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   La idea de tratar como tema genérico las bibliotecas nobiliarias castellanas surgió al 
hilo de la celebración del curso de doctorado impartido por la Dra. Dña. Elisa Ruiz en la 
facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, durante el 
año académico 1994-1995. La disciplina impartida versó sobre los diferentes aspectos 
del libro impreso. 
        El hecho de haber seguido estudios de especialización en el campo de la 
archivística, biblioteconomía y documentación1 me había proporcionado una formación 
complementaria a mis estudios de licenciatura en esta facultad, en la especialización de 
historia medieval. Andando el tiempo mis inclinaciones hacia el mundo de la 
investigación sobre el libro antiguo se fueron haciendo más claras, y habiendo tenido la 
gran suerte de conocer a la Dra. Elisa Ruiz -de trayectoria profesional en este campo 
sobradamente conocida- y ser alumna suya en diversas ocasiones, decididamente opté 
por iniciar mis estudios de doctorado de su mano, honor que me fue concedido. Por 
indicación suya, centré mi atención en el fondo Salazar y Castro de la Real Academia de 
la Historia, y concretamente en la figura de don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, 
primer marqués de Narros, por haber hallado en dicho fondo los inventarios y 
descripción de su magnífica biblioteca, desconocida hasta el momento al igual que su 
dueño. 
   A partir de aquí, se inició la apasionante tarea de reconstruir, no sólo el rico fondo 
bibliográfico del dicho marqués de Narros, sino también la trayectoria biográfica del 
mismo, para llegar así a completar en último término un retrato de su poseedor y de su 
linaje. Y como una cosa lleva a otra, a la colección de nuestro marqués, comenzaron a 
sumarse otras de la familia, concretamente la biblioteca de su padre D. Jerónimo 
Francisco de Eguía y Grifo, secretario personal que fue de la reina Dña. Mariana de 
Austria y secretario del Despacho Universal de Carlos II. Un repaso por la historia 
familiar del linaje de los Eguía nos llevó a topar con otros personajes relevantes en su 
relación con el mundo de los libros como fueron el impresor Miguel de Eguía, el 
escritor Diego de Estella o el ilustrado vasco D. Joaquín de Eguía, III marqués de 
Narros.  
   Con ocasión de la presentación de mi trabajo de investigación final de los cursos de 
doctorado o también denominado tesina en el año 1997, ante el Departamento de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid, ya realicé entonces un estudio sobre este 
personaje y parte de su colección bibliográfica. En aquella ocasión se hizo un bosquejo 
de la trayectoria y vida personal de don Jerónimo de Eguía, I marqués de Narros a partir 
de una primera aproximación entre las fuentes documentales primarias halladas y 
seleccionadas para aquel momento. Se complementó el trabajo con un estudio y 
localización de aquellas unidades bibliográficas que componían su biblioteca, más en 
dicha ocasión, reducidas a sólo aquellas que se encontraban redactadas en lengua 
castellana.  
 
                                                 
1
 A partir de cursar: 
-- Master de Archivística . Universidad Complutense de Madrid. Cursos 91-92/ 92-93. 
-- Curso de Biblioteconomía y Documentación. San Pablo C.E.U. Curso académico 93/94.  
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   La excepcional documentación localizada y recopilada por doquier, así como el resto 
bibliográfico del fondo compuesto por unidades en otras lenguas, y demás inventarios 
conservados de la citada biblioteca, y de la de otros miembros de la familia, quedó 
reservada para mi tesis doctoral, investigación desarrollada en las siguientes páginas, 
intentando con ello aportar mi pequeño granito de arena, al estudio del libro y sobre 
todo de las bibliotecas nobiliarias españolas de la Edad Moderna y de nuestro brillante 
Siglo de Oro. 
    Quiero puntualizar que durante todo el tiempo transcurrido en la consecución de la 
que en muchas ocasiones me parecía inacabable tesis -continuamente interrumpida y 
apartada por otros trabajos y tareas que apremiaban en el tiempo- he tenido la ocasión 
de disfrutar también de la lectura en estado puro de la ingente masa de bibliografía 
consultada -obligación por otra parte necesaria- lo que me ha llevado en pleno a bucear 
entre las prensas españolas del XVII, anaqueles de libreros, fabricantes de papel, 
tasadores, encuadernadores, editores, incunables, multitud de repertorios, ricas 
colecciones de libros, pinturas e infinidad de objetos dispuestos en salones palaciegos, 
madrileños en muchos casos. Y a caminar en cierto modo por el Madrid barroco, de los 
Austrias, capital emergente y en continua evolución, recorrer sus calles de ciudad viva y 
palpitante, corazón castellano donde acude medio mundo -del de entonces-, convidarme 
a sus fiestas, y conocer sus tradiciones, edificios, parques, recreos, tabernas, etc, de día 
y de noche, con su variopinta gente tan excepcional entonces como Lope, Cervantes o 
Quevedo en plazas y mentideros de la Villa y poder entrar hasta en sus corralas y 
teatros. He seguido también el mundo y vida de los nobles de aquel momento, 
recorriendo sus posesiones, palacios, colecciones, viendo sus ajuares, vestidos, casas, 
muebles, servidumbre, hábitos de vida, alimentos, etc y sobre todo sus libros. 
Apasionante también han sido los vericuetos vividos a través de la inmersión hecha en 
el Alcázar de Madrid, y sus habitantes desde el valido hasta el más bajo funcionario de 
Palacio, y las siempre intrigas de la Corte, que a veces partían de los pequeños puestos 
de venta de libros que se aposentaban en casetas adosadas a sus paredes y patios. 
Aunque el trabajo realizado, sólo me hubiese servido para conocer y vivir todo ésto, ya 
merecía la pena. Porque sobre todo ha supuesto un gran viaje a aquellos tan lejanos, y 























2. Estado de la cuestión 
     
       Dejando aparte aquellas obras de temática general sobre el estudio material del 
libro, historia general de bibliotecas, diversos manuales de codicología, 
biblioteconomía, etc., la actual idea que poseemos del libro español de los siglos de la 
Edad Moderna, y sobre todo de su utilización y difusión, no es completa en todos sus 
diversos aspectos. Esto puede ser debido precisamente a que las distintas 
investigaciones que se han realizado sobre el tema, no han tratado de ofrecer una visión 
global del fenómeno.2 En cambio, sí que podemos encontrar toda una serie de trabajos 
de tipo monográfico, los cuales versan sobre aspectos puntuales de la cuestión, tratando 
lugares, zonas, períodos o temáticas concretas. El estudio de las diversas bibliotecas de 
la época, junto a los del propio manuscrito o impreso en sí, nos llegan en mayor 
abundancia, bien a partir de estudios, bien a partir de artículos en diferentes 
publicaciones periódicas. Dichos trabajos tratan sobre la cuestión del libro desde muy 
distintos aspectos y perspectivas. Intentemos esbozarlas en los siguientes apartados: 
a) Estudio del libro como un objeto material en sí, lo cual supone el análisis del 
proceso de producción, impresión y comercialización: (Estudio de impresores, 
libreros, editores, legislación, etc.)  
b) Estudio del libro como medio de comunicación cultural, bien desde su propio 
contenido analítico o análisis filológico. (Estudio de ediciones concretas, textos, 
etc.) 
c) Estudio del libro en cuanto al uso directo que se hace de él, es decir, desde una 
perspectiva de toda la problemática de la lectura con todos los factores de índole 
social y cultural que ello conlleva en su propia utilización: (Historia de la 
lectura, del grado social de alfabetización, usos sociales del libro, etc.) 
d) Estudio del libro como elemento de posesión, lo cual supone el análisis, historia 
y reconstrucción de las colecciones y bibliotecas del momento: (Estudio de 
bibliotecas laicas, religiosas y de los diversos estamentos sociales). 
e) Finalmente el estudio del libro como objeto de arte: (Historia de la ilustración, 
del grabado, encuadernación, etc. ) 
           Un objeto de estudio, por tanto, tratado por especialidades diversas, que nos 
llevan desde el campo de la reconstrucción historiográfica, pasando por terrenos propios 
de las ciencias filológicas y de tratamiento de textos, hasta alcanzar aquellas 
singularidades abordadas por la historia del arte. Estos tipos de análisis, con algunas 
excepciones cronológicamente más antiguas, nos llegan, como ya hemos comentado, a 
partir sobre todo de artículos en revistas y publicaciones especializadas en el ramo de 
las últimas décadas. Precisamente la mayor incidencia de este tipo de publicación ya nos 
indica claramente un interés reciente y creciente entre los investigadores por estos 
campos.  
        Después de esta escueta panorámica centrémonos en el aspecto del libro que a 
nosotros en esta ocasión nos concierne, es decir, la reconstrucción histórica de las 
                                                 
2
 Por citar algunas obras a modo de ejemplo: Ruiz, Elisa, Introducción a la codicología; Madrid, 2002; 
Millares Carlo; Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas, México, 1971; Bohigas, P., El 
libro español: Ensayo histórico, Barcelona, 1962. 
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bibliotecas del pasado. La utilidad que este tipo de trabajos puede tener nos la resume 
Faulhaber de la siguiente manera:  
Pueden indicarnos los recursos intelectuales existentes en un lugar y época determinados. Las clases de 
lectores y sus intereses, los termini ante quem de los textos -incluso de ejemplares concretos- 
mencionados en ellos, el auge de determinados movimientos, como el humanismo, el precio de los libros, 
y un largo etcétera. 3 
 
     A partir del siglo XIX, existió en toda Europa un interés más o menos pronunciado 
por recoger y editar los viejos catálogos e inventarios de bibliotecas. En España, sin 
embargo, este tipo de trabajo no fue secundado hasta más tarde, y los primeros tratados 
de esta naturaleza fueron realizados en su mayoría por investigadores extranjeros.4 Aun 
así, encontramos entre los estudiosos de estos primeros tiempos algunos autóctonos, 
como es el caso de Liciniano Sáez o Diego Clemencín.5 
    Aun teniendo en cuenta que la literatura decimonónica al respecto, no contiene 
exclusivamente publicaciones de inventarios de libros, sino que aporta noticias sobre 
éstos, sí es cierto que recientemente, y como hemos expuesto más arriba, ha existido un 
aluvión de ediciones parciales y completas de inventarios de bibliotecas españolas por 
parte de investigadores autóctonos y extranjeros. La conclusión de todas estas 
publicaciones es a juicio de Faulhaber insuficiente.  
  
...que toda esta obra -- hasta hace muy poco -- quedaba esencialmente fragmentaria sin ningún esfuerzo 
para superar lo ya hecho y construir una síntesis a base de ello.6 
 
       La idea de crear un "corpus" de antiguos inventarios de bibliotecas de la Península 
Ibérica, a modo de los que existen actualmente en otros países, ha sido una constante en 
autores como el mismo Faulhaber o Jordi Rubio Balaguer. Actualmente desde la 
universidad de Burdeos se intenta realizar un thesaurus informático que recoge esta 
idea, desde una perspectiva ya más moderna. 7 
     Como conclusión, baste decir y subrayar de nuevo, que el desear dar una visión 
global del libro, comporta necesariamente el análisis de todos los aspectos tocantes al 
mismo. Sólo con la unificación de todos sus visos y perspectivas podrá tenerse una idea 
lo más cercana posible a lo que significó el objeto- libro español para la gente que 
habitaba nuestras tierras allá por los tiempos del Antiguo Régimen.8  
 
                                                 
3
 Faulhaber, Charles B, Libros y bibliotecas en la España medieval: una bibliografía de fuentes impresas, 
London, 1987, p. 11 
4
 Véase a modo de ejemplo: Beer, Rudolph, Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaften, Philologisch-historische klasse su Handschriftenschatze Spanie, Viena, 1894; 
Willkomm, Berhard, Bibliothekswesen und literarisches Leben Spaniens in alter Zeit. Ein Stücs 
Spanischer Kulturgeschichte. 
5
 Saez, Liciniano, Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas.... , Madrid, 1805, 
pp. 543-544; Clemencin, Diego,  Elogio de la Reina Católica doña Isabel...., Madrid, 1821. 
6
 Faulhaber, Charles B, Libros y bibliotecas en la España medieval: una bibliografía de fuentes impresas, 
London, 1987, p. 12 
7
 Este proyecto fue presentada en el año 1997 en Madrid, aprovechando el coloquio internacional que 
sobre "Los libros españoles en la Edad Moderna" se celebró en la Casa de Velázquez durante los días 5, 
6 y 7 de mayo. Allí se dieron cita los más prestigiosos investigadores de este terreno, tanto hispanistas 
extranjeros como españoles.  
8
 Véase para completar las cuestiones planteadas en esta introducción, el capítulo de la presente tesis 





3. Criterios metodológicos 
  
A) Localización de fuentes primarias. 
 
   La búsqueda de un inventario inédito de bibliotecas, que condujese a la posterior 
investigación y estudio de un fondo bibliográfico perteneciente a los siglos de la Edad 
Moderna, nos llevó a comenzar nuestras pesquisas en la Biblioteca de la Real Academia 
de la Historia, más concretamente en el extenso fondo documental denominado como 
"Fondo documental Eugenio Salazar". Un paciente recorrido entre sus instrumentos de 
descripción y localización, concretamente sus índices, cuya revisión completa llevó 
mucho tiempo por lo abultado de su contenido, dio por fin luz a través de la localización 
de un manuscrito, de carácter notarial, compuesto precisamente por la descripción de lo 
que en su día fueron dos extensas bibliotecas nobiliarias:  
1) La librería de don Pedro de Portocarrero, Patriarca de las Indias, correspondiente 
al siglo XVIII, cuyos fondos suponemos, debieron ser custodiados precisamente 
en el mismo edificio que hoy ocupa la Real Academia de la Historia, por ser 
entonces aquél, residencia de este Patriarca. La descripción de  dicha biblioteca 
toma en este caso la forma de catálogo topográfico, en el que se describen las 
obras contenidas en cada estante y cajón, siguiendo para ello una ordenación 
realizada por materias. 
2) La librería que en vida perteneció a don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, 
primer marqués de Narros, correspondiente a finales del siglo XVII y primeros 
años del XVIII. En este caso la documentación consistía en un inventario 
valorativo o almoneda, con gran profusión de datos sobre los libros que 
compusieron tan dilatada librería. Precisamente a causa de la importancia de su 
volumen, la variedad enciclopédica que ofrecían sus materias, la más o menos 
completa descripción que arrojaba el dicho inventario sobre cada uno de sus 
elementos integrantes, la época a la que pertenecía, y finalmente la posterior 
certeza del total desconocimiento de su existencia y la de su dueño, decidimos 
hacer del mismo el objeto de nuestro interés e investigación, pasando por tanto a 
convertirse dicho inventario en la fuente documental principal de nuestros 
actuales estudios. 
     El comienzo del presente trabajo se vio reforzado con un segundo hallazgo habido en 
los mismos fondos de esta institución académica, que nos llevó a localizar un segundo 
manuscrito, en este caso unitario, cuyo contenido volvía a ser el de un segundo 
inventario de la biblioteca de Narros, en el cual volvía a exponerse el contenido 
bibliográfico de dicha librería, esta vez con menos profusión de datos descriptivos, y 
más apuntes referidos a la valoración económica y tasación de los libros que la 
integraban. La descripción tanto extrínseca como intrínseca de ambos inventarios será 
expuesta en el capítulo de esta tesis, dedicado al análisis precisamente de las bibliotecas 
pertenecientes a este linaje, junto con el estudio de otros inventarios librarios 
pertenecientes a la familia.9 
                                                 
9
 Véase Capítulo  sobre La familia Eguía y su relación con el mundo del libro: estudio analítico de sus 




   Una vez localizados los principales instrumentos de investigación se inició la 
correspondiente búsqueda de otra serie de fuentes primarias que nos llevasen al estudio 
del entorno familiar y biografía del que fue propietario y fundador de la dicha 
biblioteca, don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, considerando esencial la 
reconstrucción de lo que pudo ser su vida y personalidad, para así poder entender la 
propia esencia y composición de nuestro principal objeto de estudio, su biblioteca. 
Partiendo de esta idea y tras localizar unos datos sucintos en enciclopedias biográficas 
de tipo general, dieron comienzo las pertinentes indagaciones sobre el paradero de la 
documentación primaria requerida en los siguientes archivos documentales: 
a) Archivo Histórico Nacional. En esta institución fueron consultados en la 
sección de Órdenes Militares, los expedientes de ingreso en la Orden de 
Santiago del propio marqués de Narros y de su padre. A partir de esta 
documentación, rica sobre todo en datos genealógicos, pudo realizarse un esbozo 
de lo que fue el origen, composición y evolución del linaje de los Eguía, y más 
concretamente de los costados genealógicos más próximos al propio marqués de 
Narros. 
b) Archivo General de Palacio. En sus fondos fueron localizados diversos 
documentos referidos a la labor administrativa desempeñada en las cortes de 
Felipe IV y Carlos II por don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo, padre del 
primer marqués de Narros, quien entre otros cargos, desempeñó el de Secretario 
de la reina doña Mariana de Austria, y el de Secretario del Despacho Universal 
de Carlos II. 
c) Archivo Central del Ministerio de Justicia. En la sección de este archivo 
dedicada a títulos nobiliarios, fue localizado el expediente del título del 
marquesado de Narros, cuyo primer titular fue precisamente don Jerónimo 
Francisco de Eguía y Eguía. En dicho expediente venía reflejada toda la 
evolución administrativa que se siguió para la creación y posterior adquisición 
de este nuevo título de Castilla, junto con toda la información referida a los 
trámites seguidos para la obtención de las jurisdicciones parejas a dicha dignidad 
nobiliaria. 
d) Archivo Diocesano de Madrid. En dicho fondo documental pudieron ser 
verificados los datos referentes al nacimiento, bautizo y lugar de residencia de 
don Jerónimo de Eguía y familia más allegada, a través de la documentación 
antigua perteneciente a la Parroquia de San Martín, la cual se encuentra allí 
custodiada. 
e) Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid. Se localizó 
en su archivo la partida de defunción de don Jerónimo, por ser la antigua iglesia 
de Santa María la Mayor lugar de su enterramiento. En dicha partida pudo ser 
localizado el dato referido a la acción testamentaria del marqués, y al notario con 
quien fueron dispuestas sus últimas voluntades. 
f) Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Entre sus fondos notariales fue 
siendo localizada toda aquella documentación referida a las mandas 
testamentarias del propio marqués, así como de otros miembros de su familia 
como fueron su padre, hermana y esposa. Dicha documentación resultó ser la 
más importante y rica en datos referidos a la personalidad de nuestro 
protagonista. 
g) Archivo de Indias de Sevilla. Entre sus fondos se obtuvieron datos relativos al 
cargo que ostentó el I marqués de Narros como presidente de la Casa de 
Contratación, en la ciudad de Cádiz.  
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h) Archivo General de Simancas. En la sección Quitaciones de Cortes, se recoge 
documentación repartida entre dos legajos, que nos informa sobre el currículum 
vitae de don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo, padre del I marqués de 
Narros. Igualmente se recogen los diversos traslados de títulos de nombramiento 
de los diversos cargos que este personaje llegó a desempeñar durante los 
reinados de Felipe IV y Carlos II. 
 
B) Organización del material hallado 
 
    La información referida a esta documentación será expuesta en este trabajo, a partir 
del correspondiente apéndice documental incluido en el mismo, junto a la también 
indicación de datos que irá desgranándose a lo largo del propio seguimiento de la 
exposición sobre el devenir biográfico de la familia Eguía, de su entorno, y de sus 
colecciones librarias.  
 
C) Criterios aplicados al estudio del los inventarios en tanto que son consideradas 
fuentes primarias 
 
    Aunque en el capítulo dedicado al análisis de los inventarios mencionados y posterior 
estudio, localización y análisis de los mismos –objeto principal de esta tesis- se incluye 
los Criterios seguidos y ficha modelo, para ofrecer una primera idea sobre el trabajo 
realizado a partir de este material bibliográfico, avanzamos un resumen de las tareas 
previas.  
1) Numeración de los libros que integran la colección bibliográfica completa. A 
cada uno de ellos se les ha asignado un registro numérico identificativo, 
siguiendo una numeración lógica impuesta por el mismo orden natural en que 
discurren en el propio documento. 
2) Transcripción de cada uno de los asientos siguiendo la anterior ordenación. 
3) Identificación de todas aquellas ediciones que hayan podido ser halladas a través 
de los diversos repertorios bibliográficos con los que hemos podido trabajar. 
Ésta, sin duda, ha sido la parte más ardua y trabajosa, pródiga de horas 
interminables en bibliotecas y en consultas realizadas a través de las enrevesadas 
vías de internet. Los principales repertorios convencionales utilizados han sido 
los siguientes: 
 
Brunet, Feu M. Jacques-Charles, Catalogue des livres rares et 
précieux composant la Bibliothèque de Feu M. Jacques-Charles 
Brunet, Paris-Londres, 1868. 
Catálogos de la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, 
Santiago, 1952.  
Dason, Trevor J, Libros, lectores y lecturas: estudios sobre 
bibliotecas particulares españolas del Siglo de Oro, Madrid, 1998. 
Escudero y Peroso, Francisco, Tipografía hispalense: Anales 
bibliográficos de esta ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la 
imprenta hasta fines del siglo XVIII, Madrid, 1894. 
Exposición histórica del libro: un milenio del libro español, Congreso 
Ibero-Americano de Archivos, bibliotecas y propiedad intelectual.  
Graesse, Jean George Théodore, Trésor de livres rares et precieux ou 
Nouveau dictionnaire bibliographique .…,  Paris, 1990. 
Bibliotheque de la Compagnie de Jesús, Bruxelles, Paris, 1891. 
Premiere partie : Bibliographie 
Madrid. Biblioteca Nacional 
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Millares Carlo, Agustín, Libros españoles y portugueses del siglo 
XVI impresos en la Península o fuera de ella, Madrid, 1977. 
Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova. Tomos I y II, Madrid, 
Visor, 1996. 
Pérez Pastor, Cristóbal, La imprenta en Toledo: Descripción 
bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 
hasta nuestros días, Madrid, Manuel Tello, 1887. 
Pérez Pastor, Cristóbal, Bibliografía madrileña de los siglos XVI y 
XVII, Amsterdam, Van Heusden, 1970. 
Catálogo de la Real Biblioteca: Impresos XVII. Tomo XVII, Madrid, 
Patrimonio Nacional, 1996. 
Palau Dulcet, Antonio, Manual del librero hispano-Americano. 28 
vol. Y 7 vol. (índices), Barcelona, 1948. 
Simón Díaz, José, Impresos del siglo XVII, Madrid, C.S.I.C., 1972. 
Salvá y Mallen, Pedro, Catálogo de la Biblioteca de Salvá. 2 Vol., 
Valencia, 1872. 
Gallardo, Bartolomé, José, Ensayo de una Biblioteca española de 
libros raros y curiosos, Madrid, 1863-89. 
REPERTORIOS ELECTRÓNICOS 
Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico 
www.mcu.es/ccpb/  
British Library.  
www.bl.uk   
Catálogo colectivo de Bibliotecas italianas. 
www.iccu.sbn.it 
France. Bibliotheque Nationale. Catalogue collectif. 
www.cfr.bnf.fr 
 
4) Clasificación de los inventarios – proporcionando cada registro su propia ficha 
descriptiva. 
5) Realización de índices de localización, complementarios al anterior apartado. 
6) Estudio analítico de los asientos referidos. 
 
   Los criterios paleográficos de transcripción y organización general del estudio 
realizado, junto con la explicación de las normas seguidas en la redacción y localización 
de ediciones será expuesta en el capítulo dedicado al estudio analítico de los inventarios 
principales y fondos bibliográficos.10 
 
    Por otro lado, y como trabajo complementario al propiamente de investigación, se 
han incluido una serie de capítulos introductorios de carácter genérico y divulgativo. 
Esencialmente constituyen en sí mismos una recreación del espacio/tiempo –el Madrid 
del siglo XVII- en el que se desarrolló la vida del I marqués de Narros, referido 
fundamentalmente a la vertiente cultural y formativa en que pudiese desenvolverse 
nuestro personaje, en tanto que convive en la corte hispana y se relaciona con miembros 
de su propio estamento – cultura y formación nobiliaria del momento. Un segundo 
capítulo desde el que a partir de una panorámica muy genérica, se tocan algunos 
aspectos concretos sobre el libro hispano del siglo XVII. Este apartado discurriría sobre 
tres vertientes: una primera sobre su posesión y coleccionismo, una segunda sobre los 
filtros controladores a los que estaba expuesto por parte de las diversas administraciones 
de poder; y una última sobre lo que pudo ser el mercado del libro en el Madrid del siglo 
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 Véase Tomo I, capítulo 8. 
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XVII. Cerraría esta sección de capítulos introductorios una rápida ojeada a las 
colecciones coetáneas a la de nuestro marqués de Narros y que, como la suya, 
pertenecieron a personajes pertenecientes a la nobleza titulada, generalmente con cargos 
en la Corte y con una educación-formación similar. A pesar de que estos capítulos dejan 
en el fondo entrever una naturaleza cuasi pedagógica y de síntesis, me ha parecido 
oportuno incluirlos por la visión que pueden aportarnos sobre el hombre cortesano, 
noble y coleccionista que vive en el Madrid del XVII, y por lo que es en este caso, 
objetivo de su interés y coleccionismo, el libro que había entonces. Creo que es una 
buena forma de enmarcar, situar, acercarse y comprender mejor, por un lado al sujeto, y 
por otro al objeto de nuestra investigación, es decir, al hombre -el I marqués de Narros- 





Algunos aspectos sobre del libro 
hispano del siglo XVII 
 
 



























































           Un primer acercamiento al que en sí constituiría el objeto material principal de 
estudio de este trabajo, el libro de los siglos XVI y XVII, nos hubiera permitido dar 
cabida a la redacción de un primer y extenso capítulo dedicado a su análisis. El hecho 
de que actualmente exista una ingente cantidad de bibliografía sobre el tema, lo cual le 
convierte en elemento sobradamente investigado, nos llevó a decidir no incluir lo que en 
definitiva hubiese constituido un extenso volumen de páginas, que en realidad no iba a 
aportar nada nuevo a lo ya sobradamente escrito.  
       En cambio, nos pareció oportuno y conveniente tratar someramente algunos 
aspectos referidos al libro de este periodo. La razón de su inclusión respondería al hecho 
de que estos sí podrían proporcionarnos un acercamiento a la propia colección 
analizada. Estos elementos se reducirían a tres: una primera aproximación al libro como 
objeto susceptible a ser poseído y por supuesto coleccionado, y a la forma concreta de 
conservarlo en un espacio físico determinado; una segunda perspectiva dirigida hacia la 
legislación vigente que gravitaba entonces sobre el libro y, que junto a la censura, 
actuarían como filtros controladores de la propia producción, difusión y consumo del 
libro impreso; y para finalizar, un recorrido por el ámbito del libro del Madrid del Siglo 
de Oro por ser, en este caso, el marco espacial y temporal, que acogería la génesis, 
desarrollo y acomodo de la biblioteca que estamos analizando. 
 
 
5.1. . Posesión del libro, su coleccionismo: 
las bibliotecas y su arquitectura 
 
 
        Hecho común y característico de esta época sería sin duda la existencia de las 
llamadas cámaras artísticas o maravillosas,1 donde a modo de fondo museístico, se 
exponían y coleccionaban toda una serie de objetos de las más diversas procedencias y 
naturalezas. Dentro de este ámbito uno de los elementos característicos será por 
supuesto el libro, su colección y, por ende, también su instalación en la casa. Sin duda 
caracterizarán a estas bibliotecas del Siglo de Oro una vocación universalizante como en 
el resto de colecciones, y por tanto una inclinada tendencia a la reunión en un conjunto 
de todo tipo de autoridades. La tipología de las bibliotecas particulares en el siglo XVII 
es muy variada. Las más importantes fueron grandes colecciones de bibliófilos, 
visitadas como si de museos se tratasen.2 Se presentaban como conjuntos librarios con 
un carácter internacional -se nutrían de varios idiomas- y de gran variedad en relación al 
contenido. Nos encontramos en la época de los polígrafos, en que la ciencia tenía una 
base internacional y la especialización era todavía una opción desconocida, pudiendo 
los eruditos abarcar casi todas las materias de conocimiento, herencia clara del 
Renacimiento. 
        En muchos de estos casos el libro se convertiría en un mero objeto de lujo, un 
signo de distinción social y poderío económico.  
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 Tema sobre el cual trataremos más concretamente en posteriores capítulo s. Véase Tomo I, capítulo 6. 
2
 Bouza Álvarez, Fernando, “Coleccionistas y lectores, la enciclopedia de las paradojas”, La vida 
cotidiana en la España de Velázquez, Madrid. 






                
Sería lo que Jaime Moll denomina como bibliotecas para ser poseídas, lo cual, como 
este mismo autor apunta, no significa de ningún modo que sus propietarios sean 
también usuarios de las mismas.3 De hecho, la presencia de un libro en una casa implica 
un acto de concienciación a favor de la cultura escrita, ahora bien, el libro no deja de ser 
un objeto caro, como también es lógico que se encuentre en ambientes más bien 
potentados y restringido a unas clases concretas. Las bibliotecas de las universidades, 
las monásticas o conventuales eran consideradas auténticos tesoros del saber en el 
momento en que sus propietarios permitían la consulta de sus fondos. En cambio, si la 
vanidad de sus dueños las cerraban al conocimiento general, entonces eran tildadas de 
ser tumbas de libros y denostadas con la invectiva de bibliotafios.4  
 
       Otro tipo de bibliotecas –y refiriéndonos al ámbito privado- serán las constituidas 
por los profesionales. Aquí el libro ya no aparece como un objeto de lujo, de ostentación 
o como simple elemento para coleccionar y heredar, sino que se entiende como una 
herramienta de trabajo, que además permite desarrollar una actividad intelectual y, por 
consiguiente, alcanzar, una útil y anhelada promoción social. En cierto modo y como 
bien apuntan Blay y Trench:  
 
La biblioteca se convierte en un instrumento de poder porque le permite al heredero formarse y 
especializarse profesionalmente. El símbolo del traspaso de la profesión y del status es indudable la 
biblioteca..... los libros son los únicos capaces de hacer adquirir a su propietario la cualificación y 
competencias científicas en una determinada especialidad. 5 
 
      Al letrado no sólo le interesará esta vertiente del libro como herramienta de trabajo, 
sino también la posesión y conservación del material escrito, en la que igualmente se 
decantarán sus inquietudes y gustos personales. Con el tiempo será muy común que 
muchos de ellos caigan también en el afán de coleccionismo y en los marcados 
estereotipos sociales, como eran las bibliotecas ostentosas y desproporcionadas de que 
hablábamos antes. Estas colecciones podían constituirse de diversas formas, desde  una 
adquisición inicial de una pequeña biblioteca de libros a un librero, hasta la compra 
global de la librería de un profesional fallecido. Moll plantea que además de estos libros 
de uso profesional, también se poseerán otros de entretenimiento, religiosos y de 
diversas materias, quizá ubicados físicamente en otro lugar separado.6 En resumen, 
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 Moll, Jaime, “Libro y sociedad en la España moderna,” Bulletin hispanique, 99 (1997), nº 1, pp. 7-17. 
4
 Bouza Álvarez, Fernando. “Coleccionistas y lectores, la enciclopedia de las paradojas”, La vida 
cotidiana en la España de Velázquez, Madrid, p. 242. 
5
 Gimeno Blay, F.M. y Trench Odena, J., “Libro y bibliotecas en la Corona de Aragón (siglo XVI)”, El 
libro antiguo español. Actas del segundo coloquio Internacional, Madrid, 1992, pp. 207-239. 
6
 Moll, Jaime, “Libro y sociedad en la España moderna”, Bulletin hispanique, 99 (1997), pp. 7-17. 




obviamente el concepto de patrimonio en las bibliotecas es patente en nuestro Siglo de 
Oro, y además:  
 
...... la profesión de letras, y libros hizo nobles a muchos, que consta haber nacidos plebeyos ..... y el saber 
encamina al poder. La acumulación de libros responde a una estrategia previamente modelada tendente a 
ascender socialmente y a promocionarse por la especialización profesional que solo permiten los libros.7  
  
      El tamaño de las bibliotecas era muy irregular y desproporcionado. Este aspecto será 
tratado más ampliamente en el capítulo de la presente tesis, dedicado a las bibliotecas 
nobiliarias. De todos modos y como avance, dispongamos de la clasificación que 
Chartier hace de estas colecciones, según se desprenden los datos de los inventarios de 
bibliotecas que, como también veremos más adelante, constituyen sin duda alguna, la 
mejor fuente de información con la que contamos para estudiar este tema:8 
 
1) Bibliotecas ricas que cuentan con quinientos libros o más. Se caracterizan por su 
variedad. Pertenecen a títulos nobiliarios y cortesanos, dignatarios eclesiásticos, 
secretarios y consejeros reales. 
2) Bibliotecas de unos centenares de libros. Son más especializadas que las 
anteriores, más técnicas, y suelen pertenecer a letrados y profesionales. 
3) Bibliotecas que contienen unas docenas de libros. No presentan lógicamente 
gran variedad, y están normalmente compuestas por obras de devoción. 
Corresponden a hidalgos, curas, mercaderes o artesanos  
 
      Estos inventarios de bibliotecas dejan conocer en cierto modo las personalidades de 
los que fueron sus dueños, y nos permiten ver los que fueron verdaderos bibliófilos 
especializados en materias concretas, como resultado de sus estudios, trabajos o 
investigaciones. La elaboración del inventario suele hacerse al final de una vida, por lo 
tanto hay que tener en cuenta que se percibe en cierto modo un momento estático de la 
colección. Al estudiar un inventario post mortem ignoramos si en dicha colección están 
incluidas las lecturas de juventud o, por el contrario está muy actualizada y por lo tanto 
desechadas aquellas primeras obras. Las aficiones literarias van cambiando según las 
edades, los gustos evolucionan y, a veces, uno se deshace de libros que ya no le 
interesan, se venden, o se regalan. Por lo tanto puede pensarse que las lecturas de un 
inventario no revelen las aficiones de la vida de un hombre sino las de un anciano. 
Resultaría muy interesante averiguar cómo ha ido creciendo una biblioteca, averiguar 
cuál fue su origen, si se trata de una biblioteca profesional o de una biblioteca heredada, 
todo lo cual podría darnos pistas sobre una motivación de posesión iniciada en 
generaciones anteriores. El proceso de adquisiciones bibliográficas debe satisfacer las 
necesidades intelectuales del lector, condiciones que no pueden cubrirse si no se tiene 
una biblioteca especializada. La adquisición en este sentido es también irreversible, 
pues lógicamente el intelectual, el técnico o el profesional necesitan estar 
constantemente al día.  
     Por otro lado, estos inventarios también nos transmiten fallos en los datos que nos 
proporcionan, junto a otros problemas derivados como la falta de precisión en muchos 
casos. No únicamente por las lagunas o títulos abreviados, sino también por las 
menciones de bulto tales como “canasta con 23 libros italianos y de romance.” 
Lógicamente los notarios y albaceas se preocupaban por el valor material más que el 
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 Cabrera y Guzmán, Melchor de y Prieto Bernabé, J. M., “Prácticas de la lectura erudita en los siglos 
XVI y XVII”, Escribir y leer en el Siglo de Cervantes, p.321. 
8
 Chartier, Roger, Lecturas y lectores en la España del siglo XVII, Madrid, 1976, pp.39-40. 




cultural de los libros y demás objetos. Además muchos atesoraban libros, no por afán de 
lectura sino únicamente por su imagen. Este caso sería el de muchas bibliotecas 
señoriales de marcado carácter conservador. Al igual que ocurre actualmente, los 
lectores no sólo leen sus propios libros, sino también los que pueden prestarles en uno u 
otro momento. Por lo tanto, tengamos en cuenta que los inventarios, a pesar de ser 
documentos imprescindibles, no representan el único método valedero para definir las 
aficiones bibliófilas del Siglo de Oro. Otros documentos que pueden suministrarnos 
datos al respecto podían ser:  
1) Declaraciones de pasajeros a Indias.9 
2) Relaciones de fiestas y regocijos públicos tan numerosos en la España de esta 
época. 
3) Libros de avisos y noticias que abundan en las bibliotecas españolas, en cierto 
modo antecesores de la prensa.  
4) Autobiografías del Siglo de Oro, las cuales nos permiten vislumbrar alguna que 
otra vez las aficiones literarias de sus autores. 
5) Correspondencias particulares, con noticias sobre gustos literarios, compras, 
opiniones sobre libros, etc. 
6) Tratados de poética y retórica, donde también se vierten juicios de valor. 
7) Las llamadas piezas liminares de los libros impresos que, aunque en este 
momento suelen resultar vacías y carentes de valor, no dejan de aportarnos 
datos, al menos ocasionalmente.  
8) Obras literarias, como son las misceláneas, pocas impresas, la mayoría 
manuscritas, y que junto a los libros-cartapacios se encuentran repartidas y 
diseminadas por las distintas bibliotecas.  
      Nos quedaría un aspecto a tratar brevemente en este apartado, el referido a la 
arquitectura de la biblioteca. Aludimos con esta expresión a la descripción del lugar 
donde los libros eran guardados y atesorados, las librerías, palabra que nosotros 
actualmente preferimos denominar con el nombre de bibliotecas. De hecho, en el siglo 
XVII era librería el término aceptado para designar el lugar de una casa o de una 
institución destinada a guardar tales objetos, siendo por el contrario la palabra biblioteca 
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 Cuando llegaban las naves a suelo americano, el Santo Oficio realizaba inspecciones e interrogatorios 
sobre los libros que allí podían transportarse. Las respuestas quedaron registradas en documentos que 
guardan los archivos americanos. 
10
 Bouza Álvarez, Fernando, “Coleccionistas y lectores, la enciclopedia de las paradojas”, La vida 
cotidiana en la España de Velázquez, Madrid, p. 242. 




      Durante la pasada Edad Media se continuaba con la costumbre de colocar los libros 
sobre pupitres, o bien se guardaban tumbados en arcones dispuestos para ellos. 
Paulatinamente se fue generalizando concebir la biblioteca en la forma de una sala con 
estanterías, donde los libros se situaban sobre tablas. En realidad no deja de sorprender 
que algo tan cotidiano actualmente, sea un capítulo más bien reciente en la historia del 
libro. Pionera en este sentido fue sin duda la Biblioteca del Escorial formada por Felipe 
II, modelo en su disposición que, no fue reemplazado hasta mediados del siglo XIX. 
Otro notable ejemplo español será la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.  
 
   
 
                   
Biblioteca del Escorial 
 
       No olvidemos que estamos en la época barroca, del gusto por lo ornamental y 
exagerado, con lo que se construirían librerías que con toda su magnificencia 
arquitectónica llegarían a eclipsar a los propios libros y colecciones. 
      La idea del estudio-biblioteca como lugar de lectura fue ampliando su uso, así como 
la colocación de los libros y el mobiliario utilizado, cada vez más funcional, 
relegándose a un entorno familiar y doméstico. Lo que en siglos anteriores funcionaba 
como un escritorio-mueble con cerradura, en el siglo XVII se va convirtiendo en un 
escritorio-estancia con puerta que puede cerrarse. Se comienza a percibir una nueva 
actitud frente a la privacidad, recogimiento, soledad e intimidad, y se va dando también 
paralelamente un proceso de alfabetización, difusión del libro y la lectura, que tendrán 
su reflejo en la voluntad de crear un recinto individual, específico y retirado para leer. 
Como bien define Prieto Bernabé se buscaría el gusto por la soledad, el uso y disfrute de 
un cuarto silencioso, bien orientado y particular, en donde se pudiese estudiar, meditar y 
conservar libros.11 
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 Prieto Bernabé, J. M., “Prácticas de la lectura erudita en los siglos XVI y XVII”, Escribir y leer en el 
Siglo de Cervantes, Barcelona, 1999, p 328. 
 






Casa museo de Lope de Vega. Madrid 
 
   La situación va mejorando y diversificándose cuando van apareciendo dobles 
estancias, una especialmente diseñada para la ordenación y consulta de libros y otra más 
improvisada y cómoda donde se lee. Lógicamente esto sería posible en aquellas casas de 
habitaciones amplias y cuyos dueños tenían un cierto poder adquisitivo. La gente de 
escasos recursos económicos guardaría los libros que poseyesen en cualquier sitio de la 
casa, junto a otros enseres domésticos, o en simples hornacinas.  
 
    Los métodos de ordenación de estas colecciones bibliográficas fueron surtidos y 
variados. De este tema trataremos más ampliamente al hablar sobre las bibliotecas 
nobiliarias y en particular sobre las colecciones pertenecientes a la familia Eguía. Como 
preámbulo a dicho desarrollo, únicamente apuntar que encontramos ordenaciones que 
van desde el orden alfabético, pasando por materias, lenguas, formatos, numeración de 
estantes, hasta llegar el uso de colores que diferencian cajas y cajones donde se 
clasifican los libros, como es el caso concreto del médico madrileño Luis de Rivera, que 
guardaba los 374 volúmenes de su biblioteca en 7 cajas, cada una de ellas caracterizada 
por un color distinto.12 
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5.2. Filtros controladores del libro: legislación y censura  
 
      En este apartado intentaremos realizar un breve análisis de aquellos controles que se 
ejercerán sobre nuestro objeto de estudio, el libro español de siglo XVII, tanto en su 
elaboración, como en su difusión y consumo. En primer lugar nos ocuparemos de la 
legislación vigente sobre el mismo, dentro de un marco espacial y temporal concretos -
reinos hispánicos en el siglo XVII-, continuaremos con los filtros de tipo económico 
como eran impuestos y aranceles; y por último, aquellos tamices o controladores 
morales y religiosos protagonizados por la censura impuesta, no sólo por el poder civil, 
sino sobre todo por la Iglesia.  
 
         En su fase previa a la publicación, toda obra pasaba inexorablemente por un 
obligado itinerario hasta llegar a conseguir las pertinentes licencias y permisos que le 
acreditarían como escrito válido para su impresión y posterior comercialización. Esta 
regulación y control previo, no únicamente quedarían reflejados en los propios 
elementos estructurales del libro, sino que formarían parte de su propia estructura. De 
hecho, en el impreso iban quedando registradas, como si de un mapa se tratase, todas y 
cada una de las fases previas por las que tenía que ir atravesando el texto hasta su 
definitiva configuración. Además de irse incorporando todas aquellas circunstancias 
legales necesarias para que el libro saliese a la luz, también iban integrándose aquellas 
que se imponían según la moda imperante del momento, como eran prólogos, 
dedicatorias, poesías, etc., adiciones que dependerían de la propia temática de la obra a 
imprimir. La estructura integral del impreso quedaría constituida más o menos como 
indica la siguiente tabla. Subrayamos en ella los elementos que atañen a este control 






4) Aprobación de autoridad civil 
5) Licencia de autoridad civil 
6) Aprobación de la jerarquía eclesiástica 1) Aprobación  de superiores del clero regular 
2) Licencia de la orden religiosa  
7) Fe de erratas 
8) Tasa 
9) Escritos en prosa de otros autores 
10) Poesías del propio autor 
11) Poesía laudatoria de otros autores 
12) Prólogo 
13) Láminas 
14) Protestas o protestación de fe 
15) Tablas e índices 
16) Registro 
17) Colofón 





      Esta relación de elementos no implicaba naturalmente que todos los libros españoles 
del siglo XVII mostraran esta estructura completa, sino que en general ofrecerían 
distintos componentes, según fuese la naturaleza del libro, pero sí que compartirían 
obligatoriamente aquellos elementos que formasen parte de los necesarios requisitos 
legales obligatorios, como eran las pertinentes licencias, tasas, aprobaciones, etc.  
     La aprobación era el documento por el cual el correspondiente censor certificaba o 
hacía constar que el texto se examinase, no encontrándose impedimento alguno para su 
publicación. Estas podían ser de triple naturaleza, según el origen y dictamen de las 
mismas: 
a) Poder civil. La emanada del Consejo Real  
b) Poder eclesiástico. La del Ordinario de la diócesis.  
c) Poder eclesiástico. La del superior de la comunidad si el autor era de una orden 
religiosa.  
    Era inevitable pasar por este trámite, lo que hacía también que a veces las 
publicaciones se retrasaran mucho tiempo por meros atascos burocráticos. Si la 
aprobación era denegada podían autor y editor esperar, volver a presentarla de nuevo y 




Calderón de la Barca. Comedias. 
 
     Las licencias iban a continuación de la aprobación, consistiendo en una declaración 
expresa de que la obra se publicaba con permiso de la autoridad civil o eclesiástica. En 
resumen, se trataba de una simple autorización para efectuar la publicación. A veces se 
denominaba censura o parecer, ya que no dejaba de ser un informe realizado sobre la 
obra, y firmado por la persona que se había encargado de su examen. De estos informes 
se publicaban sólo los favorables y de ahí el nombre de aprobación. A veces era 
costumbre adornarlos con citas clásicas y notas eruditas. En otras ocasiones se limitaban 
a ser análisis sobrios, donde simplemente se hacía constar que la obra no tenía nada 
contra la fe o las buenas costumbres. Al igual que las aprobaciones podía constituir un 
problema para editores e impresores, cuando la burocracia retrasaba este trámite y por lo 
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 Marsá, María, La imprenta en los Siglos de Oro, Madrid, 2001. 
 




tanto la publicación misma de la obra. Cuando se trataba de la licencia autorizada por el 
poder civil, se encabezaba como “licencia” a secas, cuando se trataba de la eclesiástica 




Relación de la fiesta que se ha hecho a la canonización de San Hyacinthio. Zaragoza, 1595 
 
    La fe de erratas era el documento elaborado por el corrector oficial tras comparar el 
texto recién impreso con el original presentado para obtener las anteriores licencias y 
aprobaciones, y así comprobar si se observan diferencias entre ambos documentos. En 
España se convierte en requisito legal necesario para publicar un libro a partir de la 
Pragmática de Felipe II de 7 de septiembre de 1558. Por lo tanto, y a pesar de su 
nombre, su misión no es corregir erratas, aunque si el corrector las encuentra, 
lógicamente también las indica. Tras la comparación de ambos documentos certifica su 
aprobación con su firma. Su razón de ser no es otra que la de evitar posibles fraudes 
posteriores a la licencia y aprobación. Incluso hubo correctores generales famosos, 
como así nos apunta Marsá, entre ellos Francisco Murcia de la Llana, quien firma 
cientos y cientos de fe de erratas. 14 
       Todo control sobre el impreso parecía poco. Precisamente esta censura ejercida 
sobre ellos es la mejor prueba de la consideración social del libro y de su fuerza cultural 
e ideológica. Tengamos en cuenta que como vehículo de ideas e información, al libro se 
le considera por parte de las autoridades y élites dirigentes como un objeto útil y 
deseado, fundamentalmente por el poder de convicción que pueden tener sus páginas, 
cuando son utilizadas para sus propios intereses. En contraposición, también el libro 
puede resultar ser un objeto peligroso, cuando los mensajes que transmite son contrarios 
a los de aquellos.  
      Los Reyes Católicos pronto se interesaron por los impresos, y su control, a través de 
las primeras medidas que tomaron sobre este material. Durante el siglo XVI los Austrias 
mayores también ejercieron su autoridad sobre el libro, a través de diversas leyes y 
ordenanzas al respecto. Si nos centramos en el siglo XVII, que es el que más 
concretamente nos interesa, veremos cómo esta política tiene su continuidad en el 
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tiempo. Muestra de estas últimas afirmaciones serán los siguientes extractos de 
naturaleza legislativa seleccionados: 
 
 …. mandamos e defendemos .... que de aquí adelante, por vía direta ni yndireta, no seays osados de fazer 
ny ymprimir de molde ningund libro de ninguna facultad o letura o obra, que sea pequeña o grande, en 
latín no en romançe, syn que primeramente ayays para ello nuestra licencia e especial mandado o de las 
personas que parta ello nuestro poder ovieren.15 
Otrosí dezimos que está muy notorio el daño que en estos reynos ha hecho y hasze a hombres moços y 
donzellas, e a otros géneros de gentes leer libros de mentiras y vanidades……y para el remedio de lo 
susodicho suplicamos a V .M. mande que ningún libro destos ni otros semejantes se lea ni imprima so 
graves penas: y los que agora ay los mande recoger y quemar y que de aquí adelante ninguno pueda 
imprimir libro ninguno ni copias ni farsas sin que primero sean vistos y examinados por los de vuestro 
real Consejo de Justicia. 16  
 
   En el siguiente cuadro incluimos todas aquellas disposiciones vigentes sobre el libro, 
a nivel estatal, y enmarcadas naturalmente en el Seiscientos hispano. 17 
 
 
Fecha Disposición Monarca Localización 
1602,Septiembre,24 Cédula sobre Nuevo Rezado. Felipe III Cedulario, tomo 41. f.290, nº 235. 
Ayala. Nº 29 
1604 (Valladolid) 
1594 (Madrid) 
Capítulo de Cortes sobre la tasa de  las Cartillas. Felipe III Nacional. V.E.55/12 ; V.E. 57/17 
1610, Enero, 20. Cédula sobr e Nuevo Rezado. Felipe III Cedulario, tomo 41. f.284, nº 231. 
Ayala. Nº 32 
1610, Junio, 4. Prohibición de imprimir fuera los libros compuestos por 
naturales de ellos. 
Felipe III A.H.N. Consejos. Lib.1530, nº 1 
16 11, Abril, 11. Cédula sobre Nuevo Rezado. Felipe III Cedulario, tomo 41. f.281, nº 229. 
Ayala. Nº 20 
1617, Octubre, 19. Auto del Consejo acerca de la impresión de autores 
españoles en el extranjero 
Felipe III Novísima Recopilación. Libro 
VIII. Tit. XVI. Ley VII. Nota. 
1617, Octubre, 19. Auto del Consejo acerca de la impresión de libros Felipe III Madrid:Por Diego Flamenco, 
1627. Madrid: Por la Vda., de 
Luis Sánchez, 1628 
1617, Noviembre, 
17 
Cédula sobre Nuevo Rezado. Felipe III Cedulario, tomo 41. f.286, nº 233. 
Ayala. Nº 39 
1619, Enero, 12. Real Decreto por el que se establece la obligación de 
entregar un ejemplar de los libros que se impriman a la 
biblioteca de El Escorial. 
Felipe III Antolín Pajares. Discursos. 65 
1626, Julio, 3. Aprobaciones en libros compuestos o traducidos por 
regulares 
Felipe IV Novísima Recopilación. Libro 
VIII. Tit. XVI. Ley VIII.. 
1627, Junio, 13. Pragmática sobre impresión con licencias Felipe IV Novísima Recopilación. Libro 
VIII. Tit. XVI. Ley IX.. 
1634, Agosto, 6. Provisión del Consejo Real para que se tasen los libros 
impresos en los reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y 
Portugal. 
Felipe IV Madrid. Archivo San Ginés. San 
Gerónimo. Pleitos y documentos. 
54 
1636, Julio, 16. Real Carta que exime de alcabala a los libros. Felipe IV Cuadernos Bibliográficos, 44 
(1982), p. 30-31 
1637, Mayo. 16 Cédula por el que se manda emplear el papel sellado en 
ciertos libros y pleitos. 
Felipe IV Nacional. V.E. 42/98 
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 Pragmática de Toledo 8 de julio de 1502 
16
 Cortes de Valladolid de 1555 
17
 Las principales fuentes son:: 
--Ayala, Manuel José, Diccionario de gobierno y legislación de Indias, Ed. Y estudio de Marta Milagros 
del Val Mingo, Madrid, 1988, 4 Vol.  
--Novissima Recopilación de las leyes de España, Ed. Facsímil de la de 1805, Madrid:B.O.E., 1976, 6 
Vol. 
--Antolín Pajares. Guillermo, Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia en la recepción 
pública........el día 5 de junio de 1921, Escorial, 1921. 
--Domínguez Ortiz, Antonio, “La censura de obras históricas en el siglo XVII español”, Crónica Nova, 
1991, pp. 113-121 
--Medina, José Toribio, La imprenta en Lima, 1584-1824, Santiago de Chile, 1902, 5 Vol. 
 






Cédula que exime a los libros de impuestos Felipe IV Madrid. Archivo San Ginés. San 
Gerónimo. Pleitos y documentos. 
12  bis 
1639, Diciembre,23 Confirmación de exención del impuesto del uno por ciento 
al papel 
Felipe IV Cuadernos Bibliográficos, 44 
(1982), p. 30-31 
1641, Diciembre,21 Cédula reiterando la orden para que los libros que traten de 
Indias tengan licencia especial del Consejo de Indias. 
Felipe IV Medina. Hª de la imprenta. P. 9-
10 
1643, Mayo, 30. Real Cédula para que no se concedan privilegios de libros 
comunes 
Felipe IV Madrid. Archivo San Ginés. San 
Gerónimo. Pleitos y documentos. 
73 
1645, Enero, 16. Real decreto dirigido al Consejo de Castilla para que los 
libros de historia sean revisados por el Consejo de Estado. 
Felipe IV Domínguez Ortiz. La censura. p. 
115-116 
1647, Marzo, 17. Real cédula aumentando a 20 el nº de ejemplares de los 
libros impresos en Indias para remitir al Consejo. 
Felipe IV Medina. Hª de la imprenta. P. 10 
1647, Noviembre, 
25. 
Cédula sobre libros prohibidos por Roma para que no tenga 
efecto dicha prohibición. 
Felipe IV Ayala. Diccionario de gobierno, 
libros nº 45 
1648, Diciembre, 
19. 
Auto del Consejo por el que se manda que no se impriman 
asuntos relacionados con el gobierno y el Estado, sin 
licencia del Ministro Juez Superintendente. 
Felipe IV Madrid: Diego Díaz de la 
Carrera,1649. 
Madrid: Juan de Ariztia, 1723 
1650, Mayo, 29. Orden de no secuestrar ni embargar libros del extranjero sin 
orden de la Junta de Almirantazgo 
Felipe IV Madrid. Archivo an Ginés. San 
Gerónimo. Pleitos y documentos. 
28 
1651, Enero, 27, Real Orden sobre la licencia a los libros de historia. Felipe IV A.H.N. Consejos. Leg. 7259 
1658, Marzo, 22. Orden de no dificultar la entrada de libros. Felipe IV A.H.N. Consejos. Leg. 50627, nº 
1 
1680, Febrero, 22. Orden que reitera la exigencia de licencia del Consejo. Carlos II A.H.N. Consejos. Leg. 50627. 
nº1 
1680, Abril, 6. Prohibición de las gacetas. Carlos II A.H.N. Consejos. Leg. 50627. 
nº1 
1681, Agosto, 2. Prohibición de imprimir relaciones de sucesos militares sin 
previa censura del Consejo de Estado o de Guerra 
Carlos II A.H.N. Consejos. Leg. 50627. 
nº1 
1684, Junio, 19. Prohibición de impresión de gacaras Carlos II A.H.N. Consejos. Leg. 50627. 
nº1 




Cédula sobre Nuevo Rezado. Carlos II Ayala. Diccionario de gobierno, 
libros nº 53 
1692, Diciembre, 
22. 
No gocen los impresores y mercaderes de privilegios de 
fuero en sus oficios. 
Carlos II Novísima Recopilación. Libro 
VIII. Tit. XV. Ley II 
 
 
     La pragmática de Felipe IV de 1627 es, sin duda, la más importante del siglo, ya que 
afecta además muy directamente a la estructura del propio libro. Esta ley influirá 
también en aquellas publicaciones menores, como eran pliegos o gacetas, que hasta 
ahora habían circulado con toda libertad y sin ningún control, delimitándolos con la 
denominación de no necesarios o convenientes. Esta pragmática no deja de ser un 
intento de paliar unas prácticas frecuentes que obviaban el pretendido control, de ahí la 
última parte del citado documento, el cual está dedicado al aspecto formal del libro y 
que incluye la mención obligatoria de la fecha verdadera de impresión, autor y taller 
impresor. Además se creará un nuevo cargo en el Consejo de Castilla, el cual se ocupará 
de conceder las pertinentes licencias referidas y solicitadas y, que a partir de 1692, 
pasará a denominarse como Ministro Superintendente de Imprentas. En el siglo XVIII 
este cargo pasará a ser el de Juez de Imprentas.18  
 
     En cuanto a impuestos y aranceles en un principio los libros estuvieron  exentos de 
cargas y tributos:  
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 Reyes Gómez, Fermín.de los, El libro en España y América: legislación y censura (siglos XV-XVIII), 
Madrid, 2000, pp. 311-320. 




Por ende, ordenamos e mandamos que allende de la dicha franqueza, que de aquí delante de todos los 
libros que se traxesen a estos nuestros reynos, así por mar como por tierra, no se pida ni se pague ni lleve 
almoxarifadgo ni diezmo ni portadgo ni otros derechos algunos.”. 19  
 
      Mas, luego, con el tiempo, se convierten en objeto de tributos como cualquier otra 
mercancía, lo que originará una abundante literatura en contra de estas medidas, las 
cuales afectaban negativamente al negocio y circulación de los impresos. En el siglo que 
nos ocupa, concretamente a fines de 1627 se impone un nuevo impuesto sobre los libros 
impresos en el Reino. Mayores problemas surgirán en 1632 cuando en las Cortes de 25 
de Noviembre se acuerda un nuevo tributo sobre el papel y los libros, en el caso de que 
procediesen del extranjero. Una tasa de 2 a 16 reales por cada resma de papel y 24 
reales por arroba de libros. A partir del 14 de diciembre de 1635, por decisión de las 
Cortes se extiende la alcabala -impuesto municipal del 10% del comercio interior como 
pago realizado por el vendedor en su lugar de residencia- a toda una serie de productos 
que anteriormente estaban exentos del mismo, entre ellos los libros. Junto a todo esto, se 
obliga además, a partir de 1637, que los libros de consultas, pleitos, expedientes, 
informes y otros papeles sueltos que fuesen instrumento público vayan en su totalidad 
en hojas selladas, oficializando así los impresos, y consiguiendo una nueva fuente de 
ingresos para el Estado.  
 
   Se conserva en la Biblioteca Nacional un manuscrito que reza: Defensa de la 
inmunidad de los libros y que no se debe de ellos alcabala  ni otra contribución o 
tributo por su nobleza y excelencia de agosto de 1670, 20 cuyo autor es Melchor Cabrera 
y Nuñez de Guzmán. Fue entre los años de 1635 y 1636, como acabamos de ver,  
cuando se procede a gravar las mercaderías tradicionalmente exentas, tales como libros 
y pinturas. Precisamente ante la situación de crisis y bancarrota del país, se pierde el 
ancestral respeto fiscal al comercio del libro y se le grava con aranceles e impuestos. 
Las hermandades de libreros reaccionarán enérgicamente y encargarán precisamente al 
abogado de los Consejos, Cabrera Guzmán, la defensa de su situación en contra de la 
nueva medida, de modo que éste, usando todo tipo de argumentos jurídicos, teológicos, 
filosóficos e históricos proclamaría su pretendida inmunidad en varios memoriales 
impresos y en el referido manuscrito. Llega a enumerar hasta venticinco motivos 
diferentes.21 Igualmente y como caso similar, las pinturas fueron objeto de presión 
fiscal, existiendo también tratados hechos para su defensa con parecidos criterios, como 
es el caso de la obra de Carducho Diálogos de la pintura: su defensa, origen, esencia, 
definición, modos y diferencias.22 Este tipo de escritos podemos encuadrarlos dentro de 
un género, frecuente, por otro lado, en la época, a los que Rodríguez San Vicente 
califica como apologéticos de las artes o laudatio artium.  
 
      Si todos los filtros controladores anteriores fallaban, ahí estaba la censura para  
imponerse a través del Santo Oficio sobre ideas e impresos. Como bien afirma Marcelin 
Deforneaux: la lucha contra las ideas y contra los libros, que son su vehículo, es propia 
de todos los tiempos. 23  
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 Rodríguez San Vicente, Miguel María, “Defensa de la inmunidad fiscal del libro español en el siglo 
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 Madrid: Francisco Martínez, 1634 
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De los vulgares del romance español (en los quales ay mayor peligro, por ser cosas que entienden todos) 
ay que considerar tres órdenes: vnos son devotos que tratan de religión; para estos son algunas de las 
reglas generales sobredichas. Otros son de cavallerias y cosas fingida, los quales porque están sin artificio 
y sin erudición y se pierde el tiempo en ellos será bien que no los haya, excepto los quatro libros primeros 
de Amadis, etc 24 
 
        Siguiendo las tesis de Miguel María Rodríguez San Vicente, desde comienzos del 
siglo XVI dos serán los hechos que determinarán la organización sistemática de la lucha 
contra las obras sospechosas: por un lado, la cada vez mayor multiplicación de libros 
impresos y, por otro, el desarrollo de la Reforma protestante. La censura de la 
Inquisición será una censura a posteriori, pues la censura previa a la elaboración de los 
impresos ya hemos visto que se realizaba por parte del poder civil. 
   Se van a crear los índices inquisitoriales, donde se dejará patente cuáles serán las 
obras publicadas que son rechazadas por la Iglesia Española, y que, por tanto, serán 
perseguidas tanto ellas mismas, como sus poseedores. Existían índices romanos, es 
decir, elaborados directamente por la Curia, mas cada reino contará también con sus 
propios índices inquisitoriales, que podían o no coincidir con obras incluidas en los 
mismos. En España debía guardarse el Catálogo del Supremo Consejo de la Inquisición 
española. A veces se condenaban obras que no lo estaban por Roma, dejándose sin 
embargo circular libros prohibidos por la Congregación del Índice Romano. 
Los más inmediatos predecesores de los índices inquisitoriales serán los índices 
universitarios de Lovaina y Paris. Las universidades por lo tanto, no se encontrarán 
enfrentadas con la Inquisición, sino que por el contrario colaborarán con ella. Estos 
catálogos eran preparados bajo el consenso y consejo de intelectuales del ámbito 
universitario. Un ejemplo claro de esto último es la colaboración de Arias Montano en 
la elaboración de los índices españoles de 1570 y 1571. Paradójica situación será la 
descrita por Christopher Hill sobre los intelectuales ingleses, los cuales adquirían los 
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    Los índices publicados por la Iglesia Española entre los siglos XVI, XVII y XVIII 
serán los siguientes, a los que añadimos sus correspondientes apéndices publicados, 











1551 Inquisidor General Fernando de Valdés 
Reproduce el de Lovaina de 1550 añadiendo ad libitum 
más provisiones; Obras escritas  contra la dieta Imperial de 
Ratisbona de 1541: La bula extravagante de Julio II; Alius 
catalogus librorum  añadido por los inquisidores de Toledo 
en que se prohibían todos los libros hebraicos o escritos en 




Nuevas ediciones en 
1554. 
1559 Inquisidor General Fernando de Valdés  
1583 Inquisidor General Quiroga. Va precedido de 14 reglas 
explicando las diversas clases de libros prohibidos que se 
ordenan por lenguas 
 
1584 Inquisidor General Quiroga  
1612 Inquisidor General Sandoval Apéndices del 
expurgatorio en 1614 y 
1628 
1632 Inquisidor General Zapata y después Antonio de 
Sotomayor. Se trata del más voluminoso y con más censura 
que todos los índices publicados por la Inquisición 
 
1640 Inquisidor General Antonio de Sotomayor. 
 
 
1667 Inquisidor General Antonio de Sotomayor. 
 
 
1707 Inquisidor General Diego Sarmiento de Valladares Marín  
1747 Pérez de Prado Apéndice de 1739 
1790 Rubín de Cevallos Apéndice o suplemento 
de 1805 
 
    Se realizarán además reimpresiones de estos índices fuera de España. En total se han 
encontrado un total de dieciséis ediciones subrepticias. Antonio Márquez nos apunta 
que la mayoría de estas publicaciones suelen contener prólogos y notas ofensivas a los 
inquisidores de la Iglesia, mas los textos en sí son fidedignos. Las razones por las que 
los protestantes se dedicaban a realizar estas ediciones piratas de los índices son de 
naturaleza diversa, quizás la principal sea precisamente el querer dar una amplia 
difusión a las dichas obras prohibidas. 26 
     Autores como Eugenio Asensio encuentran en el Índice de 1559 como rasgo más 
chocante la aversión al misticismo para masas. Se trata de un Índice programado 
especialmente para luchar contra el protestantismo, y se percibe la clara influencia tanto 
de Quiroga como de Melchor Cano. Se temen en este Índice especialmente las dos 
nuevas corrientes heréticas surgidas en Sevilla y Valladolid respectivamente: la primera 
es fruto del fervor surgido por la lectura de la Biblia en común y, por otro lado, la  
proliferación de grupos espirituales que a veces pretendían retornar a la primitiva Iglesia 
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y que llevaban a formas de religiosidad como podían ser los denominados Dejados, que 
daban preeminencia a la oración mental.  
Sin embargo, se originará una revalorización del misticismo en los Índices de 1583 y 
1584 de la misma mano de Quiroga. De hecho, se produce la impresión de gran 
cantidad de obras con títulos de teología mística, las cuales circularán en la España de 
Felipe III y IV, a menudo en formato de bolsillo, muchos de los cuales son ya 
irrecuperables. Se realizaban también muchas traducciones de estos tipos de obras y se 
exportaban a países como Francia, Italia y hasta Inglaterra. 27  
    Ya entrando en los índices correspondientes al siglo XVII, vemos que el primero, el 
de 1612, comenzó a fraguarse unos años antes, concretamente en 1594. Para su 
elaboración se contó con las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares. Se 
aumentaron en el mismo las obras prohibidas y además se ordenaron los libros por 
clases, como así estaban en los índices romanos. En 1614 se publicará un Apéndice del 
mismo, aumentando el número de prohibiciones a cien y las expurgaciones, a cincuenta. 
En 1628 aparece un segundo Apéndice de este mismo Índice, que ya firmará el cardenal 
Zapata, sucesor de Sandoval.  
    La ordenación por clases atañe más a los autores que a las propias obras. Al menos un 
buen número de disposiciones se dirigen más a ellos. Se trata de las censuras que desde 
1612 aparecen en la llamada primera clase y que se expresan como Opera omnia, o una 
expresión similar, que engloba a toda la obra de un referido autor, al cual lógicamente 
se le consideraba hereje y, como a tal, se le censuraban todas sus obras. No deja en 
realidad de tratarse de un método de censura preventiva, ya que si se revisaban todas las 
obras de estos autores, en ocasiones, y tratándose de temáticas no religiosas, eran 
finalmente autorizadas.  
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   Había dos clases de autores considerados de primera clase: los heresiarcas, es decir, 
los que inventaban o renovaban herejías, y los herejes propiamente dichos. A todos ellos 
se les prohibía la totalidad de sus obras, fuera cual fuera su temática. 28  
     En la práctica, las obras dentro del índice prohibitorio iban directamente a la 
hoguera, no así las del expurgatorio, que únicamente se expurgaban, valga la 
redundancia. Esta clasificación se respeta desde el Índice de Quiroga de 1584. Se 
añaden también además los títulos de las obras en las lenguas portuguesa, italiana, 
francesa y alemana. Primero van los títulos en latín, luego en castellano y por último en 
las diversas lenguas mencionadas.29 
     Unos años después, en 1629, se inicia la elaboración del segundo Índice de este 
siglo, el de 1632. Durante su elaboración Zapata solicitará su dimisión lo cual provocará 
que el nuevo inquisidor Antonio de Sotomayor pida informes para reformar el dicho 
Índice, lo que lleva a su modificación en 1633, terminando por aparecer un nuevo Índice 
en 1640. Este último intentará subsanar los numerosos errores que habían aparecido en 
el anterior. Se organizará de una nueva forma siguiendo un orden alfabético y las clases 
de los autores.  
    El Índice de 1707, aunque se publica ya en el siglo XVIII no deja de estar elaborado 
al final de la anterior centuria. Su preparación comienza concretamente en 1679 y fue 
una elaboración no exenta de bastantes problemas. Uno de ellos, la muerte de los 
encargados de los trabajos financieros, hecho que impidió costear la impresión, hasta 
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En 1682 se imprimió una parte del mismo, mas el fallecimiento del inquisidor Diego 
Sarmiento de Valladares interrumpió los trabajos. Una nueva demora del trabajo se 
produce en 1699, como si de una maldición se tratara, por la muerte, esta vez del 
siguiente inquisidor Rocaberti.30 Aparte de todos estos motivos, Deforneaux nos 
advierte la posibilidad de que exista un claro relajo de la actividad inquisitorial durante 
la segunda mitad del siglo XVII o, como él señala, un cierto amortiguamiento. De 
hecho, desde el último catálogo de 1667, y como acabamos de ver, no aparece ninguno 
nuevo hasta 1707. Quizás pueda explicarse esto por la circunstancia de que la amenaza 
de contagio de herejía protestante había disminuido. Otro factor claro que podemos 
detectar en estos últimos índices es que la preparación intelectual y la elaboración de 
estos mismos es de menor calidad que los anteriores.31 
    Podemos intentar realizar una tipología de aquellas obras que entraban a formar parte 
de los índices Una obra podía ser incluida en los mismos, bien por juzgar que debía 
prohibirse en su totalidad, bien porque se consideraba que debía someterse a un expurgo 
con el fin de autorizarla posteriormente, o bien porque la obra, aunque no estuviese ni 
prohibida ni censurada y se permitiese su circulación, perteneciese a uno de los 
denominados autores de primera clase. En este caso el ejemplar debía llevar la 
correspondiente nota: Auctor damnatus, sed opus permissum. Si realizamos una 
revisión de estos índices, las materias de obras pertenecientes a los autores censurados 
más representadas, serán las siguientes y por este orden, sobre todo en el ámbito 












     La medicina fue una de las materias más afectadas por la censura. De hecho, casi la 
tercera parte de las obras científicas que figuran en los índices son médicas. Muy 
perseguidas son también las temáticas de filosofía natural, alquimia y magia natural. Sin 
embargo las áreas menos conflictivas en cuanto a las ciencias fueron: matemáticas, 
geografía, historia natural, y cronología.32 Estudiosos del tema afirman que uno de los 
aspectos que influyeron profundamente en el subdesarrollo de la ciencia española de 
este momento será sin duda el que los grandes clásicos de la ciencia europea quedarán 
fuera del alcance de los españoles, en un momento en que simultáneamente se les 
prohíbe además estudiar, enseñar y publicar obras en el extranjero.  
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Desde el punto de vista global, las relaciones de la Inquisición con la incipiente ciencia moderna cobran 
cierto signo fatídico, infinitamente más importante que el número y calidad de los quemados y torturados, 
prohibidos o expurgados 33.  
      Reyes Gómez comenta al respecto que si en el siglo XVI los libros científicos 
sufrieron la censura, más que por su materia por las creencias de sus autores, en el XVII 
se prohibirán por la discrepancia con los contenidos científicos, y no tanto por meras 
sospechas.34 
    Ciertamente en el espacio bibliográfico de los índices de los siglos XVI y XVII, no 
deja de reflejarse la actividad originaria de la Inquisición, que no es otra que la de la 
defensa de la fe católica frente a la herejía y las desviaciones dogmáticas. De hecho, los 
grandes escritores españoles de nuestro Siglo de Oro no tuvieron que padecer en general 
muchas cortapisas en sus obras. Por ejemplo del Quijote se expurga una sola frase, sí 
que se expurgan varias obras de Quevedo, incluso se permite y acepta la Celestina texto 
que, por el contrario, en el siglo XVIII se prohibirá. En cuanto a escritores extranjeros, 
salvo teólogos, nunca son condenados por la Inquisición a priori, salvo en los casos de 
confiscaciones llevadas a cabo por los comisarios del Santo Oficio.35 
     Siguiendo los pasos de José Pardo, presentamos un esquema sobre los diferentes 
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        La decisión final estaba centralizada y tan sólo la Suprema podía ordenar su 
ejecución. Existían tres formas de hacer efectiva la decisión del Consejo con respecto al 
libro examinado, las cuales no eran excluyentes entre sí.  
 
1) Si el libro debía ser expurgado o prohibido, se mandaba una carta 
acordada comunicando esta decisión y ordenando su cumplimiento. 
2) A veces esta carta iba acompañada del edicto correspondiente, el cual 
debía ser hecho público mediante el habitual sistema de publicación 
de edictos. 37 
3) La decisión final aparecía habitualmente en el siguiente Índice de 
libros prohibidos publicados. 
 
      Existía una serie de medidas preventivas que utilizaba la Inquisición y sus 
familiares, como era la vigilancia de puertos y fronteras. El cargamento de libros 
llegados a los dichos sitios se encomienda a los funcionarios inquisitoriales, 
concretamente a los comisarios. Por otro lado, las autoridades reales también debían 
hacer su propia inspección paralela de cargamentos, ocasionándose incluso a veces 
algunos roces entre ambas jurisdicciones. El comisario del Santo Oficio y sus 
subordinados formaban parte habitual del ambiente portuario. Las normativas de esta 
inspección requerían: 38  
 
1) El examen de todos los barcos procedentes del extranjero, incluidos los 
españoles. 
3) Un familiar acompañaba al comisario y al notario a bordo.  
4) Se realizaba el registro no sólo en las mercaderías, sino también en las 
dependencias de la tripulación y demás lugares.  
5) Si se descubrían libros sospechosos, los comisarios debían de enviar un 
memorial de estos libros. La legislación sobre todo a partir de 1632 obligaba al 
librero a presentar ante el Consejo el testimonio firmado por el comisario del 
puerto, por el que los libros llegaron. 
 
    Otra medida preventiva será la vigilancia a librerías. La función principal del Índice, 
a juicio de Antonio Márquez era la eufemística visita de imprentas, librerías y 
bibliotecas, a la que no escapa ni la Biblioteca Real de El Escorial.39 En un principio se 
hacía esta visita en momentos concretos, y por orden de los inquisidores, cuando 
existían noticias alarmantes o algún tipo de denuncia o sospecha. Otro momento de 
visita obligada se producía cuando salía publicado un nuevo índice inquisitorial. Pero 
será a partir de 1612 cuando este mecanismo permanecerá reglamentado de forma 
precisa, con disposición de 15 de julio de 1605. El mecanismo quedará 
institucionalizado a partir del Índice de 1612. La aplicación fue rigurosa y en 1620 se 
reiteran otra vez las obligaciones de los libreros en una carta acordada de 15 de octubre 
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de 1619, 40 en la cual se incluía una nueva obligación, consistente en entregar un 
memorial de los libros procedentes de bibliotecas particulares o de otras librerías que 
llegaran a sus manos con el fin de ser tasados para la venta.41 Las bibliotecas privadas, 
tanto las particulares como las pertenecientes a grandes instituciones, no escaparon a la 
vigilancia inquisitorial. Cada publicación de un catálogo implicaba la obligación de los 
particulares de llevar sus libros a expurgar a los funcionarios inquisitoriales encargados 
de ello. En el caso de conventos, universidades y monasterios, se permitía el expurgo in 
situ de manos de la persona que el Santo Oficio designase.  
 
    Otra medida preventiva para controlar al propio público lector era que el Consejo 
Supremo de la Inquisición prescribiese el edicto de fe, solemnemente proclamado todos 
los años, mediante el cual se invitaba a los fieles a denunciar a los sospechosos de 
adhesión al judaísmo y a la fe musulmana, o a quienes leyeran o poseyeran obras 
favorables al luteranismo y a otras herejías. Este objetivo se podía encauzar de dos 
maneras: o bien por medio de delaciones 42  o bien por medio de la petición de licencias 
para leer libros prohibidos, lo cual dependería de la facultad del Inquisidor General. Tal 
proceder constituye, en cierto modo, otra medida de control, ya que se conseguía una 
minoría de lectores, que mediante su acceso a las obras vedadas, se convertían en  
aliados de la propia institución inquisitorial. Esta competencia queda claramente 
establecida en el breve de Pablo IV, el cual es publicado junto al Índice de 1559. Cada 
vez que se publicaba un índice inquisitorial se obtenía de Roma un documento que 
revocaba las licencias dadas hasta la fecha.  
 
       Ya hemos visto como los libros podían ser prohibidos o expurgados. El destino de 
los del primer grupo era el fuego. Tan únicamente se rescataba y guardaba un ejemplar 
en el archivo secreto del tribunal. A veces algunos libros se destruían de otras formas 
para que el papel pudiera ser reutilizado por los libreros a los que se habían requisado 
los libros, con el fin de que así pudieran resarcirse, al menos en parte, de las pérdidas 
económicas al hacer papellones. Podían realizarse quemas generales coram populi, o 
bien de forma más discreta.  
 
       En los expurgados los párrafos eran tachados con tinta negra o bien eran cercenados 
con un instrumento cortante, bien trozos de páginas o bien páginas enteras. Además las 
tareas de expurgación se concentraban en los meses posteriores a la salida de los 
índices, pues tras la publicación del catálogo se daba un plazo de noventa días para que 
librerías y bibliotecas se ajustasen a las nuevas disposiciones.  
 
       Existe una censura de textos paralela a los índices y a la vez al margen de aquéllas: 
Es el caso de autores como Lope o Calderón, algunas de cuyas obras no permitía su 
representación. Hubo autores que por diversas presiones de la propia Inquisición no 
consiguieron publicar ni una sola obra en su vida. Existieron casos de escritores que 
rehacían sus obras ellos mismos, o eran rehechas por otros. Contemporáneamente se 
originó un movimiento de libros propagandísticos, en sentido inverso y hacia los países 
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protestantes. Un ejemplo de esto último son las dos prensas que desde 1605 se 
establecieron en el Colegio de Saint Omer en Inglaterra, gracias a la limosna que Felipe 







Libro expurgado por la censura 
 
 
5.3 El libro en Madrid 
 
 
    Desde que la Corte se instala en Madrid, lógicamente se verá acrecentada por 
momentos toda la industria que rodea al mundo del libro: su impresión y elaboración, 
edición y comercio. La alfabetización, factor estrechamente relacionado con dicha 
actividad, indudablemente sufre un progreso ascendente y constante entre 1550 y 1650. 
Para llegar a tal conclusión se ha utilizado como procedimiento metodológico, el 
cómputo de firmas de los documentos fiscales, judiciales, notariales o parroquiales.44 
     La situación general de la imprenta española en el siglo XVII era la de una industria 
muy dispersa geográficamente y constituida fundamentalmente por pequeños y 
modestos talleres. En Madrid se producirá una mayor demanda de libros y por lo tanto 
una mayor concentración también de impresores, pero nunca comparable con la del 
resto de capitales europeas y grandes centros editoriales franceses, italianos o 
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flamencos. Precisamente, y como veremos más adelante, son los impresores venidos de 
fuera de nuestras fronteras los que van a instaurar los mayores y mejores talleres de 
imprenta y librerías de nuestra Capital. Es el caso de familias de impresores bien 
asentadas ya desde la centurias anterior, como es el caso de los Junta, quienes 
disfrutaban del exclusivo encargo en sus talleres de los nuevos libros de rezado, y 
consiguiendo además hacerse cargo durante varias generaciones de la Imprenta real. 
Otro ejemplo, en este caso de gran librero, es el de Florián Anisson, quien actúa como 
distribuidor y editor. Mercedes Agulló en su tesis doctoral nos aporta datos más 
concretos sobre estos extranjeros dedicados al mundo del libro y asentados en el Madrid 
del Siglo de Oro. A partir precisamente de sus notas elaboramos el siguiente cuadro, en 
el que podemos comprobar la importancia de los franceses en el dicho sector, sobre todo 
procedente en su mayoría del gran centro editorial francés por excelencia, Lyon, y la no 







Familia Junti -  (Florencia) – Julio, 
Teresa, Tomás y Bernardo 
Impresores 
Bogia (Esteban, Miguel, Pedro Pablo) 
– Génova 
Librero 
Juan Bonardo (1576-1621)  Librero 
Cesar Castillion - Milán Librero 
Diego de Cussio Impresor 
Anibal Farlosi  
Sandi o Sando Librero 
Macario Sotili Librero o 
encuadernador 
Juan Curlet Impresor de Luis 
Sánchez 










Pieres Cosin – s. XVI Impresor y librero 
Claudio Bolan ; Andrés Bolan Trabajando en taller de 
imprenta  
Enrique Bolduque Trabajando en taller de 
imprenta  
Miguel Bureau Corrector Imprenta 
Real 
Juan Corderco Impresor 
Juan Roquete Oficial de imprenta 
Juan de Buc o Buque Impresor 
Hernardo Augaron Trabajando en taller de 
imprenta  
Pedro Travesía o Ramírez de Travesía Oficial de Imprenta 
Bernal Francés Librero 
Pedro Landry Librero 
Guillermo de Muruet Librero  
Francisco Pérez de Bayona Librero 
Pedro de la Torre Librero  
Guillermo Buchon  Librero 
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Jacques Cardon Librero 
Jerónimo de courbes Librero 
Daniel de Aymar Librero 
Jean Berger Librero 
Claudio Gappaillon Librero 
Familia Berthier Prost.  (Antonio, 
Mateo, Juan Claudio) 
Librero 
Gabriel Boissat Librero 
Robert Laurent – Roberto Lorenzo Librero o 
François Lambert – Francisco 
Lamberto 
Librero  
Pedro Mallard Editor – librero 
Juan Bautista Baudrand Editor – librero 
Claudio Bourgeat Editor 
Jorge Remeus Editor 
Florian Anisson -  Librero  
Felipe Florián Anisson Librero  
Familia Menoyre Librero 
Diego Faure Impresor de estampas 







Antonio Van Azticu Trabajando en taller de 
imprenta  
Abraham Van der Waterbenit Batidor de imprenta 
Cristiano Bernabé  
Juan Flamenco el viejo Impresor 
Juan Flamenco el mozo Impresor 
Diego Flamenco Impresor 
Andrés y Gerardo Querino o Quiriños Impresor 
Guillermo Foquel Impresor 
Mauricio Bolineo Impresor 
Juan Harsey Libreros- editor 
Cornelio Martín Librero - editor 
Justo y Juan Queebergio  
Pedro de Ruiseñor Oficial de Imprenta 
Juan Ruel  
Juan Pulman Encuadernador 
Juan Gotar Fundidor 
Familia Beelaert Libreros 
Gaspar Berbeeque Librero  
Ignacio de Laet Librero 
Adrian Oyen Librero 
Portugal Antonio Rodríguez 
Librero 




Guillermo Farbich Librero  
Samuel Arcerius Librero 
Cardaleso Librero 






       Algunos de estos personajes -también ocurre con algunos de nacionalidad española- 
comparten oficio o tarea con otros sectores profesionales: mercaderes, relojeros, cereros, y 
no era raro que poseyesen algún nombramiento de carácter personal como es el caso de 
Florián Felipe Anisan que es nombrado familiar del Santo Oficio. Otros títulos, esta vez sí 
profesionales, son por ejemplo los de Impresor Real, Imperial, o del Príncipe. El primero, 
título de Impresor del Rey o Impresor de S. M., los llevaron aquellos que estuvieron al 
frente de la Imprenta Real, varios miembros del clan Junta, o el español Luis Sánchez, 
quien también estuvo al frente de dichas planchas. En el caso de los Libreros del Rey 
normalmente se trataba de un título que no pasaba de ser más que indicativo de proveedor 
de la casa real, como es el caso de otros muchos comerciantes de otros géneros.  
      La situación económica de estos impresores madrileños pasa por todos los niveles. Se 
conservan inventarios de bienes y material de los talleres de imprenta, como el de la viuda 
del impresor Pedro de Madrigal, María Rodríguez de Ribalda, que en 1595 poseía hasta 
seis prensas en sus talleres, amen de innumerable material de todo tipo, y ricos ajuares en 
su casa; Otro caso similar es el de los Junta, quienes estableciendo su imprenta en las casas 
que la condesa de Castellar tenía junto a la plazuela del Salvador, poseían también otra 
casa en la Carrera de San Francisco y otra en la calle del Ángel. Por el contrario existen 
talleres de imprenta hundidos en la más intensa pobreza de material y penurias de todo 
tipo. Lo mismo ocurre con los mercaderes de libros, entre quienes primero hay que 
diferenciar claramente entre el librero-editor, normalmente con grandes posibilidades 
económicas y dueño de un floreciente negocio comercial, que además habitualmente 
acompaña de otras actividades, con el pequeño librero, bien establecido y que 
normalmente también es encuadernador, o bien con el ambulante o de mesa que puede 
estar viviendo en una de los mayores estados de indigencia, o al día. Para ilustrar con 
ejemplos: Francisco de Robles, Francisco López, Juan Antonio Donet, Alonso Pérez de 
Montalbán, Gabriel de León o Francisco Anisan, etc., todos manejaban fuertes cantidades 
de dinero en sus transacciones, siendo poseedores de numerosos bienes. Gabriel de León 
por citar un ejemplo más concreto, llegó a ser recaudador de impuestos sobre el papel, tuvo 
criados, casas, coche y cochero, además de ser un notorio prestamista.   
 
 
II MPRESORES  FECHA DE ACTIVIDAD 
Alfonso Delgado 1621 
Alonso de Paredes 1623-1647 
Alonso de Paredes (hijo) 1648-1651 
Alonso Martín de Balboa 1603-1613 
Alonso Pérez 1640 
Alonso Victor Pantoja 1654 
Anastasio Abad 1681-1683 
Andrés de Parra 1615-1648 
Andrés García de la Iglesia 1650-1679 
Andrés Sánchez 1600-1601 
Anibal Farlosi (Imprenta Real) 1615-1617 
Antonio Bizarrón 1697-1707 
Antonio de Riero 1663-1670 
Antonio de Zafra 1675-1700 
Antonio Duplastre 1638-1640 
Antonio González de Reyes 1674-1714 




Antonio Rodríguez 1686 
Antonio Román 1683-1699 
Bernardino de Guzmán 1618-1633 
Bernardo de Hervada 1666-1677 
Bernardo de Villadiego (Impresor del 
Rey) 
 
Bernardo Junta 1657-1658 
Carlos Sánchez Bravo 1635-1650 
Catalina de Barrio y Angulo  1621-1651 
Cosme Delgado 1610-1615 
Diego Alfaro 1668 
Diego de Cosío 1650 
Diego Díaz de la Carrera 1639-1667 
Diego Flamenco 1618-1631 
Diego Martínez Abad 1693-1732 
Dionisio Hidalgo 1665-1669 
Domingo García Morrás (Impresor 
del Estado eclesiástico) 
1646-1683 
Domingo Sanz de Herrán 1624-1642 
Eugenio Rodríguez 1682-1685 
Fernando Correa de Montenegro 1620-1621 
Fernando Díaz de la Carrera 1637-1667 
Florial Armisol 1676 
Francisco Abarca de Angulo  1619-1621 
Francisco de Ocampo 1631-1635 
Francisco de Prendes 1662 
Francisco Espino 1661 
Francisco García y Arroyo (Impresor 
del Reino) 
1643-1650 
Francisco Gómez Garrido 1689 
Francisco Javier García 1670 
Francisco Lucano de Figueroa 1667 
Francisco Maroto 1642-1644 
Francisco Martínez 1627-1645 
Francisco Nieto Salcedo 1648-1673 
Francisco Sanz (Impresor del Rey) 1671-1710 
Gabriel de León 1662 
Gaspar González 1655-1656 
Gregorio Rodríguez 1644-1687 
Herederos de Andrés Parra 1649 
Herederos de Antonio Román 1699-1702 
Herederos de Diego Flamenco 1632-1633 
Herederos de Gabriel de León y M. 
Sánchez 
1675 
Herederos de la viuda de Pedro 
Madrigal 
1631-1637 
Herederos de Pablo del Val 1666-1667 
Herederos de Pedro Madrigal 1631 
Imprenta del Reino  1628-1698 
Jaques Veruliet 1612-1614 




José del Castillo 1600 
José del Espíritu Santo 1674 
José del Ribero 1697 
José Fernández de Buendía 
(Imprenta Real) 
1644-1679 
José Hernández 1662 
Juan de Herrera 1612-1614 
Juan de la Cuesta 1604-1625 
Juan Delgado 1624-1629 
Juan García Infanzón (Imprenta 
Real) 
1676-1707 
Juan González 1623-1632 
Juan Manudo Bosque 1649-1650 
Juan Martín del Barrio 1648-1653 
Juan Martín del Barrio (hijo) 1672-1696 
Juan Martín Marinero 1679 
Juan Nogués 1664-1666 
Juan Sánchez 1613-1639 
Juan Serrano de Vargas 1606 
Juan Sierra de la Cerda (Imprenta 
Real) 
1680 
Julián de Paredes 1646-1701 
Julián Izquierdo 1675 
Lorenzo García de la Iglesia 1680-1706 
Lucas Antonio de Bedmar 1669-1723 
M. Tribaldos de Toledo 1610 
Manuel Ruiz de Murga 1694-1719 
María de Quiñónes 1628-1666 
Mariana del Valle 1654-1696 
Martín Pérez 1669 
Mateo Alemán 1601 
Mateo de Espinosa Arteaga 1666-1680 
Mateo Fernández (Impresor del Rey) 1657-1672 
Mateo Llanos y Guzmán 1682-1697 
Melchor Alegre 1665-1671 
Melchor Álvarez 1675-1698 
Melchor Sánchez 1651-1687 
Miguel Serrano de Vargas 1601-1616 
Nicolás de Xamares 1675-1676 
P. Martínez 1644 
Pablo de Val 1641-1666 
Pablo Nasarra 1700 
Pedro de Horna y Villanueva 1647-1648 
Pedro Díaz de la Carrera (Impresor 
del Reino) 
1634-1664) 
Pedro García de Paredes 1660 
Pedro Tazo 1623-1644 
Roque Rico de Miranda 1674-1698 
Santiago Martín 1650 
Sebastián de Armendariz 1684-1689 




Teresa Junta 1625-1625 
Vicente Álvarez de Mariz 1648-1651 
Viuda de Alonso Martín de Balboa 1614-1639 
Viuda de Carlos Sánchez Bravo 1650-1652 
Viuda de Cosme Delgado 1619-1624 
Viuda de Diego Díaz de la Carrera 1668-1671 
Viuda de Fernando Correa  1621-1622 
Viuda de Francisco Martínez 1645-1647 
Viuda de Francisco Nieto 1671-1696 
Viuda de José Fernández de Buendía 1680-1681 
Viuda de Juan González 1632-1639 
Viuda de Juan Martín del Barrio 1694-1697 
Viuda de Juan Sánchez 1639-1650 
Viuda de Luis Sánchez (Heredera) 1632-1647 
Viuda de Luis Sánchez (Impresor del 
reino) 
1627-1631 
Viuda de Mateo Fernández 1673-1676 
Viuda de Melchor Alegre 1671-1673 
Viuda de Pedro Tazo 1644-1645 
 
        Existían también en Madrid lo que Mercedes Agulló acuña con el término de 
imprentas marginales, refiriéndose a la Estampa Real de Naipes y a la Imprenta de Papel 
Sellado. La primera se encontraba situada en el XVII en unas casas en la calle Alta de 
Fuencarral, donde realizaban su trabajo oficiales naiperos y otros seis, a las órdenes de un 
maestro. La renta de los Naipes estaba a cargo de un Administrador general para los 
Reinos de Castilla y León e Islas Canarias, al cual se le adquirían las barajas por mazos.  
     La segunda de Papel Sellado se crea tras la ya mencionada pragmática en 1636 de 
Felipe IV en la que se obliga a llevar a todo documento de carácter administrativo, judicial 
o notarial, sello de cabecera.46 Contaba con tesorero, maestro, oficiales y talladores, se 
sitúa también en 1651 en la calla Alta de Fuencarral, junto a la Iglesia de Padres 
Agonizantes. En el siglo XVIII se trasladará esta imprenta a la calle de la Encomienda. 
 
       Los libreros se diseminan en sus locales por las calles de la capital, agrupándose en 
varios focos como veremos más adelante. Las librerías madrileñas, según la 
documentación estudiada, por lo general suelen aunar en el mismo local comercio y 
vivienda, más taller de encuadernación. Solían tratarse de locales de arrendamiento 
módulo -tienda- vivienda, en donde el comercio se situaba a pie de calle y en trastienda 
la cocina-comedor desde donde se vigilaban las idas y venidas del local. Los aprendices 
y empleados dormirían bajo el mostrador. En el cuarto alto se dispondrían alcobas y 
otras habitaciones accesorias: sótano, patio, altillo, servicio de cueva y pozo. Algunas 
habitaciones más hacían las veces de almacén y estaban ocupadas por los fondos 
bibliográficos, que también a veces podían distribuirse en otros locales de la misma casa 
o fuera de ella. Los comerciantes de libro también tenían a la venta objetos de escritorio 
como libros en blanco, carteras en piel, plumas, hostias para cerrar cartas e hilo para 
ellas, lacre, papel de escribir y tinta.47 
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 En el que figure escudo real con la leyenda del monarca, valor del documento en maravedíes, clase de 
papel y año en letras. 
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 El papel usado en Madrid fue fundamentalmente de fábrica nacional, y de forma masiva se utiliza sobre 
todo el de la cartuja de Nuestra Señora del Paular. Otros molinos fueron los de Cuenca, Adrada, 




     Como encuadernadores trabajaban solos o con un par de oficiales o dos aprendices a 
lo sumo. Los locales solían pasarse entre unos y otros cuando alguno traspasaba el 
negocio o se jubilaba, es decir, que quedaban dentro del gremio. Agulló nos habla tan 
sólo de un único caso conocido en el que el Ayuntamiento arrienda a Pierres Cosin un 
trozo de callejuela de la calle Mayor para que pusiese tienda de libros en 1574.  
 
    Además de las tiendas establecidas en locales fijos, era habitual al menos para los 
más importantes mercaderes de libros de Madrid, que tuviesen un cajón o puesto de 
venta en alguno de los patios del Viejo Alcázar. Son los llamados cajones de Palacio. 
La primera referencia documental a los mismos la recoge la misma investigadora en 
1593, con el librero Rodrigo Rodríguez. Estos cajones en número debían ser limitados y 
por venta o arrendamiento pasaban de unos profesionales a otros. Por ejemplo Lucía 
Muñoz Guerra, viuda de Francisco de Robles, vende en 1644 a Manuela Verges, viuda 
de Mateo Balbás un cajón en Palacio, el cual a su vez vende en 1685 a Isidro Caballero, 
que finalmente traspasa en 1698 con libros incluidos a Juan Fernández, todos ellos  
libreros.48 La mercancía que allí se vendía, lógicamente destinada para miembros de la 
corte, nobles cortesanos, altos funcionarios, etc. estaba formada en términos generales, 
por libros buenos raros y caros.  
 
      Existían también mercaderes de libros callejeros, los denominados libreros de mesa. 
Es el caso de Mateo de Quirós, Francisco Regort, Blas de Castro, Antonio Cabañas o 
Jean Berger. Algunos de ellos incluso pertenecían a la hermandad de San Jerónimo, 
formada por los libreros establecidos con local, a pesar de que esta misma organización 
en 1655 había enviado un escrito al Santo Oficio oponiéndose a los tratantes de libros 
que no tuviesen tienda fija. Las quejas sobre estos vendedores de libros ambulantes 
insistían sobre todo en que aceptaban mercancía sustraída o robada, o que no 
presentaban la obligada memoria anual al Santo Oficio, y que en resumidas cuentas 
ofrecían una desleal forma de competencia. Estos comerciantes de mercadillo solían 
vender mercancía de segunda mano, es decir libro usado, por otro lado muy buscado y 
adquirido, como también ocurre actualmente. Era entonces una forma de conseguir 
libros a un precio bastante más bajo. De hecho los libreros establecidos, es decir los de 
tienda, también contaban entre sus fondos con un importante volumen de libros viejos 
como entonces se denominaban. Estos libreros de mesa podían deambular por calles y 
plazas, o por el contrario tener casi instituidos sus lugares de venta. Por ejemplo en la 
Cárcel de Madrid era muy común ver a alguno de ellos como Jean Berger o Francisco 
de Alcocer. Existían personas ajenas a la profesión, que vendían y compraban libros en 
sus propios domicilios, siendo entonces su labor bastante conocida por los bibliófilos, y 
denostada por los libreros. Sería el caso del abogado Juan Calderón. En un nivel inferior 
se situaban los vendedores de literatura de cordel, los ciegos, los vendedores callejeros 
de impresos, hojas sueltas y relaciones.  
     En Madrid, como en otras ciudades, las gentes del libro tuvieron sus zonas concretas 
de asentamiento y localización, aunque estas no dejaron rastro en la toponimia de la 
ciudad, como es el caso de la tan común calle de los libreros o calle de la Imprenta, que 
pueden hallarse en otras localidades. Encontramos en su localización dos claras etapas: 
Una primera correspondiente al periodo de mitad de siglo XVI a mitad del XVII donde 
libreros o mercaderes de libros se sitúan mayoritariamente en la calle Santiago y Puerta 
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de Guadalajara. Una segunda etapa viene dada por la fundación del Colegio Imperial de 
los Jesuitas, que desvía el centro cultural de Madrid hacia la calle de Toledo, y a las 
entonces conocidas covachuelas de la Compañía de Jesús. Esta zona abarcaba: calle que 
va al Rastro, calle del Estudio o de los Estudios, prolongándose hasta Puerta cerrada y 
calle de la Concepción Jerónima. 
    Otro núcleo importante más por razones comerciales que culturales fue la calle 
Mayor. Allí los más ricos importadores de libros extranjeros como Beelaert, Ignacio de 
Laet, Samuel Arcerius o Baltasar Berbeeque; editores y mercaderes madrileños como 
Alfay, Juan Antonio Bonet, Gabriel de León, Pedro Coello, etc., establecen sus tiendas. 
Muy apreciadas por los libreros, los más importantes al menos, son las famosas 
covachuelas del convento de San Felipe el Real, en las Gradas del mentidero o los 
cajones del Patio del Alcázar-como ya hemos referido. En un segundo término nos 
queda la zona de Puerta del Sol, Atocha y, como hemos visto, la Cárcel de la Corte, 
donde disponen sus puestos libreros callejeros. 
 
   Intentamos a través del siguiente cuadro ofrecer una somera relación, aunque 
incompleta, de los más conocidos libreros del Madrid de este momento, y la situación 
de sus comercios, para así poder realizar un esbozo de mapa o plano de librerías.  
 
LIBREROS LOCALIZACIÖN 
Adrián Oyen * Cajón en el Alcazar 
* Calle Mayor 
Alfay Zona Calle Mayor 
Alonso Berrillo Cajón en el Alcázar 
Antonio Cabañas Librero de mesa 
Alonso Pérez Calle Santiago 
Antonio Rodríguez Calle Santiago 
Baltasar Berbeeque Zona Calle Mayor 
Blas de Castro Librero de mesa 
Diego Barthelemy y Simond Puerta del Sol 
Domingo de Abarca Bajo torre de la Iglesia de Santa Cruz 
Domingo González * Cajón en el Alcázar 
* Frente a Santísima Trinidad 
Esteban Bogia Cajón en el Alcázar 
Francisco de Alcocer * Librero de mesa en Puerta de la Cárcel 
* Cajón en el Alcázar 
Francisco de Robles  Calle Santiago junto a Puerta de Guadalajara 
Francisco Regort Librero de mesa 
Gabriel de León Zona Calle Mayor 
Ignacio Beelaert Zona Calle Mayor 
Ignacio de Laet Zona Calle Mayor 
Isidro Caballero Cajón en el Alcázar 
Jean Berger Librero de mesa en Puerta de la Cárcel 
Jerónimo de Courbes Calle de Santiago 
Juan Antonio Bonet Zona Calle Mayor 
Juan Bautista Losa Cajón en el Alcázar 
Juan Berrillo Calle Santiago 




Juan de Casar * Cajón en el Alcázar 
* Calle Desengaño – Más tarde junto a San Basilio 
Juan de Eguía 49 * Calle Toledo – luego Puerta del Sol  
* Covachuela en San Felipe (Gradas) 
Juan de Triviño Puerta del Sol 
Juan de Villarroel Plaza del Ángel 
Juan López Perete Covachuela en San Felipe (Gradas) 
Juan Pérez Cajón en el Alcázar 
Juan Vehagen Calle de la Paz junto a San Felipe 
Juana Martínez Calle Atocha con Barrionuevo 
Julio Castillión Cajón en el Alcázar 
Julio Hernández Calle de San Jerónimo 
Lorenzo Sánchez Calle Atocha con Barrionuevo 
Lucía Muñoz Guerra Junto a Colegio Imperial. 
Martín de Córdoba Cajón en el Alcázar 
Mateo de Quirós Librero de mesa 
Melchor de Balbas Junto a Colegio Imperial 
Miguel Bogia Cajón en el Alcázar 
Miguel de Berzosa Covachuela en San Felipe 
Miguel de Siles Calle Real de las Descalzas 
Miguel Martínez Cajón en el Alcázar 
Pedro Coello Zona Calle Mayor 
Pedro de la Torre Cajón en el Alcázar 
Pedro de Lanaja Cueva en el Campo del rey 
Pedro Polo Cajón en el Alcázar 
Rodrigo Rodríguez Cajón en el Alcázar 
Samuel Arcerius Zona Calle Mayor 
Tomás de Alfay Cajón en el Alcázar 
 
 
    Otros oficios relacionados con el libro y su elaboración son los de lamineros o 
abridores de láminas,50 entre los que destacan en la Corte Juan de Courbes, Mateo Díaz, 
Juan Farne, Juan Bautista de Morales, Juan Navarro y Juan Peyron; y los llamados 
escritores de libros, que en los talleres de encuadernación trabajaban poniendo en los 
lomos de los libros los títulos o haciendo las veces de copistas.  
 
     Otras formas diversas de conseguir libros en este momento eran la compra, herencia, 
préstamo, regalo, empeño y hasta robo. En los mentideros la mejor forma de transmitir 
literatura era el boca a boca, mas no por ello los panfletos, pliegos y ediciones piratas 
dejaban de circulaban por doquier. No olvidemos al manuscrito, el cual en copias 
personales y tras los préstamos de los libros, era también una forma muy habitual de 
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conseguir las novedades más interesantes. El préstamo institucionalizado como tal, no el 
préstamo personal de particular a particular que siempre había existido, aparece quizá 
como un primer intento en las tertulias literarias o academias, las cuales fueron 
numerosas en Madrid. Allí desde luego se favorecen claramente los intercambios de 
lecturas.  
 
   La presencia de libros en la sociedad madrileña de los siglos XVI y XVII todavía, nos 
dice Prieto Bernabé, no eran una realidad generalizada. De hecho los porcentajes de 
lectores con bibliotecas eran relativamente pocos y sus colecciones bastante sencillas. 
Este autor analiza 4126 inventarios particulares pertenecientes al lapsus de tiempo que 
va desde 1550 a 1650, y de todos ellos tan sólo 1307 incluían entre otros diversos 
enseres y pertenencias, al menos un libro. Es decir un 37% frente a un 63%, porcentaje 
por otro lado bastante aceptablesise compara con otras capitales de aquel momento. De 
hecho y aunque no lo parezca a la luz de estas cifras, y como afirma Bernabé: 
 
 Los porcentajes de inventarios con libros en la ciudad de Madrid comparados con los valores que hasta 
ahora conocemos de España y Europa, son superiores, al menos equiparables, a las medias referidas por 
los estudios de otras ciudades francesas e italianas, así como del resto de España.  51  
  
      Al margen de los circuitos de las librerías o tiendas especializadas se consolida un 
sistema relativamente novedoso del comercio de libros, que permitía ofrecer en subasta 
bibliotecas enteras o libros sueltos, y venderlos al mejor postor, mediante un sistema 
rápido, eficaz y bastante arraigado en la sociedad del momento, las subastas de segunda 
mano o almonedas públicas. En ocasiones los herederos conseguían encontrar para las 
colecciones valiosas y abundantes algún comprador que adquiriese toda la biblioteca, mas 
lo más común era que la mayor parte de las colecciones acabaran desmembradas y 
diseminadas entre varios compradores.  
       Las almonedas públicas solían celebrarse en las zonas más comerciales de las 
ciudades. En Madrid eran, sin duda, la Plaza Mayor, la plaza de la Cebada, de Antón 
Martín y Puertas del Sol y de Guadalajara. También era común realizarlas en las calles 
más concurridas y cercanas al domicilio del difunto, dándose el caso de utilizar para ello 
las puertas de los vecinos y hasta los mismos cementerios tras dar sepultura al finado.   
Cuando las subastas eran más importantes y voluminosas se utilizaban los servicios de 
un pregonero, encargado de anunciarlas convenientemente. También se contrataba para 
la ocasión a unos acarreadores que llevaban los objetos de un lado a otro. La 
participación se cobraba a comisión,  y en torno a un 10 % según fuera la naturaleza de 
los objetos. El ambiente de expectación ante una importante almoneda de libros debía 
ser importante. Alrededor de la misma se concentraba un amplio número y heterogéneo 
grupo de personas. Los más interesados: representantes de la minoría culta y letrada 
compuesta por profesionales liberales tales como médicos, abogados, funcionarios, 
eclesiásticos, ricos burgueses, artesanos, estudiantes, nobles y, por supuesto, libreros, 
estos últimos buscando el mayor beneficio de la compraventa.  
     En ocasiones, y por parte de quien tenía mayor disposición financiera, conseguía 
hacerse con una biblioteca un único comprador mediante la adquisición del lote de 
libros completo. Es el caso concreto por ejemplo de los libros de Ana Manrique, 
condesa de Puñoenrostro, los cuales fueron adquiridos por la condesa de Aguilar en 900 
reales. El marqués de la Piovera invirtió 1800 reales en la compra de la librería del 
secretario de su Majestad don Francisco de Molina; Juan de Escobar, fiscal del Consejo 
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de la Inquisición pagó por la librería de don Jerónimo Fuenmayor, caballero de Santiago 
15.400 reales. Una de las cantidades más elevadas de este periodo 1550-1650 se pagó 
por Juan de Manosca, del Consejo de la Inquisición, por la librería de don Alonso 
Guillén de la Carrera del Consejo Real de Castilla, 30.000 reales, diligencias previas 
con algunos libreros que ofrecieron 28.000. Cuando no se vendían todos los libros de 
una almoneda, se repetían sucesivas subastas, o bien se podían entregar a monasterios u 
otras instituciones diversas, teniendo en cuenta que nunca se ha podido ver una relación 
estrecha entre el inventario y la almoneda, ya que no todos los libros inventariados eran 
vendidos. 
      El precio de los libros era alto, al menos de los nuevos salidos de imprenta, 
pudiendo encontrarse siempre mejores precios precisamente en almonedas y subastas. 
De todos modos, no dejaba de ser un artículo de lujo al que la mayor parte de la 
población, pobre y sin recursos apenas para el sustento diario, no alcanzaban a adquirir 
o ni siquiera tenían intención de ello. En los inventarios de almoneda los precios son 
muy desiguales, llegando hasta entre 1 y 50 reales un mismo libro. Por el contrario en 
numerosos inventarios de libros podemos encontrar comúnmente algunos libros tasados 
al peso y muy baratos. Por ejemplo: – 16 librillos en italiano a medio real cada uno.- 
 
   Como veremos en posteriores capítulos de este trabajo, en la ciudad de Madrid 
realizar divisiones de zonas por clases sociales era complicado pues todas convivían en 
los mismos barrios. A pesar de ello y a modo de sondeo indicativo, Prieto Bernabé 
analiza 1958 inventarios52 de los cuales, según las parroquias y sus demarcaciones, leían 
más o eran al menos poseedores de más libros en la colación de Santa María, 
siguiéndole San Salvador y San Pedro, siendo por tanto las zonas del centro de la ciudad 
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Capítulo 6                                                                                               Cultura nobiliaria en el siglo XVII 
36 
 
6.1.  Un panorama general 
 
 
        El deseo de ser noble, y por supuesto parecerlo, se convirtió en una constante 
obsesión por parte de los que ya lo eran y lógicamente también para los aspirantes a 
ello, para así poder diferenciarse y reconocerse como tales. En consecuencia la cultura 
nobiliaria, como conjunto de expresiones de un determinado estilo de civilización, junto 
a la ética asociada a ésta, y unido todo a su sistema de valores, actitudes y normas de 
conducta, fue adoptada por la sociedad en conjunto. De este modo se buscaban e 
imitaban sus gustos, actitudes, lenguajes, poses y gestos. Un concepto de la disposición 
aristocrática que en nuestro Siglo de Oro alcanzará plena significación en el mayor de 
sus extremos, coincidiendo además con el gusto de la Corte, que lógicamente era el que 
marcaba las pautas sociales del momento.  
 
A partir de los modelos propuestos  por el entorno regio, la aristocracia se construyó su universo de ritos 
y conductas, que en algunos casos pretendió competir con el brillo del palacio real.1  
 
     Porque al igual que el modelo de la alta nobleza desde la cúspide irradiaba hacia 
abajo, calando en los estratos intermedios y más humildes de hidalguía, en realidad todo 
se constituía como una proyección hacia abajo de los modelos cortesanos. La 
preocupación del noble por formarse en la corte y para la corte va convirtiéndose en una 
necesidad. La consecuencia de todo ello se ejemplarizaba a través de diversos aspectos 
socio-culturales, como es el caso de la proliferación -anteriormente ya señalada en 
precedentes capítulos- de géneros literarios de sesgo cortesano, cuya materialización se 
muestra a través de la circulación restringida de manuscritos. En efecto, se produjo un 
amplio recurso al uso del mismo dentro del mundo de la cultura nobiliar, que aparecía 
en diversas formas que iban desde correspondencia, a genealogías, crónicas, gacetas, 
cartapacios poéticos, comedias, sátiras y papeles políticos, con los que terminaban por 
llenarse cofres y cajones en las bibliotecas. Las instrucciones manuscritas se 
convertirían en todo un género cultivado entre los señores, y que además se troncarían 
en un grueso de instrucciones legadas a sus herederos, que acabarían por erigirse en una 
suerte de matriz biográfica, guardando gran similitud con las semblanzas de cortesanos.2 
 
    Al mismo tiempo que se mantuvo esta relación dependiente con la corte, también a lo 
largo de los siglos XVI y XVII se produjo un acercamiento entre las diversas 
aristocracias de la monarquía hispánica, en un primer nivel, y con las del resto de 
Europa en un segundo Muy intensas fueron las relaciones entre los ámbitos españoles e 
italianos y también, aunque quizás menos acentuadamente con las de los Países Bajos y 
otras pertenecientes al norte de Europa. Sería además la nobleza castellana la que 
irradiaría como modelo cultural sobre el resto de las noblezas hispanas, y también en 
cierta medida hacia el exterior. Un ejemplo de esto último podría ser el caso de la 
aristocracia inglesa estuardina, cuya admiración por los comportamientos de los 
grandes españoles les llevó a incorporar al inglés el vocablo o término grande, como 
grandee. 3 
                                                 
1
 Carrasco Martínez, Adolfo, Sangre, honor y privilegio: la nobleza española bajo los Austrias, 
Barcelona, 2000, p. 77. 
2
 Bouza, Fernando, Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, 2001, pp. 229-230. 
3
 Carrasco Martínez, Adolfo, Sangre, honor y privilegio: la nobleza española bajo los Austrias, 
Barcelona, 2000, p. 80. 






Encuentro de Felipe IV y Luis XIV en la isla de los Faisanes en 1660 
 
    La sociabilidad nobiliaria consolidaría ámbitos ya existentes, los cuales se 
convertirían en lugar y espacio de comunicación de identidades de reconocimiento entre 
los pertenecientes, y no menos importantes de proyección de su imagen hacia los demás 
grupos sociales. Como apunta Adolfo Carrasco, las cofradías, los alardes, los torneos, 
las justas, el tratamiento o la etiqueta o el protocolo en los saludos, reforzaban todo este 
valor, el cual no dejaba de ser meramente simbólico.4 Y al igual que el noble imitaba e 
intentaba asimilar el modelo de la corte, también el burgués tendería a reproducir a su 
propia escala algunas de esas prácticas cortesanas, como por ejemplo mostrarse ducho 
en modales refinados o mantener un interés directo por el arte y el saber, aunque como 
indica Castro Alfín, esto fuera de modo superficial.5  
      El afán por la cultura literaria ya había penetrado en la aristocracia castellana. El 
noble, bien por verdadero interés, o bien como signo de ostentación a la moda, no sólo 
en sus actitudes literarias o en sus propias bibliotecas, sino también a través de 
numerosas actitudes externas, deseaba ser identificado con este renacimiento cultural. 
Estos signos exteriores los podíamos encontrar hasta en la propia representación 
iconográfica de la nobleza del momento -pintura, escultura, sepulcros funerarios, etc.  
 
      La labor de mecenazgo con el transcurso del tiempo fue aumentando y 
diversificándose, y además de vincularse la aristocracia a la cultura escrita, aparece 
también en los siglos XVI y XVII auspiciando tertulias y academias literario-estéticas 
                                                 
4
 Idem,  pp. 80-81. 
5
 Castro Alfin, Demetrio, “La cultura nobiliaria corte y civilización”, Nobleza y sociedad en la España 
moderna, 1996, p. 240. 
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donde se daba brillo a autores consagrados y a futuras promesas. La forma de acercarse 
el noble a la cultura libresca tendría un ritual propio entre la afición curiosa y un cierto 
distanciamiento. 
 
       Al igual que una forma de religiosidad o un modelo de gusto propios de la nobleza 
del momento, se refería así a un ideario de conducta, a la formulación de una cultura 
propia y de una filosofía. En este campo el estoicismo gozaba de un amplio eco entre la 
aristocracia española –como también sucedió en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia- 
como una ontología casi estrictamente nobiliaria. Además el origen hispánico de Séneca 
contribuía a que los preceptos de la stoa se hubiesen conservado y divulgado en la 
Península. Obras de Séneca, de Epitecto como el Enquiridión o el Politicorum sive 
civilis doctrina libri sex de Justo Lipsio, autor por cierto cuyo nombre era el más 
representativo de la corriente denominada neostoicismo, circulaban entre las manos de 
la aristocracia. Las ideas que desde esta posición se divulgaban, serían 
fundamentalmente la clarividencia del juicio, distanciamiento de las pasiones, brevedad 
de la vida, inevitabilidad de la muerte, necesidad de prepararse para ella y finalmente 
profundo intersticio de lo externo y aparente.  
 
    En Madrid, y engarzando con el marco geográfico y temporal que más atañe a este 
trabajo, el asentamiento masivo de la nobleza no se produciría en la fecha inmediata a la 
instauración de la Corte en la dicha Villa, sino que realmente sería a partir de los años 
treinta cuando la crisis de la nobleza castellana local comenzaría a dejarse notar. La 
nobleza fue perdiendo sentido en sus lugares de origen y va buscando nuevos cometidos 
y formas de vida a través de su establecimiento y posicionamiento en la Corte, o al 
menos lo más cerca posible de ella. Esta avalancha continuaría durante toda la centuria, 
y de hecho, se incrementaría en el reinado de Carlos II, a través de la venta y reparto de 
títulos que entonces realizó la Corona. Sería en este punto donde un sector de esta 
nobleza, que podría denominarse de servicio, y la vieja aristocracia, intentarían afianzar 
su poder a través de influencias y posicionamientos en la Corte. Mientras, la Corona 
aprovecharía también ésta circunstancia para de este modo llenar sus arcas cada vez más 
vacías. De esta forma en el propio Madrid entre 1626 y 1631 se segregarían del señorío 
urbano: Boadilla, Aravaca, Húmera, Leganés, Hortaleza, Canillejas, Velilla de San 
Antonio, Vaciamadrid, Chamartín, Canillas, Rivas, Perales del Río, Rejas y Pozuelo de 
Aravaca, es decir un 45% de los núcleos del alfoz capitalino.6 Además comenzaría a 
entreverse un posterior mercado de jurisdicciones entre estas aldeas enajenadas por 
parte la nobleza de servicio y la vieja aristocracia. En realidad Madrid empezaría a 
funcionar como una gran feria para esta clase social, donde se podían conseguir puestos 
en la Corte, buenas alianzas matrimoniales, encomiendas, hábitos, señoríos, etc.  
 
     El asentamiento definitivo de la corte y la ulterior expansión de las clases 
privilegiadas tuvieron hondas repercusiones sobre la estructura de la propiedad existente 
en Madrid y su territorio, pues la misma comienza a quedar distribuida entre pocas 
manos, lo que lógicamente también afectaría a la forma de vida de las familias más 
populares. A partir de la construcción de la cerca de Felipe IV, la concentración del 
suelo era ya una realidad. La titularidad sobre las casas existentes se reducía a unas 
10.400 personas, lo que representaría un 8% de la población total.  
      Lógicamente la Corte se poblaría de nuevas construcciones, edificios vinculados a la 
monarquía, palacios nobiliarios y conventos. Y la nobleza, o bien ocupaba antiguas 
                                                 
6
 López García, José Miguel (dir) ; Equipo Madrid de Estudios Históricos, El impacto de la Corte en 
Castilla: Madrid y su territorio en la época moderna, Madrid, 1998.  
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construcciones, que previamente reformaban y ampliaban, o bien se construía nuevas 
residencias. En el primer caso -y como veremos más adelante en situaciones ya más 
concretas-7 habitualmente se adquiría un antiguo palacio o casona perteneciente a la 
antigua nobleza local madrileña.8 Se trataban de viviendas pertenecientes a los 
terratenientes locales y caracterizadas por una arquitectura sencilla y modesta. El 
espacio y las necesidades de esta gran nobleza asentada en la Corte había cambiado 
sustancialmente, lo cual haría que se precisase ampliarlas, por lo que habitualmente 
adquirirían los terrenos colindantes a estas casas, las cuales iban agrandando como 
podían, y de este modo conformando viviendas accesorias para el servicio, cocheras, 
jardines, etc. Todo esto contribuyó a complicar el trazado del plano urbano, en el cual 
los edificios quedarían agrupados en una perspectiva constructiva, que trataría de dar  
como respuesta una vivienda unifamiliar, de rango señorial, que terminaría 
encaramándose por encima de la trama urbana, adquiriendo así un valor hegemónico y 
suntuoso. En ocasiones hasta pequeñas calles serían cerradas al tránsito, para así 




Palacio de los Vargas 
 
    La segunda posibilidad venía dada por la adquisición de terrenos, y las subsiguientes 
nuevas construcciones de solemnes palacios y grandes casas. Esta segunda circunstancia  
se daría más lógicamente, en las zonas que podríamos definir de ampliación de la Villa 
las cuales estudiaremos más adelante con más detenimiento. Virginia Tovar describe 
estos palacios madrileños del siglo XVII de la siguiente forma:  
 
     Sin duda son palacios en el sentido técnico y funcional, ya que son organismos singulares 
independientes, que en su interior siguen la pauta de los modestos áulicos, condensando ricos salones 
como plataforma de un coleccionismo artístico de gran importancia y como base representativa de fiestas 
y recepciones. Pero al exterior se condicionan a una gran sencillez y disciplina arquitectónica, basada en 
formas geométricas elementales........ la jerarquía formal de un palacio en la corte española del siglo 
                                                 
7
 Nos referimos al caso del propio marqués de Narros, cuya descripción de su vivienda se realizará en el 
capítulo 6, tomo I, pp. 156-163. 
8
 Cuando decimos antigua nobleza madrileña nos referimos a los linajes más conocidos de la Villa desde 
la Edad Media, y más concretamente a aquellos pertenecientes al siglo XV, como es el caso entre otros, 
de los Lujanes, Vargas, Vozmediano, Luzones, Zapatas o los Lassos. 
9
 Martínez Medina, África, “La casa Palacio del Marqués de Astorga”, Anales del Instituto de Estudios 
Madrileños, XXVII (1989), p. 122. 
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XVII, se manifiesta en la escala, en la autonomía, en la insularidad en la prepotencia de la estructura, y en 





Palacio del duque de Uceda. Hoy Capitanía General 
 
Y ahora cabe preguntarnos. ¿Dónde encontramos los palacios y casas principales de la 
nobleza en la corte madrileña del siglo XVII?  
 
     En realidad Madrid era una ciudad muy mezclada,-me explico- las construcciones de 
una misma calle podían pertenecer a las más diversas clases sociales y estar todas ellas en 
línea. Esta circunstancia era algo que llamaba mucho la atención de los extranjeros que 
acudían a Madrid en esta época, pues en la mayoría de las grandes capitales como Londres 
o París, se producía un asentamiento coherente y ordenado con una perfecta 
correspondencia entre el status y la zona urbana. Pero Madrid siempre fue la ciudad de la 
prisa y el caos, del hacer todo inmediatamente. No olvidemos que en realidad se estaba 
construyendo una nueva capital del reino en todos los sentidos, en un espacio muy corto de 
tiempo y esta circunstancia lógicamente dejaría patente sus huellas principalmente en la 
construcción y constitución de su trazado. Sería lo que los urbanistas modernos denominan 
como utilización mixta del suelo, entremezclándose todo en la misma calle: tienda, noble, 
pobre, iglesia, almacén, taberna, fábrica, taller, etc. A pesar de todo ello, siempre 
encontraríamos, dentro del caos descrito,  unas áreas o zonas de la ciudad más proclives a 
la nobleza.  
     Era importante por ejemplo, que la vivienda estuviese cercana a los lugares más 
representativos de la Corona, es decir, al Alcázar y a las calles utilizadas para recorridos 
oficiales como eran la calle Mayor, Sacramento, Atocha, carrera de San Jerónimo, San 
Bernardo y aledaños.11 La zona más cercana a Palacio era la más antigua y la más 
apreciada por la aristocracia, es decir aquélla que ya había sido utilizada por la vieja 
nobleza local para construir sus residencias. Se trataba de una zona mediatizada, primero 
por la complicada topografía del terreno y las primitivas murallas medievales, cuyos 
tramos se habían ido aprovechando como paredes a las que se adosaban las nuevas 
construcciones. En este caso se adquirirían –como ya hemos comentado-antiguas casas 
principales, que irían reformándose y ampliándose con terrenos colindantes.  
                                                 
10
 Tovar Martín, Virginia, “El palacio de Angliona: Un testimonio monumental de los siglos XVI y 
XVII”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXVII (1989), pp. 47-76 , p. 69. 
11
 Martínez Medina, África, Palacios madrileños del siglo XVIII, Madrid, 1997. 
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     Otra área cada vez más utilizada por la nobleza sería aquélla que iba concretamente 
desde la puerta de Fuencarral hasta los altos de Leganitos.12 Su arteria principal la 
constituiría la llamada calle Nueva de San Bernardo, siendo también muy empleadas 
por la nobleza sus vías transversales: Pez, de la Palma, San Vicente, Luna y Flor. Esta 
zona ofrecería la ventaja de un mejor precio del suelo por su distanciamiento del centro, 
y por otro lado la también relativa cercanía al Alcázar. La continuación de esta zona 
hacia los Altos de Leganitos nos ofrecería en este momento un aspecto semi-urbano, 
que puede observarse muy claramente en el plano de Texeira. Quedaría constituida por 
una zona en crecimiento hacia el Pardo, que se nutriría también de las llamadas villas 
suburbanas de la nobleza, es decir, construcciones rodeadas de amplios jardines, que se 
utilizarían como quintas de recreo y huertas, que luego venderían sus productos en 
puestos de mercado como el de Lavapiés.13 Las actuales laderas del Parque del Oeste, 
templo de Debod, zona de Moncloa, el antiguo camino hacia el Pardo, etc., 
completarían esta zona.  
      También crecería Madrid por la zona de Barquillo y Alcalá hacia el Prado, Recoletos y 
hacia lo que pronto sería el nuevo palacio del Buen Retiro. Este lugar también iría 





                                                 
12
 Esta puerta sustituiría a la antigua de Santo Domingo al construirse la nueva cerca de Felipe IV 
13
 Este sería el caso por ejemplo, y sin ir más lejos, de nuestro marqués de Narros quien recibe como dote 
de su esposa, la antigua casa-huerta de los Carpio, el actual palacio de la Moncloa. Véase capítulo 6., 
tomo I. pp. 199-200. 




6.2. Educación y formación 
 
Las Repúblicas bien gobernadas han librado la mayor parte de su felicidad en la buena educación de su 
juventud, y aunque interesa mucho que se extienda a la gente común, mucho más importa que no les falte 
a los hijos de los príncipes y gente noble, porque es la parte más principal de la república. 14  
 
 
      En la Crónica de don Álvaro de Luna, refiriéndose a la formación recibida por este 
personaje durante sus primeros años, se dice al respecto:  
 
... fue de edat de diez años, él sabía ya todas las cosas que los otros niños por entonces comiençan a 






    Era pues ya frecuente en el siglo XV castellano, y habitual dentro del plan educativo 
del niño noble, el hacerle al menos entrar en contacto con lo más rudimentario del 
aprendizaje intelectual, la lectura y la escritura. Es más, se consideraba el ser erudito, 
como una virtud elogiable en el noble, aunque siempre teniendo en cuenta, que dicha 
labor intelectual debía ser secundaria a las tareas propias de la nobleza, es decir, a la 
carrera de las armas.  
 
      Remontándonos en el tiempo un siglo más, podemos ver como don Juan Manuel 
insistía a través de sus obras en la importancia que las letras habían de tener en la 
educación de todo infante y noble:  
 
                                                 
14
 García Hernán, David, La nobleza en la España moderna, Madrid, 1992, p. 204. 
15
 Chacón, G., Crónica de don Álvaro de Luna, Madrid, 1940, p. 12. 
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"Et desque començare[n] a fablar et sopiere[n] andar, devenles dar moços con que trebejen aquellos 
trebejos que les pertenesçe[n], segund su edat. Et desque fueren algún poco entendiendo, deven poner con 
ellos omnes buenos entendudos, de que oían sienpre buenas razones et buenas costunbres. ........ Et deque 
pasare[n] de çinco años adelante, deven començar poco a poco a les mostrar leer, pero con falago et sin 
premia. Et este leer deve ser tanto a los menos fasta que sepan fablar et entender latín. Et después deven 
fazer quanto pudieren por que tomen plazer en leer las corónicas de los grandes fechos et de las grandes 
conquistas, et de los fechos de armas et de cavallería que acaeçieron,et en commo los grandes señores 
llegaron a grandes estados .....16 
 
    Acercándonos más a la época que nos interesa, encontraríamos, que en cierto modo, 
existiría una atmósfera -en ocasiones hasta de desprecio- por el mundo del escrito, 
aferrándose más al prestigio que pudiesen dar las armas. Sin duda se trata de una vieja 
contienda. Y en cierto modo -y como apunta Bouza- los nobles se caracterizaban por 
una cierta estudiada desidia, incluso en su propia escritura autógrafa:  
 
Sin duda en el XVII escribir mal era de señores y..... algunos de ellos presumen [...] leyendo mal y 
escribiendo peor. 17  
 
      Este mismo autor opina que esto puede ser considerado como un indicio de lo que él 
supone como un proceso de diferenciación frente a los letrados profesionales, hombres 
de pluma y gente de ropa larga. El ethos aristocrático había terminado por convertir en 
un signo de distinción la desidia en materias de escritura. En realidad todo esto no 
presupone el proponer un elogio de la nobleza a la ignorancia, sino que únicamente 
denuncia el indicio de una especialización de los mismos dentro de la escritura, que les 
hace bibliófilos y proclives a la literatura, ante todo a la poesía, y los aleja de 
conocimientos gramaticales o escriturarios más mecánicos, así como de lo tipográfico, 
que convertiría las letras en una mercancía. Una atmósfera por tanto no anti-literaria 
sino anti-letrada.  18 
      Además la realidad debía distar bastante de situaciones idílicas de nobles entregados 
al estudio y la cultura. Luisa de Padilla, condesa de Aranda en su trilogía Nobleza 
virtuosa, al trazar el perfil idealizado del noble perfecto, le pinta entregado al estudio de 
las letras humanas, mas cuando de hecho describe la realidad de la Corte, llora con lo 
que ve, una nobleza ociosa, que ni siquiera es capaz de oír en latín las lecciones en el 
Colegio Imperial. 19 
 
    Sin duda sería la familia la principal referencia educativa del niño. De hecho los 
pequeños durante su infancia se encontraban plenamente integrados en el mundo de los 
adultos. Recibían una educación adecuada a la posición económica ostentada y por 
supuesto también diferenciada según el género al que pertenecieran: los varones 
mimetizarían la conducta del padre y las niñas la de la madre.20 La posición social 
incidiría claramente en la alfabetización del niño y la riqueza también diversificaría el 
fenómeno educativo. La instrucción de la nobleza se haría en casa hasta los dieciséis 
años, momento en que se debía asistir a la universidad, o bien -como veremos más 
adelante- a colegios e instituciones educativas propias de la nobleza.  
 
                                                 
16
 Don Juan Manuel, Libro de los Estados /Ed. de Ian Macpherson y Robert Brrian Tate, Madrid, 1991, 
pp. 197-198. 
17
 Cita de Diego Bueno, Arte nuevo de enseñar a leer, escribir y contar a príncipes y señores, Zaragoza, 
1690. En: Bouza, Fernando, Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, 2001. 
18
 Idem, p. 229. 
19
 Idem, p. 293. 
20
 Franco Rubio, Gloria A., Cultura y mentalidad en la Edad Moderna, Sevilla, 1998, p. 204. 




      Los niños plebeyos –que pudieran permitírselo- recibirían una cierta enseñanza 
primaria en casa con un preceptor, o bien fuera de ella, a través de una escuela de 
primeras letras, o en ocasiones en conventos o talleres, donde podían aparecer algunas 
escuelas de oficios. Las escuelas de primeras letras eran privadas y oscilaban en número 
de entre 38 y 140 alumnos. Incluso a veces estos maestros tenían alojados a los niños en 
sus propias casas, donde los albergaban y alimentaban también a cambio de una pensión 
retribuida. En un segundo momento acudirían a academias donde recibirían una -
podríamos denominar- educación secundaria. Esta solía realizarse en las llamadas 
escuelas de gramática, donde la asignatura-base era el latín, además de otras como la 
geografía, historia, matemáticas, filosofía y retórica. A los diecisiete años acababa este 
tramo de enseñanza, del cual podía saltarse a la vida laboral o de oficio, bien a la 
universidad o bien a la Iglesia, elección esta última también bastante común. Estos eran 
en definitiva los medios de educación escogidos como más populares para las familias 
menos privilegiadas económicamente. Los maestros por otra parte, eran elegidos por 
oposición a través de concejales de municipio y por corregidor.21 
        Paralelamente a la tradicional vocación docente de antiguas órdenes religiosas –
dominicos, franciscanos y benedictinos- se une la nueva labor de los jesuitas, que pronto 
se situaría en la vanguardia del sector pedagógico, con su prestigioso reglamento 
educativo y con unas bases metodológicas y organizativas propias.  
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 García Carcel, Ricardo, “La vida en el Siglo de Oro (y 2), Cuadernos Historia 16, nº 130, p. 24. 





    A la nobleza, además de las materias consideradas como puramente intelectuales, se 
les enseñaba otras que podríamos considerar como característicamente aristocráticas. 
Sería el caso de la danza, equitación, esgrima, caza, en fin, lo que podríamos denominar 
como una educación caballeresca. 22   
 
Puédense también hallar muchos otros exercicios, los cuales aunque no procedan derechamente de las 
armas, tienen con ellas muy gran deudo y traen consigo una animosa lozanía de hombre. Entre estos son 
los principales la caza y la montería, que en ciertas cosas se parecen con la guerra; y sin duda son los 
pasatiempos que más convienen a señores y a hombres de corte; y los antiguos los usaban mucho. 23 
 
       Los niños nobles siempre disfrutaron de una posición aparte dentro del mundo 
educativo existente, presidida fundamentalmente por el prejuicio terriblemente clasista 
de no mezclarse con los alumnos plebeyos. Además debido al sistema de mayorazgo, el 
primogénito recibía directamente la autoridad paterna reciamente ejercida. Se 
convertiría en un ser muy cuidado por ser objeto de esperanzas y aspiraciones 
familiares. Solía transformarse a éste durante su etapa de aprendizaje en un personaje 
hogareño que casi nunca era distanciado de su casa, y que además no solía acudir a la 
universidad. En cambio, sí se procuraría su asistencia y permanencia en la corte regia, 
en el caso de los grandes linajes, o bien en casas de grandes nobles-parientes, en el caso 
de tratarse de ramas más segundonas. En ocasiones estos adolescentes unían su 
condición de parientes a la de criados, educándose conjuntamente con los hijos del 
señor de la casa. Más libertad tenían los hermanos menores, quienes generalmente 
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     Pues bien, tradicionalmente amos, ayos y maestros, serían los encargados de dirigir 
la educación de los infantes y niños nobles. La primera de las figuras, el amo, es 
referida ya en la documentación del siglo XIII castellano. Junto a ésta se irá perfilando 
la del ayo, persona normalmente también de condición noble, constituida por lo común 
por segundones o parientes nobles empobrecidos, y en muchos casos criados. La 
educación del hijo de un infante era asunto serio y no podía ser dejada en manos de 
cualquiera. Era costumbre ya de la monarquía visigoda, y siguió siéndolo en el mundo 
tardío medieval, la entrega por los padres a un infanzón, o a un un rico hombre, para que 
atendiera a las necesidades del futuro rey o de los infantes. 24  
    Por tanto una primera etapa en la que durante los iniciales años el niño era atendido 
por nodrizas, mimado por sirvientes y protegido con un rigor muy relajado, que 
contrastaría bastante con la segunda etapa a los 7 u 8 años de edad, la cual se 
caracterizaba por convertirse en una nuevo ciclo de su vida, presidido por una fuerte 
disciplina. Se simbolizaba este paso por el cambio de la túnica infantil por el traje de 
adulto y por la primera comunión. Comenzaba entonces una enseñanza formal y 
rigurosa de las letras, religión, etc., seleccionándose para ello a preceptores y ayos.  
     El ayo sería el encargado de lo que podríamos denominar como segunda etapa de su 
formación guerrera y cortesana. Su relación es presentada siempre en los textos con un 
carácter estrechamente familiar. El ayo debía seguir la educación del joven hasta la 
época de su adolescencia, mas como ya hemos mencionado, los lazos de relación 
perdurarían toda la vida, no resultando por ello extraño ver la figura del preceptor como 
consejera permanente de grandes señores y reyes ya en edad adulta. Junto a esta figura 
aparece también la del maestro, encargada de impartir los conocimientos intelectuales. 
Esta tarea solía ser desempeñada bien por clérigos, sobre todo en los primeros tiempos, 
o bien por letrados, siendo cada vez más común la presencia de estos últimos en cortes 
regias y nobiliarias.  
      Otra modalidad más común entre hijos no primogénitos o entre linajes de menor 
rango, sería que el noble acudiese a una escuela o institución especializada en la 
educación de jóvenes señores, como era por ejemplo en Madrid, el Colegio Imperial o 
los Reales Estudios de San Isidro, escuela especialmente diseñada para ellos, 
inaugurada en 1629 y dirigida por la Compañía de Jesús. La Contrarreforma también 
concedería nuevas aportaciones en el terreno instructivo, conciliando en sus programas 
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educativos el humanismo y cristianismo, y haciendo de los studia humanitatis escuelas 
medias de elevado nivel cultural para nobles, políticos, maestros, profesores y clérigos. 
La Compañía de Jesús sería la asentadora de un nuevo modelo pedagógico en el mundo 
católico, orientando su enseñanza hacia las élites, y despreocupándose sin embargo de la 
enseñanza elemental.25 Realizaban una severa selección de sus mejores discípulos, y 
esta minoría vivía en régimen de internado bajo su disciplina durante veinticuatro horas 
al día y once meses al año, aislados del mundo exterior. Se usaba el latín en todas las 
actividades, creándose además un fuerte sentido de competencia entre los alumnos, 
intentando así dar una imagen de mayor prestigio. 26 Estas escuelas y formaciones 
siempre estuvieron apoyadas por la Corona, pues los mismos monarcas habían mostrado 
su preocupación por lo que consideraban como deficiente preparación de la aristocracia 
castellana, para llevar los asuntos públicos económicos y políticos que por sangre les 
correspondían.  
 
      Y en otro orden de cosas más concreto, el material pedagógico utilizado durante la 
primera etapa de aprendizaje, sería fundamentalmente el constituido por los llamados 
cartapolos, las cartillas y los catones. Los primeros consistían en grandes carteles o 
cartelones que eran colgados en la pared y en los que podía leerse el abecedario.  
 




     Las cartillas -cuaderno pequeño, impreso, que contenía las letras del alfabeto y los 
primeros rudimentos para aprender a leer- 27 podían tener una extensión que iba desde 8 
paginas hasta 48, normalmente en tamaño 4º u 8º, en tipografía romana, casi nunca 
gótica, y frecuentemente ilustradas con algún grabado como portada. Su instrucción era 
básica y podía estar diversificada en especialidades. Estaban por ejemplo las cartillas 
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cuya única misión era la enseñanza lectora. Estas contenían los métodos pedagógicos 
pertinentes para tal función como eran el abecedario, el silabario y en algunos casos las 
nociones gramaticales básicas o las pautas generales de la escritura. Se conservan pocos 






      Otro tipo de cartillas son las llamadas de doctrina cristiana. Adjuntaban en algunos 
casos otras enseñanzas complementarias como podían ser los métodos de ayuda a misa, 
las mismas tablas de multiplicar o el alfabeto. Este tipo de material estaba destinado 
naturalmente hacia aquellos niños que ya habían superado un cierto aprendizaje. 
Existían las dialogadas, que normalmente se denominaban como catecismos y las no 
dialogadas que eran las llamadas doctrinas. Existieron también otro tipo de cartillas 
destinadas al aprendizaje de la lectura en castellano y en latín, de difusión más 
restringida y utilizadas en las escuelas de latinidad y gramática.  





           Los catones –libro compuesto de frases y periodos cortos y graduados para 
ejercitar en la lectura a los principiantes– era el utilizado por los niños tras haber 
superado las cartillas. El origen de su denominación se remonta nada menos que hasta el 
siglo III en el que los Disticha Catonis constituían un breve tratado de urbanidad y 
moral ampliamente utilizado en el Medievo y Renacimiento. Su texto sin embargo no se 
conservó en su forma original íntegra, sino a través de posteriores versiones, hasta que 
finalmente fue cristianizando su contenido. Imponían estos como regla pedagógica de 
base, la repetición, más la progresión en las dificultades. En el siglo XVI fueron 
ampliamente utilizados en los reinos hispanos por recomendación de Antonio Nebrija. 
La contrarreforma sin embargo no los aceptaría tan fácilmente, pues quería ver en ellos 
un carácter laico, frente al religioso de las doctrinas y catecismos.28 Definitivamente se 
instauraría su texto y uso definitivo en la enseñanza castellana en el siglo XVII, tras su 
publicación como Catón Christiano de fray Gerónimo de Rosales, publicado en Madrid 
en el año 1673, y reimpreso en varias ocasiones durante los siglos XVII y XVIII como 
modelo en que se basarían los catones posteriores. 29 
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       Para aprender a escribir se utilizarían las muestras de maestros, caligrafías impresas 
propiamente dichas, y hasta los carteles publicitarios a través de los cuales el plumista 
hacía publicidad de sí mismo. Algunos de ellos -aunque los menos- han sido 
conservados gracias a colecciones particulares.30 Por último, libros y manuales de todo 
tipo, completarían los posibles métodos y material utilizados para el aprendizaje.   
 
     Existiría igualmente un tipo educativo para príncipes, constituyéndose además así 
mismo como un género literario más, que formaría parte de los impresos dispuestos en 
los anaqueles de las librerías de los magnates castellanos. Se trataba de una literatura 
cuya finalidad educativa se encontraba  fundamentada en el exemplo, es decir, basada en 
la transfiguración de una personalidad histórica, o bien en un hecho digno, o en un 
concepto abstracto o intemporal, y por tanto universalmente válido.31 
      Esta literatura ético-política tenía como argumento central la educación política, 
social y moral del príncipe y del noble, sus deberes y los medios para lograr el bien 
público. En la educación del príncipe, y en general del estamento noble, era básica la 
lectura de tales obras en las que se podía encontrar la figura del perfecto gobernante, 
modelo al que se acomodaba la magistral conducta. Los textos llamados genéricamente 
“regimientos” de príncipes, como El Libro de los doze sabios, Castigos e Documentos, 
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Libro Infinido de don Juan Manuel, El Libro del Caballero y del Escudero, Libro de los 
Estados, Livre de Saviesa, o la Doctrina Puerilis  de Ramón Llull, aparecen en los 
estantes de las bibliotecas de la nobleza.  
     Por otro lado el cuento de tipo didáctico-moral habría que situarlo en la misma 
esfera, como es el caso castellano del Conde Lucanor, obra de don Juan Manuel. En 
estas obras, escritas su mayoría durante los siglos  XIII y XIV, la enseñanza adopta la 
forma de parábola, tradición que hunde sus raíces a juicio de Isabel Beceiro, tanto en las 
predicaciones occidentales, como en las fuentes islámicas.32 Hay toda una serie de 
modelos para la educación de príncipes y alta nobleza. En esta línea estarían todos los 
espejos de príncipes y literatura perteneciente a este género, y que ofrecían la anterior 
fórmula ya comentada, de utilizar una historia como magistra vitae, inspiradas en la 
obra de Saavedra y Ramos de Manzano.33 
 
       Otra disciplina muy relacionada con el sistema educativo de la nobleza sería la 
historia, considerada desde la antigüedad como maestra de la vida y formadora del 
hombre. Esta concepción educadora de la historia se encontraba en la mayor parte de los 
escritores de la época. El lector debía hallar en ella ejemplos para su vida presente, que 
fueran acordes a su propio estado. Gran importancia tenía por tanto el ensalzamiento de 
las hazañas de los héroes, tendiendo a la creación de arquetipos humanos destinados a 
convertirse en modelos y ejemplos, y que a lo largo del tiempo contribuirían a la 
formación de un espíritu nacional. Al ensalzar las hazañas y proezas de los hombres del 
pasado, y todo lo que hubiera en ellos de noble y glorioso, se educaba al hombre del 
presente. A ello contribuiría el alto sentido del honor personal, concepto propio que 
tenía de sí la nobleza, y mediante el cual se sentía llamada no sólo a imitar los grandes 
hechos de sus antepasados, sino a superarlos. Este espíritu de imitación y superación de 
determinados modelos presente en las clases altas, sería fundamental para la 
comprensión del sistema de valores o formas éticas en que los hombres de una época se 
desenvolverían y con que tratarían de realizarse. 
 
         La literatura emblemática, máximo exponente del conceptismo barroco, quedaría 
también encuadrada en este género. Obras sobre cinegética, equitación, tratados de 
armas, heráldica y genealogía completarían esta breve disertación sobre literatura 
educativa de la nobleza.  
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     Resultaba fundamental, para así también afianzarse en sus propias raíces, la 
narración de las hazañas de los héroes familiares como demostración de las virtudes que 
corrían por la sangre del linaje, profusión de árboles genealógicos y retratos de 
antepasados, ubicados en las partes más representativas de los Palacios. En cierto modo 
todos los linajes habían creado su propio héroe imaginario en la figura de algún 
antecesor. La heráldica no dejaba de ser un saber codificado, que la práctica de la 
ciencia genealógica exigía una cultura, y sobre todo una posesión libresca fuera del 
alcance de la mayoría.   
 
Usan las familias nobles divisas, o armas diferentes, no sólo para distinguirse entre sí unas de otras, sino 
para que, separándose de las pleveyas, sirvan de continuo recuerdo de las hazañas de aquel que las 
adquirió o las empeçó a usar, y animen a sus descendientes a cumplir con las obligaciones que los impuso 
la claridad del nacimiento. 34  
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      La enseñanza humanística se había extendido desde Italia por toda Europa. Sería 
restrictiva, ya que sólo afectaría a minorías y élites y no al conjunto social. Erasmo 
aconsejaba el estudio y aprendizaje de las humanidades, armonizando el mismo con los 
clásicos y con la formación cristiana: el estudio de griego y latín, filosofía clásica, 
retórica, didáctica y disciplinas liberales, pero todo ello siempre dentro de la normativa 
moral religiosa vigente en el momento. La diferencia entre los países denominados o 
clasificados como reformadores y los católicos, sería precisamente, que en estos 
primeros se mantendría la tradición, pero extendiendo la instrucción elemental a todo el 
conjunto de la sociedad, y no limitándola únicamente a una minoría privilegiada, como 
ocurrirá en el mundo católico.  
 
Para Lutero la escuela y el maestro son, junto al pastor, los pilares de la educación moral y religiosa.35  
 
      En el bloque formado por el catolicismo, la Contrarreforma tomará un papel 
fundamental también en el terreno educativo. Ya vimos la creciente actuación de 
órdenes en este sentido, como es el caso de los jesuitas. Además la atención concedida 
por el Renacimiento a los oradores clásicos renueva la idea y costumbre de la 
predicación en las calles, en misa, en la catequesis, en el discurso moral y el 
adoctrinamiento religioso a través del sermón, siendo este uno de los mayores medios 
desplegados contra la herejía, y formando parte también de los planes educativos. En el 
siglo XVII los oradores católicos adoptarían en general un lenguaje barroco, afectado, 
demasiado metafórico, la mayoría de las veces confuso e ininteligible para la gran masa 
de los oyentes, pero acompañado de una teatralidad y gestualidad, que contendría 
enorme capacidad de convicción. En el XVIII sin embargo se avanzaría hacia 
contenidos más depurados, y a la forma expositiva, poniéndose de moda los sermones o 
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recopilaciones de los mismos y los tratados que enseñaban a elaborarlos.36 
 
         
 
 
      En cuanto a los ciclos de enseñanza superior, y entrando ya de lleno en el siglo 
XVII, el noble de este siglo, tras haber asimilado todos los antecedentes anteriormente 
expuestos, aparecería como un noble letrado, que ocupa un cargo importante en la 
administración, y a consecuencia de lo cual, habría precisado de una preparación 
jurídica y administrativa, que le permitiera cumplir con sus funciones. Aparecería por 
tanto la figura del noble universitario al acecho de los altos cargos del Estado, y por lo 
tanto matriculándose en las universidades cada vez de forma más reiterada a lo largo de 
los siglos XVI y XVII. Ya vimos anteriormente como los segundones destinados a la 
carrera eclesiástica acudían ya a ella desde la Edad Media. Pero la novedad estribará en 
que durante los siglos de la Edad Moderna también comienzan a asistir a la misma los 
futuros jefes de casas y linajes. Existía una cierta tradición entre algunas familias 
nobles, las cuales regularmente habían enviado a sus primogénitos a las universidades. 
Este sería el caso, por citar algunos ejemplos, de los duques de Gandía, los condes de 
Benavente o Monterrey y Santiesteban o los marqueses de Cerralbo. De todos modos 
cuando los grandes acudían a cualquier facultad, solían cursar estudios de leyes, aunque 
normalmente no llegaban a obtener ningún grado, pues tampoco les interesaba en sí el 
título. Generalmente llevaban una vida propia, apartada del resto de estudiantes 
ordinarios. En casa alquiladas y rodeados de lujos, hacían acompañarse de docenas de 
criados, ayos, preceptores, pajes, que hasta les cogían los apuntes o sitio en clase.37  
 
Gaspar de Guzmán acude con un gobernador, un preceptor, ocho pajes, tres ayudas de cámara, cuatro 
lacayos, un maestro de cocina, palafreneros y sirvientes...... y se dirige a las clases a caballo o escoltado 
por la tribu quien también lo espera a la salida de las mismas. 38 
 
   En el siglo XVI se habían creado veinte universidades nuevas. Eso sí, tengamos en 
cuenta que no todas las universidades eran iguales ni tenían el mismo prestigio. Es más, 
los altos cargos administrativos en general se nutrirían a través de las canteras 
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universitarias, principalmente de Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares. A estas 
tres debemos añadir el Colegio Español de Bolonia. La nobleza por lo tanto, acudiría 
principalmente a estas universidades en concreto, y en correspondencia a sus colegios 
mayores, dato este último fundamental en el devenir de su propia carrera administrativa. 
 
    Como ya hemos comentado, en aquellos tiempos se concedía una mayor importancia 
a la actividad universitaria que a los títulos en sí, propiamente dichos. De hecho, la 
titulación de licenciado no se usaba exclusivamente para los que habían pasado el 
examen de licenciatura, sino que se concedía fácilmente a cualquiera que hubiese 
pasado un tiempo en la universidad, no siendo éste oficialmente necesario tampoco, ni 
para entrar en un colegio mayor ni para ser profesor universitario. Otro tema sería el 
doctorado, título que sí conservaba un cierto crédito, y que para conseguirlo se debía 
haber obtenido obligatoriamente el de licenciatura en la misma universidad. A este 





     Fundamental será en la universidad la diferenciación entre dos grupos: los colegiales 
y los manteístas. El primer grupo lo componían todos aquellos que acudían a los 
llamados colegios mayores, constituyendo el grupo de alumnado más privilegiado de la 
universidad. Los manteístas eran todos aquellos los que debían contentarse con 
permanecer dentro del ámbito de los llamados colegios menores. Crucial para la 
posterior carrera administrativa, como ya hemos comentado, era la de haber pertenecido 
a un colegio mayor. Por esta razón hemos de tener en cuenta la lucha y competencia 
habida por pertenecer a este primer grupo, contienda en la que acabarían ganando los 
fuertes, es decir los nobles, los cuales terminarían -como veremos- por hacer exclusivo 
de su clase el establecerse en estos organismos como si de una orden militar se tratase. 
La situación acabaría de este modo, pero curiosamente al principio, el hecho de que se 
fundaran los colegios mayores, no fue otro que el de crear unos verdaderos centros 
benéficos para que acudieran a ellos aquellos jóvenes que carecían de medios 
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económicos. De hecho, su primera condición de entrada había sido la demostración de 
su propia pobreza. Influyó en este cambio la condición de limpieza de sangre, por ser 
unos de los primeros organismos afectados por ella en sus condiciones de acceso. Por 
tanto su entrada a los mismos se fue convirtiendo en una auténtica garantía de la misma, 
que la haría cada vez más solicitada. Se fue abandonando en estos centros el antiguo 
requisito de pobreza quedando este en simple cláusula estilística. Pero lo que realmente 
hizo atractivo el hecho de haber pasado por estos colegios mayores, es su cada vez 
mayor consideración de ser auténticos semilleros de la administración Real, lo cual fue 
consolidándose en el transcurso del siglo XVI. Todo esto condujo a que la nobleza 
quisiera reclutarse en estos colegios mayores, consiguiendo con el tiempo que se 
convirtiesen en organismos propios de la aristocracia, quedando así sus miembros 
reclutados en un círculo cada vez más restringido. A juicio de Fayard,39 dos hechos 
serían los responsables de esta nueva situación de nepotismo: Por un lado la creación de 
la Real Junta de Colegios en el año 1623, bajo la presidencia del Consejo de Castilla, 
consiguiendo así el fin de su autonomía; y por otro, el cada vez mayor radio de 
influencia de hacedores, que hace que llegue un momento en que sólo familiares, 
amigos y conocidos pudiesen llegar a introducirse en los mismos. Se fueron 
descuidando igualmente otros principios enunciados por los fundadores, los relativos a 
las condiciones de edad y de duración de la estancia en el colegio. Es más, comenzaría a 
ser habitual continuar la estancia en la llamada hospedería del colegio una vez 
terminada la beca. Allí podían permanecer años esperando el puesto administrativo que 
más pudiese interesarles, situación respaldada al mismo tiempo por la paralela lucha de 
cargos habida en ese momentos en el ámbito de la administración. Lógicamente todo 
esto tuvo unas funestas consecuencias para estos organismos, que iban viendo 
impotentes su creciente decadencia: Por un lado, los huéspedes a menudo eran tan 
numerosos como los colegiales, lo cual iba minando paulatinamente las rentas del 
colegio; y además la antigüedad de estos alojados les iba concediendo una autoridad 
creciente que iba mermando a la de las propias autoridades colegiales, y que incidiría en 
toda una serie de intervenciones de estos primeros sobre la institución, traducidas en 
multitud de intrigas provocadas durante las campañas electorales universitarias y otro 
tipo de eventos:  
 
         Mandó el Consejo Real al rector y colegiales de Alcalá suspender unas becas. No le quisieron 
obedecer.  Han desterrado al rector 50 leguas de allí y quitado 10 más mantos. Mire vuestra merced como 
todo anda. 40 
 
        Todo esto provocaría lógicamente el desarrollo de la vanidad y pereza entre los 
colegiales, como ejemplo a seguir de sus mayores, hasta en los centros que habían 
poseído el mayor prestigio encabezados por el de San Bartolomé de Salamanca, y 
seguido por los de Santa Cruz de Valladolid, el de San Ildefonso de Alcalá, el de Santa 
María de Jesús en Sevilla y el Colegio Mayor de los españoles en Bolonia:  
 
La seriedad de los trajes negros de los estudiantes dio paso a las sedas brillantes y las universidades se 
convirtieron en el lugar de juego de los ricos. La universidad se convirtió cada vez más en un centro para 
los que buscaban en la educación su valor social, no para los interesados en la erudición o la preparación 
para una carrera. 41 
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       La posibilidad de llegar a ser catedrático de derecho en una de las tres principales 
universidades españolas, además de unos buenos ingresos, llegó a constituir igualmente 
uno de los medios más seguros para conseguir más tarde un buen puesto en la 
administración. El hecho de utilizar estos cargos como trampolín de acceso, provocaría 
como consecuencia una importante disminución de la calidad de la enseñanza. En este 
terreno fueron también los colegiales los que obtuvieron toda una serie de privilegios en 
la competición de cátedras y cargos universitarios, sobre los manteístas. La lucha de 
ambos grupos en la obtención de cátedras fue feroz, pues estas eran asignadas a través 
de las elecciones universitarias hasta 1641, momento en el cual pasarían a ser elegidas 
por el propio Consejo de Castilla, lo cual favorecería enormemente, una vez más, a 




Incorporación de licenciado y maestro en artes del doctor Joan de San Clemente, colegial de Santa Cruz, Catedrático 
de propiedad de Filosofía. Valladolid, 1566 
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     El segundo grupo de los manteístas estaba compuesto principalmente por un 
substrato perteneciente a la baja nobleza y a familias sin tradición administrativa. Para 
ellos el hacerse con el grado de doctores sí sería primordial para su entrada en los altos 
puestos de la administración. Serían por tanto sus medios privilegiados de entrada, el 
doctorado y la cátedra. En efecto, el doctorado, una carrera profesional y las 
publicaciones podían alterar el hándicap que representaba el no haber seguido la vía 
privilegiada de los colegios mayores. 42 
 
    Además de colegiales y manteístas, otros términos atribuidos a los diversos 
estudiantes que integraban el mundo universitario serían el de pupilos, bachilleres de 
pupilos y los capigorristas, que eran los estudiantes más pobres y se les reconocía en la 
vestimenta por llevar en vez de un amplio abrigo, una simple capa que apenas les 
protegía del frío, y en vez de bonete una simple gorra. Otro recurso al que acudían 
algunos estudiantes sin posibles, era el de hacerse criados de compañeros más 
afortunados, instalados en una casa o en un apartamento de alquiler. Otros convivían 
con mozas de posada, o incluso podían llegar a obtener un título de mendigo con el cual 
tenían derecho a pedir limosna y a la famosa sopa boba. La literatura de la época está 
repleta de personajes encarnados por estudiantes pobres que andan por las universidades 





Imposición del birrete doctoral. Siglo XVII 
 
 
    Terminando de esbozar lo que era la vida docente en las universidades españolas, 
apuntar que su carga instructiva era más o menos densa, con unas 8 o 10 horas de clase 
diarias, distribuidas entre mañana y tarde, y con unas veinte fiestas religiosas al año, una 
semana de vacaciones en navidad y otra en Semana Santa, más un mes en verano. Las 
clases solían ser impartidas en latín, y utilizando fundamentalmente sistemas de 
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Universidades en la España de los Austrias 
 
         Concretemos a continuación las posibilidades de educación de un madrileño del 
siglo XVII. Desde 1346 existía en Madrid un estudio creado por el rey Alfonso XI 
como principal organismo de enseñanza. Se trataba del Colegio de San Ildefonso y se 
encontraba en la Carrera de San Francisco. Más tarde también se fundaría la Escuela de 
Latinidad frente a los Caños Viejos -calle Segovia-. Tras la llegada de la Corte a Madrid 
en 1561, a estos dos centros se unen otros cinco de parecidas características, tres de 
fundación real, uno de creación corporativa y otro de privada. Ya en el siglo XVII ocho 
nuevos centros se unen a los existentes: -cuatro privados, dos reales y dos corporativos- 
Un total por lo tanto de quince. A finales de centuria, concretamente en 1699, 
encontramos en Madrid trece centros de nivel primario y ocho de educación secundaria, 
seis de los cuales compartían residencia en centros de primeras letras, y dos tenían 
ubicación independiente. Incluso en uno de ellos, el del Hospicio de san Fernando, el 
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cual ofrecía los dos grados, se ofertaba también en el mismo una educación ya de 
carácter más profesional.44 
    No existía por lo tanto ninguna institución en este periodo dedicada a la instrucción 
superior en Madrid, salvo el intento realizado por los jesuitas al tiempo de fundarse los 
Estudios Reales. Allí se procuró expedir un tipo de titulación superior similar a las 
licenciaturas, mas nunca pudo llevarse este proyecto a cabo, precisamente por la 
enconada oposición de las universidades castellanas. Sí se crearon sin embargo los 
Reales Estudios de San Isidro, escuela especialmente diseñada para jóvenes nobles, 
inaugurada en 1629 y dirigida por la Compañía de Jesús. Ya en 1572 los jesuitas habían 
fundado el llamado Colegio Imperial, nombre dado como homenaje a su protectora la 
Emperatriz María de Austria. Sin duda fue la institución española más importante en el 
campo de las enseñanzas medias. De este organismo derivarán más tarde el Real 
Seminario de Nobles en 1629 y los Reales Estudios, los cuales andando el tiempo, se 
desdoblarían para dar origen por un lado a la actual Universidad Complutense de 




Colegio Imperial en el plano de Texeira 
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Las escuelas de gramática del Colegio Imperial 45 
 
6.3. Vida cultural en la Corte 
 
 
       Recordemos que nos encontramos en pleno Siglo de Oro literario, y es 
precisamente el Madrid de este momento el escenario donde viven y se mueven los 
principales genios de la literatura española de todos los tiempos: Cervantes, Lope de 
Vega, Calderón de la Barca, Góngora o Tirso de Molina, por citar a los más grandes. La 
literatura en fin, ya acotándola a la minoría culta y elitista de las llamadas academias 
que a continuación veremos, o bien trasladándola a lo más popular de las calles de la 
Villa, se mueve por todos los rincones de un Madrid literario. Las calles y plazas son 
escenario de la literatura popular oral en corrillos y mentideros, a través de la literatura 
de cordel con sus cuentecillos tradicionales, noticias prodigiosas, etc. Por estos lugares 
era por donde se paseaban diariamente los tan esperados autores literarios del momento, 
y los sonetos a veces encubiertos, de un Quevedo o un Góngora que llenaban las bocas 
de los allí reunidos, o la enorme expectación que, el Fénix de los ingenios, como así 
llamaban a Lope de Vega, despertaba a su paso por sus plazas, y sobre todo en las 
corralas donde se representaban sus obras. ¿Qué más popular que sus comedias en los 
teatros, y que más elitistas y cultos los complicados y barrocos autos de fe que Calderón 
construía para el Corpus? Díez Borque nos comenta:  
 
Todo ello hay que entenderlo además en el contexto de un siglo de plusvalía del verso, en el que 
pasquines de sátira política se escribían en verso……El panfleto y ataque político solía circular en 
manuscrito de mano en mano. 46 
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      Madrid se convierte en marco literario de conocidas novelas picarescas como son El 
Buscón de Quevedo, Justina de Francisco López de Úbeda, y también de la novela 
cortesana. A veces hasta pueden identificarse a personajes reales en obras de María 
Zayas, Barbadillo, Gonzalo de Céspedes y Meneses, Juan Pérez de Montalbán, o 
Mariana de Carvajal, autores todos oriundos de Madrid, o en las de otros escritores 
afincados en la Capital como Castillo Solorzano, Juan de Piña o Tirso de Molina.  
Un nuevo género literario, el cual nace por la necesidad que visitantes a la Corte tienen 
para orientarse, serían las llamadas guías de forasteros, entre las cuales destacarían en 
esta época: la de  Antonio Liñán y Verdugo de 1620; Los antojos de mejor vista (1630) 
de Fernández de Ribera; El curioso y sabio Alejandro (1634) de Salas Barbadillo o Los 
Peligros de Madrid (1646) de Baptista Remiro. 
     Y de la literatura de las calle se pasaba a la de los salones, la practicada por la 
nobleza.  
 
Basta hojear cualquier historia literaria o la Biblioteca de Rezabal -Biblioteca de escritores que fueron 
individuos de los seis Colegios Mayores-. para comprobar que una clase social numéricamente reducida 
proporcionó gran parte, sino la mayoría, de los escritores del siglo XVII.47  
 
¿Cuáles podrían ser las causas de este hecho? Sin duda alguna, nos encontramos ante 
una élite de privilegiados, que podía acumular todas las oportunidades en recursos 
materiales, buena educación, una tradición, y sobre todo, tiempo de ocio. No es pues 
extraño que de sus filas salgan hombres dedicados al cultivo de las letras:  
 
Quien no tenía vocación personal por las letras había, por lo menos, heredado libros y obras de arte, tenía 
que alternar con personas instruidas, sentaba a su mesa eclesiásticos, según costumbre, satisfacía su 
vanidad costeando la impresión de un libro, en cuya pomposa dedicatoria se exaltaba en términos 
ditirámbicos su estirpe; y muy rudo había de ser si tal vez no se picara en componer versos.48 
 
      La regla: posibilidades materiales = superioridad cultural, era patente, incluso entre 
la nobleza rural que podía permitírselo. La literatura de la época lo reflejaría a través de 
personajes tan conocidos como el mismo don Quijote, prototipo de hidalgo rural 
aficionado a la lectura. Era común encontrarse a la nobleza, participando activamente en 
tertulias doctas y cortesanas, donde la justa poética y el certamen literario eran 
frecuentados con regularidad. En el Madrid del Siglo de Oro apenas había palacio o 
casa nobiliaria donde no existieran reuniones de este tipo.49 En ellas, junto a escritores 
profesionales, los mismos nobles ejercían de poetas, ocasionalmente. Se conformaron 
asimismo verdaderas sociedades literarias, denominadas con el nombre de academias, 
que designaban a un organismo o a un salón literario. Algunas de ellas fueron muy 
célebres, dependiendo de quien las frecuentase. En la Corte, la llamada Academia de 
Madrid se hizo famosa gracias a la asistencia frecuente de Lope de Vega, lo cual la 
convertía en lugar concurrido. Otra conocida academia de la Capital fue sin duda la 
llamada Almeida  de Fonseca. Era precisamente en estas tertulias cortesanas, ya hemos 
dicho normalmente celebradas en los grandes palacios y casas nobles, donde sus 
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anfitriones, veían la tan importante por entonces oportunidad, de poder mostrar el boato, 
la riqueza de los mismos, y sobre todo alardear de sus colecciones y bibliotecas-museos. 
Y es que sin duda, asistimos a una época en la que el afán por rodearse de todo tipo de 
objetos preciosos y raros, rellenando todos los huecos disponibles de las casas, se 
convertiría no ya en una pasión, sino en un claro estandarte que demostraba un estilo de 
vida deseado por aquella sociedad. Las llamadas cámaras artísticas o también 
denominadas cámaras maravillosas, sobre las cuales trataremos algo más adelante, 
serían el mejor exponente de esta situación.  
 
Respecto a las conversaciones que se sostienen con frecuencia en las academias, donde se reúnen muchas 
personas ilustradas, debo decir que raras veces carecen de ingenio y sutileza. Escriben para ser leídas allí, 
muy lindas composiciones; pero más que los versos me agradan las novelas ejemplares, en las que 
siempre se conserva el interés de lo verdadero y cuyo asunto se desarrolla fácilmente por una simple y 
concisa narración, que ni es vulgar ni en exceso elevada, por lo cual, es forzoso convenir en que los 
españoles tienen para ese género de literatura muy especiales aptitudes. 50  
 
     Estas academias servían sobre todo para compartir información, experiencias 
literarias, contrastes de opiniones de todos los géneros, debates, novedades, foro 
literario para lucimiento de unos y discusiones de otros, acceso a relacionarse con la 
nobleza por parte de artistas y literatos, que buscaban mecenazgo en los primeros, y por 
supuesto reconocimiento público. En este conglomerado de academias madrileñas se 
proponían obras concretas,51 se discutían tirios y troyanos acerca de las distintas 
poéticas y usos en boga, se proponían preceptivas, se censuraban modas, se 
proclamaban manifiestos, y también se organizaban justas poéticas muy comunes en 
aquel momento.52 Igualmente encontraban su lugar en estos salones la sátira política, 
especialidad de don Francisco de Quevedo, la lírica devota y hasta el romance 
costumbrista. 53 
      Y era la nobleza madrileña la gran impulsadora de estos centros, donde además de 
actuar como mecenas de literatos, artistas e intelectuales, podían hacer sus propios 
pinitos en la materia. Y es que la figura del noble-poeta se pondría de moda en este 
momento.54 Incluso en ocasiones y con frecuencia, estas academias llegarían a ser tan 
populares, que se trasladarían a escenarios de corralas convirtiendo a los asistentes a un 
tiempo, en público de segundo grado -a modo de mesa redonda- y en espectador de la 
comedia y de la academia-auditorio.55 Castillo Solorzano escribe: Las harpías de 
Madrid, donde se describe una academia poética ficticia dirigida por el virrey del 
Parnaso, no muy distinta a la que él en la realidad organizaría en su propia casa 
madrileña. 
    Las academias más reconocidas del Madrid de entonces fueron las mostradas en el 
siguiente cuadro. Pero tengamos en cuenta que había de todo como es lógico, y algunas 
de ellas no dejaban de ser meras tertulias de compositores mediocres o aduladores de los 
nobles que las frecuentan.  
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Don Diego Gómez de Sandoval, segundo hijo del duque de Lerma creó esta 
academia entre los años 1605 y 1612. A ella asistirían grandes de la nobleza y 
grandes de la literatura. Su principal mentor fue nada menos que el propio 
Lope de Vega. Aquí posiblemente leyó por primera vez su Arte nuevo de hacer 
comedia Entre 1605 y 1609 acudiría también frecuentemente Quevedo, y 




Creada en 1612 por don Francisco de Silva, hermano del entonces duque de 
Pastrana.   
Academia de 
Medrano 
Creada entre 1617 y 1625 fue muy célebre esta academia creada por Sebastián 
Francisco de Medrano. Por ella pasarían también todos los grandes escritores 
del Siglo de Oro.  
Academia 
Majaderitos 
Situada en la calle Majaderitos, casa de su fundador, don Francisco de 
Mendoza, cuñado del conde Duque de Olivares. 
Academia de 
Solorzano 
Esta academia la creó el escritor en su propia casa.  
Academia de 
Madrid 
Dirigida entre otros, por el hijo del entonces conde de Puñoenrostro, don Juan 
de Velasco, condestable de Castilla.  
 
 
6.4.  Coleccionismo: las cámaras maravillosas del Barroco 
 
    Indudablemente una de las principales características de la nobleza española del siglo 
XVII, y por extensión de la madrileña, sería el boato y lujo en los que vivía inmersa, 
como una afirmación exterior más de su propia condición. El noble había de llevar una  
vida de noble, valga la redundancia, a pesar de las dificultades económicas que eso 
pudiese acarrearle. Los signos externos de riqueza se convierten pues en característica 
inherente a esta clase social, no únicamente en el aspecto personal del propio individuo, 
sino también en el de sus casas y objetos que las adornan.  
 
       Se desarrollaría paralelamente una lectura crítica, en ocasiones muy dura, por parte 
de prestigiosos autores de la época, que censurarán este modus vivendi de la 
aristocracia, y la sociedad española en general, y la cada vez mayor tendencia a la 
ostentación y al consumismo exacerbado. Todo el mundo quería aparentar, y en muchos 
casos, lo que no se era, ni lo que se poseía. Estos escritores profetizarán constantemente, 
y no sin falta de razón, el pago que más tarde tendría que abonar la propia sociedad a 
causa de llevar estos excesos. Por ejemplo Juan Márquez en su obra el Gobernador 
cristiano (1615) acusa a la ociosidad, a el lujo y a la inconsciencia, de ser causas de los 
males de la patria.56 Otro de los grandes denunciadores de la época, el padre Mariana, 
imputaría a la vida ociosa gastada en fiestas y teatro, a la extendida afición al juego, y a 
la suntuosidad de vida, la razón principal por la cual a su juicio, España iría a la total 
ruina, como ocurrió con el Imperio Romano. Hablaría del tiempo malgastado por los 
ejércitos españoles para conquistar oro, plata y piedras preciosas, siendo ahora esta 
misma riqueza la que estaría venciendo a la sociedad, junto a la pereza, que iba 
desmoronando los trofeos conseguidos con la espada:  
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Más se gasta hoy en una ciudad de golosinas, confituras, y más cantidad de azúcar, que toda España en 
tiempos de nuestros padres. ¡Cuanta seda, Dios poderoso, se gasta! más pulidos quedan el día de hoy y 
con vestidos más arreados y costosos los carniceros, los sastres y zapateros que en otros tiempos las 
cabezas y principales de las ciudades....57    
 
Juan de Santa María la emprendería contra los propios gastos suntuarios de la Corte:  
 
Ponerse los reyes a jugar los tantos mil ducados, y a hacer gastos excesivos de sólo gusto, cuando los 
soldados perecen de hambre por no pagarlos... las continuas necesidades de los reinos, no dan lugar a 
tantos y tan ordinarios y regocijos.58  
 
    También se lamentaría el mismo autor de que las casas más ilustres se arruinasen con 
los gastos de representación, así como de que los nuevos ricos acaparasen la atención 
popular con sus extravagancias y gastos. El mismo Quevedo se convertiría en 
numerosas ocasiones en severo censor de las costumbres de su tiempo. Sostenía don 
Francisco que la riqueza, el ocio y la seguridad, descomponían las costumbres, y así la 
estirpe guerrera se degeneraba y afeminaba:  
 
Cayó ya todo esto en manos del regalo demasiado. 59  
 
Criticaría a la nobleza que entonces se contentaba con heredar el nombre y virtud de sus 
antepasados, sin procurar añadirle ninguna gloria que pasar a sus hijos, habiéndose 
convertido hasta las armas en adorno inútil del desocupado: 
 
Pero ya que hay gastos en Italia y Flandes, 
cesen los de casa superfluos y grandes, 
y no con la sangre de mí y de mis hijos 
abunden estanques para regocijos. 60 
 
     Su tradicional enemigo, Góngora, también se uniría al ruedo de estas críticas a través 
de sus sonetos. Por ejemplo denunciaría –concretamente a través de este soneto- los 
desmesurados gastos efectuados por la corte, con ocasión de la visita a Madrid del 
almirante de Inglaterra. 61 
 
Gastamos un millón en quince días 
en darle joyas, hospedaje y vino 
Hicimos un alarde o desatino 
y unas fiestas que fueron tropelías. 
Quedamos pobres, fue Lutero rico. 
 
     Insistía también sobre el mismo tema Andrés Mendo en su Príncipe perfecto, donde 
afirma que la ociosidad y la opulencia abren camino a delicias excesivas, que suelen ser 
la ruina de los reinos. Pedro Fernández de Navarrete también ahondará sobre el mismo 
tema, y así la lista podría llegar a ser interminable.  
 
 
     El despilfarro y aparente desprecio por lo material llegaba a tales límites, que hasta 
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podían llegar a ser frecuentes los regalos costosos, siendo estos ofrendados por los 
motivos más nimios. Bastaba con elogiar un objeto para que su dueño se sintiese 
obligado a donarlo al que lo había alabado, fuera cual fuera su precio. Los regalos por 
ejemplo que hacían los nobles con motivo de enlaces matrimoniales u otras ocasiones o 
los que se hacía al rey rozaban a menudo con lo fabuloso. 
 
Encontramos a don Antonio de Toledo, hijo del duque de Alba, que iba con el duque de Uceda y el conde 
de Altamira. Llevaba un tiro tan admirable que le prodigué alabanzas cuando su carroza se acercó a la 
nuestra. Según costumbre, el duque me dijo que sus caballos estaban a mi disposición y él a mis pies, y 
cuando al anochecer volvimos a casa, los criados me anunciaron que un escudero preguntaba por mí. 
Atentamente me dijo que los seis caballos del señor duque de Alba quedaban en mi patio, destinados a mi 
regalo.62 
 
      El afán de coleccionismo, aspecto en parte relacionado con un deseo de ostentación, 
haría su aparición con el hombre desde los tiempos más remotos. Si nos centramos en 
las cámaras-museo del siglo XVII, sus precedentes más cercanos bien podrían ser -no en 
cuanto a su contenido pero sí en cuanto a su condición aristocrática- las llamadas 
cámaras del tesoro profanas de los príncipes europeos de las centurias precedentes. Von 
Schlosser afirma que en un primer momento y, sobre todo en el norte europeo, las 
colecciones de los príncipes eran portadoras e impulsoras, nada menos que de la 
evolución.63 De los siglos XV y XVI se refiere fundamentalmente este autor, a las que 
fueron prestigiosas colecciones, como las del duque de Berry, o las pertenecientes a la 
dinastía de los duques de Borgoña, cuyos exponentes llegarían hasta el siglo XVII de la 
mano del mismo archiduque Fernando y su colección de Ambras, a quien dedicaría gran 
parte de su obra. Este sería un fenómeno común en toda Europa, y no sólo entre la 
nobleza, sino también entre la burguesía adinerada.  
      Se han conservado numerosas descripciones impresas con imágenes, de aquellas 
colecciones, que en un comienzo mezclaban en sus estancias, todo tipo de objetos raros, 
científicos, artísticos, libros y pinturas. Con el tiempo y gracias al radio de influencia de 
Italia, las grandes galerías de cuadros comenzarían a segregarse físicamente de los 
demás objetos, como así ocurriría con los libros y documentos, mas quedando sin 
embargo innumerables ejemplos del anterior escenario, representado por una mezcla de 
contenidos imposible y en ocasiones hasta surrealistas. Es más, en la mayoría de estos 
museos, lo raro, lo maravilloso y lo estrambótico dominaba sobre todo lo demás:  
 
Aquí ocuparan su debido lugar todas aquellas rarezas y maravillas de la naturaleza, supuestas o reales, 
incluyendo los lusus naturae y deformidades congénitas, toda herramienta extravagante, desde el 
perpetuum mobile hasta las mandrágoras, varitas mágicas y sombreritos venecianos.64 
 
   Junto a las piezas que hoy consideraríamos propias de una colección artística -como 
pueden ser cuadros, esculturas, medallas, piezas arqueológicas, etc- las colecciones 
seleccionaban también objetos de los más variopinto, que podían ir desde reliquias, 
pasando por monstruos de la naturaleza, figuras grotescas de barro, cera o cristal, hasta 
llegar a exotismos etnográficos o piedras curativas. En resumen, todas aquellas 
extravagancias que podamos imaginar, y que más tarde el juicio de la crítica artística ha 
terminado por desterrar de los museos.  
 
Encuentran aquí su lugar la increíble variedad de los naturalia y de los artificialia; calaveritas de enanos 
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y fémures de gigantes, ídolos precolombinos y vidrios rojos de Venecia, autómatas y antiguallas, relojes 
astronómicos y conchas marinas de mil colores y formas, cuadros de los pintores y escultores más 
renombrados, rodelas y alfabetos... .65 
 
    Y es que todo aquello que se saliera de lo normal atraía en sumo grado a la sociedad 
del momento, no sólo a través de las propias colecciones, sino también a través de usos 
literarios populares como eran los pliegos de cordel.66 Mezclado con toda aquella serie 
de objetos fantásticos, podían encontrarse también diversos instrumentos y aparatos 
matemáticos o físicos, como podían ser telescopios, globos terráqueos, astrolabios, etc. 
Al mismo tiempo se exponían toda una serie de objetos artísticos que iban desde la más 
extrema sencillez, al virtuosismo más exagerado. Era el caso por ejemplo de los tan 
entonces apreciados armarios artísticos, los cuales servirían fundamentalmente para 




     Estos muebles, alarde de las más complicadas e imposibles arquitecturas, llegaban 
incluso a veces a esconder dispositivos mecánicos de muy diversa índole, como podían 
ser órganos u otros instrumentos. A modo de ejemplo, transcribimos la descripción 
transmitida por Von Schlosser, referida al contenido del conocido armario pomerano:  
 
Allí pueden encontrarse instrumentos astronómicos, ópticos y matemáticos, objetos de tocador y de 
escritorio, servicio de mesa, utensilios de artesanía, equipo de caza y pesca, juegos de todo tipo, y 
finalmente una botica casera y barbería completas .... y provisto además de compartimientos secretos, de 
acuerdo con la predilección que esta época tuvo para lo enigmático, lo extravagante misterioso, los juegos 
de escondite y de sorpresa.67 
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Entrega del armario artístico pomerano. Ausburgo 1610-1616 
 
       Otras curiosas piezas de colección las constituían por ejemplo, creaciones artísticas 
de todo tipo y naturaleza, como eran aquellas realizadas por personas que sufrían algún 
tipo de minusvalía física, lo cual las hacía increíbles a los ojos del momento. Sería el 
caso de un grabado artístico caligrafiado por Thomas Schweicker con los dedos de los 
pies, perteneciente a la colección de Ambras. En numerosas ocasiones los libros se 
mezclarían entre estos objetos, y las estancias-biblioteca se utilizarían como salas de 





Hoja caligráfica de Thomas Schweicker (1575). 
 
 
   El poseer una de estas cámaras de maravillas incluía ciertamente un distintivo de 
exclusividad, constituyéndose como un evidente signo externo de distinción, que 
también se traducía en aquellas personas que eran admitidas a visitarlas, y formar parte 
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de esa exclusividad. Un uso social muy extendido en aquel momento fue también el del 
regalo e intercambio de piezas únicas en fiestas y reuniones sociales. Y apuntar además 
que el criterio tan amplio en el que se definían y movían estas colecciones, las hacían al 
mismo tiempo eternas e inacabables. Dada su naturaleza nunca podrían ser completadas:  
 
la posesión de rareza es un criterio tan abierto que el coleccionista de maravillas está condenado a la 
melancolía de saber que nunca podrá poseer la última pieza de ese pequeño universo que recrea.68 
 
      Un género escrito de la época lo constituirán los diversos manuales teóricos de 
instrucciones y museología. Uno de los trabajos más curiosos será el llamado 
Museographie escrito por Neickelius, y publicado en 1717. En dicha obra el autor 
ofrece la descripción ideal de como debe ser ambientada, decorada, elegida y 




Dresden, colección artística hacia 1600 
 
     También la literatura transmitirá en numerosas ocasiones como eran estas camarillas 
artísticas. Sería el caso por ejemplo de la impresión que la misma Santa Teresa tuvo al 
entrar en el camarín de la casa de la duquesa de Alba, donde exhibía sus maravillas y 
colecciones en un patiburillo de todo tipo de objetos. A la salida, recuperada del espanto 
inicial que le había causado la visita, confiesa la santa que no conseguía recordar, en 
particular, la hechura de ningún objeto, pero sí la sensación que le había producido el 
conjunto, afirmando que detrás de la disposición de tantas diferencias de cosas como allí 
habían sido reunidas, ella veía un alabanza a Dios creador. Incluye estas observaciones 
en su obra las Moradas. 69 
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Colección artística gotorfina. 1674 
 
       Bouza se pregunta qué requisitos tendrían que tener estos objetos para que en el 
siglo XVII se considerasen como objetos de colección. Porque aunque la moderna 
museología los desterró de las colecciones, siendo calificados en épocas posteriores 
como una consecuencia de mal gusto, inexorablemente ahora, en su estudio y análisis, 
han pasado a considerarse como expresión de la cultura de su siglo. 
  
Eso es una cámara de maravillas, un universo recreado en pequeño, un lugar en el que la curiosidad 
humana intenta reunir los objetos provenientes de las más alejadas partes del mundo, de cualquier tamaño 




Grabado de la portada del Museo Cospiano. 1677 
 
  .....Centrémonos ahora en España y en sus particulares colecciones. Será desde nuestro 
país desde donde principalmente irradiará el interés por los recientes descubrimientos 
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geográficos que, entre otras cosas, se traduciría en una cada vez mayor atracción por los 
animales exóticos y plantas allí encontradas. Esta curiosidad y afán por descubrir cosas 
nuevas y desconocidas dio pie también a muchas y distintas clases de investigaciones: 
unas más indiscriminadas y otras de signo más científico y riguroso. Morán y Checa nos 
hablan de la configuración de un doble coleccionismo, que precisamente va 
diferenciando la librería del resto de objetos:  
 
Un coleccionismo de hechos que se alineaban en los estantes de las bibliotecas, encerrados en 
cosmografía y libros de relatos y descripciones del Nuevo Mundo, y un coleccionismo de objetos 





     Otra fuente de interés para estas colecciones desde el siglo XVI, la constituirán los 
restos arqueológicos. Se comienzan a realizar viajes y se publican catálogos sobre las 
antigüedades de España. Los eruditos miden y dibujan cualquier vestigio descubierto, y 
tampoco faltan los coleccionistas que acuden a ellos para comprar piezas que decoren su 
casa o jardín. Uno de los desarrollos más importantes, originados a partir de este nuevo 
interés, serán las colecciones numismáticas, piezas más asequibles y ricas en 
información que otros objetos. Importantes coleccionistas de monedas fueron: Antonio 
Agustín, obispo de Tarragona, quien además escribió una obra dedicada a la suya 
propia, Diálogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades; don Diego Hurtado 
de Mendoza, que además de su extensa colección de maravillas, poseyó un importante 
muestrario de monedas, perfectamente ordenado y clasificado en escritorios y cajas 
realizadas ex-profeso para albergarlas; o la tan apreciada colección numismática de don 
Felipe de Guevara, loada por el mismo Antonio Agustín o por Ambrosio de Morales. 
Otros numismáticos serían el duque de Calabria, el marqués de Mondejar, el duque de 
Villahermosa, Uztarroz, Ximénez de Urrea, Lastanosa, o el duque de Arcos, entre otros. 
Estos aficionados a las antigüedades formarían en España una auténtica comunidad 
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erudita, que intercambiaba información entre sus miembros sobre los nuevos 
descubrimientos y estudios realizados, acción que prueban las frecuentes citas y 
remisiones entre sus escritos. 
      Las piezas arqueológicas en sí, encontrarían su mejor acomodo en los jardines de 
villas aristocráticas y palacios, costumbre, por otro lado, habitual ya en la vecina Italia. 
Se desarrollaría en este empeño un gusto pintoresco que situaba las esculturas y otros 
restos, siguiendo criterios decorativos, dentro de un marco naturalista como era el 
propio jardín. En España, la relación con Nápoles sería de importancia capital para este 
tipo de coleccionismo: El duque de Alcalá importaría del sur de Italia una significativa 
colección de esculturas clásicas; y el conde de Benavente en el año 1612 realizaría lo 
mismo en su jardín benaventino. La monarquía también participaba de esta moda en los 
jardines de sus palacios reales. Otro tipo de parques que comenzarían a proliferar por 
entonces serían los denominados jardines botánicos.  
 
       Resultaría tarea interminable la mera nominación y, no digamos descripción, de las 
más importantes colecciones españolas de este momento. Abundante bibliografía 
especializada y centrada en cada una de ellas puede consultarse sin reparos. En esta 
ocasión, y como ejemplo de las mismas, hemos elegido, entre todas ellas, dos que, sin 
duda, pueden considerarse como las quizá más singulares, completas y conocidas. Nos 
referimos a la colección-museo de don Vicencio Juan de Lastanosa y la del madrileño 
don Juan de Espina y Velasco. 
 
        La colección del primero se encuentra citada entre las más importantes de Europa, 
y llegó a ser visitada por los personajes más relevantes de su época, incluidos el propio 
Felipe IV, Juan de Medici o el mismo duque de Orleans. Llega la fama de esta colección 
a tales extremos que hasta el refranero popular de entonces la recoge: "El que va a 
Huesca y no ve casa de Lastanosa, no ve cosa". En su casa y colección, en su creado 
jardín botánico, en las propias obras escritas por él, se asoma la figura de un hombre 
que, sobre todo posee inquietudes científicas. Llega a utilizarse su casa como lugar de 
experimentos químicos, llevados a cabo en el parecido secretismo que pudieran tener las 
experiencias alquímicas, o como sede de tertulias donde se reunían los más insignes 
hombres de ciencias y letras del momento.  
      Su colección es perfectamente conocida a través de los índices manuscritos de su 
biblioteca, uno de 1635 y otro de 1673,72 y por medio de otras descripciones también 
realizadas de su propia mano como son: Las tres cosas singulares que tiene la casa de 
Lastanosa este año de 1639 y La narración de lo que le pasó a D. Vicencio Lastanosa a 
15 de octubre del año 1662 con un religioso docto y grave.73 
      A estas hay que añadir las numerosas descripciones que de la misma se conservan, 
en este caso por cuenta ajena, es decir, las procedentes de amigos y visitantes de su 
casa. Entre ellas destacamos, por su descripción y detalle, la publicada en 1647 por su 
amigo Juan Francisco Andrés de Uztarroz con el nombre de Descripción de las 
antigüedades y jardines de don Vicencio Juan de Lastanosa, hijo y ciudadano de 
Huesca, ciudad del reino de Aragón.74 
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       Sin duda las piezas fundamentales de la colección de Lastanosa, las constituyeron la 
armería y la librería, la cual ocupaba en 1635 cinco habitaciones grandes. Varias 
estancias componían el itinerario de su museo. Entre ellas, una de las más importantes 
la constituía una sala, donde la decoración fundamental la ocupaba una representación 
de Los trabajos de Hércules, y donde se exponían numerosas estatuillas mitológicas de 
menor tamaño. Allí se guardaban también varios espejos deformantes, 4895 monedas de 
oro, 6 ídolos en correspondientes escritorios, y colgando de sus paredes:  
     Otras piezas las constituirían, aquellas en que se disponía una colección de animales, 
todos de charol, y que mediante diversos mecanismos producían cada uno su sonido 
característico. Caracolas, perlas y conchas de las más diversas formas y colores; racimos 
de coral; 5.700 monedas de plata y dos ídolos de la Florida. Otra habitación, dedicada 
fundamentalmente a la figura del emperador Carlos V, donde el dueño atesoraba 
aquellos regalos que el Monarca había realizado a su familia. En ella podían encontrarse 
dos servicios completos de mesa, una estatua ecuestre del Monarca a tamaño natural y 
422 medallas de oro y 603 de plata con retratos de todos los emperadores romanos; En 
otra pieza se guardaban las joyas: 116 zafiros, 22 diamantes de época romana, 2 
esmeraldas de Tiberio, 3 jacintos de Calígula, 4 rubíes de Nerón, más 22 topacios, 100 
zafiros, 2.000 camafeos, y cuatro gavetas repletas de pedazos de animales, imanes, 
fósiles.... ; Otra estancia, redonda y con cúpula, llamada de los Emperadores, 
conservaba el archivo familiar,  junto a otras curiosidades del mar y de las Indias; De 
allí se pasaba a una galería pintada, labrada con ágatas y otras piedras, y con dos 
pequeñas capillas a sus lados. Finalmente la armería, la cual ocupaba -al igual que la 
biblioteca- varias estancias comunicadas entre sí, contenía todo tipo de armas blancas y 
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de fuego históricas, antiguas y más modernas, rodeadas de las más diversas especies de 
animales y trofeos disecados. Importante fue también su pinacoteca, la cual reunía 
importantes pinturas obras que iban desde Durero pasando por Tiziano, Carracci, 
Caravaggio hasta llegar al maestro Rubens. 
 
    La otra colección elegida en este capítulo para su descripción, es la del madrileño 
Juan de Espina y Velasco. Esta importante cámara maravillosa tuvo la fortuna de recibir 
los más encomiables elogios de personajes tan relevantes como el propio Quevedo, el 
pintor Vicente Carducho, Luis Vélez de Guevara, José de Cañizares, Juan de Piña, 
Francisco de Rojas, Antonio Coello, Francisco Lanini, Sagredo y hasta Tirso de Molina, 
quienes a través de sus escritos, nos detallan su casa y objetos. De todos ellos el que 
más célebre hizo a este personaje fue sin duda el mencionado José de Cañizares, famoso 
escritor del siglo XVII, conocido sobre todo a través de sus comedias, en las cuales el 
mismo Juan de Espina fue convertido en personaje protagonista, haciéndose popular en 
todo el ámbito nacional. Don Juan de Espina en Madrid; Don Juan de Espina en su 
patria y Don Juan de Espina en Milán se desplegarían dentro del género denominado 
como comedias de magia. 75 
 
   Su personal museo se encontraba ubicado en su casa madrileña, sita en la calle San 
José, cerca del Tiro de la Ballesta. En el mismo podían contemplarse infinidad de 
objetos que iban desde una importante pinacoteca de pintura, hasta llegar a una curiosa 
y variada colección de instrumentos, entre los que destacaban las denominadas guitarras 
científicas, pasando por una serie de autómatas con figuras de personas,76 estampas, 
extraordinarios y costosísimos relicarios, escribanías, cajas, cofrecillos de ébano, marfil 
y nácar, dentro de los cuales podían encontrarse las cosas más insospechadas como eran  
curiosidades sobre pájaros, camafeos, cornerinas etc, y por supuesto libros, entre ellos 
nada menos que dos códices de Leonardo da Vinci.77 
      No es extraño que Quevedo denominara a esta casa Abreviatura de las maravillas 
de Europa, conservando además ese matiz estrambótico y extraño que, aquellas cámaras 
maravillosas de la época contenían, y que a veces rozaban con lo esperpéntico y hasta 
morboso. Un ejemplo de esto último sería la posesión, entre tanta verdadera maravilla y 
obra de arte, del cuchillo, la venda y el Cristo con los que un conocido ajusticiado de la 
época, don Rodrigo Calderón, murió. Como bien afirma Bouza, se trataban de conjuntos 
inarmónicos e irracionales donde lo más exquisito y lo más absurdo se las ingeniaban 
para hallar lugar y acomodo.78 Julio Caro Baroja dedicó en su obra Vidas mágicas e 
inquisición, algunos pasajes a este singular personaje y a su colección.  
 
Tenía cerca de 5000 ducados de rentas eclesiástica, y casi toda esta cantidad, fabulosa para la época, la 
gastaba en dar gusto a sus aficiones de coleccionista: pinturas, instrumentos de música, instrumentos de 
matemáticas, escritorios, curiosidades que le llegaban de todas las partes de Europa, llenaban su domicilio 
de suerte, que parecía casa encantada; Él, por su parte, era hombre de carácter peregrino: vivía sin 
servidumbre y le pasaban la comida por un torno. No todos los curiosos podían contemplar sus 
colecciones o hacerle una visita. Tomaba muchas precauciones en este orden.79 
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     En su testamento se adivina la preocupación de don Juan por el futuro de su cámara, 
donando su colección a diversos personajes que, él seguramente confiaría, en que 
conservarían sus objetos, no vendiéndolos o traspasándolos. Entre los herederos de sus 
bienes se encuentra el propio rey Felipe IV, a quien llegó a legar casas enteras, como 
una quinta llamada Angélica valorada en más de 300.000 escudos, y gran parte de su 
biblioteca y colección.80 
 
      Para terminar con este singular personaje, otra peculiaridad más sobre Juan de 
Espina, será la de la propia leyenda que acabó por envolver a su persona, convirtiéndole 
en personaje de novela, como ya hemos visto, y hasta en ser sobrenatural. Precisamente 
una leyenda fue la que se originó alrededor de su propia casa, la cual aseguraban en 
Madrid, ser edificio embrujado, donde habitaban fantasmas y extraños hechos se 
sucedían. Sin duda alguna, la propia naturaleza de su colección, y por otro lado, la 
extraña vida que llevaba su dueño, llevaron su historia a tan singulares cotas.  
 
Por los corredores altos pasaban figuras fantásticas de galanes con criados, de damas con dueñas y 
doncellas; Llevome a la cuadra en que dormía, aderezada de su curiosidad y riqueza, y diciéndome 
después de vista nos saliésemos fuera del umbral, apenas se hizo, cuando la cuadra, cama, rica tela de oro 
y lo demás que allí había, se voló sin dejar rastro ni señal. 81 
 
  
       Y volviendo a estas colecciones barrocas en sentido genérico, y como ya se apuntó 
anteriormente, al igual que ocurrió con los libros, también poco a poco comienzan a 
distinguirse o escindirse de estos museos o cámaras, aquellas partes compuestas por 
pintura, o lo que es lo mismo, las pinacotecas. Nos encontraríamos ante lo que sería el 
germen de las grandes galerías de pintura, que ya comenzarían a proliferar. Se denota en 
un principio una clara predisposición por la temática religiosa en los cuadros, pero sin 
duda y según avanza el tiempo, los temas profanos van cobrando relevancia. Se 
convierte además la pintura en uno de los temas esenciales de conversación y análisis, 
en reuniones sociales y en las ya mencionadas academias. Común sería también la 
publicación de tratados de pintura, y las continuas referencias a obras, artistas y 
coleccionistas en los escritos de importantes autores como Lope, Góngora o Quevedo. 
A principios del siglo XVII se comienzan a vislumbrar los dos polos en que parecía 
dividirse el gusto de la época; de un lado la pintura italiana y de otro la flamenca. La 
producción local también sería bastante extensa, pero en este primer momento se trataba 
aún, en su mayoría, sobre todo de una producción en serie.82 
     También algunos pintores van decantándose por la especialización en temas, 
apareciendo retratistas, paisajistas, pintores de bodegones, etc., todo ello redundado por 
la importancia que el barroco dará a los diferentes géneros pictóricos. Aunque 
continuarían por supuesto realizándose retratos, lo que sí que tiende a desaparecer son 
aquellas galerías de los mismos, tan comunes en los siglos anteriores.  
       La calidad de las pinacotecas, lógicamente dependerá de las posibilidades 
económicas de sus dueños. A los grandes artistas del momento les llueven infinidad de 
encargos por parte de la clase más pudiente. Los que no tienen dinero suficiente para 
permitirse las grandes obras, tienen que conformarse con las copias de los grandes, o 
con pintura de los artistas considerados de segunda fila, mercado que tampoco es 
ignorado por los grandes coleccionistas –al igual que el de los copistas- a quienes 
                                                 
80
 Idem, p. 400. 
81
 Cotarelo, Emilio, Don Juan de Espina. Noticia de este célebre y enigmático personaje, Madrid, 1908. 
En: Caro Baroja, Julio, Vidas mágicas e inquisición. Vol. I., Madrid, 1967, p. 398. 
82
 Morán, Miguel y Checa, Fernando, El coleccionismo en España, Madrid, 1985, p. 235. 
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encargarán obras de este género para usarlas como relleno en los lugares altos y mal 





El gabinete de pinturas de Cornellis Van Der Geest 
 
       De las colecciones más importantes de pintura habidas en el XVII español 
destacaremos la propia de Felipe IV, la del duque de Pastrana, la de los condes de 
Benavente, la del duque de Alcalá, la de duque de Monterrey, la del duque de 
Alburqueque, la del marqués de Carpio, la del marques de Alcañiz, la del marqués de 
Villanueva, la ya mencionada de Juan Espina, la de Lorenzo Ramírez del Prado o la del 
propio Lastanosa. Todos ellos compraban, intercambiaban y vendían obras, acudían a 
ferias organizadas por ellos, y por supuesto no se perdían las almonedas testamentarias 
que pudiesen ir apareciendo.   
 
     Nos llega una fuente de primera mano para conocer este mundo, precisamente de la 
mano de Vicente Carducho, a través de sus Diálogos de la pintura. Se enumeran en 
dicha obra toda una serie de importantes colecciones madrileñas, a las cuales el autor 
atribuye un valor bastante considerable, comenzando por las ya mencionadas del 
monarca, casa de Benavente, Monterrey y Villanueva, a las que añade: Leganés, de la 
Torre, don Jerónimo Muñoz, Villafuerte y príncipe de Esquilache, entre otras. 
Desgraciadamente no realiza de ellas una reseña pormenorizada, pero al menos hace 
mención de la existencia de las más importantes galerías y colecciones de su tiempo. 
Veamos en forma de epílogo a este capítulo, algunas de sus numerosas descripciones: 
 




Otro día me llevaron en casa de don Antonio Moscoso, Marqués de Villanueva del Fresno, que no huvo 
menos que admirar en la grandeza, y singularidad de sus muchas pinturas, como es la hermosa 
compostura y aseo con que están repartidas tan grande copia, y de mucha estimación.83 
 
No fui a ver las pinturas del conde de Monterrei porque no se halló la persona que tenía la llave, y aunque 
las he visto muchas vezes, lo sentí. Muestra muy bien su Excelencia la grandeza de su casa, y el poder de 
su grandeza en tener tantos originales; y aquellos grandiosos dibujos de los nadadores de lápiz colorado, 
de mano de Michael Angel, a quien Italia venera el nombre: y solicitará estos dibujos con grande suma de 
oro, a no los poseer tan grande Príncipe.84   
 
...y fuimos a casa de don Gerónimo Fures y Muñoz, Cavallero de la Orden de Santiago ..... y le hallamos 
pintando una de las muchas empresas morales, que tienen hechas, en que muestra quan perito está en esta 
filosofía ....en la que estava ocupado era una nave con todas las velas tendidas, que con viento próspero va 
navegando, con la letra de Periandro, NE CREDAS TEMPORI; ....... Enseñonos muchos, y excelentes 





                                                 
83
 Carducho, Vicente, Diálogos de la pintura: Su defensa, origen , esencia ... / Edición de Francisco 
Calvo Sevaller, Madrid, 1979,  p. 423. 
84
 Idem,  p. 425. 
85
 Idem, pp. 421-422. 
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7.1.  Metodología de trabajo con los  
inventarios de libros  
 
"Aún soy esclavo de un insaciable deseo que hasta ahora no he podido ni querido reprimir: Todos los 
libros que consigo me parecen pocos. Puede ser que tenga más de los que necesito, pero sucede con los 
libros que el éxito de nuevas adquisiciones espolea el deseo de adquirir más y más. Los libros poseen un 
encanto especial. Nos deleitan, conversan con nosotros, nos dan buen consejo y viven e intiman en 
nuestra compañía. Además un libro no solo se gana el afecto del lector, sino que, al mencionar los 





     Maxime Chevalier en su monografía dedicada a la lectura y libro del XVII español 
se plantea de entrada tres interrogantes: ¿Quién sabe leer? ; ¿Quién tiene posibilidad de 
leer libros? ; ¿Quién llega a adquirir la práctica del libro?.1 Hemos intentado ofrecer una 
visión general del coleccionismo y posesión de libros en el apartado “Posesión del libro 
– coleccionismo – bibliotecas y su arquitectura”.2 Nuestro objetivo en este capítulo será 
concretar este marco a las colecciones librarias de la nobleza española del siglo XVII y 
tratar sobre las principales fuentes de estudio que existen para ahondar en el tema. 
Recordemos ahora de forma somera las que ya apuntábamos en el citado capítulo,  las 
cuales iban desde las declaraciones de pasajeros a Indias, hasta los libros cartapacios, 
pasando por supuesto por otros muy diferentes medios o fuentes no documentales, a 
                                                 
1
 Chevalier, Maxime, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, 1976, p. 18-19. 
2
 Véase capítulo 6, tomo I, p. Pp.64-77. 
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partir de los cuales también puede iniciarse un estudio de estas características. Un 
ejemplo de esto último sería lo que Huarte denomina como hallazgo arqueológico de 
una colección privada de libros, la cual podía haberse mantenido oculta e intacta desde 
el tiempo de su génesis, a modo de tesorillo. En realidad, entendemos que, aunque 
puede darse esta situación, no deja de ser improbable, extraña y, por lo tanto, nula a 
nuestros efectos de investigación.3 Otra forma de comenzar un tipo de estudio 
bibliotecario de esta naturaleza sería la de escoger entre las bibliotecas históricas 
actuales las diferentes procedencias habidas en ella. En ocasiones puede conseguirse 
este objetivo a partir de la propia documentación de la biblioteca o por signos externos, 
como son los ex libris o las mismas encuadernaciones. Otra fuente utilizada serían los 
catálogos de libreros en los que en ocasiones pueden aparecer anotaciones de haber sido 
vendido un concreto ejemplar o grupo de ellos a un comprador determinado. 
 
 Pero dejando a un lado estas fuentes de estudios materiales en sí, reduciremos nuestra 
atención en las siguientes líneas, a los testimonios documentales, y concretamente a una 
modalidad, la más fundamental y básica de todas ellas, el inventario de libros:  
 
Los inventarios post-mortem son los documentos más valiosos para explorar la cultura sabia, escrita, para saber qué 
libros se poseían y leían en una época determinada, por determinadas gentes.....4  
  
    Pues bien, partimos del material principal, es decir, el inventario o relación, y antes 
de comenzar su estudio hemos de tener en cuenta, como afirma Chevalier, que el 
estudio de los inventarios de bibliotecas particulares es método que, como cualquier 
otro, tiene también sus defectos.5 A esto se une la dificultad añadida de convertirse en 
un trabajo o tarea muy laboriosa y además poco lucida, a pesar de las innumerables 
horas que se pasan identificando cada uno de los asientos que componen un documento 
de este tipo. Como precisiones fundamentales a la hora de manejar este tipo de fuentes 
tengamos en cuenta los siguientes aspectos: primero atender a lo que podríamos 
clasificar como una tipología documental de inventarios. No es lo mismo tasación que 
partición de bienes, almoneda, que relación en vida, testamento, o simples listas de 
compras. Recordemos que debemos diferenciar entre lo que es catálogo,6 índice7 e 
inventario de bienes.8 Por lo tanto, fundamental es analizar la motivación por la cual se 
redacta uno u otro tipo de documento, teniendo en cuenta además las posibles 
diferencias regionales o cronológicas de los escribanos que los redactan y, por supuesto, 
la propia historia o génesis del documento a analizar.  
       En segundo lugar conviene señalar la importancia de cuestiones como son la 
correcta transcripción con sus peculiaridades, los problemas derivados de la 
identificación de las obras, la estructura y organización del inventario en busca de un 
posible orden con el que se pueda relacionar su estructura (tamaño, colocación, 
materias, lenguas, etc.); la tasación de los libros y, por último, la biografía y 
conocimiento de la figura responsable de que exista el dicho documento, es decir, el 
dueño y propietario de la biblioteca.  
 
                                                 
3
 Huarte Morton, Fernando, “Las bibliotecas particulares españolas de la Edad Moderna”, Revista de 
Archivos, bibliotecas y museos, LXI (1955), p. 556. 
4
 Benassar, B., “Los inventarios post- mortem y la historia de las mentalidades”, La documentación 
notarial y la historia, II, Santiago,1984, pp. 139-146. 
5
 Chevalier, Maxime, Lectura y lectores en la España del siglo XVI y XVII, Madrid, 1976, p. 41. 
6
 Aquellos que localizan topográficamente los libros en armarios, estantes y cajones. 
7
 Referido a lo que hoy denominaríamos como catálogos alfabéticos de autores y / o materias. 
8
 Relación que comprende la biblioteca con la descripción de otros bienes habidos en la casa. 




       Y enlazando con lo que acabamos de decir, nos quedaría por citar la perspectiva 
general de enfoque en el estudio del documento. Me refiero al hecho de que el análisis 
proyectado sea individual o bien colectivo. Asimismo puede centrarse en una época 
determinada, en  un espacio geográfico, o bien en cualquier otro aspecto A ello 
corresponderían diversas corrientes de estudio histórico, entre las cuales lógicamente 
nos situamos y Victor Infantes lo clasifica perfectamente de la siguiente manera:9 Una 
primera corriente que publica el inventario concreto intentando reconstruir la 
personalidad del dueño. Y una segunda panorámica más general, es decir, la simple 
relación de libros sin especificar o manifestar interés alguno por su propietario. En este 
caso y como ya apuntábamos, se centraría el estudio en áreas geográficas o periodos 
cronológicos determinados, en busca por lo tanto de una demografía libraria.10 Sería lo 
que Miguel Enciso califica como bibliotecas masivas, insertas en lo que podíamos 
denominar como modelos territoriales.11 
 
     Por último, ante el documento en cuestión, no debemos suponer que fidedignamente 
representa lo que parece a primera vista, es decir una biblioteca particular perteneciente 
a un personaje en concreto, quien la creó acrecentó, conservó y leyó. Nada más lejos de 
la realidad. Porque ¿quién nos asegura que los libros han sido leídos?, y, por otro lado, y 
en su totalidad, se pueden leer muchos más libros que los que figuran en los anaqueles 
de las librerías, bien porque no se han conservado, bien porque han sido prestados. 
Además el inventario refleja en todo caso la realidad de un momento preciso, es decir, 
un inventario post-mortem nos revela generalmente las lecturas de un anciano o persona 
en su última etapa de la vida, las cuales difieren mucho de las gustadas en otras épocas 
de la vida como la niñez o juventud, habiendo podido desechar de sus anaqueles las de 
los periodos anteriores.  
   Y además tengamos en cuenta y recordemos una vez más que en la propia génesis del 
documento han participado muchas circunstancias, como son las de los propios 
ejecutores o realizadores de los inventarios y almonedas, a quienes con raras 
excepciones, no les interesaba más que el valor material del conjunto que se tasaba. Lo 
cual lleva a continuos errores de transcripción, abreviaturas desentrañables y, sobre 
todo, a las desilusionantes estimaciones que se hacen a bulto, sobre todo cuando se trata 
de volúmenes de pequeño tamaño. Normalmente estos inventarios se realizaban 
dictando una persona más o menos letrada y escribiendo otra al dictado, sin tener en 
muchas ocasiones idea sobre que estaba transcribiendo. Aparece así el título 
abreviadísimo, el autor por sobrenombre o segundo apellido, o los libros extranjeros que 
aparecen traducidos en ocasiones con grandes errores de toda índole. 
 
     Las pautas que se han elegido son:  
 
                                                 
9
 Infantes, Victor, “Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas”, Bulletin Hispanique, 
Tome 99, nº 1(janvier-juin 1997), pp. 281-292. 
10
 Infantes nos da como ejemplo de esta corriente obras de sobra conocidas como son: Philippe Berger 
para Valencia: Libro y lectura en Valencia ....” ; Manuel José Pedraza Gracia para Aragón: Documentos 
para el estudio de la historia del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521 o La producción y distribución del 
libro en Zaragoza 1501/1521; Manuel Peña para la zona catalana: El laberinto de los libros. Historia 
cultural de la Barcelona del quinientos y Cataluña en el renacimiento: libros y  lenguas. (Barcelona 
1473-1600). Lérida, 1996.  
11
 Enciso Recio, Luis Miguel, “Barroco e ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo XVIII”, 
Discurso leído el día 17 de marzo de 2002. Madrid. Real Academia de la Historia, Madrid, 2002. 




1) Una identificación de cada impreso a través de repertorios bibliográficos y 
catálogos de bibliotecas completos con los datos bibliográficos. En el caso de 
manuscritos resulta conveniente identificar el ejemplar concreto y donde se 
encuentra custodiado en la actualidad, y, si es posible, indicar su procedencia y 
autor, datos a veces imposibles de completar. 
2) Reconstrucción de las colecciones actualmente dispersas, examen de 
procedencias y consulta de estudios monográficos sobre determinados libros en 
los que pueden ser citados sus poseedores.  
3) Un estudio biográfico y personal de la trayectoria del personaje dueño de la 
biblioteca que estudiamos. Los datos sobre su vida, las actividades que realiza, 
aficiones, relaciones personales y amistosas, correspondencia y entorno familiar 
nos puede determinar en muchos casos qué tipo de libro posee. 
4) Llegar a unas conclusiones pertinentes y correspondientes a la calidad que 
conforma el grueso de la biblioteca y su carácter: (calidad literaria; el mérito 
artístico en encuadernaciones si vienen descritas; valor científico de las obras y 
estudio de las materias habidas). 
5) Estudio de las prácticas biblioteconomizadas utilizadas por el dueño de la 
biblioteca, es decir, la clasificación y ordenación, que en ocasiones puede venir 
dada en la organización del propio inventario. También será interesante saber si 
se ha contado con los servicios de un bibliotecario y los métodos aplicados por 
éste.  
6) El estudio de las encuadernaciones, si éstas vienen indicadas en los documentos, 
o si se tiene ocasión de localizar los ejemplares in situ. En los inventarios las 
menciones de encuadernaciones pueden ser muy parcas A veces nos indican 
excepcionalmente detalles concretos al estilo de “horas guarnecidas de oro, 
esmaltadas...” o “... con manecillas de plata dorada clavadas en él...”. Una 
descripción rica sólo ocurría cuando el ejemplar poseía una encuadernación muy 
valiosa e importante. Las descripciones más utilizadas pueden ser las siguientes: 
pergamino, papelón, cartonaza, tablas de madera, vaqueta, cuero, metales 
preciosos, zapa, becerro, terciopelo, badana y cordobán.  
7) Las instalaciones y mobiliario de la estancia donde está ubicada la librería, la 
decoración que tiene, y la posibilidad de que comparta espacio con otro tipo de 
objetos de colección. 
8) El régimen de instalación de la biblioteca y todas aquellas normas referidas a 
préstamo, manejo y conservación de los ejemplares. 
9) El origen de formación de la biblioteca y forma de adquisición de ejemplares 
(herencia, bien por compra o bien por algún tipo de donación o regalo). 
10) El destino de las bibliotecas, el cual por desgracia suele ser el de dispersión y 
pérdida. Aún así el dueño de la misma puede haber dejado toda una serie de 
disposiciones para el cuidado futuro de la biblioteca: tal como haberla incluido 
en el mayorazgo o bien entre los bienes de libre disposición; donársela a alguna 
persona o tipo de entidad, o simplemente ordenar su venta sin más. 
11) Un complemento a este tipo de trabajo son sin duda los índices a realizar, 
fundamentalmente de autores, títulos, impresores, lugares de impresión, 
traductores, editores, copistas, lenguas, fechas de edición, materias, etc. 
   
        A continuación se considerarán algunos de estos aspectos, enmarcándoles de un 
modo genérico en el espacio y tiempo que prioritariamente estamos analizando en este 
trabajo: Madrid y siglo XVII. Y para ello nos apoyamos en la obra publicada por  Prieto 
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Bernabé, la cual reúne y analiza precisamente un importante grueso de inventarios de 
bibliotecas correspondientes a Madrid y al periodo transcurrido entre 1550 y 1650.12 
 
    Comenta este mismo autor que las disposiciones de ordenamiento son reflejo de una 
sensibilidad cultural, signo de disciplina y método de su propietario, que gusta a la vez 
de mantenerlos adecuados y lejos de agentes exteriores y extraños, y destina un mueble 
funcional y específico que le facilite su consulta. Quizá          el orden elegido más 
comúnmente en este periodo sea el orden por materias. Desde luego, aquellas personas 
que por su desempeño o labor profesional precisan de libros como instrumento de 
trabajo – es el caso de médicos, boticarios, hombres de leyes, etc. – agrupan sus libros 
generalmente en dos claros grupos, el profesional y el de lecturas de ocio, existiendo 
normalmente una gran desproporción numérica entre uno y otro. Los libros 
pertenecientes a este primer nivel solían estar clasificados por materias y sus 
correspondientes subdivisiones, dependiendo del grado de detalle a determinar según el 
nivel de especialización de la biblioteca y del número de ejemplares que se poseían. 
    Las bibliotecas destinadas más a usos culturales o de puro ocio podían utilizar otros 
métodos de ordenación como eran los alfabéticos o los combinados – alfabético y 
lengua, o alfabético y tamaño, etc. Veamos como ejemplo la ordenación elegida por el 
conde duque de Olivares para su inmensa colección de libros. Se trata de una 
disposición primero realizada sobre dos grandes grupos: por un lado, los manuscritos, y 
por otro, los impresos. A ambas formaciones se les designa el mismo orden, el cual está 























   Esta clasificación estaba hecha únicamente para libros en lenguas modernas, no 
escritos en latín, clasificados y ordenados aparte, lo cual debía ser también común en la 
época y precisamente veremos más adelante, en el breve repaso que haremos por las 
más importantes bibliotecas nobiliarias de este momento, que algunas como la propia 
del Alcázar de Felipe IV, tenían también completamente separados los libros en latín del 
resto de lenguas vulgares. Es interesante también observar el orden seguido en las 
signaturas de colocación de los libros del Conde-Duque, a saber: Cada cajón es señalado 
por una letra correspondiente al alfabeto latino. El mismo tratamiento reciben los 
manuscritos, pero añadiendo un pequeño punto a cada una de las letras. Los cajones del 
entresuelo duplican el alfabeto, y los “caxones nuevos de las redecillas por señales los 
                                                 
12
 Prieto Bernabé, Jose Manuel,  Lectura y lectores: la cultura del impreso en el Madrid del Siglo de Oro 
(1550-1650). 2 Vol, Madrid, 2004. 
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números guarismos”. 13 
Otras veces el orden debía adaptarse a los medios y muebles que había. Podría ser, por 
lo tanto, por tamaños - en folio, en cuarto, en octavo, etc. : “De quarto pliego, en 




       Las materias de los libros más comunes en el siglo XVII podemos enmarcarlas en 
la división genérica establecida en el siguiente cuadro, y a modo de ejemplo – Madrid 
1550-1650 - teniendo en cuenta que en muchas ocasiones existen libros inclasificables, 
bien porque nunca han podido consultarse y su título en sí en inventarios no lleva a 
ninguna conclusión, o bien porque su contenido deriva hacia varias de las divisiones 








     Los libros jurídicos aparecen como los más numerosos. Se está en ese caso concreto 
analizando la ciudad de Madrid, foco en este momento como Corte del reino que es, que 
aglutina a un buen número de personas dedicadas a las leyes. Pero es que además -y 
esto ocurre en toda España- existe en este momento un desmesurado afán pleiteante, 
situación que se contemplaba ya desde el siglo XVI. En una biblioteca jurídica, los 
grandes troncos temáticos son el derecho civil y político14 y el derecho canónico. 15 
                                                 
13
 Marañón, Gregorio, "La biblioteca del Conde-Duque", Boletín de la R.A.H., CVII (1935), pp. .677-
692. 
14
 Textos básicos de ordenamiento jurídico, legislativo, normas – submaterias como son ordenanzas, 
fueros, capítulos de cortes, reglas de chancillería, etc. 
15
 Comprende entre otros formación eclesiástica y también constituciones sinodales, reglas de órdenes 
militares, disposiciones pontificales, etc. 
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     La literatura religiosa comprende un espacio de lo más heterogéneo. El predominio 
de estas lecturas es mayor en bibliotecas más pequeñas y casi total entre los propietarios 
de un solo libro. Abundan obras de devoción, liturgia, Santos Padres, teología moral, 
sermonarios, hagiografías, artes de confesar, mística, ascética, formación religiosa, 
teología, pensamiento religioso, etc.  
 
   Los libros de ciencias se combinan y alternan durante los siglos XVI y XVII dentro de 
la dinámica de dos corrientes dominantes en la cultura científica académica: por un lado 
el escolasticismo arabizado de origen bajo medieval, y por otro, el humanismo 
científico, cuya misión principal es iniciar una recuperación del saber clásico de la 
antigüedad. Es decir, coexisten una rama tradicional -un continuismo- con una ciencia 
moderna -un cambio. Esta segunda acepción se acentúa más ya avanzando el siglo 
XVII. Entre estos libros la proporción de los escritos o publicados en latín es muy alta. 
En este momento existe un interés desmesurado entre los propietarios de bibliotecas por 
la medicina, aun no siendo ni médicos ni cirujanos ni boticarios.  
     Incluso entre los dos troncos temáticos de la medicina de aquel momento: fisiología 
humana y enfermedades, se escriben bastantes obras de carácter más popular que 
profesional, es decir, de divulgación general para no especialistas. La ciencia 
matemática reparte en los anaqueles de bibliotecas particulares obras no tanto 
especulativas -más destinadas a usos técnicos o profesionales- sino más bien de un 
carácter práctico, libros con aplicaciones en cosmografía, astrología, náutica, reformas 
de calendario, ingeniería, arquitectura, etc. Obras de botánica, veterinaria y albeitería, 
fortificación, etc., también son comunes en este momento junto a las misceláneas, muy 
en la línea de obras para no iniciados o de divulgación. Es el caso por ejemplo de Jardín 
de flores raras, libro de costumbres de todas las gentes del mundo o Silva de varia 
lección.   
 
        Las bellas letras engloban a una composición temática que refleja una coherencia 
marcada por el signo de variedad de los títulos y el equilibrio entre las sub-disciplinas. 
Distinguimos a grandes rasgos: literatura (lírica tradicional o poesía profana en su 
versión romancero, pastoril, la novela de caballería, novela picaresca, literatura de los 
clásicos en todas sus vertientes, comedias y obras de teatro); tratados de ética y buen 
gobierno (también conocida este género por el término de literatura arbitrista y muy 
común en las bibliotecas nobiliarias); y la lingüística (con diccionarios, gramáticas y 
textos auxiliares)  
 
 




          La última categoría seleccionada la representan los libros de historia, los cuales 
predominan sobre los de ciencias, pero que a su vez son superados por los recién definidos 
de bellas letras. Destacan en este grupo: las crónicas medievales tanto las generales de 
España como las dedicadas a los diversos reinos peninsulares -piénsese por ejemplo en los 
Anales de Aragón de Zurita o los navarros de Moret- y también las corografías o 
descripciones históricas concretas de determinadas ciudades, tanto castellanas como 
extranjeras. Biografías de reyes y grandes personajes históricos como el Cid o el Gran 
Capitán. Historias universales y, sobre todo, historias de las Indias. La literatura 
emblemática prima por su abundancia en las bibliotecas nobiliarias. La historia sagrada y 
eclesiástica en general, completan este recorrido.  
 
       Al revisar las lenguas en los inventarios, cuando estas vienen especificadas de 
alguna manera, nos planteamos enseguida la duda de si en realidad los libros todos se 
intitulaban en el idioma en que luego venían redactados. Es decir, muy común es 
encontrar en un asiento, un título en castellano con la coletilla del escribano de “en 
latín” o “en romance”. Incluso y llegando más allá, cuando las obras inventariadas 
vienen precisamente siguiendo un orden clasificatorio por lenguas, no siempre se 
encuentran allí todas las referentes a cada una de las especificadas. Volvemos a los 
trabajos de Prieto Bernabé, a Madrid y al periodo de 1550 y 1650. Las lenguas 



























                                                 
16
 Prieto Bernabé, Jose Manuel,  Lectura y lectores: la cultura del impreso en el Madrid del Siglo de Oro 
(1550-1650). 2 Vol, Madrid, 2004. 
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7.2.  Principales colecciones librarias 
 
    Antes de entrar en materias más especificas, veamos cuál era a rasgos generales la 
situación de las colecciones nobiliarias en el periodo estudiado, según los estudios de 
diversos especialistas:  
      Para comenzar hagamos una breve incursión en la interesante clasificación que 
Victor Infantes hace de las bibliotecas particulares, por otro lado, como define él 
mismo, abierta y profesional: 17 
1) La biblioteca práctica: en donde el libro aparece conservado como un bien 
primario y elemental, es decir relacionado con su utilidad básica e inmediata, su 
lectura. A juicio de Infantes este tipo de bibliotecas es muy exiguo en tamaño y 
suele tener unos cinco o seis libros a o sumo.  
2) La biblioteca profesional: donde el libro se convierte en instrumento de la 
profesión de su poseedor con una función eminentemente de consulta y manejo, 
vinculada al aprendizaje o ejercicio de esa actividad. Su tamaño oscilaría entre 
unos quince o veinte asientos.  
3) La biblioteca patrimonial: libro con notación de bien suntuario, en relación 
evidente con otros bienes y en donde puede analizarse la formación de la 
biblioteca bien por herencia, bien por las posibilidades de adquisición del 
propietario, o bien por un sentido de coleccionismo o bibliofilia. En este caso 
podrían incluirse hasta trescientos ejemplares.  
4) Y finalmente la catalogada como biblioteca - museo: Aquí el libro representa un 
exponente de riqueza, posesión y lujo. A partir de trescientos títulos y podríamos 
hablar ya de un catálogo de un fondo. En ocasiones estos catálogos se 
elaboraron con la idea de ser editados.18 
 
     Inventarios de nobleza pueden contemplarse dentro de las cuatro categorías, e 
incluso en una quinta, que podría estar determinada por la no-posesión de libro alguno 
entre sus bienes, caso también muy común. Relacionado con este tema estaría lo que 
Victor Infantes define como ausencias del inventario, es decir los libros que tendrían 
que estar pero que no aparecen. Las causas de esta no-aparición pueden ser diversas. 
Infantes nos las expone: 19 Puede tratarse de una biblioteca prestada, con donaciones 
realizadas, o en otras ocasiones con mención concreta de préstamos o regalos; la 
biblioteca devaluada, es decir, la compuesta por libros que no tiene ningún valor para el 
registro, como son los libros nombrados en conjunto, desencuadernados o considerados 
de poco valor; y por último la biblioteca ausente, es decir el vacío o vacíos localizados 
en las dichas bibliotecas analizadas. Este autor lanza una pregunta retórica ¿Dónde está 
la producción editorial española que existe más o menos perfectamente, si no se 
encuentra en los inventarios? Porque es muy común que los impresos de más amplia y 
documentada lectura y utilización, sí aparezcan sin embargo en las existencias e 
inventarios de libreros, impresores y editores. Se llegan a conclusiones de posible error 
en la clasificación de categorías editoriales, pues quizás el problema radica en que lo 
que hoy definimos como libro, entonces no lo fuera así, y se considerara simplemente 
                                                 
17
 Infantes, Victor, “Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas,” Bulletin Hispanique, Tome 
99, nº 1(Janvier-juin 1997), pp. 281-292. 
18
 Es el caso concreto de: “Librería del Señor don  Lorenzo Ramírez del Prado”(1661) ; “Catálogo 
general de la”Librería del excelentísimo señor Don Diego de Arce y Reinoso” (1666), con 3800 obras y 
10.000 volúmenes.   
19
 Infantes, Victor, “Las ausencias en los inventarios de libros y de bibliotecas,” Bulletin Hispanique, Tome 
99, nº 1(Janvier-juin 1997), pp. 281-292. 
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como un pliego o cuaderno. Habría por tanto que precisar lo que se entendía por 
entonces como libro en sí. Nos referimos a pliegos de cordel, almanaques, calendarios, 
pronósticos, mapas, cartas de navegación, bulas, sermones, oraciones, estampas, lo que 
Moll denomina como porcones barrocos, los cuales incluyen cédulas, edictos, 
pragmáticas, informaciones, alegaciones, pregones, etc.; Lecturas didácticas como eran 
cartillas, silabarios, beceroles, catecismos, doctrinas, etc. y por último los impresos 
teatrales breves, tan de moda ya desde fines del siglo XVI y que, luego, constituirán las 
comedias sueltas.  
     Y continuando con la anterior clasificación, y refiriéndonos a las diversas tipologías 
que pueden existir de una biblioteca, decir que encontramos nobles desempeñando una 
labor profesional por ejemplo de naturaleza jurídica -la cual presupone una biblioteca 
profesional- nobles con una biblioteca de tipo patrimonial, muchas veces heredada y 
otras formada por una cierta inclinación a una o varias disciplinas en concreto – y por 
supuesto nobles bibliófilos, casi bibliómanos que atesoran colecciones inmensas de 
volúmenes, en este caso factor que constituye un curioso pasatiempo para una muy 
restringida minoría. 20  
     De todos modos las grandes bibliotecas solían constituirse en casa de las familias 
más notables. Su grandiosidad estaba estrechamente relacionada con la significación 
política, profesional y social de los propietarios. Algunos reúnen espléndidas bibliotecas 
que siguen los modelos arquitectónicos y de clasificación de las grandes colecciones 
conservadas en centros conventuales o universitarios. Además estas estancias-
bibliotecas acaban teniendo en ocasiones una doble finalidad: por un lado para recibir 
visitas protocolarias o amistades a modo de tertulia bien de signo político, literario o 
también mundano y por otro como lugar íntimo, dedicado a la meditación y lectura. Si 
tener una espléndida colección de libros proporcionaba cierto prestigio, guardarla y 
conservarla en aposento independiente y decorarlo artísticamente aseguraba fama y 
distinción. Generalmente estas estancias ocupan en los palacios nobiliarios del siglo 
XVI y XVII la parte posterior del edificio, normalmente orientada hacia el jardín o la 
huerta, es decir la zona más tranquila de la casa.  
    Las colecciones de la nobleza solían ser repertorios caracterizados en general por su 
originalidad, heterogeneidad y diversidad temática, portadores de elementos singulares 
no compartidos por lo general con otros sectores o grupos socio-profesionales. La 
calidad, riqueza y rareza de las ediciones atesoradas sobresale en ocasiones por encima 
de su expresión numérica. Una, en suma, composición pluridisciplinar, es decir 
bibliotecas bien uniformadas, tanto en lo referente a la cantidad como a los temas que 
solían contener y todo ello, en numerosas ocasiones salpicado de ciertos ribetes de 
ostentación y lujo.  
 
    De todos modos, y sobre todo cuando hablamos del estamento de la  nobleza en toda 
su amplitud, se deben tener en cuenta las diferencias y contrastes intelectuales existentes 
dentro del mismo estamento y diferenciar la cultura de un grande con la de un pobre 
hidalgo. El nivel de fortuna también pesa mucho a la hora de comprar libros y además 
tampoco es lo mismo pertenecer a una familia de antiguo abolengo que ser un nuevo 
señor de vasallos. A esto se une la idea de que la posesión de libros y su supuesta 
lectura dependía de diversos factores: mayor o menor grado de alfabetización, posición 
socio-profesional, área geográfica donde reside, nivel de fortuna, estímulos y 
motivaciones personales, el sexo, la edad, etc. Como consecuencia no es extraño 
                                                 
20
 Casos concretos de esta categoría serían los de Ramírez del Prado, quien perseguía a los libreros, no 
escatimaba medios y llegó a poseer unos 8951 títulos. Entrambasaguas, J. De, La biblioteca de Ramírez 
del Prado. 2 Vol., Madrid, 1943.  
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encontrar grandes y espectaculares inventarios de bienes con la presencia de un único 
libro o contemplar un caso de signo contrario. Esta última situación repetida en 
ocasiones extraña la mayor parte de las veces, Hay autores que achacan esta situación 
directamente a casos de doble domicilio, y que los libros no figuren en el inventario en 
concreto, sino en otros. 21 
   Muchas de las grandes bibliotecas se formaban bien durante la vida e iniciativa de una 
sola persona, o bien por varias generaciones heredadas. Pensemos además que no 
siempre el poseer una colección de libros presupone una necesidad intelectual: 
 
Otros con el mucho hablar y mucha librería quieren ser estimados por sabios y no consideran cuánta 
mayor la tienen los libreros y no por eso lo son.22  
 
   Esto se comprueba además en muchas ocasiones, en la mayoría, en que las bibliotecas 
o colecciones reunidas por un miembro de la familia acaba a su muerte desmembrada y 
repartida. Algunos de sus dueños procuran que esto no pase, y destinan disposiciones 
muy concretas para asegurar la continuidad de sus colecciones, sobre todo 
incluyéndolas en su mayorazgo, instrumento eficaz para evitar la dispersión de bienes.  
 
    Por tanto y resumiendo los conceptos volcados en anteriores líneas, y antes de pasar a 
situaciones más concretas, podemos afirmar que las entonces llamadas librerías, que no 
bibliotecas, tenían las características de universalidad -como lo son también y como 
hemos visto, las colecciones de aquella época- mayor extensión y amplitud que las de 
siglos anteriores; un valor de status socio-económico; un sentido coleccionista de la 
misma; y un cada vez mayor carácter bibliófilo.  
 
    A continuación, y siguiendo el anteriormente citado análisis realizado por Prieto 
Bernabé, intentaremos bosquejar en una idea general de cómo podrían ser constituidas y 
formadas las bibliotecas nobiliarias del periodo estudiado, teniendo siempre en cuenta 
las peculiaridades geográficas y de cómputo que enmarcan sus investigaciones. El 
cálculo se ha hecho sobre 245 inventarios de bienes de nobles que habitan en Madrid 
entre los años 1550 y 1650. De estos 245 inventarios, y tras un expurgo realizado por el 
autor, se estudian 150 inventarios que contienen libros. 23 
   Primer dato: Sobre 245 inventarios, un 61,2% incluye libros frente a un 38,8% que no 
incluye mención de libro alguno. Esta cifra alta negativa sorprende, después de todo 
estamos estudiando la clase social con más posibles económicos. Una de las posibles 
respuestas ya la hemos dado antes, el doble domicilio, otra puede ser la no-inclusión de 
los libros en inventarios generales, por casos de donación, adjudicación o vínculos 
anteriores al fallecimiento del titular. Segundo dato. Se experimenta un singular 
aumento en el número de poseedores de libros, pasando de un 8,7% en el periodo de 
1550 a 1575, hasta un 28,7% en la fecha de 1626. Tercer dato de carácter general. Una 
biblioteca media de la nobleza madrileña es de unos 130 títulos más o menos, que 
constituirían unos 275 cuerpos o volúmenes. La media es por tanto de tamaño mediano 
y muy similar a las bibliotecas encontradas en otras ciudades españolas como son  
Barcelona o Sevilla. En un 10% de los inventarios aparecen sólo uno o dos libros. 
También son comunes las que contemplan entre 6 y 15 libros.  
 
                                                 
21
 Recordemos lo anteriormente expuesto sobre las “ausencias” en las bibliotecas. 
22
 Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Citado en: . Prieto Bernabé, Jose Manuel,  Lectura y lectores: 
la cultura del impreso en el Madrid del Siglo de Oro (1550-1650). 2 Vol, Madrid, 2004. 
23
 Idem. 
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    Las bibliotecas por lo general suelen ser colecciones bien uniformadas en cuanto a 
cantidad y en cuanto a repertorio de temas. Según avanza la centuria vamos viendo una 
cierta inclinación hacia las bibliotecas, podríamos decir enciclopédicas, como un 
conjunto o conglomerado de todas las materias del saber de entonces, mezclado a su vez 
con el barroquismo que caracteriza a todas las colecciones del momento, y no me 
refiero únicamente a las librarias sino también a las de pintura u otros objetos. Como 
bien define Enciso, a principios del siglo XVIII estos dos componentes, el barroco y el 
ilustrado, conviven en las colecciones, con un cierto predominio de una u otra 
tendencia, o bien produciéndose situaciones eclécticas. Una u otra se reflejan a través de 
la elección de los autores, lógicamente las materias, las lenguas, y también por supuesto 
la ubicación social de las propias bibliotecas.24 Por otro lado, si no se ve en sus 
bibliotecas una cierta especialización, sí que se observa en su diversidad ya comentada, 
novedades de interés y títulos poco frecuentes. 
 
    Continuando con el anterior trabajo de campo sobre inventarios madrileños, se 
ofrecen las siguientes cifras, las cuales nos sirven de pauta u orientación: 25  
 
 
MATERIAS TOTAL ENTRADAS DE INVENTARIO 
ESTUDIADOS  
TOTAL ENTRADAS  
NOBLEZA 
Religiosa Sobre 26.916 entradas – 27,4% del total 4483 entradas – 31% 
Histórica Sobre 12.916 entradas – 13,1 % del total 4193 entradas – 29% 
Bellas letras Sobre 18.397 entradas – 18,7 % del total 3011 entradas – 21% 
Jurídica Sobre 27.800 entradas – 28,3% del total 1620 entradas – 11% 
Científica Sobre 12.278 entradas – 12,5% del total 1273 entradas – 9% 
Totales 
                                                                     14580 entradas 
Sin identificar la materia 5041 
 
 
1. La religión aparece como la materia más abundante tras la literatura histórica. 
Esto es una constante en todos los niveles sociales. Contrarreforma, místicos, 
epistolarios y evangeliarios, tratados marianos, etc., abundan en las casas nobles. 
Pero quizás el libro religioso más característico entre la nobleza sea el libro de 
horas, el cual suele ser manuscrito, hecho a medida para cada dueño y donde se 
refleja todo un mundo de poderío social a través de la mayor o menor riqueza de 
la decoración de sus páginas Entiéndase que se trata de un libro que se pasea y 
muestra al resto de la sociedad.  
2. Los libros de historia figuran como los segundos más numerosos en las 
colecciones nobiliarias, con 4193 entradas, es decir un 29%, cuando 
curiosamente esta materia en el total de inventarios analizados ostentaría el 
cuarto lugar en orden de abundancia. Las obras más comunes de este género 
entre la aristocracia serán las que hacen referencia a la historia de España, 
                                                 
24
 Enciso recio, Luis Miguel.,“Barroco e ilustración en las bibliotecas privadas españolas del siglo XVIII” 
Discurso leído el día 17 de marzo de 2002. Madrid. Real Academia de la Historia, Madrid, 2002.. 
25
 Análisis de los inventarios de Prieto Bernabé. Datos sacados a partir de su cuadros de reparto socio-
profesional referentes a las materias de los libros en las bibliotecas madrileñas 1550-1650. Prieto 
Bernabé, Jose Manuel,  Lectura y lectores: la cultura del impreso en el Madrid del Siglo de Oro (1550-
1650). 2 Vol, Madrid, 2004. 
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corografías, historias universales y americanas y literatura emblemática. La 
razón principal de esta abundancia estriba en que los libros de historia se 
convierten en un elemento literario consustancial a la formación intelectual de la 
aristocracia.  
3. La literatura en sí ocupa un más que relevante puesto en el ranking de materias, 
concretamente un 21%, una cifra bastante cercana a la habida en libros de 
historia. La variedad, como se dice vulgarmente está en el gusto, y así se explica 
la gran diversidad literaria que encerraban los nobles en sus anaqueles, 
dependiendo de las preferencias personales de cada uno.  
4. Los libros jurídicos aparecen como los más numerosos en los inventarios 
analizados pertenecientes a todas las categorías sociales. Ya expusimos en 
anteriores líneas que la razón de tal abundancia de dicha materia se debía por un 
lado a la concentración en la Corte de muchos jurisconsultos y hombres de leyes 
y dedicados a la administración, además de una cierta moda del “pleiteo”, 
impuesta en la sociedad de aquel momento. Del total de 27.800 libros jurídicos 
hallados, 1620 de ellos pertenecen a inventarios correspondientes a la nobleza, 
lo cual constituye un 11% nada más, un porcentaje de menor consideración 
como afirma Prieto, pero con valores aceptables Éstos en su mayoría 
corresponderían a un ámbito estrictamente informativo consultivo y práctico, 
con la inclusión también desde luego de repertorios de leyes con sus 
correspondientes comentarios, más abundantes los de derecho civil que los de 
canónico. También la nobleza suele tener disposiciones sinodales y conciliares.  
5. Las obras de naturaleza científica ocupan el lugar más bajo en los anaqueles de 
las bibliotecas analizadas.  
 
Referente a las lenguas encontradas en el análisis de estos mismos inventarios, los datos 
quedan reflejados en el siguiente cuadro: 
 
 DATOS GLOBALES TOTALES NOBLEZA 
Castellano Sobre 21.328 entradas – 50,5% 5.424 entradas  – 61% 
Italiano Sobre 2.064 entradas – 4,9% 545 entradas – 6% 
Francés Sobre 322 entradas – 0,8% 105 entradas – 1,1% 
Alemán Sobre 73 entradas  – 0,2% 3 entradas – 0,03% 
Portugués Sobre 190 entradas – 0,5% 45 entradas – 0,5% 
Inglés Sobre  2 entradas – 0,005% 1 entrada – 0,01% 
Latín Sobre 17.585 entradas – 41,6% 2.725 entradas – 30% 
Griego Sobre 564 entradas – 1,3% 90 entradas –  1% 
Catalán Sobre 40 entradas – 0,1% 10 entradas  – 0,11% 
Arábigo Sobre 6 entradas – 0,01%  ----------- 
Hebreo Sobre 26 entradas – 0,06% 5 entradas  – 0,05% 
Valenciano Sobre 11 entradas – 0,03 1 – 0,01% 
Flamenco Sobre 23 entradas – 0,05 2 – 0,02% 
TOTAL   8.956 entradas 
 
     Sin más tipo de preámbulos realizaremos a continuación un recorrido a través de las 
más importantes y estudiadas bibliotecas nobiliarias del siglo XVII, quasi- 
contemporáneas todas ellas de la que es objeto principal de nuestro trabajo de 
investigación, la biblioteca del I marqués de Narros.  




    Comenzaremos nuestro recorrido con las bibliotecas del más alto exponente de la 
nobleza, la realeza. Y para centrarnos más en lo que pudiésemos definir como 
bibliotecas personales de los reyes, únicamente citaremos las colecciones que existieron 
en el Alcázar de Madrid, residencia habitual de los monarcas, dejando fuera todas 
aquellas colecciones librarias, más de tipo institucional, que albergaban otros reales 
sitios como puedan ser El Escorial, El Retiro o Aranjuez. Nos centramos, por tanto, en 
las bibliotecas del Alcázar. 
 
   De Felipe III se conservan diversos inventarios de bienes con inclusión de libros 
añadidos. El más interesante para nosotros sería una relación que data de 1612, 
realizado tras la muerte de su esposa la reina doña Margarita de Austria. El documento 
recoge un total de 315 obras que pertenecieron a la Reina en cuestión y de los que un 
75% eran de temática religiosa y el 25% restante pertenecían al género histórico. Al 
final del dicho inventario se indica que los libros, casi todos impresos, estaban 
encuadernados en pergamino dorado, o sea no teñido, y en ocasiones con las armas 
reales. Seguramente la mayor parte de estos libros llegaron a manos de la Reina por 
diversas donaciones y regalos.26 
 
     La primera alusión a una biblioteca del Alcázar, en su ubicación y sentido 
estrictamente física, data del periodo de reinado de Felipe IV, monarca al que 
podríamos definir como el bibliófilo de la centuria que estamos analizando. Su talante 
intelectual se deja entrever a partir no sólo de la descripción de sus propias colecciones, 
no únicamente librarias, sino también de sus propios escritos, destacando en este sentido 
el manuscrito que legó a su hijo Baltasar Carlos, en el que comenta sus lecturas de 
formación, de ocio, incluyendo además varias traducciones suyas de obras italianas 
como es la historia de Guicciardini. Incluso el referido manuscrito incluye una lista de 
todos los libros que leyó durante su periodo de formación, y nos aporta datos sobre sus 
inquietudes y deseos como era la de necesidad moral de aprender todas las lenguas 
habladas en su imperio, que no eran pocas desde luego, y la idea que él mismo tenía de 
cómo debía ser una biblioteca ideal, sencilla pero muy selecta. 27 
      Por tanto su biblioteca personal no podía ser de otra manera que el reflejo de un 
hombre que la utiliza para uso y desempeño de su labor, y también desde luego como 
forma de ocio. El primer lugar físico de su ubicación -según se desprende de las 
descripciones que en 1626 realiza el arquitecto Gómez de Mora28 - se centraba en la 
planta principal de la torre noroeste, la cual era conocida como la Dorada o de Francia.29 
En ella nos describe Mora e identifica con el número 19: apossento donde tiene el rey 
sus libros. Indica también este inventario de objetos, que los libros de música del Rey se 
encontraban junto a su colección de instrumentos musicales en una habitación situada 
en el ala sur de Palacio.  
                                                 
26
 Santiago Páez, Elena, “Las bibliotecas del Alcázar en tiempos de los Austrias”. El Real Alcázar de 
Madrid: dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la Corte de los Reyes de España, Septiembre-
noviembre 1994.  
27
 Este manuscrito fue escrito en 1633 y se conserva en la Biblioteca Nacional. Cita en: Santiago, Elena, 
“Felipe IV, una biblioteca para el Rey: El rey y los libros”. Conferencia en ciclo: La corona y la cultura”. II. 
Fomento de las Artes. Tres modelos de bibliofilia real: El Escorial, El Alcázar y el Palacio Nuevo. 12, 19 y 
26 de mayo de 1998. 
28
 Con motivo de las inmediatas obras de reforma del Alcázar y alrededores que iba a llevar a cabo. 
29
 Esta torre data de tiempos de Carlos V. Su nombre de torre de Francia viene dada porque en ella habitó 
francisco I de Francia, con ocasión de su encierro en Madrid.  
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    En 1633 se recoge en la documentación un cambio de establecimiento en el Alcázar. 
Ahora la biblioteca personal de Felipe IV aparece en el extremo opuesto del Palacio, 
concretamente en la torre de nueva construcción, apodada igualmente con el nombre de 
la Dorada, y que fue construida por Felipe II al extremo sudoeste. ¿Es un nuevo 
emplazamiento?, O bien ¿Coexistieron dos bibliotecas a la vez, o su padre Felipe III 
donó en vida la anterior biblioteca descrita de la torre antigua?.30 Además el asunto se 
complica cuando nos damos cuenta de que Felipe IV en esta nueva biblioteca de la torre 
solo tiene obras en italiano, francés y castellano, por lo tanto ¿Dónde se encontraban las 
obligadas obras en lengua latina?.  
     Esta segunda biblioteca es descrita, aparte de en el índice de libros de la misma que 
data de 1637, también en otras obras como son los Diálogos de Carducho 31 y las Rimas 
humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos.32 En esta última obra Lope nos 
describe una biblioteca a modo de studiolo de príncipes italianos, donde se huye de una 




El índice de 1637 nos ilustra sobre su contenido de 2234 obras, agrupadas en cuarenta 
apartados temáticos. Nos describe con sencillez sus encuadernaciones, en pergamino y 
signo alfanumérico de signatura en lomo junto a primeras palabras del título de cada 
obra, con el único adorno de unos filos dorados. La estancia era amplia y luminosa a 
través de sus seis ventanales, con frescos en el techo, dos bufetes, dos globos celestes, 
dos Tiziano y los libros colocados por razón de su tamaño.  
 
       Muestra ineludible del cuidado que el monarca pone sobre su biblioteca, son las 
órdenes de que ésta en sus ausencias permanezca cerrada, y sólo abierta para ser 
limpiada y, por supuesto, el hecho de que la colección estuviese custodiada por un 
                                                 
30
 Elena Santiago baraja la posibilidad de que esta donación del rey se llevase a cabo, pues existen 
noticias documentales al respecto de una cierta donación de libros a San Gil por parte del Monarca.  
31
 Aunque su descripción corresponde ya a la época de Carlos II. 
32
 Recordemos, seudónimo utilizado por Lope de Vega 
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bibliotecario, don Francisco de Rioja, quien lo fue ya anteriormente del Conde Duque 
de Olivares, y que permaneció con el Rey hasta su muerte. 33 
        Pero esta no era la única biblioteca que Felipe IV tenía en el Alcázar. Cuando 
durante el estío se trasladaba a sus estancias de verano, sitas lógicamente en la vertiente 
norte del Alcázar, junto a su dormitorio personal había una pieza de librería, de la que 
ya se tiene noticia en 1682. La denominan también pieza de Retiradizo, y debía de ser 




    De estas dos bibliotecas que acabamos de describir no se dice nada al respecto en la 
documentación referida a Carlos II. Sin embargo y según se desprende de la 
información habida en inventario de bienes de 1700, hecho tras su muerte, existió otra 
pequeña biblioteca en el Alcázar. Estaría ubicada en la fachada principal de Palacio, en 
las llamadas bóvedas de Tiziano, las cuales eran una serie de estancias a nivel del jardín 
de los Emperadores, llamada así porque en aquel lugar se instaló una importante 
colección de cuadros de este pintor. No hay inventario que especifique el contenido de 
los libros, mas habría unos 750 como mucho. Sin embargo sí que se volverá a hablar de 
la Torre, donde aparece mencionada una segunda biblioteca llamada Librería Alta de la 
Torre, ubicada sobre la anterior de Felipe IV. Esta nueva biblioteca ya debió ser prevista 
aún en vida de Felipe IV, pues al dicho monarca le faltaba sitio para sus libros. Parece 
ser que la estancia debía ser un calco de la baja, y con un contenido de 568 obras, según 
inventario de 1701. 34 
 
     Es sin duda una de las bibliotecas más emblemáticas del XVII español, aquella que 
perteneció a don Diego sarmiento de Acuña, conde de Gondoma (1567-1626), siendo 
también una de las más estudiadas, al menos en lo que se refiere a sus fondos 
manuscritos.35 Sirvió don Diego en sus primeros años a la Armada Española; fue 
                                                 
33
 Curiosamente, y como apunta Elena Santiago, este personaje siempre permaneció fiel al Conde-Duque 
aún cuando este ya había caído en desgracia para el rey, y a pesar de todo Felipe IV nunca le relevó de su 
puesto de bibliotecario real. Sin duda debía de ser muy bueno en su trabajo.  
34
 Santiago Páez, Elena, “Las bibliotecas del Alcázar en tiempos de los Austrias”. El Real Alcázar de 
Madrid: dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la Corte de los Reyes de España. Septiembre-
noviembre 1994. 
35
 Gayangos, P.de,(Ed.), Cinco Cartas político-literarias de don Diego Sarmiento de Acuña, primer conde 
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gobernador general de Galicia, corregidor de Toro y más tarde de Valladolid, 
desempeñó los cargos de consejero de Hacienda y de Guerra; perteneció a la orden de 
Calatrava obteniendo de ella varias encomiendas y fue asimismo embajador en 
Alemania, Francia y finalmente en Inglaterra durante ocho años, tras lo cual le fue 




      Cinco inventarios se conservan de su biblioteca, dos de ellos póstumos, y los demás 
realizados en vida del conde. El primero de ellos data del año 1600 y fue redactado con 
la ayuda de su criado Pedro García Dovalle.36 En el mismo se registran unos 80 
manuscritos, y se nos da noticia de la procedencia heredada de algunos de ellos, por 
parte de la herencia de la familia de su segunda esposa doña. Constanza de Acuña. En 
cuanto a impresos el número de títulos asciende a 504. De 1619 data el segundo 
inventario redactado en Valladolid por su entonces bibliotecario Stephanus Eussen. En 
esta etapa don Diego se encontraba en Londres desempeñando su cargo como 
embajador, y será desde allí desde donde mandará a Valladolid numerosos impresos y 
manuscritos que pasarán a engrosar su biblioteca, consiguiendo aumentar su colección 
nada menos que en 731 manuscritos. El tercer inventario data de 162337, siendo 
redactado en esta ocasión por el tercer bibliotecario que don Diego tuvo a su cargo, 
Enrique Teller. Se catalogan en el mismo 6.563 volúmenes impresos más los 733 
manuscritos catalogados por Eussen. Los dos últimos inventarios fueron póstumos y 
corresponden a la fecha de 1675 38 y encargados por los sucesores de Gondomar 
registrándose en ellos un número de 8.174 libros, lo cual demuestra la continuidad y 
                                                                                                                                               
de Gondomar, Madrid,1869 ; Ramírez de Villa-Urrutia,W., "La embajada del conde de Gondomar a 
Inglaterra en 1613", en: Discursos leídos ante la R.A.H., Madrid,1913 ; Sánchez Cantón,F.J.,"Don Diego 
“Sarmiento de Acuña conde de Gondomar,1567-1626", en: Discursos leídos ante la R.A.H., Madrid,1935 
; Michael,I.& Ahijado,J.A.,"La casa del Sol: La biblioteca del conde de Gondomar en 1619-23 y su 
dispersión en 1806", en: El libro antiguo Español, III, Madrid,1996, p. 185-200 ; Andrés Escapa, P.& 
Rodríguez,J.L."Manuscritos y saberes en la librería del conde de Gondomar", en: El libro antiguo 
español, IV. Salamanca, 1998  ;  Manso Porto,C. Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar 
(1567-1626): Erudito, mecenas y bibliófilo. 1996 ; A.L. "Algunas herencias de la biblioteca del conde de 
Gondomar en la Real Biblioteca”. Reales Sitios,129(1996) ; Serrano Sanz, Manuel, "Libros manuscritos o 
de mano de la biblioteca del conde de Gondomar", R.A.B.M., VII (1903). p.65-68; 222-228;295-300. 
36
 Real Biblioteca de Palacio. Mss. II/2222. 
37
 Indice de y inventario de los libros que ay en la librería de don Diego Sarmiento de Acuña, conde de 
Gondomar, en su casa de Valladolid. Hecho a último de abril del año de 1623, BNE,  Mss. 13.593-94. 
38
 Madrid. Real Biblioteca de Palacio. Mss. II/2618-2619. 
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acrecentamiento de la biblioteca por parte de sus herederos. A estos inventarios hemos 
de añadir dos anejos: uno correspondiente al inventario de 1623 en el que se recogen los 
libros repetidos y un cuadernillo anejo realizado en 1627, que registra la lista de libros 
prohibidos según lista hecha por motivo de visita o inspección por parte del Santo 
Oficio realizada sobre la biblioteca, tras la muerte de Gondomar. 
    Don Diego había fijado su residencia en la ciudad de Valladolid en 1601 tras haber 
desempeñado en la misma el cargo de corregidor. Esta ciudad sería también elegida por 
él como sede de su magnífica biblioteca instalada en la llamada Casa del Sol. Allí 
dispuso de varias salas para sus libros -(En 1619 se habla de la habilitación de 4 salas, 
que seguramente fueron aumentado en número)- donde también se tiene noticia que 
otros objetos de colección compartían dicho espacio con los libros.  
De su correspondencia con sus bibliotecarios se deduce la preocupación que el conde 
tiene por su biblioteca, a través de las disposiciones ordenadas para la decoración de la 
misma: "...debían ilustrar las paredes de la librería con los perfiles de los hombres más 
insignes y honrados que coincidían por aquel entonces en Valladolid” 39, y asimismo 
las normas que debía regir la colocación de los libros. Separación física de manuscritos 
e impresos y su deseo de que las diferentes lenguas de las obras sirviesen como criterio 
de discriminación a la hora de colocarlos. Más adelante serían acomodados físicamente 
los volúmenes de acuerdo con su tamaño, realizándose al mismo tiempo en catálogo una 
cuidada asignación por materias.40 En la sala dedicada a los manuscritos se tuvo cuidado 
de disponer igualmente lugar para lo que constituiría el archivo familiar, privado y 
personal de Gondomar. Igualmente don Diego temió siempre el estado de su biblioteca 
durante los períodos de ausencia que le llevaron lejos de Valladolid, lo que le llevó a 
tomar drásticas medidas junto a su administrador de hacienda don Diego de Santana, 
para no permitir la entrada a la biblioteca de visitantes, y así protegerla de los tan 
temidos expolios. Aún así, y sobre todo cuando el dueño estaba presente, muchos 
nombres ilustres pasaron por la magnífica biblioteca de Gondomar. Uno de esos 
afortunados visitantes fue don Francisco de Quevedo:  
 
En qué materia del mundo no hay en España tantos libros como en todas las naciones... como es de ver al 
que ha visto librerías en España, y, entre todas, la del Señor don Diego Sarmiento de Acuña, que es toda 
de libros en la propia lengua, donde están de suerte que apenas los más de ellos se ven mejores en sus 
originales?. 41 
 
    Para terminar con esta breve sinopsis sobre la biblioteca de Gondomar, apuntar que es 
una de las pocas bibliotecas que no han sufrido una gran dispersión de sus fondos como 
es tan habitual. Gracias a la compra que el rey Carlos IV hizo en 1806 de la mayoría de 
sus fondos, se conserva hoy en la Biblioteca de Palacio, junto a una importante 
colección de cartas manuscritas del propio conde, que llega a sobrepasar los cien 
volúmenes.42 Se conservan asimismo restos de su biblioteca en la Real Academia de la 
Historia y en la Biblioteca Nacional. 
 
 
        Otra de las grandes bibliotecas de este momento fue la de don Gaspar de 
                                                 
39
 A.L., "Algunas herencias de la biblioteca del conde de Gondomar en la Real Biblioteca", Reales Sitios, 
129 (1996), p.64. 
40
 Conservada en el catálogo manuscrito por Teller de 1623. Biblioteca Nacional.de España Mss. 13.593-
94. 
41
 Quevedo, Francisco de, España defendida. Cap. IV. Cita recogida en: A.L., "Algunas herencias de la 
biblioteca del conde de Gondomar en la Real Biblioteca", Reales Sitios, 129 (1996), p.63. 
42
 Madrid. Real Biblioteca de Palacio. Mss. II/2106-2213. 
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Guzmán y Pimentel, Conde-Duque de Olivares (1587-1645), personaje bien 
conocido por la historia del Siglo de Oro español, a través de su actuación como valido 
de Felipe IV. Será don Gregorio Marañón quien estudiará allá por el año 1935 la 
biblioteca de tan insigne personaje.43 Parece ser que la afición y pasión por la bibliofilia 
le vino al Conde-Duque por herencia de su padre, don Enrique, a quien llamaban con el 
sobrenombre de el papelista precisamente por su afición a todo tipo de papeles.  
      Se conserva de la biblioteca de don Gaspar, un catálogo realizado por el padre 
Alaejos que fue bibliotecario del Escorial, y que ha llegado a nosotros a través de una 
copia del mismo, realizada por Manuel Angulo, custodiada en la Real Academia de la 
Historia.44 
       Completa a este catálogo, y también de mano del padre Alaejos, el existente en la 
Biblioteca de Escorial referido a las materias correspondientes a los papeles del Conde-
Duque45. Según el primero de ellos, el Conde-Duque llegó a reunir una colección de 
1400 manuscritos y 2.700 obras impresas. El origen de formación de esta impresionante 
biblioteca vino dada a partir de varias procedencias: Una es por herencia paterna, 
núcleo-origen de su biblioteca, otra gran parte será adquirida a partir de la compra de 
otras librerías deshechas, como fueron las del doctor Casanate, la de Jerónimo Zurita en 
1626, y la de don Alvar Gómez de Castro, de quien adquirió su importante colección de 
manuscritos griegos y latinos. También por compra a través de agentes, y utilizando en 
ocasiones a los mismos embajadores en otros países. Acudió a las bibliotecas de varios 
monasterios como Poblet, Monserrat, San Juan de la Peña, etc., para seleccionar en ellas 
manuscritos y otros libros valiosos a través de su agente Juan de Fonseca quien después 
los requisaba. Lo mismo ocurrió con algunas catedrales como son la de Cuenca, Sevilla, 
Zaragoza, Salamanca, Osma y Oviedo y con los colegios mayores de Salamanca y 
Alcalá; Finalmente otra gran parte de su biblioteca fue conseguida sin lugar a dudas a 
partir de como apunta Marañón: ".... medios si no indignos, denotadores por lo menos 
de un evidente abuso de poder",46 siendo además por entonces costumbre, que los 
ministros del Rey pudiesen sacar documentos fuera de Palacio, aunque fuesen oficiales, 
e incluso llegar estos a ser vinculados en sus mayorazgos. Y de este modo le es 
permitido al Conde-Duque sacar libros y papeles, que pasan a engrosar sus respectivos 
archivo y biblioteca, con autorización oficial dada por el propio Felipe IV a través de 
una Real Cédula de 1625, y refrendada por otra de 1632:  
 
Que el Conde de Olivares, Duque de Sanlúcar la Mayor, tenga en su poder los libros y papeles de 
diferentes materias que S.M. le ha mandado y mandase entregar y él ha recogido y recogiere y los deje 
vinculados en su casa para que se guarden en los archivos de ella o donde lo dejare dispuesto.47      
 
     Sin duda, por medio de frecuentes donaciones y regalos que querían halagar al 
hombre que por entonces más poder detentaba en España debió hacerse también el 
Conde-Duque con numerosos volúmenes. Por otro lado y según afirma Manuel Sánchez 
Mariana : "La cantidad de libros impresos que le fueron dedicados, dentro y fuera de 
España, supera con creces a la de cualquier otra persona".48 Se tienen noticias no 
                                                 
43
 Marañón, Gregorio, "La biblioteca del Conde-Duque", Boletín de la R.A.H., CVII (1935), p.677-692. 
44
 Biblioteca selecta del Conde-Duque de San Lucar, gran chanciller . De materias hebreas, griegas, 
arábigas, latinas, castellanas, francesas, tudescas ,italianas, limosinas ,portuguesas, etc.... Copia fiel y 
puntualmente hecha del original que se conserva en la Biblioteca del excelentísimo Señor Duque de 
Huescar. En Madrid. Real Academia de la Historia. Citado en idem. 
45
 Catálogo de las materias que se hallan en los papeles del Conde-Duque de San Lúcar desde el año 
1622 hasta 1625. El Escorial. Biblioteca del Escorial. Mss. K.I.17. fol. 129 v.-188 v. 
46
 Marañón, Gregorio, "La biblioteca del Conde-Duque". Boletín de la R.A.H., CVII (1935), p. 685 
47
 Real Cédula de 1625. Cita recogida en: Idem. p.685 
48
 Sánchez Mariana, Manuel, Bibliófilos españoles: Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX, 
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confirmadas de la intención de albergar su inmensa biblioteca en Alcalá, aunque el 
proyecto definitivo según idea del propio Conde-Duque había sido instalarla en Sevilla. 
Finalmente un fondo de la misma se custodió durante algún tiempo en el mismo Alcázar 
madrileño, acabando la librería en su totalidad en su palacio de Loeches donde don 
Gaspar se retiró en sus últimos años. Trabajaron como bibliotecarios para él: el poeta 






     El inmenso interés que don Gaspar tuvo por su biblioteca, le llevó a incluirla entre 
sus bienes de mayorazgo. Así lo dispuso en las cláusulas de su testamento realizado en 
1642, con las especiales precauciones tomadas por el Conde-Duque: de que en caso de 
que faltase un sucesor de la casa de Sanlúcar se realizará la entrega de la misma al prior 
del convento de San Gerónimo, fundado por él mismo en San Juan de Alfarache, para 
que la custodiase hasta haber un nuevo sucesor del título; y que hasta el momento que 
se fundara dicho convento, la biblioteca fuese custodiada en los Alcázares de la ciudad 
de Sevilla. A pesar de todas sus cautelas a través de las disposiciones testamentarias 
tomadas, el destino de su biblioteca fue otro muy distinto. A partir de la consideración 
de que su testamento no era válido, y de las disposiciones tomadas por su viuda de 
repartir todos los fondos bibliográficos entre diferentes instituciones religiosas como 
pago de misas, la Biblioteca del Conde-Duque acabó viendo diseminados sus fondos, 
los cuales pasarían a alimentar innumerables bibliotecas tanto españolas como 
extranjeras. Parece ser que la parte más valiosa de la Librería, el fondo manuscrito, 
quedó en manos de su sobrino don Luis de Haro quien la cedió a su hijo el Marqués de 
Liche. Sobre este fondo que pasa a su sobrino, gentilhombre de Cámara de Felipe IV, se 
calcula que tenía unos 1500 manuscritos – le donó a su vez a Felipe IV nada menos que 
1000 de esos 1500 códices en el año 1654, como agradecimiento a sus atenciones, tras 
                                                                                                                                               
Madrid,1993, p.53. 
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el incendio del palacio de su padre en 1654. Estos ejemplares donados al Rey pasarían a 
engrosar los anaqueles de la biblioteca Escurialense. 49 
     Predominan entre los libros del Conde-Duque las lenguas latina y toscana, y la 
mayoría de sus volúmenes fueron encuadernados lujosamente con las armas de la 
familia en las cubiertas. En cuanto a las materias más comunes habidas en su biblioteca 
figurarán entre los impresos: la historia (sobre todo clásica), la política, y los viajes, 
junto a la teología y religión; De sus manuscritos destacará su colección de cartas 
personales. Mención aparte recibiría su colección de mapas y geografía, materia a la 
cual fue muy aficionado el Conde-Duque, quien habilitó para estas disciplinas una 
estancia de su casa que don Gaspar denominaría como la cuadra del obrador u oficio.50 
 
      Don Juan Francisco Téllez Girón, IV duque de Uceda custodió en su palacio 
madrileño de la calle Mayor, hoy conocido como Casa de los Consejos, una importante 
colección de libros a la que él mismo denominó como Bibliotheca Pacheciana en honor 
de su apellido paterno. Al casarse en 1667 con Dña. Isabel María Francisca Gómez de 
Sandoval Téllez Girón, hija del III duque de Uceda, pasará a ser consorte de dicho 
título, el cual obtuvo jurídicamente en el año 1671. Fue a partir de ese momento en que 
comenzó a utilizar el nombre de Juan Francisco Gómez de Sandoval, por el que es más 
conocido. Se conserva un catálogo de su biblioteca realizado con fecha de 1692, y que 
no fue dado a conocer hasta 1956 a través de un artículo publicado por Fink-Errera, 
quien pudo estudiar dicho documento entonces en poder de don Antonio Rodríguez 
Moñino.51 Otros estudios sobre esta biblioteca serán los de Fernández Pomar, referido a 
su fondo de manuscritos y el artículo publicado en 1975 por Gregorio de Andrés. 52 La 
elaboración de dicho catálogo le fue encargada a Juan Silvester, quien debió servir 
como bibliotecario a Uceda. Realizó Silvester una organización de la biblioteca 
separando físicamente manuscritos de impresos, y una catalogación de la misma, ya en 
inventario, refiriendo: 1. Por orden de colocación. 2. Alfabético por materias. 3. 
Alfabético por nombres. 4. Alfabética por apellidos. Los manuscritos según publicación 
de dicho inventario se elevaron al número de 533, entre griegos, latinos, españoles, 
portugueses e italianos, estos últimos procedentes en su mayoría de la apropiación que 
Uceda hizo de los fondos de la biblioteca de Mesina.53 
     Juan Bolea, criado del Duque, habla sobre la disposición física de los libros en el 
Palacio de Uceda, acomodados en estantes de ébano leonado con vidrieras de cristal, 
repartido cada cajón en cuatro dinteles señalados los mismos por medallas de bronce en 
las que se indicaban las facultades que encerraban cada cajón. Las encuadernaciones 
utilizadas para sus volúmenes fueron de dos tipos: una en pergamino teñido de verde 
con el monograma ducal estampado en oro, seguramente realizada en Italia; y otra más 
frecuente en pasta española con hierros dorados en tapas y lomos y con cortes 
jaspeados. Varios de sus libros han sido revestidos en tiempos posteriores con nuevas 
encuadernaciones, algunas de ellas tratando de imitar a las originales, pero con 
resultados más toscos.54 
                                                 
49
 Andrés, Gregorio de, El marqués de Liche bibliófilo y coleccionista de arte. Aula de Cultura. Ciclo de 
conferencias sobre madrileños ilustres, Madrid, 1975.  
50
 Marañón, Gregorio, "La biblioteca del Conde-Duque", Boletín de la R.A.H., CVII (1935), p. 685. 
51
 Fink-Errera,G., "Manuscrits des bibliothèques d'Espagne", Sacra, 6 (1953), p.92 ; 8 (1955), p.140. 
52
 Fernández Pomar,J.M., "La colección de Uceda y los manuscritos de Constantino Lascaris, Emérita, 34 
(1966), pp.211-288 ; Andrés, Gregorio de, "Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca del Duque de 
Uceda", R.A.B.M. ,78 (1975), pp.5-40. 
53
 Idem.  
54
 Es el caso de los manuscritos encuadernados por Juan Francisco Menoyre entre 1716 y 1722, en la Real 
Biblioteca. 
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     Unas de las bibliotecas adquiridas por Uceda, fue la de Jerónimo Mascareñas. A ésta 
debemos añadir la colección formada por 80 manuscritos griegos que pertenecieron al 
humanista italiano Constantino Lascaris, quien a su muerte en 1494 donó toda su 
colección de manuscritos e impresos a la ciudad de Mesina, donde permanecerán 
custodiados hasta la incautación de la misma por el virrey Francisco de Benavides, 
pasando finalmente a manos de Uceda. 
     El destino de su biblioteca se vio afectado por los acontecimientos políticos del 
momento, al ser incautados sus fondos en 1712 por Felipe V, como castigo por haber 
participado Uceda en la causa austriaca contra la borbónica. Actualmente es importante el 
resto conservado de la Librería del IV duque de Uceda entre los fondos de la Biblioteca 
Nacional, aspecto éste estudiado más recientemente, a través de primero su tesis doctoral, 
y reciente publicación de la misma, por Margarita Martín Velasco.55 Otra parte de esta 
biblioteca  se conserva actualmente en la Biblioteca del marqués de Valdecilla que recoge 
los fondos antiguos de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
    De principios del siglo XVII, data la biblioteca que perteneció a don Juan 
Fernández de Velasco, sexto Condestable de Castilla y Duque de Frías. Este 
personaje tras la muerte de su primera esposa María Girón en 1608, decide realizar 
inventario de todos sus bienes para así dejar en orden su situación económica antes de 
tomar segundo matrimonio. Se inventariaron por tanto, todos los  bienes habidos en el 
palacio que poseía el Duque en la plaza del Salvador de Madrid, a través del notario 
Lucas García, pasando a ser toda esta documentación protocolizada en dos gruesos 
volúmenes.56 Entre todas las pertenencias del Duque se cataloga también su biblioteca, 
la cual tenía sede en el dicho palacio madrileño y en la que 3.500 volúmenes ordenados 
en cajones de nogal forrados de gamuza y con mapas en las tapas, se disponían en una 
sala decorada con 50 retratos de escritores relacionados con las obras allí custodiadas. 
Su tasación fue realizada por Pedro Mantuano, el librero Pedro de Lizao, Francisco de 
Cuella Águila entonces contador del Duque y Jerónimo Ordoñez quien también estaba a 
su servicio. Tuvo don Juan 3.192 obras encerradas en 3.500 volúmenes, de los cuales 
193 fueron de mano, según la trascripción y estudio que de dicho inventario realizó 
Gregorio de Andrés en el año 1980.57 Del análisis de este inventario se deduce: Una 
afición al humanismo a través de los textos clásicos de autores griegos y latinos y un 
importante fondo de obras dedicadas a la estrategia militar junto a otras de matemáticas 
y geometría. Sus largas estancias en Italia explican la procedencia de la gran cantidad de 
obras impresas en italiano y de la mayor parte de sus manuscritos, entre los que 
destacarán 13 en griego. Sánchez Mariana describe el contenido de esta biblioteca como 
extenso y variado, de carácter ecléctico, y que recuerda en gran medida a los de la 
nobleza del siglo anterior.58 
     El Condestable, hombre apasionado de las armas y las letras, y que admiraba y 
estimaba a aquellos que entregados a otras obligaciones todavía tenían tiempo para 
cultivar las letras, escribió en su testamento:  
 
porque los sucesores en mi casa tengan memoria y se acuerden que así con las dos cosas principales con 
que se adquiere la nobleza y se conserva, son las armas y las letras, quiero y mando en señal de esto, que 
esté siempre vinculada en el mayorazgo de mi casa la armería que dejo y también toda la librería que 
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 Martín Velasco, Margarita, La colección de libros impresos del IV duque de Uceda.en la Biblioteca 
Nacional de España, Madrid, 2010.  
56
 Hoy conservados en Madrid. Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, Prot.  nº 24.850 y 24.851. 
57
 Andrés, Gregorio de, "Catálogo de los manuscritos de la Biblioteca del Duque de Uceda", R.A.B.M. ,78 
(1975), pp.5-22. 
58
 Idem.  





     De este modo dispuso  que su biblioteca fuese trasladada tras su muerte, a una de sus 
casas de Burgos siendo dispuesta en una de sus estancias, nombrando como 
bibliotecario de la misma a uno de sus capellanes de Burgos, otorgándole por su trabajo 
un sueldo anual de 12.000 maravedíes. Se ignora cuanto tiempo permaneció la 
biblioteca allí custodiada, pero al parecer hacia medidos de siglo se encontraba ya 
dispersa. Entre 1736 y 1741 una buena parte de ella fue adquirida para la Biblioteca 
Real, quedando también actualmente custodiada parte de la misma entre los fondos de la 
Biblioteca Nacional. 
 
    Don Pedro Antonio de Aragón (1611-1690) fue otro de los más insignes bibliófilos 
del siglo XVII español. Obtuvo importantes cargos durante los reinados de Felipe IV y 
Carlos II como fueron los de Virrey y Capitán General de Cataluña, virrey de Nápoles, 
embajador de la Santa Sede y Presidente del Consejo de Aragón. Fue este personaje 
escritor de una obra editada en Nápoles en el año 1671: "Geometría militar", y 
asimismo actuó como mecenas de algunos escritores italianos quienes le dedicaron 
algunas de sus obras, considerándosele además como el último gran mecenas de Poblet. 
Del estudio de su biblioteca fundamentalmente se ha ocupado Domínguez Bordona, 
quien en 1951 publicó el inventario de sus manuscritos.60 
    Se conservan de esta biblioteca dos índices: el primero redactado en Nápoles, que 
data de 1670 y que fue adquirido en Londres por el Duque de Alba; y el segundo de 
1735 procedente del Monasterio de Poblet, institución a la que don Pedro donó su 
biblioteca. Se registran en el primero de ellos un número de obras menor que en el 
segundo (unas 1.000), aunque también se incluyen en el mismo, otro grupo de obras que 
no son mencionadas curiosamente en el índice de 1735. Este primer inventario ordena 
en general sus asientos con la identificación de cada uno de ellos con los datos de: 
título, autor, localidad y fecha tipográfica, lengua, número de tomos, tamaño y signatura 
topográfica. El índice de Poblet nos enumera 2.600 obras en 3.600 volúmenes, a través 
de asientos muy abreviados en los que únicamente se consignan autor, título de la obra, 
número de volúmenes y signatura topográfica, disponiéndose además en forma de 
alfabetización generalizada, no distinguiendo en ellos su naturaleza de manuscrito o 
impreso, como si en cambio se hace en el índice más antiguo. 
     El contenido de esta biblioteca es ciertamente variado, aunque no realizado con un 
criterio bibliográfico muy riguroso en su selección. Las preferencias de su dueño, 
deducidas a través de sus inventarios, sitúan a la política, historia y táctica militar en un 
primer escalón. Uno de los aspectos que más sobresalen de esta colección bibliográfica 
son sus encuadernaciones. Las características de la misma vienen también reflejadas a 
través del inventario de Poblet donde se habla de: "cordobancillos finos, colorados, y en 
ellos sus perfiles, rosetas, títulos del libro, escudos de armas de Su Excelencia y su 
nombre, todo dorado". Domínguez Bordona que en su artículo realiza una breve 
descripción explicativa de estas encuadernaciones, nos habla de la diferente procedencia 
de las mismas, a través de las variantes heráldicas, las diferencias ornamentales y las 
técnicas utilizadas. 61 
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 Testamento del Condestable. Madrid.  Archivo Histórico  de Protocolos de Madrid. Legajo 1830. Fol. 
289 v. Cita recogida en: Idem. p.5 
60
 Domínguez Bordona, Jesús ,., "Biblioteca del virrey don Pedro Antonio de Aragón (1611-1690)", 
Boletín de la R.A.H., 129(1951), pp.385-424 ; Boletín Arqueológico de Tarragona, 1948, pp. 37-53 ; 71-
106. 
61
 Idem, pp.392-397. 






      Como ya habíamos apuntado anteriormente, don Pedro quiso donar su librería al 
monasterio de Poblet. Así lo anunció en 1673 en carta dirigida al entonces abad de 
Poblet, don Antonio  Rossel, y confirma en 1677 desde Madrid el envío de sus libros 
junto a 30 armarios de ébano y cristales de Venecia para su instalación. 
Desgraciadamente tras las diversas mermas, expoliaciones, y destrucciones sufridas en 
el tiempo por esta abadía, muchos de los volúmenes del Virrey desaparecieron. 
Actualmente sus fondos se encuentran dispersos en sedes conocidas como son: la 
Biblioteca Nacional, la Real Biblioteca en la Central de Barcelona, la Biblioteca-museo 
de Balaguer, la Biblioteca Pública de Tarragona, la biblioteca privada de los herederos 
de Pablo Font de Rubinat de Reus; y otras muchas cuya localización actual se ignora. 
 
   Una de las más notables colecciones de libros, fue sin duda la perteneciente al Conde 
de Benavente. Clemencín nos la describe como  
 
La librería que hallo más rica, hacia los tiempos del feliz hallazgo de la impresión, es la que tenían los 
condes en la villa de Benavente en la fortaleza de ella.62 
 
      Nos encontramos ante un linaje del que proceden grandes bibliófilos desde el siglo XV, 
siendo sus bibliotecas siempre, referencia de las mejores colecciones bibliográficas habidas 
en nuestro país. Es sobre todo importante cara al investigador porque en ellas encontramos 
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 Cita recogida en: Herrero, Miguel, "La Biblioteca del conde de Benavente", Bibliografía Hispana, Año 
XIV, 1942.  
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una cierta línea de continuidad que va pasando de generación en generación. Hagamos a 
continuación, y antes de llegar al siglo XVII un breve recuento por el tiempo de las 
mismas: 
    Don Alfonso de Pimentel, tercer conde de Benavente(1440-1461), fue cabeza de su 
linaje, uno de los más arraigados en la corte castellana, y dueño de amplias posesiones 
en el valle medio del Duero.63 Ya conoció los antecedentes literarios y bibliófilos, en la 
persona de su padre, don Rodrigo de Pimentel, segundo conde de Benavente el cual fue 
autor de un extracto de Tito Livio, 64 además de encargar la copia de una Crónica de 
España, a Manuel Rodríguez de Sevilla, y que hoy se conserva en la Biblioteca 
Nacional.65 En la  biblioteca de don Alfonso trabajaron: el escribano y notario Manuel 
Rodríguez de Sevilla -- también colaborador en otras grandes bibliotecas de su tiempo, 
como fue la del conde de Haro; Y Pedro de Chinchilla, criado suyo, quien también por 
su encargo realizó varias traducciones, como fue la versión de Tito Livio ilustrada, y 
conservada actualmente en la Biblioteca Nacional. 66 Su biblioteca se conoce gracias a 
un inventario carente de fecha, pero seguramente posterior a 1443. Consta este 
inventario de 126 asientos, teniendo en cuenta los incluidos en una especie de apéndice, 
y las obras repetidas. La interpretación de dicho inventario se hace bastante complicada, 
precisamente por esa carencia de indicaciones cronológicas. Se halla este documento 
dentro de un manuscrito donde se contienen todas las adquisiciones de los tres primeros 
condes de Benavente.67 Resultan interesantes las noticias recogidas en este inventario: 
que nos muestra por un lado el establecimiento de una cadena de préstamos, destinados 
precisamente a posibilitar la copia e intercambios de manuscritos entre distintas 
bibliotecas; Y por otro el cuidado que se pone a la hora de describir las 
encuadernaciones de dichos volúmenes, en tablas de papel o madera, cubiertas de pieles 
de diferentes tonos.68 
     De sus herederos, cabe destacar la figura de su hijo don Rodrigo De Pimentel, cuarto 
conde de Benavente (1461-1499), hombre preocupado por la educación de sus hijos, 
sobre todo en lo que se refiere a materia clásica, enviando a dos de ellos a la 
Universidad de París. El número de obras, o más bien las noticias que poseemos de las 
mismas, son relativamente escasas, aunque como apunta Isabel Beceiro con un 
contenido bastante variado. Para él copió Sancho de la Forea en 1484, La Entrada del 
Cristianísimo Rey de Francia en Reims, actualmente conservada en la Biblioteca del 
Escorial.69 Su inmediato sucesor, don Alonso de Pimentel, quinto conde de Benavente 
(1499-1530), sí nos dejará un inventario de sus libros, entre otros objetos de su 
propiedad, dentro de la almoneda de sus bienes, hecho con ocasión de la venta pública 
de los mismos. En ellos, se decantará en primer lugar un fuerte predominio de temática 
religiosa sobre las demás, y en segundo lugar, obras de género histórico.  
     Y llegamos así hasta el siglo XVII, momento del que el anteriormente referido 
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 Ladero Quesada, M.A. y Quintanilla Raso, M.C., "Bibliotecas de la Alta Nobleza castellana en el siglo 
XV", en:  Livre et lecture en Espagne et en France, París, 1981, p.50. 
64
 Sánchez Mariana, Manuel, Bibliófilos españoles: Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX, 
Madrid, 1993. p.28. 
65
 B.N.E. mss. 10814. Idem. p.28. 
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 B.N.E. mss. 204. Idem.  p.28 
67
 Madrid.A.H.N. Osuna. Leg. 4210. nº 2. En  Beceiro Pita, Isabel, "La Biblioteca del conde de Benavente 
a mediados del siglo XV, y su relación con las mentalidades y usos nobiliarios de la época", España 
Medieval II. Estudios en Memoria del Profesor D. Salvador de Moxó,  I,  Madrid, Universidad 
Complutense, 1982,  pp. 135-145. 
68
 Beceiro, Isabel, "Los Libros que pertenecieron a los condes de Benavente, entre 1434 y 1530",  
Hispania, 43 (1983),  pp. 237-280. 
69El Escorial. Biblioteca del Escorial. IV-5. Citado en Sánchez Mariana, Manuel, Bibliófilos españoles: 
Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX, Madrid, 1993. p.28. 
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Clemencín recoge el inventario de las obras habidas en la biblioteca del entonces Conde 
de Benavente, D, Juan Alfonso Pimentel, junto al inventario redactado en 1633 por Luis 
de Olmos, con motivo del traslado de una serie de libros que desde la fortaleza de 
Benavente se llevaron a Valladolid.70 
 
    Don Gaspar Ibáñez de Segovia, Marqués consorte de Mondejar (1628-1708), 
siempre rodeado de eruditos, a quienes no dudaba en dejar consultar sus fondos en 
cualquier momento, residió en Segovia, en Madrid y en Mondejar durante sus últimos 
años. En su casa madrileña se celebraba tertulias a las que acudían personajes como don 
Nicolás Antonio. Tuvo en su poder verdaderas joyas librarias como es el Beato de 
Fernando I, hoy conservado en la Biblioteca Nacional. Aficionado al mundo 
manuscrito, encargó él mismo copias a diversos amanuenses. Tras la guerra de 
Sucesión, y al haber apoyado sus hijos al candidato austriaco, Felipe V ordena que se 
secuestre su mayorazgo, que pasa a poder real, y como consecuencia, en gran parte a la 
Biblioteca Real. 71 
 
    El Duque de Medina de las Torres poseía una numerosa colección cuajada de 
rarezas y obras de gran valor. Encuadernaría sus volúmenes en tafilete rojo con las 
armas de su casa, doradas sobre las tapas a modo de supralibris.  
    Don Luis de Benavides y Carrillo de Albornoz. Marqués de Caracena.(1608-
1668), poseía igualmente una de las mejores bibliotecas del siglo XVII. Encuadernada 
en piel oscura con su escudo en tapas y cintas verdes para atar el volumen.  Biblioteca 
de carácter general con preferencia por los libros de historia, militares y literatura. Fue 
mecenas de literatos como Miguel de Barrios o Alonso de Zepeda y costeó igualmente 
la  reimpresión de las obras de Quevedo, Góngora y Lulio. Se conserva esta biblioteca 
hasta fines del siglo XIX, vinculada a la casa Frías. A partir de este siglo quedará 
diseminada. 72 
 
       Resultaría interminable realizar un esbozo como los anteriores, de todas las 
bibliotecas nobiliarias del siglo XVII conocidas y publicadas. Por tanto hemos dispuesto 
el siguiente cuadro en el que se intentará registrar a todos aquellos bibliófilos nobles del 
siglo  XVII español, de los que hemos tenido noticia de sus inventarios y a los que no 
hemos podido referirnos con más amplitud..73  
      Con todo y para completar la pequeña base de datos que hemos introducido, 
insertamos la misma a continuación de la siguiente tabla, la cual reúne el porcentaje 
volumétrico de estas bibliotecas y su comparación entre ellas. Se trata de 49 bibliotecas 
o colecciones de personajes entroncados con la nobleza y cuyos inventarios oscilan en 
el periodo comprendido entre 1600 y 1716.  
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 "Inventario de los libros que se enviaron al conde mi Sr. don Juan, que estaban en la fortaleza de su 
excelencia". En Madrid. A.H.H. Osuna. Leg.427. Editado por Herrero, Miguel, "La Biblioteca del conde 
de Benavente", Bibliografía Hispana, 14 (1492), pp. 25-33. 
71
 De ahí inventario que marca 121 manuscritos y 4963 obras impresas 
72
 Vindel, Francisco, Los bibliófilos y sus bibliotecas: desde la introducción de la imprenta en España hasta 
nuestros días, Madrid, 1934.  
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 Señalar por último que todas las noticias referidas a aquellos nobles que fueron titulares del Consejo de 
Castilla, han sido recogidas a partir de la magnífica obra de Janine Fayard sobre dicho colectivo, a la que 
ya hemos recurrido en numerosas ocasiones a lo largo de este trabajo. Fayard, Janine, Los miembros del 
Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982. El resto de datos se recogen a partir de trabajos 
monográficos publicados por diversos autores.  
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Tamaño - Colecciones Bibliotecas % 
Menos de 500 títulos 17 34% 
Entre 500 y 1000 títulos 11 22% 
Entre 1000 y 2000 títulos 11 22% 
Entre 2000 y 3000 títulos 2 4% 
Entre 3000 y 4000 títulos 5 10% 
Más de 4000 títulos 3 6% 
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8.1. .Los Eguía en Estella: el inicio de una saga 
 
       Eguía, palabra vasca cuyo significado en castellano se traduce por 
"esquina",1 corresponde al apellido ostentado por un noble y antiguo linaje vascongado, 
extendido por tierras de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, con casas solares ya 
conocidas desde  épocas medievales. 
      En tierras vizcainas se descubren cuatro enclaves de dicho apellido repartido 
en diferentes ramas: Una merindad en Arrantia, otra en Bilbao, otra en el concejo de 
Yurre del partido de Durango, y finalmente otra localizada en la localidad de Berriatría, 
perteneciente al partido judicial de Marquina. Además no deja de ser reseñable la 
existencia de un barrio denominado Eguía en el concejo de Yurre, y otro del mismo 
nombre perteneciente en este caso al ayuntamiento de Ceberio en Bilbao. Las ramas 
guipuzcoanas establecerán igualmente casas solariegas en las comarcas de Amézqueta 
(partido de Tolosa); en tierras de Aya (partido de San Sebastián); Azcoitia (partido de 
Azpeitia), desde la cual dimanarán posteriormente las casa de Elogóibar en Vergara y 
Santa Cruz de Campeza en Álava; y, por último, en el valle de Oquendo, perteneciente 
al partido judicial de Amurrio, la cual define García Carrafa como infanzona del bando 
gambaino y procedente de la antigua casa y torre de Murga. 2 
    Los asentamientos de la familia que a nosotros más nos interesan serán 
aquellos ubicados en tierras navarras, más concretamente en Estella y en Tudela, pues 
será de esta primera ciudad, de donde procederá directamente el personaje, objeto de 
nuestro estudio, el primer marqués de Narros. Para ilustrar lo expuesto en líneas 
anteriores, adjuntamos el siguiente cuadro:3 
 







1 Yurre (Durango) 







1 Amezketa (Tolosa) 






Santa Cruz del Kanpezo 
Legorreta 
1 Oquendo 
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 García Carrafa, Alberto y Arturo, Enciclopedia heráldica y genealógica hispano americana, Tomo 30, 
p. 94. 
2
 García Carrafa, Alberto y Arturo, El solar vasco navarro, Tomo III, pp. 181-182. 
3
 Mogrobejo, Eudika de, Blasones y linajes de Euskalerria, Tomo V, Bilbao, 1991. 






Localidad de Estella 
 
      A su escudo de armas le son atribuidas dos formas diferentes, las cuales 
define García Carrafa de la siguiente manera:  
 
              El primero, escudo cuartelado organizado así: primer y cuarto de oro, con la vaca o buey 
de sable, con collares y campanilla de plata; segundo y tercer cuarteles también de oro, 
con una caldera de sable, pendiente de una cadena del mismo color. El segundo 
cuartelado, primer y cuarto cuartel de plata con caldero de sable, suspendido en una 
cadena del mismo color, y segundo y tercer cuarteles también de plata con una vaca de 





      Será la primera definición la que corresponde a las descripciones que nos 
encontramos del escudo de piedra, sito en las casas solares de dicha ciudad de Estella, 
pertenecientes a la familia Eguía :  
 




 García Carrafa, Alberto y Arturo, Enciclopedia heráldica y genealógica hispano americana, Tomo 30, 
p. 94. 
 




                    Dichas casas y mayorazgo están en la calle de la Carrera, grandes, de piedra de 
sillería hasta el primer alto y lo restante de ladrillo, que tienen la puerta en medio la qual 
es arqueada y de piedras, y encima de ella se ve un escudo quarteado, y en el primer 
quarto principal una vaca y en el segundo una caldera, en el tercero una caldera y en el 
quarto una vaca, y el dicho escudo de armas es de piedra y le cogen en medio dos 
balcones de hierro grandes. Tanto el escudo como material del edificio denotan mucha 
antigüedad…... 5 ;  
               ...  En la calle Zapatería hay una Casa principal que dijeron del mayorazgo de dicho 
don Francisco, de piedra de sillería hasta el primer piso y lo demás de ladrillo, 
compuesta de arcos grandes en medio y tres balcones grandes de hierro y en medio 
dellos un escudo de armas grande de piedra quarteado con dos vacas y dos calderas y 
que se abre con dos liones, que son las armas de los Eguía, y el edificio manifiesta 





Escudo de los Eguía en fachada de una casa de Estella 
 
 
   
      Un linaje, cuyo estado de hidalguía de sangre, quedaría demostrado a partir 
de lo anteriormente expuesto y también a través de la documentación en que figuran 
entre otros aspectos: acostamientos, participaciones diversas en Cortes Generales, 
inseaculaciones de hidalgos, no-inclusión de la familia en los cuadernos de pecheros de 
Estella, ostentación de hábitos de órdenes militares en su progenie, y finalmente la 
acreditación de su limpieza de sangre, cuestión fundamental en la época, venida también 
a través de las numerosas testificaciones recogidas entre los vecinos de Estella.7 
      Al reconstruir la historia de la casa de Estella, nos apercibimos que su 
asentamiento proviene de la casa guipuzcoana de Aya, pues una descendiente femenina 
de dicha casa, cuyo nombre ignoramos, casaría con Martín López de Amézqueta. 
Marichalar nos define este origen y entronque familiar:  
                                                 
5
 Expediente de ingreso en la orden militar de Santiago  de D. Jerónimo Francisco de Eguía, A.H.N., 
Ordenes Militares, expediente 2.579, 11.1. Fuentes documentales, nº 3. 
6
 Idem . 
7
 Expediente de ingreso en la orden militar de Santiago  de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo, 
A.H.N., órdenes Militares, expediente 2.582. 





           los Eguía, que en lo antiguo fueron aquellos Amezquetas famosos paladines de las damas de Saint 
Pere en Francia y de Lazcano en España, que unieron luego sus reses de gules a las caldeas de Larrea en 
Navarra.8 
 
Fruto de este matrimonio nacería Nicolás Martínez de Eguía quien, 
anteponiendo su apellido materno al paterno, pasaría a Navarra estableciéndose en 
Estella hacia 1430. Este personaje en 1392 actua como notario de la Corte de Navarra.9 
Más tarde hacia 1425 recauda los impuestos de la villa y merindad de Estella donde 
ejercerá como boticario, encargándose además del suministro de remedios medicinales 
para la familia real de Navarra, servicios por los cuales recibirá las enmiendas de la villa 
de Estella durante cinco años.10 Fue nombrado finalmente en 1431 Secretario de los 
Monarcas Navarros, cargo que desempeñará hasta 1444, fecha de su muerte. Casado 
con Catalina de Chávarri sus descendientes irán tomando renombre y notoriedad tanto 























           El primogénito de sus tres hijos, Juan Martínez de Eguía, heredará tierras 
y aposentamientos familiares, amén de ser el continuador del linaje, desempeñando 
además la profesión de notario, al igual que su padre. El 13 de enero de 1454 el 
monarca navarro Juan I le otorga el nombramiento de receptor o recaudador de 
impuestos de su villa y merindad, pasando a ser Contador Mayor de Navarra y 
posteriormente Consejero Real y Oidor de los Comptos Reales, puesto que ocuparía en 
1463. Le es además otorgado el señorío del “Valle de Allín” o “Valdellín” con dieciséis 
                                                 
8
 Marichalar, Antonio, “Familias numerosas”, Correo erudito: Gaceta de las letras y de las artes, II 
(1941), 12, pp. 76-78. 
9
 Archivo General de Navarra, caja 61, 6, X. En: Goñi Gaztambide, Jose, Historia de los obispos de 
Pamplona.  Siglos XIV-XV. II,  Pamplona, 1979, p. 552, nota 2. 
10
 Archivo General de Navarra, caja 126, 57; 131, 25 En: Idem, p. 553, notas 4 y 5. 




lugares de jurisdicción baja y mediana.11 Fue también señor de Orbe, Beire y Yaniz,  
casándose con María Arguiñariz, dama de honor de la reina doña Blanca, doncella noble 
del palacio del mismo nombre. 12   
           El segundo de sus vástagos, Pero Sánchis de Echávarri, avecindado en 
Los Arcos, también desempeñó cargo de escribano. Desde 1431 y junto con su padre, 
ocupó cargo de Secretario Real. Desde noviembre de 1430 hasta agosto de 1431 estuvo 
en Tarazona ocupándose de escrituras y documentos. Como miembro de la delegación 
de Navarra, presidida por Pierre de Peralta, el Viejo, participó en la conferencia con 
Castilla y Aragón, redactando asimismo los contratos matrimoniales de la infanta 
Leonor de Navarra y el primogénito del conde de Foix. Participó también en diversas 
misiones diplomáticas, tanto en Barcelona como en Zaragoza. 13 
          El tercer y último hijo fue el conocido obispo de Pamplona Nicolás de 
Chávarri. Por ser de mayor renombre e importancia, nos ocuparemos a continuación 
más ampliamente sobre la biografía de este personaje.  
 
8.1.1   Nicolás de Chavarri, Obispo de Pamplona 
 
        Adopta el apellido materno y comienza su carrera administrativa, al igual 
que su padre y hermanos, con el cargo de colector de tributos y apotecario de Estella. 
Recibió de la reina Blanca de Navarra, como pago a diversos servicios, diversas 
mercedes traducidas en mandas del chapitel o mercado de Estella, pechos, etc.14 Con el 
Príncipe de Viana mantuvo también en un principio muy buenas relaciones. En 1443 
fue enviado por don Carlos al Bearne para cuidar a la infanta Leonor, condesa de Foix, 
la cual había sufrido un accidente.  
Al estallar la guerra entre los agramonteses, partidarios de Juan I, y los 
beamonteses, favorables a su hijo el Príncipe de Viana, Nicolás tomó partido por los 
primeros, gracias a lo cual Juan I le nombra el 10 de diciembre de 1453 Tesorero de la 
parte del reino sometido a su obediencia. En 1460 es nombrado Maestro de Finanzas 
con un sueldo de 400 libras fuertes anual. 15 
      Paralelamente había comenzado también su carrera eclesiástica y desde 1453 
ejercía como abad de la abadía de Santa Pía, sita en tierras de Álava. Fue combinando 
ambas facetas, la político-administrativa con la de jerarca eclesiástico, y de este modo, 
aparece participando en misiones diplomáticas junto a Martín de Peralta en Castilla y en 
Aragón, negociando la paz del reino navarro, y acabando como consejero del Rey a la 
par que Capellán Mayor del monarca. 
      La cima de su carrera llega, al ser nombrados obispo de Pamplona, no sin 
haber pasado antes por todo tipo de intrigas políticas y manipulaciones, permitiéndosele 
finalmente conservar la abadía de Santa Pía y los demás beneficios de los que gozaba. 
Su nombramiento en la sede se realiza el 26 de abril de 1462, tomando posesión el 15 
de julio de ese mismo año.  
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      Los diversos historiadores que han recreado la figura de este hombre, a pesar 
de reconocer su marcada y clara tendencia a la causa agramontesa de Juan I -no en vano 
acaba siendo también su Maestro de finanzas-16 nos lo muestran como un personaje 
reconciliador entre ambas facciones políticas que se disputan el poder navarro. En 
ningún momento Juan I deja de otorgar a nuestro obispo diversos beneficios, que van 
desde las 380 libras carlines que la aljama de los judíos de Estella pagaban cada año de 
pecha ordinaria a la Corona, hasta la concesión, no vitalicia sino hereditaria, del castillo 
de Belmecher, sito cerca de la dicha judería estellesa.17 
         Políticamente muy activo, participó en el acuerdo de las conferencias de 
Tarragona donde, gracias a su intervención, se llegó a una concordia entre Juan I y el 
bando beamontés, representado por Charles de Artieda y Arnaldo de Ozta. Por este 
acuerdo se consiguió que el rey navarro concediese una amnistía general a todos 
aquellos que habían seguido al bando liderado por el Príncipe de Viana y doña Blanca 
de Castilla, su hermana. Se estableció además en dicho acuerdo que cualquier demanda 
contra ellos sería resuelta por una comisión pacificadora, presidida precisamente por 
Nicolás de Chávarri. También tuvo participación en la conciliación entre el reino de 
Castilla y los Condes de Foix, a causa de la disputa por la tenencia de las plazas de la 
Guardia, los Arcos, San Vicente y Viana. Poco a poco nuestro obispo iba acercándose 
cada vez más a la causa de los de Foix quienes, por otra parte, aspiraban a gobernar en 
sus territorios con total independencia de Juan I.  
      Precisamente este último asunto fue el que acabó por romper las buenas 
relaciones existentes entre monarca y obispo. Sin duda, a instigaciones del propio 
monarca, Nicolás de Chávarri fue hecho prisionero en la villa de Lerin por Gómez Frías, 
capitán de Olite, y sólo con muchas dificultades fue liberado precisamente por su 
hermano Juan Martínez de Eguía.18 Se produce como consecuencia de todo ello una 
inevitable ruptura entre Chávarri y Pierres de Peralta, sicario y ahora hombre de 
confianza de Juan I, además de condestable de Navarra. La herida y confrontación, 
aunque con paréntesis y momentos de aparente reconciliación, desembocó finalmente 
en un fuerte enfrentamiento verbal entre ambos y serias amenazas por parte de Pierres, 
que concluyen en que los esbirros de este último golpean al obispo, y a base de 
lanzadas, le provocaron la muerte junto a la iglesia de San Sebastián ante la presencia de 
su propio jefe, aceptando luego éste los hechos con toda tranquilidad. 19 
      El crimen se divulgó rápidamente. Leonor condesa de Foix, ordenó a las 
autoridades tudelanas detener a Pierres y a los suyos. Claramente fue asesinado por 
motivos más políticos que personales, y de hecho, el rey Juan, su antiguo amigo, nada 
hizo ni por evitar el crimen ni por condenarlo después. Incluso diversos autores 
anteponen este asesinato como uno de los motivos por los que la guerra civil se 
reanudaría.  
     La Iglesia, sin embargo, sí actuó en contra del asesino del obispo Chávarri. 
En 1471 tanto Pierres de Peralta como sus secuaces fueron excomulgados. Tan sólo se 
le levantó la excomunión al primero ante Rodrigo de Borja, entonces legado pontificio, 
cumpliendo con la penitencia de marchar todos ellos, excepto Peralta por su condición, 
hasta la catedral de Pamplona descalzos, en calzones, cabeza descubierta, grilletes y 
cadenas en el cuello, y una vez dentro del templo y con cirios negros, pedir perdón ante 
el Señor de rodillas. Además se les ordena luchar en expediciones contra el Turco por 
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periodo de tres años mínimo. Pierres de Peralta por su parte, debía comenzar la 
construcción de una capilla dedicada a San Nicolás, en el mismo lugar y suelo donde 
fue cometido el crimen, terminarla en dos años, y dotarla lo suficiente para que en ella 
un sacerdote celebrara misa dos veces por semana. En el término de un año se fundaría 
en la catedral un aniversario perpetuo por el alma del obispo Nicolás en el día de su 
muerte.20 Pierres cumplió todo y fue citado en Valencia, donde hizo pública y solemne 
penitencia, recibiendo absolución del ya nombrado entonces legado pontificio Rodrigo 
de Borja.  
      Ante este suceso cabe decir que la familia Eguía, hasta ahora agramontesa, a 
partir de la muerte del obispo Chávarri tomaría partido por los beamonteses. 
Despechado por este hecho, Juan I les despojararía del señorío de Valdellín, con el 
pretexto de fundar una capellanía. 
      Y continuando con la historia de los Eguía estelleses, decir que Juan 
Martínez de Eguía, hermano mayor del obispo Chávarri y primogénito de la saga 
familiar, casará con María Sánchez de Arguinariz, naciendo tres hijos de este 
matrimonio: Mosén Pablo de Eguía, ilustre doctor en teología por la universidad de 
Tolosa, Juan de Eguía, quien se dedica a la carrera de las armas, y finalmente el 
primogénito y continuador de la estirpe directa, Nicolás Martínez de Eguía. Este último 
pasará a la historia de Estella por su apoyo a la causa de Fernando el Católico -motivo 
por el cual tuvo que trasladarse con su familia a Logroño en 1512 de forma temporal- 21 
y por su dilatada descendencia, nada menos que de treinta vástagos, de los cuales 
llegaron a la edad adulta veintiséis, todos ellos hijos habidos con su esposa Catalina 
Pérez de Jaso, hermana de Juan de Jaso, padre de San Francisco Javier. 22 
       En cuanto a su actuación política: más o menos a los tres meses de haber 
conquistado Fernando el Católico el territorio del reino navarro, en octubre de 1512, una 
rebelión o levantamiento por parte de Juan de Labrit -quien intenta recuperar el reino- 
pone a Estella en estado de sublevación contra el rey Fernando el Católico. Es 
precisamente este Nicolás Martínez de Eguía quien con cuatro de sus hijos, (a saber: 
Pedro, Esteban, Miguel y Diego), fortificándose en la iglesia de San Miguel, consigue 
someter la rebelión de Estella y entregar la ciudad de nuevo al Rey Católico. Como 
recompensa a este suceso, el monarca nombrará a don Nicolás Martínez de Eguía 
recibidor de Estella, y da exención a la familia Eguía de dar alojamiento a soldados o 
cualquier otra persona, con excepción del mismo monarca. Les otorga además cinco 
acostamientos o pensiones vitalicias, una de 10.000 maravedíes para don Nicolás y otras 
cuatro de 5.000 maravedíes para cada uno de sus hijos, siendo ésta la primera gracia 
concedida por el monarca como rey navarro. El documento donde se reflejan estas 
mercedes está firmado en Medina del Campo con fecha de 15 de febrero de 1513. Esta 
gracia será confirmada por Carlos V en 3 de julio de 1518.23 
      Un claro signo de nobleza e hidalguía en la época que nos ocupa es sin duda 
la calidad de los enterramientos familiares y la posesión y mecenazgo de capilla o 
capillas, es decir, la obtención de patronatos propios en los templos más significativos 
del lugar de residencia u origen familiar como signo de posición social. En el caso 
concreto de los Eguía navarros quedarían sus sepulturas y capillas repartidas entre dos 
de los templos principales de la ciudad de Estella. Conservamos descripciones de los 
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mismos en documentos relacionados con la familia: 
 
           y de allí pasamos al convento de San Francisco ... donde en su iglesia ... inmediata a la 
sacristía está una capilla con reja grande de hierro, con escudo de armas .... dentro de la Capilla 
otro escudo de armas, y varios más repartidos por dicha Capilla...24 
         En la Iglesia Parroquial de San Miguel, se reconoce una capilla de la advocación de Santa 
Agueda de la Epístola, con retablo de pintura muy antiguo y en medio la santa de bulto redondo 
y debaxo de ella un rótulo que dice: Este retablo hiço hacer el magnífico Juan Martínez de Eguía, 
contador del rey don Juan de Navarra año de mill y quatrocientos y setenta y cinco años. En 
dicha capilla hay un nicho grande de piedra arqueado con esculturas figurativas-retratos 




Iglesia de San Miguel de Estella 
 
      Es precisamente esta última descripción la correspondiente al sepulcro en 
arcosolio de los Eguía en la iglesia de San Miguel de Estella, en donde se encuentra el 
panteón y capilla, encargados precisamente por Nicolás Martínez de Eguía con motivo 
de la victoria sobre la sublevación de Estella.  
 
              Queriendo don Nicolás dar gracias a Dios por los muchos beneficios que había recibido 
mandó celebrar en San Miguel una función oyendo misa y comulgando en ella en el altar de 
Santa Agreda….. 26 
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 Expediente de ingreso en la orden militar de Santiago  de D. Jerónimo Francisco de Eguía. A.H.N. 




 Iribarren, Sebastián, Apuntes sobre la historia antigua  de Estella, Sevilla, 1912. 




      Para conmemorar este acto, encarga una tabla de claro estilo hispano 
flamenco, en la que se representa la Misa de San Gregorio a la que asisten los donantes 
don Nicolás de Eguía y su esposa doña Catalina Pérez de Jaso acompañados, de sus 
nada menos que veintiséis hijos. A la derecha es representado el padre con los hijos 
varones, y a la izquierda la madre con sus hijas. Acompaña una leyenda a esta tabla. Su 
trascripción literal es la siguiente: 
 
              Todos los que dijesen estando en estado de gratia VII pater nostres con VII 
A(v)e Marias delante esta imagen o dotra semeja(n)te a honor i reverentia de la pasión de 
Nuestro Señor Ihesuchristo.(g)anan LVI mil an(n)os de perdón otorgado por el papa san 







Retablo en capilla de los Eguía en San Miguel de Estella 
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          Veamos a continuación la evolución de los vástagos más relevantes de 
este matrimonio: Don Nicolás de Eguía y doña Catalina nombran heredero de su 
mayorazgo al primogénito Juan Martínez de Eguía, quien un mes antes se había 
desposado con María González de Garraza, rica hidalga, vecina de la localidad de 
Amaya en Guipúzcoa, asignándole ocho casas en Estella, un censo sobre una casa, un 
parral, una huerta cerrada de unas 25 peonadas, un olivar cerrado, cuatro viñas grandes, 
una pieza, casa, huerto y viña en Grocín, una pecha sobre los labradores de Galdeano y 
la capilla de Santa Ágreda en la parroquia de San Miguel. Su hijo Nicolás Martínez de 
Eguía -heredando como era costumbre el nombre de su abuelo- continuaría el 
mayorazgo principal de la familia. Su padre sin embargo, al morir su joven esposa lo 
abandonó todo e ingresó en el monasterio benedictino de Santa María la Real de Irache, 
donde llegaría a ser prior. 28  
      Diego, hermano del anterior, se ordenó sacerdote en la recién fundada 
Compañía de Jesús, siendo confesor del mismo san Ignacio de Loyola en Roma. 
(Recordemos que los Eguía son parientes de la familia de San Francisco Javier, 
concretamente sobrinos). Era habitual ver a este hombre recorriendo diversas ciudades 
pidiendo limosna para los más pobres. De él parece ser que dijo el mismo San Ignacio: 
“Que estaría tan alto en el cielo, que no le alcanzaría la vista” 29 De hecho, desde su 
encuentro en la ciudad de Venecia hasta el año 1551 en que murió el Santo en Roma, 
prácticamente fueron inseparables. Diego fallecería en la misma ciudad cinco años 
después.30 
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      Esteban, otro hermano, al quedar viudo, decidió también consagrarse a Dios  
y emprender una peregrinación a Jerusalén en compañía de su hermano Diego. 
Ingresaría también en la Orden Jesuita, siendo enterrado junto a su hermano en la casa 
profesa de la Compañía en la ciudad de Roma, al pie del altar de Santa María de Estrada 
       Pedro, otro de los hermanos, fue teniente general del Escuadrón de Génova 
y Oidor de la Cámara de Comptos. Sería cabeza de una serie de hombres ilustres de 
armas, quienes le dieron por sobrenombre: “Capitán Fajinas”. Murió en Milán donde 
se había trasladado con su familia. Fundaría una de las líneas de la dinastía que 
posteriormente convergerían -como veremos- en el primer marqués de Narros.  
       Jerónimo se convirtió en ilustre canónigo en la ciudad de Pamplona; 
Domingo, maestre de campo, sería considerado uno de los héroes del sitio de 
Fuenterrabía; Francisco de Eguía, junto a Baltasar de Lezaun, llegaría a ser uno de los 
cronistas contemporáneos de la historia de la ciudad de Estella.  
        Bernal de Eguía, vecino de Pamplona, en atención a sus servicios y a los de 
su padre, recibió el nombramiento de Maestro y Juez de finanzas del reino de Navarra y 
Oidor de la Cámara de Comptos 31   
        Dejamos en último lugar a otro de los hermanos de esta dilatada familia, 
Miguel de Eguía, quien fue importante impresor de libros en varias ciudades españolas 




8.1.2.  El impresor Miguel de Eguía 
 
       Nace en Estella hacia 1495, pasando su infancia y juventud en esta 
localidad. Como vimos anteriormente, Miguel fue uno de los miembros de la familia 
que más activamente participó, junto a su padre, en la defensa de la Rebelión de Estella 
contra Fernando el Católico. Precisamente a causa de estos problemas políticos tuvo que 
desplazarse toda la familia en 1512 a Logroño, ciudad donde por entonces residía 
Fernando el Católico. 
 
 
      Fue precisamente allí donde entró en contacto con el mundo editorial 
comenzando a trabajar en el taller de Arnao Guillén de Brocar, quien fue su maestro en 
el arte de la imprenta, además de su suegro, pues unos años después, concretamente en 
1518, casará Miguel con María de Brocar, matrimonio del que nacerán dos hijos: María 
y Jerónimo.32 Otorgó Brocar a su hija 2.000 ducados de dote, donándole en herencia el 
patronato que él poseía y había fundado en Santa María de Valcuerna, monasterio 
benedictino que se encuentra a las afueras de Logroño. Recibió también como herencia 
María, una casa en la dicha ciudad, además de tres prensas con sus cajas, material que 
más tarde Miguel de Eguía vendería a sus cuñados por 100 ducados. 33 
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       Al ser llamado Brocar por Cisneros para realizar la Biblia Políglota (1514-
1517), Eguía debió de acompañarle, además de seguramente llevar el peso de la 
realización y dirección editorial del proyecto, pues su maestro tendría que ser ya de 
avanzada edad o estar enfermo. Como yerno y sucesor suyo, regentaría la imprenta de 
Alcalá desde 1521 hasta 1538 cuidando de ella hasta que sus cuñados Pedro y Juan de 
Brocar llegaran a la edad y aprendizaje suficientes para hacerse cargo de la misma.34 En 
este periodo alude Eguía a su socio A. G. de Brocar en las ediciones impresas. Será sólo 
a partir de 1538 cuando aparecen las ediciones de dicho taller con el pie único de Juan 
de Brocar.35 La incorporación de Miguel de Eguía como responsable directo del taller 
complutense de Arnao, disfrutando de los beneficios con Juan y Pedro Brocar, se 
produce en el momento de la muerte de su suegro. Debió de estar con ellos hasta que se 
casó en 1531 con su segunda mujer, Lucía de Rosas y Verio, con la que tuvo cinco hijos 
más: Miguel, Juan Martínez, Carlos, Alfonso y Lucía.36  
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       En Alcalá imprimió más de 100 obras,37 heredando el privilegio disfrutado 
por su suegro, no sólo de las bulas de cruzada,38 sino también el correspondiente a la 
impresión de Artes de Gramática de Nebrija, de las cuales poseía la exclusividad de 
estampación. La edición de bulas de cruzada se circunscriben a los reinos de Navarra y 
de Castilla, según y como lo hacía su suegro en los monasterios de Nuestra Señora del 
Prado y San Pedro Mártir de Valladolid y Toledo.39 Solicita por tanto la renovación del 
privilegio para la impresión de bulas en Valladolid y Toledo, esta última por Real 
Cédula de 12 de mayo de 1525, frente a las pretensiones de impresor burgalés Alonso 
de Melgar. En 23 de agosto de 1527 renunciará a dicho privilegio a favor de Lázaro 
Salvaggio, avecindado en Toledo.40 
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Universidad de Alcalá de Henares 
 
         Trabajó en varias ciudades, aunque el taller de mayor producción sin duda fue el 
de la ciudad complutense. En el siguiente cuadro observamos la relación del número de 
obras y ciudades en las que trabajo, junto al periodo cronológico correspondiente en el 
que desarrolla su labor impresora.  
 
CIUDADES PERIODOS DE ACTIVIDAD Nº DE OBRAS IMPRESAS 
Alcalá 1524-1537 176  
Valladolid 1524-1527 1 
Logroño 1528-1533 8 
Toledo 1525-1527 15 
Estella 1546 3  
 
 
       Hergueta indica que trabajaría en Burgos en 1526, imprimiendo allí tres 
obras, sin que exista constancia cierta de las mismas, por lo que no podemos reseñarlas. 
Tan sólo puede asegurarse que estuvo relacionado con el cabildo de esa ciudad.41 
         En cuanto a las imprentas de Toledo, Valladolid y Logroño, seguramente 
se trataba de oficinas que tuvo Brocar en aquellas ciudades y que Eguía siguió 
manteniendo durante algún tiempo. Funcionarían quizás como sucursales de la sede 
principal de Alcalá, supervisando el propio impresor a las mismas de una forma más o 
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menos periódica.42 De hecho, los talleres de Valladolid y Toledo estuvieron 
prácticamente absorbidos por las ya nombradas bulas de cruzada, y en esta segunda 








Contemptus Mundi, seguido del Sermón del niño Jesús de Erasmo. Toledo (1526). 
 
       Miguel de Eguía -como ya hemos visto- sustituiría a Arnao Guillén de 
Brocar como impresor de la Universidad de Alcalá. Sería en este momento y en esta 
Universidad, cuando el impresor, bajo la dirección de maestros jóvenes, imprimió un 
claro rumbo erasmiano a la misma.44 En su imprenta complutense, Eguía tratará temas 
de historia, filosofía, liturgia, música. matemáticas, dogmática, moral, ascética, 
humanidades, gramáticas latinas, hebreas, griegas, diccionarios latinos, ediciones de 
clásicos comentados, etc. Pero sin duda, fueron sus ediciones erasmianas las que mayor 
popularidad le dieron.  
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De este impresor dice Goñi Gaztambide:  
 
Era culto, escribía el latín con elegancia humanística, vivía en un ambiente intelectual y era 
bienuisto en los medios oficiales. 45 
 
De hecho, como escritor compuso una pequeña obra religiosa Memoria de la 
pasión de Nuestro señor Jesu Christo, la cual publicó en sus prensas complutenses en 
1529. 
       Erasmo fue en un primer momento protegido de Carlos V, y en España no 
dejó de encontrar fervientes e importantes seguidores como fueron el inquisidor general 
Alonso Manrique y el arzobispo toledano Alfonso de Fonseca, y por supuesto, el propio 





Escudo del Inquisidor General Manrique. Enquiridion. (1529). 
 
  Todo ésto hará que la denominada revolución religiosa española tuviera como 
principal punto de partida la Universidad de Alcalá, y bajo el aliento espiritual de Erasmo 
se creó un clima de progresiva ascendencia que al extenderse sobrepasó los límites del 
recinto universitario, Miguel de Eguía sería en cierto modo el propagador de este 
movimiento a partir de la impresión masiva de obras de Erasmo.47 Las ediciones 
erasmistas, realizadas bien bajo la protección de Cisneros o bien bajo la protección del 
cardenal Fonseca, le hicieron alcanzar una enorme popularidad.  
 
Muy interesantes son también sus primeras producciones griegas. La única que 
parece haber llegado a nuestros días es una pequeña crestomatía que Francisco de Vergara 
ordena imprimir a su costa. Este mismo Vergara actuará también como editor en la 
publicación en 1525 del Enchiridion junto a la Paraclesis y el Christiani hominis 
institutum. 48  
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Enchiridion militis christiani. Alcalá (1525). 
 
 
Bajo la protección de Fonseca, Eguía reimprime una paráfrasis del Nuevo 
Testamento de forma gradual, siguiendo los Cuatro Evangelios entre el 30 de junio y el 24 
de noviembre de 1525. También se incluye junto a los Evangelios, unas Paráfrasis de las 
Epístolas, volumen que parece ser alcanzó gran popularidad, pero del que no se ha 
conservado hasta hoy ningún ejemplar.49 Lo que se ha denominado como Evangelismo 
español estaba comenzando a florecer convenientemente en estos momentos, y además 
empezando a extenderse entre algunos estratos de la más alta aristocracia hispana. 
Prosiguiendo con la producción erasmiana de Eguía, se imprimiría en 1525 un volumen 
que contendría las tres obras: De copia, De ratione studii y De componendis epistolis. Le 
dedica una edición de la Precatio dominica junto a la Paraphrasis in tertium psalmum y 
De libero arbitrio al arzobispo de Toledo, aprovechando un viaje que Fonseca hace a la 
ciudad complutense. Eguía imprime en la portada el escudo del arzobispo Fonseca y le 
dirige una epístola de la que entresacamos algunos interesantes extractos sobre su forma de 
ver la empobrecida situación y producción de las imprentas españolas de aquel momento: 
 
                Pluguiera al cielo que las imprentas fuesen entre nosotros lo bastante fecundas 
para que un editor se hiciera ridículo al dedicar a grandes personajes las obras ajenas, simplemente 
porque él las imprime!. Pero, a causa de no sé que fatalidad, los talleres tipográficos de España están 
acaparados permanentemente por coplas vulgares y hasta obscenas, por versos ineptos o por libros 
de menor valor aún. 50 
 
     Comprobamos que Miguel de Eguía es un hombre profundamente convencido 
por las ideas de Erasmo, de modo que va a involucrarse en ellas muy intensamente, hasta 
el punto de encontrarse de frente con el Santo Oficio. A pesar de ello, el ecuánime Eguía 
no dejará igualmente de estampar en sus prensas obras de signo contrario a la la filosofía 
erasmiana, como es el caso concreto de varias obras de Pedro Ciruelo, claro antierasmista. 
Esto demuestra un clarísimo, podríamos decir espíritu imparcial por su parte, todo ello 
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dentro del movimiento en favor o en contra del de Rotterdam, el cual bulle no sólo en 
España sino en toda Europa, y que indudablemente las prensas de Eguía reflejan entre 




Grabado de Expositio libri missalis per egregia.... de Pedro Ciruelo. Alcala(1528) 
 
      Y en medio de corrientes ideológicas muy diversas, evangelismo, 
protestantismo, erasmismo, herejías, contrarreforma católica, etc., surge en España el 
movimiento iluminista con dos claras tendencias: por un lado el recogimiento, 
practicado por los franciscanos reformadores, siendo de una intensidad moderada y con 
florecimiento del misticismo alentado por Cisneros; y por otro, el desarrollo del llamado 
dejaimiento, postura más osada en materia de ortodoxia, que llega hasta límites más 
extremos como son los de beatería, emparedados,etc. 
     El primer movimiento reseñado, aún no cae bajo ninguna censura 
inquisitorial, siendo además apoyado por personajes importantes y significativos de la 
Contrarreforma, como era el mismo san Ignacio de Loyola, quien incluso desde Alcalá 
promoverá un movimiento junto a un grupo de estudiantes pobres, que hacen las veces 
de apóstoles, pidiendo limosna para repartir entre los más necesitados. Junto a ellos 
participará activamente Diego de Eguía, hermano de Miguel, a quien ya habíamos 
conocido como jesuita confesor de san Ignacio. 51  
    Por otro lado, y como ya comentamos anteriormente, un grupo de aristócratas, 
tales como el almirante de Castilla don Fadrique y su cuñado el marqués de Villena, se 
adscriben al grupo de los iluminados, encabezando un movimiento claramente teñido de 
erasmismo,52 que tendrá sus enclaves en tierras castellanas, especialmente en 
localidades como Guadalajara, Escalona y Medina de Rioseco. Serán los llamados 
Apóstoles del Almirante, quienes pretendieron organizarse en una casa de campo sita 
concretamente en Medina de Rioseco, con un plan o proceso de evangelización de 
súbditos y estados próximos. Todo ello fue dirigido por Juan López de Celain quien, 
bajo el patrocinio de estos aristócratas, contrataría a varios clérigos procedentes de 
Toledo y Alcalá, llegándoles a pagar 20.000 maravedíes. Miguel de Eguía junto a otros 
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nombres, como son los de López de Husillos, Bereto, Villafaña, etc., sería uno de los 








Portada de Tomus secundus commentariorum in psalterium. Alcalá (1524). 
 
            Aún en esta época no cayó bajo censura inquisitorial, pero finalmente el 
Santo Oficio intervendría contra este movimiento de forma contundente, provocándose 
una grave crisis debida a las persecuciones que comienzan en Alcalá y que llevan ante 
los tribunales hasta casi sesenta nombres, entre canónigos, predicadores, catedráticos, 
doctores, etc., incluso algunos acabando en la hoguera, como fue el caso de López de 
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Celain, acusado de luterano, entre otras cosas.54 González Navarro habla de la 
complicada reconstrucción de los procesos a causa de la pérdida irremediable de 
documentación.  
El dicho proceso comienza con el encarcelamiento en Toledo de Francisca 
Hernández,55 conocida iluminada, la cual acaba denunciando a un nutrido grupo de 
personas, confundiendo su erasmismo con luteranismo, y provocando la apertura de 
diversos procesos inquisitoriales. Ya hemos hablado del trágico fin de López de Celain, 
otro sería, por ejemplo, el de Bernardino de Tovar en las aulas de Alcalá, el de Vergara, 
y el que más nos interesa en este momento, el del impresor Miguel de Eguía, quien es 
interrogado en 1530 y encarcelado en 1531, permaneciendo en prisión hasta 1533. Este 
proceso se desarrollará en Valladolid, y en el mismo se acusa a Eguía 
fundamentalmente de iluminismo y erasmismo. Durante un tiempo hubo desacuerdo 
entre los inquisidores y el representante del Ordinario con respecto a la sentencia. Los 
primeros se inclinaban hacia una pena pecuniaria y el segundo hacia una absolución. 
Finalmente quedaría libre de toda culpa, mas dejando atrás tres años de privación de 





“Sphere mundi opusculum”. Juan de Sacrobusto. Alcalá. (1526) 
 
 
       Mientras Eguía permanecía encarcelado, sus prensas siguieron funcionando. 
Contabilizamos que entre 1531 y 1533 se imprimen quince obras en su estampa 
complutense, entre ellas una nueva edición del Enchiridion de Erasmo. Mas tras salir de la 
cárcel, fijará su residencia, a partir de 1534, en su localidad natal de Estella de forma 
estable, continuada y definitiva. Esto último puede comprobarse, a partir del día a día de 
las actas municipales de Estella y a través de unos cuarenta expedientes del Archivo 
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General de Navarra que recoge Goñi Gaztambide, ya que allí ocupará varios cargos 
públicos, como fue el de alcalde de Estella, a partir del 4 de enero de 1535, por 
designación del virrey de Navarra,  regidor entre 1537 y 1539, nuevamente alcalde en 1541 
y en 1544 jurado de la parroquia de San Miguel. 57 
        Todavía su estampa complutenses funcionará bajo su mando hasta el año 
1537, imprimiendo ventisiete obras más, traspasando finalmente la imprenta, más material, 
a su cuñado Juan de Brocar en 1538. Más adelante dicho material pasaría a otros 
impresores: Sebastián Martínez y Juan Gutiérrez Ursino. 58 
      Se dedicará entonces a desempeñar sus cargos públicos, y según Goñi 
Gaztambide, se le ve más a partir de ahora, y a través sobre todo de la documentación, 
como un mercader activo en negocios de compraventa de cereales, vino, paños, lanas, 
pescado, molinos, casas y fincas.  
De todos modos su carrera como impresor no terminaría todavía. En 1546 y tras 
conseguir del Consejo Real de Navarra la exención durante seis años de todo impuesto 
para los libros que allí imprimiese, reanuda su actividad impresora.59 
      Curiosamente, desde que en 1502 Arnao Guillén de Brocar sacó de sus 
prensas de Pamplona su última obra antes de trasladarse a Logroño, en el reino de 
Navarra no volvería a imprimirse otro libro hasta la vuelta de Miguel de Eguía a Estella, 
que editó su primera obra estellesa en 1546. Se trata de la obra de Rodrigo Fernández de 




Portada del Vocabulario de Santaella. Estella (1546) 
 
En la ciudad de Pamplona no volvería a haber una imprenta hasta el año 1568, 
fecha en que Adriano de Amberes se establecería procedente precisamente de la ciudad 
de Estella. Odriozola intenta dar una explicación a esta vuelta a la profesión de impresor 
de Miguel de Eguía, y al hecho de que dos pies de imprenta se intercalen en Estella 
entre los años 1546 y 1548, uno el de Miguel de Eguía y otro de Adriano Amberes, todo 
precisamente cuando el negocio de la imprenta en aquel reino estaba totalmente 
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desierto. Basa su teoría en que el belga procedente de su ciudad natal y con material de 
trabajo, se establecería en Estella contando para ello con la ayuda de Eguía, quien firma 
los pies de imprenta de dos de los libros de molde que se realizan allí.60 
       Existe una tercera impresión estellesa fechada en 1548, concretamente unas 
Horas romanas en romance, obra que se recoge como impresa por Eguía por varios 
autores como Mosquera, Zubizarreta, Odriozola y Delgado. Este último da este dato con 
matiz de dudoso.61 Martín Abad por el contrario lo da como falso e imposible por haber 
muerto Miguel de Eguía en 1546. Podría también tratarse de un error de imprenta a la 
hora de imprimir el año en el colofón, o que Eguía muriese efectivamente en 1548. Es 
además esta obra incluida en el Índice de libros prohibidos de Valdés, publicado en 
Valladolid en 1559.62 La incluimos en la relación de obras impresas por Miguel de 
Eguía al final de este capítulo. 63  
      Nuestro impresor otorga testamento, junto a su esposa, en 23 de octubre de 
1546 desde su casa estellesa de la Rua de San Miguel. Según sus deseos quiere ser 
enterrado con hábito franciscano junto a su primera mujer María de Brocar en la capilla 
de su propiedad construida en San Francisco de Estella. Goñi Gaztambide publica este 
testamento en el apéndice de su trabajo.64 
       Creará un mayorazgo para su primogénito Miguel, el cual incluiría los 
siguientes bienes entre otros: 
 
--Casas principales de Estella en la rua de San Miguel.  
--Viña de 100 peonadas en Estella 
--Dos viñas en Villatuerta 
--Una casa con las piezas y regadío en Arandigoyen 
--Una tejería, casa y huerta en Estella 
--Solar y casa del mercado nuevo  
--Un molino de harina en Allo 
--Una casa en Logroño en la calle de las Costanilla 
--Una capilla en Valcuerna  
--Una capilla en San Francisco de Estella 
--Una sepultura en la Parroquia de San Miguel junto a las gradas del 
   altar mayor.. 
--Una capellanía en San Agustín de Estella con misa rezada cada viernes  
 
       De sus hijos tenemos breves noticia. María se casará con Francés de 
Artieda, Jerónimo será canónigo, Carlos y Alfonso recibirán 1000 ducados y Lucía 
1500 para su dote.  
      Técnicamente Miguel de Eguía mantendrá las buenas calidades de su 
maestro Brocar, mejorando sus producciones. De Brocar heredará además de su 
material, la costumbre de mezclar tipos góticos con romanos e itálicos en una misma 
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obra, embelleciendo su trabajo con una decoración de claro gusto renacentista. Según 
González Navarro y Vega González, su valor artístico se manifiesta a través de su letra 





Letra inicial A con Rey orante. Kempis. De imitatione Christi. 
 
     No son pocas las loas que su técnica ha recibido: Catalina García define su 
trabajo como uno de los más selectos que el arte en España puede presentar, y Cristóbal de 
Villalón en su Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente sitúa el trabajo de 
Miguel de Eguía junto al de otros grandes impresores como Aldo Manucio, Froben y 
Gripe.66 Reseñable es también la utilización que hace del papel de buena calidad en sus 
impresiones y la influencia exterior en sus portadas, grabados y enmarques. En cuanto a 
innovaciones aportadas por su técnica, Jaime Moll apunta a su muestra de espíritu 
renovador a través de ser el primero en la continuidad de una tipografía cursiva en 
España.67 
      En la Crónica del Cid (Toledo, 1526) Eguía utiliza las orlas de Ramón de 
Petras en la portada. Debemos suponer que Eguía  estuvo relacionado con este impresor y 
grabador, que entre 1524 y 1527 trabajó entre Toledo y Alcalá de Henares. Según Vega 
González, pueden verse en obras de su taller complutense estampas con el anagrama de 
Petras. 68  
     Encontramos también el uso de iniciales xilográficas decoradas que coinciden 
con planchas utilizadas anteriormente en impresiones del taller sevillano de Stanislao 
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Polono y Ungut, y por tanto material incunable. Polono además de imprimir en Sevilla 
también lo hizo en Alcalá de Henares, por lo que no resulta difícil pensar en la posibilidad 
de que este material fuese adquirido por Brocar o bien por el mismo Miguel de Eguía. Para 
ilustrar esta última observación distinguimos en las siguientes láminas el uso de la misma 







Contemplaciones sobre el Rosario de Nuestra Señora. Gorricio de Novara.  
Sevilla: Ungut y Polono, 1495. 
 






Sermón de la misericordia de Dios, a continuación de la Declaración del Pater Noster. 
 Logroño: Miguel de Eguía, 1528. 
 
       Desde el punto de vista del grabado Vega González destaca su impresión 
toledana de 1526, Vida de la sacratísima Virgen María, pequeño volumen en cuarto, con 
no sólo excelentes estampas sino también con bellas capitales. 69 
       Para completar este apartado dedicado a la trayectoria biográfica de Miguel de 
Eguía, en la tabla siguiente hemos recogido, a partir de los principales autores que han 
estudiado la trayectoria de este impresor y diversos repertorios bibliográficos, las obras 
impresas por Miguel de Eguía con pie de imprenta propio, desde sus comienzos en 1524 
hasta 1548. Van ordenadas cronológicamente.70 
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TÍTULO CIUDAD FECHA BIBLIOGRAFÍA 
C. Valerii Flacci setini Argonautica per Larentium 
Balbum Liliensem recognita... 
Alcalá 1524 CCPB: 000027073 
Contenta Luciani Samosatensis Icaromenippus vel 
Hypernephelus... 
Alcalá 1524 CCPB: 000016093 
Erudita in Davídicos psalmos expositio Alcalá 1524 Delgado. 230 
 
Exposicio del Pater Noster: dirigida a la... Alcalá 1524 CCPB: 000007659 
Quae in hoc volumine continentur Hieronymus de 
viris illustribus…Cornelius 
Alcalá 1524 CCPB: 000264837 
FranciscoVillalobos.Glossa litteralis in  
 Primum.... 
Alcalá 1524 CCPB:000015992  
Aristóteles. Logicorum libri duodeviginti Alcalá 1525 Abad. Nº149 
San Buenaventura. Soliloquio Alcalá 1525 Abad. Nº147 
Desiderius Erasmus. De copia verborum et rerum 
libri duo... Libellus de ratione studii... 
Alcalá 1525 Abad. Nº141 
Desiderius Erasmus. Enchindrion militis 
christiani... 
Alcalá 1525 Abad. Nº142 
Desiderius Erasmus. Epistola nuncupatoria ad 
Carolum Caesarem Exhortatio ad studium 
Evangelicae.... 
Alcalá 1525 Abad. Nº 139 
Desiderius Erasmus. In Evangelium Lucae 
paraphrasis 
Alcalá 1525 Abad. Nº145 
Desiderius Erasmus. In evangelium Marci 
Paraphrasis 
Alcalá 1525 Abad. Nº144 
Desiderius Erasmus. Paraphrases in sacras 
epistolas 
Alcalá 1525 Abad. Nº151 
Desiderius Erasmus. Paraphrasis in evangelium 
secundum Ioannem 
Alcalá 1525 Abad. Nº146 
Desiderius Erasmus. Precatio dominica in septem 
portiones distributa... 
Alcalá  1525 Abad. Nº150 
Gómez de Ciudad Real, Álvaro. Thalichristia Alcalá 1525 Abad. Nº140 
Antonio de Nebrija. Introductiones in latinam 
grammaticem 
Alcalá 1525 Abad. Nº143 
Passionarium toletanum Alcalá 1525 Abad. Nº 138 
Relación de las nuevas de Italia: sacadas d las 
cartas que los capitanes y comisario del Emperador 
y Rey Nuestro.... 
Alcalá 1525 Abad. Nº152 
Segmenta ex epistolis Pauli Petri Iacobi et Ioannis: 
necnon ex prophetis... 
Alcalá 1525 CCPB: 000183003 
Zamora, Alonso de. Loor de virtudes Alcalá 1525 Abad. Nº148 
San Buenaventura. Doctrina cordis Toledo 1525 Delgado. 230.  
Toledo XVI 
Vega González.  Nº 179 
San Agustín. Las meditaciones e soliloquio e 
manual 
Alcalá 1526 Abad. Nº162 
Juan Alonso de Benavente. Tractatus de penitentiis 
et actibus penitentium et confessorum 
Alcalá 1526 Abad. Nº170 
Alonso de Madrid. Arte para servir a Dios... Alcalá 1526 Abad. Nº155 
                                                                                                                                               
Odriozola: Odriozola, Antonio, “Libros impresos en Estella en el siglo XVI: doce reproducciones 
seguidas de breves noticias”, Príncipe de Viana, I(1940). 




Antonio de Florencia, Santo. Summa de confesión 
llanada Defecerunt 
Alcalá 1526 Abad. Nº171 
Aurea hymnorum expositio una cum textu per 
Antonium Nebrissensem recognita  
Alcalá 1526 Abad. Nº174 
Aurea hymnorum expositio una cum textu per 
Antonium Nebrissensem recognita  
Alcalá 1526 Abad. Nº175 
San Basilio Magno. Opusculum morale ad pueros: 
ex Leonardi Aretini.... 
Alcalá 1526 Abad. Nº158 
Pedro Ciruelo. Arte de bien confesar Alcalá 1526 Abad. Nº176 
Pedro Ciruelo.Cursus quatuor mathematicarum  Alcalá 1526 CCPB: 000329834 
Cordial de las quatro cosas postrimeras  Alcalá 1526 Abad. Nº166 
Pedro Fernández de Villegas. Flosculus 
sacramentorum 
Alcalá 1526 Abad. Nº165 
Stephanus Fliscus. Elegancias romançadas por el 
maestro Antonio de Nebrixa 
Alcalá 1526 Abad. Nº167 
Flor de virtudes nuevamente impresso y corregido Alcalá 1526 Abad. Nº156 
Homilie diversorum doctorum in Evangelia que 
cantatur dominicis diebus iuxta... 
Alcalá 1526 Abad. Nº153 
Beato Hugo de San Caro. Speculum ecclesie... Alcalá 1526 Abad. Nº161 
Imitatio Christi. De Contemptu Mundi Libellus 
valde utilis 
Alcalá 1526 Abad. Nº168 
Johannes de Sacrobosco. Opusculum de sphera 
mundi ... cum additionibus et familiarissimo 
comentario Petri Ciruelli Darocensis 
Alcalá 1526 Abad. Nº172 
Liber processionarius secundum consuetudinem 
Ordinis Sancti.... Hieronymi 
Alcalá 1526 Abad. Nº173 
Libri minores de novo correcti per Antonium 
Nebrissensem 
Alcalá 1526 Abad. Nº160 
Jerónimo Andrés Muñoz. De la vida y milagros de 
San Julián en coplas en español 
Alcalá 1526 Abad. Nº178 
Nicolaus de Blonie. Tractatus sacerdotalis... Aliud 
insuper subtilissimi Ioannes Gersonis opus 
tripartitum..... 
Alcalá 1526 Abad. Nº154 
Orationes ad plenum collecte zumaque diligentia 
emendatae.…Antonio de Nebrija 
Alcalá 1526 Abad. Nº179 
Persio Flaco, Aulo. Satirae cum interpretatione 
Aelii Antonii Nebrissensis... Aiecta est insuper 
infine operis .... 
Alcalá 1526 Abad. Nº168 
Hernando del Pulgar. Los claros varones del 
España 
Alcalá 1526 Abad. Nº164 
Marco Fabio Quintiliano. Ex primo Quintiliani 
volumine caput 
Alcalá 1526 Abad. Nº180 
Celio Sedulio. Paschale cum comento Aelii Antonii 
Nebrissensis 
Alcalá 1526 Abad. Nº181 
Tractatus de penitetiis et actibus penitentium 
confessorum cum forma..... Alcalá 
1526 CCPB: 000031425 
Francisco de Vergara. Graecorum characterum 
apicum et abbreviationum explicatio cum 
nonnulllis aliis 
Alcalá 1526 Abad. Nº169 
Miquel Veri. . Liber distichorum  Alcalá 1526 Abad. Nº157 
Alfonso de Zamorar. Introductiones artis 
grammatice hebraíce nunc recenter edite 
Alcalá 1526 Abad. Nº159 
Crónica del invencible caballero el Cid Ruy Díaz 
Campeador 
Toledo 1526 Toledo XVI 
Vega González Nº 181 
Crónica del rey Don Guillermo rey de Inglaterra Toledo 1526 Vega González Nº 183 




Juan Gerson. Comptemptus mundi ; Rótterdam, 
Erasmo. Contemptus Mundi; Sermón del Niño 
Jesús.  
Toledo 1526 Vega González Nº 182 
La crónica de los nobles caballeros Tablante de 
Ricamonte y de Jofre hijo del conde Donason 
Toledo 1526 Vega González Nº 185 
La crónica del noble caballero el conde Fernán 
González con la muerte de los siete infantes de Lara 
Toledo 1526 Vega González Nº 184 
Libro del muy noble y esforçado e invencible 
caballero el conde de  partinuples y de las grandes 
aventuras que pasó por alcanzar el Imperio de 
Constantinopla. 
Toledo 1526 Delgado. 230 
Toledo XVI 
Vega González, J. La 
imprenta en Toledo.nº 
180 
Maestro Navarro. Tratado del Santísimo nombre de 
Jesús. 
Toledo 1526 Toledo XVI 
Vega González Nº 186 
Pérez, Miguel. Vida de la Sacratísima Virgen  Toledo  1526 Toledo XVI 
Vega González Nº 187 
Carlos V, Emperador de Alemania. Invictissimi 
romanorum Imperatoris Caroli huius nominis Quinti 
.... 
Alcalá 1527 Abad. Nº189 
Carlos V, Emperador de Alemania. Invictissimi 
romanorum Imperatoris Caroli huius nominis 
Quinto..... 
Alcalá 1527 Abad. Nº190 
Carlos V, Emperador de Alemania. Pro invictissimo 
Caesare Carolo Augusto Hispaniarum Rege 
Católico Epistolae Franci Regis.... 
Alcalá 1527 Abad. Nº182 
Eiximenis, Francese. La natura angélica Alcalá 1527 Abad. Nº184 
Desiderius Erasmus. Enquiridio o manual del 
caballero cristiano 
Alcalá 1527 Abad. Nº185 
Rodrigo Fernández de Santaella. Vocabularium 
Ecclesiasticum 
Alcalá 1527 Abad. Nº192 
Fratris Baptistae Mantuani Carmelitae 
Theologiac….. 
Alcalá 1527 CCPB: 000000673 
Hernando Alonso de Herrera. Expositio Laurentii 
Vallensis de Elegantia linguae latinae 
Alcalá 1527 Abad. Nº191 
Beato Juan Bautista de Mantua. De fastis, hoc est de 
sacris diebus... 
Alcalá 1527 Abad. Nº193 
La natura angelica Alcalá 1527 CCPB: 000009443 
Liber in quo continentur tam regula et ordinarium 
quam etiam constitutiones fratrum Ordinis Sancti 
Ieronymi 
Alcalá 1527 Abad. Nº183 
Antonio de Nebrija. Repetitio séptima de 
Ponderibus... 
Alcalá 1527 Abad. Nº186 
Opuscula...cum scholiis Antonii Nebrissensis Alcalá 1527 Abad. Nº 187  
Orationes ad plenum collecte zumaque diligentia 
emendate.... 
Alcalá 1527 Abad. Nº194 
Tratado muy sotil e bien fundado d’las 
supersticiones y hechizerías y vanos..... 
Logroño 1527 CCPB: 000029050 
Juan Buchardus. Ordinarium misse: ex diversia 
sanctorumque patrum decretis 
Toledo 1527 Toledo XVI 
Juan de Celaya. Magna exponibilia cum parvus 
eiusdem nuperrime impressa atque ab eodem sue 
Toledo 1527 Toledo XVI 





Pedro Covarrubias. Memorial de pecados y aviso de 
la vida cristiana 
Toledo 1527 Toledo XVI 
Lapide, Johanes. Resolutiorum dubiorum circa 
celebratione missarum 
Toledo 1527 (Delgado. 230) 
Toledo XVI 
Vega González Nº 190 
Ambrosio Montesino. Cancionero de diversas obras 
de nuevo trabadas 
Toledo 1527 (Delgado. 230) 
Toledo XVI 
Vega González Nº 188 
Clemente Sánchez Vercia. Sacramental en romance 
ahora nuevamente impreso, enmendado y corregido 
Toledo 1527 Delgado. 230 
Toledo XVI 
Vega González Nº 189 
Arnaldo de Villanova. Libro de medicina llamado 
Macer: que trata de los mantenimientos. E así 
mesmo de todas las virtudes del Romero. 
Valladolid 1527  
Breviarium Toletanum Alcalá 1528 Abad. Nº204 
Pedro Ciruelo. Cursus quatuor mathematicarum ... Alcalá 1528 CCPB: 000000202 
Pedro Ciruelo. Expositio libri missalis peregregia 
...Addita sunt tria eiusdem autoris opuscula... 
Alcalá 1528 Abad. Nº195 
Rodrigo de Cueto. Primus tractatus Summularum Alcalá 1528 Abad. Nº196 
Desiderius Erasmus. Enquiridio o manual deln 
caballero christiano 
Alcalá [1528] Abad. Nº203 
Las pramáticas del Reyno Alcalá 1528 Abad. Nº197 CCPB: 000001050 
Libri minores de novo correcti per Antonium 
Nebrissensem 
Alcalá 1528 Abad. Nº199 
Antonio de Nebrija. Dictionarium.  Alcalá 1528 Abad. Nº201 
Antonio de Nebrija. Introductiones in latinam 
grammaticem 
Alcalá 1528 Abad. Nº198 
Antonio de Nebrija.. Aurea hymnorum expositio: una 
cum textu 
Alcalá 1528 Abad. Nº202 
Orationes adplenum collectae zumaque diligentia 
emendatae.... 
Alcalá 1528 Abad. Nº200 
Gabriel Alonso de Herrera. Libro de Agricultura Logroño 1528 Delgado. 230 
 
Marco Polo. Libro de las cosas maravillosas Logroño  
 1528 Delgado. 230 
 
Declaración del Pater Noster, seguida del Sermón 








Cayo Julio Cesar. Comentarios  Alcalá 1529 Abad. Nº212 
Pedro Ciruelo. Novus sed praeclarissimus in 
posteriora analítica Aristotelis ...... 
Alcalá 1529 Abad. Nº218 
Devotissimi patris fratris Hieronymi Savanarole 
Ferrariensis.... opuscula .... 
Alcalá 1529 CCPB: 000023051 
Diálogo de doctrina cristiana Alcalá 1529 Abad. Nº205 
Miguel de Eguía. Memoria de la pasión de Nuestro 
Señor Jesu Christo 
Alcalá 1529 Abad. Nº209 
Desiderius Erasmus. De copia verborum, et rerum 
libri duo... 
Alcalá 1529 Abad. Nº215 
Desiderius Erasmus. Enquiridio o manual de 
caballero. christiano... 
Alcalá 1529 Abad. Nº219 
Desiderius Erasmus. Tractado de las querellas de la 
paz..... 
Alcalá 1529 Abad. Nº208 
Rodrigo Fernández de Santaella. Vocabularium 
ecclesiasticum 
Alcalá 1529 Abad. Nº214 
Álvaro Gómez de Ciudad Real. Musa Paulina Alcalá 1529 Abad. Nº213 
Libri minores Alcalá 1529 CCPB: 000015526 
Andrés Muñoz, Jerónimo. Julián episcopi de Cuenca 
vita en coplas... 
Alcalá 1529 Abad. Nº220 
Rodrigo Navarro.. Discursos Evangélicos Alcalá 1529 Abad. Nº221 
Antonio de Nebrija. Artis rhetoricae compendiosa 
coaptatio... 
Alcalá 1529 Abad. Nº217 
Antonio de Nebrija. Libri minores de novo correcti Alcalá 1529 Abad. Nº207 
Juan de Padilla.. Retablo de la vida de Christo fecho 
en metro 
Alcalá 1529 Abad. Nº222 
Aurelio Prudencio Clemente. Batalla o pelea del 
ánima 
Alcalá 1529 Abad. Nº223 
Lucio Anneo Séneca. Epistolas Alcalá 1529 Abad. Nº206 
Sermones de San Bernardo  Alcalá 1529 CCPB: 000002325 
Juan Bernardo Síaz de Luco. Aviso muy provechoso 
para todos los religiosos y predicadores... 
Alcalá 1529 Abad. Nº210 
Tratado muy sotil y bien fundado de las 
supersticiones y hechizerías... 
Alcalá 1529 Abad. Nº224 
Plubio Valerio Máximo. De los notables dichos y 
hechos de romanos y griegos.... 
Alcalá 1529 Abad. Nº211 
Juan Luis Vives. Instruction de la muger cristiana Alcalá 1529 Abad. Nº216 
Libro d’guisados manjares y potajes intitulado libro 
de cozina..... 
Logroño 1529 CCPB:000018770 
Martínez de Toledo. Arcipreste de Talavera. 
Corbacho ; Compendio breve de los..... que fabla de 
los vicios de las malas mujeres 
Logroño  1529 Delgado. 230 
Faulhaber : 3010 
Salustio. Catilina y Iugurta Logroño  1529 Delgado. 230 
 




Tratado muy sotil e bien fundado d’las 
supersticiones y hechizerías y vanos..... 
Logroño 1529 CCPB: 000029051 
Petrus Márti Anglerius. De orbe novo decades Alcalá 1530 Abad. Nº238 
Petrus Márti Anglerius. Opus epistolarum Alcalá 1530 Abad. Nº239 
Antonio Cartagena. Liber de peste, de signis febrium 
et de diebus criticis... 
Alcalá 1530 Abad. Nº234 
Juan Bernardo Díaz de Luco. Instructión de prelados Alcalá 1530 Abad. Nº235 
Esopo. Aesopi et aliorum fabulae.... Alcalá 1530 Abad. Nº227 
Instructión muy provechosa (y aun necesaria) para 
los visitadores.... 
Alcalá 1530 Abad. Nº233 
San Juan Fisher. De causa matrimonii Serenissimi 
Regis Angliae liber 
Alcalá 1530 Abad. Nº231 
La coronación imperial con todas sus ceremonias Alcalá 1530 Abad. Nº240 
Manuale sacramentorum secundum usum almae 
Ecclesiae Toletanae 
Alcalá 1530 Abad. Nº237 
Manuale Sacramentorum secundum usum alme 
ecclesie toletane 











Lucio Marineo Siculo. Obra de las cosas memorables 
de España 
Alcalá 1530 Abad. Nº228 
Lucio Marineo Siculo. Opus de rebus  Hispaniae 
memorabilibus 
Alcalá 1530 Abad. Nº229 
Antonio de Nebrija. Introductiones in latinam 
grammaticem 
Alcalá 1530 Abad. Nº230 
Alfonso de Prado. Quaestiones dialecticae supra 
libros Perihermenias 
Alcalá 1530 Abad. Nº232 
Girolamo Savonarola. Opuscula Alcalá 1530 Abad. Nº236 
Lucio Anneo Séneca. Los cinco libros  Alcalá 1530 Abad. Nº226 
Vida de Roberto el Diablo Alcalá 1530 Abad. Nº225 
Lope Alfonso de Herrera. Oratio habita in Academia 
Complutensi die Sancti Lucae... 
Alcalá 1531 Abad. Nº242 
Celio Sedulio. Paschale cum commento Aelii Antonii 
Nebrissensis 
Alcalá 1531 Abad. Nº243 
Pedro Fernández de Villegas. Flosculus 
sacramentorum 
Alcalá 1532 Abad. Nº248 
Lucio Marineo Siculo. Gramática brevis ac perutilis Alcalá 1532 Abad. Nº247 
Juan Martínez. Arte de canto llano Alcalá 1532 Abad. Nº244 
Antonio de Nebrija. Dictionarium Alcalá 1532 Abad. Nº245 
Antonio de Aranda. Verdadera información de la 
Tierra Sancta 
Alcalá 1533 Abad. Nº253 
Pedro Bravo. Opusculum Christi fidelibus perutile... Alcalá 1533 Abad. Nº254 
Erasmo Desuderius. Enquiridio o manual del 
caballero christiano... 
Alcalá 1533 CCPB: 000022401 
Lucio Marineo Siculo. Obra de las cosas memorables Alcalá 1533 Abad. Nº249 
Jaime de Naveros. Expositio super duos libros 
Perihermenias Aristotelis 
Alcalá 1533 Abad. Nº250 
Antonio de Nebrija. Introductiones in latinam 
grammaticen 
Alcalá 1533 Abad. Nº252 
Plutarco. Apopthegmas... Alcalá 1533 Abad. Nº251 
Juan de Revenga. Tratado nuevamente hecho en 
metro castellano en loor y..... 
Alcalá 1533 Abad. Nº256 
Francisco Robles. Copia accentuum omnium fere 
dictionum difficilium 
Alcalá 1533 Abad. Nº255 
Constituciones sinodadales del Obispado de 
Sigüença... 
Alcalá 1534 Abad. Nº260 
Copilación de las constituciones sinodales antiguas y 
nuevas del Obispado de Burgos.. 
Alcalá 1534 Abad. Nº257 




Manuale sacramentorum secundum usum Sanctae 
Ecclesiae Burgensis 
Alcalá 1534 Abad. Nº261 
Missale mixtum secundum ordinem Primatis 
Ecclesiae Toletanae 
Alcalá 1534 Abad. Nº258 
Alonso Paz. Coplas....sobre la victoria que el 
emperador nuestro señor ovo contra los franceses 
Alcalá 1534 Abad. Nº263 
Jacopo Sannazaro. Opuscula ...quibus additi sunt 
libri duo de gestis... 
Alcalá 1534 Abad. Nº259 
Tratado breve y muy provechoso de la humildad Alcalá 1534 Abad. Nº264 
Compendium missarum totius anni, et collectio 
omnium votivarum.... 
Alcalá 1535 Abad. Nº268 
El triumphal recibimiento y entrada...deln 
Emperador .... en las ciudades de Mecina en Sicilia y 
de Nápoles.... 
Alcalá 1535 Abad. Nº272 
Epinicia sive Gradulatoria Oratio ,,,Imperator Carolo 
Aug. Eius nominis quinto...ab res in Africa gestas 
dicata..... 
Alcalá 1535 Abad. Nº269 
Jaime de Naveros. Dilucidarium propositionum 
exponibilium 
Alcalá 1535 Abad. Nº270 
Quadernos de las Cortes que Su Majestad de la 
Emperatriz y Reina .......tuvo en la ciudad de 
Segovia....año de MDXXXII..... 
Alcalá 1535 Abad. Nº265 
Quadernos de las Cortes que Su Majestad de la 
Emperatriz y Reina .......tuvo en la ciudad de 
Segovia....año de MDXXXIII.... 
Alcalá 1535 Abad. Nº266 
Quadernos de las Cortes que Su Majestad de la 
Emperatriz y Reina .......tuvo en la ciudad de 
Segovia....año de MDXXXII.... 
Alcalá 1535 Abad. Nº267 
Traslado de la memoria de las nuevas que Su 
Majestad embió a.....que se hizo en Barcelona a XIII 
de mayo.... 
Alcalá 1535 Abad. Nº271 
Apiano. Historia de todas las guerras civiles que uvo 
entre los romanos ......... 
Alcalá 1536 Abad. Nº277 
Breviarium Ovetense Alcalá 1536 Abad. Nº281 
Constitucionales synodales del Arçobispado de 
Toledo 
Alcalá 1536 CCPB: 000006125 
Fratris Baptistae Mantuani Carmelitae 
Theologiac….. 
Alcalá 1536 CCPB: 000331492 
Álvaro Gómez de Ciudad Real. Álvaro. Proverbia 
Salomonis decantata 
Alcalá 1536 Abad. Nº279 
Antonio Honcala. Epiniciom abulae ab Honcala 
dictum pro victoria Carolo 
Alcalá 1536 Abad. Nº280 
Juan Bautista de Mantua, Beato. Parthenice septem Alcalá 1536 Abad. Nº278 
Alberto Pio, signor de Carpi. Libro que trata de 
muchas costumbres y estatutos de la Iglesia y de 
nuestra religión..... 
Alcalá 1536 Abad. Nº273 




Diego de Salazar. Tratado de Re Militari Alcalá 1536 Abad. Nº274 
Rodrigo Suarez. Subtilissima necnon valde 
practicabilis lectura legis quoniam in........ 
Alcalá 1536 Abad. Nº276 
Juan Maldonado.Vitae Sanctorum...Item Scholia Alcalá 1537 Abad. Nº282 
Missale mixtum secundum ordinem et 
consuetudinem almae Ecclesiae Conchensis 
Alcalá 1537 Abad. Nº283 
Francisco Vergara. De graecae ñinguae gramática 
libri quinque,,,adjecta sunt 
Alcalá 1537 Abad. Nº284 
Fernando Fernández de Santaella Vocabularium 
ecclesiasticum  
Estella 1546 Delgado. 230 
Odriozola. Nº2 
 
Alfonso López de Soto. Antidotus contra venerem 
ex sacrarum  
Estella 1546 Odriozola. Nº1 
Horas romanas en romance  Estella 1548 Delgado. 230 
Odriozola. N 6 
 
Pedro Ciruelo. Arte de bien confesar: assí para el 
confesor como para el penitente 








































8.1.3.  Fray Diego de Estella 
 
          Seguimos recorriendo el árbol genealógico de esta familia, desviándonos ahora 
por un momento a una de sus ramas colaterales, hasta llegar a otro personaje 
perteneciente al clan Eguía estellés que en el siglo XVI alcanzó fama, en este caso como 
escritor y a través de sus obras. Se trata de Fray Diego de Estella, sobrino nieto de 
nuestro anterior protagonista Miguel de Eguía. Para hacernos llegar una idea más clara, 
revisemos el siguiente extracto de nuestro árbol genealógico. María de Eguía, hija de 
Nicolás Martínez de Eguía y Catalina Pérez de Jaso y hermana de Miguel, Domingo, 
Diego y resto de numerosos hermanos, casaría con Martín Ballestero, burgalés 
licenciado en medicina y fundador de la casa armera de San Cristóbal, 71 naciendo de 
este matrimonio Diego de San Cristóbal Ballesteros y Eguía, quien casará con María 




                                                 
71
 Recibe carta ejecutoria de hidalguía de los reyes Juan y Catalina de Navarra. Moral, Tomás, Fray 
Diego de Estella, Pamplona, p. 7. 





























            Su padre, Diego de San Cristóbal, fue jurado de Estella, alcalde de dicha 
localidad en 1532 y regidor por la parroquia de San Pedro en 1544. Fray Diego nació en 
1524 en el palacio de San Cristóbal,72 sito en la Rua Mayor, cerca de la plaza de San 
Martín. Realizó estudios en la universidad de Tolouse, como era costumbre entre las 
familias navarras nobles o adineradas, completando sus estudios superiores en 
Salamanca, donde conseguirá su licenciatura. Fue amigo de la infancia de Martín de 
Gaztelu, personaje que llegará a ser secretario personal de Felipe II.  
 
                                                 
72
 Edificio renacentista con fachada de ladrillo y gran portal de piedra dovelado con adorno de figuras y 
vegetales en lambel apoyado sobre ménsulas. En fachada escudos heráldicos de San Cristóbal y Cruzat.  
Moral, Tomás, Fray Diego de Estella, Pamplona, p.8. 
 






Pendón genealógico de fray Diego con las armas de sus cuatro primeros apellidos: San Cristóbal, Cruzat, 
Eguía y Jaso 
 
       Tras finalizar sus estudios universitarios, ingresa en el convento de San 
Francisco de Salamanca, vistiendo los hábitos de franciscano menor el 7 de julio de 




Fachada de casa natal de Fray Diego en Estella 
 








             Viajó entonces a Lisboa acompañando a la infanta doña Juana con 
ocasión de su casamiento con el príncipe don Juan de Portugal. Será en esta ciudad 
donde publicará su primera obra en 1554 Tratado de la vida, loores y excelencias del 
glorioso apóstol y bienaventurado evangelista san Juan, obra que será dedicada a la 






Portada de Edición de Lisboa(1554). 
 
        Estando en Portugal es reclamado desde Madrid para trasladarse a la ciudad 
castellana y actuar como predicador del Rey, donde permanecería entre los años 1562 y 
1563. Será allí donde redactó su segunda obra Libro de la vanidad del mundo, la cual 
fue publicada por primera vez en Toledo en 1562, lugar donde también debió de 
permanecer durante algún tiempo. Será esta obra la más difundida de su repertorio, 
habiendo nosotros registrado entre esta primera impresión y una última de Madrid de 
1908, ochenta y cuatro ediciones, y en ciudades tan dispares geográficamente como son 
la propia Madrid, el Líbano o Jerusalén, pasando por otras muchas europeas. Se trata de 
una obra que sigue el estilo ascético imperante en aquel momento y que algunos autores 
como Bataillon la definen como un moderno Contempus Mundi. 74 
                                                 
74
 Idem, p.10. 
 







       Como predicador alcanzó una cierta fama. De hecho, la misma santa Teresa 
de Jesús en el traslado que hace de las carmelitas descalzas al segundo convento 
fundado en Salamanca, le pide que pronuncie el sermón de la misa que se celebra en 
dicha ocasión, y ella misma le define como uno de los más famosos predicadores que 
aquí habla. 
Debió poseer en sus prédicas un estilo bastante directo, no privándose cuando la 
ocasión lo requería, de atacar con dureza todo aquello que a él le parecía mal y 
escandaloso. Critica a las mujeres, denotando un cierto tono misógino, no librándose la 
soldadesca por infiel, o los mismos clérigos por inmorales y por su relajación de 
costumbres.75 
      Esta dureza de críticas en sus sermones fue lo que le llevó durante su 
estancia en Madrid a enfrentarse con fray Bernardo de Fresneda, obispo de Cuenca, y 
curiosamente hermano de su propia Orden franciscana. Le denunció nada menos que 
ante el mismo papa Pío V, por su vida de boato y ostentación tan impropia en un 
hombre de su condición y Orden. Las consecuencias no se hicieron esperar pués el 
Pontífice amonesta severamente al obispo conquense a través del cardenal Cribéis, 
antiguo nuncio de Madrid. Fresneda por su lado, a través de su propia Orden se 
enfrentaría con fray Diego y no cesaría en su empeño hasta conseguir que le privasen de 
su cargo de predicador en la Corte.76 
       Por lo tanto en 1573 volvemos a encontrarlo en su convento de Salamanca 
donde se entregará a una frenética actividad alternante de escritor y también de 
predicador, pues sería nombrado en 1574 predicador de dicha ciudad junto al padre 
Gaspar de Tamayo.77 
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 Diccionario enciclopédico del Pais Vasco, Tomo IV, San Sebastián, 1987. 
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 Moral, Tomás, Fray Diego de Estella, Pamplona, pp.12-13. 
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 Ambos son nombrados por capítulo provincial celebrado en Salamanca el 14 de febrero de 1574. 
Sagües Azcona, Pio,. Fray Diego de Estella (1524-1578), Madrid, 1950. 




Se publicaría entonces, en 1575 y en Salamanca, su obra Enarrationes o 
comentarios al Evangelio de san Lucas. Esta última obra sería la que tantas calamidades 
y disgustos le acarrería con el Santo Oficio, pues tras su publicación se prohíbe su 
circulación, decomisándose en Sevilla nada menos que 600 ejemplares y siendo 
retenidos en el convento de San Francisco en noviembre de ese mismo año.78 
      Sus compañeros franciscanos de Salamanca realizaron varias gestiones para 
que se efectuase la devolución de los dichos ejemplares, pero los inquisidores 
hispalenses se resistieron a ello. Todo esto se complicaría más, si cabe, debido a que el 
propio fray Diego, antes de publicar esta obra, había tomado la sabia precaución de que 
varios doctores de la universidad de Alcalá le aprobasen la doctrina de su libro, y que 
según prólogos, ellos juzgaron como muy católica y provechosa y en particular para los 
predicadores.79 Todo fue inútil. Se subrayó esta obra con nada menos que cuarenta 
proposiciones sospechosas de herejía, por parte no sólo de los sevillanos, sino también 
de la propia universidad de Alcalá, quien recibe el encargo de examinar el libro, 
redactándose además un índice expurgatorio de su contenido. Se abre por tanto un 
proceso del que nunca su protagonista supo los resultados, pues murió antes de que se 
resolviese, y que sin embargo le produjo en los últimos años de vida grandes sinsabores. 
La segunda edición corregida y aumentada tampoco conseguiría verla. Esta obra, salvo 
tres ediciones en Alcalá y otras tres en Salamanca, será publicada 20 veces en ciudades 






Portada de Evangelio según San Lucas, con un escudo familiar de Fray Diego 
 
            No sólo se sometió la edición definitiva de Alcalá a dos expurgos 
sucesivos, sino que se juzgó a la de Salamanca, casi ya imposible de expurgar. Tras su 
muerte sus compañeros conventuales de Salamanca propusieron que se imprimieran las 
páginas más gravemente lastimadas por la censura. Mientras los 600 ejemplares 
secuestrados en Sevilla esperaban a que se corrigiesen para su posible difusión. Se 
realizó una reimpresión no sin habilidad, con caracteres semejantes a los de la edición 
primitiva pero en papel menos fino. Las 80 hojas condenadas se cortaron de manera que 
quedara una escartivana sobre la cual se pegarían las hojas nuevas. Y así transformados 
estos dos volúmenes de las Enarrationes in Lucam sin duda constituyen uno de los más 
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 Sagües Azcona, Pio, Fray Diego de Estella (1524-1578, Madrid, 1950. 
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 Moral, Tomás, Fray Diego de Estella, Pamplona, p.12-13. 
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 Véase cuadro adjunto de obras de Fray Diego a final de este apartado. 




curiosos monumentos al delirio expurgatorio, según palabras de Tomás Moral, de la 
época de la contrarreforma.81 Afortunadamente y según afirma este mismo autor, se 
conservan algunos ejemplares expurgados con tinta, en los cuales se pueden llegar a leer 
casi todos los contenidos tachados.  
       Acerquémonos al resto de obras que Fray Diego compuso a lo largo de su 
vida: Las Meditaciones devotísimas del amor de Dios se publica por primera vez en 
Salamanca en el año 1576, y de ella hemos registrado 26 ediciones. Será una de sus 
obras más traducidas. Este libro también alcanzó bastante popularidad y el mismo san 
Francisco de Sales en su obra Vida devota, según recoge Tomás Moral,82 la define como 
lectura recomendada. Ha llegado a ser definido este libro como una de las más valiosas 
muestras de la literatura ascética del siglo XVI, sorprendiendo además su tono lírico, 
musical y hasta tierno, sobre todo tratándose su autor de un personaje tan duro, crítico y 





Portada de la primera edición.. 
  
     Modus concionandi o Modo de predicar también sería publicada en 
Salamanca en el año 1576, registrando después dieciseis ediciones más. Se nos retrata a 
sí mismo en esta obra,  -después de todo se dedicó sobre todas las cosas al ejercicio de 
la prédica-, y utilizando en la misma, un estilo mucho más directo y menos retórico que 
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 Idem, p.16. 
82
 Idem, p.21. 
 




en las anteriores. Curiosamente, hasta el año 1772 en que se publica esta obra sola en 
Madrid, se había incluido siempre junto a ella, otro tratado de Fray Diego titulado 
Explanatio in psalmum..... Se recogían en esta última seis sermones de Fray Diego 
predicados por él en Salamanca durante seis domingos de cuaresma. Por lo visto fueron 
seguidos con tanta expectación por los estudiantes salmantinos, que se hicieron multitud 







      Muere Fray Diego entre los muros del convento que prácticamente fue su 
hogar de siempre, San Francisco de Salamanca. La influencia ejercida por las obras de 
nuestro insigne escritor fue bastante importante en su tiempo. De hecho, fueron 
traducidas a diferentes lenguas, que iban desde el italiano hasta el árabe, pasando por el 
portugués, francés, alemán, flamenco, inglés, checo y hasta, polaco.  
      Para terminar con este capítulo incluimos en las siguientes tablas, la relación 
de obras de Fray Diego, junto a las ediciones que hemos podido localizar.  
 
 





Libro de la vanidad del mundo 
 
Alcalá  1565 1570 1597 
Amberes 1614 





Barcelona 1582 1883 
Bruselas 1614 
Colonia 1585 1587 1594 1598 1601 1614 1638 1663 1688 1705 
Dovay 1584 
Florencia 1573 1581 1585 
Ingolstad 1589 1602 1618 
Jerusalén 1860 
Lisboa 1576 1584 
Londres 1608 1658 
Lovaina 1594 1664 
Lyon 1609 1623 1624 1633 1634 
Madrid 1668 1675 1676 1678 1720 1759 1775 1785 1787 1908 
Mindelheim 1726 
M. Líbano 1739 
Nápoles 1776 
Paris 1578 1587 1589 1601 1847 
Piacenza 1779 
S. Omers 1622 
Salamanca 1574 1576 1578 1581 1583 






1578 1581 1583 1584 1589 1594 1598 1601 1604 1612 
1626 1654 1666 1679 1687 1701 1705 1724 1737 1743 
Verona 1604 
Zaragoza 1570 1572 
 
De esta obra se hizo una edición  polaca en 1611. 
 
Meditaciones devotísimas del amor de Dios 
 
Alcalá 1597 
Barcelona 1578 1882 1920 
Colonia 1602 1603 1607 1639 
Lisboa 1578 
Londres 1910 






Salamanca 1576 1578 
Varsovia 1721 
Venecia 1584 1606 
 




In Evangelium secundum Lucam 
 
Amberes 1583 1591 1599 1600 1608 1612 1622 1635 1655 1584 
Alcalá 1578 1577 1677 
Lyon 1580 1583 1592 1584 
Maguncia 1680 
Salamanca 1575 1582 1574 
Venecia 1581 1582 1583 1586 
 
Rethorica seu de modo concionandi 
 
Alcalá 1578 
Colonia 1586 1587 1594 1611 
Lion 1592 
Madrid 1772 1951 
Paris 1635 
Roma 1693 
Salamanca 1576 1596 

















8. 2.  Los Eguía en Madrid 
 
8.2.1. Semblanza de don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo 
 
      Si observamos el árbol genealógico adjunto a este trabajo en su primera 
parte, puede verse el paso de once generaciones en un transcurso de doscientos años 
entre los siglos XV y XVI desde el primer asentamiento en Estella. Se puede observar 
también que en el desarrollo de esta casa se originarán tres líneas diferentes con 
frecuentes y diversas uniones matrimoniales realizadas entre las distintas ramas a través 
de su historia, hecho por otro lado bastante común entre la alta y media nobleza. 
Precisamente los padres del primer marqués de Narros, principal objeto de nuestro 
estudio, unen dos de estas líneas a través de su casamiento: Don Francisco de Eguía y 
Grifo y doña. María Luisa de Eguía.  
Estas dos líneas se desgajaron a través de sus antepasados Juan Martínez de 
Eguía y de su hermano don Pedro de Eguía y Pérez de Jaso, hijos del matrimonio 
realizado entre don Nicolás de Eguía y Arguiñariz y doña Catalina Pérez de Jaso. Como 
queda explicado en el árbol genealógico, ambas líneas se volverían a entrelazar ya en el 
siglo XVII. Quedaría así unida la ascendencia de nuestro personaje principal, dentro de 
la misma línea familiar tanto por parte paterna como materna.83 Esta familia además 
crea y conserva, como veremos más adelante, diversos mayorazgos (en Estella llegan a 
configurarse hasta cuatro diferentes, acabando algunos de ellos en manos de nuestro 
marqués de Narros por línea directa de herencia).  
       Concretemos ahora más los costados próximos al primer marqués de Narros, 
esbozando brevemente la evolución familiar de los mismos a partir de su bisabuelo 
paterno don Jerónimo de Eguía. Este personaje junto a su esposa doña Francisca Mexía, 
se trasladará a la ciudad de Milán por designio del rey de España. Allí nacería su hijo, el 
capitán don Pedro de Eguía, quien continuando la carrera militar de su padre y de su 
abuelo,84 serviría durante cinco años, y a las órdenes del propio don Juan de Austria, en 
la escuadra e infantería de S.M.  
       Será don Pedro quien aportará la parte de ascendencia italiana 
correspondiente a Narros, a través de su unión matrimonial con doña Catalina de Grifo, 
oriunda de Bares (Milán) y perteneciente a una de las estirpes nobles asentadas en el 
norte de Italia. Allí también nació su hijo don Francisco Jerónimo de Eguía y Grifo, 
padre del I marqués de Narros. Más adelante el matrimonio se desplazaría ya a España, 
concretamente a la Corte, donde presumiblemente don Pedro continuaría en el uso de 
cargos militares hasta su muerte acaecida en 1654, siguiéndole más tarde su esposa, 
fallecida en 1662. Antes de morir y durante su convalecencia, don Pedro otorgó poder a 
su esposa doña Catalina Grifo para en su nombre testar, debido a la grave enfermedad 
que le impedía hacerlo a él mismo. Dispuso que su cuerpo quedara en depósito en el 
convento de San Bernardino de Madrid hasta poder ser trasladado a la capilla de su 
propiedad habida en el convento de San Francisco en la ciudad de Estella.85 Se 
encomienda, pide y suplica a su señor el duque de Aursis, príncipe de Avela, que cuide 
del futuro de sus tres hijos varones, Jerónimo, primogénito y padre del I marqués de 
Narros, don Carlos y don Joseph de Eguía y Grifo. Designa usufructuaria de todos sus 
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 García Carrafa, Alberto y Arturo, Enciclopedia heráldica y genealógica hispano americana, Tomo 30. 
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 Recordemos que fue conocido con el sobrenombre de “Capitán Fajinas”. Véase p. 121 del actual 
capítulo. 
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 Ya vimos que la familia Eguía poseía capillas mortuorias en San Francisco y en San Miguel de Estella. 




bienes a su esposa, nombrándola tutora de todos sus hijos, menos del primogénito. 
Nombra como testamentarios a Jerónimo de la Torre y a Pedro Coloma y como 
herederos universales a Jerónimo, Carlos, Joseph, Juana, Teresa y Mª Francisca de 
















      Don Jerónimo de Eguía y Grifo, además de heredar los bienes que sus padres 
pudiesen tener en la capital madrileña, adquirió una serie de casas y terrenos en la 
Corte, como iremos viendo, y que a continuación trataremos de definir, localizar y situar 
tanto en los planos contemporáneos al siglo XVII y XVIII al igual que en el plano 
actual madrileño. Intentaremos reconstruir el entorno de las dichas viviendas, con todo 
el significado sociológico que pueden llevar consigo, y analizar también, dentro de las 
posibilidades que nos da la documentación, quiénes y cómo eran la gente que vivía 
alrededor y en el mismo entorno. Todo ello nos ayudará a poder definir bien a los dos 
siguientes personajes objetos de nuestro estudio, tanto al I marqués de Narros como a su 
padre, y por consiguiente, también nos acercará a sus colecciones bibliográficas. 
       Adquiere don Jerónimo padre, una casa principal en la calle Leganitos, la 
cual va completando con otras accesorias, cocheras y demás dependencias, todas ellas 
en la manzana ocupada por las calles: Leganitos, San Marcos, San Joaquín y plaza de 
San Joaquín.87 Como algunos topónimos de las mismas varían a lo largo del tiempo, 
plasmamos en la siguiente tabla, y para situarnos mejor, la correlación temporal de los 
nombres de las dichas calles, y también de algunas adyacentes en los plano utilizados. 
Comprobaremos que algunas nominaciones se conservan y otras sin embargo se van 
modificando. 
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 Poder para realizar testamento de D. Pedro de Eguía a favor de su esposa Dña. Catalina de Grifo. 
Madrid. A.H.P.M., prot. 8482 (384 r – 387 v). 11.1. Fuentes documentales, nº 7. 
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 Topónimos recogidos del plano de Texeira. 













Calle de los Dos Amigos Calle de los Dos 
Amigos 
Calle de los Dos Amigos 
Calle Leganitos – Continuación 
Camino del Pardo 
Leganitos Calle Princesa / Plaza de 
España / Plaza de Cristino 
Martos 
Calle de San Marcos Calle de San 
Leonardo 
Calle de San Leonardo 
Calle de S. Joaquín Calle de los 
Afligidos 
Calle de San Bernardino 
Calle de los Reyes Calle de los Reyes Calle de los Reyes 
Sin nombre Calle de la Cuadra Calle Guerrero 
 
 
                        
 
Dos perspectivas de la actual calle Dos Amigos 
 
 
       Por un lado compraría una casa jardín en la calle alta de Leganitos “....y que 
va a San Bernardino pasada la puente, parroquia de San Martín, que lindaba con la 
placetilla que sale a San Joachin...”, (actual calle Princesa, casi a la altura de la Plaza 
de España) con un censo cargado de 300 ducados de vellón, según escritura fechada en 
7 de diciembre de 1678. 88 
        Por otro lado adquirirá una nueva casa-jardín pequeña, que está en la misma 
calle pero haciendo esquina con la llamada plaza de San Joaquín o de los Afligidos 
(actual plaza de Cristino Martos, junto al palacio de Liria en la calle Princesa), con otro 
cargo de 300 ducados de principal que se pagaba a los herederos de Juan Gaviria por 
parte del relojero Antonio Matheo. Esta sería la primera posesión comprada, en 27 de 
marzo de 1666.89 
        Una tercera “casa-jardín con bodega, cubas y tinajas y otras basijas que 
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 Madrid. A.H.P.M., Prot. 10.973. 1240 r-1246 v. 11.1. Fuentes documentales, nº 35. 
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 Madrid. A.H.P.M., Prot. 8.728. 153 r-1676 v. 11.1. Fuentes documentales, nº 36. 




están en esta villa en la parroquia de San Martín más arriba de la puente de Leganitos 
como se sube a este convento que lindan por la parte de arriva y de avaxo con casas de 
los dichos D. Jerónimo de Eguía...”, por escritura de 8 de abril de 1669.90 
       Todas estas propiedades se englobarían en la manzana que hemos marcado 
en el plano de Texeira -- (Veanse láminas inferiores) -- y correspondería a la nº 533 
referente a la “Planimetría de General de Madrid”, plano realizado en 1749 -- (Véanse 
también láminas inferiores). 91Aquí cambian los topónimos: “Empieza a numerarse por 
la calle de los Afligidos, vuelve por su plazuela, sigue por la calle de San Leonardo y 





Manzana ampliada en Plano Texeira 
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 A.H.P.M. Prot. 8.734. 236r-242v. 11.1. Fuentes documentales, nº 37 
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 En este segundo caso se describen las posesiones en manos de D. Francisco Javier de Eguía, II marqués 
de Narros, nieto de D. Jerónimo de Eguía y Grifo. Planimetría General de Madrid. Ed. Facsímil., Madrid, 
1988. 















Plano de Texeira 


























Manzana con localización de vecinos (Planimetría General siglo XVIII) 
 
 
   




      Sus vecinos de manzana, según la información recogida, por un lado, en la 
Planimetría General, y por otro en la investigación realizada recientemente por Miguel 
Morán y Bernardo J. García en la obra “El Madrid de Velázquez y Calderón”, obra 
basada en el plano de Texeira del XVII, serían los reflejados en la siguiente tabla, la 














Propietarios y vecinos que 
ocupan estas casas en el siglo 
XVII  
Propietarios y vecinos 
que ocupan estas 
casas en el siglo XVIII  
223 4 Iglesia de San Marcos . Incluía 
cuatro sitios: 1º fue de Pedro 
González de Acosta, el 2º de 
Pedro de Salazar, el 3º Iglesia 
de San Marcos y 4º del 
licenciado Francisco Ruiz de 
Agüero y Francisco Ferrer 
Garnica.  
Iglesia de San Marcos 
464 5-6 Pedro Texeira. 
Luis de Mercado, Oidor del 
Consejo de Hacienda que 
vende a  Jerónimo Francisco de 
Eguía y Grifo y a Dña. 
Margarita Luisa de Eguía 
Marqués de Narros 
490 7 Juan Gómez de Mora, 
arquitecto que vende a 
Jerónimo Francisco de Eguía y 
Grifo  
Marqués de Narros  
2126 1 Contenía dos sitios:  
1º de Tila María, el 2º de 
Alonso de Obando en solar de 
Miguel y Andrés Gómez de 
Mora, licenciado  
Pedro de Sarabia 
2125 2 Tomás de Torrejón, maestro de 
obras  
Diego de Velasco, 
conde de Superunda 
465 3 Contenía dos sitios: 1º fue de la 
duquesa de Terranova y Pedro 
Moreno privilegiado por 
Francisco Moreno, guantero de 
la Reina , el 2º de Andrés Calvo 
Ana María de 
Cocotani, marquesa 
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 El Madrid de Velázquez y Calderón: villa y Corte en el siglo XVII, Madrid, 2000; Planimetría General 
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     Según esta tabla y viendo la evolución de los habitantes de esta manzana, 
comprobamos como la zona, sin duda, se iba ennobleciendo cada vez más, a medida que 
avanzaba el siglo XVII y llegaba hasta el XVIII. Esto ocurría igualmente en el resto de 
calles que rodean a la misma, es decir, se estaba produciendo una aristocratización de la 
zona. Para una mejor visualización de la cuestión, revisemos brevemente el entorno de 
este barrio, su formación y evolución en el tiempo.  
    En un principio se trataba de una zona que podríamos considerar como rural o 
semirural en la que actuaba como antiguo eje jurisdiccional la parroquia de San Martín. 
Al realizar Felipe IV la ampliación de la cerca de Madrid hacia 1625, esta parte llegaría 
hasta la entonces llamada puerta de Fuencarral, que hoy se situaría en lo que es la plaza 




de San Bernardo. La anterior puerta correspondiente en la cerca más antigua 
inmediatamente anterior, había sido la situada en la plaza de Santo Domingo. La 
principal arteria de esta zona sería por tanto la calle San Bernardo. La manzana que a 
nosotros nos interesa más concretamente correría paralela a lo que entonces se 
denominaba camino del Pardo, prolongación de Leganitos y lo que actualmente es la 
calle Princesa, a la altura más o menos de la plaza de España. Iría este camino del Pardo 
a desembocar en la cerca de Felipe IV, no en una puerta, sino en lo que se denominaba 
entonces como un portillo, más concretamente el de San Bernardino,93 llamado así por 
encontrarse unido al convento del mismo nombre y que actualmente ocuparía el solar 
donde hoy se levantan las casas-residencias de profesores de la universidad 




Croquis de la Cerca de Felipe IV con enumeración de puertas y portillos 
 
 Esta zona recogía un gran número de huertos entre los que destacan los de Prado de 
Leganitos 94 y las Minillas. Un arroyo corría por aquel lugar, el cual se atravesaba a 
partir de la puente de Leganitos, más arriba de la también llamada Fuente de Leganitos, 
o de Los Caños, la cual es el origen de la dicha corriente.  
Estas zonas rurales se van semiurbanizando a partir de las pueblas, 
fundamentales para el crecimiento del núcleo urbano, y ubicadas esencialmente en 
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 Primeramente se llamó portillo de San Joaquín y estuvo situado en la calle de la Princesa, a la altura de 
la calle Rey Francisco. Este nombre lo tomó precisamrente por el convento de San Joaquín, más conocido 
como convento de los Afligidos ubicado en la plaza del mismo nombre en el XVIII y hoy plaza de 
Cristino Martos. Gea Ortigas, Mª Isabel, Cercas, puertas y portillos de Madrid, Madrid, 1999, p. 47. 
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 Lugar donde acostumbraba ir a pasear la gente en las noches de verano 




zonas agrícolas respondiendo su urbanización a la iniciativa privada.95 En un principio 
desde el siglo XVI en que Madrid se convierte en capital del reino y debido a su 
cercanía, esta zona comenzó a poblarse fundamentalmente de servidores y funcionarios 
del Alcázar.  
 La aristocracia se había ido asentando en la vecina colina de Santo Domingo el 
Real, pero el hecho de ser Leganitos una zona despejada, amplia, con vistas, y sobre 
todo cercana al Alcázar la convierte en un emplazamiento propio de la nobleza. En ella 
encontramos palacios con amplias zonas de recreo y jardines como serían: los del: 
conde duque de Olivares, la duquesa viuda de Arcos, Infantado, Montemar el extenso 
terreno de Príncipe Pío en manos del duque de Osuna, Castel Rodrigo, que en el siglo 
XVII compra las huertas y posesiones que fueron de otro título, Villahermosa, o La 
Florida.96 Por otro lado también comenzararía a ser asentamiento de la aristocracia 
recién llegada a la Corte desde sus lugares de origen a lo largo del siglo XVII, y de altos 
funcionarios de la Corte que buscan barrios apropiados para construir sus viviendas. 
Ésto ocurriría no sólo en Leganitos sino en general en toda la zona que rodea a San 
Bernardo.97 La densidad de población del lugar obligaría a que la parroquia de San 
Martín necesitase y precisase de iglesias filiales, como es el caso de San Marcos, 
ubicada como hemos visto, en la manzana donde vivieron don Jerónimo de Eguía y sus 
descendientes. La zona se irá aristocratizando más, a medida que avanza el siglo XVIII.  
 
      Para completar lo más posible la información sobre este entorno o zona 
estudiada, nada mejor que atisbar, en la medida de lo posible, quiénes fueron los 
habitantes de las manzanas y casas que rodeaban las posesiones de don Jerónimo y sus 
descendientes. Lo plasmamos a través de la siguiente tabla.98 
 
MANZANA PROPIETARIOS EN  
SIGLO XVII 




Manzana formada por las calles 
Dos Amigos, Leganitos, calle de 
los Reyes y San Bernardino. 
Atraviesa por medio calle de la 
Quadra. 
En Planimetría: manzanas 530 y 
531 
1. Posada de Armenia. 288 1. Pascual Villacampa (1) 
 
2. Convento de Capuchinas. 224 
 
2. Convento de Capuchinas. (2) 
 
3. Juan Nieto, contador de la Reina. 
1890 / Juan de Torres Garnica 
 
3. Juan José de Salazar y Tapia (9)  
 
4. Pedro de Salazar, obligado de 
limpieza. 1891  
 
4. Convento de Capuchinas (2) 
5. Diego de Molina, licenciado. 1892  
 
5. Capellanía fundada por Elena de 
Alvarado  en Santa Cruz (8) 
6. Juan de Salinas, contador del 
Consejo de Indias. 1893  
6. -------------------  
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 Martínez Medina, África, Palacios madrileños del siglo XVIII, Madrid, 1997, pp. 40-44. 
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 Algunos autores nos definen la arquitectura de estos palacios como del tipo o modelo francés de  
“hotel”. Idem. 
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Madrid, Ed. Facsímil, Madrid, 1988. 
 
 




7. Posada de Presidencia. 289 7. Pascual Villacampa (1) 
8. Francisco de Torres Garnica, 
Contador / Juan de Castro 
8. Clemente Ceylen 
9. Quioflo Flontino 9. Herederos Pablo Estrimiano 
10. Cristóbal Gómez 10. Convento de Capuchinas 
11. Pedro del Castillo 11. Convento San Felipe el Real 
12. Josef  Pérez, carpintero 12. Josef  Espiniana 
13. Capitán Martín de Gea 13. Herederos del Duque de Sesa 
14. Dos sitios: 1º del Marqués de 
Germán 2º Diego de la Bahía 






Manzana formada por las calles 
San Joaquín, Dos Amigos, 
Leganitos y San Marcos. 
En Planimetría General manzana 
532 
1. Bartolomé de Spinola, Banquero / 
Francisco de Torres y Garnica / Diego 
de la Abadía  
1. Juan Antonio Samiano 
2. Posada de la Parra / Lucía de la 
Hoz, Juan / Francisco de Torres y 
Garnica / Magdalena de Bergara 
2. Josef  Borgoña 
3. Diego de Molina, licenciado  3. Administra Francisco Martínez  
4. Juan de Salinas, Contador y 
Consejo de Indias. 
4. Administra Iñigo Barrera, monje 
benedictino 
5. Juan de Castro 5. Tomás de Castro 
6. Juan Nieto Hidalgo 6. Mª Luisa de Pinilla 
7. Juan de Castro 7. María Castellanos 
8. Francisco de Torres y Garnica 8. Colegio de religiosos Agustinos de 
Doña María Aragón 
9. Francisco de Torres y Garnica / 
Juan de Castro 
9. Clemente Ceyle  
 
Manzana formada por la calle San 
Juan de Dios, San Joaquín, San 
Benito y calle del Clavel. 
Planimetría general Manzana 535 
1. Hernando de Escobar / Isabel de 
Santa Clara / Princesa de Melito 
1. Tomás de Castro 
2. Pedro de Castro y Coloma / 
Catalina de la Paz 
2. Juan de Castro 
3. Dos sitios: 1º de Pedro Díaz 
Hortelano y Juan García. 2º Francisco 
López, calcetero 




Manzana formada por las calles 
San Benito, Juan de Dios, San 
Joaquín y del Limón 
Planimetría General Manzana 536 
1. Juan y Paulina de Chaves 1. Rosaura Mendición 
2. Juan y Paulina de Chaves 2. Josef Borgoña 
3. Juan de Chaves 3. Ignacio Ferrari 
4. Juan de Chaves 4. Marquesa de Guerra 
5. Juan Rodríguez / Paulina de Chaves 5. Manuela Irdabuy / Pedro López 
Guerrero 
6. Paulina de Chaves 6. Felipe Altoaguirre 
7. Juan de Chaves 7. Convento de Santo Tomás 
8. Juan de Chaves 8. Josef Borgoña 




Manzana formada por las calles 
San Benito, del Limón, San 
Joaquín y Conde Duque 
Planimetría General Manzana 537 
1. Juan de Chaves 1. Dorotea de la Vega, viuda de Josef 
Corps 
2. Juan de Chaves 2. Convento de San Plácido 
3. Juan de Chaves 3. Juan de las Peñas  
4. Juan de Chaves 4. Manuel Montero 
5. Juan y Paulina de Chaves 5. Rafael Díaz 
6. Juan de Chaves 6. Administra Tiburcio Zapata 
7. Esteban de Córdoba / Juan de 
Chaves 
7. Miguel de Lorga / Josefa de Ugalde 
8. Esteban de Córdoba / Juan de 
Chaves 
8. Miguel de Lorga 
Manzana formada por las calles 
Amaniel, plazuela de las 






1. Francisco López, calcetero / 
Rodrigo  Porras 
1. Andrés de Videa 
2. Dos sitios: 1º Juan de Ochs, 
contador del Rey, 2º Gaspar Ordóñez, 
alarife 
2. Josef de Ricaurt 
3. Tres sitios: 1º Juan de Ochs, 
contador del Rey, 2º y 3º Gaspar 
Ordóñez., alarife  
3. Pedro Benot 
4. Miguel del Pozo 4. Monasterio de San Bernardo 






Planimetrítrea General Manzana 
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5. Gaspar Ordóñez, alarife 5. Pedro Ramírez de Mondragón 
6. Es la plazuela de las Capuchinas 
tiene varios sitios que fueron de Juan 
Cabrejas, Gaspar Ordóñez, Francisco 
de Pinto, Lorenzo de Acebedo, Pedro 
López, carpintero 
6. ------------------------ 
7. Gaspar Ordóñez, alarife 7. Convento de Trinitarios 
8. Francisco Pérez Gordinez y 
Catalina de Mata 
8. Manuel Mazorra de la Concha 
9. Francisco Pérez Gordinez y 
Catalina de Mata 
9. Manuel Mazorra de la Concha 
10. Ponciano de Olivares, arbolista del 
Rey 
10. Convento de padres 
premostatenses de san Noberto 
 
 
        Don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo emprendería su carrera 
profesional en el funcionariado de la Corte, llegando a ocupar algunos oficios al servicio 
de los monarcas y sus consejeros, amén de importantes puestos de confianza de la Casa 
Real. Eguía desempeñó desde el año 1648 varios cargos en la Secretaría de Estado de la 
Negociación del Norte,99 siendo nombrado oficial tercero de la susodicha Secretaría en 
el año 1651.100 Por promoción interna, entre los años 1666 y 1670, es nombrado Oficial 
Segundo de la misma Secretaría.101 Paralelamente, y concretamente desde el año 1662, 
ostenta el nombramiento como Secretario Personal de la reina doña Mariana de Austria, 
jurando dicho cargo en Madrid, el 20 de septiembre de dicho año.102 En 1674 vuelve a 
ser promocionado en sus cargos, y es nombrado Secretario de estado en Justicia de 
Gobierno.103 En esta misma documentación se refiere a él como poseedor de una plaza 
en la Secretaría de los Reales descargos y en el Consejo de Órdenes, la cual ésta última, 
seguirá conservando.104 A pesar de todas estas promociones internas, será a partir del 
año 1670, cuando llegaría a encumbrarse en el punto más alto de su carrera 
administrativa, al conseguir hacerse con el preciado cargo de Secretario del Despacho 
Universal.105 En 1677 pasará además a ser Secretario de Estado personal del Rey.106 
Finalmente en 1680, y ya casi al fin de sus días, pues fallecerá dos años después, es 
nombrado miembro del Consejo de Indias y Junta de Guerra. 107   
Numerosos historiadores esbozan su situación y funciones a través de estudios 
históricos generales de la época. Todos ellos coinciden en definir esta etapa política del 
momento, como época marcada por el inestable reinado de Carlos II y la continua 
desmembración de consejeros, validos y regentes de Palacio.  
 
                                                 
99
 Declaración realizada por don Francisco Izquierdo de Verbegal, Consejero de S.M. y del Consejo de 
Aragón. Madrid. A.H.N. Ordenes militares. Santiago, Expediente 2579. 11.1. Fuentes documentales, nº 3. 
100
 Real cédula. Valladolid. A.G.S. Quitaciones de Cortes, Leg. 21, Fol. 317 r-318 r. 
101
 Título de nombramiento de este cargo. Valladolid. A.G.S. Quitaciones de Cortes, Leg. 21, fol. 331r-
332r. 
102
 Título de nombramiento de este cargo en fecha de 15 de septiembre de 1662. Valladolid. A.G.S. 
Quitaciones de Cortes, Leg. 21, Fol. 319r-320r. ; Juró el cargo en Madrid el 20 de septiembre de 1662. 
Valladolid. A.G.S. Quitaciones de Cortes, Leg. 21, Fol. 321r-322r. 
103
 Valladolid. A.G.S. Quitaciones de Cortes, Leg. 21, Fol. 340r-341r. 
104
 Valladolid. A.G.S. Quitaciones de Cortes, Leg. 21, Fol. 335 r-341r. 
105
 Así es considerado y nombrado por el mismo monarca en la real cédula y título expedido para su 
nombramiento como Secretario de Estado, en septiembre de 1674. Valladolid. A.G.S. Quitaciones de 
Cortes, Leg. 21, Fol. 338r-339r . 
106
 Idem 
107Valladolid. A.G.S. Quitaciones de Cortes, leg 21. Fol. 342r-343v. y 344r-345v. 











Había fallecido Felipe IV y con él prácticamente su dinastía, pues depositó la 
Corona en manos de su pobre hijo Carlos II, un niño con claras muestras de 
subnormalidad e incapaz de ejercer un gobierno efectivo. En un proceso de crisis 
generalizada sólo permanece la pura imagen, pues es lo único que ya queda de lo que 
significó y fue el Imperio Español de los Austrias. Ahora todo es ya simple apariencia. 
Será la reina madre doña Mariana de Austria quien se hará con las riendas del 
gobierno, el cual irá dejando en manos de los diversos validos que van a ir sucediéndose 
uno tras otro en el delicado devenir político-administrativo. Domínguez Ortiz nos 
resume de un modo excelente cual era la situación caótica de la administración 
española: entre la aparición de los validos, la debilidad de las Cortes castellanas a partir 
de Felipe IV, las cuales apenas se convocan, los consejos y sus funciones que decaen 
por su falta de coordinación, nacimiento de las juntas para casos especiales que van 
multiplicándose, extensión de la venta de cargos, títulos y de hábitos de Órdenes 
militares para aportar dinero a las arcas del Estado, importancia del tema de limpieza de 
sangre y su exigencia para la ocupación de cargos. Cobra mayor poder el estamento 
nobiliario, el cual puede ser considerado como vivero de la alta administración central, 
y también una desproporcionada influencia en las administraciones locales y 
municipales.108 Se acrecienta la burocracia de forma excesiva debido al poder mermado 
del Rey. Esta burocracia se ve formada por una jerarquía de letrados y cargos de capa y 
espada. El éxito de una buena carrera como jurista conducía hacia un  título de nobleza 
y a formar parte de la denominada aristocracia de toga. 
 
                                                 
108
 Domínguez Ortiz, Antonio,  Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1985, 
pp. 7-29. 






Reina Madre Mariana de Austria 
Carlos II 
 
        Cuando Mariana de Austria toma las riendas del poder regente en 1665, 
asistida por una junta de gobierno, comienza un desfile de validos que da su inicio con 
el padre Everardo Nithard. Este personaje, un jesuita de origen austriaco afín a la Reina 
por haber sido su confesor personal, fue nombrado Consejero de Estado e Inquisidor 
General y se mantuvo en el poder durante tres años hasta que fue derrocado 
políticamente por Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV y la conocida actriz 
de la época llamada popularmente la Calderona. Este recién nombrado personaje, con 
idea de dirigir el poder, la administración y a su propio hermanastro Carlos II, avanza 
desde Zaragoza hacia la Corte en 1675. Nithard ante las perspectivas huye de la Corte, y 
la Reina Madre se pone bajo la tutela de D. Fernando Valenzuela, a quien entonces 
llamaban con el sobrenombre del Duende de Palacio. Juan José de Austria fracasaría en 





Retrato de Everardo Nithard 
 
 










       En 1677 se produce un primer levantamiento militar en la historia moderna 
de España, dirigido en este caso por D. Juan José de Austria, quien en esta segunda 
tentativa sí que consigue hacerse con el poder. Valenzuela se esconde, es descubierto y 
desterrado nada menos que a Filipinas. Mariana de Austria también se ve obligada a 
retirarse a Toledo, y así el Príncipe bastardo logra mantenerla alejada de su hijo el Rey, 
evitando molestas influencias sobre él.       
      Morirá este personaje poco después en 1679, y Mariana de Austria sale de su 
encierro, vuelve a la Corte, e intenta infructuosamente convencer a su hijo para que 
levante el destierro a Valenzuela. Parece ser que influencias en la Corte, entre las que se 
encuentra las del Secretario Eguía,109 quien a juicio de Canovas del Castillo110 ve a 
Valenzuela como un enemigo, hacen que ésta desista en su empeño y finalmente sea 
nombrado valido Francisco de la Cerda, duque de Medinaceli, quien ya llevaba bastante 
tiempo esperando su oportunidad desde la sombra, y que se hace con el poder no sin 
haber superado trabas, puestas fundamentalmente por su principal contrincante el 
Condestable de Castilla.  
 
                                                 
109
 Deleito, José, Reinado de Carlos II: La política interior, Tesis inédita de la UCM., Madrid, 1977, p. 
67. 
110
 Canovas del Castillo, Antonio, Historia de la decadencia de España desde el advenimiento de Felipe 
III hasta la muerte de Carlos II, Madrid, 1918, p. 651. 





               
   
                 Retrato de Valenzuela                                                    Retrato de don Juan José  de Austria 
 
 
    Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo –como ya hemos visto anteriormente- ya 
por entonces, y desde 1680, ostentaba el cargo de Secretario del Despacho Universal. 111 
Definamos brevemente en que consistía la actividad de este cargo. Escudero, una de los 
investigadores que más ha estudiado el devenir administrativo de esta época, nos lo 
explica de la siguiente forma:  
 
              El Secretario del Despacho debe actuar sobre los papeles del Monarca y dar cauce al diario y 
“universal” tráfago burocrático. De hecho aparece como un Secretario subordinado al valido, 
fenómeno fácilmente comprensible a la vista de la interferente posición de este último El valido 
interviene y gestiona los nombramientos de secretario..... a quienes con frecuencia mantiene bajo 
su control.... 112  
 
Una definición mucho más antigua perteneciente a un hombre del mismo siglo 
XVII, y que además insiste en la conveniencia de la recomendable nobleza de aquellos 
que ocupen este puesto, es recogida también por este mismo autor. Transcribimos a 
continuación un extracto de la misma:  
 
               Para Ministro de tan superior manejo fuerza es buscarle las ventajas desde la cuna, porque las 
prendas de su estimación para ser durables, deben fundarse sobre la seguridad del nacimiento y 
sangre de sus mayores... porque tengo por incontrastable verdad que el ventajoso en sangre se ha 
de promover al puesto de que discurro, Y que el que no nació noble debe excluirse como inhábil 
para su administración. Es inmediato Ministro a su Príncipe el Secretario, es su voz, es su mano, 
es el archivo de sus más retiradas resoluciones, es la fe de sus despachos, es el depositario de sus 
secretos, el órgano del Imperio, el eco de la Majestad, es la imprenta donde se estampan sus 
discursos, sus efectos y toda el alma del Príncipe; ¿Y cabrá el todo de estas partes, menos que en 
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 De Carlos II fueron secretarios de despacho: Blasco de Loyola desde 1699, Pedro Fernández del 
Campo, marqués de Mejorada hasta 1677, año en que ocupa el puesto Eguía hasta 1682 , después Joseph 
de Beytia hasta 1691 ; D. Juan de Angulo en 1691 ; Alonso Carnero en 1694 ; Juan Larrea en 1697 ; 
López de Zárate; Antonio de Ubilla y Medina en 1698 hasta 1705 ya con Felipe V. Prado y Rozas, Las 
secretarías del despacho. Dos estudios sobre historia de la administración, Madrid, 1982, p. 125. 
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 Escudero, Jose Antonio, Los secretarios de estado y despacho (1474-1724), II, p. 349. 




venas de noble sangre?.113  
 
En general los secretarios del rey solían proceder de estratos sociales 
intermedios y de la burguesía ilustrada, otras veces surgían de familias que 
tradicionalmente estaban adscritas a estas tareas. Escudero también insiste en la muy 
repetida circunstancia de la procedencia u origen vasco de muchos de ellos: “entonces 
les llamaban vizcaínos”.114 Su actividad, la cual se va perfilando progresivamente, 
asume el despacho directo con el Rey o en su defecto con el valido. Los secretarios de 
Estado remiten al secretario de Despacho Universal los papeles, despachos, consultas y 
resúmenes de lo tratado en los diferentes consejos, y éste lo hace llegar al Rey. Tras el 
acuerdo con este último o con su valido, reintegrará sus informes a los diversos consejos 
o directamente al Consejo de Estado. Alude también Escudero, a que en un principio no 
resultaba fácil distinguir la figura de Secretario de Despacho con la de Secretario de 
Estado. Será Felipe IV quien en 1621 designará a un secretario que le ayude “en el 
despacho”. 115 
Las virtudes y condiciones que deben adornar al secretario serían: cultura y 
humanismo, con un dominio de varias lenguas, entre ellas naturalmente el latín y no 
yendo mal algunos rudimentos del griego, junto a un amplio conocimiento de la 
historia, capacidad de trabajo, mantener los secretos de estado, religiosidad, 
comportamiento ético y sobre todo don de gentes.116  
 
            José Antonio Escudero nos habla ya más concretamente de la significación 
especial del nombramiento de Eguía, caracterizado por acceder a dicho puesto sin 
provenir del habitual cargo de Secretario de Estado, como había ocurrido hasta ahora. 
Dicha situación particular de Eguía es recogida por autores como Coxe, y no 
precisamente con muy buen tono:  
 
              Eguya, que era su Secretario de Estado, completaba este Consejo. Habíase elevado, en alas de 
sus modales flexibles e insinuantes, de mero escribiente a los primeros destinos de la monarquía. 
Aprovechándose de su entrada en la Cámara Real, persuadió al monarca que lo nombrase primer 
ministro, y de este modo llegó a dirigir los negocios públicos. Pero falto de capacidad y 
acostumbrado tan sólo a la rutina oficinesca, aumentó el desorden de la administración, y causó 
un estancamiento casi total en los negocios. Cada ministerio se convirtió en un teatro de 
confusión ; los oficios y memoriales sometidos al Consejo apenas eran leídos, rara vez 
contestados ; lo mismo sucedía con los documentos presentados al Rey, y este universal letargo 
en todos los ramos de la administración colmó la medida de las calamidades nacionales... . 117 
 
            En medio de aquella hecatombe política, protagonizada sobre todo por la 
confrontación de los dos bandos que se disputaban entonces el favor del monarca -por 
un lado el del duque de Medinaceli, y por otro, el contrario a la Reina regente doña 
Mariana de Austria, capitaneado por el Condestable de Castilla- Jerónimo de Eguía 
jugaría un cierto papel conciliador. Es decir, su política se basaría precisamente en eso, 
en estar en medio y no casarse con nadie. Dunlop al respecto nos dice:  
 
              While the parties of the Condestable and the Duke of Medina – Celi were tus almost equally 
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balanced, Don Jerome Eguya continued, in the meanwhile, to hold the reins of governments. 
This minister soon perceived that his sole chance of retaining his influence depended on 
preserving an equilibrium between the two great political factions into wich the nation was 
divided 118 
 
      Su trayectoria política arrancaba desde Valenzuela. Durante el gobierno de 
don Juan de Austria mantuvo su cargo119 y como reseñábamos, fue en los momentos 
previos al nombramiento de Medinaceli, cuando don Jerónimo supo abrirse camino 
entre ambas facciones, dando con ello la impresión de tratarse de una persona 
incorruptible, independiente, y de toda confianza. La ocasión precisa que estamos 
comentando, se dio en el momento en que, al morir don Juan de Austria, don Jerónimo 
hizo todo lo posible por convencer al monarca sobre la conveniencia de traer de nuevo a 
la corte a la Reina Madre, y permitir de este modo su asistencia al monarca con sus 
consejos. Ésto fue lo que hizo que ambos bandos le miraran con buenos ojos. La 
intención de Eguía seguramente no sería otra que la de intentar reunir todo el poder en 
sus manos, impidiendo que se nombrase un primer ministro o que se crease una Junta de 
Gobierno. Ludwig Pfandl define su intervención del siguiente modo:  
 
              Reunía todas las buenas cualidades y defectos de un simple burócrata: demostró ser un trabajador 
infatigable, pero, por lo demás, carecía en absoluto de convicciones propias y era un maestro en 
el arte de no definirse en política.120 
 
      Como ya hemos visto, el monarca tuvo que decidirse hacia las soluciones 
aportadas por uno de los dos bandos, y finalmente se inclinó hacia la causa del duque de 
Medinaceli, que fue nombrado primer ministro el 22 de febrero de 1680, con el pleno 
apoyo de la reina-regente doña Mariana de Austria. A partir de este momento, don 
Jerónimo aparece claramente como un protegido del duque y de doña Mariana. Eguía le 
apoyará en los primeros momentos en que se fraguan diversas intrigas en su contra en la 
corte: Según Maura, el concurso leal del Secretario de Despacho, Eguía, basta a 
Medinaceli para desbaratar estos primeros manejos de los intrigantes. 121 
 
          Ya hemos comprobado que autores como Coxe toman una actitud 
negativa ante las posiciones y maniobras políticas de don Jerónimo de Eguía, al igual 
que en su tiempo no todas las facciones veían con buenos ojos las maquinaciones de 
éste desde su puesto. Un ejemplo de esto se puede entrever a través de los persistentes 
rumores que acusaban al secretario de ser el instigador del asesinato de un comerciante 
al por mayor de Madrid, llamado Marcos Díaz, proveedor de la Casa Real, el cual 
intentó convencer a Medinaceli de la necesidad de tomar una serie de medidas fiscales, 
molestas para algunos dirigentes del poder –operación para rebajar el precio de todas las 
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mercancías y aumentar las rentas del Rey. Parece ser que este personaje recibió varias 
amenazas anónimas por inmiscuirse en tales asuntos, acabando por ser asaltado por 
unos bandidos a sueldo en el camino entre Alcalá y Madrid, los cuales le dejarían 
malherido, hecho que le provocó su muerte poco después.  
 
Se dice que anda en el asunto el secretario Eguía, al que no se le coge nunca con las manos en la 
masa, y algunos concejales de Madrid.122  
 
Este suceso provocó un verdadero motín del pueblo madrileño, que queda 
frustrado ante la ruptura del plan de Díaz, en el que habían confiado sus mejores 
expectativas, para remediar una situación de miseria.  
 
      Canovas del Castillo también habla de él con cierto desprecio:  
 
               .....y con afecto, ya no consultaba el Rey sus determinaciones sino con el duque de Medinaceli y 
un cierto D. Jerónimo de Eguía, que de escribiente había llegado a secretario del despacho y 
entendía mucho en los asuntos públicos”. 123  
 
Más adelante le tacha de intrigante y ambicioso:  
 
              Este cargo lo pretendían: el duque de Frias. D. Iñigo Fdez. de Velasco y D. Jerónimo de Eguía, 
hombre de bajos principios y de menores talentos, el cual, favorecido ya con el cariño del Rey, y 
habiendo contribuido no poco, a desacreditar a D. Juan, levantaba sus pensamientos a ocupar el 
primer lugar de la Monarquía. Era el D. Jerónimo, de los Ministros más indignos que hubiese 
tenido España; pero poseía la fácil destreza de adular, y el arte de sufrir y disimular; uno y otro 
de gran poder en las Cortes, sobre todo en épocas de debilidad en la Corona y de disturbios entre 
los cortesanos. Así hizo tanto, que si no lograse la privanza, entretuvo por más de medio año al 
Rey con diversos pretextos, para que no nombrase primer Ministro y en el ínterin estuvo 
gobernado a su antojo la Monarquía. Apoyaba la Reina madre al Condestable, a Medinaceli el 
cariño del Rey, y Eguía contaba además de este con la ayuda del confesor, que no quería ver de 
primer ministro a hombre que fuese muy poderoso....... 124  
 
   Otras aportaciones en trabajos históricos ya más modernos, tampoco juzgan con 
benevolencia los hechos políticos de don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo. Así en la 
obra dirigida por el profesor Luis Pericot García se dice al respecto: 
 
               Todo eran ardides, engaños y maniobras subterráneas en que terciaba maliciosamente don Jerónimo 
Eguía, primer secretario y encargado interinamente del ministerio, hombre ambicioso y tenaz, pero 
malévolo y artero, que pretendía para sí mismo, en propiedad, aquel alto cargo.125  
 
        Otros autores le acusan de ambiciones tan desmedidas como la de intentar 
conseguir nada menos que el puesto de primer ministro:  
 
              Entre tanto, gobernaba a su antojo la Monarquía un burócrata cuya habilidad consistió 
principalmente en aprovecharse de la difícil situación creada al morir D. Juan por el regreso de la 
Reina Madre, por la debilidad e inconstancia del Rey y por las intrigas de los dos grupos, cuyos 
jefes aspiraban al puesto de primer ministro: el duque de Medinaceli y el condestable, presidente 
de Indias el primer decano del Consejo de Estado el segundo. D. Jerónimo de Eguía, que este era 
el nombre del afortunado covachuelista, había sucedido a D. Pedro Fernández de Campo en la 
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Secretaría de Despacho Universal, acomodándose al genio de Valenzuela y al de D. Juan de 
Austria y apoyado por el P. Reluz, confesor del Rey y por la duquesa de Terranova, camarero 
mayor, soñaba con apoderarse de la privanza. Era sin embargo de corto entendimiento, sin 
palabra para lo que prometía y preocupado únicamente en conservar el puesto al que había 
llegado. Sus intrigas de nada le sirvieron y el 22 de febrero de 1680 fue nombrado primer 
ministro D. Francisco de la Cerda, duque de Medinaceli”. 126 
 
      Historiadores especialistas en la política interior del reinado de Carlos II, 
como es el caso de José Deleito, quien dedicó su tesis doctoral al citado tema,127 
tampoco se queda atrás en la devaluación de nuestro personaje.  
 
               ...este tal genovés de abolengo navarro, que desde paje y escribiente se elevó a secretarías 
diversas, hasta llegar a la del Despacho Universal, era hombre oscuro y limitadísimo, bajo, 
flexible y diestro en la intriga. Debiendo su cargo a Valenzuela, supo mantenerse durante el 
mandato de don Juan de Austria, y tras la muerte de este último, se congració con la facción 
representada por la  Reina madre.  
 
Prosigue este autor diciendo que aunque su cargo no lo requería, por no ser de 
gran categoría oficial, poseía en palacio su oficina, teniendo además a sus expensas el 
denominado bolsillo del rey, fondo destinado a gastos reservados. Asimismo tramitaba 
memoriales, consultas y decretos, haciendo pasar todos los asuntos por sus manos. Da 
Deleito una gran importancia a las maniobras de don Jerónimo durante los casi cinco 
meses que siguieron a la muerte de don Juan:  
 
               Fue él quien monopolizó solapadamente la sombra de poder que había en España, pero aspiraba 
a conservar su interinidad, y le sostenían dos poderosos aliados: la camarera mayor de la reina, 
duquesa de Terranova, y el confesor del Rey, el padre Reluz.  
 
     A estos dos personajes parece ser que posteriormente traicionó, aconsejando 
al mismo monarca que cambiase de confesor. En consecuencia fue retirado, y aquel 
designó al padre Carlos Bayota, y apoyando las tesis de Medinaceli, su esposa y la 
propia reina, también Mª Luisa de Orleáns, quien sin duda era la más interesada en 
quitarse la tutela de la vieja dama de encima. Eguía sí debió permanecer fiel a la facción 
de Medinaceli, pues parece que fue él quien avisó al valido de una nueva conjura en su 
contra en 1680, protagonizada por el conde de Monterrey, el Condestable, el almirante 
de Castilla, el conde de Oropesa, y hasta parece que las dos reinas.  
    
 Recoge Deleito en su tesis citas de otros autores de las que se desprende una 
opinión muy negativa sobre el personaje en cuestión:  
 
               Es un espíritu de pequeña capacidad, enredador, sin exactitud en los negocios, sin palabra en lo 
que promete, consagrado tan sólo a aprovecharse su cargo y a mantenerse en él. 128 
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 Posición más conciliadora es la de otros autores:  
                Actuó como coordinador y encargado de relaciones entre los comités y los ministros, consiguiendo 
inyectar dinamismo en las nuevas Juntas. Resucitó el poder del secretariado, como en tiempos de 
Carlos I y Felipe II. Su función era la de tramitar las órdenes suscritas por el monarca a su ministro 
principal. 129  
 
Otra postura más favorable, o al menos positiva, es la actitud que Eguía tomará 
ante las dificultades económicas del momento durante el gobierno de Juan José de 
Austria en 1678, en las que se recurre a la nobleza y a los ministros de los Consejos para 
que aporten diversas cantidades monetarias, entre ellos Eguía ofrece 2.000 reales de a 
ocho (181’8 ducados).130  
       Consiguió mantener don Jerónimo su situación y puesto hasta su muerte, 
acaecida en abril de 1682,131 logrando ganarse sobre todo el favor del inestable monarca 
Carlos II, por lo que entre otras cosas, pudo introducir a su hijo en los ámbitos de la 
corte, iniciándolo así en la carrera administrativa, obteniendo además el hábito de la 
codiciada Orden de Santiago para ambos. 
 
      Esta clara predisposición del Rey hacia su secretario llegó a su mayor 
extremo tras la muerte del mismo, con la concesión del título de marqués de Narros, 
otorgado en 1685 a su hijo, don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, como 
agradecimiento a los servicios realizados por su padre:  
 
               Por quanto teniendo consideración a los grandes méritos y agradables servicios de don 
Gerónimo de Eguía, cavallero que fue de la orden de Santiago y a la particular satisfacción y 
desinterés con que los continuó en las ocupaciones que tubo asta que murió, siendo mi secretario 
del Despacho Unibersal. 132  
 
      Como afirma Domínguez Ortiz, la obtención de un hábito de cualquiera de 
las Órdenes militares en el siglo XVII se convertía en un derecho anejo más entre la 
nobleza de título, con mayor o menor compensación económica a través de la posesión 
de encomiendas. Mas sin embargo, para la clase media nobiliaria, a la cual pertenecía 
claramente don Jerónimo tanto por su condición hidalga de sangre como de letra, y por 
sus cargos desempeñados en la corte, la obtención de dicho hábito se convertía en un 
peldaño fundamental en el ansiado camino hacia la alta nobleza. Nos dice el insigne 
historiador al respecto:  
 
               ...su adquisición llegó a ser tan codiciada que sin exageración puede decirse que para los tres o 
cuatro millares que formaban la capa superior de la clase de los caballeros la obtención del 
hábito se convirtió en una obsesión, tema principal de sus conversaciones, meta de sus 
actividades y fuente de preocupaciones, gastos y conflictos que a no pocos costó la fortuna, la 
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salud, y aun la vida. 133 
 
   Otro aspecto a tener en cuenta, es la concesión no de cualquier hábito, sino 
precisamente el de la Orden de Santiago, considerado como el más apreciado de todos 
ellos, seguramente por ser el que con mayor número de encomiendas contaba. El mismo 
historiador nos confirma este hecho al demostrar que fue sin duda la Orden más 
solicitada.  
 
               su preferencia .... era tan marcada que hubo que establecer un turno entre las cuatro órdenes, y 
aun así, había muchos que preferían esperar que tocara el turno a la de Santiago. 134 
 
  Así lo interpreta Domínguez Ortiz, y su juicio podría ser aplicado y 
personificado en la figura de don Jerónimo y aún más en la de su hijo, quien a partir de 
la obtención del hábito de Santiago, proporcionado gracias a las gestiones de su padre 
cuando apenas superaba los 7 años de edad, obtendría una mayor facilidad en su 
ascensión hacia el grupo de la nobleza titulada, meta deseada de todo caballero e 
hidalgo de la época. 
 
      Al comienzo de este capítulo situamos, definimos e intentamos describir 
cómo fue el suelo, la zona, el barrio en definitiva, donde se levantó la casa que fue, y 
donde habitó don Jerónimo de Eguía, la cual heredaría después su hijo el I Marqués de 
Narros. Ahora y como colofón a este respecto intentaremos hacer una reconstrucción de 
















HABITACIÓN DE D.  JERÓNIMO  
Antesala 
1ª Pieza interior 
2ª Pieza interior 
3ª Pieza interior 
 
 
CUARTO  PRINCIPAL 
Antesala 
Sala Principal 
2ª Pieza interior 










2ª pieza interior 
3ª pieza interior 
 
 
1ª Pieza interior 
2ª pieza interior 
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SÓTANO (Escalera secreta) 3ª pieza interior 
4ª pieza interior 
COCINA 1ª Pieza interior 
2ª pieza interior 





















       La casa-tipo hidalga madrileña del XVII tendría más o menos toda una serie 
de rasgos comunes. En el dibujo-tipo de una casa castellana de un noble de posición 
económica desahogada, se entraba a través de un  vestíbulo pavimentado con ladrillos o 
baldosas, a diferencia de los suelos de tierra apisonada de los zaguanes de casas 
humildes. En la planta baja había una serie de dependencias en torno a un  patio. De uno 
de los ángulos partía una escalera cuyo tamaño estaba en consonancia con la calidad de 
la casa. En planta primera se distribuyen dormitorios, y una serie de salones. Es bastante 
frecuente que el lujo derrochado en los salones a los que pueden acudir las posibles 
visitas, contraste con la austeridad e incomodidad de las zonas más privadas de la casa, 
como eran las alcobas o dormitorios. Puede existir una planta superior con alcobas 
secundarias, un desván y planta sótano. El patio o jardín no suele faltar en este tipo de 
casa.   
       Los bienes que componían y rodeaban la vida cotidiana de la familia Eguía 
podemos conocerlos a través del inventario y posterior almoneda de bienes 
pertenecientes a don Jerónimo.135 En la posterior tabla -elaborada a partir de este 
documento- hemos reconstruido las diversas estancias de la misma, observando que 
cada habitación se componía a su vez de varias estancias, las cuales estarían dispuestas 
una tras otra y comunicadas entre sí, tal y como podemos comprobar en aquellas 
edificaciones tipo casa principal-hidalga del XVII español. Como ilustración gráfica, 
recurrimos a varias instantáneas correspondientes a la casa-museo de Lope de Vega, sita 
en Madrid, y a la casa natal de Miguel de Cervantes, en Alcalá de Henares, a través de 
las cuales podemos hacernos una idea aproximada de la disposición y decoración de una 
casa-tipo hidalga madrileña del XVII. 136  
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Dormitorio de criados 
 
       No faltan en dicha vivienda los ajuares ricos en ropa de casa y vestido, 
diverso menaje cotidiano, plata, joyas, tapices y alfombras, muebles de gran y pequeño 
formato, diversos objetos de arte pictórico, objetos de escritorio y estudio, armas 
blancas, de fuego, y finalmente la biblioteca o librería, dispuesta en una habitación a 
propósito para ser albergados los volúmenes que la componían. A partir de la posterior 
almoneda que se realizó tras el inventario de bienes de D. Jerónimo hemos elaborado la 
siguiente tabla en la que hemos incluido toda esa serie de objetos que contenía la casa 
principal madrileña de la familia Eguía. Para ampliar esta información véase el apéndice 
correspondiente al punto 11.6 de este primer volumen de la presente tesis, donde se 
realiza la transcripción completa de la dicha almoneda de objetos en general, excepto la 




AJUAR PIEZAS VALORACIÓN 
Animales 6 23.950 
Armería 23 3.751 
Bordados 21 12.208 
Carruajes 2 7.700 
Edificios 2 517.278 
Esclavos 1 120 
Escultura-Pintura 71 40.940 
Guarnicionería 31 6.145 
Ingredientes-Despensa 10 6.086 
Joyas 4 17.645 reales de plata 
Libros 494 139.431 
Muebles 99 79.063 




Objetos Metálicos 86 4.759 
Plata 81 44.018 reales de plata 
Relojes y medidores 15 6.326 
Ropa y tejidos 168 32.700 
Tapices y alfombras 12 431.229 
Vidrio-barro 7 2.224 
 
 
TOTAL 1.175.279 Reales de vellón 










                          
 
       En este inventario de bienes y posterior almoneda, con ocasión de la 
descripción de cada estancia, se nos habla de la habitación de un tal don Francisco 
Martín de Álvarez, capellán y mayordomo del dicho don Jerónimo de Eguía, lo cual nos 
hace suponer la existencia de alguna capilla u oratorio particular, y la mención entre los 
demás bienes poseídos de: "...una esclava morena con edad de veinte años, alta de 
cuerpo, llamada Isavel.”137 Respecto a este último dato conviene, decir que los 
esclavos, cuya historia y forma de adquisición aparece a veces en los mismos 
testamentos, son fruto de una compra, o bien de un regalo, como los medios más 
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comunes de obtenerlos. Otra forma es a través de las herencias, aunque esta última era 
bastante más extraña, pues por lo general los esclavos solían quedar liberados a través 
de los testamentos de sus amos. Objeto de lujo, el esclavo era por lo general bien 
tratado. Aunque la idea generalizada de que la posesión de esclavos era privilegio de la 
nobleza y clases altas, la verdad es que su presencia en las diferentes capas sociales 
estaba bastante extendida. Tengamos en cuenta que la región andaluza estaba bastante 
relacionada con este tipo de comercio, a consecuencia de sus lazos con las costas 
atlánticas de África y con Canarias. Además de desempeñar estos esclavos oficios de 
servidumbre en las grandes casas, también  es común encontrarlos en oficios mecánicos 
o artesanos.  
 
Cuadro completo de objetos pertenecientes a la 
almoneda138 
 
TIPOLOGÍA OBJETOS CANTIDAD 






















Bordados para bufetillo 3 
Carretes hilo 2 
Colgaduras de carro 1 
Fundas de almohada 1 
Hilo dorado 1 
Mangas 1 
Pelliza 1 
Ropilla variada 1 
Sillas bordadas 2 
Sobrecamas 1 
Toalla bordada 1 
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Cubiertas de carga 1 
Estribos 3 




Sillas de montar 10 
Sombrereras 1 
Tafiletes 1 







































Juego damas 1 
Mampara 1 
Marco de calendarios 1 
Mesas 12 
Mesillas 2 








































Hierro en arrobas  
Badil 1 
Balconadas de hierro 1 
Barquillos 2 
Braserillos 1 
Cajas metálicas 3 





Caballos para asar 1 




Copa de cobre 1 
Copa de cazofar 1 
Cubiertos 2 
Cubiletes 2 


















Platos  3 
Podaderas 1 
Podón 1 






















































Peana y urna 1 
Petacas 2 
Piedra vezar 1 








Servicios de viaje 2 












Cajas de compases 2 
Globo celeste 1 
Reloj de campana 2 
Reloj de faltriquera 1 
Reloj de Inglaterra 1 
Reloj de luz 1 
Reloj de muestra 1 
















































































Araña de vidrio 1 
Tiestos 5 
Vidrios   
 





7.2.1  La figura de don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía,  




















Francisco  de Eguía













Inés de Irárraga e
Iralta



























I marqués de Narros
 





      Resumiendo todo lo anteriormente expuesto, podemos tratar de definir y 
situar la posición familiar de la casa, objeto de nuestro estudio, de la siguiente manera: 
Perteneciente a un linaje con categoría y estado de hidalguía, de sangre, el cual se va 
consolidando a través de la sucesión de las generaciones familiares, y sobre todo a partir 
de la actuación de don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo, un ascenso social 
favorecido definitivamente por el paso de una posición de poder local, -en su localidad 
de origen Estella- hasta llegar a cargos preeminentes en la misma corte. Se coronará su 
elevación social con la obtención del marquesado de Narros por parte de don Jerónimo 
Francisco de Eguía y Eguía. Una ascensión social progresiva, que en suma era a la que 
aspiraban muchas otras familias hidalgas de la época, Cursus honorum, que la 
costumbre más que la ley, había creado en la sociedad castellana del siglo XVII. 
  
    Nació don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía en Madrid, el 2 de enero del 
año 1658. Sus padres, don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo y doña María Luisa de 
Eguía, le bautizaron el día 8 del corriente en la parroquia de San Martín, con el nombre 
completo de Jerónimo Francisco Pedro Esteban, actuando como padrinos don Pedro de 
Chávarri y su abuela paterna doña Catalina de Grifo. 139 
 




      En su infancia vivirá en la casa madrileña de sus padres junto a su hermana 
Inés, hogar que hará suyo tras la muerte de sus progenitores. Precisamente será después 
del fallecimiento de sus antecesores, cuando ambos hermanos solicitarán ante notario la 
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partición, realización de inventario y posterior almoneda, de los bienes habidos por la 
familia en la corte madrileña, como ya vimos en anteriores líneas. 140 
       En primer lugar describamos como era la disposición de los bienes 
inmuebles sitos en Madrid, los cuales se componían de las casas principales y anejas, 
más jardines y huertas situados en la manzana de forma cuadrada por las calles 
Leganitos, San Marcos, San Joaquín y San Leonardo, los cuales ya analizamos y 
situamos en anteriores apartados, junto con las denominadas casas accesorias que daban 
a la calle de los dos Amigos. A través del testamento del propio marqués de Narros 
podemos completar el esquema de configuración de los demás bienes de esta naturaleza, 
los cuales fueron añadidos a su patrimonio, bien a través de herencias, bien a través de 
compras:  
              Casas y jardín que el primer marqués de Narros compró al convento de San Joaquín ; casas y 
jardín que hacen esquina a la plazuela de San Joaquín accesorias de las principales ; otra casa 
que perteneció a Juan Mercado, inmediata a las principales, que por compra recayeron en 
Margarita Lucía de Eguía que posteriormente testó a favor de Narros ; casas con tribuna a la 
iglesia de San Marcos, heredadas de la misma señora, ; y casas de la calle San Bernardo esquina 
con la plaza de San Joaquín ; más una huerta habida en el camino del Pardo.141 
 
      En lo que respecta a estas casas hay que decir que en el mayorazgo fundado por 
Muriel y Valdivieso se encontraban siete censos perpetuos de a dos ducados y dos gallinas 
de renta y tributo anuales y con derecho a licencia, tanteo y veintena todas las veces que se 
vendiesen y enajenasen.142 Cuatro de ellos estaban incorporados precisamente sobre estas 
casas principales pertenecientes a don Jerónimo de Eguía, marqués de Narros, y los otros 
tres sobre otras casas del capitán Alonso Velásquez de Obando 143 y del señor D. Andrés 
Tomás de Torrejón, todas ellas viviendas enclavadas en la calle de Leganitos y en la de 
San Bernardino. El dicho Muriel por escritura notarial  libera a don Jerónimo de los dichos 
cuatro censos perpetuos y le cede los otros tres restantes por dos veintenas del valor 
total.144  
      Igualmente se fundó en 1686 por Margarita Luisa de Eguía y por el I 
Marqués de Narros un censo redimible a favor de la familia Vélez de las Cuevas de 
2000 ducados y 100 ducados de renta anual sobre unas casas que poseía esta primera, 
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las cuales son: unas cocheras en la calle San Leonardo que es la que sube desde 
Leganitos hasta San Joachin ; otra casa con tribuna que sale a la Iglesia de San Marcos; 
y una tercera que se haya pasada la puente de Leganitos con jardín. Don Jerónimo se 
hará poseedor de las tres hipotecas, y las dejará a sus descendientes.145 
     Los bienes muebles que componían y rodeaban la vida cotidiana y familiar de 
los Eguía, tuvimos ocasión de estudiarlos más detenidamente en el anterior capítulo 
dedicado al padre de don Jerónimo. Habitación por habitación, y objeto por objeto, este 
documento nos dirige hacia una casa cuyos inquilinos gozaban de una posición holgada, 
y con algunos artículos de lujo, tan comunes por otro lado en casas nobles e hidalgas, 
donde el afán de distinguirse como prole de alta alcurnia, superaba en bastantes 
ocasiones a la posibilidad  de una comodidad práctica.146 
        Volviendo a la anterior idea de deseo de ostentación, otro claro distintivo de 
nobleza y buena posición, era sin duda el servicio habido en cada casa. Comenta al 
respecto Domínguez Ortiz:  
 
              Todo aquel que quería tratarse como noble debía mantener numerosa servidumbre, en parte por 
la necesidad de mantener una o más grandes casas con lucimiento ... en parte por mera 
ostentación de fausto y riqueza. 147 
 
Cuando se heredaba una casa, se heredaba también a su servidumbre, y habría 
significado un comportamiento poco noble y de mala crianza no continuar 
manteniéndola. Las grandes casas nobles llegaban a contar a veces hasta con cien o más 
criados, los caballeros más pobres que no podían mantener un séquito numeroso, a 
duras penas y con no pocos sacrificios, trataban de conservar el número de sirvientes 
que consideraban al menos indispensables al sostenimiento de su categoría. Esta corte 
de criados que rodeaba a la nobleza se encontraba a su vez bastante jerarquizada. Bajo 
la denominación de la palabra "criado" se entiende desde el más humilde oficio o cargo 
en la casa, hasta al secretario o mero acompañante de horas, puesto que en muchos 
casos era desempeñado por parientes venidos a menos. De este modo, y dependiendo de 
la posición del propietario, se estructuraban jerárquicamente mayordomos, dueñas, 
tesoreros, bibliotecarios, secretarios, maestresalas, capellán si se poseía oratorio 
privado, escuderos, hombres de placer como bufones y enanos,  camareros, mozos de 
cámara, pajes diversos, cocineros, doncellas, etc., hasta llegar a la más inferior 
categoría, los esclavos. En cierto modo, y al menos en las grandes casas de título como  
la de Alba, Medina Sidonia, Medinaceli etc., toda esta cohorte no era otra cosa más que 
un reflejo, a escala más pequeña, de la propia corte del Rey.  
         Volviendo a nuestro personaje, el testamento del propio Marqués nos habla 
al menos de cinco criados, a los cuales, por cariño especial o mayor relación, nombra en 
el documento y da tratamiento especial en dinero y mandas. Los puestos desempeñados 
por éstos nos son reseñados sólo en algunas ocasiones y en documentos posteriores 
desgajados de la testamentaría, como es el caso del mayordomo de nombre Antonio de 
Arriazán.148 Nos da cuenta en el testamento, al igual que en otros documentos, de la 
existencia de otros varios sirvientes en la casa:  
 
               a los criados y criadas, así de escalera arriva como de escalera abaxo de mi casa, ordeno y 
mando se les paguen puntualmente lo que se les tubiere deviendo de sus raziones y salarios al 
tienpo de mi muerte: que las que son y sus importes constara de los libros de quenta y razón de 
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lo que ay.... 149 
 
        Completaban el patrimonio del marqués de Narros las propiedades 
ubicadas, en este caso fuera de su lugar de residencia habitual, y que nos llevan hasta las 
tierras vascongadas y navarras de donde procedía la familia Eguía. Éstas se componían 
de la casa de Irárraga en la ciudad de Estella, casas y huertas de Azcoitia, y otras 
diversas propiedades de Estella y Villahuerta. Por otro lado, debemos añadir toda la 
serie de rentas de las que disponía el Marqués a través de la herencia de sus mayores, 
como son los llamamientos y acostamientos en el reino de Navarra por juro de heredad 
perpetuo y las derivadas de su título nobiliario. Este  último sería el caso de la 
jurisdicción, señorío, vasallaje, nuevo mixto imperio de la villa de Narros y las 
alcabalas, vasallaje y jurisdicción de la de Valdecolmenar de Arriba.150 
          Como ya explicamos en el capítulo anterior, don Jerónimo de Eguía y 
Eguía fue investido con el hábito de la Orden de Santiago en el año 1664 cuando sólo 
contaba con  seis años de edad, a pesar de que el ingreso fijado en las primitivas 
Constituciones era de  diecisiete años, rebajándose más tarde a diez. Su expediente de 
pruebas, conservado en el archivo Histórico Nacional,151 fue tramitado a la vez que el de 
su padre, don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo,152 por lo que ambos contienen más 
o menos el mismo tipo de datos informativos, referidos principalmente a sus 
antecedentes familiares y a la posición de su linaje.  
       Se conserva,  además del expediente al que acabamos de referirnos, otro documento 
de la misma naturaleza, denominado en este caso Expedientillo de Ingreso,153 siendo 
precisamente en este grupo documental, donde se encuentra la cédula de hábito que por 
decreto de S. M. otorga dicho privilegio, además de la encomienda de Castrotorafe, al 
todavía hijo pequeño Eguía. Se consumó dicha concesión con la ceremonia de 
imposición del hábito a ambos pretendientes, padre e hijo, el dos de febrero de 1665 en 
la iglesia de Santo Domingo el Real por manos del propio Carlos II. 154  
En páginas anteriores indicamos el significado de recibir dicho privilegio, 
repasemos ahora brevemente cuáles eran las obligaciones a cumplir. En primer lugar, y 
aunque en el de origen de constitución de dichas Órdenes el fin primordial era religioso, 
estando además todas ellas adscritas a la férrea observancia benedictina, en la época que 
tratamos todo aquello había quedado reducido a un mero formulismo. De este modo, el 
obligado voto de castidad se entendía como castidad conyugal; el de pobreza se reducía 
a dar un inventario de sus bienes como símbolo de que eran meros administradores de 
ellos, poseyéndolos únicamente con permiso del Maestre, la obligación de cumplir con 
los Oficios canónicos se conmutaba con el rezo de ciertos Padres Nuestros más la misa 
diaria, que entonces era corriente en todo buen cristiano. Se realizaba igualmente un 
noviciado, durante el cual se solía pasar un corto período de tiempo en algún convento, 
y se asistía durante seis meses a galeras, cosa que habitualmente solía quedar dispensada 
mediante cierto pago.155  En el caso concreto de Narros:  
 
               ... y abonada la satisfacción de eserzicio  de que en cumpliendo diez y seis años de edad abra 
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servido los regímenes de la Residencia de las galeras, o que en su defecto pagará ciento y 




Título de Concesión de Hábito de la Orden de Santiago  




   Los caballeros tenían derecho a ser sustentados con los bienes de la Orden, el llamado 
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"pan y agua de los caballeros", cantidad de dinero asignada anualmente, que con el 
tiempo permanecería invariable, llegando a convertirse en una aportación más o menos 
simbólica. Las encomiendas, cuando éstas eran asignadas a caballeros, se componían de 
señoríos territoriales, cuya jurisdicción y rentas pertenecían al encomendero a título 
vitalicio. Sus rentas no eran muy elevadas, dependiendo en todo caso de la encomienda 
de que se tratase, pero en contrapartida las obligaciones adscritas a ellas eran también 
mínimas, como la de residir al menos en ellas durante cuatro meses al año, cosa que 
raramente era cumplida. Nuestro personaje recibiría junto a la imposición del hábito los 
derechos a la encomienda de Castrotorafe, la cual se encontraba en tierras zamoranas 
inmediatas a la localidad de San Cebrián de Castro.157  
 
    
 
 Ruinas del castillo de Castrotorafe 
  
        Perteneciente a esta encomienda de Castrotorafe era también el cobro de renta de 
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un juro de 104.291 reales de renta anual por los descuentos e impuestos de la venta de 
sedas en la ciudad de Granada.158 
    En 1685 Carlos II creó para don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía un 
título nobiliario con la denominación de marqués de Narros. El expediente de dicho 
título se conserva actualmente en los fondos del Archivo Central del Ministerio de 
Justicia. Como ya apuntamos anteriormente dicha gracia le fue concedida por el 
monarca, como recompensa a los servicios prestados por su padre en la Corte.159 La 
documentación de este expediente refleja todo el proceso y trámites correspondientes a 
la concesión de dicha merced, los cuales comenzarían a instruirse con fecha de 1682, 
durando su elaboración tres años, esto es, hasta 1685.160 
         La concesión de un título de esta clase llevaba consigo la obtención de uno 
o varios señoríos. Al tratarse de un título de reciente creación, debía buscarse en primer 
lugar la posible ubicación de la villa o lugar que quedaría sujeta a dicho título. Solicita 
en un principio don Jerónimo la merced de jurisdicción de los lugares de Puebla Nueva, 
Alcázar del Rey y Calera, todos ellos pertenecientes a la jurisdicción de Talavera.161 
Esta primera intención de Eguía quedaría en papel mojado por poseer los tres lugares 
privilegios concedidos anteriormente, cada uno de ellos por diferentes motivos y 
naturaleza, quedando por tanto imposibilitada su esperada enajenación.162 Un segundo 
intento del futuro marqués le lleva a solicitar en esta ocasión, los lugares de 
Valdecolmenar de Arriba y Naharros, ambos pertenecientes a la jurisdicción de Huete 
(Cuenca). Estos serán finalmente los territorios que quedarán bajo su jurisdicción, 
dando el segundo de ellos nombre al título.163 
          En un primer momento se otorgaría a don Jerónimo el título de vizconde de la 
villa de Naharros con derecho de sucesión el 21 de noviembre de 1685.164 El título de 
vizcondado aunque en tiempos pretéritos hubiese existido como tal, en este momento 
únicamente era utilizado como previo a la concesión de un grado definitivo. Las reales 
cédulas de 15 de octubre de 1631 y 3 de julio de 1644 dispusieron que este título 
precediese siempre al de marqués o conde, cancelándose el mismo al obtener el título 
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definitivo, situación ésta que persistiría en los trámites reglamentarios hasta bien 
entrado el siglo XIX.165 Finalmente se le otorga el título definitivo de marqués de 
Narros el 23 de diciembre de 1685.166 
       Mil doscientos ochenta reales pagaría don Jerónimo por los derechos de su 
título de marqués de Narros, según se confirma en el obligado recibo de capellanía 
expedido con fecha de 22 de diciembre de 1685.167  
 
               La concesión de un título suponía, aparte de las cantidades variables que, podríamos decir, como 
guantes, se exigían al agraciado, el pago de unos derechos fijos de media anata que fueron 
reglamentados en 1664; un título de conde o marqués pagaba  sin derechos de cancillería y 




Concesión del título de Marquesado de Narros 
 
      Una vez concedido el título, ahora ya sólo quedaba el ingreso en la minoría 
privilegiada de los Grandes del reino, grupo bien definido dentro de la nobleza, y que 
gozaba de privilegios especiales, sobre todo en lo referente a una verdadera influencia 
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política. Y según Domínguez Ortiz este grupo se fue consolidando conforme iba 
aumentando el número de títulos de nobleza, para así poder distinguirse como grupo y 
minoría de acentuado espíritu de clase.169  Nuestro primer marqués de Narros nunca 
llegaría a disfrutar de tan entonces codiciada posición. De hecho su título, no consiguió 
hacerse con dicha categoría hasta 181 años más tarde, concretamente el 31 de diciembre 
de 1866.170 
     Un título como el conseguido por don Jerónimo obviamente le abrió las 
puertas de entrada y afianzamiento a lo que serían  sus cargos en la Corte, en la cual fue 
introducido por su sagaz padre cuando éste aún vivía.  
     Debió de ocupar en sus comienzos algún cargo en el Ayuntamiento 
madrileño, así al menos lo estiman Martín Crespo y Rújula, mas ignoramos cuál pudo 
ser este.171 También hay noticias de que ocupase algún cargo en la Secretaría de Estado. 
    Pero es ya a finales de la centuria, concretamente desde el 24 de marzo de 1696 
al año 1701 cuando aparece don Jerónimo desempeñando cargos más relevantes, como es 
el de Presidente de la Casa de Contratación de las Indias, institución asentada en la ciudad 
de Sevilla:  
 
                ..... mérito y servicios concurren en vos el Marqués de Narros del tribunal de mi contaduría maior de 
quentas, he tenido por bien elegir y nombraros para que exerzais esse empleo.....hagan y tengan por 
su Presidente ...por tiempo de tres años más o menos ....y que haiais y llevais de salario dos mill 
ducados ...........y que asi mismo paguen las propinas y luminarias y se os de la casa de aposento que 
an gozado y tenido vuestros antezesores de los propios efectos y en la forma con traslado autentico 
di este título y vuestras cartas de pago  172 
 
Contaba ya nuestro personaje con algo más de  treinta ocho años de edad cuando 
le fue otorgado este cargo. Para cumplir con su cometido tuvo que trasladarse primero a 
Sevilla, fijando finalmente su residencia en Cádiz. Su antecesor había sido el conde de 
Montellano. Era entonces nuestro personaje:  
 
               El más antiguo de los cuatro de numero, que señaló el Señor don Felipe V. 173  
 
                E interino quedó acá el marqués de Narros que era presidente de la casa hasta que vino D. 
Francisco Miguel del Payo aragonés.174 
 
     Los cargos de los que disfrutaría más adelante, denotan claramente la 
ascensión de peldaños en su carrera administrativa : Fue Contador Mayor del Tribunal 
de Cuentas, llegando finalmente a ser Ministro del Consejo Real de Hacienda. 
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       Fue el 3 de enero de 1701, precisamente cuando don Jerónimo se encontraba 
a caballo entre Sevilla y Cádiz, actuando en su cargo de Presidente de la Casa de 
Contratación de Indias, cuando se firman las capitulaciones matrimoniales que le 
unirían a doña María Feliz de Arteaga Chiriboga Mendoza Córdoba y Aragón,175 natural 
de la localidad guipuzcoana de Villafranca, dando poder para ello a don Ioseph de Iraza 
desde Cádiz. Los padres de la contrayente eran don Juan Antonio de Arteaga,176 y su 
madre doña Isabel de Chiriboga Hurtado y Mendoza, difunta ya, y perteneciente a una 
conocida familia arraigada en Madrid desde 1450, los Vozmediano, la cual tuvo casa 
solar y mayorazgo en la corte.177 Las capitulaciones matrimoniales se firman ante el 
escribano Juan Manuel Pérez de Albir el 12 de febrero de 1701.178 
         Este documento, que podríamos considerar como primera fase del 
casamiento, no era otra cosa que un contrato meramente económico que los 
representantes hacían en función de concertar los bienes aportados por ambos 
contrayentes: se fijaba por un lado la dote aportada por la mujer, y por otro, las arras por 
parte del contrayente. En el mismo documento se exigía carta de pago de los bienes que 
se prometiesen, se fijaba plazo de la dote y se fechaba la celebración del casamiento. El 
contrato se formalizaba entre el esposo y un representante de la novia ante escribano 
público. A continuación se realizaban las amonestaciones públicas en las parroquias de 
ambos contrayentes, bien en las parroquias en las que habían nacido, bien en las que 
habían vivido y eran conocidos. La dote era el tema central de los contratos 
matrimoniales. Estaba totalmente reglamentada, no sólo en la cuantía, sino también en 
la fecha de entrega final de la misma. Era común pagar las dotes a plazos. Los padres 
tenían la obligación de dotar a sus hijas de los bienes gananciales, y tal aportación se 
transformaba en bienes vinculados a la mujer. El marido debía emitir carta de pago en el 
momento en que la mujer aportase sus bienes al matrimonio y se vería obligado a 
restituirlos si se deshacía el matrimonio. No podía gastarlos ni venderlos sin 
autorización de la mujer. En las arras el tiempo de entrega era relativo. Podían consistir 
el mero usufructo de las mismas cuando se aporta un bien raíz. Quedan también las 
arras vinculadas a los bienes de la mujer.179  
         La celebración del matrimonio se llevó a cabo por poderes en Villafranca, 
el 26 de mayo de 1701, ratificándose finalmente en Madrid el 5 de julio del mismo año 
ante Jacinto del Prado, teniente cura de la iglesia de San Marcos.180 Figuraría en las 
capitulaciones matrimoniales la dote de 20.000 ducados, los cuales pertenecían a los 
réditos de un censo que tenía D. Juan Antonio de Arteaga contra el estado del conde-
duque Olivares, marqués de Carpio y que a través de la puesta en marcha de varios 
pleitos, finalmente pudo ser cobrado por el marqués de Narros y su hijo, habiendo ya 
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fallecido la Marquesa:  
 
               Se señala como dote 20000 ducados  de vellón  consignando su cobranza en los réditos caidos 
que a su Señoría están deviendo  en el estado  del Conde Duque de Olibares de un zenso  que 
tiene contra ellos reserbando como reserba para sí lo que demás le devieren y su prinzipalidad y 
réditos que fueren caiendo en adelante  ......  181 
 
El pago de la dote se haría efectivo a través del traspaso de la propiedad de una 
huerta con casas y dependencias, la cual perteneció a los Marqueses de Carpio y 
Olivares. Dicho terreno se encontraba en el camino del Pardo, junto a la ribera del 
Manzanares, lindando con el arroyo de Cantarranas y el convento de San Jerónimo. 
Estos terrenos contenían una huerta con árboles frutales, canalizaciones de agua, viñas y 
tres casas, una grande reconstruida por el mismo marqués de Carpio y dos pequeñas a 
pie de huerta para guarda y hortelano. Dicha propiedad y casa-palacio, no era otra que el 
actual palacio de la Moncloa. Interesante es el devenir de este histórico edificio, junto a 
los jardines que le rodean, el cual pasó por diferentes manos,182 hasta ser adquirido en el 
año 1660 por don Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Carpio, quien lo reforma y 
redecora.183 Este palacio fue entonces conocido también como la Casa Pintada, debido a 
las pinturas que llenaban sus muros, tanto en el interior – con reproducciones al fresco 
de los cuadros más famosos de la época, como en el exterior, donde fueron pintadas sus 
paredes con relojes de sol y otros adornos.184  
 
...... y en tanto pintó Colonna los techos de la Casa de la Huerta que labró el señor 
marqués de Heliche en el camino del Pardo (la cual hoy posse el marqués de Narros) y donde 
también pintaron muchos pintores, así españoles, como extranjeros: estuvo esta obra a cargo de 
don Juan Carreño, y de don Francisco Rizzi. Copiáronse en las paredes los mejores cuadros, que 
se pudieron haber, con mucha puntualidad. Hay de Rafael. Tiziano, de Veronés, de Van Dick, 
de Rubens, de Velásquez, y de otros muchos, y con marcos de oro, también pintados, y 
colgaduras de telas fingidas famosísimamente; y en las paredes de la casa, por la parte exterior, 
se pintó al fresco, y se delinearon algunos relojes, con notables curiosidades, que había de 
mostrar en tales días de sol; lo cual la injuria del tiempo tiene ya arruinado. 185 
 
 De todos es conocida la accidentada vida de este personaje, quien a su muerte 
deja sumida a su familia en un mar de deudas y confiscación de bienes. Sería su hija y 
universal heredera, Catalina de Haro y Guzmán, quien otorgaría escritura de convenio 
con el marqués de Narros el 28 de julio de 1705, en razón del pleito ocasionado por el 
pago de los réditos de un censo impuesto contra el estado de Olivares, que suponía un 
capital de 20.000 ducados, el cual había sido otorgado como dote a María Feliz de 
Arteaga, esposa de Narros, por su padre, don Antonio de Arteaga. Aunque volveremos 
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sobre este asunto más adelante, tan sólo apuntar que el marqués de Carpio, conocido 
entre otros varios motivos por ser uno de los mayores coleccionistas de arte y mecenas 
del momento, hizo intervenir en la decoración de este palacete a artistas como Pablo de 










Vistas del Antiguo palacio de la Moncloa 
 
 Para completar dicho pago, se traspasaron también una serie de pinturas, 
concretamente setenta y una, las cuales conservaba la familia de los dichos Marqueses 
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de Carpio en su también casa-jardín situada junto al convento de San Jerónimo, 
valoradas todas ellas en su conjunto en 60.339 reales de vellón. En la siguiente tabla 
exponemos la calidad e importe de las dichas pinturas.187 La transcripción documental 




PINTURAS Nº CUADROS PRECIO 
Anónimo 30 10.589 
Alonso Sánchez 3 1850 
Pedro del Vos 3 4200 
Carrancha 1 240 
Lorenzo Loti 1 2000 
Luchetto 3 4000 
Palma 3 2260 
Pedro [Moro] 1 1100 
Sebastián Cacer 1 300 
Tintoretto 20 15200 
Van Dick 5 17000 
Veronés 2 1600 
TOTAL 73 60339 reales de vellón 
 
      Las arras que Don Jerónimo tuvo que pagar a doña María Feliz ascendieron a 
4000 ducados de plata: 
 
               ... corriente en la dézima parte de lo mejor y más bien parado de los vienes que dicho señor 
Marqués tiene al presente…. Y le pertenezieron en adelante. 188 
 
       Nacieron frutos de este matrimonio dos hijos varones, el primogénito don 
Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga, nacido el 22 de marzo de 1702,189 y don 
Jerónimo Francisco de Eguía y Arteaga, nacido el 12 de abril de 1703,190 ambos 
bautizados en la misma parroquia donde lo fue su padre, San Martín. Fue precisamente 
este segundo sobreparto el que originó el fallecimiento prematuro de la joven marquesa, 
la cual murió dos días mas tarde.191 En su declaración de bienes ab intestato, se recoge 
testimonio de su muerte natural, certificación matrimonial, testificación del nacimiento 
de sus dos hijos, de su fallecimiento, de su entierro en la cripta de Santa Ana de la 
iglesia de Santa María la Mayor, inclusión de las correspondientes cartas de pago por 
gastos de entierro y funerales, que como correspondía a una mujer de su condición 
fueron numerosos y en varios templos de la Capital.192 En dicha declaración se 
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menciona que no se había cobrado la dote de la Marquesa ni la herencia de su tía 
materna Doña Agustina Chiriboga, ambos casos en proceso de litigio. No tardaría 
mucho en seguir a su madre este segundo niño, quien murió dos años después, siendo 
enterrado en el convento de San Bernardino de Madrid.193 
 
     Comenzó a sentirse enfermo nuestro marqués hacia el año 1705, por lo que 
previsoramente decidió redactar su testamento, no fuera que le ocurriese como a su 
esposa quien no tuvo tiempo de hacerlo. Así pues, y ante el escribano de Madrid don 
Isidro de la Fuente y cinco testigos más, se redactaría el  documento con fecha de diez 
de diciembre de 1705.194 
   Empieza dicho instrumento con toda una serie de oraciones y encomiendas del 
alma a Dios, fórmulas características que precedían a todo testamento de la época; 
indicaciones sobre entierro y disposición de sepultura; orden de pago de las limosnas 
acostumbradas en el momento de morir; los diversos funerales a celebrar por su alma; 
más enumeración de las mandas forzosas y acostumbradas para la conservación de los 
Santos lugares de Jesús.195 
      Dispuso a continuación el Marqués la entrega de una serie de objetos 
determinados a diversas personas, todas ellas pertenecientes a su familia, o bien a la de 
su esposa. Dichos efectos iban desde diversas joyas, relojes, cuadros, armas, hasta un 
capote de grana;196 órdenes de pago a los  criados que tenía a su servicio, dando un 
tratamiento y donativo especial a varios nombrados en el documento;197 los pagos 
correspondientes a deudas que pudiesen quedar pendientes tras su muerte;198 
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declaración de la legitimidad de su matrimonio con doña María Feliz Arteaga y 
reconocimiento del nacimiento legítimo de sus dos hijos;199certificaciones de los 
fallecimientos de su esposa y de su hijo menor;200 declaración de la no-tenencia de 
bienes por parte de su esposa en el momento de su muerte y constancia del pleito habido 
en ese momento por causa de la herencia debida a su esposa.201 
 
     Declara como heredero universal a su único hijo don Francisco Ignacio de 
Eguía y Arteaga:  
              
              Instituio y nonbro a el dicho don Francisco Ignacio de Eguía Arteaga Chririboga Mendoza y 
Lazcano, mi hijo lexítimo y único y de la dicha marquesa doña María Feliz de Arteaga Chiriboga 
Mendoza Lazcano y Vozmediano mi mui cara y mui amada esposa y muger(que Dios haya), por 
mi subcesor único y unibersal heredero de todo quanto gozo y poseo y me puede tocar y 
pertenezer en qualquier forma y por qualquier título razón o causa por remota que sea tanto de 
vínculos patronatos y mayorazgos quanto libre y sin suxezión ni gravamen..... 202 
 
                 Al ser aún su hijo menor de edad, deja encargada su custodia o tutoría a 
varias personas de su entorno familiar, otorgando la sucesión de la dicha en distintos 
relevos, en caso de fallecimiento de los nombrados. Estos irían en el siguiente orden: 
Margarita Lucía de Eguía;  don Juan Antonio de Arteaga, abuelo materno del niño; Juan 
Raimundo de Arteaga, tío del menor; Matheo de Garnica y Córdoba, marqués de 
Valdetorres; y como última instancia el  marqués de Valmediano.203 
 
       Estos mismos personajes serán nombrados también, y por el mismo orden 
de preferencia, como albaceas testamentarios del Marqués, a los cuales otorga poder 
para, en caso de necesidad, disponer del uso y venta en almoneda pública o privada de 
todos los bienes necesarios, pudiendo de igual modo hacer uso de su cargo de albaceas, 
aún en el caso de que "el año de albacenazgo" hubiese concluido. También incluye este 
testamento la herencia dejada por Agustina de Chiriboga, tía de la marquesa de Narros, 
la cual había dejado a su sobrina como heredera universal de todos sus bienes, y que tras 
la consecución de diversos pleitos, pudo cobrarse 34.000 reales en concepto de tutoría 
de sus dos hijos.204 Otra hacienda que Narros pudo añadir a la suya propia fue la de su 
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tío Carlos de Eguía, residente en Barcelona, el cual le deja en herencia aparte de dinero 
en metálico, libros y otras alhajas, además de diversos créditos.205 La última cláusula 
testamentaria es la referida a la anulación y revocación de todos los testamentos y 
codicilos anteriores a la fecha del presente, tanto de escritura como de palabra. 206 
       Hemos dejado para último lugar la cláusula testamentaria más interesante de 
analizar, la cual constituirá además la mayor parte del documento. Se trata de la 
intención del marqués de Narros de instituir un nuevo mayorazgo de todos sus bienes.  
   La figura jurídica del mayorazgo, como institución del derecho civil que tiene 
por objeto perpetuar en la familia la propiedad de ciertos bienes, entraría en uso de una 
forma continua y generalizada en la media y alta nobleza, ya desde tiempos bajo- 
medievales. La importancia de la misma precisamente radica en su consecución 
inalienable, la cual mantiene la continuación del linaje a través de los tiempos. El titular 
del linaje, como jefe del mismo, debe velar por el patrimonio de toda la familia, 
conservándolo y aumentándolo en lo posible como mero administrador de los bienes 
que lo conforman. Este procedimiento permitía que el patrimonio del linaje 
sobreviviese, en el caso de que malas gestiones de sus titulares pudiesen afectarle o en 
ocasiones acabar con él. Es más, autores como Domínguez Ortiz afirman que sin la 
institución del mayorazgo inalienable, la inmensa mayoría de las grandes casas hubieran 
desaparecido. Cuando el noble, que normalmente vivía al día debido a su condición 
generalizada de mal administrador y afán de lucro, incurría en la necesidad de hacer 
algún gasto importante del que carecía, solía acudir al recurso habitual de pedir dinero a 
censo. Para ello se debía solicitar un permiso especial a la Cámara de Castilla, la cual 
casi siempre respondía de modo negativo.207 
        Nuestro marqués, quien por otro lado había heredado una serie de 
mayorazgos de su familia, quiso garantizar la continuación y conservación de su 
patrimonio con la inclusión de todos sus bienes, tanto de condición libre como de 
condición inalienable (es decir, aquellos procedentes de los mayorazgos familiares 
anteriores), en la formación de un nuevo mayorazgo, el cual sería entregado en su 
totalidad a su único hijo y heredero universal. En el momento de testar se encontraba 
precisamente en la tesitura de solicitar dicha gracia a Su Majestad, y al tratarse de unos 
trámites largos y tediosos, previendo la imposibilidad de ver su deseo cumplido en vida, 
encomienda a sus albaceas la continuación de dicha tarea tras su muerte bajo una serie 
de condiciones establecidas.208 Será por tanto tras su muerte, y siguiendo sus 
disposiciones testamentarias, cuando dicho mayorazgo quedará constituido tal y como 
se sigue en su escritura de fundación con fecha de 20 de septiembre de 1708;209 y en la 
posterior disposición real de Felipe V por la que se concede dicho vínculo y mayorazgo 
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con fecha de 24 de junio del mismo año.210 En la ejecución de estas disposiciones, 
aparece actuando como testamentario don Mateo de Garnica Córdoba, marqués de 
Valdetorres, en el momento precisamente de estar litigándose sobre el discernimiento de 
la tutela de don Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga, además de entre el mismo 
marqués de Valdetorres, don Juan Raimundo de Arteaga y Pedro Gálvez, procurador de 
los Reales Consejos. 211 
       En toda la documentación generada por este hecho se nos habla de la 
ejecución de un inventario judicial de bienes del primer marqués de Narros hecho 
entonces, ante el notario Isidro de la Fuente, el cual nos ha sido totalmente imposible de 
localizar en protocolo alguno. Tan sólo se conserva, y completamente desgajado, el 
inventario y almoneda de su biblioteca, documento básico en la presente tesis, y que fue 
hallado en los fondos de la Real Academia de la Historia, como veremos en su 
momento.  
Los bienes pertenecientes a este nuevo mayorazgo instituido, accedían a un 
carácter inalienable e indivisible:  
 
               ....para que por causa alguna fuese o pudiese necesaria, voluntaria, lucrativa, onorosa, obra pía, 
dote ... no se pudiesen ni puedan vender, dar, trocar, cambiar o empeñar ni enagenar ...... que en 
qualquier manera subcedan en el dicho mayorazgo aora de aquí adelante en tiempo alguno para 
siempre jamás... 212 
 
 Las condiciones de sucesión de este mayorazgo en la persona de su hijo y 
heredero universal debían ser de varón en varón legítimos, con la exclusión de hembras 
e hijos naturales. En caso de que su hijo muriese sin descendencia, pasaría dicho 
mayorazgo inmediatamente a su sobrino don Manuel de Eguía Garnica y Córdoba, 
segundo hijo legítimo de don Mateo de Garnica y Córdoba y doña María Inés de Eguía 
– hermana del finado-, marqueses de Valdetorres, con la condición siempre presente de 
conservar las armas y apellidos de los Eguía, más el título de marqués de Narros, 
anteponiendo dicho vínculo y mayorazgo a cualquier otro, en este caso al de los 
Garnica. Como tercer posible heredero del mismo, y cumpliendo iguales condiciones, 
quedaría nombrada la descendencia en este caso de don Gaspar de Garnica y Córdoba. 
Los bienes incluidos en este mayorazgo instituido son los siguientes:213 
 
Documento Bienes 
822v           Títulos del marqués de Narros 
823 v Jurisdicción señorío vasallajes mero y mixto imperio  de la villa de 
Narros. Especificación y merced expedida en 28 de julio de 1703 por 
Felipe V.214   
824 v  Las alcabalas y cientos de la villa de Narros. Privilegio del Real 
Consejo de Hacienda 21 febrero de 1696 por Carlos II. 
825 v Señorío y vasallaje jurisdicción ordinaria de la villa de 
Valdecolmenar de Arriba. Real Orden dada por Carlos II en 4 de 
mayo de 1696 
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 A la dicha villa se le puso el nombre de Vega de Eguía, después se confirmó el que tiene. 




826v  Llamamiento y acostamiento a cortes en el reino de Navarra 
perpetuo que por heredad se da en Madrid a 8 de abril de 1675 por la 
reina Dña. Mariana de Austria a D. Jerónimo Francisco de Eguía y 
Grifo, su padre. 
826v  Casas y jardín que están incluidas en la fábrica de las principales 
que D. Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo  compró a el convento 
de San Joaquín y que fueron en su principio del Capitán García de 
Muriel 
827r  Las otras casas jardín que hacen esquina a la plazuela de San 
Joaquín que D. Jerónimo de Eguía y Grifo compró a Antonio Matéu 
y que son accesorias de las principales que están y las antecedentes. 
Por herencia en escritura de ajuste, partición y división de bienes de 
D. Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo. En Madrid 5 de octubre de 
1686 ante Juan de Villamediano 
827r  Otra casa que está inmediata pegada a las principales que fueron en 
su principio de Juan de Mercado y Dña. Apolinaria de León y 
Ocampo y por compra recayeron en Dña. Margarita Luisa de Eguía, 
más censo gravado sobre las dichas casas de 2000 ducados de 
principal a favor de los herederos de Toribio Vélez de las Cuevas, y 
que luego recayó en el convento de religiosas de Caballero de Gracia 
de Madrid. Herencia a su sobrino el I marqués de Narros. 
828r  Casas que también pertenecieron a Margarita Luisa de Eguía con 
tribuna a la iglesia de San Marcos y fueron en su origen de Juan 
Alonso y María Rodríguez también gravada al censo anterior de 2000 
ducados 
828r Tres censos perpetuos que D. Jerónimo de Eguía  extinguió  y 4 
fundados sobre el suelo, sitio y fábrica de las dichas casas principales 
en la calle San Bernardo y que pertenecen al capitán D. Alonso 
Vázquez de Obando y al alférez D. Andrés  Thomás de Torrejón 
esquina a la plazuela de San Joaquín y calle san Bernardino. 
828v Importe de la cantidad capital e intereses de una escritura de 
obligación que en Sevilla  hicieron y otorgaron por escritura de 13 de 
mayo de 1702 en dicha ciudad de Sevilla D. Ramón de Torrejón y D. 
Luis Joseph  de Garayo por crédito del dicho marqués de Narros. 
829r Un efecto de 100.000 reales de principal y sus réditos sobre las guías 
de quiebra de millones de Madrid en 29 de octubre de 1671 ante 
Juan de Sandoval.  
829v Un juro de ciento 36.000 maravedies de renta consignados en los 60 
mil ducados de la media anata  de mercedes a que se consignaron 
122.400 dellos para satisfacción de las lanzas del título de Castilla de 
dicho marquesado de Narros 
809 r En la provincia de Guipúzcoa la casa solar de Irárraga y diferentes 
caserios casa huerta y tierras de Azcoitia, todo anejo por 
perteneciente y correspondiente a la casa de Irárraga en Navarra. 
En la ciudad de Estella la casa de Eguia de su baronía con 




acostamiento y llamamiento a cortes diferentes casas, capilla, tierras, 
molino huertas olibares y viñas en la nominada ciudad de Estella y 
en la villa de Villatuerta  
 
 “...y todos los demás muebles, joyas plata labrada y por labrar, 
pinturas tapicerías y demás alhajas o menaje de la casa que tenía  
que todo contaría más individualmente de sus papeles 
830r Efecto de 184.143 reales de vellón de principal y sus réditos  
impuestos y fundados contra esta dicha villa de Madrid y sus sisas del 
vino y error de medidas a favor de doña. Margarita Luisa de Eguía 
por escritura otorgada a 25 de marzo de 1678 ante Juan Manrique, 
que perteneció a la sucesión de doña María de Eguía, madre del 
marqués de Narros. 
 
El mayorazgo recaería también sobre:  
               ...todas las demás casas, juros, zensos efectos, propiedades raíces y semobientes que se se 
ubieren comprar y quixiexen  de oi en adelante con el producto y procedido de la almoneda que a 
dicho fin y efecto se está tratando y trata de ejecutar de todos sus vienes muebles joyas alajas 
plata labrada y por labrar pinturas tapicerías y menaje de cassa de que se a echo y está 
prosiguiendo inbentario jurídico por donde contara después de pagar las deudas y empeños ........ 
y efectuado el enterramiento lo dispuesto y hordenado por el testamento y codicilo ynsertos y sus 
mandas y legados.....funda en su nombre y por su representación y caveza el dicho señor 
marqués de Valdetorres otorgante, este dicho vínculo y mayorazgo a favor y caveza del dicho 
marqués de Narros actual don Francisco Ignacio de Eguía.....215 
  El mayorazgo deja fuera todos los bienes heredados por línea materna, incluida 
por supuesto la dote y todo aquello que se  adquiriese después con dinero de la misma. 
      El mismo año de su muerte, tan sólo unos meses antes, el marqués de Narros 
decide la elaboración de un codicilo, en el cual reiterará todo lo dispuesto en su anterior 
testamento, modificando tan sólo aspectos secundarios, como es, por ejemplo el número 
de misas que han de celebrarse por su alma, las cuales eleva en número de 2.000 a 
3.000. El documento en sí no deja de ser una reiteración de lo dispuesto en el 
testamento, subrayando e  insistiendo sobre todo en la configuración del mayorazgo.216 
       A pesar de todos los referidos esfuerzos e intenciones del propio Marqués y 
albaceas, esta situación no duraría mucho tiempo, pues en el año 1729 por sentencia 
judicial quedaría anulada, sin ningún valor ni efecto, la fundación del dicho mayorazgo, 
pudiéndose así disponer de todos los bienes incluidos en el mismo, con conformación 
de naturaleza y disposición libre. Así dispuso de ellos y a partir de esta fecha, el 
entonces marqués de Narros, don Francisco Javier de Eguía, no sin haber existido 
constancia anterior de la consecución de litigios legales entre el nuevo heredero y el 
anterior albacea don Mateo Garnica.217 
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      Fallecería don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, primer marqués de 
Narros en Madrid, el 29 de mayo de 1708.218 Siguiendo sus disposiciones 
testamentarias, sería sepultado en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de la 
Almudena, en la Bóveda de la Capilla de Santa Ana llamada también Capilla de los 
Bozmediano, concretamente la primera al lado de la Epístola del altar mayor, la cual 
pertenecía a la familia de su esposa doña María Feliz de Arteaga, a quienes se debe su 
fundación:  
 
                    Fundaron asimismo en lo que era el claustro de aquella iglesia antiguamente, enfrente de la 
puerta principal de ella, una capilla dedicada a la gloriosa Santa Ana, para su entierro, cuya 




Allí fue enterrado el marqués de Narros por propia petición:  
 
                  ...en el mismo nicho donde hiaze el cuerpo cadaber de la dicha doña María Feliz de Arteaga 
Chiriboga Mendoza y Vozmediano marquesa de Narros mi mui cara y mui amada esposa ....... 
que está sepultada en la referida Capilla. 220  
 
Dicha capilla fue mandada construir en 1542 por don Juan de Vozmediano. En 
ella se conservaba la imagen de la Santa que llevaba su nombre, la cual en otro tiempo 
estuvo en una hornacina del arrabal de los Gitanos. Desgraciadamente la iglesia de 
Santa María la Mayor, la cual se encontraba situada con puerta principal en la antigua 
Plazuela de los Consejos, nº 122, fin de la calle de la Almudena, y con otro acceso a la 
plazuela de Sta. María nº 1, y otro, aunque inutilizado, en la calle de Procuradores nº 4,  
fue derribada durante el reinado de Alfonso XII, concretamente en 1868, quedando tan 
sólo parte de lo que fue la cripta, a donde fue trasladada la imagen de la patrona 
madrileña Nuestra Señora de la Almudena, junto con la de Nuestra Señora de la Flor de 
Lis, quedando las obras de reconstrucción interrumpidas en 1931, y actualmente del 
todo desaparecidas.221 Considerada como uno de los más antiguos templos de Madrid en 
origen, esta iglesia fue derruida por razones urbanísticas originadas por la ampliación 
del Palacio de Oriente y calle Mayor junto con la ordenación de los alrededores. 222 Esta 
drástica reforma seguía también en parte el espíritu reformista de aquellos años 
convulsos, los cuales desgraciadamente se la llevaron por delante junto a otros templos 
madrileños. Con ocasión del derribo se abrieron y trasladaron los cadáveres enterrados 
en dicha iglesia, tanto los habidos en la capilla de Santa Ana de la familia Vozmediano, 
como los que estaban en la capilla ocupada por los enterramientos de los Infantado y 
Pastrana.223 Los restos hallados en la bóveda de Santa Ana, entre ellos los de nuestro I 
marqués de Narros, fueron trasladados al cementerio de la Sacramental de dicha 
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Foto de la hoy desaparecida iglesia de Sta. María la Mayor 
 
 
8.3.  Descendientes del I marqués de Narros.   
 
       Como ya vimos anteriormente los marqueses de Narros habían dejado dos 
hijos, uno de los cuales muere siendo aún un niño, quedando por tanto como hijo único 
Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga, nacido el 22 de marzo de 1702. Al morir su 
padre, contaba sólo con ocho años de edad. Esta minoría de edad va a provocar un 
litigio por su custodia, representada por dos partes. De un lado su abuelo materno Juan 
Antonio de Arteaga, y por otra su tío Mateo de Garnica y Córdoba, marqués de 
Valdetorres, esposo de la hermana de su padre. En su testamento el I marqués de Narros 
ya vimos, había dejado encargada la custodia de su hijo en el siguiente orden: Margarita 
Lucía de Eguía; don Juan Antonio de Arteaga, abuelo materno del niño ; Juan 
Raimundo de Arteaga, tío del menor ; Matheo de Garnica y Córdoba, marqués de 
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Valdetorres ; y como última instancia el  marqués de Valmediano. Finalmente, habiendo 
fallecido Margarita Luisa de Eguía, la custodia quedaría en manos de Juan Antonio de 
Arteaga, quien se llevará al niño a residir con él a Villafranca, en Guipúzcoa, donde se 
criará y vivirá hasta el fin de sus días. A la muerte de su abuelo, su tío Juan Raimundo 
de Arteaga le sustituirá en la custodia.  
      Los asuntos y propiedades que quedaron en Madrid serán desde ahora 
llevados por su abuelo desde Villafranca a través de representantes y delegados. Varios 
documentos nos hablan al respecto. Su casa natal y las accesorias de Leganitos serán 
cuidadas y restauradas convenientemente cuando lo precisen.225  La huerta heredada en 
la dote materna, la cual recordemos se hallaba en el camino del Pardo, es arrendada para 
su uso y explotación junto a las dos casas pequeñas existentes en la misma, exceptuando 
la casa-jardín grande que en ella también se hallaba, que queda reservada para uso y 
disfrute de su dueño y tutores. Igualmente se arrienda el uso y explotación del puesto de 
verdura dependiente de la dicha huerta 226 
Y vólviéndonos a topar de nuevo con este palacio de la Moncloa, entonces 
propiedad en este caso del II marqués de Narros, y dado el relieve histórico de dicha 
propiedad, expongamos brevemente cual fue su devenir histórico en este momento. 
Aunque D. Jerónimo de Eguía seguramente deseó poder introducir esta propiedad en su 
propio mayorazgo, no pudo hacerlo por ser un bien traspasado a través de la dote de su 
esposa. Sabemos que el tutor del pequeño marqués, entonces como ya vimos su abuelo 
materno, no debía tener mucho interés en dicha propiedad, la cual debió de quedar en un 
notable estado de abandono. De hecho debía hasta de carecer de agua para el riego, ya 
que el viaje construido por el Ayuntamiento para la llamada fuente de la Salud había 
secado los manantiales que atravesaban la finca, quedando tan sólo la posibilidad de 
recoger dos días a la semana agua proveniente del arroyo Cantarranas, lo cual debía de 
resultar del todo insuficiente.227 Según escritura de 14 de junio de 1715, se vende parte 
de la misma a la Junta del Real Camino del Pardo, concretamente 156 estadales, 
correspondientes a 4 celemines y 3 cuartillos de tierras y avellanos, junto con una 
portada con sus machos y sobrepuerta, tapias y cimientos de la dicha huerta, para así 
poder ampliar el camino, redimiéndose así un censo de 10.000 reales del precio de las 
tierras, el cual había sido impuestos por los anteriores dueños, los marqueses de Carpio 
en 1706. Más adelante, concretamente en 1719, Juan Raimundo de Arteaga, tio del 
susodicho II marqués de Narros, y tutor del mismo tras la muerte de su abuelo, 
impondría un censo de quitar de 8.000 ducados de vellón del principal, sobre la dicha 
huerta y casas, mas otros bienes, el cual quedó redimido a través de la ganancia sacada 
de la venta en 1722 de un diamante que perteneció al marqués de Narros. Finalmente en 
el año 1734 Francisco Ignacio de Eguía vende la propiedad a Juan Francisco de Heredia 
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y Torres, secretario del Despacho Universal por 55.000 reales de vellón. De este modo 
los Narros dejaron de ser los dueños del Palacio de la Moncloa. 228 
 
 Se siguen manteniendo la serie de censos habidos por la familia Narros sobre 
diversas propiedades sitas en la Corte, pertenecientes entre otros al conde de Montoro, 
el conde-duque de Benavente o el marqués de Carpio.229 Otros bienes o parte 
correspondiente de los mismos, serán heredados por la rama madrileña de su familia 
materna, los Vozmediano, una de las familias más arraigadas e importantes de la 
capital.230 Igualmente otros asuntos y propiedades perteneciente a los mayorazgos de su 
familia materna, como es el caso de censos habidos sobre los estados del Duque de 
Osuna y de Peñafiel ó sobre los del duque de Uceda, 231 Otro tanto sucederá con el 
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patronato de la iglesia de Goyaz perteneciente a Narros,232 o con la parte proporcional 
de los bienes, tanto libres como vinculados, de su abuelo Juan Antonio de Arteaga tras 
su muerte.233 
           En cuanto al transcurso de la vida del heredero, casi todo se ignora. Debió 
de transcurrir tranquilamente primero en Villafranca junto a su abuelo y después, siendo 
ya adulto, entre los muros de su casa de Azcoitia donde vivió del producto rendido por 
mayorazgo.234 Quizá disfrutó  de sus varios mayorazgos, prescindiendo o revocando 
algunos de ellos en determinados momentos, como ya vimos en la nota marginal hallada 
en el documento de institución de mayorazgo fundado por su padre, donde:  
 
               Por sentencia dada por Luis Cuellar en 6 de julio de 1729 se declara nula y de ningún valor la 
fundación de mayorazgo contenida en esta escritura... y que los bienes ahí contenidos pudiese 
disponer libremente de ellos don Francisco Javier de Eguía.235 
 
Para terminar, añadir el dato de que casó con María Manuela de Aguirre 
Idiáquez, naciendo de este matrimonio Joaquín de Eguía Aguirre, tercer marqués de 
Narros, personaje notable en su entorno y en su época, cuya trayectoria biográfica 
veremos a continuación y ya de un modo más amplio, pues merece capítulo propio y 
aparte.  
8.3.1. Don Joaquín de Eguía, III marqués de Narros y la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País 
 
      Nació en Azcoitia el 2 de febrero de 1733, y fue bautizado el mismo día en la 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de dicha localidad con el nombre completo de 
Joaquín María Antonio Ignacio Xavier de Eguía Aguirre Arteaga Idiáquez.236 A esta 
localidad se había trasladado su padre desde Villafranca, ocupando la entonces llamada 
en el siglo XVIII  la casa del Marqués ubicada entre la calle Mayor de esta población y 
el río Urola junto a los solares de Casa negra o Duketo Etxea, pertenecientes a otra 
familia noble y potentada de Azcoitia como eran los Idiáquez.237 En realidad, y a pesar 
de tratarse de una localidad pequeña, podían contabilizarse en la misma hasta diez casas 
blasonadas, entre las cuales había cinco con títulos, como son las del duque de Granada 
de Ega, quien mantenía casa abierta aunque la familia habitualmente residía en Navarra, 
conde de Peñaflorida, Narros, y las de la Paz y Montehermoso, estos cuatro últimos 
residentes en la misma Azcoitia.  
                                                                                                                                               
--Joseph Morante, sucesor en el oficio de escribano de Isidro de la Fuente da fe de que D. Juan Raimundo de 
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      Los estudios de primeras letras de don Joaquín ignoramos dónde se 
realizaron, pero seguramente estarían a cargo de preceptores particulares, pues 
generalmente los vástagos de la nobleza no solían acudir entonces a las escuelas 
parroquiales, único órgano educativo en las pequeñas localidades del siglo XVIII.  El 
tramo de estudios medios, al igual que su amigo Munibe y otros conocidos nobles como 
Altuna o Idiáquez, podría haber sido realizado en Bayona, Burdeos o Tolouse, como 
parece ser era costumbre entre los jóvenes vascos aristócratas. En el caso de Narros no 
lo sabemos con seguridad. Sí que debió cursar estudios en Zaragoza y Salamanca,238 al 
igual que en Madrid, concretamente en el Real Seminarios de Nobles, dejando 
constancia de su paso a través de la publicación de una obrita pequeña, realizada junto a 
un compañero de estudios.239 Sus estudios superiores universitarios parece que fueron 
realizados en Salamanca y Zaragoza. 
      Desde 1748 y patrocinadas por el conde de Peñaflorida, se irían celebrando 
diversas tertulias más o menos de forma regular en el palacio de Insausti, las cuales irían 
adquiriendo con el tiempo renombre y popularidad, no sólo en Guipúzcoa, sino también 
en localidades vizcaínas más alejadas, a donde acudían nobles, caballeros, numerosos 
clérigos seculares, y sobre todo miembros de la Compañía de Jesús. Posteriormente 
estas tertulias o reuniones se irían convirtiendo en la semilla que daría lugar, primero a 
una junta académica y más adelante a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.  
A fines de 1765 se fundó esta Academia por dieciséis ilustres caballeros vascos, entre 
los que por supuesto se encontraba nuestro III Marqués de  Narros. 
 
               Academia sólo popular, de mínima densidad doctrinal o teórica, pero academia modelo París, 
que entiende la ciencia en el sentido que le dieron Copérnico, Galileo, Newton, Descartes, 
Kepler, etc., esto es de formulación matemática y procedimiento técnico, dentro de la nueva 
visión dinámica del universo, no de la estática y arquitectural del pasado . 240  
 
El mismo autor de la anterior cita, Iriarte, apunta en referencia a la fundación de 
la misma en el lugar de Azcoitia, que aunque esta localidad pudiese estar alejada de los 
grandes centros universitarios, geográficamente se encontraba muy cerca de Francia, 
indudable cuna del movimiento ilustrado, que todos los intelectuales de Europa seguían 
en aquel momento. Por lo tanto desde allí, seguramente circularían con más facilidad, 
no sólo las ideas, sino también la plasmación material de las mismas, es decir, libros 
que estos desocupados caballeros guardaban en sus bibliotecas. La ociosidad de los 
mismos, en el sentido de que no tenían que realizar actividad alguna para su sustento, 
les otorgaba el tiempo suficiente para dedicarse a estos menesteres, contando con la 
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circunstancia además que todos ellos eran privilegiados, por sus posibilidades 
económicas, educacióbn recibida y acceso a la cultura. 241   
 
 
Emblema de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País 
 
 
       La novela titulada El jardín de las dudas cuyo autor es Fernando Savater, 
recrea un  epistolario entre una dama francesa afincada en España y Voltaire en sus 
últimos años, magnífica excusa que sin duda aprovecha Savater para recrearnos sobre 
aquellos afrancesados caballeros españoles, a los que además el autor dedica dicha 
obra.242 Una de las cartas a modo de capítulo sitúa a sus protagonistas en Azcoitia, en 
septiembre del año 1777. Desde allí la protagonista femenina da cuenta al maestro 
Voltaire de la inquietud científica e ilustrada que ha encontrado en la reunión que en 
dicha localidad había sido organizada por los miembros de la Real Sociedad de amigos 
del País, y a donde ella había sido invitada como espectadora de la misma. Entre los 
reunidos se encontraban entre otros Peñaflorida, Altuna, y nuestro III marqués de 
Narros.  
 
               Se trata de una institución muy original, que es algo más que una tertulia y menos que una 
academia. Se reúnen cada día de la semana en torno a un tema de estudio y debate : el lunes, 
matemáticas; el martes física ; el miércoles, lectura de obras de historia y de libros extranjeros 
traducidos por ellos mismos ; el jueves y el domingo, un pequeño concierto ; el viernes geografía 
y el sábado discuten animadamente la actualidad política de España y de Europa. Invitan con 
frecuencia a sabios de otros países para que expongan ante ellos sus ideas y descubrimientos ; 
Por toda la Vasconia se dan casos de semejante afición a las luces: quizá el más chocante sea el 
de la minúscula Vergara, que cuenta con menos de doscientas casas y con casi una docena de 
suscriptores de la Enciclopedia en la que vos mismo habeis colaborado con los señores Diderot y 
D’Alambert 243  
 
        Nos describe también la dama a su paso por San Sebastián, un pequeño puerto 
pesquero, al que llegan procedentes de Francia muchas de las obras de los ilustrados del 
País vecino, que en España se encuentran totalmente prohibidas por el Santo Oficio, 
entre ellas las del propio Voltaire. Recrea nuestra protagonista igualmente la existencia 
de comunicación epistolar entre los dichos caballeros vascos e insignes intelectuales 
ilustrados de Europa.  
 
         Y volviendo de nuevo a la recién creada Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País, el discurso inaugural de la misma corrió a cargo del Conde de Peñaflorida, 
versando sobre La divisibilidad de la materia, conferencia preparada por el autor 
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durante su estancia en la ciudad de Tolouse, donde como ya comentamos anteriormente 
había cursado parte de sus estudios. El público asistente debió proceder de las comarcas 
cercanas, y de localidades como Marquina, Oñate, Vergara o Azpeitia, lugares a los que 




        Joaquín de Eguía, que en el momento de la fundación de la dicha Sociedad contaba 
con 32 años, había ya participado activamente junto a sus compañeros en la elaboración 
del ideario de pragmática de creación de la misma, según cuenta el mismo conde de 
Peñaflorida. A él se le encomendaron desde un principio -y a través del cargo vice-
secretario, adjunto al primer secretario-245 todas aquellas tareas de índole administrativa 
como eran la revisión de cuentas anuales, funciones relacionadas con el personal 
administrativo de la Sociedad, etc.  
             Unos años antes, concretamente el 7 de enero de 1753, había contraído 
matrimonio con María Luisa del Corral Aguirre Zarauz y Ayanz, perteneciente a una 
familia de origen castellano, aposentada en tierras guipuzcoanas desde hacía ya varias 
generaciones. La boda se celebró en la misma iglesia de la Asunción de Azcoitia donde 
él había sido bautizado, oficiándose las velaciones en 18 de enero del mismo año, tras 
haber obtenido dispensa de la Santa Sede a causa de ciertos parentescos habidos entre la 
pareja. 246 
Su esposa moriría a los trece años de matrimonio el 27 de noviembre de 1765, 
falleciendo también sólo diez meses más tarde una de sus hijas con tan sólo once años 
de edad. Tres años después contraería segundas nupcias, en esta ocasión con Mª Josefa 
de Salazar y Salazar, natural de la localidad de Manzanos en la provincia de Álava. El 
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matrimonio se celebró el 18 de octubre de 1768 en la parroquia de San Pedro Apóstol 
de la ciudad de Vitoria.247 
     Un año más tarde, en 1769 -año de la muerte de su padre- heredaría el título 
de marqués de Narros, pagándose la media anata correspondiente a la confirmación del 
dicho título el 7 de diciembre del mismo. Contaba entonces don Joaquín con 37 años.248 
       Mientras tanto la Academia seguiría su curso. Se ampliaría comenzando a 
tener sedes en otras localidades cercanas a Azcoitia. Iriarte nos habla de dos locales con 
amplios y luminosos salones en la vecina Azpeitia, uno en la Misericordia y otro más 
nuevo en la Plaza Mayor.249  
 
               ... se trataba los lunes de matemáticas ; Los martes de física ; Los miércoles de historia ; Los 
jueves y domingos había música ; Viernes y sábados se discutían los asuntos de actualidad”. 250  
 
Pero además -y este es un dato que nos interesa particularmente por estar 
especialmente involucrado en el mismo nuestro marqués de Narros- se funda en 1788 el 
Real Seminario Patriótico Vascongado en Vergara, el cual contaría con dos 
laboratorios. Ya desde su juventud debió tener el Marqués inquietudes e inclinaciones 
por los temas científicos, tema propio de la corriente positivista del momento. De 
hecho, su primera conferencia presentada ante la recién creada Sociedad en febrero de 
1764, con ocasión de la que se consideró después como acta fundacional de la Real 
Sociedad Vascongada, versaría sobre física, más concretamente sobre óptica. Por lo 
tanto nuestro marqués colaboraría intensamente en la organización previa y posterior de 
los dichos laboratorios. Antes de su inauguración se pidieron libros e instrumentos de 
física a Tolouse, además de catálogos informativos. De Londres se trajeron también 
varios dispositivos.251 Una vez creados los laboratorios, se organizaban en ellos sesiones 
de experimentación, a modo de clases o lecciones magistrales, a las que eran invitados 
como directores de las mismas a reconocidos científicos europeos. Narros tomaba parte 
activa en estos experimentos, como en el caso en que acudió Chabaneau, con ocasión de 
ser invitado a estos laboratorios de Vergara, donde realizó diversas experiencias de 
intento de obtención de platino puro maleable.252 Otros sabios de la época como los 
hermanos Elhuyar y el sueco Thunborg, -ocupados también desde 1784, y 
sucesivamente tras Chabaneau, en la purificación de la platina americana- también 
intentaron en Vergara realizar experimentos con la intención de separar de la misma el 
platino puro maleable.253 
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       En 1773, al morir Olaso, sería elegido secretario de la Sociedad Ramón 
María de Munibe. Mas debido a sus reiteradas ausencias, sería finalmente designado 
Narros como secretario en calidad de interino. En 1774, y tras la muerte de Munibe, don 
Joaquín tomará ya plena posesión del cargo. Su intensa y polifacética labor le llevaría a 
organizar las convocatorias de las juntas, ejecutar sus acuerdos, ocuparse de cuestiones 
meramente administrativas, estimular los ensayos agrícolas del lugar -al igual que el 
perfeccionamiento de las ferrerías habidas en la zona- a interesarse por las mejoras del 
nivel sanitario, realizar actuaciones que facilitaran y ampliaran el comercio de los 
curtidos, telas, botones y prendas elaboradas en Vascongadas y organizar centros 
docentes, como informante, consejero o gestor directo. Es en este último aspecto es 
donde se encuadraría su labor de colaboración, creación, ordenamiento y puesta en 
marchas de los ya mencionados laboratorios del Real Seminario Patriótico 
Vascongado.254 
       Precisamente fueron sus actuaciones en los dichos laboratorios los que le 
hicieron merecer el nombramiento de Académico de la Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Artes de Burdeos. Incluso el profesor Thunborg hizo a sus compatriotas 
la sugerencia de que Narros fuese aceptado como miembro de la Real Academia de 
Ciencias de Estocolmo. Ignoramos cual fue el desenlace final de las actuaciones del 
profesor. En enero de 1786 llegó a ser nombrado por Carlos IV como Director Perpetuo 
de las Cátedras de Física, Química y Mineralogía del Real Seminario de Vergara,  como 
consecuencia de la  propuesta que hizo de ello el conocido profesor químico francés 
Chabaneau. Desgraciadamente este nombramiento fue mal recibido por los elementos 
directivos de la Sociedad Vascongada, quienes recurrieron contra la decisión regia 
consiguiendo anular el nombramiento. Secundaron además esta protesta la junta 
directiva de los Amigos del País de Vizcaya y los de Álava, quienes adoptarían entre 
otras cosas una clara actitud en contra de seguir suministrando ayuda a los dichos 
laboratorio de Vergara.255 Tuvo también por esta época don Joaquín varios 
enfrentamientos con parte del alumnado y profesorado, a causa de su constante 
protección a los profesores extranjeros que acudían a la Sociedad. Además la guerra con 
los franceses arruinó las instalaciones del Real Seminario de Vergara, siendo totalmente 
destruidas en noviembre de 1794 por las tropas de Laroche. Todas estas circunstancias 
le llevaron finalmente  a cesar  como miembro activo de la Real Sociedad Vascongada y 
del Real Seminario Vergarés. Cansado y defraudado decidió retirarse a la ciudad de 
Vitoria, donde ya residiría  permanentemente hasta su muerte.   
 
       En su vida personal las cosas tampoco le fueron demasiado bien. Su hija Mª 
Cruz, quien se había casado en 1777 con un sobrino de su amigo Peñaflorida, Babil de 
Areizaga, murió tres años después de sobreparto. Don Joaquín quedó muy afectado por 
esta muerte. Javier de Munibe, conde de Peñaflorida, su gran amigo, escribe triste por la 
noticia de enfermedad y muerte de la hija de Narros a su amigo Pedro Jacinto de Álava, 
participándole su preocupación por la propia reacción de Narros:  
 
              ...quando nos ha sobrecogido el sobreparto de nuestra Mari Cruz, que nos ha dado una malísima 
semana. La casualidad quiso que el parto la cogiese con una fiebre catarral, la qual... la ha 
ocasionado unas calenturas con crecimientos fuertes y una postración que nos ha puesto en 
susto... 256  
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               Querido Pedro Jacinto: al fin perdimos a esta niña a cosa de las siete y media de la mañana: 
después de cuia triste época, estoi ocupado en enjugar lágrimas en las dos casas doloridas....... 257 
 
Y más adelante: 
 
              Querido Pedro Jacinto: Estas gentes van volviendo en sí poco a poco, lo que te aseguro es una 
especie de milagro, singularmente por lo respectivo a Narros, cuya vehemencia de afectos es 
temible en semejantes lances...258. 
 
      Podemos conocer el aspecto físico de nuestro tercer Marqués de Narros, gracias al 
retrato que Carnicero le pinta en 1791,259 cuando D. Joaquín contaba con 58 años de 
edad. Jovellanos también nos lo describe en uno de sus diarios del siguiente modo:  
 
               ....de estatura media, delgado y de tez enrojecida, con ojos pequeños y vivos cuya mirada tenía 
algo de colérica, en contraposición con sus maneras mesuradas y amables.  
 
            Leandro Silván, quien recoge esta descripción, nos amplía datos con la 
atribución de un temperamento ardiente y una imaginación fogosa, frenada por su 
excelente educación mundana, pero fáciles de apreciar en su conversación, 
generalmente demasiado precipitada.260 Famosa se hizo su casaca rosa la cual debía 
llevar a todas partes, y que aún se conserva en el palacio de Narros de Zarauz, en un 
arcón que hay debajo del retrato que hemos descrito anteriormente, y en el cual por 
supuesto D. Joaquín aparece con ella puesta.  
 
      Fernando Savater, en su ya mencionada obra pone en boca de su protagonista, una 
descripción de nuestro personaje, seguramente muy bien documentada:  
 
                       Nuestro huésped es un buen amigo de don Iñigo que asegura serlo también vuestro: don 
Joaquín de Eguía, marqués de Narros. Es persona muy distinguida y elegante, aunque de gustos 
algo llamativos : siempre acude a cenar vestido con una notoria casaca rosa. Sin duda os admira 
y os elogia pese a estar algo molesto con vos porque dice que hace meses espera carta vuestra.  
 
 
Describiendo las reuniones en su casa:  
 
 
                   Las reuniones en casa del marqués son muy entretenidas. Como ha estudiado en Salamanca y 
Zaragoza, don Joaquín mantiene una ferviente animosidad contra el atraso de la universidad 
española. 261 
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Retrato de don Joaquín de Eguía y Aguirre. III Marqués de Narros 
 
       En su expediente de limpieza de sangre, documento sobre el que volveremos 
más adelante, los diversos testigos que declaran en el mismo sobre la vida y conducta de 
Narros, coinciden en el hecho de definirle como persona aplicada al estudio. 
Extractamos algunos de estos testimonios que dicen al respecto:   
 
               En la referida villa de Azcoitia, donde disfruta uso muy pingüe mayorazgo, con el que se 
mantiene con gran lucimiento y dedicado a un continuo estudiar sin cesar 
. 
               Se mantiene con mucho lucimiento de expensas de un gran mayorazgo que disfruta en dichas 
villas, que es sumamente dedicado al continuo estudio, por lo que pasa por uno de los más 
instruidos sujetos de la provincia. 
 




              Sabe y le consta que continuadamente está estudiando con cuia aplicaciçon se ha adquirido el 
renombre de sabio. 262 
 
        Leandro Silvan nos describe a Narros como aficionado al juego y al teatro, 
esto último tanto en el papel de actor como de autor. Se le atribuyen las composiciones 
Los aldeanos críticos y Elogio a don Javier Munibe Idiaquez, conde de Peñaflorida, 
esta última obra parece ser que erróneamente se le adjudicó anteriormente a Santibáñez.  
También realizó la traducción de la tragedia italiana La clemencia de Tito 263     
      Además se conservan también dos pequeñas publicaciones suyas, una 
primera editada junto a Francisco Zamora Treviño y Nassarre, en Madrid por la 
imprenta de Manuel Fernández en 1750, en 4º y de tan sólo 12 páginas, con el título: 
Conclusiones de letras humanas defendidas en el Real Seminario de Nobles de Madrid 
por los caballeros seminaristas don Joachin de Eguía y don Francisco Zamora Treviño. 
Una segunda obra, en este caso sin datos de edición y en lengua latina, es un elogio al 
cardenal Portocarrero: Eminentísimo Principi S.R.E. Cardinali Portocarrero, Comiti de 
Palma.Carmen.264 Esta obra contiene igualmente en castellano un apéndice con el 
siguiente título: Al mismo Señor eminentísimo don Fausto del Corral Idiaquez y 
Aguirre, personaje que recordemos era el cuñado de Narros.265 
       Nuestro Marqués puso también, entre sus intensas y numerosas actividades, 
todo su empeño en sacar adelante una publicación periódica de corte científico, la cual 
finalmente no pudo llevarse a cabo con éxito. Narros tras haber abandonado la 
Academia, como ya vimos anteriormente, volvería a disfrutar de una segunda época en 
ésta, de nuevo al frente de la secretaría entre 1798 y hasta 1803, año de su muerte. Fue 
entonces cuando trató de sacar a la luz la Poligrafía científica, título que hubiese 
llevado la dicha publicación especialidada en ciencias experimentales. De haber cuajado 
este proyecto,  hubiese podido ser considerado como el primer periódico editado en el 
País Vasco. Elorza -que es quien más ha investigado sobre este tema- nos traslada al 
expediente conservado en el Archivo Histórico Nacional, donde entre otros datos 
relativos a la dicha documentación, se halla un extracto del plan de publicación de la 
misma:  
 
               Plan de la publicación de la Poligrafía Científica o diario consagrado a las ciencias..... Se 
comunicará a la nación los resultados de las experiencias, observaciones e indagaciones de todas 
las clases, pero sin distinción alguna. De suerte que se leerá un descubrimiento astronómico en la 
misma página en la que se hable de las partes constitutivas de un mineral o se dé parte de la 
análisis de una planta. El objeto es recoger con la posible brevedad todas las respuestas que da la 
naturaleza (que es siempre una misma) a nuestras observaciones e investigaciones, constatarlas 
lo mejor posible y comunicarlas sin pérdida de tiempo a nuestros conciudadanos. 266  
 
       Con ocasión de este proyecto el ilusionado Narros había escrito 
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personalmente al mismo Godoy con idea de pedir alguna ayuda oficial para el mismo, 
como la de eximirse del gasto del porte de cartas, diarios y recepción de otras 
publicaciones extranjeras especializadas que el propio Narros nombra:  
 
               Annales de química, Jornal de minas, Boletta de ciencias, etc.: ......he formado el plan de 
trabajar un periódico con el objeto de comunicar a nuestra nación todos los conocimientos 
precisa y únicamente científicos, procurando anivelarla con las naciones más adelantadas en 
estos verdaderos conocimientos. 267 
 
A pesar de la dicha petición nada se consigue. En el dicho expediente aparece 
una anotación marginal del propio Godoy,  la cual dice textualmente:  
 
               Nada puedo hacer en esto pues ya el Rey ha mandado se reúnan estos papeles en el encargado 
del Seminario de Agricultura.268 
 
 Debido al escaso interés por parte de las autoridades y ante la limitación 
económica, Narros decide dejar en suspensión su proyectada empresa editorial.  
 
       Podríamos sostener un curioso paralelismo entre Joaquín de Eguía y sus ya 
lejanos antepasados el impresor Miguel de Eguía y fray Diego de Estella. En realidad 
podríamos hacerlo entre varios miembros de su linaje,269 en lo referente a inquietudes 
culturales e intelectuales. Pero en el caso concreto de los dos nombrados y nuestro III 
marqués de Narros, aparte de sus indudables y ya archimencionadas inquietudes 
intelectuales y científicas, toparán de frente con el temible Santo Oficio. Los procesos, 
tanto de Miguel como de fray Diego, ya tuvimos ocasión de revisarlos en anteriores 
apartados,270 veamos ahora el del III marqués de Narros.  
       Joaquín de Eguía, aunque su incriminación comienza en 1767, fue acusado en 1768 
ante el Santo Oficio como reo de proposiciones escandalosas contrarias a la filosofía 
católica y por retención y lectura de libros incluidos en el Índice. De 24 de abril de 1776 
es la epístola que desde el tribunal de Logroño se envió a la Corte con extractos como el 
siguiente:  
                A este sujeto se le hace por voz pública de bastante instrucción `por lo mismo tenemos 
entendido que actualmente se halla Secretario de la Sociedad Bascongada.... empleo que 
efectivamente le pide para su desempeño; Pero la causa que se le formó por este Santo Oficio por 
delitos de retener y leer libros prohibidos y por proposiciones.le representa de poca solidez de 
juicio, con que debía moderar su curiosidad y vanidad que le ha arrastrado a saber más que lo 
que conviene y hablar aún de lo que no entiende con cierto espíritu de singularidad en sus 
opiniones y asertos para hacerse expectable, sin que para esto le aian contenido los límites de la 
religión ; Y si con el efecto por las voces de ella y del honor con que ha nacido ha corregido este 
vicio dominante y contagioso en el siglo,.....y se hace mui verosimil del escarmiento en un sujeto 
de sus luces y obligaciones.... 
   
De este proceso nos habla Llorente en la Histoire critique de L´Inquisition en 
Espagne.271 Se ignora dónde puede encontrarse la documentación referida al mismo, 
pero de hecho sí consta que el Marqués fue convicto y confeso y por añadidura 
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condenado de levi, cumpliendo la pena impuesta por sentencia inquisitorial.272  
Realiza declaración el 13 de julio de 1768 ante don Ignacio Xavier de Arteach, 
vicario de la villa de Vergara, y en Madrid el 11 de octubre del mismo año, donde 
Narros admite el haber expuesto proposiciones escandalosas, tomadas de libros de 
Rousseau y Voltaire, y el haber manejado algunos tomos de la Enciclopedia y la 
Historia de Fray Gerundio, que luego regaló a Mr. Barnot, presidente de la Academia de 
Burdeos:  
              ......que no hacía memoria de la persona  que le dio para leer los libros de Voltaire, ni de Ruseau 
(sic) ni savia del paradero de ellos, si sólo se inclinaba a que vno de los dos se le dio por algún 
colegial de Salamanca (que no lo nombró), y que en su poder no paraba por entonces libro 
alguno de los que mencionaba la Comisión, ni otro alguno prohibido, a excepción de algunos 
tomos de la Enciclopedia, que no dixo quáles, ni quántos, que los tenía en su casa de la villa de 
Azcoitia, y el Gerundio, que lo avía enviado Mr. Basrbot, Presidente de la Academia de 
Burdeos.... . 273 
 
     La llamada de forma generalizada La Enciclopedia, se refería a la 
Encyclópedie, ou Dictionaire raisonné des Sciences, des Arts, et des Metiérs par une 
Societé de gens de lettres mis in ordre, et publié par Mr. Diderot .... ; et quant a la 
partie Mathematique, par Mr. Dálembert de l’Academie Royale....., cuya prohibición, 
vetada por Clemente XIII, remontaba a tan sólo unos años antes, concretamente al 3 de 
septiembre de 1759. La Inquisición Española prohibía su lectura y retención, ordenando 
la entrega de la obra condenada en los tribunales del Santo Oficio a los Comisarios de 
distrito. La Sociedad Vascongada se interesaría por obtener de la Sede Apostólica, la 
correspondiente licencia necesaria para poder utilizar la Enciclopedia en beneficio de la 
enseñanza de sus jóvenes estudiantes añadiendo la súplica de poder leer y retener 
además de los libros prohibidos ya autorizados, la dicha Enciclopedia, remitiéndose en 
este caso al Inquisidor General de España. El 7 de febrero de 1772 y tras la mediación 
de Floridablanca, se expide la solicitada licencia, pero restringida a favor únicamente de 
los cargos directivos. Este permiso se actualizará en 1776.274 La acusación contra 
Narros se basaría en  manejar la dicha obra en la Junta de Socios antes de tener permiso 
para leerla. 
      En la sentencia se le ordenaba reparar el escándalo delante de las personas 
que le hubieran escuchado, reprobándose de la mala doctrina. Además se le impuso un 
retiro espiritual de ocho días y ejercicios espirituales en el convento de Aranzazu. 
Igualmente se le obligó a entregar los tomos de la Enciclopedia o cualquier otro libro 
prohibido que poseyera a este mismo convento. Se conserva certificación oficial de tal 
cumplimiento expedida por fray Manuel de Yraola, guardián de Aranzazu, expedida en 
noviembre de 1768. 275 
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       A pesar de haberse puesto bajo la tutela de Floridablanca para que no 
volviera a procederse contra su persona, en 1788, 1790, 1791  y posteriormente en 1798  
ante el tribunal de Logroño, se produjeron posteriores denuncias referentes a su 
exposición de teorías heterodoxas, aunque ninguna llegó a concretarse en proceso 
alguno.276 
     Otro encuentro con la Inquisición, en esta ocasión en calidad de testigo de 
cargo, se produjo con ocasión de ser reclamado en el procedimiento abierto contra el 
químico francés Proust, con el fin de que facilitara la lista de los libros del referido 
acusado.277 
       Curiosamente y tras las anteriores vicisitudes llegó a ser nombrado familiar 
del Santo Oficio en el mismo tribunal de Logroño  que le había acusado, designación a 
la que luego siguió la de Asistente Honorario en la Inquisición de la Corte en 13 de 
diciembre de 1790.278 Para ello se promueve el consabido expediente de limpieza de 
sangre, el cual se conserva en el Archivo Histórico Nacional:  
               Informaciones de las naturalezas, legitimidad, y limpieza de sangre de D. Joachin de Eguía y de 
su muger Dª María Josefa de Salazar, Marqueses de Narros, hechas como para ministro oficial 
del Santo Oficio en los distritos de las inquisiciones de Logroño, Barcelona y de esta Corte de 
Madrid (30 de octubre de 1776). Se aprobaron. 279  
El hecho de solicitar esto último, seguramente se debió únicamente al deseo de 
poder preservarse en el futuro de alguna otra desagradable sorpresa con los tribunales de 
la Inquisición, o para de algún modo exonerar su nombre y estado, como apunta Pinta 
Llorente.280 En lo que respecta a este último punto del buen nombre y reputación, 
comprobamos que incluso en autores posteriores -de tendencias siempre muy 
conservadoras- se vuelve a juzgar a nuestro marqués sin reparos. Así el mismo 
Menéndez Pelayo le incluye en su Historia de los heterodoxos españoles diciendo de él:  
               ....miembro oscuro del triunvirato de Azcoitia, que sólo despunta por el recuerdo de su casaca 
rosa, la francofilia que le lleva a encontrarse con la Inquisición por leer a d’Holbach, 
Monterquieu y Mirabau, y la discutida atribución del elogio de su viejo amigo, protagonista 
indiscutible de los logros de la Sociedad. Todo ello muy de acuerdo con su cargo de secretario 
perpetuo, que desempeñará hasta los días de decadencia final de aquella. 281    
 
Las críticas negativas no terminan aquí. El padre Isla acuñaría una denominación 
-referida no sólo a Eguía sino a todo el grupo que conformará la Real Sociedad- a los 
que calificaría despreciativamente como Caballeritos de Azcoitia, y a quienes juzgaría 
como personas que se preciasen de ser académicos modernos en pequeñas o 
insignificantes poblaciones.282 
También fue acusado Narros, en lo que políticamente se refiere, nada menos que 
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de ser promotor y responsable del desastre y toma, por parte de los franceses en la 
Guerra de la Independencia, de la mayor parte de Guipúzcoa, siendo entonces don 
Joaquín diputado en Cortes por la dicha provincia, cargo que desempeñaría entre 1793 y 
1794, coincidiendo obviamente con la Guerra. Sin duda alguna se trataría de una clara 
acusación de afrancesamiento, similar a muchas de las que sufrieron numerosos 
intelectuales españoles del momento:  
 
               Debo decir que los sujetos principales que han causado con su influjo los desastres que 
experimentamos en esta provincia son, según el común de sentir, don Joaquín de Eguía, marqués 
de Narros, y don Valentín de Foronda ambos residentes en la ciudad de Vitoria, ambos 
inseparables compañeros en los paseos quando se mantuvieron en este pueblo, y ambos 
conceptuados por las gentes de bien por adheridos a la nación francesa....  283 
 
      Moriría don Joaquín de Eguía, tercer marqués de Narros el 27 de julio de 
1803, a los 70 años de edad. Fue enterrado en la Iglesia parroquial de Manzanos 





Iglesia Parroquial de Manzanos 
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Con ocasión de su muerte se publicó en la Gaceta de Madrid con fecha del 
martes 25 de octubre de 1803 lo siguiente:   
 
              El día 27 de julio murió en la ciudad de Vitoria a los 70 años cumplidos de edad el Sr. D. Joaquín 
María de Eguía, Marqués de Narros, gentilhombre de Cámara de S.M. con exercicio, tercer 
Director de la Real Sociedad Vascongada, y uno de sus fundadores. Su amor a las ciencias y 
artes útiles, el impulso que dio a su estudio en España contribuyendo al efecto con sus propios 
fondos y conocimientos, su vasta literatura, y más que todo la bondad, la sensibilidad, la 
generosidad y demás virtudes que formaban su excelente corazón, harán sensible su pérdida, y 
duradera su memoria 
   
 
 
              
 
 
   De su biblioteca hablaremos más adelante, en otro capítulo dedicado a las 
librerías que pertenecieron a esta familia. Tan sólo apuntar, y de modo genérico, lo 
notoriamente común de los títulos científicos que parecieron poblar sus anaqueles, tanto 
la de su bisabuelo don Jerónimo de Eguía y Grifo, como la de su abuelo, nuestro primer 
marqués de Narros, quien conservó un variadísimo elenco de obras científicas, sobre 
todo médicas y matemáticas, siendo incluso autor de algún manuscrito versado en en 
esta segunda disciplina. Quedaría patente desde luego la continua preocupación de este 
linaje por el mundo de la cultura y las ciencias. Recordemos también ahora a sus ya 









8.3.2.  El Título de Narros hasta nuestros días 
 
 
      Francisco Javier José de Eguía, IV marqués de Narros, único hijo 
sobreviviente de D. Joaquín de Eguía y de Mª Luisa de Corral Aguirre, nació en 
Azcoitia el 17 de abril de 1760. Según costumbre en aquella época entre la aristocracia 
vasca, y más si era de talante liberal como aquí sucedía, recibió su educación en 
Francia, lugar donde residiría en varias ocasiones. Fue un incondicional seguidor de las 
ideas del nuevo ideario filosófico ultra pirenaico, es decir, se comportaría como un 
afrancesado.  
Se casó con Doña María Josefa Villareal y Barrenechea de origen y familia 
bilbaína. El matrimonio no tuvo descendencia alguna.285 Sería socio de Número de la 
Sociedad Vascongada, fundada entre otros por su padre, tiempo en el que pudo disfrutar 
del privilegio de poder consultar y leer libros prohibidos. Habiendo pasado a ser a sus 
57 años socio veterano, solicitaría al entonces Inquisidor General Mier y Campillo, el 
que se le otorgase licencia para continuar disfrutando de dicho privilegio. Pero el 
comisario de Vitoria, Francisco Antonio Zuazu intervendría en contra, precisamente por 
la fama  y talante afrancesado del susodicho, escribiendo el 11 de julio de 1817 de la 
siguiente y curiosa forma:   
 
              ¡Que tribunal, y qué autoridad es la de este tribunal que a un sujeto como Antros le concede 
licencia para leer libros prohibidos!.... a la verdad , señor, un hombre que viviéndole su legítima 
mujer no ha bibido estos veinte y quatro, o más años, con ella ; que tan presto está en Vitoria 
como en Paris, en Madrid como en Bayona, en Burdeos o Guipúzcoa ; un hombre ......... en cuya 
librería se hallaron la Enciclopedia, Machiavelo, el Sistema de la naturaleza, Marmontel, Mably, 
Diderot, Prescot, y otros muchísimos prohibidos y sospechosos, los capataces de irreligión ; un 
hombre de quien se ha dudado si recibía o no los Sacramentos en los años anteriores al de 1814 ; 
un hombre en cuyo poder se encontraron diez cuadernos en cuarto de a 32 páginas cada uno,  sin 
lugar de impresión que contenían la Constitución de Napoleón o de José I, el intruso, a quien 
siempre fue adicto, y lo huviera deseado por su Rey perpetuo, a sujeto como este darle licencia 
de leer libros prohibidos.... se viene a destruir lo que se intenta edificar...  286 
 
 Vemos una vez más a la familia Eguía enfrentada con el Santo Oficio, 
organismo que vuelve a confiscar libros de los Eguía. En esta ocasión desgraciadamente 
ignoramos cuantos y cuales fueron.  A pesar incluso de haber desempeñado cargos 
políticos y públicos como el de Diputado General por Bilbao, tras la invasión 
napoleónica y debido a su continua disposición afrancesada, habría de exiliarse 
definitivamente don Francisco al País vecino, donde permanecería hasta su muerte, 
acaecida en su casa parisina en 15 de mayo de 1839 a los 79 años de edad.287 
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       Al morir sin descendencia, el título de marquesado de Narros pasará a un 
pariente, nieto de su tía Josefa de Eguía y Aguirre quien había contraído matrimonio 
con Fausto Corral. Se trataba de Fausto Ignacio del Corral y Eguía, señor de Zarauz y 
quinto marqués de Narros. Como podemos comprobar, el apellido Eguía queda ya a 
partir de ahora desligado del título de Narros. al menos como apellido principal del 
linaje. Este quinto marqués de Narros será el que aportaría por parte de su familia 
paterna, la filiación que a partir de ahora tendría la dicha familia y título con la localidad 
de Zarauz, hasta el punto de que el Palacio donde residiría la familia pasaría a 
denominarse hasta nuestros días como Palacio de Narros. Este edificio palatino de corte 
renacentista, en sus orígenes, fue conocido como Palacio de Zarauz, nombre venido por 
el linaje de los Sánchez de Zarauz y por la localidad donde se levanta. Su construcción 
fue iniciada por Juan Ortiz de Zarauz y Gamboa en el año 1536. En el mismo se 
conserva una biblioteca, parte de la cual  podría estar formada por libros que podrían 
haber pertenecido tercer marqués de Narros, don Joaquín de Eguía y descendientes, así 
como papeles pertenecientes al linaje familiar, los cuales conforman un pequeño 
archivo. Fausto Ignacio del Corral y Eguía, V marqués de Narros, solicitaría carta de 
sucesión en 15 de abril de 1831.288 A su muerte sería enterrado en Zarauz  y su título 
nobiliario recaería sobre su única hija Josefa del Corral y Suelves, VI marquesa de 
Narros.289 Sería la primera mujer titular del marquesado y recibiría carta de sucesión y 
confirmación del mismo en 28 de junio de 1849.290 Sería doña Josefa quien en 1866 




Fachada principal del Palacio de Narros de Zarauz 
 
 
        Moriría sin descendencia, con lo que el título de Narros volvería a pasar a una línea 
colateral correspondiéndole a Francisco Javier Azlor Aragón e Idiáquez, sobrino de la 
                                                 
288
 15 abril 1831. Madrid, A.C.M.J., Títulos Nobiliarios, Expediente Narros, nº 39, 11.1. Fuentes 
documentales, nº 57, 
289
 Testamento de Fausto del Corral y Suelves, V marqués de Narros. Madrid. ACMJ, Titulos Nobiliarios, 
Expediente Narros, 2082, nº 49. 11.1. Fuentes documentales, nº 61. 
290
 Madrid. A.H.N, Consejos Suprimidos, Legajo 8.983, nº 45. 11.1. Fuentes documentales, nº 38. 
291
 Real despacho concediéndole la grandeza de España unida al título de Marqués de Narros 31 
diciembre 1866, 31 diciembre. Madrid. A.H.N., Sección Consejos Suprimidos, Leg, 8986, nº 640. 11.1. 
Fuentes documentales, nº 47 ; Madrid. A.C.M.J. Títulos Nobiliarios, Expediente Narros, 2082, nº 91. 
11.1. Fuentes documentales, nº 68. 
 




susodicha en segundo grado, y quien por ser titular principal de la casa ducal de 
Granada de Ega renunciaría al título de Narros concediéndoselo a su tercer hijo, 
Marcelino Azlor Aragón y Hurtado de Zaldivar, quien sería el VII marqués de 
Narros.292 Muerto también este Narros sin descendencia directa, heredaría el título una 
sobrina suya Isabel de Azlor de Aragón y Guillamas, VIII marquesa de Narros, quien lo 
recibiría tras la renuncia al mismo por parte de su padre y hermanas mayores en el año 
1951. 293 
    Actualmente el título de Narros lo ostenta don Álvaro Faiz y Azlor de Aragón, duque 

























                                                 
292
 
 --Francisco Javier Azlor Aragón Idiáquez y Navarra, duque de Granada de Ega solicita sucesión del título de Narros  para 
su tercer hijo D, Marcelino Arloz Aragón y Hurtado de Zaldivar. Madrid. A.C.M.J., Títulos Nobiliarios, Expediente 
Narros, nº 65. 11.1. Fuentes documentales, nº 64. 
--Cesión y renuncia del título de Marqués de Narros con grandeza por parte del padre Francisco Javier Azloz Aragón 
Idiáquez y Navarra, duque de Granada de Ega y sus dos hijos mayores Jose Antonio Azloz Aragón y Hurtado de Zaldivar , 
duque de Luna y D. Francisco Javier Azloz Aragón y Hurtado de Zaldivar, conde del Real a favor de su 3º hijo D. 
Marcelino Azloz Aragón y Hurtado de Zaldivar Madrid. A.C.M.J., Títulos Nobiliarios, Expediente Narros, nº 65. 11.1. 
Fuentes documentales, nº 65. 
--Minuta de carta de sucesión del título de Narros para D. Marcelino Azloz Aragón y Hurtado de Zaldivar Madrid. 
A.C.M.J., Títulos Nobiliarios, Expediente Narros, nº 76. . 11.1. Fuentes documentales, nº 66. 
293
 --Escritura de cesión al título de Narros por parte de Jose Antonio Azloz Aragón y Hurtado de Zaldivar , duque de 
Luna a favor de su hija Dña. Isabel de Azlor de Aragón y Guillaumas. Renuncian también sus hermanas Carmen y Pilar.  5  
mayo 1951. Madrid. A.C.M.J., Títulos Nobiliarios, Expediente Narros, nº 91. 11.1. Fuentes documentales, nº 68 
--Minuta de carta de sucesión del título de Narros para Isabel de Azlor de Aragón y Guillaumas 17 abril 1952 Madrid. 






 Capítulo 9 
LA FAMILIA EGUÍA Y SU RELACIÓN 
CON EL MUNDO DEL LIBRO:  
ESTUDIO ANALÍTICO 

































En el capítulo tres de la presente tesis,1 explicamos el origen documental de los 
inventarios utilizados en la reconstrucción de las bibliotecas de la familia Eguía, y 
asimismo los criterios metodológicos de análisis que se han seguido en el proceso. Nos 
hemos centrado -como ya apuntamos- por un lado en la colección bibliográfica de D. 
Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, I marqués de Narros, y en la de su padre D. 
Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo. Serán los inventarios pertenecientes a la descripción 
de estas librerías los que utilizaremos como punto de partida y base de las conclusiones de 
este trabajo, y también como objetivo de la elaboración de datos, cuadros y gráficos que 
acompañan y avalan a las mismas. A tal fin haremos un repaso y planteamiento general de 
los inventarios de libros que poseemos como documentos-base, para el estudio de las 
colecciones bibliográficas de la familia Eguía, nombrándolos y definiéndolos en primer 
lugar, y realizando a continuación una descripción más detallada de cada uno de ellos, de 














                                                 
1
 Capítulo 3 . Criterios metodológicos, tomo I., p. VII. 






















Inventarios de don 
Jerónimo Francisco de 
Eguía y Grifo (Padre) 
 
 
Inventario de bienes 
(Documento: 10. en fuentes 
documentales) 
De este se desgajan dos relaciones 
de libros: 
P1 = (Padre del I marqués de 
Narros – Inventario - 1)  
P2 = (Padre del I marqués de 













Inventarios de don 
Jerónimo Francisco de 
Eguía y Eguía, I 
Marqués de Narros 
Na1 = (Primer marqués de 
Narros - Inventario 1) 
Memoria de los libros que 
quedaron por fin y muerte de D. 
Jerónimo Francisco de Eguía y 
Eguía , Marqués de Narros.  





principal de la 
colección 
Na2 = (Primer marqués de 
Narros - Inventario 2) 
Librería de D. Gerónimo 
Francisco de Eguía y Eguía , 
Marqués de Narros.  













9.1.  Biblioteca de don Jerónimo Francisco de Eguía y 
Eguía,  





      Como ya adelantamos en la primera parte de este trabajo, dos son 
actualmente los inventarios conservados de la biblioteca de don Jerónimo Francisco de 
Eguía y Eguía, I marqués de Narros. Ambos se custodian en la biblioteca de la Real 
Academia de la Historia, dentro de la sección documental de la misma denominada 
como Fondo Salazar.  
 
    El primero, al que hemos denominado como Na1 recoge 2469 asientos 
librarios o entradas – dejando aparte los mapas en bastidores y estampas.2 El segundo de 
ellos – Na2- recoge sin embargo una mayor referencia de unidades bibliográficas, 
concretamente 3021. A pesar de esta sustancial diferencia de datos entre ambos –nada 
menos que de 552 obras - hemos elegido el primero o Na1 como fuente principal por 
ser este inventario, sin duda alguna, el más completo en datos y referencias, sobre todo 
en indicación de lugar y fecha de impresión, lo cual nos ha permitido una identificación  





9.1.1 Inventario I Na1 
 
 
       Su título en el documento es:  Memoria de los libros que quedaron por fin 
y muerte de D. Gerónimo Francisco de Eguía y Eguía, Marqués de Narros, y sin duda 
se trata del más completo de ellos, e insistimos en recalcar que se trata del elegido como 
fuente principal de este trabajo de investigación. Forma parte de un manuscrito facticio 
de 132 folios. Dicho manuscrito se compone de la descripción de dos bibliotecas 
diferentes: la primera correspondiente a la colección de don Pedro de Portocarrero, 
Patriarca de las Indias,3 personaje perteneciente al siglo XVIII, la cual ocupa la primera 
parte del tomo; y la segunda -objeto de nuestro estudio- que se extiende a lo largo de los 





                                                 
2
 El recuento de libros – 2469 – más mapas y estampas, los cuales se describen a continuación, sería de 
2511 entradas,  
3
 Véase en fuentes documentales, documento nº 15 y capítulo 3 en tomo I.  
4
 Consideramos esta fuente de carácter bibliográfico -encuadernado como manuscrito facticio- y por lo 
tanto le damos un tratamiento catalográfico como tal. 







Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Fondo Salazar y Castro: Mss. U-5 
[1708], 14, Junio.  Madrid 
Manuscrito de papel, facticio :  3 (h. iniciales) + 81 h.  + 3 h. (en blanco) + 40 h. + 5 h. (finales)  
; 315/10 x 216/10 mm.  
 
Contiene: 
a)  [Inventario de la librería de D. Pedro Portocarrero, Patriarca de las Indias] , (4 r - 81 r) 
4 r. INC. : "Índice de los libros que incluie cada cajón. Caxón 1º "   
81 r. EXP. : " ... Vida del padre Stanislao, 1 tomo, 8º " 
 
b) 85 r. TIT. : Memoria de los libros que quedaron por fin y muerte del señor don Gerónimo 
Francisco de Eguía, marqués de Narros, del Consejo que fue de Hacienda, (85 r - 125 r) 
85 r. INC.: Libros en folio latinos de varias facultades ...... 
124 r. EXP. : "2. Varias de a dos pliegos de marca a 8 reales cada una , 0016" 
 
   Escritura bastarda del siglo XVIII a línea tirada. Se aprecian tres manos diferentes:  A (1 r - 81 r) 
; B (85 r - 118 v) ; C (119 r - 125 r) 
El papel varía de calidad a lo largo del ejemplar. Los fascículos se componen de cuaterniones (1 r - 
84 r), y quiniones (85 v - 125 r). No existe ningún tipo de foliación. Presenta filigrana formada por 
tres cuerpos circulares superpuestos, el superior ovalado y con cruz interior está coronado y 
custodiado por dos leones a ambos lados ; el cuerpo intermedio presenta en su interior las iniciales 
M. A y un trazo de fuga al revés ; El cuerpo inferior encierra  en su interior la cifra 1 en 





Las dimensiones  del folio y de la caja de escritura son respectivamente 315/10 x 216/10 mm.  y 
260/280 x 110/165 mm, presentando una media entre 25 y 30 líneas de escritura. 
  Signaturas antiguas: Legajo 19 ; Salazar = Est. 9. gr. 2ª U-5 ; 9-7-8 ; 1378.  
Sobre el lomo roturado: "Librería del Patriarca". 
Otras anotaciones en guardas de comienzo: 
" + Ynstrumento nº 16 / testamento de la madre de la abuela materna / de el pretendiente, en 22 de 
julio de 1695 y / cláusula de [    ] al 1. y 3. Madrid , oficio de Miguel Pardo" 
Buen estado de conservación, y encuadernación de la época en pergamino y con restos de antiguos 
cierres hechos con tiras de cuero.  
 
 






      Si nos centramos en la segunda parte del manuscrito, sector que contiene la 
colección de Narros, se observa que cada asiento ocupa una línea, utilizando en raras 
excepciones dos o más renglones. y separando cada uno de sus campos de información 
por guiones. Su estructura sería la siguiente: 
 
Nº de volúmenes - Título y / o autor  -  lugar de edición - año de 
edición - precio expresado en letras y calculado en reales de vellón – 





   Al pie de cada folio, el total de la suma de todas las cantidades es expuesta y 
repetida en el siguiente, siendo a su vez sumado con los precios expresados en las 
páginas subsiguientes. Este procedimiento se repetirá sucesivamente excepto en las 
últimas doce hojas .  
   La catalogación y ordenación seguida en este inventario se basa en el tamaño de 
los libros y en las materias y/o lengua, y su anuncio suele venir dado a comienzo de cada 
folio, y en raras ocasiones en medio del mismo o hacia la parte inferior. Los folios repiten 
a modo de título corriente dicha clasificación, bien mediante la rotulación completa (ej. 
"libros en folio latinos de varias facultades"), o bien mediante el adverbio - "más +"-.  




La disposición de dicha clasificación en el inventario es la siguiente: 
 
Folios Clasificación utilizada 
85 r- 88 r   
 















































Más en octavo médicos 
 




Más en octavo en francés 
 
118 v-119 r 
 



































    Como ya expusimos en anteriores líneas, se ha considerado como inventario 
principal de la biblioteca del I marqués de Narros, a pesar de contar con 552 obras 
menos que el inventario Na2, el cual analizaremos en segundo lugar. Se ha elegido este 
inventario-almoneda como referencia principal por la mayor cantidad de información 
que ofrece frente al segundo, ya que incluye los datos de lugar, fecha de edición, y en 
general títulos y autor más explícitos. Realizaremos sin embargo al final de este 
apartado, una aproximación de ambos inventarios, para así ofrecer una idea más 
completa de lo que fue esta colección bibliográfica. 
 
    El siguiente cuadro general refleja el estado de identificación de ediciones de 
las obras de este inventario Na1, que se ha realizado a partir de muy diversos 
inventarios, catálogos, noticias y repertorios bibliográficos de las más diversas 
procedencias, tanto en publicaciones de tipo tradicional como de tipo analógico. Todas 
ellas quedarán reseñadas en sus correspondientes asientos de descripción, más 


























64   
Sin identificación exacta  
de ciudad de edición 
256 
 Sin identificación de 
fecha de edición 
 
52  
Sin identificación de 




    En primer lugar indicar que este conjunto bibliográfico, según este inventario, 
ocuparía en las estanterías de la biblioteca del marqués de Narros aproximadamente 
unos 3126 volúmenes.  
                                                 
5
 Véase Tomo II de la presente tesis. 
6
 Total  de entradas: marcadas en inventario  2469 incluyendo entre ellas 6 entradas bis -  (39 bis, 1034 
bis, 1416 bis, 2252 bis, 2359 bis y 2430 bis), a los que hay que descontar dos entradas saltadas (2353 y 
157), por lo que cambalacheamos números y a 39 bis le numeramos con el saltado 157  y al 1034 bis con 
el saltado 2353. Quedan las trastocadas 2469 entradas como número real.  




    Ha resultado imposible la identificación de 128 obras o entradas, es decir un 
tan sólo 5 % del total del inventario frente a un 94,8 % o 2341 entradas que sí han 
podido ser identificadas. La falta de información de datos en el mismo inventario, como 
es el caso de obras cuya descripción resulta ambigua,7 o bien por el hecho de tratarse de 
manuscritos8, hace aún más difícil esta tarea. En otros casos también podrían tratarse de 
ediciones desconocidas, desaparecidas o simplemente mal transcritas, lo que hace 
prácticamente imposible su identificación. Este último dato – la posibilidad de error de 
transcripción por parte del copista- era bastante común en la elaboración rápida y 
redacción de inventarios hechos por oficiales de notaría.  
  En referencia a los manuscritos hallados en este inventario nos encontramos 




REGISTRO MANUSCRITO – Transcripción 
582 Privilegios de Guipuzcoa - manuscrito – 20 reales 
 
583 Cartilla de fortificación - manuscripto - 30 reales  
 
584 Cassas de España - manuscrito - 30 reales  
 
585 Historia del rey D. Enrique 3º - manuscripto - 20 reales  
 
586 1 - Declaración de los 7 planetas - de mano - 30 reales  
 
587 1 - Corónica de D. Álvaro de Luna - de mano - 30 reales  
 
590 1 - Historia de la cassa de la Moncada - De mano - 30 reales  
 
1146 11 - Obras manuscriptas - del Marqués de Narros de mathematicas - 
150 reales  
 
1171 1 - de Rroievo - Del mar mediterraneo - manuscripto - 18 reales  
 
1172 1 - Estado de la Uropa - 1677 - por D. Antonio de la Cerda - de mano 
- 30 reales  
 
1615 1 - Artificis contexendae epistolae epitome - (de mano) - 8 reales  
 




                                                 
7
 Pongamos por caso y a modo de ejemplo los registros 2407 o 2413, cuyas descripciones son las 
siguientes respectivamente:  “Un libro de marca mayor que tiene ducientas ojas – de varios autores .....”  
;  “Un libro de marquilla de retratos yluminado – 25 reales “.   
8
 Manuscritos lógicamente no localizados en repertorio específico alguno. Los repertorios consultados 
vendrán reseñados en cada caso en su propia ficha descriptiva del asiento. 




Contamos con 2341 ediciones identificadas, de las cuales 1969 obras han sido 
correctamente localizadas como tal, frente a 372 obras que o bien han sido ubicadas 
únicamente por autor y título -es el caso de 52 de ellas- o bien por inexacta identificación 
de ciudad de impresión pero no de fecha de la misma -unas 64- o viceversa, correcta lugar 
de impresión, pero no así de fecha. Es este caso el más numeroso y engloba nada menos 
que 256 obras.  
 
 
    A continuación procederemos a realizar un estudio más pormenorizado del 
inventario, teniendo en cuenta siempre que los datos manejados respecto a fechas y 
lugares de edición tienen su origen en la propia transcripción del documento, no en sus 
diversas identificaciones. Nuestro propósito es cuantificar los datos según diversos 
parámetros, sin expresar ningún juicio de valor o consideración temática alguna, misión 







a) TÍTULOS REPETIDOS. En primer lugar tener en cuenta que de 
las 2469 obras recogidas en este inventario 510 entradas aparecen con los títulos 
repetidos literalmente. Esto correspondería a que 219 de ellos se reiteran. En este 
contexto podemos encontrarnos los siguientes casos: bien un título editado en 
varios volúmenes y refiriéndose por lo tanto a la misma obra, o bien una misma 
obra, que el dueño de la biblioteca conservaba en diferentes ediciones, o 
simplemente ejemplares de la colección con la misma edición que se poseen por 








TÍTULOS REPETIDOS VOLÚMENES 
Por duplicado 171 títulos 342 
Por triplicado 30 títulos 90 
Por cuadriplicado 14 títulos 56 
Por quintuplicado 3 15 
Por septiplicado 1 7 

















b) LENGUAS. En castellano están redactadas 779 obras –y unas 12 
en que esta lengua aparece compartiendo edición en textos bilingües en 7 
ocasiones, trilingües en una y en cuatro también en una.  El porcentaje de las 
mismas arroja los siguientes resultados: Castellano 31,5%, otros idiomas 68,4%. 
El lote más importante de obras lo conforma el latín con nada menos que un 
37,4% del total de la colección. Le siguen en importancia el castellano, el 
francés y el italiano. En 46 obras no se indica este particular. Para completar la 








LATÍN 925 37,4 % 
CASTELLANO 779 31’5% 
FRANCÉS 564 22,8 % 
ITALIANO 121 4,9 % 
LENGUA SIN DETERMINAR 47 1,9  % 
PORTUGUÉS 6 0’2 % 
CATALÁN 1 0’04% 
ALEMÁN 1 0’04% 







   23 






Castellano – italiano 1 
Castellano – Francés - Italiano 1 
Castellano – griego 1 
Francés – Italiano 2 
Francés – italiano – latín – castellano 1 
Griego – Latín 6  
Latín – Alemán 1 
Latín – Castellano 3 
Latín - Portugués 1 
Latín - Italiano 1  
TOTAL 2469 


















c) LUGAR DE EDICIÓN.  Para analizar los lugares de edición nos 
guiamos únicamente en este apartado a través de los datos vertidos por el 
inventario analizado, es decir, aquellas ciudades que aparecen en los asientos 
bibliográficos que hemos ido interpretando a través de la transcripción de los 
mismos. Estos datos no tienen porque coincidir con los expuestos en la 
identificación de ediciones que hemos incluido en el apéndice correspondiente. 
Tan sólo coincidirán aquellos en los que la identificación del lugar de impresión 
de cada obra haya podido ser localizada de forma exacta.  
          La proporción de libros estampados fuera de España es considerablemente 
superior a aquellas obras impresas en la Península, siendo sus porcentajes un 






Libros editados en España 797 
Libros editados fuera de España 1580 


















    Entre de las obras editadas dentro de nuestras fronteras existe una enorme 
proporción de ellas impresas en Madrid, residencia por otro lado del dueño de la 
colección. Nada menos que 404 -es decir un 50,6 % de las editadas en España y un 
16,3% del total de la colección- fueron sacadas de las prensas de esta ciudad. Le siguen 
en importancia9 Zaragoza con un 11’4 %, Barcelona con un 7, %, y Pamplona con un 
5,2 %. Véanse los siguientes cuadro y gráfico.  
 
CIUDAD OBRAS % SOBRE OBRAS ESPAÑOLAS % SOBRE TODA LA COLECCIÓN 
Madrid 404 50,6% 16,3% 
Zaragoza 91 11,4% 3,6% 
Barcelona 56 7% 2,2% 
Pamplona 42 5,2% 1,7% 
Alcalá de 
Henares 
33 4,1% 1,3% 
Sevilla 25 3,1% 1% 
Salamanca 22 2,7% 0,89% 
Valencia 21 2,6% 0,85% 
Burgos 21 2,6% 0,85% 
Toledo 13 1,6% 0,5% 
Valladolid 13 1,6% 0,5% 
Medina 
del Campo 
7 0,8% 0,28% 
Huesca 6 0,7% 0,24% 
San 
Sebastián 
6 0,7% 0,24% 
Bilbao 4 0,5% 0,16% 
Cuenca 4 0,5% 0,16% 
Granada 6 0,7% 0,24% 
                                                 
9
 Porcentaje con respecto al total de obras editadas en España 




Córdoba 3 0,3% 0,12% 
León 2 0,2% 0,08% 
Logroño 2 0,2% 0,08% 
Mallorca 2 0,2% 0,08% 
Tarazona 2 0,2% 0,08% 
Tarragona 1 0,1% 0,04% 
Baeza 1 0,1% 0,04% 
Cádiz 1 0,1% 0,04% 
Calatayud 1 0,1% 0,04% 
Gerona 1 0,1% 0,04% 
Málaga 1 0,1% 0,04% 
Méjico 1 0,1% 0,04% 
Segovia 1 0,1% 0,04% 
Tolosa 3 0,3% 0,12% 




Valores de las Imprentas 

































    Allende nuestras fronteras será Francia el país que más obras habría 
suministrado a la colección de don Jerónimo, nada menos que 781, es decir 
equiparándose París -con 401 obras y un porcentaje aproximado del total de la colección 
de un también 16% -a Madrid, la cual ofrece tan sólo 3 obras más que la capital 
francesa. En el siguiente cuadro mostramos la enumeración y porcentajes por países, y a 






TABLA DE DATOS DE LUGAR DE IMPRESiÓN  

















    Alemania 
 





















Franckfurt an der Oder 2 
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 El cálculo de porcentajes se ha realizado sobre la colección completa 
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Cracovia       Polonia 




      Portugal 





      Suecia 




       Suiza 
 





















              TOTAL 1580 
 













































d) FECHA DE EDICIÓN. Haciendo un recuento de fechas de 
edición, la mayor proporción de obras reseñadas pertenecen al siglo XVII, 
exactamente un 74,8% del total, le siguen las obras editadas en el siglo XVI con 
un 11,3%, el siglo XVIII con tan sólo un 0,3% del total – lógicamente pues el I 
marqués de Narros muere en 1708 – y finalmente tres obras impresas en la 
decimoquinta centuria, más otro posible incunable, el cual aparece en el 
inventario sin fechar. Por esta singular característica reseñamos a continuación 
la trascripción de estos asientos, señalando que de los tres tan sólo uno de ellos  
-concretamente el registro 504, obra de Juan de Mena- es heredado de la 
biblioteca del padre, por lo tanto los otros dos debieron ser adquiridos por el 










--1 - Macrobii - Opera - Lugduni - 1497 - 12 reales- Registro 1837 
 
--1 -Las seis edades del mundo - latino  de Scheldel - 1493 - 90 reales, con una nota  
al margen que reza “expurgado” – Registro 7 
 
--1 - Las 300 - de Juan de Mena - Sevilla - 1490 - 16 reales – Registro 504 
 
--1 -Rodericus Sancius - Historia hispanica - 36 reales (Incunable con fecha de 







Siglo XV 3 0,1% 
Siglo XVI 280 11,3% 
Siglo XVII 1848 74,8% 
Siglo XVIII 9 0,3% 














   Realicemos un estudio más detallado de las dos centurias con mayor cantidad 
de obras, es decir el siglo XVI y el XVII a través de los siguientes esquemas y gráficos. 
Podremos comprobar que el periodo comprendido entre 1650 y 1699 es el que con gran 
diferencia recoge más cantidad de obras pertenecientes a la colección, en concreto 1403, 
es decir un 56,8% del total de la biblioteca. Le siguen en número la primera mitad del 
dicho siglo con un 18%, la segunda mitad del siglo XVI con un 9,5% y el periodo 
comprendido entre 1500 y 1549 con un 1,8%. Aquellos que carecen de fecha, dan como 































Primera mitad de siglo XVI 
(1500-1549) 
45 













Libros editados en el siglo XVI
























Primera mitad del siglo XVII 
(1600-1650) 
445 













    
Libros editados en el siglo XVII
Segunda 



















e) PRECIO.  Al comprobar la cantidad de errores y omisiones de 
datos habidos en el inventario analizado en cuanto al recuento y suma de los 
precios fijados en los diversos asientos bibliográficos11, hemos optado por 
realizar un cálculo basado en nuestra propia transcripción. Y el resultado de éste 
ha sido, que el valor global de la biblioteca asciende a 79.621 reales de vellón. A 













Entre 1 y 10 reales 970 6.268 
Entre 11 y 20 reales 632 9.733 
Entre 21 y 30 reales 269 7.328 
Entre 31 y 40 reales 173 6.524 
Entre 41 y 50 reales 101 4.847  
Entre 51 y 60 reales 70 4.161 
Entre 61 y 70 reales 30 2.032 
Entre 71 y 80 reales 44 3.500 
Entre 81 y 90 reales 37 3.328 
Entre 91 y 100 reales 14 1.400 
Entre 101 y 200 reales 84 12.030 
Entre 201 y 300 reales 21 5.930 
Entre 301 y 400 reales 6 2.180 
Entre 401 y 500 reales 5 2.460 
Entre 501 y 1000 reales 3 2.600 
Más de 1001 reales 2 5.600 
Sin precio 8 0 




De este cuadro concluimos que más del 86,8 % -2145 obras- de los libros que 
poblaban los anaqueles de la librería del I marqués de Narros eran publicaciones de un 
precio módico, tasadas entre 1 y 50 reales, 195 obras entre 51 y 100 reales, es decir un 
casi 7,8%, 116 obras entre 101 a 500 reales equivalentes a un 4,6% del total. Y tan sólo 
el mínimo porcentaje (un 0,2%) corresponderían a las obras tasadas por más de 500 
reales, exactamente 5 en total. Sin precio reconocible contabilizamos 8, sólo un 0,3%. 
 
                                                 
11
 Sólo se calcula la suma total de precios hasta el asiento 2197 
12
 Incluye este cálculo del registro 1 al  2465, analizando 2469 entradas  - incluyendo los registros bis. 
Quedan fuera del cálculo, como de todo el análisis- los registros referentes a la colección de mapas –
2466-2511- y las estampas –2512-2529- los cuales  se analizarán de forma independiente. 




Valores por estimación de precios
Sin precio
Entre 51 y 
100 reales
Entre 101 y 
500 reales
Más de 1000 
reales




f) MATERIAS.  El tema de la clasificación de las materias se 
complica bastante a la hora de elegir un criterio u otro de división. Sabido es ya 
de antemano la dificultad que entraña la clasificación de una obra bibliográfica 
por su temática, no sólo en la elaboración de un catálogo minucioso y 
especializado sino también en un simple inventario. Las clasificaciones 
generales se rigen por complicados listados de encabezamiento de materias, o 
clasificaciones al estilo de la conocida CDU.13 En cierta medida lo lógico sería, 
crear un thesauro a medida de cada colección o biblioteca, según las ciertas 
especialidades que esta tenga. (Algo que resulte más fácil a la hora de componer 
por ejemplo un catálogo o repertorio de libros especializado en alguna materia). 
Aun así sigue siendo una tarea difícil, pues un libro puede encerrar en sí diversas 
materias, es decir que tendría que venir clasificado por varios conceptos. En el 
caso de las CDU y encabezamientos este problema es subsanado a duras penas, 
pero más o menos se consigue delimitando el contenido de un lado y de otro.  La 
cosa se complica, en nuestro caso concreto, al tratarse de libros antiguos 
identificados a través de un inventario de la época, que une los errores propios 
del escribiente, con los nuestros, a la hora de interpretarlo y transcribirlo. A esto 
además hay que añadir la propia concepción que tiene el receptor a la hora de 
clasificar un libro. Y si entre personas pertenecientes a una misma época hay 
discordancias clarísimas de interpretación, si lo intentamos realizar a través de 
una mentalidad de los siglos XVII y XVIII, el abismo obviamente va a hacerse 
cada vez más grande. Nosotros hemos elegido una clasificación determinada, 
                                                 
13
 Clasificación Decimal Universal 




muy generalizada, la cual haremos patente en el siguiente cuadro de 
clasificación de materias, pero, para poner un ejemplo y clarificar conceptos, -
me refiero en nuestra clasificación- una obra de Tácito es clásica, y por lo tanto 
la clasificamos como tal,14 para una persona del siglo XVII es quizás una mera 
obra histórica15. De igual modo, lo que para nosotros ahora es una obra 
filosófica, entonces era más considerada como tema religioso. Los inventarios 
analizados contienen muchas materias, son en cierto modo colecciones bastante 
generales, pero hemos tenido que optar por elegir una sola clasificación de 
concepto por obra, a sabiendas que en muchas de ellas, las posibilidades de 
pertenecer a varios grupos se multiplicaban. Por lo tanto, y con todas estas 
salvedades, hemos intentado elaborar una ordenación muy general, con algunas 
subdivisiones más o menos claras, según el asunto, y nos hemos basado para ello 
en el cuadro elaborado por Prieto Bernabé16, por considerar esta clasificación, 
por lo cercano del tema en espacio y cronología, como una solución bastante 
coherente17.  
      Prácticamente el cuadro es el mismo, con alguna ligera variación o 
adaptación en la forma y contenido. Lo exponemos a continuación, quedando 
como sistema básico en las subsiguientes clasificaciones de materias que iremos 














Liturgia. Obras de oración. Ejercicios 
espirituales 
Concilios. Santos Padres. Comentarios 
Teología moral. Ascética. Mística. Epístolas 
morales 
Tratados teológicos. Catecismos. Comentarios 
dogmáticos 
Sermones. Apologías 
Hagiografías. Mariologías. Cristologías. 








Derecho Canónico. Constituciones sinodales. 
Reglas y definiciones de órdenes militares. 
Constitución de colegios y otras fundaciones. 
Breves y bulas. 
Derecho civil y político. Legislación y normas. 









Medicina. Cirugía. Anatomía.  
Farmacología. Botánica. Química  
Veterinaria.. Arte gimnástica. Zoología  
Matemáticas. Geometría. Aritmética. Álgebra. 
Física. Mecánica. Ingeniería. Cronología. 
Economía.  
 
                                                 
14
 La clasificaríamos claramente en el punto del cuadro 4Ld – autores clásicos. 
15
 Y la clasificaría en el punto 5Hd – Historia universal 
16
 Prieto Bernabé, Jose Manuel. Lecturas y lectores:la cultura del impreso en el Madrid del siglo de Oro 
(1550-1650), Mérida, 2004, tomo II, pp. 561-562. 
17
 Este autor analiza bibliotecas madrileñas entre 1550 y 1660. 












Cosmografía. Astrología. Arte de navegar. 
Astronomía. cartografía. Tratados geográficos. 
Etc 
 
Arte militar. Estrategia naval. Fortificación.  




















Gramática. Lingüística. Retórica. Arte de 





Autores clásicos (Latinos y griegos). 
Comentarios a sus obras  
Diccionarios. Colecciones. Léxicos. Catálogos.  
Fábulas. Novelas. Cuentos. Mitologías.  
Escritos didácticos. Refranes   
Escritos políticos, administrativos, económicos. 
Literatura arbitrista. Memoriales  




















Historia eclesiástica y sagrada  
Historia de España. Historias locales de España.  
Historia de América  
Historia universal. Historia otros países  
Biografías. Necrologías. Exequias. Apologías 
reales. Epitafios. Oraciones fúnebres.  
Tratados históricos. Comentarios sobre episodios 
concretos. Cronologías. Avisos históricos. 
Correspondencia real. Y diplomática. 
Efemérides. Misceláneas 
 
Viajes. Descripciones de países y ciudades 
estudiados  
Heráldica, genealogía. Emblemática. Tratados 
de nobleza. Historias de casas nobiliarias. 



















8. VARIOS Esgrima. Equitación. Tauromaquia. Caza. Ajedrez. Vestidos. Oficios. Relojes. Cocina. 
Numismática. Juegos públicos. Magia, ciencias 
ocultas, Cámaras artísticas. 
 
 




   Aplicado por lo tanto el anterior cuadro sobre el inventario principal de Narros 
Na1, obtenemos los siguientes datos:  
 
1 Religión  537 21,7,7% 
2 Derecho  127 5,1% 
3 Ciencias  471 18% 
4 Letras  474 19% 
5 Historia  736 29,8% 
6 Bellas Artes  28 1,1% 
7 Varios 37 1,4% 
8 Publicaciones periódicas 15 0,6% 
9. Sin clasificar 44 1,4% 




























Podríamos ampliar esta información en algunos aspectos y de forma muy 
genérica –con las ya mencionadas y consabidas cautelas-  en algunas de las materias 
reconocidas. Los libros históricos son los más numerosos en los anaqueles de la 
librería de Narros. El mayor número de ellos correspondería a historias universales, 
seguidos en ya bastante menos proporción por historias generales o locales de 
España. Las biografías y memorias son también bastante abundantes, aunque en 
menor medida. Se han incluido también en este grupo la historia eclesiástica y 
sagrada, género que hay que tener en cuenta, estaría a caballo entre lo que son libros 
religiosos e históricos.  
 Los libros de temática religiosa ocupan el segundo lugar en volumen. Las 
materias más abundantes en esta biblioteca son sin duda aquellas repartidas entre las 
hagiografías, cristologías, mariologías y fundaciones. Le seguirían las obras sobre 
teología moral, ascética y mística. En un tercer lugar situaríamos los tratados 
teológicos, comentarios dogmáticos y obras de tipo pedagógico, como por ejemplo 
los catecismos. Menos cantidad ocuparían en los anaqueles de la biblioteca Narros, 
los libros litúrgicos y de oración, muy seguidos de cerca por su número de 
volúmenes por los comentarios bíblicos. Los menos representativos en esta 
colección serían los  sermones y apologías, junto a los conciliares y de patrística.  
 
Los libros de letras y de ciencias ocupan un puesto similar en la biblioteca 
analizada. En cuanto a los primeros, destacar las materias de índole política y 
administrativa en general, muy seguidos por los autores clásicos. Más lejos se sitúan 
las obras filosóficas, en su mayor parte de índole humanística.   
El cuarto grupo lo protagonizan los libros relacionados con el mundo de las 
ciencias. Tratados geográficos y astrológicos ocupan el primer lugar por su número, 
seguidos bastante de cerca por los tratados médicos, anatómicos y de cirugía. El arte 
militar y las matemáticas -con todas sus ciencias auxiliares- ocuparían un lugar más 
o menos destacable. El resto de disciplinas científicas tienen ya una presencia 
menor. 
En cuanto a libros jurídicos y de derecho, decir que constituirían el quinto 
lugar en importancia de representación, alejándose cuantitativamente de forma 
considerable de las anteriores disciplinas mencionadas. Tan sólo reseñar en este 
sentido, que son bastante más numerosas en proporción, las obras que tratan sobre 
derecho civil, político y legislación en general, que aquellas que podrían ser 
clasificadas como derecho canónico, obras estas últimas por otra parte, que vuelven 
de nuevo a encontrarse entre la clasificación de materia jurídica y religiosa. Las 
materias restantes representan ya un volumen bastante más escaso.  
 
Se incluyen en este inventario, al final del mismo, por un lado la relación de 
-literalmente- : Memoria y tassa de las mapas grandes y pequeñas que ay, 
compuesto por 46 o registros y por otro una relación de estampas, la cual contiene 
18 entradas. Hemos dejado el análisis de ambas partes para el final, con la intención 
de darles un espacio diferente a lo que son los libros propiamente dichos. Se han 
realizado las transcripciones de todos sus asientos, las cuales vienen incluidas en los 
apéndices  11.7 y 11.8 del presente tomo.  
 
En cuanto al primer grupo, a pesar de rezar en su título que contiene mapas 
en sentido genérico, incluye –como veremos- además de mapas, árboles 




genealógicos, “rosales”,18 dibujos en rollo, aras y lo que se denomina como 
descripciones, las cuales deben referirse a tipos de mapas o planos con inclusión de 
datos referidos al lugar descrito, ocupando en ocasiones varios pliegos, a modo de 
mapas explicativos. A pesar de que las entradas son únicamente 46, en realidad  
cada asiento encierra diversas unidades, llegándose hasta la centena de mapas en 
alguno de los registros. Contabilizando todos ellos, nos da el siguiente resultado: 
 
CONTENIDO ENTRADAS TOTAL VOLUMEN 
Aras 2 2 
Árboles genealógicos 6 13 
Cartas generales 1 4 
Ciudades 1 1 
Descripciones 6 14 
Dibujos en rollo 4 328 
Juegos de escudos 1 3 
Mapas 23 545 
Marinas 1 12 
Rosales 1 9 
TOTAL 46 931 
 
Los datos en volumen más representativo lo dan por un lado los mapas, con 
545 ejemplares, y por otro los dibujos en rollo, los cuales suman 328.  
Las descripciones de estos registros son bastante completas en su conjunto. 
Suele describirse el contenido de cada uno, sus medidas expresados en varas 
castellanas, el material en que están hechos, especificando telas, vitelas o papeles de 
diversas calidades, la descripción de la forma en que están expuestos o conservados: 
en rollo, enmarcados, en bastidores, en pliegos, etc, la valoración económica de cada 
uno de ellos, del conjunto que forman, y finalmente el total, expresado todo ello en 
reales de vellón. En ninguno de estos trabajos se especifica autor o dibujante alguno, 
con la única excepción del registro 37, donde se nombra a Juan Baptista Labaña, 
como autor en este caso, de una silva o árbol genealógico de los reyes de España.  
En cuanto al total de la valoración económica de todo este conjunto, el 
inventario arroja un semi-total de 4.748 reales de vellón, dejando sin sumar la 
relación habida entre los registros finales que van desde el 39 al 46. Además de este 
cálculo incompleto, el inventario arroja diversos errores de suma y cálculos. Nuestro 
cálculo personal, tras haber sumado todas y cada una de las partidas económicas 
expresadas, nos dan un total diferente, en este caso 5.748 reales de vellón. 
 
El contenido de los mapas, grupo más numeroso, resulta bastante amplio. Es 
imposible realizar una descripción pormenorizada de cada uno, por estar muchos de 
ellos descritos en grupos que abarcan diversas materias19 En algunos de los 
ejemplares, normalmente los más valiosos, sí que se describen con detalle las 
temáticas de cada uno. Es el caso de los mapas mundi, o los de países, provincias o 
ciudades concretas. Destacamos varios de Portugal, dos dedicados a Israel -uno de 
Tierra Santa y otro de la ciudad de Jerusalén- y dos ejemplares de la ciudad de 
Madrid o Mantua Carpetana, formado por veinte pliegos cada uno. Aunque en este 
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 Debe referirse a un tipo de árbol genealógico 
19
 Ejemplo: 100 mapas de varios reinos, provincias y ziudades del mundo ..... o 5 mapas de varios reinos, 
dos grandes y tres pequeños yluminados ..... 




último no se especifica autoría, seguramente por la época y descripción, se refiere al 
famoso plano de Madrid, realizado por Pedro Texeira.  
El siguiente grupo más numeroso lo conforman los dibujos, englobados en 
su totalidad en cuatro registros o entradas. De estos, dos nos hacen una descripción 
muy general que no encierra especificación de contenido, y dos que sí nos aportan 
datos sobre las materias de los mismos. Uno de ellos engloba 8 dibujos realizados 
sobre vitelas con genealogías, y el otro compuesto por 90 dibujos referidos a plazas 
y fortalezas, seguramente de marcado carácter militar.  
Los árboles genealógicos, género muy característico de esta época, están 
todos ellos dedicados a las genealogías reales, principalmente la española, bien de 
forma más genérica, bien de forma más concreta.20 Existe también mención de 
alguno perteneciente a la corona francesa, y a otras casas europeas.  
 
La segunda y última relación contenida en el inventario y memoria de la 
biblioteca del I marqués de Narros, en este ejemplar que hemos denominado como 
inventario Na1, se refiere a lo que se denomina como estampas, que nosotros 
denominaríamos actualmente como grabados. El número de ellas es bastante exiguo, 
si lo comparamos con la totalidad de la colección bibliográfica. Contiene el 
inventario 18 entradas o registros de las mismas con un volumen total de 94 
estampas. Para ver con más detalle la trascripción de estos asientos puede 
consultarse el apéndice 11.8. de este primer tomo de la tesis. El contenido de las 
mismas apenas puede ser definido. Las hay de tema religioso, histórico y 
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 Debe ser el caso de los denominados rosales de príncipes en el registro 38 




9.1.2.   Inventario II Na2 
 
      Na2 es la denominación genérica que hemos elegido para el segundo de 
estos inventarios. Su título en el documento es:  Librería del Marqués de Narros D. 
Jerónimo de Eguía 21 Su ficha bibliográfica es la siguiente: 
 
 
Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Fondo Salazar y Castro. Mss.  
9/1589 
1708. Madrid.  
 
Manuscrito en papel, unitario y completo. : 1 h. (inicial) + 22 h. + 1 h. (final) ; 289/300 x 200 mm. 
 
1 r.TIT. : "Librería del marqués de Narros, don Gerónimo Francisco de Eguía" 
1 r. INC. : "Libros da folio latinos. 20 Bibliotheca Máxima Dei Patrum - 2000...." 
22 v. EXP. : "Guerra de las Amazonas de 6 pliegos 030 , dos varias de a dos pliegos de marca 016" 
 
Escritura bastarda del siglo XVIII a dos columnas. Una sola mano a lo largo de todo el manuscrito.  
El papel es de buena calidad, presentando una filigrana que consta de tres cuerpos de forma 
circular superpuestos: El superior coronado con una cruz y subrayado en su parte superior, el 




Los fascículos se componen a lo largo de todo el manuscrito de bifolios. No existe ningún tipo de 
foliación. 
Las dimensiones del folio y de la caja de escritura son respectivamente 290/300 x 200 mm. y 272 x 
193 mm. 
Su encuadernación es contemporánea a la época de formación del manuscrito, en pergamino con 
cierres hechos en el mismo material. 
 
 
   La escritura se dispone a dos columnas separadas por una línea central que 
divide cada folio en dos partes iguales. Su contenido se distribuye al igual que en el 
anterior inventario, en una o más líneas de escritura por descripción de obra, en este 
caso en cada una de las columnas. El contenido bibliográfico de cada asiento descriptivo 
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 Véase en el presente tomo:  11. Apéndices 11.1 Fuentes documentales, nº 16.   




es mucho menos completo que en el inventario Na1. En este caso únicamente son 
reseñados los siguientes datos: 
 
Número de volúmenes - Título y/o autor - Precio especificado 
únicamente en cifras arábigas. 
 
     Las sumas totales de precio por folio en este caso no aparecen. Sí presenta, 
sin embargo, la misma clasificación y ordenación de los registros por tamaño, lengua y / 
o materia. En esta ocasión, al estar las entradas dispuestas en forma continua, los títulos 
referentes a las materias aparecen bien en la parte superior, media o inferior de las 
columnas, no repitiéndose nunca a comienzo de folio a modo de título corriente, como 
sí ocurría en el inventario Na1. El orden de colocación de los libros de este segundo 
inventario no coincide siempre con el del primero, y el número de obras recogido 













La disposición clasificatoria del documento se rige según el siguiente cuadro: 
 































































Libros en octavo italianos 1844-1882 
15r-22v 
 




















   Marcadas sobre el inventario se extienden 3023 entradas de títulos, y un total 
de 4.693 volúmenes. Tres registros en su enumeración han sido saltados,22 con lo que 
nos restan realmente 3021 entradas en el inventario. Como ya comentamos 
anteriormente se trata de una relación de los libros mucho más somera e incompleta en 
datos que el inventario principal Na1.  
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 Concretamente los registros nº 125, 128 y 292. 




Existe una diferencia entre ambos inventarios de 552 obras o entradas, más 
lógicamente sus correspondientes volúmenes. Hemos recogido la relación entre los 
registros de ambos inventarios en los apéndices 11.13 y 11.14. 
 Por lo tanto este inventario nos da noticia de que la biblioteca contenía 
inicialmente una cantidad bastante mayor de obras que la reseñada en el inventario-
almoneda que hemos elegido como documento base de nuestro análisis, es decir el Na1.  
     
Na1   2469 entradas 2393 entradas localizadas en Na2 
76 entradas no localizadas en Na2 
Na2  3021 entradas 2324 entradas localizadas en Na1 
697 entradas no localizadas en Na1 
 
 
   Existen 697 entradas en Na2, que no se corresponden con ningún libro 
reseñado en Na1.23 De estas 697 obras, hemos conseguido identificar 457, aunque 
teniendo en cuenta que su precisión se aleja mucho de ser exacta, ya que ignoramos, por 
no aparecer en este inventario, dato alguno de edición concreta. Por tanto sería más 
correcto decir, que hemos identificado estos libros con obras existentes en los diversos 
catálogos bibliográficos consultados. Las transcripción de los mismos y su 
correspondiente identificación, se han incluido en el tomo II de la presente tesis, en la 
descripción correspondiente al inventario Na2. En la misma hemos reseñado la relación 
correspondiente con los asientos del inventario Na1 -en el caso de que la haya- y hemos 
reseñado todos los posibles que permanecían sin identificar, junto a los no identificados. 
De este grupo destaca y llama la atención, el hecho de que la inmensa mayoría de las 
obras se encuentra escrita en lengua francesa, además de encontrarse la mayor parte de 
las mismas en registros sucesivos, formando un conjunto propio en el inventario Na2. 
La sensación que nos produce, es la de que este conjunto de libros, por la razón que sea, 
y que nosotros ignoramos, fue sustraído de la colección, antes de redactar el inventario 
Na1. Sabemos que este segundo inventario Na2 fue elaborado en 1708 – al igual que el 
Na1- pero ignoramos la fecha exacta, la cual no viene expresada en el documento. 
Teniendo en cuenta que sí conocemos la fecha certera de Na1 -8 de junio del dicho año- 
suponemos que la relación Na2 sería realizada durante los meses anteriores. ¿Por qué no 
aparecen estos 697 libros en el que hemos considerado inventario principal, Na1?. Lo 
ignoramos. ¿Quizás se vendió este conjunto aparte? O ¿lo conservó la familia para sí, 
sacándolo del posterior inventario redactado? Todo queda en conjeturas. 
 
Debido a la escasez de datos que nos arroja este inventario Na2, tan sólo 
podemos analizar datos sobre lengua y precio estimado. Por tanto en las siguientes 
líneas transcribimos dichos datos, circunscritos a este subgrupo de 697 obras que no son 
recogidas en el inventario Na1.24 En subsiguientes líneas procuraremos relacionar todos 
los datos posibles de ambos inventarios en conjunto, para así poder acercarnos a 
comprender como sería la biblioteca de I Narros en su totalidad. 
 
Pues bien, de las 697 obras comprobamos que –que como ya apuntamos en 
anteriores líneas- la inmensa mayoría están escritas en lengua francesa, concretamente 
un 97,1%.  
 
                                                 
23
 Como veremos más adelante en el inventario Na1, también existen 76 registros que no tienen su 
correspondiente en el inventario Na2. 
24
 Teniendo en cuenta que el resto de registros – 2324 – sí tienen su correspondencia en el inventario Na1. 





FRANCÉS 677 97,1% 
ITALIANO 5 0,7% 
LATÍN 1 0,1% 
FRANCÉS / ITALIANO 2 0,2% 
FRANCÉS / LATÍN 1 0,1% 
CASTELLANO 2 0,2% 
SIN IDENTIFICAR 9 1,2% 





El conjunto de 697 obras no contempladas en el inventario Na1, nos darían un 
valor de 11.061 reales 
En cuanto a la valoración económica del conjunto Na2 en su totalidad, debemos 
advertir que aunque la mayor parte de los precios de los 2324 registros que tienen una 
correspondencia con Na1 coinciden, no todos lo hacen. Ignoramos si las causas de estas 
modificaciones fueron debidas a distintas valoraciones sobre algunas obras concretas, o 
bien se traducen a meros errores de copiado o transcripción. De hecho, el número de 
volúmenes también varía en bastantes ocasiones. Para lanzar una cifra lo más 
aproximada posible, nuestro cálculo valorativo del inventario Na2, es de 84.119 reales 




Precio Nº de registros Total reales 
Entre 1 y 10 reales 1286 8.474 
Entre 11 y 20 reales 811 12.384 
Entre 21 y 30 reales 320 8.752 
Entre 31 y 40 reales 187 7.081 
Entre 41 y 50 reales 99 4.746 
Entre 51 y 60 reales 82 4.891 
Entre 61 y 70 reales 28 1.902 
Entre 71 y 80 reales 47 3.740 
Entre 81 y 90 reales 33 2.960 
Entre 91 y 100 reales 14 1.400 
Entre 101 y 200 reales 72 10.589 
Entre 201 y 300 reales 20 5.170 
Entre 301 y 400 reales 5 1.850 
Entre 401 y 500 reales 4 1.980 
Entre 501 y 1000 reales 3 2.600 
Más de 1000 reales 2 5.600 
Sin precio especificado 8 0 
TOTAL 3021 84.119 
 
 
    Al igual que en el inventario Na1, a continuación de la descripción de los libros 
propiamente dichos, discurre la enumeración del conjunto de mapas por un lado, y de 




estampas por otro. Hemos incluido su transcripción en los apéndices correspondientes a los 
números 11.9 y 11.10 del presente tomo I. 
 La colección de mapas, bajo el epígrafe “Mapas grandes y pequeñas” recoge 44 
registros, dos menos que en el inventario Na1 25  Al igual que en el caso anterior, bajo este 
epígrafe se incluyen -además de mapas- árboles, dibujos, planos etc., incluyendo cada 




CONTENIDO ENTRADAS TOTAL VOLUMEN 
Aras 2 2 
Árboles genealógicos 6 21 
Cartas generales 2 3 
Ciudades 1 1 
Descripciones 6 23 
Dibujos en rollo 4 4 rollos 
Juegos de escudos 2 4 
Mapas 17 559 
Marinas 1 12 
Rosales 1 1 




Las descripciones de estos registros son bastante más someras que en el 
inventario Na1. Únicamente en una línea de columna, a lo sumos dos, se realiza un 
breve enunciado de cada una de ellas, incluyendo volumen de cada una de ellas a 
comienzo, y precio final expresado en números arábigos.  
En cuanto al total de la valoración económica de todo este conjunto es de 
5.806 reales de vellón, curiosamente más elevado que en el inventario Na1 que 




La segunda y última relación contenida en el inventario y memoria de la 
biblioteca del I marqués de Narros, en este ejemplar que hemos denominado como 
inventario Na2, se refiere a lo que se denomina bajo el epígrafe: Estampas sueltas. 
Recoge –al igual que en Na1- 18 registros y 94 de volumen. Su precio total es de 
622 reales, con lo cual coincide también exactamente en este último aspecto con el 
inventario principal. Sus descripciones, eso si, son bastante más exiguas, al igual 
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 Véase tabla de correspondencia en el apéndice 11.11. en tomo I. 
26
 Véase tabla de correspondencia en el apéndice 11.12. en tomo I. 
 




9.2. Biblioteca de don Jerónimo Francisco  
de Eguía y Grifo 
 
 
   Aunque genéricamente se trata del mismo documento, dos son las partes 
distintas que refieren el contenido de la biblioteca o librería del D. Jerónimo Francisco 
de Eguía y Grifo, padre del I marqués de Narros, y que pasamos a identificar a 
continuación utilizando para ello las denominaciones siguientes:  
 
 P1. En el caso del documento correspondiente a la parte de 
almoneda y tasación de sus libros, el cual tomamos -como veremos más 
adelante- como documento principal de objeto de estudio de esta 
colección bibliográfica. en el análisis de su contenido  
 
 P2. En el caso de la relación de libros habidos en la casa 
de don Jerónimo, inserta y formando parte igualmente del documento 
referente al inventario y partición de bienes de este personaje.   
 
    Como acabamos de comentar, al tratarse de dos partes de un mismo 
documento, realizamos una única ficha documental del mismo, aunque tomando por 





A.H.P.M. : Protocolo 11.485 (868 r - 951 v.) 
1682.  Madrid. 
 
Manuscrito en papel, : 900 v - 951 v  ;  854 r – 863 v – [partes analizadas] 
 
PRIMERA PARTE ANALIZADA – P1 
900 r. INC. : "Derecho civil en tablas en seis tomos. Folio. Paris mill quinientos y setenta ....." 
22 v. EXP. : "....y asi lo declaro devaxo del juramento que toiene echo en que se reafirmo, ratifico y lo 
firmo y que es de edad de cincuenta y siete años poco más o menos. Matheo de la Bastida" 
Escritura humanística del XVII  a línea tirada. Una sola mano a lo largo de toda esta parte.  
 
SEGUNDA PARTE ANALIZADA – P2 
854 r. INC. : Unos estantes de libros de pino dado decolorado y molduras negras de lo mismo con 
seis puertas de rred de latón .......” 
863 v. EXP.: “...Otro pequeño de la misma encuadernación”. 
 
Escritura bastarda del siglo XVII a línea tirada. Una sola mano a lo largo de toda esta parte.  
Las dimensiones del folio y de la caja de escritura son respectivamente301x208  y  250-300x160-180 
mm., presentando una media de 20 – 25 líneas de escritura.  
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 Véase en fuentes documentales nº 10 , tomo I. 








    Por su mayor nivel de información descriptiva, al igual que hicimos 
anteriormente en el caso del I marqués de Narros, ha sido esta sección documental la 
elegida para la descripción analítica y consideración principal de la biblioteca de don 
Jerónimo padre.   
 
Forma parte de la tasación de sus bienes y por lo tanto, como ocurre con todos 
los demás géneros contenidos en la casa, tras una exhaustiva descripción de cada 
habitación de la vivienda  madrileña de don Jerónimo y de todos los objetos que en cada 
una de ellas se encontraba -en este caso de los libros sitos en una librería o mueble-
biblioteca (véase P2)-  un especialista librero, en este caso un tal Matheo de la Bastida, 
se encarga de la tasación de la subsiguiente relación de obras, la cual está compuesta por 
un total marcado de 494 títulos, siendo tres de ellas correspondientes a dos mapas en 
bastidor y un árbol genealógico. Es este el documento-almoneda resultante que pasamos 
a analizar.  
 
494 Entradas 23 entradas no identificadas 
471 identificadas 
 























8  Sin identificación de 
ciudad de edición 
56 Sin identificación de 
fecha de edición 
 
8 Sin identificación de 




   En la identificación o hallazgo de las ediciones contamos con 471 obras 
identificadas, de las cuales 399 corresponden a una identificación completa y con exactitud 
de lugar y fecha de edición frente a 72 obras, que o bien han sido ubicadas únicamente por 
autor y título – es el caso de 8 de ellas- o bien por exacta identificación de lugar de 
impresión pero no de fecha de la misma – unas 56 – o bien viceversa, correcta fecha de 
impresión, pero no así de lugar—es el caso de 8 obras. 
 
    Tan sólo hemos hallado noticia de un manuscrito en esta colección libraria, el 
cual por cierto heredará su hijo, y que nosotros identificamos en su colección con el 
registro número 582, en el documento P1 con el número 169 y en el Na2 con el 534. Su 
transcripción es la siguiente:                     
 
 
149 Establecimientos y ordenanzas de la provincia de 
Guipuzcoa - Manuscrito - En folio - En un tomo - En 10 reales.  
 
 
    
    Seguimos a continuación con un análisis de los datos ofrecidos por este 
documento, al igual que hicimos con los ofrecidos en el análisis del inventario principal de 
su hijo, el I marqués de Narros. - Na1.  
 
a) TÍTULOS REPETIDOS. De las 494 obras recogidas en este 
inventario, 9 títulos aparecen repetidos -y refiriéndose por lo tanto a la misma 
obra- dispuestos en 19 registros, ya que uno de ellos se triplica28  
 
 
                                                 
028 Véanse: Registros:de P1:  79 y 80 ;  108 y 109 ;  152 y 153 ;  190 y 211 ; 192 y 209 ;  383 y 411 ; 418 
y 419 ; 420 y 421 ; 485, 486 y 489. 





TÍTULOS REPETIDOS  VOLÚMENES 
Por duplicado 8 16 
Por triplicado 1 3 
TOTAL 9 19 
 
b) LENGUAS. Este conjunto bibliográfico muestra un elevado  
porcentaje de obras escritas en lengua no castellana, nada menos que un 58,2% 
del total de la colección. En castellano 206 obras, 41,7%, más 5 bilingües. En 
segundo lugar de importancia aparece el latín con un 33’1% del total, el francés 
con un 14,3% y a bastante más distancia el italiano con tan sólo un 8,7%. Para 
completar la información véanse los siguientes cuadros y gráficos.  
 
 El cuadro de clasificación por lenguas es el siguiente: 
 
CASTELLANO 206 41,7% 
LATÍN 164 33,1% 
FRANCÉS 71 14,3% 
ITALIANO 43 8’7% 
INGLÉS 1 0,2% 
 
VARIAS LENGUAS 
Francés – Castellano 3  
1’2% Latín – Griego – Francés - Teutónico 1 
Latín - Alemán 1 
Italiano - latín 1  


























c) LUGAR DE EDICIÓN.  La proporción de libros estampados 
fuera de España es sensiblemente algo superior a aquellas obras impresas en los 
diversos reinos hispánicos, siendo sus porcentajes un 48% frente a un 44% del 
total, respectivamente.   
 
Libros editados en España 231 47% 
Libros editados fuera 247 50% 
S.l. 16 3% 












CIUDAD OBRAS % SOBRE CIUDADES ESPAÑOLAS % SOBRE TODA LA COLECCIÓN 
Madrid 129 55,8% 26,1% 
Zaragoza 26 11,2% 5,2% 
Alcalá  15 6,4% 3% 
Salamanca 10 4,3% 2% 
Sevilla 9 3,8% 1,8% 
Burgos 7 3% 1,4% 
Pamplona 6 2,5% 1,2% 
Valladolid 8 3,4% 1,6% 
Toledo 5 2,1% 1% 
Barcelona 3 1,2% 0,6% 
Córdoba  2 0,8% 0,4% 
Cuenca 2 0,8% 0,4% 
Granada 2 0,8% 0,4% 
San Sebastián 2 0,8% 0,4% 
Bilbao 1 0,4% 0,2% 
Huesca 1 0,4% 0,2% 
Medina  1 0,4% 0,2% 
Monreal 1 0,4% 0,2% 
Tarragona 1 0,4% 0,2% 
TOTAL 231 100% 47% 





        En la producción española destacan las prensas de la capital, como las más 
numerosas en la colección de don Jerónimo padre, con un casi 26,1% del total de la 
librería y un 50% de todo lo editado en España, le siguen bastante de lejos Zaragoza con 
un 11,3%, Alcalá de Henares con un 6,5% y Salamanca con un 4,3%. El resto de 
porcentajes es muy pequeño en términos de comparación.  
 








En lo que respecta al lugar de edición, la segunda ciudad tras Madrid es París, 
con un 11,5 % del total y casi un 23,1 % de las ediciones extranjeras.  Le siguen en 
importancia Amberes, Lion y Venecia. En la siguiente tabla reunimos datos y 
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 Respecto a la biblioteca completa 



































Franckfurt am Maine 2 
Wittenberg 1 







































d) FECHA DE EDICIÓN.  Haciendo un recuento por fechas de 
edición, la mayor proporción de obras reseñadas pertenecen al siglo XVII, 
exactamente un 75,8% del total, le siguen las obras editadas en el siglo XVI con 
un casi 21,6%. Aquellas de las que no se ha podido localizar la fecha, 
constituyen tan sólo un 4,2% del total. Por último hay una obra incunable, la 
cual es la correspondiente al registro 159, tratándose de una edición de Juan de 
Mena, que pasará a engrosar la biblioteca de su hijo el I marqués de Narros. Su 






* Las trescientas - de Juan de Mena - Folio - Sevilla – [1490] - En un 
tomo - En 10 reales— Registro 159 
 
La situación cronológica de la biblioteca sería la siguiente:  
 
 
Siglo XV 1 0,2% 
Siglo XVI 107 22% 
Siglo XVII 365 74% 
S.f. 21 4% 
TOTAL 494  
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 Sobre este incunable véase más adelante el punto 9.3. Estudio comparativo de las bibliotecas familiares. 
inventarios Na1 y P1, p. 281. 
 














0,2 % Siglo XVI
22%
 
A través de las subsiguientes tablas y gráficos comprobamos que el periodo 
comprendido entre 1650 y 1700 es el que con gran diferencia recoge más cantidad de 
obras pertenecientes a la colección, en concreto 243 obras, es decir un 50% del total de 
la biblioteca. Le siguen en número la primera mitad del dicho siglo con un 24,6 %, la 
segunda mitad del siglo XVI con un 18,6 % y el periodo comprendido entre 1500 y 
1549 con un 3 %.  
 







Primera mitad (1500-1550) 15 

















Primera mitad (1600-1650) 122 








1ª 1/2 s. XVII
33%
Editados en 













e) PRECIO.  El total del valor de la biblioteca es de 9.024 reales de vellón  según 
se desprende del análisis y tasación  realizada en este inventario. A continuación 
y más detalladamente hemos realizado el siguiente cuadro donde se reflejan 




 REGISTROS TOTAL 
REALES 
Entre 1 y 10 reales 296 1350 
Entre 11 y 20 reales 90 1371 
Entre 21 y 30 reales 43 1122 
Entre 31 y 40 reales 24 865 
Entre 41 y 50 reales 8 386 
Entre 51 y 60 reales 7 397 
Entre 61 y 70 reales 1 66 
Entre 71 y 80 reales 6 471 
Entre 81 y 90 reales 2 176 
Entre 91 y 100 
reales 
2 200 
Entre 101 y 200 
reales 
8 1120 
Entre 201 y 300 
reales 
2 560 
Entre 301 y 400 
reales 
0 0 
Entre 401 y 500 
reales 
2 940 
Sin precio 3 0 




De este cuadro concluimos que más del 97 %  - 479 obras- de los libros que 
poblaban los anaqueles de la librería de don Jerónimo padre eran publicaciones baratas, 
tasadas entre 1 y 100 reales, siendo las más abundantes aquellas que cuestan entre 1 y 
30 reales. El resto de porcentajes es casi inexistente.  





Valores por estimación de precios
Entre 1 y 100 
reales
97%











f) MATERIAS. Siguiendo la clasificación de nuestro cuadro de 







1 Religión  105 21,27 % 
2 Derecho  79 15,9 % 
3 Ciencias  36 7,2 % 
4 Letras  123 24,8 % 
5 Historia  139 28 % 
6 Bellas Artes  1 0,2 % 
7 Varios 3 0,6 % 
8 Publicaciones periódicas 2 0,4 % 
9. Sin clasificar 6 1,2 % 
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 Véase p. 252-253, tomo I. 



























Podríamos ampliar esta información en algunos aspectos y de forma muy 
genérica –con las ya mencionadas y consabidas cautelas-  en algunas de las materias 
reconocidas. Los libros históricos son los más numerosos en los anaqueles de la 
librería de don Jerónimo padre. El mayor número de ellos correspondería a historias 
de episodios concretos, cronologías, correspondencia real y diplomática seguidos de 
cerca por historias universales e historia de España. Las biografías y memorias son 
también bastante abundantes, aunque en menor medida. Se han incluido también en 
este grupo la historia eclesiástica y sagrada, género que hay que tener en cuenta, 
estaría a caballo entre lo que son libros religiosos e históricos.  
 Los libros clasificados como de letras ocupan el segundo lugar en volumen, 
siendo los más numerosos -con bastante diferencia con el resto- los clásicos, 
seguidos de lejos por los escritos político-administrativos y los de poesía y teatro.  
  Los volúmenes religiosos, con 105 entradas estarán compuestos en su 
mayoría por hagiografías y litúrgicos. Los jurídicos en sexto lugar en importancia 
contienen un alto porcentaje en derecho civil. Las ciencias se nutren 
fundamentalmente de tratados geográficos y cosmografía. El resto de disciplinas 
















    Se trata de la segunda opción descriptiva de la colección de don Jerónimo 
padre. Forma parte -como ya hemos apuntado- del mismo documento anterior, 
desarrollado en este caso en una situación previa y ocupando los folios 854 r y 863 v. 
Pertenece esta relación de libros a la descripción pormenorizada, que ante notario, 
incluye todos los objetos sitos en la casa de don Jerónimo, en un recorrido que refiere 
habitación por habitación. En este caso concreto se determina la existencia de una 
librería de “.....estantes de libros de pino dada decolorada y molduras negras de lo 
mismo con seis puertas de rred de latón y en cada una quatro estantes el de avaxo 
cossa de tres cuartas de alto y los otros ban en disminución y en ellos ay los libros 
siguientes” 32 
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 Véase en Fuentes  documentales, documento nº 10 , tomo I, y lámina superior. 




     Incluye esta memoria 307 entradas o registros. El criterio de ordenación, que 
se supone es el utilizado físicamente en la librería descrita, se basa en una división por 
lenguas y, en ocasiones, por materias. Su disposición se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
ORDENACIÓN REGISTROS  
Libros latinos 1-66 Muy breve descripción  
Italianos 67-77 Muy breve descripción  
Franceses 78-124 Muy breve descripción  
Españoles 125-281 Muy breve descripción  
Obras de rrezo 282-294   
Descripción extensa particularmente en lo que se 
refiere a la encuadernación 
 





P1 494 entradas 




P1   494 entradas 265 entradas sí coinciden con P2 
229 entradas no coinciden con P2 
P2  307 entradas 273 entradas coinciden con P1 
34 entradas no localizadas en P1 
 
     Tengamos en cuenta que varios registros del inventario P2, tienen doble 
referencia en P1 por tratarse de la misma obra, al igual que en P1 también encontramos 
alguna doble referencia con P2. Considerando este último dato, vemos que existe una 
diferencia volumétrica entre los dos inventarios de 187 obras.33 Podría pensarse que 
lógicamente todos los volúmenes de P2 tendrían que encontrarse también en P1, ya que 
consecuentemente este último inventario P1, es el resultado del cálculo y expresión de 
la almoneda de la librería completa de don Jerónimo padre, y el inventario P1, precede 
al anterior como una mera relación de los libros que físicamente se van encontrando 
entre la descripción de los objetos que quedan en la casa, al ser ésta totalmente 
inventariada. Sin embargo la realidad nos contradice, pues 34 libros de P2 no aparecen 
en P1. De algún modo esos 34 ejemplares no se encontraban físicamente en la casa de 
don Jerónimo en el momento en que se llevó a cabo la descripción de objetos, pero sí 
aparecieron, sin embargo, formando parte de la almoneda y tasación de la librería 
completa, la cual figura –como ya hemos repetido- en el mismo documento-. Mas el 
enrevesado análisis no queda sólo aquí, porque por otro lado, existen en P2 9 libros, que 
no apareciendo en P1, sí sin embargo, se encuentran en el inventario Na1 del marqués 
de Narros, su hijo, y es más, existen 2 ejemplares de P2 que únicamente tienen 
correspondencia con Na2, es decir el inventario secundario de Narros. Quizás ya 
estuviesen estos ejemplares en manos de don. Jerónimo hijo, a pesar de que 
pertenecieran a su padre, en el momento de la tasación. ¿Un préstamo, un regalo quizá?.  
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 Véase apéndice documental 11.5 y 11.6 . 




 Para ampliar esta información reseñamos a continuación la relación de los 9 
libros que existiendo en P2 no han sido localizados en P1, y sí, sin embargo, en el 
















              TRANSCRIPCIÓN 
20 276 26 Othomano - en tres thomos 
148 134 140 Maximiliano socorrido en un 
tomo 
155  2309 Arte de èxprimir] por D. 
Miguel Pérez en un tomo 
156  2390 Galateo español – en un tomo 
167 1060 157 Hobras de Góngora – en un 
tomo 
171 886 160 Sólo Madrid es Corte – en un 
tomo 
192 116 179 Comedias de Diamante – en 
un tomo 
202 1450 188 La muxer fuerte – en un tomo 
249 873 233 Vida de la madre sopor María 
de Jesús – en un tomo 
254 1259 1195 Vida del emperador Conrrado 
en un tomo 
277 366, 455, 456 261 Previlexio franquezas y 
libertades de los caballeros 
hixosdalgos del señorío de 
Vizcaya en un tomo 
 
En los apéndices 11.12, 11.13, 11.14, y 11.15  del presente tomo, se muestra la 
relación existente entre todos los registros que tengan alguna conexión con los cuatro 
inventarios analizados.  
 
   Como colofón a este apartado, apuntar y reiterar que, teniendo en cuenta que 
los libros analizados en esta ocasión son aquellos que físicamente se encontraron en las 
baldas de la biblioteca de don Jerónimo, cabe preguntarse donde están todos aquellos 
que faltan aquí y que sí figuran sin embargo en el inventario-almoneda P1. En el resto 
del documento, dentro de la pormenorizada relación de todos aquellos objetos que 
poblaban la casa, únicamente hemos localizado los siguientes:  
En “Cuarto viejo – una pieza más adentro”: Un misal de Antuerpia 
encuadernado en tablas cubiertas de badana negra manecillas de bronce. 
--Otro misal encuadernado en tablas cubiertas de badana negra manecillas de 
bronce 
 
No hay más rastro de libros en el inventario de bienes. 
 




9.3. ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS BIBLIOTECAS 





      Haciendo una comparación de ambas bibliotecas, de padre e hijo, hemos elegido 
como criterio único el análisis de los inventarios principales de cada una de ellas, es 
decir, por parte de Narros el denominado Na1, y por parte de D. Jerónimo padre el 
llamado P1. Hemos decidido desechar en esta comparación los inventarios secundarios 
respectivos, es decir Na2 y P2, por su escasez de datos y por no complicar en demasía el 
presente análisis comparativo.  
 
      Indicar que hemos localizado 361 obras que coinciden entre ambos inventarios, Na1 
y P1, con lo cual llegamos a la conclusión de que se trata de una parte de la biblioteca 
patrimonial de Narros, heredada directamente de su progenitor, la mayor parte de la 
misma además, pues este inventario P1 localiza sólo 494 obras, por lo tanto una 
herencia de casi toda la biblioteca -excepto 133 obras-.34 En conclusión, el I marqués de 
Narros formaría un 14,6% de su librería de manos de su padre. 
    De todos los volúmenes recibidos, tan sólo uno de ellos será un manuscrito, 
concretamente un volumen que reza en el inventario Na1 del marqués de Narros como 
registro nº 582: -Privilegios de Guipuzcoa - Manuscrito - 20 reales- figurando en el 
inventario P1 de su progenitor como asiento bibliográfico nº 169 y con la siguiente 
transcripción: Establecimientos y ordenanzas de la provincia de Guipuzcoa - 
Manuscrito - En folio - En un tomo - En 10 reales. 
      En cuanto a ediciones incunables, pensamos que Narros heredará la edición 
sevillana de su padre Las Trescientas de Juan de Mena, la cual se menciona en ambos 
inventarios35. En realidad la fecha de impresión de las mismas no coincide. Pues en la 
biblioteca de Narros figura Sevilla, 1490, mientras que en la de su padre reza 1499. A 
pesar de esta incongruencia crónica, en realidad se debe tratar del mismo libro, pues no 
existe ninguna edición sevillana incunable de esta obra en 1490, pero sí en 1496 y 
1499.36 Por lo tanto suponemos que la edición registrada en el inventario Na1 refleja un 
error de copiado o transcripción por parte del funcionario notarial confundiendo 1499 
con 1490.  






                                                 
34
 Sí indicar en principio que algunos de los títulos se encuentran repetidos en dos o varias ocasiones 
35
 En Na1: Registro 504 -- Las 300 - de Juan de Mena - Sevilla - 1490 - 16 reales. 
 En P1 la transcripción es:Registro 159 --  Las trescientas - de Juan de Mena - Folio - Sevilla - 1499 - En 
un tomo - En 10 reales 
36
 En Sevilla existen únicamente dos ediciones incunables de la obra de Juan de Mena, Las Trescientas. 
(Sevilla : [Meinardo Ungut y Estanislao Polono] : a expens. de Juan Tomás Favario (12 enero, 
1496)  
CCPB000111152-3 y Sevilla : Juan Pegnitzer. Magno [Herbst] y Tomás [Glockner] (28 agosto, 
1499)  
CCPB000111153-1 






















5  inexacta identificación de 
ciudad de edición 
42 inexacta identificación de 
fecha de edición 
 
8 inexacta identificación de 
ciudad y fecha de edición 
 
    Analicemos ahora, por resultar capítulo interesante a la hora de sacar 
conclusiones, qué tipo de libros recibe o hereda de su padre don Jerónimo hijo. 
Revisemos en que lenguas están escritos los libros que fueron del padre y pasan al hijo, 
y de que temáticas.  
     En cuanto al primer punto resaltamos el dato de que un 45,7% son obras 
escritas en castellano. Le sigue el latín con un 33%, francés con ya tan sólo un 12,7% e 
italiano con un 6 %.  
LENGUAS EJEMPLARES 
Castellano 165 – 45,7% 
Latín 120 – 33,24 
Francés 46 – 12,7% 
Italiano 24 – 6,6% 
Varias lenguas 5 – 1,3% 

























Hagamos un comparativo entre las lenguas que se contemplan entre los libros 
que Narros posee en su inventario Na1, y el porcentaje de las que hereda de su padre. 
De este modo, sabremos en cierto modo, en que lenguas discurren las obras adquiridas 
por herencia paterna, y en cuales las adquiridas por sí mismo 
 
 











Castellano 779 165 21,1 % 78,9 % 
Latín 925 120 12,9 % 87,1 % 
Francés 564 46 8,1 % 91,9 % 
Italiano 121 24 19,8 % 80,2  
Inglés 2 1 50 % 50% 
Portugués 6 0 0 100% 
Catalán 1 0 0 100% 
Alemán 1 0 0 100% 
Varias 
lenguas 
25 5 20% 80% 
 
 
Podemos comprobar también cual es la diferencia de criterios o preferencias de 
de ambos en materia de lenguas, si comparamos los idiomas preferentes en las 
bibliotecas de cada uno. 
 








6º CATALÁN / ALEMÁN / INGLÉS 
 
Biblioteca del D. Jerónimo de Eguía y Grifo, su padre  
Inventario P1 
 













Con respecto a las materias generales, contempladas en los diversos volúmenes 
englobados en este subgrupo de obras heredadas de su padre por Narros, la tabla 




Historia 110 – 30,3% 
Letras 89 – 24,5% 
Religión 63 – 17,4% 
Derecho 61 – 16,8% 
Ciencias 30 – 8,2% 
Varios  1 – 0,2% 
Periódicas 2 – 0,5% 






















   Hereda por lo tanto un mayor porcentaje de obras de historia, y a más distancia 
le siguen  letras-literatura, religión y derecho.  
 

















Religión 537 63 11,7% 88,3 % 
Derecho 127 61 48% 52 % 
Ciencias 471 30 6,3% 93,7 % 
Letras 474 89 18,7 % 81,3 % 
Historia 736 110 14,9 % 85,1 % 
Bellas Artes 28 0 0 100 % 
Varios 37 1 2,7% 97,3 % 
Publicaciones 
periódicas 
15 2 13,3% 86,7 % 
 
 
A la vista de los anteriores datos, comprobamos que el I marqués de Narros 
recibe una considerable aportación de su padre de libros jurídicos un 48% -en su gran 
mayoría de derecho civil- prácticamente la mitad de los que poseerá. Y a bastante 
distancia numérica, hereda un número importante de libros de letras -un 18,7% del total 
de su librería- siendo los más numerosos los clásicos, seguidos por los textos político-
administrativos y los de gramática y lingüística. De libros de historia hereda un 15%, 
siendo los más numerosos los de historia de España, seguidos de cerca por los de 
historia universal, y a más distancia las biografías y los referidos a historias de hechos 
concretos.  En cuanto a los libros religiosos un 11,7% de los mismos serán heredados de 
su padre. De este grupo destacan en su mayor volumen los de tipo hagiografía. En 
cuanto a los de ciencias, hereda un porcentaje de tan sólo un 6’3%, siendo la mayor 
parte tratados geográficos y de cosmografía y algunos de medicina. Del grupo que 
hemos denominado como de varias materias, sólo heredará uno de cocina. 
 
Podemos comprobar también cual es la diferencia de criterios o preferencias de 
materias de ambos, si comparamos las materias preferentes de cada uno. 
 









7º BELLAS ARTES 
8º PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 
 













7º PUBLICACIONES PERIÓDICAS 









































9.4. La posible biblioteca de  D. Joaquín María de Eguía y 
Aguirre, III Marqués de Narros  
 
 
Ya explicamos en el capítulo de la presente tesis, dedicado a la familia Eguía, 
que don Francisco Javier José de Eguía, IV marqués de Narros, único hijo sobreviviente 
de D. Joaquín de Eguía y de Mª Luisa de Corral Aguirre, murió sin descendencia, 
dejando su título y herencia a una rama colateral de la familia, concretamente a un nieto 
de su hermana, Josefa de Eguía y Aguirre, quien había contraído matrimonio con Fausto 
Corral. Por tanto título y herencia pasaron a manos de Fausto Ignacio del Corral y 
Eguía, señor de Zarauz y quinto marqués de Narros. Éste será el que aportaría por parte 
de su familia paterna, la filiación que a partir de ahora tendría la dicha familia y título 
con la localidad de Zarauz, hasta el punto de que el Palacio donde residiría la familia 
pasaría a denominarse hasta nuestros días como Palacio de Narros.               
 
 
   En el palacio de Zarauz -lugar que tuve la oportunidad de poder visitar- se 
conservan actualmente objetos que pertenecieron a D. Joaquín de Eguía, III marqués de 
Narros, entre ellos su ya mencionado retrato y su peculiar casaca rosa.37 En aquella 
breve visita, tuve la oportunidad de poder consultar por unas breves horas, el catálogo 
de la biblioteca y archivo del mencionado palacio. El pequeño archivo contenía 
documentación diversa, entre la cual, se conservaban documentos pertenecientes a D. 
Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo, a su hijo el I marqués de Narros, al II marqués de 
dicho título, y a otros descendientes del linaje, muchos de los cuales ya había tenido la 
oportunidad de poder consultar en otros archivos.  
 
 
La biblioteca, bastante extensa, dispuesta en una sala junto al mencionado 
archivo, contiene ejemplares que van desde el siglo XVI hasta nuestros días. 
Posiblemente algunos de ellos podrían haber llegado allí por herencia de los anteriores 
marqueses de Narros, procedentes de las bibliotecas de Madrid analizadas, o por la 
propia del III marqués de Narros que tendría su ubicación en las localidades de Azcoitia 
o en su casa de Vitoria. Seguramente si en el palacio hay otros objetos que 
pertenecieron a D. Joaquín, lógicamente también podrían haber llegado parte de sus 
libros. En fin, todo queda en conjeturas, pues por razones de tiempo, me fue imposible 
abordar los volúmenes físicamente, y haber podido comprobar si en alguno de ellos 
pudiese quedar señal de antiguos propietarios, a modo de ex libris o encuadernaciones 
propias. Recogí por un lado, a través del catálogo de la biblioteca de Zarauz, la reseña 
de aquellos ejemplares editados antes de 1708 –fecha de la muerte del I marqués de 
Narros- para comprobar si coincidía alguno de ellos con los volúmenes que figuran en 
los inventarios de D. Jerónimo de Eguía y su padre. Por otro lado, igualmente recogí las 
fichas catalográficas de aquellos libros con fecha de edición anterior a 1803 -fecha de la 
muerte del III marqués de Narros- para así rescatar las impresiones contemporáneas a la 
vida de éste. Tanto un grupo como el otro de libros –ya he mencionado- no pudo ser 
examinado físicamente, por lo que desconozco como pudieron llegar hasta aquella 
colección aquellos ejemplares, bien a través de herencia, o posibles adquisiciones de los 
anteriores dueños del Palacio o descendientes posteriores que pudieron adquirirlos. 
Todo queda en conjeturas. Para más información y detalle de los mismos, incluimos la 
                                                 
37
 Véase capítulo anterior de esta Tesis, pp. 212-225. 




transcripción de los mismos en el apéndice 11.18 del presente tomo.  
 
Del primer grupo, libros editados anteriormente al año 1708, pude recoger 63 
fichas bibliográficas, coincidiendo 17 títulos con ediciones del inventario Na1 del I 
marqués de Narros Na1 
 
 
Por otro lado, a través del catálogo publicado por Areta Artmentia  en: Obra 
literaria de la Real Sociedad vascongada de los Amigos del País, este autor da como 
pertenecientes al III marqués de Narros una serie de 262 obras. Ignoramos la 
procedencia de la información que nos ofrece éste, sí existe algún inventario de los 
mismos y donde puede localizarse. Igualmente desconocemos si ésta podría haber sido 
su colección de libros completa, o si tan sólo se trata de una parte de la misma.  Nos ha 
parecido interesante transcribir las obras que incluye este autor en forma de apéndice.38  
 
 
De este último grupo de obras supuestamente pertenecientes a D. Joaquín de 




a) LENGUAS:  
 
 
   El castellano y el francés se reparten la mayor parte de las publicaciones. El 
primer grupo con un 50,3% del total de la biblioteca y el segundo con un 41,6%. El 
porcentaje del latín tan sólo representa el 3,8% y el resto de obras en otras lenguas 
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 Véase en apéndices 11.17. , tomo I. 




















Siguiendo la línea de sus antecesores, el III marqués de Narros poseyó libros 
nacionales y extranjeros en una similar proporción, con una mínima ventaja por parte de 






Libros editados en España 129 
Libros editados en el extranjero 120 
Sin lugar de edición 3 
TOTAL 262 













   Si se analizan las imprentas españolas que figuran en esta colección, se 
observa la gran diferencia existente entre los libros editados en Madrid y el resto de 

































    La situación de los impresos confeccionados en prensas europeas extra-
peninsulares denota  una clarísima ventaja por parte de Francia, con un porcentaje del  
66% sobre el total de ediciones extranjeras., destacando el número de publicaciones 
hechas en  París. Le siguen en importancia los Países Bajos con un 15%, Alemania con 














































































c)  FECHAS DE IMPRESIÖN 
 
Todas las obras pertenecen a la segunda mitad del siglo XVIII – fechas extremas 








Sin fecha 3 
TOTAL 262 
 
d) MATERIAS  
 
   El análisis de los contenidos muestra un claro predominio de las ciencias sobre 
el resto de las materias con un porcentaje de un 43,5 % sobre el total. Le siguen en 
importancia las letras con un 30,1%, la historia con un 12,9% y la religión con un 9,5%. 
Sorprende sin embargo la tan escasa presencia de libros jurídicos, representada con un 
único ejemplar, dedicado a la jurisdicción municipal.  
 




1R Religión 28 
2D Derecho 1 
3C Ciencias 115 
4L Letras 74 
5H Historia 32 
6B Bellas Artes 2 
7V Varios 6 
Sin determinar 4 
TOTAL                     262 
 
El grueso más interesante de esta colección lo forman sin duda las ciencias. No 
sorprende que este personaje en sus anaqueles tuviese sobre todo libros de esta materia, 
después de conocer su trayectoria vital. Los más numerosos son los libros dedicados a 
diversas formas de explotación agrícola. Le siguen los de química, y ya más de lejos, 
otras materias como son las matemáticas, geología, diversos sobre ingeniería, geología 
y algún tratado de ciencia militar. La mayor parte de estas publicaciones científicas 
están editadas en lengua francesa, concretamente un 57 % de las mismas, un 26% en 
castellano, y el resto en otras lenguas 
 
El segundo grupo conformado por las letras, contiene sobre todo obras 
filosóficas y de poesía. Le sigue la literatura de tipo pedagógico y obras dedicadas al 
estudio sobre todo de la lengua francesa, ejemplarizada con algunos tratados de 
gramática, y sobre todo con diccionarios o vocabularios en esta lengua. 
 
En cuanto a obras de historia sobre todo abundan aquellos escritos consagrados a 











































































































































       Analizar una colección de libros que perteneció a una persona concreta en un 
espacio y tiempo determinados ha sido en síntesis el objetivo de esta tesis doctoral. La 
coordenada temporal se sitúa en las últimas décadas del siglo XVII y la primera del 
XVIII. El marco espacial nos lleva a la ciudad de Madrid. La figura dueña de esta 
colección libraría se personifica en don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, primer 
marqués de Narros, personaje perteneciente al estamento nobiliario titulado y miembro 
de la administración del Estado. 
 
       La pauta de inicio de investigación nos la dio el hallazgo de un inventario de su 
biblioteca, custodiado en la Real Academia de la Historia, concretamente en el fondo 
denominado Eugenio Salazar y Castro. La posterior constatación de que se trataba de un 
documento inédito y desconocido hasta ahora, además de la comprobación de que 
guardaba en su contenido una amplia e interesante colección libraría, nos indujeron a 
considerar tanto a esta biblioteca, como a su poseedor, en el objetivo investigador de la 
presente tesis.  
       Un segundo hallazgo documental localizado en los mismos fondos descritos, 
compuesto por un manuscrito, cuyo contenido volvía a coincidir en describir la misma 
librería, también a través de la forma de inventario–tasación, con un mayor volumen de 
ejemplares, pero con menor profusión de datos descriptivos, nos reforzaría en la idea de 
dar comienzo a la presente investigación. 
 
     A partir de estas fuentes primarias se inició el proceso estructural del trabajo, el cual 
iremos exponiendo y desgranando ordenada y metódicamente en las subsiguientes 
páginas de conclusiones.        
 
      Enumeraremos en primer lugar aquellos capítulos de carácter introductorio, que han 
servido para bosquejar un marco socio-cultural en el cual se desarrolló la vida del I 
marqués de Narros. Seguidamente expondremos los capítulos que han configurado la 
parte esencial de nuestra tesis doctoral, es decir, el trabajo de campo 
 
 
10.1. Algunos aspectos sobre el libro hispano del siglo XVII.  
 
      Voluntariamente hemos renunciado a un primer acercamiento al estudio del 
libro en los siglos XVI y XVII ya que actualmente existe una ingente cantidad 
de bibliografía sobre el tema, lo cual le convierte en elemento sobradamente 
investigado por los diversos especialistas dedicados a ello. En definitiva hubiese 
constituido un extenso volumen de páginas, que en realidad no iba a aportar 
nada nuevo a lo ya sobradamente escrito. Remitimos pues a la bibliografía 
citada. 
     En cambio nos pareció oportuno y conveniente situar algunos aspectos que 
podían darnos una mayor pauta de acercamiento y comprensión a la propia 
colección analizada. Estos elementos se reducirían a tres: por un lado, la 
posesión del libro, su coleccionismo y emplazamiento; por otro la legislación 
vigente por entonces, en lo que se refiere a la materia del libro impreso, que 
junto a la censura practicada, actuarían como filtros controladores de la propia 
producción, difusión y consumo de nuestro objeto de estudio; y por último, un 
acercamiento a lo que podría constituir la panorámica del mundo librario en el 
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Madrid del XVII, por ser el marco espacial y temporal que acogería la génesis, 
desarrollo y emplazamiento de la biblioteca que estamos analizando.  
 
10.2. Cultura nobiliar en el siglo XVII 
 
       Nuestro protagonista el I marqués de Narros, poseedor de la biblioteca 
analizada, pertenecía al estamento nobiliario, además de residir en Madrid, 
ostentaba cargos en la administración y en la Corte Por esta razón básicamente, 
nos pareció interesante dedicar un capítulo introductorio a revisar brevemente 
cómo sería la cultura nobiliaria española en el siglo XVII. Cuatro serían las 
partes integrantes de este apartado:  
 
    En primer lugar, y a modo de introducción, una breve panorámica general, 
que en segundo término incluiría también una descripción física del espacio 
ocupado por dicho estamento en la Capital del Reino, el cual, a diferencia de 
otras capitales europeas en que solía configurarse con un claro sentido de 
concentración, ofrecía sin embargo en Madrid un carácter bastante disperso  
 
    En este capítulo se han estudiado cuatro aspectos: 
• Una breve panorámica general. 
• Una exposición de la formación y educación del estamento nobiliario. 
• Un planteamiento de los hábitos culturales de la nobleza madrileña. 
• Una aproximación al fenómeno del coleccionismo. 
 
 
10.3. Bibliotecas nobiliarias hispanas del siglo XVII 
 
     La posesión del libro, su coleccionismo, su forma de custodiarlo e incluso lo 
que podríamos denominar como su arquitectura han sido estudiados en el marco 
de las librerías hispanas del siglo XVII. Nos estamos refiriendo a los 
inventarios-catálogos, los cuales constituyen sin duda alguna, la fuente primaria 
fundamental para este tipo de investigaciones. El perfecto análisis de los 
mismos, junto a los diversos enfoques a los que pueden someterse dichas fuentes 
de primera mano, darán como resultado un mejor conocimiento de este 
fenómeno socio-cultural. El tratamiento, bien colectivo, bien individual al que 
pueden someterse los datos ofrecidos por los dichos inventarios, permitirá una 
reconstrucción histórica del mundo librario de la época. Ambos métodos, lejos 
de distanciarse se complementarían entre sí a la hora de poder vislumbrar una 
perspectiva global del conjunto, que es en sí, el objetivo último que en realidad 
se persigue, es decir, una visión general del mundo del libro y la lectura bajo un 
determinado prisma objetivo, determinado por unas coordenadas específicas de 
carácter espacial y temporal. En resumen, la historia del libro, la historia de la 
lectura, y por ende, historia de la cultura. 
 
    Finalmente el objetivo perseguido en este capítulo es dar a conocer de forma 
muy breve, a modo casi de enumeración, cuáles han sido las bibliotecas 
nobiliarias hispanas del siglo XVII, que han sido conocidas y estudiadas hasta 
ahora, deteniéndonos un poco más en aquéllas consideradas como más 
importantes, bien por su tamaño, bien por su composición. Éste sería el marco 
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donde se situaría nuestro propio objeto concreto de investigación en la presente 
tesis.  
 
10.4. La familia Eguía y su relación con el mundo del libro. 
 
 
     Dos serían las partes fundamentales que dan forma a esta fase de nuestro 
trabajo de doctorado. Una comprende el estudio de la saga familiar de los Eguía 
y la otra está dedicada al análisis de las colecciones librarías.  
     Aunque el objetivo primordial perseguido por esta tesis doctoral es dar a 
conocer el análisis de los fondos librarios, el trabajo en sí hubiese quedado 
inconcluso e insuficiente sin la realización de una investigación sobre la 
trayectoria biográfica de sus poseedores, tanto en su conjunto, como a nivel 
individual.  
 
10.4.1. Los Eguía: una saga con vocación bibliófila 
 
      El estudio genealógico de la familia Eguía ha sido estructurado en torno al 
miembro que a nosotros más nos interesa en este caso concreto, es decir al I 
marqués de Narros. Aunque su biblioteca constituye la génesis de esta 
investigación y también su objetivo primordial, como sucede generalmente en 
todo trabajo de investigación, una cosa lleva a la otra, es decir, un hallazgo lleva 
a otro en el devenir del rastreo del hilo conductor que se está siguiendo en dicho 
escrutinio. Y en nuestro caso concreto, la biblioteca de Narros nos llevó a la 
biblioteca de su progenitor, y al descubrimiento de que ésta quedó en su mayor 
parte absorbida por la de su hijo. En consecuencia, este segundo personaje, cuyo 
nombre fue el de Jerónimo de Eguía y Grifo, pasaría a ser junto a su hijo, 
objetivos fundamentales de esta investigación. Y no sólo por el hecho de que 
Narros heredara la biblioteca de su padre, sino porque también heredaría muchas 
otras cosas, como por ejemplo su casa, espacio donde transcurriría la mayor 
parte de su vida. Y es precisamente a través de la documentación hallada, 
referida concretamente al progenitor, por donde podemos reconstruir su ámbito 
doméstico. De hecho, conocemos el aspecto y contenido de la casa madrileña de 
Narros, gracias al inventario de bienes encargado tras la muerte de su progenitor 
y, por tanto, su vivienda y posesiones tal y como se los dejó don Jerónimo padre.  
     Ambas personalidades han constituido el núcleo principal de este capítulo, 
estructurando el resto en dos direcciones, por un lado  sus líneas familiares 
ascendentes, y por otro, las descendientes.  
      En lo que se refiere al linaje en su conjunto, y como aspecto común en 
muchos de los personajes que lo integraron conviene destacar que el rasgo más 
interesante y esencial para nosotros es su inequívoca vocación bibliófila. Esta 
disposición hacia el mundo librario será casi una constante entre sus miembros 
desde diversas perspectivas que iremos viendo y retomando en cada momento 
oportuno. Estas posiciones irían desde la simple posesión y coleccionismo de los 
libros, pasando por la elaboración de los mismos, tanto desde la perspectiva de 
ser creadores de textos, como de su propia fabricación, hasta llegar a su uso en el 
desempeño de profesiones muy relacionadas con el mundo de la ciencia y las 
letras -el ideal de perfecto ilustrado-.  
     Otra de las características comunes a varios miembros de esta estirpe serían 
los continuos encuentros con los tribunales inquisitoriales, a consecuencia 
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precisamente y en todas las ocasiones, del libro, bien por su posesión, bien por 
su uso, bien por su confección o bien por su impresión.  
 
10.4.2. Los antecedentes familiares. 
 
 
     Los antecedentes familiares de esta saga y su apellido Eguía han podido 
ser reconocidos en diversas localidades, todas ellas en los ámbitos 
geográficos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Entre sus rasgos 
comunes estarían su apellido y escudo del linaje, al ser de condición hidalga 
de sangre. De todos estos diferentes territorios, el que más nos interesa a 
nosotros, por dar origen a la línea sucesoria que nos lleva hasta Narros, será 
el navarro, más concretamente el asentado en la localidad de Estella. A partir 
de este establecimiento, brevemente hemos ido siguiendo su línea sucesoria 
hasta llegar al mismo Narros y a su padre. La información perteneciente a 
este periodo nos sitúa en aquella localidad a varios personajes que 
generalmente aparecían adscritos a la corte, al ejército y a la administración, 
tanto general como local del reino navarro. De hecho, y sin duda alguna, se 
trataría de un linaje muy mediatizado siempre en las luchas políticas que en 
la decimoquinta centuria fueron tan frecuentes entre los diversos 
pretendientes a la corona navarra. No por ello dejan de aparecer miembros 
de esta familia desempeñando oficios varios como podían ser el de 
boticarios, notarios o recaudadores de impuestos. En la consecución de esta 
línea hemos querido realizar algunos apartados especiales en los cuales 
hemos introducido las biografías concretas, y ya de forma algo más 
detallada, de algunos integrantes de la saga, que han podido tener una 
relevancia mayor, por razón de sus cargos o desempeño de profesiones, 
amén de ser algunos de ellos personajes conocidos en la historia, bien a nivel 
local, bien a nivel de ámbito nacional. Aun así resulta interesante seguir a 
través de este capítulo la trayectoria de otros tantos miembros de la familia, 
que igualmente destacaron en el ámbito de la política, del ejército y de la 
religión, encontrando por ejemplo entre ellos a varios de los fundadores, 
junto a san Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. 
 
     Un relevante miembro de la familia Eguía, cuyo desempeño en la vida 
toca muy de cerca el mundo librario, Miguel de Eguía, sería uno de los 
considerados mejores impresores españoles del siglo XVI. Este personaje 
oriundo de Estella comenzaría su carrera profesional en uno de los talleres 
impresores más relevantes del momento, el del logroñés Arnao Guillén de 
Brocar. En una etapa en que la mayor parte de los investigadores coinciden 
en describir una paupérrima y exenta de calidad impresión de obras en los 
reinos hispanos, tanto Brocar, como después Eguía, serán precisamente la 
excepción a la regla. Sus impresos, desde el punto de vista técnico serían 
inmejorables, y respecto a su contenido muy interesantes y sobre todo 
novedosos, a la vanguardia de las ideas que se estaban fraguando en aquel 
momento. Podríamos añadir a lo anterior la impresionante producción 
cuantitativa de sus talleres. Nada menos que 203 obras impresas le son 
atribuidas a las prensas de Eguía, número bastante espectacular para aquel 
momento, teniendo en cuenta que como titular de imprenta y de forma 
ininterrumpida, únicamente trabajó durante nueve años. En realidad, estas 
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serían las obras contabilizadas como impresor oficial de las mismas, pero 
hizo más, de hecho trabajó muy activamente en el taller de Brocar durante 
varios años, haciéndose cargo también del mismo tras la muerte del maestro, 
hasta que sus hijos -entonces menores- pudiesen ocuparse solos. De hecho, 
los libros impresos en esta época aunque no registran su sello oficial como 
impresor, en realidad son obra suya. Desempeñaría su oficio en varias 
ciudades españolas, incluida su villa natal, mas quizás su taller más relevante 
sería sin duda alguna el afincado en la ciudad de Alcalá de Henares. En sus 
prensas complutenses, y bajo el auspicio y protección del propio cardenal 
Cisneros, Miguel publicaría nada menos que 100 obras que descuellan por la 
calidad de los textos impresos y la variedad de disciplinas editadas. Pasará a 
ser considerado, precisamente por su trabajo en esta etapa, como uno de los 
principales difusores de la corriente erasmiana en España, lo que le llevaría 
precisamente a ser encausado por la Inquisición, y a ser encerrado en sus 
calabozos durante tres años.  
 
     Como colofón al estudio de las líneas familiares ascendentes de Narros, 
recogemos la semblanza biográfica de otro de sus miembros, en este caso 
escritor. Se le conoció por el nombre de fray Diego de Estella, haciendo su 
sobrenombre alusión precisamente a su lugar de origen. Este personaje 
alcanzaría fama y prestigio en el siglo XVI a través de sus obras. Estudiaría 
en las universidades de Tolouse y Salamanca, ingresando posteriormente en 
la orden franciscana en 1541. Su vida transcurriría entre esta última ciudad, 
Lisboa, Toledo y Madrid. Llevó a cabo diversos cometidos diplomáticos 
para la corona española, mas su verdadero oficio consistió en convertirse en 
predicador, entre otros del propio rey Felipe II. Llegó a alcanzar cierta fama 
en este oficio, a través del cual no escatimaba las críticas, lo cual le valió 
más de un disgusto y enfrentamiento con algunas altas esferas eclesiásticas. 
Sus obras, todas ellas de temática religiosa, tuvieron una excelente acogida, 
lo cual demuestran las diversas traducciones que de ellas se hicieron en 
diferentes idiomas, además de una ingente cantidad de ediciones y 
reediciones de las mismas, las cuales han seguido perpetuándose a lo largo 
del tiempo, hasta llegar algunas a los albores del siglo XIX.  
    Por segunda vez nuestra saga familiar choca con la Inquisición a causa de 
un libro, y no sería la última. Fue precisamente a raíz de una de sus obras 
más conocidas, las Enarrationes in Lucam o Comentarios al evangelio de 
San Lucas, que se encontró de frente con la Inquisición. A pesar de ser 
publicada, se prohibirá su circulación, llegándose a decomisar hasta 600 
ejemplares de la misma en Sevilla. Se subrayó este texto con nada menos 
que con 40 proposiciones de herejía, llegándose a redactar un índice 
expurgatorio de su contenido  
 
10.4.3. Semblanzas históricas de los Eguía en Madrid. 
 
      Llegaríamos ya al análisis de la trayectoria biográfica de nuestro marqués 
de Narros y de su padre don Jerónimo. Sus costados más próximos aportaran 
una línea de ascendencia italiana, al emparentar uno de sus ascendentes 
directos con una familia oriunda de Milán, de la que procederá directamente 
don Jerónimo padre. Este último casará a su vez con una prima cercana, con 
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lo que se unirán dos ramas de la familia Eguía en la persona del I marqués de 
Narros.  
 
      Don Jerónimo de Eguía y Grifo nació en la ciudad de Milán, pero pronto 
se trasladaría con su familia a Madrid, al ser su padre destinado allí. Además 
de heredar los bienes que sus padres poseían en la capital, adquirió una serie 
de casas y terrenos en la Corte. Su vivienda consistió en una casa principal 
situada en las inmediaciones de la calle Leganitos – hoy calle de la Princesa- 
a la que fue añadiendo otras dependencias accesorias colindantes. Entre sus 
paredes discurriría su vida, y sabemos con seguridad que fue allí donde 
instaló su colección de libros. Esta sería la vivienda que heredaría 
directamente su hijo el I marqués de Narros y presumiblemente sería 
igualmente la sede de su biblioteca. En esta zona concreta de Madrid, se 
estaba produciendo en este momento una aristocratización del suelo. Los 
motivos fundamentales serían el ser una zona despejada, amplia, con vistas y, 
sobre todo, cercana al Alcázar. Pensemos que don Jerónimo desempeñó 
siempre cargos en la Corte, con lo que esta cercanía la convertiría en lugar 
ideal para residir. Además de identificar dicha propiedad en planos antiguos 
de Madrid y superponerlos a los actuales, en este capítulo se ha realizado un 
análisis del entorno de la dicha vivienda, en el cual se enumeran tanto las  
dependencias básicas que rodeaban a la casa de don Jerónimo, así como la 
vecindad instalada alrededor. Es una manera de lograr encuadrar mejor el 
ambiente que rodeaba a este personaje y a su familia.   
        Afortunadamente se consiguió localizar en el Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid el inventario de bienes de Eguía padre, realizado tras la 
muerte del mismo. Este riquísimo documento nos transmite y describe 
perfectamente en una primera parte, la disposición de la vivienda y los 
enseres que en ella se encontraban. Se realiza un recorrido estancia por 
estancia recogiéndose en cada una de ellas hasta el menor de los detalles. Será 
precisamente en esta descripción donde se incluirá la disposición de su 
librería en una habitación a propósito dispuesta para albergar los volúmenes 
que la componían. 
          Don Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo emprendería su 
carrera profesional en el funcionariado de la Corte, llegando a ocupar algunos 
oficios al servicio de los monarcas y sus consejeros, amén de importantes 
puestos de confianza de la Casa Real. Entre sus desempeños más importantes 
e influyentes estuvo el de ser secretario personal de la reina doña Mariana de 
Austria desde 1662, y su nombramiento como Secretario del Despacho 
Universal en 1674. Este último nombramiento le encumbró a lo más alto de 
su carrera, convirtiéndole sin duda alguna en un influyente cortesano. A pesar 
de su alta posición, la historia definirá a este personaje como un burócrata 
gris, intrigante, que maquinaría según las circunstancias políticas del 
momento, no adscribiéndose nunca a ninguna facción política, y 
asegurándose en suma su puesto, lo cual por otro lado debió resultar tarea 
harto difícil, teniendo en cuenta la convulsa etapa política que le tocó vivir, 
protagonizada por las sucesivas luchas de poder en la Corte y la continuada 
sucesión de validos.  
       Lo que sí conseguiría sin duda alguna don Jerónimo, sería 
ganarse el favor y la confianza del rey Carlos II en todo momento, y de su 
madre la reina doña Mariana. Éste fue precisamente su gran triunfo, pues de 
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este modo encumbraría a su familia y linaje al subir un escalafón en el 
estamento noble –al cual él ya pertenecía como hidalgo por tradición y 
herencia familiar- y conseguir así, que su descendencia entrara a formar parte 
del grupo de la nobleza titulada, hecho que él nunca llegaría a ver en vida, 
pues el dicho título sería otorgado a su hijo, precisamente por los méritos del 
padre. Esta circunstancia recién descrita supuso una ascensión social 
progresiva, que en suma era a la que aspiraban muchas otras familias hidalgas 
de la época, cursus honorum que la costumbre más que la ley había creado en 
la sociedad castellana del siglo XVII, aspiración máxima para cualquier 
hidalgo de condición con pretensiones. Y no consiguió esto únicamente, sino 
que logró introducir a su hijo en los ámbitos de la Corte, iniciándolo así en la 
carrera administrativa, obteniendo además el hábito de la codiciada Orden de 
Santiago para ambos. Moriría don Jerónimo en Madrid en el mes de abril del 
año 1682. 
 
       Iniciamos la semblanza biográfica de nuestro protagonista principal don 
Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, quien vino al mundo un dos de enero 
del año 1658. En su infancia vivirá en la casa madrileña de sus padres junto a 
su hermana Inés, hogar que hará suyo tras la muerte de sus progenitores. 
Precisamente sería después del fallecimiento de sus antecesores, cuando 
ambos hermanos solicitarían ante notario la partición, realización de 
inventario y posterior almoneda de los bienes habidos por la familia en la 
sede madrileña. Como hijo primogénito heredó la mayor parte de los bienes 
paternos por línea directa, patrimonio que acrecentaría en suma a lo largo de 
su vida. La disposición de sus bienes es explicada ampliamente en la 
consecución del capítulo correspondiente, donde puede consultarse.  
     Como ya anticipamos en anteriores líneas, don Jerónimo de Eguía y Eguía 
fue investido con el hábito de la Orden de Santiago en el año 1664 cuando 
sólo contaba con seis años de edad. Junto al hábito se le entrega también la 
encomienda de Castrotorafe, siendo la imposición del codiciado hábito hecha 
por manos del propio Carlos II.  
       En 1685 este mismo Monarca creó para don Jerónimo Francisco de Eguía 
y Eguía un título nobiliario con la denominación de marqués de Narros. El 
expediente de dicho título se conserva actualmente en los fondos del Archivo 
Central del Ministerio de Justicia. Como ya apuntamos anteriormente dicha 
gracia le fue concedida por el monarca como recompensa a los servicios 
prestados por su padre en la Corte. Un título como el conseguido por Eguía 
obviamente le abriría las puertas de entrada a lo que serían  sus cargos en la 
Corte, en la cual fue introducido por su sagaz padre cuando éste aún vivía.  
       Comenzaría su carrera administrativa con el desempeño de varios cargos 
de rango menor y medio, hasta que ya a fines de la centuria, concretamente 
desde el 24 de marzo de 1696 al año 1701, aparece ocupando posiciones más 
relevantes como fue la de Presidente de la Casa de Contratación de las Indias, 
institución asentada entonces entre las ciudades de Sevilla y Cádiz, lugar este 
último al que tuvo que trasladarse don Jerónimo durante algún tiempo. Más 
adelante los cargos fueron subiendo en importancia, llegando a ser Contador 
Mayor del Tribunal de Cuentas y finalmente ministro del Consejo Real de 
Hacienda.  
    En el año 1701 contrajo matrimonio con doña María Feliz de Arteaga 
Chiriboga, de ascendencia guipuzcoana, pero emparentada por parte materna 
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con una de las familias más influyentes de Madrid, los Vozmediano. Fruto de 
esta unión nacerían dos hijos, Francisco Ignacio y Jerónimo Francisco. La 
madre, no logrando superar el segundo de los nacimientos, fallecería por 
sobreparto pocos días después. Don Jerónimo enviudaría por lo tanto sólo dos 
años después de casarse, y no volvería a contraer matrimonio.  
       Una de las consecuencias directas de este matrimonio, y relacionado con 
el pago de la dote de su esposa, fue la obtención por parte del marqués de 
Narros y su hijo de una magnífica colección de pinturas, más una casa-jardín 
con huerta, que habían pertenecido a uno de los más relevantes mecenas y 
coleccionistas del barroco español. Efectivamente, don Gaspar de Haro y 
Guzmán, marqués de Carpio y conde-duque de Olivares había conseguido 
reunir en el transcurso de su vida una de las mayores colecciones artísticas 
que se hayan documentado en España. De todos es conocida la accidentada 
vida de este personaje, quien a su muerte deja sumida a su familia en un mar 
de deudas y confiscación de bienes. De hecho, sus bienes quedaron tras su 
muerte tan dispersos que actualmente siguen apareciendo por doquier noticias 
de la aparición de parte de sus colecciones, ignorándose aún su localización 
completa. Pues bien, éste es uno de los casos en que investigando sobre otro 
asunto bien diferente -como es el nuestro- indirectamente hemos tenido la 
gran fortuna de encontrarnos de frente con el paradero de una parte de su 
inmensa y dispersa pinacoteca.  
     La explicación de los hechos arranca del matrimonio de nuestro marqués 
de Narros con su esposa. El padre de la misma, según contrato de 
capitulaciones matrimoniales, había ofrecido el pago de una dote de nada 
menos que 20.000 ducados. Este otorgamiento no pudo hacerse efectivo por 
falta de líquido hasta haber acaecido la muerte de la susodicha marquesa. Y la 
realización del pago no llegaría hasta el momento en que D. Juan Antonio de 
Arteaga, suegro de Narros, consiguió ganar un pleito ocasionado por el pago 
de los réditos de un censo impuesto, que tenía contra el estado de Olivares. 
De este modo, y para así pagar la dote prometida, se realizó finalmente un 
acuerdo por el que Catalina de Haro y Guzmán, hija y heredera universal de 
Carpio, firmaría una escritura de convenio con el marqués de Narros en 1705, 
por el cual, y por valor de 20.000 ducados, se traspasaba a manos de éste una 
propiedad -que fue de Carpio- compuesta por una huerta con casas y 
dependencias que se encontraba en el camino del Pardo, junto a la ribera del 
Manzanares. Cuál no sería nuestra sorpresa al comprobar que este palacete se 
trataba nada menos que de uno de los edificios más emblemáticos de la 
historia de Madrid, el palacio de la Moncloa. Además, para acabar de 
compensar la deuda contraída, se complementó el traspaso con la entrega de 
un lote formado por setenta y una pinturas, valoradas todas ellas en su 
conjunto en 60.339 reales de vellón. Entre las dichas obras artísticas se 
hallaban las pertenecientes a importantes artistas de la talla de un Tintoretto, 
un Van Dick o un Veronés, entre otros. Deseábamos subrayar este asunto de 
una manera especial en estas conclusiones, aparte de por el valor artístico que 
esta colección posee intrínsecamente, también por su valor histórico, al haber 
formado parte de la magnífica colección de Carpio, tan estudiada por los 
historiadores del arte, y además por tratarse en sí, de una información 
totalmente desconocida e inédita hasta el momento.  
    Continuando -tras este obligado paréntesis- con la trayectoria biográfica de 
don Jerónimo, éste, al llegar al final de su vida, testaría en favor de su 
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entonces ya único heredero, Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga, pues su 
otro vástago fallecería a los pocos años de edad. Al ser su hijo entonces 
menor de edad estipuló en sus últimas voluntades el deseo de que la custodia 
y tutoría del mismo quedara encargada a varias personas de su entorno 
familiar, lo cual desataría tras su muerte, más de un litigio por hacerse con 
dicho encargo. Finalmente quedó en poder de la familia materna del niño, 
concretamente en manos de su abuelo, Juan Antonio de Arteaga.  
      Pero sería quizá la preocupación más acuciante de don Jerónimo el llegar 
a crear un mayorazgo con inclusión de todos sus bienes, tanto libres como 
inalienables heredados de anteriores mayorazgos familiares para así 
perpetuarlos en su descendencia. Tan sólo los bienes heredados por su hijo 
por línea materna, más futuras adquisiciones que pudiesen hacerse, quedarían 
fuera del mismo. El mayorazgo se constituyó como tal en el año 1708, unos 
meses después de su muerte, y a pesar de su empeño, reconocido en su 
testamento y un posterior y reiterativo codicilo, su deseo duró bastante poco 
tiempo, pues en el año 1729 sus herederos consiguieron anular y derogar el 
dicho acto jurídico por sentencia judicial.  
      Fallecería el I marqués de Narros el 29 de mayo de 1708, y siguiendo sus 
disposiciones testamentarias, sería enterrado en la llamada capilla de los 
Vozmediano, sita en la emblemática y antigua iglesia madrileña de santa 
María la Mayor de la Almudena, desgraciadamente hoy desaparecida. Allí 
compartiría sepultura con su esposa, quien había sido allí enterrada, como 
miembro que fue de esta noble e ilustre familia madrileña que fueron los 
Vozmediano.  
 
10.4.4. El título de Narros hasta nuestros días 
 
     Continuando con la historia de la saga familiar, el último de los apartados 
de este capítulo estará dedicado a los descendientes de don Jerónimo 
Francisco de Eguía, I marqués de Narros. Como ya vimos anteriormente los 
marqueses de Narros habían dejado dos hijos, uno de los cuales muere 
siendo aún un niño, quedando por tanto como hijo único Francisco Ignacio 
de Eguía y Arteaga, nacido el 22 de marzo de 1702. Al morir su padre, 
contaba sólo con ocho años de edad. Esta minoría de edad va a provocar un 
litigio por su custodia, que finalmente se resuelve a favor de su parentela 
materna. Su tutela por tanto quedaría en manos de Juan Antonio de Arteaga, 
su abuelo, quien se llevará al niño a residir con él a Villafranca, en 
Guipúzcoa, donde se criará y vivirá hasta el fin de sus días. Los asuntos y 
propiedades que quedaron en Madrid serán desde ahora llevados por su 
abuelo desde Villafranca a través de representantes y delegados, siendo 
muchas de sus posesiones traspasadas o vendidas. De hecho, y como ya 
apuntábamos en anteriores líneas, el mayorazgo creado por su padre fue 
revocado en 1729, y los bienes que en él se contenían, pudieron ser 
dispuestos libremente.  
 
     De los descendientes del I marqués de Narros destacará notablemente uno 
de ellos, su nieto don Joaquín de Eguía y Aguirre, III marqués de Narros. Su 
relación con el mundo del pensamiento y la ciencia, además de los libros, le 
hacen objeto de un apartado propio en la presente tesis a este Eguía 
ilustrado. 
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     Don Joaquín desarrollaría su vida entre las localidades de Azcoitia y 
Vitoria. Este personaje fue uno de los pioneros que, junto a figuras de sobra 
conocidas como fueron el conde de Peñaflorida, Munibe, Altuna o Idiáquez, 
fundarían la conocida Sociedad Vascongada de Amigos del País a fines de 
1765. Esta Academia fue instaurada por dieciséis ilustres caballeros vascos 
en la villa de Azcoitia, y fue considerada como una de las más importantes 
de la Ilustración española. Desde un principio don Joaquín se haría cargo de 
aquellas tareas de índole administrativa de la Academia, hasta que en 1788 
se funda, como organismo dependiente de ésta, el Real Seminario Patriótico 
Vascongado en la ciudad de Vergara, con la creación en el mismo de dos 
laboratorios de los que Narros se ocuparía directamente. Ya desde su 
juventud debió tener el Marqués inquietudes e inclinaciones por los temas 
científicos, idea propia de la corriente positivista del momento. Estos 
recintos, tras haber sido cuidadosamente dotados de todo lo necesario, se 
convirtieron en escenario de trabajos de investigación y estudio, contando en 
varias ocasiones con la presencia de reputados científicos de toda Europa, 
como Chabaneau, los hermanos Elhuyar o el sueco Thunborg. Precisamente 
fueron sus actuaciones en los dichos laboratorios los que le hicieron merecer 
el nombramiento de académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y Artes de Burdeos. Incluso el profesor Thunborg hizo a sus 
compatriotas la sugerencia de que Narros fuese aceptado como miembro de 
la Real Academia de Ciencias de Estocolmo mas ignoramos cual fue el 
desenlace final de las actuaciones del conocido profesor. En enero de 1786 
llegó a ser nombrado por Carlos IV en el cargo de Director Perpetuo de las 
cátedras de Física, Química y Mineralogía del Real Seminario de Vergara, 
como consecuencia de la propuesta que hizo de ello el conocido profesor 
químico francés Chabaneau.  
       Paralelamente y en calidad de secretario de la Sociedad, realizó una 
intensa y polifacética labor, que le llevaría a organizar las convocatorias de 
las juntas, ejecutar sus acuerdos, ocuparse de cuestiones meramente 
administrativas, estimular los ensayos agrícolas del lugar -al igual que el 
perfeccionamiento de las ferrerías habidas en la zona-  interesarse por las 
mejoras del nivel sanitario, realizar actuaciones que facilitaran y ampliaran 
el comercio de los curtidos, telas, botones y prendas elaboradas en tierras 
vascongadas y organizar centros docentes, como informante, consejero o 
gestor directo. 
       En cuanto a su relación con el mundo del libro y las publicaciones en 
general, se le atribuyen la autoría de al menos tres y del que sería su gran 
empeño -desgraciadamente fracasado- de crear una publicación periódica de 
corte científico, la Poligrafía científica, especializada en ciencias 
experimentales. De haber cuajado este proyecto, hubiese podido ser 
considerado como el primer periódico editado en el País Vasco. 
      Y de nuevo entra en el escenario de la familia Eguía la temible sombra 
de la Inquisición, en este caso también a causa de los libros, los custodiados 
en la biblioteca del Marqués. Fue acusado ante el Santo Oficio como reo de 
proposiciones escandalosas contrarias a la filosofía católica y por retención y 
lectura de libros incluidos en el Índice. Como consecuencia de este proceso, 
además de ser obligado a reprobar públicamente de su mala doctrina, le 
fueron confiscados algunos de sus libros. 
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      No fue el único miembro de la familia en este periodo que tuvo 
problemas con la Inquisición: a su propio hijo, el IV marqués de Narros, 
activo socio de número de la Sociedad Vascongada al igual que su padre, 
también le fue confiscada parte de su biblioteca, además de ser tildado de 
afrancesado, teniendo que exiliarse definitivamente a Francia.  
 
     A partir de esta generación, el título de Narros fue pasando a manos de 
descendientes colaterales e indirectos por lo que perdió pronto su filiación 
con el apellido Eguía. Destaca su actual identificación con la localidad de 
Zarauz, donde actualmente existe un emblemático edificio denominado 
palacio de Narros, donde se conserva una biblioteca y pequeño archivo 
familiar. Sus descendientes vivirán a caballo entre esta última localidad y 
Madrid, consiguiéndose en el año 1866 otorgamiento de Grandeza de España 
para el título de Narros.  
 
10.5. El estudio analítico de sus fondos bibliográficos. 
 
         Las colecciones librarias de los Eguía, concretamente las del I marqués de 
Narros y su padre, configuran la parte fundamental de la presente tesis doctoral. 
A través de la consecución de la historia familiar de este linaje ha podido quedar 
patente la importante relación que esta estirpe ha tenido con el mundo del libro. 
En el capítulo 9 del presente trabajo titulado: La familia Eguía y su relación con 
el mundo del libro, se ha dispuesto el análisis de los cuatro inventarios que 
integran estas dos bibliotecas, con profusión de datos entresacados de los 
mismos, desde diferentes punto de vista posibles, estando acompañadas las 
dichas explicaciones de tablas y gráficos detallados. Igualmente se han descrito 
los documentos referidos desde un punto de vista documental o codicológico, 
según su naturaleza, su forma y disposición de datos. Para no incurrir en meras 
repeticiones, a partir de las siguientes líneas vamos a tratar de presentar unas 
conclusiones genéricas, pudiendo el lector en cualquier momento acudir al dicho 
capítulo, donde podrá corroborar cada una de las dichas conclusiones. Se harán 
para ello las pertinentes correspondencias en forma de nota, y únicamente se 
incluirán datos, tablas y gráficos de naturaleza global. 
 
       Hemos otorgado una denominación diferente a cada inventario, para así 
facilitar la descripción y análisis de cada uno por separado, en conjunto y las 
diversas y posibles relaciones que hayan podido establecerse entre ellos.         
        Importante cuestión será en primer lugar señalar que lógicamente la 
biblioteca perteneciente al I marqués de Narros se formaría en parte con un 
importante fondo de libros heredados directamente de su padre, en concreto 361 
obras, es decir más o menos un 14% de la misma, conjunto que posteriormente 
sería aumentado y engrandecido. Será a partir de este concreto presupuesto 
desde donde se ha establecido las principales líneas de análisis en lo que se 
refiere a la relación entre ambos conjuntos bibliográficos. Indicamos a través de 
los siguientes cuadros cuáles han sido los inventarios utilizados para este 
análisis, a qué colección pertenece cada uno de ellos, y finalmente la 
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Biblioteca de D. Jerónimo de Eguía y Eguía,   
I marqués de Narros 
 
Inventario Na1 
Se encuentra ubicado en el fondo 
Salazar y Castro de la Real 
Academia de la Historia con la 
signatura Mss. U-5 
 
 




Se encuentra ubicado en el fondo 
Salazar y Castro de la Real 
Academia de la Historia con la 
signatura Mss. 9/1589 
 




Biblioteca de D. Jerónimo de Eguía y Grifo,  
padre del I marqués de Narros 
Inventario P1 Ambos inventarios proceden de 
una única unidad documental, 
concretamente el inventario de 
bienes de D. Jerónimo de Eguía y 
Grifo, conservado en el Archivo 
Histórico de Protocolos de 
Madrid. 









10.5.1. Biblioteca de don Jerónimo Francisco de Eguía y 
Eguía, I marqués de Narros 
 
      Dos son actualmente los inventarios conservados de la biblioteca de don 
Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, I marqués de Narros. Ambos se 
custodian en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, dentro del 
fondo de la misma denominado como Fondo Salazar.   
 
     A través de toda la documentación consultada relativa a la testamentaría y 
fundación de mayorazgo del I marqués de Narros hemos encontrado 
continuas referencias a la existencia de un documento de carácter notarial, 
cuyo contenido sería el de un inventario judicial de los bienes del susodicho. 
Desgraciadamente y tras repetidos intentos de búsqueda del dicho 
documento, el resultado ha sido infructuoso, pues la propia naturaleza 
judicial del mismo, no obligaba a que éste tuviese que ser protocolarizado. 
Teniendo en cuenta además que el notario que lo llevó a cabo no era un 
escribano de número, sino un notario perteneciente a Escribania Real, nos ha 
dificultado aun más su búsqueda. Por una u otra razón este documento debió 
de perderse o no conservarse íntegramente. De hecho, el hallar en la Real 
Academia de la Historia estos dos inventarios pertenecientes a la biblioteca 
descrita, nos hizo pensar en la posibilidad de que precisamente éstos 
pudiesen haber formado parte de este documento de carácter judicial, el cual 
por motivos que hasta hoy ignoramos hubiese visto dispersado su contenido, 
llegando parte del mismo, concretamente la partición y tasación de la 
biblioteca, a los fondos de la mencionada institución. Esta sería a nuestro 
juicio la teoría más plausible, aunque también se ha de tener en cuenta que 
ambos inventarios a pesar de ser redactados en el mismo año, 1708, no 
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parece que fueran consecutivos en su elaboración.1 Esto explicaría entre 
otras cosas el porqué de que ambos recojan un volumen de libros habidos, 
con una diferencia bastante considerable nada menos que de 552 obras. Esto 
nos lleva a pensar que lógicamente el inventario más voluminoso, Na2, 
hubiese sido redactado antes que el segundo, Na1, y que en el periodo que 
transcurre entre ambas elaboraciones parte del fondo bibliográfico fuese 
mermado en número, no sabemos si por razón de venta, de traspaso a una u 
otras personas, o simplemente por pérdida.  
       La idea y el empeño, casi obsesivo del I marqués de Narros de crear un 
mayorazgo principal, e incluir en el mismo todos sus bienes de carácter 
privativo, tanto inmuebles como muebles, nos hacen pensar que también 
contendría en él su biblioteca. 
       El hecho de que estos inventarios recojan en su contenido, no 
únicamente y según en cada caso, la más o menos somera descripción de 
cada volumen, sino también la valoración económica de cada uno de ellos, 
nos induce a sospechar en una posible doble intención. Por un lado, el interés 
único de valorar una parte de su patrimonio, para luego incluirlo en su 
mayorazgo con mayor conocimiento de causa, o por el contrario, una 
intención de no desear conservarlo en el dicho mayorazgo, sino dejar abierta 
la posibilidad de que sus herederos vendiesen el contenido de su biblioteca. 
Esta última hipótesis parece más improbable, pues extraña en una persona 
obviamente interesada en el mundo librario, como debió ser Narros, a razón 
de la ingente cantidad de libros que acumuló a lo largo de su vida, que no 
considerase su biblioteca como uno de sus bienes más preciados.  
       Desgraciadamente todas estas conjeturas no dejan de ser precisamente 
eso, conjeturas, valga la redundancia, pues la imposibilidad de encontrar el 
documento relativo al inventario de bienes nos hace imposible su 
confirmación. Por otro lado y en contrapartida a lo recientemente expuesto, 
no cabe duda de que la celebración de almonedas y subastas públicas de 
bibliotecas en el Madrid de este momento, y en general en toda Europa, se 
había convertido en práctica más que habitual. Su liquidación era una forma 
de obtener dinero neto. Y seguramente esto fue precisamente lo que debió 
ocurrir con la biblioteca de Narros. Si no fue vendida, quedaría repartida y 
diseminada entre sus herederos. La no posible identificación física de sus 
volúmenes deja esta cuestión dentro del terreno de los interrogantes, quizá 
para siempre, o quizá hasta que en nuevas investigaciones se pueda dar con 
el paradero de alguno de ellos. De hecho, en mi incursión en la biblioteca del 
palacio de Zarauz2 por un breve periodo de tiempo, lugar donde cabría la 
posibilidad de encontrar físicamente alguno de los ejemplares de don 
Jerónimo, únicamente tuve la posibilidad de acceder al catálogo de la 
colección, donde pude comprobar la existencia de algunas ediciones 
coincidentes con las de nuestros inventarios analizados, 17 obras 
concretamente.3 Mas el impedimento de no poder abordar los volúmenes 
                                                 
1
 El inventario Na1 recoge que su elaboración fue presentada en 8 de junio de 1708 en Madrid. Sin 
embargo el inventario Na2 , tan solo recoge el dato cronológico de 1708, pero sin especificación de mes y 
día. 
2
 El palacio de Narros de Zarauz quedaría adscrito al título de Narros a partir del V marqués de Narros, 
Fausto Ignacio del Corral y Eguía. Véase Cap. 8, p. 227, tomo I. 
3
 Véase en 11. Corpus documental – 11.18, Relación de libros con edición anterior a 1708, conservados 
en la biblioteca del Palacio de Narros en Zarauz, tomo I. 
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físicamente, y comprobar si en alguno de ellos pudiese quedar señal de 
antiguos propietarios, a modo de ex libris o encuadernaciones propias, me 
impide el poder afirmar dicha cuestión.  
    Por tanto, y como conclusión a lo anteriormente expuesto, ignoramos cuál 
fue el devenir o fortuna de la biblioteca del I marqués de Narros tras la 
muerte del mismo. Ojalá futuras y proyectadas investigaciones al respecto 
puedan  arrojarnos en el futuro más luz y conocimiento sobre todos estos 
interrogantes y sobre la magnífica colección bibliográfica del primer 
marqués de Narros. 
 
    El primer inventario, al que hemos denominado como Na1 recoge 2469 
asientos librarios o entradas, dejando aparte los mapas en bastidores y 
estampas. El segundo de ellos Na2 registra sin embargo una mayor 
referencia de unidades bibliográficas, concretamente 3021. A pesar de esta 
sustancial diferencia de datos entre ambos, nada menos que de 552 obras, 
hemos elegido el primero o Na1 como fuente principal por ser este 
inventario, sin duda alguna, el más completo en datos y referencias, sobre 
todo en indicación de lugar y fecha de impresión, lo cual nos ha permitido 
una identificación concreta de las obras que conforman esta colección. Por 
tanto, todas las conclusiones de datos que ofrecemos a continuación están 
únicamente referidas al dicho inventario Na1.4 
   Este inventario forma parte de un manuscrito facticio, compuesto por la 
descripción de la biblioteca de Narros y por otra posterior perteneciente a 
don Pedro de Portocarrero, Patriarca de las Indias, personaje perteneciente al 
siglo XVIII. Aparentemente nada relaciona a estos dos conjuntos 
bibliográficos, excepto el hecho de formar ambos parte de una misma 
encuadernación.  
 
         De las 2469 obras expuestas en el documento, se han conseguido 
identificar 2341 de ellas, siendo imposible la identificación de 128, es decir, 











           En lo referente a ediciones, se han podido identificar de manera 
exacta, es decir concordando tanto fecha como lugar de edición, a 1969 de 
                                                 
4
 Véase Cap. 9, apartado  – 9.1.1., pp. 232-258, tomo I.  
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ellas, es decir un 84 % del total de la colección. Las 372 restantes se han 
identificado únicamente a través de alguno de los elementos que 
contuviesen, ya fuera por lugar de impresión (256 obras), por fecha, (64 













Lo primero que nos llama la atención es el volumen de la biblioteca, 2469 
libros distribuidos en 3126 volúmenes, según el inventario Na1, y 3021 
obras en 4693 volúmenes según Na2. Si calculamos la media de volúmenes 
de las bibliotecas nobiliarias del siglo XVII, incluyendo aquellas que han 
sido conocidas y analizadas.5 nos da como resultado 1488,5 libros por 
biblioteca. De hecho, las más numerosas serían las que contendrían menos 
de 2000 libros, un 98 % de las mismas, y tan solo superarían los 2000 libros 
un 20 % del total. 6 La media establecida sería ampliamente superada por la 
colección de Narros, pudiendo ser considerarla como una biblioteca de 
tamaño relativamente importante para la época.  
 
Se trata fundamentalmente de una biblioteca de obras impresas, pues libros 
manuscritos o de mano como entonces se denominaban para distinguirlos de 
los de molde, encontramos únicamente doce. Estas obras harían un total de 
22 volúmenes, solo un 0,4% del total de la colección, destacando el dato de 
que exactamente la mitad de los mismos, es decir concretamente 11, están 
referidos a obras, literalmente, manuscriptas del marqués de Narros de 
mathemáticas7. Debido a la ausencia de más datos, ignoramos si éstas fueron 
de creación propia o copiadas, y que número de las mismas contendrían los 
dichos volúmenes.  
                                                 
5
 Véase tabla descriptiva de las mismas Cap. 7, pp. 106-107, tomo I . En ellas se recogen los datos de 49 
bibliotecas. 
6
 Se trata de las grandes bibliotecas del barroco que recogen un volumen que va desde los 3000 hasta más 
de 8000 libros 
7
 Véase registro 1146 en Na1, tomo II. 




Otro aspecto destacable en esta colección sería la diversidad de lenguas. Las 
más numerosas en orden decreciente serían: el latín (con 925 obras, un 
37,4% de toda la colección), el castellano (con 779 obras, un 31,5%), el 
francés (564 obras, un 22,8%)8 y el italiano (121, 4,9 %). El resto de lenguas 
supondrían ya una presencia meramente representativa, a pesar de lo cual 
aparecen también obras escritas en portugués, catalán, alemán, inglés, 
flamenco y griego, además de varias ediciones de naturaleza bilingüe. 
Finalmente, sin determinar su lengua quedarían 47 obras. Lógicamente esto 
nos lleva a presuponer que el I marqués de Narros debía manejar con soltura 
al menos los idiomas más abundantes en su librería. Desde luego el francés, 
por la ingente cantidad de libros que poseía en dicho idioma, suponemos lo 
conocería perfectamente. Del italiano, idioma que ocupa el cuarto lugar en 
volumen, aunque a bastante distancia del anterior, seguramente poseería el 
marqués conocimiento del mismo, después de todo recordemos que su 
abuela materna era oriunda de Milán, y su padre nacido en Italia, con lo cual 
no extrañaría que su familia le hubiese transmitido el conocimiento de la 
lengua toscana. A pesar de todo, extraña el hecho de que de los 121 libros 
que poseía escritos en la lengua autóctona de Dante, únicamente 24, o sea un 


















     Otro de los elementos a analizar en la biblioteca de Narros, y en este caso 
únicamente puede hacerse desde el inventario Na19, son los datos de 
impresión, tanto del lugar donde fue impreso el libro, como de la fecha. 
Precisamente a partir de estos datos han podido identificarse de forma 
completa y exacta -como ya apuntamos en anteriores líneas- 1969 obras, es 
decir un 79,7 % del total de la colección. Los datos de edición analizados, 
son aquellos exclusivamente transcritos de los asientos del inventario Na1,  
 
      Dado el número de obras, como acabamos de ver, que están redactadas 
en lenguas foráneas, no resulta extraño el que las ediciones se hiciesen en 
                                                 
8
 Tengamos en cuenta que el inventario Na2 recoge un considerable número mayor de obras en francés, lo 
que haría a este idioma, cara al dicho inventario, como el más numeroso de todos ellos, sobrepasando al 
latín y al castellano. 
9
 El inventario Na1 transmite en su contenido los datos de impresión en la mayor parte de los asientos, 
mientras que el inventario Na2 los omite totalmente. 
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imprentas ubicadas fuera de España. De hecho, la proporción de libros 
estampados fuera de la Península Ibérica (1380 obras) es considerablemente 












               Si realizamos un recuento por países, el mayor número de obras 
impresas en su territorio se encuentra en España, con 797 (32,2%), seguido 
muy de cerca por Francia, que nos arroja un dato muy similar con 781 obras 
(31,6%). Le siguen en importancia numérica los Países Bajos con 334 
impresos (13,5%), Italia con 176 (7,1%), Alemania con 167 (6,7%) y Suiza 
con 80 (3,2%). El resto de naciones como Inglaterra, Polonia, Portugal y 
Suecia, representan un porcentaje bastante menor de obras impresas. 
Tengamos en cuenta que en países como Francia y sobre todo en los Países 
Bajos se editaba una considerable cantidad de obras en lengua castellana, 
que luego eran exportadas hasta España. A pesar de todo, y aunque tenemos 
constancia de que en Madrid existían importantes libreros que surtían tales 
productos, ante tal cantidad de obra extranjera en la colección Narros, cabe 
preguntarnos si sería probable que el propio marqués de Narros se desplazara 
más o menos regularmente a otras capitales extranjeras, donde adquiriría 
libros, o bien que contrataría a diversos agentes que le tendrían informado de 
las novedades editadas, suministrándole las que más le interesaran. Esto 
último queda en el campo de las conjeturas, pues documentación al respecto 
no hemos hallado de ninguna manera. 
 
    Si realizamos un recuento por ciudades concretas de impresión, los 
resultados vuelven a sorprendernos. La ciudad con mayor número de obras 
impresas conservadas en la colección de Narros será Paris con 410 obras, le 
sigue muy de cerca Madrid con 404, en tercer lugar Lion con 316, Zaragoza 
con 91, Colonia con 82, Venecia con 78 y Barcelona con 56. El resto de 
ciudades, muy numerosas de por sí pues llegamos a registrar en total nada 


























     En lo que se refiere a las fechas de impresión, a la luz de los datos 
obtenidos, percibimos que la biblioteca de Narros es una colección bastante 
actualizada. Aunque es verdad que contiene una importante cantidad de 
libros editados en la centuria anterior, concretamente 280, el número de 
obras impresas en la segunda mitad del siglo XVII, periodo en el que 
transcurre la vida del marqués, es bastante superior con 1403 libros. 
Hagamos un recuento generalizado de estos datos a través de la siguiente 
tabla: 
 
Libros editados en el S. XV 
(Incunables) 
3 
Libros editados en el S. XVI 280 Primera mitad XVI 45 
Segunda mitad XVI 235 
Libros editados en el S. XVII 1848 Primera mitad XVII 445 
Segunda mitad XVII 1403 
Libros editados en el S. XVIII 9 
Sin fecha determinada 329 
 
 
Sorprende sin embargo el escaso número de libros editados en el siglo 
XVIII, pues Narros vivió hasta el año 1708. Varias razones pueden aducirse 
a este hecho, siempre moviéndonos dentro del campo de las conjeturas. Por 
una parte don Jerónimo en el transcurso de los primeros años de esta centuria 
no debió pasar sus mejores momentos. Enviudó y perdió un hijo, además de 
tener su salud bastante resentida. Esto puede traducirse en una desgana o 
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pérdida de interés por seguir actualizando en aquel momento su biblioteca. O 
bien podría ser que los libros que adquiriese en este periodo, pudieran 
corresponder a fechas de impresión anteriores a la descrita centuria.  
 
Una de las características de las grandes colecciones, tanto artísticas como 
librarias del Barroco español, había sido sin duda el atesorar piezas únicas, 
exclusivas y de gran valor. En las bibliotecas de los grandes señores junto a 
manuscritos de gran factura, muchos de ellos encargados ex professo por sus 
dueños a copistas acreditados, se hallaban lujosas encuadernaciones.10  
Desde luego éste no sería el caso de la colección de Narros, ni por el número 
de manuscritos atesorado ni por las encuadernaciones poseídas. El valor 
pecuniario de su colección sería de un total de 79.541 reales de vellón, cifra 
considerablemente elevada, mas no por la calidad de los libros que contenía, 
sino más bien por una cuestión meramente cuantitativa. De los diferentes 
cálculos y análisis manejados en este sentido, podemos concluir que el 86,8 
% de los libros que poblaban los anaqueles de don Jerónimo eran 
publicaciones baratas, estimadas entre 1 y 50 reales. Las obras tasadas en 
más de 1000 reales solo representarían un 0,2% del volumen de la colección, 
teniendo en cuenta además que se trataban de colecciones compuestas por 
numerosos volúmenes por lo que de este modo se elevaba su precio. No se 
caracterizaba por tanto esta biblioteca por poseer importantes y costosas 
piezas bibliográficas, sino más bien por ser una biblioteca de precio módico 




Entre 51 y 100 
reales
Entre 101 y 
500 reales
Más de 1000 
reales
Entre 1 y 50 
reales
 
                                                 
10
 Bibliotecas como las de Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar  atesoraban más de 700 
manuscritos, o la del  conde duque de Olivares 1400.  




    Quizá la característica que más nos llame la atención de este conjunto 
bibliográfico es sin duda su inmensa variedad temática. No nos 
equivocaríamos al definir su contenido como enciclopédico. Volviendo al 
estudio comparativo con el resto de las bibliotecas hispanas de la época, 
escasas son aquellas que reúnen en sus fondos una variedad de materias tan 
importante. Es más, la mayoría suele caracterizarse precisamente por una 
cierta especialización de disciplinas, dependiendo normalmente del uso 
profesional que tuviese su dueño. Sorprende aún más el hecho de existir en 
ella una considerable cantidad de libros de variado contenido científico, 
especialmente de género matemático y médico. La importancia de este 
aspecto merece ser destacado, al romper en este caso con la idea 
generalizada que se tiene sobre cómo debía ser la composición de una 
biblioteca española del Siglo de Oro. Una biblioteca que refleja la inquietud 
de una sociedad volcada hacia los géneros literarios, históricos y sobre todo 
religiosos, más que hacia los de corte científico, siendo considerados estos 
últimos más característicos de las colecciones de allende de nuestras 
fronteras, o ya del ilustrado siglo XVIII. Puede sobrentenderse que al menos 
Narros debió de ser un hombre con ciertas inquietudes ante el desarrollo de 
las ciencias de su época. Esto lo demuestra no únicamente la cantidad de 
libros poseídos sobre temáticas técnicas y científicas –como ya hemos 
apuntado- sino también la cierta especialización que encontramos de las 
mismas. Junto a esto también subrayamos la actualidad de las ediciones - 
(son libros que se están publicando en ese momento) - y el hecho de 
encontrar dentro de su biblioteca obras manuscritas de propia mano del 
dueño, referidas en este caso a la ciencia matemática. 
 
     El tema de la clasificación de las materias se complica bastante a la hora 
de elegir un criterio u otro de división. Sabido es ya de antemano la 
dificultad que entraña la clasificación de una obra bibliográfica por su 
temática, no sólo en la elaboración de un catálogo minucioso y 
especializado sino también en un simple inventario. La cosa se complica en 
nuestro caso concreto, en que hay que tener en cuenta que se trata de libros 
antiguos, representados a través de un inventario de la época que une los 
errores propios del escribiente con los nuestros a la hora de interpretarlo y 
transcribirlo. Además hay que añadir la propia concepción que tiene el 
receptor a la hora de clasificar un libro. Y si entre personas pertenecientes a 
una misma época hay discordancias clarísimas de interpretación, si lo 
intentamos con una mentalidad de los siglos XVII y XVIII, el abismo 
obviamente va a hacerse cada vez más grande. Hemos elegido una 
clasificación de materias muy generalizada de temas, con algunas 
subdivisiones más o menos claras.11  
    En la siguiente tabla disponemos de los resultados de esta clasificación 
por materias con sus correspondientes porcentajes. La tabulación también 




                                                 
11
 Véase cuadro de clasificación de materias en el Cap. 9,. pp.253-254, tomo I. 




 MATERIAS LIBROS % 
1º HISTORIA 736 29,8% 
2º. RELIGIÓN 537 21,7% 
3º LETRAS 474 19% 
4º CIENCIAS 471 18% 
5º DERECHO 127 5,1% 
6º VARIOS 37 1,4% 
7º BELLAS ARTES 28 1,1% 
8º PUBLICACIONES PERIÓDICAS 15 0,6% 
 
               Las bibliotecas nobiliarias de esta época se caracterizaban por 
contener un volumen importante en libros de historia. Éste sería el caso de 
la colección de Narros, quien por encima de los libros de temática religiosa, 
poseería un casi 30% de la colección en libros de género histórico. El mayor 
número de los mismos correspondería a historias universales, a gran 
distancia del resto de disciplinas afines, como historias locales de España, 
biografías y memorias. Se han incluido también en este grupo la historia 
eclesiástica y sagrada, género que se podría incluir también entre lo que son 
libros de religión o historia. 
             Los libros de temática religiosa ocupan el segundo lugar por su 
número. Las materias más abundantes en esta disciplina son sin duda 
aquellas repartidas entre las hagiografías, cristologías, mariologías y 
fundaciones. Le seguirían las obras sobre teología moral, ascética y mística. 
En un tercer lugar situaríamos los tratados teológicos, comentarios 
dogmáticos y obras de tipo pedagógico, como por ejemplo los catecismos. 
Menos cantidad ocuparían en los anaqueles de la biblioteca Narros, los 
libros litúrgicos y de oración, muy seguidos de cerca por su número de 
volúmenes por los comentarios bíblicos. Los menos representativos en esta 
colección serían los sermones y apologías, junto a las obras sobre concilios 
y patrística.  
              Los libros del campo de las letras y de las ciencias ocupan un 
puesto similar en la biblioteca analizada. En cuanto a los primeros, destacar 
las materias de índole política y administrativa en general, muy seguidos por 
los autores  clásicos. Más lejos se sitúan las obras filosóficas, en su mayor 
parte de índole humanística.   
            El cuarto grupo lo protagonizan los libros relacionados con el mundo 
de las ciencias. Tratados geográficos y astrológicos ocupan el primer lugar 
por su número, seguidos bastante de cerca por los tratados médicos, 
anatómicos y de cirugía. El arte militar y las matemáticas- con todas sus 
ciencias auxiliares- ocuparían un lugar más o menos destacable. El resto de 
disciplinas científicas tienen ya una presencia menor. 
            En cuanto a libros de derecho, decir que ocuparían el quinto lugar en 
importancia de representación, alejándose cuantitativamente de forma 
considerable de las anteriores disciplinas mencionadas. Tan sólo reseñar que 
son bastante más numerosas en proporción las obras que tratan sobre 
derecho civil, político y legislación en general que aquellas que podrían ser 
clasificadas como derecho canónico. Las materias restantes representan ya 
un volumen bastante más escaso.  
 























       Hemos querido incluir como un apéndice de esta colección, aquella 
parte del inventario que describe por un lado las estampas y por otro su 
colección de mapas. Al igual que en nuestro análisis ambas relaciones 
ocupan un apartado especial de descripción en el propio inventario. 
Seguramente así debían encontrarse clasificadas en la propia biblioteca, e 
incluso físicamente  dispuestas. 12  
    En el apartado de mapas se recogen un total de 46 entradas, que 
distribuyen su contenido entre mapas propiamente dichos, árboles 
genealógicos, dibujos en rollo, planos, etc. A pesar de que las entradas son 
únicamente 46, en realidad cada asiento encierra diversas unidades, 
llegándose hasta un centenar de mapas en alguno de los registros. El cálculo 
de la valoración económica de todo este conjunto es de 5.748 reales de 
vellón.  
       En cuanto al segundo grupo, se trata de la segunda y última relación 
contenida en el inventario y memoria de la biblioteca del I marqués de 
Narros, En este ejemplar que hemos denominado como inventario Na1, se 
                                                 
12
 Se han realizado las transcripciones de todos sus asientos, las cuales vienen incluidas en los apéndices  
11.7 y 11.8 del presente tomo. 
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utiliza el término estampas para designarlo, lo que nosotros calificaríamos 
actualmente como grabados. El número de ellas es bastante exiguo, si lo 
comparamos con la totalidad de la colección bibliográfica. Contiene el 
inventario 18 entradas o registros de las mismas con un volumen total de 94 
estampas. Para ver con más detalle la trascripción de estos asientos puede 
consultarse el apéndice 11.8 de este primer tomo de la tesis. El contenido de 
las mismas apenas puede ser definido. Las hay de tema religioso, histórico y 
costumbrista. El precio total de todas ellas se estimaría en 622 reales de 
vellón. 
 
      Del inventario Na2 toda la información sobre su descripción, ubicación 
y análisis de datos se ha incluido en el capítulo 9 de la presente tesis.13 
Como ya subrayamos a comienzo de este apartado la decisión de considerar 
este documento, a pesar de su mayor capacidad cuantitativa de registros de 
libros, como una información secundaria a la colección de Narros, viene 
dada por la bastante más somera exposición cualitativa de datos ofrecida por 
el mismo. Por dicha razón -y reiteramos esta cuestión- todo el análisis 
anterior y las conclusiones fraccionadas del mismo, han sido 
exclusivamente desgajadas del inventario principal Na1.  
     A pesar de ello, no podemos dejar de comentar ciertos datos que nos 
arroja este inventario Na2, algunos novedosos, y al menos establecer de 
manera concisa la relación que de ambos inventarios se desprende. De esta 
forma podremos dar una más completa información sobre el conjunto 
bibliográfico del I marqués de Narros. 
    En primer lugar –y como ya observamos anteriormente- apuntar la 
notable diferencia volumétrica entre ambos inventarios, que es de nada 
menos que 552 obras. 14  Por lo tanto este inventario nos da noticia de que la 
biblioteca contenía inicialmente una cantidad bastante mayor de obras que 
la reseñada en el inventario-almoneda que hemos elegido como documento 
base de nuestro análisis, es decir el Na1.  
 
Na1   2469 entradas 2393 entradas localizadas en Na2 
76 entradas no localizadas en Na2 
Na2  3021 entradas 2324 entradas localizadas en Na1 
697 entradas no localizadas en Na1 
 
          A la vista de la anterior tabla, observamos que existen 697 entradas en 
Na2, que no se corresponden con ningún libro reseñado en Na1.15 De estas 
697 obras, hemos conseguido identificar 457, aunque teniendo en cuenta 
que su precisión se aleja mucho de ser exacta, ya que ignoramos la edición, 
por no aparecer en este inventario dato alguno. Por tanto sería más correcto 
decir que hemos identificado estos libros, con obras existentes en los 
diversos catálogos bibliográficos consultados. Las transcripción de los 
mismos y su correspondiente identificación, se han incluido en el tomo II de 
la presente tesis, en la descripción correspondiente al inventario Na2. En la 
                                                 
13
 Véase cap. 9, pp. 259-264, tomo I. 
14
 Hemos recogido la relación entre los registros de ambos inventarios en los apéndices 11.13 y 11.14, 
tomo I 
15
 Como veremos más adelante en el inventario Na1, también existen 77 registros que no tienen su 
correspondiente en el inventario Na2. 
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misma hemos reseñado la relación correspondiente con los asientos del 
inventario Na1 -en el caso de que la haya- y hemos reseñado todos los casos 
posibles que permanecían sin identificar, junto a los no identificados. De 
este grupo destaca y llama la atención, el hecho de que la inmensa mayoría 
de las obras se encuentra escrita en lengua francesa, además de hallarse la 
mayor parte de las mismas en registros sucesivos, formando un conjunto 
propio en el inventario Na2. La sensación que nos produce, es la de que este 
conjunto de libros, por la razón que sea, y que nosotros ignoramos, fue 
sustraído de la colección, antes de redactar el inventario Na1. Sabemos que 
este segundo inventario Na2 fue elaborado en 1708 – al igual que el Na1- 
pero ignoramos la fecha exacta, la cual no viene expresada en el documento. 
Teniendo en cuenta que sí conocemos la fecha certera de Na1 -8 de junio 
del dicho año- suponemos que la redacción de Na2 sería llevada a cabo 
durante los meses anteriores. ¿Por qué no aparecen estos 697 libros en el 
que hemos considerado inventario principal, Na1? Lo ignoramos. ¿Quizás 
se vendió este conjunto aparte? ¿O lo conservó la familia para sí, sacándolo 





10.5.2. Biblioteca de don Jerónimo Francisco de Eguía y 
Grifo, padre del I marqués de NarrosI marqués de Narros 
 
       Durante el transcurso de la presente investigación –como ya se ha 
expuesto anteriormente- se halló entre la documentación de tipo notarial el 
inventario de bienes del padre del I marqués de Narros. Este documento, 
aparte de toda la riqueza descriptiva que pudo aportarnos sobre el modo de 
vida de esta familia, incluía en su contenido la descripción de un segundo 
conjunto bibliográfico, en este caso perteneciente al progenitor de nuestro 
sujeto de estudio. A partir de ese momento se quiso dar a este nuevo 
conjunto el mismo tratamiento de análisis utilizado en la biblioteca de 
Narros, con el fin de obtener nuevas conclusiones y enriquecer así la 
información que poseíamos ya anteriormente. La cuestión resultaba más 
interesante al comprobar que la mayor parte de la biblioteca de don Jerónimo 
padre sería heredada por Narros, y añadida por lo tanto a su propia 
colección. Dejaremos para más adelante este asunto, deteniéndonos ahora en 
analizar la nueva librería descubierta, en aras de sacar nuevas conclusiones. 
Omitimos los datos concretos sobre esta documentación y nos limitamos a 
resumir los resultados de esta prospección.  
 
    De los 494 registros que componen este conjunto bibliográfico, se han 
conseguido identificar a través de los numerosos repertorios bibliográficos 
consultados, 471 obras, es decir un 95% del total de la colección, quedando 
únicamente 23 registros, un 5%, sin poder identificar.  
 













       En cuanto a la identificación de ediciones concretas, de las 471 obras 
halladas, 399 corresponderían a una a una identificación completa y con 
exactitud de lugar y fecha de edición frente a 72 obras, que o bien han sido 
ubicadas únicamente por autor y título – es el caso de 8 de ellas- o bien por 
exacta identificación de lugar de impresión pero no de fecha de la misma – 
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     Al igual que en la librería de su hijo, Este conjunto bibliográfico muestra 
un elevado  porcentaje de obras escritas en lengua no castellana, nada menos 
que un 58,2% del total de la colección. En castellano 206 obras, 41,7%, más 
5 bilingües. En segundo lugar de importancia aparece el latín con un 33’1% 
del total, el francés con un 14,3% y a bastante más distancia el italiano con 




















     En lo referente a los datos de edición, la situación vuelve a ser bastante 
similar a la de su hijo. De hecho el 50% del conjunto bibliográfico ha sido 
impreso en localidades allende de nuestras fronteras, frente a un 47% editado 
en ciudades españolas. Quizás la diferencia no es tan acusada como en la 
librería de Narros, que recordemos recogía un porcentaje de libros editados 
en el extranjero de un 64% de todo el conjunto.  
 
     La visión por países en este caso sería la siguiente: 
 






















     A pesar de que el conjunto presenta una mayor cantidad de ediciones 
extrajeras, será España el país que aporta más cantidad de obras, 
exactamente un 47% del total. Si analizamos este último dato con mayor 
profundidad, nos daremos cuenta de que la mitad de los libros impresos 
españoles fueron editados en la ciudad de Madrid, exactamente 129, es decir 
un 50% del total hispano. Le seguirían en importancia volumétrica, pero ya a 
bastante distancia, las localidades de Zaragoza, Alcalá de Henares y 
Salamanca.  
 
   Si realizamos un recuento por ciudades de impresión, tanto españolas 
como extranjeras, el resultado reflejado en el siguiente gráfico, en relación 
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         Haciendo un recuento de fechas de edición, la mayor proporción de 
obras reseñadas pertenecen al siglo XVII, exactamente un 75,8% del total, le 
siguen las obras editadas en el siglo XVI con un casi 21,6%. Aquellas de las 
que no se ha podido localizar la fecha, constituyen tan sólo un 4,2% del total. 
Por último, hay una obra incunable, la cual es la correspondiente al registro 
159, tratándose de una edición de Juan de Mena, que pasará a engrosar la 
biblioteca de su hijo el I marqués de Narros. 
       Concretando más, el periodo comprendido entre 1650 y 1700 es el que 
con gran diferencia registra más cantidad de obras pertenecientes a la 
colección, en concreto 243 obras, es decir un 50% del total de la biblioteca. 
Le siguen en número la primera mitad del dicho siglo con un 24,6 %, la 
segunda mitad del siglo XVI con un 18,6 % y el periodo comprendido entre 
1500 y 1549 con un 3 %. 
 
Libros editados en el S. XV 
(Incunables) 
1 
Libros editados en el S. XVI 107 Primera mitad XVI 15 
Segunda mitad XVI 92 
Libros editados en el S. XVII 365 Primera mitad XVII 122 
Segunda mitad XVII 243 
Sin fecha determinada 21 
 
         El total del valor económico de la biblioteca es de 9.024 reales de 
vellón según se desprende del análisis y tasación realizada en este 
inventario. Al igual que en la biblioteca de su hijo, priman aquellos libros 
que pueden considerarse publicaciones económicas, es decir, aquéllas 
tasadas entre 1 y 100 reales. Un porcentaje total del 97% englobaría a este 
tipo de obras, apareciendo dentro de este grupo como más numerosas, 
aquéllas cuyo valor se encuentra entre 1 y 50 reales, concretamente el 93% 
de todo el conjunto bibliográfico. No existe ninguna obra con un valor 
superior a 500 reales. El gráfico siguiente nos  ilustra más claramente sobre 




Entre 1 y 50 
reales
93%
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        Siguiendo la clasificación del cuadro de materias que hemos utilizado 
para la colección bibliográfica del I marqués de Narros, la biblioteca de don 
Jerónimo padre quedaría clasificada de la siguiente manera:  
 
 MATERIAS LIBROS % 
1º HISTORIA 139 28% 
2ª LETRAS 123 24,8% 
3º. RELIGIÓN 105 21,2% 
4º DERECHO 79 15,9% 
5º CIENCIAS 36 7,2% 
6º VARIOS 3 0,6% 
7º PUBLICACIONES PERIÓDICAS 2 0,4% 
8º BELLAS ARTES 1 0,2% 























          Podríamos ampliar esta información en algunos aspectos y de forma 
muy genérica –con las ya mencionadas y consabidas cautelas-  en algunas 
de las materias reconocidas. Los libros históricos son los más numerosos en 
los anaqueles de la librería de don Jerónimo padre. El mayor número de 
ellos correspondería a historias de episodios concretos, cronologías, 
correspondencia real y diplomática seguidos de cerca por historias 
universales e historia de España. Las biografías y memorias son también 
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bastante abundantes, aunque en menor medida. Se han incluido también en 
este grupo la historia eclesiástica y sagrada.  
 Los libros clasificados como literarios ocupan el segundo lugar en 
volumen, siendo los más numerosos -con bastante diferencia con el resto- 
los clásicos, seguidos de lejos por los escritos político-administrativos y los 
de poesía y teatro.  
  Los volúmenes de temática religiosa, con 105 entradas, estarán 
compuestos en su mayoría por hagiografías y litúrgicos. Los jurídicos en 
sexto lugar en importancia contienen un alto porcentaje en derecho civil. 
Las ciencias se nutren fundamentalmente de tratados geográficos y 




El inventario denominado como P2, ya vimos segunda opción 
descriptiva de don Jerónimo padre, nos introduce en la descripción física, no 
únicamente del contenido de la misma, sino también de su continente. Se 
describe la dicha librería de la siguiente manera: “.....estantes de libros de 
pino dada decolorada y molduras negras de lo mismo con seis puertas de 
rred de latón y en cada una quatro estantes el de avaxo cossa de tres 
cuartas de alto y los otros ban en disminución y en ellos ay los libros 
siguientes” 16 
El volumen cuantitativo de este inventario P2 es menor que el 
considerado como principal o P1, exactamente 187 obras menos. El cuadro 
comparativo de ambos sería el siguiente: 
 
P1   494 entradas 265 entradas sí coinciden con P2 
229 entradas no coinciden con P2 
P2  307 entradas 273 entradas coinciden con P1 
34 entradas no localizadas en P1 
 
 
   Como colofón a este apartado apuntar y reiterar que teniendo en 
cuenta que los libros analizados en esta ocasión son aquellos que 
físicamente se encontraron en las baldas de la biblioteca de don Jerónimo, 
cabe preguntarse donde están todos aquellos que faltan aquí y que sí figuran 
sin embargo en el inventario-almoneda P1. En el resto del documento, 
dentro de la pormenorizada relación de todos aquellos objetos que poblaban 
la casa, únicamente hemos localizado los siguientes:  
En “Cuarto viejo – una pieza más adentro”: Un misal de Antuerpia 
encuadernado en tablas cubiertas de badana negra manecillas de bronce. 
--Otro misal encuadernado en tablas cubiertas de badana negra 
manecillas de bronce 
 




                                                 
16
 Véase 11.1. Fuentes documentales, documento nº 10 . 




10.5.3. La biblioteca de don Jerónimo de Eguía y Grifo 
heredada por su hijo el marqués de Narros. 
 
Si se tabulan los datos obtenidos del cotejo de las colecciones de don 
Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo y su hijo, el marqués de Narros, se 




















Religión 537 63 11,7% 88,3 % 
Derecho 127 61 48% 52 % 
Ciencias 471 30 6,3% 93,7 % 
Letras 474 89 18,7 % 81,3 % 
Historia 736 110 14,9 % 85,1 % 
Bellas Artes 28 0 0 100 % 
Varios 37 1 2,7% 97,3 % 
Publicaciones 
periódicas 






A la vista de los anteriores datos, comprobamos que el I marqués de 
Narros recibe una considerable aportación de su padre de libros jurídicos un 
48% -en su gran mayoría de derecho civil- prácticamente la mitad de los que 
poseerá. Y a bastante distancia numérica, hereda un número importante de 
libros de letras –un 18,7% del total de su librería- siendo los más numerosos 
los clásicos, seguidos por los textos político-administrativos y los de 
gramática y lingüística. De libros de historia hereda un 15%, siendo los más 
numerosos los de historia de España, seguidos de cerca por los de historia 
universal, y a más distancia las biografías y los referidos a historias de 
hechos concretos. En cuanto a los libros de temática religiosa un 11,7% de 
los mismos serán heredados de su padre. De este grupo destacan en su 
mayor volumen los de tipo hagiografía. En cuanto a los de ciencias, hereda 
un porcentaje de tan sólo un 6’3%, siendo la mayor parte tratados 
geográficos y de cosmografía y algunos de medicina. Del grupo que hemos 
denominado como de varias materias, sólo heredará uno de cocina. 
 






















Castellano 779 165 21,1 % 78,9 % 
Latín 925 120 12,9 % 87,1 % 
Francés 564 46 8,1 % 91,9 % 
Italiano 121 24 19,8 % 80,2  
Inglés 2 1 50 % 50% 
Portugués 6 0 0 100% 
Catalán 1 0 0 100% 
Alemán 1 0 0 100% 
Varias 
lenguas 





     Calculemos ahora el valor global del conjunto heredado por el marqués 
de Narros, el cual ascendería a 7.187 reales, según la valoración del 
inventario P1 de don Jerónimo padre, y actualicemos a continuación el 
dicho precio, según constan las valoraciones de los mismos libros en el 
inventario principal de Narros Na1, dándonos como resultado el dato de 
10.633 reales de vellón, es decir, con una plusvalía de exactamente 3446 
reales. Esto representaría un porcentaje en la valoración total de la colección 





Estudio gráfico-comparativo de las dos colecciones 
 
       Como colofón a este apartado un somero análisis gráfico e ilustrativo de 
comparación de datos entre los dos conjuntos bibliográficos. De esta manera 
podrá verse cuales eran las divergencias, similitudes y preferencias de 








(por orden cuantitativo) 
 







7º BELLAS ARTES 

































BIBLIOTECA DE DON JERÓNIMO PADRE P1 






7º PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
8º BELLAS ARTES 






6º CATALÁN / ALEMÁN / INGLÉS 
BIBLIOTECA DE DON JERÓNIMO PADRE P1 





BIBLIOTECA DE NARROS Na1 
32% Obras impresas en España 
64%. Obras impresas en el extranjero 
4% Sin datos 
BIBLIOTECA DE DON JERÓNIMO PADRE P1 
47%º Obras impresas en España 
50%. Obras impresas en el extranjero 
3% Sin datos 
BIBLIOTECA DE NARROS Na1 
0,12% Obras editadas en el siglo XV 
11,34% Obras editadas en el siglo XVI 
74,85% Obras editadas en el siglo XVII 
0,36% Obras editadas en el siglo XVIII 
13,30% Sin datos 
BIBLIOTECA DE DON JERÓNIMO PADRE P1 
0,20% Obras editadas en el siglo XVI 
21,6% Obras impresas en el extranjero 
73,89 Obras editadas en el siglo XVII 
4,31% Sin datos 
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e) VALORACIÓN ECONÓMICA 
(Porcentajes) 
 
     Respecto de otras colecciones librarías del III marqués de Narros, remitimos al 
correspondiente capítulo.  
 
10.6. Transcripción e identificación de los fondos bibliográficos 
analizados. 
 




10.7. Documentación y apéndices 
 
     Este último apartado comprende la reproducción de los documentos más 
significativos estudiados y los apéndices que facilitarán el manejo y consulta de esta 
investigación. 
 
En resumen, el trabajo de investigación que aquí se presenta reúne las siguientes 
aportaciones: 
 
1. Estudio monográfico sobre las personalidades más destacadas del linaje de 
los Eguía en el campo de la cultura escrita. 
 
2. Localización, descripción y análisis de una abundante documentación inédita 
sobre dicho linaje. 
 
3. Estudio pormenorizado de los inventarios de libros hallados de los distintos 
familiares. 
 
4. Elaboración de un corpus bibliográfico que contiene la identificación de la 
mayoría de los asientos. 
 
5. Estudio y tabulación de todos los datos desde distintos puntos de vista 
biblioteconómicos. 
 
6. Los resultados de estas investigaciones permitirán conocer de manera 
rigurosa y científica un aspecto importante y aún poco estudiado en su 






BIBLIOTECA DE NARROS Na1 
86,8% Obras valoradas entre 1 y 50 reales  
11,34% Obras valoradas en más de 50 reales  
BIBLIOTECA DE DON JERÓNIMO PADRE P1 
93% Obras valoradas entre 1 y 50 reales  





























11.1 Fuentes documentales 
1 
1658, Enero , 8. Madrid 
Partida de bautismo de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía. 
Archivo Diocesano de Madrid. Libro de bautismos de la parroquia de San Martín. Fol. 451 v. 
2 
1708, Mayo , 29. Madrid 
Partida de defunción de don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía. 
Archivo parroquial de la Almudena. Libro de difuntos de Santa María la Mayor. IV. Fol. 365 
3 
1664. Madrid 
Expediente de ingreso en la Orden Militar de Santiago de D. Jerónimo Francisco de Eguía . 
A.H.N. Órdenes militares. Expediente 2579 
4 
1664, Junio, 2. Madrid 
Expedientillo de ingreso en la orden militar de Santiago de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía. 
A.H.N. Órdenes Militares. Santiago. Expedientillo 3998 
5 
1685, Diciembre, 27. Madrid. 
Pago de 1280 reales en concepto de derechos reales por el cambio de título nobiliario. Expediente título 
nobiliario del marquesado de Narros. (1682-1952) 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082. nº 22 
6 
1705, Diciembre, 10. Madrid 
Testamento de don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, realizado ante el notario Isidro de la Fuente. 
Se conserva también traslado del mismo documento, inserto en el documento nº 8 (842 r - 850 r) 
A.H.P.M. : Protocolo 11.272 (500 r - 510 v.) 
7 
1654, Enero, 31. Madrid 
Traspaso de poder para testar en su nombre por parte de Pedro de Eguía a favor de su esposa Dña. 
Catalina Grifo. 
A.H.P.M. : Protocolo 8482 (384 r - 387 v) 
8 
1708, Septiembre , 20. Madrid 
Fundación de mayorazgo de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, marqués de Narros, a favor de su 
único hijo D. Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga, tramitado por su albacea D. Mateo Garnica, marqués 
de 
Valdetorres. Notario : Isidro de la Fuente. 
A.H.P.M. : Protocolo 11.275 (808 r - 841 v.) 
9 
1703, Abril. Madrid 
Declaración de herederos de Dña. María Feliz de Arteaga y Chiriboga, Marquesa de Narros I. 
A.H.P.M. : Protocolo 11.264 (s/n) 
10 
1682. Madrid. 
Partición y tasación de los bienes de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo. 
A.H.P.M. : Protocolo 11.485 (868 r - 951 v.) 
11 
1705 , Julio , 28. Madrid 
Pago y cesión hecha por parte de los marqueses de Carpio sobre una huerta y casas en el Pardo, más 
una 
colección de pinturas, a favor del I Marqués de Narros y su hijo Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga , en 
pago de los 20.000 ducados debidos de la dote correspondiente a Dña. María Feliz de Arteaga y 
Chiriboga , 
por contrato de capitulaciones. 
A.H.P.M. : Protocolo 13,261. (914 r - 943 v.) 
12 
1868, Octubre , 28. Madrid 
Concesión al apoderado del Duque de Pastrana, de licencia para la exhumación de los cadáveres que 
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existen en la bóveda de Sta. María la la Mayor, y la traslación de los mismos a la Sacramental 
correspondiente. 
Archivo de Villa. 4-91-42 Microfilmado 
13 
1868, Octubre, 31. Madrid 
Orden del gobierno civil de Madrid, concediendo al marqués de Valmediano, licencia para la exhumación 
de 
los cadáveres que existen en la bóveda de Santa Ana en la iglesia de Santa María , y su traslado al 
cementerio de la Sacramental.de dicha iglesia.. 
Archivo de Villa. 4 / 41 / nº 43 (Microfilmado) 
14 
2ª !/2 s. XVII. 
Genealogía de Jerónimo de Eguía y Grifo, natural de Génova ,para su ingreso en la Orden de Santiago 
R.A.H. Fondo Salazar y Castro. D-50. 29.554. Tomo 18. Sig. actual. 9/324 
15 
[1708], 14 Junio. Madrid 
Memoria de los libros que quedaron por fin y muerte de D. Gerónimo Francisco de Eguía y Eguía , 
Marqués 
de Narros. 
R.A.H. Salazar y Castro. Mss. U-5. (85 r - 125 r) 
16 
[1708]. Madrid 
Librería de D. Gerónimo Francisco de Eguía y Eguía , Marqués de Narros. 
R.A.H. Fondo Salazar y Castro. Mss. 9/1589 
17 
1702, Septiembre, 23. Madrid 
Redención de D. Nicolás Muriel al señor Marqués de Narros. Notario Isidro de la Fuente. 
A.H.P.M. : Protocolo 11.267 
18 
1709, Febrero , 26. Madrid 
Redención contra las religiosas del convento de Gracia de Madrid a favor de los bienes y testamentaría 
del 
Marqués de Narros y de Dña. María Luisa de Eguía su tía. Notario Isidro de la Fuente 
A.H.P.M. : Protocolo 11.278 
19 
1708, octubre , 21. Madrid 
Patronato de la iglesia de Goyaz en Gipuzcoa para el marqués de Narros. Notario Miguel Ramón. 
A.H.P.M. : Protocolo 14.364 (623 r -n 624 v) 
20 
1708, Diciembre , 10 
Carta de pago a favor de los herederos de D. Antonio de Arriazan, mayordomo del primer marqués de 
Narros, como resulta de su testamentaría. Notario Miguel Ramón. 
A.H.P.M. : Protocolo 14.364 (633 r - 633 v) 
21 
1708, Noviembre , 13. Madrid 
Carta de pago a favor de varios criados que fueron del I marqués de Narros, Testamentaría. Notario 
Miguel 
Ramón 
A.H.P.M. : Protocolo 14.364 (626 r - 627 v.) 
22 
1711, Septiembre, 12. Madrid 
Carta de pago a favor de D. Francisco Hurtado, maestro de obras, realizadas en casas que pertenecieron 
en 
Madrid al I marqués de Narros. 
Testamentaría. Notario Miguel Ramón 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (1167 r - 1175 v.) 
23 
1709, Febrero , 15. Madrid 
Carta de pago a favor de Juan Iñíguez de Vetolaza, mercader de sedas de Madrid Testamentaría del I 
marqués de Narros. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (656 r - 656 v.) 
24 
1709, Marzo , 18. Madrid 
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Carta de pago a favor de Pedro de Jauregui, maestro de sastre. 
Testamentaría de I Marqués de Narros. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (669 r - 669 v.) 
25 
1708, Julio , 23. Madrid 
Poder para realizar partición de los bienes de D. Antonio de Arteaga, suegro de I marqués de Narros. 
Testamentaría del I marqués de Narros. Notario Miguel Ramón 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (567 r - 568 v.) 
26 
1708, Julio , 2. Madrid 
Poder de D. Mateo de Garnica y Córdoba ,marqués de Valdetorres en favor de D. José Antonio Díez de 
Angulo para que le represente en el final del inventario que se está realizando de los bienes del I marqués 
de 
Narros. 
Testamentaría del I marqués de Narros. 
Notario Miguel Ramón. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (555 r - 555 v.) 
27 
1709, Enero , 28. Madrid 
Carta de pago a favor de Juan Iñíguez de Betolaza, mercader de la puerta de Guadalajara.. 
Testamentaría del I marqués de Narros. 
Notario Miguel Ramón. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (652 r - 652 v.) 
28 
1709, Enero , 29. Madrid 
Carta de pago a favor de Agustín de la Pola, maestro de obras. 
Testamentaría del I marqués de Narros. 
Notario Miguel Ramón. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (653 r - 653 v.) 
29 
1709, Enero , 28. Madrid 
Carta de pago a favor del convento de Jesús María de Caballero de Gracia.. Testamentaría del I marqués 
de 
Narros. 
Notario Miguel Ramón 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.364 (65o r - 651 v.) 
30 
1718, Noviembre, 7. Madrid 
Escritura de arrendamiento por 4 años, que otorgan los tutores del II marqués de Narros a favor de Pedro 
Juan de Prat, de la huerta que el primero posee en el camino del Pardo, inmediata a la fuente de las 
Damas, 
con derecho sobre su suelo, aguas que pertenecen a dicho terreno, uso de la llamada casa de abajo y la 
explotación del puesto de verdura anexo a esta huerta y que está situado en la Plaza Mayor de Madrid. 
Tan 
solo se reserva para uso exclusivo del Marqués y sus tutores la llamada casa de arriba y viviendas bajas 
de 
la misma.. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14,366 (146 r - 147 v.) 
31 
1719, Abril, 1. Madrid 
Licencia otorgada por D. Raimundo de Arteaga, tutor del II marqués de Narros a D. Martín de Olasagasti, 
para que le represente en la operación de otorgar licencia al conde de Montijo para que pueda poner en 
venta unas casas principales en la calle que sube desde el Convento de las Capuchinas y salen a la 
plazuela de San Joaquín, por tener el II marqués de Narros un censo perpetuo sobre las dichas casas, 
correspondiéndole en pago del mismo una vigésima parte del precio a que se vendiese. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.366 (220 r - 223 v.) 
32 
1714, Mayo, 18. Madrid 
Escritura de ajuste, perdón y carta de pago por parte de los herederos del mayorazgo de Arteaga (entre 
ellos 
el II marqués de Narros) de todos los réditos impuestos de censos sobre rentas y estados de el Conde-
duque 
de Benavente. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.365 (492 r - 496 v.) 




1715, Agosto, 31. Madrid. 
Escritura de ajuste, perdón, y carta de pago por parte de los herederos del mayorazgo de Arteaga (entre 
ellos el II marqués de Narros) de todos los réditos impuestos de censos sobre rentas y estados de el 
Conde-duque de Olivares, marqués de Carpio. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.365 (748 r. - 750 v. ) 
34 
1724, Enero, 12. Madrid 
Carta de pago otorgada por el maestro de obras Alberto del Río a los tutores del marqués de Narros, por 
una 
serie de arreglos que se realizaron en las casas de su pertenencia sitas en la calle de Leganitos en el año 
1719. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.367 (195 r. - 195 v.) 
35 
1678, Diciembre, 7. Madrid 
Venta por parte de Pedro Fernández Cedrón a D. Gerónimo Francisco de Eguía y Grifo, de una casa-
jardín 
en la calle alta de Leganitos, que va desde San Bernardino, pasada la puente del mismo nombre, en la 
parroquia de San Martín. Con un censo cargado de 300 ducados de vellón.. 
A.H.P.M. : Protocolo. 10.973 (1240 r - 1247 r) 
36 
1666, Marzo, 27. Madrid 
Venta otorgada por Antonio Matheo, relojero de Cámara de S.M. a favor de D. Jerónimo Francisco de 
Eguía y 
Grifo, de una casa-jardín pequeña, situada en la calle alta de Leganitos, ya en esquina a la plaza de San 
Joaquín. Con un censo cargado de 300 ducados de vellón. 
A.H.P.M. : Protocolo. 8.728(153r-167r) 
37 
1669, Abril, 8. Madrid 
Venta otorgada por el convento de San Joaquín, en favor de D. Gerónimo Francisco de Eguía y Grifo, de 
una 
casa-jardín con su bodega, cubas y tinajas y otras basijas, situada más arriba de la puente de Leganitos. 
A.H.P.M. : Protocolo. 8.734 (236 r-242 v.) 
38 
1849, Junio, 28. Madrid 
Solicitud de Real carta de sucesión y confirmación en el título del marqués de Narros a favor de Doña 
Josefa 
de Corral y Suelves por muerte, en 26 de junio de 1837 del marqués don Fausto Ignacio del Corral su 
padre. 
A.H.N. Consejos Suprimidos. Leg. 8.983 a. 1849. nº 45 
39 
1679, Octubre,15. Madrid 
Venta, cesión y traspaso de censos perpetuos para el señor D. Gerónimo Francisco de Eguía y Grifo, por 
parte de D. García Murriel salcedo y Valdivieso. 
A.H.P.M. : Protocolo. 8.191 (450 r- 475 v.) 
40 
1695, Octubre, 17. Madrid 
Testamento de Agustina de Chiriboga Córdoba Aragón. 
A.H.P.M. : Protocolo. 11054 (606 r - 607 v) 
41 
1868, Octubre, 27. Madrid 
Acta sobre el derribo de la parroquia de Santa María de la Almudena. 
A.H.P.M. : Protocolo. 28.927 (1477 r - 1482 v.) 
42 
1776, Octubre, 30. Madrid 
Expediente de limpieza de sangre de Joaquín de Eguía, III marqués de Narros y de su esposa Mª Josefa 
Salazar y Salazar. 
A.H.N. Inquisición. Leg. 1290, nº 21 
43 
1768, Abril, 23.Logroño 
Remisión en 52 foxas útiles la sumaria recibida en dicho oficio contra D. Joaquín de Eguía, III Marqués de 
Narros. 
A.H.N. Inquisición. Leg. 2234 




1768, Junio, 14. Logroño 
Revisión de lo anterior..... "sobre proposición lectura y retención de libros prohibidos con la audencia que 
se 
le ha dado....". Véase documento 43. 
A.H.N. Inquisición. Leg. 2234 
45 
1769, Diciembre, 7. Madrid 
Certificado de carta de pago de la media anata en 5 de diciembre de 1769 por D. Joaquín de Eguía, 
tocante 
a la sucesión en el título de marqués de Narros, por muerte de don Francisco Javier de Eguía, su padre el 
7 
de diciembre de 1769. 
A.H.N. Sección Consejos Suprimidos. Leg. 11.758 . nº 10 
46 
1685. Madrid 
Inventario de decretos de la clase de gracia de la Secretaría de la Cámara de Gracia y Justicia y Estado 
de 
Castilla. 
Se otorga título de vizconde de Naharros.... 
A.H.N. Consejos,. Lib. 2752. Año 1685. nº 24.. Fol. 288 r. 
47 
1866, Diciembre, 31. Madrid 
Real despacho concediéndole la grandeza de España unida al título de Marqués de Narros, que ya 
posee. 
A.H.N. Sección Consejos Suprimidos. Leg. 8986. num 640 
48 
1685, Noviembre, 21 
Concesión del título de vizconde de Narros a D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía. Expediente título 
nobiliario del Marquesado de Narros (1682-1952). 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082. nº 23 
49 
1685, Diciembre, 23. Madrid 
Concesión del título de Marqués de Narros a D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía. Expediente título 
nobiliario del Marquesado de Narros (1682-1952) 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 21 
50 
1769, Noviembre, 20. Vergara 
Carta de sucesión del título de marquesado de Narros concedido a D. Joaquín de Eguía por fallecimiento 
de 
su padre D. Francisco Javier de Eguía.. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº25 
51 
1769, Noviembre, 15. 
Testimonio notarial por el que se da fe de que D. Joaquín de Eguía y Aguirre es hijo legítimo de D. 
Francisco 
Javier de Eguía y Arteaga, II Marqués de Narros y poseedor de los mayorazgos de Narros e Irárraga tras 
muerte de su padre. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 26 
52 
1804, Septiembre, 25. Vitoria 
Solicitud de D. Francisco Javier José de Eguía del Corral de una carta de sucesión del título de 
marquesado 
de Narros por fallecimiento de su padre D. Joaquín María de Eguía y Aguirre. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 27 
53 
1804, Noviembre, 6. Azpeitia 
Testimonio notarial por el que se da fe de que D. Francisco Javier de Eguía del Corral es hijo legítimo de 
D. 
Joaquín de Eguía y Aguirre, III Marqués de Narros y poseedor de los mayorazgos de Narros e Irárraga 
tras 
muerte de su padre. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº28 
54 
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1804, Octubre, 18. Vitoria 
Testimonio notarial que da fe de la existencia y pertenencia por parte de D. Javier José de Eguía del 
Corral 
del título de marquesado de Narros. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 29 
55 
1804, Septiembre, 19. Bilbao 
Certificación de partida de matrimonio de D, Francisco Javier de Eguía del Corral y Dña. Maria Josefa 
Villarreal, realizado por poderes en Bilbao con fecha de 14 vde mayo de 1787. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº30 
56 
1804, Agosto, 11. Madrid 
Carta de pago de la media anata de 8.272 reales por sucesión del título de Narros, por parte de D. 
Francisco 
Javier José de Eguía del Corral. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 33 
57 
1831, Abril, 15. San Sebastián. 
Solicitud de D. Fausto Ignacio del Corral de una carta de sucesión del título de marquesado de Narros por 
fallecimiento de su tio D. Francisco Javier de Eguía del Corral, IV marqués de Narros el 15 de mayo de 
1830. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 39 
58 
1831, Abril, 21. Madrid. 
Certificación de partida de defunción de D. Francisco Javier de Eguía, marqués de Narros, muerto el 14 
de 
mayo de 1830 a las 7:15 en su habitación de la calle Des Moulins (Francia) 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 41 
59 
1830, Junio, 23. Pamplona 
Certificación del partida de bautismo de D. Fausto del Corral el 15 de diciembre de 1780, hijo legítimo de 
D. 
Fausto del Corral y Dña. María de las Mercedes, abuelos paternos son Fausto Corral y Dña María Josefa 
de 
Eguía . 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 42 
60 
1847, Septiembre, 24. Madrid 
Solicitud de certificación de pago de las lanzas y sucesión del título de marquesado de Narros, por parte 
de 
D. Manuel de Areyzaga, en nombre de su esposa Dña. Josefa del Corral y Suelves, marquesa de Narros, 
con 
el fin de obtener carta de confirmación. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 44 
61 
1849, Febrero, 9. Madrid. 
Testamento de D. Fausto Ignacio del Corral, marqués de Narros. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 49 
62 
1866, Diciembre, 4. adrid. 
Real decreto por el que se le concede la grandeza de España al título de Marqués de Narros que posee 
Dña. 
Josefa del Corral y Suelves. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 56 
63 
1880, Octubre, 17. Zarauz. 
Petición por parte de Dña. Josefa del Corral y Suelves, marquesa de Narros de Real licencia para 
contraer 
matrimonio con D. Joaquín Vera y Olazabal. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 
64 
1895, Enero, 4. Madrid. 
Solicitud por parte de D. Francisco Javier Arloz Aragón Idiáquez y Navarra, Duque de Granada de Ega, de 
carta de sucesión del título de Narros para su tercer hijo D. Marcelino Arloz Aragón y Hurtado de Zaldivar, 
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renunciando él al mismo, el cual le correspondía por herencia.. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 65 
65 
1895. Madrid 
Cesión y renuncia del título de Marqués de Narros con grandeza por parte de D. Francisco Javier 
Azlor-Aragón Idiáquez y Navarra, Duque de Granada de Ega, Conde de Javier, marqués de Cortes, 
marqués 
de Valdetorres, Vizconde de Zolina, vizconde de Munuzabal de Andión ; D. José Antonio Azlor-Aragón y 
Hurtado de Zaldivar, duque de Luna y D. Francisco Javier Azlor-Aragón y Hurtado de Zaldivar, conde del 
Real. en favor de su hijo y hermano D. Marcelino Azlor - Aragón Hurtado de Zaldivar. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 
66 
1910, Febrero, 21. Madrid. 
Minuta de carta de sucesión del título de Narros, concedido en favor de D. Marcelino Azlor Aragón y 
Hurtado de Zaldivar. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 76 
67 
1951, Junio, 11 
Dña Isabel Azlor de Aragón y Guillamas solicita se le conceda carta de sucesión del título de Marqués de 
Narros, tras el fallecimiento de su tio D. Marcelino Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldivar. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 81 
68 
1951, Mayo, 5. San Sebastián. 
Escritura de cesión y renuncia del título de Narros, otorgada por D. Jose Antonio Azlor de Aragón, duque 
de 
Villahermosa y de Granada de Ega. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 91 
69 
1952, Abril, 17. Madrid. 
Minuta de carta de sucesión del título de marqués de Narros a favor de Dña. Isabel Azlor y Guillaumas, 
por 
muerte de su tío D. Marcelino Azlor Aragón y Hurtado de Zaldivar. 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 
70 
1708 , Septiembre, 1. Madrid 
Traslado del codicilo testamentario realizado por don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía el 26 de mayo 
de 
1708 ante el notario Miguel Ramón y trasladado realizado por el notario de D. Isidro de la Fuente. 
Fecha del codicilo: 1705, Diciembre, 10. 
Inserto en documento 8 
A.H.P.M. : Protocolo : 11.275 (850 r - 860 v.) 
71 
2ª !/2 s. XVII. 
Certificación genealógica de Jerónimo de Eguía y Eguía, para su ingreso en la Orden de Santiago. 
R.A.H. Fondo Salazar y Castro D-50. 29.554. Tomo 19. Fol. 227. 9/294 
72 
1676, Enero, 12. Madrid 
Pago de la media anata de don Jerónimo de Eguía por su nombramiento de secretario de la Reina 
Mariana 
de Austria. 
A.P.R. Sección personal. Caja 2169/56 
73 
1714, Noviembre, 2. Madrid 
Carta de pago por la que se entregan 1200 reales de vellón a Juan Raimundo de Arteaga y Lazcano, 
Joaquín Joseph de Vozmediano y Arteaga, su hijo y Francisco Ignacio de Eguía su sobrino, como pago 
del 
arrendamiento de las tierras llamadas "La Cepilla" en el término de Brunete, perteneciente al mayorazgo 
de 
Vozmediano. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.365. (585 r - 585 v.) 
74 
1701, Julio, 31. Madrid 
Carta de pago por la que D. Jerónimo Francisco de Eguía, I Marqués de Narros salda deudas y réditos 
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correspondientes a un censo otorgado por el convento de las Vitoria de Madrid, sobre fundación y obra 
pia 
realizada por María Castillo. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363 (517 r-519 v) 
75 
1704, Abril, 29. Madrid 
Carta de pago por la que D. Jerónimo Francisco de Eguía, marqués de Narros, como tutor de sus hijos, 
recibe 
34000 reales como herencia de Dª Agustina de Chiriboga, tía de su difunta esposa María Feliz de 
Arteaga, 
quien había sido nombrada como su heredera universal. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363 (1027 r-1027 v.) 
76 
1702, Junio, 1. Madrid 
Poder notarial por el que el Marqués de Narros otorga poder de representación ante los tribunales, a 
Felipe 
de Uscarres y a Juan Ruiz, procuradores de los Reales Consejos en el litigio que se está llevando a cabo 
por 
causa de la testamentaría de Dña. Agustina de Chiriboga, quien había nombrado en testamento a la 
marquesa de Narros como única y universal heredera.. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (701 r - 701 v ) 
77 
1702, Junio, 14. Madrid. 
Poder notarial de representación ante la justicia, otorgado por los marqueses de Narros a José Abendaño, 
Pedro Blas y Casal, Bernardo Pedrero y a Diego del Puerto, todos ellos procuradores, para 
representación y 
defensa en los diversos pleitos judiciales que pueda haber. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (709 r. - 709 v.). 
78 
1702, Julio, 5. Madrid 
Poder notarial otorgado por el marqués de Narros para que Joseph de Irizazaval, en su nombre, le 
represente ante los escribanos de la provincia de Gipuzcoa para poder solicitar traslados notariales de 
diversos documentos. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (719 r. - 719 v.) 
79 
1702, marzo, 29. Madrid 
Reconocimiento de dos censos propiedad de D. Gerónimo Francisco de Eguía, marqués de Narros, sobre 
unas casas de la propiedad de Dña Isabel Velázquez de Ovando, sitas en la calle San Bernardino de 
Madrid. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (7781 r. - 784 r.) 
80 
1702, Diciembre, 11. Madrid 
Poder otorgado por los marqueses de Narros a Joseph Arizazaval, para cobrar los bienes habidos por 
testamentaría de Dña. Agustina de Chiriboga a Juan Antonio de Arteaga, depositario testamentario y 
albacea de la misma. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (786 r. - 786 v.). 
81 
1703, Junio, 3. Madrid. 
Poder notarial concedido por el marqués de Narros a sus procuradores de número y de los Reales 
Consejos 
para que le representen en cualquier pleito o negocio que pueda surgir por su parte o la de sus hijos. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (876 r. - 876 v.). 
82 
1703, Julio 31. Madrid. 
Poder notarial otorgado por el marqués de Narros en representación de sus hijos, para que Mathias de 
Linazero, vecino de Sevilla, les represente ante el asistente de la ciudad de Sevilla y otros tribunales de la 
misma para cobrar de 132149 reales de vellón por sentencia de remate de mandamiento y pago de contra 
los bienes y rentas de los marqueses de Carpio, conde duques de Olivares de los résditos de un censo y 
602 
reales de costas procesales y papel sellado 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (900 r. - 900 v.). 
83 
1703, Noviembre, 6. Madrid 
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Carta de pago dada por el marqués de Narros a Dña. Isabel Velázquez de Obando acusando recibo del 
pago 
de los censos que el dicho marqués posee sobre unas casas propiedad de la dicha señora sitas en la 
calle 
San Joaquín esquina a la plazuela de los Afligidos, por mano de Dña. Francisca de Venavides, quien 
percibe 
y cobra los alquileres de la misma, de 420 reales 4 ducados y 4 gallinas, 308 de ellos de la renta de los 4 
ducados 112 reales restantes de las 28 gallinas en la renta de 7 años que se debían. 
A.H.P.M. : Protocolo. 14.363. (946 r. - 946 v.). 
84 
1703, Noviembre, 6. Madrid 
Poder otorgado por el marqués de Narros a D. Francisco de la Cruz, vecino de Granada, para que le 
represente y en su nombre cobre de renta de un juro de ciento y 429 reales de renta anual por año, de los 
decuentos e impuestos de la venta de sedas en la dicha ciudad de Granada y que pertenece a la 
encomienda de Castrotorafe, y que de ello otorge las pertinentes cartas de pago y finiquitos 
correspondientes. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 14.363. (947 r. - 947 v.). 
85 
1703, Diciembre, 15. Madrid 
Poder otorgado por el marqués de Narros, heredero de todos los bienes de don Carlos de Eguía su tio, 
castellano del castillo de la ciudad de Pamplona, para que le represente D. Pedro de Frias Salazar 
residente 
de la ciudad de Barcelona, y cobre judicial y extrajudicialmente a D, Gerónimo Salvador vecino de 
Barcelona 
todas las cantidades de maravedies, libros y otras alajas que paran en su poder pertenecientes al dicho 
D. 
Carlos de Eguía y los demás créditos que deja en su poder para que los recibiese y cobrase de las 
personas 
que lo debían. y otorgase de los mismos las pertinentes cartas de pagos y finiquitos correspondientes. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 14.363. (971 r. - 971 v.). 
86 
1701, Septiembre, 19. Madrid 
Poder notarial concedido por el marqués de Narros a sus procuradores de número y de los Reales 
Consejos: 
Felipe de Uscarrez, Juan Ruiz y Juan Nuño Olgado, para que le representen en cualquier pleito o negocio 
que pueda surgir por su parte. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 14.363. (546 r. - 546 v.). 
87 
1718, Febrero, 10. Madrid. 
Escritura de ajuste, de perdón, y carta de pago por parte de los herederos del mayorazgo de Arteaga 
(entre 
ellos el II marqués de Narros) de todos los réditos impuestos de censos sobre rentas y estados de el 
Duque 
de Osuna y Peñafiel. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 14.366 (15 r - 36 v.) 
88 
1696, Marzo, 24. Madrid 
Nombramiento del cargo de Presidente de la casa de Contratación de las Indias, en la ciudad de Sevilla 
en la 
persona de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, marqués de Narros y auto de recibimiento. 
Archivo de Indias. Contratación, 5785, L3/1/ 375 r-375 v. 
89 
s.f. 
Inventario de bienes de Joaquín de Vera y Olozaval, marqués de Narros consorte por su esposa Dña. 
Josefa 
Corral y Suelves, marquesa de Narros. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 37.943 (737 - 775 v) 
90 
1701, febrero, 12. Madrid 
Capitulaciones matrimoniales de D. Jerónimo Francisco de Eguía, I marqués de Narros y Mª Feliz de 
Arteaga 
y Chiriboga. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 11060 (146r-153v) 
91 
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1679, Septiembre, 7. Madrid 
Poder para testar realilzado por D. Juan José de Austria, hecho ante Juan de Burgos. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 8191 (194 r - 1906 v) 
92 
1664, Madrid 
Expediente de ingreso en la orden militar de Santiago de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo. 
A.H.N. Ordenes militares. Exp. 2582 
93 
1545, junio, 20. Pamplona 
Provisión del Consejo Real eximiendo de impuestos por seis años a todos los libros que imprimiese 
Miguel de 
Eguía en el Reino de Navarra 
Archivo General de Navarra. Mercedes Reales. Libro 14. f. 159v-160 
94 
1651, Septiembre, 24. Madrid 
Cédula por la cual se hace merced a D. Jerónimo de Eguía de un entretenimiento en la Secretaría de 
Estado 
de la Negociación del Norte, con 200 ducados de ayuda de costa ordinaria. 
A.G.S. Quitaciones de Cortes. Leg. 21. Fol. 317 r-318 r. 
95 
1662, Septiembre, 23. Madrid 
Título expedido por el rey Felipe IV, en favor de D. Jerónimo de Eguía, otorgándole el cargo de Secretario 
Personal de la reina Dña. Mariana de Austria. 
A.G.S. Quitaciones de Cortes. Leg. 21. Fol. 319 r-322 r. 
96 
1670, Febrero, 8. Madrid, 
Título de nombramiento de Oficial segundo de la Secretaría de Estado de la Negociación del Norte, en 
favor 
de don Jerónimo Francisco de Eguía, quien hasta entonces había sido Oficial Tercero de la dicha 
Secretaría. 
A.G.S. Quitaciones de Cortes. Leg. 21. Fol. 331 r-332 r. 
97 
1674, Febrero, 11. Madrid 
Cédula por la cual se hace merced a D. Jerónimo Francisco de Eguía de que sirva en Gobierno de la 
Secretaría de Justicia, conservando la propiedad de la que servía en la misma de Órdenes. 
A.G.S. Quitaciones de Cortes. Leg. 21. Fol. 336 r-337 r. 
98 
1677, Septiembre, 8. Madrid 
Título por el que se nombra a D. Jerónimo Francisco de Eguía como Secretario de Estado. 
A.G.S. Quitaciones de Cortes. Leg. 21. Fol. 338 r-339v. 
99 
1680, Marzo, 27. Madrid 
Título de nombramiento en favor de D. Jerónimo de Eguía, como miembro del Consejo de Indias y Junta 
de 
Guerra 
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DOCUMENTO  1 
Título expedido por el rey Felipe IV, en favor de D. Jerónimo de Eguía, otorgándole el 
cargo de Secretario Personal de la reina Dña. Mariana de Austria. 
A.G.S. Quitaciones de Cortes. Leg. 21. Fol. 319 r-322 r. Documento completo. 
Madrid. 23 de septiembre de 1662. 




















DOCUMENTO  2 
Expedientillo de ingreso en la orden militar de Santiago de don Jerónimo Francisco de 
Eguía y Eguía. 
A.H.N. Órdenes Militares . Expedientillo 3998. Documento completo. 
Madrid. 2 de junio de 1664. 




DOCUMENTO  3 
Venta otorgada por Antonio Matheo, relojero de Cámara de S.M. a favor de D.                                      
Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo, de una casa-jardín pequeña, situada en la calle 
alta de Leganitos, ya en esquina a la plaza de San Joaquín. Con un censo cargado de 
300 ducados de vellón. 
A.H.P.M. : Protocolo. 8.728(153r-167r) Extracto de folios : 153 r., 159 v. 
















Venta otorgada por el convento de San Joaquín, en favor de D. Gerónimo Francisco de 
Eguía y Grifo, de una casa-jardín con su bodega, cubas y tinajas y otras basijas, situada 
más arriba de la puente de Leganitos. 
A.H.P.M. : Protocolo. 8.734 (236 r-242 v.) Extracto de folios: 236 r., 242 v. 
Madrid. 8 de abril de 1669. 












Título por el que se nombra a D. Jerónimo Francisco de Eguía como Secretario de 
Estado. 
A.G.S. Quitaciones de Cortes. Leg. 21. Fol. 338 r-339v. Documento completo. 






















Venta por parte de Pedro Fernández Cedrón a D. Gerónimo Francisco de Eguía y 
Grifo, de una casa-jardín en la calle alta de Leganitos, que va desde San Bernardino, 
pasada la puente del mismo nombre, en la parroquia de San Martín. Con un censo 
cargado de 300 ducados de vellón.. 
A.H.P.M.  Protocolo 10.973  (1240 r.- 1247 r.). Extracto de folios : 1240 r.1247 r.  
Madrid. 7 de diciembre de 1678. 

















Partición y tasación de los bienes de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Grifo. 
A.H.P.M.  Protocolo 11.485 (865vr-899 v). Extracto de folios 812 v, 813 r., 853 v. 854 
r.,854 v., 900 r-901 v, 931 v.   
Madrid. 1682 












Relación de libros en estanterías 
 
 



















Tasación de libros 
 
 















Concesión del título de Marqués de Narros a D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía. 
Expediente título nobiliario del Marquesado de Narros (1682-1952) 
ACMJ. Titulos Nobiliarios. Expediente Narros. 2082 . Nº 21. Documento completo. 















Nombramiento del cargo de Presidente de la casa de Contratación de las Indias, en la 
ciudad de Sevilla en la persona de D. Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía,   marqués 
de Narros y auto de recibimiento. 
Archivo de Indias. Contratación, 5785, L3/1/ 375 r-375 v. Documento completo. 
















Capitulaciones matrimoniales de D. Jerónimo Francisco de Eguía, I marqués de Narros 
y Mª Feliz de Arteaga y Chiriboga. 
A.H.P.M. : Protocolo.. 11060 (146r-153v). Extracto de folios: 146 r.-148 r.  





































Pago y cesión hecha por parte de los marqueses de Carpio sobre una huerta y casas en 
el Pardo, más una colección de pinturas, a favor del I Marqués de Narros y su hijo 
Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga , en pago de los 20.000 ducados debidos de la 
dote correspondiente a Dña. María Feliz de Arteaga y Chiriboga , por contrato de 
capitulaciones. 
A.H.P.M. : Protocolo 13,261. (914  r - 943 v.). Extracto de folios 914 r, 914 v., 917 r, 
917 v., 925 r., 925 v., 927 r.-928 v., 943 r, 943v. 
Madrid. 28 de julio de 1705.  
 
 






























Extracto de relación de pinturas 
 
 







































Extracto del testamento de don Jerónimo Francisco de Eguía  y Eguía, I marqués de 
Narros, ante el escribano don Isidro de la Fuente. 
A.H.P.M.  Protocolo 11.272 (500r-510). Extracto de folios 500 r, 501 r, 502 r, 506 r, 
510 v.  




































Memoria de los libros que quedaron por fin y muerte de D. Gerónimo Francisco de 
Eguía y Eguía , Marqués de Narros. 
R.A.H. Salazar y Castro. Mss. U-5. Extracto de folios: 85 v.-87 v., 123 r., 123 v.,125 r.  



















































Fundación de mayorazgo de don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, I marqués de 
Narros, a favor de su hijo don Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga. 
A.H.P.M.  Protocolo 11.275 (808 r-865 v). Extracto de folios 808 r, 808 v., 822 v. , 831 
r., 865 r..  
Madrid. 20 de septiembre de 1708 
 
 































Librería de D. Gerónimo Francisco de Eguía y Eguía , Marqués de Narros. 









































11.5.  Relación de pinturas que pertenecieron al marqués de Narros.  
 
TRANSCRIPCIÓN PARCIAL DOCUMENTO 11 
Relación de pinturas – Dote I Marquesa de Narros 
 
1705, Julio, 28. Madrid 
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Prot. 13.261. (541r-943v). 
Los marqueses de Carpio y de Liche, Conde-duques de Olivares ceden, 
renuncian, traspasan, enajenan y dan en venta real, por juro de heredad, una 
huerta y casas situadas en el Camino del Pardo y una colección de pinturas a 
favor de don Jerónimo Francisco de Eguía y Eguía, marqués de Narros y su 
hijo don Francisco Ignacio de Eguía y Arteaga, en parte del pago de 20.000 
ducados debidos de la dote correspondiente a su esposa y madre ya 
fallecida, doña María Feliz de Arteaga, marquesa de Narros cuya dote habíua 
sido dejada en forma de crédito a los dichos marqueses de Carpio. 
 
Transcripción parcial (926 v-932 r) 
 
“Asimismo se les da y satisface los  treinta y nueve mill novecientos  y setenta y seis 
reales de vellón  resto ya cumplimentado de los veinte mill  ducados de dicho dévito en 
bel valor  de las pinturas que aquí yrán ex  presadas, que están en la casa jardín de sus 
[legítimos] junto al convento de San  Joachin de esta corte tasadas por los dichos  
Antonio Palomino Velasco y Juan  Vicente Rivera, nombrados por ambas  partes . Su 
fecha de dicha tasa en tres  de junio de este año, de las quales a elegido dicho señor 
Marqués de Narros las siguientes: 
 
Primeramente un cuadro de cacería de Pedro de Vos de cinco varas de largo tasado en 
dos mill y duzientos reales. 20200. 
 
Otro cuadro de cacería de la misma mano de quatro varas de largo tasado en dos mil 
reales. 20--. 
 
Un Cupido durmiendo sobre un peñasco de vara de caida tasado en quinientos reales. 
0500. 
 
Un retrato deel ynfante cardenal a cavallo, original de Vandiq, tasado en once mill 
reales de vellón.110-- 
 
Un retrato de venus bendando los ojos a Cupido, original de Luquetto, tasado en mill y 
quinientos reales. 10500 
 
Un retrato de un hombre vestido de negro con cuello y en una mano un guante original 
de Tintoreto en setezientos reales. -0700 
 




Un quadro de Venus con dos palomas original de Luquetto, tasada en mill reales. 10— 
 
Otro retrato de un hombre con una gabardina negra aforrada en pellapos, original de 
Veronés en 0800. 
 
Otro de una muger sentada con un niño, original de Pedro [Atoro], tasado en cient 
ducados de vellón – 10100 
 
Un retrato de  medio cuerpo de un ortelano con una naranja en la mano de Tintoretto en 
ochocientos reales. – 800 
 
Un cuadro sobre puerta de un hombre de un hombre con unos guanttes en la mano, 
original de Palma en ochocientos reales . 0800. 
 
Un retrato de una muger veneziana de Pelo rubio una  manga amarilla de Palma en 
ochicientos reales. 0800. 
 
Otro retrato de una flamenca con valona con puntas medio caida gavardina negra y 
mangas blancas, original de Vandiq. 10500. 
 
Otro de un hombre con un gorro en la caveza y valona caida vestido de nergro con 
botones de oro poniéndose en la mano derecha una sortija original de Palma en sesenta 
ducaados vde vellón 0660. 
 
Un quadro de Siquis y Cupido durmiendo y Siquis alumbrando con un candil de 
Luqueto en mill y quinientos reales. 10500. 
 
Un pais con unos árvoles apartadas unas ramas de otras con [bacaldero] de agua de dos 
terzias de caida tres cuartas de ancho tasado en seiscientos reales. 0600. 
 
Otro de un hombre flamenco con valona caida vestido de negro con mangas blancas de 
Vandiq en mil quinientos . 10500. 
 
Otro de un hombre con cuello y unos guantes en la mano de Tintoreto tasado en mill y 
quinientos reales. 10500 
 
Otro de Príncipe Thomás armado de Vandiq. 10500 
 
Otro de una muger vestida con cuello muchas joias y sortijas en las manos de Alonso 
Sánchez en ochocientos reales. 0800. 
 
Otro de medio cuerpo de una muger bestida de negro aforrado en armiños con la mano 
en el pecho de Sánchez en novecientos reales. 0900. 
 
Un quadro de venus y Adonis con benablo de Lorenzo Loti discípulo de Correjio en dos 
mill reales. 20--. 
 
Ptro de una vieja con un paño blanco sobre  los pechos en ducientos quarenta reales. 
0240. 
 




Otro de dos tercias de Carrancha en ducientos quarenta reales. 0240. 
 
Otro de un estudiante tasado en mil reales. 10--. 
 
Otro de un hombre sentado en una silla colorada con coello grande de más de vara de 
Vandiq en mill y quinientos reales. 10500. 
 
Otro del mismo tamaño de un hombre viejo con coello puesta la mano sobre un libro de 
Tintoreto en quinientos reales. 0500.  
 
Otro de un hombre viejo con valona en quarenta ducados. 0440. 
 
Otro de dos tercias de un moro con calva vestido de negro en duzientos y quarenta 
reales. 0240 
 
Otro de un clérigo con ropón colorado de Tintoreto en treszientos reales. 0300. 
 
Otro de un clérigo rubio con barba de [---] de Tintoreto en treszientos reales. 0300. 
 
Otro de un clérigo con coello ancho en treszientos reales. 0300. 
 
Otro de un hombre carracaponado de mala cera con una ropa negra de Tintoreto, en 
trecientos reales. 0300. 
 
Otro de un hombre con un libro en la mano y un coello, en quinientos reales. 0500. 
 
Una sobre ventana de una marina con una con una varca con gente y a lo lejos descubre 
unos navíos y a la orilla unos hombres bestidos de colorado en ochenta reales. 0080. 
 
Un lienzo de bosquejo con una barca en que ban unos Cupidos y cinco mugeres en 
cueros en treszientos reales. 0300. 
 
Un pais en bosquejo con unas lavanderas y una muger en cueros pescando y otra 
hechada en trscientos reales. 0300. 
 
Otro retrato de un hombre con cuello y una cadena y pendiente de [---] una medalla de 
Sánchez de ciento y cinquenta reales. 0150. 
 
Otro de una muger de una bara en carnes y otra vestida con un niño sobre un estanque. 
10— 
 
Otro retrato de un hombre que tiene por nombre Tadens Cucarus en ducientos y 
quarenta reales. 0240. 
 
Otro de un clérigo con un anillo en un dedo y un bulto en la mano en mil reales. 10— 
 
 
Un lienzo de Lucrezia de más de bara con collar de perlas en duzientos reales. 0200. 
 




Otro de más de vara de un hombre con cuello y un relox de Tintoreto en mil reales. 
10— 
 
Otro de un hombre con ropón negro bueltas pardas y cuello blanco de Tintoreto en 
setecientos reales. 0700. 
 
Otro que tiene por nombre Nicolás Contarenus de Tintoreto en treszientos reales. 0300. 
 
Otro de una caveza con coello largo en ducientos reales. 0200. 
 
Otro de una vara de largo de la caceza de San Juan degollado en duzientos reales. 0200. 
 
Un retrato de una muger bestida a lo turco con las joias en el [tocado] en ducientos y 
quarenta  reales. 0240 
 
Otro de un hombre con una copa negra a modo de garnacha y un cuello blanco que dice 
a las espaldas Sevastián Cacer en treszientos reales. 0300. 
 
Otro de un hombre de una vara con cuello alechugado tasado en duzientos reales. 0200. 
 
Otro de un hombre biejo bestido de negro aforrado en blanco de Tintoreto en ducientos 
reales. 0200. 
 
Otro de un [varón] con bestido negro cuello blanco de Tintoreto en novecientos reales. 
0900. 
 
Otro de un hombre de medio cuerpo con la mano en el pecho vestido de negro con 
vonete y cuello blanco alechugado de Tintoreto. 0800. 
 
Un retrato de un hombre con cuelo arrugado del veronés en ochocientos reales. 0800. 
 
Otro de un cardenal sentado con un letrero de Tintoreto en ochocientos reales. 0800. 
 
Otro de vara y quarta de largo de un dux de Venezia con su familia y a lo lejos una 
fábrica y [gente] de Tintoreto en mill y quinientos reales 10500 
 
Otro de San Gerónimo siendo cardenal y moro  con un perro de Tintoreto en 
ochocientos reales. 0800. 
 
Otro de un hombre [---] rubio con gorra negra de Tintoreto en treszientos reales. 0300. 
 
Otro de una muger con perlas y cadena de oro en duzientos reales. 0200 
 
Otro de más de vara de un hombre con la mano sobre un bufete con balona de Tintoreto 
en quinientos reales. 0500. 
 
Un retrato de media bara de un hombre con un ropón armiños de Tintoreto en mill y 
quinientos reales. 10500. 
 
Otro de vara y media de un dux de Tintoreto en mil y quinientos reales. 10500. 





Un pais de una bara que sirve de sobre puerta sin marco en veinte reales. 0020. 
 
Un pais marina de tres quartas de ancho y menos de alto sin marco que por olvido no se 
puso en la memoria tasado en cien reales. 0100. 
 
Un dibujo de vara en quadro de las vodas de Caná de Galilea en treszientos reales. 0300. 
 
Un dibujo en papel en que así un hombre en medio de un óbalo de caveza avajo en 
quatrocientos reales. 0400. 
 
Un quadro de dibujos en papel de muchas figuras y una muerte con marco negro y 
cantoneras doradas en ochocientos reales. 0800 
 
Todas las quales dichas pinturas según su tasa inportan cinquenta y ocho mill 
quatrocientos y cinquenta reales de vellón  vaxadas dellos la [---] parte según se ajuste y 
comvenio echo entre ambas partes queda a reducido a treinta y ocho mill novezientos y 





























11.6 Relación de objetos del inventario de bienes de don 
Jerónimo de Eguía y Grifo. 
1 Colgadura de un catre de estamena de Inglaterra encarnada y guarnición azul y blanca de Santa Isabel 
de doss dedos de ancho, en trescientos reales tasada. 
2 Tres colchones de terliz ordinario, a quatro ducados 
3 Dos mantas blancas de lana entrefinas y mediadas, a treinta reales cada una 
4 Dos cortinas bresas de paño colorado con esterilla de plata falsa, a treinta reales cada una 
5 Tres cortinas viexas para puertas de estamena de Inglaterra encarnadas, a treinta reales cada una 
6 Dos cortinas para ventanas del mismo quarto, a quatro ducados cada una. 
7 Diez y seis almohadas de dos terciopelos carmesies muy viexas tasadas a cuatro ducados cada una 
8 Una cortina de paño colorado sin guarnición, tasada en treinta reales 
9 Dos cortinas menores viexas y manchadas, tasadas en 48 reales ambas 
10 Una colgadura de damasco carmesí para cama con jalón falso. dos dedos de ancho con rrodapies de 
lo mismo trayda y mui manchada, tasada en 700 reales 
11 Dos cortinas de damasco carmesí con flaquezillo del mismo color mui viexas i manchadas tasadas 
ambas en 200 reales de vellón 
12 Dos cortinas para ventana de sayaa entrepada uy viexas y manchadas en 36 reales 
13 Una montera negra de tafetán de lustre, en 6 reales 
14 Quinze pares de guantes de rroma de diferentes colores, tasados a 6 reales cada par 
15 Un par de guantes de venado, tasados en 12 rreales 
16 Un par de medias de seda amuscas de ombre, en 44 reales 
17 Un pedazo de colonia amusca claro, de once varas a real. 
18 Una colgadura de un catre de damasco verde con galón de seda del mismo color y oro, un dedo de 
ancho en 400 reales 
19 Una toalla viexa alistada de encarnado y blanco, tasada en 6 reales de vellón 
20 Dos fundas de almoada, una de olandilla y otra de terliz, en 8 reales amvas 
21 Tres colchones de terliz hordinario a quatro ducados cada uno 
22 Una colgadura de catre de tafetán encarnado y blanco labrado, en quatrozientos rreales 
23 Una cortina encarnada de cordellares con fleco de seda del mismo color y oro, tasada en quinze 
rreales 
24 Una manta blanca grande de lana viejas y apolillada, en veinte y quatro reales 
25 Una cubierta de cama de bayeta de Inglaterra, tasada en quatro ducados 
26 Una telliza de pallexos biexa y muy apolillada en cinquenta rreales 
27 Doce almoadas por un lado damasco berde y por otro cañamazo muy viexas a veinte rreales cada una 
28 Vreinte varas de buxatillo plateado obscuro, a ocho rreales la vara 
29 Un bestido nuevo chupa omgarina y cabrón de telilla lissa de seda amusca forrado en rraso color de 
caña de flores blancas y negras en quattocientos reales 
30 Un pedazo de buratillo negro menos de vara de ancho con treinta y seis varas a diez y ocho rreales la 
vara 
31 Cinco varas y dos tercias de rraso de flores de [vena] encarnado y blanco, a veinte rreales la vara 
32 Ocho varas de felpa corta de Italia, encarnada a quartenta y quatro rreales la vara 
33 Vara y media de Italia encarnada y plata, a cinquenta rreales la vara 
34 Dos varas y dos tercias de terciopelado de Génova verde y morado tasado el pedazo en setenta reales 
35 Dos pedazos de tercianela negra ligera de Italia con sesenta y una varas tasada en doce rreales la 
vara 
36 Un pedazo de tafetán negro sencillo de [Panda] con cinquenta varas a seis rreales la vara 
37 Un pedazo de tafetán secillo encarnado de Italia vara menos quatro dedos de ancho con quarenta 
varas a once rreales la vara 
38 Unos calzones de tafetán listado de Francia musco y dorado en buata tassados en tres ducados 
39 Un ropón de buata de brocar o musco negro y dorado forrado en tafetán senzillo musco en duzientos 
cinquenta rreales 
40 Un pedazo de tafetán sencillo negro de Italia vara y sesma de ancho con sesenta y dos varas a diez 
reales la vara 
41 Seis vestidos de polilla de felpa corta amusca capas de paño de Segovia del mismo color con bueltas 
de la misma felpa guarnezidos de encaxe pequeño de oro y plata botonadura de ilo de plata a 
ochocientos rreales cada vno 
42 Una cortina de damasco verde con jalón de seda y orpo en ducientos y veinte reales 
43 Una [almilla] vieja afelpada de seda musca en veinte y quatro reales 
44 Una casulla de tavi con flores blancas con lino azul y plata con su estola manipulo volsa y frontal de lo 
mismo con esterilla de plata falsa tasado todo en dozientos rreales 
45 Otro adereco con las mismas pieças de media tela de plata encarnada guarnezido de un encaxe 
pequeño de plata, en cuatrozientos y cinqunta rreales 
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46 Otro ornamento con las mesmas piezas de terciopelado morado y verde con esterilla de plkata falsa, 
en doszientos y cinquenta rreales 
47 Una estera de palma de tres varas y tres quartas de ancho y quatro de largo que acen quince varas en 
quatro y tres rreales la vara 
48 Quatro cortinas de saya entrapada colorada con flecos de seda del mismo color, dos para puertas a 
setenta y cinco rreales cada una 
49 Otra cortina de paño colorado en doze reales 
50 Doce almoadas de damasco encarnado de Italia con jalón de oro fino dos dedos de ancho tasados a 
ocho ducados cada uno. 
51 Un pedazo de tela plata y negro con once varas a quatro ducados 
52 Otro pedazo de media tela blanco con once varas a lo mismo 
53 Una pieza de listón de Italia negro con setenta varas a medio rreal la vara 
54 Una pieza de passa de Italia encarnada blanca y verde con zien varas tasada a siete rreales la vara 
55 Cien varas de franxilla de seda de las mesmas colores y veinte varas de franja de tres dedos de ancho 
[ ] colores que pesan todas ellas quarenta onças a cinco reales 
56 Un bestido de paño de Inglaterra color oscuro [ ] forrado en rraso oscuro flores amuscas y blancas en 
trecientos reales 
57 Un bestido chanuergo paño de Londres oscuro forrado en rraso liso en trscientos rreales 
58 Un tahali de cordován color de ambar con fleco de seda musca tasado en treinta rreales 
59 Un bestigo chanuergo paño de Segovia limiste acanalado forro de rrraso liso en trscientos rreales 
60 Un capote y sobretodo de peldefebre de [ymagra] amusco forrado en estramena de Inglaterra más 
oscura tasado en ducientos rreales 
61 Dos ropas de boata de tafetán pintado de la China en ciento y noventa y dos rreales cada una 
62 Una capa vieja de escarlata con una guarnición verde bordada tres dedos de ancho en ciento 
cinquenta reales 
63 Una rropa de boata de brocatillo de flores musco y blanco y negro y lienzo pintado muy traydo en 
ciento cinquenta rreales 
64 Tres godolines muy hordinarios de lienzo de algodón color de ladrillo por dentro y fueraa zenefas de 
Biena verde que lo de en medio de algodón pintado a seis ducados cada uno 
65 Dos pares de guantes de seda y felpado unos encarnados y otros dorados a doce rreales el par 
66 Una pieça de Colonia angosta negra de Italia en setenta y cinco varas a cinco quartos la vara 
67 Dos piezas de colonia negra de Italia con ziento y catorce vara a siete quartos la vara 
68 Un par de medias de Italia de ombre color de porla en quatro ducados 
69 Tres pares de medias negras de Italia en quatro ducados 
70 Una toalla de Nápoles y encarnada de vara y quarta de ancho en vciento treinta y dos 
71 Un matir de seda de Italia que pesa a cinco libras a cinco reales la onza 
72 Seis docenas y media de abulfetas de listón de Italia a seis reales 
73 Una pieza de listón amarillo con quarenta varas a cinco quartos la vara 
74 Un pedaco de listón cavellado tostado con seis varas a cinco quartos la vara 
75 Una cortina de damasco verde de flores con galón de seda verde y oro tasada en ciento y treinta 
reales 
76 Una cortina grande de cáñamo en treinta reales 
77 Doze almoadas de guadamazil verde y dorado muy viexas a quatro rreales cada una 
78 Tres colchones de terliz hordinario a quatro ducados cada uno 
79 Una estera de estrado de zinco varas de 
80 Treinta achas de zera blanca que pesan ciento y veinte libras a ocho reales la libra 
81 Quatro arrobas de [bufías] a ocho rreales a la libra 
82 Tres pellejos de azeyte con diez arrobas a veinnte reales 
83 Siete tonelillos para tener vino a treinta y seis rreales cada uno 
84 Veinte y quatro arrovas de vino que avía en quatro de dichos toneles a treinta rreales la arrova 
85 Una tinaja vidriada y otra [anpegada] a seis reales 
86 Cinco arrovas de vinagre en dichas tinaxas a siete reales 
87 Seis colchones unos de lienço y otros a rterliz viexos a tres ducados cada uno 
88 Dos mantas biexas blancas a doze reaales cada una 
89 Una bayeta blanca hordinaria bieja 
90 Una cortina colorada viexa en ocho reales 
91 Diez y seis pilones de azucar con veinte y cinco arrovas a noventa rreales 
92 Quince piloncillos de azucar a tres reales y medio 
93 Quarenta caxillas de ziruelas de marrello a 
94 Tres sombreros blancos de medio castor apolillados a veinte y quatro rreales uno con otro 
95 Dos sombreros chanuergos forrados en tafetán de lustre a ocho rreales cada uno 
96 Dos colchas de dos tafetanes una encamada y otra a culy verde usadas a ziento y cinquenta rreales 
cada una 
97 Quatro colchas de terliz hordinario biejos a tres ducados 
98 Dos mantas blancas hordinarias viexas a doce rreales 
99 Un colchón de estopa viexo en dos ducados 
100 Un jergón de estopa viexo en diez rreales 
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101 Una manta blanca hordinaria vieja en doce reales 
102 Un jergón colchón y manta como los de arriva a lo mismo 
103 Un jergón colchón y manta como lo dicho a lo mismo 
104 Un colchón jergón y manta de lo mismo parda en lo mismo 
105 Dos colchones de tertín hordinario y otro de lienço grueso a quarenta reales cada una 
106 Otro de lienço grueso a quarenta reales cada una 
107 Una manta blanca hordinaria viexa en catorce rreales 
108 Una bayeta blanca hordinaria en doce rreales 
109 Uno sobre cama de lienço algodón pintado por un lado en catorce reales 
110 Unas medias de lana parda de embotar tasadas en diez y ocho rreales 
111 Dos caxoncillos de chocolate que tienen seis arrovas en limpio a diez rreales la libra 
112 Una [colcha] cama de damasco encarnado de flores con una punta de oro angosto tasada en 
ducientos reales 
113 Treinta piernas de bracatel y damasco verde por mitad con tres pedazos del mismoi damasco para 
zenefa todo viejo que tienen ciento y tres varas en todo tasadas a diez rreales cada una 
114 Una esclava morena llamada Ysavel en cien reales de a ocho 
115 Dos quadros paises de Flandes de diferentes historias con marcos negros de pino que tienen de 
caydas cada uno tres varas y media de ancho vale cada unon ducientos ducados de vellón 
116 Quatro dellos que tienen de ancho a dos varas y dos tercias cada uno mill ochocientos y quarenta 
rreales de vellón que importan siete mill trescientos y sesenta rreales 
117 Tres de a dos varas y media de ancho y otro cumplimento a los diez de varas y tres quartas de ancho 
vale cada uno a mill y quinientos rreales de vellón que son seis mill reales 
118 Más dos partes del mismo ser sobre puertas de a vara y quarta de ancho y vara y media de alto a 
quatrocientos y quarenta rreales de vellón cada uno 
119 Más dos paises sobre ventanas del mismo género de a dos varas y media dce largo y de tres quartos 
de alto valen a treszientos y cinquenta rreales cada uno 
120 Más dos rrelicarios de poco más de una quarta de alto y poco menos de ancho bronceados el uno 
una laminita de santo [ ] más de Villanueva y el otro una laminita de santa Theresa a trescientos y treinta 
rreales cada uno 
121 Más un santo Cristo de Burgos de tres quartas de alto y dos tercias de ancho vale cuatrocientos y 
quarenta rreales 
122 Más un biombo de la India de ocho ojas de dos varas y media de alto el haz pintado de diferentes 
figuras y en berde angulemo embarnizada vale seiscientos rreales 
123 Más dos niños Jesús y un san Juan echuras de Nápoles en sus escaparates cada echura a 
ochocientos ochenta rreales ymportan 
124 Más otro niño echura de Madrid sin escaparate con peana dorada y piintada vale quinientos y 
cinquenta rreales 
125 Más dos retratos de medio cuerpo uno de Phelipe quarto y otro de la rreyna Mariana de Austria de a 
vara y media en quadro con poca diferencia vale ochenta y ocho rreales cada uno 
126 Más un rretrato de Phelipe quarto de medio cuerpo del mismo tamaño que los de Arriva vale ciento y 
cinquenta rreales 
127 Más un rretrato de cuerpo entero de Carlos Segundo de Carreño con marco negro de pino y perfil 
dorado de dos varas y media de alto y siete quartas de ancho vale seisciebntos rreales 
128 Más un lienço de nuestra señora de Puy con marco negro de pino dos varas y quarta de largo y vara 
y media de ancho en ochenta y ocho rreales de vellón 
129 Más un florero con un pais de Nuestra Señora con un niño en los braços con marco negro de pino de 
cinco quartas de alto poco menos de vara y media de ancho vale doscientos y cinquenta reales de vellón 
130 Más un pais frutero marco negro de pino de una vara de alto y dos de ancho con poca diferencia vale 
ciento y diez rreales 
131 Más un biombo de Madrid de ocho ojas de vara de ancho cada una y dos varas y quarto de alto 
pintado de diversos colores por el embés embarnecido con pintas negras vale ducientos y cinquenta 
rreales a vellón 
132 Más un pais marítimo vara de alto y dos y media de ancho vale quarenta y quatro rreales de vellón 
133 Más tres fruteros con marcos negros de pino poco más de vara de alto a zinquenta y cinco rreales de 
vellón cada uno 
134 Más un pais marítimo como el antezedente vale quarenta y quatro rreales 
135 Más otro país marítimo de vara y tercia de alto y dos varas de ancho marco negro de pino vale 
cinquenta y cinco reales 
136 Más un santo Christo de Burgos de Matheo Zerezo marco negro de pino y perfil dorado de tres varas 
y media de alto y dos varas y dos tercias de ancho con poca diferenzia en ochocientos y ochenta rreales 
137 Más un pais de [boscade] marco negro de pino perfil tallado y dorado de vara y quarta de alto y dos 
varas poco menos de ancho en trescientos rreales 
138 Más un pais de San Isidro marco negro de pino y perfil dorado varas dos tercias de alto y vara y 
sesma de ancho en ducientos y cinquenta rreales 
139 Más un lienço en vastidor vara y media de alto y dos varas poco más de ancho la fábula del rrobo de 
Elena vale ochocientos y ochenta rreales 
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140 Más una beronia marco negro de pino poco más de tres quartas de alto y menos de dos tercias de 
ancho vale treinta reales 
141 Más una santa Rrosalea marco negro de pino con dos perfiles dorados poco menos de una vara de 
alta y tres quartas de ancho vale doscientos rrealkes 
142 Más una lámina de la cena marco de évano vara y tercia de alto y vara y ochava de ancho vale 
quinientos y cinquenta rreales 
143 Más una Nuestra Señora con un niño a los pechos marco negro y tres perfiles dorados de alto vara y 
ochava y de ancho una vara bale ducientos y veinte rreales 
144 Más un lienço de santa Margarita marco de caoba poco menos de vara de alto y poco más de trtes 
quartas de ancho vale ciento y diez rreales 
145 Más seis lienços con vastidor el maior poco menos de vara de alto valen quarenta y quatro rreales 
146 Más una caxa de pino en blanco con un niño dentro cota de una tercia de alto vale todo 
147 Más un heczeomo pintado en cartón marco negro de pino cosa de dos tercias de alto vale dos 
ducados 
148 Más siete anxelos pintados en tablas marcos dorados lisos a cinquenta y cinco rreales cada uno 
149 Más seis láminas de amuerez iguales marcos de mano labrados poco menos de vara de alto y de 
ancho vara y ocho dedos valen a trescientos rreales cada uno 
150 Más un San Gerónimo en lienço de varas y sesma de ancho y vara menos sesma de alto marco 
tallado y dorada vale doscientos rreales 
151 Un lienço de San Pedro vara de alto y tres quartas de ancho marco dorado vale ciento y cinquenta 
rreales 
152 Más un heczehomo en tabla marco de évano media vara de alto y tercia de ancho en cinco ducados 
153 Más un San Juan Bautista en tablas marco negro con perfil dorado del tamaño de la de arriva con 
poca diferencia vale cinquenta y cinco rreales 
154 Más una lámina de miniatura santo Cristo Crucificado marco de évano media vara de alto y de ancho 
una tercia vale ducientos y veinte rreales 
155 Más una vitela con marco de paxo de tercia en cuadro con poca diferencia vale quarenta y quatro 
rreales 
156 Más una estampa de Santo Domingo en cartón en seis rreales 
157 Más tres rrelicarios vnos con agnus dei y los dos con bitelas dde flores de mano valemn a quatro 
rreales cada uno 
158 Más una Nuestra Señora de marfil con un niño en los braços y peana de lo mismo dentro de una 
rama vale ciento y cinquenta reales 
159 Más un sepulcro que vale lo que está dentro quatro ducados 
160 Más una efijie de un pontifizi en bronce con marco negro rredondo vale cinquenta reales 
161 Más doze paisses de Flandes marcos negros de pino con perfil dorado vara y quarta de alto y de 
ancho poco menos de vara y dos tercias vale cada uno a ciento cinquenta reales de vellón 
162 Más dos fávulas pintadas en cristal con mano de concha y évano de vara y quarta de alto y vara y 
media de ancho en todo a zien ducados cada uno 
163 Más una lámina en cristal un nazimiento con marco negro de peral media vara de alto y poco menos 
de tres quartas de ancho en todo vale seiszientos y sesenta rreales 
164 Más una lámina de san Juan en piedra marco de évano con flores de filigrana de plata y un cristal 
delante una tercia de alto y poco menos de media vara de ancho en todo vale treinta ducados 
165 Más un pays en tabla figuras pequeñas y boscaxe baylando vara y quarta de dos de alto y de ancho 
vara menos quatro dedos vale ducientos rreales 
166 Más otro pais verdura en tabla del mismo tamaño una figura dibuxando vale los mismos duzientos 
reales 
167 Más una lámina boscaxe y figuras de cazadores y tres perros poco más de media vara de alto y dos 
tercias de ancho vale trescientos rreales 
168 Más un país en tabla boscaxe de figuras danzando a mano yzquierda a la parte de quaxo marco de 
évano dos tercias de alto una vara de ancho vale duzientos rreales 
169 Más un pais en tabla marco negro figuritas de labradores a mano yzquierda parte de avajo dos tercias 
de alto y tres quartas y media de ancho vale ducientos reales 
170 Más un pais en lienço marco negro dos tercias de alto y dos media de ancho una borrasca y una 
figura en medio a la parte de avaxo con un canastillo en la caveza vale ziento y cinquenta reales 
171 Más un nacimiento en lienço marco ancho negro del tamaño del antezedente vale doszientos rreales 
172 Más un pays en lienzo una figurita a mano yzquierda parte de avajo, un talgo al ombro del mesmo 
tamaño vale ciento cinquenta rreales 
173 Más un rretrato de Carlos Segundo medio cuerpo con marco negro y perfil tallado y dorado de alto 
poco más de vara y quarta y de ancho una vara 
174 Más un lienço en bastidor pintura profana vara y tercia de alto y dos varas de ancho 
175 Más otro lienmço profano vara y media de largo y una vara de ancho 
176 Más un lienço de Santa Theresa marco negro de pino dos varas de alto y vara tercia de ancho 
177 Más un rretrato en bastidor de Carlos Segundo dos varas de alto y vara y terzia de ancho 
178 Más u rretrato de la emperatriz Margarita del mismo tamaño 
179 Más un rretrato de medio cuerpo de la ynfanta Maria Theresa vara y terzia de ancho y vara y media 
de largo 
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180 Más ujn frutero marco negro de pino vara y sesma de alto y vara y tercia de ancho 
181 Más un San Juan Bautista marco negro de pino vara y dos terciasw de alto y vara y terzia de ancho 
182 Más un Santo Domingo en bastidor vara y dos tercias de alto y de ancho poco más de una vara 
183 Más un rretrato del Príncipe con de marco dorado vara y tres quartas de alto y de ancho poco menos 
de vara Y media 
184 Más quatro paises de Flandes marcos negros de pino dos varas de ancho y vara y media de alto 
185 Más dos paises en tabla y quales de a tercia en quadro con marcos negros de pino 
186 Prrimeramente dos escritorios de siete quartas y medio de largo y vara de alto de concha y évano 
perfilado y de marfil con sus bronces dorados de molido con dos puertecillas en medio y dentro 
prespectivas en sus pies metidos embutidos de concha. 
187 Más una mesa de trucos de tres varas de largo poco más y vara media de ancjho con ocho tacos de 
naranxo dos de serval quatro dos de ellos completas de granadillo otropn de palo ferro completa de 
naranxo y otro de serval 
188 Más un artmario de pino con dos quartas y su zerradura en medio de dos varas en cuadroo poco más 
o menos 
189 Más una mesa grande de pino de camino cubierta de vadana de vara y media en quadroque se dobla 
por los dos lados con sus pies de nogal y con seis yerros 
190 Más diez sillas de baqueta de moscobia colorada davaron hordinaria a tres ducados cada una 
191 Más un bufete cubierto de èvano y perfilado de maarfil con sus pies torneadose nogal dados de negro 
de siete quartas de largo y tres y medio deancho con sus hierros 
192 Más dos taburetes de tixera de baqueta de Moscobia colorada 
193 Más un cofre negro debadana forrado y por dentro en olandilla acul chato con su zerradura y llave 
tasado en cinco ducado 
194 Más un catre de palo santo de dos cavezeras con sus puntas para colgar en cinquenta ducados 
195 Más un escritorio de Salamanca de vara quarta de largo con su herraxe dorado de tercio pelo 
encarnado y su pie zerrado con dos gavetas y dos puertas 
196 Más una escrivanía de una tercia en quadro de évano y concha y marfil y embutida unas flores de 
argamasa 
197 Más un escritorio de quarta en quadro con dos puertecillas de évano con sus yavezillas por dentro 
tasado en ocho ducados 
198 Una mesa cubierta de baqueta muy biexa con sobrecubierta de vadana colorada de vara y media de 
largo y tres quartas de ancho con sus pies de nogal y yerros tasada en quatro ducados 
199 Más un pie de escritprio de vara y quarta de largo tasado en veinte y sseis rreales 
200 ás un cofrecillo francés de tres quartas de largo y media vara de ancho cubierto de vadana negra 
201 Otro más chiquito del mesmo género 
202 Más otro taburete de tijera 
203 Otro taburete alto de baqueta 
204 Más un bufete de nogal de vara y quarta de largo y tres quartas de ancho muy viexo 
205 Más un caxon largo de pino en blanco con quarenta caxones con sus zerraduras ordinarias y unn 
caxón avaxo largo 
206 Más tres sillas de baqueta de moscobia colorada viexas tasadas a tres ducados cada una 
207 Mas un marco de pino negro de calendario ado n diez y ocho reales 
208 Más ocho sillas de terciopelo encarnado con clavazón de bronce dorado con galón de oro de una 
pulgada de ancho con sus cubiertas de badana viexas tasadas en ziento y treinta y dos reales cada una 
209 Más dos descaparates de évano del Portoyal con sus piezas de bronce dorado demolido con diez y 
siete vidrios cristalinos cada uno de número diez tasado en dosmill y quatrozientos rreales 
210 Otra urna de vara y media de alto de peral dado de negro con veinte y un vidrios christalinos del 
número diez con su pie de lo mesmo y arriva un sobre cuerpo con sus rremates tasado en cuarenta 
ducados 
211 Un bidros christalinos del número diez con su pie de lo mesmo y arriva un sobrecuerpo con sus 
rremates tasado en cuarenta ducados 
212 Un juego de damas de palo santo y box 
213 Un bufete de évano perfilado de marfil siete quartas de largo y tres quartas y media de ancho con sus 
pies torneados y sus hierros 
214 Un escritorio de évano de tres quartas de largo y media vara de alto con sus bronces dorados de 
molido con bidros pintados en las gavetas 
215 Una messa rredonda cubierta de caoba perfilada de évano con pies de pino dado de colorado tasado 
en tres ducados 
216 Un taburete baxo de baqueta viexo con clavacon hordinaria 
217 Otros tres compañeros también a seis reales 
218 Un taburetico de baqueta de moscobia viexo 
219 Un taburete alto de baqueta de moscobia 
220 Más diez sillas de baqueta de moscobia poltronas clavazón hordinaria a quatro ducados 
221 Una mesilla de cama cubierta de vadona con su flequezillo verde 
222 Un espexo grande con marco negro de évano y molduras ondeadas tiene la luna de una vara y dos 
dedos de alto y tres quartas de ancho con sus cordones encarnados 
223 Otros dos de una vara de alto la lina y tres quartas de ancho marcos de cuerop algo menores que el 




224 Dos bufettes de caoba de vara y media de largo y una vara de ancho con poca diferencia cubiertos 
con su badana colorada 
225 Una messa de pino muy viexa cubierta de badana 
226 Una mesa de pino en blanco 
227 Una mampara de pino dada de colorado 
228 Un taburete alto de baquetatas 
229 Una silla de baqueta colorada viexa clavazón ordinaria en tres ducados 
230 Un escritorio de una tercia de largo y con tres gavetas de concha y évano y marfil muy viexo tasado 
en tres ducados 
231 Dos escaparates de caoba y évano con corredores de lo mismo con quince bidros christalinos cada 
uno y con sus bufetes de caoba y unas listas de nogal tasados los dos en mill reales 
232 Más siete sillas de terciopelo encarnado clavazón de chaflanes grandes muy viexas tasadas a cinco 
ducados cada una 
233 Una papelera negra de pino muy hordinaria con pie de lo mismo 
234 Más otra papelera del mismo jénero y tamaño 
235 Un escritorio de rraiz de olivo echo en Flandes con dos puertas una vara de alto y ded largo vara y 
terzia con pie de lo mismo en él una naveta y cinco columnas salomónicas tasado en cien ducados 
236 Una papelera de lo mismo y del mismo tamaño y pie tasado en cien ducados 
237 Un peyne de concha en forma de media luna cerca de una q 
238 Otros dos peynes más pequeños y a veinte y cuatro reales cada uno 
239 Quatro veladores de rraiz de nogal colunas salomónicas dos un poco más altos que los otros en cinco 
ducados cada uno 
240 Una mesilla de nogasl de media vara en quadro con tres pies en triángulo y una prensa de yerro 
encima 
241 Un bufete con una escrivanía de évano encima y una tapa en medio de la messa modo de atril en 
quarenta ducados 
242 Unos estantes para libros colorados de pino y molduras de negro con seis puertas de rredes de latón 
243 Dos messas de tijera de a dos tablas de pino en blanco vara y quarta de largo y una vara dce ancho 
tasadas amvas en ocho ducados 
244 Una tabla de nogal dos varas menos sesma de largo y tres quartas de ancho con pies postizos de 
pinpo en seis ducados 
245 Una mesita de pino cubierta de badana colorada una vara de largo y media de ancho con pies 
torneados con aldavas y visagras 
246 Nueve sillas de baqueta de moscobia colorada viexas tasada cada una a tres ducados 
247 Más dos cofres de cama de camino forrados muy viexos y dentro la madera de vna cama de nogasl 
columnas salomónicas y cavezera 
248 Una mesa de pino cubierta de baqueta 
249 Un baul de cama cubierto de enzerado muy viexo y dentro la harmadura della de nogal liso 
250 Una silleta de nogal cubierta de paño verde 
251 Unos arcones de pino cubiertos de encerado con una llave y dos cerraduras cada uno 
252 Dos arcones de pino forrados en encerado verde y por dentro en [ ] colorada 
253 Una caxa de camino cubierta de badana negra tachonada por delante con vacia de estaño tasada en 
tres ducados 
254 Un cofre de vadana colorada chato vara y media de largo y media vara de alto con dos cerraduras en 
cinco ducados 
255 Dos baules de baqueta de moscobia colorada vara y quarta de largo media vara de alto con dos 
cerraduras doradas y guarnecidos de fleco de seda verde y encarnada en trescientos rreales ambos 
256 Un cofrecillo de maletab cubierto de encerado verde 
257 Un caxón colorado de pino dos varas t tercia de largo y vara y tercia de alto con evaxe dorado 
258 Una urna de pino dada de [neg..] con moldura ondeada donde esta un sepulcro con dos vidrieras 
christalinas tasada en cinco ducados 
259 Un cofre de badana colorada forrado por dentro en estopa con su zerradura 
260 Quatro tinaxas para aceite con arcos de yerro en cien reales cada una 
261 Veinte jaulas para paxarillos a quatro rreales cada una 
262 Dos jaulas maiores av treinta y ocho reales cada una 
263 Una jaula labrada a madera negra y pintada tasada en ocho ducados 
264 Un armario de pino en blanco dos varas y quarta de alto quatro de largo de dos puertas con su 
zerradura 
265 Una mesa con piés postiços todo pino para contar dinero tasada en dos ducados 
266 Dos escritorios iguales de évano y marfil con quatro manetas por vanda con figuras embutidas de 
emperadores de marfil y una puerta en medio con dos columnas a cada lado tasados amvos en 
doscientos ducados 
267 Una cama de tixera de baqueta de moscovia colorada 
268 Dos sillas de baqueta de moscobia colorada calavazón ordinaria a tres ducados cada una 
269 Dos camas de pino una de cinco tablas y otra de quatro 
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270 Dos frasqueras de a tres quartas de largo forradas de negro barretcadas de yerro a dos cientos 
reales cada una 
271 Una artesa para amasar de pino dos tercias de largo y una de ancho 
272 Una mesa con un caxoncillo de pino viexa 
273 Dos camas de tablas y una de cordeles a diez y ocho reales cada una 
274 Dos cofres de baqueta colorada muy viexos vara y media de largo y poco más de tercia de alto a seis 
ducados cada una 
275 Un cofre de encerado de vara y quarta de largo y media vara de alto en tres ducados 
276 Un cofre de baqueta colorada viexa vara y media de largo 
277 Dos galilleras de baqueta de moscovia colorada del camino correas de lo mismo y eraxe dorado 
ambas tasadas en cien reales 
278 Dos cofres de camino cubiertos de enzerado verde a tres ducados cada uno 
279 Quatro camas de tablas de pino a dos ducaqdos cada una 
280 Más otras dos camas de tablas a lo mismo 
281 Más seis sillas viexas de baquetya de moscobia colorada a tres ducados 
282 Más una mesa de pino muy viexa cubierta de baqueta 
283 Más una cama de pino 
284 Seis taburetillos triangulados de baqueta de moscobia tasados a cinco reales cada uno 
285 Seis tapices antiguos de porrillas cinco anas de caida que tienen ziento y ochenta y ocho anas tasada 
cada una a ocho rreales de vellón 
286 Siete paños historia de Joseph y Jacob su [pe] fina de Bruselas cinco anas de cayda con la zenefa de 
frutas y flores y un letrero que declara la historia en los claros oro y plata que tiene ciento noventa anas 
tasada cada una a cinquenta reales de plata 
287 Seis paños arboledas y alamedas cinco anas de cayda zenefa angosta de flores con figuras chicas 
pastores y montería que tiene ciento y sesenta y cinco anas tasada cada una a seis ducados de vellón 
288 Una alfombra de mezina de colores de sda nueva sin forro que tiene trece varas y media de largo y 
nueve de ancho que acen setenta y quatro varas tasada cada una a quatro ducados de vellón 
289 Otra alfombra de mesina forrada en alandilla azul maltratada nueve varas y media de largo y quatro y 
media yasada cada una a tres ducados de vellón 
290 Doce almoadas de lo mismo en poieza que acen diez y seis varas en quadro tasada cada vara a 
quarenta y quatro reales 
291 Una alfombra nueva caira once varas de largo y de ancho cinco y media que acen sesenta varas y 
media tasada cada vara a sesenta y seis reales 
292 Una alfombra cayra seis varas y tercia de largo y quatro de ancho que acen veinte y cinco varas y 
tercia tasada cada vara a sesenta y tres reales 
293 Una alfombra cayra viexa seis varas de largo y de ancho quatro que acen veinte y quatro varas 
tasada cada vara a quinze rreales de vellón 
294 Un tapete turco dos varas de largo y una y media de ancho 
295 Un tapete cayro tyres varas de largo y dos de ancho 
296 Un tapete de la India de Portagul dos varas y media de largo y dos menos tercia de ancho 
297 Unas tixeras echas en la puerta zerrada 
298 Un cuchillo corto de Francia con cavo de gueso 
299 Una turquesa sana y otra quebrada 
300 Dos pares de tijeras de cortar papel 
301 Una sierra pequeña para serrar las rramas de los árboles 
302 Un podón de quarta de largo con cavo negro avellanado de latón 
303 Dos cinceles de azero uno chico y otro mediano 
304 Un serrucho de quarta de largo con mango negro avellanado de latón 
305 Una podadera de losa de quarta con mango avellanado de bronce 
306 Un cuchillo avellanado del mismo tamaño 
307 Una guarnición de daga echa en Milán com brocal contera y pomo y puño de plata tasado todo en 8 
ducados 
308 Dos campanillas de estrado la una cubierta de bronce calado 
309 Una caxa de badana colorada con ocho pares de antoxos pequeños algunos quebrados 
310 Una caxa de capa contraecha con un par de antoxos quebrados 
311 Un baso de baqueta con dos asitas de filigrana de plata 
312 Una linterna de yerro de Vizcaia en una bolsa negra 
313 Un cuchillo y un tenedor con cavosde plata amvas con caxa de badana 
314 Otro cuchillo sin punta y un tenedor con cavos de piedra y basina de badana 
315 Un cuchillo de monte pequeño con su lima y cuchillo pequeño en caxa de badana y muelle pequeño 
316 Unas tixeras pequeñas y un cuchillo con el mango de yerro echo en la Puerta Cerrada 
317 Un estuche de faltriquera de bronce de sesma de largo con sus cavos de bronce cubierto de badana 
negra con un sello en que están unas armas de los Eguía 
318 Dos pares de tijeras con sus cuchillitos en sus baynas de badana 
319 Un cuchillo de yerro con su punta y una lancetilla con cavo de lo mismo 
320 Una caxa de badana de tercia de largo con sus tixeras largas de cortar papel y dos cuchillos y una 
lanzeta con los mangos de yerro dorados y pabonados en tres ducados todo 
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321 Una bolsa de encerado y en ella un canuto de badana negra con correa de baqueta en zerradura a la 
parte de abaxo con una barreta de yerro y dentro unas tixeras de cortar papel y un cuchillo pequeño 
tintero de caxa con salvadora y hostiario todo en quatro ducados 
322 Unas trevedes de yerro medianas 
323 Dos sartenes la una grande y laotra mediana 
324 Unas parrillas rredondas de rrueda 
325 Una olla de cobre con tapadera 
326 Seis cubiletes de cobre 
327 Un almizer mediano con su mano 
328 Un barquillo mediano de cobre con tapa y el asa de hierro 
329 Una torteta mediana de cobre con tapa rredonda 
330 Un barquillo chico de cobre 
331 Tres cazuelas de cobre que entran unas en otras con sus tapas 
332 Un colador mediano de cobre 
333 Un perol grande de cobre con sus asas de lo mismo 
334 Otro perol mediano con assas de lo mismo 
335 Una media luna y una cuchilla de picar carne 
336 Un horno con sus tapas y assa 
337 Seis platillos de estaño trincheros y dos platos medianos y dos grandes 
338 Un braserillo de latón para las mesa de Flandes 
339 Seis candelabros de estaño de Inglaterra con sus arandeles a seis reales cada uno 
340 Una campanilla de estaño 
341 Seis garapineras de estaño con sus bombas y las quatro con sus corcheras cubiertas de baqueta con 
sus correas a doce rreales una con otra 
342 Seis platos gallineros de estaño con sus escudos de armas a ocho reales cada uno 
343 Diez platos grandes de estaño con sus escudos de armas a catorce reales cada uno 
344 Veinte y seis trincheros de estaño con sus escudos de armas a quatro reales cada uno 
345 Seis candeleros de estaño a echura de los de a medida a siete rreales cada uno 
346 Un jarro de lo mismo 
347 Un belón de azofar de una luz de Flandes en tres ducados 
348 Dos cavallos chicos de yerro para asar 
349 Una rromana de asta catorce arrobas que entra con dos arrobas en seis ducados 
350 Dos cántaros de cobre grandes estañados por dentro con sus tapaderas a madera a tres ducados 
cada uno 
351 Dos cántaros grandes de cobre de echura de aguamaniles rrealzado con sus tapas de lo mismo a 
quatro ducados cada uno 
352 Dos perales de azofar el uno mediano y el otro menor a ocho reales cada uno 
353 Un perol grande decobre y otro menor en ocho ducados los dos 
354 Un calentador de Flandes con su cavo de madera 
355 Dos cazos de azofar el uno mediano y el otro menor 
356 Un belón mediano ochavado y aguebado la coluna en tres ducados 
357 Otro belón con coluna salomónica al mesmo tamaño en tres ducados 
358 Un almirez con su mano 
359 Una tortera mediana y dos pequeñas 
360 Dos chocolateras de cobre la una de acumbre y la otra de tres quartillos 
361 Más una copa de cobre con sus assas poco mkás de vara y tercia de alto con su peana 
362 Tres sartenes viexas y rrotas 
363 Un hornillo mediano de yerro rroto con su assa de cobre y tapa de lo mismo en quatro ducados 
364 Seis cubiletes de cobre viexos 
365 Quatro asadores el uno de manifa y otro de tres ganchos 
366 Un badil de yerro de cozuina 
367 Una trébedes quebradas triangular 
368 Una rromanilla de la cozina 
369 Una alquitara de cobre en quatro ducados 
370 Una cuchilla rrota y una media luna del mesmo género 
371 Una caxa de doce cuchillos los quatro con cavos lisos negros y los ocho cavones labrados 
372 Una rregadera de cobre mediana en dos ducados 
373 Un azadón para la puerta 
374 Cien arrovas de yerro a medio rreal la libra 
375 Trescientos balaustre de yerro para valcones labrado que pessan mill y ochocientas libras a tres 
quartillas la libra 
376 Unas hebillas de Milán de yerro colado en forma de filigrana 
377 Una caxilla redonda de guesso blanco con su tapa de tornillo 
378 Una caxita de yerro azerado con dos paysitos en tapa y suelo 
379 Quatro sellos filados en cavos de diferentes maderas con los escudos de los Eguías de plata a doce 
rreales cada uno 
380 Una copa de azofar una tercia de alto y dos tercias de ancho con dos asas y vadil de bronce en seis 




381 Dos cuchillos viexos de la cozina 
382 Seis cuchillos ordinarios con cavos negros y una conchita por rremate a tres reales cada uno 
383 Seis cavallos frisones morcillos tasados a dos mill y quinientos rreales cada uno 
384 Más un cavallo castaño 
385 Otro cavallo rrecio tasado en doscientos dicados 
386 Otro cavalo moroillo 
387 Tres mulas tasadas en mil reales cada una 
388 Un machuelo sardo 
389 Un coche de terciopelo encarnado tasado en doscientos ducados 
390 Otro coche viexo [entrapada] tasado en mil cien reales tiene amvos rrecados de berano y ibierno 
391 Una estufa echa en Flandes 
392 Más un carro largo 
393 Un almofrer de baqueta de moscobia coronada viexo correas negras forrado en agulema 
394 Un almofrerz de encerado verde muy viexo forrado en angulema 
395 Seis cubiertas de cargas de encerado verde forradas en angulema tasados a tres ducados cada una 
396 Dos pares de botas de baquetta negra de moscovia las unas viexas en dos ducados y las otras 
mediadas en cinco ducados 
397 Dos almoadillas de tafilete encarnado tasado a 12 reales 
398 Ocho tafiletes encarnados tasados a doce rreales cada uno 
399 Un tiro de guarniciones de cavallos correas a la flamenca con dos sillas todo muy viexo 
400 Un tiro de guarniciones de mulas con dos sillas todo muy viexo 
401 Una silla de rua para mula de terciopelo verde de seda verde con cavezada frenos y estrivos de palo 
402 Dos sillas de brida de Nápoles de baqueta correas pespuntadas la una de seda encarnada y la otra 
de verde cojines y mantillas de terciopelo lisso de sus colores tasadas en treinta ducados cada una 
403 Una silla de brida de felpa açul correaje cubieta de lo mismo todo muy viexo tasado en quatro 
ducados 
404 Más una silla de baqueta colorada para el picadero faxas de gamuza y cojín de lo mismo 
405 Más una silla francesa rrasa con coxín de felpa encarnada con franxilla de oro y clavazón pequeña 
dorada gualdrapillo de terciopelo encarnado correaje negro estribos y vocado francés 
406 Dos sillas de baqueta de moscobia rassas cojnes y mantillas de terciopelo verde muy viexas 
cabezadas  hordinarias de baqueta blanca tasados a quatro ducados 
407 Más una silla rrasa de felpa encarnada fleco de seda clavazón pequeña estañado correaxe angosto 
con la misma clavazón 
408 Una silla de jineta de tela de flores verde y oro nuevo con fleco de seda verde con todo aderero casco 
y coraza tasada en 50 ducados 
409 Una silla de jineta caparazón de rasso amarillo con encaxes anchos de imagenerías de Ginebra 
correaje cubierto de lo mismo todo muy viexo 
410 Una silla de jineta de cordován fondo de valdres de guantería cojín de terciopelo verde pespuntada 
con flores de seda azul pafiça y blanca y verde viexa 
411 Tres pares de fundas de pistolas dos de balaqueta colorada y uno de baqueta negra dos guardapolas 
de tercio pelo açul y berde uno de felpa encarnada tasadas a treinta y seis reales cada par 
412 Seis bocados de brida de Nápoles hordinarios 
413 Dos pares de estrivos de brida de yerro labrados y calados a cien reales cada par 
414 Dos pares de estribos de brida hordinarias de picadero tasados a diez y ocho rreales cada par 
415 Dos pares de estribos de jineta de yerro lisos tasados a doblón el par 
416 Dos pares de azicates baqueros a diez y seis rreales cada par 
417 Un jaez de Colonia de Toledo pajizo y blanco 
418 Dos jaeres de Colonia de Toledo azules con encaxes de plata un dedo de ancho 
419 Dos petrales de cascabeles de alquinna blancos y dorados sobre lama colorada y fleco de seda dicho 
color y plata falsa a ciento y diez reales cada uno 
420 Dos borlones de madillo colorado y plata falsa 
421 Un caxón con dos corazas de tela açul y plata guarnición de encajes de plata fina cavezadas petrales 
guruperas con quatro pendientes a cada lado a tres hordenes de pataletillas rriendas de sda y plata falsas 
422 Dos sombrereras de baqueta negras tres quartas de zircumferencia correas de lo mismo a 36 reales 
cada una 
423 Una casaca de yte o encerado negro forrada en lienço negro 
424 Un relox de campana y quartos en caxa de évano letrero de estaño y plancha de cobre sobre dorado 
y compendalla tasado en 24 doblones 
425 Un reloj de Inglaterra de pendalla caxa de évano y concha y dos colunas de concha de unatercia 
poco más de alto con su campana que la cubre una media luna de lo mismo en 20 doblones 
426 Tres llaves de bronce para fuentes un jeme de largo tasadas a 20 reales cada uno 
427 Un rreloj de sol rredondo letrero de plata en caxa de bronce en una funda de felpa morada 
428 Un estuche de mathemática con dos compases, una pantometra y dos plomitas con cavos de plata 
en una caja de zapa zerca de una quarta de alto 
429 Un rreloj de sol de bronce en caxas de zapa ordinaria 
430 Otro rreloj de sol menor con letrero de plata en caxa de bronce cubierta de zapa claveteada 
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431 Un reloj de sol de plomo 
432 Unos alicates rromos pequeños 
433 Un rreloj de luz de pendalla con despertador en caxa de baqueta colorada media vara de alto y una 
tercia de ancho tasado en veinte doblones 
434 Un rreloj quadrado de Alemania de tres campanas de repetición sobredorado en caja de terciopelo 
encarnado dentro de otra caxa de nogal en 30 doblones 
435 Un rreloj de muestra de pendalla en caxa de évano y perfil de concha de un dedo de ancho letrero de 
plata en la frente una tercia de alto tasado en quince doblones 
436 Un glovo zeleste de latón dorado tres pies de cabra negro 
437 Un reloj de faltriquera de plata de verone de Francia con sobrecaja de bronce claveteada sobre zapa 
en diez doblones 
438 Más un compás de bronce de ochava de largo 
439 Un bufetillo bordado de imaxinería de lana blanca 
440 Otro bufetillo bordado de cañamaço de imaxineria quaxados los campos de plata y el dibuxo de 
matices de seda formado de torcal de oro 
441 Más un bufetillo pequeño de ymaxinería y lanza muy biexo 
442 Diez y ocho oxas de almoadas de cañamazo bordadas de imaxinería con una fuente en medio de dos 
rramas encontradas de diferentes flores que la cubren el bordado punto de [peregel] tasada cada una a 
cinco doblones de a dos escudos 
443 Seis sillas de lo mismo tasados a 150 rreales cada una 
444 Más otras seis sillas de lienço bordadas de ymaginería de flores tasadas al mismo precio 
445 Setenta y seis borlas para dichas almoadas de vseda zeleste encarnada [tacue subido] tasadas a 
doce rreales cada una 
446 Una toalla de dos aves chamelote azul labrado de flores sobre zenefa de gassa 
447 Un bestido chanuergo paño de Olanda amusco bordado al canto de rraso pelderrata de seda amusca 
deura forro rraso de flores pelderrata 
448 Un bestido chanuergo paño de Inglaterra color oscuro vordado al canto rraso color de perla tela y de 
lo mismo 
449 Un vestido de golilla de rraso liso negro bordado al canto de seda santorchado negro tres dedos de 
ancho, jubón de cordován con galón de pulgada de ancho 
450 Dos sobrecamas de dos tafetones una color de melocotón por amvas aces y la otra por una parte 
encarnado y por otra escalorado tasadas en zinquenta reales cada una 
451 Más una pelliza de baqueta color de amuar pespuntada de seda dorada tasada 
452 Un bestido charnuego paño de Olanda mui oscuro bordado al canto de oro y plata quatro dedoos de 
ancho y el talóy sobre cordován quaxado de oro y plata 
453 Nueve carretes de ylo de plata de Milán de quatro onças de peso en limpio tasada la onça a 9 rreales 
454 Ocho carretes de ylo de plata y oro de Milán del mismo peso y precio 
455 Seis libretas de a doce onzas de ylo de oro de Milán de a quatro sellos tasados a diez rreales la onça 
456 Una colgadura de cama cortinas de raso de plata labor menuda encarnado guarnición de opuntas de 
cañamazo, fáltanle dos cortinas y dos zenefas 
457 Seis rreposteros de paño colorado con las armas de los Eguía de rraso de colores orlas de lo mismo 
y a las esquinas unos floretones por adorno a 600 reales cada una 
458 Una rropilla y calzones de chamelote amusco con guarnición de plata pasada tres dedos de ancho 
459 Dos pares de mangas de mujer angostas bordadas de oxuela de plata tasadas en un doblón 
460 Cinco piezas de bocadillo ordinarios a 22 reales la pieza 
461 Tres cortinas grandes de bocadillo para la galería a 28 reales cada una 
462 Dos cortinas de lo mismo pequeñas a 15 reales cada una 
463 Doze camisas de lienzo de Flandes con balonas y bueltas de encajes medianos a 40 reales cada una 
464 Doze pares de calzones de lienço de la cava con encajes pequeños en las boquillas a 16 reales cada 
par 
465 Un peinador y una toalla de rroan florete guarnecida de lienço cortado perfilado con ylo de oro 
466 Un peinador de Cambray de muxer con desilados alrrededor un ]yeme] de alto con puntas de umo 
medianas 
467 Una toalla con un desyladito al canto y puntas de uno 
468 Unas enaguas de Cambray con desylados de serma de alto guarnecidas de puntas pequeñas 
469 Más una toalla de beatilla de cubrir la mesa con desilados de ochoava alto con puntas medianas 
470 Siete toallas de Génova nuebas a 14 rreales cada una 
471 Más unos manteles 
472 Dos albas usadas de rroan a 15 reales cada una 
473 Más una alva nueva de Cambray con tres de y lados y puntas medianas 
474 Tres [Paños] uno de cambray y otro de Olanda y otro de bocadillo y tres cornixales 
475 Dos manteles de Olsanda hordinaria a 25 reales cada uno 
476 Dos mantelillos de bocadillo a 8 rreales cada uno 
477 Seis sávanas de lienço grueso de Santiago usada de las camas de las criadas a 12 reales cada una 
478 Diez y seis docenas de madexas de lino ylado que pesan 68 libras a 6 reales la libra 
479 Tres sávanas de lienço daroca usadas a 14 reales cada una 
480 Veinte y quatro sávanas de lienço de Francia hordinaria usadas a 15 rreales cada una 
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481 Tres sávanas de lienzo ordinario de Navarra usadas a 20 rreales cada una 
482 Doze sávanas de lienzo ordinario de Oviedo sin mojera 24 reales cada una 
483 Veinte y quatro sávanas de lienço ordinario de Navarra usadas a 20 rreales cada una 
484 Doce almoadas de lo mismo a 6 reales cada una 
485 Doce almoadas de Crea usadas a 6 reales cada una 
486 Diez y siete almoadas de lo mismo con botones usadas a 6 reales cada una 
487 Ocho almoadas de Bramante muy biexas a 4 reales 
488 Nueve tablas de manteles de gusanillo ordinario medianas usadas a 18 reales cada una 
489 Veinte y tres servilletas de gusanillo hordinario pequeñas a 4 rreales cada una 
490 Catorce cortinas de vocadillo hordinario para puertas y vebtanas a 15 rreales cada una 
491 Quince sávanas de crea de cagna de camino a 33 reales cada una 
492 Tres tablas de manteles de señora mediana usadas tasadas a 24 reales cada una 
493 Setenta y dos servillas de Flandes lavor menuda usadas a 10 rreales cada una 
494 Once tablas de manteles der lo mismo medianas a 20 rreales cada una 
495 Quatro tablas de manteles alemaniscos usados a 60 rreales cada una 
496 Una toalla de beatilla de cubrir la mesa 
497 Nueve toallas de Génova usadas a 7 rreales cada una 
498 Veinte y quatro servilletas de Oviedo usadas pequeñas a 4 reales cada una 
499 Seis sávanas de lienço de la cava de cama de camino usadas a 20 reales cada una 
500 Veinte y ocho servilletas de gusanillo de Oviedo muy hordinaria y usadas a 2 reales cada una 
501 Once servilletas de gusanillo de Vizcaya usadas a 7 rreales cada una 
502 Dos tablas de manteles de a dos paños de gusanillo de Oviedo mui hordinario a 8 reales 
503 Tres servilletas de lo mismo a 7 rreales cada uno 
504 Una colcha de media montería de la Yndia 
505 Diez y ocho sávanas muy usadas morleys Olanda a 20 rreales cada una 
506 Doze camisas y doze pares de calzones de Olanda ordinaria sin estrenar con encajes en las boquillas 
y bueltas de quatro dedos de ancho tasada cada camisa y par de calzonzillos a 80 rreales cada una 
507 Tres docenas de servilletas de Flandes enpieza labor menuda a 10 reales cada una 
508 Una pieza de Cambray 
509 Doce servilletas alemaniscas a 10 rreales cada una 
510 Dos piezas de rroan florete ordinario que tienen ciento y dos varas a 3 reales la vara 
511 Una pieza de crea con 69 varas a 4 rreales la vara 
512 Doce camisas de ombre de rruan de cofre a 26 rreales una 
513 Diez y seis camisas y diez y seis pares de calçones de lienço de lienço de la carta muy usadas a 30 
rreales cada camisa y par de calzones 
514 Quatro colchas de Colonia blancas labores grandes sin cortar a 60 reales cada una 
515 Veinte y cinco servilletas de gusanillo de Vizcaya usadas a 7 reales cada una 
516 Dos sávanas de crea de cama de camino usadas a 33 reales cada una 
517 Seis pares de calcetas a 6 rrerales cadav par 
518 Seis toallas de Jénova usadas a 7 rreales 
519 Una toalla de cubrir la mesa de estapilla de Cambray 
520 Seis pañuelos de Cambray con encajes pequeños a quince reales cada uno 
521 Tres toallas de Olanda usadas a veinte y dos 
522 Quatro sávanas de lienço de Galicia usadas a 12 rreales cada una de las camas de los pajes 
523 Ocho sávanas de las camas de los lacayos a 10 rreales cada una 
524 E visto las porcelanas bidrios y copas de beber castañas y frascos platos escudillas , barreños y 
aljofainas de Talavera y el dema barro de Génova y otras partes que está inventariado 
525 Doce servilletas usadas a 12 reales cada una 
526 Setezientos bidrios hordinarios enteros en veinte y dos medias puertas y 50 bastidores clavados en 
diferentes bentanas con sus marcos y varillas perdidos a 2 rreales cada unoi y los 72 rrestantes 
cumplimiento a los que ay en todas las dichas vidrieras por estar quebrados no se les da precio 
527 Una araña de vidrio para seis luces con limones y naranjas de sus colores y seis aguiluchos y seis 
rrarísimos de uvas los tres blancos y tres tintas tasada en 400 reales 
529 Veinte tiestos de marca maior varro hordinario y baño verde con pies de limones y naranjos a 12 
reales 
530 Treinta tiestos de media marca varro hordinario con pies nuevos de naranjas y limones enjertos y por 
injerir tasados a 6 reales cada uno 
531 Diez tiestos de media marca dicho varro con piés de [xarminez] tasados en 8 rreales cada uno 
532 Diez tiestos dicho género y tamaño con piés de rrosal tasados a 4 rreales cada uno 
533 Zinquenta tiestos alvaqueros varro hordinario con piés de claveles y otras yervecillas tasados a 2 
rreales 
534 Una escopeta de Gaspar 
535 Una escopeta con dieciseis ochavos en la recámara llave de Simón contraecha 
536 Una escopeta vizcayna 
537 Una escopeta estranjera 
538 Una escopeta catalana de poca munición embutida la caxa 
539 Una escopeta vizcayna hordinaria 
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540 Una escopeta corta tasada 
541 Dos pistolas francesas con casquillos de bronce de Juan Charvet 
542 Dos pistolas francesas llaves de Onderik casquillos de yerro azerado 
543 Dos pistolas francesas pequeñas gravada [ ] asta la mitad de leanón 
544 Dos pistolas grandes de a dos cañones y dos llaves 
545 Dos pistolas llaves catalanas caxas de évaqno en las culatas unos leoncillos de plata 
546 Cinquenta [pap] de pólvora de menos de a media libra a rreal y medio cada uno 
547 Una ballesta de bala que está corriente 
548 Una ballesta bodoquera quebrada la cuerda 
549 Unas bolsas de ante con sus zinchos traidas y viejas 
550 Un estoque menos de marca guarnizado de concha 
551 Unespadín guarnezido de azero quebradas las conchas 
552 Una espada guarnezida negra hordinaria 
553 Una espada guarnezida de Milán en tres doblones 
554 Un espadín de plata con una concha labrada de diversas figuras 
555 Un espadín de azero a la francesa 
556 Una espada de a cavallo guarnizión en forma de concha tasada en 6 rreales de a ocho 
557 Casa que cae hacia la puente de Leganitos, que es la parte de abajo y es casa en que tiene censo 
perpetuo el mayorazgo de D. Juan de Alegría de 28865 pies cuadrados. Fábrica de mampostería 
558 Cocheras sitas en la calle de San Marcos que tienen 6052 pies cuadrados. Mampostería, albañilería 
piedra berroqueña en tranqueros, suelos cuadrados de bovedillas 
559 Pessan dos fuentes de plata grande redondas iguales lissas con borde y moldura en cada una 30 
marcos 3 onzas y 3 sábanas 
560 Pessan dos jarros de plata grandes iguales con pie asa pico y boca con bozel ancho en cada uno 13 
marcos, 3 onzas y 5 ochavas 
561 Pessan dos platos de plata grandes iguales19 marcos 2 onzas y 2 ochavas 
562 Pessan dos platos de plata gallineros iguales ambos 12 marcos y 4 onzas 
563 Pessan dos platos de plata 8 marcos 2 onzas 
564 Pessan diez y siete plattos de platta micheros desiguales 35 marcos, 4 onzas y 5 ochavas 
565 Pessan quatro platos de platta trincheros 8 marcos, 2 onzas y 4 ochavas 
566 Pessan dos salvas de plattas grandes redondas iguales emborjadas lissas con [loffies] entornillados, 
14 marcos 
567 Pessa otra salva de plata redonda mediana lissa y con pie 3 marcos, 5 onzas y 6 ochavas 
568 Pessan doce escudillas de plata iguales altas lissas con pie y dos rejas cada una 13 marcos, 3 onzas 
y 2 ochavas 
569 Pessan veinte y quatro cucharas de plata y 24 tenedores 8 marcos 1 onza y 3 ochavos 
570 Pessa un braserillo de plata grande redondo de medssa con pie , dos assas que corredorcillo calado 
571 Pessa otro braserillo de plata menor y del mesmo [ ] y echura que el dicho, 8 marcos 3 ochavas 
572 Pessa otro braserilo de plata pequeño con tres cartelas , pies, tres assas y enzima otras tres cartelas 
para poner pomo 3 marcos 2 onzas y 2 ochavas 
573 Pessa una tabla de taller de plata redonda con ancho almenillas y quatro cartelas y piés salero de 
bordes con tapador del quatro cartelas y sin foldado y remate pimentero y azucarero con tapadores y 
remattes y dos tinajeras con tapadores y ... 
574 Pessa otra tabla de taller de plata grande redonda con ocho almenillas pernos pa<ra las piezas , 
borde alto, moldura y pie de fazistool salero de bordes estriado con tapador y una figura de la forma y 
remate con su escudo para armas, pimentero y azucarero con sus pies y tapadores con remates dos 
tinajeras con pies assas picos y tapadores con remates y quatro copas anchas de boca con pie y dos 
assas en 
575 Pessa una taza de plata redonda dorada cicelada con pie alto y tapador cicelado de figuras y un niño 
y remate , ocho marcos tres onzas y quatro ochavas ... 
576 Pessa una pettaca de plata grande asbada cincelada de florones picados los fondos y con tapador 
engoznado y assa treze marcos..... 
577 Pessa otra pettaca de plata menor que la dicha zizelada de canderillos y y clarras de florones con 
tapador engoznado y assa, ocho marcos..... 
578 Pessa un platto de planta de despavilar con caño largo que con cadenilla y tijeras quadradas quatro 
marcos tres onzas y siette ochavas 
579 Pessa una palmatoria de platta con cavo largo mechero cadenilla y pinzas un marco tres onzas y seis 
ochavas ... 
580 Pessa una escupidera de planta con tapador encorwado y caño que con dos marcos..... 
581 Pessa una cazuela de plata mediana de echura de corbeera con dos assas caladas y sin tazador a 
tres marcos.... 
582 Pessa un jarro pichel de plata con pie assa pico y tapador con remane tres marcos...... 
583 Pessa una olla de plata mediana lissa con tapador con rematte y una assa grande que atraviessa en 
dos reassas cinco marcos... 
584 Pessa una ollita de platta lissa con un assa y tapador encornado con rematte dos marcos... 
585 Pessa un frasco de plata crobado lisso con tapador y con un tapador con sus assas y una bomba con 
caños largo y assa ... 
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586 Pessa otro frasco de plata menor que el dicho seisavado dorado y aderazo con tapadpor y contra 
tapador con sus asas, quatro marcos... 
587 Pessan dos plattos de platta gallineros iguales ... 
588 Pessan dos plattos de plata flamenquillas iguales ..... 
589 Pessa una cazuela de plata mediana lissa con dos assas y sin tapador .... 
590 Pessa otra cazuela de plata menor que la dicha y con dos assas ... 
591 Pessan dos escudillas de plata iguales con una folietta por oie y dos orejas en cada una ... 
592 Pessan dos belones de plata iguales de a quatro luzes con tapador con remate pie ochabado con 
borde y coluna salomónica en cada uno ... 
593 Pessan zinco candeleros plantillas de plata grandes iguales quadrados con y lo al canto y mecheros 
de echura ytaliana ... 
594 Pessan quattro candeleros de platta bujías iguales ochavados conn borde y mecheros de echura 
ytaliana ... 
595 Pessa un azafatte de plata grande de redondo cincelados de flores y entre medias quatro niños sobre 
unas serpientes y una figura y unas formas en el medio... 
596 Pessa un azafatte de plata aobado dorado y blanco cincelado de figuras tocando ynstrumentos y 
otras bebiendo y una pieça dorada para beber que en el ymbentario llama aguamanil con assa tapador 
con un niño y rematte y pie con otro niño bestido ....... 
597 Pessa otro azafatte de plata aobado doraqdo y blanco menor que el dicho cincelados de figuras y un 
cavallo entremedias y otra pieza aguamanil del xénero menor que el anttezedente ... 
598 Pesa una fuente de plata redonda dorada y blanca cincelada el borde y la falda ...... 
599 Pessa un basso de platta redondo de seiss vocados con pie y gueco por adentro para nieve ... 
600 Pessan dos candeleros plantillas de platta redondos pequeños con mecheros cortos de cañón ... 
601 Pessan quatro bassos de platta de los de camino amvos lissos dos marcos.... 
602 Pessa una ollitta perfumador de platta con dos assas y tapador calado con rematte ... 
603 Pessa un Pomo de platta redondo lisso de los de brassero con tapador calado y remate 
604 Pessa un cucharón de platta con cavo largo cinco onzas.... 
605 Pessa un jarro de plata para de camino con pico assa y pie y dentro tres bassos redondos altos 
salero pimentero y azucarero redondos que encajan uno sobre otro , una cuchara y un tenedor y tapador 
con mechero para candelero .... 
606 Pessa una pila de platta con tapador y su pantalla de pared grande aobada cincelado en ella Cristo 
Señor resuzitado con una cartela con arandela y mechero a loss pies que es rrematte una concha 
607 Pessa una palangana de plata grande aobada lissa con moldura y los vocados.. 
608 Pessa una poieza de plata grande redonda zizelada de figuras que [firma] de taller con pie cincelado 
de ojas y frutas con seis bolas doradas por pies y al rededor de la cada seis ojas de parra doradas con un 
pájaro enzima de cada oja y seis conchas pequeñas doradas entremedias seis cartelas alrededor 
609 Pessa una salva de plata redonda dorada lissa con pie entornillado y falsa calada y un basso 
abarquillado dorado con pie y dos [ ] y una cartela y una teja en medio una piedra bezar quarnezida de 
platta dorada ... 
610 Pessa una salva de plata redonda de filigrana almenillada en puntas con su pie ... 
611 Pessa dos jarras de platta pequeñas iguales cinceladas de fruteros con pie dos assas y boca ancha 
cincelada en cada una 
612 Pessa un basso de platta altto redondo dorada picado de tapa para de camino con tapador y dentro 
una cajita redonda con tapador una cuchara grande otra pequeña un tenedor un mondadientes y un caño 
de guesillo todo dorado ... 
613 Pessa un basso de platta altto ochavado dorado por adentro con tapadera 
614 Pessa un platto de plata trinchero el y loabado con armas y dos binajeras iguales con pies assas y 
tapadores con remattes .... 
615 Pessan doze platillos de platta pequeños iguales para chocolatte todos el y lo arriva onze marcos.... 
616 Pessa un salero de platta de verdujado lisso unpimentero y un azucarero con tapadores y remattes ... 
617 Pessa un azafatte de plata grande redondo zizelado en ondas llissas que en medio de flores que 
pareze ser para jícaras ... 
618 Pessa un atril de platta grande quadrado prolongado baziado calado con quattro pies con cartelas 
chapa calada de hordenanzas con una insuignia del Excmo. Sacramento en medio de ella barandilla .... 
619 Pessan seis cucharas de plata yguales estriados los cavos y un tenedor de quatro puass .... 
620 Pessan caliz de platta grande dorado picado de lustre con pie redondo en bassamento alto con 
esmaltes sobrepuestos y pattena dorada lissa y unas letras talladas alrededor del pie.... 
621 Dos caracoles de nácar a manera de nabetas de incenssario gravados de flores y pescados con los 
piés de concha valen ambos 
622 Dos estuches de plata redondos para hombre con erramientas de azero dentro 
623 Un estuche de cristal seisavado con tapador y erramientas dorados los cavos.. 
624 Tres calavarillas y dos cocos de la Ybndia el uno quebrado y todos sin guarnición 
625 Un basso alto redondo de puntta de plata con pie listas dos assas dosel y tapador de plata dorada 
con quatro esmaltes de oro en las listas y otro en el tapador 
626 Seis calavazas de la India iguales anchas de bocas pintadas de colores y sin guarnición alguna 
627 Cofrecillo de concha quadrado prolongado con tapador y con cantoneras rosillas pestillo cerradura y 
assas todo de plata 
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628 Otro cofrezillo de concha menor que el dicho guarnezido de platta estampada para tocador con su 
espejito de mano 
629 Una piedra vezar occidental grande compuesta (al parezer) 
630 Una arquilla escrivanía de madera cubierta de pasta negra de olor con sus pieças y navettas del 
mesmo y con dos goznes y dos lossas de planta 
631 Una escrivanía relicario quadrada cubierta toda y afuera de clavillos y jarillas de plata blanca y 
entremedias otras de bronze dorados y con dos roscas de bronce grandes enzima .............. 
632 Una arquilla escrivanía quadrada prolongada cubierta de chapería de plata ciceladea con molduras 
vde bronze doradas embutidas de coral con quatro ........ 
633 Una echura de Cristo Señor crucificado de coral en una cruz de bronze dorada con unas piezas de 
coral al canto ..... 
634 Una imagen de Nuestra Señora de la Concepción de pasta de ambar con su peana unas columnillas 
635 Una benera de azero redonda calada con dos cruzes de Santiago de oro sobrepuestas en ella y dos 
lazos de azero y copettes 
636 Un cáliz con la copa y la pattena de plata doradea y el pie y el embassamiento de bronze dorado 
637 Un [culare] redondo de cristal con pie redondo embassamento alto y capitel con cruz y remate todo 
de plata 
638 Una peana de bronze dorada ochavada prolongada ressallteada con sobrepuestos de platta blanca y 
sobre ella dos y unas cornucopias de frutas en las manos y sobre ellas una urnica de cristal 
guarnezida de plata 
639 Un relicario de platta grande en forma de arco con dos puerttas engoznadas ciceladas y en el medio 
una imaxen de Nuestra Señora de espacavana de pasta ...... 
640 Una joya de oro aobada de echura de un broche copmpuesta de unas ojas enlazadas caladas pulidas 
con una rossa aobada en el medio y un pendiente almendrilla con diamantes 
641 Una Benera de oron redonda cadlada pulida con una cruz de Santiago sobre una chapa esmaltada 
de blanco y negro de porcelana ...y guarnezida con settenta diamantes pequeños 
642 Una benera de oro pequeña de echura de una concha estriada pulida conn una cruz de Santiago en 
medio y .... 
643 Una beneritta de oro aobada esmaltada de porcelana y alrededor guarnezida con diez y seis 
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11.7 Mapas que figuran en el inventario Na1 del  
I marqués de Narros 
1 
1 - Un árbol jenealógico de las cassas de Francia y España asta Carlos quinto 
en vitela con sus escudos de todos los retratos de reyes y príncipes 
yluminados, con un marco negro - en ducientos y quarenta reales de vellón 
2 
4 - Quatro mapas de las quatro partes del mundo yluminadas con sus 
vastidores forrados en lienço de vara y media de alto y dos de ancho - a 
quarenta reales cada una que hacen ciento y sesenta reales de vellón 
3 
1 - Mapa del glovo del mundo del mismo tamaño yluminado con su vastidor y 
forrado en lienço - çinquenta reales 
4 
3 - Mapas principado de Cataluña, reyno de Balencia y reyno de Porttugal, de a 
vara de alto y vara y tercia de largo, yluminado, con sus bastidores forrados en 
lienço – a veintte reales cada uno, acen sesenta reales 
5 
1 - Árbol jenealójico asta Fhelipe tercero, con su vastidor forrado en lienço – 
diez reales de vellón 
6 
1 - Ara de Alemania dedicada a Leopoldo primero, con su vastidor forrado en 
lienço, maltratado, en ocho reales 
7 
1 - Ara discripción del reino de Portugal, con su vastidor forrado en lienço, de 
tres quartas de alto y una vara de largo - en ocho reales 
8 
1 - Otra discripción del reino de Portugal del mismo tamaño en vitela arrollada 
en vastidores dorados con sus remates dorados en veinte quatro reales 
9 
1 - Otra de vara de largo y dos tercias de alto con un vastidor forrado en lienço, 
glovoterrestre, maltratado - en seis reales 
10 
4 - Cartta jenerale de todos los pavellones de las principales naciones del 
mundo, en tabla con su marco ymitado de çharol con perfiles dorados - en 
quarenta reales 
11 
2 - Mapas, la vna de Ungría y la otra de Moria, de una vara de largo y dos 
tercias de alto, con sus vastidores forrados en lienço, a doze reales cada uno 
12 
100- Mapas de varios reinos, provincias y ziudades del mundo con sus 
vastidores forrados en lienço yluminados de a tres quartas de largo y a dos 








18 Mapas de varias ziudades de la Europa con sus vastidores forrados en 
lienço de a media vara de alto y a dos tercias de largo, valen a seis reales 
14 
12 - Marinas yluminadas en papel de todos jéneros de vaseles de a dos tercias 
de alto y otros quantos de largo - a seis reales 
15 
64 - Mapas de varias provincias, reinos y ciudades y de las quatro partes del 
mundo de a dos pliegos de marca mayor cada una, tassadas a seis reales cada 
una 
16 
5 - Mapas de las quatro partes del mundo y globo terrestre yluminadas - a 
veinte reales cada una 
17 
2 - Mapas descrición de la Tierra Santa, yluminados - a diez y seis reales cada 
uno 
18 
2 - Mapas de la Santa Ciudad de Jerusalén yluminados - a veinte reales cada 
una 
19 
1 - Descrición del reyno de Francia - en 20 reales 
20 
1 - Yden duplicada, maltratada en diez y seis reales 
21 
5 - Mapas varias del globo terrestre y Europa y África - a doze reales cada una 
22 
1 - Árbol genealógico de los principales reyes de la Europa - veinte y quatro 
reales 
23 
1 - Yden otro duplicado más pequeño - en 16 reales 
24 
1 - Mapa de la ciudad de París, de tres varas de ancho y una de largo - en diez 
y seis reales 
25 
260 - Mapas de varios reynos, provincias y ciudades del mundo, yluminada y 
sin yluminar, y algunas maltratadas - a tres reales cada una - 
26 
6 - Mapas de las quatro partes del mundo y glovo terrestre yluminadas de ocho 
reales acen quarenta y ocho 
27 
9 - Mapas descripción del Reyno de Portugal de quatro pliegos de marquilla 
cada una a seis reales cada una 
28 
2 - Discripción del reyno de Aragón de a seis pliegos de marquilla cada una - a 
ocho reales cada una 
 
 




2 - Mapas discripción del [trato] de la guerra en la Europa - a quince reales 
cada una 
30 
5 - Mapas de varios reinos, dos grandes y tres pequeños yluminados - a ocho 
reales que acen quarentta reales 
31 
3 - Juegos de escudos de retratos de todos los reies de España, que ha avido 
asta el señor Carlos Segundo, de quatro pliegos y dos medios de papel inperial 
de marca - cada pliego a quarenta reales cada juego que son ciento y veinte 
32 
10 -Mapas de varias ziudades y árboles jenealógicos y escudos de los señores 
pontífices y los señores reies - a seis reales cada una - que valen sesenta 
reales 
33 
10 - Mapas de varias ziudades y árboles genealógicas y escudos de los 
señores pontificiosy los señore reies - a seis reales cada una que valen sesenta 
reales 
34 
8 - Juegos discripciones de todos los reinos de España en once mapas cada 
juego de a medio pliego de papel de marca cada una - a quarenta y quatro 
reales cada juego 
35 
8 - Juegos de árboles jenealójicos de todos los reyes de España que ha avido 
en todos sus dominios de a medio pliego de marca vcada uno - de veinte y 
quatro mapas cada juego - a quarenta y ocho reales cada uno 
36 
2 - Mapas de Mantua Carpetana, que tiene veinte pliegos de marquilla cada 
uno a veinte reales cada uno 
37 
1 - Silva genealógica de los fundadores y príncipes de la monarchía española 
por Juan Baptista Labaña que tiene ocho pliegos de marca maior cada árbol - a 
cincuenta reales cada árbol que acen quatrocientos y cincuenta reales 
38 
9 - Rosal de príncipes progenitores de l príncipe de España don Philipe Nuestro 
Señor, hijo de Phelipe tercero de a dos pliegos de marca cada uno - a ocho 
reales cada uno que valen setenta y dos reales de vellón 
39 
12 - Mapas que contienen las quatro partes del mundo globo terrestre. Belgium 
[tocractum] y Suecia y Noruega Germania y Ytaly nova imperis Francia y 
España. Yluminadas forradas en angulema de bara y quarta de alto y vara y 
media de ancho - a cinquenta reales cada una - 
40 
4 - Mapas varios reinos maltratados a seis reales cada uno 
41 
18 - Mapas viejas de varios reynos maltratados a dos reales cada uno 
42 
1 - Ciudad de London, yluminada forrada en angulema 





Un rollo de dibujos yluminados de vara y tercia de alto y dos de ancho que 
tiene treinta pocos más - en ochenta reales todo 
44 
Otro de pliego de marca de noventa dibujos de diferentes plazas y fortalezas 
Ylluminadas y sin yluminar en sesenta reales 
45 
Otro rollo que tiene ducientos dibujos de medio pliego cada uno pocos más o 
menos. Algunos ylluminados - en ochenta reales 
46 








11.8 Estampas que figuran en el inventario Na1 




1 6 - Istoria de Noé de pliego de marquilla a tres reales 
2 10 - La historia de Alexandre de pliego de marquilla a tres reales 
3 12- Emperadores de Roma de pliego de marquilla - a quatro reales 
4 10- De pliego de marquilla a 20 reales ^y medio] 
5 13 - Varias de pliego de marca - a 4 reales 
6 5 - De varias imágenes de pliego de marca a 4 reales 
7 13 - Varias vatallas de pliego de marca imperial - a 6 reales 
8 2 - Danzas [ridículas] de dos pliegos de marca - cada una imperial de a doce reales 
9 4 - Las quatro partes del mundo de a dos pliegos ymperiales de marca maior - cada una a 
15 reales  
10 5 - Son sentidos de dos pliegos ymperiales de marca - a 15 reales cada una son 75 
11 4 - Varias de a dos pliegos de marca ymperial cada una a 12 reales 
12 1 - La Magdalena de a dos pliegos y medio - 12 reales 
13 1 - Quando pusieron a Nuestro Señor en la Cruz de tres pliegos de marca ymperial - en 
18   reales 
14 1 - De un santo escripto de tres pliegos de marca ymperial - en 18 reales 
15 3 - Diferentes pasos de la Passión de dos pliegos de marca ymperial a 10 reales 
16 1 - La degollazión de los inozentes de cuatro pliegos de marca - 20 reales 
17 1 - Guera de las amazonas de 6 pliegos 30 reales 



















































11.9 Mapas que figuran en el inventario Na2 
del I marqués de Narros 
1 
Árbol genealógico de las casas de España y Francia hasta Carlos V en vitela 
con sus escudos de retratos iluminados con su marco negro - 240 reales 
2 
4 - Las quatro partes del mundo iluminado con sus bastidores forrados en 
lienzo  - 160 reales 
3 
1 - Idem globo terrestre iluminado con su bastidor forrado en lienzo - 40 reales 
4 
3 - Del principado de Cataluña reyno de Valenzia y Portugal iluminadas con sus 
bastidores forradas en lienzo - 90 reales 
5 
1 - Arbol genealógico hasta Phelipe 3º con su bastidor forrado en lienzo - 10 
reales 
6 
1 - Alemania dedicada a Leopoldo Iº con bastidor forrado en lienzo - 8 reales 
7 
1 - Descripción de Portugal - 8 reales 
8 
1 - Descripción de Portugal en vitela con sus bastidores doradas y remates - 30 
reales 
9 
1 - Globo terrestre forrado en lienzo con su bastidor maltratado - 6 reales 
10 
1 - Carta general de todos los pavellones de las naciones del [ ] en tabla con su 
marco - 40 reales 
11 
2 - Ungria y Moria con sus bastidores forrados a 12 - 24 reales 
12 
100 - Mapas de varios reynos, provincias y ciudades con sus bastidores 
forrados en lienzo - 800 reales 
13 
18 - Varias ciudades de la Europa con sus vastidores forrados en lienzo - 108 
reales 
14 
12 - Marinas iluminadas en papel de todos género de bajeles - 96 reales 
15 
64 - Mapas de varias provincias, reinos y ciudades y de las quatro partes del 
mundo de a dos pliegos de marca - 384 reales 
16 
5 - De las 4 partes del mundo y el globo iluminadas - 150 reales 
17 
2 - Descripción de la tierra santa iluminadas - 36 reales 





2 - La santa ciudad de Jerusalén - 40 reales 
19 
1 - Descripción del reino de Francia - 20 reales 
20 
5 - Las 4 partes y el globo - 60 reales 
21 
1 - Arbol genealógico de los príncipes y reyes de Europa - 24 reales 
22 
1 - Idem más pequeño 
23 
1 - Ciudad de Paris iluminada 
24 
260 - De varios reynos provincias y ciudades del mundo - 780 reales 
25 
56 - Las 4 partes del mundo iluminados - 48 reales 
26 
9 - Descripción del reyno de Portugal de 4 pliegos cada una - 54 reales 
27 
2 - Descripción del reyno de Aragón de 6 oliegos cada una - 16 reales 
28 
5 - Varios reynos dos grandes y 3 pequeños iluminados - 40 reales 
29 
3 - Juegos de escudos de retratos de todos los reyes de España que ha havido 
hasta Carlos 2º de 5 pliegos cada una - 120 reales 
30 
1 - Idem otro duplicado en 10 medios pliegos - 60 reales 
31 
10 - Varias ciudades y árboles genealógicos y escudos de pontífices y reyes – 
60 reales 
32 
8 - Juegos descripciones de todos los reinos de España en onze ojas cada uno 
a 44 cada juego - 352 reales 
33 
8 - Juegos de árboles genealógicos de todos los reyes de España de a 24 ojas 
cada uno - 384 reales 
34 
2 - Mantua Carpetana [Plano de Madrid] que tiene 20 pliegos cada una - 40 
reales 
35 
9 - Silva genealógica de los fundadores y príncipes de la monarquía española 
de 8 pliegos en marca cada árbol - 450 reales 
36 
1 - Idem rosal de principes progenitores hasta Phelipe 3º de a dos pliegos cada 
una - 72 reales 
37 
12 - Mapas de las 4 partes y globo España y Francia Germania Italia Suecia y 




Flandes iluminadas forradas en lienzo - 600 reales 
38 
4 - Varios reinos maltratados grandes - 24 reales 
39 
18 - Varios reinos maltratados - 36 reales 
40 
1 - Ciudad de London iluminada forrada en lienzo - 20 reales 
41 
Un rollo de dibujos iluminados y sin iluminar grandes que tienen treinta poco 
mas - 80 reales 
42 
Otro de dibujos diferentes plazas y fortalezas que tiene 90 - 60 reales 
43 
Otro rollo de dibujos que tiene 200 - 80 reales 
44 



























11.10 Estampas que figuran en el inventario Na2 
del I marqués de Narros 
1 
6 - Historia de Noe de pliego de marquilla - 18 reales 
2 
10 - Historia de Alexandre de pliego de marquilla - 30 reales 
3 
12 - Emperadores de Roma de pliego de marquilla - 48 reales 
4 
10 - De pliego de marquilla varios - 25 reales 
5 
13 - Varias de pliego de marca - 52 reales 
6 
5 - De varias imágenes de pliego de marca - 20 reales 
7 
13 - Varias batallas de pliego de marco - 78 reales 
8 
2 - De danzas ridículas de dos pliegos de marca imperial - 24 reales 
9 
4 - Las 4 partes del mundo a dos pliegos y medio de marca cada una - 60 
reales 
10 
5 - Los sentidos de dos pliegos y medio de marca - 75 reales 
11 
4 - Varias de a dos pliegos de marca imperial cada una - 48 reales 
12 
1 - La Magdalena de 2 pliegos y medio - 12 reales 
13 
1 - De quando enclavaron a Cristo de tres pliegos de marca imperial - 18 
reales 
14 
1 - De un santo escripto de 3 pliegos de marca imperial - 18 reales 
15 
3 - Diferentes passos de la pasión de dos pliegos de marca imperial - 30 
reales 
16 
1 - La degollación de los inocentes de quatro pliegos de marca - 20 reales 
17 
1 - Guerra de las Amazonas de 6 pliegos - 30 reales 
18 
Dos varias de a dos pliegos de marca - 16 reales 
 
 


































11.11. Relación entre los asientos correspondientes 
a los mapas en los inventarios Na1 y Na2. 
 





























11.12. Relación entre los asientos correspondientes a las estampas  en los inventarios 




11.12 Relación de registros de estampas 












11.12. Relación entre los asientos correspondientes a las estampas  en los inventarios 



































11.13. Correspondencias de registros del inventario 
Na1 con el resto de inventarios analizados. 
 
 
Na1 Na2 P1 P2 
1 1   
2 2   
3 3   
4 4   
5 5 90 26 
6 6 91 40 
7 7   
8 8   
9 9   
10 11, 1129 93 27 
11 12   
12 16   
13 18   
14 19   
15 20 30 22 
16 21 63  
17 23 71 45 
18 24   
19 25   
20 26   
21 27   
22 28 69 250 
23 29   
24 30 87 44 
25 31, 218   
26 32   
27 15 86  
28 17   
29 13   
30 33 81  
31 34   





32 35 82 244 
33 36 95 61 
34 37 85  
35 38   
36 39   
37 40   
38 22 60 60 
39’ 41   
40 42   
41 43   
42 44   
43 45 75  
44 46 67 65 
45 47   
46 48   
47 49   
48 50   
49 51 76  
50 52   
51 53   
52 54   
53 55   
54 56   
55 57   
56 57   
57 58 89 64 
58 59 99 59 
59 60   
60 61   
61 62   
62 63 88 55 
63 64   
64 65   
65 66   
66 67   
67 26   
68 68   





69 69   
70 70   
71 72   
73 71   
74 73   
75 74   
76 75   
77 76   
78 77   
79 78   
80 79   
81 80   
82 81   
83 82   
84 83   
85 84   
86 85   
87 86   
88 87   
89 88   
91 90   
92 91 149 92,196 
93 92   
94 93   
95 94   
96 90   
98 95   
99 96   
100 97   
101 98   
102 99   
103 100   
104 101   
105 102 94  
107 103   
108 89   
109 104   





110 105   
111 106   
112 107   
113 108   
114 109   
115 110   
116 111   
117 112   
118 113   
119 114   
120 115   
121 116  192 
122 117   
123 118   
124 119   
125 120   
126 121   
129 122   
130 123   
131 10   
132 124  518 
133 126   
134 127   
135 129   
136 130   
138 131   
139 132   
140 14   
141 133   
142 134  148 
143 135   
144 136   
145 137   
146 138   
147 139   
148 140   
149 141   





150 142   
151 143   
152 144   
153 145   
154 146 101  
156 147   
158 148   
159 149   
160 150   
161 151   
162 152   
163 153   
164 154   
165 155   
166 156   
167 157   
169 158   
170 159   
171 160   
172 161   
173 162 97 57 
174 163 98  
175 164   
176 165   
177 166   
178 167   
179 168   
180 169 100  
181 170   
182 170   
183 171   
185 173   
186 174   
187 175   
188 172   
189 176   
190 177   





191 178   
192 179 70  
193 180   
195 181   
196 182 149 92 
197 183   
198 184   
199 185   
200 186   
201 187 83  
202 188 72,73  
203 189   
205 190   
206 191 68  
207 192   
208 193   
209 194   
210 195   
211 196   
212 197   
213 198   
214 199   
215 200   
216 201   
217 202   
218 203   
219 204   
220 205   
221 206   
222 40   
223 207   
224 208   
225 209   
226 210   
227 211   
228 212   
229 213   





230 214   
231 215   
232 216   
233 217, 280   
234 31, 218   
235 219   
236 220   
237 221   
238 222   
239 223   
240 224   
241 225   
242 226   
243 227   
244 228   
245 229   
246 230   
247 231   
248 232   
249 233   
250 234   
251 235   
252 236   
253 237   
254 238 26  
255 239 19 21 
256 240 20 17 
257 241 102 125 
258 242 103  
259 243 59 51 
260 244 58 35 
261 245 56 50 
262 246 64 66 
263 247 31 31 
264 248 62  
265 249   
266 250 34 23 





267 251 50 46 
268 252 46 39 
269 253 32 37 
270 254 24 24 
271 255 57 58 
272 256 51 38 
273 257 55 47 
274 258 29 28 
275 259 23 33 
276 260   
277 261 14 13 
278 262 27  
279 263 11  
280 264 33 62 
281 265 2 2 
282 266 10 4 
283 267 17 5 
284 268 9 12 
285 269 6 7 
286 270 3 3 
287 271 5 11 
288 272 8 9 
289 273 4 15 
290 274 7 8 
291 275 25 14 
292  61  
292 276  20 
293 277 22 25 
294 278   
295 217, 280   
296 281   
297 279 49 48 
298 282   
299 283   
300 283   
301 284   
302 295, 285   





304 286   
305 286   
306 287   
307 288   
308 289   
309 290   
310 291 37  
311 293 28 10 
312 294   
313 285, 295   
314 296 65  
315 296 65  
316 458 166  
317 297 66 29 
318 298   
319 299   
320 300   
321 301 45 53 
322 302   
323 303 18 6 
324 304   
325 305   
326 306   
327 307   
328 308   
329 309   
330 310   
331 311   
332 312   
333 313   
334 314   
335 315   
336 316 74 52 
337 317   
338 318   
339 319   
340 320   





341 320   
342 320   
343 321, 526 111 215 
344 322 137 129 
345 323 149 196 
346 323 149 196 
347 324   
348 325   
349 326   
350 327   
351 328 173  
352 329, 819   
353 330   
354 331, 371 174 174 
355 332   
356 333   
359 334   
360 335 170 232 
361 336   
362 337   
363 338   
364 339   
365 340   
366 341, 419  277 
367 342   
368 343   
369 344   
370 345   
371 346   
372 347   
373 348 142  
374 349   
375 350   
376 351   
377 352   
378 353 84 78 
379 354, 367   





380 355   
381 356   
382 357   
383 358   
384 359   
385 360   
386 361   
387 362   
388 363   
389 357   
390 364   
391 365   
392 366   
393 354, 367   
394 368, 467   
395 369   
396 370   
397 331, 371 174 174 
398 372   
399 373   
400 374   
401 343   
402 375   
403 376 135 231 
404 377, 383   
405 378   
406 379   
407 380   
408 381, 409   
409 357   
410 382   
411 347   
412 357   
413 377, 383   
414 384   
415 347   
416 385 171 206 





417 386   
418 387   
419 388   
420 389   
421 390, 453 133 151 
422 391   
423 392   
424 393   
425 394   
427 395   
428 396   
429 397   
430 397   
431 398   
432 399   
433 400   
434 401   
435 402   
436 403   
437 404   
438 322 137  
439  182 183 
440 405, 412   
441 406 118 236 
442 407 176 165 
443 408   
444 381, 409   
445 376 135 231 
446 410 107 245 
447 411 172 127 
448 412   
449 413   
450 414, 452 132 135 
451 415   
452 416, 432   
453 417   
454 418   





455 341, 419  277 
456 341, 419  277 
457 420   
458 421   
459 422   
460 423   
461 424   
462 425   
463 426   
464 427, 525   
465 428 117 134 
466 429   
467 430   
468 431, 152 131 
469 416, 432   
470 433   
471 434, 483 116 217 
472 435   
473 436   
474 437   
475 438   
476 439   
477 440, 509 127 229 
478 441   
479 443   
480 323 149 196 
481 444 126 188 
482 442 162 223 
483 445 163 228 
484 446 179 216 
485 447 165 221 
486 448   
487 449 131 278 
488 450   
489 451 128 130 
490 414, 452 132  
491 390, 453 133 151 





492 454   
493  140 166 
494 455 150  
495 456 119 128 
496 457 164 274 
497 458 166  
498 459 168 133 
499 460   
500 461  276 
501 462   
502 463 160 144 
503 464   
504 465 159  
505 466 125 211 
506 368, 467   
507 468 112 187 
508 470 114 218 
509 471   
510 469 113 136 
511 472 167 220 
512 473 139 234 
513 474 156 226 
514 475 136 233 
515 476 146 140 
516 477 155 225 
517 478 145 132 
518 478   
518 478 145 132 
519 479   
520 428 117 134 
522 480, 482   
523 434, 483 116  
524 484   
525 485 153  
526 431 152  
527 486   
528 487   





529 488   
530 489   
531 490   
532 491   
533 492 151 212 
534 493 120 235 
535 494, 503 122 185 
536 495, 503 123  
537 496 121  
538 497   
539 498, 505 124  
541 499   
542 500   
543 501   
544 493, 502 120 49 
545 495, 503 123  
546 495, 503 123  
547 494, 504 122 185 
548 498, 505 124  
549 506   
550 506, 506', 507 ,  
551 506, 506',   
552 506, 506'   
553 506, 506'   
554 508   
555 440, 509 127 229 
556 440, 509 127 229 
557 510   
558 511   
559 512   
560 481, 513 148 241 
561 481, 513 148 241 
562 514   
563 515   
564 517   
565 516   
566 518   





567 519   
568 520   
569 521   
570 522   
571 523   
572 524   
573 427, 525   
574 321, 526 111 215 
575 527 129 138 
576 528   
577 529   
578 530 147 137 
579 531   
580 532 144  
581 533 286  
582 534 169  
583 535   
584 536   
585 537   
586 538   
587 539   
588 540   
589 541   
590 542   
591 1519   
592 543   
593 544 110 124, 126 
594 545 108,109  
595 546   
596 546   
597 547   
598 548   
599 549   
600 550   
601 551   
602 552   
603 553   





604 554   
605 555   
606 556   
607 557   
608 558   
609 559   
610 560   
611 561   
612 562   
614 564   
615 565   
616 566   
617 567   
618 568   
619 568   
620 569   
621 569   
622 570   
623 571   
624 572   
625 573   
627 574   
628 575   
630 576   
631 577   
632 578   
633 579   
634 581   
635 581   
636 580   
637 582   
638 583   
639 584   
640 585   
641 584   
642 586   
643 587   





644 588   
645 589   
646 590   
647 590   
648 591 175 186 
649 592   
650 593   
651 594 178  
652 594 178  
653 595   
654 596   
655 597   
656 598   
657 599   
658 600   
659 601   
660 602   
661 603   
662 604   
663 605   
664 606   
665 607   
666 608, 2566   
667 609   
668 610   
670 611   
671 612   
672 613   
673 614   
674 615   
675 616 358 86 
676 617   
677 618   
678 618   
679 619   
680 619   
681 620 354 80 





682 621, 742, 751   
683 622   
684 623   
685 624   
686 625 353 79 
687 626, 2398 352 82 
689 627   
690 628   
691 629   
692 630, 655   
693 631   
694 632   
695 633   
696 634   
697 635   
698 636   
699 637   
700 638   
701 639   
702 640   
703 641   
704 642   
705 643   
706 644   
707 645   
708 646   
709 647   
710 648   
711 649   
712 650   
713 651   
714 652   
715 653   
716 654   
717 630, 655   
718 656   
719 657   





720 658   
721 659   
722 660   
723 661   
724 662 355  
725 663   
726 664   
727 665   
728 666   
729 667   
730 668   
731 669   
732 670   
733 671   
734 672   
735 673   
736 674   
737 675   
738 676, 677   
739 677   
740 678, 2576   
741 679   
742 680, 1997 359 87 
743 681   
744 682   
745 683   
746 684   
747 685   
748 686   
749 687   
750 688   
751 689   
752 690   
753 691   
754 692   
755 692   
756 693   





757 694   
758 695 434 76 
759 696 432 77 
760 697   
761 698   
762 699   
763 700   
764 701   
765 702   
766 703   
767 704   
768 705 433  
769 706   
770 707 435  
771 708   
772 709, 710   
773 711   
774 712   
775 713   
776 714 439 72 
777 715 451  
778 716   
779 717 442  
780 718, 780 447  
781 719   
782 720 452  
783 721 446 75 
784 722 444 71 
785 723 438  
786 724 440  
787 725   
788 726 453  
789 727, 752 436 73 
790 728 441 74 
791 729   
792 730   
793 731, 1849   





794 732   
795 760 134 141 
796 761 196  
797 762   
798 763 177  
799 764 197 147 
800 765 220  
801 766, 876 188  
802 767   
803 768   
804 769 185 271 
805 770 186  
806 771, 791 190, 211 , 180 
807 772 191  
808 773   
809 774 198  
810 775   
811 776 192, 209  
812 777 207 194 
813 778 263 161 
814 779 214 213 
815 780 221 261 
816 781, 894 222  
817 782 199  
818 761 196  
819 783 277 214 
820 784, 800 275 255,263 
821 785 278 258 
822 786, 877 238 238 
823 787 228 83, 190 
824 788 231 209 
825 789 216 242 
826 790 276 257 
827 771, 791 190,211 180 
828 776 192, 209  
829 792 268  
830 793, 920 210  





831 794, 880   
832 776 192, 209  
833 795 208 146 
834 796 161  
835 797, 872 270  
836 794, 880   
837 798   
838 799 201  
839 784, 800 275 255, 263 
840 801 274  
841 802, 854 212 179 
842 799 201  
843 803, 882 218  
844 804 200  
845 803, 882 218  
846 805 202  
847 806, 1010 271  
848 807 232  
849 808 237 195 
850 809   
851 810 180 142 
852 811, 847 194  
853 812 193 143 
854 813 183  
855 814 184  
856 815   
857 816 242  
858 817 187 164 
859 818 206  
860 329, 819, 819  203 149 
861 820 205 262 
862 821 226  
863 822 225 240 
864 823   
865 824 259 204 
866 825, 1051   
867 826   





868 827   
869 828 195 163 
871 829   
872 830, 907, 797   
873 831   
874 832   
875 833   
876 834   
877 835, 995   
878 827   
879 836   
880 837, 1015   
881 838, 994   
882 839   
883 840   
884 841   
885 842   
886 843   
887 844, 980   
888 845, 1033   
889 846, 1035   
890 811, 847 194  
891 848   
892 849   
893 850   
894 851   
895 852   
896 853, 1052   
897 802, 854 212 179 
898 855   
899 856   
900 857   
901 858   
902 859   
903 860   
904 861   
905 862   





906 863   
907 823   
908 864   
909 865   
910 866   
911 867, 962   
912 868,1075   
913 869   
914 870   
915 871   
916 797, 872 270  
917 873  249 
918 874, 986   
919 875   
920 766, 876 188 238 
921 786, 877 238  
922 878   
923 853, 1052   
924 879, 1003   
925 880   
926 881   
927 803, 882 218  
928 883   
929 884   
930 885 256 259 
931 886, 999  171 
932 887, 1048   
933 888   
934 889   
935 853, 1052   
936 794, 880   
937 891   
938 892, 939 261 160 
939 893   
940 781, 894 222  
941 895   
942 896   





943 897   
944 842, 898   
945 899   
946 900   
947 901   
948 902   
949 903   
950 904   
951 905   
952 906   
953 830, 907, 797 ,  
954 908   
955 909   
956 910   
957 911   
958 912   
959 913, 952   
960 914   
961 915   
962 916   
963 917   
964 918   
965 919   
966 793, 920 210  
967 921, 1061   
968 922   
969 923 265 207 
970 924 272  
971 925 260 205 
972 926   
973 927   
974 928   
975 929   
976 930   
977 931   
978 932   
979 933   





980 934   
981 935   
982 936 269  
983 937 273 256 
984 938   
985 892, 939 261 160 
986 940   
987 941   
988 942   
989 943, 970   
990 944   
991 945 250 198 
992 946   
993 947   
994 948   
995 949, 1930   
996 950   
997 951   
998 913, 952   
999 953   
1000 954   
1001 955   
1002 956   
1003 957   
1004 958   
1005 959 253 260 
1007 961, 975 239' 191 
1008 874, 986   
1009 867, 962   
1010 963   
1011 964   
1012 887, 1048   
1013 965   
1014 966   
1015 967   
1016 968   
1017 969   





1018 943, 970   
1019 971   
1020 972   
1021 973   
1022 974   
1023 961, 975 239' 191 
1024 786, 877 238 238 
1025 977   
1026 978   
1027 979   
1028 844, 980   
1029 981   
1030 982   
1031 983   
1032 984   
1033 985   
1034 874, 986   
1035 988   
1036 989   
1037 990   
1038 991   
1039 992   
1040 993   
1041 838, 994   
1042 835, 995   
1043 996 255 243 
1044 997, 2495, 2974   
1045 998   
1046 886, 999   
1047 1000   
1048 1001 284  
1049 1002 268  
1050 879, 1003   
1051 1004   
1052 1005   
1053 1006   
1054 1007   





1055 1008   
1056 1009   
1057 806, 1010 271  
1058 1011   
1059 1012   
1060 1013   
1061 949, 1930   
1062 837, 1015, 1035   
1063 1016   
1064 1017   
1065 1018   
1066 1019   
1067 1020, 1056, 1059   
1068 1021   
1069 1022   
1070 1023   
1071 1024   
1072 1025   
1073 835, 995   
1074 1026   
1075 1027   
1076 1028   
1077 875   
1078 1029   
1079 1030   
1080 1031   
1081 1032   
1082 845, 1033   
1083 1034   
1084 837, 1015, 1035 ,  
1085 1036   
1086 1037, 1021   
1087 1038   
1088 1039   
1089 1040   
1090 1041   
1091 1042   





1092 1043 239 169 
1093 1044   
1094 1045   
1095 1046   
1096 1047   
1097 887, 1048   
1098 1049   
1099 1050   
1100 825, 1051   
1101 853, 1052   
1102 1053   
1103 1054   
1104 1055   
1105 1020, 1056, 1059   
1106 1057   
1107 1058   
1108 1020, 1056, 1059   
1109 1060  167 
1110 921, 1061   
1111 1062   
1112 1063   
1113 1064   
1114 1065   
1115 1066   
1116 1067   
1117 1068   
1118 1069   
1119 1070   
1120 1071   
1121 1072   
1122 1072   
1123 1073 244  
1125 1074   
1126 520, 868, 1075 189 162 
1127 1076   
1128 1077   
1129 1078   





1130 1079, 1112 247 197 
1131 1080   
1132 1081   
1133 1082   
1134 1083   
1135 1084   
1136 1084   
1137 1085   
1138 1085   
1139 1086   
1140 1087 254 251 
1141 1088   
1142 1089   
1143 1090   
1144 1091   
1145 1092   
1146 1093   
1147 1094   
1148 1095   
1149 1096   
1150 1096   
1151 1095   
1152 1097   
1153 1098   
1154 1098   
1155 1099   
1156 1100   
1157 1101   
1158 1102   
1159 1103   
1160 1104   
1161 1105, 1120, 1450   
1162 1106   
1163 1107   
1164 1108   
1165 1109   
1166 1110 189  





1167 1111 246 182 
1168 1079, 1112 247 197 
1169 1113   
1170 1114   
1171 1115   
1172 1116   
1173 1117 233 208 
1174  213  
1175 836   
1177 1117 233 208 
1178 1118 243 120 
1179 1119 251 264 
1180 1120, 1450   
1181 1120, 1450   
1182 1120, 1450   
1183 1121   
1184 1123   
1185 1125   
1186 1126   
1187 1127 79  
1188 1128 267 63 
1189 11, 1129 93 27 
1190 1130   
1191 1131   
1192 1132, 1196   
1193 1133   
1194 1133   
1195 1134   
1196 1135   
1197 1136   
1198 1137   
1199 1138   
1200 1139   
1201 1140   
1202 1141   
1203 1142   
1204 1143   





1205 1144   
1206 1145   
1207 1146   
1208 1147   
1209 1148   
1210 1149   
1211 1150   
1212 1151   
1213 1152   
1214 1153 77  
1215 1154 234  
1216 1155   
1217 1156   
1218 1157   
1219 1158   
1220 1159   
1221 1160   
1222 1161   
1223 1162   
1224 1163   
1225 1164   
1226 1165   
1227 1166 235  
1228 1167   
1229 1168   
1230 1169   
1231 1170   
1232 1171   
1233 1172   
1234 1173   
1235 1174   
1236 1175, 1209   
1237 1176   
1238 1177   
1239 1178   
1240 1179, 1246   
1241 1180   





1242 1181   
1243 1182   
1244 1183   
1245 1184   
1246 1185   
1247 1186, 1155   
1248 1187   
1249 1188   
1253 1158   
1254 1190, 1273   
1255 1191   
1256 1192   
1257 1193   
1258 1194   
1259 1195  254 
1260 1132, 1196   
1261 1197   
1262 1198   
1263 1128 267  
1264 1199   
1265 1200   
1266 1201   
1267 1202   
1268 1203   
1269 1204   
1270 1205   
1271 1206   
1272 1207   
1273 1208   
1274 1175, 1209   
1275 1210   
1276 1211   
1277 1212 80  
1278 1213   
1279 1214   
1280 1215 350  
1281 1216   





1282 1217   
1283 1218   
1284 1219   
1285 1220   
1286 1221   
1287 1222 305  
1288 1223   
1289 1224   
1290 1225   
1291 1226   
1292 1227   
1293 1228   
1294 1229   
1295 1230   
1296 1231   
1297 1232   
1298 1233   
1299 1234   
1300 1235   
1301 1236   
1302 1237   
1303 1238   
1304 1239   
1305 1240 42  
1306 1241   
1307 1242 40  
1308 1243 41  
1309 1244 43  
1310 1245 44  
1311 1179, 1246   
1312 1247   
1313 1248   
1314 1249   
1315 1250   
1316 1251   
1317 1252   
1318 1253   





1319 1254   
1320 1255   
1321 1256   
1322 1257   
1323 1258   
1324 1259, 2118   
1325 1260   
1326 1261   
1327 1262   
1328 1263   
1329 1264   
1330 1265   
1331 1266   
1332 1267   
1333 1268   
1334 1269   
1335 1270   
1336 1271   
1337 1272   
1338 1190, 1273   
1339 1274   
1340 1275   
1341 1276   
1342 1277   
1343 1278   
1344 1279   
1345 1280   
1346 1281   
1347 1282   
1348 1283   
1349 1321   
1350 1322   
1351 1323   
1352 1324   
1353 1325   
1354 1326   
1355 1327   





1356 1328   
1357 1329   
1358 1330   
1360 1331   
1361 1332   
1362 1333   
1363 1334   
1364 1335   
1365 1336   
1366 1337   
1367 1338   
1368 1339   
1369 1340   
1370 1341   
1371 1342   
1372 1372 365 89 
1373 1343   
1374 1344   
1375 1345   
1376 1346   
1377 1347   
1378 1348   
1379 1349   
1380 1350   
1381 1351   
1382 1352   
1383 1353   
1384 1354   
1385 1355   
1386 1356 245 172 
1387 1357   
1388 1358 241 178 
1389 1359   
1390 1360   
1391 1361   
1392 1362   
1393 1363   





1394 1364   
1395 1365   
1396 1366   
1397 1367   
1398 1284   
1399 1285   
1400 1286   
1401 1287   
1403 1288   
1404 1289   
1405 1290   
1406 1291   
1407 1292   
1408 1293   
1409 1294   
1410 1295   
1411 1296   
1412 1297   
1413 1298   
1414 1299   
1415 1300   
1416 1301   
1416' 1373, 1436   
1417 1374   
1418' 1373   
1418 1375   
1419 1376   
1420 1377   
1421 1378   
1422 1379   
1423 1380   
1424 1381   
1425 1382   
1426 1383   
1427 1383   
1428 1384 374  
1429 1385   





1430 1386   
1431 1387   
1432 1388   
1433 1389   
1434 1390   
1435 1391   
1436 1392   
1437 1393   
1438 1394   
1439 1395   
1440 1396   
1441 1397   
1442 1398   
1443 1399   
1444 1400, 2176   
1445 1401   
1446 1402   
1447 1403   
1448 1404   
1449 1405   
1450 1406  202 
1451 1407   
1452 1408   
1453 1413   
1454 1410   
1455 1411   
1456 1412   
1457 1409   
1458 1414   
1459 1415   
1460 1416   
1461 1417   
1462 1418   
1463 1419   
1464 1420   
1465 1421   
1466 1422   





1467 1423   
1468 1424   
1469 1425   
1470 1426   
1471 1427   
1472 1428   
1473 1429   
1474 1430   
1475 1431   
1476 1432   
1477 1433   
1478 1434   
1479 1435   
1480 1373, 1436   
1481 1437   
1482 1438   
1483 1439   
1484 1440   
1485 1441   
1486 1442, 1478   
1487 1443 416  
1488 1444   
1489 1445   
1490 1446   
1491 1447   
1492 1448   
1493 1449   
1494 1120, 1450   
1495 1451   
1496 1452   
1497 1453   
1498 1454   
1499 1455   
1500 1456   
1501 1457   
1502 1458   
1503 1459   





1504 1460   
1505 1461   
1506 1462   
1507 1463   
1508 1464   
1509 1465   
1510 1466   
1511 1467   
1512 1468 360  
1513 1469   
1514 1468   
1515 1470 361  
1516 1471   
1517 1472   
1518 1473   
1519 1474   
1520 1475   
1521 1476   
1522 1477   
1523 1442, 1478   
1524 1479   
1525 1480   
1526 1481   
1527 1485   
1528 1483   
1529 1484   
1530 1485   
1531 1485   
1532 1486   
1533 1487   
1534 1488   
1536 1490   
1537 1491   
1538 1492 362  
1539 1493   
1540 1494   
1541 1495   





1542 1496, 1497,2607   
1543 1496, 1497, 2607   
1544 1498   
1545 1499, 2094   
1546 1500   
1547 1501   
1548 1371, 1502 363 90 
1549 1503   
1550 1504   
1551 1505   
1552 1506   
1553 1507   
1554 1508   
1555 1509   
1556 1510   
1557 1511 181 222 
1558 1512, 2468 416 305 
1559 1512, 2468 416 305 
1560 2138 417 304 
1561 1514   
1562 1515   
1563 1516, 2623 423 302 
1564 1517   
1565 1518   
1566 1519 138 88, 184 
1567 1520   
1568 751, 1521 415  
1569 1522   
1570 1523   
1571 1524   
1572 1525   
1573 1526   
1574 733   
1575 734   
1576 735   
1577 736   
1578 737   





1579 738   
1580 739   
1581 740   
1582 741   
1583 621, 742, 751   
1584 743   
1585 744   
1586 745   
1587 746   
1588 747   
1589 748   
1590 749   
1591 750   
1592 621, 742, 751   
1593 727, 752 436 73 
1594 753   
1595 754   
1596 755   
1597 621, 742,751   
1598 756   
1599 757   
1600 758   
1601 759   
1602 1302   
1603 1303   
1604 1304   
1605 1305   
1606 1306   
1607 1307   
1608 1308   
1609 1309   
1610 1310   
1611 1311 429  
1612 2138 417 304 
1613 563   
1613 1312 428  
1614 1313   





1615 1314   
1616 1315   
1617 1316   
1618 1317   
1619 1318   
1620 1319   
1621 1320 38 34 
1623 1527   
1624 1528   
1625 1529   
1626 1530   
1627 1530   
1628 1531   
1629 1532   
1630 1533   
1631 1534   
1632 1535   
1633 1536   
1634 1537   
1636 1529   
1637 1539   
1638 1540   
1639 1541   
1640 1542   
1641 1543   
1642 1544   
1643 1543, 1554   
1644 1546   
1645 1547   
1646 1548   
1647 1549   
1648 1550   
1649 1551   
1650 1552   
1651 1553   
1652 1545   
1653 1555, 1583   





1654 1556   
1655 1557   
1656 1558   
1657 1559   
1658 1560   
1659 1561   
1660 1562   
1663 1562   
1664 1563   
1665 1564   
1666 1565   
1667 1566   
1668 1567   
1669 1568   
1670 1569   
1671 1570   
1672 1571   
1673 1572 459  
1674 1573   
1675 1574   
1676 1575   
1677 1576   
1678 1577   
1679 1578   
1680 1579   
1681 1579   
1682 1580   
1683 1581   
1684 1582   
1685 1555, 1583   
1686 1584   
1687 1585   
1688 1586   
1689 1587   
1690 1588   
1691 1589   
1692 1555, 1583   





1693 1555, 1583   
1694 1590   
1695 1591   
1696 1592   
1697 1593   
1698 1594   
1699 1595   
1700 1603   
1701 1596   
1702 1597, 1890   
1703 1598   
1704 1599, 1683 311  
1705 1600 431  
1706 1601   
1707 1602   
1709 1604   
1710 1605   
1711 1606   
1712 1607   
1713 1608   
1714 1609   
1715 1610   
1716 1611   
1717 1612   
1718 1613   
1719 1614, 1651   
1720 1615   
1721 1616   
1722 1617   
1723 1618   
1724 1619   
1725 1620   
1726 1621   
1727 1622   
1728 1623   
1729 1624   
1730 1625, 1701   





1731 1626   
1732 1627   
1733 1627   
1734 1628, 1714   
1735 1629   
1736 1629   
1738 1631   
1739 1632   
1740 1633   
1741 1634   
1742 1635   
1743 1636   
1744 1637   
1745 1638   
1746 1639   
1747 1640   
1748 1641   
1749 1642   
1750 1643   
1751 1644   
1752 1645   
1753 1646   
1754 1647   
1755 1648   
1756 1649   
1757 1650   
1758 1614, 1651   
1759 1652   
1760 1653   
1761 1654   
1762 1655   
1763 1614, 1651   
1764 1656   
1765 1657   
1766 1658   
1767 1659   
1768 1660   





1769 1661   
1770 1662   
1771 1663   
1772 1664   
1773 1665   
1774 1666   
1775 1667   
1776 1668   
1777 1669   
1778 1670   
1779 1671   
1780 1672   
1781 1673   
1782 1674   
1783 1675   
1785 1883   
1786 1884   
1787 1885   
1788 1886   
1789 1887   
1790 1888   
1791 1889   
1793 1891   
1794 1892, 2190   
1795 1893   
1796 1894   
1797 1895   
1798 1896   
1799 1897   
1800 1898   
1801 1899   
1802 1900, 2433   
1803 1901   
1804 1902   
1805 1903   
1806 1904   
1807 1905   





1808 1906   
1809 1907   
1810 1908   
1811 2032, 2077   
1812 1909   
1813 1910   
1814 1911   
1815 1676, 1817   
1816 1677 335  
1817 1678 328  
1818 1679 314  
1819 1680 339  
1820 1681 326  
1821 1682   
1822 1599, 1683 311  
1823 1684   
1824 1685 323  
1825 1685 323  
1826 1686   
1827 1687 318  
1828 1688   
1829 1689 341  
1830 1690 342  
1831 1691   
1832 1692 344  
1834 1693 309  
1835 1694   
1836 1695 307  
1837 1696   
1838 1697 308  
1839 1698   
1840 1912   
1841 1913   
1842 1914   
1843 1915   
1844 1916   
1845 1917   





1846 1918, 2344   
1847 1919   
1848 1699   
1849 1700   
1850 1701, 1625   
1851 1702 327  
1852 1703   
1853 1704   
1854 1705   
1855 1706   
1856 1707   
1857 1708   
1858 1709   
1859 1710 329  
1860 1711 334  
1861 1712   
1862 1713   
1863 1714   
1864 1715   
1865 1716   
1866 1717   
1867 1718 317  
1868 1719 325  
1869 1720 330  
1870 1722   
1871 1723   
1872 1724   
1873 1725 338  
1874 1726   
1875 1727   
1876 1728   
1877 1729 324  
1878 1730   
1879 1731   
1880 1732   
1881 1733   
1882 1721   





1883 1734 346  
1884 1735 322 32 
1885 1736   
1886 1737   
1887 1738   
1888 1738   
1889 1739   
1890 1730   
1891 1740 336  
1892 1892   
1893  331  
1894  331  
1895 1741   
1896 1742   
1897 1743   
1898 1744   
1899 1745   
1900 1746 340  
1901 1747   
1902 1749   
1903 1750   
1904 1630, 1751   
1906 1752   
1907 1753   
1908 1754   
1909 1755 315  
1910 1757   
1911 1756   
1912 1758   
1913 1759   
1914 1760   
1916 1762   
1917 1763   
1918 1748   
1919 1764   
1920 1765   
1922 1766   





1923 1767   
1924 1768   
1925 1769   
1926 1770   
1927 1771   
1928 1772   
1929 1773   
1930 1774   
1931 1775   
1932 1776   
1933 1777   
1935 1779   
1936 1780   
1938 1781   
1939 1782   
1940 1783   
1941 1784   
1942 1785   
1943 1786   
1944 1787   
1945 1689 341  
1947 1788   
1948 1788   
1949 1789   
1950 1778   
1951 1790   
1952 1791   
1953 1792   
1954 1793   
1955 1794   
1956 1795   
1957 1796   
1958 1797   
1959 1798   
1960 1799   
1961 1800   
1962 1801   





1963 1802   
1964 1803   
1966 1685 323  
1967 1804   
1968 1805   
1970 1806   
1971 1807   
1972 1808   
1973 1809   
1974 1810   
1976 1811   
1977 1812   
1978 1813   
1979 1814   
1980 1815 78  
1981 1816   
1983 1818   
1984 1819   
1985 1820   
1986 1821   
1987 1189, 1822   
1988 1823   
1990 1824   
1991 1825   
1992 1826   
1993 1827 345  
1995 1828   
1996 630, 655, 1829   
1997 1627   
1998 1830   
1999 1699, 1831   
2000 1832   
2003 1833   
2004 1834   
2005 1835, 2006   
2007 1836   
2008 1837   





2009 1838   
2010 1839   
2011 1840   
2012 1841   
2014 1920   
2015 2712   
2016 2713   
2017 2714   
2018 2715   
2019 2713   
2020 2717   
2021 2018   
2022 2719   
2023 2598, 2720   
2024 2721   
2025 2722   
2026 2723   
2027 2724   
2028 2725   
2029 2726   
2030 2727, 2791   
2031 2728   
2032 2729   
2033 2730   
2034 2731   
2035 2732   
2036 2733   
2037 2734   
2038 2735   
2039 2736   
2040 2737   
2041 2738   
2042 2739   
2043 2740   
2044 2007, 2741   
2045 2742   
2046 2743   





2047 2744   
2048 2745   
2049 2746   
2050 1970, 2202, 2747 ,  
2051 2748   
2052 2749   
2053 2750   
2054 2751   
2055 2752   
2056 2753   
2057 2754   
2058 2755   
2062 2756 392  
2063 2757   
2065 2759, 2754   
2066 2754, 2760   
2067 2761, 2780 427  
2068 2762   
2069 2763   
2070 2764   
2071 2765   
2072 2766   
2073 2767 407 112 
2074 2768 412 111 
2075 2769 410 110 
2076 2770   
2077 2771 387 104 
2078 2772 406 94 
2079 2773 405 108 
2080 2774   
2081 2775 396 103 
2082 2776 395 102 
2083 2777 397 99 
2084 2778 404  
2085 2779   
2086 2761, 2780 427  
2087 2781 402 106 





2088 2677, 2782   
2089 2783 403 117 
2090 2784 414  
2091 2059, 2649   
2092 2650   
2093 2651   
2094 2652   
2095 2653   
2096 1965, 2654   
2097 2655   
2098 2656   
2099 2641   
2100 2657   
2101 2658, 2837   
2102 2658   
2103 2658   
2106 2659   
2107 2660   
2108 2661 393 93 
2109 2662   
2110 2663 385  
2111 2664 366 116 
2112 2665 380 107 
2113 2666 368 119 
2114 2667 386 118 
2115 2668   
2116 2669 409 109 
2117 2670   
2118 2671   
2119 2672 422  
2120 2673   
2121 2054, 2674 411  
2122 2675   
2123 2676   
2124 1513   
2125 2678, 2433   
2126 2679 418 306 





2127 2026, 2680   
2128 2681   
2129 2682   
2130 2683   
2131 2684   
2132 2685   
2133 2686   
2134 1597, 1890   
2135 2518, 2687   
2136 2688   
2137 2689   
2138 2690   
2139 2691   
2140 2692   
2141 2472, 2693   
2142 2694   
2143 2695   
2144 2695   
2145 2696   
2146 2697   
2147 2698   
2148 2699   
2149 2700   
2150 2701   
2151 2702   
2152 2703   
2153 2704   
2154 2705   
2155 2706   
2156 2707   
2157 2707   
2158 2708   
2159 2709   
2160 2710   
2161 2711 389 97 
2162 2785   
2163 2786   





2164 2787   
2165 2788   
2166 2785   
2167 2789   
2168 2790   
2169 2727, 2791   
2170 2792   
2171 2793   
2172 2794   
2173 2795   
2174 2796   
2175 2797   
2176 2798   
2177 2799   
2178 2799   
2179 2800   
2180 2801   
2181 2802   
2182 1934, 2504,2803 390  
2183 1934, 2504, 2803 390  
2184 2804   
2185 2805 391 105 
2186 2806   
2187 2807   
2188 2808   
2189 2809   
2190 2810   
2191 2810   
2192 2811   
2193 1014, 2812   
2194 2813   
2195 2061, 2814   
2196 2815   
2197 2816   
2198 2817   
2199 2818   
2200 2819   





2201 2820   
2202 2821   
2203 2822   
2204 2822   
2205 2823   
2206 2824   
2207 2825   
2209 2826   
2210 2827   
2212 2828   
2213 2829   
2214 2830 394 95 
2215 2831   
2216 2832 400 100 
2217 2162, 2532, 2833   
2218 2834   
2219 2835   
2220 2836   
2221 2838, 2433   
2222 2658   
2223 2839   
2224 2840   
2225 2841   
2226 2842   
2227 2843   
2228 2844   
2229 2845   
2230 2846   
2231 2847   
2232 2848   
2233 2849   
2234 2431, 2850   
2235 2851   
2236 2852 377  
2237 1844   
2238 1845   
2240 1846   





2241 1847   
2242 1848   
2243 731, 1849   
2244 1850   
2245 1851   
2246 1852   
2247 1853, 2871   
2248 1854   
2249 1855   
2250 1856   
2251 1857   
2252 1853, 1858, 2871 ,  
2252' 1859   
2253 1860   
2254 1861 461  
2255 1862 464  
2256 1863   
2257 1864 463 239 
2258 1865   
2259 1866 472  
2260 1867 465  
2261 1868   
2262 1869   
2263 1870   
2264 1871, 2017   
2265 1872 475  
2266 1873 468  
2267 1874   
2268 1875   
2269 1876   
2270 1877   
2271 1878 474  
2272 1879   
2273 1880   
2274 1881   
2275 1882   
2276 3016   





2277 3017 481 295 
2278 3019   
2279 3020 482 282 
2280 3021   
2281 3022   
2282 3018   
2283 3023   
2284 2883   
2285 2884   
2286 2885   
2287 2886   
2288 2887   
2289 2887   
2290 2887   
2291 2887   
2292 2888   
2293 2889   
2294 2890   
2295 2891 291  
2296 2892 295 168 
2297 2893 294 152 
2298 2894 285 265 
2299 2895 287  
2300 2896 283  
2301 2897   
2302 2898   
2303 2899   
2304 2900   
2305 2901   
2306 2902   
2307 2903 298  
2308 2904   
2309 2905  155 
2310 2906   
2311 2907   
2312 2908, 2937   
2313 2909   





2314 2910   
2315 2911   
2316 2912   
2317 2913   
2318 2914   
2319 2914   
2320 2915   
2321 2916   
2322 2917   
2323 2918   
2324 2919   
2325 2919   
2326 2920   
2327 2921   
2328 2921   
2329 2922   
2330 2923   
2331 2923   
2332 2924   
2333 2925   
2334 2925   
2335 2926   
2336 2927 288  
2337 2928   
2338 2929   
2339 2930   
2340 2931   
2341 2932   
2342 2933   
2343 2933   
2344 2934   
2345 2934   
2346 2935   
2347 2936   
2348 2908, 2937   
2349 2938   
2350 2939   





2351 2940   
2352 2941   
2353 987   
2354 2942 401  
2355 2943   
2356 2944   
2357 2945   
2358 2946   
2359 2947   
2359' 2948   
2360 2949   
2361 2950   
2362 2951   
2363 2952   
2364 2953   
2365 2954   
2366 2955   
2367 2956   
2368 2957   
2369 2958   
2370 2959   
2371 2960   
2372 2961   
2373 2944   
2374 2962   
2375 2963   
2376 2964   
2377 2965 299  
2378 2966 300  
2379 2967 297 272 
2380 2968 289  
2381 2969   
2382 2970   
2383 2971   
2384 2972   
2385 2973   
2386 997, 2495, 2974   





2387 2975   
2388 2976   
2389 2977   
2390 2978  156 
2391 2979   
2392 2980   
2393 2981   
2394 2984   
2395 2985   
2396 2986   
2397 2987   
2398 2982   
2399 2983   
2400 2988 348  
2401 2989   
2402 2990   
2403 2991   
2404 2992   
2405 2993   
2406 2994   
2407 2995   
2408 2996   
2409 2997   
2410 2998   
2411 2999   
2412 3000   
2413 3001   
2414 3002   
2415 3003   
2416 3004   
2418 3005   
2419 3006   
2420 3007   
2421 3008   
2422 3009   
2423 3010   
2424 3011   





2425 3012   
2426 3013   
2427 3014   
2428 3015   
2429 2853   
2430 2854   
2431 2855   
2432 2457, 2856   
2433 2857   
2434 2858   
2435 2859   
2436 2860   
2437 2224, 2861   
2438 2862   
2439 2863   
2440 2864   
2441 2865   
2442 2866   
2443 2116, 2867   
2444 2868   
2445 2869   
2446 2870   
2448 2872   
2449 2873   
2450 2874   
2451 2875   
2452 2876   
2453 2877   
2454 2878   
2455 2449, 2879 375  
2457 2880   
2458 2881   
2459 1842   
2461 2882   
2462 1843   
2464 1371, 1502 363 89 
2758 2758   




































11.14. Correspondencias de registros del inventario Na2 con el 
resto de inventarios analizados. 
 
Na2 Na1 P1 P2 
1 1   
2 2   
3 3   
4 4   
5 5 90 26 
6 6 91 40 
7 7   
8 8   
9 9   
10 131   
11 10, 1189 93 27 
12 11   
13 29   
14 140   
15 27 86  
16 12   
17 28   
18 13   
19 14   
20 15 30 22 
21 16 63  
22 38 60 60 
23 17 71 45 
24 18   
25 19   
26 20, 67   
27 21   
28 22 69 250 
29 23   
30 24 87 44 
31 25, 234   
32 26   
33 30 81  
34 31   
35 32 82 244 
36 33 95 61 
37 34 85  





38 35   
39 36   
40 37, 222   
41 39’   
42 40   
43 41   
44 42   
45 43 75  
46 44 67 65 
47 45   
48 46   
49 47   
50 48   
51 49 76  
52 50   
53 51   
54 52   
55 53   
56 54   
57 55   
58 57 89 64 
59 58 99 59 
60 59   
61 60   
62 61   
63 62 88 55 
64 63   
65 64   
66 65   
67 66   
68 68   
69 69   
70 70   
71 73   
72 71   
73 74   
74 75   
75 76   
76 77   
77 78   
78 79   
79 80   





80 81   
81 82   
82 83   
83 84   
84 85   
85 86   
86 87   
87 88   
88 89   
89 108   
90 91   
91 92   
92 93   
93 94   
94 95   
95 98   
96 99   
97 100   
98 101   
99 102   
100 103   
101 104   
102 105 94  
103 107   
104 109   
105 110   
106 111   
107 112   
108 113   
109 114   
110 115   
111 116   
112 117   
113 118   
114 119   
115 120   
116 121  192 
117 122   
118 123   
119 124   
120 125   
121 126   





122 129   
123 130   
124 132   
126 133   
127 134   
129 135   
130 136   
131 138   
132 139   
133 141   
134 142  148 
135 143   
136 144   
137 145   
138 146   
139 147   
140 148   
141 149   
142 150   
143 151   
144 152   
145 153   
146 154 101  
147 156   
148 158   
149 159   
150 160   
151 161   
152 162   
153 163   
154 164   
155 165   
156 166   
157 167   
158 169   
159 170   
160 171   
161 172   
162 173 97 57 
163 174 98  
164 175   
165 176   





166 177   
167 178   
168 179   
169 180 100  
170 181, 182   
171 183   
172 188   
173 185   
174 186   
175 187   
176 189   
177 190   
178 191   
179 192 70  
180 193   
181 195   
182 196   
183 197   
184 198   
185 199   
186 200   
187 201 83  
188 202 72,73  
189 203   
190 205   
191 206 68  
192 207   
193 208   
194 209   
195 210   
196 211   
197 212   
198 213   
199 214   
200 215   
201 216   
202 217   
203 218   
204 219   
205 220   
206 221   
207 223   





208 224   
209 225   
210 226   
211 227   
212 228   
213 229   
214 230   
215 231   
216 232   
217 233   
218 234   
219 235   
220 236   
221 237   
222 238   
223 239   
224 240   
225 241   
226 242   
227 243   
228 244   
229 245   
230 246   
231 247   
232 248   
233 249   
234 250   
235 251   
236 252   
237 253   
238 254 26  
239 255 19 21 
240 256 20 17 
241 257 102 125 
242 258 103  
243 259 59 51 
244 260 58 35 
245 261 56 50 
246 262 64 66 
247 263 31 31 
248 264 62  
249 265   





250 266 34 23 
251 267 50 46 
252 268 46 39 
253 269 32 37 
254 270 24 24 
255 271 57 58 
256 272 51 38 
257 273 55 47 
258 274 29 28 
259 275 23 33 
260 276   
261 277 14 13 
262 278 27  
263 279 11  
264 280 33 62 
265 281 2 2 
266 282 10 4 
267 283 17 5 
268 284 9 12 
269 285 6 7 
270 286 3 3 
271 287 5 11 
272 288 8 9 
273 289 4 15 
274 290 7 8 
275 291 25 14 
276 292  20 
277 293 22 25 
278 294   
279 297 49 48 
280 295   
281 296   
282 298   
283 299   
284 301   
285 313   
286 305   
287 306   
288 307   
289 308   
290 309   
291 310 37  





293 311 28 10 
294 312   
295 302   
296 314 65  
297 317 66 29 
298 318   
299 319   
300 320   
301 321 45 53 
302 322   
303 323 18 6 
304 324   
305 325   
306 326   
307 327   
308 328   
309 329   
310 330   
311 331   
312 332   
313 333   
314 334   
315 335   
316 336 74 52 
317 337   
318 338   
319 339   
320 340   
321 343, 574 111 215 
322 344 137 129 
323 345, 346, 480 149 196 
324 347   
325 348   
326 349   
327 350   
328 351  173 
330 353   
331 354, 397 174 174 
332 355   
333 356   
334 359   
335 360 170 232 





336 361   
337 362   
338 363   
339 364   
340 365   
341 366, 455,456  277 
342 367   
343 368, 401   
344 369   
345 370   
346 371   
347 372, 411, 415   
348 373 142  
349 374   
350 375   
351 376   
352 377   
353 378 84  
354 379, 393   
355 380   
356 381   
357 389   
358 383   
359 384   
360 385   
361 386   
362 387   
363 388   
364 390   
365 391   
366 392   
367 379, 393   
368 394, 506   
369 395   
370 396   
371 354, 397 174 174 
372 398   
373 399   
374 400   
375 402   
376 403, 445 135 231 
377 404, 413   





378 405   
379 406   
380 407   
381 408, 444   
382 410   
383 404, 413   
384 414   
385 416 171 206 
386 417   
387 418   
388 419   
389 420   
390 421, 491 133 151 
391 422   
392 423   
393 424   
394 425   
395 427   
396 428   
397 429   
398 431   
399 432   
400 433   
401 434   
402 435   
403 436   
404 437   
405 440   
406 441 118 236 
407 442 176 165 
408 443   
409 408   
410 446 107 245 
411 447 172 127 
412 440   
413 449   
414 450 132 135 
415 451   
416 452   
417 453   
418 454   
419 366, 455, 456 , 277 





420 457   
421 458   
422 459   
423 460   
424 461   
425 462   
426 463   
427 464   
428 465, 520 117 134 
429 466   
430 467   
431 468 152 131 
432 469   
433 470   
434 471 116 217 
435 472   
436 473   
437 474   
438 475   
439 476   
440 477, 555, 556 127 229 
441 478   
442 482 162 223 
443 479   
444 481 126 188 
445 483 163 228 
446 484 179 216 
447 485 165 221 
448 486   
449 487 131 278 
450 488   
451 489 128 130 
452 490   
453 421, 491 133 151 
454 492   
455 494 150  
456 495 119 128 
457 496 164 274 
458 497 166  
459 498 168 133 
460 499   
461 500  276 





462 501   
463 502 160 144 
464 503   
465 504   
466 505 125 211 
467 394   
468 507 112 187 
469 510 113 136 
470 508 114 218 
471 509   
472 511 167 220 
473 512 139 234 
474 513 156 226 
475 514 136 233 
476 515 146 140 
477 516 155 225 
478 517   
479 519   
480 522   
481 560, 561 148 241 
482 522   
483 471 116 217 
484 524   
485 525 153  
486 527   
487 528   
488 529   
489 530   
490 531   
491 532   
492 533 151 212 
493 534 120 235 
494 535, 547 122 185 
495 536 123  
496 537 121  
497 538   
498 548, 505   
499 541   
500 542   
501 543   
502 544 48 49 
503 545   





504 535, 547 122 185 
505 548 124  
506 549   
506' 550   
507 550   
508 554   
509 477, 555, 556 127 229 
510 557   
511 558   
512 559   
513 560, 561 148 241 
514 562   
515 563   
516 565   
517 564   
518 566   
519 567   
520 568   
521 569   
522 570   
523 571   
524 572   
525 573   
526 343, 574 111 215 
527 575 129 138 
528 576   
529 577   
530 578 147  
531 579   
532 580 144  
533 581 286  
534 582 169  
535 583   
536 584   
537 585   
538 586   
539 587   
540 588   
541 589   
542 590   
543 592   
544 593 110 124, 126 





545 594 108,109  
546 595   
547 597   
548 598   
549 599   
550 600   
551 601   
552 602   
553 603   
554 604   
555 605   
556 606   
557 607   
558 608   
559 609   
560 610   
561 611   
562 612   
563 613   
564 614   
565 615   
566 616   
567 617   
568 618   
569 620, 621   
570 622   
571 623   
572 624   
573 625   
574 627   
575 628   
576 630   
577 631   
578 632   
579 633   
580 636   
581 634, 635   
582 637   
583 638   
584 639, 641   
585 640   
586 642   





587 643   
588 644   
589 645   
590 646, 647   
591 648 175 186 
592 649   
593 650   
594 651, 652 178  
595 653   
596 654   
597 655   
598 656   
599 657   
600 658   
601 659   
602 660   
603 661   
604 662   
605 663   
606 664   
607 665   
608 666   
609 667   
610 668   
611 670   
612 671   
613 672   
614 673   
615 674   
616 675 358 86 
617 676   
618 677, 678   
619 679   
620 681 354 80 
621 682   
622 683   
623 684   
624 685   
625 686 353 79 
626 687 352 82 
627 689   
628 690   





629 691   
630 692, 717, 1996   
631 693   
632 694   
633 695   
634 696   
635 697   
636 698   
637 699   
638 700   
639 701   
640 702   
641 703   
642 704   
643 705   
644 706   
645 707   
646 708   
647 709   
648 710   
649 711   
650 712   
651 713   
652 714   
653 715   
654 716   
655 692, 717, 1996   
656 718   
657 719   
658 720   
659 721   
660 722   
661 723   
662 724 355  
663 725   
664 726   
665 727   
666 728   
667 729   
668 730   
669 731   
670 732   





671 733   
672 734   
673 735   
674 736   
675 737   
676 738   
677 738   
678 740   
679 741   
680 742 359 87 
681 743   
682 744   
683 745   
684 746   
685 747   
686 748   
687 749   
688 750   
689 751   
690 752   
691 753   
692 754, 755   
693 756   
694 757   
695 758 434 76 
696 759 432 77 
697 760   
698 761   
699 762   
700 763   
701 764   
702 765   
703 766   
704 767   
705 768 433  
706 769   
707 770 435  
708 771   
709 772   
710 772   
711 773   
712 774   





713 775   
714 776 439 72 
715 777 451  
716 778   
717 779 442  
718 780 447  
719 781   
720 782 452  
721 783 446 75 
722 784 444 71 
723 785 438  
724 786 440  
725 787   
726 788 453  
727 789, 1593 436 73 
728 790 441 74 
729 791   
730 792   
731 793   
732 794   
733 1574   
734 1575   
735 1576   
736 1577   
737 1578   
738 1579   
739 1580   
740 1581   
741 1582   
742 1597, 1583,1592 ,  
743 1584   
744 1585   
745 1586   
746 1587   
747 1588   
748 1589   
749 1590   
750 1591   
751 1583, 1568, 1592   
752 789,1593 436 73 
753 1594   
754 1595   





755 1596   
756 1598   
757 1599   
758 1600   
759 1601   
760 795 134 141 
761 796, 818 196  
762 797   
763 798 177  
764 799 197 147 
765 800 220  
766 801, 920 188  
767 802   
768 803   
769 804 185 271 
770 805 186  
771 806, 827 190, 211 180 
772 807 191  
773 808   
774 809 198  
775 810   
776 811, 832 192, 209  
777 812 207 194 
778 813 263 161 
779 814 214 213 
780 780 221 261 
781 816, 940 222  
782 817 199  
783 819 277 214 
784 820, 839 275 255, 263 
785 821 278 258 
786 822, 921, 1024 238 238 
787 823 228 83, 190 
788 824 231 209 
789 825 216 242 
790 826 276 257 
791 806, 827 190, 211 180 
792 829 268  
793 830, 966 210  
794 831, 836, 936 ,  
795 833 208 146 
796 834 161  





797 835, 916 270  
798 837   
799 838, 842 201  
800 820, 839 275 255, 263 
801 840 274  
802 841, 897 212 179 
803 843, 845, 927 218  
804 844 200  
805 846 202  
806 847, 1057 271  
807 848 232  
808 849 237 195 
809 850   
810 851 180 142 
811 852, 890 194  
812 853 193 143 
813 854 183  
814 855 184  
815 856   
816 857 242  
817 858 187 164 
818 859 206  
819 860   
819 860 203 149 
819 860 203 149 
820 861 205 262 
821 862 226  
822 863 225 240 
823 864, 907   
824 865 259 204 
825 866, 1100   
826 867   
827 868, 878   
828 869 195 163 
829 871   
830 872, 953   
831 873   
832 874   
833 875   
834 876   
835 877, 1042, 1073 ,  
836 879, 1175   





837 880, 1062, 1084 ,  
838 881   
839 882   
840 883   
841 884   
842 885   
843 886   
844 887   
845 888   
846 889   
847 852, 890 194  
848 891   
849 892   
850 893   
851 894   
852 895   
853 896, 923, 935   
855 898   
856 899   
857 900   
858 901   
859 902   
860 903   
861 904   
862 905   
863 906   
864 908   
865 909   
866 910   
867 911   
869 913   
870 914   
871 915   
872 835, 916 270  
873 917  249 
874 918, 1008, 1034 ,  
875 919   
876 801, 920 188  
877 822, 921, 1024 238 238 
878 922   
879 924   
880 925   





881 926   
882 843, 845, 927 218  
883 928   
884 929   
885 930 256 259 
886 931, 1046  171 
887 1012, 1097   
888 933   
889 934   
890 831, 836, 936   
891 937   
892 938, 985 261 160 
893 939   
894 816, 940 222  
895 941   
896 942   
897 943   
898 944   
899 945   
900 946   
901 947   
902 948   
903 949   
904 950   
905 951   
906 952   
907 872, 953   
908 954   
909 955   
910 956   
911 957   
912 958   
913 959   
914 960   
915 961   
916 962   
917 963   
918 964   
919 965   
920 830, 966 210  
921 967   
921 967   





922 968   
923 969 265 207 
924 970 272  
925 971 260 205 
926 972   
927 973   
928 974   
929 975   
930 976   
931 977   
932 978   
933 979   
934 980   
935 981   
936 982 269  
937 983 273 256 
938 984   
939 938, 985 261 160 
940 986   
941 987   
942 988   
943 1018   
944 990   
945 991 250 198 
946 992   
947 993   
948 994   
949 995, 1061   
950 996   
951 997   
952 998   
953 999   
954 1000   
955 1001   
956 1002   
957 1003   
958 1004   
959 1005 253 260 
961 1007, 1023 239' 191 
962 1009   
963 1010   
964 1011   





965 1013   
966 1014   
967 1015   
968 1016   
969 1017   
970 989   
971 1019   
972 1020   
973 1021   
974 1022   
975 1007, 1023 239' 191 
976 822, 921, 1024 238 238 
977 1025   
978 1026   
979 1027   
980 1028   
981 1029   
982 1030   
983 1031   
984 1032   
985 1033   
986 918, 1008, 1034 ,  
987 2353   
988 1035   
989 1036   
990 1037   
991 1038   
992 1039   
993 1040   
994 1041   
995 877, 1042, 1073   
996 1043 255 243 
997 1044   
998 1045   
999 931, 1046   
1000 1047   
1001 1048 284  
1002 1049   
1003 1050   
1004 1051   
1005 1052   
1006 1053   





1007 1054   
1008 1055   
1009 1056   
1010 847, 1057 271  
1011 1058   
1012 1059   
1013 1060   
1014 2193   
1015 880, 1062, 1084   
1016 1063   
1017 1064   
1018 1065   
1019 1066   
1020 1067   
1021 1068, 1086   
1022 1069   
1023 1070   
1024 1071   
1025 1072   
1026 1074   
1027 1075   
1028 1076   
1029 1078   
1030 1079   
1031 1080   
1032 1081   
1033 1082   
1034 1083   
1035 889, 1062, 1084 ,  
1036 1085   
1037 1086   
1038 1087   
1039 1088   
1040 1089   
1041 1090   
1042 1091   
1043 1092 239 169 
1044 1093   
1045 1094   
1046 1095   
1047 1096   
1048 1012, 1097   





1049 1098   
1050 1099   
1051 866, 1100   
1052 1101   
1053 1102   
1054 1103   
1055 1104   
1056 1105   
1057 1106   
1058 1107   
1059 1108   
1060 1109  167 
1061 967,110   
1062 1111   
1063 1112   
1064 1113   
1065 1114   
1066 1115   
1067 1116   
1068 1117   
1069 1118   
1070 1119   
1071 1120   
1072 1121, 1122   
1073 1123 244  
1074 1125   
1075 1126 189 162 
1076 1127   
1077 1128   
1078 1129   
1079 1130, 1168 247 197 
1080 1131   
1081 1132   
1082 1133   
1083 1134   
1084 1135, 1136   
1085 1137, 1138   
1086 1139   
1087 1140 254 251 
1088 1141   
1089 1142   
1090 1143   





1091 1144   
1092 1145   
1093 1146   
1094 1147   
1095 1148, 1151   
1096 1149, 1150   
1097 1152   
1098 1153, 1154   
1099 1155   
1100 1156   
1101 1157   
1102 1158   
1103 1159   
1104 1160   
1105 1181   
1106 1162   
1107 1163   
1108 1164   
1109 1165   
1110 1166   
1111 1167 246 182 
1112 1130, 1168 247 197 
1113 1169   
1114 1170   
1115 1171   
1116 1172   
1117 1173, 1177 233  
1118 1178 243 120 
1119 1179 251 264 
1120 1180, 1181,1182, 1494 ,  
1121 1183   
1123 1184   
1125 1185   
1126 1186   
1127 1187 79  
1128 1188, 1263 267 63 
1129 10, 1189 93 27 
1130 1190   
1131 1191   
1132 1192   
1133 1193, 1194   
1134 1195   





1135 1196   
1136 1197   
1137 1198   
1138 1199   
1139 1200   
1140 1201   
1141 1202   
1142 1203   
1143 1204   
1144 1205   
1145 1206   
1146 1207   
1147 1208   
1148 1209   
1149 1210   
1150 1211   
1151 1212   
1152 1213   
1153 1214 77  
1154 1215 234  
1155 1216   
1156 1217   
1157 1218   
1158 1219, 1253   
1159 1220   
1160 1221   
1161 1222   
1162 1223   
1163 1224   
1164 1225   
1165 1226   
1166 1227 235  
1167 1228   
1168 1229   
1169 1230   
1170 1231   
1171 1232   
1172 1233   
1173 1234   
1174 1235   
1175 1274   
1176 1237   





1177 1238   
1178 1239   
1179 1240   
1180 1241   
1181 1242   
1182 1243   
1183 1244   
1184 1245   
1185 1246   
1186 1247   
1187 1248   
1188 1249   
1189 1987   
1190 1254, 1338   
1191 1255   
1192 1256   
1193 1257   
1194 1258   
1195 1259  254 
1196 1260   
1197 1261   
1198 1262   
1199 1264   
1200 1265   
1201 1266   
1202 1267   
1203 1268   
1204 1269   
1205 1270   
1206 1271   
1207 1272   
1208 1273   
1209 1236   
1210 1275   
1211 1276   
1212 1277 80  
1213 1278   
1214 1279   
1215 1280 350  
1216 1281   
1217 1282   
1218 1283   





1219 1284   
1220 1285   
1221 1286   
1222 1287 305  
1223 1288   
1224 1289   
1225 1290   
1226 1291   
1227 1292   
1228 1293   
1229 1294   
1230 1295   
1231 1296   
1232 1297   
1233 1298   
1234 1299   
1235 1300   
1236 1301   
1237 1302   
1238 1303   
1239 1304   
1240 1305 42  
1241 1306   
1242 1307 40  
1243 1308 41  
1244 1309 43  
1245 1310 44  
1246 1311   
1247 1312   
1248 1313   
1249 1314   
1250 1315   
1251 1316   
1252 1317   
1253 1318   
1254 1319   
1255 1320   
1256 1321   
1257 1322   
1258 1323   
1259 1324  254 
1260 1325   





1261 1326   
1262 1327   
1263 1328   
1264 1329   
1265 1330   
1266 1331   
1267 1332   
1268 1333   
1269 1334   
1270 1335   
1271 1336   
1272 1337   
1273 1254, 1338   
1274 1339   
1275 1340   
1276 1341   
1277 1342   
1278 1343   
1279 1344   
1280 1345   
1281 1346   
1282 1347   
1283 1348   
1284 1398   
1285 1399   
1286 1400   
1287 1401   
1288 1403   
1289 1404   
1290 1405   
1291 1406   
1292 1407   
1293 1408   
1294 1409   
1295 1410   
1296 1411   
1297 1412   
1298 1413   
1299 1414   
1300 1415   
1301 1416   
1302 1602   





1303 1603   
1304 1604   
1305 1605   
1306 1606   
1307 1607   
1308 1608   
1309 1609   
1310 1610   
1311 1611 429  
1312 1613 428  
1313 1614   
1314 1615   
1315 1616   
1316 1617   
1317 1618   
1318 1619   
1319 1620   
1320 1621 38 34 
1321 1349   
1322 1350   
1323 1351   
1324 1352   
1325 1353   
1326 1354   
1327 1355   
1328 1356   
1329 1357   
1330 1358   
1331 1360   
1332 1361   
1333 1362   
1334 1363   
1335 1364   
1336 1365   
1337 1366   
1338 1367   
1339 1368   
1340 1369   
1341 1370   
1342 1371   
1343 1373   
1344 1374   





1345 1375   
1346 1376   
1347 1377   
1348 1378   
1349 1379   
1350 1380   
1351 1381   
1352 1382   
1353 1383   
1354 1384   
1355 1385   
1356 1386 245 172 
1357 1387   
1358 1388 241 178 
1359 1389   
1360 1390   
1361 1391   
1362 1392   
1363 1393   
1364 1394   
1365 1395   
1366 1396   
1367 1397   
1371 1548   
1372 1372 365 89 
1373 1418', 1480   
1374 1417   
1375 1418   
1376 1419   
1377 1420   
1378 1421   
1379 1422   
1380 1423   
1381 1424   
1382 1425   
1383 1426, 1427   
1384 1428 374  
1385 1429   
1386 1430   
1387 1431   
1388 1432   
1389 1433   





1390 1434   
1391 1435   
1392 1436   
1393 1437   
1394 1438   
1395 1439   
1396 1440   
1397 1441   
1398 1442   
1399 1443   
1400 1444   
1401 1445   
1402 1446   
1403 1447   
1404 1448   
1405 1449   
1406 1450   
1407 1451   
1408 1452   
1409 1457   
1410 1454   
1411 1455   
1412 1456   
1413 1453   
1414 1458   
1415 1459   
1416 1460   
1417 1461   
1418 1462   
1419 1463   
1420 1464   
1421 1465   
1422 1466   
1423 1467   
1424 1468   
1425 1469   
1426 1470   
1427 1471   
1428 1472   
1429 1473   
1430 1474   
1431 1475   





1432 1476   
1433 1477   
1434 1478   
1435 1479   
1436 1480   
1437 1481   
1438 1482   
1439 1483   
1440 1484   
1441 1485   
1442 1486, 1523   
1443 1487   
1444 1488   
1445 1489   
1446 1490   
1447 1491   
1448 1492   
1449 1493   
1450 1180-1182,1494  92 
1451 1495   
1452 1496   
1453 1497   
1454 1498   
1455 1499   
1456 1500   
1457 1501   
1458 1502   
1459 1503   
1460 1504   
1461 1505   
1462 1506   
1463 1507   
1464 1508   
1465 1509   
1466 1510   
1467 1511   
1468 1512, 1514 360  
1469 1513   
1470 1515 361  
1471 1516   
1472 1517   
1473 1518   





1474 1519   
1475 1520   
1476 1521   
1477 1522   
1478 1486, 1523   
1479 1524   
1480 1525   
1481 1526   
1482 1527   
1483 1528   
1484 1529   
1485 1530, 1531   
1486 1532   
1487 1533   
1488 1534   
1489 1527   
1490 1536   
1491 1537   
1492 1538 362  
1493 1539   
1494 1540   
1495 1541   
1496 1542   
1497 1543   
1498 1544   
1499 1545   
1500 1546   
1501 1547   
1502 1548   
1503 1549   
1504 1550   
1505 1551   
1506 1552   
1507 1553   
1508 1554   
1509 1555   
1510 1556   
1511 1557   
1512 1558, 1559 416 305 
1513 2124   
1514 1561   
1515 1562   





1516 1563 423 302 
1517 1564   
1518 1565   
1519 1566, 591 138 88, 184 
1520 1567   
1521 1568 415  
1522 1569   
1523 1570   
1524 1571   
1525 1572   
1526 1573   
1527 1623   
1528 1624   
1529 1625   
1530 1626, 1627   
1531 1628   
1532 1629   
1533 1630   
1534 1631   
1535 1632   
1536 1633   
1537 1634   
1539 1637   
1540 1638   
1541 1639   
1543 1641, 1643   
1544 1642   
1545 1652   
1546 1644   
1547 1645   
1548 1646   
1549 1647   
1550 1648   
1551 1649   
1552 1650   
1553 1651   
1554 1643   
1555 1653, 1685,1692, 1693 ,  
1556 1654   
1557 1655   
1558 1656   
1559 1657   





1560 1658   
1561 1659   
1562 1660, 1663   
1563 1664   
1564 16645   
1565 1666   
1566 1667   
1567 1668   
1568 1669   
1569 1670   
1570 1671   
1571 1672   
1572 1673 459  
1573 1674   
1574 1675   
1575 1676   
1576 1677   
1577 1678   
1578 1679   
1579 1680, 1681   
1580 1682   
1581 1683   
1582 1684   
1583 1653, 1685,1692, 1693 ,  
1584 1686   
1585 1687   
1586 1688   
1587 1689   
1588 1690   
1589 1691   
1590 1694   
1591 1695   
1592 1696   
1593 1697   
1594 1698   
1595 1699   
1596 1701   
1597 1702   
1598 1703   
1599 1704, 1822 311  
1600 1705 431  
1601 1706   





1602 1707   
1603 1700   
1604 1709   
1605 1710   
1606 1711   
1607 1712   
1608 1713   
1609 1714   
1610 1715   
1611 1716   
1612 1717   
1613 1718   
1614 1719, 1758   
1615 1720   
1616 1721   
1617 1722   
1618 1723   
1619 1724   
1620 1725   
1621 1726   
1622 1727   
1623 1728   
1624 1729   
1625 1730   
1626 1731   
1627 1732, 1733,1997 ,  
1628 1734   
1629 1735, 1736   
1630 1904   
1631 1738   
1632 1739   
1633 1740   
1634 1741   
1635 1742   
1636 1743   
1637 1744   
1638 1745   
1639 1746   
1640 1747   
1641 1748   
1642 1749   
1643 1750   





1644 1751   
1645 1752   
1646 1753   
1647 1754   
1648 1755   
1649 1756   
1650 1757   
1651 1719, 1758,1763 ,  
1652 1759   
1653 1760   
1654 1761   
1655 1762   
1656 1764   
1657 1765   
1658 1766   
1659 1767   
1660 1768   
1661 1769   
1662 1770   
1663 1771   
1664 1772   
1665 1773   
1666 1774   
1667 1775   
1668 1776   
1669 1777   
1670 1778   
1671 1779   
1672 1780   
1673 1781   
1674 1782   
1675 1783   
1676 1815   
1677 1816 335  
1678 1817 328  
1679 1818 314  
1680 1819 339  
1681 1820 326  
1682 1821   
1683 1704, 1822 311  
1684 1823   
1685 1824, 1825 323  





1686 1826   
1687 1827 318  
1688 1828   
1689 1829 341  
1690 1830 342  
1691 1831   
1692 1832 344  
1693 1834 309  
1694 1835   
1695 1836 307  
1696 1837   
1697 1838 308  
1698 1839   
1699 1848, 1999   
1700 1849   
1701 1850   
1702 1851 327  
1703 1852   
1704 1853   
1705 1854   
1706 1855   
1707 1856   
1708 1857   
1709 1858   
1710 1859 329  
1711 1860 334  
1712 1861   
1713 1862   
1714 1863   
1715 1864   
1716 1865   
1717 1866   
1718 1867 317  
1719 1868 325  
1720 1869 330  
1721 1882   
1722 1870   
1723 1871   
1724 1872   
1725 1873 338  
1726 1874   
1727 1875   





1728 1876   
1729 1877 324  
1730 1878, 1890   
1731 1879   
1732 1880   
1733 1881   
1734 1883 346  
1735 1884 322 32 
1736 1885   
1737 1886   
1738 1887   
1739 1889   
1740 1891 336  
1741 1895   
1742 1896   
1743 1897   
1744 1898   
1745 1899   
1746 1900 340  
1747 1901   
1748 1918   
1749 1902   
1750 1903   
1751 1904   
1752 1906   
1753 1907   
1754 1908   
1755 1909 315  
1756 1911   
1757 1910   
1758 1912   
1759 1913   
1760 1914   
1762 1916   
1763 1917   
1764 1919   
1765 1920   
1766 1922   
1767 1923   
1768 1924   
1769 1925   
1770 1926   





1771 1927   
1772 1928   
1773 1929   
1774 1930   
1775 1931   
1776 1932   
1777 1933   
1778 1950   
1779 1935   
1780 1936   
1781 1938   
1782 1939   
1783 1940   
1784 1941   
1785 1942   
1786 1943   
1787 1944   
1788 1947, 1948   
1789 1949   
1790 1951   
1791 1952   
1792 1953   
1793 1954   
1794 1955   
1795 1956   
1796 1957   
1797 1958   
1798 1959   
1799 1960   
1800 1961   
1801 1962   
1802 1963   
1803 1964   
1804 1967   
1805 1968   
1806 1970   
1807 1971   
1808 1972   
1809 1973   
1810 1974   
1811 1976   
1812 1977   





1813 1978   
1814 1979   
1815 1980 78  
1816 1981   
1817 1815   
1818 1983   
1819 1984   
1820 1985   
1821 1986   
1822 1987   
1823 1988   
1824 1990   
1825 1991   
1826 1992   
1827 1993 345  
1828 1995   
1829 1996   
1830 1998   
1831 1999   
1832 2000   
1833 2003   
1834 2004   
1835 2005   
1836 2007   
1837 2008   
1838 2009   
1839 2010   
1840 2011   
1841 2012   
1842 2459   
1843 2462   
1844 2237   
1845 2238   
1846 2240   
1847 2241   
1848 2242   
1849 2243   
1850 2244   
1851 2245   
1852 2246   
1853 2247   
1854 2248   





1855 2249   
1856 2250   
1857 2251   
1858 2252   
1859 2252'   
1860 2253   
1861 2254 461  
1862 2255 464  
1863 2256   
1864 2257 463 239 
1865 2258   
1866 2259 472  
1867 2260 465  
1868 2261   
1869 2262   
1870 2263   
1871 2264   
1872 2265 475  
1873 2266 468  
1874 2267   
1875 2268   
1876 2269   
1877 2270   
1878 2271 474  
1879 2272   
1880 2273   
1881 2274   
1882 2275   
1883 1785   
1884 1786   
1885 1787   
1886 1788   
1887 1789   
1888 1790   
1889 1791   
1890 1702, 2134   
1891 1793   
1892 1892   
1893 1795   
1894 1796   
1895 1797   
1896 1798   





1897 1799   
1898 1800   
1899 1801   
1900 1802   
1901 1803   
1902 1804   
1903 1805   
1904 1806   
1905 1807   
1906 1808   
1907 1809   
1908 1810   
1909 1812   
1910 1813   
1911 1814   
1912 1840   
1913 1841   
1914 1842   
1915 1843   
1916 1844   
1917 1845   
1918 1846   
1919 1847   
1920 2014   
1934 2182 390  
1965 2096   
1970 2050   
1997 742 359 87 
2006 2005   
2007 2044   
2017 2264   
2018 2021   
2026 2127   
2032 1811   
2054 2121 411  
2059 2091   
2061 2195   
2077 1811   
2094 1545   
2116 2443   
2118 1324  254 
2138 1560 417 304 





2162 2217   
2176 1444   
2190 1794   
2202 2050   
2224 2437   
2309   155 
2344 1846   
2390   156 
2398 687 352 82 
2402 2402   
2431 2234   
2433 2221, 1802, 2125   
2449 2455   
2457 2432   
2468 1558, 1559 416 305 
2472 2141   
2495 1044, 2386   
2504 2182 390  
2518 2135   
2532 2217   
2566 666   
2576 740   
2598 2023   
2607 15421543   
2623 1563 423 302 
2641 2099   
2649 2091   
2650 2092   
2651 2093   
2652 2094   
2653 2095   
2654 2096   
2655 2097   
2656 2098   
2657 2100   
2658 2101, 2102, 2103, 2222 ,  
2659 2106   
2660 2107   
2661 2108 393 93 
2662 2109   
2663 2110 385  
2664 2111 366 116 





2665 2112 380 107 
2666 2113 368  
2667 2114 386 118 
2668 2115   
2669 2116 409 109 
2670 2117   
2671 2118   
2672 2119 422  
2673 2120   
2674 2121 411  
2675 2122   
2676 2123   
2677 2088   
2678 2125   
2679 2126 418 306 
2680 2127   
2681 2128   
2682 2129   
2683 2130   
2684 2131   
2685 2132   
2686 2133   
2687 2135   
2688 2136   
2689 2137   
2690 2138   
2691 2139   
2692 2140   
2693 2141   
2694 2142   
2695 2143, 2144   
2696 2145   
2697 2146   
2698 2147   
2699 2148   
2700 2149   
2701 2150   
2702 2151   
2703 2152   
2704 2153   
2705 2154   
2706 2155   





2707 2156, 2157   
2708 2158   
2709 2159   
2710 2160   
2711 2161 389 97 
2712 2015   
2713 2016, 2019   
2714 2017   
2715 2018   
2717 2020   
2719 2022   
2720 2023   
2721 2024   
2722 2025   
2723 2026   
2724 2027   
2725 2028   
2726 2029   
2727 2030, 2169   
2728 2031   
2729 2032   
2730 2033   
2731 2034   
2732 2035   
2733 2036   
2734 2037   
2735 2038   
2736 2039   
2737 2040   
2738 2041   
2739 2042   
2740 2043   
2741 2044   
2742 2045   
2743 2046   
2744 2047   
2745 2048   
2746 2049   
2747 2050   
2748 2051   
2749 2052   
2750 2053   





2751 2054   
2752 2055   
2753 2056   
2754 2057, 2065, 2066   
2755 2058   
2756 2062 392  
2757 2063   
2758 2758   
2759 2065   
2760 2066   
2761 2067, 2086 427  
2762 2068   
2763 2069   
2764 2070   
2765 2071   
2766 2072   
2767 2073 407 112 
2768 2074 412 111 
2769 2075 410 110 
2770 2076   
2771 2077 387 104 
2772 2078 406 94 
2773 2079 405 108 
2774 2080   
2775 2081 396 103 
2776 2082 395 102 
2777 2083 397 99 
2778 2084 404  
2779 2085   
2780 2067, 2086 427  
2781 2087 402 106 
2782 2088   
2783 2089 403 117 
2784 2090 414  
2785 2162, 2166   
2786 2163   
2787 2164   
2788 2165   
2789 2167   
2790 2168   
2791 2030, 2169   
2792 2170   





2793 2171   
2794 2172   
2795 2173   
2796 2174   
2797 2175   
2798 2176   
2799 2177, 2178   
2800 2179   
2801 2180   
2802 2181   
2803 2182 390  
2804 2184   
2805 2185 391 105 
2806 2186   
2807 2187   
2808 2188   
2809 2189   
2810 2190, 2191   
2811 2192   
2812 2193   
2813 2194   
2814 2195   
2815 2196   
2816 2197   
2817 2198   
2818 2199   
2819 2200   
2820 2201   
2821 2202   
2822 2203, 2204   
2823 2205   
2824 2206   
2825 2207   
2826 2209   
2827 2210   
2828 2212   
2829 2213   
2830 2214 394 95 
2831 2215   
2832 2216 400 100 
2833 2217   
2834 2218   





2835 2219   
2836 2220   
2837 2101   
2838 2221   
2839 2223   
2840 2224   
2841 2225   
2842 2226   
2843 2227   
2844 2228   
2845 2229   
2846 2230   
2847 2231   
2848 2232   
2849 2233   
2850 2234   
2851 2235   
2852 2236 377  
2853 2429   
2854 2430   
2855 2431   
2856 2432   
2857 2433   
2858 2434   
2859 2435   
2860 2436   
2861 2437   
2862 2438   
2863 2439   
2864 2440   
2865 2441   
2866 2442   
2867 2443   
2868 2444   
2869 2445   
2870 2446   
2871 2247, 2252   
2872 2448   
2873 2449   
2874 2450   
2875 2451   
2876 2452   





2877 2453   
2878 2454   
2879 2455 375  
2880 2457   
2881 2458   
2882 2461   
2883 2284   
2884 2285   
2885 2286   
2886 2287   
2887 2288-2291   
2888 2292   
2889 2293   
2890 2294   
2891 2295 291  
2892 2296 295 168 
2893 2297 294 152 
2894 2298 285 265 
2895 2299 287  
2896 2300 283  
2897 2301   
2898 2302   
2899 2303   
2900 2304   
2901 2305   
2902 2306   
2903 2307 298  
2904 2308   
2905 2309   
2906 2310   
2907 2311   
2908 2312, 2348   
2909 2313   
2910 2314   
2911 2315   
2912 2316   
2913 2317   
2914 2318, 2319   
2915 2320   
2916 2321   
2917 2322   
2918 2323   





2919 2324, 2325   
2920 2326   
2921 2327, 2328   
2922 2329   
2923 2330, 2331   
2924 2332   
2925 2333, 2334   
2926 2335   
2927 2336 288  
2928 2337   
2929 2338   
2930 2339   
2931 2340   
2932 2341   
2933 2342, 2343   
2934 2344, 2345   
2935 2346   
2936 2347   
2937 2312, 2348   
2938 2349   
2939 2350   
2940 2351   
2941 2352   
2942 2354 401  
2943 2355   
2944 2356, 2373   
2945 2357   
2946 2358   
2947 2359   
2948 2359'   
2949 2360   
2950 2361   
2951 2362   
2952 2363   
2953 2364   
2954 2365   
2955 2366   
2956 3367   
2957 2368   
2958 2369   
2959 2370   
2960 2371   





2961 2372   
2962 2374   
2963 2375   
2964 2376   
2965 2377 299  
2966 2378 300  
2967 2379 297 272 
2968 2380 289  
2969 2381   
2970 2382   
2971 2383   
2972 2384   
2973 2385   
2974 2386   
2975 2387   
2976 2388   
2977 2389   
2978 2390   
2979 2391   
2980 2392   
2981 2393   
2982 2398   
2983 2399   
2984 2394   
2985 2395   
2986 2396   
2987 2397   
2988 2400 348  
2989 2401   
2990 2402   
2991 2403   
2992 2404   
2993 2405   
2994 2406   
2995 2407   
2996 2408   
2997 2409   
2998 2410   
2999 2411   
3000 2412   
3001 2413   
3002 2414   





3003 2415   
3004 2416   
3005 2418   
3006 2419   
3007 2420   
3008 2421   
3009 2422   
3010 2423   
3011 2424   
3012 2425   
3013 2426   
3014 2427   
3015 2428   
3016 2276   
3017 2277 481 294 
3018 2282   
3019 2278   
3020 2279 482 282 
3021 2280   
3022 2281   




















11.15 Correspondencias de registros del inventario P1  
con el resto de inventarios 
 
P1 Na1 P2 Na2 
1  1  
2 281 2 265 
3 286 3 270 
4 289 15 273 
5 287 11 271 
6 285 7 269 
7 290 8 274 
8 288 9 272 
9 284 12 268 
10 282 4 266 
11 279 19 263 
14 277 13 261 
17 283 5 267 
18 323 6 303 
19 255 21 239 
20 256 17 240 
22 293 25 277 
23 275 33 259 
24 270 24 254 
25 291 14 275 
26 254  238 
27 278  262 
28 311 10 293 
29 274 28 258 
30 15 22 20 
31 263 31 247 
32 269 37 253 
33 280 62 264 
34 266 23 250 
35  16  
37 310  291 
38 1621 34 1320 
40 1307  1242 
41 1308  1243 





42 1305  1240 
43 1309  1244 
44 1310  1245 
45 321 53 301 
46 268 39 252 
48 544 49 493, 502 
49 297 48 279 
50 267 46 251 
51 272 38 256 
52  36  
54  30  
55 273 47 257 
56 261 50 245 
57 271 58 255 
58 260 35 244 
59 259 51 243 
60 38 60 22 
61 292   
62 264  248 
63 16  21 
64 262 66 246 
65 314, 315  296 
66 317 29 297 
67 44 65 46 
68 206  191 
69 22 250 28 
70 192  179 
71 17 45 23 
72 202  188 
73 202  188 
74 336 52 316 
75 43  45 
76 49  51 
77 1214  1153 
78 1980  1815 
79 1187  1127 
80 1277  1212 





81 30  33 
82 32 244 35 
83 201  187 
84 378 78 353 
85 34  37 
86 27  15 
87 24 44 30 
88 62 55 63 
89 57 64 58 
90 5 26 5 
91 6 40 6 
92  43  
93 10, 1189 27 11, 1129 
94 105  102 
95 33 61 36 
96  54  
97 173 57 162 
98 174  163 
99 58 59 59 
100 180  169 
101 154  146 
102 257 125 241 
103 258  242 
106  175  
107 446 245 410 
108 594  545 
109 594   
110 593 124,126 544 
111 343, 574 215 321,526 
112 507 187 468 
113 510 136 469 
114 508 218 470 
115  219  
116 471 217 434,483 
117 465, 520 134 428 
118 441 236 406 
119 495 128 456 





120 534, 544 235 493 
121 537  496 
123 536, 546,545,  495,503 
124 539, 548  498, 505 
124 535, 547 185 494,503 
125 505 211 466 
126 481 188 444 
127 477, 555, 556 229 440, 509 
128 489 130 451 
129 575 138 527 
130  150  
131 487 278 449 
132 450, 490 135 414,452 
133 421, 491 151 390,453 
134 795 141 760 
135 403, 445 231 376 
136 514 233 475 
137 344, 438 129 322 
138 1566 88, 184 1519 
139 512 234 473 
140 493 166  
142 373  348 
143  173  
144 580  532 
145 517,518 132 478 
146 515 140 476 
147 578 137 530 
148 560, 561 241 481, 513 
149 345, 346,480 92,196 323 
150 494  455 
151 533 212 492 
152 468, 526 131 431 
153 525  485 
154  139  
155 516 225 477 
156 513 226 474 
157  230  





158  227  
159  224  
160 502 144 463 
161 834  796 
162 482 223 442 
163 483 228 445 
164 496 274 457 
165 485 221 447 
166 316, 497  458 
167 511 220 472 
168 498 133 459 
169 582 276 534 
170 360 232 335 
171 416, 651,652 206 385 
172 447 127 411 
173 351  328 
174 354, 397 174 331,371 
175 648 186 591 
176 442 165 407 
177 798  763 
178 651, 652  594 
179 484 216 446 
180 851 142 810 
181 1557 222 1511 
182 439 183  
183 854  813 
184 855  814 
185 804 271 769 
186 805  770 
187 858 164 817 
188 801,920  766,876 
189 1126,1166 162 520,868,1075 
190 806, 827 180  
191 807  772 
192 811, 832  776 
193 853 143 812 
194 852, 890  811, 847 





195 869 163 828 
196 796, 818  761 
197 799 147 764 
198 809  774 
199 817  782 
200 844  804 
201 838, 842  799 
202 846  805 
203 860 149 329, 819, 
205 861 262 820 
206 859  818 
207 812 194 777 
208 833 146 795 
209 811, 832  776 
210 830, 966  793, 920 
211 806, 827 180 771, 791 
212 841, 897 179, 26 802,854 
214 814 213 779 
215  237  
216 825 242 789 
218 843, 845, 927  803,882 
220 800  765 
221 1815 261  
222 816, 940   781,894 
224  280  
225 863 240 822 
226 862  821 
228 823 83, 190 787 
230  253  
231 824 209 788 
232 848  807 
233 1173,1177 208 1117 
234 1215  1154 
235 1227  1166 
236  281  
237 849 195 808 
238 822, 921, 1024 238 786, 877 





239 1092 169 1043 
239' 1007, 1023 191 961, 975 
241 1388 178 1358 
242 857  816 
243 1178 120 1118 
244 1123  1073 
245 1386 172 1356 
246 1167 182 1111 
247 1130, 1168 197 1079, 1112 
248  181  
249  199,279  
250 991 198 945 
251 1179 264 1119 
253 1005 260 959 
254 1140 251 1087 
255 1043 243 996 
256 930 259 885 
257  200  
258  246  
259 865 204 824 
260 971 205 925 
261 938, 985 160 892, 939 
262  177  
263 813 161 778 
264  193  
265 969 207 923 
266  248  
267 1188 63 1128 
268 829  792 
269 982  936 
270 835, 916  797, 872 
271 847, 1057  806, 1010 
272 970  924 
273 983 256 937 
274 840  801 
275 820, 839 255, 263 784, 800 
276 826 257 790 





277 819 214 783 
278 821 258 785 
279  252  
280  157  
283 2300  2896 
284 1048  1001 
285 2298 265 2894 
286 581  533 
287 2299  2895 
288 2336  2927 
289 2380  2968 
290  159  
291 2295  2891 
292  153  
293  210  
294 2297 152 2893 
295 2296 168 2892 
296  270  
297 2379 272 2967 
298 2307  2903 
299 2377  2965 
300 2378  2966 
301  267  
305 1287  1222 
307 1836  1695 
308 1838  1697 
309 1834  1693 
311 1704, 1822  1599, 1683 
314 1818  1679 
315 1909  1755 
316  41  
317 1867  1718 
318 1827  1687 
322 1884 32 1735 
323 1824,1825, 1966  1685 
324 1877  1729 
325 1868  1719 





326 1820  1681 
327 1851  1702 
328 1817  1678 
329 1859  1710 
330 1869  1720 
331 1893, 1894   
334 1860  1711 
335 1816  1677 
336 1891  1740 
338 1873  1725 
339 1819  1680 
340 1900  1746 
341 1829, 1945  1689 
342 1830  1690 
344 1832  1692 
345 1993  1827 
346 1883  1734 
348 2400  2988 
349  154  
350 1280  1215 
351  81  
352 687 82 626, 2398 
353 686 79 625 
354 681 80 620 
355 724  662 
356  84  
357  85  
358 675 86 616 
359 742 87 680, 1997 
360 1512  1468 
361 1515  1470 
362 1538  1492 
363 1548, 2464 90 1371, 1502 
364  91  
365 1372 89 1372 
366 2111 116 2664 
368 2113 119 2666 





370  121  
372  122  
374 1428  1384 
377 2236  2852 
380 2112 107 2665 
385 2110  2663 
386 2114 118 2667 
387 2077 104 2771 
388  98  
389 2161 97 2711 
390 2182, 2183  1934, 2504, 2803 
391 2185 105 2805 
392 2062  2756 
393 2108 93 2661 
394 2214 95 2830 
395 2082 102 2776 
396 2081 103 2775 
397 2083 99 2777 
399  114  
400 2216 100 2832 
401 2354  2942 
402 2087 106 2781 
403 2089 117 2783 
404 2084  2778 
405 2079 108 2773 
406 2078 94 2772 
407 2073 112 2767 
408  96  
409 2116 109 2669 
410 2075 110 2769 
411 2121  2054,2674 
412 2074 111 2768 
414 2090  2784 
415 1568  751,1521 
416 1558, 1559 305 1512, 2468 
417 1560, 1612 304 2138 
418 2126 306 2679 





420  303  
421  307  
422 2119  2672 
423 1563 302 1516, 2623 
427 2067, 2086  2761, 2780 
428 1613  1312 
429 1611  1311 
431 1705  1600 
432 759 77 696 
433 768  705 
434 758 76 695 
435 770  707 
436 789, 1593 73 727, 752 
438 785  723 
439 776 72 714 
440 786  724 
441 790 74 728 
442 779  717 
444 784 71 722 
446 783 75 721 
447 780  718,780 
448  68  
449  70  
451 777  715 
452 782  720 
453 788  726 
457  69  
458  56  
459 1673  1572 
461 2254  1861 
463 2257 239 1864 
464 2255  1862 
465 2260  1867 
468 2266  1873 
471  67  
472 2259  1866 
474 2271  1878 





475 2265  1872 
480  289  
481 2277 291,294 3017 
482 2279 282 3020 
483  283  
484  284  
485  285  
486  286  
487  287  
488  288  
489  290  
490  291,294  
491  292  
492  292  























11.16 Correspondencias de registros del inventario P2 con el resto 




P2 P1 Na1 Na2 
1 1   
2 2 281  
3 3 286  
4 10 282  
5 17 283  
6 18 323  
7 6 285  
8 7 290  
9 8 288  
10 28 311  
11 5 287  
12 9 284  
13 14 277  
14 25 291  
15 4 289  
16 35   
17 20 256  
19 11 279  
20  276  
21 19 255  
22 30 15  
23 34 266  
24 24 270  
25 22 293  
26 90 5  
27 93 10  
28 29 274  
29 66 317  
30 54   
31 31 263  





32 322 1884  
33 23 275  
34 38 1621  
35 58 260  
36 52   
37 32 269  
38 51 272  
39 46 268  
40 91 6  
41 316   
43 92   
44 87 24  
45 71 17  
46 50 267  
47 55 273  
48 49 297  
49 48 544  
50 56 261  
51 59 259  
52 74 336  
53 45 321  
54 96   
55 88 62  
56 458   
57 97 173  
58 57 271  
59 99 58  
60 60 38  
61 95 33  
62 33 280  
63 267 1188,1263  
64 89 57  
65 67 44  
66 64 262  
67 471   
68 448   
69 457   





70 449   
71 444 784  
72 439 776  
73 436 789, 1593  
74 441 790  
75 446 783  
76 434 758  
77 432 759  
78 84 378  
79 353 686  
80 354 681  
81 351   
82 352 687  
83 228 1552  
84 356   
85 357   
86 358 675  
87 359 742  
88 138 1566,  
89 365 1372, 2465  
90 363 1548, 2464 ; 
91 364   
92 149 92,196  
93 393 2108  
94 406 2078  
95 394 2214  
96 408   
97 389 2161  
98 388   
99 397 2083  
100 400 2216  
102 395 2082  
103 396 2081  
104 387 2077  
105 391 2185  
106 402 2087  
107 380 2112  





108 405 2079  
109 409 2116  
110 410 2075  
111 412 2074  
112 407 2073  
114 399   
116 366 2111  
117 403 2089  
118 386 2114  
119 368 2113  
120 243 1178  
121 370   
122 372   
124 110 593  
125 102 257  
126 110   
127 172 447  
128 119 495  
129 137 344, 438  
130 128 489  
131 152 468, 526  
132 145 517,518  
133 168 498  
134 117 465, 520  
135 132 450, 490  
136 113 510  
137 147 578  
138 129 575  
139 154   
140 146 515  
141 134 795  
142 180 851  
143 193 853  
144 160 502  
146 208 833  
147 197 799  
148 134   





149 203 860  
150 130   
151 133 421  
152 294 2297  
153 292   
154 349   
155   2309 
156   2390 
157 280   
159 290   
160 261 938, 988  
161 263 813  
162 189 912  
163 195 869  
164 187 858  
165 176 442  
166 140 493  
167 1060   
168 295 2296  
169 239 1091  
171  886  
172 245 1386  
173 143   
174 174 354, 397  
175 106   
177 262   
178 241 1388  
179 212 841,897 ; 
180 190 806, 827  
180 211 806, 827  
181 248   
182 246 1167  
183 182 439  
184 138   
185 124 539,548  
186 175 648  
187 112 507  





188 126 481  
190 228 823  
191 239' 1007,1023 ; 
192  116  
193 264   
194 207 812  
195 237 849  
196 149   
197 247 1130,1168  
198 250 991  
199 249   
200 257   
202  1450  
204 259 865  
205 260 971  
206 171 416  
207 265 969  
208 233 1173, 1177  
209 231 824  
210 293   
211 125 505  
212 151 533  
213 214 814  
214 277 819  
215 111 343, 574  
216 179 484  
217 116 471, 523  
218 114 508  
219 115   
220 167 511  
221 165 485  
222 181 557  
223 162 482  
224 159   
225 155 516  
226 156 513  
227 158   





228 163 483  
229 127 477,555,556 . 
230 157   
231 135 403  
232 170 360  
233 136 514  
234 139 512  
235 120 534,544  
236 118 441  
237 215   
238 238 822, 921, 1024  
239 463 2257  
240 225 863  
241 148 521  
242 216 825  
243 255 1043  
244 82 32  
245 107 446  
246 258   
248 266   
249 873   
250 69 22  
251 254 1140  
252 279   
253 230   
254 1259   
255 275 820,839  
256 273 983  
257 276 826  
258 278 821  
259 256 930  
260 253 1005  
261 221 815  
262 205 861  
263 275   
264 251 1179  
265 285 2298  





267 301   
270 296   
271 185 804  
272 297 2379  
274 164 496  
276 169 461  
277 455, 366  
278 131 487  
279 249   
280 224   
281 236   
282 482 2280  
283 483   
284 484   
285 485   
286 486   
287 487   
288 488   
289 480   
290 489   
291 490   
292 491   
293 492   
294 493   
295 481 2277  
302 423 1563  
303 420   
304 417 1560, 1612 ; 
305 416 1558, 1559 , 
306 418 2126  
307 421   










11.17. Inventario Biblioteca del III Marqués de Narros  
segun catálogo de Areta 
 
Recueil de différents exercises de dévotion aux Sácres Coeurs de Jesaús et de 
Marie 
Avignon Niel 1768 
 
Instrucción de una señora cristiana 
Madrid Ibarra 1775 
 
Sermones de los más célebres predicadores de este siglo para la Cuaresma y 
otros tiempos del año 
Madrid Real 1792 
 
El alma al pie del calvario 
Madrid Cano 1796 
 
El Evangelio meditado, traducidob del francés al italiano y de ahí al español 
Madrid Cano 1798 
 
Ensayo sobre la educación de la nobleza 
Madrid Real 1792 
 
Erasto o el amigo de la juventud 
Madrid Blas Román 1797 
 
Escuela de costumbres 
Madrid Marín 1797 
 
Les traits de l'histoire universelle sacrée et profane, d'apres les plus grands 
peintres et les meilleurs écrivanins 
s.l. s.i. 1771 
 
Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois 
Berlin Decker 1773 
 
Histoire du monde primitif ou des Atlantes 
Paris s.i. 1780 
 
Historia de Mauricio. Conde de Sauxe, Mariscal General de los Campos y 
exércitos de S.M. Cristianisima 
San Sebastián Riesgo 1754 
 
L' art de cultiver les múriers blancs, d' elever les vents a sole et de tirer la soie 
des cocons 
Paris Lottin 1758 
 
Histoire génerale du règne végétal 
Paris Costard 1772 
 
Préceptes de santé 
Paris Vicent 1772 
 
Traité de l'exploitation des mines 
Paris Didos 1773 
 
Histoire de Academie Royale des sciences avec las Mémoires de 
Mathemátiques et de physique 
Paris Imp. Royale 1788 
 
Histoire de l'Acedemie Royale des Sciences avec les memoires de 
mathématiques et de physique 
Paris Imp. Royale 1788 
 
 





Manuel du jardinier ou la culture des jardins potagers 
Paris Dufart 1795 
 
Arte de cultivar las moredas. Traducido por Miguel Jerónimo Suárez 
Madrid Marín 1776 
 
Méthode abrégée pour apprendre la géographie 
Paris Libraires associés 1770 
 
Curiosités de Versailles 
Paris Libraires associés 1771 
 
Nouveau dictionnaire français suédois et suédois-français 
Stockolm Riefewetter 1775 
 
Dictionnaire de Chimie 
Paris Lacombe 1766 
 
Dictionnaire portatif des Conciles 
Paris s.i. 1768 
 
La cuisine bourgeoise suivie de l'office 
Bruxelles Foppers 1777 
 
Muerte prevenida o cristiana preparación para una buena muerte 
Madrid López 1785 
 
El Evangelio en triunfo 
Valencia Orga 1798 
 
Colección de varios tratados que publica el Real Seminario de Nobles de 
Madrid 
Madrid Rico 1757 
 
Colección de poesías escogidas por Juan José López de Sedano 
Madrid Sancha 1774 
 
Apéndice a la educación popular 
Madrid Sancha 1775 
 
Obras de elocuencia y poesía premiadas por la Real Academia Española desde 
1777 a 1782 
Madrid Ibarra 1782 
 
Poemas cristianos en que se exponen con sencillez las verdades más 
importantes de la religión 
Madrid Doblado 1799 
 
Anales de historia natural 
Madrid Marín 1799 
 
Noticia geográfica del reino y caminos de Portugal 
Madrid Ibarra 1762 
 
Diccionario de la lengua castellana 
Madrid Ibarra 1770 
 
Comentarios a las ordenanzas de minas 
Madrid Ibarra 1761 
 
Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé de Salamanca 
Madrid Ortega 1768 
 
Gramática de la lengua española 
Madrid Ibarra 1771 
 





Unterricht von der Mineralogie oder Biffenschast 
Dreiden Johann Nicolaus 1759 
 
Mineralogische Belustigungen 
Leipzig Beinect 1768 
 
Berghauf 
Leipzig s.i. 1772 
 
Hidrographischen 
s.l. s.i. 1781 
 
De venarum metallicarum excoctione 
Vindobonae Kraus 1787 
 
Nova acta Regiae Sicietatios Scientarum Upsaliensis 
Upsaliae Edman 1780 
 
Discursos en alabanzas de María Santísima traducidos del italiano por Tomás 
Pérez 
Madrid Ibarra 1798 
 
Academie française 
Nouveau diccionnaire français 
Lion Delamollière 1793 
 
Agnesi 
Traités élémentaires de calcul différentiel et de calcul intégral 
Paris Jombert 1775 
 
Álvarez, Francisco 
Noticia del establecimiento y población de las colonias inglesas 
Madrid Fernández 1770 
 
Andrés, Juan 
Cartas familiares a su hermano Carlos Andrés, dándole noticia del viaje a varias 
ciudades de Italia en 1791 
Madrid Sancha 1793 
 
Andrés, Juan 
Carta a su hermano Carlos Andrés 
s.l. s.i. 1794 
 
Anson, Lord 
Voyage autour du monde fait dans les annes 1750-1754, traduit de l'anglais 
Amsterdam s.i. 1751 
 
Arriquibar, Nicolás de 
Recreación política 
Vitoria Robles 1779 
 
Artiga, Francisco José 
Epítome de la elocuencia española 




Madrid Ramírez 1761 
 
 






Elementos de matemáticas 
Madrid Ibarra 1780 
 
Bails, Benito 
Elementos de matemáticas 
Madrid Ibarra 1783 
 
Bails, Benito 
Lecciones de clave y principios de armonía 
Madrid Ibarra 1775 
 
Barbant 
Les plus beaux monuments de Rome ancienne 
s.l. s.i. 1761 
 
Baretti 
A dictionnary spanish-english and english-spanish 




Paris Durand 1770 
 
Baume 
Manuel de chimié 
Paris Didot 1763 
 
Beaumont, Mme. de 
Almacén y biblioteca completa de los niños 
Madrid Martín 1778 
 
Beaumont, Mme. de 
La devolución ilustrada 
Madrid Martín 1782 
 
Beaumont, Mme. de 
Memorias de la Baronesa de Bateville o la viuda perfecta 
Málaga Carreras 1795 
 
Beaumont, Mme. de 
La nueva Clarisa 
Madrid Cruzado 1797 
 
BeaumontMme. de 
Biblioteca completa de educación o instrucciones para las señoras jóvenes 
Madrid Martñin 1780 
 
Bedos de Celles, François 
La gnomonique ou l'art de tracer les cadrans solaires 




Paris Jombert 1753 
 
 





Benedot de Saussure, Horace 
Voyages dans Alpes précedés d'un essai sur l'histoire naturelle des environs 
Géneve Neuchâtel 1780 
 
Bergman 
Traité des affinités chimiques, traduit du latin 
Paris Buisson 1788 
 
Bergwet 
Beschreibung der vorzuglichsten 
Franfurt s.i. 1767 
 
Berquin 




Elementos del arte de teñir. Traducción de Domingo García Fernández 
Madrid Imprenta Real 1795 
 
Bertrand, E. 
Pasteur de Berne: Mémoires historiques et physiques sur les tremblements de 
terre 
La Haye Gosse 1757 
 
Bezout 
Cours de máthematiques à l'usage des gardes du Pavillon et de la Marine 
Paris Musier 1775 
 
Bocker Trenne 
Laram om klotet och spheriska trigonometrien 
Upsala Streinnt 1759 
 
Bossuet 
Del conocimiento de Dios y de sí mismo 
Madrid Escribano 1781 
 
Bossuet 
Suite de l'histoire universalle 
s.l. s.i. 1761 
 
Bossuet 
Discours sur l'Histoire universelle 
Paris David 1766 
 
Bossut 
Traité élementaire de mécanique 
Paris Jombert 1775 
 
Bossut 
Cours de mathematiques à l'usage des élèves du corps royal du Génie 
Paris Jombert 1786 
 
Bowles, Guillermo 
Introducción a la Historia natural y a la geografía física de España 
Madrid De Mena 1775 
 






Diccionario universal de física, traducido por los doctores D.C.C. y D.F.X.C. 
Madrid Cano 1796 
 
Buffon 
Histoire naturelle des oiseaux 
Paris Impr, Royale 1781 
 
Buffon 
Histoire naturelle des minéraux 
Paris Imp. Royale 1783 
 
Busching 
El Imperio de Osman, escrito en alemán y traducido del francés al castellano 
Madrid Real 1785 
 
Cabases, Vidal 
Conversaciones instructivas en que se trata de fomentar la Agricultura por 
medio del riego de las tierras 
Madrid Sancha 1778 
 
Campe 
Nuevo Robinson, historia moral, escrita en alemán, traducida al inglés, italiano y 
francés y de éste al castellano.. 
Madrid Real 1798 
 
Campomanes 
República literaria de D. Diego Saavedra Fajardo 
s.l. s.i. s.f. 
 
Caracciolo 
Religión del hombre de bien 
Madrid Doblado 1776 
 
Caracciolo 
Idioma de la religión 
Madrid Escribano 1777 
 
Caracciolo 
El clamor de la verdad 
Madrid Doblado 1777 
 
Caracciolo 
Idioma de la razón 
Madrid Escribano 1777 
 
Caracciolo 
El goce oposesión de sí mismo 
Madrid Escribano 1778 
 
Caracciolo 
Última despedida de la mariscala a sus hijos 
Madrid Escribano 1779 
 
Caracciolo 
La conversación consigo misno 
Madrid Escribano 1782 

















Francofurti Kleyb 1755 
 
Casaux, Marqués de 
Consideratioons sur quelques parties du mécanisme des Societés 
Londres Spilbury 1785 
 
Cepede, Conde de la 
Physique générale et particuliére 
Paris Monsieur 1782 
 
Cervantes, Miguel de 
Vida y hechos de D. Quijote 
Madrid Martín 1765 
 
Cicerón, Marco Tulio 
Tulii Ciceronis orationes 
París Barbon 1768 
 
Cook, Jacques 
Voyage dans hemisphère austral et autour du monde, traduit de l'anglais 
Paris Thou 1778 
 
Corneille 
Oeuvres et commentaires 
Paris Damonneville 1764 
 
Crevier 
Histoire des Empereurs romains, depuis Auuste jusqu'a Constantin 
Paris Desaint 1751 
 
Croiset, Juan 
Año cristiano para todos los días del año 
Madrid Sancha 1772 
 
Croiset, Juan 
Año cristiano para fiestas móviles 
Madrid Sancha 1773 
 
Croiset, Juan 
Diario del cristiano, siervo de la Madre de Dios 
Alcalá López 1786 
 
Croix, Nicolle de la 
Geografía moderna, escrita en francés y traducida por José Jordán Frago 
Madrid Ibarra 1789 






Essay towards a system of mineralogy translated from the original swedish by 
Gustav Von Engestrom 
London Dilly 1788 
 
Cullen 
Élements de médicine pratique, traduit de l'anglais par Bosquillon 
Paris Barrois 1785 
 
Chabaneau 
Elementos de ciencias naturales 
Madrid Ibarra 1790 
 
Charlevoix, P. F. X. 
Histoire du Paraguay 
Paris Desaint 1757 
 
Charpentier 
Mineralogische geographie ..Landen 
Leizpig Sieggraphie s.i. 
 
Chrysostome, Saint Jean 
Homélies, discours et lettres 
Paris Bure 1785 
 
D.P.M.O. 
Diccionario de diversión e instrucción 
Madrid Marín 1797 
 
D'Aguesseau 




Unle[--] under Berghaufuntz 
s.l. s.i. 1773 
 
Delius, Christophe-François 
Traite sur la science de l'explotation des mines traduit par M. Schreiber 
Paris Pierres 1778 
 
Díaz Rengifo 
Arte poética española 
Barcelona Martí 1759 
 
Duhamel du Moceau 
Traité des arbres que l' on cultive en France en pleine terre 
s.l. s.i. s.f. 
 
Duhamel du Moceau 
Física de los árboles traducido por Casimiro Gómez de Ortega 
Madrid Ibarra 1772 
 
Duhamel du Moceau 
Tratado del cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques, corte, poda, 
beneficio y uso de sus maderas y leñas. Traducido por Casimiro Gómez de 
Madrid Ibarra 1773 





Duhamel du Moceau 
Tratado de las siembras y plantíos de árboles 
Madrid Ibarra 1773 
 
Duhamel du Monceau 
La physique des arbres 
Paris Guerin 1758 
 
Duhamel du Monceau 
Moyens de conserver la santé aux équipages des vaisseaux 
Paris Guerin 1759 
 
Duhamel du Monceau 
Des semis et plantations des arbres 
Paris Guerin 1760 
 
Duhamel du Monceau 
Histoire d'un insecte qui dévore les grains de l'Angoumois 
Paris Guerin 1762 
 
Duhamel du Monceau 
Eléments d'agriculture 
Paris Guérin 1762 
 
Duhamel du Monceau 
De l'explotation des bois 
Paris Guérin 1764 
 
Duhamel du Monceau 
Du transport, de la conservation et de la force des bois 
Paris Delatour 1767 
 
Duhamel du Monceau 
Art de réduire le fer en filconnu sous le nom d'archal 




Madrid González 1786 
 
Ellis, Jean 
Essai sur l'histoire naturelle des corallines 
La Haye Hondt 1756 
 
Engestrom, Gustaf Von 
Laboratorium chimicum 




Madrid Sancha 1776 
 
Escoiquiz 
México conquistado, poema heroico 
Madrid Imprenta Real 1798 
 
 





Espagnac, Baron de 
Essai sur les grandes opérations de la guerre 
La Haya Garreau 1755 
 
Euclides 
Los seis primeros libros y 11º y 12º de los Elementos de Euclides 
Madrid Ibarra 1774 
 
Flavio, Josefo 
Historia de las gueras de los judíos y de la destrucción del Templo y Ciudad de 
Jerusalem. Traducido por Juan Martín Cordero 
Madrid Cano 1791 
 
Fleury, Abad de 
Catecismo histórico 




Paris Du Pont 1795 
 
Fourcroy 
Elementos de historia natural y de química. Traducido por D.T.L.Y.A. 
Madrid Espinosa 1795 
 
Fourcroy 
Elementos de historia natural y de química . Traducido por D.T.L.Y.A. 
Madrid Espinosa 1795 
 
Garcés 
Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana 
Madrid Ibarra 1791 
 
Gensane 
Traité de la fonte des mines 
Paris Vallat-la-Chapelle 1770 
 
Gilberg 
Historisk, oeconomisk och geographisk beskrifning ofer christianstads 




Paris Le Breton 1759 
 
Gómez de Ortega, Casimiro 
Curso elemental de botánica 
Madrid Marín 1795 
 
González de Posada 
Memorias históricas del Principado de Asturias y Obispado de Oviedo 
Tarragona Canals 1794 
 
Gottlob Leham, Johann 
Cadmiología oder Geschichte des Farben 
Konigsberg Kobolds 1761 
 






Le maître allemand ou nouvelle gramaire allemande méthodique et raisonnée 
Strasbourg König 1753 
 
Grange, M. de la 
Mécanique analytique 
Paris Desaint 1788 
 
Grullas 
Arte de gobernar los relojes por la ecuación del tiempo 
Madrid Ruiz 1792 
 
Gullemborg, Conde Gustavo Adolfo 
Elementos naturales y químicos de agricultura, traducido del inglés por Casimiro 
Gómez Ortega 
Madrid Escribano 1775 
 
Guyot 
Nouvelles récréations physiques et mathématiques 
Paris Gueffier 1772 
 
Henckel 
Pyritologie, traduit de l'allemand 
Paris Herissant 1760 
 
Hervas Panduro, 
Viaje estático al mundo planetario 
Madrid Aznar 1794 
 
Homero 
La Odisea. Traducción de Gonzalo Pérez 
Madrid García 1767 
 
Iriarte, Tomás de 
Arte poético de Horacio 
Madrid Gaceta 1777 
 
Iriarte, Tomás de 
Donde las dan las toman 
Madrid Gaceta 1778 
 
Iriarte, Tomás de 
La música 
Madrid Gaceta 1779 
 
Iriarte, Tomás de 
Fábulas literarias 




Madrid Sancha 1778 
 
Jaubert 
Dictionnaire raisonné universel des Arts et métiers 
Paris Didot 1773 
 





Jesús, Santa Teresa de 
Obras 
Madrid Doblado 1778 
 
Joubert, Joseph S.J. 
Dictionnaire français-latin tirá des meilleurs auteurs 
Lion Declaustre 1751 
 
Jourdan le Cointe 
La cuisine de Santé 
Paris Briand 1789 
 
Junker 
Nouveaux principes de la langue allemande pour l'usage de l'Ecole Royale 
Militaire 
Paris Musier 1762 
 
Kirwan 
Élements de minéralogie, traduits de l'anglais par Gibelin 
Paris Cuchet 1785 
 
Kirwan 
Elementos de mineralogía, traducidos del inglés al francés por Gibelin y al 
castellano por Francisco Campuzano 








Paris Desaint 1781 
 
Lamourette 
Las delicias de la religión cristiana 




Madrid Cano 1786 
 
Lavoisier 
Traité elémentaire de chimie 
Paris Cuchet 1789 
 
Le Bau 
Historia del Bajo Imperio, desde Constantino el Grande, escrita en francés y 
tradu8cida por D.J.R. 
Madrid Sancha 1795 
 
Le Blond 
Eléments de fortifications 
Paris Jombert 1753 
 
Le Brun, Pierre 
Receuil de piéces pour servir de supplément à l' histoire des pratiques 










La nouvelle maison rustique 
Paris Delalain 1768 
 
Lobo, Eugenio Gerardo 
Poesías 
Madrid Ibarra 1758 
 
Luciano 
Diálogos morales. Traducción por Maldonado Herrera 
Madrid Álvarez 1796 
 
Luchet 
Essais sur la minerálogie et la metallurgie 
Maestricht Dufour 1779 
 
Luzan, Ignacio de 
La Poética 
Madrid Sancha 1789 
 
Maclaurin 
Traite d'algebre et de la manière de l'appliquer, traduit de l'anglais 
Paris Guerin 1753 
 
Macquer 
Dictionnaire de chimie 
Suisse Libraires associés 1779 
 
Madariaga 
Arte de escribir ortografía 
Madrid Sancha 1777 
 
Madramany, Mariano 
Tratado de la elocuencia 
Valencia Orga 1795 
 
Malo de Luque 
Historia política de los establecimientos ultramarinos de las Naciones europeas 
Madrid Sancha 1784 
 
María, Pedro Pablo de 
El gran tesoro escondido en las viñas, escrito en italiano y traducido por José 
Antonio Lafarga 
Madrid Marín 1777 
 
Mariana, P. 
Historia general de España 
Valencia Monfort 1783 
 
Marin, Michel-Ange 
Le Baron Van-Hesden ou la république des Incrédules 
Tolouse Birosse 1762 
 







Paris Brunet 1776 
 
Martini 
Duda de D. Antonio Eximeno sobre el ensayo fundamental práctico de 
contrapunto , traducido del italiano por Francisco Antonio Gutiérrez 




Paris Freres Estienne 1763 
 
Maur, Carlos 
Elementos de Matemática pura 




Paris Barrois 1799 
 
Monnet 
Nouveau systeme de minéralogie 
Paris Jombert 1779 
 
Montiano 
Discurso sobre las tragedias españolas 
Madrid Orga 1753 
 
Montuella 
Histoire des mathçematiques 
Paris Jombert 1758 
 
Morand 





El gran diccionario histórico, traducido por José de Miravel Casadevanto 
León Detournes 1753 
 
Morveau, Maret, Durand 
Elementos de química teórica y práctica. Traducida por Melchor de Guardia 
Ardevol 
Madrid Cano 1788 
 
Moulry, Chevalier de 
La paysanne parvenue ou les mémoires de Mme. la Marquise de... 
Amsterdam Compagnie 1766 
 
Muratori 
Reflexiones sobre el buen gusto. Traducción por Juan Sempere y Guarinos 
Madrid Sancha 1782 
 
Musschenbroek, Pierre Van 
Cours de physique expérimentale et mathematique, traduit par Sigaud de 










Varios discursos elocuentes y políticos sobre las acciones más ilustres de 
diferentes personajes antiguos para enseñanza de los héroes modernos 
Madrid Escribano 1781 
 
Nipho 
Estafeta de Londres y extracto del Correo General de Europa 
Madrid Escribano 1779 
 
Nollet 
Recherches sur les causes particulières des phénomènes electriques 
Paris Jombert 1753 
 
Nollet 
Leçons de physique expérimentale 
Amsterdam Arkstée 1754 
 
Nollet 
L'art des experiences ou avis aux amateurs de physique 
Paris Durand 1770 
 
Nollet 
Lettres sur l'electricité 
Paris Rurand 1770 
 
Nonotte 
Dictionnaire philosophique de la religion 
Besançon Chermet 1774 
 
Palafox y Mendoza 
Socorro de Fuenterrabía 
Madrid Ortega 1793 
 
Palos Navarro, Enrique 
Disertación sobre el teatro y circo de Sagunto 
Valencia Faulí 1793 
 
Para du Phanias, M. L'Abbe 
Théorie des étres sensibles ou cours complet de physique 
Paris Jombert 1772 
 
Peiroux 
Traité sur les mines de fer te les forges du Comté de Foix 
Tolouse Desclassan 1788 
 
Perarnau, Miguel 
Meditaciones sobre la excelencia y virtudes de San Pablo 
Madrid Imprenta Real 1790 
 
Pérez, Juan 
Obras de elocuencia y poesía premiadas por la Real Academia Española desde 
1777 a 1782 
Madrid Sancha 1789 





Perret, Jean Jacques 
Art du coutelier 
s.l. s.i. 1771 
 
Polibio 
Historia de Polibio 
Madrid Imprenta Real 1788 
 
Ponz, Antonio 
Viaje fuera de España 
Madrid Ibarra 1785 
 
Puente, Antonio de la 
Viaje de España 
Madrid Ibarra 1772 
 
Regnault 
Instrucciones para la primera comunión 
Madrid Román 1787 
 
Restaut 
Principes généraux et raisonnés de la grammaire française 
Paris Lottin 1774 
 
Richard 
Histoire naturelle de l'air et des méteores 
Paris Saillant 1770 
 
Richelet, Pierre 
Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne 
Lion Duplain 1759 
 
Rigual, José 
Epístolas católicas de Santiago y San Pedro 
Madrid Marín 1787 
 
Río, Pedro del 
Compendio metódico y claro del cómputo eclesiástico 
Madrid Imprenta Real 1790 
 
Rivard 
Traité de la sphere 
Paris Desaint 1768 
 
Rozier, Abbe 
Cours complet d'Agriculture 
Paris Serpente 1781 
 
Ruiz, Hipólito 
Disertación sobre la raíz de la tanhia 
Madrid Marín 1799 
 
Sales, San Francisco de 
Práctica del amor de Dios 
Madrid Sancha 1775 
 
 





Samaniego, Félix María 
Fábulas en verso castellano 
Valencia Monfort 1781 
 
Sampil, Jose Antonio 
El jardinero ilustrado, extracto de las mejores observaciones sobre la agricultura 
hechas por MM. Duhamel, el Conde Buffon, La Ville-Herve, Rozier.... 
Madrid Cano 1798 
 
Sarriá, Marqués de 
Instrucción del Excmo. Señor..., Coronel y Director del Regimiento de Reales 
Guardioas españolas de infantería 








Pragae Gerle 1777 
 
Schabol, Roger 
La pratique du jardinage 
Paris De Buro 1770 
 
Schlutter, C. A. 
De la fonte des mines, des fonderies, etc... traduit de l'allemand par Hellot 
Paris Herissant 1764 
 
Sejournaut 
Nouveau dictionnaire français-espagnol 
Paris s.i. 1759 
 
Sempere Guarinos, Juan 
Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de 
Carlos III 
Madrid Imprenta Real 1785 
 
Silva, Francisco María de 
Década epistolar sobre el estado de las letras en Francia 
Madrid Sancha 1781 
 
Smith 
Cours complet d'optique, traduit de l'anglais 
Paris Jombert 1767 
 
Solís 
Historia de la conquista de México 
Madrid Lanza 1752 
 
Solís 
Historia de la conquista de México 
Madrid Cano 1798 
 
Taesch 
Instrucción militar del Rey de Prusia, escrito en alemán y traducido del francés 





al castellano por Benito Bails 
Madrid Ibarra 1762 
Tissot 
Avis au peuple sur sa santé 
Lion Duplain 1778 
 
Toaldo, Joseph 
La meteorología aplicada a la Agricultura. Memoria premiada por la Sociedad 
Real de las Ciencias de Montpellier. Ttaducida por Vicente Alcalá- Galiano 
Segovia Espinosa 1786 
 
Valbuena, Manuel 
Diccionario universal latino-español 
Madrid Cano 1793 
 
Valcárcel, José Antonio 
Agricultura general y gobierno de la casa de campo 
Valencia Esteban 1795 
 
Valmont de Bomare 
Minéralogie 
Paris Vincent 1774 
 
Valmont de Bomare, 
Dictionnaire raisonné universal d'histoire naturelle 
Paris Lacombe 1768 
 
Villeneuve, Abuti de 
Nouveau dictionnaire français-italien 
Marseille Mossy 1796 
 
Virgilio 
Eneida. Traducción por Gregorio Hernández 
Valencia Monfort 1793 
 
Vizcaino Pérez 
Tratado de la jurisdicción ordinaria para dirección y guión de los alcaldes de los 
pueblos de España 












Madrid Ibarra 1779 
 
Zorita, Agustín 
Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos ordenado por 
disposición de SS. Pio V 
Madrid Ruiz 1791 
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relación de un suceso que tuvo en los reinos de Japón desde 1612 hasta 1615. Imperando Cubosama 
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  Tamaño                                                             Conversión a centímetros
Gran folio Más de 41 cm. 
Folio mayor 38 – 40 cm. 
Folio 33-37 cm. 
Folio menor 30-32 cm. 
4º mayor 28-29 cm. 
4º 24-27 cm. 
4º menor 22-23 cm. 
8º mayor 20-21 cm. 
8º 17-19 cm. 
8º menor 15-16 cm. 
12º mayor 14 cm. 
12º 11-13 cm. 
12º menor 10 cm. 
16º mayor 9 cm. 
16º 7 – 8 cm. 

































































15.  TRANSCRIPCIÓN E





















































































15.1.  Criterios seguidos –modelo de ficha 
 
 
   Los inventarios analizados, como materia prima de esta tesis doctoral, han sido los ya 
mencionados principal Na1 y secundario Na2 para la colección bibliográfica del primer 
marqués de Narros, y P1 para la correspondiente biblioteca de don Jerónimo de Eguía y 
Grifo, su padre.1 
 
    El material desgajado del contenido de estos inventarios ha sido organizado, para su 
análisis y estudio, a partir primero de su transcripción documental, disección de sus 
partes para utilizar en el análisis posterior, y por supuesto la identificación de todas 
aquellas ediciones que han podido ser localizadas a través de los diversos repertorios 
bibliográficos utilizados. Toda esta información ha sido volcada y organizada a partir de 
la base de datos File Maker, la cual fue elegida, por razones técnicas, al 
proporcionarnos mayor cobertura en la capacidad de sus campos, referencia útil e 
importante, sobre todo en lo que se refiere a la disposición de los títulos de las obras de 
los impresos de los siglos XVI y XVII, los cuales, como es sabido, suelen ser muy 
extensos. 
 
Veamos primeramente el esbozo técnico de las formas y criterios utilizados para tal fin 




1) A cada obra se le ha designado un número de registro, colocado según el orden 
que se observa en el mismo inventario.  
 
2) Trascripción del asiento de cada obra según se lee en inventario, respetando 
totalmente la ortografía original y separando cada elemento integrador mediante 
guiones. Irán siempre en cursiva y negrita. Las lecturas o identificaciones 
dudosas vienen señaladas entre corchetes.  
 
3) Mención del autor principal -(anteponiendo apellidos a nombre, por razones de 
indexación)-, cuando éste se conoce y se ha identificado.  
 
4) Mención del título de la obra, lo más completo posible, siempre que haya sido 
localizado e identificado. Importante es reseñar que se han transcrito 
literalmente los títulos que figuran en los diversos repertorios bibliográficos 
consultados, respetando su ortografía y su cada particular desarrollo de 
abreviaturas, sin corrección o modificación alguna por nuestra parte. 2 En 
algunos casos, si se han hallado en las fuentes consultadas diferentes menciones 
de responsabilidad que hayan participado en la génesis de la obra, como es el 
caso de traductores, editores, grabadores, autores secundarios, etc., se 
                                                 
1
 Véase el análisis de los datos ofrecidos por estos inventarios en tomo I, capítulo 9. 
2
 Es importante subrayar este punto porque al consultar fuentes secundarias, muchos errores de todo tipo, 









5) Los datos de impresión de la obra se disponen a continuación y a línea tirada con 
expresión de lugar, taller y fecha de impresión, respetando grafías y formas 
tomadas de las propias fuentes en los diversos repertorios utilizados. Tengamos 
en cuenta que la gran parte de la información recogida proviene de estos 
repertorios o catálogos publicados, y por lo tanto en muy contadas ocasiones 
hemos podido consultar el ejemplar y contrastar datos con el original y acceder 
así a su portada, principal fuente de información utilizada para una correcta 
catalogación.  
 
6) Las características físicas que definen cada obra, expresando número de 
volúmenes si se conocen, número de hojas, folios o páginas en cada caso, 
indicación de ilustraciones y ornamentos en los casos hallados y finalmente 
tamaño de los libros expresados en cuarto, octavo, folio, etc. 3 Los signos 
ortográficos utilizados en esta área son: dos puntos para expresar cualquier tipo 
de ilustración tras mención de folios u hojas y punto y coma para separar la 
mención de tamaño.  
 
7) Por último aparece siempre en la ficha como dato bibliográfico, la mención del 
repertorio o repertorios donde han sido localizada Se expresa esta parte en 
abreviaturas, cuyo desarrollo podrá identificarse a partir de la Tabla de 
abreviaturas de repertorios bibliográficos.4 
 
       Para poder mostrar mejor el desarrollo de la ficha que acabamos de describir, 
incluimos a continuación un ejemplo práctico de la misma, cuya referencia 
correspondería al registro 2286 del inventario Na1, con posterior indicación de la 







                                                 
3
 Para total identificación de tamaños véase cuadro adjunto en tomo II, p. 9. 
4






Nº de Registro 2286 
Transcripción 2 - Don Quijote - Amberes - de 1673 - 36 reales 
Área de autor Cervantes Saavedra, Miguel de 
Área de título + 
menciones de 
responsabilidad 
Vida y hechos del ingenioso cavallero don Quixote de la 
Mancha, compuesta por Miguel de Cervantes  Saavedra; parte 
primera. Nueva edición, corregida [sic] y ilustrada con 32 
differentes estampas... 
Área de datos de 
impresión 
Amberes : Verdussen, Gerónimo y Juan Bautista, 1673 
Área de datos de 
descripción física 
20 + 611 + 5 p.: 16 Grab. ; 8º 
Área de datos 
bibliográficos 
CCPB : 000042672 
 





       En el caso del inventario Na2, se hará referencia a los asientos que tienen una 
posible correspondencia en el inventario principal Na1 de la siguiente manera: Véase 
Na1 nº de registro, seguido de su correspondiente transcripción. En el caso de que la 
obra referenciada no tenga correspondencia con el inventario principal, y haya podido 
ser identificada, se incluirá como una ficha más con sus correspondientes 
identificaciones.   
 
       Todos aquellos datos reflejados en las fichas bibliográficas que componen nuestros 
inventarios analizados, y que hemos considerado susceptibles a indexar, vendrán 
reflejados en la disposición de los diversos índices que acompañan y complementan a 
esta relación de registros. Los índices se han unificado señalando en cada caso a cuál de 
los inventarios se refiere, es decir, los registros referidos al inventario principal Na1, 
irán contenidos en primer lugar, seguidos por los referidos al inventario P1 de don 
Jerónimo padre, los cuales vendrán indicados y precedidos por la inicial P., y por último 
los pertenecientes al grupo Na2 , dispuestos igualmente tras su indicación. En el caso de 
este último inventario, únicamente figurarán reseñados los registros distintos de Na1, es 
decir, los correspondientes a aquellas obras que no aparecen en el inventario principal, 
en los índices de autores, títulos y lenguas. Los datos de fecha y lugar de edición no 
pueden contabilizarse en este caso concreto, por no aparecer los mismos en las 
transcripciones. 
 
       Estas tablas siempre remitirán al número de registro de cada ficha, y son los 
siguientes: 
 




2) Índice de títulos. Títulos paralelos y otros títulos en las ocasiones en que la obra 
contemple varios.  
3) Índice topográfico de ediciones. Se recogerán exclusivamente los datos 
topográficos indicados en las transcripciones de los registros que componen los 
dichos inventarios. 
4) Índice cronológico de ediciones. Seguimos el anterior criterio. 

































 15.2.  Inventario principal  
de la biblioteca  
de don Jerónimo Francisco  







15.2  Inventario P1
Digestum Nouum seu Pandectarum Iuris Ciuilis tomus tertius, ex Pandectis Florentinis ... 
Parisiis Thiery, Henri 1576
[52] p., 1926 col. ; Folio
ICCU/BRIE/000028
1
Derecho civil en tablas - en seis tomos - Folio - Paris - 1576 - En 100 rreales
Cujas, Jacques
Principis opera omnia: quatuor volumina distincta, haec repetita editione ad verum auctore collata & innumeris .... 
Lugduni Pillehotte, Jean 1614
[112] p., 2358 col., [48] p., [2] h. de grab. ; Folio
CCPB000050140-9 
2
Cuiacii opera - En quatro tomos - Folio - Lugduni - 1614 - 12 reales
Bartolo de Sassoferrato
Bartoli a Saxoferrato, In tres posteriores Cod. Libros, Commentaria, Quibus praeter Alex. Barb. Seissell. Pom.
Nicelli, & aliorum Adnotationes, & contrarietatum Conciliationes, accesserunt ... Cassiani Putei ... Guidonis
Pancirolii, et Bernardi Trotti ... lucubrationes ...
Augustae Taurinorum Compagnia della Stampa 1589
69 h. ; Fol. 
CCPB000694173-7 
3
Bartuli opera en ocho tomos - folio - Augusta Taurinorum - 1589 - 50 reales
De Tudeschi, Niccolo
Abbatis Panormitani omnia, quae quidem extant, Consilia, Quaestiones et Tractatus ..... 
Lugduni Tinghi, Philippe 1578
255 [i.e. 234] h. ; Fol. 
CCPB000007535-3 
4
Abas Parnomitanus - En siete tomos - Folio - Lugduni - 1576 - En 50 reales
Del Maino, Giasone 
Repertorium copiosissimum, In omnia Iasonis Mayni... Commentaria... 




Jasonis - Opera - En diez tomos -Folio - Venetis - 1573 - En 55 reales
Castro, Paolo de 
Pauli Castrensis ... In Primam [-secundam] Codicis partem Comentaria .... 




Pauli de Castro - Opera - En seis tomos - Lugduni - 1585 - En 40 rreales
15.2 Inventario P1
Sandeo, Felino Maria
Consilia Felini Sandei Ferrariensis... quafieri potuit diligentia, ab innumeris prope erroribus vindicata His subiectus
est index in omnia eiusdem Felini opera, locupletissimus




Feloni - Opera - En quatro tomos - Augusta Taurinirum - 1578 - En 30 reales
Rebuffi, Pierre
In tit. dig. De verborum et rerum significatione commentaria amplissima ... 
Lugduni Rouille, Guillaume 1614
[10], 701, [46] p. ; Folio
CCPB000332164-9
8
Rebufi - Opera - Folio - Lugduni - 1600  y Varios años   - en siette tomos - En  77 reales
Syntagma communium opinionum, siue receptarum V. I. sententiarum ad instar Codicis Iustiniani in titulos
redactum ...
Lugduni Cardon, Horace 1608
3 Vol. ; Folio
IT\ICCU\SBLE\019776 
9
Comunium opinionum sintagma - Folio - Lugduni - 1608 - En tres tomos - En 30 rreales
Dauren, François
Omnia quae quidem hactenus extant opera, nunc demum plurimis in digesta seu pandectas & codicem
commentariis & methodicis expositionibus ....




Francisci Duareni - Opera - Folio - Lugduni - 1579 - En tres tomos - 36 reales
Gregoire, Pierre 
De Republica libri sex et viginti : in duos tomos distincti ... 
Lugduni Phillehotte, Jean 1609
[12], 480 p. ; Folio
CCPB000243633-7 
11
Petri Gregariz - De republica primera y segunda parte- Folio - Lugduni 1609 - En 44 reales
Gregoire, Pierre 
Petri Gregorii tholosani ... Commentaria et annotationes in Decretalium proemium, Tit. de Summa Trinitate et fidei
catholica ...
Lugduni Pillehotte, Jean 1612
[8], 521, [64], [2] en bl. p. ; Fol. 
CCPB000497078-0
12
Ydem In decretales - Folio - Lugduni - 1612 - En dos tomos - En 34 reales
15.2 Inventario P1
Gregoire, Pierre 
Syntagma iuvris Vniversi, atque legum pene omnium gentium, et Rerum publicarum Praecipuarum... 
Lugduni Pillehotte, Jean 1609
[16], 168, 298 p. : il. ; Folio
CCPB000183533-5
13
Iden Sintagma iuris - Folio - Lugduni - 1639 - En dos tomos - En 30 rreales
Doneau, Hugues
Commentariorum iuris ciuilis libri vigintiocto... 
Hanoviae Wechel, Imprimerie 1612
[28], 1447, [48] p. ; Folio
CCPB000122398-4 
14




Idem en releactus primera y segunda parte folio - Lugduni  - 1623 - En un tomo - 33 reales
Doneau, Hugues
Hugo Donelli .... commentarii absolutissimi, ad 2. 3. 4. 6. et 8. libros ..... 
Francofurti Fischer, Peter 1599
2 Vol. ; 20ª
ICCU/BVEE/016559
16
Idem Super codicem et de berborum obligationibus - Francofurti - 1599 - En dos tomos - En 33 reales
Pace, Giulio
[Corpus Iuris Civilis]. IIulii Pacii a Beriga I.C. analysis Codiris... 
Lugduni Harsy, Viuda de Antonio 1616
[26] h., 402 p. ; folio
CCPB000055278-X 
17
Julii Parii - Análisis - Lugduni - 1616 - En un tomo   - En 16 reales
Mantica, Francesco
Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum in libros duodecim distinctus .. 
Venettiis Giunta, Bernardo 1607
[38], 356 h. ; Fol. 
CCPB000713397-9 
18
Mantica - De coniecturis - Folio - Venetii - 1607 - En un tomo - En 12 rreales
15.2 Inventario P1
Ayrault, Pierre
Petri Aerodii,... Rerum ab omni antiquitate judicatarum pandectae 
Paris Sonnius, M. 1588
Folio
FRBNF30042961       
19
Petri Herochi - In pandectas - Folio - Paris - 1588 - En un tomo - En 44 rreales
Praetis, Simon de
Simonis de Praetis ... De interpretatione ultimarum voluntatum ... 
Francoforti ad Moenum Fabricio, Pierre 1583
236 h.; 164 , [104] p. ; Folio
CCPB000338061-0 
20
Simon de Pratis - Ultimatum voluntatum - Folio - Franco Furti - 1583 - En un tomo - 16 reales
Hofmann, Johann Jacob
Lexici universalis historico, geographico, chronologico, poetico-philologici continuatio : praeter addenda  ... 
Basileae s.i. s.f.
963, [1] en bl ; 260 p. ; Folio
CCPB000173460-1
21
Francisci Hofmani - Opera - Folio - 1599 y 1600 - En tres tomos - En 36 reales
Tractatus de in integrum restitutionibus, ex diversis I. V. Doctoribus decerpti... 
Lugduni Harsy, Antonio de 1586
2 Vol. ;  Folio
CCPB000026759-7 
22
Tractatus de restitutione yn integrum - Folio - Lugduni - 1586 - En un tomo - En 10 reales
Orozco, Juan de
Ioannis Oroscii ... Ad responsa prudentum commentarij : duo hi Tomi, in priores integrósque digestorum duos
libros sunt. Legum contextus ipse totus ...
Salmanticae Portonariis, Andrea de 1558
[20] p., 522 col., [2] p., col. 523-998, [70] p. 
CCPB000019268-6 
23
Joannis Orosci - Yndigesta - Folio - Salmanticae - 1558 - En un tomo - En 16 reales
Amaya, Francisco de
In tres posteriores libros codicis Imperatoris Iustiniani commentarii ... 
Lugduni Prost, Jacques 1639
[12], 605, [39], 18, [1] p. ; Folio
CCPB000043837-5 
24
Amaya - In codicem - Folio - Lugduni - 1639 - En un tomo - En 30 reales
15.2 Inventario P1
Corpus selectorum tractatuum de pignoribus et hypothecis, collectum ex praestantissimis & celeberrimis quibusque
iuris interpretibus .....
Francofurti ad Moenum Fabricium, Petrum 1586
8 + 672 + 52 p. : 1 Grab. ; 20ª
IT\ICCU\BVEE\012439 
25
Tratactus de pignoribus - Folio - Francofurti - 1586 - En un tomo - 12 reales
Calvin, Jean
Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici, feudalis item, ciuilis, criminalis, theoretici ac practici... :
Coloniae Helvidius, Franciscus 1622
[8], 1047 p. ; Folio
CCPB000159779-5 
26
Lexicon iuris - Calvini - Colonice - 1622 - En un tomo - En 24 rreales
Costa, Manuel 
Emanuelis Costae ... Omnia quae quidem extant in ius canonicum et ciuile opera .. 
Lugduni Tinghi, Philippe 1576
[12], 646, [62] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000338115-3 
27
Emmanuelis Costa - Opera - Folio - 1576 - En un tomo - En 10 reales
Molina, Luis de
De Hispanorum primogeniorum origine ac natura libri qvatuor ... 
Lugduni Landry, Pierre 1588
[16], 536, [52] p. ; Folio
CCPB000018019-X 
28
Molino - De primo generis - Folio - Lugduni - 1588 - En un tomo - En 24 reales
De Dote tractatus ex variis iuris ciuilis interpretibus decerpti ... 
Lugduni Giunta, Juan, Herederos de 1569
849, [17] p. ; Folio
CCPB000225500-6 
29
Tractatus de dote variorum - Folio - Lugduni - 1569 - En un tomo - En 12 reales
Toledano, García
Lucerna rubricarum et titulorum in tres posteriores libros codicis Iustiniani ....edita per Garsiam Toletanum.....
Matriti Martín de Balboa, Alfonso 1613
[4], 225, [13] h. ; Folio 
CCPB000037566-7 
30
Idiaquez -Luzerna rrubricarum - Folio - Matriti - 1613 - En un tomo - En 16 rreales
15.2 Inventario P1
Salón de Paz, Mateos
Doctoris Burgensis Marci Salon de Pace ad Leges Taurinas insignes .... 
Pinciae Fernández de Córdoba, Francisco 1568
[4], 440 h. ; Folio
CCPB000000730-7 
31
Salon de Paz - In leges - Tauri Fabro Pincicae - 1568 - En un tomo - 10 reales
Solis, Feliciano de
Commentarii de censibus quatuor libris fere omnem materiam de censibus complectentes 
Compluti Gracian, Juan 1594
[6], 238, [13] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000180196-1 
32
Feliciano - De contibus primera y segunda parte - Compluti - 1594 - En dos tomos - En 12 rreales
Sanz Morquecho, Pedro 
Tractatus de bonorum diuisione : amplissimus omnibus iuris studiosis maximè vtilis, & necessarius ....
Matritti Iñiguez de Lequerica, Juan, Herederos de 1601
[12], 390, [52] ; Folio
CCPB000052797-1 
33
Morquecho - De divisione bonorum - Folio - Matriti - 1601 - En un tomo - En 14 rreales
Coras, Jean de
Ioannis Corasii ... Opera quae haberi possunt omnia : collata & in duos tomos distributa ... / opera et studio Valent.
Guil. Forsteri ...
Vvitebergae Schmidt, Johann 1603
[20], 1009 [i.e. 1019] p. ; Folio
CCPB000617526-0 
34
Joanni Corrarsii - Opera - Folio - Viteverga - 1603 - En dos tomos - En 33 rreales
Favre, Antoine
Antonii Fabrii .... Rationalia in primam et secundam partem pandectarum ....
Coloniae Allobrogum Crespin, Samuel 1619
[32], 859 p. ; Fol. 
CCPB000054654-2
35
Anttonii Fabri - Rrationalia - Folio - Colonice Alobrogum - anno 1619 - En cinco tomos - En 100 reales
Favre, Antoine
Antonii Fabri... . Coniecturarum iuris ciuilis libri viginti  .... 
Coloniae Allobrogum Crespin, Samuel 1615
[12], 798, [32] p. ; Folio
CCPB000054653-4
36
Iden - De coniecturis - Folio - Colonice Allobrogum - Folio - 1615 - Un tomo - En 20 reales
15.2 Inventario P1
Favre, Antoine
Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro sabaudiae senatu tractatarum : ex ordine titulorum
Codicis Justinianei ... in nouem libros distributus
Lugduni Cardon, Horace 1615
[20], 1222, [78] p. ; Folio
CCPB000667702-9 
37
Iden - Codex Fabrianus - Folio - Lugduni - 1615 - En un tomo - En 33 reales
Favre, Antoine
Iurisprudentiae papinianeae scientia, ad ordinem institutionum imperialium reformata ...
Lugduni Chouet, Jacques, Herederos 1607
[8], 1172, [i.e. 1164], [22], [2] bl., p. ; 4º 
CCPB000122575 -8 
38
Yden - Papinianea - quarto - Lugduni - 1607 - En un tomo - 22 reales
Favre, Antoine
Antonii Fabri  ....  De erroribus pragmat. et interpretum iuris chiliadis pars prima ... 
Coloniae Allobrogum Crespin, Samuel 1612
[16], 782, [26] p. ; 4º 
CCPB000122567-7
39
Yden - De erroribus - Segundo, tercero y quarto - En quarto - Colonia Alobrogum - 1612 - En tres tomos - En
24 reales
Borcholten, Johann
Ioannis Borcholten .... In quatuor institutionum Iuris Civilis libros commentaria ....
Coloniae Allobrogum Gamonetus, Stephanus 1637
[6], 751, [43] p. ; 4º 
CCPB000214346-1 
40
Borcholten - Ynstituto - quarto - Perinis - 1638 - En un tomo - En 8 reales
Mynsinger von Frundeck, Joachim
Ioachim Mynsingeri a Frundeck ... Apotelesma, hoc est Corpus perfectum scholiorum ad Institutiones Iustinianeas
pertinentium ...
Lugduni Rousselet, Pierre 1616
[16], 914, [78] p. ; 4º 
CCPB000464282-1 
41
Misingerius - Ynstituta - Quarto - Lugduni -- 1616 - En un tomo - En 8 rreales
Connan, François 
Francisci Connani... Commentarium Iuris Civiles : libri derem ...  argumentis tum ante singulorum librorum
capita... per... Franciscum Hotomanum...
Hanoviae Emmelii, Egenolphi 1609
64 + 942 + 24 p. ; 4º
CCPB000054501-5 
42
Francisci Connanini - Yuris Civile - quarto - Hanovice - 1610 - En un tomo - En 20 reales
15.2 Inventario P1
Larreatigui, Martín de
Selectarum Iuris Ciuilis disputationum & interpretationum libri octo  ... 
Salamanticae Cosío, Diego de 1630
[48], 553 [i.e. 543], [1] en bl., [24] p. ; 4º 
CCPB000034504-0 
43
Larreatigui - Iuris civiles disputationes - Quarto - Salmanticae - 1630 - En un tomo - En 8 rreales
Fachinei, Andrea 
Controversiarum iuris libri decem : quibus omnes fere quaestiones praecipuae ... 
Coloniae Agrippinae Gymnici, Ioan 1614
[48], 742 p. ; 4º 
CCPB000249586-4 
44
Fachincei - Controvertias - Quarto - Colonice Agripinae - 1614 - En dos tomos - En 16 reales
Peguera, Lluis de
Decisiones aureae in actu practico frequentes ex variis sacri regii concilii Cathaloniae conclusionibus collecta...
Barcinone Cendrat, Jacobo de 1605
[14], 424, [24] h. ; Folio
CCPB000180643-2 
45
Pequera - Decisiones - Folio - Barzinone - 1605 - En un tomo - En 8 rreales
Vivio, Francesco
Decisiones regni Neapolitani ... 
Venetiis Sessa, Herederos de Melchiore 1598
410, [46] p. : il. ; Folio 
CCPB000564932-3 
46
Francisci Vivii - Dezisiones rregni - Neapolitani - Venitiis - 1602 - En dos tomos - En 16 rreales
Vicenzo, Franchis
Decisiones Sacri Regii Consilii neapolitani ... 
Venetiis Pezzana, N. s.f.
Folio
ICCU / NAPE /000329
47
Decisiones - de Franchis - Folio - Venetiis - 1607 - En un tomo - En 10 rreales
Sacrosanctae decisiones canonicae  ... 
Venetiis Scoto, Girolamo, Herederos de 1599
[60], 620 p. ; Folio
CCPB000405560-8
48
Decisiones canonica - de Bellemera - Venitiis - 1599 - En un tomo - En 6 reales
15.2 Inventario P1
Velázquez de Avendaño, Luis
Tractatus de Censibus Hispaniae : continens librum unum ... 
Compluti Martínez Grande, Luis 1614
[8], 272, 36 h. ; Folio
CCPB000042766-7 
49
Avendaño - De censibus - Folio - Compluti - 1614 - En un tomo - En 22 reales
Padilla y Meneses, Antonio de
Antonii de Padilla et Meneses regii militarium ordinum consiliarij In titulum de fideicommisis commentarius... 
Mantuae Carpetanum Gomez, Alfonso 1568
[4], 168 h. ; Folio
CCPB000320089-2 
50
Padilla - De fidei comises - Folio - Matrice Carpetanorum - 1568 - En un tomo - En 6 rreales
Montealegre, Juan de
Liber secundus praxis civilis de Exercitio practicarum octionum, iuxta hodienum stylum communi & regio iure
sancitae
Matriti Herrera, Juan de 1614
173 h. [23] h. ; Folio
CCPB000210717-1 
51
Praxis civiles - De Monte alegre - Folio -Matriti - 1614 - En un tomo - En 12 rreales
Suarez, Rodrigo
Lectura legum aliquarum huius regni : utilem et practicabilem materiam continentium consilia etiam et allegationes
....
Vallisoleti Fernández de Córdoba, Diego 1539
[12], CCXVI fol. ; Folio
CCPB000648775-0
52
Rodericus Suarez - Allegationes - Folio - Vallisoleti - 1539 - En un tomo - En 3 reales
Suarez, Rodrigo
Commentarii Roderici Suarez in l. Quoniam in prioribus. C. de inoffic. testa. & in. l. post rem iudicatam .... 
Salmanticae Portonariis, Andrea de 1556
[60], 460 [i.e. 457] p. ; Folio
CCPB000024240-3
53
Ydem rrepetitiones - Folio - Salmantia - 1556 - En un tomo - En 3 rreales
Castillo Sotomayor, Juan del
Quotidianarum controuersiarum iuris liber secundus...  
Compluti Sánchez Crespo, Justo 1605
[10], 268, [30] h. ; Folio
CCPB000038948-X 
54
Castillo Sotomaior - Controversiarum iuris  primero y segundo folio - Compluti - anno 1605 - En dos tomos -
En 24 reales
15.2 Inventario P1
Sarmiento de Mendoza, Antonio
Selectarum interpretationum libri tres 
Burgis Giunta, Felipe de 1573
9 h. + 130 fol. + 4 h. ; Folio
CCPB000023000-6 
55
Sarmiento - De reditibus eclesiasticis - Folio - Burgis - 1573 - En un tomo - En 4 reales
Caldera, Duarte 
De erroribus pragmaticorum libri quatuor : totidem variarum lectionum 
Matriti Delgado, Cosme 1612 
[2], 55, [10] h., [1] en bl., 120, [8] h. ; Folio
CCPB000037831-3 
56
Caldera - De erroribus - Matriti - Folio - 1612 - En un tomo - En 4 reales
Valdés, Juan de 
De dignitate regum regnorumquê Hispaniae & honoratiori loco eis seu eorum legatis â concilijs ac Romana sede
iure debito
Granatae Díaz de Montoya, Fernando 1602
[6], 197, [7] h. ; Folio
CCPB000227904-5 
57
Valdés - De dignitate rregun - Folio - Granatae - 1602 - En un tomo - En 8 rreales
Muñoz de Escobar, Francisco
De ratiociniis administratorum et aliis variis computationibus tractatus ... 
Metymnae à Campo Lasso, Cristóbal 1603
[8], 291, [37] h. ; Folio
CCPB000033722-6 
58
Escovar - De rratiocinnis - Folio - Metimnae Campo - 1603 - En un tomo - En 10 reales
Ayerbe de Ayora, Antonio 
Tractatus de partitionibus bonorum communion inter maritum & uxorem & filios ac haeredes eorum ... 
Granada Rabut, René 1586
[16], 213, [1] h. ; Folio
CCPB000152247-7 
59
Ayora - De partitionibus - Folio - Granada - 1586 - En un tomo - En 10 rreales
Escaño, Fernando de 
Propugnaculum Hierosolymitanum sive Sacrae Religionis Militaris S. Ioannis Hierosolymit Militae Regularis
compendium ...
Hispali Gomez de Blas, Juan 1663
[26], 417 [i.e. 419] p. ; Folio 
CCPB000046940-8 
60
Escano - Propugnaculum Hierosolymitanum - Madrid - 1663 - En un tomo - En 24 rreales
15.2 Inventario P1
Mateu y Sanz, Lorenzo
D. Celeberrimí Don Laurentij Matthaeu et Sanz ...Tractatus de Regimine Regni Valentiae, ... 
Lugduni Huquetan, Jean-Antoine 1677
[48], 610 [i.e. 588], [130] p. ; Folio
CCPB000046906-8 
61
Mathei - De regimine rregni - Valentia - Folio - Lugduni - 1676 - Es dorado - En un tomo - En 36 rreales
Ramos del Manzano, Franco
D. Francisci Ramos del Manzano... Ad leges Iuliam et Papiam et quae ex libris ivrisconsultorum fragmenta ad illas
inscribuntur commentarij et reliquationes...
Matriti Fernández de Buendía, José 1678
2 Vol. ; Folio
CCPB000040496-9 
62
Ramos - Ad leges iuliam et papiam - Folio - Madrid - 1668 - En dos tomos - En 77 reales
Escaño, Fernando
Tractatus de perfectione voluntatis testamento requisita et de testamento perfecto ratione voluntatis 
Hispali Blas, Juan Francisco de 1676
[20], 312, [36] p. ; Folio
CCPB000036206-9 
63
Escaño - De testamentis hispali - 1676 - En un tomo - En 12 reales
Bolero y Cajal, Diego
D. Didaci Bolero et Caxal ... Tractatus de decoctione debitorun fiscaliun ... 
Matriti Bedmar y Valdivia, Lucas Antonio de 1675
[54], 662, [86] p. ; Folio
CCPB000035146-6 
64
Bolero - De coctione debitarum fiscalium - Folio - Matriti - 1695 - En un tomo - En 16 reales
González de Salcedo, Pedro
De lege politica, eiusque naturali executione, & obligatione, tam inter laicos, quàm ecclesiasticos  ....
Matriti Díaz de la Carrera, Diego 1642
[24], 396 [i.e. 394], [82] p. ; Folio
CCPB000036883-0 
65
Salcedo - De lego politica - Folio - De marquilla - Matriti - 1678 - En dos tomos - En 55 reales
Gómez, Antonio
Don Antonii Gomezii .... Ad leges Tauri commentarius: opus elaboratum et perfectum in quo leges LXXXIII ad
amussim ....  et D. Diegi Gomezii, Antonii Mepotis additionibus ipsi operi infertis auctior
[Coloniae] Crispini, Iacobi 1628
8 + 528 + 20 p. ; Folio
CCPB000041277-5 
66
Antonio Gómez - In leges - Tauri - Folio - Coloniae Allobroguen - 1628 - En un tomo - En 12 reales
15.2 Inventario P1
Biblia sacra, ad vetustissima exemplaria castigata, necnon figuris & chorographicis descriptionibus illustrata ... :
Lugduni Rouillé, Guillaume 1569
[10], 394, [66] h. : il. ; Folio
CCPB000002516-X 
67
Biblia sacra - Folio - Con estampas de madera - Lugduni - 1569 - En un tomo - En 36 rreales
Lao, Andrea
In primam partem D. Thomae Disputationes Theologicae ... : tomus primus ... 
Genuae Farroni, Giovanni Maria 1650
[20], 595, [17] p. ; Folio
CCPB000133254-6 
68
Fr. Andreas de Cruce yn primam partemn don Thomae - Folio - Genua - 1650 - En un tomo - En 20 reales
Avendaño Eztenaga, Miguel de
De divina scientia et praedestinatione
San Sebastián Huarte, Martín de 1674
[29], 307 [i.e. 309], 353, [7] p., [1] h. de grab. 
CCPB000034346-3 
69
Michael de Avendano - De divina scientia - Folio - En San Sevastián - año 1674 - En un tomo - En 20 rreales
Ferrer, Vicente
M. Fr. Vincentii Ferre ... ordinis predicatorum ... Tractatus theologici in primam partem D. Thomae : à quaestione
quarta decima, vsque ad vigesimam septimam exclusive ... : tomus secundus
Salmanticae Pérez, Lucas 1676
[28], 892 p. ; Folio
CCPB000035574-7 
70
Ferre - In primam partem - Don Thoma Tomo segundo - Folio- 1676 - En un tomo - En 20 reales
Briceño, Alonso
Prima pars celebriorum controuersiarum in primum sententiarum Ioannis Scoti 
Matriti Real, Ïmprenta 1638
34 + CXCVIII + 148 + 738 + 24 p. : Grab. ; Folio
CCPB000035347-7
71
Brizeño - Super Scotum - Folio - Matriti - 1638 - En dos tomos - En 24 reales
Saenz de Aguirre, José
Philosophia Moralis ab Aristotele tradita decem libris Ethicorum ad Nicomachum a Ioanne Argyropilo byzantino
latine reddita  ...




Aguirre - Philosophia moralis - Folio - Salmantica - 1675 - En un tomo - En ----
15.2 Inventario P1
Saenz de Aguirre, José
Philosophia rationalis nou-antiqua sive disputationes selectae in logicam et metaphysicam Aristotelis ... 
Salmanticae Pérez, Lucas 1675
2 Vol. ; Folio
CCPB000037484-9 
73
Idem Philosophia de aionalis in logicam et metha phisicam - Folio - Salmantica - 1675 - En un tomo - En 30
reales
Cardillo Villalpando, Gaspar
Commentarius in octo libros physicorum Aristotelis: praeterea quaestiones quae ad eosdem libros pertinent in
contrariam partem disputatae ...
Compluti Villanueva, Juan de 1567
[4], 126, 118 h. ; Folio
CCPB000152429-1 
74
Villalpando - In phisican - Arestotelis - Folio - Conplute - 1567 - En un tomo - En 4 rreales
Hurtado de Mendoza, Pedro
Cursus philosophicus à summulis ad metaphysicam 
s.l. s.i. s.f.
[13], 166 p. ; 8º 
CCPB000401177-5 
75
Petrus Hurtado de Mendoza - Cursus philosophicus - Folio - sin principio - En un tomo - En 16 rreales
Arriaga, Rodrigo de
Cursus philosophicus
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1632
[16], 891, [53] p. ; Folio
CCPB000583662-X 
76
Cursus philosophicus - de Astriaga - Folio - Antuerpiae - 1632 - En un tomo - En 33 reales
Peinado, Francisco Ignacio
Disputationes in octo libris physicorum Aristotelis  
Compluti García Fernández, Francisco 1674
[8], 580, [6] p. ; 4º 
CCPB000041500-6  
77
Peynado - Phisica - Complutti - 1674 - En un tomo - En 8 rreales
Lerma, Cosme de
Compendium Summularum SS. P.M. Fr. Dominici de Soto Ordinis Praedicatorum .. 
Burgis Successor Ioannis de U. 167-
[16], 318 p. : il. ; 4º
CCPB000183900-4
78
Sumulas - de Lerma - quarto - Burgis - 1665 - En un tomo - En 4 rreales
15.2 Inventario P1
Herrera, Agustín de
R.P. Doctoris Augustini de Herrera ... Societatis Iesu ... Tractatus de angelis : in primam partem S. Thomae à
quaest. 50 usque ad 65 & à 106 usque ad 114
Compluti García Fernández, Francisco 1675
[8], 497, [i. e. 495] ; 4º 
CCPB000034219-X 
79
Herrera - De anxeles - quarto - Conpluti - 1675 - En un tomo - En 8 rreales
Herrera, Agustín de
R.P. Doctoris Augustini de Herrera ... Societatis Iesu ... Tractatus de Altissimo Trinitatis mysterio : in primam
partem Sancti Thomae a quaestione 27 usque ad 43
Compluti García Fernández, Francisco 1674
[16], 379 p. ; 4º 
CCPB000034218-1 
80
Iden - De trinitate - quarto - Compluti - 1674 - En un tomo - En 8 rreales
Quintanilla, Gregorio de
Tabernaculum foederis quadruplici commentario illustre seu commentaria in exodum  ... 
Salmanticae Pérez, Lucas 1674
[22], 802 p. ; Folio
CCPB000041556-1 
81
Quintanilla - Tabernaculum foederis - Folio - Matriti - 1673 - En un tomo - En 10 reales
San Miguel y Barco, José de
Biblia Mariana : ex pluribus authoribus collecta .... 
Burgis Viar, Juan de 1674
[108], 388 [i.e. 392], [96] p. ; Folio
CCPB000127954-8 
82
Biblia mariana - Burgis - 1674 - En un tomo - En 16 rreales
Concepción, Luis de la
Examen theologiae moralis: De potestate regularium tam ex iure, quam ex privilegiis, tam respectu capituli
generalis, .....
Compluti García Fernández, Francisco 1676
20 + 393 + 10 p. ; Folio
CCPB000130383-X 
83
Examen teologiae moralis - Ludovici de Conceptione - Compluti - 1676 - Tomus treinta y nueve - En un tomo -
En 12 rreales
Almonacid, Joseph de
Discursos para los domingos y ferias principales de la quaresma : sacados de las doctrinas de los Santos Padres .....
Madrid Sánchez, Melchor 1676
[28], 552, [16] p. ; Folio
CCPB000050387-8 
84
Quaresma - de Almonacid - Folio - Madrid - 1676 - En un tomo - En 12 rreales
15.2 Inventario P1
Calepino, Ambrogio
Dictionarium ... Additamento Pauli Manutii ... 




Calepinus - Quinque linguarum - Folio - Venitis - 1583 - En un tomo - En 16 rreales
Nebrija, Antonio
Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis ...   
Matriti Regia, Tipografía 1665
[8], 426 [i.e. 416] h. ; Folio
CCPB000034403-6 
86
Vocabulario - de Antonio - Madrid - 1665 - En un tomo - En 24 reales
Virgilio Marón, Publio 
Opera Virgiliana : cum decem commentis, docte et familiariter exposita ... 
Lugduni Crepin, Jean 1529
CCLXVIII, XCV, [1], CCCCCC, [16] p. : il. ; Folio
CCPB000028050-X 
87
Virgilius cum diez comentii - Folio -Lugduni - 1529 -En un tomo - En 16 rreales
Neapoli, Carolus de
Caroli Neapolis Anaptyxis ad Fastos P. Ovidii Nasonis
Antuerpia Moreto, Balthasar 1638
304 p. : Grab. ; Folio
FRBNF31007127       
88
Caroli Neapolis - Ad fastos - Ovidii - Folio - Antuerpiae - 1639 - En un tomo - En 12 rreales
Juvenal, Decio Junio 
Iunii Iuvenalis ... opus : nunc demum ab omnibus mendis purgatum ... / interprete Ioanne Britannico .... 
Venetiis Bindoni, Francesco 1548
[6], 143 h. ; Folio
CCPB000014767-2 
89
Iuvenalis cum comento - Folio - Venetii - 1548 - En un tomo - En 8 reales
Piero Valeriano, Juan 
Hieroglyphica : Seu de sacris Aegyptiorum aliarumqve gentium literis Commentarii... 
Lugduni Frellon, Pauli 1610
[44], 644, [44], 100, 211, [8] p. : il. ; Folio
CCPB000184348-6 
90
Pierii Valeriani - hierogliphicas - Lugduni - 1610 - En un tomo - En 30 rreales
15.2 Inventario P1
Nizzoli, Mario 
Latínae linguae dictionarium  .... 
Basileae Winter, Robertum 1544
28  p. + 1880 + 24 col. ; Folio
CCPB000001454-0 
91
Thesaurum linguae latinaea - Basilea - 1613 - En dos tomos - En 36 rreales
Sabellico, Marco Antonio Coccio
Marci Antonii Coccii Sabellici exemplorum libri decem: ordine elgantia et utilitate praestantissimi... 
Argentoraci Schürerius, Mathias 1509
[4], CI h. ; Folio
CCPB000250535-5
92
Antonio Coscii ystoriarum segunda pars - Folio - 1509 - En un tomo - En 6 rreales
Dempster, Thomas 
Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum : in quo praeter ea quae Ioannes Rosinus delineauerat infinita
supplentur ....
Lutetiae Parisiorum Le Bouc,  Ioannem 1613
[24], 828 [i.e. 816], [72] p. ; Folio
CCPB000142437-8 
93
Rosinus - De antiquitate rromanorum - Folio - Lutetia Parisiorum - 1613 - En un tomo - En 16 reales
Guicciardini, Lodovico
Omnium Belgii sive inferioris Germaniae regionum descriptio ... Recèns ex idiomate italico... in latinum sermonem
conversa Regnero Vitellio Zirizaeo interprete...
Amstelodami Jansson, G. 1613
Folio
FRBNF33993460       
94
Guicciardinii - Descriptio inferioris germania - Folio - Amsterodami - 1613 - En un tomo - En 12 rreales
Trithemius, Johannes 




Poligrafia - Ioannis Trithemii - Folio - 1518 - En un tomo - En 20 rreales
Bodin, Jean
Io. Bodini. ... de republica libri sex, latine ab autore redditi, multo quam antea locupletiores




Ioannes Bodinus - De republicas - Folio - Paris - 1596 - En un tomo - En 30 rreales
15.2 Inventario P1
Santbech, Daniel 
Problematum astronomicorum et geometricorum sectiones septem, .... 
Basileae Petri, Heinrich 1561
[20], 294, [2] p. : il. ; Folio
CCPB000268692-9 
97
Petrimonii - Problemata mathematica - Folio - Basilea - 1566 - En un tomo - En 12 rreales
Sacrobosco, Johannes de
Sphaera Ioannis de Sacro Bosco emendata ... 




Sphera mundi cum tribu comondis - Folio - Antiguo - En un tomo - En 6 reales
Stade, Jean
Tabulae bergenses aequabilis et adparentis motus orbium coelestium ... 
Coloniae Agrippinae Birckmann, Arnold, Herederos de 1560
[6], 245 p. ; Folio
CCPB000188232-5 
99
Tabula bergentes - Ioaninis Stadii- Colonia Agripina - 1560 - En un tomo - En 6 rreales
Cortés, Martín
Breue compendio de la sphera y de la arte de nauegar : con nueuos instrumentos y reglas .... 
Sevilla Álvarez, Antón 1551
XCV + 3 h. : il. ; Folio
CCPB000000210-0 
100
Geographia ptholomei y arte de navegar y de sphera - por Martín Cortés - Folio - En un tomo - antiguo - En
un tomo - En 20 reales
Estrabon
Strabonis Geographicorum lib. XVII, olim, ut putatur, a Guarino Veronensi ac Gregorio Trifernate latinitate
donati, iam denuo a Conrado Heresbachio ... Hieronymo Gemusaeo ... interprete




Strabonis - Geographia - Folio - Basilea - 1539 - En un tomo - En 20 rreales
Alfonso X, el Sabio. Rey de Castilla
Las siete Partidas del sabio rey don Alonso el Nono, nueuamante glosadas por... Gregorio Lopez...
Valladolid Fernández de Córdoba, Diego 1587
[151], h. [1] h. en bl. ; Folio
CCPB000000258-5 
102
Las Partidas - de Gregorio López - Folio - Valladolid - 1587 - En quatro tomos - En 130 reales
15.2 Inventario P1
Recopilacion de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad Catolica del rey D. Felipe segundo 
Madrid Barrio y Angulo, Catalina de 1640
[4], 394; 376, [2]; [1], 198, [7], 88 h. ; Folio
CCPB000040626-0 
103
La nueva rrecopilazión - Madrid - 1640 - En tres tomos - En 170 rreales
Aragón. Reino de 
Fueros y observancias del Reyno de Aragon ....
Zaragoza s.i. 1667
[30], 242 h. ; Folio
CCPB000298558-6 
104
Fueros y observancia del rreyno de Aragón - primera y segunda parte - Folio - Zaragoza - 1667 - En dos tomos
- En 50 rreales
Vizcaya. Señorío 
El fuero pruilegios franquezas y libertades de los caualleros hijos dalgo del Señorio de Vizcaya : confirmados por
el Rey don Felippe IIII ... y por los señores Reyes sus predecessores
Bilbao Huidobro, Pedro de 1643
[3], 130, [15] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000052627-4 
105
Fueros de Viscaia - duplicados - Folio - Vilvao - 1643 - En dos tomos - A 6 reales
Navarra (Reino) 
Reportorio [sic] de todas las leyes promulgadas en el Reyno de Navarra; en las Cortes que se han celebrado
despues que los sindicos del hizieron la recopilacion, hasta las de el año 1662...
Pamplona Zabala y Labayen, Martin Gregorio de 1666
[12], 260, [38] p. ; Folio
CCPB000460678-7 
106
Repertorio de las leies de Navarra - Folio - Pamplona - Año de 1666 - En un tomo - En 6 reales
Veitia Linage, José de 
Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales... 
Sevilla Blas, Juan Francisco de 1672
[34], 299, 264, [72]p. ; Folio
CCPB000042761-6 
107
Norte de la contratación de Indias - Folñio de marquilla - Sevilla - 1671 - En un tomo - En 24 reales
Blaeu, Joan 
Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus in quo tabulae et descriptiones omnium regionum ... 
Amsterdam Blaeu, Juan 1640
[8], 31, 70, 52, [1] p. : il. ; Folio
CCPB000278194-8 
108
Theatrum olvis terrarum a Guilielmo et Ioanni Bleau - anno de 1640 - En latín - Amsterdam - En quarto - En
vezerro colorado  y dorados en quatro tomos - En 440 reales
15.2 Inventario P1
Blaeu, Joan 
Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus in quo tabulae et descriptiones omnium regionum ... 
Amsterdam Blaeu, Juan 1640
[8], 31, 70, 52, [1] p. : il. ; Folio
CCPB000278194-8 
109
Ydem Theatrum orbs terrarum a Guilielmo et Ioanni Bleau - año 1640 -  Los tres primeros en francés y el
quarto en latín - Enquadernazión de vitela maltratados - En quatro tomos  - En 300 rreales
Janssen, Johannes 
Nuevo atlas o Teatro del todo el mundo .... 
Amstelodami Jansson, Johann 1653 
4 Vol. ; Folio
CCPB000647743-7 
110 
Nuevo atlas o theatro de todo el mundo en rromance por Juan Jansonio - En Amsterdam - 1653 - En quatro
tomos - En 500 reales
Sandoval, Prudencio de
Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V... 
Pamplona París, Bartholomé 1634
2 Vol. ; Folio
CCPB000040781-X 
111
Historia de Carlos quinto - por  Sandoval - Folio de marquilla - En Panplona - 1634 - En dos tomos - En 140
reales
Sandoval, Prudencio de
La historia del emperador Carlos Quinto, maximo fortissimo rey de las Españas ... abreuiados y añadidos .... por
don Ioseph Martinez de la Puente ...
Madrid Fernández de Buendía, José 1675
[28], 518 [i.e. 520] p. ; Folio
CCPB000040774-7 
112
Epitome de Carlos quinto - por D. Joseph de la Puente- En folio - Madrid - 1675 - En un tomo - En 16 rreales
Cabrera de Córdoba, Luis
Felipe segvndo rey de España
Madrid Sánchez, Luis 1619
[8], 1176 [i.e. 1182], [60] p. ; Folio
CCPB000037786-4 
113
Historia de Phelipe Segundo - de Cabrera - Madrid - 1619 - sin principios - En un tomo - En 30 rreales
Garibay y Zamalloa, Esteban
Los XL libros d'el compendio historial de las chronicas y vniuersal historia de todos los reynos de España  .... 
Anueres Plantin, Chistophe 1571
4 Vol. ; Folio 
CCPB000000928-8 
114
Historia de E spaña - de Garibay - Amberes - año de 1571 - En quatro tomos - En 120 reales
15.2 Inventario P1
Garibay y Zamalloa, Esteban
Illustraciones genealogicas de los catholicos Reyes de las Españas y de los... de Francia y de los Emperadores de
Constantinopla, ...
Madrid Sánchez, Luis 1596
297 [i.e. 299], [1] en bl., [1], [1] en bl., [1] p. : il. ; Folio
CCPB000000614-9 
115
Yden Ilustraciones genealógicas de los cathólicos reyes de España - Folio grande - Madrid - 1596 - En un
tomo - En 80 reales
Rey don Iuan el II : cronica del ... rey don Iuan segundo deste nombre ... 
Pamplona Porralis, Thomas 1591
34 h. + 371 fol. ; Folio
CCPB000000297-6 
116
Corónica del rrey don Juan el Segundo - Pamplona - 1591 - En un tomo - En 36 reales
Núñez de Castro, Alfonso
Coronica de los señores reyes de Castilla, Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octauo y Don Enrique el
Primero  ...
Madrid Val, Pablo del 1665
[32], 372 p. ; Folio
CCPB000037196-3 
117
Nuñez - Historia de tres rreies de Castilla - Folio - Madrid - 1665 - En un tomo - En 12 reales
Carrillo, Martín
Annales y memorias cronologicas : contienen las cossas mas notables assi ecclesiasticas como seculares succedidas
en el Mundo señaladamente en España desde su principio y poblacion hasta el año MDCXXX ...
Zaragoza Gracia, Hospital General de Nuestra Señora de 1634
[12], 525, [1] h. : il. ; Folio
CCPB000231046-5 
118
Anales del mundo - de Carrillo - Folio - Zaragoza - 1634 - En un tomo - En 36 reales
Comines Philippe de
Las memorias de Felipe de Comines señor de Argenton : de los hechos y empresas de Luis Vndecimo y Carlos
Octavo reyes de Francia ...  / traducidaspor Don Iuan Vitrian...
Amberes Meursio, Juan 1643
2 Vol. ; Folio 
CCPB000039809-8 
119
Memorias de Phelipe de Comines - por D. Juan de Vitrián - Primera y segunda parte - Amberes - año 1643 -
En un tomo - En 77 rreales
Zurita, Jerónimo
Los cinco libros primeros de la segunda parte de los Anales de la Corona de Aragon .... 




Anales de Aragón - de Zurita - Zaragoza - 1669 - En 7 tomos - En 150 reales
15.2 Inventario P1
Blasco de Lanuza, Vicente
Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon : en que se continuan los Annales de Çurita y tiempos de Carlos V
....
Çaragoza Lanaja y Quartanet, Juan de 1622
2 Vol. ; Folio
CCPB000035092-3 
121
Iden de Lanuza - Primera y segunda parte - Folio - Zaragoza - 1622 - En dos tomos - En 55 rreales
Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego 
Anales de Aragon desde el año de MDXX del nacimiento de nuestro Redemptor hasta el de MDXXV 
Zaragoza Lanaja, Herederos de Pedro 1666
[38], 840, [57] p. ; Folio
CCPB000040798-4 
122
Iden - de Layas - Zaragoza - 1666 - En un tomo - En 40 rreales
Leonardo de Argensola, Bartolomé 
Primera parte de los anales de Aragón que prosigue los del secretario Gerónimo Çurita desde el año MDXVI
Çaragoza Lanaja y Quartanet, Juan de 1630
[30], 1128, [40] p. ; Folio
CCPB000037082-7 
123
Iden de Argensola - Zaragoza - 1630 - En un tomo - En 40 rreales
Briz Martínez, Juan
Historia de la fundacion y antiguedades de San Iuan de la Peña y de los reyes de Sobrarue, Aragon y Nauarra ... 
Çaragoça Lanaja y Quartanet, Juan de 1620
[16], 863, [24] p. ; Folio
CCPB000035353-1 
124
Historia de San Juan de la Peña - Zaragoza - 1620 - En 24 rreales
Murillo, Diego
Fundación milagrosa de la Capilla Angelica y Apostolica de la madre de Dios del Pilar y excellencias de la
imperial ciudad de Çaragoça ...
Barcelona Matevad, Sebastián 1616
2 Vol.  ; Folio 
CCPB000147312-3 
125
Fundación del Pilar de Zaragoza - Folio - Barcelona - 1616 - En un tomo - En 24 rreales
Sada y Amezqueta, Juan
Historia apologetica y descripción del reyno de Nauarra y de su mucha antiguedad, nobleza y calidades y reyes que
dieron principio a su Real Casa ...
Pamplona Labayen, Carlos de 1628
[6], 116 [i.e. 121], [2] h. ; Folio
CCPB000040712-7 
126
Historia descripción del rreyno de Navarra - Folio - Pamplona - año de 1628 - En un tomo - En 24 rreales
15.2 Inventario P1
Ocampo, Florian de
Los cinco libros primeros de la Coronica general de España  ...  
Alcalá Iñiguez de Lequerica, Juan 1578
222, [8] h. ; Folio
CCPB000206312-3 
127
Historia de España - por Florián de Ocampo - Folio - Alcalá - 1578 - En un tomo - En 24 reales
Simón, Pedro
Primera parte de las noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales ... 
Cuenca Iglesia, Domingo de la 1626 -1627
9 h. + 671 p. + 20 h. (Tablas) ; Folio
CCPB000038139-X 
128
Noticias historiales de las conquistas de tierra firme - por Frai Pedro Simón - Madrid - 1625 - Sin principios -
En un tomo - En 12 reales
García Laso de la Vega. (El inca)
Historia general del Peru : trata el descubrimiento del y como lo ganaron los españoles, las guerras ciuiles que
huuo entre Piçarros y Almagros ...
Córdova Barrera, Viuda de Andrés de 1617
[8], 300, [6] h. ; Folio
CCPB000036745-1 
129
Historia del Perú -. del inca - Segunda parete - Córdova - 1617 - En un tomo - En 20 rreales
Moret, Joseph de
Investigaciones historicas de las antiguedades del Reyno de Navarra .... 
Pamplona Martínez, Gaspar 1665
[36], 704 p. : il. ; Folio
CCPB000033508-8
130
Investigaciones historia de las antigüedades del rreyno de Navarra / por el padre Joseph Moret - Panplona -
Año de 1665 - Duplicados - a 30 reales - En dos tomos
Ejea y Talayero, Luis de
Discurso historico-iuridico sobre la instauracion de la... Iglesia Cesaraugustana en el templo... de San Saluador
librada la ciudad de la seruidumbre sarracena...
s.l. s.i. s.f.
[6], 386 p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000036159-3
131
Discurso sobre la instauración de la Santa Iglesia Cesaraugusta de San Salvador - por don Luis de Exea - En
un tomo - En 12 rreales
Pizarro y Orellana, Fernando
Varones ilustres del nuevo mundo : descubridores, conquistadores y pacificadores... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1639
[36], 427, 72, [30] p. ; Folio
CCPB000438271-4 
132
Varones ilustres del Nuevo Mundo - por Pizarro - Madrid - 1639 - Folio - En un tomo - En 22 rreales
15.2 Inventario P1
Piñeyro, Luis
Relación del sucesso que tuvo nuestra santa Fe en los reynos de Iapón, desde el año de seyscientos y quinze.
Imperando Cubosama ....
Madrid Martín de Balboa, Viuda de Alfonso 1617
8 h. + 516 p. + 6 h. ; Folio
S.D. XVII : 479
133
Relaziones del Japón - dfe Piñeiro - Madrid - 1617 - En un tomo - En 12 reales
Ovalle, Alonso de
Histórica relación del reyno de Chile y de las missiones y ministerios que exercita en él la Compañía de Iesús .... 
Roma Cavalli, Francesco 1648
[10], 455, [1], 4, 12 [i.e. 14] p., [35] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. : il. ; Folio
CCPB000499779-4 
134
Relación historial del reyno de Chile - Rroma - 1648 - En un tomo - En 20 reales
Sierra y Lozano, Miguel de la 
Anales del mundo : historia especial de España y Celtiberia desde la creacion hasta Christo ... 
Zaragoça Ibar, Juan de 1659
[8], 444, [23] p., [1] en bl. ; Folio
CCPB000400076-5 
135
Anales del mundo - de Sierra - Folio - Zaragoza - 1659 - En un tomo - En 16 reales
Cronica llamada Las dos conquistas del reyno de Napoles : donde se cuentan las ... virtudes del ... Rey don Alonso
de Aragon ; con los hechos y hazañas ... que ... hizo el gran Capitan Gonçalo Hernandez de Aguilar y de Cordoba
....
Çaragoça Millán, Agustín 1559
[6], CLIJ, [4] h. ; Folio
CCPB000000255-0 
136
Corónica del gran Capirán - por Hernándo Pérez del Pulgar - Zaragoza - año de 1559 - En un tomo - En 20
reales
Sueiro, Emmanuel 
Anales de Flandes. 
Anvers Beleros, Pierre y Juan 1624
2 Vol. ; Folio
CCPB000040864-6  ; CCPB000040865-4 
137
Anales de Flandes - de Sueyro - Folio - Anveres - 1624 - En dos tomos - En 40 rreales
Davila Caterino, Enrico
Historia de las guerras civiles de Francia ... traduxola del idioma toscano en nuestra lengua castellana .. Basilio
Varen de Soto .... y añadiola de nuevo en esta segunda impresión, desde el año 1598 hasta el de 1630 ....
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1660
12 + 594 + 190 + 18 p. ; Folio
CCPB: 000034500-8
138
Guerras civiles de Francia - Folio - Madrid - 1660 - En un tomo - En 36 reales
15.2 Inventario P1
Jenofonte
Las obras de Xenophon ... trasladadas de Griego en Castellano por el Secretario Diego Gracian
Salamanca Giunta, Juan de 1552
[8], 222, [2] h. ; Folio
CCPB000013994-7 
139
Obras de Xenophonte - en rromance - Folio - año de 1552 - En un tomo - En 30 rreales
Fabro Bremudan, Francisco
Historia de los hechos del serenissimo señor don Ivan de Avstria en el Principado de Cataluña : parte I ...
Çaragoça Dormer, Diego 1673
[10], 458 p., [2] h. en bl., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000035455-4
140
Historia de los echos del señor don Juan de Austria en Cataluña - Folio - duplicados - Zaragoza - 1673 - En
tres tomos - a 20 reales cada uno - 60
Dormer, Diego José
Progressos de la Historia en el Reyno de Aragon, y elogios de Geronimo Zurita, su primer coronista ... 
Çaragoza Dormer, Herederos de Diego 1680
[40], 608, [18] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000033710-2 
141
Progresos de la historia de Aragón y eloxios - de Gerónimo de Xurita su primer coronista - por el dotor Juan
Francisco Andrés de Uztarroz - Zaragoza - 1680 - En un tomo - En 16 rreales
Ortiz, Lorenzo
Origen y instituto de la Compañia de Iesus en la vida de San Ignacio de Loyola su padre y fundador que ofrece .... 
Sevilla San Hermenegildo, Colegio de 1679
[8], 197, [1] h. ; Folio
CCPB000049165-9 
142
Origen y ynstituto de la Compañía de Jesús en la vida de Ygnacio de Loyola - Sevilla - 1679 - En un tomo - En
10 reales
Hermenegildo de San Pablo 
Origen y continuacion de el instituto y religion geronimiana, fundados en los conventos de Belen en Palestina por
... San Geronimo ...
Madrid Real, Imprenta 1669
[34], 610, [50] p. ; Folio
CCPB000034209-2
143
Origen y Ynstituto de la rresoluzión geronimiana - Madrid - 1669 - En un tomo - En 16 reales
Santos, Francisco de los
Quarta parte de la Historia de la Orden de San Geronimo .. 
Madrid Villa-Diego, Bernardo de, 1680
[24], 831 [i.e. 833], [18] p. ; Folio
CCPB000038232-9 
144
Historia de la horden de san Gerónimo quarta parte - en folio - por fray Francisco de los Santos - Madrid -
1680 - En un tomo - En 16 rreales
15.2 Inventario P1
Santos, Francisco de los 
Descripcion breue del Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, vnica marauilla del mundo ... 
Madrid Real, Imprenta 1657
[6], 184, [4] h., [2] h. de grab., [9] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000042842-6 
145
Discrepción del Escurial - Folio - duplicado - Madrid - 1657 y 1667 - En dos tomos - En 28 rreales
Octaua sagradamente culta ... celebrada de orden del rey nuestro señor en la octaua marauilla ... centenario del
vnico milagro del mundo San Lorenzo el Real del Escurial ...
Madrid Real, Imprenta 1664
[22], 367, [40] p., [3] h. de grab. ; Folio
CCPB000034160-6 
146
Centenario del Escorial - Madrid - año de 1664 - En un tomo - En 10 rreales
Rojas, Pedro de, Conde de Mora 
Historia de la imperial, nobilissima, inclyta y esclarecida ciudad de Toledo... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1663
[44], 875 p. ; Folio
CCPB000040685-6 
147
Historia de Toledo - de Mora - Segunda parte - Folio - Madrid - 1663 - En un tomo - En 12 rreales
Illescas, Gonzalo de
Historia pontifical y cathólica en la que se contienen las vidas y hechos de todos los summos pontífices romanos ... 
Madrid Sánchez, Melchor 1608 -1678
6 Vol. ; Folio
Palau : 118.423 - 118.428
148
Historia pontifical - Madrid - 1652 - En quatro tomos - falta el primero - En 88 rreales
Covarrubias Orozco, Sebastián
Tesoro de la lengua castellana o española ... añadido por el padre Benito Remigio Noydens ...
Madrid Sánchez, Melchor 1674
[8], 602, 79 h. ; Folio
CCPB000688482-2 
149
Origen y thesoro de la lengua castellana - Folio - Madrid - 1674 - En un tomo - En 60 rreales
Camões, Luis de
Lusiadas  ... comentadas por Manuel de Faria i Sousa ...
Madrid Sánchez, Juan 1639
[2] p., 528, 670 col., [34] p. : il. ; Folio
CCPB000379929-8 
150
Lusiadas - de Camoens - Los dos tomos - Folio - Madrid - 1639 - En un tomo - En 66 reales
15.2 Inventario P1
Argaiz, Gregorio
La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España y Teatro monastico de la provincia
Cartaginense ...
Madrid Hervada, Bernardo de 1675
[14], 353 [i.e. 357], [3] h. ; Folio
CCPB000032017-X
151
La soledad laureada - Folio - tercedro, quarto, sexto y séptimo - Madrid - 1665 - En quatro tomos - En 48
reales
Salazar de Mendoza, Pedro
Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon : con relacion sumaria de los reyes de estos Reynos ... 
Toledo Rodríguez de Valdivieso, Diego de 1618
[4], 189, [1] h. ; Folio
CCPB000041619-3 
152
Origen de las dignidades de Castilla - por Salazar de Mendoça - año de 1618 - sin adiciones - En un tomo  - En
12 rreales
Salazar de Mendoza, Pedro
Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon : con relacion sumaria de los reyes de estos Reynos ... 
Madrid Real, Imprenta 1657
[4], 189, [3] h. ; Folio
CCPB000037966-2 
153
Idem con adiciones de Alonso Carrillo - Folio - Madrid - 1657 - En un tomo - En 24 reales
Pérez de Vargas, Bernaldo
Aqui comiença la segunda parte de la Fabrica del vniuerso, llamada Reportorio perpetuo en que se tratan ...
materias de astrologia ...
Toledo Ayala, Juan de 1563
[8], cxl ; xvi h. ; Folio
CCPB000000466-9
154
Repertorio de Bargas. Segunda parte - Folio - Toledo - 1563  - En un tomo - En 8 rreales
Petrarca, Francesco
De los remedios contra próspera y adversa fortuna
Valladolid Gumiel, Diego de 1510
[228] h. ; Folio
CCPB000020600-8 
155
Obras de Pretarche en rromance - Folio - 1510 - En un tomo - En 18 reales
Lucano, Marco Anneo
Lvcano traducido de verso latino en prosa castellana por Martín Laso de Oropesa. Nuevamente corregido y
acabado con la Historia de trivnvirato
Burgos Giunta, Felipe de 1588
[16], 411, [1] p. ; Folio
CCPB000000073-6 
156
Lucano en rromance - Burgos - 1586 - En 14 rreales
15.2 Inventario P1
Petrarca, Francesco
Triumphos ... translación de los seys triumphos de Francisco Petrarca de tooscano en castellano: fecho por Antonio
de Obrego...
Valladolid Villaquirán, Juan 1541
152 fol. + 6 h. ; Folio
CCPB000020612-1
157
Iden - Triumphos del Petrarcha - Y sin principios y sin fin - Valladolid - 1541 - En un tomo - En 4 reales
Gregorio I, San. Papa
Los Morales de sant Gregorio papa, doctor de la santa yglesia ... traduccion de... Alonso Alvarez de Toledo... 
Sevilla s.i. 1549
[10], CCXXX; CCLIV h. : il. ; Folio
CCPB000012220-3
158
Los morales de san Gregorio - Primera y segunda parte - Folio - En rromance - Sevilla - 1549 - En un tomo -
En 16 rreales
Mena, Juan de
Las Trescientas o Laberinto de fortuna, con la glosa de Fernán Nuñez de Toledo. 




Las trescientas - de Juan de Mena - Folio - Sevilla - 1499 - En un tomo - En 10 reales
Castillo, Antonio del
El devoto peregrino y viaje a Tierra Santa
Paris Mureto, Antoine 1666
[16], 516, [4], 28, [10] p., [2] en bl., [11] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000038885-8 
160
El devoto peregrino y viaxe de tierra santa - por Castillo - Folio - con estampas - Paris - 1666 - En un tomo En
36 reales
Castillo, Antonio del
El deuoto peregrino : viage de Tierra Santa ... 
Madrid Real, Imprenta 1656
[24], 511, [16] p., [5] h. de grab. pleg. : il. ; 4 
CCPB000038882-3 
161
Idem con estampas -  Madrid - 1656 - quarto - en un tomo - En 30 reales
Torres, Juan de
Philosophia moral de principes para su buena criança y govierno y para personas de buenos estados ... 
Burgos Varesio, Juan Baptista 1602
[40], 531, [4], 533-995, [84] p. ; Folio
CCPB000056207-6 
162
Philosophia moral de Torres - primera y segunda parte - Burgos - 1602 - En dos tomos - En 30 rreales
15.2 Inventario P1
Camós, Fray Marco Antonio
Microcosmia y gouierno uniuersal del hombre christiano, para todos los estados, y qualquiera de ellos ... 
Madrid Gómez, Viuda de Alfonso 1595
[16] , 211, 236, 192, [80] p. ; Folio
CCPB000151056-8 
163
Govierno univerisal del hombre - Folio - Madrid - 1595 - En un tomo - En 20 rreales
Ramos del Manzano, Francisco
Respuesta de España al tratado de Francia sobre las pretensiones de la reina cristianísima
s.l. s.i. 1668
[12], 344 p. ; Folio
CCPB000350059-4 
164
Respuesta de España al tratado de Francia sobre las pretensiones de la rreyna christianísima - por don
Francisco Ramos del Mançano - Madrid - 1667 - En un tomo - En 24 reales
Argote de Molina , Gonzalo
Nobleza de Andalucía
Sevilla Díaz, Fernando 1588
10 h. + 348 fol. : Escudo ; Folio
CCPB000000017-5 
165
Nobleza de Andalucía- por Argote de Molina - Sevilla - 1588 - En un tomo - En 88 rreales
González de Salcedo, Pedro
Examen de la verdad en respuesta à los tratados de los derechos de la Reyna christianissima sobre varios estados
de la monarchia de España ...
s.l. s.i. s.f.
[14], 376 [i.e. 374] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000036885-7
166
Examen de la verdad en rrespuesta a los trattados de Francia de los derechos de la rreyna christianíssima - por
don Pedro Salcedo - Madrid - 1668 - En un tomo - En 12 reales
Alighieri, Dante
La traducción del Dante de lengua toscana en verso castellano, por el reverendísimo don Pedro Fernández de
Villegas ..... y por él comentado allende d' los otros glosadores ...
Burgos Biel de Basilea, Fadrique, 1515
[664] p. ; Folio
CCPB000031389-0 
167
El Dante con comento y traducido en rromance - folio - Burgos - año 1515 - En un tomo - En 12 reales
Santiago, Orden de
Regla y establecimientos de la Orden y Caualleria del glorioso Apostol Santiago ... con la historia del origen y
principios deella  ....compuesto y ordenado por Don Francisco Ruiz de Vergara y Alaba ...
Madrid García Morrás, Domingo 1655
[13], 220, [20] h., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000041603-7
168




Establecimientos y ordenanzas de la provincia de Guipuzcoa - Manuscrito - En folio - En un tomo - En 10
reales
Cruz, Jerónimo
Iob euangelico stoyco ilustrado, doctrina ethica, ciuily politica 
Zaragoza Gracia, Hospital General de Nuestra Señora de 1638
[12], 397 [i.e. 391], [30] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000050476-9 
170
Job evangélico stoyco ylustrado - por fray Gerónimo de la Cruz - Zaragoza - 1638 - En un tomo - En 12
rreales
Prado espiritual,  recopilado de autores antiguos clarissimos y santos doctores por el doctor Iuan Basilio
Sanctoro...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1674
[12], 268, [28], 326, [18] p. ; Folio
CCPB000052958-3
171
Prado espiritual -Folio - Madrid - 1674 - En un tomo - En 24 reales
Granada, Fray Luis de
Dotrina [sic] christiana : en la qual se enseña todo lo que el christiano deue hazer... y aora añadida nueuamente su
vida en esta vltima impression por fr. Iuan de Marieta ...
Madrid Rodríguez, Gregorio 1650
[16], 254, [4] ; [8], 297, [3] p. ; Folio
CCPB000213967-7 
172
Obras de frai Luis de Granada - Madrid - 1650 - En un tomo - En 40 reales
Estella, Diego de
Tratado de la vanidad del mundo y meditaciones del Amor de Dios ... 
Madrid Paredes, Julián de 1676
[10], 585, [77] p. ; Fol. 
CCPB000033674-2 
173
Obras del padre Estella - folio - Madrid - 1676 - En un tomo - En 18 reales
Dubal, Francisco 
Vida apostolica, muerte y translacion de Nuestro Padre y Patriarca san Norberto, fundador del Orden ...
Premonstratense ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1667
[12], 198 [i.e. 192], [3] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000046508-9 
174
Vida de san Noberto - Madrid - 1667 - En un tomo - En 8 reales
15.2 Inventario P1
Dioscorides, Pedacio
Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos  .... traduzido de lengua griega en la vulgar castellana
& illustrado  .......por el doctor Andrés de Laguna ...
Salamanca Gast, Mathías 1570
[28], 616, [28] p. : il. ; Folio
CCPB000000809-5 
175
Dioscorides  - de Laguna - Folio - Salamanca - 1570 - en un tomo - En 20 reales
Herrera, Gabriel Alonso de
Agricultura general : que trata de la labranza del campo y sus particularidades, crianza de animales ...... 
Madrid Sánchez Bravo, Carlos 1645
[4], 243, [5] h. ; Folio
CCPB000037056-8 
176
Agricultura - de Herrera - folio - Madrid - 1645 - En un tomo - En 16 reales
Miguel Agustín 
Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril .... 
Zaragoza Bueno, Pascual 1646
[16], 512 p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000696065-0 
177
Agricultura casa de campo y pastoril - Zaragoza - quarto - 1646 - en un tomo - En 12 rreales
Arredondo, Martín
Verdadero examen de Cirugia: recopilado de diversos autores: teorica y practica de toda la cirugia y anotomia ....
Madrid Fernández de Buendía, Juan 1674
[30], 452 [i.e. 368], [16] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000033062-0 
178
Arredondo - De zirujía - folio - Madrid - 1674 - en un tomo - En 12 reales
Livio Paduano, Tito
Las quatorze decadas ... trasladadas agora nueuamente de latin en nuestra lengua Castellana [por Pedro de la Vega]
...
Çaragoça Coci, Jorge 1520
[4], CCCCCXXXIII, [9] h. : il. ; Folio
CCPB000015810-0 
179
Décadas de Tito Livio en romance - folio - Zaragoza - 1520 - en un tomo - En 30 reales
Salazar de Mendoza, Pedro
Crónica de la excelentíssima casa de los Ponce de León
Toledo Rodríguez de Valdivieso, Diego de 1620
[3], 286, [4] h., [1] h. de lám. : il. ; 4º 
CCPB000522952-9 
180
Casa de los Ponces de León - en quarto - Toledo - año de 1620 - en un tomo - en 16 reales
15.2 Inventario P1
Giovio, Paolo
Historia general de todas las cosas svccedidas en el mundo ... traduzida de latin en Castellano por el Licenciado
Gaspar de Baeça...
Salamanca Portonariis, Andrea de 1562
2 h. + 305 fol. ; Folio
CCPB000011648-3 
181
Historia de Paulo Jovio - tomo primero - en romance - folio - Salamanca - 1562 - en un tomo .- en 20 rreales
Mariana, Juan de 
Historia general de España  .... 
Madrid García de la Iglesia, Andres 1669
[2], 684, [20], p. 685-830 p. ; Folio
CCPB000210256-0
182
Historia de Mariana - primera y segunda parte - Madrid - 1669 - en dos tomos - En 50 reales
Blancas, Jerónimo
Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragon ....  con dos tratados del Modo de tener Cortes ... ; publicalo ...
Iuan Francisco Andres de Uztarroz, con algunas notas ...
Çaragoça Dormer, Diego 1641
[24], 261, [33] p., [2] en bl., [4], 111 h., [1] en bl., [5] h., [1] en bl. ; [20], 108, [8] p. ; 4º 
CCPB000038272-8 
183
Blancas coronaciones de los rreyes de Aragón  - Zaragoza - 1641 - en un tomo - En 12 reales
Dicastillo, Miguel de
Aula de Dios, Cartuxa Real de Zaragoza, fundacion del Excelmo Principe don Fernando de Aragon su Arçobispo :
descriue la vida de sus monges ...
Zaragoça Dormer, Diego, 1637
[26], 139 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000046364-7 
184
Cartuja rreal de Zaragoza - Çaragoça año de 1637 - en un tomo - En 8 reales
Arce, Basilio de
Historia del illustrissimo Monasterio de Nuestra.Señora de Sopetran ... y aora nueuamente añadido por  fray
Antonio de Heredia ...
Madrid Hervada, Bernardo de 1676
[30], 384, [8] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000032782-4 
185
Historia de Sopetrán - quarto - Madrid - año de 1676 - En un tomo - En 6 reales
Pérez, Antonio
Cartas de Antonio Perez Secretario de Estado que fue del Rey Catholico Don Phelippe II de este nombre para
diuersas personas despues de su salida de España
Paris s.i. s.f.
148, 19, [1] en bl., 66, [2] en bl., 40, 7, [1] en bl., 12 h. ; 8º 
CCPB000020330-0 
186
Cartas de Antonio Pérez - sin año ni impresión - quarto - En un tomo - En 10 reales
15.2 Inventario P1
Saavedra Fajardo, Diego de
Idea de un principe político christiano: representada en cien empresas...
Amberes Verdussen, Juan y Jerónimo 1655
[20], 792 p. : il. ; 4º 
CCPB000211965-X 
187
Empresas políticas - de Saavedra - quarto - Amberes - 1655 - en un tomo - En 36 rreales
Benavente y Benavides, Christoval
Advertencias para Reyes, Principes, y Embaxadores ... 
Madrid Martínez, Francisco 1643
[10], 700, [34] p., [2] en bl., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000034922-4 
188
Advertencias para príncipes y emvajadores - por Cristobal de Benavente y Venavides - quarto - Madrid - 1645-
En un tomo - En 19 rreales
Núñez de Castro, Alonso 
Corona gotica castellana y austriaca : tercero tomo : escrivense las vidas de San Fernando el Tercero, Don Alonso
el Sabio, Don Sancho el Bravo y Don Hernando el Quarto...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1678
[24], 520, [20] p. ; 4º 
CCPB000038128-4
189
Corona gótica - por don Alonso Núñez de Castro - tercero tomo - En quarto - Madrid - 1678 - n un tomo - En
8 rreales
Castillo, Leonardo del 
Viage del Rey nuestro señor Don Felipe Quarto el Grande, a la frontera de Francia : funciones reales, del
desposorio, y entregas de la Serenissima señora Infante de España Doña Maria Teresa de Austria ....
Madrid Real, Imprenta 1667
[26], 296, [84] p., [5] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000038901-3 
190
Viaxe de Phelipe Quarto a Irun - En quarto - Madrid - 1667 - En un tomo - En 8 reales
Fabro Bremudan, Francisco
Viage del Rey... D. Carlos II al reyno de Aragón: entrada de su magestad en Zaragoza, iuramento solemne de los
fueros y principio de las Cortes Generales del mismo reyno, el año MDCLXXVII ...
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1680
[30], 160 p. : il. ; 4º 
CCPB000035456-2 
191
Viaje del rrey don Carlos Segundo a Aragón - Madrid - 1680 - En un tomo - En 6 rreales
Mateu y Sanz, Lorenzo
Tratado de la celebración de Cortes Generales del reino de Valencia
Madrid Paredes, Julián de 1677
[20], 250, [42] p. ; 4º 
CCPB000033385-9 
192
Tratado de celebración de cortes de Valencia - Madrid - 1677 - En un tomo - En 6 reales
15.2 Inventario P1
Rodríguez de Monforte, Pedro
Descripcion de las honras que se hicieron a la catholica Magestad. de D. Phelippe quarto, Rey de las Españas y del
nuevo Mundo en el Real Conuento de la Encarnacion...
Madrid Nieto y Salcedo, Francisco 1666
[11], 120 h., [4] h. de grab. pleg., [45] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000041584-7 
193
Honrras de Phelipe quarto echas en el Real Convento de la Encarnación de Madrid - En Madrid - 1666 - en
un tomo - En 10 rreales
Moret, Joseph de
Congressiones apologéticas sobre la verdad de las investigaciones históricas de las antigüedades del reino de
Navarra
Pamplona Gregorio de Zabala, Martín 1678
[48], 548 [i. e. 538] p. [2] p. en bl. ; 4º 
CCPB000033544-4 
194
Congresiones apologéticas sobre las investigaciones del rrey de Navarra -  por el padre Moret - En Pamplona -
1678 - En un tomo - En 8 rreales
González de Salcedo, Pedro
Nudricion real: reglas o preceptos de como se ha de educar a los reyes mozos desde los siete a los catorce años ... 
Madrid Villa-Diego, Bernardo de, 1671
[48], 335 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000036886-5 
195
Nudrición rreal - por Don Pedro Salcedo - Madrid - 1671 - en un tomo - En 6 reales
Juan Manuel, Infante de Castilla
El Conde Lucanor .... con advertencias y notas de Gonzalo de Argote y de Molina ... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1642
[8], 132 h. ; 4º 
CCPB000036086-4 
196
El conde de Lucanor - Madrid - 1642 - en dos tomos - a 8 reales cada uno - 16 reales
Juan Casiano, Santo 
Obras de Iuan Casiano, traducidas por el R.P.D. Miguel Vicente de las Cuevas ... ; publicadas por el R.P.D. Diego
de Villarroya ...
Zaragoza Ibar, Juan de 1661
[48], 720 [i.e. 696], [16] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000038848-3 
197
Obras de Juan Casiano en romance - Zaragoça - 1661 - en un tomo - En 8 reales
15.2 Inventario P1
Andrés de Uztárroz, Juan Francisco
Obelisco historico i honorario que ... Zaragoza erigio a la ... memoria del ... señor don Balthasar Carlos de Austria
...
Çaragoça Gracia, Hospital General de Nuestra Señora de 1646
[24], 206 p., [2] en bl., [1] h. de grab. pleg.; [2], 30 p.; 144 p. ; 4º 
CCPB000032934-7 
198
Obelisco histórico a la inmortal memoria de D. Baltasar Carlos, príncipe de España - en Zaragoza - 1646 - en
un tomo - En 2 rreales
Mantuano, Pedro
Casamientos de España y Francia y viage del Duque de Lerma llevando la Reyna... Doña Ana de Austria .... 
Madrid Giunta, Tomás 1618
[12], 256 p. ; 4º 
CCPB000033301-8 
199
Casamientos de España y Francia - Madrid - 1618 - en un tomo - En 2 rreales
Mascareñas, Jerónimo
Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año de 1662 executada por... Don Iuan de Austria... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1663
[12], 128 p. ; 4º 
CCPB000033174-0 
200
Campaña de Portugal - de Mascareñas - Madrid - 1663 - en un tomo - En 3 reales
Calascibetta, Giuseppe Albion
Mesina escarmentada: debajo de el yugo de la tirania de Francia . Relacion hystorico politica de Sabino Olphei
sacada de varios authores .....
Palermo Adamo, Carlo 1675
[16], 157, 59 p. ; 4º 
CCPB000333869-X 
201
Mesina escarmentada de la tiranía de Francia . Palermo - 1675 - en un tomo - En 4 rreales
Benítez Montero, Juan 
Tratados militares, que contienen la iurisdicion eclesiastica que tienen los Vicarios generales de los Exercitos de
Mar, y Tierra de su Magestad ...
Madrid Álvarez, Melchor 1679
[48], 287, [10] p. ; 4º 
CCPB000034940-2 
202
Benitez - Tratados eclesiásticos y militares - quarto - En Madrid 1679 - en un tomo - En 4 reales
Vander Hammen y León, Lorenzo
Don Iuan de Austria : historia / por Lorenzo Vander Hammen y Leon.. 
Madrid Sánchez, Luis 1627
[4], 327 [i.e 371], [1] h. ; 4º 
CCPB000205671-2 
203
Historia de Don Juan de Austria - por don Lorenço Vander Hamer - Madrid - 1627 - En un tomo - En 12
reales
15.2 Inventario P1
Relacion del recibimiento que la imperial ciudad de Toledo hizo a la catholica Magestad de la Reyna N.S. Doña
Mariana de Austria, ...
Toledo s.i. 1677
[18], 51 h., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000669360-1
204
Relación del rrecivimiento que hiço la ciudad de Toledo a la rreina doña Mariana de Austria - Toledo - 1677 -
En un tomo - En 2 rreales
Caro del Arco y Loaisa, Juan
Historia del sagrado monte de la Oliva, y su milagrosa imagen  .... 
Alcalá García Fernández, Francisco 1676
[14], 220, [12] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000039879-9 
205
Historia de Nuestra Señora de la Oliva - Alcalá - 1676 - en un tomo - En 4 reales
Peralta, Tomás de
Fundacion, antiguedad y progressos del imperial monasterio de Nuestra Señora de Ossera, de la Orden de Cister ....
Madrid Álvarez, Melchor 1677
[24], 364 [i.e. 362], [13] p. ; 4º 
CCPB000041507-3 
206
Fundación y antiguedades del convento de Nuestra Señora de Osera - Madrid - 1677 - En un tomo - En 3
reales
Molina, Juan de
Descripcion del Reyno de Galicia y de las cosas notables del ... 
Madrid Rico de Miranda, Roque 1675
[12], 160 p. ; 4º 
CCPB000056874-0 
207
Discrepción del rreyno de galicia - por Molina - quarto - Madrid - 1675 - En un tomo - En 4 rreales
Bidpay, Berhemenio
Espejo político y moral para principes y ministros y todo genero de personas  ..... traducido de la lengua turca en la
castellana por Vicente Bratuti Raguseo ...
Madrid García Morrás, Domingo 1654
[16], 224 [i.e. 226], [2] p. : il. ; 4º 
CCPB000035044-3 
208
Espejo político y moral - por Vicencio Bratuti - quarto - -Madrid - 1654 - En dos tomos - En 8 reales
Mateu y Sanz, Lorenzo
Tratado de la celebración de Cortes Generales del reino de Valencia
Madrid Paredes, Julián de 1677
[20], 250, [42] p. ; 4º 
CCPB000033385-9 
209
Tratado de celebración de cortes del reino de Valencia - Madrid - 1677 -En quarto - Duplicado - En dos tomos
- a 2 rreales cada uno
15.2 Inventario P1
Blancas, Jerónimo
Inscripciones latinas a los retratos de los reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, y Reyes de Aragon .... traducidas por
Don Martin Carrillo ...
Zaragoça Dormer, Herederos de Diego 1680
[32], [2] en bl., [2], 532 p. : il. ; 4º 
CCPB000035072-9 
210
Inscripciones a los rretratos de los rreyes de Aragón que están en la sala de la diputazión de Zaragoza - En
Zaragoça - año de 1680 - En un tomo - En 4 reales
Castillo, Leonardo del 
Viage del Rey nuestro señor Don Felipe Quarto el Grande, a la frontera de Francia : funciones reales, del
desposorio, y entregas de la Serenissima señora Infante de España Doña Maria Teresa de Austria ....
Madrid Real, Imprenta 1667
[26], 296, [84] p., [5] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000038901-3 
211
Viaxe de Phelipe Quarto a Irun - quarto - de marquilla - Madrid - 1667 - En un tomo - En 6 reales
Navarra  y de la Cueva, Pedro de
Logros de la monarquia en aciertos de vn valido... 
Madrid Paredes, Julián de 1669
[20], 83 h. , [1] h. en bl. , [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000033790-0 
212
El perfecto valido - Madrid - 1669 - En un tomo - En 4 rreales
Boccalini, Traiano
Discursos políticos y auisos del Parnasso ... traduxolos de la lengua toscana en la española Fernando Perez de
Sousa ...
Huesca Larumbe, Juan Francisco 1640
[12], 133 h. ; 4º 
CCPB000035132-6 
213
Avisos del parnaso - de Bocalini - Huesca - 1640 - En un tomo - En 6 reales
Lucio Espinosa y Malo, Félix de 
Epistolas varias ... 
Madrid Sanz, Francisco 1675
[28], 317, [1] en bl., [18] p. ; 4º 
CCPB000036246-8 
214
Epístolas de Lucio - Madrid - 1675 - En un tomo - En 4 reales
Juanini, Juan Bautista
Discurso politico y phisico que muestra los mouimientos y efectos que produce la fermentacion y materias nitrosas
en los cuerpos sublunares  ....
Madrid González de Reyes, Antonio 1679
[1], 50 h. ; 4º 
CCPB000036123-2
215
Discurso político y histórico - de Juanini - quarto - Madrid - 1679 - En un tomo - En 4 rreales
15.2 Inventario P1
Gracián y Morales, Baltasar
Obras de Lorenzo Gracian 
Madrid Cruzada, Imprenta Real de la 1674
3 Vol. ; 4º
CCPB000036911-X 
216
Obras de Gracián - Pimera y segunda parte - Madrid - 1674 - En dos tomos - En 16 rreales
San Pablo, Hermenegildo de
Instruccion previa a los lectores de la instruccion historica apologetica del padre... Fr. Gregorio Argaiz,
benedictino, y examen del crisol purificativo del padre... Fray Manuel Leal, augustiniano...
Zaragoza Dormer, Herederos de Diego 1676
[48], 440, [48] p. ; 4º 
CCPB000034208-4
217
Instrucción a la Instrucción historia - quarto - Madrid - 1676 - En un tomo - En 6 reales
Gelil, Salih 
Anales de Egipto : en que se trata de las cosas mas principales que han sucedido desde el principio del mundo ... ;
y aora traducidos de lengua turca en castellana por Don Vicente Bratuti Raguses...
Madrid Álvarez, Melchor 1678
[16], 358 [i.e. 356], [4] p. ; 4º 
CCPB000038257-4 
218
Anales de Egipto - En quarto - duplicados - Madrid - 1678 - En dos tomos - a 6 reales cada uno acen 12
rreales
Franco Fernández, Blas
La vara de Iese y su divino fruto: vida de Iesús y María, poema heróico .... 
Madrid Paredes, Julián de 1674
[4], p. 373-638, [30] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000039481-5
219
La vara de Iese - En quarto - Madrid - 1674 - En un tomo - En 4 reales
Soto-Real, Efisio José de 
Explicacion provechosa sobre el exodo util para todos los estados con moral enseñança y doctrina exemplar para
Principes, Prelados, Ministros, doctos, ecclesiasticos...
Madrid Paredes, Julián de 1677
[24], 304 p., [3] h. : il. ; 4º
CCPB000123873-6 
220
Efisio - Sobre el Éxodo - quarto - Madrid - 1677 - En un tomo - En 6 reales
Páramo y Pardo, Juan de
El cortesano del cielo ... 
Madrid Sanz, Francisco 1675
[16], 186, [4] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000135754-9 
221
El cortesano del cielo - quarto - Madrid - 1675 - En un tomo - En 4 reales
15.2 Inventario P1
Vera y Figueroa, Juan Antonio de
Epítome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V .... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1654
[14], 131, [12] h. ; 4º 
CCPB000042771-3 
222
Epítome de Carlos quinto - En quarto - Madrid - 1654 - En un tomo - En 4 reales
Vargas Machuca, Juan de
Informe a la Magestad de Filipo Quarto en memoria de los tres Filipos gloriosa succesión de Carlos ... 
Madrid s.i. 1662
4º
B.L. Short titles. Spanish.:  80
223
Informe de memoria de los tres philósophos - quarto - Madrid - 1662 - En un tomo - En 3 reales
Rubio, Francisco
Threno sacro, oracion funebre panegirica en las honras y piadosas manes del potentissimo Rey de las Españas... el
Señor Philipo Quarto...
s.l. s.i. s.f.
[12], 26 p. ; 4º
CCPB000123832-9
224
Oración fúnebre a la muerte de Phelipo quarto de Ruicio - Madrid - 1677 - En un tomo .- En 2 rreales
Refranes o prouerbios en romance que coligio y glossó ... Hernan Nuñez ... Y la filosofia vulgar de Iuan de Mal
Lara en mil refranes glossados ... Van iuntamente las quatro cartas de Blasco de Garay hechas en refranes ...
Madrid Cuesta, Juan de la 1619
[4], 399 h. ; 4º 
CCPB000037314-1 
225
Refranes castellanos - de Mallara - Madrid - 1619 - quarto - En un tomo - En 10 reales
Negrón, Pedro Carlos 
Excelencias y frutos del s. sacrificio de la missa : diligencias necessarias para su cosecha  ... 
Madrid Espinosa y Arteaga, Mateo 1676
[24], 327 p. ; 4º 
CCPB000033804-4 
226
Excelencias y frutos de la misa - Madrid - 1676 - En un tomo - En 4 rreales
Sola y Segura, José de
Bosquejo breve y epitome de las glorias consagradas a la Magestad del Catholico Monarca Carlos Segundo... y
saca a luz la primera... Iaymme de Cortada...
Barcelona Figuero, Rafael 1677
[108] p. ; 4º 
CCPB000038693-6
227




Historia Eclesiastica del Scisma del Reyno de Inglaterra : en la qual se trata ... desde el tiempo del Rey Henrique
VIII, hasta la muerte de la Reyna Maria de Escocia  ....
Madrid Real, Imprenta 1674
[24], 564 [i.e. 560] p. ; 4º 
CCPB000040504-3 
228
Scisma de Inglaterra - quarto - Madrid - 1674 - en un tomo _ maltratado - En 3 rreales
Manifiesto de la injusta persecucion que padecen los catolicos romanos en Inglaterra  ...  traducido de la lengua
latina a la castellana por frai Antonio de Iesus Maria...
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1680
[8], 70 p. ; 4º 
CCPB000055963-6
229
Manifiesto de la persecuzión que padecen los católicos en Ynglaterra - quarto - Madrid - 1680 - En un tomo -
En 2 reales
Sicardo, Juan Bautista
Iuizio theologico moral que hace de las galas, escotados y afeytes de las mugeres ... 
Madrid Sanz, Francisco 1677
[16], 168 p. ; 4º 
CCPB000040526-4
230
Tratado de galas y escotados - de Sicardo - Madrid - 1677 - En un tomo - En  2 reales
Ripia, Juan de la
Practica de testamentos y modos de subceder ... 
Cuenca Núñez Enríquez, Antonio s.f.
[24], 198 p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000246166-8 
231
Práctica de testamentos de la Ripia - quarto - Quenca - 1674 - En un tomo - En 4 rreales 
Euclides 
Elementos geométricos de Euclides, filósofo megarense. Sus seis primeros libros ... 
Alcalá Duplaste, Antonio 1637
[8], 113 [i.e. 112] h., [11] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000036270-0 
232
Elementos geométricos de Euclides en romance - Madrid - 1637 - En un tomo - En 6 reales
Pérez de Mendoza y Quijada, Miguel
Resumen de la verdadera destreza de las armas, en treinta y ocho asserciones ... 
Madrid Sanz, Francisco 1675
[21], 73 h. ; 4º 
CCPB000038231-0 
233
Resumen de la verdadera destreza por don Miguel Pérez - duplicados - Madrid - 1675 - En dos tomos - a seis
cada uno - 12
15.2 Inventario P1
Bravo, Bartolomé
Thesaurus hispanolatinus utriusque linguae diues opum .... 
Matriti Espinosa y Arteaga, Mateo 1666
528 p. ; 4º 
CCPB000035252-7 
234
Thesauro de Sala - Madrid - 1666 - En un tomo - En 6 reales
Salas, Pedro de
Compendium Latino-Hispanum utriusque lingua veluti lumen, quo Calepini, Thesauri Gurici Stephani, Antonii
Nebrissensis, Nizolii, P. Bartholomaei Bravo atque omnium optimae notae authorum ...
Vallis-Oleti Pórtoles, Bartolomé 1671
[5], 1040, 78, [2] p. ; 4º 
CCPB000826131-8
235
Calepino - de Salas - Valladolid - 1671 - En un tomo - En 14 reales
Pujol, José 
Glossa de la carta del rey Almanzor y vida del emperador Conrrado ... sacale a luz Don Cristoval Latassa y Pujol... 
Madrid Sanz, Francisco 1677
[24], 67 p. ; 4º. 
CCPB000438008-8
236
Glosa a la carta del rrey Almanzor - Duplicado - Madrid - 1677 - En tres tomos - A 2 rreales cada uno
Evía, Jacinto de
Ramillete de varias flores poeticas ...  ... 
Madrid Xamares, Nicolás de 1676
[18], 406, [2] p. ; 4º 
CCPB000049715-0 
237
Ramillete de varias flores poéticas - 1676 - En un tomo - En 4 rreales
Núñez de la Peña, Juan
Conquista y antigüedades de las islas de Gran Canaria y su descripcion : con muchas advertencias de sus
priuilegios, conquistadores, pobladores ,,,,
Madrid Real, Imprenta 1676
[16], 560, [4] p. ; 4º 
CCPB000198148-X 
238
Conquista de las Canarias - Madrid - 1676 - En un tomo - En 6 reales
Cervantes, Miguel de
Nouelas exemplares ... 
Madrid Paredes, Julián de 1664
[8], 403, [1] p. ; 4º 
CCPB000042447-1 
239
Novelas de Cervantes - Madrid - 1664 - En un tomo - En 4 reales
15.2 Inventario P1
Ulloa Pereira, Luis de
Obras de don Luis de Vlloa Pereira : prosas y versos ...  dadas a la estampa por D. Iuan Antonio de Vlloa Pereira
su hijo ...
Madrid Sanz, Francisco 1674
[16], 386 [i.e. 376] p. ; 4º 
CCPB000042703-9 
239'
Obras de don Luis de Ulloa - Madrid - 1674 - En un tomo - En 6 rreales
La santa missa de los Caldeos y de los Maronitas del Monte Libano  ... 
Bayona Favuet, Antonio 1679
[2], 41 [i.e. 51] p. ; 4º 
CCPB000332785-X
240
La santa misa de los caldeos - En romance - En Vayona - 1679 - En un tomo - En 4 reales
Leiva y Aguilar, Francisco de 
Desengaño contra el mal vso del tabaco ... 
Córdova Cea Tesa, Salvador 1634
[8], 278, [18] h. ; 4º 
CCPB000033965-4
241
Desengaño contra el mal uso del tabaco - Córdova - 1674 - En un tomo - En 4 rreales
Mela, Pomponio
Compendio geographico i historico de el orbe antiguo i descripcion de el sitio de la tierra ... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1644
[80], 365, [1] p., [2] en bl., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000033205-4 
242
Conpendio geographica - de Salas - Madrid - 1644 - En un tomo - En 6 rreales
Caussin, Nicolas
Corte diuina, o Palacio celestial : primero, y segundo tomo, que son diez y onze de la Corte Santa  .....  y en la
española... Esteuan de Aguilar y Zuñiga...
Madrid; Cuenca ; Alcalá Fernández de Buendía, José 1675
2 Vol. ; 4º
CCPB000039026-7 
243
La Corte Santa - Tomo diez y once - Madrid - 1675 - En dos tomos - a 6 reales cada uno - 12 reales
Caussin, Nicolas
Simbolos selectos y parabolas historicas  ... traduzido de latin y aumentado con varias obseruaciones por don
Francisco de la Torre ...
Madrid García Infanzón, Juan 1677
[40], 432, [8] p. ; 4º 
CCPB000039056-9 
244
Símbolos selectos - de Causino - Madrid - 1677 - En un tomo - En 6 reales
15.2 Inventario P1
Murillo Velarde Jurado, Tomás
Fauores de Dios ministrados por Hypocrates y Galeno su interprete ... : grandezas, creditos y utilidades de la
medicina griega ...
Madrid Real, Imprenta 1670
[44]; 331, [4] p. ; 4º
CCPB000037177-7
245
Murillo - Favores de Dios - Madrid - 1670 - En un tomo - en 3 reales
Lozano, Cristoval
Segunda parte del grande hijo de David, Christo Señor nuestro : historia evangelica, y sagrada, adornada, y vestida
de varias, y memorables historias ...
Madrid Real, Imprenta 1669
[20], 427, [1] en bl., [15], [1] en bl. p. ; 4º 
CCPB000421607-5
246
David perseguido - de Lozano - tomo tercero - Madrid - 1669 - En un tomo - En 6 rreales
Lorea, Antonio de
David pecador : empresas [sic] morales, politico cristianas / compuestas por ... Antonio de Lorèa ... 
Madrid Sanz, Francisco 1674
[24], 256 p. : il. ; 4º 
CCPB000034103-7 
247
David pecador y penitente - de Lorea - Madrid - 1674 - En un tomo - En 6 reales
Palestra sagrada y duelo cortesano en desagrauio de la pureza mas noble y en castigo de la groseria mas villana .... 
Salamanca Estevez, Melchor 1665
[18], 206 [i.e.208] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000123315-7
248
Palestra sagrada en favor de Nuestra Señora de la Concepción - En Salamanca - 1665 - En un tomo - En 4
reales
Colombo, Felipe
Relación de las fiestas, que el Real Convento de Santa Catalina de Toledo del Real, y Militar Orden de nuestra
Señora de la Merced, Redencion de Cautivos ...
Madrid Real, Imprenta 1674
[20], 228 p., [1] h. de grab. 
CCPB000039797-0
249
Fiestas de Toledo a san Pedro Pasqual - Madrid - 1674 - En un tomo - En 3 rreales
Hontiberos, Francisco de 
Conceptos predicables, politicos y morales, a diferentes assumptos ... 
Madrid Bedmar y Narváez, Lucas Antonio de 1674
[32], 448, [16] p. ; 4º
CCPB000047462-2 
250
Conceptos predicales - de Ontiveros - Madrid - 1674 - En un tomo - En 6 reales
15.2 Inventario P1
Vieyra, Antonio de
Las cinco piedras de la honda de David : en cinco discursos morales predicados ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1676
[16], 125, [42] p. ; 4º 
CCPB000049097-0 
251
Las cinco piedras de David - Madrid - 1676 - En un tomo - En 4 rreales
Céspedes, Antonio
Sermones varios  ... 
Madrid Real, Imprenta 1677
[8], 105, [7] p. ; 4º 
CCPB000039379-7
252
Sermones varios - de Céspedes - Madrid - 1677 - En un tomo - En 3 reales
López Magdaleno, Alonso
Atributos panegírycos, que en catorze sermones misceláneos da a la estampa fray Alonso López Magdaleno .... 
Madrid González de Reyes, Antonio 1676
[16], 460, [24] p. ; 4º 
CCPB000034090-1 
253
Sermones panegíricos de Magdaleno - Madrid - 1676 - En un tomo - En 6 reales
Mendo, Andrés
Quaresma segunda: primera parte para los domingos, miércoles, Viernes, Semana Santa y Pascua ... 
Madrid González de Reyes, Antonio 1677
[12], 498, [46] p. ; 4º 
CCPB000033252-6 
254
Quaresma de Mendo Segunda - quarto - Madrid - 1677 - Primera parte en un tomo - En 6 rreales
Quaresma complutense: que contiene todas su dominicas, ferias principales y Semana Santa, en morales eloquentes
y sentenciosos sermones ...
Alcalá Universidad Complutense 1674
[12], 514 [i.e.518], [34] p. ; 4º 
CCPB000039549-8 
255
Quaresma Complutense - quarto - Alcalá - 1674 - En un tomo - En 6 rreales
Gómez, Anselmo 
El perfecto examen de confessores matritense ... 
Madrid Álvarez, Melchor 1676 
[12], 151, [1] h. ; 4º 
CCPB000036807-5 
256
Examen de confesores - quarto - Madrid - 1674 - En un tomo - En 8 rreales
15.2 Inventario P1
Puente, Luis de la
Guia espiritual en que se trata de la oracion, meditacion y contemplacion de las diuinas uisitas y gracias
extraordinarias ...
Valladolid Rueda, Ioseph de 1675
[8], 502 [i.e. 504] p. ; 4º 
CCPB000047696-X
257
Guía espiritual - de Puentes - Primera y segunda parte - Valladolid - 1675 - En dos tomos - En 16 rreales
Molina, Antonio de
Exercicios espirituales de las excelencias, provecho y necessidad de la oracion mental reducidos a doctrina y
meditaciones  ...
Zaragoza Dormer, Herederos de Diego 1674
[4], 302, [40] h. ; 4º 
CCPB000052694-0
258
Molina - De oración - Caragoça - 1674 - quarto - En un tomo - En 8 reales
Sales, San Francisco de
Practica del amor de Dios ... traduxo al castellano ... Don Francisco Cuvillas Donyague ... ; con un epithome de la
vida del mismo santo ...
Zaragoza Dormer, Diego 1673
[72], 476 [i.e. 482], [12] p., [2] h. en bl. ; 4º 
CCPB000035694-8 
259
Práctica del amor de Dios - Zaragoça - 1673 - En un tomo - En 12 reales
Sales, San Francisco de
Introduccion a la vida devota ... traducida del frances, enmendada y añadida por ... Francisco de Cuvillas
Donyague ...
Zaragoça Dormer, Diego 1673
[32], 322, [8] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000039445-9 
260
Introducción a la bida devota - quarto - Zaragoça - 1673 - En un tomo - En 8 rreales
Sigüenza, José de
La vida de San Gerónimo, doctor de la Santa Iglesia .... 
Madrid Real, Imprenta 1629
[28], 795 [i.e. 799] p. ; 4º 
CCPB000038238-8 
261
Vida de san Gerónimo - duplicados -quarto - Madrid - 1629 .- En dos tomos - a 8 reales cadad uno
Salom, Miguel Bartolomé
Vida y milagros del ... Padre de los pobres Santo Tomas de Villanueua, Arçobispo de Valencia, .... 
Madrid Real Imprenta 1670
[24], 574 [i.e. 584], [8] p. : il. ; 4º 
CCPB000047242-5
262
Vida de santo Thomás de Villanueva - quarto - Sin principio - En Madrid año 1670 - En un tomo - - En 4
reales
15.2 Inventario P1
Núñez de Castro, Alonso
Vida de San Fernando el tercer rey de Castilla y Leon, ley viva de principes perfectos ... 
Madrid Nieto y Salcedo, Viuda de Francisco 1673
[28], 210, [18] h. ; 4º 
CCPB000033904-0 
263
Vida de san Fernando rrey de España - de Nuñez - quarto - Madrid - 1673 - En un tomo - En 6 rreales
Losa, Francisco
Vida que el siervo de Dios Gregorio Lopez hizo en algunos lugares de la Nueva España : principalmente en el
Pueblo de Santa Fé  ...
Madrid Hervada, Bernardo de, 1674
[6], 114, [2] h. ; 4º 
CCPB000034124-X 
264
Vida de Gregorio López - Madrid - 1674 - En un tomo - En 4 reales
José de Santa Teresa 
Resunta de la vida de Nuestro Bienaventurado Padre San Iuan de la Cruz .... 
Madrid Villa-Diego, Bernardo de, 1675
[24], 150, [22] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000036039-2 
265
Resumpta de la vida de san Juan de la Cruz - Madrid - 1675 - En un tomo - En 2 rreales
Soto Real y Pirisi, Efisio José
Vida del bienaventurado Padre y Venerable ... Ioseph Calasanz de la Madre de Dios, fundador de la Orden de los
Clerigos Pobres ...
Madrid Paredes, Julián de 1675
[28], 143 p. ; 8º 
CCPB000293149-4
266
Vida de frai Joseph Calasanz - quarto - Madrid - 1675 - En un tomo - En 2 reales
Bartoli, Daniele
De vita, et gestis S. Francisci Xaverii... libri quatuor  ... latinè redditi à P. Ludovico Ianino ... 
Lugduni Demen, Adam 1666
[18], 352 [i.e. 362], [12] p. ; 4º
CCPB000132207-9 
267
Vida de san Francisco Javier - en latín - Lugduni - 1666 - En un tomo - En 3 reales
García, Francisco
Vida y milagros de San Francisco Xavier, de la Compañia de Iesus, apostol de las Indias  ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1676
[18], 501 [i.e. 471] p. ; 4º 
CCPB000036701-X 
268
Vida de san Francisco Xavier - en rromance - por el padre Francisco Gasrcía - Madrid - 1676 - Enb un tomo -
En 8 rreales
15.2 Inventario P1
Agustín, Andrés de San 
Vida exemplar, admirables virtudes y muerte prodigiosa de la V. Madre ... Soror Maria de la Antigua, donada ...
con los Romances y versos que ... compuso ... dicha V. Madre ...
s.l. s.i. s.f.
[24], 396, [3] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000032618-6 
269
Vida de la madre María de la Antigua - Madrid - 1677 - quarto - En un tomo - En 6 rreales
Oquendo, Miguel de
Vida de Santa Brigida, princesa de Nericia
San Sebastián Huarte, Martín de 1676
[24], 319, [10] p., [1] h. de grab. ; 4 
CCPB000055983-0 
270
Vida de santa Bríjida - En quarto - San Sevastián - 1676 - En un tomo - En 6 rreales
Fernández del Pulgar, Pedro
Vida y motivos de la común aclamación de Santo del venerable siervo de Dios D. Fr.  Francisco Ximénez de
Cisneros ....  recogida de los libros impressos y papeles manuscritos .... a instancia del R. P. Fr. Pedro de
Quintanilla y Mendoza ....
Madrid Alegre, Viuda de Melchor 1673
[24], 197 [i.e. 195], [49] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000035553-4 
271
Vida de don frai Francisco Ximénez de Cisneros - Madrid - 1673 - quarto - En un tomo - En 6 rreales
Vellón, Francisco Maria
Relacion de la vida de monseñor Virgineo Prouenzali : que encubierto con el nombre de Andres Cesti viuiò veinte
años desconocido de todos...
Madrid Fernández de Buendía, José 1678
[32], 208 p. ; 4º 
CCPB000123694-6 
272
Vida de Monseñor Virgineo Provençali - Madrid - 1678 - En un tomo - En 4 reales
Medina, Bernardo de
Vida prodigiosa del venerable siervo de Dios Fray Martin de Porras, ... sacale a luz Don Felix de Lucio Espinosa y
Malo ...
Madrid García Morras, Domingo 1675
[8], 167 [i.e. 168] h. ; 4º 
CCPB000614115-3 
273
Vida del padre frai Martín de Porras - Madrid - 1675 - En un tomo - En 4 reales
15.2 Inventario P1
García de Trasmiera, Diego 
Epitome de la santa vida y relacion de la... muerte del venerable Pedro de Arbues, inquisidor apostolico de Aragon
...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1664
[16], 148 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000053202-9 
274
Epítome de la vida de san Pedro Arbues Monreal - 1647 - En un tomo - En 2 rreales
Fernández de Heredia, Juan Francisco
Oracion panegyrica historial a la vida y hechos de San Victorian, eremita y abad ...  dado a la estampa por
Anselmo de la Cuesta ...
Madrid Bedmar y Narváez, Lucas Antonio de 1676
[12], 89 h. ; 4º 
CCPB000035495-3 
275
Vida de san Victoriiano - quarto el uno de marquilla - Madrid - 1676 - En dos tomos - a 4 rreales cada uno - 8
Colombo, Felipe
Vida del glorioso cardenal San Ramon Nonnat... de el real y militar Orden de Nuestra Señora de la Merced... 
Madrid González de Reyes, Antonio 1676
[16], 330, [22] p. ; 4º 
CCPB000039799-7 
276
Vida de san Rramón Nonnat - Madrid - 1676 - En un tomo - En 4 reales
Cárdenas, Juan
Historia de la vida y virtudes de la venerable virgen Damiana de las Llagas ... 
Sevilla Cabezas, Juan 1675
[30], [2] en bl., 727, [8] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000039848-9
277
Vida de la madre Damiana de las Llagas - quarto - Sevilla - 1675 - En un tomo - En 4 rreales
Rojas Ausa, Juan de
Cadena de exemplos y milagros créditos de nuestra santa Fe Católica
Madrid Miranda, Roque de 1675
[36], 433 [i.e. 435], [32] p. : il. ; 4º 
CCPB000145883-3 
278
Cadena de exemplos -- primera y segunda parte - Madrid - 1675 - En dos tomos - En 12 reales
Noydens, Benito Remigio
Questiones practicas, y morales, del estado religioso, y de los privilegios de los regulares ... 
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1677
[8], 248 h. ; 8º 
CCPB000056687-X
279
Remigio - Previlegios de los rregulares - octavo - Madrid 1677 - En un tomo - En 3 rreales
15.2 Inventario P1
Santo Tomás, Juan de
Explicacion de la doctrina christiana y la obligacion de los fieles en creer y obrar  ... 
Madrid Real, Imprenta 1669
377 [i.e. 379], [5] p. ; 8º 
CCPB000056832-5
280
Doctrina de santo Thomás - octavo - Madrid - 1669 - En un tomo - En 3 reales
Sicardo, Juan Bautista
General ruina que en todos los estados padece el mundo por el vicio de la murmuracion ... 




Sicardo - De la murmuración - Octavo - Madrid - 1675 - En un tomo - En 2 reales
Martínez de Ripalda, Jerónimo
Catecismo y exposición breve de la doctrina christiana ... 
Alcalá Ferro, Marcó Antonio 1682
6 + 194 + 4 p[6], 194, [4] p. ; 16º . ; 16º
CCPB000141353-6
282
Doctrina sobre el catecismo de Rripalda - octavo - Alcalá - 1676 - En un tomo - En 2 rreales
Anunciación, Antonio de la
Manual de Padres espirituales: en el qual se contienen auisos, y documentos para el gouierno de las almas ... 
Alcalá García Fernández, Francisco 1675
[38], [2] en bl., 410, [6] p. ; 8º 
CCPB000032685-2
283
Manual de padres espirituales - octavo - Alcalá - 1675 - En un tomo - En 3 rreales
Molina, Ambrosio de
Exercicios espirituales de las excelencias, provecho y necesidad de la oración mental, reducidos a doctrina y
meditaciones ...
Madrid Real, Imprenta 1653
[8], 322 [i.e. 312], [52] h. ; 4º 
CCPB000292709-8
284
Guía espiritual de Molinos - octavo - Madrid - 1676 - En un tomo en 2 reales
Cueva, Gaspar Miguel
Historia del diuino mysterio del Santissimo Sacramento de los Corporales de Daroca : que aconteciò en la
conquista del Reyno de Valencia, ...
Zaragoza Dormer, Diego 1635
[8], 83, [2], 25 h. ; 8º 
CCPB000039331-2
285
Historia de los santos corporales - de Daroca - Zaragoça - 1635 - En un tomo - En 3 reales
15.2 Inventario P1
Noticia del recibimiento i entrada de la reyna nuestra señora Doña Maria-Ana de Austria en la muy notable i leal
coronada villa de Madrid
s.l. s.i. s.f.
[2], 118 p., [2] en bl. ; Folio 
CCPB000033873-7 
286
Entrada de la rreyna doña Mariana de Austria - En Madrid - Folio - En un tomo - En 10 rreales
García de Moya, Isidro
Devocion del Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen e indulgencias que ganan sus Cofrades ... vá al fin
una glossa de Santa Teresa de Iesus
Madrid Sanz, Francisco 1677
[12], 74, [2] h., [1] h. de grab. ; 8º 
CCPB000135600-3
287
Escapulario de Nuestra Señora del Carmen - octavo - Madrid - 1677 - En un tomo - En 2 reales
Salcedo Olid, Manuel de
Panegirico historial de N. S. de la Cabeza de Sierra Morena ... 
Madrid Paredes, Julián de 1677
[24], 330, [4] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000052792-0
288
Nuestra Señora de la Caveza de Sierra Morena - octavo - Madrid - 1677 - En un tomo - En 3 rreales
Soriano, Hieronymo
Libro de experimentos médicos fáciles y verdaderos de varones doctissimos  ... 
s.l. s.i. s.f.
85, [3] h. ; 8º 
CCPB000693572-1
289
Secretos y lunario - de Cortes - y esperimentos médicos - octavo - En un tomo - En 6 rreales
Rosales, Jerónimo de
Caton christiano, y catecismo de la doctrina christiana... 
Madrid Quiñones, María de 1651
[1] en bl. , 95, [1] h. : il. ; 4º 
CCPB000233215-9
290
Catón christiano - Madrid 1656 - En un tomo - En 2 rreales
Le Moyne, Pedro
Arte de historia  ... traducido en la castellana por el Padre Francisco Garcia ... 
Madrid Imperial, Imprenta 1676
[40], 240 [i.e. 238] p. ; 8º 
CCPB000033967-9
291
Arte de historia - Madrid - 1676 - En un tomo - En 2 rreales
15.2 Inventario P1
Suetonio Tranquilo, Cayo
Las vidas de los doze Cesares  ...traduzidas de latin en lengua castellana por ... Iayme Barttholome ... 
Tarragona Roberto, Felipe 1596
[8], 229 h. ; 8º 
CCPB000188338-0
292
Suetonio en romance - Tarragona - 1596 - En un tomo - En 4 reales
Vega Carpio, Lope de
Pastores de Belen : prosas y versos divinos ... 
Madrid Sánchez, Melchor 1675
[8], 264 [i.e. 261] h., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000051349-0
293
Pastores de Belén - de Lope - octavo - 1675 - En un tomo - En 4 reales
Ribera, Anastasio Pantaleón de
Obras de Anastasio Pantaleon de Ribera... 
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1670
[8], 172 h. ; 8º 
CCPB000040655-4
294
Obras de Pantaleón - octavo - Madrid - 1670 - En un tomo - En 3 reales
Pérez de Hita, Ginés
Historia de los vandos, de los zegries, y abencerrages, cavalleros moros de la ciudad de Granada ... 
Madrid Val, Pablo de 1662
[3], 267, [1] h. ; 8º 
CCPB000509920-X
295
Guerras de Granada - Madrid - 1662 - En un tomo - En 3 reales
López de Armesto y Castro, Gil
Saynetes y entremeses representados y cantados  ... 
Madrid Rico de Miranda, Roque 1674
[8], 87 h. ; 8º 
CCPB000034066-9
296
Sainetes y entremeses de D. Jil de Armesto - Madrid - 1674 - Ewn un tomo - 2 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
La fortuna con seso i la hora de todos : fantasia moral .... traduzido de latin en español por Estevan Pluviantes... 
Zaragoça Lanaja y Lamarca, Pedro 1650
[8], 220, [2] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000052520-0
297
Fortuna con sesso - Zaragoça - 1650 - En un tomo - En 2 rreales
15.2 Inventario P1
Martínez Montiño, Francisco
Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conservería
Madrid Fernández de Buendía, José 1662
8 h. + 231 fol. + 8 h. : 1 lam. ; 8º
Palau : 155.362
298
Arte de cozina - En octavo - Madrid - 1662 - En un tomo - En 3 reales
Caro Cejudo, Jerónimo Martín
Explicacion del libro quarto y quinto del Arte Nueuo de Gramatica de Antonio de Nebrija ... 
Madrid Paredes, Julián de 1667
[12], 196 h. ; 8º 
CCPB000039880-2
299
Explicación del libro quarto y quinto de Cefudo - octavo - Madrid - 1667 - En un tomo - En 3 reales
Fomperosa y Quintana, Pedro
El gramatico curioso : observaciones selectas del metodo facil, breve, y elegante de enseñar la perfeccion de la
gramatica en las escuelas de la Compañia de Iesus .....
Madrid Nieto y Salcedo, Francisco 1671
[8], 160 p. ; 8º 
CCPB000688562-4
300
El gramático curioso - Madrid - 1671 - En un tomo - En 3 rreales
Presentación, Juan de la
El lucero de San Lucar, Teresa de Jesús, niña que vestía el hábito del Sacro y Real Orden de Descalzos de Nuestra
Señora de la Merced, Redempción de Cautivos ....
Madrid Ortega, Andrés 1771
[16], 142 p., [2] en bl. ; 4º
CCPB000118331-1
301
El lucero de San Lucar Theresa de Iesús - Madrid - 1676 - En diez y seis - En un tomo - En 3 rreales
Lipsio, Justo
Iusti Lipsii Admiranda, siue de magnitudine romana libri quattuor... 
Antuerpiae Plantiniana, Oficina 1599
209 + 7 p. ; 4º
CCPB000015686-8
302
Justi Lipsi - De magnitudine rromana - quarto - Antuerpia - 1599 - En un tomo - En 3 reales
Lezana, Juan Bautista
Columna inmobilis et Turris Davidica seu de angelicae .... ecclesiae S. Marie Maioris de Columna Caesarugustinae
....
Lugduni s.i. 1656
18 + 196 + 40 p. : il. ; 4º
Palacio. XVII: L. 163
303





Ephisio - Instructio theologica - quarto - Toleti - 1677 - En un tomo - En 3 reales
Giuntini, Francesco
Speculum Astrologiae : quod attinet ad iudiciariam rationem natiuitatum  ... 
Lugduni Roussin, Pierre 1573
[6], 320 ; 103, [13] h. ; 4º 
CCPB000011727-7 
305
Speculum astrologia - quarto - Lugduni - 1573 - En u tomo - En 2 reales
Chávarri y Eguía, Pedro Antonio de
Didascalia multiplex veteris mediae et novae iurisprudentiae... 
Matriti Álvarez, Melchor 1677
[16], 375, [32] p. ; 4º 
CCPB000039419-X
306
Didas calia multiplex primera y segunda parte - Madrid - 1677 - y Salamanca 1679 - En dos tomos - En 8
rreales
Livio Paduano, Tito
Titi Livii... Historiae romanae principis libri omnes superstites  ... 
Francofurti Fischeri, Iacobi haeredum 1634
[20], 739 p. ; 8º 
CCPB000213876-X
307
Titus Livius - Gruteri - Primera y segunda parte - Franco Furte - 1634 - Octavo - En dos tomos - En 12 reales
Suetonio Tranquilo, Cayo
C. Suetonii Tranquilli XII Caesares ... Theod. Pulmanni ... opera & studio emendati ; in eosdem annotationes ... 
Antuerpiae Plantin, Christophe 1574
316, [12] ; 118, [4] p. ; 8º 
CCPB000024279-9
308
Suetonius tranquilus cum comento - Antuerpiae - 1574 - octavo - En un tomo - En 6 reales
Freinsheim, Johann
Io. Freinshemii commentarii in libros superstites Q. Curtii Rufi
Argentorati Zezniri, Herederos de Lazaro 1639
552 h. ; 8º
CCPB000054721-2
309
Quinti Curtii cum comento - Freinshemii  - Argentorati - 1639 - En un tomo - En 8 rreales
15.2 Inventario P1
Vladeraccus, Christophorus 
Polyonyma Ciceroniana vario indice ut diversarum nationum linguis servire possint accommodatissime conscripta
....
Antuerpiae Plantin, Christophe 1588
249, [38] p. ; 8º 
CCPB000028297-9
310
Polyonima ciceroniana- Antuerpia - 1597 - Octavo - En 4 reales
Ciceron, Marco Tulio
M. Tulii Ciceronis Opera omnia quae exstant, a Dionysio Lambino ... 
Lutetiae Parisiorum Bene natum, Ioannem 1573
[64], 859 p. ; 8º 
CCPB000293068-4
311
Ciceronis philosophi corum - primera y segunda y tercera pars - octavo - Lutetiae - 1573 - En tres tomos - En 8
reales
Cicerón, Marco Tulio
M.T. Ciceronis Epistolarum ad familiareis libri XVI  ... ex emendatione D. Lambini .... 
Parisiis s.i. 1572
[2], p.2847-3427 ; 8º 
CCPB000293066-8
312
Ydem espistolarum ad familiares - octavo - Lutetia - 1572 - En un tomo - En 3 reales
Cicerón, Marco Tulio
Orationum M.T. Ciceronis volumen II , a Dionys. Lambino emendatarum 
Lutetiae Bienné, Jean 1572
[2], p.1551-2202, [2] en bl. ; 8º 
CCPB000293028-5
313
Iden Orationem pars primera et tercera - octavo - Lutetiae - 1572 - En dos tomos - En tres reales
Terencio Africano, Plubio
Publii Terentii ... Comoediae sex : post optimas editiones emendatae: accedunt Aelii Donati commentarius integer
...
Lugduni Hackius, Franciscus 1644
[48], 814, [30] p. ; 8º 
CCPB000667803-3
314
Terentius cum comento - octavo - Lugduni - Batavorum - 1644 - En dos tomos - En 3 reales
Euclides 
Euclidis elementarum libri XV : accessit Liber XVI, de solidorum regularium cuinslibet intra quodlibet
comparatione ...
Romae Zanetti, Luigi 1603
[126], [2] en bl., 940, [2] p. : il. ; 8º 
CCPB000142536-6
315




Physicorum Aristotelis seu De naturali auscultatione libri octo, Ioanne Argyrophylo Byzantio & Francisco Vatablo
interpretibus
Lugduni Rouille, Guillaume 1554
215 p., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000227907-X
316
Phisicorum Aristotelis -Octavo - Lugduni - 1554 - En un tomo - En 3 reales
Nomexy, Nicolas de





Parnasus poeticus biceps - Octavo - Coronice Agripine - 1619 - En un tomo - En 4 rreales
Valerio, Máximo
Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri IX  ...  per Stephanum Pighium Campensem ... breues
notae Iusti Lipsi
Antuerpia Plantin, Christophe 1585
408 + 191 ; 8º
IT/ICCU/RMLE/005189
318
Valerius Maximus - octavo - Antuerpiae - 1585 - En un tomo - 4 reales
Cicerón, Marco Tulio
M.T. Ciceronis Orationes selectae [sic] duodecim ...  cum libris De Amicitia & Senectute & Paradoxis & Epistolis
aliquot ....
Burgos Nieva Murillo, Juan 1654
4 + 244 h. ; 8º
CCPB000056793-0
319
Selectas de Ciceron - Octavo - Burgos - 1654 - En un tomo - En 3 reales
Aristoteles
Metaphysicorum Aristotelin liber primus (quartusdecimus) / Averrois cordvbensis Epitome in librvm Metaphysicae
Aristotelis Theophrasti Metaphysicorvm Liber
Venetiis Comin da Trino 1560
404 h. ; 8º
CCPB000119482-8
320
Aristoteles - Opera tomus septimus - Octavo - Venetiis - 1560 - En un tomo - En 3 rreales
Floro, Lucio Anneo 
L. Iulii Flori de gestis romanorum historiarum libri IIII. Et seorsum in eos commentarius Ioannis Stadi ... in quo
obscura in lucem proferuntur ...
Antuerpiae Plantin, Christophe 1567
149, [3] ; 222, [26] p. ; 8º 
CCPB000293133-8
321
Julius Florus cum comento - octavo - Antuerpiae - 1567 - En un tomo - En 3 rreales
15.2 Inventario P1
Álvarez, Manuel
Emmanuelis Alvari e Societate Iesu Grammatica sive Institutionum linguae latinae liber primus ... 
Antuerpiae Meursio, Juan 1639
158, [1] p. ; 8º 
CCPB000043792-1
322
Gramática Emanuelis Álvarez - En doce - Antuerpiae - 1641 - En dos tomos - En 4 reales
Alciati, Andrea
Emblemata ... Andreae Alciati cum facili & compendiosa explicatione ... Claudium Minoem ... Eiusdem Alciati
vita
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1676
[14] p., 199 h., [6] p. : il. ; 8º 
CCPB000043416-7
323
Emblemata Alciati po claudium Minoem - Antuerpiae - 1676 - En un tomo - En 4 reales
Murillo, Tomás de
Novissima, verifica, et particularis hypochondriacae melancholiae curatio ... 
Lugduni Bourgeay, Claudii 1672
[72], 320, [40] p. : il. ;
CCPB000184165-3
324
Murillo - De hipocondria - En doce - Lugduni - 1672 - En un tomo - En 2 reales
Pastrana Coronel y Herrera, Eugenio
Silva racional y espiritual de los divinos y ecclesiasticos officios de Nuestra Madre la Santa Iglesia .... 
Madrid Paredes, Julian de 1664
[18], 393, [78] p. ; Folio
CCPB000049169-1
325
Silva primera - octavo - Madrid - 1661 - En un tomo - En dos rreales
Ovidio Nason, Plubio
Publii Ovidii Nasonis Operum tomus II 
Amstelodami Elzevier, Daniel 1664
292 p. ; 12º  
CCPB000040460-8
326
Ovidi opera omnia - Amstelodani - 1674 - Enb un tomo - En 8 reales
Gretser, Jakob
Rudimenta linguae graecae  ... 
Antuerpiae Meursio, Juan 1674
133, [1] p., [2] p. en bl. ; 8º 
CCPB000544175-7
327
Rudimenta linguae grece - Gretsen - Antuerpiae - 1657 - En un tomo - En 6 rreales
15.2 Inventario P1
Anadon, Juan
Fomes Divini amoris seu Amatorium Divinum .... 
Matriti Reyes, Antonio de 1678
[60], 504 p. ; 12º 
CCPB000032450-7
328
Fomes divini amores - En veinte y quatro - Matriti - 1678 - duplicados - En dos tomos - En 4 rreales
Cesar, Cayo Julio
C. Iulii Caesaris rerum ab se gestarum commentarii 
Lugduni Pillehotte, Jean 1614
[32], 912, [48] p. : il. ; 12º
CCPB000132851-4
329
Comentaria Cesaris - En diez y seis - Lugduni - 1614 - En un tomo - En 3 rreales
Cicerón, Marco Tulio
Epistolas de Ciceron 
s.l. s.i. 1653
590 + 10 p. ; 12º
CCPB000636968-5
330
Epistola Ciceronis - En veinte y quatro - Antuerpiae - 1653 - En un tomo - En 3 reales
Curtio, Cornelio
F. Corneli Curti augustiniani De Clavis dominicis libre cura secundae
Antuerpiae Aertssens, Henricum 1634
[34], 253, [23] p., [1] h. de lám. : il. ; 12º 
CCPB000289660-5
331
Quintus Curtius - En diez y seis - Antuerpia - 1632 - En un tomo - En 3 reales
Alciati, Andrea
Omnia Andreae Alciati u. c. Emblemata: cum commentariis, quibus emblematum omnium aperta origine, mens
auctoris explicatur, & obscura omnia dubiaque illustrantur; per Claudium Minoem Divisionensem
Antuerpiae Plantin, Christophe 1581
ICCU/MILE/003328
332
Emblemata Alciati cum Claudio Minoes - En 16 - Antuerpiae - 1648 - En un tomo - En 4 reales
Sacrosancti et oecumenici concilij tridentini ... Philippi Chiffletij... praefatio indicabit 
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1640
[48], 358, [2], LXXII, [62] p. : il. ; 12º
CCPB000122240-6
333
Concilium - En doce - Antuerpiae - 1640 - En un tomo - En 3 rreales
15.2 Inventario P1
Ovidio Nason, Publio
Publii Ovidii Nasonis Opera omnia ... ex accuratissima recensione Nicol. Heinsii ... 
Lugduni Batavorum Leffen, Pedro 1662
[20], 667, [16] p., [1] h. de grab. ; 8º 
CCPB000040902-2
334
Ovidiis - En veinte y quatro - Antuerpia - 1662 - Metamorphaseos - En un tomo - En 4 rreales
Plauto, Tito Maccio
M. Actii Plauti Comoedias viginti 
Lugduni Gryphius, Sébastien 1549
1078 p. ; 16º
CCPB000188714-9
335
Plautus - Lugduni - 1549 - En un tomo - En 4 reales
Virgilio Marón, Publio 
P. Virgilii Maronis opera / cum notis E. Farnabii 
Amstelodami Wetstein, Henri 1677
382+ p. ; 12º 
CCPB000571246-7
336
Virgilius - En 24 - Amstelodami - 1664 - En un tomo - En 3 reales
Curtius, A. Rufus
Q. Curtii Rufi Historiarum libri accurantissime edite
Amstelodami Elzevier, Daniel 1665
284 + 17 p. ; 16º
CCPB000287576-4
337
Quinto Curtio - En veinte y quatro - Amsterodami - 1665 - En un tomo - En 3 rreales
Horacio Flaco, Quinto
Horatius, M. Antonii Mureti in eundem annotationes Aldi Manutii ..... 
Lugduni Rouillé, Guillaume 1588
272, [42] p. ; 8º 
CCPB000013144-X
338
Horatio - En veinte y quatro - Lugduni - 1589 - En un tomo - En 3 reales
Riccioli, Giovanni Battista
Prosodia reformata duobus tomis comprehensa  ... 
Bononiae Haeredis Victorij Benatij, 1684
2 Vol. ; 12º
CCPB000055485-5
339
Prosodia Riccioli - En doce - Antuerpia - En 3 reales
15.2 Inventario P1
Pajot, Charles
Tyrocinium eloquentiae sive Rhetorica nova et facilior... 
Venetiis ac Bassani Remondini, Giovanni Antonio s.f.
[24], 384 p. ; 12º 
CCPB000193023-0
340
Tirocinium - Eloquentia - En veinte y quatro - Mediolani - 1657 - En un tomo - En 4 rreales
Moret, Joseph de
R.P. Iosephi Moreti ... e Soc. Iesu De obsidione Fontirabiae libri tres 
Vallisoleti Couronneau, Jean 1655
[30], [2] en bl., 467 [i.e. 465] p., [1] en bl., [1] p., [5] en bl. : il. ; 12º 
CCPB000369203-5
341
Moreti - De obsidione Fontirrabia - En veinte y quatro - En un tomo - En 2 reales
Aphorismi politici et militares ex diversis auctoribus gracis & latinis  ....  ab Everardo Bronchorst exemplis
illustrati ...
Lugduni Batavorum Marci, Jacobi 1639
[118], 592, [2] p. ; 12º 
CCPB000044191-0
342
Lamberti Danei - aphorismi politicii et militares - En veinte y quatro - Lugduni - Batavorum - 1639 - En un








Cathecismus ad  ... studiosorum - [...                        ] - 1643 - En un tomo - En 4 rreales
Inocencio III, Papa 
De contemptu mundi siue De miseria conditionis humanae libri tres 
Lugduni Payen, Thibaud 1561
[126] p., [2] en bl. ; 16º 
CCPB000291188-4
345
Innocentius papa treinta y nueve - De contemptu mundi - En diez y seis - Lugduni - 1561 - Uno en un tomo -
En 2 rreales
Sandersonus, Joannes 








Imitatio Christi. Oraciones y meditaciones de la vida de Jesu Christo Nuestro Salvador y de los beneficios que nos
hizo  traducidos por don Francisco de Borja ....
Brusselas Foppens, Francisco 1661
CCPB000137162-2
347
Cenpis en rromance - En veinte y quatro - En Amberes - 1661 - En un tomo - En 4 rreales
Palafox y Mendoza, Juan de. Obispo de Osma.
Tomo septimo de las Obras del ilustrissimo ... don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma ... 
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1669
[24], 1-176, [2], 177-494, [35] p. ; Folio
CCPB000040917-0
348




Consuelo de vivos y honra de difuntos - En doce - Bruselas - año 1608 - En un tomo - En 3 rreales
Seneca, Lucio Anneo
In L. Annaei Senecae Cordubensis ... Tragoediae decem ... : amplissima aduersaria ... ex bibliotheca Martini
Antonii Del Rio ...
Antuerpiae Plantin, Christophe 1576
[24], 381, [1] p. ; 4º 
CCPB000023344-7 
350
Seneca - Tragediae Martini del Rrio -Latín - quarto - Antuerpiae - 1576 - En un tomo - En 6 reales
Plutarco
Les oeuvres morales et meslees  ... 
Paris Robinot, Antoine 1645
[15], [1] en bl., 926, [58] p. ; Folio
CCPB000146076-5 
351
Obras de Plutarcho - En francés - Folio - Primera y segunda parte - Paris - 1655 - En dos tomos - En 33 reales
Plutarco
Les Vies des hommes illustres, Grecs et Romains ... Translatees de Grec en François par M. Iaques Amyot... 
Paris Harsy, Olivier d' 1582
2 Vol. ; 8º
CCPB000021365-9 
352
Iden - Varones ilustres griegos y rromanos - en francés - Folio - Paris - 1655 - En dos tomos - En 24 rreales
15.2 Inventario P1
Le Laboureur, Jean 
Les memoires de messire Michel de Castelnau, seigneur de mauuissiere : illustrez et augmentez de plusieurs
commentaires & manuscrits ....
Paris Lamy, Pierre 1659
[24], 907, [12] p. ; Folio
CCPB000415148-8 
353
Memorias de Miguel de Castelnau, Señor de Maurusire - Paris - 1659 - En dos tomos - en 33 reales
Jeannin, Pierre 
Les negotiations  ... 
Paris Le Petit, Pierre 1656
[10], 757, [10] p. ; Folio
CCPB000297219-0 
354
Negociaciones del presidente  Jeannin - francés - En folio - Paris - 1656 - En un tomo - En 20 rreales
Mentet de Salmonet, Robert
Histoire des troubles de la Grand Bretagne .... 
Paris Courbe, Agustín 1661
2 vol. (18 h. + 348 p. ) ; (4 h. + 370 p. + 44 h. ); Grab. ; Folio
Palacio XVII : M-264
355
Historia de Bretaña desde el año de mill seiscientos treinta y tres asta el de mill seiscientos y quarenta y nueve
- Primera y segunda parte - Folio - Paris - 1661 - En un tomo - En 24 rreales
Groot, Hugo
Hugonis Grotii Annales et historiae de rebus Belgicis 
Amstelaedami Blaeu, Juan 1662
4 Fol. + 676 p. ; Folio
FRBNF30544689
356
Anales y historia de los Paises Baxos / por Hugo Grotius - En francés - Francisco - en Amsterdam - 1662 - En
un tomo - En 12 rreales
Girard, Guillaume
Histoire de la vie du duc d'Espernon : divisee en trois parties ....
Paris Courbe, Agustín 1655
CCPB000818353-8
357
Historia de la vida del duque de Espernon - Paris - año de 1665 - En un tomo - En 14 reales
La Primaudaye, Pierre de 
Academie Françoise, en laquelle il est traicte de l'institution des Moeurs  .... 




Academia francesa - Primera y segunda parte - Folio - Paris - 1581 - En dos tomos - En 22 rreales
15.2 Inventario P1
Fritach, Adam
L'Architecture militaire ou la fortification nouvelle : augmentée et enrichie de fortesses regulieres, irregulieres  .... 
Leide Elzéviers, Les 1635
[8], 179 p., [7] h. dobles, [39] h. de grab. ; Folio
CCPB000286369-3 
359
Arquitectura militar de Adarci Fritacher - francés - Folio - año  1635 - En Leyde - En un tomo - En 16 rreales
De Solleysel 
Le parfait mareschal : qui enseigne a connoistre la beauté, la bonté, et les defauts des chevaux ... 
Paris Clouzier, Gervais, viuda de 1685
[8], 346 [i.e. 546], [10] p. ; 4º 
CCPB000624754-7
360
El perfecto mariscal - en francés - En quarto - Paris - 1672 - En un tomo - En 10 reales
Arnauld, Antoine
Grammaire generale et raisonne. Contenant les fondemens de l' art de parler .... 
Paris Le Petit, Pierre 1664
157 + 7 p. ; 12º
IT/ICCU/NAPE/004909
361
Reparos de la lengua francesa - en quarto - en francés - Roven - 1663 - En un tomo - 6 rreales
Rhodes, Alexandre
Histoire du royaume de Turquin et des grands progrez que la predication de l ' Evangile y a faits en la conversion
des infidelles, depuis l' anne 1627 jusques à l' anne 1646 ... et traduite en français par le R. P. Henry Albi ....
Lyon Devenet, J. B. 1651
326 p. ; 4º
FRBNF31206494
362
Historia de ll rreyno de Turquin - En quatro - Francés - 1651 - En un tomo - En 3 reales
Fonteneil, Jacques
Histoire des mouvemens de Bourdeaux








Derecho sobre el nombramiento de arçobispo de Beran en favor de Su Magestad - En quarto - En francés - En
un tomo - En 4 rreales
15.2 Inventario P1
Histoire des revolvtions et movements de Naples ... traduite de l'italien du comte Galeazzo Gvaldo Priorato 
Paris Piget, Siméon 1654
[8], 143, [1] p. : 4º
CCPB000818853-X
365
Historia de los tumultos de Nápoles - En francés - En quarto - Paris - año de 1654 - En un tomo - En 4 rreales
Duez, Nathanael 
Seconde partie de dictionnaire italien & fraçois ... 
Geneve De Tournes, Jean Antoine & Samuel, imp. 1664
605 p. ; 8º
CCPB000274288-8  
366
Dictionario ytaliano y francés - por Natana [ el duer] - octavo - Geneva - 1664 - En dos tomos - En 16 reales
L'Ecclesiaste de Salomon ......
Paris Le Petit, Pierre 1676
8º
FRBNF36118502      
367
El eclesiastes de Salomón - En francés - Paris - 1676 - En un tomo 
Salazar, Ambrosio de 
Espejo general de la gramatica en dialogos, para saber la natural y perfecta pronunciacion de la lengua Castellana
... = Miroir general de la grammaire en dialogues, pour sçavoir la naturelle et parfaite pronontiation de la langue
Espagnole ...
Roven Seigneuré, Ozeas 1636
[4], 506 p. ; 8º 
CCPB000331155 -4 
368
Espejo general de la gramática en diálogos - En francés y español - Octavo - Rroven - 1636 - En un tomo - En
4 reales
Les Deux premiers livres des Rois ....  Avec une explication tirée des SS. Peres, & des auteurs ecclesiastiques
Paris Roulland, Lambert 1675
8º
FRBNF36122831       
369
Los dos libros primeros de los rreyes - en octavo - En francés - Paris - 1675 - En un tomo en             
Dony D' Attichy, Louis
Flores Historiae Sacri Collegii S.R.E. Cardinalium : in qua res ab ipsis septem saeculorum decursu, ... 
Lutetiae Parisiorum Cramoisy, Sebastien 1660
[14], 431, [16] p. ; Folio
CCPB000147384-0
370
Panegiricos de santos - Primera y Segunda parte - En octavo - Paris - 1660 - En dos tomos - En 8 rreales
15.2 Inventario P1
Palafox y Mendoza, Juan de. Obispo de Osma.
L'Année spirituelle et le Manuel des estats ... Traduite d'espagnol en françois, par le sieur Du Perron Le Hayer,... 
Paris Le Petit, Pierre 1663
758 p. ; 8º
FRBNF31051628       
371




El cristiano ynterior - En doce - En francés - Paris - 1663 - En un tomo - En 3 rreales
Le Moyne, Pierre
La gallerie des femmes fortes ... 




Galleria de muxeres   ylustres - por Le Moyne - En francés - En 12º - Paris - 1677 - En un tomo - En 6 rreales
Sanson, Nicolas
L'Europe en plusieurs cartes et en divers traittés de geographie & d'histoire .... 
Paris s.i. 1683
52, 102, 98, 82 p., [52] h. de map. ; 4º 
CCPB000692779-3
374
La Europa. Segunda parte de la geographia universal. - En francés. - En doce - En Paris - Con sus tablas - En
un tomo - En 6 reales
Pierre, Nicole
Essais de morale: quatrie'me volume contenant deux traitez .. 
Paris Desprez, Guillaume 1688
[16], 451, [1] p. ; 12º 
CCPB000758407-5
375




Las cortes en francés - segundo, tercero quarto y sexto tomo - en octavo - En Paris - 1653 - En cinco tomos -
En 20 reales
La Fontaine, Jean de
Fables choisies mises en vers ... 
Paris Thierry, Denys 1678
220 p. : il. ; 12º 
CCPB000735208-5
377
Libro de las fábulas en verso francés - Paris - 1679 - En un tomo - En 2 rreales
15.2 Inventario P1
Molière, J. B. Poquelin de
L'Imposteur ou le Tartuffe ....
Paris s.i. 1679
96 p. ; 12º
FRBNF38651051       
378




El abecedario del mundo - en francés - En doce - Paris - en un tomo - En 3 reales
Oudin, Cesar
Refranes o proverbios castellanos : traduzidos [sic] en lengua francesa = Proverbes espagnols : traduits en françois
..
Paris Hovry, Iean 1659
[14], 359 [i.e. 367] ; 12º 
CCPB000049168-3
380
Refranes catellanos y franceses - En doce - por Cessar Oudin - 1659 - En un tomo - En 6 rreales
Suetonio Tranquilo, Cayo
C. Suétone. De la Vie des douze Césars... Traduction nouvelle... 
Paris Quinet, G. 1663
2 Vol. ; 12º
FRBNF31419541       
381
Suetonio en francés - En doce - Paris - 1663 - En un tomo - En 2 reales
Justino, Marco Juniano
Iustini Historiarum ex Trogo Pompeio libri XLIV : cum notis 
Parisiis Cramoisy, Sebastien 1654
6 + 350 + 52 p. ; 8º
CCPB000173412-1
382
Justino - en francés - en doce - paris - 1664 - En un tomo - En 2 reales
Perefixe, Hardouin de Beaumont de
Histoire du roy Henry le Grand  .. 
Paris Martin, Edme 1662
[14], 520 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000045609-8
383
Historia del Enrique el Grande - En francés - En doce - Paris - 1662 - En un tomo - En 4 rreales
15.2 Inventario P1
Bonnefons, Amable
Les Trois Voyages de l'âme dévote, à la Crèche, à la Croix, et à l'autel de Jésus son sauveur... 
Lyon Blanc, G. 1668
303 p. ; 12º
FRBNF30128377       
384
Los tres viaxes del alma devota - en francés - En doce - Lion - 1668 - En un tomo - En tres reales
Villeroy, Nicolás de Neufville
Mémoires d'État ... 
Paris Compagnie des libraires du Palais 1665
4 Vol. ; 12º
FRBNF36282354
385
Historia de Francia desde Faramundo asta el tiempo presentte - en francés -  En doce - Paris - 1665 - En dos
tomos - En 4 rreales
Saint Jure, Jean Baptiste
Méditations sur les plus grandes et plus importantes véritez de la foy, rapportées aux trois vies spirituelles, à la
purgative, à l'illuminative et à l'unitive...




Meditaciones de la más importantes verdades de la fe - en octavo - en francés - 1649 - En un tomo - En 3
reales
Riordan de Muscry, D.
Relation des véritables causes et des conjonctures favorables qui ont contribué au restablissement du roy de la
Grand' Bretagne
Paris Courbé, Agustín 1661
46 p. ; Folio
FRBNF31219680
387
Relación de las causas y coniecturas favorables al restablecimiento de la Grand Brecataña - octavo - En
francés - Paris - 1661 - En un tomo - En 4 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
Les Visions .... Augmentées de l'Enfer réformé, ou Sédition infernalle. Traduictes d'espagnol par le sieur de La
Geneste
Paris Brunet, M. 1638
XXII, 337 p. ; 12º
FRBNF31163711       
388
Sueños - de Quebedo - En francés - octavo - Paris - 1638 - En un tomo - En 2 reales
15.2 Inventario P1
Strada, Famiano
Histoire de la Guerre de Flandre  traduitte ... par P. Du Ryer 
Paris Courbe, Agustín 1644
2 Vol. ; 8º
CCPB000472345-7
389
Famano Strada - en francés - octavo - Paris - 1645 - En un tomo - En 6 reales
Parival, Jean de
Abregé de l'histoire de ce Siecle de Fer : contenant les miseres et calamitez des derniers temps...
Bruxelles Vivien, Francis 1658
[24], 542, [26] p. ; 8º 
CCPB000210969-7
390
Tomos siglo de yerro - en francés - octavo - Bruselas - 1660 - En tres tomos - En 3 reales
Du Puy, Pierre 
Histoire des plus illustres fauoris anciens et modernes ... 
Leyde Elzevier, Johannes 1659
[16], 624 p. ; 12º 
CCPB000533344-X
391
De los más ylustres favorecidos antiguos y modernos - en francés - En doce - Leyde - 1661 - En un tomo - En 4
rreales






Journal des sçavans  - en francés - En veinte y quatro - Amsterdam  y Colonia - 1673 y otros años - En quarto
- Tomos en veinte reales
Le neufiesme tome du Mercure François, ou, Suitte de l'Historie de nostre temps: sous le regne du Tres-Chrestien
Roy de France & de Nauarra, Louys XIII ..
Paris Richer, Iean & Etienne 1626
[54], 736 [i.e. 757], 44, 80, 16 p., [3] h. de lám. : il. ; 8º 
CCPB000333006-0
393
Tomos Mercurio francés - falta el primero - En octavo - Paris - Varios años - En veinte y quatro tomos - En 60
reales
Gomberville, Marin Le Roy
La troisième partie de Polexandre par Gomberville




Tomo primero de Polixandro - octavo - francés - Paris - 1638 - En un tomo - En 3 reales
15.2 Inventario P1
La vraye histoire comique de Francion ... 




Historia cómica de Francon - francés - octavo - Paris - 1633 - En un tomo - En 4 rrreales
Arnaud de Villeneuve
Le Regime de santé de l' Escole de Salerne ... Traduit et commenté par maistre Michel le Long... 
Paris Coste, Nicolas de la 1643
8º
FRBNF36128831       
396 
Regimiento de santidad - en francés - Paris - 1643 - En un tomo - En 2 reales
Rosset, François
Histoire Tragiques de nostre temps. Ou sont descrites les morts funestes, deplorables & desastreuse de plusieurs
personnes ....
Paris Huby, François 1623
12 + 678 + 4 p. ; 12º
IT\ICCU\CFIE\010901 
397
Historias trágicas de nuestro tiempo de Rossen - 8º francés - Paris - 1623 - En un tomo -  En 4 reales
Saint-Amant, Marc Antoine Grard, Sreu de
Oeuures du Sieur de Saint-Amant  ... 




Las obras del señor de Sant Amant - octavo - francés - 1635 - En un tomo - En 6 reales
García, Carlos
La oposicion y coniuncion de los dos grandes luminares de la tierra : obra ... en la qual se trata de la ... aliança de
Francia y España ...
Paris Huby, François 1617
[16], 398 p., [1] h. en bl. ; 8º 
CCPB000036678-1
399
La oposición y conjuración de los dos grandes luminares de la tierra - en español y francés - octavo - Paris -
1617 - En un tomo - En 4 reales
Mathieu, Pierre
Histoire de France et des choses memorables, aduermes aux Provinces estrangeres durant spt annees de Paix du
Regne de Henry IIII, ...
Paris Métayer, J 1614
[7] h. , 802 p. , [56] h. ; 8º 
CCPB000806815-1
400
Historia de Francia - tomo segundo - en el rreynado de Enrique quarto - octavo - francés - Paris - 1614 - En





Dictionarium latino greco gallico et theutónico - octavo - Amstelodami - 1662 - En un tomo - En 4 reales
Oudin, Antoine
Grammaire françoise rapportée au language du temps, ... 
Paris Sommaville, Antoine 1640
VIII, 320 p. ; 8º
FRBNF31044713
402
Gramática francesa - por Antonio Oudin - octavo - En francés - Paris - 1640 - En un tomo - En 2 rreales
La Serre Puget, Jean de 
Le Breviere des courtisans enrichy d'un grand nombre de figures ... 
Paris Henault,  Mathurinus 1630
14 + 304 p. + 1 p.
IT\ICCU\TO0E\002532 
403
Breviario de los cortesanos - octavo - en francés - Rroven - 1634 - En un tomo - En 4 rreales
Bussy-Rabutin, Roger de





Historia amorosa de Francia - octavo - 1666 - En un tomo - En 3 reales
Arnauld, Antoine
La logique ou l'art de penser : contenant outre les regles communes, plusieurs observations nouvelles propes à
former le jugement
Paris Saureux, Charles 1668
473, [7] p. ; 12º 
CCPB000044479-0
405
Lógica o arte de discurrir - En doce - francés - Paris 1662 - En un tomo - En 3 rreales
Deville, Antoine
De la charge des gouuerneurs des places ... 
Paris Pépingué, Edme 1656
[10], 755, [1] en bl., [20] p., 6 h. de grab. : il. ; 12º 
CCPB000409418-2
406




Les delices de la Hollande : avec un traité du gouvernement, et un abrégé de ce qui s'est de plus memorable jusques
à l'an de grace 1660 ....
Leyde Gerstecoren, Charles 1660
[8], 419, [5] p. ; 12º 
CCPB000617353-5
407
Delicias de la oblanda - en francés - En doce - Leyde - 1662 - En un tomo - En 3 rreales
Amboise, Michel d'
Les epistres venerienses de l'esclave fortuné privé de la court d' amours ... Avecques toutes ses oeuvres par luy
reveues et corigèes: premierement les XXXI epistres ....
Paris Lotrian, Alain s.f.
f Fol + 152 Fol. ; 8º
FRBNF30015696
408
Fortuna de la corte - en francés - octavo - Paris - 1651 - En un tomo - En 3 rreales
Comines Philippe de
Les memoires de Messire Philippe de Commines, cheualier seigneur d'Arfenton .... plus deux Epistres de Jean
sleidan...
Roven Berthelin, Jean 1625
22 h. + 853 p. + 23 h. : 2 h. ( Grab.) ; 12º
Palacio. XVII : C-379
409
Memorias de Phelipe de Comines - francés - En  doce - Rroven - 1625 - En un tomo - En 6 rreales
Joly, Claude
Recueil de maximes veritables et importantes pour l'institution du roy. Contre la fausse & pernicieuse politique du
cardinal Mazarin ....
Paris Elzevier, Lodewijk 1653
24 + 584 + 4 p. ; 12º
IT\ICCU\TO0E\007671 
410
Maximas para la enseñanza del rey - en doce - Paris - 1653 - En un tomo - En 3 rreales
Perefixe, Hardouin de Beaumont de
Histoire du roy Henry Le Grand  ... 
Paris Martin, Edme 1662
[16], 560 p. ; 12º 
CCPB000139630-7  
411
Memoria de diversas cosas tocantes a la historia de Enrique tercero rrey de Francia - En doce - Colonia - 1662
- En un tomo - En 4 rreales
15.2 Inventario P1
Rohan, Henri, Duque de 
Le parfait Capitaine autrement l'abregé des guerres des commentaires de Cesar: Augmenté d'vn traicté: De l'interest
des princes, & estats de la Chrestienté, auec la preface à Monsieur le Cardinal Duc de Richelieu
Paris s.i. 1648
[10], 250, 192 p., [1] h. de grab. pleg. ; 12º 
CCPB000356016-3
412
El perfecto capitán - en francés - En diez y ocho - Paris - 1648 - En vn tomo - - En 4 rreales
Mancini, Marie 
Apologie, ou les Véritables mémoires de Madame Marie Mancini, connétable de Colonna, écrits par elle-même  ...
publiés par S. Brémond




Vida de la condestablesa Colona - octavo - En francés - En un tomo - En 4 rreales
La Serre Puget, Jean  de 
Le secretaire a la mode ... Augmente d'une instruction d'escrire des lettres; cy devant non imprimee. .....
Amsterdam Jansson, Johann 1655
492 p. ; 12º
IT\ICCU\CFIE\004199 
414
El secretario a la moda - En francés - En veinte y quatro - Amsterdam - 1665 -En un tomo - En 3 rreales
Peacham, Henry
Minerva Britanna or a garden of Heroical druifes, furnifhed, and adorned with emblemes and Imprefa's of fundry




Minerba britana empresas - en inglés - London - En quarto - En un tomo - En 3 reales
Du Val, Pierre 
Les acquisitions de la France par la paix : avec que les cartes geographiques des lieux mentionés dans les articles
des traitez de Munster, des Pyrenées, de Lorraine, d'Aix la chapelle, de Nimmegue
Paris Duval, Pierre 1679
94 p., [14] h. de map. ; 12º 
CCPB000050195-6
416
Tomos en quarto de la Paz de Nimega - en quarto - duplicado - Paris - 1679 - en francés - duplicado - en dos
tomos - a 4 rreales cada ubo - 8
Recueil des traittez de paix, treues et neutralite entre les couronnes d'Espagne et de France 
Anvers Typographia Plantiniana 1645
[12], 392, [50] p. ; 12º 
CCPB000145058-1
417
Memoria de los tratados de la paz [traogo   ] y neutralidades entre España. Francia - en quarto - Amveres -
1643 - En dos tomos - En 8 rreales
15.2 Inventario P1
Recueil des Traittez de Paix, treves et neutalité entre les couronnes d'Espagne et de France 
Anvers Plantiniana, Imprenta 1664
[8], 473, [47] p. ; 12º 
CCPB000244317-1
418
Iden -Memorias de tratado de paz, treguas y neutralidades entre España y Francia en doce - Amveres - 1664 -
duplicados - En seis tomos - En 24 rreales
España, Reino de
Recueil des Traittez de Paix, treves et neutalité entre les couronnes d'Espagne et de France
Anvers Plantiniana, Oficina 1664
[8], 473, [47] p. ; 12º 
CCPB000244317 -1 
419
Memoria de los tratados de confederación alianças entre Francia y príncipes y estados estrangeros en francés -
Amsterdam - 1664 - En seis tomos - En 24 reales
Actes et Memoires des negotiations de la Paix de Nimegue .... 




Actes memorias negotation de la paz de Nimega en francés - Amsterdam - 1680 - En doce - Primera, segunda
tercera y quarta parte en quatro tomos
Actes et Memoires des negotiations de la Paix de Nimegue .....




Iden tercera y quarta - parte Amsterdam 1680 - en dos tomos - En 8 reales
Articles de la Paix entre les Courones de France et d'Espagne : conclüe le deuxiéme de May a Aix la Chapelle,
M.DC.LXVIII
Paris s.i. 1668
23 p. ; 12º
CCPB000244245-0
422
Artículos de la paz de Ayx de la chapella - año de 1668  - En doce - En un tomo - En 3 rreales
Tourmont, Pierre de
Recueil de touts les actes, mémoires et lettres qui ont servi pour la négotiation [sic] de la paix à Nimègue ....








La défense du droit de Marie-Thérèse d'Austriche, reine de France, à la succession des couronnes d'Espagne ... 
Paris Cramoisy, Sebastien 1674
4º
FRBNF36297239       
424
Defensa del derecho de la reyna de Francia a la sucesión de la Corona de España - En doce - francés - Paris -
1674 - En un tomo - En 3 rreales
No localizado
La Haya s.i. 1671
425
Discurso tocante a las pretensiones de la Francia sobre las plazas de conde de Birk - La Aye - 1671 - En




Proceso berbal entre los procuradores de los dos rreyes a la conferencia de Cambray - 1681 - En doce - En un
tomo - En 3 rreales
Memoires des contraventions faites par la France au traitté de paix conclu à Nimmegue entre Sa Majesté
Catholique & le Roy Tres-Chrestien ...
s.l. s.i. 1682
[1], 206 [i.e. 304] p. ; 12º 
CCPB000148582-2
427
Contraveneciones de la Francia a los tratados de la paz de Nimega - año de 1682 - En francés - En doce - En
un tomo - En 6 rreales
Theatrum pacis, hoc est, tractatum atque instrumentorum praecipuorum, ab anno inde MDCXLVII ad MDCLX  ... 
Nürnberg Endter, Johann Andreas, 1663
[12], 658, [36] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000412817-6  
428
Theatrum parit atque instromenta rum principorum al anno mill seiscientos quarenta y siete a annum mill
seiscientos y sesenta - Nurember - 1663 - En latín y en alemán - quarto - en un tomo - en 6 rreales
Aitzema, Lieuwe van
Leonis ab Aitzema hstoria pacis a foederatis belgis ab anno MDCXXI ab hoc usque tempus tractatae 
Lugduni Batavorum Elsevier, Joannis & Danielis 1654
[4], 872, [6] p. ; 4º 
CCPB000043310-1
429
Leonis abartremo - historia Paris  afoderatis Belgis  ab anno 1621 vique ad 1654 - Lugduni Batavorum - 1654
- En un tomo - En 4 reales 1654 - Lugduni -
15.2 Inventario P1
Lundorp, Michael Caspar
Bellum sexennale-ciuile germanicum sive Annalium et commentariorum historicorum nostri temporis de status
Religionis et Reipublica. Libri II...
Francofurti Schönwetterum, Theobaldum 1622
[4], 224, 570 p. ; 8º 
CCPB000826757-X
430
P[acturiter reges gallice principes exteros etque republicas - En octavo - sin principios - En latín - En un tomo
- 4 reales
Bury, Guillaume
Brevis romanorum pontificum notitia, paucis declarans qui Ecclesiae ritus .... 




Romanorum pontificum noticia - Octavo - Mechlinia - 1675 - En un tomo - En 6 rreales
Magnus, Olaus
Historia delle genti et della natura delle cose settentrionali... 




Istoria della  gentibus et de la natura delle cose septentaioali de Olao Magna - en italiano - Folio - Venetia -
1565 - En un tomo - En 6 rreales
Ptolomeo, Claudio
Geografia cioe descrittione universale della terra : partita in due volumini ... dal latino nell'italiano tradotta dal ...
Leonardo Cernoti ...




Geographia - Ptholomei cum Magino - En Ytaliano - Folio - In Venetia 1598 - En un tomo - En 6 rreales
Contile, Luca
Ragionamento ... sopra la proprieta delle imprese con le particolari de gli academici affidati et con le
interpretationi et croniche ...
Pavia Bartoli, Girolamo 1574
[6], 161, [1] h. ; Folio
CCPB000006302-9 
434
Ragionamento - de Lucas Contile - sobre la propiedad de las empresas con las particulares de los académicos -
Folio - Pavia - 1574 - En un tomo - En 6 reales
15.2 Inventario P1
D'Andrea, Francesco
Risposta al trattato delle ragioni della regina cristianissima sopra il ducato del Brabante, et altri stati della Fiandra
...
Napoli s.i. 1667
[28!, 280, 23, [1! p. ; 4º
IT\ICCU\SBLE\009878 
435
Respuesta al tratado de la rreyna christianissima sobre el ducado de Bravante - Folio - En Nápoles - 1667 - En
italiano - En un tomo - En 4 rreales
Tarchagnota, Giovanni
Delle historie del mondo .... parte prima 
Venetia Giunta, Imprenta de 1585
5 Vol. ; 4º
CCPB000293340-3 
436
Historia del mundo - del tarcañota - En quarto - ytaliano - Venetia - 1585 - En un tomo - En 30 rreales
Tarchagnota, Giovanni
Delle historie del mondo ... parte terza, aggiunta alla notabile historia di M. Giouanni Tarchagnota 
Venetia Tramezzino, Michele 1562
[22], 361 h. ; 4º 
CCPB000025437-1 
437
Ydem Segunda parte suelto - En quarto - Venetia - 1562 - En un tomo - En 2 rreales 
Dionisio de Halicarnaso 
Dione Cassio Niceo historico greco de'fatti de romani dalla guerra di Candia fino alla morte di Claudio imperatore,
tradotto di greco in latino per Guglielmo Xilandro ...




Dion Casio - en italiano - quarto - Venetia - 1566 - En un tomo - En 4 rreales
Bardi, Girolamo
Chronologia uniuersale : parte prima [-quarta] nella quale della Creatione di Adamo fino all'anno MDLXXXI di
Christo ...
Venetia Giunta, Lucas Antonio 1581
2 Vol. ; Folio
CCPB000252615-8 
439
Sumario cronologia - de Gerónimo Bardi - italiano - dos tomos - en quarto - Venetia - 1581 - En dos tomos -
En 8 rreales
Bergamo, Jacobo Felipe de
Sopplimento delle Croniche uniuersali del mondo .... tradotto nuouamente da M. Francesco Sansouino .... 
Venetia s.i. 1575
[19], [1] en bl., 711 [i.e. 691] ; 145, [1] h. ; 4º 
CCPB000013881-9 
440
Suplemento de la coronica universal de Bergamo - en quarto . Venetia - 1575 - En un tomo - En 4 reales
15.2 Inventario P1
Conti, Natale
Delle historie de' suoi tempi di Natale Conti : parte seconda ...  di latino in volgare nuouamente tradotta da M.
Giovan Carlo Saraceni ....
Venetia Zenaro, Damian 1589
[52], 495 h., [1] en bl. ; 4º 
CCPB000000158-9 
441
Historia de Natal Comize - de los sucesos de su tiempo - En italiano - quarto - Venetia - 1589 - En un tomo -
En 4 rreales
Plinio Segundo, Cayo
Historia naturale ... tradotta per M. Lodovico Domenichi... 




Historia de Plinio segundo - en toscano - quarto - Venetis - 1580 - En un tomo - En 2 rreales
Tácito, Cayo Cornelio 
Gli annali di Cornelio Tacito ... da Giorgio Dati ...
Venetia Giunta, Bernardo 1589
[12], 250 [i.e. 252], [4] h. ; 4º 
CCPB000775185-0
443
Cornelio Tacito - En italiano - quarto - Venetia - 1589 - En un tomo - En 4 rreales
Livio Paduano, Tito





Tito Livio - en italiano - quarto - Venetia - 1581 - En un tomo - En 4 reales
Mexía, Pedro
Selva rinovata di varia lettione ... 
Venetia Dei, Ambrosio, 1615 -1616
52 + 788 ; 4º
ICCU/NAPE/004781
445
Silva de varia lección - en italiano - de Mesía y otros autores - en quarto - Venetia - 1626 - En un tomo - En 10
reales
Maffei, Giovanni Pietro
Le Istorie delle Indie Orientali  .... Tradotte di latino in lingua toscana da M. Francesco Serdonati... 








Historia di Giovanni Zonara : divisa in tre parti, onde si apprende vera notitia delle cose piv memorabile ...
nuovamente tradotta dal greco, per Marco Emilio Fiorentino




Historia de Zonaras - en italiano - In Venetia - 1560- En quarto -  En un tomo - En 3 rreales
Turco, Saidino
Chronica dell origine e progressi della casa Otomana ...  tradotta da Vincenzo Bratutti.. 
Madrid García Morrás, Domingo 1652
[12], 331, [5] p. : il. ; 4º 
CCPB000421612-1
448
Corónica de la casa otomana - de Bratuti - En quarto - Segunda parte - en ytaliano - Madrid - 1652 - En un
tomo - En 3 reales
Dionisio de Halicarnaso 
Delle cose antiche della citta di Roma ... tradoto in toscano per messen Francesco Venturi... 
Venetia Bascarini, Nicolo 1545
[4], 324 h. ; 4º
CCPB000152862-9
449
Dionisio Alicarnaseo - De las antigüedades de Rroma - En quarto - Italiano - Venetia - 1545 - En un tomo -
En 3 rreales
Rouillé, Guillaume 
Prima parte del Prontuario de le medaglie de piu illustri, & fulgenti huomini & donne, dal principio del mondo
insino al presente tempo ....
Lione Rouillé, Guillaume 1553
[4], 172, [4] p. ; 247, [8] p. : il. ; 4º 
CCPB000415991-8
450
Promptuario de medallas - en ytaliano - quarto - Lion - 1543 - En un tomo - En 4 rreales
Ariosto, Ludovico
Orlando Furioso ... nuevamente ricorretto ... 
Venetia Guerra, Domenico 1568
16 + 654 + 132 + 2 h. : il. ; 4º
CCPB000699154-8 
451
Orlando furioso - de Ludovico Ariosto - ytaliano - quarto - Venetia - 1565 - En un tomo - En 4 reales
Josefo, Flavio 
Di Flavio Giuseppe, Della Guerra de'Giudei libri VII ; Libri due contra Apione ; e dell'Imperio della Ragione
tradotti nuovamente per M. Francesco Baldelli...
Vinegia Paolo Gioliti de'Ferrari 1582
[16], 525, [1] p. ; 4º 
CCPB000014378-2 
452




Venetia Giolito de Ferrari, Hermanos de Gabriele 1553
[12], 310 [2] p., grab. ; 4º
CCPB000156213-4 
453
Transformaziones - de Ludovico Dolce - en ytaliano - Venetia - 1553 - En quarto - En un tomo - En 2 rreales
Homero
L'Iliade d'Homero .... tradotta in lingua Italiana per Paolo La Bedessa 




Iliadas - de Homero - en italiano - Padoa - 1564 - En un tomo - En 2 rreales
Ringhieri, Innocenzo
Cento giuochi liberali et d'ingegno ...
Bologna Giaccarelli, A. 1551
164 fol. ; 4º
FRBNF31218791       
455
Cien juegos liberales y de ingenio - quarto - Volonia - 1551 - En un tomo - En 2 rreales
Tasso, Torquato
Gierusalemme Liberata... Con aggiunta di quanto manca nell'altre edittioni, & con l'Allegoria dello steso Autore 




Gerusalen liberata - de Torquato Tasso - En quarto - ytaliano - yn Casalmaiore - 1581 - En  3 reales
Scarsella, Marco
Giardino di sommisti : nel quale si dichiarano dodecimila, e più casi di conscienza ... 
Venetia Somasco, Giacomo Antonio 1595
3 Vol. ; 4º
CCPB000560899-6
457
Jardín de sumistas - en quarto - italiano - Venetia - 1595 - En un tomo - En 2 rreales
Proclo
La Sfera di Proclo Liceo ...  tradotta da maestro Egnatio Danti ... 
Fiorenza Giunta, Imprenta de 1573
2 Vol. ; 4º
CCPB000021951-7
458
Sphera de Proclo Liceo - En quarto - Ytaliano - Fiorença - 1573 - En un tomo - En 2 rreales
15.2 Inventario P1
Orsini, Latino
Trattato del radio latino istrumento giustissimo & facile piu d'ogn'altro per  prendere qual si voglia misura, &
positione di luogo tanto in cielo ....
Roma Accolti, Vicentio 1583
8 + 72 + 14: il. ; 4º
IT\ICCU\BVEE\006452 
459




Milagros de Nuestra Señora del Rrosario - en ytaliano - octavo - con estampas - Bruselas - 1645 - En quarto -
En un tomo - En 4 rreales
Vecellio, Cesare
Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo  ...  = Vestitus antiquorum, recentiorumque totius orbis  .... 
Venetia Sessa, Giovanni Bernardo, 1598
[56], 507, [1] h. : il. ; 8º 
CCPB000027405-4
461
Trajes antiguos y modernos de todo el mundo - en Venetia - 1598 - En octavo - ytaliano - En un tomo - En 6
rreales
Compendio dell'Ordine, & regola del Santissimo Rosario della gloriosa Vergine, raccolto da diuersi auttori, per il
R. P. fra Nicolo Strata di Torino ...
Torino Cavalerii, fratelli de' 1588
216 p. ; 8º
IT\ICCU\TO0E\041186
462
Computo de la Orden y rregla del santo Rrosario - en ytaliano - octavo - Torino - 1588 - En un tomo - En 2
reales
Albergati, Fabio
Dei discorsi politici di Fabio Albergati: libri cinque ... 
Venetia Ciotti, Giovanni Battista 1605
[64], 592 p. ; 8º 
CCPB000043344-6
463
Discursos políticos - de Favio Albergatto - en octavo - ytaliano - Venetia - 1605 - En un tomo - En 2 rreales
Figliucci, Felice
Di Felice Figliucci senese, Della filosofia morale libri dieci : sopra i dieci libri dell'etica d'Aristotile 
Vinegia Bonelli, Giouanni Maria 1552
520, [19] h., [1] en bl. : il. ; 8º 
CCPB000405143-2
464
Philosophia moral - en italiano - Venetia - 1552 - En un tomo - En 3 rreales
15.2 Inventario P1
Frezza, Fabio
Massime, regole et precetti di stato & di guerra : cauati da i libri de gli Annali & dell'Istorie & dalla Vita di Giulio
Agricola, di Cornelio Tacito...
Napoli Longo, Tarquinio 1616
574, [2] p. ; 8º 
CCPB000286330-8
465
Máximas de estado y guerra - por Favio Frezio - en octavo - en ytaliano - Napoli - 1616 - En un tomo - En 4
reales
Caporali, Cesare
Rime, placevoli di Cesare Caporali, del Mauro & di altre auttori, acresciute in guesta quinta impressione di molte
rime gravi et burlesche  ...




Rimas Torquato Tasso - Primera y segunda parte - En ocrtavo - ytaliano - Brescia 1592 - En un tomo - En 2
rreales
Fulvio, Andrea
Opera di Andrea Fulvio delle antichità della città di Roma ...  tradotta nuovamente di latino in lingua toscana per
Paulo dal Rosso...
Vinegia Tramezino, Michele 1543
224, [8] h. ; 8º 
CCPB000156293-2
467
Andrea Fulvio -De las antiguedades de Rroma - Venetia - 1543 - En un tomo - En 3 rreales
Plutarco
Alcuni opusculli de le cose morali .... 
Venetia Comin da Trino 1567
289, [2] h. ; 8º 
CCPB000188269-4
468
Algunos opúsculos de los Morales de Plutarco - En octavo - Ytaliano - Venetia - 1567 - En un tomo - En 2
reales
Boccaccio, Giovanni
Il Decameron ... 
Amsterdano s.i. 1665
[24], 744 p. ; 12º 
CCPB000207520-2
469
El decameron - de Juan Bocacio - En doce - Ytaliano - En Amsterdan - 1665 - En un tomo - En 3 rreales
15.2 Inventario P1
Straparola, Giovanni Francesco
Le Piacevoli notti ... 
Venetia Comin da Trino 1562
2 Vol. ; 8º
FRBNF39336612       
470
El piacevolo notti - En octavo - Italiano - 1562 - En un tomo - En 2 reales
Mexía, Pedro
Dialoghi di Pietro Messia, tradotti nuovamente di spagnuolo in volgare da Alfonso d'Ulloa...
Venetia Pietrasanta, P. 1557
125 p. ; 4º
FRBNF30937242       
471
Silva de varia lección - En octavo - Italiano - Venetia - 1557 - En un tomo - A 2 rreales
Le Cose marauigliose de l'alma città di Roma ... 
Venetia Varisco, Giovanni & C 1565
45, [19] h. ; 8º 
CCPB000017838-1
472
Maravillas de Roma - en octavo - ytaliano - Venetia - 1588 - En un tomo - En 3 rreales
Tasso, Bernardo
I tre libri de gli Amori  ....alli quali nuovamente dal proprio autore s' aggiunto il quarto libro... 








El siciliano Verídico - En doce - ytaliano - Francofurti - 1675 - En dos tomos - En 3 reales cada tomo - 6
Gratiani, Girolamo
Il conquisto di Granata : poema heroico ....
Bologna Manolessi, Emilio María 1670
[24], 614 [i.e. 612] p. ; 12º 
CCPB000207537-7
475
Conquista de Granada en doce poema heroyco - en ytaliano - In Bolonia - 1660 - En un tomo - En 3 reales
No localizado
476
Librillos - en doce - Comedias ytalianas - En tres tomos - En 3 reales
No localizado
477




Un árbol grande que contiene quince árboles de la cassa de Austria ,Borgoña ,Flandes, Henau, Sicilia,
Brabante, León, Coutilla, Portugal y otras, de dos varas y media de alto y ancho vara y dos tercias poco más o
menos. Es de papel, puesta en un vastidor en lienço. Su autor Juan Bautista Cavana - En 24 rreales
No localizado
479
Veinte y seis mapillas de ciudades puestas en lienço, y sus bastidores, de poco más de media vara, a dos rreales
cada una - acen 52 reales
Breviarium romanum : ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini  ... 
Antuerpiae Moreto, Baltasar, Viuda de 1676
[72], 888, CCXXIX, [3] p. : il. ; 4º 
CCPB000292056-5
480
Un misal en folio enquadernado en badana colorada y quaxado y manezillas de azero doradas y pavonada - de
Antuerpia - 1676 - Con santos de Espoaña - En 140 reales
Missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum .... 
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1661
[72], 620, CXVI, [4] ; Folio
CCPB000345585-8
481
Dos misales en folio enquadernados en cordován negro con manecillas de bronce clavadas por de fuera -
Antuerpia - año de 1661 - Con santos de España - a 130 rreales cada uno acen 260 reales
Breviarium Romanum : ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini  ::::::
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1660
[68], 856, CCXIII, [7] p. ; 4º
CCPB000128688-9
482
Breviario rromano en quarto - en dos tomos enquadernados en cordován negro y manecillas de bronce
doradas por de fuera - Antuerpia 1660 - con santos de España - En 130 rreales
Breviarium Romanum: pars hiemalis
Antuerpiae s.i. 1671
[56], 588; 4; 4; XCIII+ p. ; 12º 
CCPB000366555-0
483
Un breviario rromano - en quarto - en dos tomos - enquadernado en badana colorada y quaxados con
manecillas de azero doradas y pavonadas con santos de España - Antuerpia - 1671 - En  140 reales
Officium et Missa in festo et per octavam Corporis Christi  ... 
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1659
[4], 443, [2] p., [2] en bl. : il. ; 8" 
CCPB000161710-9
484
Breviario - En veinte y quatro tomos enquadernadois en cordován negro con sus manecillas de latón clavadas
po a fuera y con los santos de España - Antuerpiae - 1659 - En 80  rreales
15.2 Inventario P1
Officium Hebdomadae Sanctae : secundum missale & Breviarium Romanum ... 
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1652
655 p. ; 8" 
CCPB000161708-7
485
Más un breviario - En veinte y quatro tomos enquadernados en badana colorado y quaxado con manecillas
doradas y pavonadas y santos de España - Antuerpiae - 1652 - En 80 reales
Officium Hebdomadae Sanctae : secundum missale & Breviarium Romanum  ... 
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1652
655 p. ; 8" 
CCPB000161708-7
486
Dos tomos de breviarios en veinte y quatro - de un juego de los quattro en vadana arapada sin manecillas
maltratado - Antuerpiae - 1652 - con santos de España - En 18 rreales
Oficio de la Semana Santa segun el Missal y Breuiario romanos  ... 
Amberes Moreto, Balthasar 1663
655, [1] p. : il. ; 12º
CCPB000128026-0
487
Oficio de Semana Santa con rrúbricas en rromance en doce enquadernado en badana colorada y quaxado con
sus manecillas pavonadas - En Amberes - 1663 - En 30 reales
Pardo de Villaroel, Jerónimo
Discursos euangelicos para las ferias menores de la Quaresma, y de la Semana Santa  ...  
Madrid García Morrás, Domingo 1656
[12], 236; 43, [21] h. ; 4º 
CCPB000041483-2
488
Oficio de semana santa con rrúbrica en romance - En diez y seis - enquadernado en badana negra con
manecillas - Madrid - 1656 - En 16 reales
Officium hebdomadae sanctae : secundum Missale & Breviarium Romanum  .... 
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1644
634, [3] p., [3] en bl. : il. ; 8º 
CCPB000753523-6
489
Oficio de Semana Santa en doce enquadernado - en Cordován negro con rúbricas en latín sin manezillas - En




Oficio de semana santa - En ventiquatro - con rúbricas en rromance enquadernado en badana - En Antuerpia




Oficio de semana Santa - En doce rrúbricas - En lattín - enquyadernado en badana colorada quaxado con





Unas oras de Nuestra Señora - En tres tomos - En veinte y quatro - con rrúbricas - en latín - enquadernados -




Oficio de Nuestra Señora con rrúbricas en latín - En treinta y dos - Enquadernado en badana negra con sus






Inventario principal de la biblioteca 
de don Jerónimo Francisco  
de Eguía y Eguía, 







     
15.3 Inventario Na1
1
27 - Bibliotheca maxima  veterum patrum - Lugduni - 1677 - 2000 reales
Maxima Bibliotheca Veterum Patrum, et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum 
Lugduni Anissonios 1677
27 Vol. ; Folio
CCPB000040430-6 
2
2 - Ambrosio Calepino - cum Cerda - Lugduni - 1656 - 120 reales
Calepino, Ambrosio
Ambrosii Calepini [Ordinis D. Augustini] Dictionarium ..... / Pro operis coronide adiectum est Supplementum ex
Glossis/ Isidori ; adornatum à R. P. Ioanne Ludovico de la Cerda, Societatis Iesu
Lugduni Borde, Philippi  1656
2 Vol. ; Folio  
CCPB000047769-9 
3
1 - Seneca - Opera - cum variorum - Paris - 1607 - 50 reales
Seneca, Lucio Aneo
L. Annaei Sennecae philosophi et M. Annaei Sennecae rhetoris quae extant Opera .... / auctore D. Gothofredo
I.C.




1 - Vita pontifices - M. Alfonso Ciaconus - Roma - 1630 - 120 reales
Chacón, Alfonso (O.P.) 
Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et... Cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Urbanuus
VIII... / auctoribus M. Alphonso Ciaconio... Ord, Praed..., Francisco Cabrera Morali & Andrea Victorello... ;
Romae Vaticana, Tipografía 1630
2 Vol. : il. ; Folio
CCPB000054006-4 
5
1 - Pigris Valeriani - Hyeroglifica - Lugduni - 1610 - 55 reales
Piero Valeriano, Juan 
Hieroglyphica : Seu de sacris Aegyptiorum aliarumqve gentium literis Commentarii... 
Lugduni Frellon, Pauli 1610





2 - Marii Nizolio - Thesaurius lingua latina - Basilea - 1613 - 50 reales
Nizzoli, Mario 
Latínae Linguae Dictionarium sive De Latinorum verborum omnium scientia liber, cum Synonymorum......  ; item
Basilii Zanchi Appendix verborum...
Basileae Winter, Robertum 1544
28  p. + 1880 + 24 col. ; Folio
CCPB000001454-0 
7
1 - Las seis edades del mundo - latino  de Scheldel - 1493 - 90 reales
Schedel, Hartmann. 
Liber chronicarum




1 - Medulla S,. Evangelii a San Francisco - Per Bonaventrura Dernoy - Antuerpia - 1657 - 40 reales
Dernoy, Bonaventura
Medulla S. Evangel II per Christum dictata S. Francisco in sua seraphica regula exposita moraliter / per R.A.P.F.
Bonaventuram ...... studio & labore V. A. P. F. Henrici Ionghen, ...
Antuerpiae  Bellerum, Petrum 1657
[70], 701, [75] p. ; Folio
CCPB000493065-7 
9
1 - Georgii Stengelii - Mundus theoricus - Colonia - 1682 - 90 reales
Stengelius, Georgius
G. Stengelii... Mundus theoricus divinorum judiciorum in quatuor partes digestus, etc
Coloniae Agrippinae s.i. 1682
Folio
B.L. : 480.i. 13
10
1 -  Rosino - De Antiquitates romanos - Paris - 1613 - 36 reales
Dempster, Thomas 
Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum : in quo praeter ea quae Ioannes Rosinus delineauerat infinita
supplentur, mutantur, adduntur ex criticis et omnibus vtriusque linguae auctoribus collectum ... /
Lutetiae Parisiorum Le Bouc,  Ioannem 1613





4 - Onuphrii Panvinii - Trimphi romanorum - Venetia - 1630 - 120 reales
Panvinio, Onofrio
Fasti et Triumphi Romae 
Venetiis Stradae, Iacobi 1558
[16], 228 [i.e.232], [198] p. ; Fol. 
CCPB000019782-3 
12
1 - Vocabulario - de Antonii - Madrid - 1674 - 24 reales
Nebrija, Antonio de
Dictionarium Aelii Antonii Nebrisensis ... / 
Matriti Regia , Tipografía 1674
[16], 958 p. ; Fol.io 
CCPB000034404-4 
13
1 - Pedro Joseph Tamayo - In hexameron - Lugduni - 1663 - 18 reales
Tamayo, José de
R. P. Iosephi de Tamaio... In Hexaemeron : liber in sex partes distributus : cum indice multiplici... 
Lugduni Boissat , Horatii 1663
[80], 248, [48] p. ; Folio
CCPB000041712-2
14
1 - Nebrixa - Historia regis Catholicus - Toledo - 1545 - 30 reales
Pulgar, Hernando del 
Habes in hoc volumine amice lector Aelii Antonii Nebrissensis Rerum a Fernando et Elisabe Hispaniarum
regibus gestarum decades duae ; Nec non belli Nauariensis libros duos. Annexa insuper Archiepiscopo Roderici
Chronica aliisq[ue] historiis antehac non excussis
Granatam Nebrija, Sancho de 1545
[10], LXXXVI ; [4], CXXIIII [i.e. CXXII] ; [2], LXXVII h., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000000360-3 
15
1 - Lucerna rubricarum - Madrid - 1613 - 8 reales
Toledano, García
Lucerna rubricarum et titulorum in tres posteriores libros codicis Iustiniani ....edita per Garsiam Toletanum.....
Matriti Martín de Balboa, Alfonso 1613





1 - Escaño - De testamentis - Sevilla - 1676 - 12 reales
Escaño, Fernando
Tractatus de perfectione voluntatis testamento requisita et de testamento perfecto ratione voluntatis 
Hispali Blas, Juan Francisco de 1676
[20], 312, [36] p. ; Fol.io
CCPB000036206-9 
17
2 - Brizeño - Super Scoturn. - Madrid - 1638 - 40 reales
Briceño, Alonso
Prima pars celebriorum controuersiarum in Primum sententiarum Ioannis Scoti 
Matriti Real, Ïmprenta 1638
34 + CXCVIII + 148 + 738 + 24 p. : Grab. ; Folio
CCPB000035347-7
18
1 - Bibliotheca Sixto Senensis - Francof -- 1575 - 20 reales
Sisto da Siena
Bibliotheca sancta a F. Sixto Senensi 
Francofurti Basse, Nikolaus 1575
[8], 734, [2] en bl., [32] p. ; Folio
CCPB000023711-6 
19
1 - Pe. Gerónimo Natal - S. evangelio con estampas - Antuerpia - 1628 - 140 reales
No localizado
20
1 - Julis Caesar Bulengeri - Historia sui temporis - Lugduni - 1619 - 24 reales
Boulenger, Jules Cesar 
Iulii Caesaris Bulengeri ... Historiarum sui temporis libri tredecim: 
Lugduni Authoris, Sumptibus 1619
8 + 410 + 44 p. ; Folio
CCPB000047905-5 
21
1 - Giraldo - de Deis gentium - Lugduni - 1565 - 14 reales
Giraldi, Giglio Gregorio
De deis gentium libri sive syntagmata XVII... 






1 - Michael Avendaño Soc. Iesus - De praedestinatione - San Sevastián - 1674 - 40 reales
Avendaño Eztenaga, Miguel de
De divina scientia et praedestinatione
San Sebastián Huarte, Martín de 1674
[29], 307 [i.e. 309], 353, [7] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000034346-3 
23
1 - Nicolao Lloydium - Diccionario historiografico poetico - Londini - 1686 - 40 reales
Estienne, Charles 
Dictionnarium historicum, geographicum, poeticum ... / a Carolo Stephano ...; cui accessit index geographicus ... 




1 - Virgilii - Opera cum servis - Lugduni - 1529 - 16 reales
Virgilio Marón, Publio 
Opera Virgiliana : cum decem commentis, docte et familiariter exposita ... 
Lugduni Crepin, Jean 1529
CCLXVIII, XCV, [1], CCCCCC, [16] p. : il. ; Fol.io
CCPB000028050-X 
25
1 - Philon - Judei Opera - Basilea - 1554 - 18 reales
Filon, Judio 
Philonis Iudaei... Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt / nunc primum latinae ex graecis factae per
Sigismundum Gelenium...




5 - Jacob Augusti Thuoni - Histori sui temporis - Aureliani - 1620 - 180 reales
Thou, Jacques Auguste de 
Illustris viri Iacobi Augusti Thuani regii in sanctiore Consistorio Consiliarii ... Historiarum sui temporis ..... 
Aurelianae Roviere, Petrum de la 1620





1 - Vocabulario  - de Antonio - Madrid - 1665 - 24 reales
Nebrija, Antonio de
Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis .....
Matriti Regia, tipografía 1665
[8], 426 [i.e. 416] h. ; Folio
CCPB000034403-6 
28
1 - Ydem - duplicados - Madrid - 1656 - maltratado - 16 reales
Nebrija, Antonio
Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis .....
Matriti Regia, Tipografía 1656
[7], 425 h. ; Fol. 
CCPB000056754-X 
29
1 - Ydem - duplicado - Madrid - de marquilla - 1683 - 40 reales
Nebrija, Antonio
Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis ... 
Matriti Regia , Tipografía 1683
[12], 835 p. ; Fol. 
CCPB000034405-2 
30
1 - Quintanilla - In tabernaculum foederis - Madrid - 1673 - 16 reales
Quintanilla, Gregorio de
Tabernaculum foederis quadruplici commentario illustre seu commentaria in exodum a capite XXV, literalia,
allegorica, ethica, anogogica ...
Salmanticae Pérez, Lucas 1674
[22], 802 p. ; Fol. 
CCPB000041556-1 
31
1 - Vita et gesta summor pontificium - Alfonso Ciaconi - Yluminado - Roma - 1601 - 30 reales
Chacon, Alfonso
Vitae et gesta summorum pontificum a Christo domino vsque ad Clementem VIII necnon S.R.E. cardinalium cum
eorundem insignibus
Romae Paolini, Stefano 1601





1 - Biblia mariana - F. Joseph S. Michael - Burgos - 1674 - 20 reales
San Miguel y Barco, José de
Biblia Mariana : ex pluribus authoribus collecta : cum indicibus locorum S. Scripturae, retum notabilium... &
sermonus tam de tempore quàm de sanctis...
Burgis Viar, Juan de 1674
[108], 388 [i.e. 392], [96] p. ; Fol. 
CCPB000127954-8
33
1 - Juan Trithemis - Polygraphiae - Augusta - 1518 - 14 reales
Trithemius, Johannes 
Polygraphiae libri sex / Ioannis Trithemii abbatis Peapolitani ... 
S.l. s.i. 1518
[520] p. ; Fol. 
CCPB000026853-4 
34
1 - Ambrosio Calepino - De 5 lenguas -Venetii - 1583 - 16 reales
Calepino, Ambrogio
Dictionarium ... Additamento Pauli Manutii ... 




1 - Polidori Virgilii - Historia anglica -. Vasillea - 1557 - 18 reales
Vergilio, Poliodoro
Polydori Vergilii vrbinatis Anglicae historiae libri vigintiseptem / ab ipso autore ... recogniti ... 
Basileae Isengrin, Michael 1557
[2], 691, [37] p. ; Fol. 
CCPB000027585-9 
36
1 - Polivii - Historia greco latina - Basilea - 1545 - 20 reales
Polibio
Polibio Historico greco / tradotto per M. Lodovico Domenichi. Con due fragmenti, ne i quali si ragiona delle
republiche, et della grandezza di Romani
Vinegia Giolito de Ferrari, Gabriel 1545





Ydem - dos duplicados - 1 - Pedro Hugoni - De militia romana - Antuerpia - 1630 - 16 reales
Hugo, Hermann 
De militia equestri antigua et noua... libri quinque 
Antuerpia Plantiniana, Officina 1630
[8], 344, [10], [6] h. de grab. : il. ; Fol. 
CCPB000220876-8 
38
1 - Escaño - Propugnaculum hierolimitanum - Hispali - 1663 - 45 reales
Escaño, Fernando de 
Propugnaculum Hierosolymitanum sive Sacrae Religionis Militaris S. Ioannis Hierosolymit Militae Regularis
compendium ...
Hispali Gomez de Blas, Juan 1663
[26], 417 [i.e. 419] p. ; Fol. 
CCPB000046940-8 
39 bis
Ydem  - Cursus philosophicus - 
Barberiis, Bartholomeaus de
Flores et fructus philosophici ex seraphico paradiso excerpti seu cursus philosophici ad mentem Sancti
Bonaventurae ...
Lugduni Arnaud, Laurentii 1677
2 Vol. ; 4º
CCPB000045410-9 
39
5 tomos - Bartholi Barberii - Glosa in sacra scriptura - Lugduni - 1681 - 280 reales
Buenaventura, Santo 
Bartholomaei de Barberiis ... Glossa seu summa ex omnibus S. Bonaventurae expositionibus in Sacram
Scripturam exactè collecta ....
Lugduni Posuel, Anissonios & Joan 1681-168
55 Vol. ; Folio
CCPB000045357-9 
40
1 - Flores biblicus - Por Michael Pexenfelder - Monachi - 1680 - 30 reales
Pexenfelder, Michael
Concionator historicus rariorum eventuum exemplis, ad instructionem moralem explicatis delectans ac docens,.....
Monachii Rauch, Sebastian 1680





1 - Ferarius - Lexicon geographicorum - Patavii - 1674 - 60 reales
Ferrari, Filippo
Lexicon geographicum : in quo vniuersi orbis vrbes prouinciae, regna, maria & flumina recensentur ....
Patavii Cadorino, Giacomo 1674
[12], 478 [i.e. 480] p. ; Fol. 
CCPB000692474-3 
42
1 - Dionissii Alicarnaso - Origini orbis romanos - Paris - 1519
Dionisio de Halicarnaso 
Dionysii Halicarnassei De origine urbis Romae, & romanarum rerum antiquitate, insignes historiae in XI, libros
digestae
Parisii Du Pré, Galliot 1529
[4], CCXXXVIII h. ; fol. 
CCPB000156887-6 
43
1 - Pedro Hurtado - Cursus philosophicus - Lugduni - 1622 - 36 reales
Hurtado de Mendoza, Pedro
Cursus philosophicus à summulis ad metaphysicam 
s.l. s.i. s.f.
[13], 166 p. ; 8º 
CCPB000401177-5 
44
1 - Biblia Sacra - cum versiculis - Lugduni - 1569 - 30 reales
Biblia sacra, ad vetustissima exemplaria castigata, necnon figuris & chorographicis descriptionibus illustrata ... :
accesserunt praeterea, Hebraicorum, Chaldaeorum & Graecorum nominum interpretationes ...
Lugduni Rouillé, Guillaume 1569
[10], 394, [66] h. : il. ; Folio
CCPB000002516-X 
45
1 - Villughbeii - Ornithologiae - Londini - 1676 - 90 reales
Willughbeii, Francisci 
Francisci Willughbeii... Ornithologiae libri tres... / recognovit... Joannes Rains 






1 - F- Joseph - De antiquitate - Basilea - 1534 - 36 reales
Josefo, Flavio
Flauii Iosephi Antiquitatum iudaicarum libri XX : ad vetera exemplaria diligenter recogniti... : cum indice... 
Basileae Officina Frobeniana 1534
[36], 839 p. ; Fol. 
CCPB000014355-3 
47
1 - Juan Zonaras - Anales et historia orientales - Francof - 1587 - 60 reales
Zonaras, Johannes
Corpus historiae Byzantinae .... Conrado Clausero Tigurino interprete... 
Francofurti ad moenum Smidt, Peter 1568
2 Vol. ; Folio
CCPB000000408-1 
48
2 - Marcho Antonio Sabelici - Historia - Lugduni - 1535 - 44 reales
Sabellico, Marco Antonio Coccio
Rapsodiae historiarum Enneadum Marci Antonii Coccii Ab orbe condito ....
Lugduni Petit, Nicolaus 1535
CCPB000022498-7 
49
1 - Arriaga - Cursus philosophicus - Antuerpia - 1632 - 40 reales
Arriaga, Rodrigo de
Cursus philosophicus
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1632
[16], 891, [53] p. ; 35 cm 
CCPB000583662-X 
50
1 - Plinii - Historia mundi - Basilea - 1554 - 20 reales
Plinio Segundo, Cayo
C. Plinii Secundi Historiae Mundi libri XXXVII ... 
Basilea Dubois, Michel 1553





1 - Canum mathematicus - Lutetia - 1579 - 40 reales
Viete, François 
Francisci Vietaei Opera mathematica : in quibus tractatur canon mathematicus, seu ad triangula  .....
Londini Bovuierus, Franciscus 1579
[96], 45, [22], 75, [4] p. : il. ; Fol. 
CCPB000482616-7 
52
1 - Juan    d' Espieres - Calendarium romanorum - Duaci - 1657 - 60 reales
Espires d', Ioanne 
Calendarium romanum nouum et astronomia aquicinctina ... arithmetica astronomica ; cum canone
sexagesimorum et logarithmorum
Duaci Kellam, Lawrence 1657
[16], 176, 68 p.: il., tablas ; Fol. 
CCPB000616784-5 
53
2 - Juan Keplerus - Opera mathematicus - 1627 - 66 reales
Kepler, Johann
Joannis Kepleri,... Chilias logarithmorum ad totidem numeros rotundos, praemissa demonstratione legitima ortus
logarithmorum eorumque usus...
Marpugi Chemlini, C. 1624-162
5216 p. : Fig, ; 4º
FRBNF30678043       
54
1 - Augustini - epistolae - Lutetia - 1516 - 10 reales
Agustín, San
Preclarissima et inestimabilis doctrine atq[ue] vtilitatis Diui Aurelij Augustini Sermon¯ u opera ... : cum Tabulis
et repertoriis amplissimis
Paris Rembolt, Bertholdus 1516
[44], CCCLXVII, [3] h. ; Fol. 
CCPB000031159-6 
55
1 - L. Marineo Siculi - Historiae - 12 reales
Marineo Siculo, Lucio
L. Marinei Siculi regij historiographi Opus de rebus Hispaniae memorabilibus : modo castigatum atq[ue]
Caesareae maiestatis iussu in lucem aeditum
Compluti Eguía, Miguel de 1533





1 - Ydem. Otro duplicado - Compluti - 1533 - 12 reales
Marineo Siculo, Lucio
L. Marinei Siculi regij historiographi Opus de rebus Hispaniae memorabilibus : modo castigatum atq[ue]
Caesareae maiestatis iussu in lucem aeditum
Compluti Eguía, Miguel de 1533
[8], CXXVIII h. ; Folio
CCPB000000323-9 
57
1 - Jubenal satovicon - Venetia - 1548 - 8 reales
Juvenal, Decio Junio 
Iunii Iuvenalis ... opus : nunc demum ab omnibus mendis purgatum ... / interprete Ioanne Britannico .... 
Venetiis Bindoni, Francesco 1548
[6], 143 h. ; Folio
CCPB000014767-2 
58
1 - Juan Stadium - Tabula Bergensis - Colonia - 1560 - 12 reales
Stade, Jean
Tabulae bergenses aequabilis et adparentis motus orbium coelestium ... 
Coloniae Agrippinae Birckmann, Arnold, Herederos de 1560
[6], 245 p. ; Folio
CCPB000188232-5 
59
1 - Pietro Nonni - Geographia - Basilea - 1566 - 16 reales
Nunes, Pedro
De arte atque ratione navigandi... 
Basilae 1566
12 + 307 + 1 p. : il. ; 20º
CCPB000018812-3 
60
1 - Juan Bodini - Republica - Parissis - 1586 - 36 reales
Bodin, Jean
Io. Bodini ... de republica libri sex, latine ab autore redditi, multo quam antea locupletiores
Parisiis ; Lugduni
venundantur






1 - Platonis - Opera - cum Tapia - Venetiis - 1581 - 30 reales
Platon
Omnia D. Platonis Opera / tralatione Marilij Ficini & ad grecum codicem accurata castigatione ... 




1 - Caroli Neapoli ad falts. Ovidii - Antuerpia - 1638 - 16 reales
Neapoli, Carolus de
Caroli Neapolis Anaptyxis ad Fastos P. Ovidii Nasonis
Antuerpia Moreti, Balthasar 1638
304 p. : Grab. ; Folio
FRBNF31007127       
63
1 - Pedro Daniel - Demostratio evangelica - Paris - 1679 - 90 reales
Huet, Pierre-Daniel
Petri Danielis Huetii Demonstratio Evangelica ... 
Parisii Estienne, Michel 1679
4 + 20 + 725 + 1 p. ; Folio
CCPB000123137-5 
64
1 - Historia ecclesiastica - Eusebii Casariensis - Greco latino - Colonia - 1612 - 60 reales
Eusebius, Pamphilus
Historiae ecclesiasticae scriptores Graeci : nempe Eusebius cognomento Pamphilus..., Socrates Scholasticus,
Theodoritus Cyrenensis Episcopus, Hermias Sozomenus, Euagrius Scholasticus... / Joanne Christophorsono...
interprete translati ; a Suffrido Petro Leonardiensi...
Coloniae Agrippinae Quentel, Arnold 1612
[24], 884, [90] p. ; Folio
CCPB000177011-X 
65
1 - Pedro Junis - De praedestinate - Lugduni - 1677 - 20 reales
Junius, Andre
Reverendi Patris And. Iunij Caledonij Abredonensis primarij quondam Theologicae professoris in Murciano
Societatis Iesu Collegio ... De providentia et praedestinatione meditationes scholasticae
Lugduni Huguetan, Jean Antoine 1678





1 - Arauxo - Decissiones morales - Lugduni - 1664 - 44 reales
Araujo, Francisco de
Illustmi. et Reuermi. D.D. Francisci de Arauxo Ord. Praedicatorum... Variae et selectae decisiones morales : ad
statum ecclesiasticum & ciuilem pertinentes ....
Lugduni Borde, Phileppe 1664
[16], 618, [28] p. ; Folio
CCPB000054198-2 
67
1 - Julis Caesar Bulengeri - Historia sui temporis - Lugduni - 1619 - 24 reales
Boulenger, Jules Cesar 
Iulii Caesaris Bulengeri ... Historiarum sui temporis libri tredecim  ....
Lugduni Authoris, Sumptibus 1619
[8], 410, [44] p. ; Folio
CCPB000047905-5 
68
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69
1 - Scapula - Legicom greco latino - Lugduni - 1663 - 100 reales
Scapula, Ioannes
Ioan. Scapulae Lexicon graeco-latinum : è probatis auctoribus locupletatum : cum indicibus et graeco & latino
auctis, & conectis : additum auctarium dialectorum in tabulas compendiosè redactarum : accedunt lexicon
etymologicum ... et Ioan. Meursii glosarium contractum ...




1 - Dextro - Coronicon - Lugduni - 1627 - 30 reales
Dextro, Flavio Lucio
Fl. Lucii Dextri ... Chronicon omnimodae historiae ... / nunc demum opera et studio Fr. Francisci Biuarii ... ex
Obseruantia S. Bernardi ... ; commentariis apodicticis illustratum ...
Lugduni Landry, Claude 1627





1 - Adricomis Delfo - Theatrum terra sancta - Paris - 48 reales
Adrichem, Christian Van
Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum : cum tabulis geographicis aere expressis / auctore Christiano
Adrichomio Delpho
Coloniae Agrippina Birckmannica, Officina 1600
[12], 286, [29] p., [10] h. de map. pleg., [2] h. de map., [1] h. de plan. pleg. ; Folio
CCPB000031037-9 
72
Georgii Stengelii - Mundus theoricus - Colonia - 1682 - 90 reales
Stengelius, Georgius
G. Stengelii ..... Mundus theoricus divinorum judiciorum .....
Coloniae Agrippinae s.i. 1682
Folio
B.L. : 480.i. 13
73
1 - Vita Patrum occidentis - Por Gononi - Lugduni - 1645 - 36 reales
Gonon, Benoît
Vitae et sententiae Patrum occidentis : libris VII digestae ... exornatae .....
Lugduni Durand, Laurent 1625
[20], 480 [i.e. 478], [14], 100 [i.e. 102], [2] p. ; Folio
CCPB000120714-8 
74
M- Nizolii - Thesaurus ciceronianus - Venetii - 1596 - 20 reales
Nizolio, Mario 
Eloquentissimi viri Marii Nizolii... Thesaurus Ciceronianus / cui post eiusdem auctoris additiones Basilij Zanchi,
Marcelli Squarcialupi & doctissimorum aliorum virorum addita sunt ....
Venetiis Gerigli, Giovanni 1620
[8] p., 1360 col. [i.e. 680], [6] p. ; Folio
CCPB000210470-9 
75
1 - Pedro Echalaz - Cursus philosophicus - Lugduni - 1654 - 36 reales
Juániz Echalar de Muruzábal, Juan
Ilustrissimi Domini D. Ioannis Ioanniz et Echalaz ... episcopi Mindoniensis ... Philosophia : continens
Dialecticam, Phisicam, Animasticam et Metaphisicam ...
Lugduni Borde, Philippe 1654





2 - Juan Trithemis  annalim - S. Galli - 1690 - 100 reales
Tritheim, Johann
Ioannis Trithemij... Tomus I Annalium hirsaugiensium : opus nunquam hactenus editum... :
s.l. Monasterio de Saint Gall, Tipografía del 1690
[2], [38], 616, [24], ; Folio 
CCPB000212935-3 
77
1 - Andrea Hoio - Historia universa sacra profana - 1-2 - Duaci - 1656 - 50 reales
Hoius, Andreas
Historia Universa sacra et profana illa quidem ex sacris, quae vocant, Bibliis, eorumque interpretibus : haec vero
eidem, qua deficit, succidanea ...
Duaci Bellerus, Baltasaris 1629
[24], 458 p. ; Fol 
CCPB000294671-8 
78
1 - Adagio - Erasmi - cum variorum - Coloniae - 1612 - 40 reales
Desiderius, Erasmus
Adagiorum Des. Erasmi Roterodami Chiliades quatuor cum sesquicenturia / magna cum diligentia, maturóque
iudicio emendatae & expurgatae . Quibus adiectae sunt Henrici Stephani animadversiones, suis quaque locis
sparsim digestae ...
Colonia Aubert, Pierre 1612
[12] p., 1610 [i.e. 1616] col., [62] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000243695-7 
79
2 - Adriano Liraeo - De imitatione Iesu e. Trisagion marianum - Antuerpia - 1655 - 90 reales
Lyraeus, Hadrianus
De imitatione Iesu patientis sive De morte et vita in Christo Iesu patiente ... libri VII ....
Antuerpiae Meursium, Iacobum 1655
50 + 595 + 45 p. ; Folio
CCPB000207993-3 
80
1 - Padre Eustachio - quodlibetas regularia - Mediolani - 1691 - 30 reales
Eustachio de San Ubaldo
Quodlibeta regularia, sive Rerum regularium et ad patres excalceatos ordinis eremitarum Sancti Augustini
praecipue spectantium dubia varia ....
Mediolani Malatestae, C. A. 1691
435 p. : il. ; Folio




1 - Pedro Didaci - Stella in evangelia - 1-2 - Salamanca - 1575 - 26 reales
Estella, Diego de
Fratris Didaci Stellae Ordinis Minorum, in sacrosanctum Iesu Christi... Evangelium secundum Lucam
enarrationum : tomus primus
Salmantiae Cánova, Juan de 1575
[30], 240 h. ; Folio
CCPB000155510-3 
82
1 - Mauricii Bressis - Astronomia - Paris - 1581 - 10 reales
Bressieu, Maurice
Mauricii Bressii... Astronomicae libri quatuor ... 
Paris Le Voirrier, Pierre 1581
[8], 40, 84 p., [1] h. pleg. : il. ; Fol. 
CCPB000000133-3 
83
1 - Ludovico Alvarez - illustrationes Joseph - Lugduni - 1675 - 48 reales
Alvares, Luis
R. P. Ludovici Alvarez e Societ. Iesu ... Ioseph Rachelis filius illustratus ... 
Lugduni Arnaud, Laurent 1675
[28], 600, [138] p. ; Fol. 
CCPB000043718-2 
84
1 - Samuel Pufendorfi - De rebus suecicis - Ultrafecti - 1686 - 150 reales
Pufendorf, Samuel von 
Samuelis Pufendorfi Commentariorum de rebus Suecicis libri XXVI, ab expeditione Gustavi Adolfi regis in
Germaniam ad abdicationem usque Christinae
Ultrajecti Ribbium , J. 1686
1044 p. ; Folio
FRBNF31157860       
85
1 - Ricardi Gibboni - Historia anglicana ecclesiastica - Duaci - 1622 - 40 reales
Harpsfeldio, Nicolao 
Historia anglicana ecclesiastica : a primis gentis susceptae fidei incunabulis ad nostra fere tempora deducta et in
quindecim centurias distributa  ..... scripta ab Edmundo Campiano ; nunc primum in lucem producta studio &
opera R. P. Richard Gibboni Angli ...
Duaci Wyon, Marci 1622





1 - Antonio Bonfinis - Rerum ungaricarum - Basilea - 1568 - 40 reales
Bonfini, Antonio
Antonii Bonfinii rerum Ungaricarum decades quatuor, cum dimidia, quarum tres priores, ante annos XX, Martini
Brenneri,...
Basileae officina Oporiniana 1568
923 p. ; Folio
FRBNF30126033       
87
1 - Dionisis Alicarnassei - Historia - Greco latino - Francof - 1586 - 44 reales
Dionisio de Halicarnaso 
Dionysii Halicarnassei scripta quae extant, omnia, et historica, et rhetorica ... ..Opera et studio Friderici Sylburgii 
Francofurdi Wecheli, heredes Andreae 1586
2 vol. ; Folio
CCPB000008044-6 
88
2 - Acta ecclesia mediolanensis - a S. Carolo Borromai - Lugduni - 1683 - 100 reales
ACTA ecclesiae mediolanensis / a Sancto Carolo ... Federici Cardinalis Borromaei archiepiscopi mediolani jussu
undique diligentiùs collecta & edita ...
Lugduni Posuel, Ioan 1683
2 Vol. ; Folio
CCPB000045425-7 
89
2 - Bernardo Bisso - De sacrificis missae - Genue - 1686 - 80 reales
Bisso, Bernardo
Hierurgia sive Rei Diuinae peractio : opus absolutissimum sacrorum rituum & ecclesiasticarum caeremoniarum,
ea omnia complectens ...
Genvae Bottari, Giuseppe 1686
; [18], 612 p. ; Fol. 
CCPB000132403-9 
90
1- Marci Maximi - P. Bivarii - Madrid - 1651 - 12 reales
Maximo, Marco, Obispo de Zaragoza 
Marci Maximi episcopi Caesaraugustani ... Continuatio chronici omnimodae Historiae ab anno Christi 430 (ubi
Flav. L. Dexter desiit) usque ad 612 ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1651





Yden otro - 2 - Vicentii Contenson - Cursus theologicus - Lugduni - 1681 - 90 reales
Contenson, Vicente
R.P. Fr. Vincentii Contenson Ordinis Praedicatorum ... Theologia mentis et cordis seu Speculatio universae
sacrae doctrinae ... : tomus VI ...
Lugduni Arnaud, Laurent 1681
[16], 884 p. ; 12º 
CCPB000207949-6
92
1 - Bernardus Casius - Mineralogia - Lugduni - 1636 - 40 reales
Caesius, Bernardus 
Mineralogia, sive naturalis philosophiae thesauri .....  
Lugduni Prost, Jacques 1636
[16], 626, [70] p. ; Folio
CCPB000047921-7 
93
1 - Genebrandi - Chronicon - Lugduni - 1599 - 33 reales
Genebrard, Gilbert 
Gilberti Genebrardi... Chronographiae libri quatuor : priores duo sunt de rebus veteris populi, posteriores / e D.
Arnaldi Pontaci ... Chronographiae Aucti recentes historias reliquorum annorum complectuntur
Lugduni Pillehotte, Jean 1599
[24], 767, [4] ; 83, [48] p. ; Folio
CCPB000167748-9 
94
1 - Doctrina bayana - no tiene principios - 36 reales
No localizado
95
2 - Piccinello - Mundus simbolicus - Colonia - 1681 - 170 reales
Picinelli, Filippo
Mundus symbolicus in emblematum universitate : formatus, explicatus et tam sacris quam profaris eruditronibus
ae sententiis ilustratus ... / sonomate italico conscriptus a ... D. Philippo Picinello ... ; nune vero justo volumine
auctus et in latinum traductus a R. D. Augustino Eroth ... Ord. S. Augustine ...
Colonia Demen, Hermann 1681





2 - Vicentii Contenson - Cursus theologicus - Lugduni - 1681 - 90 reales
Contenson, Vicente
R.P. Fr. Vincentii Contenson Ordinis Praedicatorum ... Theologia mentis et cordis seu Speculatio universae
sacrae doctrinae ... : tomus VI ...
Lugduni Arnaud, Laurent 1681
[16], 884 p. ; 12º 
CCPB000207949-6
97
1 - Adricon delfo - Theatrum therra sancta - Colonia - 1593 - 50 reales
Adrichem, Christiaan van 
Theatrum Terrae Sanctae et bibliarum historiarum : cum tabulis geographicis aere expressis / auctore Christiano
Adrichomio Delpho
Coloniae Agrippinae Mylius, Arnold 1593
[12], 286, [30] p. : [11] map. ; Folio
CCPB000119314-7 
98
1 - Imago Primi Saculi Societatis Iesu - Antuerpia - 1640 - 80 reales
Imago primi Saeculi Societatis Iesu a provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis repraesentata 
Antuerpia Moreto, Balthasar 1640
[8], 952, [22] p. : il. ; Folio
CCPB000161676-5 
99
1 - Eusebii Cesariensis - Historia eclesiastica - Con la preparación evangélica - Basilea - 1542 - 48 reales
Autores historiae ecclesiasticae / Eusebii Pamphilii Caesariensis... libri IX ; Ruffino interprete. Ruffini presbyteri
Aquilensis libri II... ; omnia recognita ad antiqua exemplaria... per Beatum Rhenanum  ...
Basileae Du Pre, Galliot 1544
[12], 840, [8] en bl., [36] p. ; Fol. 
CCPB000119978-1
100
1 - Fuente Hurtado - S. las propositionibus - Hispali - 1689 - 16 reales
Fuente Hurtado, Diego de la
Theología reformata : quaplures enodantur morales difficultates ex mente SS. D. N. Innocentij Papae XI 
Hispali López de Haro , Tomás 1689





1 - Suminarium atque planetarum tabula - Variorum - Basilea - 1553 - 24 reales
Bianchini, Giovanni 
Luminarium atque planetarum motuum tabulae octoginta quinque, omnium ex his quae Alphonsum sequuntur
quam faciles / autoribus Ioanne Blanchino, Nicolao Prugnero, Georgio Peurbachio
Basilae Hervagius, Johannes 1553
CCPB000480678-6 
102
1 - Chronicon minorum - S. Francisco Paulo - P. Lanovius - Lutetia - 1635 - 70 reales
Chronicon generale Ordinis Minimorum : in quo acta per S. Franciscum a Paula et succesores generales,
Pontificum gratiae, Regum privilegia, capitulorum generalium euentus, conuentuum origines ...  F. Franciscus
lanovius ... eiusdem Ordinis ... eruit, concinnauit et latinè primùm edidit
Lutetiae Cramoisy, Sebastien 1635
[44], 682, [30] ; 284, [34] p. ; Folio
CCPB000373566-4 
103
1 - Pancizoli - Notitia dignitatum imperii romanum - Geneva - 1623 - 24 reales
Panciroli, Guido
Notitia dignitatum, utriusque imperii orientis scilicet et occidentis ultra Arcadii honoriique tempora .... 
Genevae Gamonet, Stephan 1623
[16], 271, [13], 196, 39, [5] p., [1] h. de map. pleg. : il. ; Folio
CCPB000048455-5 
104
1 - Pauli Aemilii - Historiae - Basilea - 1529 - 24 reales
Emili, Paolo
Pauli Aemylii ... de rebus gestis Francorum libri X Arnoldi Ferroni ... libri IX. ad historiam Pauli Aemylii additi
... Chronicon I. Tilii de regibus Francorum, à Pharamundo usque ad Henricum II
Basileae Henricpetri, Sebastianum s.f.
[8], 360 p. ; Fol. 
CCPB000454341-6 
105
1 - Ludovico Guicciardino - Omnium Belgii - Amsterdam - 1613 - 36 reales
Guicciardini, Lodovico
Omnium Belgii sive inferioris Germaniae regionum descriptio, Ludovico Guicciardino,... auctore. Recèns ex
idiomate italico... in latinum sermonem conversa Regnero Vitellio Zirizaeo interprete...
Amstelodami Janssonius, G. 1613
Folio




1 - Eusebii  Cesariensis - Cronicon - Colonia - 1581 - 40 reales
Cesarea, Eusebio de
Eusebii Pamphili... opera in duos divisa tomos, omnia, quae hactenus inveniri potuerunt, nunc denuo .....
Basilae Henriopetrina, Officina 1579
3 Vol. ; Folio
CCPB000009349-1 
107
1 - Barco - In scriptura - Burgos - 1679 - 14 reales
San Miguel y Barco, José de
Libri tres historiae scilicet sacrae ex genesi ad mores : conceptus praedicabiles de virtutibus et vitiis et elogiis
sanctorum  ......
Burgis Viar, Ioannis  de 1679
[74], 434, [80] p. : il. ; Folio
CCPB000212028-3 
108
4 - Marci Maximi - P. Bivar - Madrid - 1651 - 12 reales
Maximo, Marco, Obispo de Zaragoza 
Marci Maximi episcopi Caesaraugustani ... Continuatio chronici omnimodae Historiae ab anno Christi 430 (ubi
Flav. L. Dexter desiit) usque ad 612 ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1651
[18], 731, [4], 115, [32] p. : il. ; Folio
CCPB000035066-4 
109
1 - Juan Becani - Originis - Antuerpiana - Antuerpia - 1569 - 40 reales
Becanus, Johannes Goropius 
Ioan. Goropii Becani Origines Antwerpianae siue Cimmeriorum becceselana nouem libros complexa : Atuatica,
Gigantomachia, Niloscopium, Cronia, Indoscythica, Saxsonica, Gotodanica, Amazonica, Venetica, & Hyperborea
...
Antuerpiae Plantin, Christophe 1569
[36], 1058, [31] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000000847-8 
110
4- Summa d. Thoma - antiguos - Lugduni - 1552 - 30 reales
Aquino, Santo Tomás de
Prima secundae Operum Sancti Thomae Aquinatis... : Summae theologiae prima sec¯ udae... /
Lugduni Giunta, Jacques 1552





1 - Herodoti Halicarnassei - Historia - Greco latino - 1618 - 44 reales
Herodoto
Erodotou Alikarnass¯ eos Istori¯ on logoi Th : epigrafomenoi Mousai : tou autou ex¯ eg¯ esis peri t¯ es Omerou
biot¯ es = Herodoti Halicarnassei Historiarum libri IX : IX Musarum nominibus inscripti : eiusdem narratio de
vita Homeri / cum Vallae interpret. latina Historiarum Herodoti ab Henr. Stephano recognita ; & Spicilegio Frid.
Sylburgii ; item cum iconibus structurarum Babyloniacarum ab Herodoto descriptarum ; excerpta è Ctesiae libris
de rebus Persicis &c Indicis &c ex iisdem Fragmenta auctiora...




1 - Hypoliti Marracy - Polianthea mariana - Colonia - 1684 - 50 reales
Marraci, Ippolito
Polyanthea Mariana : in qua libris octodecim Deiparae Mariae Virginis... nomina, celeberrima & innumera
laudum encomia...
Coloniae Agrippinae Metternich, Franz 1710
[40], 840 p. ; 4º 
CCPB000187348-2 
113
1 - Debastiani Serlis - De architectura - Venetiis - 1569 - 18 reales
Serlio, Sebastiano 
Sebastiani Serlii Bononiensis De Architectura libri quinque ... 
Venetiis De Franceschi, Francesco 1569
[22], [2] en bl., 448 [i.e. 446], [1] p. : il. ; Folio
CCPB000000735-8 
114
2 - Uldarici Dirrhaimer - Sermones panegiricos - Augasch - 1682 - 40 reales
Segneri, Paolo
R.P. Pauli Segneri e Societate Iesu Anadraginta sermones per verni jejunij tempus... / post plures editiones ex
italico ; diomate latinitate donati a R.P. Udalrico Dirrhaimer, ejusdem societatis
Antuerpiae F., Bartolomaeus 1695
[16], 541, [25] p. ; 4º
CCPB000136446-4 
115
1 - Pausania de tota gracia - Basilea - 1550 - 14 reales
Pausanias 
Pausaniae de tota Graecia libri decem ... / Abrahamo Loeschero interprete ... 
Basilea Oporinus, Joannes 1550





1 - Plinii - Historia mundi - cum varrior - Colonia - 1631 - 44 reales
Plinio Segundo, Cayo
C. Plinij Secundi Historiae mundi libri XXXVII ... ídque post vltimam defuncti doctissimi D. Iacobi Dalecamps
praestantissimi medici manum ita foeliciter repurgatum ; variis quoque Sigism. Gelenij, Fredenandi Pintiani &
aliorum lectionibus, castigationibus & adnotationibus... ornatum... ; accessêre itidem indices...
Coloniae Allobrogum Crispini, Iacobi 1631
[36], 746 [i.e. 744], [167], 173 [i.e. 175] p. ; Folio
CCPB000123368-8 
117
1 - Mazedo - Propugnaculum lusitano - Paris - 1647 - 44 reales
Macedo, Francisco de
Propugnaculum Lusitano-Gallicum contra calumnias Hispano-Belgicas : in quo ferme omnia utriusque Regni tum
domi tum foris praeclare gesta continentur ....
Parisii Bertier, Antoine 1647
[20], 424, [18] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000620385-X 
118
1 - S. Augustini - De civitate Dei - Basilea - 1522 - 16 reales
Agustín, San
Absoltutissimi doctoris Aurelij Augustini, Opus absolutissimum de Ciuitate dei ... / emmedatum ... per ... Ioan.
Lodouico Viuem Valentinnu et per eundem ... commentariis sic illustratum ...
Basilae Froben, Johann 1522
[24], 787 p. ; Folio
CCPB000119321-X 
119
2 - Ludovici Vives - Opera - Basilea - 1555 - 40 reales
Vives, Juan Luis
IO. Lodovici Vivis... Opera in dvos distincta tomos: qvibvs omnes ipsivs lvcvbrationes... complectuntur .... 
Basilae Parcvm, Iacobum 1555
2 Vol. ; Folio
CCPB000028228-6 
120
1 - Aparatus latini - Alexandro Scot Scoto -Lugduni - 1602 - 36 reales
Scott, Alexander
Vocabularium vtriusque iuris / emendatius et actius quam vnquam antea opera Alexandre Scott ....
Lugduni Cardon, Horace 1601





1 - Fulgentii Castiglionii - Curs philosophicus - Lugduni - 1684 - 30 reales
No localizado
122
1 - Marinum Barletium - De vita moribus de rebus turcis - Basilea - 1537 - 14 reales
Barlezio, Marino
De vita, moribus ac rebus praecipue adversus turcas gestis Georgii Castrioti, clarissimi epirotarum principis, qui
propter celeberrima facinora, Scanderbegus, hoc est, Alexander Magnus, cognominatus fuit, libri tredecim ....
Argentorati Mylius, Crato 1537
[12], CCCLXXI p. ; Fol. 
CCPB000001796-5 
123
1 - Petro Bivero - De solenni sapientia - Bruxelles - 1639 - 24 reales
Bivero, Pedro de
De solenni sapientiae conuiuio cum sacris quaestionibus conuiualibus et hymno Lauda Sion Saluatorem : cum
antiquis oraculis et nouis miraculis Eucharistiae  ....
Bruxellae Meerbecii, Lucae 1639
[14], 490 [i.e. 497], [56], 68, [4] p. ; Fol. 
CCPB000529926-8 
124
1 - Pedro Hugo - Obsidio bredona - Antuerpia - 1629 - 16 reales
Hugo, Hermann
Obsidio Bredana armis Philippi IIII : Auspiciis Isabellae ductu Ambr. Spinolae ... 
Antuerpiae Moretus, Baltasaris 1629
[6], 129, [3] p., [6] h. de map. pleg. : il. ; Folio
CCPB000295263-7 
125
1 - Coelestino Sfondrati - Innocentia vindicata - S. Galli - 1695 - 30 reales
Sfondrati, Celestino
Innocentia vindicata : in qua gravissimis argumentis ex S. Thoma... pro Inmaculato conceptu Deiparae sensisse
....
Saint Gall Saint-Gall, Monasterio de 1695
[8], 120, [2] p., [46] h. de grab. ; Folio
CCPB000136708-0 
126
2 - Fortunato Hueber - Ornithologiae moralis - Monachii - 1678 - 80 reales
Hueber, Fortunato
Ornithologiae moralis per discursus praedicabiles ex omni genere Sacrarum Scientiarum ... .. 
Monachii Jäckin, Johann 1678





1 - Mars Maximi - por Vivar - Madrid - 1651 - 12 reales
Maximo, Marco
Marci Maximi episcopi Caesaraugustani ... Continuatio chronici omnimodae Historiae ab anno Christi 430 (ubi
Flav. L. Dexter desiit) usque ad 612 ... : una cum additionibus S. Braulionis, Helecanis, Taionis Valderedi
Caesaraugustanorum itidem episcoporum / accuratissimis opera et studio R.A.P. fr. Francisci Bivarii ...
Cisterciensis Ordinis ... ; apodicticis commentariis illustrata ... ; accessit S. Ioannes cognomento Panyagua ab
oblivione vindicatus
Matriti Díaz de la Carrera, Diego 1651
[18], 731, [4], 115, [32] p. : il. ; Folio
CCPB000035066-4 
128
1 - Ydem - 12 reales
Maximo, Marco
Marci Maximi episcopi Caesaraugustani ... Continuatio chronici omnimodae Historiae ab anno Christi 430 (ubi
Flav. L. Dexter desiit) usque ad 612 ... : una cum additionibus S. Braulionis, Helecanis, Taionis Valderedi
Caesaraugustanorum itidem episcoporum / accuratissimis opera et studio R.A.P. fr. Francisci Bivarii ...
Cisterciensis Ordinis ... ; apodicticis commentariis illustrata ... ; accessit S. Ioannes cognomento Panyagua ab
oblivione vindicatus
Matriti Díaz de la Carrera, Diego 1651
[18], 731, [4], 115, [32] p. : il. ; Folio
CCPB000035066-4 
129
1 - Alvaro Gómez - De rebus gestis a Francisco Ximenio - Compluti - 1569 - 24 reales
Gómez de Castro, Álvaro
De rebus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio... libri octo  
Compluti Angulo, Andrés de 1569
[16], 240 h. ; Folio
CCPB000000244-5 
130
1 - Tholomei geographiae - Basilea - 12 reales
Ptolomeo, Claudio
Claudii Ptolemaei Pelusiensi Alexandrini Omnia quae extant opera, praeter Geographiam quam non dissimili
forma nuperrime aedidimus / summa cura & diligentia castigata ab Erasmo. Osualdo Schrelchenfuchsio, & ab
eodem ....
Basilae Petri, Henrichi 1551





1 - Georgii Stengelii - Mundus theoricus - Colonia - 1682 - 90 reales
Stengelius, Georgius
G. Stengelii ... Mundus theoricus divinorum judiciorum in quatuor partes digestus, etc
Coloniae Agrippinae s.i. 1682
Folio
B.L. : 480.i. 13
132
1 - Pedro Martín del Castillo - Panegiricus S.  María Virginis - Lugduni - 1690 - 40 reales
Castillo, Martín del
R.P.Fr. Martini del Castillo... Ordinis Minorum de Observantia... Tractatus panegyricus de Sanctissima Maria
Domina nostra in Debbora et Iahele, veteris testamendi Heroissis...
Genuae   ; [Lugduni] Pérez, Juan Salvador 1690
[48], 480, [46] p. ; Fol. 
CCPB000054438-8
133
1 - Summa Tholeti - Çaragoza - 1642 - 12 reales
Toledo, Francisco
De Instructione sacerdotum et peccatis mortalibus libri VIII / accesserunt perpetuae Annotationes & Additionis
Andreae Victorelli. Itemqi Tractatus Martini Fornarii e Societate Iesu ... ; & auctarij loco disceptatio eiusdem
Victorelli
Cesaraugustae Hospital General de Nuestra Señora de Gracia 1642
[12], 546 [42] ; Folio
CCPB000052834-X 
134
2 - Juan Cuspiniani - ac d. Maximiliani aug. oratoris - Francof - 1601 - 70 reales
Cuspinianus, Johannes
Austria Ioannis Cuspiniani : cum omnibus eiusdem marchionibus ducibus archiducibus, ac rebus praeclare ad
haec .... : cum Gasparis Bruchii poetae Laureati & Comitis Palatini Praefatione, quae Laureati & Comitis Palatini
Praefatione .....
Francofurti Aubrius, Johann 1601
[14], 275, [6] p. ; Folio
CCPB000040301-6 
135
1 - Castillo - De vestibus Aaronis - Antuerpiua - 1681 - 44 reales
Castillo y Artiga, Diego del
De ornatu et restibus Aaronis, Commentarii litterales et morales in caput XXVIII Exodi sive Idea perfecti
sacerdotis et hominis christiani .
Antuerpiae Verdussen, Jean Baptiste 1681





1 - Celladei - De recta doctrina - Friburci - 1684 - 44 reales
Elizalde, Michel de
Antonii Celladei sev... P. Michaelis de Elizalde Societatis Iesu ... De recta doctrina morum prima pars. Nunc
secundo in lucem pradit ...
Friburgi Irbisch, Davidem 1684
[14], 275, [6] p. ; Folio
CCPB000040301-6 
137
1 - Castillo -  vestibus Aaronis - Antuerpiua - 1681 - 44 reales
Castillo y Artiga, Diego del
De ornatu et restibus Aaronis, Commentarii litterales et morales in caput XXVIII Exodi sive Idea perfecti
sacerdotis et hominis christiani .
Antuerpiae Verdussen, Jean Baptiste 1681
[56], 478, [40] p. ; Fol. 
CCPB000049979-X 
138
1 - Caietano Passarello - Bellum Lusitanum - Lugduni - 1684 - 50 reales
Passarelli, Gaetano 
Bellum Lusitanum, ejusque regni separatio a regno Castellensi cum abrogatione super adjecta Alfonsi Regis
Luistani
Lugduni Posuel, Joan 1684
[20], 532, [12] p. ; Folio
CCPB000245209-X 
139
1 - Layman - Summa moralis - Lugduni - 1674 - 70 reales
Layman, Paul
R.P. Pauli Laymann e' Societatis Iesu Theologia Moralis... : tomus primus... [-tertius] 
Lugduni Bourlier, Ioannis Baptistae 1674
2 Vol. ; Folio
CCPB000123173-1 
140
1 - Vocabularii - Antonii - Madrid - de marquilla - 1683 - 40 reales
Nebrija,  Antonio de
Dictionarium Aelii Antonii Nebrissensis ... : imo recens accessio facta ad quadruplex eiusdem antiqui dictionarii
supplementum :.. / praeter Joannis Lopez Serrani ... labores ex Ciceronis lexicis & historicis multa ... addita ;
index ... in quo opposita emendataque quotidiani sermonis barbaries operâ M. Joannis Alvarez Sagredo ... ;
omnia recognita ... vocabula à ... Fr. Petro Ortiz de Luiando ad calcen addita ; insuper sex millia pene vocabula
addita per M.D. Guilielmum de Ocahasa
Matriti Regia, Tipografía 1683





2 - Tirini - In sacra Scripturae - Lugduni - 1683 - 140 reales
Tirinus, Jacobus
R.P. IacobiTirini... societate Iesu Commentarius in sacram scripturam... : Thomus primus 
Lugduni Girin, Jean 1683
[14], 64, 528 p., [5] h. pleg. ; Fol. 
CCPB000441988-X 
142
1 - Polianthea novissima - Por Langii - Lugduni - 1669 - 88 reales
Langii, Josephus
Nouissima polyanthea, : In Libros XX. Dispertita..... 
Francofurti Zetzneri, Lazari 1613
8 + 1439 p. : Grab. ; Folio
CCPB000183391-X 
143
2 - Michael  Antonio Baudrand - Geographia - Paris - 1682 - 150 reales
Baudrand, Michel Antoine 
Michaelis Antonii Baudrand ... Geographia ordine litterarum disposita : tomus primus 
Parisiis Michalet, Etiènne 1682
[24], 688 p., 1 h. de grab. ; Fol. 
CCPB000046041-9
144
1 - Georgii Agricola - De remetalica - Basilea - 1621 - 36 reales
Agricola, Georgius
Georgii Agricolae ... De re metallica : Libri XII ... / ejusdem De animalibus subterraneis liber ... : cum indicibus
...
Basileae Helvet Regis, Ludovici 1621
[10], 538 [i.e. 502], [58] p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; Folio
CCPB000043157-5 
145
5 - Gonet - Clipeus - Theologiae - Lugduni - 1681 - 240 reales
Gonet, Jean Baptiste
Clypeus theologiae thomisticae / authore... Joanne Baptista Gonet... Ordinis FF. Praedicatorum... ; tomus tertius ;
continens tractatus de beatitudine, de actibus humanis ...
Lugduni Anisson, Jacques 1681





1 - Nicolao del Techo - Historia paraquaia - Leodii - 1673 - 36 reales
Techo, Nicolás del
Historia provinciae Paraquariae Societatis Iesu / authore P. Nicolao del Techo .. 
Leodii Hovius, Jean Mathias 1673
20 h., 390 p., [20] p. ; Fol. 
CCPB000748098-9 
147
2 - Joseph Laurentii - Amalthea onomastica et polimathea - Lugduni - 1664 - 80 reales
Laurentius, Josephus
Iosephi Laurentii... Polymathia siue variae antiquae eruditionis libri sex : in quibus ritus antiqui. Romani externi,
qùa sacri quia profani explicantur...
Lugduni Anisson, Laurent 1666
[20], 494, [60] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000213747-X 
148
1 - Caelii Rodiginis - Antiquarum romanorum  - Basilea - 1550 - 26 reales
Ricchieri, Ludovico
Lodouici Caelii Rhodigini Lectionum antiquarum libri XXX / recogniti ab auctore atque ita locupletati, ut tertia
plus parte auctiores sint redditi, qui ... merito Cornucopiae, seu Thesaurus utriusque linguae apellabantur ... ;
index est additus ...
Basileae Froben, Hieronymus 1550
[172], [80], 1182, [2] p. ; Folio
CCPB000000396-4 
149
2 - Francisco Carriere -Fidei Catholica - Lugduni - 1657 - 90 reales
Carrière, François
Fidei catholicae digestum singula eius dogmata et ritus Ecclesiae iuxta SS. Patrum et conciliorum doctrinam
exacte declarans
Lugduni Anisson, Laurent 1657
2 Vol. ; Folio
CCPB000301783-4 
150
7 -Jacobi Lobbetii opera caoncionatoribus - Leodii - 1668 - 360 reales
Lobbet de Lanthin, Jacques
R.P. Iacobi Lobbetii ... e Societate Iesu ... Opera omnia in sex tomos distributa ... :  ... 
Leodii Hovi, Jean Mathias 1668





1 - Juan Vigueris - Institutiones christiana - Lugduni - 1571 - 20 reales
Viguera, Juan
Institutiones ad naturalem et christianam philosophiam, maxime vero ad scholasticam theologiam, sacrarum
literarum, universaliumq[ue] Concioliorum auctoritate ...
Lugduni Rovillé, Guillaume, 1571
[2] p. en bl., [18], 776 p. [i.e.830] ; Fol. marquilla (34 cm) 
CCPB000254684-1 
152
2 - Carolo du Fresne - Glosarium ad scriptores Graecitatis - Lugduni - 1688 - 180 reales
Du Cange, Charles Du Fresne, sieur
Glossarium ad scriptores mediae & infimae Graecitatis : in quo graeca vocabula, novatae significationis, aut usus
rarioris ...




6 - Juan Pauli Oliva - In sacri scriptura - Lugduni - 1678 - 500 reales
Oliva, Giovanni Paolo
[In selecta scripturae loca ...] 
Lugduni Anisson 1677-167
96 v. ; Fol. (35 cm) 
CCPB000570506-1 
154
1 - Strabon - Geographia - Basilea - 1539 - 20 reales
Estrabon
Strabonis Geographicorum lib. XVII, olim, ut putatur / a Guarino Veronensi ac Gregorio Trifernate latinitate
donati, iam denuo a Conrado Heresbachio ... Hieronymo Gemusaeo ... interprete




1 - Ydem - Greco latino - Basilea - 1549 - 24 reales
Estrabon
Estrabonis de situ orbis libri XVII / grece & latine ... olim quidem ut putatur, a Guarino Veronensi &
Gregorio Trifernate in latinum conuersi ; ac deinde Conradi Heresbachij opera ad eius generis autorum
fidem recogniti ; nunc vero ... eruditorum aliquot industria a studio ... repurgati ...
Basilea Petri, Heinrich 1549





2 - Laurentio Neesen - Theologia SS. Augustini e Thomas - Colonia - 1687 - 120 reales
Neesen, Laurentius
Theologia Moralis Christiana de Actibus humanis : ad mentem SS. Augustini et Thomae 
Insulis Fievet, Franciscum 1693
[12], 243, [20] p. : il. ; Folio
CCPB000183182-8 
158
1 - Jacobo Spenero - Historia insignium - Francof - 1680 - 90 reales
Spener, Philippe Jacques
Historia insignium illustrium seu Operis heraldici : pars specialis : continens delineationem insignium
pleorumque regum, ducum, principam, comitum & barorum in cultiori Europa...
Francofurti ad Moenum Fridgenius, Johannes Theodoricus 1680
[12], 36, 778, [32] p., [36] h. de grab. ; Folio
CCPB000433159-1 
159
3 - Epitome SS. Patrum - de López - Roma - 1596 - 60 reales
López, Juan
Epitome Sanctorum ad conciones / Desumptae ex Origene, Basilio, Chrysostomo, Hieronymo, Ambrosio,
Augustino, Gregorio, Bernardo. Tomus primus (-tertius). Avctore... Fratre Ioanne Lopez...
Roma Facciotti, Guglielmo 1596
3 Vol. ; Folio
CCPB000015913-1 
160
2 - Aristoteles - Opera - Lugduni - 1551 - 30 reales
Aristoteles
Aristotelis Stagiritae Rhetoricorum, artísque Poeticae libri, atque etiam Problematum sectiones omnes. Quibus
Alexandri Aphrodisaei omnia Problemata adiuncta fuêre ... : tomus sextus
Lugduni Faure, Jacques 1551-156
7751, [1] p. ; 16º 
CCPB000573137-2 
161
2 - Junctino - Speculum astrologiae - Lugduni - 1583 - 150 reales
Giuntini, Francesco
Speculum astrologiae universam mathematicam scientiam in certas classes digestam complectens / autore
Francisco Iunctino ... ; accesserunt etià comentaria ... in duos posteriores Quadripartiti Ptolomaei libros ...
Lugduni Tinghi, Philippe, 1583





1 - Ismael Bullialdi - Astronomia - Paris - 1645 - 40 reales
Boulliau, Ismaël
Ismaelis Bullialdi astronomia philolaica, opus novum, in quo motus planetarum per novam ac veram hypothesim
demonstrantur, mediique motus, aliquot observationum authoritate ....
Parisiis Piget, S. 1645
Folio
FRBNF30142901       
163
1 - Visnero - optica thesaurus - Al-Hazeni - Basilea - 1572 - 24 reales
Alhazen 
Opticae thesaurus Alhazeni ... : libri septem nunc primùm editi / eiusdem liber De crepusculis & nubium
ascensionibus ; item Vitellonis thuringopoloni libri X ; omnes instaurati, figuris illustrati & aucti, adiectis etiam
Alhazenum commentarijs a Federico Risnero
Basilea Eusebium Episcopium, Eusebio  & Nicolai F. haeredes 1572
[6], [2] en bl.; [8], 474 p., [2] en bl. : il. ; Folio
CCPB000000090-6 
164
2 - Samuel Marolois - Geometria practica - Amsterdam - 1633 - 80 reales
Marolois, Samuel
Samuelis Marolois, mathematicorum sui seculi facile principis, Geometria theoretica ac practica : contens
linearum., superficierum ac corporum ... / studio atque operâ alberti Girardi ...recognita & multis notis illustrata
Amstelodami Janssonius Van Waesberge, Johannes 1633
[6], 51 p., [1] en bl., [47] h. de grab. dobles : il. ; Folio
CCPB000692271-6 
165
1 - Christiani  Longomontano - Astronomia danica - Amsterdam - 1640 - 20 reales
Longomontanus, Christian Severin
Astronomia Domica / Vigiliis & opera Christiani S. Longomontaru ... ;
Amsterdami Blasu, Kornelius 1640
[12], 459; [6], 44, [2] en bl. p. : il. ; Fol. 
CCPB000048355-9 
166
3 - Dechales - Cursus mathematicus - Lugduni - 1674 - 300 reales
Milliet de Chales, Claude François 
R.P. Claudii Francisci Milliet Pechales... e societate Iesu, Cursus seu mundeus mathematicus : tomus primus
complectus Endidis libros octo...
Lugduni Oficina Anissoniane 1674





1 - Marini Ghotaldi - Opera mathematica - Roma - 1630 - 26 reales
Ghetaldi, Marino
Marini Ghetaldi,... de Resolutione et compositione mathematica libri quinque, opus posthumum
Roma typ. Rev. Camerae apostolicae, 1630
X, 343 p. : Grab. ; Folio
FRBNF30503264       
168
1- Hugonii - De mathematica - Antuerpia - 1635 - 16 reales
Seplinius, Hugo
Hugonis Sempilii ... Societate Iesu De Mathematieis disciplinis libri duodecim ... 
Antverpiae Moreto, Balthasar 1635
[8], 322, [10] p. ; Fol. 
CCPB000046974-2 
169
1 - Jacobi Poletarii - In Euclides - Lugduni - 1557 - 12 reales
Pelletier, Jacques
Demonstrationum in Euclides elementa geometrica LL. VI. quibus octo adjiciuntur epistolae
Lugduni s.i. 1557
Folio
Graesse : Vol. 5 - p. 188
170
1 - Francisco Flussate - Euclides elementa - Paris - 1566 - 14 reales
Euclides
Euclidis ... Elementa geometrica Libris XV : his accessit decimus sextus liber De solidorum regularium sibi
inuicem inscriptorum collationibus, tum etian coeptum opusculum De compositis regulatibus solidis planè
peragendum / authore Francisco Flussate Candalla ...
Parisiis Le Royer, Jean 1566
[10], 204 h. : il. ; Fol. 
CCPB000000898-2 
171
1 - Cornelii Malvasiae - Ephemerides - Mutinae - 1662 - 18 reales
Malvasia, Cornelio
Ephemerides nouissimae motuum coelestium Marchionis Cornelij Maluasiae ... ad longitudinem vrbis Mutinae
gr. 34. 5. Ex Philippi Lansbergij hypothesibus exactissime supputatae .....
Muttinae Cassiani, Andrea 1662





1 - Pedro Nonii - De arte navigandi - Conimbrica - 1573 - 8 reales
Nunes, Pedro
Petri Nonii ... de arte atque ratione nauigandi libri duo ; eiusdem In theoricas Planetarium Georgij Purbachij
annotationes, & In problema mechanicum Aristotelis de motu nauigij ......
Conimbricae Mariz, Antonio 1573
[12], 201 [i.e. 200] ; [2], 56, [2] en bl.; [2], 64, [2] p. : il. ; Folio
CCPB000018813-1 
173
1 - Montaneregia - matematica - por Daniel Santbech - Basilea - 16 reales
Santbech, Daniel 
Problematum astronomicorum et geometricorum sectiones septem, .... 
Basileae Petri, Heinrich 1561
[20], 294, [2] p. : il. ; Folio
CCPB000268692-9 
174
1 - Esculani - Sphera mundi - Lugduni - 1541 [1591] - 6 reales
Sacrobosco, Johannes de
Sphaera Ioannis de Sacro Bosco emendata / a Fr. Zunetino... 




1 - Julii Firmici - De astronomia - Basilea - 1551 - 16 reales
Firmicus Maternus, Julius
Julii Firmici Materni junioris,... Astronomicon libri VIII, per Nicolaum Prucknerum... nuper ab innumeris mendis
vindicati. ....
Basileae Hervagii, J. 1551
Folio
FRBNF30437539      
176
1 - Nicolas Copernici - Orbium coelestium - Norimberg - 1543 - 8 reales
Copernicus, Nicolaus 
Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI ... 
Norimbergae Petreius, Johann 1543





1 - Guidè Vualdi - Problematum astronomicorum - Venetiis - 1609 - 16 reales
Monte, Guidobaldo dal
De fabrica et vsv Hemisphaerii vranici tractatus en tres partes distributus... 
Venetiis Juntae, B. 1609
CCPB000010936-3 
178
1 - Juan Galucii - De hemisphoeris uranici - Venetiis - 1596 - 8 reales
Gallucci, Giovani Paolo
De fabrica et vsv Hemisphaerii vranici tractatus en tres partes distributus... 




1 - Pici Mirandulano - Opera - antiguo - 16 reales
Pico della Mirandola, Giovani
Opera Joannis Pici Mirandule Comitis concordie 




1 - Phtolomei - Geographia y Sphera - de Cortes - Varias - 16 reales
Cortés, Martín
Breue compendio de la sphera y de la arte de nauegar : con nueuos instrumentos y reglas, exemplificado con ...
demonstraciones / compuesto por Martin Cortes ...
Sevilla Álvarez, Antón 1551
XCV + 3 h. : il. ; Folio
CCPB000000210-0 
181
1 - Jacob Palomino - De mutatione aeris - Madrid - 1599 - 8 reales
Palomino, Diego
Liber de mutatione aëris : in quo assidua et mirabilis mutationis temporum historia cum suis caussis enarratur
Matriti Drouy, Guillermo, 1599





1 - Ydem - lo mismo - duplicado - 8 reales
Palomino, Diego
Liber de mutatione aëris : in quo assidua et mirabilis mutationis temporum historia cum suis caussis enarratur
Matriti Drouy, Guillermo, 1599
[2], 23 ; 50 h. : il. ; Fol. 
CCPB000019703-3 
183
1 -  Rodericus Sancius - Historia hispanica - 36 reales
Sanchez de Arevalo, Rodrigo. 
Compendiosa historia Hispánica. 




1 - Regio Montano - In Tholomei - Norimberg - 1550 - 10 reales
Regiomontanus, Johannes 
In Ptolemaei magnam compositionem, quam almagestum vocant, libri tredecim / conscripti a Ioanne
Regiomontano ... ; in quibus uniuersa doctrina de coelestibus motibus, magnitudinibus, eclipsibus [et] c. in
Epitomen redacta, proponitur
Noribergae Montanus, Johannes, 1550
[229] p. : il. ; Folio
CCPB000382069-6 
185
1 - Juan Monterregii - De mathematica - Bassilea - 1551 - 8 reales
Muenster, Sebastian
Rudimenta Mathematica. Hæc in duos digeruntur libros, quorum prior geometriæ tradit principia, ... posterior ...





1 - Pedro Ciruello - Sphera de Sacra Busto - Lugduni - 1581 - 10 reales
Johannes de Sacro Bosco 
Sphaera Ioannis de Sacro Bosco emendata / a Fr. Zunetino... qui etiam in capita libri adiunxit Principia
Geometrica, ad cognitionem sphaericorum elementorum necessaria... In calce libri habea scholia Eliae Vineti...






1 - Nicolas Copernici - Orbis coelestis - Basilea - 1566 - 12 reales
Copernicus, Nicolas
Nicolai Copernici... De reuolutionibus orbium coelestium libri VI... / item De libris reuolutiorum Nicolai
Copernici narratio prima, per M. Georgium Iochimum Rheticum... scripta
Basileae Oficina Henricpetrina 1566
[6], 213 h., [1] h. : il. ; Folio
CCPB000000159-7 
188
1 - Regii - A quadratura circuli - Basilea - 8 reales
Regiomontanus, Johan Müller
Doctissimi... Ioannis de Regio Monte de Triangulis omnimodis libri quinque... Accesserunt... D. Nicolai Cusani
de Quadratura circuli, deque recti ac curvi commensuratione / itemque Io. de monte Regio eadem de re hactenus
a nemine publicata




1 - Christophori Clavii - Gnomonices - Roma - 1581 - 18 reales
Clavius, Christophoro
Gnomonices libri octo : in quibus non solum horologium solarium sed aliarum quoque rerum, quae ex gnomonis
umbra cognosci possunt, descriptiones geometrice demonstrantur
Romae Zanetti, Francesco 1581
[16], 655 p. : il. ; Folio
CCPB000000152-X 
190
1 - Becano - Opusculos - Duaci - 1634 - 36 reales
Becanus, Martin
R.P. Martini Becani Societatis Iesu... Opuscula theologica siue Controuersiae fidei inter catholicos et haereticos
huius temporis ....
Duaci Bogardi, Martini 1634
[6], 514, [2] en bl., 64, 197, [6] p. ; Folio
CCPB000132239-7 
191
1 - Celada - In Judith - Lugduni - 1641 - 30 reales
Celada, Diego de
Iudith illustris perpetuo commentario litterali et morali ... 
Lugduni Prost, Pierre 1641





1 - Ferre - in L. P. de Thoma  tomo 2 - Salamanca - 1676 - 24 reales
Ferrer, Vicente
M. Fr. Vincentii Ferre ... ordinis predicatorum ... Tractatus theologici in primam partem D. Thomae : à
quaestione quarta decima, vsque ad vigesimam septimam exclusive ... : tomus secundus
Salmanticae Pérez, Lucas 1676
[28], 892 p. ; Folio
CCPB000035574-7 
193
1 - Mendo - De ordinibus militares - Lugduni - 1668 - 30 reales
Mendo, Andrés
R. P. Andreae Mendo ... Soc. Iesu ... De ordinibus militaribus : disquisitiones canonicae, theologicae, morales et
historicae pro foro interno & externo ....
Lugduni Remeus , Georgi. 1668
[16], 439, [45] p. : il. ; Folio
CCPB000050757-1 
194
Ydem - dos duplicados - Madrid - 1681 - a 16 - 32 reales
Mendo, Andrés
De las Ordenes Militares : de sus principios, gobierno, privilegios, obligaciones... 
Madrid García Infanzón, Juan 1681
[16], 379 p., [1] h. en bl., [12] p. ; Folio
CCPB000033248-8 
195
1 - Mastrio - Theologia [moralis] - Venetia - 1671 - 36 reales
Mastrio, Bartolomé
Theologia moralis ad mentem DD. Seraphici, & subtilis concinnata, & in disputationes vigintiocto distributa
Venettiis Hertz, Giovanni Giacomo [1669]
[38], 997 [i.e. 999], [37] p. : il. ; Folio
CCPB000182698-0 
196
1 - Pici Mirandulano - Opera - Basilea - 1555 - 20 reales
Pico della Mirandola, Giovanni 
Opera omnia Ioannis Pici Mirandulae ... : sunt autem haec quae ab hoc autore ... scripta sunt Heptaeus de Dei
creatoris sex dierum opere Geneseos ...
Basilea Petri, Henricum 1557





1 - Pinto Ramírez - Monita politica - Lugduni - 1648 - 30 reales
Pinto Ramírez, Andrés
R. P. Andreae Pinto Ramirez Ulysiponensis, Societatis Iesu Utriusque principum Politices Parallela Iustae et
Iniquae Ad Caput Decimumquartum Isaiae Prophetae : Tomus Unicus
Lugduni Prost, Herederos de Petri 1648
[16], 448, [34] p., [2] p. en bl. ; Folio
CCPB000048522-5 
198
1 - Serlogi - Antiquarorum hebreorum - Lugduni - 1651 - 36 reales
Sherlock, Paul
R.P. Pauli Sherlogi, Societatis Iesu ... Antiquitatum hebraicarum dioptra : in duos libros tributa ... : cum triplici
indice : opus posthumum
Lugduni Borde, Philippe 1651
[16], 356, [14] p. ; Fol. 
CCPB000055633-5 
199
1 - Menochii - yn scripturae - 1-2 - Lugduni - 1683 - 66 reales
Menochio, Giovanni Stefano
Joan. Steph. Menochii Commentarii totius S. Scripturae, ex optimis quibusque authoribus collecti..... aucta 
Lugduni s.i. 1683
Folio
FRBNF30926716       
200
3 - S. Antonini - Historiae - Lugduni - 1527 - 40 reales
Antonino, santo
historiarum domini Antonini archipresulis florentini ... : in tribus tomis  .... 
Lugduni Myt, Jacques 1527
3 Vol. ; Folio
CCPB000150536-X 
201
1 - Fray Luis de la Concepción - De potestate regular - Compluti - 10 reales
Concepción, Luis de la
Examen theologiae moralis : De potestate regularium tam ex iure, quam ex privilegiis, tam respectu capituli
generalis, .....
Compluti García Fernández, Francisco 1676





2 - Aguirre - Philosophia - Salamanca - 1675 - 24 reales
Saenz de Aguirre, José
Philosophia Moralis ab Aristotele tradita decem libris Ethicorum ad Nicomachum a Ioanne Argyropilo byzantino
latine reddita  ...
Salmanticae Perez, Lucas 1675
2 Vol. ; Folio
CCPB000037484-9 
203
1 - Suma de Leandro - Lugduni - 1672 - 33 reales
Santísimo Sacramento, Leandro de
Omnium operum summa / elaborata & in lucem edita per Patrem Fr. Gregorium Salmanticensem ... 
Lugduni Borde, Pierre 1672
[8], 530, [8] p. ; Folio
CCPB000055015-9 
204
2 - Ydem - dos duplicados - Barcelona - 1680
Santísimo Sacramento, Leandro de
R.P. Fr. Leandri de SSmo. Sacramento... Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum
operum omnium summa / digesta per Ioannem Thollenda...
Barcinone Lacavalleria, Antonio de 1680
[28], 635, [16] p. ; Folio
CCPB000056837-6 
205
1 - Montoya - In Primam partem de Thomas - Lugduni - 1629 - 20 reales
Ruiz de Montoya, Diego
Disputationes et comentaria in primam partem Sancti Thomae : de Voluntate Dei  ... 
Lugduni Prost, Andrea  y Matthaveo de 1629
16 + 685 + 34 p. : Grab. ; Folio
CCPB000183105-4 
206
1 - Acruce in 1. p. D. Thoma - t.1 - Genue - 1650 - 14 reales
Lao, Andrea
In primam partem D. Thomae Disputationes Theologicae ... : tomus primus ... / auctore P.F. Andrea a Cruce
Genuae Farroni, Giovanni Maria 1650





1 - Juan Gerardo Bosio - Ethimologicum - Lugduni - 1664 - 40 reales
Vossius, Gerardus Joannes
Gerardi Ioannis Vossii Etymologicon linguae latinae / praefigitur eiusdem Tractatus de permutatione literarum ... 
Lugduni Guillemin, Pierre, 1664
[8], 44, 606 p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000145833-7 
208
1 - Computo theologico - de Basco - Lugduni - 33 reales
No localizado
209
1 - Theofilo raynaudi - Apompeus - Cracovia - 1669 - 60 reales
Raynaud, Theòphile
Theophili Raynaudi Societatis Iesu Apopompaeus... : tomus vigesimus et posthumus / per anonimum novissimè
digestus ; cui accedit index...
Cracoviae Zangoyski, Annibal 1669
[12], 400 [i.e. 404] [16] p. ; Folio
CCPB000135855-3 
210
1 - Joseph Ripamontis - Historia Patriae - Milan - 1648 - 24 reales
Ripamonti, Giuseppe
Iosephi Ripamontii can. Scal., chronistae vrbis Mediolani Historiarum libri octo 
Mediolani Malatestis, Bautista y Julio 1648
34 + 433 p. : il. ; Folio
IT\ICCU\LO1E\025210 
211
2 - En los tomos 1-2-3 - Directorium confesariorum - F. Antonio Espiritu Santo - Lugduni - 1680 - 90 reales
Espíritu Santo, Antonio del
Directorij confessariorum : in quo selectiores, et practicabiliores casus omnium Sacramentorum... 
Lugduni Barbier, Guillaume 1680
32], 682, 104] p. ; Folio
CCPB000054191-5 
212
+ 1 - Kircheris - Ars magna - Amsterdam - 1669 - 90 reales
Kircher, Athanasius
Athanasii Kircheri è Soc. Jesu Ars magna sciendi : in XII libros digesta : qua nova & universali methodo .... 
Amstelodami Jansz, Jan 1669





1 - Murga - Alpha et Omega - Burgos - 1688 - 16 reales
Murga, Pedro de
Alpha et omega operum... Fr. Petri de Murga... .. 
Burgis Viar, Juan de, Herederos de, 1688
[24], 348, [2] p., XVII h., [2], 172, [22] p. ; Folio
CCPB000033727-7 
214
1 - Antonii Augustini - Familia roman - Roma - 1577 - 36 reales
Orsini, Fulvio 
Familiae romanae que reperiuntur in antiquis numismatibus ab Vrbe Condita ad tempora diui Augusti ex
Bibliotheca Fului Vrsini : adiunctis familiis XXX ex libro Antoni Augustini Ep. Ilerdensis
Romae De Angelis, Giuseppe 1577
[8], 403 [i.e. 407], [12] p. : il. ; Folio
CCPB000019273-2 
215
4 - Dechales cursus mathematicus - Lugduni - 1690 - 300 reales
Milliet de Chales, Claude François  
R.P. Claudii Francisci Milliet Dechales ... Societate Jesu Cursus seu Mundus Mathematicus tomus primus.  Editio
altera ex manuscriptis authoris aucta & emendata, operâ & studio / R. P. Amati Varcin...
Lugduni Anisson, Jean 1690
[36], 691 p., [1] en bl. : il. ; Folio
CCPB000048054-1 
216
1 - Thomae Reinesii - Inscriptiorum antiquarum - Lugduni - 1682 - 90 reales 
Reinesius, Thomas
Thomae Reinesii Syntegma inscriptionum antiquarum cumprimis Romae Veteris, qvarum omissa est recensio in
vasto Jani Gruteri opere  .....
Lipsiae Hahn, Johann, Herederos de 1682
[30], 1032, [24] p. : il. ; Folio
CCPB000048550-0 
217
2 - Sinninchii - Sau ex Rex - Lovayne - 1667 - 90 reales
Sinnich, John 
Ioannis Sinnichij ... Saul Exrex sive De Saule israeliticae gentis protomonarcha ... Liber secundus 
Lovanii Nempaei, Hieronymi 1667





1 - Bibliotheca SS, PP. - de Pedro Blanchot - Paris - 1654 - 50 reales
Blanchot, Petrus
Bibliotheca sanctorum et antiquorum patrum concionatoria : in qua omnium fere patrum et antiquorum ... /
Primum à R.P.Petro Blanchot ... Ordinis Minimorum concionatore tum postea à R.P.Michaele de la Nove, ...
Parisiis Clouzier, François 1654
[70], 669, [20] p. ; Folio
CCPB000584884-9 
219
2 - Marlot - Historia remensis - Paris - 1680 - 90 reales
Flodoard 
Metropolis Remensis historia [Texte imprimé], a Frodoardo primum arctius digesta, nunc demum aliunde
accersitis plurimum aucta, et illustrata
Paris s.i. 1680
2 Vol. ; Folio
Graesse : Vol. 4 - p. 405
220
1 - Hadriani Valerii - Notitia galliarum - Paris - 1675 - 80 reales
Valesius, Hadrianus
Hadriani Valesii historiographi regii Notitia galliarum : ordine litterarum digesta .. 




1 - Veteres mathematicas variorum - Paris - 1693 - 120 reales
Ozanam, Jacques
Cours de mathematique : qui comprend tautes les parties de cette science les plus utiles & les plus necessaires à
un homme de guerre...
Paris Jombert, Jean 1693
[28], 276 p. [28] h. de grab., [8], 108, p. [36] h. de grab. : il. ; 8º
CCPB000123759-4 
222
1 - Hugone - De militia - Antuerpia - 1630 - 20 reales
Hugo, Hermann 
De militia equestri antigua et noua... libri quinque ... 
Antuerpia Moreti , Balthasar 1630





1 - Labbae -Glossaria latino graeca - Lutetiae - 1682 - 30 reales
Labbe de Monveron, Charles
Cyrilli, Philoxeni aliorumque veterum glossaria Latino-Graeca, & Graeco-Latina, a Carolo Labbaeo collecta et in
duplicem alphabeticum ordinem redacta. ...
Lutetiae Parisiorum Billaine, Ludovici 1679
20 + 246 + 40 p. ; Folio
IT\ICCU\NAPE\001023 
224
1 - Bibliotheca telleriana - Paris - 1693 - 66 reales
Bibliotheca telleriana sive Catalogus librorum bibliothecae illustrissimi ac reverendissimi D.D. Caroli Mauritii le
Tellier ...
Parisiis typographia regia 1693
[20], 447, [92] p. ; Folio
CCPB000280440-9 
225
1 - Ammiani Marcelini - Rerum gestarum cum variorum - Paris - 1681 - 55 reales
Amiano Marcelino 
Ammiani Marcellini Rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII ....  editio posterior cui Hadrianus
Valesius ..., Fr. Lindenbrogii ... variarum lectionum adjecit ... Praefixit & Praefationem suam, ac Vitam Ammiani
à Clavdio Chiffletio Jc. compositam
Paris Dezallier, Antonii 1681
[32], XXXIV, [14], 676, 100, [2] ; Folio
CCPB000043918-5 
226
2 - Aurifodina universalis scienciarium - Roberto Comeraconsi - Paris - 1680 - 220 reales
Cambray, Robert de
Aurifondina universalis scientiarum divinarum atque humanarum... / a... Roberto Cameracensi Capucino ; in duos
tomos ordine alphabetico distributa
Parisiis Thierry, Dionisio 1680
2 Vol. ; Folio
CCPB000040505-1 
227
1 - Cornelii Jansonis - Augustini de humana natura - Rothomagi - 1652 - 80 reales
Jansenius, Cornelio
Cornelii Iansenii... seu doctrina sancti augustini : de humanae naturae sanitate agritudine, medicina adversus
Pelagianos et Massiliensis ; tribus tomis comprehensa...
Parisiis Bertheliu, Ioan 1652





2 - Del Vene - De ynmunitate - Lugduni - 1674 - 70 reales
Del Bene, Tommaso
R.P.D. Thomae Del Bene... Clerici Regularis... De Inmunitate et Iurisdictione ecclesiastica... :
Lugduni Arnaud, Laurent 1674
[14], 332, [4], 68, [36] p. : il. ; Folio
CCPB000161732-X 
229
1 - Pº Marca limes hispanicus - Paris - 1688 - 80 reales  
Marca, Pierre de
Marca Hispanica siue Limes Hispanicus : hoc est, geographica & historica descriptio Cataloniae, Ruscinonis &
circumjacentium populorum ......
Paris Muguet, François 1688
[28] p., 1490 [i.e. 1492] col., [30] p., [1] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000050728-8 
230
1 - Diophanti Alexandrini - De Fermat - Tolosa - 1670 - 60 reales
Diofante de Alejandría
Diophanti Alexandrini arithmeticorum libri sex et de numeris multangulis liber unus / cum commentariis C. G.
Bacheti V. C. ; et obseruatinibus D. P. de Fermat ...
Tolosae Bose, Bernardus 1670
12 + 64 + 341 + 48 : Grab. ; Folio
CCPB000048071-1 
231
1 - Francisco Bacon - Opera - Francofurt - 1665 - 50 reales
Bacon, Francis
Francisci Baconi ... Opera omnia quae exstaut philosophica, moralia, politica, historica ... hactenus munquam
conjuctim edita ...
Francofruti ad Moenum Schonwetter, Johann Baptist 1665
[17] p., 1324 vol., [31] p., [1] de lám. ; Folio
CCPB000214120-5 
232
1 - S. Leon Magno et aliorum - Lugduni - 1633 - 44 reales
León I, Papa, Santo
Leo Magnus romanus Pontifex, Maximus Taurinensis, Pet. Chrysol. Ravennas, Fulgentius Ruspensis, Valerian.
Cemeliensis, Asterius Amasenus, Amedeus Lausanensis : heptas praesulum christiana sapientia et facundia
clarissimorum / Theophilus Raynaudus Societatis Iesu...
Lugduni Officina Landriana 1633





1 - Calepino Ambrosii - X linguarum - Lugduni - 1586 - 40 reales
Calepino, Ambrosio
Ambrosii Calepini Dictionarium decem linguarum  ... 
Lugduni Étienne, Michel 1586
[4], 1153 p., [2] en bl. ; Fol. 
CCPB000000521-5 
234
1 - Philon Judeo - Opera - Basilea - 1554 - 24 reales
Filon, Judio 
Philonis Iudaei... Lucubrationes omnes quotquot haberi potuerunt / nunc primum latinae ex graecis factae per
Sigismundum Gelenium...
Basilea Episcopius, Nikolaus, Hijo 1554
[8], 651, [24] p. ; Folio
CCPB000009942-2 
235
1 - Casaneo - cathalgo gloria mundi - antiguo - 12 reales 
Chasseneaux, Barthélemy de
Catalogus gloriae mundi  .... 
Augustae Taurinum Bellagamba, Alberto de 1617
20 h. + 630 p. ; Folio
CCPB000054014-5 
236
1 - Origenes - Opera - Lugduni - Antiguo - 14 reales
Origenes
Origenis Adamantii Operum tomi duo priores : cum tabulis & indice generali ... : quibus nuperrime accessit
fragmentum comme[n]tariorum ipsius Origenis in Euangeliu[m] secundum Matthaeum ... / Erasmo Roterodamo
interprete.
Lugduni Giunta, Jacques s.f.
[56], 260 ; 219 p. ; Folio
CCPB000182691-3 
237
1 - Strabon - Geographia - Basilea - 1523 - 16 reales
Estrabon
Valentinus Curio lectori, en tibi lector studiose Strabonis Geographicorum comentarios / olim, ut putatur a
Guarino Veronense, & Gregorio Trifernate latinitate donatos ; iam vero denuo a Conrado Heresbachio .....
Basilea Curio, Valentin 1523





1 - Caelii Calcanini - Opera - Basilea - 1544 - 18 reales
Calcagnini, Celio
Caelii Calcagnini ... opera aliquot ... 
Basileae Froben, Hieronymus 1544
[6], [2] en bl., 657, [3] en bl., [44] p. ; Folio
CCPB000003905-5 
239
1 - Erici Puteani - Bruxella septenaria - Bruxelas - 1646 - 30 reales
Dupuy, Henri
[Erici Puteani ... Bruxella, incomparabili exemplo Septenaria, Gripho Palladio, in VII. extenso Distichorum
Heptades, descripta]
Bruxellae Mommaert, Jan 1646
[+22], 146, [9] p. : il. ; Folio
CCPB000467984-9 
240
6 - Anales ecclesiastici - Jacob - Saliano - Paris - 1644 - 480 reales
Salian, Jacques
Annalium ecclesiasticorum Veteris Testamenti epitome  ... 
Rhotomagi Berthelin, Jean 1646
[12], 1106 [i.e. 1108], [38] p. ; Folio
CCPB000041626-6 
241
1 - Ydem - Epitome et opera - Lugduni - 1664 - 60 reales
Salian, Jacques
Iacobi Saliani Societatis Iesu Annalium ecclesiasticorum Veteris Testamenti epitome .... 
Lugduni Faeton, Jacques 1664
[12], 1105 [i.e. 1107], [36] p. ; Fol. 
CCPB000136274-7 
242
2 - Epitome - de Baronis - de Spondari - Maguntia - 1623 - 80 reales
Baronio, Cesare
Annales ecclesiastici ex XII. tomis Caesaris Baronii... in epitome redacti... / Opera Henrici Spondani 
Maguntiae Hieratii, Antonii 1623





1 - Annales Sacri - de Tornelii - Francof - 1611 - 70 reales
Tornielli, Agostino
Annales sacri & profani ab orbe condito, ad eundem christi passione redemptum cum sacrosanctae scripturae... 
Francofurti Schönwetter, Johann Theobald 1611 
[12], 484, [4], 420, [20] p., [38] h. de grab. ; Folio
CCPB000212914-0 
244
1 - Pasi anales de Baronii tomo 1 - Lugdubi - 1689 - 60 reales
Baronio, Cesare
Annales Ecclesiastici ex XII. tomus Caesaris Baronii, S.R.E. presb. Cardinalis... in Epitomen redacti... / opera
Henrici Spondani...
Lugduni Rigaud, Posvel & Claudii 1686
2 Vol. ; Folio
CCPB000040218-4 
245
1 - Jacob useri anales nov. testamento - Lutetia - 1673 - 40 reales
Usserius, Jacobus
Annales veteris et novi testamenti....
Lutetiae Parisiorum Billaine, Louis 1673
94 + 688 + 4 + 126 p. : lam. ; Folio
CCPB000433647-X 
246
2 - Stephani Virandi - Anales romanorum - Antuerpiae - 1615 - 90 reales
Pighius, Stephanus Vinandus
Stephani Vinandi Pighii ... Annales romanorum, qui commentarii vicem supplent in omnes veteres Historiae
Romanae scriptores ... : tribus tomis distincti ... ; cum fastis capitolinis á Pighio suppletis, fastis siculis à Schotto
emmendatis ....
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1615
2 Vol. : il. ; Folio
CCPB000048518-7 
247
1 - Stebi - Coelum sephiroticum - Maguntiae - 1679 - 24 reales
Steeb, Johann Crhristoph
Joh. Christophori Steebii,... Coelum sephiroticum Hebraeorum, per portas intelligentiae, Moysi revelatas
interiores naturalium rerum ....
Maguntiae Bourgeat, L. 1679
II, 140 p. : Grab. ; Folio




1 - Genealogía regum, dux, comitum - de Nicolo Ritens - Tuibing - 1664 - 50 reales
Rittershausen, Nicolaus 
Genealogiae imperatorum regum, ducum, comitum praecipuorumque aliorum procerum orbis christiani deductae
ab anno Christi MCCCC continuatae ad annum MDCLXIV  ...
Tubingae Reisius, Johannes Henricus 1664
2 Vol. ; Folio
CCPB000141356-2 
249
1 - Orphenica lira - Fuenllana - Valladolid - 1554 - 18 reales
Fuenllana, Miguel de
Libro de Musica para Vihuela, intitulado Orphenica lyra En el qual se cotienen muchas y diuersas obras
Sevilla Montedosca, Martín de 1554
[10], clxxiiij, [1] h., [1] en bl. : il. ; Folio
CCPB000010558-9 
250
1 - Balduino - S. Instituta - Lugduni - 1583 - 18 reales
Balauin, François
In leges Romuli et leges XII tabul. libri duo : quibus fontes Iuris Ciuilis explicantur ... 
Lugduni Pesnot, Charles 1583
[8], 132, [10] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000001676-4 
251
1 - Nicolas Antonio - De exilio - Antuerpia - 1659 - 14 reales
Antonio, Nicolás
De exilio sive De exilii poena antiqua et nova exulumque conditione et iuribus Libri tres ... 
Antuerpiae Meursius, Jacques 1659
[16], 300, [26] p. ; Folio
CCPB000044164-3 
252
1 - Juan Calvino - Lexicum juridicum - Geneva - 1683 - 50 reales
Calvin, Jean
Iohannis Kahl alias Caluini ... Lexicon magnum iuris caesarei simul, & canonici feudalis item, ciuilis, criminalis,
theoretici ac practici ... :
Geneuae Chouet, Johann Anton 1683





1 - Molino - Fueros de Aragón - Çaragoza - 1585 - 20 reales
Molino, Miguel de
Repertorium fororum et obseruantiarum regni Aragonum  .... 
Caesaraugustae Portonariis de Ursino, Domingo de 1585
[6], 342 h. ; Folio
CCPB000018042-4 
254
1 - Juan Calvini - Legicon juridicum - Coloniae - 1622 - 24 reales
Calvin, Jean
Lexicon iuridicum iuris caesarei simul et canonici, feudalis item, ciuilis, criminalis, theoretici ac practici... :
Coloniae Helvidius, Franciscus 1622
[8], 1047 p. ; Folio
CCPB000159779-5 
255
1 - Pedro Aerodii - In pandectae - Paris - 1588 - 20 reales
Ayrault, Pierre
Petri Aerodii,... Rerum ab omni antiquitate judicatarum pandectae 
Paris Sonnius, M. 1588
Folio
FRBNF30042961       
256
1 - Simon de Pretis - De ultima voluntate - Francof - 1583 - 10 reales
Praetis, Simon de
Simonis de Praetis ... De interpretatione ultimarum voluntatum ... 
Francoforti ad Moenum Fabricio, Pierre 1583
236 h.; 164 , [104] p. ; Folio
CCPB000338061-0 
257
4 - Partidas - de Gregorio López - Valladolid - 1587 - 120 reales
Alfonso X, el Sabio. Rey de Castilla
Las siete Partidas del sabio rey Don Alonso el Nono / nueuamante glosadas por... Gregorio Lopez...
Valladolid Fernández de Córdoba, Diego 1587





3 - Nueva recopilación - Madrid - 1640 - 180 reales
Recopilacion de las leyes destos reynos hecha por mandado de la Magestad Catolica del rey D. Felipe segundo 
Madrid Barrio y Angulo, Catalina de 1640
[4], 394; 376, [2]; [1], 198, [7], 88 h. ; Folio
CCPB000040626-0 
259
1 - Ayora - De partitionibus - Granada - 12 reales
Ayerbe de Ayora, Antonio 
Tractatus de partitionibus bonorum communion inter maritum & uxorem & filios ac haeredes eorum ... 
Granada Rabut, René 1586
[16], 213, [1] h. ; Folio
CCPB000152247-7 
260
1 - Escobar de ratiocinis - Medina del Campo - 1603 - 24 reales
Muñoz de Escobar, Francisco
De ratiociniis administratorum et aliis variis computationibus tractatus ... /
Metymnae à Campo Lasso, Cristóbal 1603
[8], 291, [37] h. ; Folio
CCPB000033722-6 
261
1 - Caldera - De erroribus - Madrid - 1612 - 8 reales
Caldera, Duarte 
De erroribus pragmaticorum libri quatuor : totidem variarum lectionum 
Matriti Delgado, Cosme 1612 
[2], 55, [10] h., [1] en bl., 120, [8] h. ; Folio
CCPB000037831-3 
262
1 - Bolero - De coctione - Madrid - 1679 - 16 reales
Bolero y Cajal, Diego
D. Didaci Bolero et Caxal ... Tractatus de decoctione debitorun fiscaliun ... 
Matriti Bedmar y Valdivia, Lucas Antonio de 1675





1 - Salón de paze [paje] ad L- Tauri - Pintiae - 1548 - 10 reales
Salón de Paz, Mateos
Doctoris Burgensis Marci Salon de Pace ad Leges Taurinas insignes .... 
Pinciae Fernández de Córdoba, Francisco 1568
[4], 440 h. ; Folio
CCPB000000730-7 
264
2 - Ramos - Ad leges Julian papiam - Madrid - 1678 - 50 reales
Ramos del Manzano, Francisco
D. Francisci Ramos del Manzano... Ad leges Iuliam et Papiam et quae ex libris ivrisconsultorum fragmenta ad
illas inscribuntur commentarij et reliquationes...
Matriti Fernández de Buendía, José 1678
2 Vol. ; Folio
CCPB000040496-9 
265
2 - Repetitiones et allegationes - de Roderico Suarez -Compluti - 16 reales
Suarez, Rodrigo
Subtilissima nec non valde practicabilis Lectura legis quoniam in prioribus C. de inoffi. testa. et legis post rem
iudicatam ff. de re iudicata cum quibusdam declarationibus  ....
Compluti Eguia, Miguel de 1536
[6], cxcij h. ; Folio
CCPB000024245-4 
266
2 - Corasii - Opera - Vuitemberg - 1613 - 30 reales
Coras, Jean de
Ioannis Corasii ... Opera quae haberi possunt omnia : collata & in duos tomos distributa ... / opera et studio
Valent. Guil. Forsteri ...
Vvitebergae Schmidt, Johann 1603
[20], 1009 [i.e. 1019] p. ; Folio
CCPB000617526-0 
267
1 - Padilla - De fidei comissis - Mantua - 1568 - 6 reales
Padilla y Meneses, Antonio de
Antonii de Padilla et Meneses regii militarium ordinum consiliarij In titulum de fideicommisis commentarius... 
Mantuae Carpetanum Gomez, Alfonso 1568





1 - Francisco Vivio - decissiones napolitani - Veneti - 1598 - 12 reales
Vivio, Francesco
Decisiones regni Neapolitani / auctore D.Francisco Viuio ... ; cum summariis et duplici indice ... 
Venetiis Sessa, Melchiore, Herederos 1598
410, [46] p. : il. ; Fol. 
CCPB000564932-3 
269
2 - Feliciano - De censibus - Compluti - 1594 - 16 reales
Solís, Feliciano de
Commentarii de censibus quatuor libris fere omnem materiam de censibus complectentes 
Compluti Gracian, Juan 1594
[6], 238, [13] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000180196-1 
270
1 - Amaya - S. codicis - Lugduni - 1639 - 30 reales
Amaya, Francisco de
In tres posteriores libros codicis Imperatoris Iustiniani commentarii ... 
Lugduni Prost, Jacques 1639
[12], 605, [39], 18, [1] p. ; Folio
CCPB000043837-5 
271
1 - Valdes - De dignitate - Granada - 1602 - 8 reales
Valdés, Juan de 
De dignitate regum regnorumquê Hispaniae & honoratiori loco eis seu eorum legatis â concilijs ac Romana sede
iure debito
Granatae Díaz de Montoya, Fernando 1602
[6], 197, [7] h. ; Folio
CCPB000227904-5 
272
1 - Montealegre - Practica - Madrid - 1614 - 12 reales
Montealegre, Juan de
Liber secundus praxis civilis de Exercitio practicarum octionum, iuxta hodienum stylum communi & regio iure
sancitae
Matriti Herrera, Juan de 1614





Francisco Sarmiento - Selectas - Burgos - 1573 - 6 reales
Sarmiento de Mendoza, Antonio
Selectarum interpretationum libri tres 
Burgis Junta, Felipe de 1573
10 hoj. + 130 fol. ; Folio
CCPB000023000-6 
274
1 - De docte tractatis varis - Lugduni - 1569 - 12 reales
De Dote tractatus ex variis iuris ciuilis interpretibus decerpti ... 
Lugduni Junta, Jacques, Herederos de 1569
849, [17] p. ; Folio
CCPB000225500-6 
275
1 - Juan Oroscis - In digestum - Salamanca - 16 reales
Orozco, Juan de
Ioannis Oroscii ... Ad responsa prudentum commentarij : duo hi Tomi, in priores integrósque Digestorum duos
libros sunt. Legum contextus ipse totus ...
Salmanticae Portonariis, Andrea de 1558
[20] p., 522 col., [2] p., col. 523-998, [70] p. ; Folio
CCPB000019268-6 
276
3 - Otomano opera  juris - excubant - 1599 - 40 reales
No localizado
277
5 - Donellus - Opera iuris - Hanovia - 1612 - 150 reales
Doneau, Hugues
Commentariorum iuris ciuilis libri vigintiocto... / Scipio Gentilis Ic. recensuit, edidit, posteriores etiam libros
suppleuit...
Hanoviae Imprimerie Wechel 1612
[28], 1447, [48] p. ; Folio
CCPB000122398-4 
278
1 - M. Acosta - Opera - Lugduni - 1576 - 12 reales
Costa, Manuel 
Emanuelis Costae ... Omnia quae quidem extant in ius canonicum et ciuile opera .. 
Lugduni Tinghi, Philippe 1576





5 - Pº Gregorii opera cum republica - Lugduni - 1609 - 100 reales
Gregoire, Pierre 
De Republica libri sex et viginti : in duos tomos distincti / authore D. Petro Gregorio Tholosano ... 
Lugduni Phillehotte, Jean 1609
[12], 480 p. ; Folio
CCPB000243633-7 
280
1 - Morquecho - De honorum divisione - Madrid - 1601 - 14 reales
Sanz Morquecho, Pedro 
Tractatus de bonorum diuisione : amplissimus omnibus iuris studiosis maximè vtilis, & necessarius ....
Matritti Iñiguez de Lequerica, Juan, Herederos de 1601
[12], 390, [52] ; Folio
CCPB000052797-1 
281
4 - Cufacio - Opera - Lugduni - 1614 - 90 reales
Cujas, Jacques
Principis opera omnia : quatuor volumina distincta, haec repetita editione ad verum auctore collata & innumeris
....
Lugduni Pillehotte, Jean 1614
[112] p., 2358 col., [48] p., [2] h. de grab. ; Folio
CCPB000050140-9 
282
3 - Francisco Duareni - Opera iuris - Lugduni - 1579-36 reales
Dauren, François
omnia quae quidem hactenus extant opera, nunc demum plurimis in digesta seu pandectas & codicem
commentariis & methodicis expositionibus ....




1 - Julii Pacii - Analysis codicis - Lugduni - 1616 - 14 reales
Pace, Giulio
[Corpus Iuris Civilis]. IIulii Pacii a Beriga I.C. analysis Codiris... 
Lugduni Harsy, Viuda de Antonio 1616





3 - Comunes opiniones juris - Lugduni - 1608 - 30 reales
Syntagma communium opinionum, siue receptarum V. I. sententiarum ad instar Codicis Iustiniani in titulos
redactum. In quo varia prudentum, selecta responsa, .......
Lugduni Cardon, Horacio 1608
3 Vol. ; Folio
IT\ICCU\SBLE\019776 
285
6 - Pauli de Castro - Opera iuris - Lugduni - 1585 - 50 reales
Castro, Paolo de 
Pauli Castrensis ... In Primam [-secundam] Codicis partem Comentaria .... 




2 - Barthulo - Opera iuris - Augusta Taurinorum - 1589 - 60 reales
Bartolo de Sassoferrato
Bartoli a Saxoferrato, In Tres Posteriores Cod. Libros, Commentaria, Quibus praeter Alex. Barb. Seissell. Pom.
Nicelli, & aliorum Adnotationes, & contrarietatum Conciliationes, accesserunt ... Cassiani Putei ... Guidonis
Pancirolii, et Bernardi Trotti ... lucubrationes ...
Augustae Taurinorum Compagnia della Stampa 1589
69 h. ; Fol. 
CCPB000694173-7 
287
10 - Jasonis - Opera iuris - Venetiis - 1573 - 70 reales
Del Maino, Giasone 
Repertorium copiosissimum, In omnia Iasonis Mayni... Commentaria... 




2 - Rebufo - Opera iuris - Lugduni - 1614 - 60 reales
Rebuffo, Petro 
In tit. dig. De verborum et rerum significatione commentaria amplissima ... / auctore D. Petro Rebuffo .. 
Lugduni Rovillé, Guillaume 1614





7 - Abbatis Panormitani - Opera - Lugduni - 1578 - 80 reales
De Tudeschi, Niccolo
Abbatis Panormitani omnia, quae quidem extant, Consilia, Quaestiones et Tractatus ..... 
Lugduni Tinghi, Philippe 1578
255 [i.e. 234] h. ; Fol. 
CCPB000007535-3 
290
4 - Felini - Iuris canonicis - Augusta Taurin - 1578 - 30 reales
Sandeo, Felino Maria
Consilia Felini Sandei Ferrariensis... quafieri potuit diligentia, ab innumeris prope erroribus vindicata His
subiectus est index in omnia eiusdem Felini opera, locupletissimus




1 - Varios autores - de Pignoribus - Francof - 1586 - 12 reales
Corpus selectorum tractatuum de pignoribus et hypothecis, collectum ex praestantissimis & celeberrimis
quibusque iuris interpretibus .....
Francofurti ad Moenum Fabricium, Petrum 1586
8 + 672 + 52 p. : 1 Grab. ; 20ª
IT\ICCU\BVEE\012439 
292
1 - Matheu - De regimine R. Valentia - Lugduni - 1677 - 45 reales
Matheu y Sanz, Lorenzo
D. Celeberrimí Don Laurentij Matthaeu et Sanz ...Tractatus de Regimine Regni Valentiae, ... 
Lugduni Huquetan, Jean-Antoine 1677
[48], 610 [i.e. 588], [130] p. ; Folio
CCPB000046906-8 
293
1 - Tractatus de integrum restitutionibus - Lugduni - 1586 - 14 reales
Tractatus de in integrum restitutionibus, ex diversis I. V. Doctoribus decerpti... 




6 El Derecho Civil - Falta el índice - Lugduni - 1576 - 90 reales
Corpus Iuris Civilis
Lugduni s.i. 1575





1 -Ambrosii Calepino - decem linguae - Lugduni - 1586 - maltratado . 24 reales
Calepino, Ambrosio
Ambrosii Calepini Dictionarium decem linguarum  ... 
Lugduni Étienne, Michel 1586
[4], 1153 p., [2] en bl. ; Fol. 
CCPB000000521-5 
296
4 - Recopilación de las leyes de Indias - Madrid - 1681 - 120 reales
Recopilacion de leyes de los reynos de las Indias ....
Madrid Paredes, Julian de 1681
4 vol. (6 h. + 299 fol.) ; (3 h. + 298 fol.) ; (3 h. + 32 fol.) ; (2 h. + 364 fol.) ; Folio
CCPB000348387-8 
297
1 - Avendaño - De censibus - Compluti - 1614 - 16 reales
Velázquez de Avendaño, Luis
Tractatus de Censibus Hispaniae : continens librum unum ... 
Compluti Martínez Grande, Luis 1614
[8], 272, 36 h. ; Folio
CCPB000042766-7 
298
1 - Otalora - De novilitate - Madrid - 1613 - 10 reales
Arce de Otalora, Juan
Summa nobilitatis hispanicae et immunitatis regiorum tributorum : causas, ius, ordinem, iudicium &
excusationem breuiter complectens ....
Madriti Sánchez, Luis 1613
[16], 364, [28] p. ; Folio
CCPB000032789-1 
299
1 - Villadiego - Fuero juzgo - Madrid - 1600 - 16 reales
Forus antiquus gothorum regum hispaniae : olim liber iudicum hodie Fuero Iuzgo nuncupatus : XII libros
continens ...
Matriti Madrigal, Pedro de 1600





1 - Ydem - otro - 16 reales
Forus antiquus gothorum regum hispaniae : olim liber iudicum hodie Fuero Iuzgo nuncupatus : XII libros
continens ...
Matriti Madrigal, Pedro de 1600
[12], 80 p., 461, [33] h. ; Folio
CCPB000181504-0 
301
2 - Antonio Gómez - Salamanca - 1580 - 18 reales
Gómez, Antonio
Tomus primus commentariorum variarumque resolutionum Iuris Civilis, communis & regij : De Testamentis ... 
Salmanticae Terranova y Neila, Ildefonso 1579
131, [1] en bl., [12] h. ; Folio
CCPB000167764-0 
302
1 - Emblemas - de Solorzano - Madrid - 44 reales
Solorzano Pereira, Juan de
D. Philippo IV... Joannes de Solorzano Pereira... Emblemata regis politica in centuriam unam redacta et
laboriosis at que utilibus commentarijs illustrata
Matriti García Morrás, Domingo 1653
[42], 844, [87] p., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000038796-7 
303
2 - Gibalino - De negotiatione - 1-2 - Lugduni - 1663 - 44 reales
Gibelin, José 
R.P. Iosephi Gibalini é Societate Iesu... De uniuersa rerum humanarum negotiatione tractatio scientifica utrique
fori perutilis, ex iure naturali, ecclesiastico, ciuili, romano & gallico...
Lugduni Borde, Philippe 1663
2 Vol. ; Folio
CCPB000120693-1 
304
Ojo - 1 - Klochii - Pro erario - Norimberg - 1651 - 50 reales
Klock, Kaspar
Casparis Klockij ... Tractatus juridico-politico-polemico- III-storicus de aerario sive censu per honesta media
absque divexatione populi licite conficiendo  ...
Norimbergae Endter, Wolfgang 1651





1 - Ydem duplicado - 50 reales
Klock, Kaspar
Casparis Klockij ... Tractatus juridico-politico-polemico- III-storicus de aerario sive censu per honesta media
absque divexatione populi licite conficiendo  ...
Norimbergae Endter, Wolfgang 1651
[48], 755 [i.e. 759] p., [1] en bl., [38] p., [2] en bl., [2] h. de grab. ; Folio
CCPB000464367-4 
306
1 - Muelda - De antichristo - Roma - 1604 - 20 reales
Malvenda, Tomas
De Antichristo libri undecim ... 
Romae Vullieto, Carlo 1604
[4], 540, [8] p. ; Folio
CCPB000048390-7 
307
1 - Turriano - Suma theologica - Lugduni - 14 reales
Turrianus, Luisius 
Disputationivm in secundam secundae D. Thomae, de ivstitia / Lvisii Tvrriani ... Societatis Iesv ... 
Lugduni Cardon, Iacobi s.f.
[46] h., 904 [4] col., [32] h. ; Folio
CCPB000183442-8 
308
1 - Aponte - S. Salomon - Paris - 1629 - 30 reales
Aponte, Lorenzo
R. P. Laurent de Aponte ... ordinis clericorum Regularium Minorum In Sapientiam Salomonis commentaria : cum
homiliis, digressionibus scholasticis ac paraphasi
Parisii Saunii, Claudii 1629
[52], 734, [58] p. ; Folio
CCPB000044214-3 
309
1 - Velázquez - De optimo principes - 1635 - 14 reales
Velázquez, Juan Antonio
Io. Antonii Velazquez, Societatis Iesu in Psalmum Dauidis centesimum commentarij litterales & morales siue de
optimo principe et optimo principis administro libri quinque...
s.l. s.i. 1635





7 - Fabro - Rationalis et coniecturis et codex - Lugduni - 90 reales
Favre, Antoine
Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in sacro sabaudiae senatu tractatarum : ex ordine titulorum
Codicis Justinianei ... in nouem libros distributus
Lugduni Cardon, Horace 1615
[20], 32, 1222, [78] p. ; FolIO
CCPB000667702-9 
311
1 - Molina - De primogenis - Lugduni - 1588 - 30 reales
Molina, Luis de
De Hispanorum primogeniorum origine ac natura libri qvatuor ... 
Lugduni Landry, Pierre 1588
[16], 536, [52] p. ; Folio
CCPB000018019-X
312
2 - Solorzano - De iure indiarum - Lugduni - 1672 - 70 reales
Solorzano Pereira, Juan de
D.D. Ioannis de Solorzano Pereira... De indiarum iure sive De iusta indiarum occidentalium gubernatione ... 
Lugduni Anisson, Laurent 1672
2 Vol. ; Folio
CCPB000180961-X  
313
1 - Ydem - Emblemas - Madrid - 1653 - 44 reales
Solorzano Pereira, Juan de
D. Philippo IV... Joannes de Solorzano Pereira... Emblemata regis politica in centuriam unam redacta et
laboriosis at que utilibus commentarijs illustrata
Matriti García Morrás, Domingo 1653
[42], 844, [87] p., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000038796-7 
314
1 - Salzedo - De lego politica - Madrid
González de Salcedo, Pedro
De lege politica, eiusque naturali executione, & obligatione, tam inter laicos, quàm ecclesiasticos  ....
Matriti Díaz de la Carrera, Diego 1642





1 - Ydem - Theatrum honoris - Madrid
González de Salcedo, Pedro
Theatrum honoris seu Commentaria ad l. 16 tit. I. lib. 4 Recop. ... 
Matritii Villa-Diego, Bernardo de 1672
[20], 548 [i.e. 558], [78] p. ; FolIO
CCPB000036888-1 
316
1 - Examen de la verdad - Madrid - 60 reales
González de Salcedo, Pedro
Examen de la verdad en respuesta à los tratados de los derechos de la Reyna christianissima sobre varios estados
de la monarchia de España ... / escrito por ... Pedro Gonçalez de Salcedo ...
s.l. s.i. s.f.
[14], 376 [i.e. 374] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000036885-7
317
1 - Antonii Gómez - In leges tauri - Colonia - 1628 - 18 reales
Gómez, Antonio
Dn Antonii Gomezii... Ad leges Tauri commentarius : opus elaboratum et perfectum in quo leges LXXXIII ad
amussim...
[Coloniae] Crtispini, Iacobi 1628
[8], 528, [20] p. ; Folio
CCPB000041277-5 
318
1 - Juan García - De novilitate - Madrid - 1622 - 12 reales
García de Saavedra, Juan
Tractatus de hispanorum nobilitate et exemptione siue Ad pragmaticam cordubensem quae est I 8. tit. II lib. 2.
novae recopilat.
Matriti Correa, Fernando, Viuda de 1622
[8], 216 h. ; Folio
CCPB000050436-X 
319
1 - Urrutigoiti - consultas - M - Lugduni - 1682 - 24 reales
Frances de Urrutigoyti, Tomas
R.P.F. Thomae Frances de Urrutigoyti..., Ordinis Minorum..., consultationes in re morali : post additis 45
propositionibus ab Alexandro VII damnatis & 65 ab Innocentio XI...
Lugduni Colomerium, Guillelmum Ludovicum 1675





1 - Ydem - Decissiones Rota - t. 2. - Lugduni - 1650 - 20 reales
Francés de Urrutigoyti, Miguel Antonio
R.P. Francisci....recollectae decisiones per D.D. Didacum Antinium Fraces de Urrutigoiti... ; adponuntur in
margine additiones diversarum decisionum eiusdem rotae vsque nunc editarum aliorumque doctorum de iis
agentium, cum summariis et duplici indice, uno decisionum altero rerum et verborum copioso; tomus secundus....
Nunc primum in publicum prodit....
Lugduni Colomerium, Guillelmum Ludovicum 1650
[42], 392 [i.e. 394], [2] p. ; Folio
CCPB000133730-0 
321
1 - Decissiones - de Pequera - Barcelona - 1605 - 16 reales
Peguera, Lluis de
Decisiones aureae in actu practico frequentes ex variis sacri regii concilii Cathaloniae conclusionibus collecta...
Barcinone Cendrat, Jacobo de 1605
[14], 424, [24] h. ; Folio
CCPB000180643-2 
322
1 - Repertorium Casaneo - Lugduni - 1535 - 8 reales
Chasseneuz, Barthelemy de
Consilia Do. Bartholomei de Chassenevz ...opus
Lugduni Guainerius 1535
147, [16] h. ; Folio
CCPB000029265-6 
323
1 - Mantica - De coniecturis - Venetii - 1607 - 10 reales
Mantica, Francesco
Tractatus de coniecturis ultimarum voluntatum in libros duodecim distinctus .. 
Venettiis Giuntas 1607
[38], 356 h. ; Fol. 
CCPB000713397-9 
324
2 - El derecho canónico - falta el 6. decretales - Lugduni - 1624 - 50 reales
Liber Sextus Decretalium D. Bonifacij Papae VIII / Clementis Papae V Constitutiones. Extrauagantes tum viginti
D. Ioannis Papae XII tum communes : cum glossis diuersorum  ...
Lugduni Prost, Ludouici 1624





2 - Castillo - Controversias - 2. 3. - Compluti - 1603 - 20 reales
Castillo Sotomayor, Juan del
Quotidianarum controuersiarum iuris liber primus ... : in quo vsusfructus singularis et vtilis tractatus continetur ... 
Compluti Gracián, Juan, Viuda de 1603
[16], 366 [i.e. 364], [48] h. ; Folio
CCPB000038947-1 
326
1 - Goltzius - de ymperatorum romanos - 1566 - 33 reales
Goltzius, Hubertus
Fastos magistratum et triumphorum romanorum : ab urbe condita ad Augusti obitum ex antiquis tam numismatum
quam marmorum monumentis restitutos ...
Brugis Flandorum Goltzius, Hubertus 1566
[24], 288, [44] p. : il. ; Folio
CCPB000011818-4 
327
1 - V. Veda - In evangelia - Paris - 1544 - 12 reales
Beda, Santo
Venerabilis Bedae ... Operum tomus secundus : in quo enarrationes in Evangelia D. Marci ... Lucae ... Ioannis ...
in Acta Apostolorum ...
Parisii Roigny, Jean de 1544
[16], 264 h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000480895-9 
328
1 - Ector Pinti - In Ezechiel - Salamanca - 1568 - 16 reales
Pinto, Hector
F. Hectoris Pinti ... in Ezechielem prophetam commentaria : omnia iudicio et correctioni Sanctae Romanae &
Universalis Ecclesiae subiecta sunto
Salmanticae Cánova, Juan de 1568
[16], 806, [102] p. ; Folio
CCPB000185674-X 
329
1 - Blasco - Theologia baconic. - Antuerpia - 1668 - 14 reales
Blasco, Dionisio
Theologiae scholasticae Bachoneae suscitatus amnis et restitutus, purioris aquae sacrae sophiae, perpetuo
erumpentis e fonte Montis-Carmeli volumen secundum  ...
Antuerpiae Maffre, Jean 1688





4 - Caramuel - Theologia fundamentalis - Lugduni - 1676 - 180 reales
Caramuel Lobkowitz, Juan
Ioannis Caramuel Theologia moralis fundamentalis liber primus
Lugduni Anissoniana, Officina 1676
[80], 476, [8], 477-935 p. ; Folio
CCPB000049931-5 
331
1 - Ydem - Felipe Prudens - Antuerpia - 1639 - 30 reales
Caramuel Lobkowitz, Juan
Philippvs Prudens Caroli V. Imp. Filius Lusitaniae, Algarbiae, Indiae, Basiliae, Legitimus Rex demonstratus
Antverpiae Oficina Plantiniana 1639
[32], 430, [26] p. : il. ; Folio
CCPB000040253-2 
332
1 - Sousa - Contra Caramuel - Londini - 1644 - 30 reales
Macedo, Antonio de Sousa de
Sanctississimo Domino nostro Papae Vrbano VIII in Ecclesiâ Dei praesidi, Planctus Catholicus juris gentium pro
legatione Serenissimi, ac Potentissimi Principis Joannis IV regis Lusitaniae, &c. contra castellanorum calumnias
Londini Bristoliae, Guillielmi 1643
[2], 43 p. ; 4º 
CCPB000038449-6 
333
1 - Fueros de Aragón - Zaragoza - 1543 - 8 reales
Fueros de Aragón
Çaragoça Nágera , Bartholomé de 1553
10 h. ; Folio
Palau : 95.561
334
1 - Apis Libani - tomo 1 - Lugduni - 1685 - 40 reales
Antonio da Madre de Deos
Apis libani circumvolitans flores in horto Salomonis condiendis virtutum dapibus mellificans, fraudum saeculi
folia pungens sive commentaria in caput decimun proverbiorum ...
Lugduni Anissons, Les, 1685





1 -Lipomkani - Vita sanctorum - tomo 2. - Lovanii - 1565 - 24 reales
Lippomano, Luigi
Historiae Aloysii Lipomani ... De Vitis sanctorum pars prima [-secunda] ... 
Lovanii Verhassett, Martinum 1565
[36], 491, [4], 478, [2] p. ; Folio
CCPB000015663-9 
336
1 - Fisica - de Villalpando - Compluti - 1567 - 24 reales
Cardillo Villalpando, Gaspar
Commentarius in octo libros physicorum Aristotelis : praeterea quaestiones quae ad eosdem libros pertinent in
contrariam partem disputatae ...
Compluti Villanueva, Juan de 1567
[4], 126, 118 h. ; Folio
CCPB000152429-1 
337
1 - Suma de Bonacino - tomo 1 - Augusta Taurin - 24 reales
Bonacina, Martino
Summa Bonacina : in qua Martini Bonacinae ... Opera omnia : in tomos ab ea distributa auctantur ... / auctore D.
Simeone Rondolino ...
Augustae Taurinorum Zappata, Bartolomeo 1678 
[32], 481 p. ; Folio
CCPB000214338-0 
338
1 - Gaspari Navarri - In evangelia - tomo 1º -  Tolosa - 1685 - 24 reales  
Navarro, Gaspar
Narratio euangelica Matthaeio... : tomus primus... / auctore... fratre Gaspare Nauarro... carmelita... 
Tolosae Colomer, Guillermo Luis 1685
[24], 543, [11] p. ; Folio
CCPB000133538-3
339
1 - Alphonso Mendezio - Lux fidei - t.2 - Colonia - 1682 - 18 reales
Mendes, Affonso
Bran-Haymanot : id est, lux fidei in epithalamium aethiopissae sive in nuptias Verbi et ecclesiae 
Coloniae Agripinae Egmondt, Balthazar 1692





4 - Felipe Cluverii - Germania antigua - Lugduni - 1631 
Clüver, Philippe
Philippi Clüveri, Germaniae antiquae libri tres : Opus post omnium curas elaboratissimum, tabulis geographicis et
imaginibus priscum germanorum cultum moresque referentibus exornatum : adiecta sunt Vindelicia et Noricum
eiusdem auctoris
Lugduni Batavorum Oficina Elzeviriana 1631
[36], 748, [16] p., 26, [2] h. de grab., [22] h. de map. ; Folio
CCPB000214722-X 
341
+ Ydem - Sicilia 
Cluverius , Felipe
Philippi Cluveri Sicilia antiqua... item Sardinia et Corsica : opus post omnium curas elaboratissimum, tabulis
geographicis aere expressis illustratum
Lugduni Batavorum Elzevier, Officine, 1619
[16], 510, [12] p., [2] en bl., [10] h. de grab. ; Folio
CCPB000054077-3 
342
2 - Ydem Ytalia - 150 reales
Cluverius, Felipe
Philippi Cluverii Italia antiqua... Ejusdem Sicilia, Sardinia et Corsica...
Lugduni Batavoni officina Elseviriana 1624
2 Vol. :Grab. pleg. (Mapas); Folio
FRBNF30252406       
343
2 - Historia de Carlos V - Pamplona - 1634 - 130 reales
Sandoval, Prudencio de
Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V... 
Pamplona París , Bartholomé 1634
2 Vol. ; Folio
CCPB000040781-X 
344
Yden + 2 - Anales de Flandes - de Sueiro - Amberes - 1624 - 40 reales
Sueyro, Emanuel
Anales de Flandes
Amberes Baleros, Pierre 1624





1 - Tesoro de la lengua castellana - Madrid - 1679 - 55 reales
Covarrubias Orozco, Sebastián
Tesoro de la lengua castellana o española / compuesto por el licenciado don Sebastian de Covarruvias Orozco ...
añadido por el padre Benito Remigio Noydens ...
Madrid Sánchez , Melchor 1674
[8], 602, 79 h. ; Folio
CCPB000688482-2 
346
Ydem dos duplicados - tomo 1 - ydem duplicado - maltratado - 36 reales
Covarrubias Orozco, Sebastián
Tesoro de la lengua castellana o española / compuesto por el licenciado don Sebastian de Covarruvias Orozco ...
añadido por el padre Benito Remigio Noydens ...
Madrid Sánchez , Melchor 1674
[8], 602, 79 h. ; Folio
CCPB000688482-2 
347
1 - Cortes - Constancia de la fee - Madrid - 1684 - 16 reales
Ossorio, Juan
Constancia de la fee, y aliento de la nobleza española que escrive... Iuan Cortes Ossorio de la Compañia de Iesus 
Madrid Román, Antonio, imp. 1684
[32], 490 [i.e. 480], [20] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000039254-5 
348
1 - La estrella de Lima - Santo Toribio - Amberes - 1668 - 12 reales
Echave y Assu, Francisco de 
La estrella de Lima convertida en sol sobre sus tres coronas, el B. Toribio Alfonso Mogrobexo, su segundo
Arzobispo celebrado con epitalamios sacros y solemnes cultos por...
Amberes Verdussen, Jean Baptiste 1688
[20], 381 [i.e. 391], [2] p. [2] en bl., [2] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000036154-2 
349
1 - Sedeño - Varones ilustres - Toledo - 1590 - 26 reales
Sedeño, Juan
Summa de varones ilustres... / recopilada por Iuan Sedeño... ; corregida y enmendada... 
Toledo Rodríguez, Juan 1590





1 - Gregorio López de Madera - Excelencias de España - Madrid - 1625 - 12 reales
López Madera, Gregorio
Excelencias de la Monarquia y reyno de España : en que de nueuo con grande aumento se trata de su origen,
antiguedad, sucessiones ...
Madrid Sánchez, Luis 1625
[14], 109, [1] h. ; Folio
CCPB000034087-1 
351
1 - Obras del padre Estella - Madrid - 1676 - 22 reales
Estella, Diego de
Tratado de la vanidad del mundo y meditaciones del Amor de Dios : dividido en quatro libros : con ... 
Madrid Paredes, Julián de 1676
[10], 585, [77] p. ; Fol. 
CCPB000033674-2 
352
Ydem 3 - duplicados - 1 - Historia de D. Juan de Austria -Madrid - 1673 - 14 reales
Fabro Bremudan, Francisco
Historia de los hechos del serenissimo señor don Ivan de Avstria en el Principado de Cataluña : parte I /
escriviola don Francisco Fabro Bremundan ...
Çaragoça Dormer,  Diego 1673
[10], 458 p., [2] h. en bl., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000035455-4
353
1 - Colegio Viejo de san Bartholomé - Madrid - 1661 - 16 reales
Ruiz de Vergara y Álava, Francisco
Vida del Illustrissimo señor don Diego de Anaya Maldonado Arzobispo de Seuilla fundador del Colegio Viejo de
S. Bartolome : y noticia de sus Varones excelentes
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1661
[12], 438, [2], 95, [4] p., [2] h. de grab. ; Folio
CCPB000046651-4 
354
1 - Vida de san Noberto - Madrid - 1667 - 8 reales
Dubal, Francisco 
Vida apostolica, muerte y translacion de N. P. y Patriarca S. Norberto, fundador del Orden ... Premonstratense ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1667





1 - El abulense ylustrado - de Almonacid - Madrid - 1673 - 12 reales
Almonacid, José de 
El abulense ilustrado, Minas del oro de España : descubiertas en los escritos del Illmo y Rmo Señor D. Alonso
Tostado, Obispo de Abila ...
Madrid Paredes, Juan de 1673
[32], 560, [32] p. ; Folio
CCPB000032418-3 
356
1 - Cassa de Bournombila - Barcelona - 1680 - 14 reales
Casellas, Esteban
Doze Frutos de la muy antigua y ilustre casa de Bournonville.
Barcelona Figueró, R. 1680
6 h. + 688 p. : Escudo , 17 árboles genealógicos ; Folio
FRBNF30202537       
357
1 - D. Juan de Austria - de Fabro -Madrid - 1673 - 14 reales
Fabro Bremudan, Francisco
Historia de los hechos del serenissimo señor don Ivan de Avstria en el Principado de Cataluña : parte I /
escriviola don Francisco Fabro Bremundan ...
Çaragoça Dormer,  Diego 1673
[10], 458 p., [2] h. en bl., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000035455-4
358
1 - Ydem - duplicado - 14 reales
Fabro Bremudan, Francisco
Historia de los hechos del serenissimo señor don Ivan de Avstria en el Principado de Cataluña : parte I /
escriviola don Francisco Fabro Bremundan ...
Çaragoça Dormer,  Diego 1673
[10], 458 p., [2] h. en bl., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000035455-4
359
1 - Norte de la navegación - Sevilla - 1692 - 14 reales
Gaztañeta Iturribalzaga, Antonio de 
Norte de la navegacion hallado por el quadrante de reduccion ... 
Sevilla Blas, Juan Francisco de 1692





1 - Job evangélico - de Cruz - Çaragoza - 1638 - 10 reales
Cruz, Jerónimo
Iob euangelico stoyco ilustrado, doctrina ethica, ciuily politica 
Zaragoza Gracia, Hospital General de Nuestra Señora de 1638
[12], 397 [i.e. 391], [30] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000050476-9 
361
1 - Cabezón - De la música - falto - 8 reales
Cabezón, Antonio
Obras de musica para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabeçon... 
Madrid Sánchez, Francisco 1578
[12], 201 h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000000033-7 
362
1 - Servicios de Barcelona - Madrid - 1697 - 10 reales
Berart, Serapi de
Manifestacion en que se publican muchos y relevantes servicios y nobles hechos con que ha servido a sus señores
reyes la excelentisima ciudad de Barcelona, singularmente en el sitio honoroso que acaba de padecer este
presente año de 1697
Barcelona Cormellas s.f.
1-212, [4], 213-247 p. ; 4º 
CCPB000052683-5
363
1 - Vida de fray Andrés de Guadalupe - Madrid - 1679 - 12 reales
Luengo, Juan
Vida del Reverendisimo y venerable Padre Fray Andres de Guadalupe, hijo y padre de la Santa Provincia de los
Angeles de la regular y reformada Observancia de N.S.P. Francisco ... / por el P. Fr. Iuan Luengo ... ; va a lo
vltimo desta obra el sermon funebre intitulado Exemplar Religioso que predico ... D. Fr. Bartolomei Garcia de
Escañuela ...
Madrid García Infanzón , Juan 1680
[28], 723 p. ; Folio
CCPB000052677-0 
364
1 - Predicación de Satiago - de Ximénez - Madrid - 1648 - 12 reales
Erce Jiménez, Miguel de 
Prueva evidente de la predicacion del Apostol Santiago el Mayor en los Reinos de España ... 
Madrid Paredes, Alonso de 1648





1 - Cielo estrellado de María - Valencia - 1691 - 16 reales
Alloza, Juan
Cielo estrellado de mil y veinte y dos exemplos de Maria ... 
Valencia Macé, Vicente 1691
[36], 489, [11] p. ; Folio
CCPB000032471-X 
366
1 - Fueros de Vizcaya - Vilvao - 1643 - 8 reales
Vizcaya (Señorio) 
El fuero pruilegios franquezas y libertades de los caualleros hijos dalgo del Señorio de Vizcaya : confirmados por
el Rey don Felippe IIII ... y por los señores Reyes sus predecessores
Bilbao Huidobro, Pedro de 1643
[3], 130, [15] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000052627-4 
367
1 - Vida de la Madre Agreda - Madrid - 1665 - 12 reales
Agreda, María Jesús de
Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia, y abismo de la gracia : historia divina, y vida de la Virgen
Madre de Dios ...
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1670
[2], 566, [164] p. ; Folio
CCPB000033319-0 
368
Ynden otro - 1 - el cordero vivo y muerto - de fray Gerónimo - Zaragoza - 1673 - 40 reales
Escuela, Jerónimo
El Cordero vivo y muerto ... : mansiones del Agnus Dei en su iornada al sacrificio ... : empleos seráficos de la
Tercera Orden de N.S.P.S. Francisco en las estaciones de la Via Sacra
Zaragoça Verges, Agustín 1673
[56], 496 [i.e. 484], [20] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000036234-4 
369
1 - Vida de D. Antonio Jacinto de Navarro - Salamanca - 1678 - 36 reales
Saracho, Juan de
Vida y virtudes de la prodigiosa y venerable señora doña Antonia Iacinta de Navarra y de la Cueva abadessa
del... Monasterio de las Huelgas..., de la Orden... del Padre San Bernardo
Salamanca Pérez, Lucas 1678





1 - Vida de S. Francisco Xavier - de Lucena - en portugués - Lisboa - 1600 - 20 reales
Lucena, Juan de
Historia da vida do Padre Francisco de Xavier e doque fizerao na India os mais Religiosos da Companhia de Iesu 
Lisboa Crasbeeck, Pedro 1600
[8], 908, [38] p. ; Folio
CCPB000016072-5 
371
1 - La mayor obra de Dios - de Celarios - Madrid - 1666 - 8 reales
Celarios, Jerónimo de 
La mayor obra de Dios, en siete dias de la Semana Santa, passion, y muerte de Christo ... :
Madrid Alegre, Melchor 1666
[12], 188, 320 [i.e. 316], [4] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000039089-5 
372
2 - Ydem - dos duplicados -  2 - Vida de Mariana de Jesús - de Mesa - Madrid - 1678 - 14 reales
Mesa, Luis de
Vida fauores, y mercedes, que Nuestro Señor hizo a la venerable Hermana Mariana de Iesus, de la Tercera Orden
de San Francisco ...
Madrid García Infanzon, Juan 1678
[12] p., 1229 col., [8] p. ; Folio
CCPB000041395-X 
373
1 - Origen de la Compañía de Jesús - de Ortiz - Sevilla - 1679 - 12 reales
Ortiz, Lorenzo
Origen y instituto de la Compañia de Iesus en la vida de San Ignacio de Loyola su padre y fundador que ofrece ....
Sevilla San Hermenegildo, Colegio de 1679
[8], 197, [1] h. ; Folio
CCPB000049165-9 
374
4 - Décadas de Yndias - de Herrera - Madrid - 1601 - 280 reales
Herrera Tordesillas, Antonio de
Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas i Tierra firme del mar oceano / escrita por Antonio
de Herrera ... ; en quatro Decadas desde el año de 1492 hasta el de 1531 ; Decada primera [-quarta]
Madrid Real, Imprenta 1615





1 - Historia de Sevilla - de Morgado - Sevilla - 1587 - 24 reales
Morgado, Alonso
Historia de Seuilla : en la qual se contienen sus antiguedades, grandezas, y cosas memorables en ella acontecidas
desde su fundacion hasta nuestros tiempos ...
Sevilla Pescioni, Andrea 1587
8, 160 h. ; Folio
CCPB000018248-6 
376
1 - Lateybada - En poblado - Madrid - 1686 - 8 reales
Villareal y Águila, Francisco de la
La Thebayda en poblado, el convento de la Concepcion Capuchina en la imperial Toledo su fundacion y
progressos y las vidas de sus anacoretas religiosas ...
Madrid Román, Antonio 1686
[38], 346 [i.e.348] p. ; Folio
CCPB000123961-9 
377
1 - Calvo - De alveytería - Madrid - 1675 - 12 reales
Calvo, Fernando
Libro de albeiteria : en el qual se trata del cauallo, mulo, y iumento, y de sus miembros, y calidades ... 
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1675
[8], 386, [2] p. ; Folio
CCPB000037847-X 
378
1 - Quaresma - de Almonacid - Madrid - 1676 - 12 reales
Almonacid, Joseph de
Discursos para los domingos y ferias principales de la quaresma : sacados de las doctrinas de los Santos Padres
..... apoyados con la autoridad del Interprete ... Don Alonso Tostado ...
Madrid Sánchez, Melchor 1676
[28], 552, [16] p. ; Folio
CCPB000050387-8 
379
1 - Yglesia y obispos de Pamplona - Pamplona - 1614 - 14 reales
Sandoval, Prudencio
Catalogo de los Obispos, que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona... : con un breue sumario de los Reyes que
en tiempo de los Obispos Reynaron en Navarra...
Pamplona Asiaín, Nicolás de 1614





1 - Peregrinación - de Fernán Méndez Pinto - Madrid - 1664 - 16 reales 
Mendes Pinto, Fernan
Historia oriental de la peregrinación de Fernán Mendes Pinto portugués, adonde se escriven muchas y muy
estrañas cosas .... traduzido de portvgués en castellano por el licenciado Francisco de Herrera Maldonado
Madrid Sánchez , Melchor 1664
[24], 452, [8] p. ; Folio
CCPB000051177-3 
381
2 - Fueros Corónica de san Juan Baptista - Valencia - 1626 - 36 reales
Funes, Juan Agustín
Coronica de la ilustrissima milicia y sagrada religion de San Iuan Bautista de Ierusalen 
Valencia Sorolla, Miguel 1626
[16], 582, [26] p. ; Folio
CCPB000035747-2 
382
3 de Barcelona - + 1 - Historia de México - de Solis - Barcelona - 1691 - [M. papeltino] - 16 reales
Solis, Antonio de
Historia de la conquista de Mexico : poblacion, y progressos de la America Septentrional, conocida por el
nombre de Nueva España ....
Barcelona Llopis, José 1691
[20], 548, [15] p. : il. ; Folio
CCPB000205964-9 
383
1 - Memorial del pleyto de D. M. Idiaquez - 4 reales
Zabala, Francisco Antonio de 
Por D. Francisco Antonio de Zabala ... en el pleyto con Don Francisco Idiaquez Cavallero del Orden de Santiago
: sobre la tenuta del mayorazgo de la Casa de Arrazubia, fundado por Saez de Aramburu, que vacò por muerte de
Doña Glara [sic] Iosepha de Idiaquez
s.l. s.i. s.f.
25 h., [1] h. pleg. ; Folio
CCPB000418278-2 
384
1 - Obras de Ludovico Blosio - Paris - 1602 - 30 reales
Blois, Louis de
Obras de Ludouico Blosio ... monge de S. Benito / traduzidas por Fray Gregorio de Alfaro, monge y predicador
de la misma orden ...
Paris Sonnius, Michel 1602





1 - Puente - Conveniencias de las monarchías - Madrid - 1612 - 30 reales
Puente, Juan de la
Tomo primero de la conueniencia de las dos Monarquias Catolicas, la de la Iglesia Romana y la del Imperio
Español y defensa de la precedencia de los Reyes Catolicos de España a todos los reyes del mundo ...
Madrid Flamenco , Iuan 1612
[32], 371, [1] en bl., 370, [1] p. ; Folio
CCPB000041021-7 
386
1 - Papel de la Reyna Madre y D. Juan de Austria - 12 reales
Austria, Juan José de, Infante de España
Copia de carta de S.A. el Serenissimo señor Don Juan de Austria, escrita a la reyna ... desde Zaragoza a 17 de
Junio de 1670 ...
s.l. s.i. s,f.
[2] p. ; Folio
CCPB000032920-7
387
1 - Theatro del mundo - de Galucio - Granada - 1606 - 36 reales
Galluci, Giovanni Paolo 
Theatro del mundo y de el tiempo / compuesto por Ioan Paulo Gallucio Galonese ; traducido de lengua latina en
Castellana y añadido por Miguel Perez...
Granada Muñoz , Sebastián 1606
[7], 369, [6] h. : il. ; Folio
CCPB000036651-X 
388
1 - Suma de Diana - Madrid - 1657 - 20 reales
Diana, Antonino 
Summa Diana / recopilado en romance todos los onze tomos del R. P.D. Antonino Diana, clerigo regular ... por el
P.M.F. Antonio Montes de Porres ...
Madrid Sánchez, Melchor 1657
[12], 760, [8], 28 p. ; Fol. 
CCPB000033654-8 
389
1 - Solis - Historia de México - Madrid - 1684 - 30 reales
Solis, Antonio de
Historia de la conquista de Mexico, poblacion y progressos de la America septentrional conocida por el nombre
de Nueva España .....
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1684





1 - Piedrayta - Historia del nuevo reyno de Granada - Amberes - 20 reales
Fernández Piedrahita, Lucas
Historia general de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada... por el doctor D. Lucas Fernández Piedrahita....
Amberes Verdussen, Juan Baptista s.f.
[20], 599, [7] p., [2] en bl., [2] h. de grab. ; Folio
CCPB000035548-8 
391
1 - El Marañón y Amazonas - Madrid - 1684 - 14 reales
Rodriguez, Manuel
El Marañon y Amazonas : historia de los descubrimientos, entradas y reduccion de naciones, trabajos malogrados
de algunos conquistadores y dichosos de otros, assi temporales como espirituales, en... America
Madrid González de Reyes , Antonio 1684
[24], 444, [32] p. ; Folio
CCPB000040673-2 
392
1 - Beuter - Historia de España - Valencia - 1604 - 16 reales
Beuter, Pedro Antonio
Primera parte de la Coronica general de toda España, y especialmente del Reyno de Valencia ... 
Valencia Mey, Pedro Patricio 1604
[16], 205 [i.e. 207] p. : il. ; Folio
CCPB000035021-4 
393
1 - Yglesia y obispos de Pamplona - 14 reales
Sandoval, Prudencio
Catalogo de los Obispos, que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona... : con un breue sumario de los Reyes que
en tiempo de los Obispos Reynaron en Navarra...
Pamplona Asiaín, Nicolás de 1614
[4], 166 h. ; Folio
CCPB000041648-7 
394
1 - Historia de Segovia - de Colmenares - Madrid - 1640 - 22 reales
Colmenares, Diego de
Historia de la insigne ciudad de Segouia y conpendio [sic] delas [sic] historias de Castilla  ...
Madrid Díaz Escalante, Diego 1640





1 - Triumphos de nuestra santa fee - de Rivas - Madrid - 1646 - 14 reales 
Pérez de Ribas , Andrés
Historia de los triumphos de nuestra Santa Fee [sic] entre gentes las mas barbaras ... conseguidos por ... la
Compañia de Iesus en las Missiones de la Prouincia de Nueua-España  ...
Madrid Paredes, Alonso de 1645
[40], 763, [1] p. ; Folio
CCPB000040981-2 
396
1 - Camos - Govierno universal del hombre - Barcelona - 1592 - 24 reales
Camós, Fray Marco Antonio de
Microcosmia y gouierno vniuersal del hombre christiano ... : va por dialogos diuidido en tres partes ... 
Barcelona Malo, Pablo 1592
[16], 211.; 236.; 192, [80] p. ; Folio
CCPB000000034-5 
397
1 - Vida de San Noberto - Madrid - 1667 - 10 reales
Dubal, Francisco 
Vida apostolica, muerte y translacion de N. P. y Patriarca S. Norberto, fundador del Orden ... Premonstratense ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1667
[12], 198 [i.e. 192], [3] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000046508-9 
398
1 - La fénix troyana - de Vicente Mares - Valencia - 1681 - 12 reales
Marés, Vicente
La Fenix Troyana : epitome de varias y selectas historias, assi divinas como humanas: breve resumen de la
poblacion del universo...
Valencia Penen, Mateo 1681
[20], 360, [40] p. ; Fol. 
CCPB000047152-6 
399
1 - Historia de nuestra Señora de la Salceda - Madrid - 1616 - 16 reales
González de Mendoza, Pedro
Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda ... 
Granada Muñoz, Juan 1616





1 - Coronica del Rey D. Alonso el onzeno - Toledo -1595 - 18 reales
Núñez de Villaizán, Juan 
Cronica del ... Principe y Rey don Alonso el onzeno ... / compuesta por Iuan Nuñez de Villasan 
Toledo Rodríguez, Pedro 1595
[2], v-clxxviij [i.e.186], [4] h. ; Folio
CCPB000000253-4 
401
1 - el cordero vivo y muerto - de fray Gerónimo - Zaragoza - 1673 - 40 reales
Escuela, Jerónimo
El Cordero vivo y muerto ... : mansiones del Agnus Dei en su iornada al sacrificio ... : empleos seráficos de la
Tercera Orden de N.S.P.S. Francisco en las estaciones de la Via Sacra
Zaragoça Verges, Agustín 1673
[56], 496 [i.e. 484], [20] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000036234-4 
402
1 - Salmodia eucharística - de Prieto - Madrid - 1622 - 12 reales
Prieto, Melchor
Psalmodia eucaristica / compuesta por el M. Rdo. P.M. Fr. Melchor Prieto ... 
Madrid Sánchez, Luis 1622
[18], 541, [71] p. : il. ; FolIO
CCPB000041542-1 
403
Ydem otro - 1 - Anales del mundo - de Sierra - zaragoza - 1659 - 14 reales
Sierra y Lozano, Miguel de la 
Anales del mundo : historia especial de España y celtiberia desde la creacion hasta Christo ... 
Zaragoça Ybar, Juan 1659
[8], 444, [23] p., [1] en bl. ; Folio
CCPB000400076-5 
404
1 - Maldonado - Coronica de las naciones - Madrid - 1624 - 16 reales
Maldonado, Alonso
Chronica Universal de todas las naciones y tiempos ....
Madrid Sánchez, Luis 1624





1 - Diálogo de la verdad - de Medina - Cuenca - 1592 - 10 reales
Medina, Pedro
Libro de la verdad : donde se contienen dozientos Dialogos, que entre la Verdad y el Hombre se tratan, sobre la
conuersion del peccador ...
Cuenca Tapia, Alonso de 1592
CLXXVI, [8] h. ; Folio
CCPB000017420-3 
406
1 - Historia de Santiago - de Mouro - Madrid - 1609 - 30 reales
Castella Ferrer, Mauro
Historia del apostol de Iesus Christo Sanctiago Zebedeo patron y capitan general de las Españas
Madrid Martín de Balboa, Alonso 1610
[20], 486 [i.e. 484], [28] h. : il. ; Folio
CCPB000040092-0 
407
1 - Historia de Nuestra Señora de Aranzazu - San Sevastián - 1690 - 10 reales
Luzuriaga, Juan de
Paraninfo celeste : Historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodigioso santuario de Aranzazu ... 
San Sebastián Huarte, Pedro de 1690
[16], 72, 60, 69, [15] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000309556-8 
408
1 - Corónica de los príncipes de Asturias - de Soto - Madrid - 1681 - 12 reales
Sota, Francisco
Chronica de los principes de Asturias y Cantabria... / su autor el padre predicador Fray Francisco Sota de la orden
de San Benito...
Madrid García Infançón, Juan 1681
[8], 700 [i.e. 640] p. ; Folio
CCPB000038132-2 
409
1 - Historia de México - de Solis - Barcelona - 1691 - 16 reales
Solis, Antonio de
Historia de la conquista de Mexico : poblacion, y progressos de la America Septentrional, conocida por el
nombre de Nueva España  ...
Barcelona Llopis, José 1691





1 - Vida de Isavel de Jesús - Madrid - 1685 - 20 reales
Jesús, Isabel de
Tesoro del Carmelo escondido en el campo de la Iglesia, hallado... en la muerte y vida que... dexó escrita... Isabel
de Jesus... del Orden de Nuestra Señora del Carmen...
Madrid Paredes, Julián de 1685
[100], 758, [18] p. ; folio
CCPB000161429-0 
411
1 - Vida de Mariana de Jesús - Madrid - 1678 - 14 reales
Mesa, Luis de
Vida fauores, y mercedes, que Nuestro Señor hizo a la venerable Hermana Mariana de Iesus, de la Tercera Orden
de San Francisco ...
Madrid García Infanzon, Juan 1678
[12] p., 1229 col., [8] p. ; Folio
CCPB000041395-X 
412
1 - Historia de México - de Solís - Barcelona - 16 reales
Solis, Antonio de
Historia de la conquista de Mexico : poblacion, y progressos de la America Septentrional, conocida por el
nombre de Nueva España ....
Barcelona Llopis, José 1691
[20], 548, [15] p. : il. ; Folio
CCPB000205964-9 
413
1 - Corónica de las naciones - de Maldonado - Madrid - 1624 - 14 reales
Maldonado, Alonso
Chronica Universal de todas las naciones y tiempos ....
Madrid Sánchez, Luis 1624
[5], 218 h. ; Fol. 
CCPB000033275-5 
414
1 - Vida de Ysavel de Danto Domingo - de Lanuza - Madrid - 1638 - 24 reales
Batista de Lanuza, Miguel
Vida de la bendita madre Isabel de Santo Domingo, compañera de Santa Teresa de Iesus, coadjutora de la santa
en la nueua reforma de la Orden ..., fundadora del Monasterio de S. Iosef de Çaragoça ...
Madrid Reino , Imprenta del 1638





1 - Vida de Mariana de Jesús - duplicado - 14 reales
Mesa, Luis de
Vida fauores, y mercedes, que Nuestro Señor hizo a la venerable Hermana Mariana de Iesus, de la Tercera Orden
de San Francisco ...
Madrid García Infanzon, Juan 1678
[12] p., 1229 col., [8] p. ; Folio
CCPB000041395-X 
416
1 - Prado espiritual - de Santoro - Madrid - 1674 - 20 reales
Santoro, Juan Basilio
Prado espiritual / recopilado de autores antiguos clarissimos y santos doctores por el doctor Iuan Basilio
Sanctoro... ; primera y segunda parte
Madrid García de Laiglesia, Andrés 1674
[12], 268, [28], 288 p. ; Folio
CCPB000052958-3 
417
1 - Obras pías - de Moscoso - Madrid - 8 reales
Moscoso y Sandoval, Baltasar de
Libro y relación con escripturas guarentigias de todas las obras pias que dexo hechas y dotadas en vida y
muerte... don Iuan Alonso de Moscoso...
Madrid García Morrás, Domingo 1617
[366] p. : il. ; Fol. 
CCPB000037086-X
418
1 - Política real y sagrada - de Vela - Madrid - 1675 - 10 reales
Vela, Juan
Politica real y sagrada discurrida por vida de Iesu Christo... que sus sagrados cronistas delinearon en sus
sacrosantos auangelios  ...
Madrid Fernández Buendía, José 1675
[44], 514, [2]p. ; Folio
CCPB000042762-4 
419
1 - Guerras de Flandes - de Ventivollo - Amberes - 1687 - 60 reales
Bentivoglio, Guido
Las guerras de Flandes : desde la muerte del emperador Carlos V hasta la conclusion de la Tregua de doze años
/... traduxolas de lengua toscana en la española el padre Basilio Varen....
Amberes Verdussen, Gerónimo 1687





2 - Bretos - El predicador capuchino - Pamplona - 1693 - 24 reales
Bretos de Pamplona, Felix
El menor predicador capuchino que segun el consejo de el apostol San Pablo redarguye desengañando, ruega
protestando  ...
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1693
[32], 648 p. ; Folio
CCPB000035298-5 
421
1 - Piñeyro - Historia del Japón - Madrid - 1617 - 12 reales
Piñeyro, Luis
Relación del sucesso que tuvo nuestra santa Fe en los reynos de Japón, desde el año de seyscientos y quinze.
Imperando Cubosama ....
Madrid Martín de Balboa, Viuda de Alonso 1617
8 h. + 516 p. + 6 h. ; Folio
S.D. XVII : 479
422
1 - Historia de las 3 órdenes - de Caro - Madrid - 12 reales
Caro de Torres, Francisco
Historia de las Ordenes Militares de Santiago, Calatraua y Alcantara : desde su fudación hasta el Rey Don Filipe
Segundo ... /
Madrid González, Juan 1629
[16], 252 h. ; Folio
CCPB000039884-5 
423
1 - Tesoro militar de la cavallería - Madrid - 14 reales
Micheli  Marquez, José
Tesoro militar de caualleria : antiguo y moderno modo de armar caualleros y professar, segun las ceremonias de
qualquier Orden Militar... / con un breue discurso del origen de los Sumos Sacerdotes... Monges... Frailes y
Monjas... / por el Doctor don Ioseph Micheli Marquez...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1642
6 h. + 118 fol. : Grab. en madera ; Folio
CCPB000033418-9 
424
1 - Difiniciones de Alcántara - Madrid - 1662 - 20 reales
Difiniciones [sic] de la orden y caualleria de Alcantara : con la historia y origen della 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1663





1 - Fernández - Demonstraciones cathólicas - Logroño - 1593 - 12 reales
Fernández, Juan Bautista
Primera parte delas demostraciones catholicas y principios en que se funda la verdad de nuestra christiana
religion ...
Logroño Mares, Matías 1593
[3] h., 395, [27] h. ; Folio
CCPB000155880-3 
426
1 - Ydem duplicado - 12 reales
Fernández, Juan Bautista
Primera parte delas demostraciones catholicas y principios en que se funda la verdad de nuestra christiana
religion ...
Logroño Mares, Matías 1593
[3] h., 395, [27] h. ; Folio
CCPB000155880-3 
427
1 - Viñola - de Arquitectura - Madrid - 1698 - 12 reales
Vignola, Giacomo Barozzi da
Regla De las cinco ordenes de architectura / de Iacome de Vignola ; Agora traduzido de Tolcano en Romance por
Patritio Caxesi ...
Madrid Sierra, Bernardo 1698
XXXXIV, [13] h. de lám. ; Folio
CCPB000317884-6 
428
1 - Orígen de los frayles agustinos - Salamanca - 1618 - 12 reales
Márquez, Juan
Origen de los frayles ermitaños de la Orden de San Augustin y su verdadera institucion antes del gran Concilio
Lateranense... /
Salamanca Ramírez, Antonia 1618
[8], 442, [10] p. ; Folio
CCPB000033362-X 
429
1 - Moya - Geometría y astronomía - Alcalá - 1573 - 24 reales
Pérez de Moya, Juan
Tratado de cosas de Astronomía, y cosmografía, y philosophía natural. Ordenado por ... Iuan Pérez de Moya...
Alcalá Gracián, Juan 1573





1 - Ydem - De astronomia - duplicado - Alcalá - 14 reales
Pérez de Moya, Juan
Tratado de cosas de Astronomía, y cosmografía, y philosophía natural. Ordenado por ... Iuan Pérez de Moya...
Alcalá Gracián, Juan 1573
249, [15] p. : il. ; Folio
CCPB000000329-8 
431
2 - Corónica de la Merced - Madrid - 1618 - 24 reales
Remón, Alonso
Historia general de la orden de Nuestra Señora de la Merced redención de cautivos.  Tomo I. ...
Madrid Sánchez, Luis 1618
2 Vol. ; Folio
CCPB000040645-7 
432
2 - Fueros de Aragón - Zaragoza - 1664 - 36 reales
Aragón (Reino) 
Fueros y obseruancias del Reyno de Aragon 
Çaragoça Lanaja y Lamarca , Herederos de Pedro 1664
[31], 296, [2], 50, [14], 53, [1] h. ; Folio
CCPB000034410-9 
433
1 - Noviliario del conde don Pedro - en portugués - Roma - 1640 - 50 reales
Lavanha, João Baptista 
Nobiliario de D. Pedro, Conde de Bracelos, hijo del rey D. Dionis de Portugal ... 
Roma Paolini, Stefano 1640
[16], 402, [38] p., [2] en bl., [1] h. de grab. ; Folio marca mayor 
CCPB000033945-8 
434
1 - Historia de la cassa de Sousa - Sosa - Paris - 1694 - 100 reales
Moreyra, Manuel de Sousa 
Theatro historico genealogico y panegyirico erigido a la Immortalidad de la excelentissima casa de Sousa  ... 
Paris Anisson, Jean 1694





3 - Saavedra - Empresas y corona góthica - Amberes - 1681 - 160 reales
Saavedra Fajardo, Diego de
Corona gothica, castellana y austriaca : politicamente ilustrada, en tres partes dividida, con los retratos de los
reyes godos  ....
Amberes Verdussen, Juan Bautista 1678 -
16874 Vol, ; Folio
CCPB000207298-X 
436
3 - Décadas de Flandes - de Famián Estrada - Colonia - 1682 - 120 reales
Estrada , Famiano
Decadas de las Guerras de Flandes  .... traducida en romance por el P. Melchor de Novas de la misma Compañia ;
corregida y enmendada por el doctor de Bonne-Maison
Colonia s.i. 1682
3 Vol. ; Folio
CCPB000040850-6 
437
1 - Guerras de Flandes - de Ventivollo - Madrid - 1643 - 24 reales
Bentivoglio, Guido
Guerra de Flandes / escrita por el ... Cardenal Bentivollo ; Tomos I, II, III ; traduxola de la lengua toscana en la
española el padre Basilio Varen de los Clerigos Menores ...
Madrid Martínez , Francisco 1643
[10], 540, [20] p. ; Folio
CCPB000034950-X 
438
2 - Anales de Flandes - de Sueyro - Amberes - 1624 - 40 reales
Sueiro, Emmanuel 
Anales de Flandes
Anvers Beleros, Pierre y Juan 1624
2 Vol. ; Folio
CCPB000040864-6  ; CCPB000040865-4 
439
[Vendido] al Senor marqués de Valmediano - 2 - Historia de Mariana - Madrid - 1669 - 40 reales
Mariana, Juan de 
Historia general de España / compuesta emendada, y añadida por el padre Juan de Mariana de la compañia de
Jesus, ....
Madrid García de la Iglesia, Andres 1669





1 - Theatro moral de la vida humana - Amberes - 1672 - 120 reales
Venio, Oto
Theatro moral de la vida humana : en cien emblemas . con el Enchiridion / de Epicteto . y la Tabla de Cebes
philosopho platonico
Amberes Verdussen, Henrico 1672
[20], 208, 27, [8], 50, [2] p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; Fol. 
CCPB000069849-0
441
1 - Anales del mundo - de Carrillo - añadido - Zaragoza - 1634 - 66 reales
Carrillo, Martín
Annales y memorias cronologicas : contienen las cossas mas notables assi ecclesiasticas como seculares
succedidas en el Mundo señaladamente en España desde su principio y poblacion hasta el año MDCXXX ... /
Zaragoza Gracia, Hospital General de Nuestra Señora de 1634
[12], 525, [1] h. : il. ; folio
CCPB000231046-5 
442
1 - Agricultura - de Herrera - Madrid - 1645 - 30 reales
Herrera, Gabriel Alonso de
Agricultura general : que trata de la labranza del campo y sus particularidades, crianza de animales, propiedades
de las plantas que en ella se contienen, y virtudes prouechosas ¯ a la salud humana / compuesta por Alonso de
Herrera ; y los demas autores que hasta aora han escrito desta materia...
Madrid Sánchez Bravo, Carlos 1645
[4], 243, [5] h. ; Folio
CCPB000037056-8 
443
2 - Obras - de Juan Pérez de Moya - Alcalá - 1573 - 90 reales
Pérez de Moya, Juan
Tratado de Mathematicas : en que se contienen cosas de Arithmetica, Geometria, Cosmographia y Philisophia
natural...
Alcalá de Henares Gracián, Juan 1573
[16], 752, [20] p. ; FolIO
CCPB000000331-X 
444
1 - Corónica de los príncipes de Asturias - Madrid - 1681- 12 reales
Sota, Francisco
Chronica de los principes de Asturias y Cantabria... / su autor el padre predicador Fray Francisco Sota de la orden
de San Benito...
Madrid García Infançón, Juan 1681





1 - Sierra - Anales del mundo - Zaragoza - 1659 - 14 reales
Sierra y Lozano, Miguel de la 
Anales del mundo : historia especial de España y celtiberia desde la creacion hasta Christo ... 
Zaragoça Ybar, Juan 1659
[8], 444, [23] p., [1] en bl. ; Folio
CCPB000400076-5 
446
1 - Norte de la contratación de Yndias - Sevilla - 1672 - 24 reales
Veitia Linage, José de 
Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales... 
Sevilla Blas, Juan Francisco 1672
[34], 299, 264, [72]p. ; FolIO
CCPB000042761-6 
447
2 - Obras y Símbolo - de Fray Luis - Madrid - 1650 - 75 reales
Granada, Fray Luis de
Dotrina [sic] christiana : en la qual se enseña todo lo que el christiano deue hazer... : repartida en quatro libros... y
aora añadida nueuamente su vida en esta vltima impression por fr. Iuan de Marieta de la misma Orden...
Madrid Rodríguez, Gregorio 1650
[16], 254, [4] ; [8], 297, [3] p. ; Folio
CCPB000213967-7 
448
1 - Condes de Barzelona - de Diago - Barcelona - 1602 - 22 reales
Diago, Francisco
Historia de los victoriosissimos antiguos Condes de Barcelona : dividida en tres libros ... 
Barcelona Cormellas al Call, Sebastián de 1603
[8], 318, [10] h. ; Folio
CCPB000033643-2 
449
1 - Grandezas de Madrid - de Quintana - Madrid - 1629 - 30 reales
Quintana, Jerónimo de
A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid : historia de su antiguedad, nobleza y grandeza  ... 
Madrid Real , Imprenta 1629





1 - Varones yllustres - de Pizarro - Madrid - 1639 - 20 reales
Pizarro y Orellana, Fernando
Varones ilustres del nuevo mundo : descubridores, conquistadores y pacificadores... 
Madrid Díaz de la Carrera , Diego 1639
[36], 427, 72, [30] p. ; Folio
CCPB000438271-4 
451
1 - Historia del Rey don Pedro y otros 3 reyes - Toledo - 18 reales
López de Ayala, Pedro
Crónica del Rey don Pedro  ...2ª ed. aumentada con las Crónicas de Don Enrique II y Juan I .....
Toledo Petras, Ramón de 1526
[12], CCXIII h. ; Folio
CCPB000015932-8 
452
1 - Corónica del rey D. Alonso el [II] - de Villarán - Toledo - 1595 - 20 reales
Núñez de Villaizán, Juan 
Cronica del ... Principe y Rey don Alonso el onzeno ... / compuesta por Iuan Nuñez de Villasan 
Toledo Rodríguez, Pedro 1595
[2], v-clxxviij [i.e.186], [4] h. ; Folio
CCPB000000253-4 
453
1 - Coronica del rey D. Jayme - en catalán - Barcelona - 1562 - 12 reales
Muntaner, Ramón
Chronica o descripcion dels fets e hazanyes del inclyt rey don Iaume primer rey Darago, de Mallorques, e de
Valencia ... e de molts de sos descendents ...
Barcelona Cortey, Jaime 1562
[14], 248 h. ; Folio
CCPB000018360-1 
454
1 - Retrato del buen vasallo - sin principios - Madrid - 12 reales
Pinel y Monroy, Francisco
Retrato del buen vassallo : copiado de la vida, y hechos de D. Andres de Cabrera, primero Marques de Moya ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1677





1 - Fueros de Vizcaya - Vilvao - 1643 - 8 reales
Vizcaya (Señorio) 
El fuero pruilegios franquezas y libertades de los caualleros hijos dalgo del Señorio de Vizcaya : confirmados por
el Rey don Felippe IIII ... y por los señores Reyes sus predecessores
Bilbao Huidobro, Pedro de 1643
[3], 130, [15] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000052627-4 
456
1 - Ydem - 8 reales
Vizcaya (Señorio) 
El fuero pruilegios franquezas y libertades de los caualleros hijos dalgo del Señorio de Vizcaya : confirmados por
el Rey don Felippe IIII ... y por los señores Reyes sus predecessores
Bilbao Huidobro, Pedro de 1643
[3], 130, [15] h., [1] en bl. ; Folio
CCPB000052627-4 
457
1 - Cortes de Navarra del año 1672 - 12 reales
Navarra (Reino) 
Quaderno de las leyes, ordenanzas, provisiones y agravios reparados a suplicacion de los tres estados deste reyno
de Navarra en las Cortes de los años de 1691 y 92 por la magestad real del rey d. Carlos Segundo ...
Pamplona Zabala y Labayen, Martin Gregorio de 1692
[2], 64, [5] p. ; Folio
CCPB000286965-9 
458
1 - Historia del Perú - de Fernández - sin principios - 24 reales
Fernández de Palencia, Diego
Primera y segunda parte de la historia del Peru ... 
Sevilla Díaz, Fernando, 1571
[5], 142, 130 h. ; Folio
CCPB000156255-X 
459
2 - Corónica de España - de Beuter - Toledo - 1550 - 18 reales
Beuter, Pedro Antonio
Primera y segunda parte de la Cronica general de toda España y especialmente del Reyno de Valencia... /
Compuesta por el Doctor Peron Anton Beuter...
Valencia Mey Flandro, Joan 1546-154





1 - Madera - Excelencias de España - de Madera - Valladolid - 1597 - 12 reales
López Madera, Gregorio
Excelencias de la monarchía y reyno de España
Valladolid Fernández de Córdoba, Diego 1597
[16], 84 h. ; Folio
CCPB000031728-4 
461
1 - Privilegios de Gipuzcua - Tolosa - 1696 - 16 reales
Guipuzcoa 
Nueua recopilacion de los Fueros, priuilegios, buenos vsos y costumbres leyes y ordenes de la muy n. y muy l.
prouincia de Guipuzcoa ....
Tolosa Ugarte, Bernardo de 1696
[46], 361, [101] p. ; Folio
CCPB000041301-1 
462
1 - El governador christiano - de Márquez - Madrid - 1651 - 14 reales
Márquez, Juan
El Gouernador christiano deducido de las vidas de Moysen, y Iosue, principes del pueblo de Dios  ... 
Madrid Rodríguez, Gregorio 1651
[8], 401, [44] p. ; Folio
CCPB000041373-9 
463
1 - Grandezas de España - de Medina - (Sin messa) - Alcalá - 1566 - 16 reales
Medina, Pedro
Libro de grandezas y cosas memorables de España  ... 
Alcalá de Henares Robles, pedro de 1566
[9], CLXXXVII h. : il. ; Folio
CCPB000017408-4 
464
2 - Repúblicas del mundo - de Román - Medina - 1575 - 66 reales
Román, Jerónimo
Republicas del mundo divididas en, XXVII libros ....  
Medina del Campo Canto, Francisco del 1575





1 - Corónica de los tres reyes de Castilla. de Castro - Madrid - 1665 - 12 reales
Núñez de Castro, Alfonso
Coronica de los señores reyes de Castilla, Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octauo y Don Enrique el
Primero  ...
Madrid Val, Pablo del 1665
[32], 372 p. ; Folio
CCPB000037196-3 
466
1 - Corónica troyana - Medina - 1587 - 8 reales
Colonne, Guido delle
Cronica Troyana : en que se contiene la total y lamentable destruycion de la nombrada Troya 
Medina Canto, Francisco del 1587
136 fol. ; Folio
CCPB000005821-1 
467
1 - Anales de España - de Pellizer - Madrid - 1681 - 18 reales
Pellicer de Ossau y Tovar, José 
Annales de la monarquia de España despues de su perdida  .... 
Madrid Sanz, Francisco 1681
[18], 432, [2] p. ; Folio
CCPB000040931-6 
468
1 - Dignidades de Castilla - Toledo - 1618 - 14 reales
Salazar de Mendoza, Pedro
Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon : con relacion summaria de los reyes de estos reynos, de sus
actiones, casamientos, hijos, muertes, sepulturas  ...
Toledo Rodríguez de Valdivieso, Diego de 1618
[4], 189, [1] h. ; Folio
CCPB000041619-3 
469
1 - Historia del Rey D. Alonso el [II] - Toledo - 1550 - 20 reales
Núñez de Villaizán, Juan 
Cronica del ... Principe y Rey don Alonso el onzeno ... / compuesta por Iuan Nuñez de Villasan 
Toledo Rodríguez, Pedro 1595





1 - Historia del Rey Don Rodrigo - Alcalá - 1587 - 40 reales
Corral, Pedro del 
Cronica del Rey Don Rodrigo, con la destruycion de España, y como los moros la ganaron : nueuamente
corregida ...
Alcalá de Henares Gutiérrez de Ursino, Juan 1587
225 [i.e. 223], [1] h. ; Folio
CCPB000000205-4 
471
1 - Corónica del Rey Juan el 2º. - Pamplona - 1591 - 30 reales
Rey don Iuan el II : cronica del ... rey don Iuan segundo deste nombre : impressa por mandado del catholico rey
don Carlos su visnieto, en la ciudad de Logroño, el año de 1517
Pamplona Porralis, Thomas 1591
34 h. + 371 fol. ; Folio
CCPB000000297-6 
472
1 - Lucio Marineo Siculo - Historia de España - Alcalá - 1530 - 20 reales
Marineo Siculo, Lucio
Obra compuesta por Lucio Marineo Siculo Cronista de sus Magestades de las cosas memorables de España 
Alcalá de Henares Eguía, Miguel de 1530
12 hoj. + 253 fol. ; Folio
CCPB000016995-1 
473
1 - Ordenanzas de los mercaderes de Sevilla - 1683 - 6 reales
Ordenanzas para el Prior y Consules de la Vniversidad de los Mercaderes de la Ciudad de Sevilla 
Sevilla López de Haro , Thomas 1683
88 Fol. ; Folio
CCPB000613855-1 
474
1 - Corónica de los Reyes Cathólicos - de Pulgar - Zaragoza - 1567 - 60 reales
Pulgar, Hernando del 
Chronica de los muy altos y esclarecidos Reyes Catholicos Don Hernando y Doña Ysabel de gloriosa memoria ...
Çaragoça Millán, Juan 1567





2 - Historia de los 5 reyes y 5 obispos - Sandoval - Pamplona - 1634 - 36 reales
Sandoval, Prudencio de
Historia de los reyes de Castilla y de Leon : don Fernando el Magno... don Sancho... don Alonso sexto... doña
Vrraka... don Alonso septimo...  ;   Historias de Idacio obispo que escrivio poco antes que España se perdiese, de
Isidoro obispo de Badajoz ..., de Sebastiano obispo de Salamanca ..., de Sampiro obispo de Astorga ..., de
Pelagio obispo de Oviedo ... : nunca hasta agora impressas, con otras notas tocantes a estas historias y reyes
dellas...
Pamplona Labayen, Carlos 1634
2 Vol. ; Folio
CCPB000040784-4   
476
2 - Historia eclesiástica - de Padilla - Málaga - 1605 - 40 reales
Padilla, Francisco de
Historia ecclesiastica de España : primera parte, que contiene cinco centurias... hasta el año de 500 del
nacimiento de Christo ...
Malaga Bolán, Claudio 1605
2 Vol. ; Folio
CCPB000038108-X 
477
4 - Corónica - de Ocampo - Inmorales - Alcalá - 1578 - 150 reales
Ocampo, Florian de
Los cinco libros primeros de la Coronica general de España  ...  
Alcalá Iñiguez de Lequerica, Juan 1578
222, [8] h. ; Folio
CCPB000206312-3 
478
1 - Diario de Felipe V - de Vuilla - Madrid - 1704 - 90 reales
Ubilla y Medina, Antonio. Marqués de Ribas
Succession de el Rey D. Phelipe V en la corona de España, diario de sus viages desde Versalles a Madrid, el que
executo para su felix casamiento, jornada a Napoles, a Milan y a su exercito, sucessos de la campaña y su buelta a
Madrid ....
Madrid García Infanzón, Juan 1704
[14], 672, [40] p., [1] h. de grab., [12] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000069137-2 
479
2 - Política regular - de Garzía - Zaragoza - 1648 - 50 reales
García, Jerónimo
Politica regular y religiosa Republica : tratase exactamente todo lo tocante al estado religioso ... 
Çaragoza Gracia, Hospital de Ntra. Sra. de 1648





1 - tesoro de las lenguas castellana - Madrid - 1674 - 60 reales
Covarrubias Orozco, Sebastián
Tesoro de la lengua castellana o española / compuesto por el licenciado don Sebastian de Covarruvias Orozco ...
añadido por el padre Benito Remigio Noydens ...
Madrid Sánchez , Melchor 1674
[8], 602, 79 h. ; Folio
CCPB000688482-2 
481
1 - Discripción de Navarra - de Torreblanca - Pamplona - 1628 - 16 reales
Sada y Amezqueta, Juan
Historia apologetica y descripción del reyno de Nauarra y de su mucha antiguedad, nobleza y calidades y reyes
que dieron principio a su Real Casa ...
Pamplona Labayen, Carlos de 1628
[6], 116 [i.e. 121], [2] h. ; Folio
CCPB000040712-7 
482
2 - Filosofía moral - de Torres - Burgos - 1602 - 24 reales
Torres, Juan de
Philosophia moral de principes para su buena criança y govierno y para personas de buenos estados ... 
Burgos Varesio, Juan Baptista 1602
[40], 531, [4], 533-995, [84] p. ; Folio
CCPB000056207-6 
483
1 - Govierno universal del hombre - de Camos - Madrid - 20 reales
Camós, Fray Marco Antonio de
Microcosmia y gouierno uniuersal del hombre christiano, para todos los estados, y qualquiera de ellos ... : va por
dialogos diuidido en tres partes ... / compuesto por el maestro F. Marco Antonio de Camos ...
Madrid Gómez, Alonso, Viuda de 1595
[16] , 211, 236, 192, [80] p. ; Folio
CCPB000151056-8 
484
1 - Décadas de Tito Livio - el antiguo - Zaragoza - 1520 - 36 reales
Livio Paduano, Tito
Las quatorze decadas de Tito Liuio hystoriador de los Romanos / trasladadas agora nueuamente de latin en
nuestra lengua Castellana [por Pedro de la Vega] ...
Çaragoça Coci, Jorge 1520





1 - Argote de Molina - Nobleza de Andalucía - Sevilla - 1588 - 80 reales
Argote de Molina, Gonzalo
Nobleza de Andalucía
Sevilla Díaz, Fernando 1588
10 h. + 348 fol. : Escudo ; Folio
CCPB000000017-5 
486
2 - Noviliario del nuevo reino de Granada - de Ocariz - Madrid - 1674 - 30 reales
Flores de Ocariz, Juan
Libro primero de las Genealogias del Nueuo Reyno de Granada ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1674
2 Vol. ( 21 h. + 492 p.) ; (19 h. + 588 p. ) : 2 Árboles genealógicos de los Maldonado ; Folio
CCPB000035619-0 
487
1 - Discurso histórico - de Exea - Zaragoza - 12 reales
Ejea y Talayero, Luis de
Discurso historico-iuridico sobre la instauracion de la... Iglesia Cesaraugustana en el templo... de San Saluador
librada la ciudad de la seruidumbre sarracena... / Don Luis de Exea y Talayero...
s.l. s.i. s.f.
[6], 386 p., [2] en bl. ; Fol. 
CCPB000036159-3
488
1 - Historia de la China - de Navarrete - Madrid - 1676 - 20 reales
Fernández de Navarrete, Domingo
Tratados historicos, politicos, ethicos, y religiosos de la monarchia de China : descripcion breue de aquel imperio
... s
Madrid Real, Imprenta 1676
[20], 518, [26] p. ; Folio
CCPB000035544-5 
489
1 -Conquista de tierra firme - de Pedro Simón - Cuenca - 1627 - 22 reales
Simón, Pedro
Primera parte de las noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Compuesta
por Pedro Simón provincial de la seráfica orden de San Francisco del nuevo reyno de Granada ....... Alardo de
Popman fecit. Año de 1626 ....
Cuenca Iglesia, Domingo de la 1626 -





1 - Varones yllustres - de Pizarro - Madrid - 1639 - 20 reales
Pizarro y Orellana, Fernando
Varones ilustres del nuevo mundo : descubridores, conquistadores y pacificadores... 
Madrid Díaz de la Carrera , Diego 1639
[36], 427, 72, [30] p. ; Folio
CCPB000438271-4 
491
1 - Sucesos del Japón - de Pineyro - Madrid - 1617 - 16 reales
Piñeyro, Luis
Relación del sucesso que tuvo nuestra santa Fe en los reynos de Japón, desde el año de seyscientos y quinze.
Imperando Cubosama ....
Madrid Martín de Balboa, Viuda de Alonso 1617
8 h. + 516 p. + 6 h. ; Folio
S.D. XVII : 479
492
2 - Pedro Guzmán - Missiones de Yndias - Alcalá - 1601 - 36 reales
Guzmán, Luis de
Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañía de Jesús para predicar el sancto Evangelio
en la India Oriental, y en los reynos de la China y Japón
Alcalá Gracián, Juan de 1601
2 Vol. (6 h. + 556 p. + 7 h. ) ; (6 h. + 729 p.)
CCPB000208453-8 
493
1 - Historia de D. Juan de Austria - Zaragoza - 14 reales
Fabro Bremudan, Francisco
Historia de los hechos del serenissimo señor don Ivan de Avstria en el Principado de Cataluña : parte I /
escriviola don Francisco Fabro Bremundan ...
Çaragoça Dormer,  Diego 1673
[10], 458 p., [2] h. en bl., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000035455-4
494
1 - Las luisadas - de Camoes - por Farial - 1-2 - Madrid - 1639 - 66 reales
Camões, Luis de
Lusiadas / de Luis de Camoens ... ; comentadas por Manuel de Faria i Sousa ... ; tomos tercero i quarto 
Madrid Sánchez, Juan 1639





1 - Memorias de Felipe Comines - 1-2 - Amberes - 1643 - 110 reales
Commynes, Philippe de 
Las memorias de Felipe de Comines señor de Argenton : de los hechos y empresas de Luis Vndecimo y Carlos
Octavo reyes de Francia / traducidas de frances con escolios propios por Don Iuan Vitrian... ; tomo primero
[-segundo]
Amberes Meursius, Jean 1643
2 Vol. ; Folio 
CCPB000039809-8 
496
1 - Ramos - Respuesta de España a Francia - Madrid - 18 reales
Ramos del Manzano, Francisco
Respuesta de España al tratado de Francia sobre las pretensiones de la reina cristianísima
s.l. s.i. 1668
[12], 344 p. ; Folio
CCPB000350059-4 
497
1 - Salcedo - Examen de la verdad -Madrid - 14 reales
González de Salcedo, Pedro
Examen de la verdad en respuesta à los tratados de los derechos de la Reyna christianissima sobre varios estados
de la monarchia de España ... / escrito por ... Pedro Gonçalez de Salcedo ...
s.l. s.i. s.f.
[14], 376 [i.e. 374] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000036885-7
498
1 - Establecimientos de San Diago - Madrid - 1655 - 14 reales
Orden de Santiago 
Regla y establecimientos de la Orden y Caualleria del glorioso Apostol Santiago Patron de las Spañas [sic], con
la historia del origen y principios deella  ......
Madrid García Morrás, Domingo 1655
[13], 220, [20] h., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000041603-7 
499
1 - Coronica del rey D. Manuel de Portugal - Lisboa - 1566 - 30 reales
Goes, Damián de
Chronica do... Rei Dom Emanuel / composta per Damiam de Goes ; diuidida em quatro partes... 
Lisboa Correia, Francisco 1566





1 - Corónica de don Juan 2º portugués - de Resende - Lisboa - 1607 - 16 reales
Resende, García de
Choronica qve trata da vida e grandissimas virtudes, e bondades, magnanimo esforço, excellentes costumes &
manhas, & claros feytos do Christianissimo dom Ioão o segundo deste nome ...
Lisboa Rodrigues, Jorge 1607
[6], 140, [3] h. ; Folio
CCPB000355202-0 
501
1 - Corónica de D. Duarte y otros - de Duarte - Lisboa - 1600 - 30 reales
Nunes do Leão, Duarte 
Primeira parte das Chronicas dos Reis de Portugal  ... 
Lisboa Craesbeeck, Pedro 1600
[2], 239, [8] h. ; Folio
CCPB000018823-9 
502
1 - El devoto peregrino - de Castillo - Paris - 1666 - 50 reales
Castillo, Antonio del
El devoto peregrino y viaje a Tierra Santa
Paris Mureto, Antoine 1666
[16], 516, [4], 28, [10] p., [2] en bl., [11] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000038885-8 
503
1 - Ciudad de Dios - de San Agustín - Amberes - 1676 - 40 reales
Agustín, San
La ciudad de Dios ... : en veynte y dos libros ... / S. Agustin obispo hiponense ... ; traduzidos de Latin en
Romance por Antonio de Roys y Roças ...
Amberes Verdussen, Jerónimo 1676
[8], 582 p. ; Folio
CCPB000032158-3 
504
1 - Las 300 - de Juan de Mena - Sevilla - 1490 - 16 reales
Mena, Juan de
Las CCC del famosíssimo poeta Juan de Mena con glosa. Acabose las trescientas del famosíssimo poeta Juan de
Mena glosadas por Hernando Nuñez de Toledo ......
Sevilla Pegnicer, Johannes 1499
Folio




1 - Historia del Pilar - de Murillo - Barcelona - 1616 - 16 reales
Murillo, Diego
Fundación milagrosa de la Capilla Angelica y Apostolica de la madre de Dios del Pilar y excellencias de la
imperial ciudad de Çaragoça : diuidese en dos Tratados  ...
Barcelona Matevad, Sebastián 1616
2 Vol.  ; Folio 
CCPB000147312-3 
506
1 - Historia de Segovia - de Colmenares - Madrid - 1640 - 22 reales
Colmenares, Diego de
Historia de la insigne ciudad de Segouia y conpendio [sic] delas [sic] historias de Castilla  ...
Madrid Díaz Escalante, Diego 1640
[18], 828 p., [1] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000039773-3 
507
1 - Epítome de Carlos V - de Puente - Madrid - 1675 - 20 reales
Sandoval, Prudencio de
La historia del emperador Carlos Quinto, maximo fortissimo rey de las Españas / que escriuio en treinta y tres
libros el M.D. Fr. Prudencio de Sandoual ... ; abreuiados y añadidos con diuersas y curiosas noticias
pertenecientes a esta Historia por don Ioseph Martinez de la Puente ...
Madrid Fernández de Buendía 1675
[28], 518 [i.e. 520] p. ; Folio
CCPB000040774-7 
508
4 - Historia de España - de Garibay - Anberes - 1571 - 150 reales
Garibay y Zamalloa, Esteban
Los XL libros d'el compendio historial de las chronicas y vniuersal historia de todos los reynos de España  .... 
Anveres Plantin, Chistophe 1571
4 Vol. ; Folio 
CCPB000000928-8 
509
1 - Ydem - Genealogías de España - y Francia - Madrid - 1643 - 44 reales
Garibay y Zamalloa, Esteban
Illustraciones genealogicas de los catholicos Reyes de las Españas y de los... de Francia y de los Emperadores de
Constantinopla, ...
Madrid Sánchez, Luis 1596





1 - Historia de Felipe 2º - de Cabrera - sin principios - Madrid - 1619 - 30 reales
Cabrera de Córdoba, Luis
Felipe segvndo rey de España
Madrid Luis Sánchez 1619
[8], 1176 [i.e. 1182], [60] p. ; Folio
CCPB000037786-4 
511
1 - El Dante comentado - Burgos - 1515 - 16 reales
Alighieri, Dante
La traducción del Dante de lengua toscana en verso castellano, por el reverendísimo don Pedro Fernández de
Villegas, arcediano de Burgos; y por él comentado allende d' los otros glosadores ... Con otros dos tratados uno
que se dize querella de la fe y otra aversión del mundo y conversión a Dios
Burgos Biel de Basilea, Fadrique, 1515
[664] p. ; Folio
CCPB000031389-0 
512
1 - Obras de Xenofonte - por Gracián - 1552 - 12 reales
Jenofonte 
Las obras de Xenophon / trasladadas de Griego en Castellano por el Secretario Diego Gracian, diuididas en tres
partes ...
Salamanca Junta, Juan de 1552
[8], 222, [2] h. ; Folio
CCPB000013994-7 
513
1 - Lucano traducido - por Oropesa - Burgos - 1586 - 14 reales
Lucano, Marco Anneo
Lvcano traducido de verso latino en prosa castellana por Martín Laso de Oropesa. Nuevamente corregido y
acabado con la historia de trivnvirato
Burgos Junta, Felipe de 1588
[16], 411, [1] p. ; Folio
CCPB000000073-6 
514
1 - Corónica del gran Capitán - sin principios - Zaragoza - 16 reales
Pérez del Pulgar, Hernando
Cronica llamada Las dos conquistas del reyno de Napoles : donde se cuentan las ... virtudes del ... Rey don
Alonso de Aragon ; con los hechos y hazañas ... que ... hizo el gran Capitan Gonçalo Hernandez de Aguilar y de
Cordoba ; con las ... obras de ... Diego de Mendoça y don Hugo de Cardona ... Pedro Nauarro, Diego Garcia de
Paredes y de otros ...
Çaragoça Millán, Agustín 1559





1 - Centenario del Escorial - Madrid - 1664 - 10 reales
Octaua sagradamente culta ... celebrada de orden del rey nuestro señor en la octaua marauilla ... pompa sacra ...
centenario del vnico milagro del mundo San Lorenzo el Real del Escurial ...
Madrid Real, Imprenta 1664
[22], 367, [40] p., [3] h. de grab. ; Folio
CCPB000034160-6 
516
1 - Obras de Francisco Petrarca - traducido - Valladolid - 1510 - 12 reales
Petrarca, Francisco
De los remedios contra próspera y adversa fortuna
Valladolid Gumiel, Diego de 1510
[228] h. ; Folio
CCPB000020600-8 
517
1 - Descripción del Escorial - Madrid - 1657 - 16 reales
Santos , Francisco de los 
Descripcion breue del Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, vnica marauilla del mundo ... 
Madrid Imprenta Real 1657
[6], 184, [4] h., [2] h. de grab., [9] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000042842-6 
518
1 - Ydem - duplicado - 16 reales
Santos , Francisco de los 
Descripcion breue del Monasterio de S. Lorenzo el Real del Escorial, vnica marauilla del mundo ... 
Madrid Imprenta Real 1657
[6], 184, [4] h., [2] h. de grab., [9] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000042842-6 
519
1 - Calvete - Viaje de Felipe 2º - Amberes - 1552 - 22 reales
Calvete de Estrella, Juan Christobal
El felicissimo viaie d'el... Principe don Phelippe, hijo d'el Emperador don Carlos Quinto Maximo, desde España
à... Alemaña, con la descripcion de... Brabante y Flandes ...
Anvers Nucio, Martín 1552





1 - Corónica de los 3 reyes de Castilla - de Castro - Madrid - 1665 - 12 reales
Núñez de Castro, Alfonso
Coronica de los señores reyes de Castilla, Don Sancho el Deseado, Don Alonso el Octauo y Don Enrique el
Primero  ...
Madrid Val, Pablo del 1665
[32], 372 p. ; Folio
CCPB000037196-3 
521
4 - Historia pontifical - 1-2-3-6 - Varios - 100 reales
Illescas, Gonzalo de
Historia pontifical y cathólica en la que se contienen las vidas y hechos de todos los summos pontífices romanos,
con el discurso de la predicación apostólica. Y el estado de la iglesia christiana militante  ...
Madrid Sánchez, Melchor 1608 -
16786 Vol. ; Folio
Palau : 118.423 - 118.428
522
1 - Cesares - de Pedro Mexía - Madrid - 1655 - 40 reales
Mexía, Pedro
Historia imperial y cesarea : en que sumariamente se contienen las vidas y hechos de todos los emperadores,
desde Iulio Cesar hasta Maximiliano Primero / compuesta por ... Pedro Mexia ... ; prosiguela el Padre Basilio
Varen
Madrid Sánchez, Melchor 1655
[12], 725, [30] p. : il. ; Folio
CCPB000033200-3 
523
1 - Corónica del rey D. Juan el V. - Pamplona - 1591 - 30 reales
Rey don Iuan el II : cronica del ... rey don Iuan segundo deste nombre : impressa por mandado del catholico rey
don Carlos su visnieto, en la ciudad de Logroño, el año de 1517
Pamplona Porralis, Thomas 1591
34 h. + 371 fol. ; Folio
CCPB000000297-6 
524
2 - Historia de Mallorca - de Vicente Mut - Mallorca - 1650 - 40 reales
Mut, Vicente
Historia del reino de Mallorca
Mallorca Guasp, Herederos de Gabriel 1650





1 - Dignidades de Castilla - falto de fines - Madrid - 1657 - 30 reales
Salazar de Mendoza, Pedro
Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon : con relacion sumaria de los reyes de estos Reynos ... 
Madrid Real, Imprenta 1657
[4], 189, [3] h. ; Folio
CCPB000037966-2 
526
1 - Ydem - el antiguo - Madrid - 1618 - 16 reales
Salazar de Mendoza, Pedro
Origen de las dignidades seglares de Castilla y Leon : con relacion summaria de los reyes de estos reynos, de sus
actiones, casamientos, hijos, muertes, sepulturas  ...
Toledo Rodríguez de Valdivieso, Diego de 1618
[4], 189, [1] h. ; Folio
CCPB000041619-3 
527
4 - En tres décadas de Yndias - de Barros - Lisboa - 1553 - 50 reales
Barros, João de 
Segunda decada da Asia de Joã de Barros : dos feitos que os portugueses fizeram no .... 
Lisboa Galharde, Germâo 1553
[2], 143, [1] en bl. h. ; Folio
CCPB000031449-8 
528
2 - Tesoro evangélico - de Elezaum - En Adios - 1690 - 36 reales
Lezaun, Juan de 
Tesoro evangelico para los curas de almas : en que se trata de los siete articulos de la divinidad  .... 
Lugar de Adios Berdala, Domingo de 1692
2 Vol. ; Folio
CCPB000368429-6 
529
1 - Corónica del rey don Alonso el savio - de Ocampo -Toledo - 1541 - 30 reales
Ocampo, Florián de
Las quatro partes enteras de la Cronica de España que mando componer el Serenissimo rey don Alonso llamado
el Sabio ..... / vista y emendada mucha parte de su impression por el maestro Florian Docampo ...
Zamora Paz, Agustín de 1541





1 - Santos de España - de fray Juan Marieta - un tratado - Cuenca - 1594 - 12 reales
Marieta, Juan de
Historia ecclesiastica y flores de Santos de España : en la qual se trata de todos los Santos martyres que ha auido
en ella, desde el tiempo de los Apostoles hasta aora ...
Cuenca Masselin, Juan 1594
[12], 160, [8] h. : il. ; Folio
CCPB000016975-7 
531
1 - La perla de Cataluña - de Argaiz - Madrid - 1677 - 12 reales
Argaiz, Gregorio
La perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Monserrate
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1677
[12], 504 p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000032816-2 
532
1 - Corona real de España - de Argaiz - Madrid - 12 reales
Argaiz, Gregorio
Corona real de España por España, fundada con el crédito de los muertos y vida de San Hyeroteo, obispo de
Atenas y Segovia




4 - La soledad laureada - de Argaiz - Madrid - 40 reales
Argaiz, Gregorio de
La soledad laureada por San Benito y sus hijos en las Iglesias de España y Teatro monastico de la provincia
Cartaginense ...
Madrid Hervada, Bernardo de 1675
[14], 353 [i.e. 357], [3] h. ; Fol. 
CCPB000032017-X
534
7 - Zurita - Anales de Aragón - Zaragoza - 1649 - 120 reales
Zurita, Jerónimo
Los cinco libros primeros de la segunda parte de los Anales de la Corona de Aragon .... 






1 - Sayas - Anales de Aragón - Zaragoza - 1666 - 28 reales
Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego 
Anales de Aragon desde el año de MDXX del nacimiento de nuestro Redemptor hasta el de MDXXV 
Zaragoza Lanaja,Herederos de pedro 1666
[38], 840, [57] p. ; Folio
CCPB000040798-4 
536
1 - Argensola - Anales de Aragón - Zaragoza - 1630 - 22 reales
Leonardo de Argensola, Bartolomé 
Primera parte de los anales de Aragón que prosigue los del secretario Gerónimo Çurita desde el año MDXVI
Çaragoza Lanaja Quartanet, Juan de 1630
[30], 1128, [40] p. ; Fol. 
CCPB000037082-7 
537
2 - Lanuza - Anales de Aragón - Zaragoza - 1622 - 40 reales
Blasco de Lanuza, Vicente
Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon : en que se continuan los Annales de Çurita y tiempos de Carlos V
con historias ecclesiasticas antiguas y modernas  ...
Çaragoza Lanaja y Quartanet, Juan de 1622
2 Vol. ; Folio
CCPB000035092-3 
538
2 - Abarca - Anales de Aragón - Madrid - 1682 - 70 reales
Abarca, Pedro
Los Reyes de Aragon en anales historicos : distribuidos en dos partes ... 
Madrid Imperial, Imprenta 1682
[10], 323 [i.e. 325], [1] h. ; Folio
CCPB000032082-X 
539
1 - San Juan de la Peña - de Martínez - Zaragoza - 1620 - 22 reales
Briz Martínez, Juan
Historia de la fundacion y antiguedades de San Iuan de la Peña y de los reyes de Sobrarue, Aragon y Nauarra ... 
Çaragoça Lanaja y Quartanet, Juan de 1620





1 - Progressos de Aragón - de Dormer - Zaragoza - 1680 - 16 reales
Dormer, Diego José
Progressos de la Historia en el Reyno de Aragon, y elogios de Geronimo Zurita, su primer coronista ... 
Çaragoza Dormer, Herederos de Diego 1680
[40], 608, [18] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000033710-2 
541
1 - Dormer - Anales de Aragón - zaragoza - 1697 - 20 reales
Dormer, Diego José
Anales de Aragon : desde el año MDXXV ... hasta el de MDXL .... 
Zaragoza Dormer, Herederos de Diego 1697
[74], 700, [44] p. ; Folio
CCPB000033706-4 
542
3 - Corona Real del Pirineo - de Ripa - Zaragoza - 1685 - 48 reales
La Ripa, Domingo
Corona real del Pireneo [sic], establecida y disputada .... 
Çaragoça Dormer, Herederos de Diego 1685
[46], 861, [35] p. ; Folio
CCPB000037071-1 
543
1 - Cister militante - de Zapatier - Zaragoza - 1662 - 20 reales
Zapater, Miguel Ramón
Cister militante en la campaña de la Iglesia contra la sarracena furia : Historia general de las ... Cauallerias del
Templo de Salomon, Calatrava, Alcantara, Avis, Montesa y Christo ...
Çaragoza Verges, Agustín 1662
[18], 618, [26] p. [7] h. de grab. ; Folio
CCPB000052892-7 
544
Duplicados - Zurita - Anales de Aragón - tomos 4-1-6-2-3 - 48 reales
Zurita, Jerónimo
Los cinco libros primeros de la segunda parte de los Anales de la Corona de Aragon .... 






Argensola - Anales - 20 reales
Leonardo de Argensola, Bartolomé 
Primera parte de los anales de Aragón que prosigue los del secretario Gerónimo Çurita desde el año MDXVI
Çaragoza Lanaja Quartanet, Juan de 1630
[30], 1128, [40] p. ; Fol. 
CCPB000037082-7 
546
Ydem - duplicado - 20 reales
Leonardo de Argensola, Bartolomé 
Primera parte de los anales de Aragón que prosigue los del secretario Gerónimo Çurita desde el año MDXVI
Çaragoza Lanaja Quartanet, Juan de 1630
[30], 1128, [40] p. ; Fol. 
CCPB000037082-7 
547
Sayas - de Aragón - 26 reales
Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego 
Anales de Aragon desde el año de MDXX del nacimiento de nuestro Redemptor hasta el de MDXXV 
Zaragoza Lanaja,Herederos de pedro 1666
[38], 840, [57] p. ; Folio
CCPB000040798-4 
548
San Juan de la Peña - 20 reales
Briz Martínez, Juan
Historia de la fundacion y antiguedades de San Iuan de la Peña y de los reyes de Sobrarue, Aragon y Nauarra ... 
Çaragoça Lanaja y Quartanet, Juan de 1620
[16], 863, [24] p. ; Folio
CCPB000035353-1 
549
2 - Anales de Navarra - de Moret - 1-2- Pamplona - 1684 - 80 reales
Moret , Joseph de
Annales del Reyno de Navarra  ... 
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1684





Ydem - Enbestigaciones - Pamplona - 1684 - 80 reales
Moret , Joseph de
Annales del Reyno de Navarra  ... 
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1684
[10], 836, 48 p. ; Folio
CCPB000033494-4 
551
Ydem - Dos tomos segundos - a 20 reales 
Moret , Joseph de
Annales del Reyno de Navarra  ... 
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1684
[10], 836, 48 p. ; Folio
CCPB000033494-4 
552
Ydem - Embestigaciones - de marquilla - 36 reales
Moret , Joseph de
Annales del Reyno de Navarra  ... 
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1684
[10], 836, 48 p. ; Folio
CCPB000033494-4 
553
Ydem - dos duplicados - de Envestigaciones - a 30 - 60 reales
Moret , Joseph de
Annales del Reyno de Navarra  ... 
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1684
[10], 836, 48 p. ; Folio
CCPB000033494-4 
554
2 - Historia de Galizia - de Gandara - Madrid - 1677 - 20 reales
Gandara, Felipe de la
Nobiliario armas y triunfos de Galicia hechos heroicos de sus hijos y elogios de su nobleza y de la mayor de
España y Europa ....
Madrid Paredes, Julian de 1677





3 - Florián de Ocampo - y morales - falta el tomo 2º - 70 reales
Ocampo, Florian de
Los cinco libros primeros de la Coronica general de España  ...  
Alcalá Iñiguez de Lequerica, Juan 1578
222, [8] h. ; Folio
CCPB000206312-3 
556
1 - Florián de Ocampo - duplicado - 24 reales
Ocampo, Florian de
Los cinco libros primeros de la Coronica general de España  ...  
Alcalá Iñiguez de Lequerica, Juan 1578
222, [8] h. ; Folio
CCPB000206312-3 
557
1 - Paulo Jovio - tomo 1 - Salamanca - 1562 - 18 reales
Jovio, Paolo
Historia general de todas las cosas svccedidas en el mundo en estos cincuenta años de nuestro tiempo en la qual
se escriuen particularmente  ..... traduzida de latin en Castellano por el Licenciado Gaspar de Baeça...
Salamanca Portonariis, Andrea de 1562
2 h. + 305 fol. ; Folio
CCPB000011648-3 
558
1 - Ydem otro - más antiguo - Valencia - 1562 - 10 reales
Jovio, Paulo
Libro de las historias y cosas acontecidas en Alemania, España, Francia, Italia, Flandres, Inglaterra, Reyno de
Artois, Dacia, Grecia, Sclauonia, Egypto, Polonia, Turquia, India y mundo nueuo y en otros reynos y señorios, ...
en latin y traduzido en romance castellano por Antonio Ioan Villafranca y por el mismo añadido lo que faltaua en
louio hasta la muerte del... Emperador Carlos quinto...
Valencia Mey, Juan 1562
[10], CCLX h. : il. ; Folio
CCPB000000616-5 
559
1 - Símbolo de fray Luys - Madrid - 1676 - 24 reales
Granada, Fray Luis de
Primera [-- quinta] parte de la introduccion del simbolo de la fe : en ella retrata de la creacion del mundo ... 
Madrid Real, Imprenta. 1676





4 - Historia pontifical - 1-2-3-6 - Varios - 100 reales
Illescas, Gonzalo de
Historia pontifical y cathólica en la que se contienen las vidas y hechos de todos los summos pontífices romanos,
con el discurso de la predicación apostólica. Y el estado de la iglesia christiana militante  ...
Madrid Sánchez, Melchor 1608 -
16786 Vol. ; Folio
Palau : 118.423 - 118.428
561
1 - Un tomo maltratado - 14 reales
Illescas, Gonzalo de
Historia pontifical y cathólica en la que se contienen las vidas y hechos de todos los summos pontífices romanos,
con el discurso de la predicación apostólica. Y el estado de la iglesia christiana militante  ...
Madrid Sánchez, Melchor 1608 -
16786 Vol. ; Folio
Palau : 118.423 - 118.428
562
1 - Laynez - El privado christiano - Madrid - 1641 - 12 reales
Laynez, Ioseph 
El privado christiano : deducido de las vidas de Ioseph y Daniel que fueron valanzas ...
Madrid Imprenta del Reino 1641
[12] h., [1] h. de lám., 316 p. : il. ; Folio
CCPB000670752-1 
563
1 - Pedro Ávila - Tratado del sacramento - Madrid - 1596 - 20 reales - 15 
Ávila, Juan de
Tercera parte de las obras del Padre Maestro Iuan de Auila... 
Madrid Madrigal, pedro 1596
[24], 856 p.; [12], 528, [2] p. ; 4º
CCPB000014395-2 
564
1 - [i]deas de Sobrecasas - Zaragoza - 1681 - 20 reales
Sobrecasas, Francisco
Ideas varias de orar euangelicamente : con reglas para la forma y eleccion de libros para la materia 
Zaragoza Lanaja y Lamarca, Herederos de Pedro 1681





1 - Florsantorum - de Villegas - tomo 2º - Sevilla - 1642 - 18 reales
Villegas, Alonso de
Flos santorum segunda parte y historia general en que se escrive la vida de la Virgen sacratisima Madre de Dios
...
Sevilla Fajardo, Simón 1642 
[6], 281+, 4+ h. ; Folio
CCPB000141520-4 
566
1 - Semana santa - de Villarroel - 1 - Madrid - 1663 - 8 reales
Villarroel, Gaspar de
Primera y segunda parte y semana santa de los comentarios, dificultades y discursos literales y misticos sobre los
Evangelios de la Quaresma y Semana Santa  ....
Madrid García Morrás, Domingo 1663
[8], 331, [48], 369, [18], 367, [47] p. ; Folio
CCPB000209977-2 
567
1 - Guerra - Oraciones [R] - Madrid - 1691 - 20 reales
Guerra y Ribera, Manuel de 
Oraciones varias con sagradas a Maria Señora nuestra, Madre de Dios y de pecadores .... 
Madrid Román, Antonio 1691 
12], 396, 16] p. ; Folio
CCPB000053237-1 
568
1 - Corona gótica - de Castro - tomo 4 - Amberes - 1687 - 24 reales
Nuñez de Castro, Alonso 
Corona gothica, castellana y austriaca : escrivenze las vidas de tres reyes de Castilla, don Alonso el Onzeno, Don
Pedro vnico de este nombre y don Enrique segundo ...
Amberes Verdussen, Juan-Bautista 1678 -
1687[20], 265, [12] p., [2] en bl., [4] h. de grab. ; Folio
CCPB000042853-1 
569
1 - Mística - Ciudad de Dios - tomo 3º - Madrid - 1670 - 24 reales
Agreda, María Jesús de
Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia, y abismo de la gracia : historia divina, y vida de la Virgen
Madre de Dios ...
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1670





1 - Historia del Cármen de santa María - tomo 1 - Madrid - 1641 - 10 reales
Santa María, Fernando
Historia profetica de la Orden de Nuestra Señora del Carmen : tomo primero ... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1641
[26], 784, [39] p., [1] en bl. ; Folio
CCPB000035702-2 
571
1 - Reformación de los Desacalzos del Cármen - tomo 1º - Madrid - 1644 - 10 reales
Santa María, Francisco de
Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva observancia hecha por Santa Teresa de
Jesús .........Tomo primero
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1644
[38], 940, [36] p. ; Folio
CCPB000039468-8 
572
1 - Torrecilla - Consultas morales - tomo 3º - Madrid - 1697 - 16 reales
Torrecilla, Martín de
Alegatos, apologias y consultas varias... : tomo tercero  ... 
Madrid Román, Antonio 1694 -
1697[20], 515 p. ; Folio
CCPB000041734-3 
573
1 - República - de Román - tomo 1º - Medina - 1575 - 18 reales
Román, Jerónimo
Republicas del mundo divididas en, XXVII libros ....  
Medina del Campo Canto, Francisco del 1575
2 Vol.  ; Folio
CCPB000227890-1 
574
1 - Historia Carlos V - de Sandoval - tomo 1º - Pamplona - 30 reales
Sandoval, Prudencio de
Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V... / por... fray Prudencio de Sandoval obispo de Pamplona ;
primera parte... desde el año 1500 hasta el de 1528
Pamplona París, Bartholomé 1634





1 - Historia del Perú - de Inca - tomo 1º - Córdova - 1617 - 30 reales
García Laso de la Vega, (El inca)
Historia general del Peru : trata el descubrimiento del y como lo ganaron los españoles, las guerras ciuiles que
huuo entre Piçarros y Almagros ...
Córdova Barrera, Viuda de Andrés de 1617
[8], 300, [6] h. ; folio
CCPB000036745-1 
576
1 - Apología de la historia profética del Cármen - Valencia - 4 reales
Santa María, Francisco de
Apologia del tomo primero de la Historia general profetica de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, en
defensa i apoyo de las proposiciones aprouadas ... por el Supremo Conseio de la ... Inquisicion
Valencia Garriz, Crisóstomo, Herederos de 1643
[20], 311 [i.e. 309], [24] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000039465-3 
577
1 - Fray Luis de San Juan - Suma [moral] - Madrid - 1642 - 18 reales
Evangelista, Luis de San Juan de
Tratado sobre el quarto del maestro de las sentencias : donde... se tratan todas las materias de los sacramentos ... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1642
[4], 1096 p., 38 h. ; Folio
CCPB000034157-6 
578
1 - Historia de Toledo - de Mora - tomo 2 - Madrid - 1663 - 16 reales
Rojas, Pedro de, Conde de Mora 
Historia de la imperial, nobilissima, inclyta y esclarecida ciudad de Toledo... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1663 
[44], 875 p. ; Fol. 
CCPB000040685-6 
579
1 - Historia de Valencia - de Escolano - tomo 2º - Valencia - 1611 - 18 reales
Escolano, Gaspar
Decada primera de la Historia de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia 
Valencia Mey, Pedro Patricio 1611





1 - Corónica de San Gerónimo - tomo 4º - Madrid - 1680 - 24 reales
Santos, Francisco de los
Quarta parte de la Historia de la Orden de San Geronimo / continuada por el Padre Fr. Francisco de los Santos... 
Madrid Villa Diego, Bernardo de 1680
[24], 831 [i.e. 833], [18] p. ; Folio
CCPB000038232-9 
581
2 - Entrada de la reyna Madre en Madrid - duplicados - a 6 reales - 12 reales
Noticia del recibimiento i entrada de la reyna nuestra señora Doña Maria-Ana de Austria en la muy notable i leal
coronada villa de Madrid
s.l. s.i. s.f.
[2], 118 p., [2] en bl. ; Folio 
CCPB000033873-7 
582
Privilegios de Guipuzcoa - Manuscrito - 20 reales
No localizado  Manuscrito
583
Cartilla de fortificación - manuscripto - 30 reales
No localizado Manuscrito
584
Cassas de España - manuscrito - 30 reales
No localizado Manuscrito
585
Historia del rey D. Enrique 3º - manuscripto - 20 reales
No localizado Manuscrito
586
1 - Declaración de los 7 planetas - de mano - 30 reales
No localizado Manuscrito
587





14 - Libros en folio de poco valor - a 4 reales cada uno - 56 reales
No localizado
589
1 - Trazas de sastres - Madrid - 1589 - 18 reales
Alcega, Juan de 
Libro de geometria, pratica y traça : el qual trata de lo tocante al oficio de sastre, para saber pedir el paño, seda
....
Madrid Drovy, Guillermo 1589
[4], 88 h., [1] h. pleg. ; Folio
CCPB000031350-5 
590
1 - Historia de la cassa de la Moncada - De mano - 30 reales
No localizado Manuscrito
591
[Vendido] a D. Ignacio Zamela - 1 - Guerras civiles de Francia - de Caterino - Amberes - Se llevó el señor D.
Ynacio - 80 reales
Davila Caterino, Enrico
Historia de las guerras civiles de Francia de Enrico Caterino Davila ...; traduxola del idioma toscano en nuestra
lengua castellana el M.R.P. Basilio Varen de Soto ...... y añadiola de nuevo en esta segunda impresión, desde el
año 1598 hasta el de 1630 ...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1660
12 + 594 + 190 + 18 p. ; Folio
CCPB:000034500-8
592
12 - Atlas Mayor geographica - Iluminado - castellano - Impresos en Amsterdam - año 1672 - 3600 
Parte de Atlas Mayor o Geographia Blaviana que contiene las cartas y descripciones de España 
Amsterdam Blaeu, Juan 1672
[16] p., 124 col., p. 125-418, [2] p., [42] p. de map. grab., [12] p. de plan. grab., [2] h. de map. grab [2] h. de plan.
grab. ; Folio marca mayor
CCPB000034358-7 
593
4 - Nuevo atlas theatro del mundo - de Juan Jansonio - yluminado - en castellano - impreso Amsterdam - 1656 -
1000 reales
Janssen, Johannes 
Nuevo atlas o Teatro del todo el mundo de Juan Juanssonio en el qual con gran cuydado se proponen los mapas y
descripciones de todo el Universo ; tomo primero
Amstelodami Jansson, Johann 1653 





4 - Theatrum orbis atlas novvus - a Guilielmo et Juanne Blaeu - En latín - Iluminados - ympresos - Amsterdam -
1640 - 800 reales
Blaeu, Joan 
Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus in quo tabulae et descriptiones omnium regionum ... 
Amsterdam Blaeu, Iohannes 1640
[8], 31, 70, 52, [1] p. : il. ; Folio
CCPB000278194-8 
595
2 - Novum ac magnum theatrum urbium - a Juan Blaeu - Amsterdam - 1648 - en latín - 400 reales
Blaeu, Juan
Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus 
Amsterdam Blaeu, Johannes 1648
[8], 394, [1] p. : il. ; Folio
CCPB000278190-5 
596
2 - Ydem duplicados - Autor y impressión - lo propio - 480 reales
Blaeu, Juan
Theatrum orbis terrarum sive Atlas novus 
Amsterdam Blaeu, Johannes 1648
[8], 394, [1] p. : il. ; Fol. (55 x 37) 
CCPB000278190-5 
597
4 - Atlas mayor - estos tienen estas provincias España, Flandes Ytalia, Francia - en castellano - Amsterdam -
1672 - 800 reales
Parte de Atlas Mayor o Geographia Blaviana que contiene las cartas y descripciones de España 
Amsterdam Blaeu , Juan 1672
[16] p., 124 col., p. 125-418, [2] p., [42] p. de map. grab., [12] p. de plan. grab., [2] h. de map. grab [2] h. de plan.
grab. ; Folio marca mayor
CCPB000034358-7 
598
2 - Flandria yllustrata - por Antonio Sandero - en latín - Colonia Agripina - año de 1641 - 330 reales
Sanderus, Antoine
Flandria illustrata sive descriptio comitatus istius  / per totum terrarum orbem celeberrimi... ab Antonio Sandero...
Coloniae Agrippinae cornelii ab Egmondt 1641-
16442 Vol ; Folio




1 - Charles Pene - Cartes marines - Paris - 1693 - 200 reales
Penne
Le Neptune français d'atlas nouveau, les cartes marines levées et gravées .... 




1 - Abraam Ortelio  - en romanze - sin el parangón - Amberes - 1602 - 100 reales
Ortelius, Abraham 
Theatro d'el orbe de la tierra  .... clarescido 
Anvers Moreto, Balthasar 1602
[8], 118 [i.e. 120], [2] h. : il. ; Folio
CCPB000040889-1 
601
2 - Costas meridionales setemptrionales y varias costa del mundo echo por Nicolas Jansz Vooget - Amsterdam -
1699 - En castellano - Vale trescientos - 360 reales
Voogt, Nicolaus Jansz 
Della nuova e grande illuminante face del mare : parte terza, continente le coste maritime meridionali di
Portogallo, Algrave, Andalnzia [sic], Granada, Catalogna, Provenza, Italia ...
Amsterdam Keulen, Johannes van, s.f.
[4], 4, 94 p., [4], XX h. de map. pleg. : il. ; Folio
CCPB000732598-3 
602
1 - Nuevo atlas yluminado - en inglés - Impreso en Amsterdam - p. Bihendrik - Donker - 1693 - 180 reales
No localizado
603
1 - Le grand & nouveau miroir ou flambeau de la mex. Discrepcion de las constas marinas occident. & - Paul
Iuounet - francés - en Amsterdam - 1680 - 180 reales
Troisiéme partie du Grand & nouveau miroir ou flambeau de la mer : contenant la description de toutes les côtes
marines de la mer Mediterranée &  .... et traduit du flamand en françois par Paul Yvounet
Amsterdam Goos, Pieter 1669 
135 p., [46] h. de làm. : il. ; Folio
CCPB000693459-5 
604






1 - Fuerzas de la Europa descripción de las principales ciudades con sus fortificaciones al uso del S. Duque de
Borgoña - Amsterdam - 1700 - 100 reales
No localizado
606
1 - Varias ciudades yluminadas de Yngalaterra - 40 reales
No localizado
607
1 - Abraam Ortelio - en latin - con el parangón - Antuerpia - 1601 - 160 reales
Ortelius, Abraham
Epitome theatri Ortelianii : praecipuarum orbis regionum delineationes, minoribus tabulis expressas, breuioribus
que declarationibus illustratas, contineus
Antuerpia Urientius, Johannes Baptista 1601
[8], 110, [1], 13, [1] h. : il. ; 8º apais. 
CCPB000038392-9 
608
ay 1-2-3-4-5 - en 3 - Civitates orbis - therarum - Georgius Braum - latinos - Colonia - 1576 - 180 reales
Braun, George
Civitates orbis terrarum : [Liber primus] 
Coloniae Agrippinae Graminäus, Theodor 1572-161
83 Vol. ; Folio
Brunet: Vol. 1- p. 1287
609
Más bien tratado - 6 Ydem otro juego enquadernado en pasta dorado - 300 reales
Braun, George
Civitates orbis terrarum, in aes incisae et excusae et descriptione topographica, morali et politica illustrata
Coloniae Agrippinae Graminäus, Theodor 1572 -
16183 Vol. ; Folio
Brunet : Vol. 1 - p. 1287
610
1 - Theatri totius mundi - Colonia - 1618 - 50 reales
Braun, George
Liber quartus Urbium praecipuarum totius mundi / [Georgius Bruin [sic] Simon Novellanus, Franciscus
Hogeubergius]
Coloniae Agrippinae s.i. 1617





1 - Indias occidentales - descripción - Avent  Roggeuren - Amsterdam - 60 reales
No localizado.
612
1 - Gerardo Mercator - Atlas - en quarto largo - Amsterdam - 1632 - 60 reales
Mercator, Gerardus 
Gerardi Mercatoris Atlas, sive Cosmographicae meditationes de fabrica et fabricati figura 
Amsterodami Cloppenburch, Johan Evart 1628
749 p. ; Fol. 
CCPB000692968-0 
613
1 - Gerardo Mercator - En francés - Amsterdam - 1609 - 120 reales
Mercator, Gerhard Kremer
Atlas minor Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus
Amsterodami Hondius, Jodocus 1610
684 p. : il. ; 4º apaisado
CCPB000329086-7 
614
1 - Henrri Sbonik - De Passebon - De naver - moderno - 80 reales
Sbonski de Passebon, Henri
Plan de plusieurs bâtimens de mer avec leurs proportions... par Henri Sbonski de Passebon,... 
s.l. s.i. s.f.
Grab. ; Folio
FRBNF31307722       
615
2 - Constas maritimas - en francés p. Nicolas Jansz - Amsterdam - 1685 - 80 reales
No localizado
616
1 - Anatomía - de Bessalis - Basilea - 1555 - 60 reales
Vesalius, Andrea
de corporis humani fabrica libri septem 






Inden duplicado - 1 - Leboe Silvis - Opera medica - Colonia - 1681 - 60 reales
Silvio, Francisco de la Bae 
Francisci Deleboe, Sylvii ... Opera medica hoc est Disputationum medicarum decas methodi medendi ... 
Coloniae Allobrogum Tournes, Samuel de 1680
[20], 747, [40] p. ; Folio
CCPB000692398-4 
618
1 - Reyes Campus Elisius - Bruxelas - 1661 - 120 reales
Reyes Franco, Gaspar de los 
Elysius incundarum quaestionum campus omnium literarum amoenissima varietate refertum ... 
Bruxellae Vivien, Francisco 1661
[28], 746 [i.e. 742], [60] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000303948-X 
619
1 - Ydem duplicado - en pergamino - 100 reales
Reyes Franco, Gaspar de los 
Elysius incundarum quaestionum campus omnium literarum amoenissima varietate refertum ... 
Bruxellae Vivien, Francisco 1661
[28], 746 [i.e. 742], [60] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000303948-X 
620
1 - Van Helmont - Hortus medicinae - Lugduni - 1667 - 50 reales
Helmont, Jean Baptiste Van
Ortus medicinae : id est initia physicae inaudita progressus medicinae nouus, in morborum ultionem ad vitam
longam  ...
Lugduni Deuenet, Joannis Baptistae 1655
[24], 487; 192, [56] p., [2] en bl. ; Folio
CCPB000048195-5 
621
1 - Ydem - duplicado - 50 reales
Helmont, Jean Baptiste Van
Ortus medicinae : id est initia physicae inaudita progressus medicinae nouus, in morborum ultionem ad vitam
longam  ...
Lugduni Deuenet, Joannis Baptistae 1655





1 -Juan Heurnii -Opera  medica - Lugduni - 1658 - 80 reales
Van Heurne, Johan
Joannis Heurnii,... Opera omnia tam ad theoriam quam ad praxin medicam spectantia... 
Lugduni Huguetan, J.A. 1658
Grab. ; Folio
FRBNF31536852       
623
1 - Juan Baptista Berri - Opera - Napoli - 1662 - 40 reales
No localizado
624
1 - Turre Patavino - Historia plantarum - Patavii - 1685 - 50 reales
Torre, Giorgo della
Dryadum, Amadryadum Cloridisque triumphus, ubi plantarum universa natura spectatur, affectiones
expenduntur....
Patavii Frambotti, Pierre Marie 1685
FRBNF31481472       
625
1 - Levoe - Silvio Opera - Colonia - 1681 - 60 reales
No localizado
626




3 Vol. ; Folio
Graesse : Vol. 6 - p. 362
627
1 - Rondoleti - De piscibus - Lugduni - 1554 - 24 reales
Rondelet , Guillaume
Gulielmi Rondeletii ... Libri de piscibus marinis : in quibus verae piscium effigies expressae sunt ... 
Lugduni Bonhomme, Macé 1554





2 - Caldera - Tribunal medicum - Lugduni - 1658 - 80 reales
Caldera de Heredia, Gaspar
Casparis Calderae de Heredia... Tribunal magicum quo omnia quae ad magiam spectant, accuratè tranctantur &
explanantur seu tribunanil medici : pars altera
Lugduni Elzevirium, Johannem 1658
194, [21] p. ; Folio
CCPB000245974-4 
629




3 Vol. ; Folio
Graesse : Vol. 6 - p. 362
630
1 - Andrea Mathioli - de plantis - Basilea - 1674 - 80 reales
Mattioli, Pietro Andrea
Petri Andrea Mattioli ....Opera quae extant omnia ....
Basilae Konig, Ioannis 1674
[124], 1027, [22], 236, [6] p. : il. ; Folio
CCPB000038331-7 
631
1 - Juan Ruellii  - Opera medica - Basilea - 1543 - 14 reales
Ruel, Jean
De natura stirpium libri tres / Ioanne Ruellio authore ... ; cum indice ... copiosissimo 
Basileam Froben, Hieronymus 1543
[92], 666 p. ; Folio
CCPB000025549-1 
632
1 - Paradisus sanitatis de plantis - antiguo - 16 reales
No localizado
633





2 - Michael Ettmuleri - Opera medica - Francofurte - 1588 - 260 reales
Ettmüller, Michael
Michaelis Ettmulleri ... Opera Medica theoretico- practica ... olim quidem / ab illustri viro Dn. Georgio Franco ...
cura et opera Johannis Casp. Westphali ...
Francofurti ad Moenum Zunneri, Johannis Davidis 1696
[12], 600 p. ; Folio
CCPB000048104-1 
635
1 - Duplicado en vitela enquadernado - 260 reales
Ettmüller, Michael
Michaelis Ettmulleri ... Opera Medica theoretico- practica ... olim quidem / ab illustri viro Dn. Georgio Franco ...
cura et opera Johannis Casp. Westphali ...
Francofurti ad Moenum Zunneri, Johannis Davidis 1696
[12], 600 p. ; Folio
CCPB000048104-1 
636
5 - Bravo - Opera medica - Lugduni - 1671 - 200 reales
Bravo Ramírez de Sobremonte, Gaspar 
D. Gasparis Brauo de Sobremonte Ramirez ... Resolutionum & consultationum medicarum 
Lugduni Arnaud, Laurent 1671
[52], 756, [62] p. : il. ; Folio
CCPB000518457-6 
637
8 - Theophilo Bonet - Opera medica - falta 3º de Anathom et laberinto - Genebra - año de 1683 - 500 reales
Bonet, Teophile
Medicina septentrionalis collatitia siue Rei medicae : nuperis annis à medicis anglis, germanis & danis emissae :
sylloge & syntaxis...
Genevae Chouet, Léonard 1684 -
16862 Vol. ; Folio
CCPB000320059-0 
638
2 - Bibliotheca anatómica - Jacobus Mangetus - Ginebra - 1685 - 260 reales
Manget, Jean Jacques
Bibliotheca anatomica, sive Recens in anatomia inventorum thesaurus locupletissimus... Digesserunt, tractatus
suppleverunt... Daniel Le Clerc et J. Jacobus Mangetus...
Genevae Chouet, J.A 1685
2 Vol. ; Folio




1 - Lazaro Riverio - Opera medica - Lugduni - 1643 - 50 reales
Rivero, Lazaro
Lazari Riverij ... Opera medica universa ... :  sed etiam a Johanne Daniele Horstio, adornata ; necnon a Joh.
Jacobo Doebelio recensita ...
Lugduni Huguetan, Jean-Antoine 1679
[14], 604, [35] p. ; Folio
CCPB000182901-7 
640
1 - Vejerano metheoros - Lugduni - 1643 - 20 reales
Fernández Bejarano, Francisco Mateo 
Doctoris Francisci Matthaei Fernandez Veiarani civitatis Pacensis medici et philosophi, Super quatuor libros
meteororum Aristotelis philosophorum principis quaestiones
Lugduni Prost, Petri 1643
[14], 490 [i.e. 492], [10] p., [2] en bl., [1] h. de grab. : il. ; Fol. 
CCPB000182799-5
641
1 - Lazaro Riverio - Lipsie - 1660 - 24 reales
Riverius, Lazarus 
Lazari Riverij ... Opera medica universa ... :  sed etiam a Johanne Daniele Horstio, adornata ; necnon a Joh.
Jacobo Doebelio recensita ...
Lugduni Huguetan, Jean-Antoine 1679
[14], 604, [35] p. ; Folio
CCPB000182901-7 
642
1 - Dominico Chabrao - de Plantur natura - Genebra - 1666 - 44 reales
Chabrey, Dominique 
Stirpium icones et sciagraphia : cum scriptorem circa eas consensu et dissensu : ac caeteris plaerisque omnibus
quae de plantarum natura, natalibus, synonymis ...
Geneuae Gamonet, Philippus 1666
[8], 661 [i.e. 659] p., [1] en bl., [28] p. : il. ; Folio
CCPB000463357-1 
643





4 - Foresti - Opera medica - Rothomagi - 1653 - 120 reales
Forestus, Petrus
Observationum et curationum medicinalium .....
Rhotomagi s.i. 1653
2 Vol. ; Folio
Graesse : Vol. 3 - p. 615
645
1 - Petri Salii - De morbis particularibus - Patavi - 1643 - 14 reales
Salius Diversus, Petrus
Petri Salii Diversi... de febre pestilenti tractatus; et curationes quorundam particularium morborum... 




3 - Paracelsi - Opera medica - Genebra - 1658 - 150 reales
Paracelsus, Aureolus Theophastrus
Opera omnia medico-chemico-chirurgica: tribus voluminibus comprehensa. Editio novissima et emendatissima ad
germanica & latina exemplaria accuratissime collata
Genevae Antonii, Ioan 1658
3 vol. ; Folio
Palacio XVII : P-63
647
1 - Ydem - el tomo primero - duplicado - 30 reales
Paracelsus, Aureolus Theophastrus
Opera omnia medico-chemico-chirurgica : tribus voluminibus comprehensa. Editio novissima et emendatissima
ad germanica & latina exemplaria accuratissime collata
Genevae Antonii, Ioan 1658
3 vol. ; Folio
Palacio XVII : P-63
648
1 - Dioscorides - de Laguna - Salamanca - 1570 - maltratado - 24 reales
Dioscorides, Pedacio
Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos / Pedacio Dioscorides anazarbeo ; traduzido de
lengua griega en la vulgar castellana & illustrado con claras y substantiales annotationes ... por el doctor Andrés
de Laguna ...
Salamanca Gast, Mathías 1570





1 - Pedro López de León - De cirugía - Calatayud - 1692 - 16 reales
López de León, Pedro
Practica y teorica de las apostemas en general y particular / question y practicas de cirugia, de heridas, llagas y
otras cosas nuevas y particulares ...
Calatayud Mola, Josef Vicente 1692
[2], 16 [i.e. 17] h., p. 17-378 [i.e. 388], [6] p., [2] h. de grab. ; Folio
CCPB000037101-7 
650
1 - Guido Clauliaco - de Cirugía - Valencia - 1596 - 40 reales
Guy de Chauliac 
Cirurgia / de Guido de Cauliaco ; con la glosa de Falco agora nueuamente corregida y emendada y muy añadida y
declarados los vocablos obscuros que en ella auia. Con un Tratado de los simples / por Juan Calvo...
Valencia Mey, Pedro Patricio 1596
722 p. ; Folio
CCPB000012775-2 
651
1 - Redondo - De cirugia - Madrid - 1674 - 14 reales
Arredondo, Martín
Verdadero examen de Cirugia : recopilado de diversos autores : teorica y practica de toda la cirugia y anotomia
....
Madrid Fernández de Buendía, Juan 1674
[30], 452 [i.e. 368], [16] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000033062-0 
652
1 - Ydem - duplicados - 14 reales
Arredondo, Martín
Verdadero examen de Cirugia : recopilado de diversos autores : teorica y practica de toda la cirugia y anotomia
....
Madrid Fernández de Buendía, Juan 1674
[30], 452 [i.e. 368], [16] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000033062-0 
653
1 - Juan de Vigo - De cirugía - Perpiñan - 1627 - 44 reales
Vigo, Giovanni
Teorica y pratica en cirugía / del ... doctor Iuan de Vigo ...  hecha de latina castellana por el doctor Miguel Iuan
Pascual ...
Perpiñan Rouve, Luys 1627





1 - Plempii . Fundamenta medicinae - Lovanii - 1664 - - 20 reales
Fortunatus Plempius, Vopiscus 
Vopisci Fortunati Plempii medici amstelredamensis Artitium & Medicinae Doctoris .... 
Lovanii Nempaeus, Hieronimus 1664
XXIV, 393, [1] en bl., [24] p. ; Folio
CCPB000691263-X 
655
1 - Zacuto - Opera medica - tomo 1º - Lugduni - 1667 - 66 reales
Zacutus Lusitanus 
Zacuti Lusitani ... Operum tomus Primus : in quo de Medicorum principum Historia, Libri sex ... 
Lugduni Barbier, Guillaume 1667
[70], 984, [32] p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000214464-6 
656
1 - Cardani - Opera medica - tomo 3 - Lugduni - 1666 - 16 reales
Cardan, Jerome
Hieronymi Cardani Mediolanensis,... opera omnia... cura Carolis Sponii,...
Lugduni Huguetan, J. A. 1663
10 Vol. ; Folio
FRBNF33987855       
657
1 - Pharmacopea - Schrodero Hoffmanniana - Colonia - 1683 - 90 reales
Schröder, Johann
Messis medico Spagyrica : quae abundantissima seges pharmaceutica ... 
Coloniae Andreas, Johannes Philipp 1683
[56], 800, [96] p., VI h. de grab. ; Folio
CCPB000567512-X 
658









1 - Tentatura - de Bastida - Pamplona - 1690 - 18 reales
Sayas y Bastida, Francisco
Tentativae complutensis, eruditissimi doctoris Emanuelis Martinez .... Resumpta  per Franciscum de Sayas, et
Bastida
Pompelonae Berdala, Domingo de 1690
[14], 487 p., [1] en bl. ; Folio
CCPB000290285-0 
660
1 - Marolois - De architetura - Amsterdam - 1637 - 40 reales
Vries, Hans Vredeman de
Ioannis Vredemanni Frisii, architectorum sui seculi facile principis, architectura : continens Quinque ornamenta
Architecturae...
Amstelodami Jansson, Johann 1633
[20] p., [48] h. de grab. ; Folio
CCPB000332279-3
661
1 - Histoire ou description de Indes - Juan de Laet - Aleydi - 1640 - 60 reales
Laet, Johannes de
L´Histoire du Noveau Monde ou Description des Indes Occidentales : contenant dix-huict Liures  .... 
Leyde Elzeviers, Abraham 1640
[32], 632, [12] p., [14] map. ; Folio
CCPB000319352-7 
662
2 - Histoire genealogique de France - Louis de S. Martha - Paris - 1647 - 180 reales
Sainte Marthe, Scévole
Histoire genealogique de la Maison de France : reveve et augmentee en cette troisieme edition : avec les illustres
familles sorties des Reynes [et] Princesses du sang / par Scevole & Louis de Saincte-Marthe freres ... ; tome
premier
Paris Cramoisy, Sebastien 1647
2 Vol. ; Folio
CCPB000381958-2 
663
1 - Hilarion de coste - Histoire catholique - a Paris - 1625 - 30 reales
Coste, Hilarion
Histoire catholique ou sont descrites les vies, faicts et actions heroïques & signalees des hommes & dames
illustres ... diuisee en quatre liures






1 - Flavio Joseph - Antiquites judaiques - Amsterdam - 1681 - 140 reales
Flavio, Josefo
Histoire des Juifs / escrite par Flavius Joseph sous le titre de Antiquités judaiques ; traduite sur l'original grec,
reveu sur divers manuscrits par Monsr. Arnauld d'Andilly
Amsterdam Wetstein, Hendrick 1681
758 p. : il. ; Folio
CCPB000611641-8 
665
1 - Gerard Brandt - Vie de Michel de Ruiter  - Amsterdam - 1698 - 80 reales
Aubin 
La vie de Michel de Ruiter ... où est comprise L´Histoire maritime des Provinces Unies, depuis l´An 1652 jusques
à 1676 / traduite du Hollandois de Gerard Brandt ..
Amsterdam Blaeu, Joan 1698
[6], 717, [17] p., [2] h. de grab., [8] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000410986-4 
666
1 - Histoire de Guillaume III - estampado - Amsterdam - 1692 - 40 reales
Chevalier, Nicolás 
Histoire de Guillaume III, roy d'Angleterre ... : contenant ses actions les plus memorables ... 
Amsterdam s.i. 1692
[6], 232 p., [2] h. de grab. : il. ; Folio
CCPB000282262-8 
667
1 - Scipion Dupleix - Memoires des gaules - Paris - 1627 - 60 reales
Du Pleix, Scipion
Memoires des Gaules depuis le Deluge iusques a l'establissement de la Monarchie Françoise : avec l'estat de
l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Iesus-Christ
Paris Sonnius, Laurent 1632
+[10], 598, [22] p. ; Folio
CCPB000282866-9 
668
2 - Memoires du Cardenal Richelieu
Aubery, Antoine 
Memoires pour l'histoire du Cardinal duc de Richelieu / recueillis par ... Aubery ... ; tome premier 
Paris Bertier, Antoine 1660





1 - Ydem - Histoire - por Auberi - Paris - 1660 - 120 reales
Aubery, Antoine 
L'histoire du Cardinal duc de Richelieu / par ... Aubery ... 
Paris Bertier, Antoine 1660
[20], 628, [26] p. ; Folio
CCPB000044661-0 
670
1 - F. de Belleforest - Les anales de France - a Paris - 1617 - 36 reales
Gilles, Nicole 
Les chroniques et annales de France, de's l'origine des francois .... contenantes l'histoire viuerselle de France, dés
Pharamond, iusqu'au Roy Charles IX par F. de Belleforests ...
Paris Sonnius, Michel 1617
[12], 648, 154 h. : il. ; Folio
CCPB000292019-0 
671
1 - Thresor de la langue francoyse - por Juan Nicot - Paris - 1606 - 24 reales
Ranconnet, Aimar de
Thresor de la langue francoyse, tant ancienne que moderne aunquel entre autres choses sont le mots propes de
marine, venerie et faulconnerie cy devant ramassez par Aimar de Ranconnet ...
Paris Douceur, David 1606
Folio
Palacio XVII : R-33
672
1 - Joseph - antiquitates - en francés - antiguo - 20 reales
No localizado
673
1 - Descripción de África - de O. Dapper - Amsterdam - 1686 - 120 reales
Dapper, Olfert
Description de l'Afrique... : avec des cartes des Etats, des provinces [et] des villes [et] des figures en taille-douce
qui representent les habits [et]  ...
Amsterdam Wolfang, Abraham 1686





1 - Histoire de la vie da Duc Despernon - Paris - 1655 - 40 reales
Girard
Histoire de la vie du duc d'Espernon : divise'e en trois partes : Tome premier [-Tome quatr'eme] ...
Paris Montalant 1730
4 vol. ; 12º
CCPB000292032-8 
675
2 - Academie françoise - por de la Primaudaye - Paris - 1581 - 30 reales
La Primaudaye, Pierre de 
Academie Françoise, en laquelle il est traicte de l'institution des Moeurs & de ce qui concerne le bien &
Meureusement vivre




1 - Les annales d' Aquitaine - de Duque La Roche - Paris - 1644 - 24 reales
Bouchet, Jean
Les annales d'Aquitaine : faicts et gestes en sommaire des roys de France et d'Angleterre, Pays de Naples et de
Milan
Pictiers Mounin, Abraham 1644
[17], 666 p., [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000279173-0 
677
1 - Le dictionnaire de la Biblie - por M. Simon - Lion - 1693 - 120 reales
Simon, Richard
Le dictionnaire de la Bible : qui rapporte sommairement la vie et les actions des principaux personnages, dont il
est parlé dans l'Ancien et le Nouveau Testament et ...
Lyon Certe, Jean 1693
[8], 60, 790, [2] p., [2] h. de grab. ; Folio
CCPB000136720-X 
678
1 - Ydem duplicado - 120 reales
Simon, Richard
Le dictionnaire de la Bible : qui rapporte sommairement la vie et les actions des principaux personnages, dont il
est parlé dans l'Ancien et le Nouveau Testament et ...
Lyon Certe, Jean 1693





2 - Dictionayre historice - de Moreri - a Lyon - 1683 - 300 reales
Moreri, Louis
Supplement ou troisième volume du Grand Dictionaire Historique ou melange curieux de l'histoire sacrée et
profane ....
Lyon Thierry, Denys 1689
2 Vol. ; Folio 
CCPB000123233-9 
680
2 - Ydem duplicado - a Paris - 1688 - 330 reales
Moreri, Louis
Supplement ou troisième volume du Grand Dictionaire Historique ou melange curieux de l'histoire sacrée et
profane ....
Lyon Thierry, Denys 1689
2 Vol. ; Folio 
CCPB000123233-9 
681
1 - Les negotiations de mons - Jeannin - a Pari - 1656 - 44 reales
Jeannin, Pierre 
Les negotiations / de Monsieur le President Ieannin 
Paris Le Petit, Pierre 1656
[10], 757, [10] p. ; Folio
CCPB000297219-0 
682
1 - Thomas Reynensis - Historiae de. Ytalia - de Guichard - Paris - 1568 - 24 reales
Guicciardini, Francesco





1 - Memoires de Tavannes - No tiene año - 50 reales
Memoires de ... Gaspard de Saulx, seigneur de Tavanes ... 
s.l. s.i. s.f.





1 - Bibliotheca orientale - M. de Herbelot - Paris - 1697 - 90 reales
Herbelot de Molainville, Barthèlemy d'
Bibliotheque Orientale ou Dictionaire universel : contenant generalement tout ce qui regarde la connoissance des
peuples de l'Orient...
Paris Libraires , Compagnie des 1697
[32], 1059, [1] p. ; Folio
CCPB000205341-1 
685
1 - Historia de Lion - Jean de Saint Aubin - Lion - 1666 - 60 reales
Saint Aubin, Jean de
Histoire de la ville de Lyon, ancienne et moderne, avec les figures de toutes ses vues
Lyon Coral, Benedicto 1666
Folio
FRBNF36392084       
686
2 - Memoires de Castelnau - a Paris - 1659 - 70 reales
Le Laboureur, Jean 
Les memoires de messire Michel de Castelnau, seigneur de mauuissiere ....  
Paris Lamy, Pierre 1659
[24], 907, [12] p. ; Folio
CCPB000415148-8 
687
2 - Les hommes yllustres - de Plutarque - por Jacques Amyot - Paris -  1655 - 90 reales
Plutarco
Les Vies des hommes illustres, Grecs et Romains / comparees l'une avec l'autre par Plutarque de Chaeronee.
Translatees de Grec en François par M. Iaques Amyot... traduictes de Latin en François par Charles de l'Escluse
Paris Harsy. d'OLivier 1582
2 Vol. ; 8º
CCPB000021365-9 
688
2 - Les morales de Plutarque - P. Revves - Paris - 1645 - 90 reales
Plutarco
Les oeuvres morales et meslees de Plutarque ....  
Paris Robinot, Antoine 1645





2 - Histoire des turcs - Tomas Antus - Paris - 1650 - 120 reales
Chalcondylas, Laonicus
L'histoire de la decadence de l'empire grec et establissement de celuy des turcs / par Chalcondile Athenien ; de la
traduction de B. de Vigenere Bourbonois... ; avec la continuation de la même histoire depuis la ruine du
Peloponese insques a l'an 1612 par Thomas Artus...
Paris Cramoisy, Sebastien & Gabriel 1650
[16], 1015, [28] p., [2] h. de grab. pleg. : il. ; Folio
CCPB000122741-6 
690
2 - Oeuvres de François - De la Mothe Le Vayer - Paris - 1656 - 80 reales
Le Mothe le Vayer, François de
Oeuvres de François de la Mothe le Vayer Conseiller d'Estat Ordinaire 
Paris Courbé, Augustin 1656
2 Vol. ; Folio
CCPB000543128-X 
691
1 - Figuras de la Biblia - en francés - estampado - Paris - 1687 - 50 reales
Le Saint Evangile de Jesus-Christ selon Saint Luc  .... 
Paris Desprez, Guillaume 1687
12], 788 p. ; 8º
CCPB000053743-8 
692
1 - Hydrographie - de Georges Fournier - Paris - 1667 - 50 reales
Fournier, Georges 
Hydrographie contenant a théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation .... 
Paris Iean du Puis 1667
[22], 706 [i.e. 694], [16], 6 p. : il. ; Folio
CCPB000286209-3 
693
1 - Les ruses innocents - a Paris - 1688 - 24 reales
Fortin, François
Les ruses innocentes, dans lesquelles se voit comment on prend les oyseaux passagers .... 
Paris Chardon, Estienne 1688





1 - La Pucelle Poeme heroique - por Chapelain - Paris - 1656 - 30 reales
Chapelain, Jean
La Pucelle, ou la France delivrée. Poëme Heroïque. Par M. Chapelain. Derniere Edition
Paris Courbè, Aug. 1656
Folio
FRBNF36179210       
695
2 - Histoire dangleterre - Por Duverdier - Paris - 1656 - 90 reales
Du verdier, Gilbert Saulnier
Abbrege de l' histoire d'Angleterre, d'Escosse et d'Irlande ....
Paris Loyssson, E. 1667
3 Vol. ; 12º
FRBNF30391303       
696
1 - observations l' astronomie de la geographie - Paris - 1693 - 50 reales
Abbeville, Samson d 
Introduction a la Geographie : où sont la geographie astronomique qui explique la correspondance du globe
terrestre avec la sphere...
Paris Cramoisy, Gabriel, Viuda de 1693
[14] p., [1] h. de lám., 256 [i.e. 236] p. ; 12º 
CCPB000213989-8 
697
1 - Le marischal d' Bataille - de Lostelnau - Paris - 1647 - 50 reales
Lostelneau, De
Le Mareschal de bataille, contenant le maniment des armes, les évolutions, plusieurs bataillons, tant contre
l'infanterie que contre la cavalerie .....
Paris Sommaville, A. de 1647
459 p. : Grab. ; Folio
FRBNF30835408       
698
1 - Le Controverses - de Seneque - de les Fargues - Paris - 1656 - 24 reales
Seneca, Lucio Anneo
Les controverses de Sènèque
Paris Sommaville, A. de 1656





1 - Histoire du mareschal de Montignon - Paris - 1661 - 60 reales
Cailliere, Monsieur de 
Histoire du mareschal de Matignon : govverneur et lievtenant general pour le roy en Guyenne ... 




1 - Recueil d' observations  par Messieurs - Paris - 1693 - 60 reales
Recueil des Traitez de Paix, de Treve, de Neutralité, de Confederation, d'Alliance, et de commerce, faits par les
Rois de France avec tous les Princes, et potentats de L'Europe, et autres depuis pres de trois siecles ... / Assemblé,
mis en ordre, et imprimé par Frederic Leonard; tome sixieme




1 - Annales du pays Bas. - por Hugo Grotius - Amsterdam - 1642 - 36 reales
Grotius, Hugo
Hugonis Grotii Annales et historiae de rebus Belgicis 
Amstelaedami Blaeu, Joan 1658
[16], 812 [i.e. 814], [34] p. ; 12º 
CCPB000050332-0 
702
1 - Dictionaire etymologique - Par M. Menage - Paris - 1694 - 90 reales
Menage, Gilles
Dictionnaire étymologique, ou Origines de la langue françoise, par M. Ménage. Nouvelle édition... avec les
Origines françoises de M. de Caseneuve ; un Discours sur la science des étymologies, par le P. Besnier,... et une
liste des noms de saints qui paroissent éloignez de leur origine... par M. l'abbé Chastelain,...
Lyon / Paris Anisson, J. 1694
Folio
FRBNF30923953      
703
1 - Histoire navarre - et de Flandre - Augusta Galland - Paris - 1648 - 40 reales
Galland, Auguste
Memoires pour l'histoire de Nauarre et de Flandre : contenans le droit du roy au Royaume de Nauarre et aux
Duchez ...
Paris Guillemont , Matheu 1648





1 - Le Roy d armes - par Marc Gilbert - Paris - 1640 - 30 reales
Varennes, Marc-Gilbert de
Le Roy d'armes, ou l'Art de bien former, charger, briser, timbrer et par conséquent blasonner toutes les sortes
d'armoiries...
Paris Buon, V. N. 1640
619 p. : Grab. ; Folio
FRBNF31543787       
705
1 - Les oeuvres morales - de Plutarque - antiguo - Basilea - 1574 - 30 reales
Plutarco
Les Oeuvres morales et Meslees de Plutarque / translatees de grec en françois, .....  par le translateur (Jacques
Amyot) .....
Paris Vascosan 1574
7 Vol. ; 8º
CCPB000021363-2 
706
1 - La metoscopie - de H. Cardan - Paris - 1658 - 30 reales
Cardanus, Hyeronimus
La Métoposcopie de H. Cardan,... comprise en treize livres, et huit cens figures de la face humaine, à laquelle a
été ajouté le Traicté des marques naturelles du corps, par Melampus,... le tout traduit en françois par le sieur C.
M. de Laurendière,...
Paris Jolly, Th. 1658
4 h. + 227 p. : Grab. Folio
Graesse : Vol. 2- p. 46
707
1 - Les estats empires - D.T.V.Y. - Paris - 1655 - 60 reales
D. T. V. Y
Nouueau theatre du monde : contenant les estats, empires, royaumes et principautez, representez par l'ordre et
veritable description des pays ...
Paris Le Petit, Pierre 1655
2 Vol. ; Folio
CCPB000050144-1 
708
1 - Historia generale des drogues - P. Pierre Pomet - Paris - 1694 - 80 reales
Pomet, Pierre
Histoire generale des drogues : traitant des plantes, des animaux, & des mineraux ... 
Paris Loyson, Jean Baptiste 1694





1 - Descripcion des plantes - P. Charles Plumier - Paris - 1693 - 80 reales
Plumier, Charles
Description des plantes de l'amerique : avec leurs figures....
Paris Royale, Imprimerie 1693
8 h. + 94 p. + 5 h. : CVIII h. (Grab.) ; Folio
CCPB000707686-X 
710
1 - Dictionaire general et curieux - Rochefort - Lion - 1685 - 100 reales
Rochefort, Cesar de
Dictionaire general et curieux ....  




1 - Table chronographique - por Jacques Gaultier - Lion - 1673 - 80 reales
Gaultier, Jacques
Tabula Chronographica status Ecclesiae Catholicae Christo nato ad annum MDCXIV : in qua ... 
Lugduni Cardon, Horace 1616
[12], 838, [28] p., [1] h. pleg. ; Folio
CCPB000048160-2 
712
1 - Ouvrages de mathematique - Par Messier de Academie - Paris - 1693 - 60 reales
Academie des Sciences Paris 
Memoires de mathematique et de physique : tirez des registres de l'Académie Royale des Sciences ...
Paris Anisson, Jean 1692 
130-195, [5], 64 p., [6] h. grab. pleg. ; 4º 
CCPB000042989-9 
713
1 - Histoire des chevalier d. Malte - de Naberat - Paris - 1659 - 80 reales
Busto, Giacomo 
Histoire des chenaliers de l'ordre de S. Lean de Hierusalem... / cy-denant escrite par le Seu S.D.B.S.D.L  .....
pour.d'une traduction des Establissements & Ordonnances de la Religion par I. Baudoin ...... arrests & autres
traittez... par F.A. de Naberat... vvvv






1 - Descripción de los Paises Bajos - de Guichardini - Amsterdam - 1625 - 30 reales
Guicciardini, Lodovico 
Description de touts les Pays-Bas : autrement appellez la Germaine Inferieure ou Basse Allemagne  ... 
Amstelodami Janssonius, Johannes 1625
[8], 454, [10] p., [100] h. de planos ; Fol. 
CCPB000271805-7 
715
1 - Yntructions militaires - de Billon - Lion - 1617 - 18 reales
Billon, Jean de
Les principes de l'art militaire... : diuisez en trois liures ... 
Lyon Barthelemy Ance 1617
4], 145 i.e. 142], 2] h. ; 4º
CCPB000053759-4 
716
2 - Histoire de turcs - por Chalcondile - Roven - 1660 - 80 reales
Chalcondylas, Laonicus
Histoire de la decadence de l'empire grec et establissement de celuy des Turcs / par Chalcondyle... ; de la
traduction de B. de Vigenere... ..... ensemble les Eloges des Seigneurs Othomans par Artus Thomas... et depuis
continuée par F.E. du Mezeray...




1 - Hydrographie - de Fornier - Paris - 1667 - 50 reales
Fournier, Georges 
Hydrographie contenant a théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation .... 
Paris Iean du Puis 1667
[22], 706 [i.e. 694], [16], 6 p. : il. ; Folio
CCPB000286209-3 
718
1 - Histoire de Navarre - por Andre Fabin - Paris - 1612 - 36 reales
Favyn, André
Histoire de Nauarre : contenant l'origine, les vies & conquestes de ses roys, depuis leur commencement iusques a
present...
Paris Sonnius, Laurent 1612





1 - Memoires des gaules - P. Dupleix - Paris - 1650 - 30 reales
Du Pleix, Scipion
Memoires des Gaules, depuis le Deluge iusques a l'establissement de la Monarchie Françoise .....  : avec l'estat de
l'Eglise et de l'Empire depuis la naissance de Iesus-Christ / par M. Scipion Dupleix...
Paris Bechet, Denys 1660
[12], 378, [16] p. ; Folio
CCPB000282868-5 
720
6 - Pierre Davity - Description generale de monde - Paris - 1660 - 400 reales
Avity, Pierre d', seigneur de Montmartin 
Le monde ou la description generale de ses quatre parties  .... 
Paris Bechet, Denys 1660
6 Vol. ; Folio
CCPB000045598-9 
721
2 - P. Samuel Marolois . De fortification - L. prespective - Amsterdam - 1638 - 50 reales
Marolois, Samuel
Oeuvres mathematicques de Samuel Marolois : traictant de la geometrie et fortification ...  la geometrie par
Theodore Verbeeck ... et la fortification par Francois van Schoten ...
Amsterdam Caesius, Guillaume Iansson 1628
[8], 219 p., [1] en bl., 248 p., [16] h. de grab. pleg., [1] h. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000562150-X 
722
1 - Vies des saints - tradución de Rivadeneyra  - Lion - 1691 - 80 reales
Martin, Simon 
Les Vies des saints dont on fait l'office dans le cours de l'année et de plusieurs autres ....  composées après
Lipoman, Surius, Ribadeneira et quelques autres auteurs, par le R.P. Simon Martin,...
Paris Pepie, R. et N. 1696
2 Vol. ; Folio
FRBNF30896540
723
1 - Le monarchie sainte de France - Crermont - 1670 - 60 reales
Dominique de Jesus
Le monarchie sainte, historique,  chronologique et genéalogique de France, ou les vies de saints  .... composées
en latin par le R.P. Dominique de Jesus, .... traduites et enrichies, par le R. P. Modeste de S. Amable, .....
Clermont Jacquard 1670 -





1 - Histoire des troubles de la Grand Bretagne - por Robert de la Monet - Paris - 1661 - 50 reales
Mentet de Salmonet, Robert
Histoire des troubles de la Grand Bretagne ... par Messire Robert
Paris Courbe, Augustini 1661
2 vol. (18 h. + 348 p. ) ; (4 h. + 370 p. + 44 h. ); Grab. ; Folio
Palacio XVII : M-264
725
1 - Histoire de l' Eglise - por Antoyne Godeau - Paris - 1653 - 60 reales
Godeau, Antoine
Histoire de l´Eglise 
Paris s.i. 1653
5 Vol. ; Folio
Graesse : Vol. 3 - p. 99
726
1 - Annales de Tolouse - por M.G. La Faylle - Tolouse - 1687 - 60 reales
La faille, Germain de
Annales de la ville de Toulouse depuis la réunion de la Comté de Toulouse à la Couronne ....  
Toulouse Colomyez, Guillaume Louïs, ed. 1687
[36], 149, [3], 344, [2], 128, [36] p. : il. ; Fol. 
CCPB000425588-7 
727
1 - Ars militaire - por Jean Jaques - 1615 - 16 reales
Wallhausen, Johann Jacob von 
L'art militaire pour l'infanterie ... 
Francker Balck, Uldrick 1615. ca.
[16], 140 p., [6] h. de grab., [28] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000414817-7 
728
1 - Fortification - d Errard de Barleduc - 1622 - 16 reales
Errard de Barleduc, Jean
La fortification / demonstree et reduicte en art par feu I. Errard de Bar Le Duc... ; reveue corrigee & augmentee
par A. Errard
Paris s.i. 1620





1 - Juan Jaques - Ars militaire - 16 reales
Wallhausen, Johann Jacob von 
L'art militaire pour l'infanterie ... 
Francker Balck, Uldrick 1615. ca.
[16], 140 p., [6] h. de grab., [28] h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000414817-7 
730
1 - Rondelet - De peces - en francés - Lion - 1558 - 12 reales
Rondelet, Guillaume
La premi re (-seconde) Partie de l'Histoire entiere des poissons / compos e premierement en Latin par maistre
Guilaume Rondelet... Maintenant traduite en François... (par Laurent Joubert)




1 - Melzo - Regles militares - Amversa - 1615 - 10 reales
Menage, Gilles 
Reigles militaires du Chevalier Melyo touchant la cavallerie / [Traduites d'italien en François par Paul Paroy] 
Anvers Wolschaten, Geeraerd van 1615
[12], 209, [2] p., [22] h. de grab. ; Folio
CCPB000210540-3 
732
1 - Histoire du Luvis Le Grand - p. les medailles - Paris - 1691 - 16 reales
Menestrier, Claude-François 
Histoire du roi Louis Le Grand par les medailles, emblemes, devises, jetons, inscriptions, armoiries et autres
monuments publics, recueillis et expliqués par le pére Claude- François Menestrier,....




1 - La China - de Kirchere - Amsterdam - 1670 - 66 reales
Kircher, Athanasius
La Chine d'Athanase Kirchere... : avec une dictionaire chinois & François... / traduit par F.S. Dalquié. 
Amsterdam Waesberghe, Jan Janssoon van 1670





3 - Duchene - Histoire France - tomos 3-4-5 - Lutetia - 1641 - 66 reales
Duchesne, Andrè
Historiae Francorum scriptores coaetanei... 
Lutetiae Parisiorum Cramoisy, Sebastian 1636 -
16495 Vol. ; Folio
FRBNF34008129       
735
1 - Geometrie - Samuel Marolois - Arneni - 30 reales
Marolois, Samuel
Geometrie: contenant la theorie et practique dicelle necessaire a la fortification, par Sam. Marolois
Hagae-Comitis ; Arnhemi Hondii, Henric 1616
47 h. + 42: 5 h. Grab. ; 
Palacio. XVII : M-134
736





Graesse : Vol. 3 - p. 112
737
1 - Ytinerario de provincias - en alemán - Amsterdam - 1696 - 20 reales
No localizado
738
1 - Anales de France - P. Jean Tavaut - Paris - 1635 - t.1 - 16 reales
Tarault, Jean-Etienne
Annales de France, avec les alliances, généalogies, conquestes, fondations ecclésiastiques et civiles .... 
Paris Billaine, P. 1635
531 p. : Grab. ; Folio
FRBNF31432979       
739
1 - Pierre la Nove - La cavalerie - francost - Lion - 1621 - 18 reales
La Noüe, Pierre de
La Cavalerie françoise et italienne, ou l'art de bien dresser les chevaux selon les préceptes des bonnes écoles des
deux nations ....
Lyon  Morillon,  C. 1620
Folio




1 - Voyage du Chaval Chardin - Londres - 1686 - 50 reales
Chardin, Jean
Journal du voyage du chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales ....
Londres Pitt, M. 1686
Folio
FRBNF34583644       
741
1 - Tables - Felipe Lansbergue - Zelanda - 1634 - 33 reales
Van Lansbergen, Philippus
Les Tables perpétuelles de Philippe Lansbergue des mouvemens célestes, ensemble ses théories nouvelles d'iceux
mouvemens célestes .... Translaté du latin en françois par David Goubard
Middelbourg en Zèlande Roman, Z. 1634
Grab. ; Folio
FRBNF31538037       
742
1 - Adam Fritach - De fortificatione - Leyde - 1635 - 16 reales
Fritach, Adam
L'Architecture militaire ou la fortification nouvelle : augmentée et enrichie de fortesses regulieres, irregulieres et
de dehors, le tout a la practique moderne  ...
Leide Elzéviers, Les 1635
[8], 179 p., [7] h. dobles, [39] h. de grab. ; Folio
CCPB000286369-3 
743
1 - Lasiege de la ville de Greda - Pe. Hugo - Antuerpia - 1631 - 30 reales
Hugo, Hermann
Le siege de la ville de Breda conquise par les armes du roy Philippe IV ... / traduit du latin du Pere Hermannus
Hugo ... par Philippe Chifflet ..
Antuerpiae Oficina Plantiniana 1631
[12], 163, [16] p., [6] h. de grab. pleg. ; Fol. 
CCPB000507208-5 
744
1 - Entrada de la reyna Madre en los Payses Bajos - Amberes - 1632 - 12 reales
La Serre, Jean Puget de 
Histoire curieuse de tout ce qui c'est passé a l'entrée de la Reyne Mere du Roy treschrestien dans les villes des
Pays Bas ....
Anvers Moreto, Balthasar 1632





2 - Historia ecclesiastica - di Pietro Maria - Piazenza - 1651 - 60 reales
Campi, Pietro Maria
Dell' Historia ecclesiastica di Piacenza, di Pietro Maria Campi,... e nel fine l' historia antichissima, nè mai più
uscita in luce della fondatione della città stessa ....
Piacenza Bazachi, G. 1651 -
16623 Vol. ; Folio
FRBNF30190499       
746
1 - Le origini della lingua ytaliana - de Monagro - Geneva - 1685 - 40 reales
Menage, Gilles
Le origini della lingua italiana / compilate dal Sre. Egidio Menagio... ; colla giunta de modi di dire italiani,
Maccolti e dichiarati dal medesimo
Geneva Chouët, Jean Antoine 1685
[8], 504, 34, [28] p. ; Folio
CCPB000210539-X 
747
1 - Galaso - De fortificacion - Venetia - 1570 - 30 reales
Alghisi, Galasso
Delle fortificationi di M. Galasso Alghisi da Carpi...: libri tre...
Venecia s.i. 1570
[62], 406 p. : il. ; Folio
CCPB000000089-2 
748
1 - Piccinelli - Mondo simbolico - Venetia - 1678 - 60 reales
PIccinelli, Filippo
Mondo simbolico : formato d'imprese scelte, spiegate, ed illustrate ... in questa impressione da mille, e mille parti
ampliato
Venetiae Baglioni, Paolo 1678
[22], 650 [i.e. 648], [179] p., [1] en bl. : il. ; Folio
CCPB000463612-0 
749
1 - Regles della prespetiva - de Viñola - Roma - 1583 - 14 reales
Vignola, Giacomo Barozzi da
Le due regole della prospettiva pratica / di Iacomo Barozzi da Vignola ; con i comentarij del R.P.M. Egnatio
Danti dell'ordine de Predicatori ...
Roma Zanetti, Francesco 1583





1 - Carolo Tetti - De fortificatione - Venetia - 1589 - 12 reales
Teti, Carlo
Discorsi delle Fortificationi, Espugnationi & Difese delle Città, & d'altri Luogni / di Carlo Theti. Divisi in libri
otto...




1 - Girolamo - De fortificatione - Venetia - 1584 - 12 reales
Maggi, Girolamo 
Della fortificatione delle città, di M. Girolamo Maggi, e del Capitan Iacomo Castriotto... Libri III Ne'quali... si
contiene... Discorso del medesimo Maggi sopra la Fortificattione de gli alloggiamenti de gli esserciti. Discorso
del Capitan Francesco Montemellino sopra la fortificatione del Borgo di Roma. Trattato dell'Ordinanze, overo
Battaglie del Capitan Giovacchino da Coniano. Ragionamento del sudetto Castriotto sopra le fortezze della
Francia
Venetia Borgominiero, Camillo 1584
3 h. + 1 h. + 136 h. : Grab. ; Folio
CCPB000016493-3 
752
Sardi - De arquitectura - Venetia - 1618 - 20 reales
Sardi, Pietro
Corona imperiale dell'arquitettura militare di Pietro Sardi romano divisa in due trattati
Venetia Barezzi, Barezzo 1618
299 + 83 p. : il. ; Folio
CCPB000381340-1 
753
1 - Felicita di Padoa - Padoa - 1623 - 16 reales
Portenari, Angelo
Della felicitá di Padova libri nove nelli quali .... si raccontano gli antichi e moderni suoi pregi ed honori
Padova s.i. 1623
Folio
B.L.: 662g.17. ; 177.g.12
754
2 - Historia de concilis Trento - de Sforcia Palavicino - Roma - 1656 - 50 reales
Pallavicino, Sforza
Istoria del Concilio di Trento  .... 
Roma Verme Erede del Manelfi, d'Angelo Bernabó dal 1656





1 - Yden - En un tomo - Roma - 1666 - 120 reales 
Pallavicino, Sforza
Istoria del Concilio di Trento ... 
Roma Corvo, Giuseppe 1666
807 p. : 2º ; Folio
CCPB000679902-7 
756
1 - Exercicio della cavalleria - de Croce - Anversa - 1625 - 30 reales
Croce, Flaminio della
L' essercizio della cavalleria et d' altre materie del capitano Flaminio della Croce ... ; diviso in cinque libri ...
Anversa Aertssens, Henri 1625
[24], 566, [2] p. : il. ; Fol. 
CCPB000161574-2 
757
1 - Pompe funebri a Felipe 4º - de Marcel Martiano - Nápoles - 1666 - 14 reales
Marciano, Marcello
Pompe funebri dell'universo nella Morte di Filippo Quarto el Grande Re dell Spagne, Monarca cattolico,
Celebrate in Napoli  ....
Napoli Longo, Egidio 1666
[4], 160 p., [62] h. de grab., [2] h. pleg. ; Fol. 
CCPB000309569-X 
758
1 - Empresa - de Luca Contile - Pavia - 1574 - 14 reales
Contile, Luca
Ragionamento / di Luca Contile sopra la proprieta delle imprese con le particolari de gli academici affidati et con
le interpretationi et croniche ...
Pavia Bartoli, Girolamo 1574
[6], 161, [1] h. ; Folio
CCPB000006302-9 
759
1 - Historia septreptional - de Olao Magno - Venetia - 1565 - 12 reales
Magnus, Olaus
Historia delle genti et della natura delle cose settentrionali... Nuovamente tradotta in lingua Toscana... 






1 - Bibliotheca napolitana - di Topi - Napoli - 1678 - 30 reales
Toppi, Niccolo
Biblioteca Napoletana : et apparato a gli huomini illustri in lettere di Napoli e del regno delle famiglie ... 
Napoli Bulifon, Antonio 1678
[14], 392, [56] p., [1] h. de grab. ; Fol. 
CCPB000182582-8 
761
1 - Castriolo - Arquitectura militar - Venetia - 1583 - 16 reales
Maggi, Girolamo
Della fortificatione delle citta / di M. Girolamo Maggi e del capitan Iacomo Castriotto... ; Libri III ... ; Discorso
del medesimo Maggi sopra la fortificatione de gli alloggiamenti de gli esserciti ; discorso del capitan Francesco
Montemellino sopra la fortificatione del Borgo di Roma ; Tratatto dell'Ordinanze, ouero Battaglie del capitan
Giouacchino da Coniano ; Ragionamento del sudetto Castriotto sopra le fortezze della Francia
Venetia Borgominiero, Camillo 1583
[3], [1] en bl., 136 [i.e. 138] h. : il. ; Fol. 
CCPB000309151-1 
762
1 - P. Sardi - Della artilleria - Venetia - 1621 - 18 reales
Sardi, Pietro
L'Artiglieria di Pietro Sardi Romano divisa in tre libri .. 
Venecia Guerrigli, Giovanni 1621
[12], 142 p., [8] h. de grab. ; Fol. 
CCPB000382186-2 
763
1 - Pedro Cathaneo - De architetura - Venetii _ 12 reales
Cataneo, Pietro
L'Architettura di Pietro Cataneo Senese. Alla quale oltre all'essere stati ... 




1 - Pedro Sardi - De fortificacion - Venetiis - 1578 - 12 reales
No localizado
765
1 - Melzo - Regles militares - Amversa - 1611 - 16 reales
Melzo, Lodovico
Regole Militare del Caualier Melzo sopra il gouerno e seruitio della caualleria 
Anversa Trognes, Joachim 1611





2 - De numero e missure - de Nicolao Tartaglia - Venetia - 1566 - 30 reales
Tartaglia, Nicolo
La prima parte del general Trattato di numeri et misure  ...  
Vinegia Navo, Curzio Troiano 1556
2 Vol. ; Folio
CCPB000000346-8 
767
1 - Prospetiva - de Daniel Barbari - Venetia - 1569 - 10 reales
Barbaro, Daniele 
La pratica della perspettiua di Monsignor Daniel Barbaro ... 
Venetia Borgominieri, Camillo 1569
195 p. ; Folio
CCPB000000111-2 
768
1 -Geografía - de Leonardo Zernoti - Venetia - 1598 - 18 reales
Ptolomeo, Claudio
Geografia cioe descrittione universale della terra : partita in due volumini ... / dal latino nell'italiano tradotta dal
... Leonardo Cernoti ...




1 - El alarcano del mare - Ruberto Judleo - 1º - Fiorenza - 1646 - 18 reales
Dudley, Robert
Dell´Arcano del mare / di D. Ruberto Dudleo ... ; libri sei ; nel primo de´quali si tratta della Longitudine
praticabile in diversi modi, d´invenzione dell´Autore ..
Firenze Onofri, Francesco 1646
[4], 56, 76, [4] p., 28 h. de grab. pleg. ; Folio
CCPB000409493-X
770
1 - Riposta al tratado S. el ducado de Bravante - Napoles - 1667 - 4 reales
D'Andrea, Francesco
Risposta al trattato delle ragioni della regina cristianissima sopra il ducato del Brabante, et altri stati della Fiandra
nella quale si dimostra l'ingiustizia della guerra mossa dal re di Francia, per la conquista di quelle Prouincie; ...
Napoli s.i. 1667





1 - Opera - del P. Daniel Bartoli - Roma - 1684 - 60 reales
Bartoli, Daniello
Pensieri sacri / del padre Daniello Bartoli della Compagnia di Giesu ... 
Roma  ; Bologna Longhi, Giosesto 1685
[12], 312 p. ; 12º 
CCPB000143119-6 
772
4 - Gregorio Leti - Theatro belgico y galico - Amsterdam - 1690 - 300 reales
Leti, Gregorio
Teatro belgico o vero ritratti historici, chronologici, politici, e geografici, delle sette provincie unite .... 
Amsterdamo Jonge, Wilhelm 1690
[12], 472, [12] p., [6] h. de grab. [34] map. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000460621-3 
773
1 - Yl secretario di Marcello Scalzini - Altri scritore - Venetia - 1599 - 10 reales
Scalzini, Marcello 
Il Secretario / de Marcello Scalzini, detto il Camerino ... Nel quale si vedono le varie, & diverse sorti & vere
forme di lettere  ....
Venetia Franceschi, Francesco de, Herederos 1599
8 h., 49 h. de grab. ; 4º apaisado
CCPB000023110-X 
774
1 - Sansovino - Del governo - Venetia - 1578 - 4 reales
Sansovino, Francesco
Del Governo et amministratione di diversi regni et republiche / cosi antiche come moderne di M. Francesco
Sansovino, libri XXI




1 - Histoire del Piamonte - de Thesauro - Venetia - 1643 - 6 reales
Tesauro, Emmanuele, Conte de
Campeggiamenti o Vero istorie del Piemonte  .... / descritte dal conte D. Eanuele Tesauro... 
Venetia Garzoni, Marco 1643





1 - Bardi - Cronologia del mundo  - 1-4 - Venetia - 1581 - 16 reales
Bardi, Girolamo
Chronologia uniuersale : parte prima [-quarta] nella quale della Creatione di Adamo fino all'anno MDLXXXI di
Christo ...
Venetia Giunta, Lucantonio 1581
2 Vol. ; Folio
CCPB000252615-8 
777
1 - El Ariosto - Venetia - 1568 - 12 reales
Ariosto, Ludovico
Orlando Furioso ... nuevamente ricorretto / con nuovi argomenti di M. Lodovico Dolce 
Venetia Guerra, Domenico 1568
2 vol. ; 12º 
CCPB000699154-8 
778
1 - Anali - di Cornelio Tacito - de Forentino - 1589 - 8 reales
Tacito, Cayo Cornelio
Gli Annali di / Nuovamente tradotti da Giorgio Dati Florentino 




1 - Plinio - P. Domenichi - Venetia - 1580 - 10 reales
Plinio Segundo, Cayo
Historia naturale di G. Plinio Segondo / tradotta per M. Lodovico Domenichi... 




1 - Historia - Juan Zonaras - Venetia - 1560 - 6 reales
Zonara, Johannes
Historia di Giovanni Zonara : divisa in tre parti, onde si apprende vera notitia delle cose piv memorabile auuenute
in spatio di 6626 anni / nvovamente tradotta dal greco, per Marco Emilio Fiorentino
Venetia Avanzi, Ludovico 1560





1 - Vita de Carlos V - de Ulloa - Venetia - 1562- 6 reales
Ulloa, Alfonso de
La vita dell'invittissimo imperator Carlo quinto / descritta dal S. Alfonso Ulloa ... 
Venetia Valgrisi, Vincenzo 1562
[12], 336 h. ; 4º 
CCPB000697222-5 
782
1 - Flavio - Guerra judios - Venetia - 1582 - 4 reales
Josefo, Flavio 
Di Flavio Giuseppe, Della Guerra de'Giudei libri VII ; Libri due contra Apione ; e dell'Imperio della Ragione /
tradotti nuovamente per M. Francesco Baldelli...
Vinegia Paolo Gioliti de'Ferrari 1582
[16], 525, [1] p. ; 4º 
CCPB000014378-2 
783
1 - Mafeo - Historia de la India - Florenza - 1589 - 8 reales
Maffei, Giovanni Pietro
Le Istorie delle Indie Orientali del Rev. P. Giovan Pietro Maffei... / Tradotte di Latino in lingua Toscana da M.
Francesco Serdonati...




1 - decadas - de Tito Livio - por Nardi - Venetia - 1581 - 6 reales
Livio Paduano, Tito





1 - Dione Casio - Historie roman - Venetia - 1566 - 4 reales
Dion Casio 
Dione Cassio Niceo historico greco de'fatti de'romani dalla guerra di Candia fino alla morte di Claudio
imperatore / tradotto di greco in latino per Guglielmo Xilandro ...






1 - Soplemento - d. Bergamo - Venetia - 1575 - 4 reales
Bergamo, Jacobo Felipe de
Sopplimento delle Croniche uniuersali del mondo / di F. Iacopo Filippo da Bergamo ; tradotto nuouamente da M.
Francesco Sansouino ....
Venetia s.i. 1575
[19], [1] en bl., 711 [i.e. 691] ; 145, [1] h. ; 4º 
CCPB000013881-9 
787
1 - Origine di Palermo - Valguarnera - Palermo - 1614 - 4 reales
Valguanera, Mariano
Discorso dell'origine ed antichita di Palermo e de'primi abitatori della Sicilia e dell'Italia / di don Mariano
Valguarnera
Palermo Maringo, Giovanni Battista 1614
[32], 424 [i.e. 524], [10] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000051600-7 
788
1 - Dolce - Letras formatione - Venetia - 1553 - 6 reales
Dolce, Ludovico 
Le trasformationi / di M. Lodovico Dolce... 
Venetia Gioliti Gabriele, Hermanos de 1553
[12], 310 [2] p., grab. ; 4º
CCPB000156213-4 
789
3 tomos  sueltos - de Tarcañota - a 6 reales - 18 reales
Tarchagnota, Giovanni 
Delle historie del mondo / di M. Gio. Tarchagnota...; parte prima 
Venetia Giunti 1585
[46], [2] en bl., 931 p. ; 4º 
CCPB000293340-3 
790
1 - Historie suoi tempori - d. Sarraceni - Venecia - 1549 - 8 reales
Conti, Natale
Delle historie de' suoi tempi di Natale Conti : parte seconda / di latino in volgare nuouamente tradotta da M.
Giovan Carlo Saraceni ....
Venetia Zenaro, Damian 1589





2 - Vida de Felipe V º - de Leti - Calini - 1679 - 40 reales
Leti, Gregorio
Vita del catolico Re· Filippo II, monarca delle Spagne : sornomato il Politico con tutti, il Prudente ne'suoi
interessi ... / scritta ... da gregorio Leti detto il Resvscitato
Coligni Chouet, Jean-Antoine 1679
2 Vol. ; 4º
CCPB000677948-4 
792
2 - Leti - Elisabel - Amsterdam - 1694 - 30 reales
Leti, Gregorio
La vie d'Elizabeth Reine d'Angleterre / traduite de l'Italien de Monsieur Gregoire Leti ; premiere partie 
Amsterdam Desbordes, Henri 1694
2 Vol. ; 12º
CCPB000319057-9 
793
2 - Leti - El Cromuel - Amsterdam - 36 reales
Leti, Gregorio
Historia e memorie recondita sopra alla vita di Oliviero Cronvelle... / scritta da Gregorio Leti parte prima : divisa
in sette libri & arricohita di molte figure
Amsterdam Blaeu, Joan 1692
2 Vol. ; 12º
CCPB000055730-7 
794
1 - El Petrarcha - Venetia - 1560
Petrarca, Francisco
Il Petrarca / nuovamente revisto, et ricorretto da M. Lodovico Dolce, con alcuni dottissimi avertimenti di M.
Giulio Camillo...




1 - Historia del reyno de Chile - de Ovalle - Roma - 1648 - 30 reales
Ovalle, Alonso de
Histórica relación del reyno de Chile y de las missiones y ministerios que exercita en él la Compañía de Iesús ... 
Roma Cavalli, Francesco 1648





1 - El conde Lucanor - Madrid - 1642 - 30 reales
Juan Manuel, Infante de Castilla
El Conde Lucanor / compuesto por el ... Principe don Iuan Manuel ... ; con advertencias y notas de Gonzalo de
Argote y de Molina ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1642
[8], 132 h. ; 4º 
CCPB000036086-4 
797
1 - Razón de estado - de Barbosa - Coimbra - 1629 - 20 reales
Homem Barbosa, Pedro 
Discursos de la iuridica y verdadera razon de estado formados sobre la vida y acciones del Rey don Iuan el II...
Rey de Portugal... contra Machauelo y Bodino... : primera parte...
Coimbra Carvallo, Nicolao 1629
[18], 334 [i.e. 335], [1] en bl., [36] h., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000034609-8 
798
1 - Agricultura del paier - Zaragoza - 1646 - 10 reales
Miguel Agustín 
Libro de los secretos de Agricultura, casa de campo y pastoril / traducido de lengua catalana en castellano por Fr.
Miguel Agustin ... del libro que el mesmo autor saco a la luz el año 1617  ....
Zaragoza Verges, Viuda de Pedro 1646
[16], 592, [46] p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000032292-X 
799
1 - Obras - de Juan Casiano - Çaragoza - 1661 - 18 reales
Juan Casiano, Santo 
Obras de Iuan Casiano / traducidas por el R.P.D. Miguel Vicente de las Cuevas ... ; publicadas por el R.P.D.
Diego de Villarroya ...
Zaragoza Ibar, Juan de 1661
[48], 720 [i.e. 696], [16] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000038848-3 
800
1 - Explicación sobre el éxodo - Madrid - 4 reales
Soto-Real, Efisio José de 
Explicacion provechosa sobre el exodo util para todos los estados con moral enseñança y doctrina exemplar para
Principes, Prelados, Ministros, doctos, ecclesiasticos... /
Madrid Paredes, Julián de 1677





1 - El embaxador - de Venavides - Madrid - 1643 - 10 reales
Benavente y Benavides, Cristóbal de 
Advertencias para Reyes, Principes, y Embaxadores ... 
Madrid Martínez, Francisco 1643
[10], 700, [34] p., [2] en bl., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000034922-4 
802
1 - Filosophia moral del conde Manuel Tesauro - Madrid - 8 reales
Tesauro, Emmanuele, Conte de
Filosofia moral, deriuada de la alta fuente del gran Aristóteles Stagirita / Escriuiola en Toscano ... D. Manuel
Thesauro ... ; traducela en español D. Gomez de la Rocha y Figueroa
Madrid García Infanzón, Juan 1692
[16], 374, [2] p. en bl. ; 4º 
CCPB000046797-9 
803
1 - Magia natural - Madrid - 1692 - 8 reales
Castrillo, Hernardo
Historia y magia natural o ciencia de filosofía ocvlta: con nuevas noticias de los más profundos mysterios y
secretos del vniverso visible .........
Madrid García Infanzón, Juan 1692
[16], 342, [16] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000038951-X 
804
1 - Historia de Nuestra Señora de Sopetrán - Madrid - 1676 - 4 reales
Arce, Basilio de
Historia del illustrissimo Monasterio de N.S. de Sopetran de la Orden de N.P.S. Benito, de su santuario y sagrada
imagen... ; y aora nueuamente añadido por ... Fr. Antonio de Heredia ... de la misma orden ...
Madrid Hervada, Bernardo de 1676
[30], 384, [8] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000032782-4 
805
1 - Cartas de Antonio Pérez - Paris - 18 reales
Pérez, Antonio
Cartas de Antonio Perez Secretario de Estado que fue del Rey Catholico Don Phelippe II de este nombre para
diuersas personas despues de su salida de España
Paris s.i. s.f.





1 - Viaje de Felipe 4º - Madrid - 1667 - 8 reales
Castillo, Leonardo del 
Viage del Rey nuestro señor Don Felipe Quarto el Grande, a la frontera de Francia : funciones reales, del
desposorio, y entregas de la Serenissima señora Infante de España Doña Maria Teresa de Austria ....
Madrid Real , Imprenta 1667
[26], 296, [84] p., [5] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000038901-3 
807
1 - Viaje de Carlos 2º Aragón - Madrid - 1680 - 2 reales
Fabro Bremudan, Francisco
Viage del Rey... D. Carlos II al reyno de Aragón: entrada de su magestad en Zaragoza, iuramento solemne de los
fueros y principio de las Cortes Generales del mismo reyno, el año MDCLXXVII ...
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1680
[30], 160 p. : il. ; 4º 
CCPB000035456-2 
808
1 - Grandezas de la espada - de Narbaez - Madrid - 1600 - 30 reales
Pacheco de Narvaez, Luis
Libro de las grandezas de la espada : en que se declaran muchos secretos del que compuso ... Geronimo de
Carrrança ... / compuesto por D. Luis Pacheco de Naruaez ...
Madrid Iñíguez de Lequerica, Herederos de Juan 1600
[24], 319, [9] h. : il ; 4º 
CCPB000000278-X 
809
1 - Obelisco histórico de la muerte de D. Balthasar Carlos - Zaragoza - 1646 - 4 reales
Andrés de Uztárroz, Juan Francisco
Obelisco historico i honorario que ... Zaragoza erigio a la ... memoria del ... señor don Balthasar Carlos de
Austria ... / escriuelo ... Iuan Francisco Andres ... [publicala el D. Iuan Francisco Andres ...]
Çaragoça Gracia, Hospital de Nuestra Señora de 1646
[24], 206 p., [2] en bl., [1] h. de grab. pleg.; [2], 30 p.; 144 p. ; 4º 
CCPB000032934-7 
810
1 - Etenarde - De las armas - Madrid - 1675 - 8 reales
Ettenhard, Francisco Antonio de 
Compendio de los fundamentos de la verdadera destreza y filosofia de las armas ... / por D. Francisco Antonio de
Ettenhard ...
Madrid Zafra, Antonio de, 1675





1 - Cortes del reyno de Balencia - Madrid - 1677 - 6 reales
Mateu y Sanz, Lorenzo
Tratado de la celebración de Cortes Generales del reino de Valencia
Madrid Paredes, Julián de 1677
[20], 250, [42] p. ; 4º 
CCPB000033385-9 
812
1 - Discrepción del reyno de Galicia - Madrid - 1675 - 4 reales
Molina, Juan de
Descripcion del Reyno de Galicia y de las cosas notables del ... / compuesto por el Licenciado Molina ; el qual
tratado và en cinco partes ...
Madrid Rico de Miranda , Roque 1675
[12], 160 p. ; 4º 
CCPB000056874-0 
813
1 - Vida de San Fernando - de Castro - Madrid - 1673 - 8 reales
Núñez de Castro, Alfonso
Vida de San Fernando el tercer rey de Castilla y Leon, ley viva de principes perfectos ... / por don Alonso Nuñez
de Castro ...
Madrid Nieto, Viuda de Francisco 1673
[28], 210, [18] h. ; 4º 
CCPB000033904-0 
814
1 - Epístolas de Lucio - Madrid - 1675 - 6 reales
Lucio Espinosa y Malo, Félix de 
Epistolas varias / que consagra ... don Felix de Lucio Espinosa y Malo, su autor ... 
Madrid Sanz, Francisco 1675
[28], 317, [1] en bl., [18] p. ; 4º 
CCPB000036246-8 
815
1 - El cortesano del cielo - Madrid - 1675 - 4 reales
Páramo y Pardo, Juan de
El cortesano del cielo / por... Iuan de Paramo y Pardo... 
Madrid Rico de Miranda, Roque 1675





1 - Epítome de Carlos V - de Vera - Madrid - 1654 - 6 reales
Vera y Figueroa, Juan Antonio de. Conde de la Roca
Epítome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V ... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1654
[14], 131, [12] h. ; 4o 
CCPB000042771-3 
817
1 - Casamientos de España y Francia - Madrid - 1618 - 6 reales
Mantuano, Pedro
Casamientos de España y Francia y viage del Duque de Lerma llevando la Reyna... Doña Ana de Austria a passo
de Beobia trayendola Princesa de Asturias...
Madrid Junta, Tomás 1618
[12], 256 p. ; 4º 
CCPB000033301-8 
818
1 - El conde Lucanor - Madrid - 1642 - 30 reales
Juan Manuel, Infante de Castilla
El Conde Lucanor / compuesto por el ... Principe don Iuan Manuel ... ; con advertencias y notas de Gonzalo de
Argote y de Molina ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1642
[8], 132 h. ; 4º 
CCPB000036086-4 
819
1 - Vida de Damiana de las Llagas - de Cardenas - Sevilla - 1675 - 8 reales
Cárdenas, Juan
Historia de la vida y virtudes de la venerable virgen Damiana de las Llagas / escrita por el P. Iuan de Cardenas,
de la Compañia de Jesús ...
Sevilla Cabezas, Juan 1675
[30], [2] en bl., 727, [8] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000039848-9
820
1 - Vida de S. Vitorian - Madrid - 1676 - 4 reales
Fernández de Heredia, Juan Francisco
Oracion panegyrica historial a la vida y hechos de San Victorian, eremita y abad ... / por ... Iuan Francisco
Fernandez de Heredia ... ; dado a la estampa por el ... P. Fr. Anselmo de la Cuesta ...
Madrid Bedmar, Lucas Antonio de 1676





2 - Cadena de exemplos - de Roxas - Madrid - 1675 - 22 reales
Rojas Ausa, Juan de
Cadena de exemplos y milagros créditos de nuestra santa Fe Católica
Madrid Miranda, Roque de 1675
[36], 433 [i.e. 435], [32] p. : il. ; 4º 
CCPB000145883-3 
822
1 - Conquista de las Canarias - Madrid - 1676 - 6 reales
Núñez de la Peña, Juan
Conquista y antigüedades de las islas de Gran Canaria y su descripcion : con muchas advertencias de sus
priuilegios, conquistadores, pobladores ,,,,
Madrid Real, Imprenta 1676
[16], 560, [4] p. ; 4º 
CCPB000198148-X 
823
1 - Scisma de Yngalaterra - maltratado - 4 reales
Ribadaneyra, Pedro de
Historia Eclesiastica del Scisma del Reyno de Inglaterra : en la qual se trata ... desde el tiempo del Rey Henrique
VIII, hasta la muerte de la Reyna Maria de Escocia
Madrid Real, Imprenta 1674
[24], 564 [i.e. 560] p. ; 4º 
CCPB000040504-3 
824
1 - Ripia de testamentos - Cuenca - 1674 - 6 reales
Ripia, Juan de la
Practica de testamentos y modos de subceder / por Iuan de la Ripia ... 
Cuenca Núñez Enríquez, Antonio s.f.
[24], 198 p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000246166-8 
825
2 - Obras de Gracián - Madrid - 1674 - 16 reales
Gracián y Morales, Baltasar
Obras de Lorenzo Gracian 
Madrid Cruzada, Imprenta Real de la 1674





1 - Vida de San ramón - Madrid - 1676 - 4 reales
Colombo, Felipe
Vida del glorioso cardenal San Ramon Nonnat... de el real y militar Orden de N. Señora de la Merced... 
Madrid González de Reyes, Antonio 1676
[16], 330, [22] p. ; 4º 
CCPB000039799-7 
827
1 - Viaje de Felipe 4º - Madrid - 1667 - 8 reales
Castillo, Leonardo del 
Viage del Rey nuestro señor Don Felipe Quarto el Grande, a la frontera de Francia : funciones reales, del
desposorio, y entregas de la Serenissima señora Infante de España Doña Maria Teresa de Austria ....
Madrid Real , Imprenta 1667
[26], 296, [84] p., [5] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000038901-3 
828
1 - Cortes de Valencia - Madrid - 1677 - de marquilla - 8 reales
Mateu y Sanz, Lorenzo
Tratado de la celebración de Cortes Generales del reino de Valencia
Madrid Paredes, Julián de 1677
[20], 250, [42] p. ; 4º 
CCPB000033385-9 
829
1 - Vida de san Francisco Xavier - Madrid - 1676 - 10 reales
García, Francisco
Vida y milagros de San Francisco Xavier, de la Compañia de Iesus, apostol de las Indias  ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1676
[18], 501 [i.e. 471] p. ; 4º 
CCPB000036701-X 
830
1 - Reyes de Sobrarbe - de Blancas - Zaragoza - 1680 - 10 reales
Blancas, Jerónimo
Inscripciones latinas a los retratos de los reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, y Reyes de Aragon .... traducidas
en vulgar y escoliadas las de los reyes de Sobrarbe y Condes antiguos de Aragon, por Don Martin Carrillo ...
Carlos II, que es lo que ocasiona este escrito por ... Diego Josef Dormer ...
Zaragoça Dormer, Diego, herederos de 1680





1 - Reparos historiales - de Cortes - Pamplona - 1677 - 8 reales
Cortes Ossorio, Juan 
Reparos historiales apologeticos ... propuestos de parte de los missioneros apostolicos del Imperio de la China
....con vna breue chronologia de aquel Imperio ... hasta el año de 1677
Pamplona Batzan, Tomás s.f.
172 h. ; 4º 
CCPB000039255-3 
832
1 - Cortes de Valencia - 6 reales
Mateu y Sanz, Lorenzo
Tratado de la celebración de Cortes Generales del reino de Valencia
Madrid Paredes, Julián de 1677
[20], 250, [42] p. ; 4º 
CCPB000033385-9 
833
2 - Espejo político - de Bratuti - Madrid - 1654 - 10 reales
Bidpay, Berhemenio
Espejo político y moral para principes y ministros y todo genero de personas / [compuesto por Berhemenio
Bidpay] ; traducido de la lengua turca en la castellana por Vicente Bratuti Raguseo ... ; parte primera
Madrid García Morrás, Domingo 1654 
[16], 224 [i.e. 226], [2] p. : il. ; 4º 
CCPB000035044-3 
834
1 - El devoto peregrino - de Castillo - Madrid - 1656 - 20 reales
Castillo, Antonio del
El deuoto peregrino : viage de Tierra Santa / compuesto por el P.F. Antonio de Castillo... 
Madrid Real, Imprenta 1656
[24], 511, [16] p., [5] h. de grab. pleg. : il. ; 4 
CCPB000038882-3 
835
1 - Vida de Santa Brigida - de Oquendo - San Sevastián - 1676 - 6 reales
Oquendo, Miguel de
Vida de Santa Brigida, princesa de Nericia
San Sebastián Huarte  Martín de 1676





1 - Reparos historiales - duplicados - 8 reales
Cortes Ossorio, Juan 
Reparos historiales apologeticos ... propuestos de parte de los missioneros apostolicos del Imperio de la China
....con vna breue chronologia de aquel Imperio ... hasta el año de 1677
Pamplona Batzan, Tomás s.f.
172 h. ; 4º 
CCPB000039255-3 
837
1 - Vida del rey D. Sevastián - Madrid - 1692 - 6 reales
Baena Parada, Juan de
Epitome de la vida y hechos de don Sebastian Dezimo Sexto Rey de Portugal... : jornadas que hizo à las
Conquistas de Africa, y su muerte desgraciada...
Madrid González de Reyes, Antonio 1692
[40], 210, [14] p., [1] h. pleg. ; 4º 
CCPB000034520-2 
838
1 - Mesina escarmentada - Palermo - 1675 - 6 reales
Calascibetta, Giuseppe Albion
Mesina escarmentada : de bajo de el yugo de la tirania de Francia / relacion hystorico politica de Sabino Olphei
sacada de varios authores .....
Palermo Adamo, Carlo 1675
[16], 157, 59 p. ; 4º 
CCPB000333869-X 
839
1 - Vida de San Vitoriano - Madrid - 1676 - 4 reales
Fernández de Heredia, Juan Francisco
Oracion panegyrica historial a la vida y hechos de San Victorian, eremita y abad ... / por ... Iuan Francisco
Fernandez de Heredia ... ; dado a la estampa por el ... P. Fr. Anselmo de la Cuesta ...
Madrid Bedmar, Lucas Antonio de 1676
[12], 89 h. ; 4º 
CCPB000035495-3 
840
1 - Vida de San Pedro Arbues - 2 reales
García de Trasmiera, Diego 
Epitome de la santa vida y relacion de la... muerte del venerable Pedro de Arbues, inquisidor apostolico de
Aragon a quien la obstinacion hebrea dio muerte ...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1664





1 - Logros y aciertos de un valido - Madrid - 1669 - 4 reales
Navarra  y de la Cueva, Pedro de
Logros de la monarquia en aciertos de vn valido... / por Don Pedro de Nauarra y de la Cueua... 
Madrid Paredes, Julián de 1669
[20], 83 h. , [1] h. en bl. , [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000033790-0 
842
1 - Mesina escarmentada - dorado - Palermo - 6 reales
Calascibetta, Giuseppe Albion
Mesina escarmentada : de bajo de el yugo de la tirania de Francia / relacion hystorico politica de Sabino Olphei
sacada de varios authores .....
Palermo Adamo, Carlo 1675
[16], 157, 59 p. ; 4º 
CCPB000333869-X 
843
1 - Anales de Egipto - Madrid - 1678 - 6 reales
Gelil, Salih 
Anales de Egipto : en que se trata de las cosas mas principales que han sucedido desde el principio del mundo ... ;
y aora traducidos de lengua turca en castellana por Don Vicente Bratuti Raguses...
Madrid Álvarez  Melchor 1678
[16], 358 [i.e. 356], [4] p. ; 4º 
CCPB000038257-4 
844
1 - Campaña de Portugal - de Mascareñas - Madrid - 1663 - 4 reales
Mascareñas, Jerónimo
Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año de 1662 executada por... Don Iuan de Austria... / y
escrita por don Geronymo Mascareñas
Madrid Díaz de la Carrera , Diego 1663
[12], 128 p. ; 4º 
CCPB000033174-0 
845
1 - Anales de Egito - Duplicado - 6 reales
Gelil, Salih 
Anales de Egipto : en que se trata de las cosas mas principales que han sucedido desde el principio del mundo ... ;
y aora traducidos de lengua turca en castellana por Don Vicente Bratuti Raguses...
Madrid Álvarez  Melchor 1678





1 - Tratados militares - de Benítez - Madrid - 8 reales
Benítez Montero, Juan 
Tratados militares, que contienen la iurisdicion eclesiastica que tienen los Vicarios generales de los Exercitos de
Mar, y Tierra de su Magestad, en virtud de Breues Apostolicos y lo que deben obseruar los Capellanes dellos ...
Madrid Álvarez, Melchor 1679
[48], 287, [10] p. ; 4º 
CCPB000034940-2 
847
1 - Vida de F. Francisco Ximénez - de Quintanilla - Madrid - 1673 - 4 reales
Fernández del Pulgar, Pedro
Vida y motiuos de la Comun aclamacion de Santo del venerable sieruo de Dios D. Fr. Francisco Ximenez de
Cisneros ... ; a instancia del R.P. Fr. Pedro de Quintanilla y Mendoza ...
Madrid Alegre, Viuda de Melchor 1673
[24], 197 [i.e. 195], [49] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000035553-4 
848
1 - Elementos - de Carducho - Madrid - 1637 - 6 reales
Euclides 
Elementos geométricos de Euclides philosopho megarense : sus seys primeros libros ... / traducido el texto y
comentado por Luis Carduchi ...
Alcalá Duplaste, Antonio 1637
[8], 113 [i.e. 112] h., [11] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000036270-0 
849
1 - Ramillete de flores poéticas - Madrid - 1676 - 6 reales
Evía, Jacinto de
Ramillete de varias flores poeticas, recogidas y cultiuadas en los primeros abriles de sus años / por el maestro
Xacinto de Euia ...
Madrid Xamares, Nicolás de 1676
[18], 406, [2] p. ; 4º 
CCPB000049715-0 
850
3 - Thesoro de las 3 lenguas - Geneva - 1671 - 50 reales
Vittori, Giacomo
Tesoro de las tres lenguas española, francesa y italiana...  = Le Tout recueilli des plus celébres auteurs [per
Girolamo Vittori] ; Premiere partie.
Geneve Tournes, Jean Antoine, imp. 1671





1 - Casa de los Ponzes - de Salazar - Madrid - 1620 - 16 reales
Salazar de Mendoza, Pedro
Crónica de la excelentíssima casa de los Ponce de León
Toledo [Madrid] Rodríguez, Diego 1620
[3], 286, [4] h., [1] h. de lám. : il. ; 4º 
CCPB000522952-9 
852
1 - Congressiones - de Moret - Pamplona - 1678 - 24 reales
Moret , Joseph de
Congressiones apologéticas sobre la verdad de las investigaciones históricas de las antigüedades del reino de
Navarra
Pamplona Gregorio de Zabala , Martín 1678 
[48], 548 [i. e. 538] p. [2] p. en bl. ; 4 
CCPB000033544-4 
853
1 - Honrras de Felipe 4º - Madrid - 1666 - 10 reales
Rodríguez de Monforte, Pedro
Descripcion de las honras que se hicieron a la catholica Mg. de D. Phelippe quarto Rey de las Españas y del
nuevo Mundo en el Real Conuento de la Encarnacion...
Madrid Nieto y Salcedo, Francisco 1666
[11], 120 h., [4] h. de grab. pleg., [45] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000041584-7 
854
1 - Coronación de los reyes de Aragón - de Blancas - Zaragoza - 12 reales
Blancas, Jerónimo
Coronaciones de los Serenissimos Reyes de Aragon / escritas por Geronimo de Blancas ... ; con dos tratados del
Modo de tener Cortes ... ; publicalo ... Iuan Francisco Andres de Uztarroz, con algunas notas ...
Çaragoça Dormer, Diego 1641
[24], 261, [33] p., [2] en bl., [4], 111 h., [1] en bl., [5] h., [1] en bl. ; [20], 108, [8] p. ; 4º 
CCPB000038272-8 
855
1 - Aula de Dios - Cartuja Real de Zaragoza - 1637 - 4 reales
Dicastillo, Miguel de
Aula de Dios, Cartuxa Real de Zaragoza, fundacion del Excelmo Principe don Fernando de Aragon su Arçobispo
: descriue la vida de sus monges ... / consagrala a la vtilidad publica don Miguel de Mencos ...
Zaragoza Dormer, Diego 1637





1 - Tesoro de las 3 lenguas - de Oudin - 33 reales
Oudin, Cesar
Le thresor destrois langues, espagnole, françoise, et italienne ... distingue' en trois parties = Tesoro de la lengua
española, francesa y italiana: que contiene la declaración ....
Ageneve Crespin, Iaques 1627
570 p. ; 4º 
CCPB000254941-7 
857
1 - Compendio geográfico - de Salas - Madrid - 1644 - 6 reales
Mela, Pomponio
Compendio geographico i historico de el orbe antiguo i descripcion de el sitio de la tierra ... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1644
[80], 365, [1] p., [2] en bl., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000033205-4 
858
1 - Empresas políticas - de Saavedra - Amberes - 1655 - 36 reales
Saavedra Fajardo, Diego de
Idea de un Principe Político Christiano : representada en cien empresas...
Amberes Verdussen, Jerómino 1655
[20], 792 p. : il. ; 4º 
CCPB000211965-X 
859
1 - Historia de Nuestra Señora de Osera - Madrid - 1674 - 4 reales
Peralta, Tomás de
Fundacion, antiguedad y progressos del imperial Monasterio de Nuestra Señora de Ossera, de la Orden de Cister
....
Madrid Álvarez, Melchor 1677
[24], 364 [i.e. 362], [13] p. ; 4º 
CCPB000041507-3 
860
1 - Historia de don Juan de Austria - de Vanden - Madrid - 1627 - 16 reales
Vander Hammen y León, Lorenzo
Don Iuan de Austria : historia / por Lorenzo Vander Hammen y Leon.. 
Madrid Sánchez, Luis 1627





1 - Nuestra Señora de la Oliva - Madrid - 4 reales
Caro del Arco y Loaisa, Juan
Historia del sagrado monte de la Oliva, y su milagrosa imagen  .... 
Alcalá García Fernández, Francisco 1676
[14], 220, [12] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000039879-9 
862
1 - Frutos de la missa - Madrid - 1676 - 4 reales
Negrón, Pedro Carlos 
Excelencias y frutos del s. sacrificio de la missa : diligencias necessarias para su cosecha  ... 
Madrid Espinosa y Arteaga, Mateo 1676
[24], 327 p. ; 4º 
CCPB000033804-4 
863
1 - Refranes castellanos - de Malara - Madrid - 1619 - 28 reales
Refranes o prouerbios en romance que coligio y glossó ... Hernan Nuñez ... Y la filosofia vulgar de Iuan de Mal
Lara en mil refranes glossados ... Van iuntamente las quatro cartas de Blasco de Garay hechas en refranes ...
Madrid Cuesta, Juan de la 1619
[4], 399 h. ; 4º 
CCPB000037314-1 
864
1 - Templo de la fama - de Valdecebro - Madrid - 1680 - 6 reales
Ferrer de Valdecebro, Andrés
El templo de la fama. Con instrucciones políticas y morales .....
Madrid Fernández de Buendía, Viuda de Joseph 1680
[18], 270 [i.e. 272], [8] p. ; 4º 
CCPB000035588-7 
865
1 - Práctica de amor de Dios - Zaragoza - 1683 - 10 reales
Sales, San Francisco de
Practica del amor de Dios / que en frances escrivio San Francisco de Sales ... ; y traduxo al castellano ... Don
Francisco Cuvillas Donyague ... ; con un epithome de la vida del mismo santo ...
Zaragoza Dormer, Diego 1673





1 - Antigüedades de España - de Alderete - Amberes - 1614 - 20 reales
Aldrete, Bernardo
Varias antigüedades de España, África y otras provincias
Amberes Wolschaten, Geeraerd van 1614
[24], 640, [72] p. : il. ; 4º 
CCPB000032332-2 
867
1 - Novelas - de Ginés del Campillo - Valencia - 1691 - 8 reales
Campillo de Bavle, Ginés
Gustos y disgustos del lentiscar de Cartagena : sucessos varios, a modo de novelas, ilustrados con sentencias /
autor el licenciado Gines Campillo de Bayle...
Valencia Mestre, Francisco 1691
[12], 43, 387 p. ; 4º 
CCPB000037875-5 
868
1 - Jardín espiritual de monjas - de ponze - Burgos - 1627 - 12 reales
Ponze de León, Juan
Iardin espiritual de monias : en el qual se enseña como se criara una perfecta monia... 
Burgos Huydobro, Pedro de 1627
[12], 296, [13] h. ; 4º 
CCPB000041526-X 
869
1 - Nudrución Real - de Salzedo - Madrid - 1671 - 6 reales
González de Salcedo, Pedro
Nudricion real : reglas o preceptos de como se ha de educar a los reyes mozos desde los siete a los catorce años :
sacados de la vida y hechos de el santo Rey Don Fernando Tercero de Castilla ....
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1671
24 h. + 336 p. ; 8º
CCPB000036886-5 
870
1 - El devoto peregrino - Madrid - 1654 - 12 reales
Castillo, Antonio del
El deuoto peregrino : viage de Tierra Santa ... 
Madrid Real, Imprenta 1654





1 - Obras del príncipe Esquilache - Amberes . 1654 - 26 reales
Borja y Aragón, Francisco de.  Príncipe de Esquilache.
Las obras en verso de don Francisco de Borja, Principe de Esquilache ... 
Amberes Moreto, Balthasar 1654
[16], 692, [20], 3, [36] p. ; 4º 
CCPB000035190-3 
872
1 - Tumultos de Nápoles - Leon - 1670 - 8 reales
Tarsia, Paolo Antonio de
Tvmvltos de la civdad y reyno de Nápoles en el año de 1647... 
León de Francia s.i. 1670
4 h. + 195 p. + 14 h. ; 4º
CCPB000123573-7 
873
1 -Vida de la Madre Maria de Jesús - León - 1683 - 10 reales
Lemus, Diego de
Vida, virtudes, trabajos, fabores y milagros de la Ven. M. Sor María de Jesús angelopolitana ....  por el licenciado
Diego de Lemus
León Anisson, frères 1683
[16], 533, [3] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000135510-4 
874
1 - Desengaño de ecclesiásticos - de Urruitigoite - Zaragoza - 1666 - 6 reales
Francés de Urrutigoyti, Miguel Antonio
Desengaño de eclesiasticos en el amor desordenado de sus parientes  ....
Zaragoça Dormer, Diego 1667
[32], 298 [i.e. 300], [40] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000035647-6 
875
2 - Comedias de Solis - Madrid - 1680 - a 9 reales - 18 reales
Solís, Antonio de
Comedias
Madrid Álvarez, Melchor 1681





1 - Obras de Zavaleta - Madrid - 1672 - 8 reales
Zabaleta, Juan de
Obras en prosa de don Ivan Zavaleta ....
Madrid Fernández de Buendía, Joseph. de 1672
[8], 546 [i.e. 544] h. ; 4º 
CCPB000042817-5 
877
1 - Guerras de Yngalaterra - Barcelona - 1673 - 8 reales
Bisaccioni, Maiolino 
Guerras civiles de Inglaterra, tragica muerte de su rey Carlos / escrita en toscano por el conde Mayolino
Bisaccioni ... ; Y añadida en esta segunda impression con el Quarto libro que escrivio el mismo autor ; traduxola
en lengua castellana Don Diego Felipe de Albornoz ...
Barcelona Lacavallería, Antonio 1673
[16], 468, [4] p. ; 4º 
CCPB000035061-3 
878
1 - Jardín espiritual de monjas - de ponze - Burgos - 1627 - 12 reales
Ponze de León, Juan
Iardin espiritual de monias : en el qual se enseña como se criara una perfecta monia... 
Burgos Huydobro, Pedro de 1627
[12], 296, [13] h. ; 4º 
CCPB000041526-X 
879
1 - Autos de Calderón - Madrid - 14 reales
Calderón de la Barca, Pedro
Avtos sacramentales, alegóricos y historiales. Primera parte
Madrid Fernández de Buendía, José, 1677
[16], 459 [i.e.431] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000038052-0 
880
1 - Ynstrución de predicadores - de Llamazares - Burgos - 1688 - 6 reales
Llamazares, Tomás de
Instrucción de predicadores
Burgos Viar, Juan de, herederos de 1688





1 - Vida de San Saturnino - 1693 - 8 reales
Berdún y Guendulain, Juan Joaquín de
Libro de las milagrosas vidas y gloriosos triunfos de las dos apostolicas columnas de el augusto Reyno de
Navarra, S. Saturnino y S. Fermin Trismegistos ...
Villa de la Puente la
Reyna
Berdala, Domingo de 1693
[20], 608 p. ; 4º 
CCPB000034957-7 
882
1 - Vida de F. Domingo de Jesús - Zaragoza - 1669 - 8 reales
Caramuel, Juan
Epitome de la vida, virtudes, trabajos, prodigios, ecstasis y revelaciones del venerable padre Fr. Domingo de
Iesus Maria  .... que escrivió... Iuan Caramuel : con varios prólogos, cartas y appendices...  dispuesto por... Fr.
Antonio Agustin ...
Zaragoça Ibar, Juan de 1669
[80], 322 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000032224-5 
883
1- Las dos Numancias - de Tutor - Alcalá - 1690 - 4 reales
Tutor y Malo, Pedro
Compendio historial de las dos Numancias, sus grandezas y trofeos, reducidos à concordia ; Y Vida y muerte del
inclyto anacoreta S. Saturio Patron de la Segunda Numancia ...
Alcalá García, Francisco 1690
[56], 425 [i.e. 429], [50] p. ; 4º 
CCPB000400217-2 
884
1-Comedias varia 45 - Madrid - 1679 - 9 reales
Comedias nueuas, escogidas de los mejores ingenios de España : parte quarenta y cinco ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1679
[8], 434 [i.e. 424] p. ; 4º 
CCPB000042427-7 
885
1- Tablas chronológicas - de Clemente - Valencia - 1679 - 8 reales
Clément, Claude
Tablas chronologicas en que se contienen los sucessos eclesiasticos y seculares de España, Africa, Indias
Orientales y Occidentales : desde su principio hasta el año 1642 ... compuestas por ... Claudio Clemente, de la
Compañia de Iesus ... ; ilustradas y añadidas desde el año 1642 hasta el presente de 1689 ... por Vicente Ioseph
Miguel ...
Valencia Bordazar, Jaime de 1689





1 - Solo Madrid es Corte - Madrid - 1675 - 10 reales
Núñez de Castro, Alfonso
Libro historico politico, solo Madrid es corte, y el cortesano en Madrid : dividido en quatro libros...
Madrid Rico de Miranda, Roque 1675
[24], 549 [i. e. 555] p. ; 4º 
CCPB000033898-2 
887
1 - Flores de Miraflores - Burgos - 1659 - 6 reales
Iglesia, Nicolás de la 
Flores de Miraflores, hieroglificos sagrados, verdades figuradas, sombras verdaderas del mysterio de la
Inmaculada Concepción de la Virgen ...
Burgos Nieva y Murillo, Diego 1659
[10], 210 h., [1] h. grab. : il. ; 4º 
CCPB000048834-8 
888
1 - Panteón Sagrado - Madrid - 1685 - 6 reales
Martínez, Antonio
Panteon sagrado y culto a todos los santos y medicina vniuersal de todos los males corporales y espirituales :
primera parte
Madrid García, Lorenzo 1685
16 h., 472 p. ; 4º 
CCPB000498185-5 
889
1 - Lumbier - Exortación a la vida espiritual - Cádiz - 1685 - 6 reales
Gavarri, José
Exhortacion a la vida espiritual, que para entrar, y perseverar en ella, motiuan los Tratados ... . Fr. Ioseph
Gauarri... / sacalos a la luz recopilados... Francisco Lumbier...
Cádiz Nuñez, Bartolomé 1675
[26], 632, [14] p. ; 4º 
CCPB000405047-9 
890
1 - Congresiones - de Moret - Pamplona - 1648 - 24 reales
Moret , Joseph de
Congressiones apologéticas sobre la verdad de las investigaciones históricas de las antigüedades del reino de
Navarra
Pamplona Gregorio de Zabala , Martín 1678 





1 - Emblemas de Covarrubias - Zaragoza - 1603 - 6 reales
Orozco y Covarrubias, Juan de 
Libro segundo [-tercero] de los Emblemas morales / hecho por don Iuan de Horozco y Couarruuias ... 
Çaragoça Rodríguez, Alonso 1603
[7], 201, [16] h. : il. ; 4º 
CCPB000040886-7 
892
1 - Fábrica del mundo - Madrid - 1621 - 6 reales
Ardevines Isla, Salvador
Fábrica vniversal y admirable de la composición del mundo mayor, adonde se trata desde Dios, hasta nada y del
menor que es el hombre ...
Madrid Flamenco, Diego 1621
[16], 236 h. ; 4º 
CCPB000034336-6 
893
1 - Compas de perfectos - Madrid - 1683 - 4 reales
Rojas y Ausa, Juan de
Compás de perfectos, Christo crucificado, medida para compasarse y medirse .... como para salvarse conviene,
metódico y misceláneo ... por fray Juan de Roxas y Ausa .....
Madrid Álvarez, Melchor 1683
[16], 546, [14] p. ; 4º 
CCPB000041592-8 
894
1 - Ambros - de Albeytería - Madrid - 6 reales
Ambros, Miguel Nicolás
Breve parafrasis de Albeyteria : sacado de varios autores / por Miguel Nicolas Ambros ... 
Zaragoça Bueno, Pascual 1686
[20], 250 [i.e. 248] p. : il. ; 4º 
CCPB000032115-X 
895
2 - Agudezas - Juan Oven - Madrid - 14 reales
Owen, John
Agudezas de Iuan Oven / traducidas en metro castellano, ilustradas con adiciones y notas por don Francisco de la
Torre...
Madrid Sanz, Francisco 1674





1 - Peregrinación - de Cubero - Madrid - 1680 - seis reales
Cubero Sebastián, Pedro
Breue relacion de la peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo don Pedro Cubero Sebastian... /
escrita por el mismo don Pedro Cubero Sebastian...
Madrid García Infançón, Juan 1680
[20], 360 p. ; 4º 
CCPB000039319-3 
897
1 - El perfecto valido - Madrid - 4 reales
Navarra  y de la Cueva, Pedro de
Logros de la monarquia en aciertos de vn valido... / por Don Pedro de Nauarra y de la Cueua... 
Madrid Paredes, Julián de 1669
[20], 83 h. , [1] h. en bl. , [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000033790-0 
898
1 - Excelencias de la castidad - Madrid - 1681 - 4 reales
Galindo, Pedro
Excelencias de la Castidad y virginidad : dividese en dos partes / compuesto por... Don Pedro Galindo... 
Madrid Espinosa y Areteaga, Mateo 1681
[8], 192 [i.e. 198], [2] h. ; 4º 
CCPB000036641-2 
899
1 - Nobleza de España - de Bargas - Madrid - 1659 - 4 reales
Moreno de Vargas, Bernabé 
Discursos de la nobleza de España / por Bernabe Moreno de Vargas ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1659
[8], 104, [8] h. : il. ; 4º 
CCPB000033506-1 
900
1 - Ydea de la prudencia - de Urrutigoyti - Zaragoza - 12 reales
Frances de Urrutigoyti, Tomas
Idea de la prudencia, alivio contra la fortuna : sentencias de Seneca ponderadas ... / autor Fr. Tomas Frances de
Vrrutigoyti ....
Zaragoça Ibar, Juan de 1661





1 - Consuelo de pobres y remedio de ricos - Güesca - 1664 - 12 reales
Aguirre del Pozo y Felices, Matías de
Consuelo de pobres y remedio de ricos : dividido en tres partes... / por Don Mathias de Aguirre 
Huesca Larumbe, Juan Francisco de 1664
[16], 512, [24] p. ; 4º 
CCPB000033049-3 
902
1 - Thesauro manual del conde Manuel Thesauro - Madrid - 1674 - 14 reales
Ormaza, José de
Thesauro Manual en el Conde Manuel Thesauro ... : primera parte, genealogía de Christo Salvador ..., segunda
parte, en que por todos los capítulos de Viejo y Nuevo Testamento se excitan las questiones principales ...
Madrid Nieto, Francisco, Viuda de, 1674
[12], 187 ; 96 h. ; 4º (20 cm) 
CCPB000040458-6 
903
1 - Filosophía natural - de Fuentes - Toledo - 1547 - 8 reales
Fuentes, Alonso de 
Summa de philosophia natural en la qual assi mismo se tracta de astrvlvgía y astronomía, [et] otras sciencias  / en
estilo nunca visto, nuevamente sacada por el magnifico cauallero Alonso de Fuentes
Sevilla León, Juan de 1547
CXXVIII, [46] h. : il. ; 4º 
CCPB000348435-1 
904
1 - Para sí - de Peralta - Zaragoza - 1661 - 8 reales
Fernandez y Peralta, Juan 
Para si / de don Iuan Fernandez y Peralta ... 
Zaragoça Ibar, Juyan de 1661
[38], [2] en bl., 279 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000035547-X 
905
1 - Navarro - Contra las comedias - Madrid - 1684 - 6 reales
Navarro Castellanos, Gonzalo
Discursos politicos, y morales en cartas apologeticas contra los que defienden el uso de la Comedias Modernas ...
: primera y segunda parte; obra posthuma ....
Madrid Llanos, Mateo 1684





1 - Dulzuras en el morir - Madrid - 1671 - 4 reales
Meca Bobadilla, Miguel de
Dulzuras en el morir motivadas del amor de Dios, y del dolor de las culpas : sacadas de los evangelios, prophetas,
y de muchos ... autores ...
Madrid Espinosa y Arteaga, Mateo de 1671
[24], 199 p. ; 4º 
CCPB000033188-0 
907
1 - Templo de la fama - de Valdecebro - Madrid - 1680 - 6 reales
Ferrer de Valdecebro, Andrés
El templo de la fama. Con instrucciones políticas y morales .....
Madrid Fernández de Buendía, Viuda de Joseph 1680
[18], 270 [i.e. 272], [8] p. ; 4º 
CCPB000035588-7 
908
1 - Novelas - de Cerbantes - Sevilla - 1664 - 6 reales
Cervantes Saavedra, Miguel de
Nouelas exemplares / de Miguel de Ceruantes 
Sevilla Gómez de Blas, Juan 1664
[4], 403, [1] p. ; 4º 
CCPB000042446-3 
909
1 - Lira poética - de Sánchez - Zaragoza - 1688 - 4 reales
Sánchez, Vicente
Lyra poetica / de Vicente Sanchez ... ; obras posthumas que saca a luz un aficionado al autor ... 
Zaragoça Román, Manuel 1688
[36], 312, [4] p. ; 4º 
CCPB000051933-2 
910
1 - El superior política de prelados - de Valdecebro - Alcalá - 8 reales
Ferrer de Valdecebro,  Andrés 
El Superior Polytica para todo linage de prelados : ilustrada con predicalles discursos  .... 
Alcalá de Henares Garcia, Diego 1663





1 - Filosofía secreta - de Moya - Madrid - 1673 - 6 reales
Pérez de Moya, Juan
Filosofia secreta donde debaxo de historias fabulosas se contiene mucha doctrina prouechosa a todos estudios :
con el origen de los idolos o dioses de la gentilidad...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1673
[4], 457 [i.e. 447], [11] p. ; 4o 
CCPB000123345-9 
912
4 - Empresas y corona gótica - de Savedra - Madrid - 40 reales
Saavedra Fajardo, Diego de
Idea de un príncipe político christiano, representada en cien empresas ....
Madrid Real, Imprenta 1675
[16], 693 [i.e. 691] p. : il. ; 4º 
CCPB000123472-2 
913
1 - Pardo - Del vino aguado - Madrid - 4 reales
Pardo, Jerónimo
Tratado del vino aguado y agua envinada, sobre el aforismo 56 de la seccion 7 de Hipocrates / compuesto por el
doctor don Geronimo Pardo ...
Valladolid Valdivieso, Imprenta de 1661
[44], 145, [21] p. ; 4º 
CCPB000040925-1 
914
1 - Historia de Nuestra Señora de Guadalupe - Toledo - 1597 - 8 reales
Talavera, Gabriel de
Historia de Nuestra Señora de Guadalupe : consagrada a la soberana magestad de la Reyna de las Angeles
milagrosa patrona de este sanctuario / por Fray Gabriel de Talauera
Toledo Guzmán, Tomás de 1597
[10], 475, [5] h., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000010695-X 
915
1 - Compendio de la suma - de Machado - Madrid - 1661 - 10 reales
Machado de Chaves, Juan
Suma moral y resumen brevissimo de todas las obras del doctor Machado / que reduxo... el Padre Francisco
Apolinar, de los Clérigos Reglares Menores...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1661





1 - Vida de Santa Brigida - 6 reales
Oquendo, Miguel de
Vida de Santa Brigida, princesa de Nericia
San Sebastián Huarte  Martín de 1676
[24], 319, [10] p., [1] h. de grab. ; 4 
CCPB000055983-0 
917
1 - Menosprecio de corte - de Guevara - Madrid - 4 reales
Guevara, Antonio de
Menosprecio de corte, y alabanza de aldea / Auisos de priuados, y doctina de cortesanos ; Arte de marear, y
trabajos de la galera ...
Madrid Alegre, Melchor 1673
[4], 238, [1], 239-276 [i.e. 278] p., [2] p. ; 4º 
CCPB000041300-3 
918
1 - Seneca - Juez de sí mísmo - Burgos - 1684 - 12 reales
Zárraga, Francisco de
Seneca iuez de si mismo, impugnado, defendido y ilustrado en la causa politica y moral que litigan Don Alonso
Nuñez de Castro, Don Diego Ramirez de Albelda y Don Iuan Baños de Velasco y Azeuedo ...
Burgos Viar, Juan de 1684
[32], 359, [38] p. : il. ; 4º 
CCPB000042829-9 
919
1 - Secretario y consejero - Madrid - 1667 - 10 reales
Pérez de Barrio, Gabriel
Secretario y consegero de señores y ministros : cargos, materias, cuydados, obligaciones y curioso agricultor de
quanto el gouierno y la pluma  ....
Madrid Espinosa y Arteaga, Mateo 1667
[8], 302, [2] h. ; 4º 
CCPB000038786-X 
920
1 - Advertencias de embaxadores - de Venavides - Madrid - de marquilla - 20 reales
Benavente y Benavides, Cristóbal de 
Advertencias para Reyes, Principes, y Embaxadores ... 
Madrid Martínez, Francisco 1643





1 - Conquista de las Canarias - Madrid - 1676 - 6 reales
Núñez de la Peña, Juan
Conquista y antigüedades de las islas de Gran Canaria y su descripcion : con muchas advertencias de sus
priuilegios, conquistadores, pobladores ,,,,
Madrid Real, Imprenta 1676
[16], 560, [4] p. ; 4º 
CCPB000198148-X 
922
1 - Obras de S. Juan de [Ávila] - Madrid - 1641 - 14 reales
Juan de Avila, San
Vida y obras del venerable maestro Iuan de Avila ... / aora nueuamente añadido y enmendado por el licenciado
Martín Ruiz de Mesa ...
Madrid González de Reyes, Antonio 1674
[8], 1-339, [6], 340-583, [11] p., [1] h. de grab. ; Fol. 
CCPB000036050-3 
923
1 - Peregrinación - de Cubero - Madrid - 1680 - seis reales
Cubero Sebastián, Pedro
Breue relacion de la peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo don Pedro Cubero Sebastian... /
escrita por el mismo don Pedro Cubero Sebastian...
Madrid García Infançón, Juan 1680
[20], 360 p. ; 4º 
CCPB000039319-3 
924
1 - Compendio de la Yndia Oriental - de Puente - Madrid - 6 reales 
Martínez de la Puente, José
Compendio de las historias de los descubrimientos, conquistas, y guerras de la India Oriental, y sus islas .... 
Madrid Fernández de Buendia, José, Viuda de 1681
[16], 380 [i. e. 382], [34] p. ; 4º 
CCPB000033144-9 
925
1 - Vida del padre Lumbier - Zaragoza - 1687 - 6 reales
Boneta y Laplana, Joseph
Vida exemplar del venerable padre M.Fr. Raymundo Lumbier de el Orden de N.S. del Carmen de la Antigua
Observancia : tratado histórico y panegírico dividido en tres partes ....  dado a la estampa a costa del Padre Fr.
Ambrosio Francisco Castan, carmelita calçado
Zaragoza Gascón, Domingo 1687





1 - Aritmética - de Moya - Madrid - 1615 - 8 reales
Pérez de Moya, Juan
Arithmetica practica y speculativa del Bachiller Iuan Perez de Moya 
Madrid Martin, Alonso de. Viuda de 1615
[16], 368 p. ; 8º : il. 
CCPB000211056-3
927
1 - Anales de Egipto - Madrid - 1678 - 6 reales
Gelil, Salih 
Anales de Egipto : en que se trata de las cosas mas principales que han sucedido desde el principio del mundo ... ;
y aora traducidos de lengua turca en castellana por Don Vicente Bratuti Raguses...
Madrid Álvarez  Melchor 1678
[16], 358 [i.e. 356], [4] p. ; 4º 
CCPB000038257-4 
928
1 - Antigüedades de Alcántara - de Quintana - Madrid - 6 reales
Arias de Quintanadueñas, Jacinto 
Antiguedades y Santos de la muy noble villa de Alcantara ... / por ... Iacinto Arias de Quintanadueñas ... su autor 
Madrid Fernández, Mateo 1661
[12], 189, [9] h. ; 4º 
CCPB000032835-9 
929
2 - Lazcano - De oración - Madrid - 12 reales
Lazcano, Juan
Primera parte de los libros de oracion y meditacion, ayuno y limosna, con otros tratados pertenecientes a lo
mismo  ...
Pamplona Oteyza, Juan de 1630
[14], 372, [11] h. ; 4º 
CCPB000199155-8
930
1 - Examen de confesores - Madrid - 1676 - 6 reales
Gómez, Anselmo 
El perfecto examen de confessores matritense ... / por el reverendissimo padre maestro Fr. Anselmo Gomez ...
Madrid Álvarez, Melchor 1676 





2 - Arte militar - de Beniers - duplicados - a 8 - 16 reales
Bonieres, Carlos
Arte militar deducida de sus principios fundamentales
Zaragoça Gracia, Hospital de Nuestra Señora de 1644
[34], 324, [18] p. ; 4º 
CCPB000035165-2 
932
1 - Cronicon - Madrid - duplicado - a 4  - 8 reales
Adrichem, Christian Van
Cronicon de Christiano Adricomio Delfo; traducido del latín en español por don Lorenzo Martínez de Marcilla
....
Madrid Imperial, Imprenta 1679
[8], 284 [i.e. 286], [22] p. ; 4º 
CCPB000032146-X 
933
1 - Dominicas - de Alchoa - Pamplona - 1690 - 6 reales
Alcachoa, Francisco de
Sermones de la doctrina christiana con copiosa declaracion de ella : repartidos por los domingos de la Quaresma :
y al fin un sermon de N.P.S. Agustin...
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1691
[20], 256 p. ; 4" 
CCPB000157431-0
934
ojo - 1 - Vida de Nicolás de Dios - Barcelona - 1689 - 10 reales
Sartolo, Bernardo 
Vida admirable y muerte prodigiosa de Nicolás de Ayllon y con renombre mas glorioso Nicolás de Dios ... /
escrita por ... Bernardo Sartolo de la Compañia de Iesus ...
Barcelona Llopis, José 1689
[16], 408 [i.e. 398], [2] p. ; 4º 
CCPB000051942-1 
935
1 - Peregrinación - de Cubero - Madrid - 1680 - seis reales
Cubero Sebastián, Pedro
Breue relacion de la peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo don Pedro Cubero Sebastian... /
escrita por el mismo don Pedro Cubero Sebastian...
Madrid García Infançón, Juan 1680





1 - Reparos historiales - de Cortes - Duplicado - 8 reales
Cortes Ossorio, Juan 
Reparos historiales apologeticos ... propuestos de parte de los missioneros apostolicos del Imperio de la China
....con vna breue chronologia de aquel Imperio ... hasta el año de 1677
Pamplona Batzan, Tomás s.f.
172 h. ; 4º 
CCPB000039255-3 
937
1 - Historia de Nuestra Señora de Vegoña - Vilvao - 1700 - 4 reales
Granda, Tomás de
Historia y milagros de la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Begoña... / compuesta por... Fray Thomas de
Granda ...  y sacada a luz por... Ioan de Huandurraga y Goxenola...
Bilbao Arriete y Lecea, Juan Antonio 1700
[24], 320, [36] p., [1] h. de grab. ; 4o 
CCPB000120543-9 
938
1 - Vida de San Gerónimo - de Sigüenza - Madrid - 1629 - 16 reales
Sigüenza, José de
Vida de san Gerónimo, doctor de la Santa Iglesia
Madrid Real, Imprenta 1629
[28], 795 [i.e. 799] p. ; 4º 
CCPB000038238-8 
939
1 - Carneyro - De navegación - 1675 - 4 reales
Carneiro, Antonio de Mariz
Hydrografía curiosa de la navegación
San Sebastián s.i. 1675
4º
Graesse : vol. 2 - p. 50
940
1 - Epítome de Carlos V - de Vera - Madrid - 6 reales
Vera y Figueroa, Juan Antonio de. Conde de la Roca
Epítome de la vida y hechos del invicto emperador Carlos V ... 
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1654





1 - Ozios morales - de Lucios - Zaragoza - 4 reales
Lucio Espinosa y Malo, Félix de 
Ocios morales : divididos en descripciones symbolicas y declamaciones heroycas / que escrivia don Felix de
Lucio Espinosa y Malo ...
Zaragoça Román, Manuel 1693
[16], 184 p. ; 4º 
CCPB000034138-X 
942
1 - Cartas misivas - de Tesauro - Valencia - 1696 - 8 reales
Tesauro, Emmanuele, Conte de 
Arte de cartas misiuas o Methodo general para reducir al papel quantas materias pide el politico comercio / que
escriuio en toscano... Emanuel Thesauro... y traduce en español Marcelo Migliauaca...
Valencia Bordázar, Jaime de 1696
8 h. + 242 p. + 1 h. ; 4º
CCPB000047274-3 
943
1 - Aula de Dios cartuja real de Zaragoza - 1679 - 6 reales
Dicastillo, Miguel de
Aula de Dios, Cartuxa Real de Zaragoza, fundacion del ... principe don Fernando de Aragon su Arzobispo :
descrive la vida de sus monges ... en las desengañadas plumas de Teodoro y Silvio / antes escrita por el padre don
Miguel de Dicastillo, monge cartuxo ...
Zaragoça Bueno, Pascual 1679
[88], 247 p., [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000033673-4 
944
1- Tablas chronológicas - de Clemente - Valencia - 1679 - 8 reales
Clément, Claude
Tablas chronologicas en que se contienen los sucessos eclesiasticos y seculares de España, Africa, Indias
Orientales y Occidentales : desde su principio hasta el año 1642 ... compuestas por ... Claudio Clemente, de la
Compañia de Iesus ... ; ilustradas y añadidas desde el año 1642 hasta el presente de 1689 ... por Vicente Ioseph
Miguel ...
Valencia Bordazar, Jaime de 1689
[16], 275 p. ; 4o 
CCPB000039699-0 
945
1 - Pacheco - Sobre el padre nuestro - Salamanca - 1596 - 8 reales
Pacheco, Baltasar
Catorze discursos sobre la oración sacrosanta del Pater Noster ....
Salamanca Renaut, Juan y Andrés 1596





1 - el Sincello - de Pellizer - Valencia - 1675 - 8 reales
Pellicer de Ossau y Tovar, José
El Syncello de la Iglesia patriarcal de Constantinopla desagraviado, el sacro texto del Genesis, en el capitulo
nono ....
Valencia Macé, Benito 1675
[72], 184 [i.e. 284] p. ; 4º 
CCPB000040938-3 
947
1 - Historia de Cataluña - por Cervera - Barzelona - 1616 - 10 reales
Desclot, Bernardo
Historia de Cataluña / compuesta por Bernardo Desclot... ; de las empresas hechas en sus tiempos, por los Reyes
de Aragon .... traduzida de su antigua lengua catalana en romance castellano por Rafael Ceruera...
Barcelona Cormellas, Sebastián de 1616
[4], 243, [5] h. ; 4º 
CCPB000033629-7 
948
1 - Conservación de la salud - de Miraval - Salamanca - 1599 - 10 reales
Álvarez Miravall, Blas 
Libro intitulado La conservacion de la salud del cuerpo y el alma : para el buen regimiento y mas larga vida...
del... Rey Don Philippo Tercero...
Salamanca Cosio, Diego 1599
[35], 480, [13], [1] en bl., [46] h. ; 4º 
CCPB000770247-7 
949
1 - Días de jardín - de Urreta - Madrid - 1619 - 8 reales
Cano y Urreta, Alonso
Dias de iardin ... / por ... Alonso Cano y Vrreta 
Madrid Guzmán, Bernardino de 1619
[17], 162 [i.e. 381] h., [1] en bl. ; 4º 
CCPB000037913-1 
950
1- Retórica sagrada - de Muyugo - Madrid - 1670 - 8 reales
Ameyugo, Francisco de
Rethorica Sagrada y evangelica : ilustrada con la practica de diversos artificios rethoricos, para proponer la
Palabra Divina ...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1673





1 - Pérdida de España - Madrid - 1676 - 6 reales
Luna, Miguel de
Historia verdadera del Rey Don Rodrigo : en la qual se trata la causa principal de la pèrdida de España, y la
conquista que della hizo Miramamolin Almançor ... : y vida del Rey Iacob Almançor / compuesta por ...
Abulcacin Tarif Abentarique ... ; nuevamente traducida de lengua arabiga por Miguel de Luna ...
Madrid Sánchez, Melchor 1676
[16], 438, [10] p. ; 4º 
CCPB000034177-0 
952
1 - Academias morales - de Enríquez Gómez - Madrid - 8 reales
Enríquez Gómez, Antonio
Academias morales de las musas ... / por Antonio Enriquez Gomez 
Madrid Fernández de Buendía, José 1660
[12], 466, [2] p. ; 4º 
CCPB000049518-2 
953
1 - Tumultos de Nápoles - Leon - 1670 - 8 reales
Tarsia, Paolo Antonio de
Tvmvltos de la civdad y reyno de Nápoles en el año de 1647... 
León de Francia s.i. 1670
4 h. + 195 p. + 14 h. ; 4º
CCPB000123573-7 
954
1 - Vida de Sor María de San Pedro - Pamplona - 1698 - 6 reales
Alchacoa, Francisco
[Vida de ... Sor Maria de San Pedro y Amatriayn, religiosa ... en el Real Convento de San Bartolome ... de Orden
de Canonigos Reglares de ... San Agustin ...
Pamplona Neyra, Francisco Antonio de 1698
[44], 272 p. ; 4o 
CCPB000032305-5 
955
1 - Ambrosio Núñez - de Parte - Coymbra - 1601 - 8 reales
Núñez, Ambrosio
Tractado repartido en cinco partes principales : que declaran el mal que significa este nombre Peste con todas sus
causas, y señales prognostiças, y indicatiuas del mal  ....
Coimbra Loureiro, Diogo Gomes de 1601





1 - Reyno de Dios - de Sánchez - Barzelona - 1605 - 12 reales
Sánchez, Pedro
Libro del reyno de Dios y del camino por do se alcança : confirmado con exemplos y sentencias de santos ... 
Barcelona Amello, Juan 1605
[8], 354, [16] h. ; 4º 
CCPB000251215-7 
957
1 - Octavario de san Juan Baptista - Zaragoza - 1679 - 6 reales
Abarca de Bolea, Ana francisca
Vigilia y octavario de San Ivan Baptista / la escriviô... doña Ana Francisca Abarca de Bolea Mur, y Castro,
religiosa del Cister...
Zaragoza Alhambra, Vicente de 1679
[32], 241 p. ; 4º 
CCPB000032090-0 
958
1 - Clases poéticas - Zaragoza - 1663 - 8 reales
López de Gurrea y Jurlán de Antillón, Baltasar, Conde del Villar 
Classes poeticas : diuidense en historica, y fabulosa, amorosa, lyrica, jocosa y piadosa, en variedad de metros y
assuntos...
Zaragoça Ibar, Juan de 1663
[20], 342 [i.e. 320] p. ; 4º 
CCPB000034072-3 
959
1 - Vida de San Vizent Ferrer - Madrid - 6 reales
Ferrer de Valdecebro, Andrés
Historia de la vida marauillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer  ... 
Madrid Llanos, Mateo de 1682
[24], 345, [7] p. ; 4O 
CCPB000047107-0 
960
1 - Devozión del Rosario - Zaragoza - 1597 - 6 reales
Sagastizabal, Juan
Exortación a la santa devoción del Rosario de la Madre de Dios ... Por F. Juan de Sagastizabal....
Caragoça Robles, Lorenzo de 1597





1 - Discursos - Empresas militares - León - 1562 - 8 reales
Giovio, Paulo
Dialogo de las empresas militares y amorosas... en el qual se tracta de las devisas, armas, motes, o blasones de
linages / Con un razonamiento a esse proposito del... Señor Ludovico Domeniqui. Todo nuevamente traduzido en
Romance Castellano, por Alonso de Ulloa. Añadimos a esto las empresas heroicas y morales del Señor Gabriel
Symeon
León de Francia Roville, Guillermo 1562
8 h. + 263 p. ; 8º
CCPB000011645-9 
962
1 - Theología mística - de Navarro - Madrid - 1651 - 8 reales
Lopez Navarro, Gabriel
Theologia mystica, union y iunta perfecta de la alma con Dios en este destierro por medio de la oracion de
contemplacion...
Madrid Real, Imprenta 1651
[32], 398, [58] p. : il. ; 4º 
CCPB000034094-4 
963
1 - Siglo pitagórico - de Antonio Enríquez Gómez - 24 reales
Enríquez Gómez , Antonio
El siglo pitagorico y vida de Don Gregorio Guadaña / por Antonio Henriquez Gomez 
Roven Maurry, Laurentio 1683
[8], 284 p. ; 4º 
CCPB000049525-5
964
1 - Varón de deseos - de Palafox - con unas estampas - Madrid - 12 reales
Palafox y Mendoza, Juan de
Varon de deseos : en que se declaran las tres vias de la vida espiritual : purgatiua, iluminatiua y vnitiua / por don
Iuan de Palafox y Mendoza ...
Madrid Real, Imprenta 1652
[40], 422 [i.e. 418], [58] p. ; 4º 
CCPB000052500-6 
965
1 - Mendo - el príncipe perfecto - Madrid - 1654 - 10 reales
Mendo, Andrés
Principe perfecto y ministros aiustados, documentos politicos y morales... 
s.l. s.i. s.f.





1 - Reyes de Aragón - de Blancas - Zaragoza - 1680 - 10 reales
Blancas, Jerónimo
Inscripciones latinas a los retratos de los reyes de Sobrarbe, Condes antiguos, y Reyes de Aragon .... traducidas
en vulgar y escoliadas las de los reyes de Sobrarbe y Condes antiguos de Aragon, por Don Martin Carrillo ...
Carlos II, que es lo que ocasiona este escrito por ... Diego Josef Dormer ...
Zaragoça Dormer, Diego, herederos de 1680
[32], [2] en bl., [2], 532 p. : il. ; 4º 
CCPB000035072-9 
967
1 - Vida de Gregorio López - Madrid - 1678 - 4 reales
López, Gregorio (1542-1596)) 
Vida y escritos del venerable varon Gregorio Lopez / dispuesta por diligencia del maestro Fr. Gregorio de Argaiz
; para los devotos y doctos ...
Madrid Zafra, Antonio 1678
[32], 121, [1] en bl., [5] p., [1] en bl. ; 4º 
CCPB000032817-0
968
1 - Nápoles recuperada - Amberes - 1658 - 8 reales
Borja y Aragón, Francisco de.  Príncipe de Esquilache.
Napoles recuperada por el rey don Alonso / poema heroico de don Francisco de Borja Principe de Esquilache... 
Amberes Moreto, Balthasar 1658
XXIIII, 398, [2] p. ; 4º 
CCPB000035188-1 
969
1 - Vida de san Juan de la + - Madrid - 1675 - 6 reales
José de Santa Teresa 
Resunta de la vida de N. Bienaventurado P. San Iuan de la Cruz, doctor mystico, primer carmelita descalço, y fiel
coadjutor de nuestra madre Santa Teresa en la fundacion de su reforma ...
Madrid Villa-Diego, Bernardo de, 1675
[24], 150, [22] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000036039-2 
970
1 - Vida de monseñor Virgineo - Madrid - 1678 - 6 reales
Vellón, Francisco Maria
Relacion de la vida de monseñor Virgineo Prouenzali : que encubierto con el nombre de Andres Cesti viuiò
veinte años desconocido de todos...
Madrid Fernández de Buendía, José 1678





1 - Ynstrución a la vida devota - de Sales - 8 reales
Sales, San Francisco de
Introduccion a la vida devota / de San Francisco de Sales, obispo ... de Geneva ... ; traducida del frances,
enmendada y añadida por ... Francisco de Cuvillas Donyague ...
Zaragoça Dormer, Diego 1673
[32], 322, [8] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000039445-9 
972
1 - Empresas de Villava - Baeza - 1613 - 10 reales
Villava, Juan Francisco de
Empresas espirituales y morales ... : por ocasion de la primera empresa, que se dirige al Supremo Consejo de la ...
Inquisicion de España, se haze un largo discurso apologetico contra la seta [sic] de los Agapetas y Alumbrados /
compuestas por ... Iuan Francisco de Villaua ...
Baeça Díaz de Montoya, Fernando 1613
[4], 114, 96, 198, [16] h. : il. ; 4o 
CCPB000042793-4 
973
2 - Práctica del confesionario - de Corella - Barcelona - 14 reales
Corella, Jaime
Practica de el confessonario y explicacion de las 65 proposiciones condenadas por la Santidad de N.SS.P.
Inocencio XI : su materia, los casos mas selectos de la Theologia Moral : su forma, un dialogo entre el confessor
y penitente ...
Barcelona Figueró, Rafael 1689
[40], 346 [i.e. 356] p., [2] h. de grab. ; 4º
CCPB000173244-7 
974
1 - Guía de pecadores - de fray Luys - Madrid - 8 reales
Granada, Fray Luis de
Guía de Pecadores ... / compuesto por ... Fray Luis de Granada, de la Orden de Santo Domingo 
Madrid Imprenta Real s.f.
[12] p., 213 h., [3] h. ; 4º 
CCPB000040417-9 
975
1 - Epítome de la historia pontifical - Valencia - 1659 - 8 reales
Nicolini, Sebastian
Cabeza visible catolica y vicaria infalible de Cristo en la apostolica catedra romana, continuada asta... Alexandro
VII. Pontifice Maximo : epitome historial eclesiastico...
Valencia Vilagrasa, Jerónimo 1659





1 - Arte poético - de Rengifo - sin el mapa - Madrid - 1628 - 8 reales
Díaz Rengifo, Juan 
Arte poetica española : con vna fertilissima silua de consonantes comunes, propios, esdruxulos, y reflexos y vn
diuino estimulo del amor de Dios / por Iuan Diaz Rengifo...
Madrid Martín de Balboa, Alonso, Viuda de 1628
[12], 324, 40 p., [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000033668-8
977
1 - Arte de abrar mudo - Madrid - 1620 - 6 reales
Bonet, Juan Pablo
Reduction de las letras y arte para enseñar a ablar los mudos / por Iuan Pablo Bonet ... 
Madrid Abarca de Angulo, Francisco 1620
[26], 308, [6] p., [8] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000035158-X 
978
1 - Superstición ladina - Guesca - 1631 - 6 reales
Navarro, Gaspar
Tribunal de supersticion ladina, explorador del saber, astucia y poder del demonio : en que se condena lo que
suele correr por bueno en hechizos, agueros, ...
Huesca Blusón, Pedro 1631
[8], 122, [2] h. ; 4º 
CCPB000033798-6 
979
1 - Sese - Cosmographía universal - Zaragoza - 1619 - 6 reales
Sesse, José de
Libro de la cosmographia vniuersal del mundo y particular descripcion de la Syria y Tierra Santa ... 
Çaragoça Larumbe de la Cuchillería, Juan 1619
[36], 111, [8] h. ; 4º 
CCPB000048933-6 
980
1 - Defensa de F[lavio] Dextro - de Tamayo - Madrid - 1624 - 10 reales
Tamayo de Vargas, Tomás
Flavio Lucio Dextro Caballero español de Barcelona ... por los años del Sor CCC / defendido por Don Thomas
Tamaio de Vargas ...
Madrid Tazo, Pedro 1624





1 - Thesoro de la Yglesia - Madrid - 1631 - 6 reales
Cruz Vasconcillos, Felipe de la
Tesoro de la Iglesia : en que se trata de indulgencias, iubileos, purgatorio, bula de difuntos, vltimas voluntades i
cuarta funeral
Madrid Flamenco, Diego 1631
[9], 283, [23] h. ; 4º 
CCPB000039316-9 
982
1 - Vida de sor María la Antigua - de fray Andrés de San Agustín - Madrid - 8 reales
Agustín, Andrés de San 
Vida exemplar, admirables virtudes y muerte prodigiosa de la V. Madre ... Soror Maria de la Antigua, donada ...
con los Romances y versos que ... compuso ... dicha V. Madre ...
s.l. s.i. s.f.
[24], 396, [3] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000032618-6 
983
1 - Vida de fray Martín de Porres - Madrid - 1675 - 6 reales
Medina, Bernardo de
Vida prodigiosa del venerable siervo de Dios Fr. Martin de Porras, natural de Lima, de la Tercera Orden de N.P.
Santo Domingo / que escrivio ...  sacale a luz Don Felix de Lucio Espinosa y Malo ...
Madrid García Morras, Domingo 1675
[8], 167 [i.e. 168] h. ; 4º 
CCPB000614115-3 
984
1 - Sphera - de Rocamora - Madrid - 1590 - 12 reales
Rocamora y Torrano, Ginés
Sphera del universo. Por don Ginés Rocamora y Torrano .....
Madrid Herrera, Juan de 1599
8 h. + 271 h. + 1 h. : 2 Grab.., il. ; 4º
CCPB000025177-1 
985
1 - Vida de San Gerónimo - de Sigüenza - Madrid - 1629 - 16 reales
Sigüenza, José de
La vida de San Gerónimo, doctor de la Santa Iglesia compuesta por Ioseph de Siguença .... de la orden del mismo
santo ....
Madrid Real, Imprenta 1629





1 - Epítome historial - de Camargo - Madrid - 1642 - 24 reales
Camargo y Salgado, Hernando de
La Iglesia militante : cronologia sacra y epitome historial de todo quanto ha sucedido en ella prospero y aduerso
... /
Madrid Martínez, Francisco 1642
[11], 348, [40] h. ; 4º 
CCPB000038008-3 
987
ojo - 1 - Tesoro de la ciencia moral - de Anselmo Gómez - Madrid - 2 reales
Gómez, Anselmo
Thesoro de la sciencia moral ...  van añadidas al fin las proposiciones de nuestro Santissimo Padre Alexandro VII
..
Madrid Zafra, Antonio de s.f.
[16], 233, [7] p. ; 4º 
CCPB000497020-9 
988
1 - Emblemas - de Orozco - Segovia - 1589 - 8 reales
Orozco y Covarrubias, Juan de
Emblemas Morales / de Don Iuan de Horozco y Couarruuias ... 
Segovia Cuesta, Juan de la 1589
101, [9], 104 [i.e.204], [27], [1] h. : il. ; 4º 
CCPB000019269-4 
989
1 - Amaya - Desengaño de los bienes humanos - Madrid - 1681 - 6 reales
Amaya, Francisco de
Desengaños de los bienes humanos / obra posthuma de D. Francisco de Amaya ... ; sacala a luz Doña Luisa de la
Vega ...
Madrid Álvarez, Melchor 1681
[24], 287 p. ; 4º 
CCPB000032555-4 
990
1 - Verdad defendida - de Cabriada  Portiledas - Barzelona - 1688 - 6 reales
Tixedas, Cristobal
Verdad defendida y respuesta de Fileatro a la carta medico-chymica que contra los Medicos de la Junta, de la
Corte y contra todos los Galenicos le escribiò el Doctor Medico-Chymico D. Iuan de Cabriada... / por el
Licenciado Christoual Tixedas...
Barcelona Ferrer, Antonio 1688





1 - Conceptos predicables . de Ontiveros - Madrid - 1674 - 6 reales
Hontiberos, Francisco de 
Conceptos predicables, politicos y morales, a diferentes assumptos ... con tres tablas de escritura conceptos, y
cosas notables
Madrid Bedmar y Narváez, Lucas Antonio de 1674
[32], 448, [16] p. ; 4º
CCPB000047462-2 
992
1 - Destierro de ygnorancias - Madrid - 1670 - 6 reales
Vascones, Antonio
Destierro de ignorancias y auiso de penitentes : corregido y emendado en esta tercera impression ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1670
2 h. + 359 p. ; 4º
Palau : 353.241
993
1 - Simulacros morales - de Villamayor - Sevilla - 1687 - 6 reales 
Sánchez de Villamayor, Andrés Antonio
Simulacros morales, sombras ilustradas con la razón y el exemplo en doze discursos
Sevilla López de Haro, Tomás 1687
[40], 312 + p. ; 4º 
CCPB000056134-7 
994
1 - Geometría - de Cespedes - Madrid - 1606 - 4 reales
García de Cespedes, Andrés
Libro de instrumentos nueuos de Geometría muy necessarios para medir distancias y alturas sin que interuengan
numeros ...
Madrid Cuesta, Juan de la 1606
[4], 67, [1] h. : il. ; 4º 
CCPB000036722-2 
995
1 - Jornada del rey D. Sevastián - de Mesa - Barzelona - 1630 - 6 reales
Mesa, Sebastián
Iornada de Africa por el rey Don Sebastian y union del reyno de Portugal a la Corona de Castilla 
Barcelona Lacavallería, Pedro de 1630





1 - Honra militar - de Urrea - Zaragoza - 6 reales
Jimenez de Urrea, Jerónimo, Marqués de Almonazir 
Dialogo de la verdadera honra militar : que trata como se ha de conformar la honra con la conciencia  ... 
Zaragoza Dormer, Diego 1642
[10], 122 [9] h., 1 h. en bl. ; 4º 
CCPB000036018-X 
997
1 - Epístolas - de Guevara - Madrid - 1673 - 16 reales
Guevara, Antonio de
Epistolas familiares ...  primera y segunda parte ... 
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1673
[12], 705 [i.e. 703] p. ; 4º 
CCPB000036989-6 
998
1 - Vida de San Vizent Ferrer - Madrid - 6 reales
Ferrer de Valdecebro, Andrés
Historia de la vida marauillosa y admirable del segundo Pablo apostol de Valencia S. Vicente Ferrer  ... 
Madrid Llanos, Mateo de 1682
[24], 345, [7] p. ; 4O 
CCPB000047107-0 
999
1 - Milagros de S. Francisco Xavier - Pamplona - 1665 - 8 reales
Sanvitores y Alonso de Maluenda, Diego Luis de 
El Apostol de las Indias y nueuas gentes San Francisco Xavier de la Compañia de Iesus : epitome de sus
apostolicos hechos, virtudes, enseñança y prodigios antiguos y nueuos ... / por el licenciado D. Mathias de Peralta
Calderon...
Pamplona Martínez, Gaspar 1665
[24], 456, [23] p. ; 4 
CCPB000041659-2 
1000
1 - Marco Aurelio - de Guevara - Madrid - 1675 - 8 reales
Guevara, Antonio de
Libro aureo del gran emperador Marco Aurelio : con el Relox de principes / compuesto por ... Antonio de
Guevara, Obispo de Guadix ...
Madrid s.i. 1675





1 - Funeral en Navarra a la Reyna Madre - 4 reales
Latre y Frías, Miguel Antonio de
Mausoleo real levantado sobre columnas symbolicas de perfecciones soberanas, immortal [sic] monumento
construido .... oracion funebre en las honras de ... Doña Mariana de Austria ... celebradas ... en la Santa Iglesia
Cathedral de Santa Maria por la ... ciudad de Pamplona ....
Pamplona Neyra, Francisco Antonio de 1696
[8], 39, [2] p., [1] en bl. ; 4º 
CCPB000694300-4 
1002
1 - Novelas de D. Carlos - Madrid - 1680 - 6 reales
No localizado
1003
1 - Vida de Sor Manuela Onzinellas - Zaragoza - 1685 - 6 reales
Hebrera y Esmir, José Antonio
Exercicio de virtudes en la vida exemplar de la V. Madre sor Manuela Olcinellas, Ministra del convento de las
religiosas del Angel Custodio de la Villa de Exea de los Cavalleros ... /
Zaragoza Bueno, Pascual 1695
[44], 207 [i.e. 203] p. ; 4º 
CCPB000050451-3 
1004
1 - Arte de escrivir - de Francisco Lucas - Madrid - 1608 - 8 reales
Lucas, Francisco
Arte de escreuir / de Francisco Lucas ... ; diuidida en quatro partes ... 
Madrid Cuesta, Juan de la 1608
[4], 100 h. : il. ; 4º 
CCPB000034132-0 
1005
1 - Sermones de Magdaleno - Madrid - 1676 - 6 reales
López Magdaleno, Alonso
Atributos panegírycos, que en catorze sermones misceláneos da a la estampa fray Alonso López Magdaleno ... de
la regular Observancia ... de San Francisco
Madrid González Reyes, Antonio 1676





1 - resoluciones morales - de Ezpeleta - Madrid - 4 reales
Aingo Ezpeleta, Pedro
Resoluciones practicas morales, y doctrinales, de dudas ocasionadas de la baxa de moneda de vellon en los
Reynos de Castilla, y Leon, antes, y despues de la ley, y prematica della, publicada en 15 de Setiembre de 1642
...
Madrid Quiñones, María de 1654
[24], 314, [26] p. ; 4º 
CCPB000032180-X 
1007
1 - Obras - de Ulloa - Madrid - 1674 - 6 reales
Ulloa Pereira, Luis de
Obras de don Luis de Vlloa Pereira : prosas y versos / añadidas en esta vltima impression, recogidas y dadas a la
estampa por D. Iuan Antonio de Vlloa Pereira su hijo ...
Madrid Sanz, Francisco 1674
[16], 386 [i.e. 376] p. ; 4º 
CCPB000042703-9 
1008
1 - Seneca - Juez de sí mísmo - Burgos - 1684 - 12 reales
Zárraga, Francisco de
Seneca iuez de si mismo, impugnado, defendido y ilustrado en la causa politica y moral que litigan Don Alonso
Nuñez de Castro, Don Diego Ramirez de Albelda y Don Iuan Baños de Velasco y Azeuedo ...
Burgos Viar, Juan de 1684
[32], 359, [38] p. : il. ; 4º 
CCPB000042829-9 
1009
1 - Filosofía secreta - de Moya - Madrid - 1673 - 6 reales
Pérez de Moya, Juan
Filosofia secreta donde debaxo de historias fabulosas se contiene mucha doctrina prouechosa a todos estudios :
con el origen de los idolos o dioses de la gentilidad...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1673
[4], 457 [i.e. 447], [11] p. ; 4o 
CCPB000123345-9 
1010
1 - Obras - de Ávila - Madrid - 1595 - 10 reales
Ávila, Juan de
Primera segunda y tercera parte de sus obras 






1 - Plaza universal de todas las ciencias - 1630 - 26 reales
Suárez de Figueroa, Cristobal
Plaza uniuersal de todas las ciencias y artes / parte traducida del toscano y parte compuesta por el doctor
Christoual Suarez de Figueroa
Perpiñan Roure, Louis 1629
[8], 379 h. ; 8º 
CCPB000041706-8 
1012
1 - Cronicon - Madrid - 1679 - 4 reales
Adrichem, Christian Van
Cronicon de Christiano Adricomio Delfo; traducido del latín en español por don Lorenzo Martínez de Marcilla
....
Madrid Imperial, Imprenta 1679
[8], 284 [i.e. 286], [22] p. ; 4º 
CCPB000032146-X 
1013
1 - Desengaños exemplares - de Matheo - Madrid - 1650 - 6 reales
Mateos del Ángel, Juan
Desengaños racionales, reconvenciones cristianas que presenta a los apasionados protectores de la carta
refractaria  ...
Madrid Luque y Leyva, Luis del s.f.
54 p. ; 4º
CCPB000237537-0 
1014
1 - Cosmographía - de Apiano - Amberes - 1548 - 8 reales
Apianus, Petrus
Libro dela Cos]mographia ... augmetado por... Gemma Frisio... ; con otros traduzidos en romance castellano 
Enveres Bontio, Gregorio 1548
[2], 68, [4] h. : il. ; 4º 
CCPB000795888-9
1015
1 - Gavilán - Judíos - Madrid - 1680 - 8 reales
Costa Matos, Vicente da
Discurso contra los iudios / traducido de lengua portuguesa en castellano por... fr. Diego Gauilan Vela... 
Madrid Alegre, Viuda de Melchor 1680





1 - Aritmética - de Puyg - Barcelona - 1642 - 24 reales
Puig, Andrés
Arithmetica especulativa y practica y arte de algebra m... con la explicación de todas las proposiciones y
problemas de los libros quinto, septimo, octavo, nono y dezimo del principe de la matematica Euclides  ....
Barcelona Giralt, José s.f.
[4], 548, [8] p. ; 8º 
CCPB000064161-8
1017
1 - Vida de sor Seraphina - Zaragoza - 1665 - 6 reales
Lumbier, Raimundo 
Vida de la Venerable Madre Sor Serafina Andrea Bonastre fundadora principal del Convento de la Encarnacion
de monjas de la Observancia de N. Señora del Carmen de Zaragoza  ...  y en los Favores Celestiales que por
orden de la Obediencia escribio la misma V. Madre y adornó con algunas advertencias y notas el M. R. P. Pedro
de Oxea ...
Zaragoza Ibar, Juan de 1675
[16], 344, [14] p. ; 4º 
CCPB000052682-7 
1018
1 - Amaya - Desengaño de los bienes humanos - Madrid - 1681 - 6 reales
Amaya, Francisco de
Desengaños de los bienes humanos / obra posthuma de D. Francisco de Amaya ... ; sacala a luz Doña Luisa de la
Vega ...
Madrid Álvarez, Melchor 1681
[24], 287 p. ; 4º 
CCPB000032555-4 
1019
1 - Vida de santa Catalina de Sena - Sevilla - 1696 - 6 reales
Cáceres, Antonio de
Vida admirable de la serafica madre Santa Catalina de Sena ... de la religion del gran Padre Santo Domingo de
Guzman / escrita por ... fr. Antonio de Cazeres de el mismo Orden ... ; y dada a la estampa por ... fray Juan de las
Virgeres [sic]
Sevilla Martín de Hermosilla, Lucas 1696
[24], 394 [i.e. 404], [4] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000037805-4 
1020
1 - Vida de sor María Vilani - Madrid - 1692 - 12 reales
Zuazo y Herrera, Antonio Jacinto de
Espejo del amor divino en la vida de la Ven. Madre Sor Maria Villani, religiosa del Sagrado Orden de
Predicadores y fundadora del Monasterio del Divino Amor de Napoles
Madrid García Infanzón, Juan 1692





1 - Carrillo - Mugeres ilustres - Guesca - falto de principios - 16 reales
Carrillo, Martín
Elogios de mugeres insignes del Viejo Testamento... / por... don Martin Carrillo abbad de Montaragon 
Huesca Blusón, Pedro 1627
[7], 255, [1] h. ; 4º 
CCPB000039934-5 
1022
1 - Enmiendas - de Zurita - Zaragoza - 8 reales
Zurita, Jerónimo
Enmiendas y advertencias a las coronicas de los Reyes de Castilla, D. Pedro, D. Enrique el Segundo, D. Iuan el
Primero y D. Enrique el Tercero que escrivio Don Pedro Lopez de Ayala ... / compuestas por Geronimo Zurita ...
; y las saca a la luz ... añadido los testamentos de los Reyes D. Pedro y D. Enrique el Segundo ... Diego Iosef
Dormer ...
Zaragoza Dormer, Diego, herederos de, 1683
[48], 504 p. ; 4o 
CCPB000038161-6 
1023
1 - Obras - de Ulloa - Madrid - 1674 - 6 reales
Ulloa Pereira, Luis de
Obras de don Luis de Vlloa Pereira : prosas y versos / añadidas en esta vltima impression, recogidas y dadas a la
estampa por D. Iuan Antonio de Vlloa Pereira su hijo ...
Madrid Sanz, Francisco 1674
[16], 386 [i.e. 376] p. ; 4º 
CCPB000042703-9 
1024
1 - Conquista de las Canarias - 6 reales
Núñez de la Peña, Juan
Conquista y antigüedades de las islas de Gran Canaria y su descripcion : con muchas advertencias de sus
priuilegios, conquistadores, pobladores ,,,,
Madrid Real, Imprenta 1676
[16], 560, [4] p. ; 4º 
CCPB000198148-X 
1025
1 - El peregrino atlante - de Torre - Barzelona - 1685 - 10 reales 
Torre y Sebil, Francisco de la
El Peregrino atlante S. Francisco Xavier apostol del Oriente : epitome historico y panegirico de su vida y
prodigios ...
Barcelona Figueró, Rafael 1695





1 - Prácticas de yndultos - de Cuellar - 1690 - 6 reales
López de Cuellar y Vega, Juan
Tratado iuridico politico : practica de indultos conforme a las leyes y Ordenanças Reales de Castilla y de Navarra
...
Pamplona Zabala, Martín Gregorio 1690
[28], 313 p. [2] en bl. ; 4º 
CCPB000034071-5 
1027
1 - Vida de santa Teresa - de Lanuza - Madrid - 1656 - 10 reales
Batista de Lanuza, Miguel 
Virtudes de la V.M. Teresa de Iesus, Carmelita Descalza del convento de Valladolid, en el siglo Doña Brianda de
Acuña Vela ...
Zaragoza Lanaja y Lamarca, J. 1655
[22], 270, [74]+ p. ; 4º 
CCPB000226108-1 
1028
1 - Flores de Miraflores - Burgos - 1659 - 6 reales
Iglesia, Nicolás de la 
Flores de Miraflores, hieroglificos sagrados, verdades figuradas, sombras verdaderas del mysterio de la
Inmaculada Concepción de la Virgen ...
Burgos Nieva y Murillo, Diego 1659
[10], 210 h., [1] h. grab. : il. ; 4º 
CCPB000048834-8 
1029
1 - Epístolas - de Guevara - Madrid - 1618 - 12 reales
Guevara, Antonio de
Epistolas familiares / de Don Antonio de Gueuara, Obispo de Mondoñedo... ; primera y segunda parte... 
Madrid Cuesta, Juan de la 1618
[8], 315, [1] h., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000127861-4 
1030
1 - Genio de la historia - Zaragoza - 1651 - 6 reales
Jerónimo de San José
Genio de la historia / por ... Geronimo de S. Iosef, Carmelita Descalço ; publicalo el Marques de Torres ... 
çaragoça Dormer, Diego de 1651





1 - Condado de Benavente - Madrid - 1704 - 8 reales
Medina y Truxillo, Sebastián Antonio de
Condado y ducado de Benauente : Informe a pedimento del ... Señor Don Francisco Antonio Casimiro Alphonso
Pimentèl Velasco y Herrera Vigil de Quiñones Ponce de Leon y Venavides ... Executado por Don Sebastian
Antonio de Medina y Truxillo ... Sobre cobranza de marauedis de una escriptura de Convenio del año de 1695 ....
Madrid Martínez Abad, Diego 1704
[2], 478 p. ; 4º 
CCPB000309094-9 
1032
1 - El atento - de Ramos - Granada - 1670 - 8 reales
Ramos Gavilán, Esteban
El atento principio de quien en la escuela de el desengaño, por conclusion se infiere, que si un christiano no es
qual deue, atendiendo à si, serà el que deue ser...
Granada Ochoa, Francisco de 1677
[12], 162 h. ; 4º 
CCPB000357669-8 
1033
1 - Vida de san Juan de Dios - Madrid - 8 reales
Govea, Antonio de, Obispo de Cirene
Historia de la vida y muerte del glorioso San Juan de Dios, patriarca y fundador de la religión de la hospitalidad
de los pobres enfermos ....
Madrid Rico de Miranda, Roque 1674
[24], 512 , [8] p. ; 4º 
CCPB000036907-1
1034
1 - Seneca - Juez de sí mísmo - Burgos - 1684 - 12 reales
Zárraga, Francisco de
Seneca iuez de si mismo, impugnado, defendido y ilustrado en la causa politica y moral que litigan Don Alonso
Nuñez de Castro, Don Diego Ramirez de Albelda y Don Iuan Baños de Velasco y Azeuedo ...
Burgos Viar, Juan de 1684
[32], 359, [38] p. : il. ; 4º 
CCPB000042829-9 
1035
1 - Levas de gente de guerra - Villegas - Madrid - 1647 - 6 reales
Enríquez Villegas, Diego
Levas de la gente de guerra : su empleo en todas facciones militares : sirve de introduccion a los elementos
militares o primeros principios de todas las matematicas de que necessita el noble exercicio militar : obra que se
divide en catorze tomos ...
Madrid Sánchez Bravo, Carlos 1647





1 - España restaurada por la + - Madrid - 4 reales
Portilla Duque, Juan de la
España restaurada por la cruz, con lo que por ella han dorado los españoles en la ley de gracia ... 
Madrid García Morrás, Domingo 1661
[16], 12 h., p. 13-372, [28] : il. ; 4o 
CCPB000123375-0 
1037
1 - Elementos militares - de Villegas - Madrid - 1651 - 8 reales
Enríquez Villegas, Diego
Academia de fortificación de plazas, y nuevo modo de fortificar una plaza real
Madrid Paredes, Alonso de 1651
[36], 450 [i.e. 446], [2] p., [3] plan. pleg. ; 4º 
CCPB000036178-X 
1038
1 - Historia de san Gregorio - de Piñava - Madrid - 6 reales
Salazar, Andrés de
Historia de San Gregorio de Piñaua, obispo de Ostia, Cardenal ... /
Pamplona Oteyza, Juan de 1624
[2] en bl., [56], 460 p. ; 4º 
CCPB000050560-9 
1039
1 - Ynvestigación de Aragón - México - 1664 - 12 reales
Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco
Summaria investigacion de el origen y privilegios de los ricos hombres o nobles, caballeros, infanzones o hijos
dalgo, y señores de vassallos de Aragon ....
Mexico s.i. 1664
[8], 135 [i.e. 137], [6], 321, [15] h. ; 4º 
CCPB000037162-9
1040
1 - Heroyda ovidiana - Burdeos - 1628 - 8 reales
Alvarado y Alvear, Sebastián de 
Heroyda ouidiana : Dido a Eneas : con parafrasis española y morales reparos ilustrada / por Sebastian de
Aluarado y Aluear
Bourdeos Millanges, Guillaume 1628





1 - Vida de San Saturnino - 1693 - 8 reales
Berdún y Guendulain, Juan Joaquín de
Libro de las milagrosas vidas y gloriosos triunfos de las dos apostolicas columnas de el augusto Reyno de
Navarra, S. Saturnino y S. Fermin Trismegistos ...
Villa de la Puente la
Reyna
Berdala, Domingo de 1693
[20], 608 p. ; 4º 
CCPB000034957-7 
1042
1 - Guerras de Yngalaterra - Barcelona - 1673 - 8 reales
Bisaccioni, Maiolino 
Guerras civiles de Inglaterra, tragica muerte de su rey Carlos / escrita en toscano por el conde Mayolino
Bisaccioni ... ; Y añadida en esta segunda impression con el Quarto libro que escrivio el mismo autor ; traduxola
en lengua castellana Don Diego Felipe de Albornoz ...
Barcelona Lacavallería, Antonio 1673
[16], 468, [4] p. ; 4º 
CCPB000035061-3 
1043
1 - Quaresma complutense - Alcalá - 1674 - 6 reales
Quaresma complutense : que contiene todas su dominicas, ferias principales y Semana Santa, en morales
eloquentes y sentenciosos sermones ... / escrita por sus mas doctos y sabios oradores
Alcalá Universidad Complutense 1674
[12], 514 [i.e.518], [34] p. ; 4º 
CCPB000039549-8 
1044
1 - Novelas - de Zayas - Madrid - 8 reales
Zayas y Sotomayor, María de
Primera, y segunda parte de las novelas amorosas, y exemplares / de Maria de Zayas y Sotomayor ... corregidas, y
emendadas en esta ultima Impression ..
Madrid Sánchez, Melchor 1659
[3], 258 h. ; 4º 
CCPB000335194-7 
1045
1 - Historia de Nuestra Señora del Pilar - Zaragoza - 1680 - 4 reales
Amada y Torregrosa, José Félix de
Compendio de los milagros de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza ... / recopilado por el D. D. Ioseph Felix de
Amada ...
Zaragoça Verges, Herederos de Agustín 1680





2 - Arte militar - de Beniers - duplicados - a 8 - 16 reales
Bonieres, Carlos
Arte militar deducida de sus principios fundamentales
Zaragoça Gracia, Hospital de Nuestra Señora de 1644
[34], 324, [18] p. ; 4º 
CCPB000035165-2 
1047
1 - Poesías de Villar - Zaragoza - 1663 - 6 reales
López de Gurrea y Jurlán de Antillón, Baltasar, Conde del Villar 
Classes poeticas : diuidense en historica, y fabulosa, amorosa, lyrica, jocosa y piadosa, en variedad de metros y
assuntos  ...
Zaragoça Ibar, Juan de 1663
[20], 342 [i.e. 320] p. ; 4º 
CCPB000034072-3 
1048
1 - Molina - De oración - Madrid - 1653 - 10 reales
Molina, Ambrosio de
Exercicios espirituales de las excelencias, provecho y necesidad de la Oración Mental, reducidos a doctrina y
Meditaciones : sacados de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia ...
Madrid Real, Imprenta 1653
[8], 322 [i.e. 312], [52] h. ; 4º 
CCPB000292709-8
1049
1 - Vida de san Francisco Xavier - Madrid - 1676 - 8 reales
García, Francisco
Vida y milagros de San Francisco Xavier, de la Compañia de Iesus, apostol de las Indias  ... 
Madrid Fernández de Buendía, José 1676
[18], 501 [i.e. 471] p. ; 4º 
CCPB000036701-X 
1050
1 - Compendio de la Yndia Oriental - de Puente - Madrid - 6 reales 
Martínez de la Puente, José
Compendio de las historias de los descubrimientos, conquistas, y guerras de la India Oriental, y sus islas .... 
Madrid Fernández de Buendia, José, Viuda de 1681





1 - Platicas - de Oliva - Bruxelas - 1680 - 10 reales
Oliva, Giovanni Paolo 
Platicas domesticas espirituales ....  traducidas de toscano en español por el hermano Lorenzo Ortiz ....
Brusselas Tsertevens, François 1680
[12], 486 [i.e. 468] p. ; Fol. 
CCPB000050805-5 
1052
1 - Diálogos de Santa Cathalina - Madrid - 1668 - 6 reales
Catalina de Siena, Santa 
Diálogos de Santa Catalina de Sena traduzidos de lengua latina en castellana por ... Fr. Lucas Loarte ......
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1668
[24], 484, [24] p. ; 4º 
CCPB000039000-3 
1053
1 - Ydea de la prudencia - 1661 - 8 reales
Frances de Urrutigoyti, Tomas
Idea de la prudencia, alivio contra la fortuna : sentencias de Seneca ponderadas ... 
Zaragoça Ibar, Juan de 1661
[16], 490, [12] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000052323-2 
1054
1 - Manual de escrúpulos - de Carrasco - Valladolid - 1685 - 10 reales
Carrasco, Francisco
Manual de escrupulosos, y de los confessores que los gouiernan : en que se trata de los escrupulos, y sus
remedios mysticos, y morales en comun, y en particular ...
Valladolid Márquez, Felipe Francisco s.f.
[24], 658 [i.e. 628], [12] p. ; 4º 
CCPB000039903-5 
1055
1 - Fonseca - Del amor de Dios - Salamanca - 1592 - 6 reales
Fonseca, Cristobal de
Tratado del amor de Dios
Salamanca Foquel, Guillermo 1592





1 - Emblemas de Covarrubias - 1604 - 8 reales 
Covarrubias Orozco, Juan de
Emblemas morales de don Iuan de Horozco y Couarruuias ... 
Çaragoça Rodríguez, Alonso 1604
88 h.  ; 4º
CCPB000040885-9 
1057
1 - Vida del cardenal Cisneros - Quintanilla - 8 reales
Fernández del Pulgar, Pedro
Vida y motiuos de la Comun aclamacion de Santo del venerable sieruo de Dios D. Fr. Francisco Ximenez de
Cisneros ... ; a instancia del R.P. Fr. Pedro de Quintanilla y Mendoza ...
Madrid Alegre, Viuda de Melchor 1673
[24], 197 [i.e. 195], [49] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000035553-4 
1058
1 - Vida de san Pedro Pascual - 6 reales
Colombo, Felipe
Compendio en breves noticias de la vida de ... San Pedro Pasqual de el Real y Militar Orden de nuestra Señora de
la Merced, Redempcion de Cautivos ...
s.l s.i. s.f.
[8], 48 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000039789-X 
1059
1 - Suma - de Baco - Mallorca - 1679 - 6 reales
Bacó, Juan Antonio 
Suma de los preceptos del decalogo y de la Iglesia, restitucion, usucapion [sic], prescripcion, sacramentos ...
Mallorca Capo, Miguel, 1689
[8], 442 [i.e. 440], [18] p. ; 4º 
CCPB000034516-4 
1060
1 - Obras - de Góngora - Bruxelas - 1659 - 36 reales
Góngora, Luis de
Obras de Luis de Góngora
Brusselas Foppens, Francisco 1659





1 - Jornada del rey D. Sevastián - de Mesa - Barzelona - 1630 - 6 reales
Mesa, Sebastián
Iornada de Africa por el rey Don Sebastian y union del reyno de Portugal a la Corona de Castilla 
Barcelona Lacavallería, Pedro de 1630
[2], 169, [2] h. ; 4º 
CCPB000033412-X 
1062
1 - Ynstrución de predicadores - de Llamazares - Burgos - 1688 - 6 reales
Llamazares, Tomás de
Instrucción de predicadores
Burgos Viar, Juan de, herederos de 1688
[20], 412, [16] p. ; 4º 
CCPB000034183-5 
1063
1 - Rimas - de Burguillos - Madrid - 1674 - 6 reales
Vega, Lope de 
Rimas humanas y diuinas del licenciado Tome de Burguillos : no sacadas de biblioteca ninguna (que en
castellano se llama libreria) sino de papeles de amigos y borradores suyos ... / por ... Lope Felix de Vega Carpio
Madrid Rea Imprenta 1674
[8], 160 h. ; 4º 
CCPB000042758-6 
1064
1 - El ente dilucidado - Madrid - 1676 - 12 reales
Fuentelapeña, Antonio de
El ente dilucidado : discurso vnico nouissimo que  muestra ay en naturala. animales irracionales inuisibles y
quales sean  ...
Madrid Real, Imprenta 1676
[18], 486 [i.e. 476], [20] p. ; 4º 
CCPB000033089-2 
1065
1 - Historia de Joab - 1678 - 4 reales
Álvarez, Cristobal
Padre tiene, assi se interpreta esta voz Ioab fue capitan general de Dauid : su vida y hazañas en Historia
apologetica ...
Leon de Francia Montes, Francisco 1678





1 - Historia de la China - de Duarte - 1621 - 12 reales
Trigault, Nicolás
Istoria de la China y cristiana empresa hecha en ella por la Compañia de Iesus / que de los escritos del Padre
Mateo Richo, compuso el Padre Nicolas Trigault ... traduzida de lengua latina por el Licenciado Duarte ...
Sevilla Ramos Vejerano, Gabriel 1621
[18], 321 [i.e. 327] h. ; 4º. 
CCPB000433516-3 
1067
1 - Govierno de la cavallería - Madrid - 1641 - 4 reales
Basta, Giorgio, Conde de Huste 
Gouierno de la caualleria ligera / compuesto por George Basta ... ; traducido del lenguage toscano en Español por
Pedro Pardo Ribadeneyra ...
Madrid Martinet, Francisco 1641
[24], 142, [18] p. ; 4º 
CCPB000034812-0 
1068
1 - Noviliario - de Gandara - Madrid - 1662 - 12 reales
Gandara, Felipe de la
Armas i triunfos : hechos heroicos de los hijos de Galicia ... resumen de los seruicios que este reino a echo à ...
Felipe IV...
Madrid Val, Pablo del 1662
[24], 681, [63] p. ; 4º 
CCPB000036660-9 
1069
1 - Historia de san Diego - Madrid - 1663 - 6 reales
Rojo Lozano, Antonio
Historia de San Diego de Alcala : fundacion y frutos de santidad que ha produzido su convento de Santa Maria de
Iesus de la orden de N.P.S. Francisco de la Observancia de la Santa provincia de Castilla ...
Madrid Real, Imprenta 1663
[24], 434, [58] p. : il. ; 8º 
CCPB000528135-0 
1070
1 - Historia  y anal - de Figueroa - Madrid - 1614 - 8 reales
Guerreiro, Fernando
Historia y anal relacion de las cosas que hizieron los Padres de la Compañia de Iesus, por las partes de Oriente y
otras, en la propagacion del Santo Euangelio, los años passados de 607. y 608. / Sacada, limpiada y compuesta de
portugues en castellano por el Doctor Chistoual Suarez de Figueroa ...
Madrid Real, Imprenta 1614





1 - Diálogos - de Hector Pinto- Alcalá - 10 reales
Pinto, Hector
Dialogos de la Imagen de la Vida Christiana 
Alcalá de Henares Lecquerica, Juan de 1582
CCPB000021030-7 
1072
1 - Viaje del mundo - de Cevallos - Madrid - 8 reales
Ordoñez de Cevallos, Pedro
Viaje del mundo .... por Pedro Ordoñez de Cevallos .... Contiene tres libros
Madrid Sánchez, Luis 1614
10 h. + 290 fol. : 4 h. (Retratos) ; 4º
Palau : 203.654
1073
1 - Guerras de Yngalaterra - 1676 - 8 reales
Bisaccioni, Maiolino 
Guerras civiles de Inglaterra, tragica muerte de su rey Carlos / escrita en toscano por el conde Mayolino
Bisaccioni ... ; Y añadida en esta segunda impression con el Quarto libro que escrivio el mismo autor ; traduxola
en lengua castellana Don Diego Felipe de Albornoz ...
Barcelona Lacavallería, Antonio 1673
[16], 468, [4] p. ; 4º 
CCPB000035061-3 
1074
1 - Cesares - de Guevara - Madrid - 6 reales
Guevara, Antonio de. Obispo de Mondoñedo.
Vidas de los diez emperadores romanos, que imperaron en los tiempos de Marco Aurelio  ... 
Madrid Espinosa y Arteaga, Mateo de 1669
[24], 372 p. ; 4º 
CCPB000036993-4 
1075
1 - Pérez - De medallas - Leon - 1579 - 12 reales
No localizado
1076
1 - Vida de fray Francisco del niño Jesús - Madrid - 4 reales
Jesús María, José
Historia de la vida y virtudes del ... hermano F. Francisco del Niño Iesus, religioso descalço de la Orden de N.
Señora del Carmen ...
Madrid Real, Imprenta 1670





1 - Secretario y consejero - Madrid - 1667 - 21 reales
Pérez del Barrio Angulo, Gabriel 
Secretario y consegero de señores y ministros : cargos, materias, cuydados, obligaciones y curioso agricultor de
quanto el gouierno y la pluma piden para cumplir con ellos ...
Madrid Espinosa y Arteaga, Mateo 1667
[8], 302, [2] h. ; 4º 
CCPB000038786-X 
1078
1 - Mostrador de la vida - Madrid - 1679 - 8 reales
Tamayo, José de
El Mostrador de la vida humana por el curso de las edades : diuidido en tres libros ... 
Madrid García Infanzón, Juan 1679
[16], 448, [39] p. ; 4o 
CCPB000123572-9 
1079
1 - Marco Aurelio - Madrid - 1658 - 8 reales
Guevara, Antonio de
Libro aureo del gran emperador Marco Aurelio, con el Relox de Principes ... 
Madrid Sánchez, Melchor 1658
[4], 338, [6] h. ; 4º 
CCPB000036625-0 
1080
3 - Obras - de Quevedo - Bruxelas - 1660 - 110 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
Obras de don Francisco de Quevedo Villegas... 
Brusselas Foppens, François 1660
[6], 676, [3] p. : 1 il. ; 4o 
CCPB000133679-7 
1081
2 - Quaresma - de Serrano - Zaragoza - 1653 - 12 reales
Serrano, Juan
Contra la peste del vicio, remedio en el desengaño : assumptos para todos los euaugelios de la quaresma, i
algunos de la pasqua : tomo primero, hasta el lunes IIII ...
Zaragoça Luna, Miguel de 1653





1 - Panteón Sagrado - Madrid - 1685 - 6 reales
Martínez, Antonio
Panteon sagrado y culto a todos los santos y medicina vniuersal de todos los males corporales y espirituales :
primera parte
Madrid García, Lorenzo 1685
16 h., 472 p. ; 4º 
CCPB000498185-5 
1083
1 - Resumen historial - de Fajardo - Madrid - 1671 - 4 reales
Fajardo Acevedo, Antonio
Resumen historial de las edades del mundo : genealogia real y origen de todas las religiones eclesiasticas y
militares ...
Madrid Mata, Gregorio de 1671
[8], 148 h. ; 4º 
CCPB000035458-9 
1084
1 - Ynstrución de predicadores - 6 reales
Llamazares, Tomás de
Instrucción de predicadores
Burgos Viar, Juan de, herederos de 1688
[20], 412, [16] p. ; 4º 
CCPB000034183-5 
1085
1 - Agricultura del Prior - Madrid - 1695 - 10 reales
Miguel Agustín 
Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril / su autor Fr. Miguel Agustin ... ; añadido por el
mismo autor con el quinto libro y vn vocabulario de seis lenguas ...
Zaragoza Bueno, Pascual 1646
[16], 512 p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000696065-0 
1086
1 - Noviliario de Galizia  - de Gandara - Madrid  - 12 reales
Gandara, Felipe de la
Armas i triunfos : hechos heroicos de los hijos de Galicia ... resumen de los seruicios que este reino a echo à ...
Felipe IV...
Madrid Val, Pablo del 1662





1 - Alderete - Origen de la lengua - 10 reales
Aldrete, Bernardo José
Del origen y principio de la lengua castellana ò romance que oi se vsa en España ... 
Roma Vullietto, Carlo 1606
[8], 371 [i.e. 373], [19] p. ; 4º
CCPB000032330-6 
1088
1 - Vida del padre Suarez - Perpiñan - 1671 - 10 reales
Descamps, Antoine Ignace
Vida del Venerable padre Francisco Suarez de la Compañia de Iesus... 
Perpiñan Figuerola, Juan 1671
[48], 404, [2] p. ; 4" 
CCPB000161742-7 
1089
1 - Lastanosa - De medallas - Güesca - 1645 - 8 reales
Lastanosa y Baraiz de Vera, Vicencio Juan de 
Museo de las medallas desconocidas españolas / publicalo don Vicencio Iuan de Lastanosa... ; ilustrado con tres
Discursos del Padre Paulo de Rojas de la Compañia de Iesus, del Doctor don Francisco Ximenez de Vrrea ... , i
del doctor Iuan Francisco Andres de Vztarroz
Huesca Nogues, Juan 1645
[28], 1-20 p., 21-52 h., p. 53-221, 222-224 h., [14] p. : il. ; 4º 
CCPB000038269-8 
1090
1 - Drogas de Indias - de Acosta - Sevilla - 1590 - 18 reales
Acosta, Ioseph
Historia natvral y moral de las Indias.....
Sevilla León, Juan de 1590
535 p. + 16 h. ; 4º
CCPB000030922-2
1091
1 - Nombres de Christo - Madrid - 8 reales
León, Fray Luis de
De los Nombres de Christo, en tres libros, por el maestro Fray Luys de León
Salamanca Foquel, G. 1587
4º




1 - Novelas - de Cervantes - Madrid - 6 reales
Cervantes Saavedra, Miguel de
Novelas ejemplares
Madrid Paredes, Julián de 1664
[8], 403, [1] p. ; 4º 
CCPB000042447-1 
1093
1 - Aritmética - de Bertallos - Tarragona - 1619 - 12 reales
Ventallol, Joan
La Arismetica / de Ivan Ventallol ; traduzida de lengua Catalana en castellana, por el Doctor Juan Batista Tofra ;
va añadido un tratado de la Arte Mayor llamada Algebra o Regla de la cosa / compuesto por el mismo doctor
Tolra ...
Tarragona Roberto, Gabriel 1619
[16], 563, [4]; [4], 79, [10] p. : il. ; 4º 
CCPB000049093-8 
1094
1 - Laurea Complutense - Alcalá - 6 reales
Laurea complutense adornada y texida de hermosas hojas de florida elocuencia ... : sermones varios a singulares
asuntos / escritos por insignes maestros de la oratoria christiana ...
Alcalá García Fernández, Francisco 1666
[16], 440, [28] p. ; 4º 
CCPB000033942-3 
1095
1 - Comedias - Parte 43 - Madrid - 8 reales
Parte quarenta y tres de Comedias nuevas de los mejores ingenios de España ... 
Madrid González de Reyes, Antonio 1678
[8], 469 [i.e. 467] p. ; 4º 
CCPB000042425-0 
1096
1 - Govierno divino y humano - Madrid - 1655 - 6 reales
Ugarte de Hermossa y Salcedo, Francisco 
Origen de los dos gouiernos diuino i humano i forma de su exercicio en lo temporal...
Madrid García Morrás, Domingo 1655





1 - Cronicon - Madrid - 1679 - 4 reales
Adrichem, Christian Van
Cronicon de Christiano Adricomio Delfo; traducido del latín en español por don Lorenzo Martínez de Marcilla
....
Madrid Imperial, Imprenta 1679
[8], 284 [i.e. 286], [22] p. ; 4º 
CCPB000032146-X 
1098
1 - La prespetiva - de Onderiz - Madrid - 1685 - 5 reales
Euclides
La perspectiva y la especvlaria. Traducidos en vulgar castellano... por Pedro Ambrosio Onderiz
Madrid Gómez, Viuda Alonso 1685
6 h. + 60 fol. : Xil. ; 4º
Palau : 84.722
1099
2 - Metáforas - de Garzés - Valladolid - 1679 - 20 reales
Garcés, Francisco
Varias metaforas, en ideas sagradas, a euangelicos assumptos  ... 
Valladolid Rueda, Jose de 1679
[32], 441, [37] p., [2] en bl. ; 4o 
CCPB000127994-7 
1100
1 - Alderete -Antigüedades de España - Amberes - 1614 - 24 reales
Aldrete, Bernardo
Varias antigüedades de España, África y otras provincias
Amberes Wolschaten, Geeraerd van 1614
[24], 640, [72] p. : il. ; 4º 
CCPB000032332-2 
1101
1 - Cubero - Segunda peregrinación -Madrid - 4 reales
Cubero Sebastián, Pedro
Breue relacion de la peregrinacion que ha hecho de la mayor parte del mundo don Pedro Cubero Sebastian... /
escrita por el mismo don Pedro Cubero Sebastian...
Madrid García Infançón, Juan 1680





1 - Discursos varios de historia - Zaragoza - 1683 - 6 reales
Dormer, Diego José de
Discursos varios de Historia, con muchas escrituras reales, antiguas y notas a algunas dellas  ... 
Zaragoça Dormer, Herederos de Diego 1683
[12], 472 p. ; 4º 
CCPB000033707-2 
1103
1 - Historia de Oriente - de Nuñez - Cordova - 1598 - 8 reales
Centeno, Amaro
Historia de Cosas del Oriente : primera y segunda parte ... / Traduzido y recopilado de diuersos y graues
Historiadores, por Amaro Centeno ...
Córdova Galván, Diego 1598
[8], 138, [4] h. ; 4º 
CCPB000004987-5 
1104
1 - Arte de enfrenar - de Navarrete - 6 reales
Pérez de Navarrete, Francisco
Arte de enfrenar / del capitan don Francisco Perez de Navarrete ... 
Madrid González, Juan 1626
[4], 21, 34 [i.e. 35] h. : il. ; 4º 
CCPB000051246-X 
1105
1 - Govierno de la cavallería - Madrid - 1642 - 4 reales
Basta, Giorgio, Conde de Huste 
Gouierno de la caualleria ligera / compuesto por George Basta ... ; traducido del lenguage toscano en Español por
Pedro Pardo Ribadeneyra ...
Madrid Martinet, Francisco 1641-164
2[24], 142, [18] p. ; 4º 
CCPB000034812-0 
1106
1 - Advertencias espirituales - de León - 6 reales
León, Alonso
Aduertencias selectas de la Vida Espiritual fundadas en la Regla de nuestro Padre San Benito ... 
Barcelona Cormellas, Sebastián de 1637





1 - Camus - Jardín de María - Barcelona - 1647 - 8 reales
Camos, Narciso
Iardin de Maria, plantado en el Principado de Cataluña : enriquecido con muchas imagenes de esta celestial
Señora, que como plantas diuinas ....
Barcelona Plantada, Jaime 1657
[20], 430, [10] p. ; 4º 
CCPB000037873-9 
1108
1 - Govierno de la cavallería - 4 reales
Basta, Giorgio, Conde de Huste 
Gouierno de la caualleria ligera / compuesto por George Basta ... ; traducido del lenguage toscano en Español por
Pedro Pardo Ribadeneyra ...
Madrid Martinet, Francisco 1641-164
2[24], 142, [18] p. ; 4º 
CCPB000034812-0 
1109
1 - Resumpta historial - Madrid - 6 reales
Cepeda, Francisco de
Resumpta historial de España, desde el diluuio hasta el año de 1642 / compuesta por... Francisco de Cepeda... ;
aora añadida por don Luis de Cepeda y Carauajal... hasta el año de 1652...
Madrid Díaz de la Carrera, Diego, 1654
[6], 175, [1] h. ; 4º 
CCPB000039102-6 
1110
1 - Vida de Gregorio López - Madrid - 1678 - 4 reales
López, Gregorio (1542-1596)) 
Vida y escritos del venerable varon Gregorio Lopez / dispuesta por diligencia del maestro Fr. Gregorio de Argaiz
; para los devotos y doctos ...
Madrid Zafra, Antonio 1678
[32], 121, [1] en bl., [5] p., [1] en bl. ; 4º 
CCPB000032817-0
1111
1 - Vida de don Baltasar de Moscoso - Madrid - 6 reales
Antonio de Jesús María 
D. Baltasar de Moscoso i Sandoval, Presbytero Cardenal de la S.I.R. del titulo de Santa Cruz en Ierusalem,
Arzobispo de Toledo ...
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1680





1 - Los baños de Arnedillo - Pamplona - 1699 - 8 reales
Martínez de Zalduendo, Juan
Libro de los baños de Ardenillo y remedio universal
Pamplona Neyra, Francisco Antonio de 1699
[40], 424 p. ; 4º 
CCPB000033151-1 
1113
1 - Grandezas de Constantinopla - Madrid - 4 reales
Moses Ben Baruch Almosino 
Extremos y grandezas de Constantinopla / compuesto por Rabi Moysen Almosnino ... ; traducido por Iacob
Cansino ...
Madrid Martínez, Francisco 1638
[38], 195 p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000033507-X 
1114
1 - Manrique - Semones varios - Salamanca - 4 reales
Manrique, Ángel
Sermones varios / del maestro Fray Angel Manrique, Abad del Colegio de San Bernardo... ; segunda y ultima
parte de sus Sanctos ; con tres indices copiosos...
Salamanca Muñoz, Susana 1620
[16], 828 [i.e.728], [100] p. ; 4º 
CCPB000033359-X 
1115
1 - El embaxador - del conde de la Roca - 1620 - 20 reales
Vera y Figueroa, Juan Antonio de 
El Enbaxador / por don Iuan Antonio de Vera I Çuniga comendador de la Barra en la Orden de Santiago ...
Sevilla Lyra, Francisco de 1620
[3], 131, 24 h. ; 4º 
CCPB000271996-7 
1116
2 - Comedias - de Diamante - Madrid - 16 reales
Diamante, Juan Bautista
Comedias
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1674





1 - Julio Cesar - De artillería - Madrid - 1626 - 6 reales
Firrufino, Julio César 
Plática manual y breve compendio de artillería
Madrid Martín de Balboa, Alonso, Viuda de 1626
[5], 80 h. : il ; 4º 
CCPB000035606-9 
1118
1 - Arte de ballestería - Madrid - 1644 - 8 reales
Martínez de Espinar, Alonso
Arte de Ballesteria y Monteria ... : diuidida en tres libros ... : al fin ... un indice ... / Alonso Martinez de Espinar 
Madrid Real, Imprenta 1644
[17], 252, [5] h. de grab. ; 4º 
CCPB000033128-7 
1119
2 - Valdecebro - De aves y animales - Madrid - 20 reales
Ferrer de Valdecebro, Andrés
Gobierno general, moral y politico hallado en las aves mas generosas y nobles sacado de sus naturales virtudes y
propiedades ... y el Libro diez y nueve de las aves monstruosas, ...
Madrid Medel del Castillo, Francisco s.f.
[16], 432, [32] p. : il. ; 4º 
CCPB000525238-5 
1120
1 - Vida de la duquesa doña Luisa de Borja - 6 reales
Muniesa, Tomás
Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja y Aragon, Condesa de Ribagorza... / dispuesta por el R.P. Tomas
Muniesa de la Compañia de JHS...
Zaragoza Bueno, Pascual 1691
[30], 298, [6] p., [1] h. de grab. calc. ; 4o 
CCPB000130782-7 
1121
2 - Máximas - de Garau - Barcelona - 1690 - 20 reales
Garau, Francisco
El Sabio instruido de la Gracia : en varias Maximas, o Ideas Evangelicas Politicas, i morales con sus indices mui
copiosos...
Barcelona Llopis, José, 1690





2 - Máximas - de Garau - Ydem - 20 reales
Garau, Francisco
El Sabio instruido de la Gracia : en varias Maximas, o Ideas Evangelicas Politicas, i morales con sus indices mui
copiosos...
Barcelona Llopis, José, 1690
[8], 453, [1] en bl., [94] p. ; 4º 
CCPB000056647-0 
1123
1 - Símbolos - de Causino - Madrid - 1677 - 10 reales
Caussin, Nicolas
Simbolos selectos y parabolas historicas / del P. Nicolas Causino de la Compañía de Iesus ; libro primero y
segundo ; tomo XII de sus obras ; traduzido de latin y aumentado con varias obseruaciones por don Francisco de
la Torre ...
Madrid García Infanzón, Juan 1677
[40], 432, [8] p. ; 4º 
CCPB000039056-9 
1124
2 - Maximas ydeas - de Garau - Madrid - 1679 - 40 reales
Garau, Francisco
El sabio instruido de la naturaleza : en quarenta maximas politicas y morales... /  
Madrid González de Reyes 1679
[32], 372, [12] p. ; 4º 
CCPB000135546-5 
1125
1 - Empresas políticas - de Saavedra - Valencia - 10 reales
Saavedra Fajardo, Diego de
Idea de un principe politico christiano : representada en cien empressas ... / por Don Diego Saavedra Faxardo 
Valencia Cabrera, Juan Lorenzo 1664
[16], 694 [i.e. 692] p. : il. ; 4º 
CCPB000046770-7 
1126
4 - Empresas y Corona gótica - 40 reales
Nuñez de Castro, Alonso 
Corona gothica, castellana y austriaca : escrivenze las vidas de tres reyes de Castilla, don Alonso el Onzeno, Don
Pedro vnico de este nombre y don Enrique segundo ...
Amberes Verdussen, Juan-Bautista 1678 -





1 - Geometría - de Medrano - Bruxelas - 16 reales
Fernández de Medrano, Sebastián
Rudimentos geométricos y militares
Brusselas Vleugart, Philippe, Viuda de 1677
[14], 207, [9] p., [24] h. de grab. pleg., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000035541-0 
1128
5 - Ramírez - Práctica de curas - Barcelona - 1690 - 50 reales
Ramírez Orta,  Juan Agustín
Practica de curas, y missioneros, que contiene varios sermones y doctrinas : parte primera, tomo primero... 
Barcelona Llopis, Joseph 1690
[64], 452 [12] p. ; 4º 
CCPB000039910-8 
1129
1 - Comedias varia parte 41 - Madrid - 10 reales
Parte quarenta y quatro de Comedias nueuas, nunca impressas, escogidas de los mejores ingenios de España ... 
Madrid Rico de Miranda, Roque 1678
[8], 492 p. ; 4º 
CCPB000042426-9 
1130
12 - Los Davides - por el padre Lorca - Madrid - 60 reales
Lorea, Antonio de
David pecador : enpresas [sic] morales, politico cristianas / compuestas por ... Antonio de Lorèa ... de la Orden
de Predicadores ; dada a la estampa por el lic. D. Bernardo de Lorea Amescua ...
Madrid Sanz, Francisco 1674
[24], 256 p. : il. ; 4º 
CCPB000034103-7 
1131
4 - Comedias - de Calderón - tomos 3-4-5-7 - 36 reales
Calderón de la Barca, Pedro
Primera parte de comedias de don Pedro Calderon de la Barca / recogidas por don Ioseph Calderon de la Barca,
su hermano ...
Madrid Sánchez, Juan, Viuda de 1640





4 - Obras de Quevedo - falta las 3 musas - Madrid - 36 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
Obras de Francisco de Quevedo
Madrid Díaz de la Carrera, Diego 1650
[12], 252 p. ; 4º 
CCPB000482171-8 
1133
1 - Ydem  - Politica de Dios - 8 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
Politica de Dios y gouierno de Christo : sacada de la Sagrada Escritura para acierto de rey y reyno en sus
acciones ...
Madrid Real, Imprenta 1666
24 h., 347, [5] p. ; 4º 
CCPB000041551-0 
1134
1 - Moreno - Práctica de missiones - Madrid - 6 reales
Moreno, Antonio
Antidotos Sagrados y Evangelicos contra el veneno de los vicios ... : propuestos en una practica de missiones y
idea de missioneros ....
Alcalá García, Francisco 1684
[22], 475, [9] p. ; 4a 
CCPB000053365-3 
1135
6 - Despertador christiano - de Barcía - 54 reales
Barcia y Zambrana, José de
Despertador christiano de sermones doctrinales ... / por ... Ioseph de Barcia y Zambrana ... ; tomo primero 
Madrid García, Lorenzo 1684
[24], 432 p. ; 4º 
CCPB000034435-4 
1136
6 - Ydem duplicados - 54 reales
Barcia y Zambrana, José de
Despertador christiano de sermones doctrinales ... / por ... Ioseph de Barcia y Zambrana ... ; tomo primero 
Madrid García, Lorenzo 1684





2 - Quaresma - de Barcía - 1-2 - 10 reales
Barcía Zambrana, José
Quaresma de sermones doctrinales duplicados... : con remissiones copiosas al Despertador Christiano de
sermones... : tomo I...
Granada López Hidalgo, Antonio 1685 
[14], 447 p., [1] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000034663-2 
1138
2 - Ydem duplicados - 1-2 - 10 reales
Barcía Zambrana, José
Quaresma de sermones doctrinales duplicados... : con remissiones copiosas al Despertador Christiano de
sermones... : tomo I...
Granada López Hidalgo, Antonio 1685 
[14], 447 p., [1] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000034663-2 
1139
1 - Soledades - de Góngora - comentado - Madrid - 8 reales
Góngora y Argote, Luis de
Soledades / de D. Luis de Gongora ; comentadas por D. Garcia de Salzedo Coronel... 
Madrid Real, Imprenta 1636
[12], 312, [8] h. ; 4º 
CCPB000036846-6 
1140
1 - Quaresma - de Mendo - Madrid - 1677 - 6 reales
Mendo, Andrés
Quaresma segunda : primera parte para los domingos, miércoles, Viernes, Semana Santa y Pascua ... 
Madrid González de Reyes, Antonio 1677
[12], 498, [46] p. ; 4º 
CCPB000033252-6 
1141
1 - Vida de Jesús y Maria - tomo 1º - Madrid - 1674 - 6 reales
Ameyugo, Francisco de
Nueva maravilla de la gracia descubierta en la vida de la ... Madre Sor Iuana de Iesus Maria ... 
Madrid Imprenta Real 1674





1 - Marte francés - Madrid - 1637 - 8 reales
Jansenio, Cornelio, Obispo de Ypres
Marte frances o De la iusticia de las armas y confederaciones del rey de Francia / de Alexandro Patricio
Armacano, theologo ... ; traducido de latin y frances por el doctor Sancho de Moncada ...
Madrid Real, Imprenta 1637
[9], 209 [i.e.203], [5] h. ; 4º 
CCPB000035936-X 
1143
2 - Corella - Práctica - 12 reales
Corella, Jaime
Practica de el confessonario y explicacion de las 65 proposiciones condenadas por la Santidad de N.SS.P.
Inocencio XI : su materia, los casos mas selectos de la Theologia Moral : su forma, un dialogo entre el confessor
y penitente ...
Barcelona Figueró, Rafael 1689
[40], 346 [i.e. 356] p., [2] h. de grab. ; 4º
CCPB000173244-7 
1144
1 - Ydem - Conferencias - 1º - 5 reales
Corella, Jaime
Suma de la theologia moral : su materia, los tratados mas principales de casos de conciencia : su forma unas
conferencias practicas ; parte primera...
Pamplona Zabála, Martin Gregorio 1687
[28], 366 p. ; 4º
CCPB000133193-0 
1145
2 - Duelo espiritual - Sevilla - 1678 - 14 reales
Ronquillo, Juan
Duelo espiritual, combate entre la carne y el espiritu, victorias que este alcanza mediante la oracion ... 
Sevilla López de Haro, Tomas 1678
[56], 308 p. ; [4], 301 [i.e. 297], [59] p. ; 4º 
CCPB000056014-6 
1146





1 - Novelas - de Montalván - Madrid - 4 reales
Pérez de Montalván, Juan
Sucessos y prodigios de amor en ocho novelas exemplares  ... 
Madrid Sanchez, Luis 1626
[6], 166, [6] h. ; 4º 
CCPB000211053-9 
1148
1 - Fortificación moderna - de Zepeda - en Bruxelas - 1669 - 36 reales
Cepeda y Adrada, Alonso de 
Epítome a la fortificación moderna... y otros diversos tratados de la perspectivas geometría práctica
Brusselas  Foppens, François 1669
[24], 83, 390, [2] p., [1] h. de grab., 34 h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000039106-9 
1149
1 - Monte Mayor - Discurso político - Amberes - 1688 - 16 reales
Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco de
Discurso historico politico, juridico del derecho y repartimento de presos y despojos aprehendidos en justa guerra
y premios y castigos de los soldados ...
Amberes Struald, Juan 1688
[40], 362, [40] p. [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000052702-5 
1150
1 - Ydem duplicado - 16 reales
Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco de
Discurso historico politico, juridico del derecho y repartimento de presos y despojos aprehendidos en justa guerra
y premios y castigos de los soldados ...
Amberes Struald, Juan 1688
[40], 362, [40] p. [1] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000052702-5 
1151
1 - Fortificación - de Zepeda Zepeda - Bruxelas - 1669 - 36 reales
Cepeda y Adrada, Alonso de 
Epítome a la fortificación moderna... y otros diversos tratados de la perspectivas geometría práctica
Brusselas  Foppens, François 1669





1 - Ungría restaurada - de Bizozeri - Barcelona - 1688 - 12 reales
Bizzòzero, Simpliciano 
Ungria restaurada : compendiosa noticia de dos tiempos : del passado baxo el jugo de la tirania othomana, del
presente, baxo el dominio catholico de Leopoldo II de Austria  .....
Barcelona Gelabert, Martín 1688
[6], 280, [8] p., [37] h. de grab., [7] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000035068-0
1153
4 - Padre Vieyra - Sermones varios - 1.2.3.4. - 48 reales
Vieira, Antonio
Sermones varios del padre Antonio de Vieyra, de la Compañia de Iesus ... : con XXII sermones nueuos y tres
tablas ... : parte segunda
Madrid   Fernández de Buendía, José, 1664 
[8], 384, [24] p. ; 4º 
CCPB000041780-7 
1154
4 - Duplicado - lo mesmo - 48 reales
Vieira, Antonio
Sermones varios del padre Antonio de Vieyra, de la Compañia de Iesus ... : con XXII sermones nueuos y tres
tablas ... : parte segunda
Madrid   Fernández de Buendía, José, 1664 
[8], 384, [24] p. ; 4º 
CCPB000041780-7 
1155
1 - Retrato del hombre - de Monzabal - Pamplona - 1618 - 8 reales
Monzabal, Tomás de
Primera parte del Retrato del hombre feliz, y humana felizidad... 
Pamplona Labayen, Carlos de 1618
[14], 379, [1] h. en bl., [35] h. , [1] h. en bl. ; 4º 
CCPB000033559-2 
1156
1 - Ocios y varios - de Revolledo - Amberes - 1660 - 14 reales
Rebolledo, Bernardino de, conde de
Ocios del Conde don Bernardino de Rebolledo... : tomo primero de sus obras poeticas / que da a luz el licenciado
Ysidro Florez de Laviada... ; divididos en cinco partes
Amberes Oficina Plantiniana 1660





2 - Metáforas - de Garzés - Valladolid - 1679 - 20 reales
Garcés, Francisco
Varias metaforas, en ideas sagradas, a euangelicos assumptos  ... 
Valladolid Rueda, Jose de 1679
[32], 441, [37] p., [2] en bl. ; 4o 
CCPB000127994-7 
1158
1 - Obras - de Quevedo - tomo 1º - Madrid - 8 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
Parte primera de las obras en prosa / de Don Francisco de Queuedo Villegas ... 
Madrid Sánchez, Melchor 1658
[8], 608 p. ; 4º 
CCPB000046750-2 
1159
1 - Comedias - de Roxas - tomo 1º - Madrid - 1680 - 8 reales
Rojas Zorrilla, Francisco
Parte primera de las comedias de don Francisco de Roxas Zorrilla .. 
Madrid García de la Iglesia, Lorenzo 1680
[4], 278 [i.e. 280] h. ; 4º 
CCPB000348325-8 
1160
1 - Poesías - de Salazar - Madrid - 6 reales
Salazar y Torres, Agustín
Cythara de Apolo : varias poesias diuinas y humanas / que escriuió D. Agustin de Salazar y Torres y saca a la luz
D. Iuan de Vera Tasis y Villarroel... ; primera parte
Madrid Sanz ,Francisco 1681
[52], 306, [6] p. ; 4o 
CCPB000123836-1 
1161
1 - Cartas de santa Teresa - t. 1 - Zaragoza - 1658 - 6 reales
Jesús, Santa Teresa de
Cartas de la gloriosa madre Santa Teresa de Iesus / con notas del excelentissimo... Ivan de Palafox y Mendoza ...
; recogidas por orden del ... padre ... Diego de la Presentacion ....
Zaragoça Dormer, Diego 1658





1 - Vocabulario de las 2 lenguas - de Cassas - Sevilla - 1570 - 8 reales
Casas, Cristobal de las
Vocabulario de las dos lenguas toscana y Castellana / de Christoual de las Casas  ... 
Sevilla Escrivano, Alonso 1570
248 h. ; 4º 
CCPB000031511-7 
1163
2 - Aldovera - Discursos predicables - t. 2.3. - Zaragoza - 1626 - 8 reales
Aldovera y Monsalve, Jerónimo de
Discursos en las fiestas de los santos que la Iglesia celebra sobre los Euangelios que en ellas dize / compuestos
por ... F. Geronimo de Aldouera y Monsalue ...
Çaragoça Cabarte, Pedro 1626
[24], 850, [54] p. ; 4º
CCPB000033065-5 
1164
1 - Teatro de los dioses - tomo 3º - Valencia - 1688 - 10 reales
Aguilar, Juan Bautista
Tercera parte del Teatro de los Dioses de la Gentilidad... : ponense dos copiosos indices, que comprehenden
todas las tres partes... / escriviala... el R.P.F. Ivan Bautista Aguilar... del... Orden de la Santissima Trinidad
Valencia Mesnier, Lorenzo 1688
[24], 516, [40] p. ; 4º 
CCPB000032242-3
1165
2 - Ydeas - de Garau - tomo 1.2 - Barcelona - 1690 - 16 reales
Garau, Francisco
El Sabio instruido de la Gracia : en varias Maximas, o Ideas Evangelicas Politicas, i morales con sus indices mui
copiosos...
Barcelona Llopis, José, 1690
[8], 453, [1] en bl., [94] p. ; 4º 
CCPB000056647-0 
1166
1 - Corona gótica - tomo 3º - 8 reales
Nuñez de Castro, Alonso 
Corona gothica, castellana y austriaca : escrivenze las vidas de tres reyes de Castilla, don Alonso el Onzeno, Don
Pedro vnico de este nombre y don Enrique segundo ...
Amberes Verdussen, Juan-Bautista 1678 -





3 - David perseguido - de Lozano - tomo 1-3-3 - 18 reales
Lozano, Cristoval
Segunda parte del grande hijo de David, Christo Señor nuestro : historia evangelica, y sagrada, adornada, y
vestida de varias, y memorables historias ...
Madrid Real, Imprenta 1669
[20], 427, [1] en bl., [15], [1] en bl. p. ; 4º
CCPB000421607-5
1168
1 - David pecador y penitente - de Lorca - 8 reales
Lorea, Antonio de
David pecador : enpresas [sic] morales, politico cristianas / compuestas por ... Antonio de Lorèa ... de la Orden
de Predicadores ; dada a la estampa por el lic. D. Bernardo de Lorea Amescua ...
Madrid Sanz, Francisco 1674
[24], 256 p. : il. ; 4º 
CCPB000034103-7 
1169
1 - Francisco Díaz - De cirugía - Madrid - 1598 - 12 reales
Díaz, Francisco
Compendio de Chirurgia en el quan se trata de todas las cosas tocantes a la teorica y practica della y de la
anatomia del cuerpo humano ; con otro breve Tratado da la cuatro enfermedades compuesto por coloquios ...
Madrid Cosin, Pedro 1575
12 hoj. + 387 fol. + 7 hoj. ; 8º 
CCPB000007761-5 
1170
1 - Carrillo - Bulas de difuntos - Madrid - 1615 - 4 reales
Carrillo, Martín
Explicacion de la bula de los difuntos : en la qual se trata de las penas y lugares del purgatorio y como puedan ser
ayudadas las animas de los difuntos... / por el doctor Martin Carrillo...
Alcalá de Henares Gracián, Juan 1615
[16], 148, [12] h. ; [7], 29 h. ; 4º 
CCPB000039936-1 
1171
1 - de Rroievo - Del mar mediterraneo - manuscripto - 18 reales
No localizado
1172





1 - Destreza - de Miguel Pérez - Madrid - 1675 - 6 reales
Pérez de Mendoza y Quijada, Miguel
Resumen de la verdadera destreza de las armas, en treinta y ocho asserciones : resumidas, y advertidas ... 
Madrid Sanz, Francisco 1675
[21], 73 h. ; 4º 
CCPB000038231-0 
1174
1 - Avisos del Parnaso - Güesca - 1640 - 8 reales
Boccalini, Traiano
Discursos políticos y auisos del Parnasso / de Trajano Bocalini ... ; traduxolos de la lengua toscana en la española
Fernando Perez de Sousa ...
Huesca Larumbe, Juan Francisco 1640
[12], 133 h. ; 4º 
CCPB000035132-6 
1175
1 - Autos de Calderón - Madrid - 12 reales
Calderón de la Barca, Pedro
Avtos sacramentales, alegóricos y historiales. Primera parte
Madrid Fernández de Buendía, José, 1677
[16], 459 [i.e.431] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000038052-0 
1176
2 - Obras - de Quevedo - Bruxelas - 1660 - 80 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
Obras de don Francisco de Quevedo Villegas... 
Brusselas Foppens, François 1660
[6], 676, [3] p. : 1 il. ; 4o 
CCPB000133679-7 
1177
1 - Destreza - de Miguel Pérez - Madrid - 1679 - 6 reales
Pérez de Mendoza y Quijada, Miguel
Resumen de la verdadera destreza de las armas, en treinta y ocho asserciones : resumidas, y advertidas ... 
Madrid Sanz, Francisco 1675





1 - Corte santa - de Causino - tomo 11 - 10 reales
Caussin, Nicolas
Corte diuina, o Palacio celestial : primero, y segundo tomo, que son diez y onze de la Corte Santa / escriuiola en
lengua latina... Nicolàs Causino, de la Compañia de Iesus... ; y en la española... Esteuan de Aguilar y Zuñiga...
Madrid ; Cuenca ; Alcalá Fernández de Buendía, José 1675
2 Vol. ; 4º
CCPB000039026-7 
1179
1 - Las 5 piedras - de Vieyra - 6 reales
Vieyra, Antonio de
Las cinco piedras de la honda de David : en cinco discursos morales predicados a la ... Reyna de Suecia,
Christina Alexandra, en lengua italiana ...
Madrid Fernández Buendía, José 1676
[16], 125, [42] p. ; 4º 
CCPB000049097-0 
1180
2 - Cessar Audin - Thesoro de las dos lenguas - León - 1675 - 66 reales
Oudin, Cesar
Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de Caesar Oudin... ..., nuevamente enriquecido de muchos
vocablos, frasis... sacadas del tesoro de Covarruvias... ; primera parte
León de Francia Mayer, Miguel 1675
[4], 1010 [i.e. 998] p. ; 8o 
CCPB000133612-6 
1181
2 - Ydem duplicado - 66 reales
Oudin, Cesar
Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de Caesar Oudin... ..., nuevamente enriquecido de muchos
vocablos, frasis... sacadas del tesoro de Covarruvias... ; primera parte
León de Francia Mayer, Miguel 1675
[4], 1010 [i.e. 998] p. ; 8o 
CCPB000133612-6 
1182
2 - Ydem duplicados - 66 reales
Oudin, Cesar
Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de Caesar Oudin... ..., nuevamente enriquecido de muchos
vocablos, frasis... sacadas del tesoro de Covarruvias... ; primera parte
León de Francia Mayer, Miguel 1675





1 - El sol solo y para todos sol - Barcelona - 1637 - 8 reales
Pujasol, Esteban
El sol solo y para todos sol de la Filosofia sagaz y anatomia de ingenios... :
Barcelona Lacavallería, Pedro 1637
[8], 118 [i.e. 119], [9] p. : il. ; 4º 
CCPB000041032-2 
1184
1 - Catecismo romano - 6 reales
Nieremberg, Juan Eusebio
Practica del catecismo romano y doctrina christiana : sacada... de los catecismos de Pio V y Clemente VIII... 
Madrid Quiñones, María de 1646
[28], 386 [i.e. 388] p. ; 4º 
CCPB000033834-6 
1185
20 - Justo Lipsio - Opera - Antuerpia - 1615 - 160 reales
Seneca, Lucio Anneo
L. Annaei Senecae ... Opera quae exstant omnia / a Iusto Lipsio emendata et scholijs illustrata 
Antuerpiae Moretus, Jean, Viuda e hijos de 1615
[12], XXXVI, 795, 53, [5] p. : il. ; Fol. 
CCPB000136688-2 
1186
2 - Biblia Sacra - Lugduni - 1680 - 70 reales
Biblia Sacra Vulgatae editionis / Sixti V. Pont. max. iussu recognita atque edita versiculis distincta et in sex
partes distributa]
Lugduni Guillimin, Pierre 1680
6 Vol. ; 12º
CCPB000053720-9 
1187
1 - Herrera - De angelis - Compluti - 1675 - 10 reales
Herrera, Agustín de
R.P. Doctoris Augustini de Herrera ... Societatis Iesu ... Tractatus de angelis : in primam partem S. Thomae à
quaest. 50 usque ad 65 & à 106 usque ad 114
Compluti García Fernández, Francisco 1675





1 - Vita S. Francisci Xaveris - de Bartoli - Lugduni - 1666 - 12 reales
Bartoli, Daniele
De vita, et gestis S. Francisci Xaverii... libri quatuor / ex Danielis Bartoli è Societate Iesu... ; latinè redditi à P.
Ludovico Ianino ...
Lugduni Demen, Adam 1666
[18], 352 [i.e. 362], [12] p. ; 4º
CCPB000132207-9 
1189
1 - Rosino - De antiquitate - Aurelia - 1620 - 20 reales
Dempster, Thomas
Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum : in quo praeter ea quae Ioannes Rosinus delineauerat infinita
supplentur ...
Lutetiae Parisiorum Le Bouc, Jean 1613
[24], 828 [i.e. 816], [72] p. ; Fol. 
CCPB000142437-8 
1190
1 - Mendo - Quadragesima - Lugduni - 1676 - 16 reales
Mendo, Andrés
R.P. Andreae Mendo... e Societate Iesu... Quadragesima, seu Conciones pro omnibus quadragesimae diebus, &
pro Paschate Resurrectionis...
Lugduni Huguetan, Antonium 1676
[102], 678, [40] p. : il. ; 4º 
CCPB000233082-2 
1191
1 - San Hyeronimi - Vitas patrum - Compluti - 1596 - 12 reales
Jerónimo, Santo
In Vitas Sanctorum Patrum Aegyptiorum & eorum qui in Scythia, Thebaida & Mesopotamia morati, sunt, Liber
qui communi vocabulo Vitas Patrum nuncupatur...
Compluti Gracián, Juan, 1596
CCPB000014086-4 
1192
1 - Notitia vasconian - Hernato - Paris - 1638 - 14 reales
Oihenart, Arnauld 
Notitia utriusque Vasconiae, tum ibericae, tum aquitanicae qua, praeter situm regionis et alia scitu digna,
Navarrae regum caeterarumque ....
Parisiis Cramoisy, Sébastien 1638





1 - Expeculum exemplorum - de Mayoris - Colonia - 1653 - 36 reales
Magnum speculum exemplorum : ex plusquam octoginta autoribus ... / ab Anonymo quodam, qui circiter annum
... 1480 vixisse ... ; opus variis notis ... centum sexaginta exemplis ... studio R. P. Joannis Maioris Societatis Iesu
... ; cum tribus indicibus ...
Coloniae Agrippinae Friessem, Johann Wilhelm, 1653
[16], 683, [69] p. ; 4º 
CCPB000722208-4 
1194
1 - Ydem maltratado - 30 reales
Magnum speculum exemplorum : ex plusquam octoginta autoribus ... / ab Anonymo quodam, qui circiter annum
... 1480 vixisse ... ; opus variis notis ... centum sexaginta exemplis ... studio R. P. Joannis Maioris Societatis Iesu
... ; cum tribus indicibus ...
Coloniae Agrippinae Friessem, Johann Wilhelm, 1653
[16], 683, [69] p. ; 4º 
CCPB000722208-4 
1195
1 - De Ynquirenda veritate - Pedro Malebranche - Geneve - 1689 - 30 reales
Malebranche, Nicolás
De inquirenda veretate libri sex : in quibus mentis humanae natura disquirétur & quomodo variis illiu facultatibus
ut in Scientiis erro ...
Genevae Typis & sumptibus Societatis 1689
44 h. + 511 p. 2 h. + 143 p. ; 4º
Palacio. XVII : M-38
1196
2 - Sylloge  variorum - greco latino - por Le Moyne - Lugduni - 1685 - 40 reales
Varia Sacra, seu Sylloge variorum opusculurum Guecorum ad rem ecclesiasticam Spectantinus, collecta Graecè
et latinè ....
Lugduni Gaesbeeck, B. D. A. 1685 -
16942 Vol. ; 4º
FRBNF33638434       
1197
1 - Assesoris Galicus - 24 reales
No localizado
1198





1 - Thesauro - de Braico - 4 reales
No localizado
1200
1 - Dominico Arumai juridico politico - [Jena] 1660 - 20 reales
No localizado
1201
1 - Clavii - de astrolavii - Roma - 1593 - 30 reales
Clavius, Christophorus 
Christophori Clauii Bambergensis e Societate Iesu Astrolabium 
Romae Typographia Gabiana 1593
[48], 759 [i.e. 749], [7] p. : il. ; 4º 
CCPB000329425-0 
1202
1 - De Vera origine christiana - P. de Launoy - Paris - 1687 - 30 reales
Launoy, Jean de 
De vera Senonum origine christiana, adversus Johannis de Launoy,... 
Parissiis Langronne, S. 1687
4º
FRBNF36386121       
1203
1 - Carmina Pacifici - 16 reales
Massimi, Pacifico
Carmina Pacifici Maximi ....
Parmae Rosatum, G. 1691
300 p. ; 4º
FRBNF30903430
1204
1 - Alteserra - Rerum Aquitanicarum - Tolosa - 1657 - 36 reales
Dadin de Hauteserre, Antoine
Rerum Aquitanicarum libri quinque qui sequntur : quibus continentur gesta Regum & Ducum Aquitaniae... /
autore Ant. Dadino Alteserra...
Tolosae Colomiez, Arnaud 1657





1 - De misticis Galliae scriptoribus - Andrea de Sausay - Paris - 1639 - 36 reales
Du Saussay, André
De mysticis Galliae scriptoribus ... : accesit polemicus de apostolatu gallico sancti Dionysii Areopagitae tractatus
/ authore Andrea Du Saussay ...
Paris Cramoisy, Sebastien 1639
[36], 1199 p., [1] en bl., [56] p. ; 4º 
CCPB000563458-X 
1206
1 - Miles retoricus - Mesina - 4 reales
Forti, Antonio
Miles rhetoricus, et poeticus seu artis rhetoricae, et poeticae compendium ... 
Messanae D'Amico Vicenzio 1695
12 + 355 + 1 p. ; 4º
IT\ICCU\UBOE\008465 
1207
1 - Historia Lituanae - Aberto - Wijuk - Antuerpiae - 1669 - 12 reales
Kojaowicz, Wojciech Wijuk S.L. Le P.
Historiae lituanae, a conjunctione magni ducatus cum regno Poloniae ad unionem eorum dominiorum, libri octo,
Auctore Alberto Vijuk Kojalowiez,...
Antuerpiae Meursium, J. 1669
496 p. : Grab. ; 4º
FRBNF30690417
1208
1 - Vita S. [----] Jesu M[aria] - De Meyugo - Colonia - 1689 - 12 reales
No localizado
1209
1 - Merula Cosmographia - Antuerpia - 1605 - 40 reales
No localizado
1210
1 - Papiris Massoni - Annales francorum - Lutetia - 1577 - 8 reales
Masson, Jean Papire
Papirii Massoni Annalium libri quatuor quibus res gestae Francorum explicantur... 






1 - Mabillon - De liturgia gallicana - Lutetia - 1685 - 40 reales
Mabillon, Jean
De Liturgia Gallicana libri III in quibus veteris missae, quae ante annos mille apud gallos in usu erat, forma
ritusque eruuntur ex antiquis monumentis ...
Lutetiae Parisiorum Martin, Edmonde, Viuda de 1685
[40], 477, [20] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000040421-7 
1212
1 - Ponti Heuteri - De veturum ac sui saculi - Antuerpia - 1615 - 8 reales
Heuter, Pontus
Ponti Heuteri .... de veterum ac sui saeculi Belgio libri duo ....
Antuerpiae Keebergium, J. 1600
XVI, 299 p.: Grab. ; 4º
FRBNF30602684
1213
1 - Vicentii Leotaudi - Magnetologia - Lugduni - 1668 - 16 reales
Leotosid, Vincent
R. P. Vincentii Leotaudi ... Magnetologia : in qua exponitur nova de magneticis philosophia 
Lugduni Anisson, Laurent, 1668
[12], 420 [i.e. 410], [2] + p. : il. ; 4º 
CCPB000048617-5 
1214
1 - Física - de Peynado - Compluti - 1674 - 12 reales
Peinado, Francisco Ignacio
Disputationes in octo libris physicorum Aristotelis  
Compluti García Fernández , Francisco 1674
[8], 580, [6] p. ; 4º 
CCPB000041500-6 
1215
1 - Thesauro - de Salas - Madrid - 1666 - 6 reales
Bravo, Bartolomé
Thesaurus hispanolatinus utriusque linguae diues opum / olim à P. Bartholomaeo Brauo ... 
Matriti Espinosa y Arteaga, Mateo 1666





1 - Daniel Herveo - In apocalipsis - Lugduni - 1684 - 14 reales
Herveus, Daniel 
Apocalypsis Beati Joannis Apostoli explanatio historica / authore Daniele Hervéo... 
Lugduni Borde, Pierre 1684
[24], 510, [52] p. ; 4o 
CCPB000128568-8 
1217
1 - Pauli Casati - Mechanicorum - Lugduni - 1684 - 30 reales
Casati, Paolo
R.P. Pauli Casati Placentini Societ. Jesu Mechanicorum : libri octo, in quibus uno eodemque principio vectis
vires physicè explicantur & geometricè demonstrantur...
Lugduni Posuel, Joan 1684
[16], 799, [1] p. en bl. : il. ; 4o 
CCPB000122186-8 
1218
1 - Castillo - Alphabetum marianum - Lugduni - 1649 - 24 reales
Castillo y Artigas, Diego del
Alphabetum marianum : opus posthumum / per ... Fr. Petrum del Castillo Ordinis S. Bernardi &c. collectum &
elaboratum ; quatuor indicibus ornatum ...
Lugduni Anisson, Laurent 1669
[56], 524 [i.e. 528], [30], [2] p. en bl. 
CCPB000049977-3 
1219
2 - Philippe Brieto - Geographica Ytalia - Paris - 1649 - 30 reales
Briet, Philippe
Parallela Geographiae veteris et nouae / auctore Philippo Brietio ... 
Parisiis Cramoisy, Sébastien 1649
2 Vol. (28 p. + 1-508 + 4 h. : 1 Grab.) ; (20 p. + 509-1046  : 2 Grab. pleg.) ; 4º
CCPB000053845-0 
1220
1 - Blancano - De mathematicas - Bononia - 1615 - 8 reales
Blancanus, Iosephus
Aristotelis loca mathematica ex universis ipsius operibus collecta & explicata : aristotelicae videlicet expositionis
...
Bononiae Cochi, Bartolomeo 1615





2 - Barthius - in Claudiani - Francof - 1650 - 40 reales
Barth, Kaspar von
Cl. Claudiani principum heroumque poetae ... Quae exstant / Caspar Barthius ope septemdecim manuscriptorum
....
Francofurti Naumannus, Ioannes 1650
1371 p. ; 4º 
CCPB000673077-9 
1222
1 - López - Summa m. - Salamanca - 6 reales
No localizado
1223
ojo - 1 - Seldeni - De mare clausum - Lugduni - 1636 - 12 reales
Selden, John
Ioannis Seldeni Mare clausum sev de dominio maris : Libri Duo ... Accedunt Marci Zuerii Boxhornii Apologia
Pro navigationibus Hollandorum abversus pontum hevterum et Tractatus Mutui Commercii navigationis
Henricum VII ...
Londini Meighen, Richardo 1636
[24], 61, 504 p. ; 8º 
CCPB000313837-2 
1224
1 - Burgi - De bello suecico - Leodii - 1633 - 8 reales
Borgo, Prieto Battista
De bello Sueciso commentarij : quibus Gostani Adulphi suecor regis in Germaniã expeditio usque ad ipsius
mortem comprehenditur...
Leodii Edelmanum , Henricum 1633
8], 272 p. ; 4a 
CCPB000053803-5 
1225
1 - Juan Jacques Chifletis - Civitas imperialis - Lugduni - 1658 - 12 reales
Chiflet, Jean Jacques
Vesonio civitas imperialis libera sequanorum metropolis plurimis nec vulgaribus sacrae prophanaeq[ue] historiae
monumentis illustrata [et] in duas partes
Lugduni Cayne, Claudium 1618
Grab. , il. ; 4º
Palacio.XVII : C-266
1226





1 - Calepino - de Salas - Valladolid - 1671 - 20 reales
Salas, Pedro de
Compendium Latino-Hispanum utriusque lingua veluti lumen, quo Calepini, Thesauri Gurici Stephani, Antonii
Nebrissensis, Nizolii, P. Bartholomaei Bravo atque omnium optimae notae authorum ...
Vallis-Oleti Pórtoles, Bartolomé 1671
[5], 1040, 78, [2] p. ; 4º 
CCPB000826131-8
1228
1 - Vitruvii - De architectura - Lugduni - 1552 - 6 reales
Vitrubio Polión, Marco 
de Architectura libri decem ... Accesserunt Gulielmi Philandri ... annotationes ... Adiecta est epitome in omnes
Georgi Agricolae de mensuris & ponderibus libros, aodem autore ...
Lugduni Tournes, Jean de 1552
[16], 447, [57] p., [1] pleg. : il. ; 4º 
CCPB000028172-7 
1229
1 - Paulo Casato - Dissertationes phisica - Venetia - 1686 - 10 reales
Casati, Paolo
De igne dissertationes physicae / Paolo Casati 
Venetiis Pezzana, Nicolaum 1686
8 + 392 + 16 p. ; 4º
IT\ICCU\UBO\1123221 
1230
1 - Matienzo - In Virgilii - Lugduni - 1662 - 8 reales
Matienzo, Sebastián de 
Commentationes selectae Ethicae Politicae : In P. Virgilii Maronis Aeneiden. Ex Interpretibus et Neothericis et
Antiquis Donato praesertim ...
Lugduni Boissat, Horotii 1662
[18], 472, [56] p. : il. ; 4º
CCPB000183420-7 
1231
1 - Pedro Thyreo - Aparitionum Christi - Colonia - 1603 - 16 reales
Thyraeus, Petrus
Diuinarum Noui Testamenti, siue Christi Filii Dei, Noui Testamenti mediatoris, apparitionum libri tres  ... 
Coloniae Agrippinae Cholinus, Maternus 1603





2 - Meffretk - Fidei Catholicae - Monachi - 1614 - 48 reales
Meffreth
Hortulus reginae, sive Sermones Meffreth,... opus nunc denuo recognitum... Pars hyemalis... 
Monachii Henrici, N. 1614
3 Vol. ; 4º
FRBNF30919106
1233
1 - Fromondi - Orbis terra - Antuerpia - 1631 - 8 reales
Froidmont, Libert
Liberti Fromondi... Ant-Aristarchus siue Orbis-terrae inmobilis : liber unicus... 
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1631
[12], 173 p. ; Fol. 
CCPB000221528-4 
1234
1 - Cluverii - De geographia - Amsterdam - 1661 - 18 reales
Clüvier, Philippe 
Philippi Cluverii Introductionis in universam geographiam tam veterem quam novam libri VI : tabulis aeneis
illustrati / accessit P. Bertii breviarium orbis terrarum
Amstelodami Elzeviriana, Officina 1661
[12], 388, [76] p., [38] h. dobles de lám. ; 12º 
CCPB000281401-3 
1235
1 - Montemayor - Pastor bonus - Lugduni - 1681 - 16 reales
Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco
Verus pastor bonus dominus noster Iesus Christus sacerdos in aeternum secundúm Ordinem Melchisedech  ... 
Lugduni Maffré, Jean 1681
[16], 336, [44] p. ; 4º 
CCPB000210720-1 
1236
1 - García - Religionis christiana - Caragoza - 1606 - 8 reales
García, Domingo
Propugnacula validissima religionis christianae, contra obstinatam perfidiam iudaeorum, adhuc expectantium
primum aduentum Messiae ...
Caesaraugusta Robles, Lorenzo de 1606





1 - Salmasii - De re militari - Lugduni - 1657 - 12 reales
Saumaise, Claude de
Cl. Salmasii de re militari romanorum liber...
Lugduni Batavorum Elzevier, Johannes 1657
12], 243 p. ; folio
CCPB000055580-0 
1238
1 - Tholomae - De annalemate - Roma - 1572 - 4 reales
Ptolomeo, Claudio
Claudii Ptolemaei liber de Analammate, a Federico Commandino Urbinate instauratus, & commentariis illustratus
qui nunc primum... in lucem prodit




1 - Rajo - De cometis - Madrid - 1578 - 4 reales
Fernandez Rajo, Francisco 
De cometis, et prodigiosis eorum portentis libri quatuor ... / Francisco Fernandez Raxo... autore 
Madriti Drouy, Guillermo 1578
[10], 96, [12] h. ; 4º 
CCPB000155364-X 
1240
1 - Ars - de raymundi Lulis - Turiasone - 4 reales
Sánchez de Lizarazo, Pedro Jerónimo 
Generalis et admirabilis methodus ad omnes scientias facilius et scitius addiscendas : in qua ... Raimundii Lullij
Ars breuis explicatur & multis exemplis ... reducitur ...
Turiasonae Lavayen, Carlos 1613
[52], 426, [2] p. : il. ; 4º 
CCPB000051934-0 
1241
1 - Turriano - Suma theologica - Lugduni - 14 reales
No localizado
1242





1 - Argelii ephemerides - Lugduni - 1629 - 30 reales
Argoli, Andrés
Andreae Argoli ... Novae Caelestium motuum ephemerides ad longitudinem almae urbis : ab anno 1620 ad 1640
... cum Danicis, Rodulphinis & Tychonis Brahae è coelo deductis, observationibus : astronomicorum libri tres ...
Romae Facciotti, Guglielmo 1629
[28], 512 p. ; 4º 
CCPB000044342-5 
1244
1 - Historia critica  veter. testamenti - P. Ricardo Simone - Paris - 1681 - 24 reales
No localizado
1245
2 - Philosophia a[ca]demica Frassen - Tolosa - 1686 - 70 reales
Frassen, Claude
Philosophia academica / quam ex selectissimis illustriorum philosophorum: praesertim uerò Aristotelis et doctoris
subtilis Scoti rationibus ac sententiis...
Tolosae Colomerii, Guillelmi-Ludovici 1686
[8], 428, [28], 108 p., [1] h. pleg. : il. ; 4º
CCPB000122667-3 
1246
1 - Bonacina - De clausura - Lugduni - 1628 - 10 reales
Bonacina, Martino
Martini Bonacinae Mediolanensis ... Tractatus de clausura : cui subnectuntur Tractationes variae ... 
Lugduni Durand, Laurent 1628
[8], 221, [27], 370, [29] p. ; 4 
CCPB000126585-7 
1247
1 - Herveo - In apocalipsis - Lugduni - 1684 - 20 reales
Herveus, Daniel 
Apocalypsis Beati Joannis Apostoli explanatio historica / authore Daniele Hervéo... 
Lugduni Borde, Pierre 1684
[24], 510, [52] p. ; 4o 
CCPB000128568-8 
1248
1 - Juan Bona - Opera - Antuerpia - 1676 - 44 reales
Bona, Giovanni
Horologium asceticum : indicans modum vitè & cum fructu obeundi Christianas exercitationes, quae singulis,
certisque diebus occurrunt  ...
Paris Billaine, Ludovicum 1676





1 - Theofilo Aletheo - De poligamia - Londini - 1682 - 24 reales
Aletheus, Theophilus 
Poligamia Triumphatrix id est Discursus Politicus de Polygamia / auctore Theophilo Aletheo ; cum notis
Athanasii Vicentii ..
Londini Scanorum Aletheus, Theophilus 1682
[10], 565, [32] p.  ; 4º
CCPB000335000-2 
1250
2 - Biblia Sacra - Lugduni - 1680 - 80 reales
Biblia Sacra Vulgatae editionis / Sixti V. Pont. max. iussu recognita atque edita versiculis distincta et in sex
partes distributa]
Lugduni Guillimin, Pierre 1680
6 Vol. ; 12º
CCPB000053720-9 
1251
2 - Biblia Sacra - Lugduni - 1680 - 80 reales
Biblia Sacra Vulgatae editionis / Sixti V. Pont. max. iussu recognita atque edita versiculis distincta et in sex
partes distributa]
Lugduni Guillimin, Pierre 1680
6 Vol. ; 12º
CCPB000053720-9 
1252
1 - Daniel Bartholi - Vida de S. Ignatii - Lugduni - 1665 - 12 reales
Bartoli, Daniele
De vita et instituto S. Ignatii Societatis Iesu fundatoris libri quinque / ex italico R.P. Danielis Bartoli Societatis
Iesu Romae edito ; latinè redditi à P. Ludouico Ianino ex eadem Societate
Lugduni Anisson, Laurent 1665
[14], 450, [10] p. ; 4º 
CCPB000214159-0 
1253
2 - Philipo Brieto - Geographia - Lugduni - 1649 - 30 reales
Briet, Philippe
Parallela Geographiae veteris et nouae / auctore Philippo Brietio ... 
Parisiis Cramoisy, Sébastien 1649





1 - Pe. Tnyro - De provavilitate - Roma - 1694 - 12 reales
González, Tirso
Fundamentum theologiae moralis : id est Tractatus theologicus de recto usu opinionum probabilium in quo
ostenditur...
Romae Komarek, Jacobo J., 1694
[22],402,[i.e.404],[44] ; 4º 
CCPB000180659-9 
1255
2 - Stephan a.s. Pauli - Alphabet. morale - Colonia - 1686 - 30 reales
Stephanus A S. Paulo 
Falvissae concionatoriae seu Alphabetum morale R.P. Stephani à S. Paulo Ordinis fratrum  ...
Coloniae Poll, Joan. Werner van der 1734
[6], 905 p. ; 4º 
CCPB000440799-7 
1256
2 - Michaele Perenfelder - Hortus marianus - Dilingae - 1682 - 36 reales [Entre líneas: etica simbólica]
Pexenfelder, Michael
Hortus marianus : symbolicis S. Scripturae plantis mysticis Deiparae elogiis moralibus...
Dilingae Federle, Johann 1682
[16], 546, [28] p. ; 4º. 
CCPB000438283-8 
1257
1 - Isidoro a santo Aegidio - Corona stellarum - Antuerpia - 1685 - 30 reales
Isidoro de San Aegidio
Corona stellarum duodecim cujus quaeque stella pluribus corusca radijs Mariae virtutes, praerogativas, laudes ... 
Antuerpiae Dunwalt, Henricum Von 1685
[64], 876, [28] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000130956-0 
1258
1 - Braun - Sermoni panegyrici - Colonia - 1677 - 20 reales
Braun, Christoph
Santuarium hoc est Sermones panegyrici sanctorum omnium, ... 
Coloniae Agrippinae Demen, Hermann 1677  





1 - Conrigii opus d. finibus imperii germanici - Francof - 1680 - 20 reales
Conring, Hermann
Hermanni Conringii opus de finibus imperii germanici ... 
Francofurti & Lipsiae Ellingerum, Johann Heinrich 1680
[18], 890, [80] p. ; 4º 
CCPB000667569-7 
1260
1 - Oihenart - Notitia vasconia - Paris - 1638 - 14 reales
Oihenart, Arnauld 
Notitia utriusque Vasconiae, tum ibericae, tum aquitanicae qua, praeter situm regionis et alia scitu digna,
Navarrae regum caeterarumque ....
Parisii Cramoisy, Sebastien 1638
[12], 558, [20] p. : il. ; 4º 
CCPB000334312-X 
1261
1 - Martini Hankis - Rerum scritoribus gracis - Lipsiae - 1677 - 18 reales
Hanke, Martin
Martini Hankii De Byzantinarum rerum scriptoribus Graecis liber : autorum quinquaginta qui de
Constantinopolitanis  ...
Lipsiae Kästueri , Adami Johannis 1677
[22], 686, [130] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000225166-3 
1262
1 - Historia orbis terrarum geographica - Francof - 1685 - 24 reales
Historia orbis terrarum, geographica et civiles de variis negotiis ... 
Francofurti ad Oderam Gntheri, Christophori. 1685
[16], 775, [62] p. ; 4º 
CCPB000050354-1 
1263
1 - Bartoli - Vita S. Xaverii - Lugduni - 1666 - 12 reales
Bartoli, Daniele
De vita, et gestis S. Francisci Xaverii... libri quatuor / ex Danielis Bartoli è Societate Iesu... ; latinè redditi à P.
Ludovico Ianino ...
Lugduni Demen, Adam 1666





2 - Arnisaei - De republica - Argentina - 1636 - 30 reales
Arnisaeus, Hennigus
Henningi Arnisaei ... De jure Connubiorum Commentaris politicus : in quo pleraeque, quae circa sponsalia et
nuptias ...
Argentorati Zetzneri, Lazari 1636
[8], 358, [30] p. ; 4º 
CCPB000044510-X 
1265
1 - Pedro Chastelain - Afectus amantis Christum Jesum - Paris - 1648 - 12 reales
Chastelain, Pierre
Affectus amantis Christum Jesum, seu Exercitium amoris erga Dominum Jesum pro tota hebdomada, auctore P.
Petro Chastelain,...
Parisii Bechet, D. 1648
481 p. : Grab. ; 4º
FRBNF30227264       
1266
1 - Commandino - Archimides - Bononia - 1565 - 4 reales
Arquímedes
Archimedis de iis quae vettuntur in aqua: libri duo. A Federico Commandino urbinate in pristium nitorem
restitutiet commentariis illustrati
Bononiae Benacci, Alessandro 1565
[4], 43 [i.e. 45] h., [1] h. en bl. : il. ; 4º 
CCPB000000106-6 
1267
1 - Fray Manuel Concepción - De poenitentiae - Pamplona - 1687 - 8 reales
Manuel de la Concepción, Manuel
De sacrosancto poenitentiae, sacramento tractatus moralis et si, scholastica methodo elaboratus ... 
Pampilonae Zabala, Martín Gregorio de 1687
[20], 484 p. ; 8 
CCPB000033305-0 
1268
1 - Boninno - Recreatio mentis - Roma - 1684 - 12 reales
Buonani, Filippo 
Recreatio mentis et oculi in obseruatione animalium testaeorum... 
Romae Varese 1684





1 - Laurenti Franchis - At observationes Pasqualigi - Colonia - 1670 - 30 reales
Franco, Loreto 
Controversiae inter Episcopos et Regulares / Laureti de Franchis neapolitani ... ; Atque Observationes Zachariae
Pasqualigi Cler. Reg. ... ; cum indice ...
Coloniae Agrippinae Münich, Johann Karl, 1670
[24], 671 [i.e. 679] , [1]en bl., 104 p. ; 4º 
CCPB000182136-9 
1270
1 - Arithmética integra - Michael Stifelio - Norimberg - 1544 - 6 reales
Stifel, Michael
Arithmetica integra, authore Michaele Stifelio, cum praefatione Philippi Melanchthonis
Norimbergae Petreium, J. 1544
319 p. ; 4º
FRBNF31408040      
1271
1 - Masculi - De incendio Vesuvii - Napoliu - 1633 - 8 reales
Braccini, Giulio Cesare
Relazione dell'incendio fattosi nel Vesuvio alli 16 di Decembre 1631 / Scritta dal signor ... Giulio Cesare
Braccini ...
Napoli Rocangliolo, Secondino 1631
40 p. ; 8º
CCPB000046140-7 
1272
1 - Camillo - De cometis - Venetiis - 1624 - 4 reales
Licetus Genuensis, Fortunius
De novis astris et cometis libb. sex / Fortunio Liceti 
Venetiis Guerilium, Io. 1622-162
38 + 410 + 2 p. ; 4º
IT\ICCU\UBO\1150260 
1273
2 - Historia deorum fatidicorum - duplicados - Colonia - 1675 - 16 reales
Historia deorum fatidicorum, vatum, sibyllarum, phoebadum, apud priscos illustrium .... 
Coloniae Allobroqum Chouet, Pierre 1675





1 - García - Religionis christiana - Caragoza - 1606 - 8 reales
García, Domingo
Propugnacula validissima religionis christianae, contra obstinatam perfidiam iudaeorum, adhuc expectantium
primum aduentum Messiae ...
Caesaraugusta Robles, Lorenzo de 1606
[24] p., [2] en bl., [60], 776, [8] p. ; 4º 
CCPB000036681-1 
1275
1 - Juan Nepero - Arithmeticarum - Lugduni - 1620 - 4 reales
Napier, John
Logarithmorum canonis descriptio, seu Arithmeticarum supputationum mirabilis abbreviatio ....
Lugduni Vincentium, V. 1620
56 p. ; 4º
FRBNF31003310       
1276
1 - Franc. Schooten - Exercitationum mathematicarum - Lugduni - 1657 - 8 reales
Schooten, Franz van
Francisci a Schooten Exercitationum mathematicarum libri quinque. 
Leida Elzevier, Johannes 1656 -
165712 + 334 + 2 p. : il.
IT/ICCU/UFIE/002520
1277
1 - Herrera - De Trinitate - Compluti - 1674 - 10 reales
Herrera, Agustín de
R.P. Doctoris Augustini de Herrera ... Societatis Iesu ... Tractatus de Altissimo Trinitatis mysterio : in primam
partem Sancti Thomae a quaestione 27 usque ad 43
Compluti García Fernández, Francisco 1674
[16], 379 p. ; 4º 
CCPB000034218-1 
1278
1 - Henrrico Monantholio - Aristotelis mechanica - Paris - 1597 - 6 reales
Monanthbuil, Henri de
Ludus iatromathematicus, musis factus ab Henrico Monantholio... ad averruncandum tres Academiae
perniciosissimos hostes...






2 - Tychonis Brahe - Astronomiae - Tipis - 1602 - 30 reales
Brahe, Tycho
Tychonis Brahe Astronomiae instauratae Mechanica 
Noribergae Hulsius, Levinus 1602
[107] p. : il. ; Fol 
CCPB000300261-6 
1280
1 - Seneca - cum varios - Antuerpiae - 1576 - 10 reales
Seneca, Lucio Anneo
In L. Annaei Senecae Cordubensis ... Tragoediae decem ... : amplissima aduersaria ... ex bibliotheca Martini
Antonii Del Rio ...
Antuerpiae Plantin, Christophe 1576
[24], 381, [1] p. ; 4º 
CCPB000023344-7 
1281
1 - Alberto Vuijuk - Historiae Lituanae - Antuerpiae - 1669 - 16 reales
Kojaowicz, Wojciech Wijuk S.L. Le P.
Historiae lituanae, a conjunctione magni ducatus cum regno Poloniae ad unionem eorum dominiorum, libri octo,
Auctore Alberto Vijuk Kojalowiez,...
Antuerpiae Meursium, J. 1669
496 p. : Grab. ; 4º
FRBNF30690417
1282
1 - Philostorgii Cappadocii - ecclesiasticae - Historiae - Geneva - 1653 - 12 reales
Filostorgio
Philostorgij Cappadocis, veteris sub Theodosio ivniore scriptoris, Ecclesiasticae historiae a Constantino .... nunc
primum editi à Iacobo Gothofredo ; vna cum versione, supplementis ... & prolixioribus dissertationibus
Genevae Chovet , Jacques 1643
3 Vol. ; 4º
CCPB000212844-6
1283
1 - Christiphoro Braun - Vitis mistica - Conciones - Colonia - 1677 - 30 reales
Braun, Christoph
Vitis mystica ... hoc est Conciones floridae ... in singulas totius anni dominicas et occurrentia festa ... 
Coloniae Agrippinae Demen, Hermann 1677





1 - Silvestrina summa summarum - Lugduni - 1572 - 8 reales
Prierias, Silvestro 
Sylvestrinae Summae quae Summa Summarum merito nuncupatur ...
Lugduni Beraud, Symphorien 1572
[2 +], 515, [3] ; 542, [4] p. ; 4º 
CCPB000021860-X 
1285
3 - Malleus maleficarum - Lugduni - 1669 - 100 reales
Malleus maleficarum... / ex variis auctoribus compilatus  ... 
Lugduni Bourgueat, Claudii 1669
2 Vol. ; Folio
CCPB000038388-0 
1286
1 - Saminiati - Tabula astronomicae - Antuerpia - 1599 - 6 reales
Saminiatus, Federicus
Federici Saminiati ... Tabulae Astronomicae : quibus facilè omnia capita, quae ad usum sphaerae primi mobilis
praecipiuntur ...
Antuerpiae Nutius, Martin 1599
[16], 248 p., [3] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000410152-9 
1287
1 - Juntino - Speculum astrologiae - Lugduni - 1573 - 16 reales
Giuntini, Francesco
Speculum Astrologiae : quod attinet ad iudiciariam rationem natiuitatum  ... 
Lugduni Roussin, Pierre 1573
[6], 320 ; 103, [13] h. ; 4º 
CCPB000011727-7 
1288
2 - Clavii - Geometria - duplicado - Magunt. - 1606 - a 10 reales - 20 reales
Clavius, Christophoro
Christophori Clavii .... Geometria practica
Maguntiae Albini, Ioannis 1606





1 - Clavii - De horologiorum - Roma - 1586 - 6 reales
Clavius, Christophoro
Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum descriptione per opportuni ... 
Romae Ruffinelli, Giacomo 1586
151, [4] p. : il. ; 4º 
CCPB000000151-1 
1290
1 - Sigonii - De antiquitate romanorum - Venetii - 1563 - 6 reales
Sigonio, Carlo
Caroli Sigonii De antiquo iure ciuium romanorum libri duo ; eiusdem De antiquo iure Italiae libri tres .. 
Venetii Zileti, Jiordano 1563
[6],704 p. ; 4º 
CCPB000731810-3 
1291
1 - Robertus Carm - Miscellanea Ytalica - Bononia - 1692 - 36 reales
Miscellanea Italica erudita... / à...Patre Gaudentio Roberto peculiari diligentia congestum
Bononiae s.i. s.f.
6 + 704 p. ; 4º
CCPB000180298-4 
1292
1 - Campegii Vitringa archisynagoga - Franequera - 1685 - 12 reales
Vitringa, Campegius
Campegii Vitringa ... De synagoga vetere libri tres ... 
Franequerae Gyselaar, Hans 1696
[32], 1138, [38] p. ; 4º 
CCPB000667566-2 
1293
1 - Patinum liceum patavinum - Patavis - 1682 - 16 reales
Patin, Charles
Lyceum patavinum, sive Icones et vitae professorum Patavii, MDCLXXXII publice docentium ... 
Patavii Frambotti, P M 1682
140 p. ; 4º




1 - Kircheri - Iter extaticum coeleste - Herbipoli - 1660 - 50 reales
Kircher, Athanasius
R.P. Athanasii Kircheri e Societate Iesu Iter extaticum [sic] coeleste ... : hoc secunda editione praelusionibus &
scholiis illustratum ... a P. Gaspare Schotto ... e Societate Jesu ... ; accessit ejusdem auctoris Iter exstaticum
terrestre [et] synopsis mundi subterranei
Herbipoli Endter, Johann Andreas 1660
[24], 689, [19] p., [12] h. de grab. ; 4º 
CCPB000226281-9 
1295
1 - Ydem - Pantometrum - Herbipoli - 1669 - 36 reales
Kircher, Athanasius
Pantometrum kircherianum, hoc est Instrumentum geometricum novum a... P. Athanasio Kirchero,... inventum
nunc decem libris... illustratum a R. P. Gaspare Schotto,...
Herbipoli Hertz, J. 1669
408 p. : Grab. ; 4º
FRBNF30682440       
1296
1 - Schotti - Schola steganographica - 1665 - Excudebat - 20 reales
Schoot, Gaspar
Schola steganographica: in classes acto distributa 
Norimberg Endter 1665
Graesse : Vol.6 - p.315
1297
1 - Tympii theatrum historicum - Vuestfalia - 1625 - 20 reales
Tympio, Matthaeus
Theatrum historicum : continens vindictas diuinas et praemia christianarum ... 
Monasterii Westphaliae Michaelis Dalii, 1625
[16], 392, [20], 320, [95] p., [1] en bl. ; 4º 
CCPB000496280-X 
1298
1 - Dupin - De antiq. eccless. Disciplina - Colonia - 1691 - 20 reales
Dupin, Louis-Ellies
De antiqua Ecclesiae disciplina dissertationes historicae ... 
Coloniae Agrippinae Huguetan, Hermanos 1691





1 - Heremundo - Historia memorabilium - Colonia - 1651 - 16 reales
Bussieres, Jean de
Flosculi historici delibati nunc delibatiores redditi, sive Historia universalis tam sacra, quam profana ... 
s.l s.i. s.f.
[+36], 620 p.+, [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000746798-2 
1300
1 - Apiani - Cosmographia - Colonia - 1564 - 4 reales
Apianus, Petrus
Cosmographia Petri Apiani / per Gemman Frisium... ; iam demum ab omnibus vindicata mendis, ac nonnullis
quoque lucis aucta  ...
Antuerpiae Verwithagen, Jean 1564
[2], 64, [2] h. de grab., [1] map. pleg. ; 4o 
CCPB000119435-6 
1301
4 - Lamsberg - Opera mathematica - Midelburg - 1630 - 30 reales
Landsbergius, Philippus 
Philippi Lansbergii Commentationes in motum Terrae diurnum et annuum et in verum ad spectabilis Caeli
typum...; ex Belgico Sermone in latinum versae a Martino Hortensio...
Middelburgi Roman, Zacharias 1630
[40], 65 p., [1] p. bl., [1] h. de lam. pleg. ; 4º
CCPB000620735-9 
1302
1 - Cantelio - Urbium historia - Paris - 1684 - 12 reales
Cantelius, Petrus Josephus (S.I.) 
Metropolitanarum urbium historia civilis et ecclesiastica. 
Parisiis Michallet, S. 1684
490 p. ; 4º
FRBNF30192804       
1303
1 - Osoris - De regimine institutione - Olisipone - 1572 - 4 reales
Osorio, Jerónimo 
D. Hieronymi Osorii... De regis institutione & disciplina lib. VIII...; quibus accessit eiusdem authoris epistola ad
Elisabetham Angliae Reginam...
Olysipponae Correia, Francisco 1572





1 - Casaneo - catalogo gloria mundi -  Francfur - 1612 - 20 reales 
Chasseneaux, Barthélemy de
Catalogus gloriae mundi  .... 
Augustae Taurinum Bellagamba, Alberto de 1617
20 h. + 630 p. ; Folio
CCPB000054014-5 
1305
1 - Connani, juris civilis - Hanovie - 1610 - 8 reales
Connan, François 
Francisci Connani... Commentarium Ioris Civiles : libri derem ; Argumentis tum ante singulorum librorum
capita... per... Franciscum Hotomanum...
Hanoviae Emmelii, Egenolphi 1609
64 + 942 + 24 p. ; 4º
CCPB000054501-5 
1306
3 - Lara Opera iuris - Lugduni - 1672 - 66 reales
No localizado
1307
1 - Borcholten - S. Instituta - Paris - 1638 - 16 reales
Borcholten, Johann
Ioannis Borcholten ... In quatuor institutionum Iuris Civilis Libros commentaria ... 
Coloniae Allobrogum Gammonet, Etienne 1637
[6], 751, [43] p. ; 4º 
CCPB000214346-1 
1308
2 - Misingero - S. Ynstituta - Duplicados - Lugduni - a 18 reales - 36 reales
Mynsinger von Frundeck, Joachim
Ioachim Mynsingeri a Frundeck ... Apotelesma, hoc est Corpus perfectum scholiorum ad Institutiones
Iustinianeas pertinentium ...
Lugduni Rousselet, Pierre 1616
[16], 914, [78] p. ; 4º 
CCPB000464282-1 
1309
2 - Larreategui - Selectas de Contrastibus - Salamanca - 1630 - 16 reales 
Larreatigui, Martín de
Selectarum Iuris Ciuilis disputationum & interpretationum libri octo  ... 
Salamanticae Cosío, Diego de 1630





2 - Faquineo - Controversias - Colonia - 1614 - 12 reales
Fachinei, Andrea 
Controversiarum iuris libri decem : quibus omnes fere quaestiones praecipuae ... 
Coloniae Agrippinae Gymnici, Ioan 1614
[48], 742 p. ; 4º 
CCPB000249586-4 
1311
1 - Ars mirabilis - Raymundi Lulis - Tyrasonae - 1613 - 10 reales
Sánchez de Lizarazo, Pedro Jerónimo 
Generalis et admirabilis methodus ad omnes scientias facilius et scitius addiscendas : in qua ... Raimundii Lullij
Ars breuis explicatur & multis exemplis ... reducitur ...
Turiasonae Lavayen, Carlos 1613
[52], 426, [2] p. : il. ; 4º 
CCPB000051934-0 
1312
1 - Turriani - De eclesia de ordinationibus - Colonia - 1574 - 10 reales
Torres, Francisco 
Francisci Turriani Societatis Iesu ... Aduersus capita disputationis lipsicae Andreae Freyhub de ecclesia et de
ordinationibus ministrorum ecclesiae ...
Colonia Quentel, Johann, Herederos de, 1574
[40], 332 p. ; 4º 
CCPB000528316-7
1313
1 - Poncii - De matrimonio - Salamanca - 1613 - 6 reales
Ponce de León, Basilio
F. Basilii Poncii Legionensis... Tractatus de impedimentis matrimonii sive Commentarius ad decem Gratiani
causas a 27
Salmanticae Ramírez, Antonia 1613
[8], 571, [9] p. ; 4º 
CCPB000041524-3
1314
1 - Reynaudi - Coron aurea - Roma - 1647 - 12 reales
Raynaud, Théophile
Corona aurea super mithram Romani Pontificis... 
Romae Corbelletti, Herederos de 1647





2 - Numismata imperator romanorum - de Vayllant - Lutetia - 1692 - 50 reales
Foy-Vaillant, Jean 
Numismata Imperatorum Romanorum praestantiora a Julio Caesare ad postumum et tyrannos 




2 - Baluzius - Vitae paparum - Paris - 1693 - 66 reales
Baluze, Etiènne 
Vitae paparum avenionensium : hoc est historia pontificum romanorum qui in Gallia sederunt ab anno Christi
MCCCV usque ad annum MCCCXCIV




1 - Marmora felsinea - inscriptionibus - Malvasia - Bononiae - 1690 - 50 reales
Malvasia, Carlo Cesare
Marmora felsinea, innumeris non solum inscriptionibus exteris hucusque ineditis sed etiam quamplurimis
doctissimorum virorum expositionibus roborata et aucta...
Bononia typographia pisariana 1690
664 p. ; Folio
FRBNF30869378       
1318
Juan Commiris - Carminum - Lutetiae - 1678 - 16 reales
Commire, Jean
Joannis Commirii .... Carminum libri tres ....
Lutetiae Parisiorum Bernard 1678
236 p. ; 4º
FRBNF30262231       
1319
1 - Septem tuba sacerdotis - Lugduni - 1693 - 44 reales
Marchant, Jacques
Tuba sacerdotalis demoliens muros septem Jericho sive Vox concionatoris, destruens vitia septem capitalia,
virtutesque his vitiis oppositas instruens
Lugduni s.i. 1683





1 - Alteserra - Originum rey monasticae - Paris - 1674 - 30 reales
Dadin de Hauteserre, Antoine 
Asceticon sive Originum rei monasticae libri decem 
Parisiis Billaine, Louis 1674
[20], 500 p. ; 4º 
CCPB000213547-7 
1321
1 - Juan Harduini - Nummi antiqui - Paris - 1684 - 14 reales
Hardovin, Jean
Joannis Harduini Soc. Jesu... Nummi antiqui populorum et urbium illustrati 
Parisii Muguet, François 1684
[20], 610, [36] p. ; 4º 
CCPB000223493-9
1322
1 - Samuelis sepulturis ecclesiasticis - Taurini - 1678 - 14 reales
Samuelli, Francesco Maria
R.P.F. Francisci Mariae Samuelli, Praedicatorum Ordinis ... Praxis noua obseruanda, in Ecclesiasticis Sepulturis,
Christi Fidelibus Catholicis tradendis, Disputationum controversiae ...
Taurini Vernoni, Giuseppe 1678
[8], 314, [21] p. ; 4º 
CCPB000365187-8
1323
1 - Parkero - de Deo - Londini - 1678 - 24 reales
Parker, Samuel
Disputationes de Deo, et Prouidentia Diuina. Disp. 1. An philosophorum ulli, & quinam athei fuerunt? ... 
Londini Clark, Mary 1678
2 + XL + 24 + 572 + 2 p. ; 4º
IT\ICCU\TO0E\001667 
1324
1 - Martirologii roman. - de Lubin - Lutetiae - 1660 - 40 reales
No localizado
1325
1 - Thomas Dempstero - Antiquitatum romanorum - Geneva - 1557 - 16 reales
Roszfeld, Johann
Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum : in quo praeter ea quae Ioannes Rosinus delineauerat ... : ex
criticis omnibus utriusquelingua auctoribus collectum ... / Thoma Dempstero ... auctore
Genevae Chouet, Pierre 1632





1 - Mezlo - Urbis Christiani - Coloniae - 1635 - 30 reales
No localizado
1327
1 - Simonis Starovolses- Breviarium - Iuris pontificus - Roma - 1653 - 12 reales
Starowolski, Szymon
Simonis Starovolscii Breviarium juris pontificii, in usum simplicium parochorum libris septem simpliciter
collectum
Romae Corbi, J. 1653
431 p. ; 4º
FRBNF31399751       
1328
1 - Causa regalia - de Camus - Leodis - 1685 - 40 reales
M.C.S. 
Causa regaliae penitus explicata seu Responsio ad dissertationem R.P.F. Natalis Alexandri De iure regaliae... 
Leodii Foppin, Henri 1685
[24], 728, [14] p. ; 4º 
CCPB000182308-6
1329
1 - Ecclesia   romana - Michael Nau - Lutetia - 1680 - 14 reales
Nau, Michel 
Ecclesiae Romanae Graecaeque vera effigies : ex variis tum recentibus, tum antiquis monumentis singulari fide
expressa Romanis Graecisque exhibita ...
Lutetiae Parisiorum Martin, Gabriel 1680
[44], 327, 54 p. ; 4º 
CCPB000650328-4
1330
1 - Daxecortesio - Exercitia scholastica - Patavi - 1677 - 12 reales
Daxecortesius, Dionysius
Exercitia scholastica in universam theologiam practicam & speculativam...
Patavii Frambotti, Pietro Maria 1677
717, [54] p. : il. ; 4º
CCPB000161725-7
1331
1 - Cayetano felice pantheon argutae elocutionis - Mesana - 1670 - 12 reales
Verani, Gaetano Felice
Pantheon argutae elocutionis omnia politioris litteraturae genera complectens, in decem libros distributum; ... 
Messanae Mattei, Giacomo 1670





1 - Robertus Carm - Miscellanea Ytalica - Parma - 1690 - 36 reales
Miscellanea italica erudita / collegit Gaudentius Robertus Carm. Cong. 
Parmae Dall'Oglio, Giuseppe s.f.
[20], 1-525, [2], 527-721 p., [1] en bl. ; 4º 
CCPB000400310-1
1333
1 - Sacrum antichenum concilium . de Schelstrate - Antuerpia - 1681 - 30 reales
Sacrum Antiochenum Concilium pro arianorum conciliabulo passim habitu nunc vero primum... / Opera ac
studio... Emanuelis a Scuelstrate...
Antuerpiae Verdussen, Jean Baptiste 1681
8 h. + 76 p. + 4 h. ; 4º
CCPB000438643-4
1334
1 - Galia vendicata - Sfrondati - S. Galli - 1687 - 36 reales
Sfrondati, Celestino
Galia vendicata, in qua testimoniis exemplis que gallicanae praesertim ecclesiae, quae pro regalia, ac quatvor
parisiensibus propositionibus a Ludovico Maimburgo, aliisque producta sunt, refutantur
s.l. s.i. 1688
2 h. + 638 p. + 300 p. ; 4º
Compostela.XVII.II : 4617
1335
3 - Samuelis Pufendorfii - De iure naturae - Londini - 1675 - 24 reales
Pufendorf, Samuel de
Samuelis Pufendorfii dissertationes acedemicae selectiores
Londini Scaniorum Junghans, Adami 1675
[8], 792 p. ; 8º 
CCPB000251004-9
1336
1 - Van Spen - Tractatus canonicus - Leodi - 1693 - 20 reales
Espen, Zeger Bernard Van
Tractatus historico-canonicus exhibens scholia in omnes canones conciliorum tam graecos quam latinos ... 
Leodii Hoyoux, Henricum 1693





1 - Alphons Botrelli - De motionibus naturalis - Regio - 1670 - 12 reales
Borelli, Giovanni Alfonso
De motionibus naturalibus a gravitate pendentibus, liber Io. Alphonsi Borrelli ....
Regio Iulio Ferri, Dominici 1670
8 + 566 + 5 + 1 p.: il. ; 4º
IT/ICCU/UFIE/000842
1338
1 - Tirso - De provavilitate - Roma - 1694 - 18 reales
González de Santalla, Tirso de
Fundamentum theologiae moralis id est Tractatus theologicus de recto usu opinionum probabilium ... 
Romae Komarek, Johann Jakob 1694
[20], XVI, 400 p. ; Fol. 
CCPB000269013-6
1339
1 - De antiquis episcoporum - Leodi - 1678 - 16 reales
Boileau, Jacques
De antiquis et maioribus Episcoporum causis Liber... / autore Theologo Parisiensi, Doctore Sorbonico 
Leodii Hovi, Jean Mathias, 1678
[20], 394 [i.e. 396], [10] p. ; 4º 
CCPB000040240-0
1340
1 - Basso - De parrochus - Lugduni - 1694 - 24 reales
Basso, Carlo Andrea
Parochus sive curator animarum ... : e Sacrarum litterarum doctrina, Sanctorumque Patrum authoritate
concinnatus ....
Lugduni Boudet, Thioly  1694
[12], 289 p.; [2], 46, [2] p. ; 4º 
CCPB000045979-8
1341
1 - De incoacta libertate - Roma - 1651 - 12 reales
Annat, François 
De incoacta libertate disputatio quadripartita ... contra novum Augustinum impresis Episcopi, Vincentium Lenem,
Apologistam Iansenii, ...
Romae Lazaris, Ignatii de 1652





1 - Recupito - de Praedestinationis - Lugduni - 1681 - 12 reales
Recupito, Julio Cesar
De signis praedestinationis et reprobationis et de numero praedestinatorum ac reproborum,tractatus duo... 
Lugduni Roux, Franciscum 1681
[10],415,[1]en bl.,78,[22]p. ; 4º 
CCPB000181317-X
1343
1 -Meursii - De regno Iaconico - Ultrafecti - 1687 - 14 reales
Meurs, Jean Van
Ioannis Meursi miscellaneorum laconicorum
s.l. s.i. s.f.
8 + 337 + 24 ; 4º
CCPB000041396-8
1344
1 - Valerii Catullus - Isac Bossii - Londini - 1684 - 10 reales
Catulo, Cayo Valerio
Cajus Valerius Catullus et in eum Isaaci Vossii : Observationes 
s.l. Vossii , Isaaci 1684
[4], 327, [30] p. ; 4º
CCPB000133054-3
1345
1 - Originis - Contra marcionitas - Wetstenii - Vasilae - 1674 - 12 reales
Origenes
Dialogus contra Marcionitas, sive de Recta in Deum fide ; Exhortatio ad martyrium ; Responsum ad Africani
epistolam de historia Susannae...
Basileae s.i. 1674
4º
FRBNF31641767       
1346
1 - Marshani - Canon chronicus - Franequera - 1696 - 12 reales
Marsham, John 
D. Johannis Marsham... Canon cronicus algyptiacus, ebraicus, graecus et disquisitiones : liber non chronologicae
tantum sed & historicae antiquitatis reconditissimus complexus ....
Franequerae Strick, Leonard 1696





1 - Lumbier - S. propositis - Barcelona - 1684 - 10 reales
Lumbier, Raymundo
Epitome brevis ex diffussa, doctaque explicatione propositionum a summis pontificibus Alexandro VII, &
Innocentio undecimo ....




1 - Leorino - Thesaurus bellicus - Francof - 1661 - 12 reales
Reusner, Elias
Stratagematographia siue Thesaurus bellicus, docens, quomodo bella iuste & legitime suscipi, recte et prudenter
administrati, commode & sapienter confici debeant ....
Francofurti ad Moenum Paltheniano, Colegio 1609
[36], 532, [16]p.; 4 
IT\ICCU\LIAE\001326 
1349
1 - Baldassaris timai - Opera medica - Lipsia - 1677 - 30 reales
Timaeus Von Güldenklee, Balthasar
Baldassaris Timaei von Güldenklee,... Opera medico-practica ..... 
Lipsiae Kirchneri, C. 1677
1157 p. ; 4º
FRBNF31470902      
1350
1 - Carletoni - De aves e pisces - 24 - Londini - 1668 - 24 reales
No localizado
1351
1 - Pauli Vuurffbainis - Salamandrologia - Norinb - 1683 - 8 reales
Wurffbain, Johann Paul
Salamandrologia ....  Descriptio historico - philosophicomedica salamandrae quae vulgo in igne vivere creditur ....
Norimbergae Scheueri, G. 1683
133 p. ; 4º
FRBNF31671079
1352
1 - Thesaurus remediorum - Basilea - 1693 - 10 reales
keras Amaltheias seu Thesaurus remediorum é triplici regno : vegetabili, animali, minerali... / edente et curante
Emanuele König...
Basileae König, Emanuele 1693





2 - Roderic a Castro - De morborum mulier - Colonia - 1689 - 20 reales 
Castro, Rodrigo de
De universa mulierum morborum medicina theoria et praxis




1 - Cardani - De subtilitate - Basilea - 1664 - 10 reales
Cardano, Girolamo
Hieronymi Cardani ... De Subtilitate libri XXI ... : nunc iterum de nouo correcti et hac forma editi : una cum
Apologia aduersus calumniatorem ...
Basileae Petrin, Henri 1664
[44], 819 p. ; 4º 
CCPB000214532-4
1355
1 - Bonani - Observationes - Roma - 1691 - 16 reales
Buonanni, Filipo
Observationes circa viventia, quae in rebus non viventibus reperiuntur. Cum Micrographia curiosa sive Rerum
minutissimarum observationibus ....




1 - Roberti Beyle - Opera medica - Geneba - 1680 - 60 reales
Boyle, Robert
Robertí Boyle, ... Opera varia, quorum postuac exstat Catalogus. Cum Iudicibus necessariis, multisque figuris
Aeneís




1 - Sanctorii in Galeni - Lugduni - 1631 - 12 reales
Santori, Santorio de
Sanctorii Sanctorii ... Commentaria in artem medicinalem Galeni : libri tres 
Lugduni Pillehote, Jean 1632





2 - Vuillis - Opera omnia - Colonia - 1680 - 120 reales
Willis, Thomas
Thomae Willis ... Opera omnia : tomus posterior cum elechis rerum & indicibus necessariis, ut & multis figuris
aeneis
Coloniae Allobrogum Tournes, Samuel de 1680
2 Vol. ; 4º
IT/ICCU/BVEE/033726
1359
2 - Ydem duplicados - en pergamino - 100 reales
Willis, Thomas
Thomae Willis ... Opera omnia : tomus posterior cum elechis rerum & indicibus necessariis, ut & multis figuris
aeneis
Coloniae Allobrogum Tournes, Samuel de 1680
2 Vol. ; 4º
IT/ICCU/BVEE/033726
1360
1 - Moreton - Opera medica - Lugduni - 1696 - 60 reales
Morton, Richard
Richardi Morton ... Opera Medica ... / cum plenchis rerum & indicibus necesariis 




1 - Barbette - Opera omnia - Genue - 1683 - 30 reales
Barbette, Paul
Pauli Barbette ... Opera omnia medica et chirurgica notis et obseruationibus ....
Genevae Chouët, Jean Antoine 1683
[8], 273, [7], 174, 138, [40] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000566948-0
1362
1 - Marcelli Malpighii - Opera - Lugduni - 1687 - 70 reales
Malpighi, Marcello
Marcelli Malpighii... Opera omnia Seu Thesaurus locupletissimus botanico-medico-anatomicus : viginti quatuor
tractatus complectens et in duos tomos distributus...
Lugduni Batauorum Aa, Pierre vander 1687





1 - John. Jacobo - Cicutae aquaticae - Basilea - 10 reales
Wecker, Johann Jacob
Cicutae aquaticae historia et nexae / Commentario illustrata a Ioh. Iacobo Wepfero... 
Basilae  Genathius, Rodolphus [1679]
[20], 336, [6] p.:[1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000038339-2
1364
1 - J. Prost - De Anatomia - En francés - Lion - 1695 - 80 reales
Diemerbreck, Isbrand 
L'anatomie du corps humain / composée en latin par Isbrand de Diemerbroeck ... établie sur les nouvelles
découvertes des anatomistes modernes ... ; traduction nouvelle, par Mr. J. Prost ...
Lyon Anissons, Les 1695
[28], 707 p., [8] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000407129-8
1365
1 - Bernier - Histoire de la medicina - en francés - Paris - 1689 - 24 reales
Bernier, Jean
Essais de médecine où il est traité de l'histoire de la médecine et des médecins... 
Paris Langronne, S. 1689
VI-559-CXXXVI p. ; 4º
FRBNF30092244       
1366
1 - Mauriceau - Observatione - Cirugie - francés - Paris - 1694 - 24 reales
Mauriceau, François
Observations sur la grossesse et l'accouchement des femmes et sur leurs maladies... 
Paris Anisson, Jean 1694
572 p. ; 4º
Compostela.XVII.II. : 4951
1367
1 - Meure Pharmaceutique - francés - Paris - 1689 - 24 reales
Meuve, M. de
Dictionnaire pharmaceutique ou Apparat de médecine, pharmacie et chimie,... par M. de Meuve,... 2e édition,... 
Paris D'Houry, Laurent 1689
4º
FRBNF32445794       
1368





1 - Ysebrando - De anatomie - Lugduni - 1683 - 50 reales
No localizado
1370
1 - Gerard Blassi - De anatomia - Amsterdam - 1681 - 40 reales
Blasius, Gerard
Anatome animalium .... 
Amsterdam Someren, vidua Joh. a. 1681
4º
Graesse: Vol. 1 - p.438
1371
1 - Van Helmont - Opera medica - frances - León - 1671 - 16 reales
Helmont, Jean Baptiste Van
Les oeuures de Iean Baptiste van Helmont traittant des principes de medecine et physique pour la guerison
assurée des Maladies / de la traduction de M. Iean le Conte ..
Lyon Huguetan, Jean Antoine 1671 
[8], 396 p. ; 4º 
CCPB000517870-3
1372
1 - Guyon - de cours medicine - Francof - Lion - 1678 - 16 reales
Guyon, Louis
Le cours de medecine en francois, contenant Le miroir de beaute et sante corporelle, par M. Louys Guyon ...,
auec vne infinite d'obseruations, secrets, et experiences ... par M. Lazare Meyssonnier ...




1 - Mauriceaux - Des femmes gloses - Frances - Geneva - 1693 - 18 reales
Mauriceau, Francois
Traite des maladies des femmes grosses et de celles qui sont nouvellement accouchées .... 
Geneve Dendant, Jacques 1693
[22], 440 [i.e. 460], [28], 204 [i.e. 184], 34 p., [17] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000515471-5
1374
1 - Charas - Pharmacopee - Francés - Lion - 1693 - 20 reales
Charas, Moyse
Pharmacopee royale galenique et chymique : tome premier / par Moyse Charas 
Lyon Anisson & Posuel 1693





1 - Joncquet - Hortus medic. - Paris - 1659 - 12 reales
Cornut, Jacques
Dionysii Joncquet,... Hortus, sive Index onomasticus plantarum quas excolebat Parisiis, annis 1658 et 1659..... 
Parisiis Clouzier, F. 1659
4º
FRBNF30658696       
1376
4 - Gasparis Schotti - Magia universalis - Herbipoli - 1657 - 180 reales
Schoot, Gaspar
Magia universalis naturae et artis sive recondita naturalium [et] artificialium rerum scientia ....
Herbipoli Pigrin, Henricus 1657 -
165942 h. + 538 p. + 14 h. : 25 Grab. ; 4º
Palacio. XVII : S-199
1377
1 - Langii - opera medica - Francof - 1688 - 30 reales
Lang, Christian
Christiani Langii... Opera omnia... 
Francofurti ad Moenum Oehrlingii, Georgii Henrici 1688
24 + 698 + 18 p. ; 4º
CCPB000128343-X
1378
1 - Joepserio - Vitam longiorem - Norimberg - 1680 - 6 reales
Joëpserio, Jacobo Josepho 
Isagoge seu manuductio ad vitam longiorem : variis de tuenda reparandaq valetudine ... publico omnium
biophilorum emolumento in lucem edita ...
Noribergae Endter, Johann Friedrich 1680
[30], 688, [24] p. , 1 h. de grab. ; 4º 
CCPB000405346-X
1379
1 - Borbón - De cirugía - Zaragoza - 1686 - 6 reales
Borbón, Felipe
Medicina domestica, necessaria a los pobres, y familiar a los ricos  .... 
Zaragoça Gascón, Domingo 1686





1 - Medicina mentis - Lipsiae - 1695 - 16 reales
Connor, Bernard
Dissertationes medico-physicae. De antris lethiferis. De Montis Vesuuii incendio. De stupendo ossium coalitu.
De immani hypogastrii sarcomate. A ... Bernardo Connor




1 - Juan Suvammerdam - Des insectets - Autrech - 1682 - 18 reales
Swammerdam, Jean
Histoire générale des insectes... par Jean Swammerdam,... 
Utrecht Walcheren, Guillaume de 1685
4º
FRBNF31423181              
1382
2 - Vidos - De cirugía - Madrid - 1698 - duplicados - a 9 reales - 18 reales
Vidós y Miró, Juan de
Medicina y Cirugía Racional, y Espagírica, sin obra manual de hierro, ni fuego... / por Juan de Vidós y Miro 
Madrid Paredes, Julián de 1698
[40], 424, [4] p. ; 4º 
CCPB000040587-6
1383
1 - Andrés de León - De cirugía y anatomía - Valladolid - 1609 - 16 reales
León, Andrés de
Tratados de medicina, cirugía y anatomía
Valladolid Sánchez, Luis 1605
[8], 224 h. ; 4º 
CCPB000037077-0
1384
1 - Canepapario - De atramentis - Londini - 1660 - 10 reales
Caneparius, Petrus Maria
De Atramentis eujusque generis, opus sane novum hactenus a nemine promulgatum... 
Londini Martin, J. 1660
4º




1 - Sánchez - De orina - Sevilla - 1594 - 8 reales
Sánchez de Oropesa, Francisco
Discurso del doctor Francisco Sanchez de Oropesa para averiguar que mal de urina sea el que padece Diego
Anriquez Leon su amigo i conpadre ....
Sevilla León, Juan de 1594
[6], 230 p. ; 4º 
CCPB000341160-5
1386
1 - Murillo - fabores de la medicina - Madrid - 4 reales
Murillo Velarde Jurado, Tomás
Fauores de Dios ministrados por Hypocrates y Galeno su interprete ... : grandezas, creditos y utilidades de la
medicina griega, muy vtiles para todos estados y facultades  ....
Madrid Imprenta Real 1670
[44]; 331, [4] p. ; 4º
CCPB000037177-7
1387
1 - Ayala - de cirugía - Madrid - 4 reales
Ayala, Jerónimo de 
Principios de cirugia : utiles y prouechosos para que puedan aprouecharse los principiantes en esta facultad 
Madrid Mata, Gregorio de, 1673
[6], 182, [16] p. ; 4º 
CCPB000033019-1
1388
1 - Aguilar - Contra el tavaco - Córdova - 1634 - 12 reales
Leiva y Aguilar, Francisco de 
Desengaño contra el mal vso del tabaco ... / por el doctor Francisco de Leiva y Aguilar ... ; con indices ... de
cosas notables y tabla de Capitulos ...
Córdova Cea Tesa, Salvador 1634
[8], 278, [18] h. ; 4º 
CCPB000033965-4
1389
1 - Llera - Manus medica - Çaragoza - 1666 - 10 reales
Llera, Matías de
Manus medica dextera quinque digitos continens : quorum primus disputationem in duos Galeni libros de febrium
differentiis : secundus...
Caesar-Augustae Ibar, Juan de 1666





1 - Elcarte - Statera medic. - Madrid - 1681 - 6 reales
Elcarte, Francisco de
Statera medecinae selectae : qua appendi potest an sit rationalis methodus magistri mei Doc. Iosephi Casalete ... 
Caesar Augustae Román, Manuel 1687
[16], 228, [12] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000036160-7
1391
1 - Segarra - menor de medicina - Valentia - 1642 - 10 reales
Galeno, Claudio 
Aitiologike e Patologike sive de morborum et symptomatum differentis, et casuis libri sex Claudii Galeni
Pergameni : vna cum commentariis Iacobi Segarrae Alonensis ... correctum expurgatum / per D. Hieronymum
Vicentium Salvador ...
Valentiae Sorolla, Miguel, herederos de 1642
[8], 270, [24] h. ; 4º 
CCPB000046975-0
1392
4 - T. B. Corps de medicine e chirurgiae - Franc. - Geneve - 1679 - 75 reales
Fernel, Jean 
Iohannis Fernelii ... Uniuersa medicina / primum studio & diligentia[m] Gulielmi Plantii ... ; notis,
obseruationibus et remediis secretis Iohann[is] & Othonis Heurni ... ; cum casibus et obseruationibus rarioribus
ex diario practico Othonis Heurni ...
Coloniae Allobrogum Tournes, Samuel de 1679 
[32], 914 [i.e. 814], 17, [37] p. ; Fol. 
CCPB000398017-0
1393
1 - Juan Baptista - Observationes - Roma - 1685 - 12 reales
Triumfetti, Giovanni Baptista
Observationes de ortu ac vegetatione plantarum cum novarum stirpium historia... auctore Jo. Baptista
Triumfetti,...
Romae Herculis, D.A. 1685
106 p. ; 4º
FRBNF31497438       
1394
1 - Muleri - Thabula phisica - Alcmarie - 1612 - 14 reales
Mulerius, Nicolaus
Tabulae frisicae lunae-solares quadruplices : è fontibus Cl. Ptolemaei, Regis Alfonsi, Nic. Copernici, & Tychonis
Brahe, recens constructae / operâ et studio Nicolai Muleri ...
Alcmarie Meester, Jacob 1611





1 - Marggravio - De medicamenta - Amsterdam - 1682 - 10 reales
Maggravius, Christianus
Materia medica exttibens simplicia & composita medicamenta officinalia ... destinata pharmacoperum praecipue
ut et illorum usui ...
Amstelaedami Neststenium , Henrici 1682
16 h. + 280 p. + 22 h. ; 4º
Palacio. XVII : M-101
1396
1 - Vieussens - De remotis et proximis mixti - Lugduni - 1688 - 30 reales
Vieussens, Raymond de 
Raymundi Vieussens Doctoris Medici Monspeliensis tractatus duo. Primus de remotis er proximis mixti principiis
in ordine ad corpus humanum spectatis ....
Lugduni Certe, Jean 1688
[12], 348 p., [3] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000748093-8
1397
1 - Lexicon medicum - Castello - Norimberg - 1688 - 60 reales
Castelli, Bartolommeo
Lexicon medicum Bartholomaei Castelli 
Norimbergae Tauberi, Johannis Danielis 1688
16 + 939 + 1 p. : Tablas ; 4º
IT/ICCU/UFIE/000694
1398
1 - Peyeri - De rumiantibus - Basilea - 1685 - 10 reales
Peyer, Johann Conrand
Joh. Conradi Peyeri ... Merycologia siue De ruminantibus et ruminatione commentarius. Quo primum exponuntur
ruminantium species et differentiae ...
Basileae Konan, Johan Ludwig 1685
8 + 34 : Tablas, il. ; 4º
IT\ICCU\UFIE\001201 
1399
1 - Schelstrate - Antiquit. Yllustrata - 1678 - 14 reales
Schelstrate, Enmanuel 
Antiquitas illustrata circa concilia generalia et provincialia, decreta et gesta pontificum, et praecipua totius
historia ecclesiasticae capita  ...
Antuerpiae Parys, Marcel 1678





1 - Ydem - ecclesia africana - Antuerpia - 1680 - 14 reales
Schelstrate, Emanuel
Ecclesia Africana sub Primate Carthaginiensi  .... 
Parisii Leonard, Frederic 1679
[40], 328, [10] p., [1] h. de grab. pleg. ; 4º
CCPB000136403-0
1401
2 - Descartes - Epistolae - Amsterdam - 1668 - 74 reales
Descartes, Renè
Renati Descartes Epistolae,partim ab auctore latino sermone conscriptae partim,ex gallico translatae... : pars
prima.
Amstelodami Elzevier, Daniel, 1668
[10],383p.,[3]en bl. : il. ; 4º 
CCPB000181120-7
1402
3 - Ydem - geometria - et meditatione matheseos universalis - 75 reales
Bartholinus, Erasmus
Principia matheseos universalis seu Introductio ad Geometriae methodum Renati Descartes / Conscripta ab Er.
Bartholino...
Amstelaedami Elzevier, Louis 1661
[18], 420, [4] p. ; 4º (21 cm) 
CCPB000040221-4
1403
1 - Altesserra - In Anastasium -Paris - 1680 - 12 reales
Dadin de Hauteserre, Antoine
Antonii Dadini Alteserrae notae et observationes in Anastasium : de Vitis Romanorum Pontificum 
Parisiis Billaine, Louis 1680
[8], 163, [11] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000694225-3
1404
6 - Christian Lupo - S. de concilii yn Tertuliani - Bruxelas - 1675 - 260 reales
Tertuliano, Quinto Septimio Florente 
Q. Florentis Septimi Tertulliani ... Liber de praescriptionibus contra haereticos / scholiis & notis illustratus per Fr.
Christianum Lupum ...
Bruxeliis Foppens, Francisci 1675





1 - Garnerii - romanorum - Paris - 1680 - 12 realesDiurnus 
Garneri, Joannis
Liber diurnus romanorum pontificum ex antiquissimo codice ms.....
Paris Martini , Edmundi Viuda de 1680
[28], 208, [8] p. ; 4º 
CCPB000050319-3
1406
1 - Litterae scripta a Bullonio - Paris - 1694 - 10 reales
Litterae scriptae a ... Cardinale Bullonio praeposito majori, custode, necnon canonico perillustris ecclesiae
cathedralis leodiensis ...
Parisiis Muguet . Teodoro 1694
117, [1], [2] bl. p. ; 4º 
CCPB000615130-2
1407
1 - Paji - Dissertatio hypatica - Lugduni - 1682 - 20 reales
Pagi, Antoine
Dissertatio hypatica seu de consulibus Caesareis ex occasione inscriptionis Forojuliensis Aureliani Augusti .... 
Lugduni Anisson 1682
[76], 384 [i.e. 372], [16] p. ; 4º 
CCPB000401018-3
1408
1 - Desinrdini - Interlocutio poetarum -Avinioni - 1680 - 8 reales
Desjardins, Théodore
Antiquorum et celeberrimorum interlocutio poetarum eorumque mira praescientia ad sempiternam palmae
victricis memoriam ...
Avenione Offray, P. 1680
166 p. ; 4º
FRBNF30331957       
1409
1 - Jacobi Tolli - Ytinerarii ytalici - Trafecti - 1696 - 12 reales
Tollius, Jacobus 
Jacobi Tollii Insignia itinerarii italici : quibus continentur antiquitates sacrae 
Trajecti ad Rhenum Halma, Frank 1696





1 - Boccone - Descriptiones plantarum - Londini - 1664 - 18 reales 
Boccone, Paul
Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae, & Italiae : quarum unaquaeque proprio
charactere signata...
Oxonii Theatro Sheldoniano 1674
[16], 96 p. : il. ; 4º 
CCPB000038320-1
1411
1 - Landi - Numismatum - Lugduni - 1695- 24 reales
Landi, Constanzo, Conde de 
Constantii Landi Coruplani Comitis Selectiorum Numismatum praecipue Romanorum expositiones... 
Lugduni Aa Balduino van der 1695
[14], 164, [8] p., [45] h. de grab. ; 4º 
CCPB000213685-6
1412
1 - Simonis vigoris - Opera - Paris - 1683 - 18 reales
Vigor, Simo
Simonis Vigorii .... Opera omnia in quatuor tomos distributa. 
Parisiis Aubouyn, Pierre 1683
4º
FRBNF31578080       
1413
1 - Bedae et Fredegarii Chifletio - Paris - 1681 - 22 reales
Chifflet, Pierre François
Bedae presbyteri et Fredegarii scholastici Concordia ad senioris Dagoberti definiendam monarchiae periodum, ....
Parisiis Martinum, G. 1681
4º
FRBNF33988566       
1414
1 - Tholomaei - Harmonicorum - Oxonii - 1682 - 30 reales
Ptolomeo, Claudio 
Klaudiou Ptolemaiou Armonik¯ on biblia g' = Claudii Ptolemaei Harmonicorum libri tres : ex codd. mss.
undecim, nunc primum graece editus / Johannes Wallis ... recensuit, edidit, versione & notis illustravit &
auctarium adjecit
Oxoni Theatro Sheldoniano 1682





1 - Vita S. Juan Chrisostomo - Greco latino - Lutetiae - 1680 - 18 reales
Menart
La vie de Saint Jean Chrysostome patriarche de constantinople et docteur de l'Eglise : divisée en douze livres... 
Paris Saurenx, Charles 1664
[12], 907 p., [1] h. de lám. ; 4º. 
CCPB000438481-4
1416
1 - Bibliotheca pontificia - Ludovici Jacob - Lugduni - 1643 - 16 reales
Jacob de Saint-Charles, Luis 
Bibliotheca pontificia : duobus libris distincta ... 
Lugduni Boissat, haeredes Gab. 1643
[52], 491, [4] p. ; 4º 
CCPB000050628-1
1416 bis
1 - Voyages de Capin - Lion - 1686 - 18 reales
Coppin, Jean
Le bouclier de l'Europe ou La Guerre Sainte : contenant des avis politiques et chrêtiens , qui peuvent servir de
lumiére aux rois & aux souverains de la Chrêtienté pour garantir leurs Estats des incursions des Turcs ....
Lyon Briasson, Antoine 1686
[8], 496, [6] p., 4 h. de grab. ; 4º 
CCPB000707945-1
1417
1 - Histoire - Des conciles generaux - Paris - 1692 - 8 reales
Histoire des conciles generaux commençant par le Premier Concile de Nicee : avec des notes d'eclaircissement et
de critique sur les endroits difficiles ...
Paris Hortemels, Daniel 1691
[6], 351 p. ; 4º 
CCPB000616110-3
1418
1 - Lettres sur les matieres du temps - Lugduni - 1688 - 20 reales
Tronchin Du Brevil, Jean
Lettres sur les matières du temps
Amsterdam Savouret, Pierre 1688 -
16903 Vol. ; 4º




3- Bibliotheque - Dupin - Paris - 1690 - 90 reales
Dupin, Louis Ellies 
Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques : contenant l'histoire de leur vie, le catalogue, la critique et la
chronologie de leurs ouvrages...
Parisiis  Pralard, André 1690
5, [11], 992, [7] p. ; 8º
CCPB000122420-4
1420
5 - Description de monde - Jean David - Francofurt - 1685 - 180 reales
Mallet, Alain Manesson 
Description l' univers : contenants les differents systemes du monde les cartes generales & particulieres de la
geographie ancienne & moderne : les plans & les profils ...
Francfourt Zunner, Johann David 1685
[6], 140, [14] p., 54 h. de grab., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000695230-5
1421
5 - Ydem duplicados - 180 reales
Mallet, Alain Manesson 
Description l' univers : contenants les differents systemes du monde les cartes generales & particulieres de la
geographie ancienne & moderne : les plans & les profils ...
Francfourt Zunner, Johann David 1685
[6], 140, [14] p., 54 h. de grab., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000695230-5
1422
2 - Le ambassadeurs - de Vuiquefort - Haye - 1682 - 120 reales
Wicquefort, Abraham van 
L'Ambassadeur et ses fonctions / par Monsieur de Wicquefort ; premier partie [-second] 
La Haye Veneur, Maurice George 1682
2 Vol. ; 4º
CCPB000040597-3
1423
1 - Ozanam - Dictionaire mathematiques - Amsterdam - 1691 - 60 reales
Ozanam, Jacques
Dictionnaire mathematique ou Idée generale des mathematiques ....  
Paris Michallet, Étienne 1691





1 . Memoires et instructions ambassadeurs - Vualsingham - Amsterdam   - 1700 - 66 reales
Walsingham, Francis 
Memoires et instructions pour les ambassadeurs ou lettres et negotiations de Walsingham ... 
Amsterdam Gallet, George 1700
[12], 662 p. ; 4º 
CCPB000377934-3
1425
Dictionayre - de Tachard - Paris - 1689 - 50 reales
Tachard, Guy
Dictionarium novum latino-gallicum... ad usum principum, Burgundiae ducis et fratrum ejus 
Parisiis Pralard, André 1687
1164 p. ; 4º
FRBNF31427093
1426
1 - Thesoro de las 3 lenguas - de Oudin - Colonia - 1627 - 40 reales
Oudin, Cesar
Le thresor destrois langues, espagnole, françoise, et italienne ... distingue' en trois parties = Tesoro de la lengua
española, francesa y italiana .....
Geneve Crespin, Jacques 1627
570 p. ; 4º
CCPB000254941-7
1427
1 - Ydem duplicado - 40 reales
Oudin, Cesar
Le thresor destrois langues, espagnole, françoise, et italienne ... distingue' en trois parties = Tesoro de la lengua
española, francesa y italiana .....
Geneve Crespin, Jacques 1627
570 p. ; 4º
CCPB000254941-7
1428
1 - L' Europe - por Sanson - Paris - 1683 - 44 reales
Sanson, Nicolas
L'Europe en plusieurs cartes et en divers traittés de geographie & d'histoire .... 
Paris s.i. 1683





1 - Rossi - Le memorie bresciane - Brescia - 1693 - 30 reales
Rossi, Ottavio
Le memorie bresciane: opera historica e simbolica di Ottavio Rossi .... 
Brescia Gromi, Domenico 1693
14 h. + 324 + 2 + 325-338 + 2 p.  : 2 Grab.  il. ; 4º
Palacio. XVII : R - 303
1430
1 - Serres - Theatre de Agriculture - Ruben - 1646 - 12 reales
Serres, Olivier de
Le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs, d'Olivier de Serres,... 
Roven Berthelin, J. 1646
908 p. : Grab. ; 4º
FRBNF31355511       
1431
1 - Petit - La nature de cometes - Paris - 1665 - 10 reales
Petit, P.
Dissertation sur le nature des comètes .... avec un discours sur les prognostiques des eclipses et autres matières
curieuses




2 - Plazas de la Francia - por Tassin  -. Paris - 30 reales
Tassin, Nicolas 
Les plans et profils de toutes les principales villes et lievx considerables de France... / Par le Sieur Tassin... ;
Premiere Partie
Paris Tavernier, Melchior 1636
39 p., [4], 27, 18, 52, 27 h. : il. ; 4º. 
CCPB000433446-9
1433
1 - Le Grand dispensaire - por Duval - Genue - 1609 - 16 reales
Wecker, Johann Jacob
Le Grand dispensaire, ou Thrésor particulier des préservatifs... 
Genève s.i. 1609
4º




2 - Histoire - de Mezeray - Paris - 1690 - 90 reales
Mezeray, Franois Eudes de
Abbrege chronologique, ou Extrait de l'histoire de France / par le Sr de Mezeray ... ; tome premier ... 
Paris Thierry, Denys 1690
[6], 597 [i.e. 617], [54] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000182825-8
1435
2 - Jean Prestet - De elemens mathematiques - Paris - 1689 - 80 reales
Prestet, Jean
Nouveaux elemens des mathematiques ou Principes generaux de toutes les sciences qui ont les grandeurs pour
object ...
Paris Pralard, Andre 1689
[32], 588, [1] h. pleg. de lám. : il. ; 4º 
CCPB000334336 -7 
1436
1 - Agriculture et maison rustique - Jean Liebault - Lion - 1689 - 30 reales
Estienne, Charles
L' agriculture, et maison rustique de M.M. Charles Estienne & Iean Liebault ..... Derniere edition
Lyon Rigauld, Charles 1637
[24], 709, [34] p. : il. ; 4º 
CCPB000145074-3
1437
1 - Le Gendre - Histoire de Louis Le Grand - Paris - 1697 - 24 reales
Le Gendre, Louis
Essai de l'histoire du règne de Louis le Grand, jusques à la paix générale, 1697 
Paris Guignard, J. 1697
4º
FRBNF36292855       
1438
Memoires - de Borjon - Paris - 1680 - 30 reales
Borjon, Chalres Emmanuel 
Abregé des actes, titres et memoires concernant les affaires du Clergé de France et tout ce qui s'est fait contre les
heretiques depuis le regne de S. Louis jusques 'a present / par monsieur Borjon
Paris Dezallier, Antoine 1696









1 - Eloges des evesquies - par Godeau - Paris - 1665 - 30 reales
Godeau, Antoine
Eloges des evesquies, qui dans tous les siecles l'Eglise out gleury en Doctrine & en Sainteté /... 
Paris Mughet, François 1665
[12], 761, [2], [1] p. en bl. ; 4º 
CCPB000225392-5
1441
1 - Arithmetique pratique - Paris - 1692 - 24 reales
Monier de Clairecombe, Jean
Nouvelle pratique d'arithmetique d'une methode tres-facile par ses abregez, ... 
Paris Auboyn, Pierre 1693
16 + 466 + 24 p. ; 12º
IT\ICCU\BVEE\023019 
1442
1 - Le chrestien du temps - par Bonal - Lion - 1688 - 30 reales
Bonal, Raimundo
Le cours de la theologie morale... : tome premier... / composé par M. Raymond Bonal... 
Lyon Guillimin, Iean Baptiste 1688
[34], 898 p. , [2] en bl. ; 8º 
CCPB000232486-5
1443
1 - Relation du serrail - por Tavernier - Paris - 1675 - 12 reales
Tavernier, Jean-Baptiste
Nouvelle relation de l'interieur du Serrail du Grand Seigneur : contenant plusieurs singularitez qui jusqu'icy n'ont
point esté mises en lumiere ...
Paris Clousier, Gervais 1675
[18], 277, [1] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000382638-4
1444
1 - La chiromance - pair Peruchio -Paris - 1663 - 16 reales
Peruchio, Le sieur
La Chiromance, la physionomie et la geomance, avec la signification des nombres, et l'usage de la Rouë de
Pytagore, par le Sieur de Peruchio
Paris Luyne, Guillaume 1656





1 - Poetique - de Aristoteles - Paris - 1692 - 16 reales
Aristoteles
La poetique d'Aristote : traduite en françoise avec des remarques 
Paris Barbin, Claude, 1692
XXIV, [8], 502, [2] p. ; 4º 
CCPB000044425-1
1446
1 - Voyage Avril - Paris - 1692 - 20 reales
Avril, Philippe
Voyage en divers etats d'Europe et d'Asie entrepris pour decouvrir un nouveau chemin à la Chine  ... 
Paris Lambin, Antoine 1692
[26], 406, [26] p. : il. ; 4º 
CCPB000044826-5
1447
1 - Lettre de Jansenius - Paris - 1666 - 10 reales
Lettres de M. Cornelius Jansenius, eveque d' Ipres, et de quelques autres personnes, a M. Jean du Verger de
Hauranne, abb de S. Ciran avec des remarques historiques & theologiques par Franoir du Vivier
Cologne Le Jeune, Pierre 1702
8 + 326 + 2 p. ; 12º
CCPB000203548-0
1448
1 - Observations  du Nouveau testament -Paris - 1695 - 30 reales
Simon, Richard
Nouvelles Observations sur le texte et les versions du nouveau testament / par R. S. P 
Paris Boudot, Jean 1695
2 Vol. ; 4º
CCPB000334368-5
1449
2 - La vie de Monsieur Descartes - Paris - 1691 - 36 reales
Baillet, Adrien
La vie de monsieur Descartes, premiere - [seconde] partie [par A.B.]
Paris Lambin, Antoine 1691





1 - La femme forte - Avignon - 1671 - 20 reales
A.M. (S.I.) 
La femme forte ov Ivdith victorieuse des passions / Par le Reverend Pere A. M. de la Compagnie de Iesvs ;
ouvrage tres-vtile ... ; avec une table des matieres ...




1 - Traite de la noblesse - por Roque - Paris - 1678 - 30 reales
Roque, Gilles André de la 
Traite de la noblesse, de ses differentes especes : de son origine, du gentilhomme de nom & d'armes, des
bannerets, des bacheliers, ...
Paris Michallet, Estienne 1678
[24], 400 [i.e. 490] p. ; 4º 
CCPB000337445-9
1452
1 - Gougeon - Cosmographie ancienne - Paris - 1693 - 20 reales
Gougeon, Louis
Cosmographie ou Traite de la Sphere du monde universel : contenant une éxacte description des Parties de la
région Ethérée ....
Luxembourg Anisson, Jean, 1693
[4], 344, [6] p. : il. ; 4º 
CCPB000413811-2
1453
2 - La geographie ancianne - Paris - 1689 - 100 reales
Audiffret, Jean Baptiste d'
La geographie ancienne, moderne et historique : tome premier qui contient les principes de la geographie,
l'Angleterre, l'Escosse, l'Irlande, le Dannemark, la Suede, la Norvege, la Pologne, et la Moscovie
Paris Coignard, Jean Baptiste 1689
[14], 416, [52] p., [8] h. pleg. de map. : il. ; 4º 
CCPB000543914-0
1454
1 - L' ambassade - de Figueroa - de Vuiqfort -Paris - 1667 - 40 reales
Silva y Figueroa, García de
L'ambassade de D. Garcias de Silva Figueroa en perse, contenant la politique de ce grand empire ... / traduite de
l'espagnol par monsieur de Vuicqfort
Paris Du Puis, Jean 1667





1 - Monologe historique de la Mere de Dieu - Paris - 1682 - 40 reales
Bovette de Blèmur, Jacqueline
Ménologe historique de la Mère de Dieu. .... 
Paris Billaine, Ludovico 1682
858 p. ; 4º
FRBNF30139776
1456
2 - Art et la sciece des nombres - Paris - 1677 - 14 reales
Ouvrad, René
L'Art et la science des nombres en françois et en latin, ou l'Arithmétique pratique et spéculative en vers latins,
expliquée par des questions...
Paris Roulland, Lambert 1677
343 p. : Grab. ; 4º
FRBNF31045938       
1457
1 - Le commerce de Vivants - P. Breugni - Lion - 1658 - 20 reales
Breugne, Bonavent
[Le] commerce des vivants fait en faveur des ames du Purgatoire, recueilli de la sainte Ecriture et des Cérémonies
de l'Eglise ....
Lyon Barbier, Guillaume 1658
FRBN:MAG 1656, General
1458
3 - L Afrique - de Marmol - P. Perrot - Paris - 1667 - 60 reales
Marmol - Carvajal, Louis
L' Afrique de Marmol, de la traduction de Nicolas Perrot sieur d'Ablancourt. Divisee en trois volumes, et enrichie
des cartes geographiques de m. Sanson, geographe ordinaire du Roy. Auec l'Histoire des Cherifs, traduite de
l'espagnol de Diego Torres, par le duc d'Angoulesme le Pere. Reveue & retouchee par P.R.A
Paris Bilaine, Louis 1667
3 Vol. ; 4º
IT\ICCU\UFIE\002504 
1459
1 - Vie S. Charles Borromee - Lion - 1685 - 20 reales
Giussano, Giovanni Pietro 
La vie de Saint Charles Borromee cardinal du titre de Sainte Praexede ... / composée en italien par ...
Iean-Baptiste Juissano  ...
Lyon Certe, Jean 1685





1 - Histoire de la Laponie - por Scheffer - Paris - 1678 - 36 reales
Scheffer, Johann Gerhard 
Histoire de la Laponie, sa description, l'origine , les moeurs ... & les choses rares du païs : avec plusieurs
addditions ... / traduites du latin de Monsieur Scheffer, par L.P.A.
Paris Varennes, Olivier de, Viuda de 1678
[14], 408 p. , [20] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000615089-6
1461
2 - Guerras des espagnols - del inca Garcilaso - per Baudoin - Paris - 1672 - 40 reales
Laso de la Vega, García
Le Commentaire Royal : l'histoire des yncas roys du Peru ... / scritte en langue perunienne par l'Ynca Garcillaso
de la Vega ..., & fidellement traduitte sur la version spagnolle par I. Baudoin ; avec deux tables ...
Paris Courbe, Augustin 1633
[48], 1319, [32] p. ; 4º 
CCPB000038430-5
1462
1 - Obras de S, Juan de la + [cruz] - p. Maillard - Paris - 1694 - 14 reales
De la Croix, Jean de
Les Oeuvres spirituelles du bienheureux Jean de la Croix,... Traduction nouvelle, par le P. Jean Maillard,... 
Paris Guerin, Louis 1694
594 p. ; 4º
FRBNF30649913       
1463
1 - Mavillon - Traicte des etudes monastique - Paris - 1691 - 30 reales
Mabillón, Jean 
Traité de études monastiques : divise en trois parties : avec une liste des principales Difficutez qui se rencontrent
en chaque siécle dans la lecture des Originaux ...
Paris Robustel, Charles 1691
[16], 478, [12] p. ; 4º 
CCPB000245822-5
1464
1 - Devotion en vers la S. Vierge - P. Crosset - Paris - 1679 - 20 reales
Crasset, Jean 
La Veritable devotion : envers la Sainte Vierge etablie et defendue ... 
Paris Muguet, François 1687





1 - Principes de architecture & - Paris - 1690 - 60 reales
Felibien, André
Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture, et des autres arts qui en dependent ... 
Paris Coignard, Jean Baptiste, Viuda e Hijo de 1690
[24], 797 p. : grab. ; 4º 
CCPB000310834-1
1466
1 - Plaidoyers - de M. Patru - Paris - 1681 - 16 reales
Patru, Olivier
Plaidoyers et oeuvres diverses de M. Patru ,... 
Paris Mabre Cramoisy, Sebastien 1681
989 p. ; 8º
FRBNF32511308
1467
1 - Les fondemens de la relig. chestienne p. Esclaches - Paris - 1663 - 16 reales
Lesclache, Louis de
Les Fondemens de la religion chrétienne, ou les Ordres de Dieu qui font reluire sa sagesse et sa bonté... par Louis
de l'Esclache
Paris s.i. 1663
386 p. ; 4º
FRBNF30801870       
1468
1 - Histoire de la isle de Magadascar -Paris - 1661 - 12 reales
Flacourt, Etienne de
Histoire de la grande isle Magadascar. Composée par le sieur de Flacourt .... avec une relation de ce qui s' est
passé ès années 1655, 1656 et 1657 ....
Paris Clouzier, Gervais . 1661
471 p. : Grab. ; 4º
FRBNF30439543       
1469
6 - Traitez de paix  du siglis - par Federic Leonard - Paris - 1693 - 240 reales
Recueil des traitez de paix, de treve, de neutralite, de confederation, d'alliance, et de commerce, faits par les rois
de France ....
Paris Leonard, Frederic 1693





1 - Controvers - Par Jean Davy - Paris - 1617 - 8 reales
Du Perron, Jean Davy
Divers traittez et discours des controverses dec ce temps / Par messire Jean Davy, sieur Du Perron et de La
Guette ....




1 - Iconologies - Cesar Ripa - pair Baudovin - Paris - 1677 - 30 reales
Ripa, Cesare 
Iconologie ou explication nouvelle de plusieurs images, emblemes, et autres figures hyerogliphiques des Vertus,
des Vices, des Arts, des Sciences .... Tiree des recherches & des figures de Cesar Pipa ; moralisees per I. Baudoin
Paris Guillemont, Mathieu 1644
[24], 204, [2], 196 p. : il. ; Fol. 
CCPB000442179-5
1472
4 - Histoire ecclesiastique - P. sieur D.T. - Paris - 1693 - 180 reales
Le Nain de Tillemont, Sebastien
Memoires pour servir a l'histoire Ecclesiastique des six premiers siecles...
Paris Robustel, Charles 1693-171
216 vol. ; 4º
CCPB000040408-X
1473
4 - Histoire ecclesiastique - por M. Fleury - Paris - 1691 - 180 reales
Fleury, Claude
Histoire ecclesiastique / par Mr. Fleury... ; tome premier ; contenant les deux premieres siecles 
Paris Mariette, Jean 1691
[28], 610, [14] p. ; 4º 
CCPB000198657-0
1474
2 - Dictionaire - de Richelet - Genova - 1680 - 60 reales
Richelet, Pierre
Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise...
avec les termes les plus connus des arts et des sciences...
Geneve Widerhold, J. H. 1680
4º




1 - Theologie - par Amelote - Paris - 1675 - 18 reales
Amelote, Pere, Padre 
Abbrege de la theologie ou des principales veritez de la religion / par le P. Amelote, de l'Oratoire 




1 - Traitte des heresies - par Abelly - Paris - 1661 - 12 reales
Abelly, Louis
Traité des hérésies, contenant les causes des héresiés, les moeurs des anciens hérétiques .... 




3 - Histoire des empereurs - p. D.T. - Paris - 1690 - 90 reales
Le Nain de Tillemont, Louis Sébastien 
Histoire des Empereurs et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siecles de L'Eglise... 
Paris Robustel, Charles 1690
5 Vol. ; 4º
CCPB000040407-1
1478
1 - Dictionnaire chretien - Paris - 1691 - 36 reales
Le Dictionnaire Chretien ori Sur differens tableaux de la nature l'on apprend par l'Escritare et les Saints Peres... 
Paris Josset, Elie, 1691
[8], 665 p. ; 4º. 
CCPB000438625-6
1479
1 - Relation de la Chine - por Magaillan - Paris - 1688 - 30 reales
Magaillans, Gabriel de 
Nouvelle relation de la Chine : contenant la description des particularitez les plus considerables de ce grand
Empire ...  et traduite du Portugais en Français par Le Sr. B.
Paris Barbin, Claude 1688





1 - Principes de la architectura - Paris - 1696 - 50 reales
Felibien, André
Des principes de l'architecture, de la peinture et des autres arts qui en de'pendent  ... 
Paris Coignard, Jean Baptista, Viuda de 1697
[24], 542 [i.e. 544] p. : il. ; 4o 
CCPB000122584-7
1481
1 - Reflexions evangeliques - d Aix - a Trevoux - Trevox - 1681 - 16 reales
Maximin D'Aix 
Reflexions sur les veritez evangeliques contre les passages que les traducteurs de Mons out corrompu dans le
Nouveau Testament ...
Trevoux Molin, Jean 1681
[24], 624 p. ; 4º 
CCPB000045786-8
1482
1 - Theologia moral y práctica - Lugduni - 1680 - 16 reales
Le Masson, Innocence
Theologia moralis practica, per tabulas distincta, et exposita in tres partes distributa ... 
Lugduni Comba, François 1680
[12], 166 [i.e. 196], [1], 266, [1], 296, [1] p., [6] h. pleg. ; 4º 
CCPB000234131-X
1483
1 - Description de la Tierra Santa - por Roger - Paris - 1664 - 30 reales 
Roger, Eugenne
La terre sainte, ou description topographique des saints lieux et de la terre de promission .... 
Paris Bertier, Antoine 1644
4º
Brunet : Vol. 6 - p. 1085 - nº 20.560 
1484
2 - Trayte des regales - p. Pinsson - Paris - 1688 - 60 reales
Pinsson, François 
Traite singulier des regales ou Des droits du roy sur les benefices ecclesiastiques .... 
Paris Gosselin,  Nicolas 1601





1 - Vie de saint Benoist - pair Mege - Paris - 1690 - 30 reales
Mege, Joseph
Commentaire sur la regle de S. Benoist...
Paris Martin, Edine, viuda 1687
[10], 46, [8], 811 p. ; 4º 
CCPB000210527-6
1486
1 - Art de naviger - 1683 - 18 reales
L'Art de naviger : demontré par principes & confirmé par plusieurs observations tirées de l'experiencie 
Paris Michallet, Estienne 1677
[20], 164, [48] p., [1] h. pleg., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000050664-8
1487




1 - L' Imprimerie de Paris - P. Chevillier - Paris - 1694 - 24 reales
Chevillier, André
L'Origine de L'Imprimerie de Paris : dissertation historique et critique : divise'e en quatre parties ... / Par ... André
Chevillier ...
Paris Laulne, Jean de 1694
[8], 448 p. ; 4º 
CCPB000050035-6
1489
3 - Dictionaire universal - por Furetiere - Aye - 1690 - 150 reales
Furetiere, Antoine
Dictionnaire Universel, contenant generalement tous les mots françois tant vieux que modernes, & les termes des
sciences et des arts ...
La Haye Leers, Arnoud 1702
[16], 1116 p. (i.e. 1126) ; Fol. 
CCPB000397369-7
1490
1 - Dos jugemens canonique des evesques - David - Paris - 1671 - 40 reales
Davi 
Des iugemens canoniques des euesques pour sevir de reponse à la nouvelle doctrine de plusieurs auteurs ... / par
le sieur Davi
Paris Edme, Martí 1671





1 - Art de fortifitiones - Par Bitainvieu - Paris - 1674 - 36 reales
Bitainvieu 
L'art universel des fortifications francoises, holandoises, espagnoles, italiennes / .... 
Paris Brueil, Jacques du 1674
[26], 361, [3] p., [2] h. de grab. ; 4º 
CCPB000507162-3
1492
1 - Conquista de Mexico - de Solis - en francés - Paris - 1691 - 36 reales
Solís y Ribadeneyra. Antonio de 
Histoire de la conquête du Mexique ou de la nouvelle espagne / traduite de l'espagnol de Don Antoine de Solis 
Paris Aubouin, Pierre 1691
[28], 630, [26] p., [5] h. de lám. pleg., [2] h. de grab. ; 4º 
CCPB000805367-7
1493
2 - Dictionario ytaliano y frances - por Ferretti - Venise - 1686 - 60 reales
Oudin, Antoine
Dittionario italiano e francese = Dictionaire italien et francois / mis en lumiere por Antoine Oudin... ; continuè
par Laurens Ferretti... ; achevè, reveu, corrigè & augmentè... par le Sr. Veneroni  ... reveu et corrigè par Louis de
Lepine...
Venise Hertz, Giovanni Giacomo, 1686
10 + 780 + 4 h. : Grab. ; 4º
CCPB000133870-6
1494
2 - Thesoro de las dos lenguas española y francesa - Oudin - Bruxelas - 1660 - 90 reales
Oudin, Cesar
Tesoro de las dos lenguas española y francesa / de Caesar Oudin ; añadido conforme a las memorias del autor con
muchas frasis y dicciones y con el vocabulario de xerigonça en su orden alfabetico por Antonio Oudin ...
Bruselas Mommaert, Jean 1660
[556] p. ; 4 
CCPB000052728-9
1495
2 - Grandeux de la Mere de Dieu - Paris - 1681 - 40 reales
Louis François D'Argentan
Conferences theologiques et spirituelles sur les grandeurs de la tres-sainte Vierge Marie, Mere de Dieu / par le P.
Louis François D'Argentan, Capucin
Paris Martin, Edme, Viuda de 1687





2 - P. Aarion suffisante - P. Duspasquier - Lion - 1687 - 30 reales
Dupasquier, Sebastien 
L'attrition suffisante pour la remission des pechez dans le sacrement de penitence : par les oracles de l'escriture
sainte ...
Lyon Anisson, Posuel et Rigaud 1687
[30], 590[i.e.580] p. ; 4º 
CCPB000615134-5
1497
1 - L'parfait mareschal - pair Solleysel - Paris - 1685 - 40 reales
De Solleysel 
Le parfait mareschal : qui enseigne a connoistre la beauté, la bonté, et les defauts des chevaux ... 
Paris Clouzier, Gervais, viuda de 1685
[8], 346 [i.e. 546], [10] p. ; 4º 
CCPB000624754-7
1498
1 - La Terre Sainte - por Roger - Paris - 1664 - 30 reales
Roger, F.E.
La terre saincte ou description .... très particuliere des saincts Lieux et de la terre de promission
Paris s.i. 1646
4º
Graesse : Vol. 6 - p.147
1499
1 - Memoires et conferences - por Denis - Paris - 1672 - 24 reales
Denis, Jean Baptista
Confereness, presentées a moin seignerir de Dauphior l'an MDCLXXII 
s.l. s.i. s.f.
[6], 197-332, [4], 120 p., 1 h. de grab. pleg. : il. ; 8º 
CCPB000048056-8
1500
1 - Architectura navale - por Dassie - Paris - 1667 - 24 reales
Dassie, F.
L'architecture navale ... : avec Les Tables des Longitudes, Latitudes et Marées, Cours et distances des principaux
Ports des quatre parties du Monde, ...
Paris La Caille, Jean de 1677





Recueil de plaidoyer - Paris - 1687 - 24 reales
Le Bret, Cardin
Recueil d'aucuns plaidoyez faicts en la cour des aydes. Par M. Le Bret .... 
Paris Mènard, P. 1625
291 Fol. ; 8º
FRBNF30762278
1502




1 - Essay de dioptrique - p Hartsoeker - Paris - 1694 - 10 reales
Hartsoeker, Nicolas
Essay de dioptrique. Par Nicolas Hartsoeker
Paris Royale, Imprimerie 1694
24 + 233 : il. ; Tablas ; 4º
IT\ICCU\UFIE\002882 
1504
2 - Discipline de l'Eglise - pair Jean Certe - Lion - 1689 - 30 reales
La discipline de l'Eglise tirée du Nouveau Testament et de quelques anciens couciles ...
Lyon Certe, Jean 1689
[28], 416, [28] p. ; 4º 
CCPB000213608-2
1505
2 - La conduite des illustres - P. autun - Paris - 1665 - 50 reales
Autun, Jacques d'
La conduite des illustres, pour aspirer à la gloire d'une vie héroique ,... 
Paris Soubron, Antonium 1659
4º
FRBN: F.A.. in 4 o 552 h, Fonds ancien 2
1506
1 - Recherches curiuses d' antiquite - pair Spon - Lion - 1683 - 26 reales
Spon, Jacob
Recherches curieuses d'antiquite, contenues en plusieurs dissertations, sur des medailles, bas-reliess, statuës,
mosaïques, & inscriptions antiques ...
Lyon Amaulry, Thomas 1684





2 - Entreitiens sur les peintres - Paris - 1685 - 50 reales
Entretiens svr les vies et svr les ovvrages des plvs excellens peintres anciens et modernes : quatriéme partie 
Paris Mabre-Cramoisy, Sebastien 1685 
[2], 411, [5] p. ; 4º 
CCPB000409917-6
1508
2 - La devise du Roi - Par Menestier de la Companía Jesús - Paris 1679 - x 14 - duplicados - 28 reales
Ménestrier, Claude - François
Le devise du Roy, justifiée .... 
Paris Michalet, M. 1679
XXI, 202 p. ; 4º
FRBNF30925649
1509
1 - Histoire du concile de Trento - P. Amelot - Amsterdam - 1686 - 40 reales
Sarpi, Paolo
Histoire du Concile de Trente / de frá Paolo Sarpi... ; traduite par Mr. Amelot de la Houssaie... 
Amsterdam Blaeu, Johann 1686
[48], 800, [46] p. ; 4a 
CCPB000055576-2
1510
1 - Doctrina Christiana - de Turlot - Frances - Paris - 1684 - 24 reales
Turlot, Nicolas





1 - Voyages - de Pietro della Valle - Paris - 1670 - 120 reales
Valle, Pietro della
Voyages de Pietro della Valle / Traduction de l' italien par les PP. Etienne Carneau et François le Comte
Paris Clouzier 1670
4 Vol. ; 4º




1 - L'parfait mareschal - pair Solleysel - Paris - 1672 - 36 reales
De Solleysel 
Le parfait mareschal : qui enseigne a connoistre la beauté, la bonté, et les defauts des chevaux ... 
Paris Clouzier, Gervais, viuda de 1685
[8], 346 [i.e. 546], [10] p. ; 4º 
CCPB000624754-7
1513
1 - Chronique Bourdeloise - Abourdeuxe - 1672 - 14 reales
Lurbe, Gabriel de
Chronique bourdeloise [de Gabriel de Lurbe] ..... 




2 - Parfait mareschal - pair Solleysel - Paris - 1679 - 36 reales
De Solleysel 
Le parfait mareschal : qui enseigne a connoistre la beauté, la bonté, et les defauts des chevaux ... 
Paris Clouzier, Gervais, viuda de 1685
[8], 346 [i.e. 546], [10] p. ; 4º 
CCPB000624754-7
1515
1 - Remarques langue francoise - Paris - 1663 - 16 reales
Arnauld, Antoine
Grammaire generale et raisonne. Contenant les fondemens de l' art de parler .... 
Paris Le Petit, Pierre 1664
157 + 7 p. ; 12º
IT/ICCU/NAPE/004909
1516
3 - Elemens de botanique - por Tournefourt - Paris - 1694 - 60 reales
Tournefort , Joseph Pitton de
Elémens de botanique ou Méthode pour connoître les plantes / par Pitton de Tourneport ...; [tome I] 
Paris Anisson, Jean 1694





1 - Traite deslieux geomatrique - p. Ozanam - Paris - 1687 - 30 reales
Ozanam, Jacques
Traité des lieux geometriques expliquez par une methode courte et facile / par M. Ozanam... 
Paris Michallet, Estienne 1687
59 p., [1] en bl., [12] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000398471-0
1518
1 -Harangues - Sur toutes sortes - Paris - 1693 - 40 reales
Ortigue, Annibal de l' 
Harangues sur toutes sortes de sujets avec l'art de les composer .. 
Paris Guinard, Jean 1693
[18], 722, [48] p., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000576374-6
1519
1 - La vie du Pere Pierre Coton - Paris - 1688 - 16 reales
Orleans, Pierre Joseph d'
La vie du pere Pierre Coton de la Compagnie de Iesus ... 
Paris Michallet, Étienne 1688
[12], 361 p. ; 4º 
CCPB000620712-X
1520
1 - Le pilote expert - 1683 - 12 reales
Dassie, F.
Le Pilote expert ....  Par le sieur Dassié ....
Havre de Grace Gruchet, Guillaume 1683
248 p. ; 4º
FRBNF30301908
1521
1 - Guerres du monde - Amsterdam - 1668 - 12 reales
No localizado
1522
1 - Copola problematique - Palermo - 6 reales
Coppola, Nicolás 
[Proemio, Aviendoseme entregado a 4 de Septiembre del año 1692, el referido insigne Problema de la formacion
y medida de todos los cielos... / del Coppola]
s.l. s.i. s.f.





1 - L'art de naviger - Paris - 1677 - 14 reales
L'Art de naviger : demontré par principes & confirmé par plusieurs observations tirées de l'experiencie 
Paris Michallet, Estienne 1677
[20], 164, [48] p., [1] h. pleg., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 4º 
CCPB000050664-8
1524
1 - Temple de Salomon - Pair S. Agnes - Lion - 1643 - 12 reales
Athanase de Sainte - Agnes, Le
Le chandelier d' or du temple de Salomon .... 




1 - Bouclier de l´Europe - Juan Esppin - Lion - 1686 - 14 reales 
Coppin, Jean
Le bouclier de l'Europe ou La Guerre Sainte : contenant des avis politiques et chrêtiens .... 
Lyon Briasson, Antoine 1686
[8], 496, [6] p., 4 h. de grab. ; 4º 
CCPB000707945-1
1526
1 - Recueil des pieces - Paris - 1687 - 12 reales
Recueil de toutes les pièces qui concernent le différend du P. Jacques Desmothes,... prédicateur du collége des
Jésuites d'Amiens ...
Paris Muguet, François 1687
6 + 150 p. ; 4º
FRBNF36387631       
1527
1 - Preuves et prejugez - Par Diroys - Paris - 1683 - 16 reales
Diroys, François
Preuves et préjugez pour la religion chrestienne et catholique, contre lers fauses religions et l' atheisme 
Paris Michallet, Ettiene 1683
504 p. : Gra<b. ; 4º
FRBNF30344237
1528
1 - Defense de l' Antiquite des temps - Pair Pezron - Paris - 1691 - 24 reales
Pezron, Paul-Yvres
Dèfense de l' antiquité des temps .... Par le P. Dom Paul Pezron ....






1 - Histoire de l' imprimerie et librairie - Paris - 1689 - 14 reales
La Caille, Jean de
Histoire de l'imprimerie et de la librairie où l'on voit son origine & son progrés jusqu'en 1689, divisée en deux
livres
Paris Caille, Jean de 1689
[4], 322, [26] p. ; 4º 
CCPB000553584-0
1530
1 - Selectiora numismata - por Camps - Paris - 1694 - 18 reales
Vaillant, Jean 
Selectiora numismata in aere maximi moduli e museo ... / Concisis interpretionibus per D. Vaillant .. 
Paris Dezallier, Antoine 1694
[8], 132, [15] p., [60] h. de grab. ; 4º 
CCPB000310954-2
1531
1 - Ydem - duplicado - 18 reales
Vaillant, Jean 
Selectiora numismata in aere maximi moduli e museo ... / Concisis interpretionibus per D. Vaillant .. 
Paris Dezallier, Antoine 1694
[8], 132, [15] p., [60] h. de grab. ; 4º 
CCPB000310954-2
1532
1 - Annales des freres mineus - Pair Castet - Tolosa - 1680 - 30 reales
Wadding, Luke
Annales des Frères mineurs .... 
Tolose s.i. 1680 -
16828 Vol. ; 4º
FRBNF30204917
1533
1 - Voyage de la France - por Biet - Paris - 1664 - 20 reales
Biet, Antoine 
Voyage de la France Equinoxiale en l'Isle de Cayenne, entrepris par les francois en l'anne'e MDCLII  ... 
Paris Clousier, François, 1664





1 - Les tableaux de la penitence - Pair Goudeau - Paris - 1654 - 14 reales
Goudeau, Antoine 
Les tableaux de la penitence / par Messire Antoine Godeau Obispo de Vence ; tome premier 
Lyon Lions, Jacques 1707
318, [2] p., [2] h. de grab. ; 12º
CCPB000170559-8
1535
1 - Nouvelles observations - pair Le sieur de la Chambre - Paris - 1662 - 10 reales
Cureau de la Chambre, Marín 
La Lumiere / per le sieur de la Chambre... 
Paris Dallin, Jacques 1662
[20], 413, [10] p. ; 4º 
CCPB000156141-3
1536
1 - De l'art devises - pair Le Moyne - Paris - 1666 - 18 reales
Le Moyne, Pierre
De l'art des devises / par le P. Le Moyne de la Compagnie de Iesus... 
Paris Cramoisy, Sebastien 1666
[38], 521, [22] p. : il. ; 4º 
CCPB000213786-0
1537
1 - Le guidon de la navigation - Paris - 1666 - 10 reales
Vossius, Isaac 
Le guidon de la navigation ou Traicte du mowement de la mer et des vents / traduit du latin Isaac Vossius ... 
Paris Clousier, François 1666
[8], 138, [14] p. : il. ; 4º 
CCPB000411053-6
1538
1 - Histoire de Turquin - por Rhodes - Lion - 1651 - 14 reales
Rhodes, Alexandre
Tunchinensis Historiae libri duo : quoreum altero status temporalis huius regni, altero mirabiles Evangelicae
praedicationis ....
Lyon Devenet, Jean Baptiste 1652





1 - Journeaux historiques - Paris - 1660 - 10 reales
Journaux historiques, contenant tout ce qui s' est passé de plus remarquable dans le voyage du Roi et de Son
Eminence, depuis leur départ de Paris, le 25 juin de l' an 1659, pour le traité du mariage de Su Majesté et de la
paix générale ...




1 - Les beauter de la Perse - Paris - 1673 - 14 reales
Daulier-Deslandes, André
Les Beautez de la Perse, ou la Description de ce qu'il y a de plus curieux dans ce royaume... par le sieur A. D. D.
V. Avec une relation de quelques avantures maritimes de L. M. P. R. D. G. D. F.
Paris Clouzier, Gervais 1673
IV-135 p.  ; 4º
FRBNF30888856       
1541
2 - Histoire de Japon - P. Abbe - Paris - 1689 - 60 reales
No localizado
1542
1 - Historia de Carlos IV - P. Abbe - Paris - 1695 - 30 reales
Choisy, François . L' Abbe
Histoire de Charles cinquième, roi de France 
Paris Coignard, Jean Baptiste 1695
4º
FRBNF36283762       
1543
1 - Historia de Charles Cinq. - P. Abbe - Paris - 1689 - 32 reales
Choisy, François . L' Abbe
Histoire de Charles Cinquéme roi de France.  Par Mr. l' Abbe de Choisy
Paris Dezallier, Antoine 1689
[14], 456, [15], 37 p., [2] h. pleg. de lám. : il. ; 4º 
CCPB000387380-3
1544
1 - Ydem - Response au traite des etudes - Paris - 1692 - 32 reales
Mabillon, Jean
Reflexions sur la réponse de M. l'Abbé de la Trappe au Traité des études monastiques / par Dom Jean Mabillon
....
Paris Robustel, Charles 1692





1 - La devotion Jesus Christ - Pair Novet - Paris - 1639 - 30 reales
Novet, Jacques
Le devotion vers nostre seigneur Jesús - Christ. ....
Paris Munguet 1679 -
16813 Vol. ; 4º
FRBNF31026428
1546
1 - L' art militaire - por Onosander - Paris - 1605 - 16 reales
Onosandro 
L'art militaire / d'Onosender ... Ou il tracte de l'office et devoir d'un bon chef de guerre ; mis en Langue Française
et Illustré d'Anotations par B. de Vigenere
Paris Langellier, Abel 1605
[4], 734 h., [1] h. de lám. : il. ; Fol. 
CCPB000332425-7
1547
2 - Guerras de Francia - de Caterino - [ ] - Paris - 1657 - 40 reales
Davila, Enrico Caterino 
Historia delle Guerre ciuili di Francia / di Henrico Caterino Dauila  .... 
Parigi Typographie royale 1644
2 Vol. ; Folio
CCPB000161553-X
1548
1 - Histoire des mouvemens - De Bourdeaux - 1º - Bourdeos - 1651 - 8 reales
Fonteneil, Jacques
Histoire des mouvemens de Bourdeaux... 




1 - Juan Bussieres - Historia Frace. Tomo 1º - Lugduni - 1671 - 14 reales
Bussières, Jean
Ioannis de Bussieres belliiocensis è Societate Iesu Historia francica : a monarchia condita ad annum huius seculi
septuagesimum : tomus primus
Lugduni Arnaud, Laurent 1671





1 - Dictionaire de Academie françoise - tº 1 - Francof - 1687 - 14 reales
Le grand dictionnaire de l'Académie françoise, premiere partie
Francfort Arnaud, Fred. 1687
4º
FRBNF39326696       
1551
1 - Memoires d l' eglise . Pair Roque - tomo 1º - Paris - 1690 - 30 reales
La Roque, Jean Paul de
Mémoires de l' Eglise .....
Paris Guignard, Jean 1690
730 p. ; 4º
FRBNF30743264
1552
1 - Revolution de Ingalaterre - por Orleans - tomo 3º - Paris - 1694 - 18 reales
Orleans, Joseph Pierre d' 
Histoire des revolutions d'Angleterre : depuis le commencement de la Monarchie / par le Pere D'Orleans ... 
Paris Barbin , Claude 1693 -
1694[24], 572 p. ; 4º 
CCPB000325661-8
1553
1 - Geographie anciennes - tomo 3º - Paris - 1694 - 18 reales
Audiffret, Jean Baptiste d' 
Histoire et geographie ancienne et moderne : tome premier qui contient les principes de la geographie,
l'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande, le Dannemark, la Suede, la Norvege, la Pologne & la Moscovie / par Mr
D'Audiffret
Paris Coignard, Jean Baptiste 1695
[12], 490, [98] p. : il. ; 12 
CCPB000044697-1
1554
1 - Memoires d. artillerie - P. Remi - Tomo 2º - Paris - 1697 - 24 reales
Saint Remy, Surirey de 
Memoires d' artillerie  recueillis par le Sr. Surirey de Saint Remy .... 
Paris Anisson, Jean 1697





1- Les vies de Plutarque - tº 1 - Paris - 1694 - 12 reales
Plutarco
Les vies des hommes illustres de Plutarque, traduites en françois, avec des remarques .... 
Paris Barbin, Claude 1694
4º
FRBNF30544868      
1556
3 - Voyages - de Monconys - Lion - 1666 - 60 reales
Moconys, Balth de
Journal des voyages en Portugal, Provence, Italie, Egypte, Syrie .... 
Lyon Boissat, Gabriel, Herederos de 1665-66
3 Vol. ; 4º
Graesse : Vol. 4 - p.574
1557
2 - Ydem - tomo 2º y 3º - 1666 - 36 reales
Moconys, Balth de
Journal des voyages en Portugal, Provence, Italie, Egypte, Syrie ....
Lyon Boissat, Gabriel, Herederos de 1665-66
3 Vol. ; 4º
Graesse : Vol. 4 - p.574
1558
1 - Paix de Nimege - Paris - 1679 - 12 reales
Du Val, Pierre 
Les acquisitions de la France par la paix : avec que les cartes Geographiques des lieux mentionés dans les articles
des traitez de Munster, des Pyrenées, de Lorraine, d'Aix la chapelle, de Nimmegue
Paris s.i. 1679
94 p., [14] h. de map. ; 12º 
CCPB000050195-6
1559
1 - Ydem - <duplicado - 12 reales
Du Val, Pierre 
Les acquisitions de la France par la paix : avec que les cartes Geographiques des lieux mentionés dans les articles
des traitez de Munster, des Pyrenées, de Lorraine, d'Aix la chapelle, de Nimmegue
Paris s.i. 1679





Ydem otro duplicado - 1 - Paix entre España y France - Treveres-Anvers - 1643 - 18 reales
Recueil des traittez de paix, treues et neutralite entre les couronnes d'Espagne et de France 
Anvers Typographia Plantiniana 1645
[12], 392, [50] p. ; 12º 
CCPB000145058-1
1561
1 - Le jardinier du Pays Bas - Groen - Bruxelles - 1672 - 8 reales
Van Der Groen, Joannes
Le jardinier du Pays Bas. oü sont décrites sortes de belles maisons de plaisance et de campagne .... 
Bruxelles Vleugart, P. 1672
182 p. : Grab. ; 4º
FRBNF31531947
1562
1 - Prontuario de medaglie - Lion - 1553 - 8 reales
Rouillé, Guillaume 
Prima parte del Prontuario de le medaglie de piu illustri, & fulgenti huomini & donne, dal principio del mondo
insino al presente tempo ....
Lione Rouillé, Guillaume 1553
[4], 172, [4] p. ; 247, [8] p. : il. ; 4º 
CCPB000415991-8
1563
1 - Negotiation de la Paix - Paris - 1678 - 6 reales
Tourmont, Pierre de
Recueil de touts les actes, mémoires et lettres qui ont servi pour la négotiation [sic] de la paix à Nimègue ....




2 - Cours d' architecture - pair Daviler - Amsterdam - 1694 - 24 reales
Aviler, Augustin-Charles
Cours d'architecture qui comprend les ordres de Vignole  .... 
Paris Mariette, Jean 1720





1 - Biblioteque ecclesiastique - tomo 2º - Paris - 1696 - 10 reales
Petitdidier, Mateo
Remarques sur la bibliotheque des auteurs ecclesiastiques de Monsieur Du Pin ....
Paris Coignard, Charles 1696
[16], 550, [1], 70, [38] p. ; 8º 
CCPB000185166-7 
1566
1 - Guerras de Francia - de Caterino - tomo 1º - 10 reales 
Davila Caterino, Enrico
Historia de las guerras civiles de Francia de Enrico Caterino Davila ...; traduxola del idioma toscano en nuestra
lengua castellana el M.R.P. Basilio Varen de Soto ...... y añadiola de nuevo en esta segunda impresión, desde el
año 1598 hasta el de 1630 ...
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1660
12 + 594 + 190 + 18 p. ; Folio
CCPB000034500-8
1567
1 - La Pyrotechnie - de Hançelet - 1630 - 10 reales
Appier, Jean
La pyrotechnie de Hanzelet Lorrain : ou sont representez les plus rares & plus appreuuez secrets des machines &
des feux artificiels ....
Pont à Mousson Bernard, Gaspard 1630
[8], 264 p. : il. ; 4º 
CCPB000332745-0  
1568
1 - Minerva Britania - London - 6 reales
Peacham, Henry
Minerva Britanna or a garden of Heroical druifes, furnifhed, and adorned with emblemes and Imprefa's of fundry




1 - Les sirenes - P. Chancelier - Paris - 1691 - 6 reales
Nicaise, Claude
Les sirènes, ou discours sur leur forme et figure ....
Paris Anisson, Joannem 1691
80 p. ; 4º




1 - Vite imperator e pontif - P. Petrarcha - Fiorenza - 1625 - 4 reales
Petrarca, Francesco 
Chronica della vite de Pontefici et Imperatori Romani... alla quale sono state aggiunte quelle che da tempi del
Petrarcha insino alla eta nostra mancauano




1 - Abrege de Theologie - Paris - 1693 - 36 reales
Letourneux, N. 
Abregé des principaux traitez de la theologie : contenant ce qu'il y a de plus necessaire dans la theologie, pour la
connaissance des veritez de la religion chrêtienne
Paris Jacques Villery 1693
[16], 568, [24] p. ; 4ª 
CCPB000364527-4
1572
1 - Homme voyageur - Turianus - Bruxeles - 30 reales
Thurianus, Jean
L'homme voyageur ou le pelerin de ce monde qui aspire au ciel et tend a sa patrie ... / parle R. P. Jean Thurianus
..
Bruxelles François Foppens 1671
[8], 512 p. ; 4º 
CCPB000574283-8
1573
1 - Traitte d L' Aiman - Lige - 1691 - 4 reales
Alencé, Joaquim d' 





1 - El Machiabelo - Opera - 1550 - 16 reales
Machiavelli, Nicolo
Tutte le opere di Nicolo Machiavelli ... : diuise in V. parti 
Fiorenzza s.i. 1550





1 - Quintiniano - Della monarchia española - Venetia - 1674 - 12 reales
Giustiniani, Bernardo
Historia generale della monarchia spagnuola antica e moderna : guerre mutazioni e auuenimenti piu memorabili
...
Venezia Combi, Sebastiano 1674
[12], 488, [8] p., [8] h. pleg. intercal., [2] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000050302-9
1576
1 - La scuola S. Felip. Neri - Venetia - 1678 - 8 reales
Crispino, Giuseppe
La scuola del gran maestro di spirito S. Filippo Neri : nella quale co'Fatti, e co'Detti del medesimo santo .... 
Venetia Hertz, Giovanni Giacomo 1678
[28], 433, [34] p. ; 4º 
CCPB000156121-9
1577
1 - Historia de Luis XIII - Lion - 1691 - 12 reales
Roncoveri, Aless. 
Il Regno de Luigi XIII il Giusto Re' di Francia e di Nauarra : historia / del Co. Aless. Roncoueri Piacentino ... 
Lione Anisson, Jacques 1691
[12], 492 p. ; 4º 
CCPB000617046-3
1578
1 - Historia - d. Plinio - Venetia - 1533 - 4 reales
Plinio Segundo, Cayo
De la historia naturale / Caio plinio secondo ; dal latino ne la volgar lingua per ... Christoforo Landino fiorentino
tradotta ...
Venetia Sessa, Melchiorre 1534
[14], CCLIX h. : il ; Fol. 
CCPB000021281-4
1579
1 - Bocalino - Cornelio Tacito - Cosmopoli - 1677 - 12 reales
Boccalini, Trajano
Comentarii di Traiano Boccalini Romano sopra Cornelio Tacito, come sono stati lasciati dall'autore ... 
Cosmopoli Della Piazza, Giovanni Battista 1677





4 - Historia di Napoli - di Sumonte - Napoli - 1675 - 60 reales
Summonte, Giovanni Antonio
Dell'historia della citta e regno di Napoli di Gio. Antonio Summonte... : tomo quarto... 
Napoli Fusco, Luca Antonio di 1675
[28], 479, [1] p., [4] h. de lám. ; 4º. 
CCPB000433217-2
1581
4 - Viagi di Pietro de la Valle - Roma - 1658 - 60 reales
Valle, Pietro della
Viaggi di Pietro della Valle ... ; La Persia parte prima 
Roma Mascardi, Vitale 1650 -
1663[12], 492, [23] p. ; 4º 
CCPB000373450-1
1582
2 - Motivos de la guerra - de Alberto Lazari - Venetia - 1669 - 24 reales
Lazari, Alberto
Motivi e causa di tutte le guerre principali, mutatione de'Regni Republiche, dominii e signorie .... 
Venetia Catani, Giovanni Battista 1669
[40], 430 p. ; 4º 
CCPB000245935-3
1583
1 - Historia de Ytalia - Guichardino - Genebre - 1665 - 12 reales
Guicciardini, Francesco
La historia d'Italia / di M. Francesco Guicciardini... 
Genene Stoer, Jacobo 1621
[16], 1190 [i.e. 1178], [30] p. ; 8º
CCPB000173610-8
1584
1 - Concilio Trento - de Pedro Suave - Neneba - 1629 - 16 reales
Sarpi, Paolo
Historia del Concilio Tridentino / di Pietro Soave... 
Geneva Chouet, Peter 1629





1 - Reflessiones Bergiche - P. Ricardo - Malino - 1668 - 6 reales
Ricardo, Raimondo
Riflessioni belgiche, fatte contra le pretensioni della Reina cristianissima ne' Paesi bassi ... 
Malino s.i. 1668
303 p. ; 4º
FRBNF31208897       
1586
1 - El perfecto ministro - Fieschi - Napoli - 1644 - 4 reales
Fieschi, Flavio
Il perfetto ministro : con l'vso della vera politica / di Flauio Fieschi  ... 
Napoli Beltrano , Ottavio 1644
[40], 247, [1] p. ; 4º 
CCPB000225281-3
1587
1 - Croce - Theatro militari - Amvers - 1617 - 10 reales
Croce, Flaminio della
Theatro militare / del capitano Flaminio della Croce... 
Anversa Aertssens, Henri 1617
[24], 343 p. : il. ; 4º 
CCPB000161575-0
1588
1 - Vita Cesaris - d. Cicarelli - 6 reales
Ciccarelli, Antonio 
Le vite degli Imperatori Romani di Antonio Ciccarelli ... ; con le figure in tagliate in rame da Giouanbattista de
Caualieri del M.D.LXXXX
Roma Basa, Domenico 1590
[8], 715, [4] p. : il. ; 4º 
CCPB000347542-5
1589
1 - Rosa - Reflex. geographic. - Padoa - 1686 - 6 reales
Terrarossa, Vitale
Riflessioni geografiche circa le terre incognite distese in ossequio perpetuo della nobilta veneziana ... dal ...
Vitale Terra Rossa ..
Padova Codorin, Giacomo 1686





1 - Busca - de fortificacion - Turino - 1598 - 6 reales
Busca, Gabrielle
Della espugnatione et difesa delle fortezze ... libri due ... : Aggiontoui nel fine l'instruttione de'bombardieri 
Turino Tarino, Giovanni Domenico 1598
[8], 260, 87, [1] p. ; 4º 
CCPB000003819-9
1591
Ydem - De architecctura - Milán - 1601 - 8 reales
Busca, Gabrielle
Della architettura militare di Gabriello Busca milanese. Primo libro 
Milano Bordone, Girolamo 1601
12 + 299 + 1 p. ; 4º
IT\ICCU\TO0E\037872 
1592
Ojo - 1 - Historia de Guichardino - Duplicado - 12 reales 
Guicciardini, Francesco





5 - Historia del mondo - de Tarcañota - Venetia - 1585 - 50 reales
Tarchagnota, Giovanni
Delle historie del mondo / di M. Gio. Tarchagnota...; parte prima 
Venecia Giunti 1585
5 Vol. ; 4º
CCPB000293340-3 
1594
1 - El Orlando - de Ariosto - Venetia - 1573 - 12 reales
Ariosto, Ludovico
Orlando furioso / di M. Lodouico Ariosto ; tutto ricorretto et di nuoue figure adornato ; con le annotatione, gli
auertimenti, & le dichiarationi di Ieronimo Ruscelli ; la vita dell'autore... dal signor Giouan Battista Pigna ; ... la
dichiaratione di tutte le istorie & fauole ... da M. Nicolò Eugenico ....
Venetia Valgrisi, Vicenzo 1573





1 - Funerali antichi - Porchachi - Venetia - 1574 - 4 reales
Porcacchi, Thomas
Furerali antichi di diversi popoli et nationi forma, ordine, et pompa di sepolture, di esequie, di consecrationi
antiche et d'altro ... Con le figure in rame di Girolamo Porro...




2 - Tesoro politico Bordono - Milan - 1550 - 16 reales
Ventura, Comino 
La Prima parte del Thesoro Politico : in cui si contengono relationi, instruttioni, trattati  .... 
Milano Bordone, Girolamo 1600
[12], 651 p. ; 4º 
CCPB000026054-1
1597
1- Guichardino - de Italia - Duplicado - 12 reales
Guicciardini, Francesco





2 - Campana - Guerra di Frandia - Venetia - 1602 - 16 reales
Campana, Cesare
Della guerra di Fiandra fatta per difesa di religione da Catholici Re di Spagna Filippo Secondo e Filippo Terzo... 
Vizencia Greco, Giorgio 1602
[16], 218 [i.e. 216] h. ; 4º
CCPB000053889-2
1599
1 - La geographia - di Tholomei - Venetia - 1574 - 8 reales
Ptolomeo, Claudio
La Geografia / di Claudio Tolomeo alessandrino ; gia tradotta di greco in italiano da M. Giero. Ruscelli ... ; con
l'Espositioni del Ruscelli ... et con vn discorso di M. Gioseppe Moleto, doue si dichiarano tutti i termini
appartenenti alla Geografia ...
Venecia Ziletti, Giordano 1574





1 - Aresi - Arte predicar - Venetia - 1611 - 6 reales
Aresi, Paolo
Arte di predicar bene, nella quale, oltre a' precetti de' retori a questo proposito applicati .... 
Venetia Giunta, Bernardo 1611
84 + 878 + 2 p. ; 4º
IT\ICCU\TO0E\003922 
1601
1 - Statuti de la religione de San Juan - Roma - 1589 - 8 reales
Orden de San Juan de Jerusalén 
Gli Statuti della sacra Religione di S. Giovanni Gierosolimitano / tradotti di latino in volgare da Iacomo Bosio 
Roma Tornieri, Giacomo 1589
[20], 280, [6], [2] en bl., [66] p., [2] en bl. ; 96, [24] p. ; 4º 
CCPB000024108-3
1602
1 - Huetii - De concordia rationis et fidei - Paris - 1690 - 18 reales
Huet, Pierre - Daniel
Petri Danielis Huetii,... Alnetanae quaestiones de concordia rationis et fidei
Parisiis Moette, T. 1690
438 p. : Grab. ; 4º
FRBNF30624382
1603
Gratiano - De casibus vitorum - Lutetia - 1680 - 20 reales
Graziani, Antonio Maria
De casibus virorum illustrium / auctore Antonio Maria Gratiano ... 
Lutetia Parisiorum Cellier, Antoine 1680
[8], 411, [13] p. ; 8º 
CCPB000731870-7
1604
2 - Cotolerius - Ecclesiae graeca - Lutetia - 1677 - 60 reales
Cotelier, Jean Baptiste 
Ecclesiae graecae monumenta : tomus primus / Johannes Baptista Cotelerius... 
Luteciae Parisiorum Mugnet, François 1677





1 - Duranti - De ritibus ecclesiae - Lugduni - 1675 - 20 reales
Duranti, Jean Ettienne
Joannis Stephani Duranti secretioris regij Consistorij ... Libri tres de ritibus Ecclesiae Catholicae : accesserunt
tres indices ...
Lugduni Certe, Jean 1675
[8], 512, [36] p. ; 4º
CCPB000122429-8
1606
1 - Annus apostolicus - seu conciones - Laselve - Tutela - 1690 - 10 reales
Laselve, Zacharie
Annus apostolicus, seu Conciones toto anni decursu praedicabiles... in quatuor tomos distributae .... 




1 - Curtis - Opera - Paris - 1678 - 50 reales
Curcio Rufo, Quinto 
Q Curtii Rufi De rebus gestis Alexandri Magni cum supplementis freinshemii / interpretatione et notis illustravit
Michael Le Tellier ...
Paris Leonard, Frederic 1678
[35], 417, [135] p., [1] h. de grab. ; 4ª 
CCPB000606979-7
1608
1 - Festus Pompei - Paris - 1681
Festo, Sexto Pompeyo 
Sex. Pompei Festi et Mar. Verrii Falcci De verborum significatione lib. XX notis et emendationibus illustravit
Andreas Dacerius ...
Lutetiae Parisiorum Roulland, Lambert 1584
[32], 663, [1] p : il. ; 4º 
CCPB000692382-8
1609
1 - Claudiano - Opera - Paris - 1677 - 50 reales
Claudiano, Claudio
Cl. Claudiani Opera quae extaut / interpretatione et annotationibus illustravit Gulielmus Pyrrhi ... 
Parisiis Leonard, Frédéric 1677





2 - Lucio Apulei - Opera - Paris - 1688 - 80 reales
Apuleyo, Lucio
Lucii Apuleii Madaurensis ... Opera / interpretatione et notis illustravit Julianus Floridus ... 
Parisiis Leonard, Frédéric 1688
[48], 848, 256 [i.e. 254] p. ; 4º 
CCPB000044240-2
1611
1 - Leonis Aitzema - Historia Pacis - Lugduni - 1654 - 44 reales
Aitzema, Lieuwe van
Leonis ab Aitzema Historia pacis a foederatis belgis ab anno MDCXXI ab hoc usque tempus tractatae 
Lugduni Batavorum Elsevier, Joannis & Danielis 1654
[4], 872, [6] p. ; 4º 
CCPB000043310-1
1612
este francés - 1 - Paix de espagne et France - Amberes - 1643 - 18 reales
Recueil des traittez de paix, treues et neutralite entre les couronnes d'Espagne et de France 
Anvers Typographia Plantiniana 1645
[12], 392, [50] p. ; 12º 
CCPB000145058-1
1613
1 - Theatrum Pacis - Scauplax - Latín y alemán - Nurimberg - 1663 - 24 reales
Theatrum pacis, hoc est, tractatum atque instrumentorum praecipuorum, ab anno inde MDCXLVII ad MDCLX
usque, in Europa initorum et conclusorum collectio ..
Nurnberg Endter, Johann Andreas, 1663
[12], 658, [36] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000412817-6  
1614
1 - Pinto - In Daniel - Venetis - 1583 - 12 reales
Pinto, Hector
F. Hectoris Pintilusitani Hieronyminani ... In Danielem Lamentationes Hieremiae & Nahum diuinos vates
commentarii ...
Venetis Tramezzino, Francesco, Herederos 1583
[8], 284, [30] h. ; 4º 
CCPB000020898-X
1615





1 - Diccionario latino portugués - Ulisipone - 1592 - 10 reales
Roboredo, Amaro de 
Raizes da lingua latina mostradas em hum trattado, e diccionario : isto he hum compendio do Calepini com a
composiçao, e derivaçao das palavras, com a ortografia, quatidade, e frase dellas = Radices sermonis latini
demonstratae in tractatulo et dictionario ....
Ulyssipoli Craesbeeck, Pedro 1621
443 [i.e. 456] p. ; 4º 
CCPB000323203-4
1617
1 - Martín del Río - De maria -Venetia - 1606 - 20 reales
Del Río, Martín Antonio (S.I.) 
Secunda cura correctior &  ..... vana observatione divinatione & consecratione 
Venetiis s.i. 1606
14 + 248 + 24 p.
IT/ICCU/MILE/000807
1618
1 - Paralella geographica - tomo 2 - Paris - 1649 - 8 reales 
Briet, Philippe
Parallela Geographiae veteris et nouae / auctore Philippo Brietio ... 
Parisiis Cramoisy, Sébastien 1649
2 Vol. (28 p. + 1-508 + 4 h. : 1 Grab.) ; (20 p. + 509-1046  : 2 Grab. pleg.) ; 4º
CCPB000053845-0 
1619
1 - Bibliotheca hispana - t. 3 - Francof - 1608 - 8 reales
Schott, Andreas
Hispaniae Bibliotheca seu de Academiis ac Bibliothecis : item elogia et nomenclator clarorum Hispaniae
Scriptorum ...
Francofurti Marne, Claude 1608
[8], 649 [i.e. 645], [11] p. ; 4º 
CCPB000050929-9
1620





1 - Fabro - Papineanea - Lugduni - 1607 - 20 reales
Favre, Antoine  
Iurisprudentiae papinianeae scientia, ad ordinem institutionum imperialium reformata ...
Lugduni Chouet, Jacques, Herederos 1607
[8], 1172, [i.e. 1164], [22], [2] bl., p. ; 4o 
CCPB000122575 -8 
1622
3 - Fabro - De errores - 2-3-5 - Colonia - 1615 - 20 reales
Favre, Antoine  
Antonii Fabri I.C. ... De erroribus Pragmaticorum et interpretum Iuris chilias absoluta .....
Coloniae Allobrogum : Crespin, Samuel 1615
[24], 980 p. ; 4o 
CCPB000122570 -7 
1623
1 - Anotomie de Andrés Laurentii - Lugduni - 1650 - 20 reales
Laurent, André
Andreae Laurentii... Historia anatomica : controversiis, observationibus et posterioribus curis authoris adornata... 
Lugduni Anisson, Laurent 1650
32], 890, 12, 2], 139, 61] p. ; 8a 
CCPB000055003-5
1624
1 - Dioscorides - Lugduni - 6 reales
Mattioli, Pietro Andrea
Pedacii Dioscorides de medica materia ....
Lugduni Coterum, Gabrielum 1552
CCPB000017297-9
1625
17- Bartolino - Opera - Lugduni - 1677 - ay varias ympresiones - 240 reales
Bartholin, Thomas
Thomae Bartholini archiatri danici Anatome 
Lugduni Huguetan, Jean Antoine 1677





1 - Medicina - del doctor Palacios - Zaragoza - 1668 - 8 reales
Palacio Pérez, Miguel
Llave del tesoro de la piedra philosophal de la salud humana / por ... Miguel Palacio y Perez ... 
Zaragoza Román, Manuel 1668
[48], 392 [i.e. 388], [60] p. ; 8º 
CCPB000302084-3
1627
1 - Ydem duplicado - 8 reales
Palacio Pérez, Miguel
Llave del tesoro de la piedra philosophal de la salud humana / por ... Miguel Palacio y Perez ... 
Zaragoza Román, Manuel 1668
[48], 392 [i.e. 388], [60] p. ; 8º 
CCPB000302084-3
1628
1 - Santa Cruz - De impedimentis - Barcelona - 4 reales
Ponce de Santa Cruz, Antonio
De impedimentis magnorum auxiliorum, in morborum curatione .... 
Barcelona Cavallería, Antonio de la 1674
[8], 372, [10] p. ; 8º 
CCPB000329884-1
1629
1 - Romeo - De la sangría y purga - 4 reales
Romeo, Lorenzo
Desengaño del abuso de la sangria y purga / compuesto por ... Lorenço Romeo .. 
Tarragona Roberto, Gabriel 1623
[8], 165, [2] h. ; 8º 
CCPB000575729-0
1630
1 - Enfermedades de los niños - 4 reales
Lobera de Ávila, Luis
Libro del regimiento de la salud y de la esterilidad de los hombres y mugeres,  y de las enfermedades de los
niños,  y otras cosas vtilíssimas
Valladolid Martínez, Sebastián 1551





1 - Gebri Regis arabum - Gedani - 1682 - 10 reales
Geber
Gebri Summa perfectionis magisterii in sua natura denig. Libri investigationis magisterii ; et testamenti ejusdem
gebri ac aurei Trium verborum libelli etc...
Gedani Tanken, Brunonem Laurentium 1682
8º
FRBNF39314740       
1632
1 - Jones - De febribus - Agecomitum - 1684 - 4 reales
Jones, W.
Tractatus de febribus




1 - Dantorii Nuchi anatomic - Lugduni - 1685 - 4 reales
No localizado
1634
1 - Observat. medicas - Lugduni - 1685 - 4 reales
Bonet, Théophile 
Medicina septentrionalis collatitia siue Rei medicae : nuperis annis à medicis anglis, germanis & danis emissae ....
Genuae Chouet, Léonard 1684-168
62 Vol. ; Fol.
CCPB000320059-0
1635
5 - Librillos médicos - a dos reales - 10 reales
No localizado
1636
1 - Anotomia - de Bartholino - Lugduni - 1677 - 36 reales
Bartholin, Thomas
Thomae Bartholini archiatri danici Anatome 
Lugduni Huguetan, Jean Antoine 1677
[32], 807, [18] p., [2] en bl., [8] h. de grab. pleg., [1] h. de lam. : il. ; 8º 
CCPB000146231-8
1637





1 - Instituciones  médicas - Ettmuller - Lion - 1693 - Frances - 14 reales
Ettmüller, Michael
Nouveaux instituts de médicine de Michel Ettmüller ....
Lyon Amaulry, T. 1693
620 p. : Grab. ; 8º
FRBNF30409307
1639
2 - Ydem - Practica - Frances - 28 reales
Etmüller, Michael
Pratique générale de médecine de tout le corps humain de Michel Ettmüller, traduction nouvelle... 
Lyon Amaulry, T. 1691
2 Vol. ; 8º
FRBNF30409313       
1640
3 - Lazaro Riverio - En francés - Leon - 1690 - 36 reales
Rivera, Lázaro
Riverius reformatus, renovatus et auctus, sive praxis medica methodo Riveriana
Lugduni Certe, Joannem 1690
14 - 473 p. ; 12º
FRBNF39312862       
1641
1 - Medicin françois - Lion - 1683 - 8 reales
Constant de Rebecque, Jacob de
Le chirurgien françois charitable : comprenant les droits d'usage des principales operations & des principaux
remedes de chirurgie ...
Lyon Certe, Jean 1683
[18], 339 p. ; 8º 
CCPB000479917-8
1642
1 -  Phisiologie Fernel - Paris - 1655 - 8 reales
Fernel, Jean
La Méthode générale de guérir les fièvres, composée en latin par Mre Jean Fernel, traduite en françois par
Charles de Saint-Germain,...
Paris Guignard , J. 1655
95 p. ; 8º




1 - L. Chirurgien francois - Rebeque - Lion - 1683 - 8 reales
Constant de Rebecque, Jacob de
Le chirurgien françois charitable : comprenant les droits d'usage des principales operations & des principaux
remedes de chirurgie ...
Lyon Certe, Jean 1683
[18], 339 p. ; 8º 
CCPB000479917-8
1644
1 - Aforismos de Ypocrates - francés - Paris - 1685 - 6 reales
Hipocrates
Aphorismes d'Hippocrate, traduits en françois, avec des explications physiques et des annotations curieuses...
Paris Etienne, Michelet 1685
8º
FRBNF30606570       
1645
1 - Secretos de medicina - En francés - Paris - 1694 - 10 reales
No localizado
1646
1 - Traite d. Primorose - P. Rostagny - Francés - Lion - 1689 - 8 reales
Boyle, Robert
Nouveau traite de Monsieur Boyle, de l'Academie royale de Londres, sur la convenance des remedes specifiques
avec la philosophie des corpuscules ... De la traduction de Mr Rostagny ..
Lyon Certe, Jean 1689
[24], 360, [10] p. ; 12. 
IT\ICCU\UFIE\001351 
1647
1 - La poticayre fraçoys - Rebeque - Lion - 1683 - 8 reales
Constant de Rebecque, Jacob de
Le chirurgien françois charitable : comprenant les droits d'usage des principales operations & des principaux
remedes de chirurgie ...
Lyon Certe, Jean 1683





2 - Secrets - d. Blegny - frances - Paris - 1688 - 24 reales
Blégny, Nicolas de
Secrets concernant la beauté et la santé, recueillis et publiez par ordre de M. Daquin, conseiller du Roy en ses
conseils et premier médecin de Sa Majesté, par M. de Blégny,...
Paris Houry, Viuda e hijos de 1688 -
16892 Vol. ; 8º
FRBNF30113400       
1649
2 - Chirurgie - Par Verduc - Frances - Paris - 1693 - 6 reales
Verduc, Jean - Baptiste
Les Opérations de la chirurgie, avec une Pathologie dans laquelle on explique toutes les maladies externes du
corps humain et leurs remèdes selon les principes de la physique moderne ....
Paris Houry, Laurent d' 1693
2 Vol  ; 8º
FRBNF31558462
1650
1 - Chirurgie d' armée - Paris - 1693 - 6 reales
Abeille, Scipion
Le Parfait Chirurgien d'armée, le traité des playes d'arquebusade, le chapitre singulier tiré de Guidon, l'anatomie
de la teste et de ses parties, pour l'instruction des étudians en chirurgie ....




Graf -Opera anotomica - Lugduni - 1678 - 14 reales
No localizado
1652
1 - Chirurgie  - Rebeque - Lion - 1683 - 8 
Constant de Rebecque, Jacob de
Le chirurgien françois charitable : comprenant les droits d'usage des principales operations & des principaux
remedes de chirurgie ...
Lyon Certe, Jean 1683





1 - Le medicine des pauvres - francés - Paris - 1681 - 6 reales
Dube
Le medecin des pauvres : qui enseigne le moyen de guerir les maladies par des remedes faciles .... 
Paris Couterot, Edme 1693
[96], 444, [24], 101, [2] p. ; 12º 
CCPB000050183-2
1654
1 - La anotomie de homme - Paris - 1691 - 18 reales
Dionis, Pierre 
L'Anatomie de l'Homme : suivant la circulation du sang, & les dernieres découvertes, démontrée au Jardin Royal /
par Mr. Dionis ...
Houry, Laurent d', 1693
[36], 671, [1] en bl., [36] p., 19 h. de grab., [3] h. de grab., [1] h. de grab. pleg. ; 8º 
CCPB000619833-8
1655
1 - La pratique des Acouchemens - Paris - 1694 - 10 reales
Peu, Philippe
La Pratique des accouchemens, par Mr Peu,... 
Paris Boudot, Jean 1694
8º
FRBNF31095949       
1656
1 - Chymie - pair Lemeri - Paris - 1693 - 16 reales
Lemery, Nicolas
Cours de chymie contenant la maniere de faire les operations quisont en usage dans la medecine... 
Paris Michalet, Estienne, 1693
[16], 698, [68] p. : il. ; 8º 
CCPB000213779-8
1657




1 - Minsicht -Thesaurus vhimicus - Lugduni - 1670 - 30 reales
Mynsicht, Adrian Von
Hadriani a Mynsicht... Thesaurus et armamentarium medico-chymicum... : cui in fine adiunctum est Testamentum
Hadrianeum...
Lugduni Huguetan, Jean-Antoine 1670





2 - Explication des fievres - Tolosa - 1696 - 14 reales
Caufapé, Anicet
Nouvelle Explication des fièvres avec des observations singulières sur les matières les plus importantes pour bien
exercer la médecine. 2e édition reveue,...
Tolouse Desclassan, D. 1696
2 Vol. ; 12º
FRBNF30207454
1660
Recueil de receptes - Tolosa - 1684 - 6 reales
Fouquet, Marie
Recueil de receptes : où est expliquée la maniere de guerir à peu de frais toute sorte de maux, tant internes
qu'externes ... ; [preface du Dr. Delescure]
Toulouse Société des libraires 1684
348 p. ; 12º
CCPB000398058-8
1661
1 - Secretos de S. Alberto - En francés - Colonia - 1696 - 8 reales
Magno, San Alberto
De secretis mulierum et virorum ....
Amsterdam s.i. 1669
12º
Graesse: Vol. 1 - p. 56
1662
1 - Traite des convulsion - Lion - 1691 - 6 reales
Chastelain, Matthieu
Traité des convulsions et des mouvemens convulsifs qu'on appelle à présent vapeurs, par M. Chastelain,...
Lyon Anisson et Posuel 1691
X, 288 p. ; 12º
FRBNF30227263
1663
Recueil de receptes - Tolosa - 1685 - 6 reales
Fouquet, Marie
Recueil de receptes : où est expliquée la maniere de guerir à peu de frais toute sorte de maux, tant internes
qu'externes ... ; [preface du Dr. Delescure]
Toulouse Société des libraires 1684





1 - Desse - De fiebres - Frances - Paris - 1691 - 6 reales
Desse
Traité de la véritable connoissance des fièvres continues, intermittentes, pourprées, pestilentielles, et de la peste
Paris Pepie, R. 1691
XII, 308 p. ; 12º
FRBNF30335862
1665
Ojo - 1 - Secretos - de Alexo - En latín - Basilae - 1693 
Ruscelli, Girolamo 
Les Secrets du seigneur Alexis Piémontois, reveu et augmenté d'une infinité de rares secrets...
Rouen Amiot, P. 1691
713 p. ; 8º
FRBNF31270938
1666
1 - Novelle osteologie - En francés - Paris - 1689 - 6 reales
Verduc, Jean-Baptiste
Nouvelle ostéologie où l'on explique mécaniquement la formation et la nourriture des os avec le Squelete ... 
Paris Laurent d'Houry 1689
414 p. ; 12º
FRBNF31558458       
1667
1 - La practique de medicine - Barbette - [Franc] - Lion - 1692 - 10 reales
Barbette, Paul
Pauli Barbette .... opera chirurgico-anatomica  .... 
Lugduni Batavorum Hackiana, Officina 1672
36 + 462 + 30 p. : il. ; 12º
CCPB000049825-4
1668
1 - Praxis - Ammanno - Francofurti - 1690 - 8 reales
Ammann, Paul
Praxis vulnerum lethalium : sex decadibus historiarum, ut. plurirum traumaticarum, cum cribrationibus
singularibus adornata / à D. Paulo Amnano ...
Francofurti Friedrich Gleditsch, Johan 1690





1 - Harbei - Ars curandi - Amsterdam - 1695 - 6 reales
Harvey, Gideon
Gedeonis Harvei,... Ars curandi morbos expectatione, item de vanitatibus, dolis et mendaciis medicorum...
Amstelodami Londinense, Juxta exemplar 1695
IV, 302 p. ; 12º
FRBNF30579380
1670
1 - Raynaud - D. fiebres - francés - 1695 - 4 reales
Raynaud, François
Traité des fièvres malignes et pourpres... par M. François Raynaud,...
Carpentras Ravasi, Barthelemy 1695
276 p. ; 12º
FRBNF31183071       
1671
1 - La magia - de Porta -Francés -Lion - 1669 - 6 reales
Porta, Giambattista della
La Magie naturalle, qui est les secrets et miracles de nature, .... 
s.l. s.i. s.f.
572 p. ; 8º
FRBNF31137875
1672
1 - La Chymie - d. Muleri - francés - Lion - 1693 - 6 reales
Ettmüller, Michael
Nouvelle chimie raisonnée de Michel Ettmuller,... 
Lyon Amaulry, Th. 1693
443 p. ; 12º
FRBNF30409309       
1673
1 - Trattato del radio latino - In Roma - 1583 - 4 reales
Orsini, Latino
Trattato del radio latino istrumento giustissimo & facile piu d'ogn'altro per  prendere qual si voglia misura .... 
Roma Accolti, Vicentio 1583





2 - Usage des parties - Par Verduc - Paris - 1696 - 16 reales
Verduc, Jean - Baptiste
Traité de l'usage des parties dans lequel on explique les fonctions du corps par des principes très clairs, fondez
sur des observations de pratique ....
Paris Houry,  L. d' 1696
2 Vol. ; 12º
FRBNF31558464
1675
2 - Curiositez - de Emery - Paris - 1686 - 16 reales
Lamery, Nicolas
Le Nouveau recueil de curiositez rares et nouvelles des plus admirables effets de la nature et de l'art, composé de
quantité de beaux secrets gallans et autres, dont quelques uns ont été tirez du cabinet de feu M. le marquis de
L'Hôpital...




3 - Obres medicinales - Lion - 1695 - 18 reales
Golletti, Antoine
Les Oeuvres médicinales de l'herboriste d'Attigna [A. Golletti], contenant les remèdes choisis... 
Lyon Thioly, J. 1695
12º
FRBNF30520218       
1677
1 - Crollii - Basilica chymica - Geneva - 1624 - 18 reales
Croll, Oswald 
Osualdi Crollii... Basilica chymica continens philosophicam propriá Labonim experimentiá .... De vera antigua
philosophica medicina elegia ad Osualdum Crollium Vlrich Bollingeri.
Francofurti Tampachii, G. 1612
16], 283, 25] ; 16], 80, 16] ; 23, 1] p. ; 4º
CCPB000054145-1
1678





1 - Hollonda - Opera mineralia - Arnhemii - 1616 - 14 reales
Isaac, Johan
Magistri Joannis Isaaci, Hollandi... Opera mineralia sive de Lapide philosophico omnia... nunquam antehac edita,
ac nunc primum ex... manuscriptis teutonicis exemplaribus in latinum sermonem translata...
Arnhemii Jansonium, J. 1616
431 p. : Fig. ; 16º
FRBNF30636090
1680
1 - Menagio - De historia mulienum - Lugduni - 1690 - 8 reales
Menage, Gilles
Historia mulienum philosopharum / scriptore Aegidio Menagio ; accedit eius deu Commentarius Italiais in VII.
Sonettum Francisci Petrarchae, à re non alienus
Lugduni Posuel, Jean 1690
130, [26], 80, [15] p. ; 12º 
CCPB000210536-5
1681
1 - Ydem - Duplicado - 8 reales
Menage, Gilles
Historia mulienum philosopharum / scriptore Aegidio Menagio ; accedit eius deu Commentarius Italiais in VII.
Sonettum Francisci Petrarchae, à re non alienus
Lugduni Posuel, Jean 1690
130, [26], 80, [15] p. ; 12º 
CCPB000210536-5
1682
1 - Kerckringii - De antimoni - Amstardami - 1645 - 12 reales
Kercking, Theodorus
Theodori Kerckringii,... Commentarius in Currum triumphalem antimonii Basilii Valentini, a se latinitate
donatum
Amstelaedami Wetstenium 1685
342 p. ; 12º
FRBNF30678474
1683
1 - Recueil de secrets - Par Lemerii - Paris - 1692 - 12 reales
Lemery, Nicolas
Nouveau recueil des plus beaux secrets de médecine  ....
Tolousse s.i. 1692





1 - Methode singularie - P. Caufapes - A Tolousse - 1686 - 6 reales
Caufapé, Anicet
Methode singularie pour prolonger la vie et conserver la santé
Tolousse Pech 1686
12º
FRBN: 255/K, Fonds ancien 1
1685
1 - Medicine des pauvres - francés - Paris - 1681 - 6 reales
Dube
Le medecin des pauvres : qui enseigne le moyen de guerir les maladies par des remedes faciles .... 
Paris Couterot, Edme 1693
[96], 444, [24], 101, [2] p. ; 12º 
CCPB000050183-2
1686
1 - Compendium anatomicum - por  John Case - Amsterdam - 1696 - 10 reales
Case, John
Compendium anatomicum nova methodo institutum... 
Amstelodami Gallet, G. 1696
191 p. ; 12º
Graesse : Vol. 2 - p. 61
1687
1 - Le pestre nedicin - P. Aignan - Paris - 1666 - 8 reales
Aignan, François
Le prestre medecin ou Discours physique sur l'etablissement de la Medicine : avec un traité du caffé & du thé de
France selon le système d'Hippocrate  ...
Paris Houry, Laurent d' 1696
36 + 264 p. ; 8º
CCPB000043300-4
1688
1 - Science de la transpiration - Leon - 1695 - 6 reales
Santori,  Santorio de
Science de la transpiration ou médicine statique..... Traduction de M. Alemand ....
Lyon Lyons, Jacques 1694





1 - Traite de la chymie - par Glaser - Lion - 1676 - 12 reales
Glaser, Christophe
Traité de la chymie / Christophle Glaser
Paris Thioly, Jean 1676
[10], 439, [9] p., [2] h. pleg. de grab. ; 12º
CCPB000566134-X
1690
1 - San Albertus Magnus - De secretis - Anstelodami - 1669 - 10 reales
Magno, San Alberto
De secretis mulierum et virorum ....
Amsterdam s.i. 1669
12º
Graesse: Vol. 1 - p. 56
1691
1 - Methodus historiarum anotomico - Paris - 1678 - 6 reales
Peyer, Johann Conrad
Methodus historiarum anatomico - medicarum ... 
Parisiis Roullaud, Lambertum 1678
116 p. ; 12º
FRBNF31096360
1692
1 - Le medicine des pauvres - francés - Paris - 1686 - 6 reales
Dube
Le medecin des pauvres : qui enseigne le moyen de guerir les maladies par des remedes faciles .... 
Paris Couterot, Edme 1693
[96], 444, [24], 101, [2] p. ; 12º 
CCPB000050183-2
1693
1 - Ydem - Duplicado - 6 reales
Dube
Le medecin des pauvres : qui enseigne le moyen de guerir les maladies par des remedes faciles .... 
Paris Couterot, Edme 1693
[96], 444, [24], 101, [2] p. ; 12º 
CCPB000050183-2
1694





1 - Anatomique - Par Bourdon - Paris - 1687 - 6 reales
Bourdon, Amé 
Nouvelle description anatomique de toutes les parties du corpus humain ...... 
Paris Langlois, L'imprimerie de Jacques 1679
[36], 510 p., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000046137-7
1696
1 - La chymie des dames - Paris - 1687 - 8 reales
Meurdrac, Marie
La chymie charitable et facile en faveur des dames.  Par damoiselle M. M. 
Paris Houry, J. 1674
334 p. : Grab. ; 12º
FRBNF30936671
1697
1 - Malpighii -De pulmonibus - Francof - 1683 - 6 reales
Malpighi, Marcello
Marcelli Malpighii ... Exercitationes de structura viscerum : nominatim hepatis, cerebri, corticis, renum, ...
eiusdem Malphighii epistolae duae de pulmonibus ad J. Alphonsum Borellum perscriptae
Francofurti Marret, Stephan 1683
[10], 254 p., II h. de lám. ; 12º 
CCPB000333562-3
1698
3 - Thresor de la medicina - pair Burnet - Leon - 1691
Burnet, Thomas
Le Trésor de la pratique de medicine, ou Le dictionnaire medical  ... / recueilli par Mr. Thomas Burnet ... ; enrichi
des remarques de Mr. Dan. Puerarius ... ; traduit de latin en françois par Mr. N.P.D.M. ...
Lyon Baritel, Hilaire 1691
2 Vol. ; 8º
CCPB000404029-5
1699
1 - Chirurgie - de Pigray - Lion - 1682 - 18 reales
Pigray, Pierre 
Epitome des preceptes de medecine et chirurgie : contenant plusieurs enseignemens & remedes necessaires ...
Lyon Barbier, Jean Baptiste 1682





1 - Aphorismos Hipocratis - Lugduni - 1684 - 6 reales
Hipocrates




FRBNF33994036       
1701
1 - Secrets - de Lemery - Tolosa - 10 reales
Lemery, Nicolas
Nouveau recueil de plus beaux secrets de medecine : pour la guérison de toutes fortes de maladies .... 
Tolousse s.i. 1692
150 + 120 : 12º
FRBNF35191209
1702
2 - Gabriel Bucelini - Historia auctavium - Augusta - 1664 - 12 reales
Bucelin, Gabriel
Nuclei historiae universalis , cum sacrae , tum phropanae ad dies annos que relatae ... 
Augustae Vindelicorum Praetorius, Joannes 1662
[16], 496, [258] p. : il. ; 12º 
CCPB000280108-6
1703
1 - Álvarez - Gramatica latina - Antuerpiae - 1636 - 4 reales
Álvarez, Manuel
Emmanuelis Alvari e Societate Iesu Prosodia sive Institutionum linguae latinae liber quartus : in usum
studiosorum Societatis Iesu ...
Antuerpiae Nucio, Martín 1636
142 p. ; 8º
CCPB000043794-8
1704
2 - M. Tulii Ciceron - Philosophiae - Lutetiae - 1573 - 8 reales
Ciceron, Marco Tulio
M.T. Ciceronis philosophicorum pars secunda : continens, De natura Deorum libros III : De divinatione libr. II :
De fato libr. I : De legibus libr. III ...





1 - Burio - Honomasticon - Mechlinae - 1675 - 8 reales
Bury, Guillaume de
Brevis romanorum pontificum notitia, paucis declarans qui Ecclesiae ritus, a quibus instituti vel quid notabile sub
singulis actum...




1 - Regia parnasum - variorum - Paris - 1684 - 30 reales
No localizado
1707
1 - Smith - Adversus simonium - Londini - 1686 - 14 reales
No localizado
1708
1 - Kempis - Decas scripturistica - Antuerpia - 1693 - 16 reales
Decas scripturistica brevem S. Scripturae : continens recollectionem, intentionem, deductionem / collectore F.
Jacobo a Kempis Ordinis Fratrum Minorum ...
Antuerpiae Verdussen, Henri 1693
[74], 470, [2] p. ; 8º 
CCPB000400587-2
1709
4 - Juenin - Institutiones theologiae - Lugduni - 1694 - 48 reales
Juenin, Gaspar
Institutiones Theologicae : ad usun seminariorum  ... 
Lugduni Anisson 1694
[20], 548, [1] p. ; 12º 
CCPB000185411-9
1710
1 - Huetii - De ynterpretatione - Haga Comitis - 1683 - 8 reales
Huet, Pierre-Daniel
Petri Danielis Huetii De interpretatione libri duo ... ; his accessit de fabularum romanensium origine diatriba 
Hagae-Comitis Leers, Arnold 1683





1 - Summa gotium -Burdigalia - 1671 - 8 reales
Ghezzi, Francesco
Summa theologiae moralis doctoris angelici D. Thomae... ex omnibus ejus operibus deprompta et ad
commodiorem usum ordine alphabetico digesta... per R. P. Franciscum Getium,...
Burdigalae Millangium, J. M. 1671
1057 p. : Grab. ; 12º
FRBNF30503307
1712
1 - Crenio - fasciculos dissertationus - Rodedorami - 1691 - 10 reales
Fasciculus dissertationum historico-critico philologicarum... / collectus ac plenissimis indicibus auctus a Thoma
Crenio
Rotterodami Slaart, Peter vander 1691
[20], 508, [16] p. ; 8º (16 cm) 
CCPB000040310-5
1713
1 - Masenii - De umana vitae - Colonia - 1672 - 16 reales
Masen, Jacob
Utilis curiositas de humanae vitae felicitate per varios hominum status, cum amoeno historiarum aliquot delectu
...
Coloniae Agrippinae Friessen, Johann Wilhelm 1672
668 p. ; 8º
FRBNF30901145       
1714
1 - Ballarinum - Doctrina S. Concilii - Lugduni - 1683 - 12 reales
Bellarini, Giovanni
Doctrina S. Concilii Tridentini et Catechismi romani de symbolo apostolorum, de sacramentis & iustificatione ... /
per R. D. Ioannem Bellarium ...
Lugduni Potin, Simon 1683
[16], 835, [16] p. ; 8º 
CCPB000407558-7
1715
1 - Ghutherii - De iure magnium - Lipsia - 1671 - 16 reales
Guthière, Jacques
Jacobi Gutherii... De Iure manium seu De ritu, more et legibus prisci funeris... Annexoque Tractatu episdem de
orbitate toleranda
Lipsiae Schurer, Herederos de, ed. 1671





1 - Henrici navarrorum - epistolae - Uktrageti - 1679 - 8 reales
Henrici, Navarrorum regis, epistolae, ad augustum imperatorem Romanorum, ac reges, principes, et respublicas
europeas,... His subjiciuntur regum, principum,...




1 - Philotei - simbola christiana - Lugduni - 1682 - 10 reales
No localizado
1718
1 - Summa Saa - Lugduni - 1669 - 8 reales
No localizado
1719
1 - Geographia Cluverii - Lugduni - 1666 - 4 reales
Holstenius, Lucas
Lucae Holstenii Annotationes in Geographiam sacram Caroli à S. Paulo, Italiam antiquam Cluverii et Thesaurum
geographicum Ortelii  ...
Romae Dragondelli, Giacomo, 1666
[10], 208, [2], 311, [2], 208, [2], 87 p., [1] h. de grab. pleg. ; Fol. 
CCPB000177026-8
1720
1 - Confessionis - S. Augustini - Paris - 1687 - 8 reales
Agustín, Santo
Les Confessions de S. Augustin / traduction nouvelle sur l'edition latine des PP. Benedictins de S. Maur ; avec
des notes & de nouveaux Sommaires de Chapitres
Parisiis Coignard, Jean  Baptiste 1687
[14], XXXVIII, [2], 864, [44] p., [1] h. de grab. : il. ; 8º 
CCPB000043185-0
1721
1 - Vossii - Historia latina - Amsterdami - 1667 - 8 reales
Vossius, Gerhard Johann 
Gerardi Joannis Vossii Ars historica : de historicis graecis libri quatuor : de historicis latinis libri tres
Amstelodami Blaeu, Joan 1699





1 - Juan Oven - Epigramata - Lugduni - 1680 - 8 reales
Owen, John
Epigrammatum Ioan. Ouueni... 
Lugduni Posuel, Joannes 1680
[2], 226 p. ; 12o 
CCPB000133803-X
1723
1 - Horatii Turselini - Epitome - Lugduni - 1673 - 8 reales
Torsellino, Horacio
Horatii Tursellini ... Historiarum ab origine mundi ad haec usque tempora epitome libri XII 
Lugduni Anisson, frères 1673
[4], 542, [6] p. ; 12º (15 cm) 
CCPB000432729-2
1724
1 - Tollis - Fortuita critica - Amstelodami - 1687 - 8 reales
Tollius, Jacobus




FRBNF32063260      
1725
1 - Breviarium theologicum - Polmano - Lugduni - 1692 - 14 reales
Polman, Jean
Breviarum theologicum : continens definitiones, descriptiones & explicationes terminorum theologicorum  
Lugduni Sarrazin, François 1692
[8], 648 [i.e. 638], [74] p. ; 12º 
CCPB000143011-4
1726









1 - Pontificale roman - Paris - 1683 - 30 reales
Pontificale Romanum / Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani VIII auctoritate recognitum... 
Parisiis Villeri, Jacobum 1683
[2], 3, [1] en bl., [18], 684 + p. ; 12º 
CCPB000250062-0
1728
1 - Benavidis - Horae succesivae - Lugduni - 1660 - 8 reales
Benavides y de la Cueva, Diego de, Conde de Santisteban
Horae succisiuae D. Didaci Benavidii... / Studiosa cura... Francisci Marchionis Navarrum et Emanuelis
Benavidii...
Lugduni Coronneau, Jean 1660
[62], 361 [i.e. 461] p. ; 8º. 
CCPB000438909-3
1729
1 - Porcheron - Anonymi Ravennatis - Paris - 1688 - 16 reales
Anonimo de Ravena
Anonymi Ravennatis ... de Geographia libri quinque / ex Ms. codice Biblioteca Regiae eruit & notis illustravit D.
Placidus Porcheron, Monachus Benedictus ...
Parisii Lambin, Antonio 1687-168
8[48], 313, [63] p. ; 8º 
CCPB000044112-0
1730
1 - Sibilina oracula - Paris - 1607 - 12 reales
Sibylliakoi chresmoi hoc est Sibyllina oracula / ex uett. codd. aucta renouata et notis illustrata a D. Iohanne
Opsopoeo Brettano ; cum interpretatione latina Sebastiani Castalionis ; et indice
Parisiis s.i. 1607
[4], 524, 71, [3] p. ; 8º 
CCPB000530758-9
1731
1 - Petri Criniti - Lugduni - 1543 - 4 reales
Crinito, Pietro
Petri Criniti ... De Honesta disciplina, lib. XXV ; Poetis latinis, lib. V ; et Poëmaton, lib. II ; cum indicibus 
Lugduni Gryphius, Sébastien 1543





1 - Suetonis - Paris - 1543 - 4 reales
Suetonio Tranquilo, Cayo
C. Suetonii Tranquilli Duodecim Caesares ex Erasmi recognitione 
Parisiis Colinaeum, Simonem 1543
215, 40 h. ; 8º 
CCPB000612477-1
1733
1 - Ydem - 4 reales
Suetonio Tranquilo, Cayo
C. Suetonii Tranquilli Duodecim Caesares ex Erasmi recognitione 
Parisiis Colinaeum, Simonem 1543
215, 40 h. ; 8º 
CCPB000612477-1
1734
1 - Florus gallicus - Lugduni - 1681 - 10 reales
Berthault, Petrus
Florus gallicus siue Rerum a veteribus Gallis bello gestarum epitome : in IV libellos distincta 
Lugduni Carteron, Jean 1671
[28], 244, [24], [8], 426, [37] p. ; 12º 
CCPB000132299-0
1735
4-Philosophia - Goudin - Colonia - 1681 - 48 reales
Goudin, Antoine
Philosophia juxta inconcussa tutissimaque Diui Thomae dogmata : quatuor tomis comprehensa 
Coloniae Agrippinae Egmond, Cornelius von 1681
[10], 602 [i.e.604] p., [2] h. de lam. grab. calc., [2] h. de grab. pleg. ; 12º 
CCPB000225444-1 
1736
4- Ydem duplicado - 48 reales
Goudin, Antoine
Philosophia juxta inconcussa tutissimaque Diui Thomae dogmata : quatuor tomis comprehensa 
Coloniae Agrippinae Egmond, Cornelius von 1681





6 - Biblia Sacra - Lugduni - 1680 - 120 reales
Biblia Sacra Vulgatae editionis / Sixti V. Pont. max. iussu recognita atque edita versiculis distincta et in sex
partes distributa]
Lugduni Guillimin, Pierre 1680
6 Vol. ; 12º
CCPB000053720-9 
1738
2 - Speculum monasticum - Lugduni - 1687 - 24 reales
Philippe (O.E.S.A.) 
Speculum monasticum, in quo totius religiosae disciplinae casus, regulae & difficultates clarè videntur, breviter
explicantur & resoluuntur canone ....
Lugduni Martin, Ioannes Matthaeus, 1687
[2], 70 [i.e. 570], [60] p. ; 12º 
CCPB000496582-5
1739
1 - Florus Christianus - Riboti - Paris - 1666 - 8 reales
Riboty, Augustin
Florus christianus, hoc est Totius historiae ecclesiasticae epitome duodecim libris collecta a Christo genito ad
nostra tempora ....
Parisii Josse, G. 1666
671 p. : Grab. ; 12º
FRBNF31208061
1740
1 - Historia persecutiones vandalice - Ruynort - Paris - 1694 - 18 reales
No localizado
1741
1 - Exercitia - S. Ignatii - Antuerpia - 1676 - 12 reales
Loyola, San Ignacio de
Exercitia spiritualia / S.P. Ignatii Loyolae ; cum Bullis pontificum, tum approbationis exercitiorum, tum
indulgentiae plenariae...
Antuerpiae Cnobbaert, Michel, 1676
279, [8] p. : il. ; Folio
CCPB000130937-4
1742
1 - Apparatus bibliothec. Maxima - de Nourri - Paris - 1694 - 30 reales
Le Nourry, Nicolai
Apparatus ad bibliothecam maximam veterum patrum, et antiquorum scriptorum ecclesiasticorum ... /
Parisiis Anisson, Joannem 1703





1 - Carranza - Summa conciliorum - Lugduni - 1675 - 16 reales
Carranza, Bartolomé 
Summa omnium conciliorum et pontificum / collecta per F. Barth. Carranzam Miranden ...  cum appendice
Conciliorum quae in Gallia celebrata fuerunt & nuper in lucem proedierunt à R.P. Iacobo Syrmundo Societatis
Iesu ...
Lugduni Langlois, Claude 1675
[16], 880 [i.e. 854], [18], 23, [1] p. ; 8º 
CCPB000051413-6
1744
6 - Theologia practica SS. Patrum - de Hamel - Paris - 1690 - 150 reales
Du Hamel, Jean-Baptiste 
Theologia speculatrix et practica : juxta SS. Patrum dogmata et ad usum scholae accomodata ... 
Parisii Michallet, Etienne 1690
[2], 627, [11] p. ; 8º 
CCPB000147400-6
1745
1 - Prima Scaligeriana - t. Fabri - Groningae - 1669 - 4 reales
Scaligero,  Giulio Cesare
Prima scaligeriana. Editio altera priore emendatior 
Ultraiecti Elzevier, Peeter 1671
12 + 140 p. ; 12º
IT\ICCU\LO1E\020628 
1746
1 - Principis humanae cognitionibus - Amsterdam - 4 reales
Trigland, Jan
De Principiis humanae cognitionis discursus.  Authore Jan Trigland ....
Amstelodami Tichelaer, F. s.f.
4 fol. + 1 - 168 p. + 177 - 192 p. ; 8º
FRBNF31495885
1747
1 - Heli - Historia Constanti Magnus - Londini - 1671 - 10 reales
Höelus, Guilielmus 
Guilelmi Höeli ... Elementa Historiae ab Orbe Condito usque ad Monarchiam Constantini Magni : imperiorum res
gestas complex novo Ordine & Methodo ...
Londini Societatis Regiae Typographum 1671
[24], 480 p. ; 12º 
CCPB000294441-3
1748





1 - Vita S. Guilielmi Magni - Leodii - 1693 - 6 reales
No localizado
1750
1 - Delectus epigrammatum - Londini - 1689 - 10 reales
Epigrammatum delectus. Ex omnibus Tum Veteribus, tum Recentioribus Paetis Accuratè decerptus ...
Londini Smith, Sam 1686
[56], 537, [i.e. 437], [2], 30, [12] ; 12º 
CCPB000050202-2
1751
1 - Du Hamel - De mente humana - Paris - 1672 - 8 reales
Du Hamel, Jean Baptiste
Johannis Baptistae du Hamel operum philosophicorum tomus II : in quo contenentur ...  V De mente humana libri
quatuor, VI De corpore animato libri quetuor
Norimbergae Ziegeri, Johannis 1681
[4], 731 p. ; 4a 
CCPB000054600-3
1752
1 - Horatii Tursellini - Lugduni - 1673 - 8 reales
Torsellino, Horacio 
Horatii Tursellini ... Historiarum ab origine mundi ad haec usque tempora epitome libri XII 
Lugduni Anisson, frères 1673
[4], 542, [6] p. ; 12º 
CCPB000432729-2  
1753
1 - Vuindet - Vita funstorum - Londini - 1677 - 12 reales
Windet, James
De vita functorum statu : ex Hebraeorum atque Graecorum comparatis sententiis concinnatus, cum corollario .... 
Londini Martin, John 1677
272 p. : Grab. ; 8º
FRBNF31656644
1754
1 - Pathenio - Geographia - Neapili - 1692 - 8 reales
Partenio, Nicolás
Universalis geographiae elementa / exposita, & demonstrata a viris nobilibus in Colleg. Neapolitano Soc. Jesu
praeside Nic. Parthenio ...
Neapoli Raillard, Giacomo, 1692





1 - Juan Oven - Epigramata - Lugduni - 1680 - 8 reales
Owen, John
Epigrammatum Ioan. Ouueni... 
Lugduni Anissons, Les 1680
[2], 226 p. ; 12º
CCPB000133803-x
1756
1 - Peynensis - Perfectionis christianae - Paris - 1680 - 8 reales
Henry de La Seyne, Le P.
Specimen perfectionis christianae, in triplici statu : seculari, ecclesiastico et religioso, divisum in tres partes  ....
Parisiis Langlois, E. 1680
480 p. ; 12º
FRBNF30594307
1757
1 - Saavedra - Idea Principis - Amsterdam - 1660 - 16 reales
Saavedra Fajardo, Diego de
Idea principis christiano-politici, 101 symbolis expressa, a Didaco Saavedra Faxardo,... 
Amstelaedami Blaeu, Juan 1660
600 p. : Grab. ; 12º
FRBNF31273476
1758
1 - Cluverii - Geographia  - Lugduni - 1666 - 4 reales
Holstenius, Lucas
Lucae Holstenii Annotationes in Geographiam sacram Caroli à S. Paulo, Italiam antiquam Cluverii et Thesaurum
geographicum Ortelii  ...
Romae Dragondelli, Giacomo, 1666
[10], 208, [2], 311, [2], 208, [2], 87 p., [1] h. de grab. pleg. ; Fol. 
CCPB000177026-8
1759
1 - Tabulae sinum - Lugduni - 1670 - 8 reales
Epicteto
Epicteti Enchiridium. Una cum Cebetis Thebani Tabula : graece & latinè ; ex recensione Abrahami Berkelii, cum










1 - Principia philosophiae - Amsterdam - 1670 - 8 reales
Descartes, Renè
Renati Des-Cartes Principia philosophiae 
Amstelodami Elzevier, Daniel 1670-167
22 Vol. ; 4º
CCPB000040297-4
1761
1 - Kempis - De imitatione Christi - Lugduni - 1680 - 6 reales
Thomae a Kempis, De Imitatione Christi libri quatuor versiculis distincti 
Lugduni Guillelmin, Pierre 1680
8 h. + 312 p. ; 32º
FRBNF33426555
1762
1 - Chronologica pontificum - De Carriere - Lugduni - 1694 - 16 reales
Carriere, François
Historia chronologica Pontificum Romanorum / Francisci Carriere aptensis minoritae... 
Lugduni Thioly, Jean 1694
[12], 468 p., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000462431-9
1763
1 - Cluverii - Geographia - 4 reales
Holstenius, Lucas
Lucae Holstenii Annotationes in Geographiam sacram Caroli à S. Paulo, Italiam antiquam Cluverii et Thesaurum
geographicum Ortelii  ...
Romae Dragondelli, Giacomo, 1666
[10], 208, [2], 311, [2], 208, [2], 87 p., [1] h. de grab. pleg. ; Fol. 
CCPB000177026-8
1764
1 - Q. Horatii - Juan Bondo - Amsterdam - 1682 - 6 reales
Horacio Flaco, Quinto
Q. Horatius Flacci Scholiis sive notis illustratus a Ioanne Bond 
Amstelaedami Wetstein, Heinrich, s.f.





1 - Rondello - De vita et moribus - Epicuri - Amsterdam - 1693 - 4 reales
Du Rondel, Jacques
De vita et moribus Epicuri...
Amsterdam Desbordes, Hendrick 1693
12º
FRBNF32063261       
1766
1 - Reginonis abbatis - Baluzius - Paris - 1671 - 16 reales
Regino, Abad de Prüm 
Reginonis abbatis Prumiensis Libri duo de ecclesiasticis disciplinis & religiones Christiana / Stephanus Baluzius
... emendavit ...
Parisiis Muguet, François 1671
[40], 658, [28] p. ; 8º 
CCPB000045849-X
1767
1 - Thomae Lydiat - Canones chronologici - Oxonii - 1675 - 24 reales
Lydyat, Thomas
Thomae Lydiat Canones chronologici nec non series summorum magistratuum et triumphorum romanorum opus
posthumum...
Oxonii Theatro sheldoniano 1675
8º
FRBNF30849504       
1768 
1 - Beguin - Divinitatis Christi - Paris - 1680 - - 10 reales
Beguin, Daniel
De Veritate divinitatis Christi, per duodecim evidentia credibilitatis argumenta demonstratae, auctore P. Daniele
Beguin,...
Parisiis Michallet, S. 1680
XVI, 526 p. ; 8º
FRBNF30077458
1769
2 - Cornelii Taciti - Opera - Gronovius - Amsterdam - 1672 - 48 reales
Tacito, Cayo Cornelio
C. Cornelii Taciti Operum : Tomus secundus... 
Amsterdam Elzevier, Daniel 1672





1 - Fleetvood - Inscriptiones ethnicas - Londini - 1691 - 24 reales
Fleetwood, William, Obispo de Ely 
Inscriptionum antiquarum sylloge : in duas partes distributa, quarum prior inscriptiones ethnicas... 
Londini Graves, William 1691
[14], 339, [8], 240-536, [12] p. ; 8º 
CCPB000285019-2
1771
1 - Perroniana - Sive excerpta ex orbe - Geneva - 1669 - 6 reales
Du Perron, Jacques Davy





3 - Puteani epistola - Colonia - 1663 - 18 reales
Van de Putte, Hendrik 
Erycii Puteani Epistolarum atticarum missus secundi, in centurias tres divisi: Jam vero centuria singulari & nova
aucti
Cologne Simon Paul 1663
444 p. ; 8º
FRBNF39337717       
1773
1 - Flores historiarum - de Bussieres - Lugduni - 1659 - 12 reales
Bussieres, Jean de
Flosculi historiarum delibati : ex rebus praecipuis quae ab orbe condito ad nostra tempora contigerunt; pars prior
...
Lugduni Devenet, Jean-Baptiste 1659
[6], 184, [14] p., [1] h. de lám. ; 12º 
CCPB000521026-7
1774
1 - Notitia scriptura sacrae - Milhet - Tolosa - 1687 - 6 reales
Milhet, Arnaud
Notitia Scripturae sacrae in tres partes distributa. Prima pars. Notitia Scripturae sacrae, in genere sumptae ... 
Tolosae Colomyez, G. 1687





6 - Angelgrave - Opera - Colonia - 1669 - 140 reales
Engelgrave, Henricus
Coelum Empyreum non vanis & fictis constellationum monstris belluatum, sed divum domus Domini Jesu Christi
eiusque illibatae Virginis Matris Mariae ...
Coloniae ; Amstelodami Prostant apud Gabrielem 1669
[24], 818 [i.e. 816] p. : il. ; 12º 
CCPB000245439-4
1776
6 - Jacob - De voragine - Opera - Lugduni - 1687 - 150 reales
Jacobo de Vorágine, Beato
R.P.F. Iacobi de Voragine Archiepiscopi Januensis Ordinis Praedicatorum Sermones in dominicas et festas per
annum / aliàs illustrati studio R.P.F. Rudolphi Clutij  ....
Lugduni Martin, Jean Mathieu, 1687
[16], 618 [i.e. 518], [26] p. : il. ; 8º 
CCPB000130962-5
1777
6 - Philosophia - de Barbay - Lugduni - 1692 - 60 reales
Barbay, Pierre 
Commentarius in Aristotelis moralem / autore Magistro Petro Barbay ...
Lugduni Anisson 1692
[16], 580, [4] p. ; 12º 
CCPB000401038-8  
1778
4- Philosophia - Goudin - Colonia - 1681 - 48 reales
Goudin, Antoine
Philosophia juxta inconcussa tutissimaque Diui Thomae dogmata : quatuor tomis comprehensa 
Coloniae Agrippinae Egmond, Cornelius von 1681
[10], 602 [i.e.604] p., [2] h. de lam. grab. calc., [2] h. de grab. pleg. ; 12º 
CCPB000225444-1 
1779
7 - Anales mundi - Philip Brietii - Paris - 1662 - 66 reales
Briet, Philippe
Annales mundi sive Chronicon universale secundum optimas chronologorum epochas ...  
Parisiis Muguet, François, 1662 -





4 - Philosophia - Michallet - Paris - 1678 - 40 reales
Philosophia vetus et nova : ad usum scholae accommodata... : tomus secundus, qui philosophiam [sic] moralem
continet
Parisiis Michallet,  Étienne 1684
[8], 381 p., [3] en bl. ; 12º 
CCPB000123353-X
1781
3 - Historia - Buzelini - Ulme - 1672 - 30 reales
Bucelin, Gabriel
Gabrielis Bucelini ... Germania topo-chrono-stemmato-graphica : sacra et prophana pars altera ; brevi Compendio
Ulmae Gorlinus, Joannes 1662
423 p. : il. con [40] h. de lám. ; Fol. (33 cm) 
CCPB000570512-6
1782
4 - Philosophia - Landon - Tolosa - 1672 - 36 reales
Landon, Andrea
Cursus philosophiae / a R.P.F. Andreae Landon, Augustiniano... ; tomus quartus, De generatione et corruptione,
de Anima et Metaphysica
Tolosae Bosc, Bernardus 1672
[2] p.p. 839-1116, [2] en bl., 1117-1386, 1389-1635, [20] p. ; 12o 
CCPB000128341-3
1783
1 - Flores gallicus - Lugduni - 1671 - 18 reales
Berthault, Petrus
Florus gallicus siue Rerum a veteribus Gallis bello gestarum epitome : in IV libellos distincta  .... 
Lugduni Carteron, Jean 1671
[28], 244, [24], [8], 426, [37] p. ; 12º 
CCPB000132299-0
1784
1 - Genealogia Jesu Christi - Antuerpiae - 6 reales
Cruyce, Ioanne Baptista vanden 
Genealogia Iesu Christi per mundi aetates versu deducta / a F. Io. Bapt. vanden Cruijce Augustiniano
Antuerpiae Aertssens, Henri, imp. 1654





4 - Vie de Jesus - p. Monteruel - Lion - 1665 - 30 reales
Montereul, Bernardin
La vie du Sauveur du monde Jésus-Christ, tirée du texte des quatre évangélistes, réduits en un corps d'histoire
divisé en IV parties  ...
Lyon Girin, Jean 1665
4 Vol. ; 12º
FRBNF39302811       
1786
4 - Histoire - p. Gatruche - Paris - 1679 - 40 reales
Gautruche, Pierre
L'Histoire sainte, avec l'explication controversée de la religion ... 
Paris Compagnie des libraires du Palais 1679
12º
FRBNF30490663       
1787
4 - Guzmán de Alfarache - Geneva - 1695 - 36 reales
Aleman, Mateo
Histoire de l'admirable Don Guzman d'Alfarache : tome premier 
Amsterdam Gallet, George 1695
[22], 476 p., [7] h. de grab. ; 8º 
CCPB000720353-6
1788
4 - Vie du mareschal de Gasson - Paris - 1673 - 48 reales
Pure, Abbe
La vie du mareschal de Gassion
Paris Luyne, G.uillaume de 1673
4 Vol. ; 12º
FRBNF34001491
1789
4 - Theologie morales - Pralard - Paris - 1683 - 50 reales
Genet, François, Obispo de Vaison 
Theologie morale, ou Resolution des cas de conscience : selon l'Ecriture Sainte, les Canons, & les Saints Peres ... 
Paris Pralard, Andre 1683





4 - Reformation de Angleterre - pair Rosemond - Genova - 1693 - 60 reales
Burnet, Gilbert
Histoire de la Reformation de l'Eglise d'Angleterre / traduite de l'anglois du M. Burnet, par M. de Rosemond ;
premiere partie, tome I [-seconde]
Amsterdam Wolfgang, Abraham 1687
P. + [54], 1-406, [1] en bl., 408-932 p. ; 12º 
CCPB000149316-7
1791
4 - Historia de L'Eglise - Lion - 1693 - 60 reales
Abrege' de l'Histoire de l'Eglise : au l'ou vait cequi est arrive de plus memorable depuis la creation du Mouche
jusqu' à present ....
Lyon Bachelu, Laurent 1696  
[12], 567, [62] p. ; 12º 
CCPB000042962-7
1792
4 - Revolutions de Europe - por Varillas - Paris - 1686 - 60 reales
Varillas, Antoine
Histoire des revolutions arrivées dans l'Europe en matiere de religion / par monsieur Varillas
Paris Barbin , Claude 1686 -
16896 Vol. ; 4º
Palacio. XVII : V - 49
1793
1 - Theatre - Les Philospphes - Par Bordelon - Paris - 1692 - 16 reales
Bordelon, Laurent
Théâtre philosophique sur lequel on représente par des dialogues dans les Champs Élisées les philosophes
anciens... et modernes et où l'on rapporte ensuite leurs opinions...
Paris Barbin, Claude 1692
445 p. : Grab. ; 12º
FRBNF30131619
1794
1 - L' Antiquite des tems - Paris - 1690 - 14 reales
Lequien, Michel 
Defense du texte Hebreu et de la version Vulgate : servant de reponse au livre intitule l'Antiquité des Temps, v.c.
...
Paris Auroy, Amable 1690





1 - Historie d' Angleterre - Amsterdam - 1696 - 8 reales
Temple, William
Introduction a l'histoire d'Angleterre / par le Chevalier Temple ... ; traduite de l'Anglois
Amsterdam Lorme, J. Luis de 1696
[10], 286 p. ; 12º 
CCPB000377442 -2 
1796
7 - Philosophie de Gassendi - Pair Bernier - Lion - 1684 - 60 reales
Bernier, François 
Abrege de la philosophie de Gassendi en VII tomes  .... 
Lyon Anisson, Possuel 1684
[24], 192 p. ; 12º (17 cm) 
CCPB00025496-7
1797
4 - Histoire de Hollande - Pair Nouville - Paris - 1693 - 50 reales
Baillet, Andrien 
Histoire de Hollande : depuis la treve de 1609, ou finit Grotius jusqu'a notre tems / par M. de la Neuville ....
Paris Libraires associés 1702
[26], 303, [2], 307, [11] p., [1] h. en bl. ; 12º 
CCPB000225561-8
1798
1 - Pensees ingenieuses - Paris - 1700 - 12 reales
Bouhours, Dominique
Pensées ingénieuses des Peres de l'Eglise ... 
Amsterdam Gallet, George 1700
[24], 456, [31] p. ; 12º 
CCPB000049883-1
1799
1 - Troubles de Portugal - Paris - 1674 - 8 reales
Blouin de la Piquetierre 
Relation des troubles arrivez dans la cour de Portugal en l'année 1667 & en l'année 1668  
Paris Clousier, François 1674





1 - Dignitez temporelles - Paris - 1683 - 8 reales
Borjon, Pierre - Charles - Emmanuel
Des Dignitez temporelles, où il est traité de l'empereur, du roy, des ducs, des pairs de France, des marquis, des
comtes, des barons, ...
Paris Clouzier, François 1683
XX, 372 p. ; 12º
FRBNF30132846
1801
1 - La maison regleé - Paris - 1692 - 10 reales
Audiger
La Maison réglée et l'art de diriger la maison d'un grand seigneur et autres... avec la véritable méthode de faire
toutes sortes d'essences, d'eaux et de liqueurs...
Paris Le Gras, Nicolas 1692
12º
FRBNF30037007       
1802
1 - Journal de Richelieu - Paris - 1650 - 8 reales
Vialart, Charles
Histoire du ministere dArmand Iean du plessis Cardinal Duc de Richelieu sous le regne de Louys... XIII... :
Paris Alliot, Gervais 1650
[12], 132, 99, 100, 186, 36, [2] p. [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000173430-X
1803
1 - Histoire des Uscoques - Paris - 1682 - 10 reales
Amelot de la Houssaie, Abraham Nicolas 
Suite de l'Histoire du gouvernement de Venise ou l'Histoire des Uscoques ... 
Amsterdam Mortier, Pieter 1695
[16], 278, [10] p. : il. ; 12º 
CCPB000043895-2
1804
1 - Milord Courtenay - Paris - 1697 - 10 reales
Lenoble, Eustache, Baron de Saint-Georges et de Tennelière 
Mylord Courtenay, ou Histoire secrete des premieres amours d'Elizabeth, d'Angleterre / par Le Noble
Lyon s.i.Drevon, Philibert 1697





1 - Le tableau du socinianisme - Haye - 1690 - 14 reales
Jurieu, Pierre
La tableau du socinianisme, où l'on voit l'impureté et la fausseté des dogmes des sociniens, et oú l'on découvre les
mysteres de la cabale ...
La Haye Troyel, Abraham 1690
581 + 3 p. ; 12º
FRBNF30669407
1806
1 - Missiones de Japon - Paris - 1687 - 14 reales
Le Tellier, Michel
Defense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la Chine, du Japon, & des Indes contre deux livres
intitulez La morale pratique des jesuites et L'esprit de M. Arnauld
Paris Michallet, Estienne 1687
[52], 568, [8] p. : il. ; 12º 
CCPB000198786-0
1807
1 - evenemens historiques - Paris - 1690 - 8 reales
Evenemens historiques choisis ....




1 - Art d Aimer - Paris - 1696 - 8 reales
Ovidio Nason, Plubio
L'Art d'aimer et les Remèdes d'amour d'Ovide [traduit par Michel de Marolles] ... 
Paris Mabre Cramoisy 1696
12º
FRBNF31046376       
1809
1 - Politique de Ferdinand le Catholique - Amsterdam - 1687 - 18 reales
Varillas, Antoine
La politique de Ferdinand le Catholique roy d'Espagne  ... 
Amsterdam Desbordes, Henry 1688





1 - Voyages - de Patin - Lion - 1676 - 8 reales
Patin, Charles
Relations historiques et curieuses de voyages, en Allemagne, Angleterre, Hollande, Bohême, Suisse .....
Lyon Muguet, Claude 1676
274 p. : Grab. ; 12º
FRBNF31066261
1811
1 - Voyage de Moscovie - Leyde - 1688 - 8 reales
Brand, Adam 
Relation du voyage de Mr. Evert Isbrand envoyé de Majesté Czarienne a l'empereur de la Chine en 1692, 93 &
94  ...
Amsterdam Lorme, Jean Louis de 1699
[1] h. de grab., [4], 250 p., [1] h. en bl. ; 8º 
CCPB000046141-5
1812
1 - Aavocat des pauvres - Paris - 1676 - 10 reales 
Thiers, Jean - Baptiste
L'Avocat de Pauvres... / Par... Jean Baptiste Thiers... 
Paris Du Puis, Jean 1676
[18], 470, [8] p. ; 12º. 
CCPB000433498-1
1813
1 - Origine veritable - Paris - 1674 - 6 reales
Linage, P.
L'Origine véritable du soulèvement des Cosaques contre la Pologne, par P. Linage de Vauciennes 
Paris Clousier, F. 1674
208 p. ; 8º
FRBNF30820158       
1814
1 - Evenemens Luis Grand - Paris - 1690 - 12 reales
Marana, Giovanni-Paolo
Les Événemens les plus considérables du règne de Louis le Grand, écrits en italien par M. Marana, et traduits ....
Paris Jouvenel, Martin 1690
235 p. ; 12º




1 - Flosculo historiarum - Lugduni - 1662 - 12 reales
Bussieres, Jean de
Flasculi historiarum in areolas suas distributi  .... 
Lugduni Barbier, Guillaume 1662
[22+], 453 [i.e. 451], [1] en bl., 81, [1] en bl., [22] p. ; 8º
CCPB000126542-3
1816
1 - Plautus - 1549 - 2 reales
Plauto, Tito Maccio
M. Actii Plauti Comoedias viginti 
Lugduni Gryphius, Sébastien 1549
1078 p. ; 16º
CCPB000188714-9
1817
2 - Fomes divini amoris - Duplicados - a 6 reales - 12 reales
Anadón, Juan
Fomes Divini amoris seu Amatorium Divinum .... 
Matriti Reyes, Antonio de 1678
[60], 504 p. ; 12º 
CCPB000032450-7
1818
1 - Plubio Terentis - Comedias - Lugduni - 1644 - 18 reales
Terencio Africano, Plubio
Publii Terentii ... Comoediae sex : post optimas editiones emendatae : accedunt Aelii Donati commentarius
integer ...
Lugduni Batavorum Hackius, Franciscus 1644
[48], 814, [30] p. ; 8º 
CCPB000667803-3
1819
1 - Prosodia de Ricciolis - Antuerpia - 1658 - 6 reales
Riccioli, Giovanni Battista
Prosodia reformata duobus tomis comprehensa  ... 
Bononiae Haeredis Victorij Benatij, 1655





1 - Ovidis - Opera - Amdsterdam - 1664 - 16 reales
Ovidio Nason, Plubio
Publii Ovidii Nasonis Operum tomus II 
Amstelodami Elzevier, Daniel 1664
292 p. ; 12º
CCPB000040460-8
1821
1 - Epitome histor. romana - Amsterdam - 1630 - 4 reales
Florus, Lucius Annaeus
L. Annaei Flori epitome rerum Romanarum ex recensione  .... 
Amstelaedami Gallet, Georium 1702
2 Vol. ; 4º
IT\ICCU\SBLE\016786 
1822 
4 - Ciceron - cum Lambini - Lutetia - 1573 - 84 reales
Ciceron, Marco Tulio
M. Tulii Ciceronis Opera omnia quae exstant / a Dionysio Lambino ... 
Lutetaie Parisiorum Ioannem Bene natum 1573
[64], 859 p. ; 8º 
CCPB000293068-4
1823
1 - Epistolas de Cicerón - Madrid - 1661
Cicerón, Marco Tulio
Los diez y seis libros de las epistolas o cartas de Marco Tulio Ciceron, vulgarmente llamadas familiares /
traducidas de lengua latina en castellana por... Pedro Simon Abril...
Madrid González de Reyes, Antonio 1679
[8], 452, [2] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000039651-6
1824
1 - Emblemas - Alciati - Antuerpia - 1676 - 6 reales
Alciati, Andrea
Emblemata ... Andreae Alciati / cum facili & compendiosa explicatione ... Claudium Minoem ... Eiusdem Alciati
vita
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1676





Ydem - Más chico - 4 reales
Alciati, Andrea
Emblemata ... Andreae Alciati / cum facili & compendiosa explicatione ... Claudium Minoem ... Eiusdem Alciati
vita
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1676
[14] p., 199 h., [6] p. : il. ; 8º 
CCPB000043416-7
1826
1 - Ovidii - Madrid - 1662 - 3 reales
Ovidio Nason, Publio
Las Metamorfoses o Transformaciones de Ovidio : en quinze libros, traducidos de latin en castellano : corregido
en esta vltima impression...
Madrid Morrás, Domingo 1664
[4], 255, [9] h. ; 8º 
CCPB000040902-2
1827
1 - Valerii - Antuerpiae - 1585 - 4 reales
Valerio, Máximo
Valerii Maximi Dictorum factorumque memorabilium libri IX / repurgati atq[ue] , in meliorem ordinem restituti,
per Stephanum Pighium Campensem ... breues notae Iusti Lipsi
Antuerpia Plantin, Christophe 1585
408 + 191 ; 8º
IT/ICCU/RMLE/005189
1828
3 - Berti - Rerum german - Amsterdam - 1635 - 12 reales
Bertius, Petrus
Commentariorum rerum germanicorum. Libri tres
Amsterdam s.i. 1635
3 Vol. ; 12º
Graesse : Vol. 1 - p. 351
1829
1 - Moret - De fonterrabiae - 6 reales
Moret, Joseph de
R.P. Iosephi Moreti ... e Soc. Iesu De obsidione Fontirabiae libri tres 
Vallisoleti Couronneau, Jean, 1655





1 - Aphorum politici - P. Danaeum - Lugduni - 1638 - 8 reales
Aphorismi politici et militares ex diversis auctoribus gracis & latinis / per Lambertum Danaeum collecti , unperis
annis ab Everardo Bronchorst exemplis illustrati ...
Lugduni Batavorum Marci, Jacobi 1639
[118], 592, [2] p. ; 12º 
CCPB000044191-0
1831
1 - Vuecheri - De secretis - Basilea - 1592 - 18 reales
Wecker, Johann Jacob









[Aparece tachado] - Contabilizado en análisis como sin datos
s.l.
1834
1 - Q. Curcio - Opera - 1639 - 24 reales
Freinsheim, Johann
Io. Freinshemii commentarii in libros superstites Q. Curtii Rufi
Argentorati Zezniri, Herederos de Lazaro 1639
552 h. ; 8º
CCPB000054721-2
1835
1 - Cornelii Taciti - de ferreti - Lugduni - 1542 - 8 reales
Tacito, Cayo Cornelio
P. Cornelii Taciti ... ab excessu Augusti Annalium libri sedecim / Ex castigatione Aemylii Ferretti, Beati Rhenani,
Alciati ac Beroaldi. [De situ, moribus et populis Germaniae libellus ; Dialogus an sui seculi oratores antiquitibus
& quare concedat ; Iulii Agricolae vita]
Lugduni Gryphius, Sébastien 1542





2 - Historia - Titi Livii - De Grutero - Francofurti - 1634 - 24 reales
Livio Paduano, Tito
Titi Livii... Historiae romanae principis libri omnes superstites / post aliorum omnium emendationes nunc
praeterea castigati ac fidem vetustiss. manu exaratorum codicum Bibliothecae Palatinae ã dano Grutero ; accessit
Index...
Francofurti Fischeri, Iacobi haeredum 1634
[20], 739 p. ; 8º 
CCPB000213876-X
1837
1 - Macrobii - Opera - Lugduni - 1497 - 12 reales
Macrobio, Ambrosio Aurelio Teodosio
Aur. Theodosii Macrobi ... Opera / Ioh. Isacius Pontanus recensuit, & Saturnaliorum libros M.S. ope auxit,
ordinauit, & castigationes siue notas adiecit ...
Lugduni Batavorum officina Plantiniana 1597
[16], 697, [39] p. ; 8º 
CCPB000031736-5
1838
1 - Suetonio - Theodor Pulmanni - Antuerpia - 1574 - 16 reales
Suetonio Tranquilo, Cayo
C. Suetonii Tranquilli XII Caesares / Theod. Pulmanni ... opera & studio emendati ; in eosdem annotationes ... 
Antuerpiae Plantin, Christophe 1574
316, [12] ; 118, [4] p. ; 8º 
CCPB000024279-9
1839
2 - Homerii - Odissea - Paris - 1622 - 18 reales
Homero
Homeri Poemata duo Ilias et Odyssea sive Vlyssea : alia item carmina eiusdem... 
Parisiis Libert, Jean, imp. 1622
[16], 985 [i.e. 987], [14] p., [2] en bl. ; 12o 
CCPB000177027-6
1840
2 - Vie S. Francisco de Borja - Francés - Lion - 1691 - 18 reales
Verjus, Antoine
La Vie de S. François de Borgia, troisième général de la Compagnie de Jésus. Dédiée au roi 
Lyon Molin, Antoine 1691





2 - La reforme  de l' homme - Lion - 1672 - 30 reales
Simón de San Pablo (S.I.) 
La reforme de l'homme : contenant la façon de reformer les trois puissances de l'Ame ... / par le R. P. Fr. Simon
de S. Paul ... ; et traduite d'Italien en François par le R. P. Fr. Bruno de Sainte Terese ...
Lyon Liberal, Mathiev 1672
[52], XX, 418 [i.e. 420], [20] p. ; 8º 
CCPB000576404-1
1842
2 - Methode geographie - par Robbe - Paris - 1689 - 30 reales
Robbe, Jacques
Méthode pour apprendre facilement la géographie... par le sieur Robbe,... 
Paris Dezalliere, Antoine 1689
2 Vol. ; 8º
FRBNF31224199
1843
1 - Vie Marie Therese - Lion - 1683
Soria, Bonnaventure de 
Abregé de la vie de tres-auguste et tres-vertueuse princesse Marie Therese D'Austriche, reyne de France et de
Navarre / Par le R.P. Bonnaventure de Soria
Lyon Canier, Jacques 1683
[24], 108, [16], [2] bl. p. ; 12º 
CCPB000615146-9
1844
1 - Vie du Pere Jean François - Lion - 1694 - 6 reales
Bonnet, Antoine
La vie du Pere Jean-François regis de la Compagnie de Jesus / composée en latin par le R.P. Antoine Bonnet, de
la misme compagnie ; et traduite en françois ...
Lyon Molin, Horace 1694
[10], 220, [10] p., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000616980-5
1845
1 - Relation de la nigritie - Paris - 1689 - 6 reales
Gaby, F. J. B.
Relation de la nigritie .... Par F. J. B. Gaby






1 - Histoire du temps - Paris - 1685 - 6 reales
Vanel, Claude
Histoire du temps, ou Journal galant par Monsieur V**** [Vanel], conseiller du roy en sa Chambre des comptes
de Montpellier...
Paris Auroy, Amable 1685
2 Vol. ; 12º
FRBNF31535009       
1847
1 - Le portrait du roy de Bretagne - Roven - 1649 - 4 reales
Gauden, John
Eikôn Basilikè : Le portrait du Roy de la Grand'Bretagne. durant sa solitude & ses souffrances... 
Rouen Berthelin, Jean 1649
[50], 398, [2] p. ; 12º 
CCPB000735161-5
1848
1 - Aguirre - Notitia de concilis - Salamanca - 1684 - 4 reales
Notitia Conciliorum Hispaniae, atque novi orbis epistolarum decretalium et aliorum monumentorum sacrae
antiquitatis ...
Salmanticae Pérez, Lucas 1686
495, [1] p. ; 8º 
CCPB000040368-7
1849
2 - Mithographorum latini - Amsterdam - 1681 - 36 reales
Mythographi latini C. J. Hyginus, Fab. Planciades Fulgentius, Lactantius Placidus, Albricus Philosophus /
Thomas Munckerus omnes ex libris MSS. partim ... praemissa est dissertatio de auctore ... que C. Jul. Hygini
Aug. Liberti nomen prafert
Amstelodami Someren, Viuda de Joannis à 1681
[52], 487, [58] p. : il. ; 8º 
CCPB000334059-7  
1850
1 - Sivila Oracula - Paris - 1607 . 12 reales
Sibylliakoi chresmoi hoc est Sibyllina oracula / ex uett. codd. aucta renouata et notis illustrata a D. Iohanne
Opsopoeo Brettano ; cum interpretatione latina Sebastiani Castalionis ; et indice
Parisiis s.i. 1607





1 - Greseri - Leng. graeca - Antuerpiae - 1657 - 4 reales
Gretser, Jakob
Rudimenta linguae graecae / ex primo libro Institutionum Iacobi Gretseri .... 
Antuerpiae Meurs, Jacques van 1674
133, [1] p., [2] p. en bl. ; 8º 
CCPB000544175-7
1852
4 - Mangotii - Monita sacra - Lugduni - 1684 - 60 reales
Mangot, Adrien 
Adriani Mangotii Goudani ... Monita sacra : ex S. Scriptura & SS. Patribus potissimum collecta .... 
Lugduni Posuel, Jean 1684
4 vol. ; 8º 
CCPB000210175-1
1853
3 - Pufendorfis - Opera - Londini - 1675 - 36 reales
Pufendorf, Samuel de
Samuelis Pufendorfii dissertationes academicae selectiores 
Londini Scaniorum Junghans, Adami 1675
[8], 792 p. ; 8º 
CCPB000251004-9
1854
2 - Oracula christianae - de Guillore - Leodi - 1681 - 16 reales
Guilloré, François
Oracula christianae perfectionis / edita gallice a P. Francisco Guilloré  ...  latine reddita a P. Mathaeo Ruffy  ... 
Leodii Streel, Guillaume-Henri 1681
[12], 386 [i.e. 384] p. ; 12º 
CCPB000481482-7
1855
1 - Baluzii - Miscellaneorum - Paris - 1678 - 12 reales
Baluze, Stephanus
Stephani Baluzii Miscellaneorum liber primus : hoc est collectio veterum monumentorum quae hactenus latuerant
in varijs codicibus ac bibliothecis
Parisii Muguet, François 1678





4 - Busieres - Historia de Francia - Lugduni - 1661 - 40 reales
Bussières, Jean
Ioannis de Bussieres... è Societate Iesu Historia Francica : pars tertia : a Ludovico XI ad Carolum IX 
Lugduni Barbier, Guillaume 1661
[4], 558, [12] p. ; 12º 
CCPB000184029-o
1857
1 - Dictas cretensis - De bello Troiano - Amsterdam - 1631 - 3 reales
Dictys de Creta
Dictys Cretensis De bello Troiano / Et Dares Phrygius De excidio Troiae ; cum notis ad Dictym 
Amstelodami Janssonius, Johannes 1631
[14], 199 p. ; 16º 
CCPB000264926-8
1858
4 - Cornelii - Antuerpiae - 1640 - 8 reales
Lapide, Cornelio
Commentarius in Acta Apostolorum, Epistolas Canonicas, & Apocalypsin S. Ioannis Apostoli  ... 
Antuerpiae Meursium, Iacobum 1640
[8], 368, [34] p. ; Fol. 
CCPB000182910-6
1859
1 - Comentario Julio Cesar - Lugduni - 1614 - 4 reales
Cesar, Cayo Julio
C. Iulii Caesaris Rerum ab se gestarum commentarii 
Lugduni Pillehotte, Jean 1614
[32], 912, [48] p. : il. ; 12º
CCPB000132851-4
1860
1 - Ovidii - Antuerpiae - 1662 - 8 reales
Ovidio, Nason Plubio
Pub. Ovidii Nasonis Opera omnia : in tres tomos divisa  / ex accuratissima recensione Nicol. Heinsii ... 
Lugduni Batavorum Leffen, Pedro 1662





1 - Gradus ad Parnasum - Paris - 1687 - 36 reales
Gradus ad parnassum sive Novus synonymorum epithetorum et phrasium poeticarum thesaurus ... 
Parisiis Bernard, Simon 1679
[4], 1159 [i.e. 1157], [6] p. ; 8º 
CCPB000120534-X
1862
1 - Pantheum mythicum - Lugduni - 1684 - 6 reales
Pomey, François - Antoine
Pantheum mythicum seu Fabulosa Deorum historia hoc primo epitomes ... 
Lugduni Molin, Antoine 1684
[14], 352, [16] p. ; 12º 
CCPB000497275-9
1863
Ydem 2 más - 1 - Florus gallicus - Lugduni - 1671 - 10 reales
Berthault, Petrus
Florus gallicus siue Rerum a veteribus Gallis bello gestarum epitome : in IV libellos distincta  .... 
Lugduni Carteron, Jean 1671
[28], 244, [24], [8], 426, [37] p. ; 12º 
CCPB000132299-0
1864
1 - Angliae notitia - Oxonii - 1686 - 6 reales
Chamberlayne, Edward
Angliae notitia, sive Praesens status Angliae, succincte enucleatus, in brevi quasi tabella totam ejus imaginem
complector




1 - Summa contra gentiles - de Thomae - Burdigala - 1664 - 24 reales
Aquino, Tomás de. Santo.
Summa contra gentes S. Thomae Aquinatis,... in qua, libris quatuor, catholica fides in omnes orthodoxae
Ecclesiae perduelles acerrime propugnatur, ad fidem romani codicis collata...
Burdigalae Maffre, Petrus 1664
910 p. ;  8º




1 - Journal des Sçavans - ephemerides eruditorum - Lipsia - 1675 - 44 reales






1 - Parnasus poeticus - Colonia - 1619 - 20 reales
Nomexy, Nicolas de





1 - Silva primera - Madrid - 2 reales
Pastrana Coronel y Herrera, Eugenio. Arcipreste de Caso
Silva racional y espiritual de los divinos y ecclesiasticos officios de Nr. de Nr a Madre la Santa Iglesia .... 
Madrid Paredes, Julián de 1664
[18], 393, [78] p. ; Folio
CCPB000049169-1
1869
1 - Epistolas de Cicerón - Antuerpia - 1653 - 9 reales 
Cicerón, Marco Tulio
Epistolas de Ciceron 
s.l. s.i. 1653
590 + 10 p. ; 12º
CCPB000636968-5
1870
1 - Magistri Stopini - Venetiis - 1670 - 4 reales
Orsino, Cesare
Magistri Stopini, poetae Ponzanensis, Capriccia macaronica ....
Venetiis s.i. 1640





2 - Annus sacer - Luduni - 1679 - 12 reales
Sautel, Pierre Juste
Annus sacer poeticus, sive Selecta de divis caeliitibus epigrammata : in singulos anni dies tributa, duobusque
tomis partita ...
Lugduni Anisson 1679
[22], 256, [8] ; [2], 252, [10] p., [2] en bl. ; 12ª 
CCPB000482881-X
1872
2 - Biblia sacra - dos tomos sueltos - Colonia - 1679 - 12 reales
Biblia sacra vulgatae editione / Sixti V Pont. M. iussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita 
Coloniae Naulaeum, Iacobum 1679
[44], 295 p. ; 12º 
CCPB000049872-6
1873
1 - Horatis - Lugduni - 4 reales
Horacio Flaco, Quinto
Horatius, M. Antonii Mureti in eundem annotationes. Aldi Manutii De metris Horatianis ; eiusdem Annotationes
in Horatium
Lugduni Rouillé, Guillaume 1588
272, [42] p. ; 8º 
CCPB000013144-X
1874
1 - Salustrii - Lugduni - 4 reales
Salustio, Cayo Crispo
Opera Sallustiana / Caii Crispi Sallustii... cum Jodoci Badii Ascensii expositione... opera... et nonnulla nuperrime
addita recenter...




1 - Julii Flori - Lugduni - 4 reales
Historiae romanae epitomae, Lucii Julii Flori, C. Vell. Paterculi, Sex.-Aur. Victoris, Sexti Rufi Festi, Messalae
Corvini, Eutropii, Paulli Diaconi,






1 - Selectas de Ciceron - Madrid - 3 reales
Ciceron, Marco Tulio
Silva selectorum operum Marco Tulio Ciceronis : continens orationes duodecim selectas, quibus acceserunt
tractatus de senectute, de amicitia & ejusdem paradoxa ...
Madrid Ibarra, Joaquín s.f.
[8], 376 p. ; 8º 
CCPB000148950-X
1877
1 - Murillo - De ipocondria - Lugduni - 3 reales
Murillo, Tomás de
Novissima, Verifica, et Particularis Hypochondriacae Melancholiae Curatio, et Medela  ... 
Lugduni Bourgeay, Claudii 1672
[72], 320, [40] p. : il. 
CCPB000184165-3
1878
1 - Fabulas - Madrid - 3 reales
Esopo
Libro de la vida y fábulas del sabio y claríssimo fabulador Isopo: con las fábulas y sentencias de diversos y
graves autores
Madrid Real, Imprenta 1657
[8], 175, [1] h. ; 8º 
CCPB000049622-7
1879
1 - Quaderno de los santos de Toledo - Antuerpiae - 1691 - 10 reales
Officia propria sanctorum Toletanae Ecclesiae et Diocesis .... 
Antuerpiae Moretus, Balthasar 1691
[24], 127 [i.e. 227] p. ; 8º
CCPB000130360-0 
1880
1 - Disquisit. politique - Hagae - 1650 - 6 reales
Boxhorn, Marcus Zuerius
Disquisitiones politicæ. Id est, sexaginta casus politici ex omni historia selecti.....
Hagae-Comitis Verhoeve, Ioannem 1650
12º




1 - Ciceron - De oficis - 3 reales
Ciceron, Marco Tulio
Ciceronis de officiis libri tres : item de senectute, de amicitia, paradoxa & somnio Scipionis .... 
Matriti Sánchez, Melchor 1664
[2], 177 h. ; 8º 
CCPB000039646-X
1882
1 - Epistolas de Ciceron - Lugduni - 4 reales
Ciceron, Marco Tulio
M. Tulio Ciceronis Epistolae ad Atticum, Brutum, & Q. Fratrem : ex diversorum exemplarium praecipue Victorii
.....




1 - Institutione Christiana - Antuerpiae - 10 reales
Sandersonus, Joannes 




1 - Alvarez - Gramatica latina - 10 reales
Álvarez, Manuel
Emmanuelis Alvari e Societate Iesu Grammatica sive Institutionum linguae latinae liber primus ... 
Antuerpiae Meursium, Ioannem 1639
158, [1] p. ; 8º 
CCPB000043792-1
1885
1 - Sententias Ciceron. - Lugduni - 3 reales
Ciceron, Marco Tulio
M. Tulio Ciceronis Epistolae ad Atticum, Brutum, & Q. Fratrem : ex diversorum exemplarium praecipue Victorii
.....






1 - Via compendis ad deum - Lugduni - 6 reales
Bona, Giovanni
Via Compendii ad Deum per motus anagogicos et orationes jaculatorias, liber isagogicus ad mysticam
theologiam, ...
Lugduni Comba, Francisco 1678
VIII, 314 p. ; 24º
FRBNF30124301
1887
1 - Bosuet - In Salomonis - Paris - 1693 - 30 reales
Libri Salomonis Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia Ecclesiasticus / cum notis Jacobi
Benigni Bossuet ...
Parisii Anisson, Jean 1693
25, [1], 659 [i.e. 657], [1] p. ; 8º 
CCPB000126496-6
1888
1 - Ydem - In psalmos - 24 reales
Libri Salomonis Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientia Ecclesiasticus / cum notis Jacobi
Benigni Bossuet ...
Parisii Anisson, Jean 1693
25, [1], 659 [i.e. 657], [1] p. ; 8º 
CCPB000126496-6
1889
6 - Biblia Sacra - Lugduni - 1680 - 120 reales
Biblia Sacra Vulgatae editionis ... 
Lugduni Guillimin, Petri 1680
6 Vol. ; 12º
CCPB000053720-9
1890
1 - Fabulas - Madrid - 3 reales
Esopo
Libro de la vida y fábulas del sabio y claríssimo fabulador Isopo: con las fábulas y sentencias de diversos y
graves autores
Madrid Real, Imprenta 1657





1 - Virgilio - Amsterdam - 3 reales
Virgilio Marón, Publio 
P. Virgilii Maronis opera / cum notis E. Farnabii 
Amstelodami Wetstein, Henri 1677
382+ p. ; 12º 
CCPB000571246-7
1892
1 - Sententiarum Ciceronis - Antuerpiae - 4 reales
Ciceron, Marco Tulio
Sententiae Ciceronis, Demosthenis ac Terentii...
Antuerpiae Zassen, Servais van 1572
[16], 246 [i.e. 248] h. ; 16º 
CCPB000266431-3
1893
1 - Q. Curtii - Antuerpiae - 4 reales
Curtio, Cornelio
F. Corneli Curti augustiniani De Clavis dominicis libre cura secundae
Antuerpiae Aertssens, Henricum 1634
[34], 253, [23] p., [1] h. de lám. : il. ; 12º 
CCPB000289660-5
1894
Ydem - 3 reales
Curtio, Cornelio
F. Corneli Curti augustiniani De Clavis dominicis libre cura secundae
Antuerpiae Aertssens, Henricum 1634
[34], 253, [23] p., [1] h. de lám. : il. ; 12º 
CCPB000289660-5
1895
1 - Manuale confessalium - de Remigio - Madrid - 4 reales
Noydens, Benito Remigio
Manuale confessariorum & Parochorum, complectens uniuersan theologie moralis, synopsim  .... 
Matriti Sánchez, Melchor 1667





1 - Martial - Cum variorum - Lugduni - 1661 - 30 reales
Marcial, Marco Valerio 
M.Valerii Martialis Epigrammata / cum notis Farnabii et variorum ... acurante Cornelio Schreveli 
Lugduni Hack, François 1661
[16], 794, [46] p. ; 8º 
CCPB000322990-4
1897
1 - Oratis - Cum variorum - Lugduni - 1670 - 30 reales
Horacio Flaco, Quinto
Q. Horatius Flaccus : cum commentariis selectissimis variorum & scholiis integriis Iohannis Bond  .... accurante
Corn. Schrenelio
Lugduni Batavorum Oficina Hackiana 1670
[16], 832, [56] p., ; 8º
CCPB000173473-3
1898
1 - Causa janseniana - Colonia - 1682 - 20 reales
Ireneo, Paulo
Causa Janseniana sive fictitia haeresis sex disquisitionibus
Coloniae Marteau, Petrum 1682
[16], 332 p. ; 8º 
CCPB000050622-2
1899
1 - Amor poenitens - Embrica - 1685 - 30 reales
Johann, Obispo Castoriensis
Amor poenitens: siue de diuini amoris ad poenitentiam necessitate et recto clauium usu : libri duo, cum
appendice...
Embricae Arnoldi, Joannem 1685
[112], 484, [39] p. ; 8o 
CCPB000130985-4
1900
1 - Tyrocinium eloquencia - Milan - 1657 - 3 reales
Pajot, Charles
Tyrocinium eloquentiae sive Rhetorica nova et facilior... 
Venetiis ac Bassani Remondini, Giovanni Antonio s.f.





1 - Elementa geometrica - de Tacquet - Amsterdam - 1683 - 12 reales
Tacquet, Andres
Elementa geometriae planae ac solidae : quibus accedunt selecta ex Archimede theoremata 
Amstelaedami Wetstenius, Henricus 1683
[16], 350, [10] p., [5] h. de grab. pleg. : il ; 8º 
CCPB000399322-1
1902
1 - Blaeu - Institutio astronomica - Amsterdam - 1640 - 10 reales
Blaeu, Guillaume Janszoon
Guilielmi Blaeu Institutio Astronomica De usu Globorum & Sphaerarum Caelestium ac Terrestrium duabus
partibus adornata ....
Amsterdami Blaeu, Joannem 1640
[16], 246 p. : il. ; 8º 
CCPB000414526-7
1903
1 - Pacta Galliae - 4 reales
No localizado
1904
1 - Biblia Sacra - Antuerpia - 1572 - 12 reales
Biblia ad vetustissima exemplaria castigata 
Antuerpiae Steel, Jan, Viuda y Herederos de 1572
[8], 426, [6] h., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000694469-8
1905
1 - Biblia sacra - Lugduni - 1682 - 33 reales
Biblia Sacra vulgatae editionis / Sixti V. Pontifice Maximi ....
Lugduni Carteron,Jean 1682
[2] en bl., [6], 947 [i.e. 937], [61], [2] p. en bl. ; 8º
CCPB000126486-9
1906
1 - Historia theologica - Einfidlensis - 1678 - 18 reales
Reding, Augustin
Oecumenici Tridentini Concilij Veritas inextincta ne apice quidem laesa ex praesumptuosa Joannis Henrici
Heideggeri... Anatome Historico- theologicâ ...
Einsildae Einsiendeln, Monasterio de 1678





1 - Vuefembecii - Parantitla - Francof - 8 reales
Wesenbecius, Matthaeus
Matthaei Wesenbecii... in Pandectas I. Civilis commentarii, olim Paratitla dicti praefixa sunt Paratitla Sebastiani
Brandii & Iac. Cuiacii...




1 - Kempis - Opera - Duaci - 1625 - 33 reales
Kempis, Tomás de
Thomae Malleoli a Kempis... Opera omnia ad autographa ejusdem denuo emendata... opera ac studio R. P.
Henrici Sommalii,...
Duaci Belleri, Baltazaris 1625
1040 p. ; 8º
FRBNF30677538
1909
2 - Euclides - P. Clavii - Roma - 1603 - 24 reales
Euclides 
Euclidis elementarum libri XV : accessit Liber XVI, de solidorum regularium cuinslibet intra quodlibet
comparatione ... / auctore Christophoro Clauio ...
Romae Zanetti, Luigi 1603
[126], [2] en bl., 940, [2] p. : il. ; 8º 
CCPB000142536-6
1910
1 - Cardanio- De subtilitate - Francof - 1607 - 8 reales
Scaligero, Giulio Cesare 
Julii Caesaris Scaligeri Exotoricarum exercitationum liber XV de Subtilitate ad Hieronymum Cardanum... 
Francofurti Marnius, Klaudis 1607
[16], 1129 [i.e. 1139], [92] p. : il. ; 8º. 
CCPB000432919-8
1911
1 - Clavii - Artis lullianae - Argentorati - 1652 - 30 reales
Alsted, Johann Heinrich
Clavis artis Lullianae et verae logices duos in libellos tributa ....  quam Raymundus Lullins incenit ... 
Argentorati Zetzneri, Lazari 1652





1 - Huertos - Del sacrifici missa - Pamplona - 1627 - 4 reales
Huertos, Marco de los
Tractatus de sacrosancto missae sacrificio omnibus Christi sacerdotibus valde vtilis ... 
Pompeiopoli Labayen, Carlos 1627
[11], 265 (i.e. 267 p.), [4] h. ; 8º 
CCPB000493677-9
1913
1 - HistorIae nucleus - Bucelino - Ulma - 1650 - 8 reales
Bucelin, Gabriel
Emer eniauto-genea-khorografias = Nucleus insigni lectiones variae fructu locuples  ... 
Ulmae Görlinum, Johannem 1650
[348] p. : il. ; 12º 
CCPB000713128-3
1914
1 - Apothem. de Erasmi - Lugduni - 1556 - 4 reales
Erasmus, Desiderius
Apophthegmatum ex optimis utriusque linguae scriptoribus per Des. Erasmum Roterodamum collectorum libri
octo
Lugduni Gryphius, Sebástien 1556
672, [40] p. ; 8º 
CCPB000245520-X
1915
1 - Alteserra - Rerum Aquitanicarum - Tolosa - 1657 - 36 reales
Dadin de Hauteserre, Antoine
Rerum Aquitanicarum libri quinque qui sequntur : quibus continentur gesta Regum & Ducum Aquitaniae...
Tolosae Colomiez, Arnaud 1657
[28], 532 p. ; 4º 
CCPB000406393-7
1916
1 - Berosi - Antiquitat - Antuerpia - 1545 - 6 reales
Berosio
Berosi ... Antiquitatum libri quinque / cum commentariis Ioannis Annii ... 
Antuerpiae Steelsius, Jean 1545





1 - Gemula linguarum - Garnerii - Lugduni - 1637 - 4 reales
Garnier, Philippe
Gemmulae linguarum latinae, gallicae, italicae et germanicae, studio et opera Philippi Garnerii,... et L. Donati,...
Postrema editio...
Lugduni Batavorum Elzevier, Officina 1641
238 p. ; 8º
FRBNF30482793       
1918
1 - Arithmetica - Taxquet - 18 reales
Tacquet, André
Arithmeticae theoria et praxis ...
Bruxellis Foppens, François, 1683
[6], 383, [4] p., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000707598-7
1919
1 - Vocab.  utrinq. silvis - Venetia - 1599 
Nebrija, Antonio de
Vocabularium utriusque iuris : una cum Tract. admodum utili de ratione studij ; Accessit Lexicon iuris ciuilis ... 
Venetiis Albertis, Giovanni de 1599
414, [1] h. ; 8º 
CCPB000577965-0
1920
1 - Decor Carmeli - P. Andrés - Caragoza - 1669 - 4 reales
Andrés, José
Decor Carmeli siue inclyti ordinis Carmelitani prerogativae .... 
Caesar Augustae Ibar, Juan de 1669
[48], 503 p. ; 12º 
CCPB000032611-9
1921
1 - Salas - Thesaurus poetarum - Lugduni - 1653 - 6 reales
Salas , Pedro de
Thesaurus Poetarum : continens syllabarum quantitatem omnium ... 
Lugduni Bordi, Philippe 1653
[24], 555 [i. e. 455] p. ; 12º
CCPB000136256-9
1922





1 - Epistl. S. Hieronimi - Madrid - 1650 - 3 reales
Jerónimo, San
Epistolas selectas de san Gerónimo traducidas de latín en lengua castellana por el licenciado Francisco López
Cuesta
Madrid Fernández de Buendía, José 1665
8 + 285 + 2 h. ; 8º
CCPB000250775-7
1924
1 - Perisonii animadversionibus - Amsterdam - 1685 - 8 reales
No localizado
1925
1 - Patricii - Mars gallicus - 1637 - 4 reales
Jansenius, Cornelio
Alexandri Patricii Armacani, theologi Mars gallicus seu De iustitia Armorum et foederum regis galliae : libri duo 
s.l. s.i. 1637
442, [9] p. [4] en bl. ; 12o 
CCPB000168673-9
1926
1 - Opus merlini cocaii - Venetiis - 1583 - 4 reales
Folengo, Teofilo 
Merlini Cocaii Macaronicorum opus ... 
Venetiis varisco, Giovanni 1573
[32], 559 [i.e. 569], [6] p. ; 16º 
CCPB000010188-5
1927
1 - Saliani epitome - Paris - 1636 - 8 reales 
Salian, Jacques
Annalium ecclesiasticorum Veteris Testamenti epitome / ab ipsomet eorum auctore Iacobo Saliano Societatis
Iesu...
Coloniae Agrippinae Kinchius, Joannes 1639
[10], 1108, [46] p. ; Fol. 
CCPB000136645-9
1928 





1 - Silius Italicus - Amsterdam - 1631 - 3 reales
Silio Itálico, Cayo 
Silius Italicus De secundo Bello Punico 
Amsterodami Janssonium, Guil. 1631
264 p. ; 8º
FRBNF31367065
1930
1 - Barclai  Argenis - Lugduni - 1630 - 8 reales
Barclay, John
Iohannis Barclaii Argenis : editio novissima cum clave hoc est nominum propiorum elucidatione hactenus
nondum edita
Lugduni Batavorum Elzeviriana, Officina 1630
[40], 705, [11] p. 
CCPB000045286-6
1931
1 - Suetonii - C. Cassaubon - Lugduni - 1630 - 6 reales
Suetonio Tranquilo, Cayo
C. Suetoni Tranquilli de XII Caesaribus libri VIII. Isaacus Casaubonus recensuit : & animadversionum libros
adiecit ...
Lugduni Gamonetus, Stephanus 1605
[20], 191, 5-8, 32, [20], 315, [12] ; 4º 
CCPB000401910-5
1932
1 - Trias fortium David - Napoles - 1695 - 3 reales
Barone, Antonio
Trias fortium David hoc est Jesu Christi S. Ignatius Loyola Societatis Jesu fundator, B. Stanislaus Kostka
Poloniae tutelaris, S. Dominica ...




1 - Marliano - Theatrum politicum - Dantisci - 1655 - 8 reales
Marliano, Ambrosio
Theatrum politicum in quo quid agendum sit a Principe & quid caueudum accurate praescribitum ... 
Dantisci Forster, Georgius 1655





1 - Oratis Turselino - maltratado - 4 reales
Torsellino, Orazio
Horatii Tursellini... Historiarum ab origini Mundi usque ad Annum 1598 : epitome libri X 
Lugduni Rigaud, Pedro 1653
[12], 480, [70] p. ; 12o 
CCPB000137193-2
1935
1 - Bussieres - Miscellanea poetica - Lugduni - 1675 - 20 reales
Bussieres, Jean de
Ioannis de Bussieres Miscellanea poética 
Lugduni Anissoniana, Officina 1675
[12], 524, [4] ; 191 p. ; 8º
CCPB000132545-0
1936
1 - Pufendorfii - Elementor iuris - Francof - 1680 - 10 reales
Pufendorf , Samuel de
De Jure Naturae et Gentium libri octo  ... cum integris commentariis ... Jo. Nicolai Hertii atque Joannis
Barbeyraci ...
Francofurti & Lipsiae Oficina Knochiana 1672
[1] h., 500, [28], 372, [4] p. ; 4º 
CCPB000435375-7
1937
1 - Texturis - epitom. epitecta - Mediolani - 1668 - 4 reales
No localizado
1938
2 - Cerda - Campi eloquentiae - Antuerpia - 1676 - 22 reales
Cerda, Melchor de
Campi eloquentiae : in similibus, comparatis exemplis, longe lateque patentis
Antuerpiae Verdussen, Jean Baptiste 1676
[1] h., P. 535-1019, [24], 77 p., [1] h. 
CCPB000214647-9
1939
1 - Hydra prophanarum - Colonia - 1683 - 8 reales
Santa Teresa, Alejandro
Hydra prophanarum novitatum sive descriptio historico-theologica causarum principalium  .... 
Coloniae Agrippinae Alstorff, Petrus 1684





1 - Flores poetarum - Venetia - 1587 - 6 reales
Mirandola, Ottaviano
Illustrium poetarum flores / per Octauianum Mirandulam collecti et in locos communes digesti 
Venetiis Bonfadino, Giovanni Battista 1586
309, [2] h. ; 12º 
CCPB000751764-5
1941
2 - Bibliotheca musarum - Barçelona - 1681 - 44 reales
Bibliotheca musarum : sive phrasium poeticarum, epithetorum, synonimorumque : thesarurus. Pars posterior 
Barcinone Lacavalleria, Antonio 1681
835 + 1 p. ; 8º
CCPB000230574-7
1942
1 - Compendio - de Sánchez - Lugduni - 6 reales
Sánchez, Tomás
Compendium totius tractatus de Sancti Matrimonii Sacramento R.P. Thomae Sanches è Societate Iesu / ab
Emanuele Laurentio Soares... alphabetice breuiter dispositum
Lugduni Pillehotte, Antoine 1623
[16], 635, [18] p., [2] en bl. ; 16º 
CCPB000041642-8
1943
1 - Horni - Orbis politicus - Vesalice - 1669 - 8 reales
Horni, Georgius
Georgi Horni orbis politicus




1 - Hoffmanni - Epitome metrica - Basilea - 1686 - 4 reales
Hofmann, Johann Jacob
J. Jac. Hofmanni,... Epitome metrica historiae universalis civilis et sacrae, ab orbe condito usque ad annum...
1686, cum enarratione historico-chronologica...
Basilae König, J. G. 1686
485 p. ; 12º




1 - Moret - De fonteravia - 6 reales
Moret, Joseph de
R.P. Iosephi Moreti ... e Soc. Iesu De obsidione Fontirabiae libri tres 
Vallisoleti Couronneau, Jean 1655
[30], [2] en bl., 467 [i.e. 465] p., [1] en bl., [1] p., [5] en bl. : il. ; 12º 
CCPB000369203-5
1946
1 - Horatii Turselini - Lugduni - 1631 - 8 reales
Torsellino, Orazio
Polyonymia Horatii Turselini,... de particulis latinae locutionis. Editio multo quam antea auctior et locupletior.....
Lugduni Rigaud, C. 1637
303 p. ; 12º
FRBNF31482296
1947
1 - Maldonatum - Vita sanctorum - Burgos - 1628 - 4 reales
Maldonado, Juan de
Vitae sanctorum / brui, elegantique stylo compositae per Ioannem Maldonatum... 
Burgis Gomez de Valdivieso, Pedro 1628
312, [7] p. ; 8º
CCPB000128154-2
1948
1 - Ydem - 4 reales
Maldonado, Juan de
Vitae sanctorum / brui, elegantique stylo compositae per Ioannem Maldonatum... 
Burgis Gomez de Valdivieso, Pedro 1628
312, [7] p. ; 8º
CCPB000128154-2
1949
1 - Becmanus meditat s.  Politica -Francof - 1679 - 10 reales
Becmann, Johann Christoph
Meditationes politicae iisdemque continuandis & illustrandis addita Politica parallela. 24. ....  dissertationibus
academicis antehac exposuit Joh. Cristoph. Becmanus, ... Additae sunt dissertationes De lege regia & De quarta
monarchia
Francofurti ad  Oderam Schrey, Jeremias 1679





1 - Oratis Turselini - 8 reales
Torsellino, Orazio
Horatii Tursellini... Historiarum ab origini Mundi usque ad Annum 1598 : epitome libri X 
Lugduni Rigaud, Pedro 1653
[12], 480, [70] p. ; 12o 
CCPB000137193-2
1951
6 - Angelgrave - Opera - Colonia - 1669 - 150 reales
Engelgrave, Henricus
Coelum Empyreum non vanis & fictis constellationum monstris belluatum, sed divum domus Domini Jesu Christi
eiusque illibatae Virginis Matris Mariae ...
Coloniae ; Amstelodami Prostant apud Gabrielem 1669
[24], 818 [i.e. 816] p. : il. ; 12º 
CCPB000245439-4
1952
1 - Comentarii - Julii Cesar - Lugduni - 1586 - 4 reales
Cesar, Cayo Julio
C. Ivlii Caesaris Revm ab se gestarvm commentarii
Lugduni Gryphius, Antoine 1586
[56], 772, [60] p., [1] h. de grab. pleg. : il ; 8º 
CCPB000267981-7
1953
1 - Lexicon hebraicum et chaldaicum - Basilae - 1676 - 30 reales
Buxtorf, Johann
Johannis Buxtorfi Lexicon hebraicum et chaldaicum : complectens omnes voces, tam primas quam derivatas, ... 
Basilae König, Ludovici 1631
974 p. ; 8º 
CCPB000529834-2
1954
1 - Orthodoxa confess catholic - P. Norrmanno - Lipsiae - 1695 - 12 reales
Nectaire. Patriarca de Jerusalem
Orthodoxa confessio catholicae atque apostolicae Ecclesiae Orientalis, [auctore Nectario,] quam cum
interpretatione latina primum edit Laurentius Normannus
Lipsiae Fritsch, J. T. 1695
350 fol. ; 8º




1 - Stella - Vanitatum mundi - Colonia - 1688 - 36 reales
Estella, Diego de
Contemptus vanitatum mundi / authore R. P. Fr. Didaco Stella .... 
Coloniae Crithius, Johann, Herederos de 1638
[166], 923, [60] p. ; 8º 
CCPB000752870-1
1956
2 - Epitet. et oficina textoris - Ravisis - Rottomagi - 1606 - 18 reales
Textor, Jean Tixier 
Officina Ioannis Ravisii Textoris niuer nensis nunc demum post tot editiones diligenter emendata, .... 
Venetiis Combi, Sebastiano 1606
[8], 315 h., [1] h. en bl., 199 [i.e. 27] h., [1] h. en bl. ; 4º 
CCPB000137267-X
1957
2 - Ydem - epitome - duplicado - 8 reales
Textor, Jean Tixier 
Officina Ioannis Ravisii Textoris niuer nensis nunc demum post tot editiones diligenter emendata, .... 
Venetiis Combi, Sebastiano 1606
[8], 315 h., [1] h. en bl., 199 [i.e. 27] h., [1] h. en bl. ; 4º 
CCPB000137267-X
1958
1 - Alloza - Flores sumarum - Colonia - 1669 - 16 reales
Alloza, Juan
Flores summarum sive Alphabetum morale, quo omnes ferme conscientiae casns, qui confessariis Contingere
possunt ... :
Coloniae Agripinae Friessen, Johann Wilhelm, 1669
[32], 787 p., [3] p. en bl. ; 8º 
CCPB000043651-8
1959
1 - Freigne - Paradisus Castitatis - Paris - 1653 - 12 reales
La Froigne, Jacques
Paradisus castitatis sive : claustrum monialium in quo demonstratur omnes & singulas sanctimoniales... 
Parisiis Moreau, Denis 1624





1- Lombardi S. Sententiarum - Paris - 1543 - 6 reales
Petrus Lombardus 
Petri Lombardi Episcopi Parisiensis Sententiarum lib. IIII  ....  / per Ioannem Aleaume ... 
Parisiis Petit, Audoeno 1543
[8], 459 [i.e. 458] h., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000269006-3
1961
1 - Sucus prudentiae - Lugduni - 1659 - 6 reales
Nieremberg, Juan Eusebio
Succus prudentiae sacro politicae ex nonnullis R.P. Ioan. Eusebij Nierembergij Societ. Iesu Operibus expressus
& per locos communes digestus / operâ D. Pauli Ant. de Tarsia...
Lugduni Beurgeat, Claude 1659
[36], 474 [i.e. 476] p., [1] h. de grab. ; 12º
CCPB000133564-2
1962
1 - Historia augusta - Carduci - 1624 - 6 reales
No localizado
1963
1 - Sphaera - Sacrobosco - Lugduni - 1617 - 4 reales
Sacrobosco, Johannes de
Sphaera / Ioannes de Sacrobosco emendata .... libro compendium in Sphaeram per Pierium Valerianum
Bellunensem  ;
Lugduni Gazaeus, Hugo 16[..]
174 p. [2] h. pleg. : il. ; 8º
CCPB000173321-4
1964
1 - Moneto - Galliae geographia - Lugduni - 1633 - 6 reales
Monet, Philibert
Galliae geographia, veteris recentisque, ... 
Lugduni Pillehotte, Antoine 1633
12º




2 - Florus gallicus - Duplicados -  a 6- 12 reales
Berthault, Petrus
Florus gallicus siue Rerum a veteribus Gallis bello gestarum epitome : in IV libellos distincta  .... 
Lugduni Carteron, Jean 1671
[28], 244, [24], [8], 426, [37] p. ; 12º 
CCPB000132299-0
1966
2 - Emblemas - de Alciati - Duplicados - a 3 reales - 6 reales
Alciati, Andrea
Emblemata ... Andreae Alciati / cum facili & compendiosa explicatione ... Claudium Minoem ... Eiusdem Alciati
vita
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1676
[14] p., 199 h., [6] p. : il. ; 8º 
CCPB000043416-7
1967
1 - Frases politica - Lugduni - 1626 - 6 reales
Phrases poeticae seu sylvae poeticarum locutionum vberrimae ... 
Lugduni Roussin, Pierre 1626
675, [48] p. ; 12º. 
CCPB000438278-1
1968
1 - Lamormains - Aula Herodii - Colonia - 1643 - 12 reales
No localizado
1969
1 - Oratis Turselino - 6 reales
Torsellino, Orazio
Horatii Tursellini... Historiarum ab origini Mundi usque ad Annum 1598 : epitome libri X 
Lugduni Rigaud, Pedro 1653
[12], 480, [70] p. ; 12o 
CCPB000137193-2
1970
1 - Surio - De rerum gestarum - Coloniae - 1574 - 8 reales
Surius, Laurentius
Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno Salutis MD vsque in annum MDLXXIIII ... 
Coloniae Calenius, Gerwin 1574





1 - Gramática griega y española - de Castillo - León - 1678 - 12 reales
Castillo, Martín de
Grammatikee têes glóossees helleenikees en teê dialectoo iberikeê = Grammatica de la lengua griega en idioma
español / por el R.P.F. Martin del Castillo... del Orden de N.P.S. Francisco...
León de Francia s.i. 1678
[32], 557 p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000040103-X
1972
1 - Gomezio S. - El psalm. misionero - Lugduni - 1603 - 4 reales
Gomes de Figueiredo, Sebastian
Explicatio psalmi quinquagesimi, miserere mei deus &c. / authore Sebastiano Gomezio à Figueiredo... 
Lugduni Cardon, Horace 1603
[16], 315, [76] p. ; 8º 
CCPB000226546-X
1973
1 - Beroso - Historia hispania - 4 reales
No localizado
1974
1 - Blaeu - Institutio astronomica - Amsterdam - 1640 - 8 reales
Blaeu, Guillaume Janszoon
Guilielmi Blaeu Institutio Astronomica De usu Globorum & Sphaerarum Caelestium ac Terrestrium duabus
partibus adornata ....
Amsterdami Blaeu, Joannem 1640
[16], 246 p. : il. ; 8º 
CCPB000414526-7
1975
1 - Alexandri - ab Alexandro - Lugduni - 1608 - 10 reales
Alessandri, Alessandro
Alexandri ab Alexandro ... Genialium dierum libri sex 
Lugduni Frellon, Paul 1616
[16], 389, [184] p. ; 8º 
CCPB000043502-3
1976
1 - Buchanano - Historia animae humanae - 1637 - 8 reales
Buchanan, David
Historia animae humanae / Auctore Davide Buchanano ....
Parisiis Mondiere, Melchior 1637





1 - Julio Cesar - de Vello gallico - Lugduni - 1574
Cesar, Cayo Julio
C. Julii Caesaris De bello gallico comentarii VII. A. Hircii de eodem liber octauus... 
Lugduni Vincent, Berthélemy 1574
[18], 213, 173, [20] p., [2] en bl. ; Fol. 
CCPB000119830-0
1978
1 - Miscellae defensiones pro Salmasio - Lugduni - 1645 - 10 reales
Miscellae defensiones pro Cl. Salmasio, de variis observationibus & emendationibus ad Ius Atticum et Romanum
pertinentibus
Lugduni Batavorum Maire, Jean 1645
38], 888, 36] p. ; 8º 
CCPB000055214-3
1979
1 - Suma Casium - de Lublino - Colonia - 1631 - 14 reales
Lublino, Samuel
Summula casuum R.P.F. Samuelis de Lublino, Ord. Praed. ... omnium pene dubiorum quae in ministerio
sacramenti paenitentiae ...
Coloniae Agrippinae Christii, Haeredum IOan 1631
952 p. ; 8º
CCPB000185194-2
1980
1 - Sumulas - de Lerma - Burgos - 3 reales
Lerma, Cosme de
Compendium Summularum SS. P.M. Fr. Dominici de Soto Ordinis Praedicatorum .. 
Burgis Successor Ioannis de U. 167-
[16], 318 p. : il. ; 14 x 9 cm 
CCPB000183900-4
1981
1 - Coreno - Clypeus patientiae - Lugduni - 1622 - 8 reales
Coreno, Jacobo
Clypeus patientiae : in auxilium quoruncunque aflictorum excusus ac in gratiam concionatorum ...
Lugduni Morillon, Claude, Veuve 1622





2 - Flosculi historiarum - de Busieres - duplicados - a 12 reales - 24 reales
Bussieres, Jean de
Flasculi historiarum in areolas suas distributi  .... 
Lugduni Barbier, Guillaume 1662
[22+], 453 [i.e. 451], [1] en bl., 81, [1] en bl., [22] p. ; 8º
CCPB000126542-3
1983
1 - Hermanni Latheri - Nomico politico - Francof - 1668 - 16 reales
Lather, Hermann
Hermann. Latheri... de Censu, hoc est, quod mei dio, jure, arte et studio status cujusque regni .... 
Francofurti ad Moenum Sande, H. a. 1668
1015 p. ; 8º
FRBNF30747383
1984
1 - Francisco Sanctii - Emblemas Alciati - Lugduni - 1573 - 10 reales
Sánchez de Las Brozas, Francisco
Francisci Sanctii Brocensis ... Commentarium in And. Alciati Emblemata : nunc denuò multis in locis accurate
recognita et quamplurimis figuris illustrata
Lugduni Rouillé, Guillaume 1573
558, [26] p. : il. ; 8º 
CCPB000022742-0
1985
1 - Suma de Saa - Lugduni - 1669 - 6 reales
Sa, Manoel 
R.P. Emanuelis Sa ... Societate Iesu Aphorismi confessariorum ex variis doctorum sententiis collecti 
Lugduni Comba, François 1669
[12], 482, [8] p., [2] en bl. ; 12º 
CCPB000619799-X
1986
1 - Roche - Promptuario morale - Pamplona - 1677 - 4 reales
Roche, Lorenzo
Promptuarium morale examinandorum ac examinantium / a R. P. F. Laurentio Roche ... 
Pompelonae Zabala, Martín Gregorio 1677





6 - Biblia Sacra - (En 16) - Antuerpiae - 1629 - 80 reales
Psalmi, Proverbia, Canticum Canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus 
Antuerpiae Plantiniana, Oficina 1629
479 p. ; 16º
CCPB000054293-8
1988
1 - Suavilandia musarum - Napoles - 1690 - 8 reales
Lubrano, Giacomo
Suaviludia musarum ad Sebethi ripam epigrammaton libri 10 .... 
Neapoli Raillard, Giacomo 1690
16 + 389 + 3 p. ; 8º
IT\ICCU\BVEE\039974 
1989
1 - Oratii Turselini - 6 reales [tachado]
Torsellino, Orazio
Horatii Tursellini... Historiarum ab origini Mundi usque ad Annum 1598 : epitome libri X 
Lugduni Rigaud, Pedro 1653
[12], 480, [70] p. ; 12o 
CCPB000137193-2
1990
1 - Raynaudi - De martiris - Pospet - Lugduni - 1630 - 8 reales
Raynaud, Theophile
De martyrio per pestem ad martyrium improprium & proprium vulgare comparato / disquisitio theologica
theophili Raynaudi
Lugduni Cardon, Jacques 1630
[16], 633 [i.e. 641], [14] p. ; 8a 
CCPB000055413-8
1991
1 - Enchiridion chronolog. - Saliani - Paris - 1652 - 8 reales
Salian, Jacques
Enchiridium chronologicum sacrae et prophanae historiae a mundo condito ad Christi Domini ascensionem  ... 
Coloniae Agrippinae Kinck, Johann 1638





1 - Medulla - de Busembau - Lugduni - 1671 - 12 reales
Busenbaum, Herman
Medulla theologiae Moralis : facili ac perspicua methodo resolvens casus conscientiae ... 
Lugduni Comba, François 1670
[20], 794, [24] p. ; 12º 
CCPB000214429-8
1993
1 - Contempus mundi - Lugduni - 1561 - 6 reales
Inocencio III, Papa 
De contemptu mundi siue De miseria conditionis humanae libri tres 
Lugduni Payen, Thibaud 1561
[126] p., [2] en bl. ; 16º 
CCPB000291188-4
1994
1 - Otro muy chiquitito - 6 reales
No localizado
1995
1 - Apuleius - Platonicus - Amsterdam - 1624 - 4 reales
Apuleyo, Lucio
Apvleivs modavrensis Platonicus, serio cashigatus / ex musaeo Pet. Scriverii 
Amsterodami Caesium, Guilj. 1624
11 + 383 : 1 Grab. ; 16º
CCPB000044238-0
1996
1 - Georgii Fournier - Geographiae - Paris - 1667 - 4 reales
Fournier, Georges
Hydrographie contenant a théorie et la pratique de toutes les parties de la navigation  ... 
Paris Du Puis, Iean 1667
[22], 706 [i.e. 694], [16], 6 p. : il. ; Fol. 
CCPB000286209-3
1997
1 - Suetonis - Opera - 4 reales
Suetonio Tranquilo, Cayo
C. Suetonii Tranquilli Duodecim Caesares ex Erasmi recognitione 
Parisiis Colinaeum, Simonem 1543





1 - Heliodori Aetiopicae - Antuerpia - 1556 - 4 reales
Heliodoro, Obispo de Tricca
Heliodori Aethiopicae historiae libri decem : nunc primum è graeco sermone in latinum translati / Stanislao
VVarschevviczki Polono interprete
Antuerpiae Nutius, Martin 1556
332, [22] p., [2] en bl. ; 12º 
CCPB000594940-8
1999
1 - Aguirre - Notitia conciliorum - Salamanca - 1686 - 4 reales
Notitia Conciliorum Hispaniae, atque novi orbis epistolarum decretalium et aliorum monumentorum sacrae
antiquitatis ...
Salmanticae Pérez, Lucas 1686
495, [1] p. ; 8º 
CCPB000040368-7
2000
6 - Phelip Brietis - Anales mundi - Paris - 1662 - 60 reales
Briet, Philippe
Annales mundi sive Chronicon universale secundum optimas chronologorum epochas ... / aperâ & studio Philippi
Brietii ...




5 - Ydem - Duplicados- y falta uno - 40 reales
Briet, Philippe
Annales mundi sive Chronicon universale secundum optimas chronologorum epochas ... / aperâ & studio Philippi
Brietii ...




5 - Ydem- 40 reales
Briet, Philippe
Annales mundi sive Chronicon universale secundum optimas chronologorum epochas ... / aperâ & studio Philippi
Brietii ...






1 - Catalogus librorum - Lugduni - 1670 - 6 reales
Huguetan, Ioan Antonius
Catalogus recens librorum qui venales prostant in officina Ioan Ant. Huguetan & Guillemi Barbier 
Lugduni Huguetan, Ioan Antonius 1670
[2], 138 p. ; 8º
CCPB000278358-4
2004
1 - Cluverii - geographia - Lugduni - 4 reales
Cluverius, Felipe
Philippi Cluueri introductionis in universam geographiam ... libri VI ... cui adjuncta est D'Anielis Heinsii Oratio
in obitum eiusdem ..
Amstelodami Elzeviriana, Officina 1661
[12], 388, [76] p., [38] h. dobles de lám. ; 12º 
CCPB000281401-3
2005
1 - Historia Augusta - 6 reales
No localizado
2006
1 - Concilii - Barcelona - 4 reales
Tarragona (Diócesis). Concilio Provincial (1555)
Constitutiones Sacrorum Conciliorum Tarraconensium sub ... Hieronymo de Aurea ... Cardinali & Tarracona
perpetuo administratore : collectae decreto sacri concilii Tarraconen. celebrati anno M.D.LV.
Barcinone Bornat, Claudio 1557
[24], 1-241, [3], 205-216, [20] p. ; Folio
CCPB000006212-X
2007
1 - Hofmanni - Historia universalis - Basilea - 1686 - 8 reales
Hofmann, Johann Jacob
Lexici universsalis historico, geographico, chronologico, poetico-philologici continuatio : praeter addenda
comprehendens historiam animalium, plantarum, lapidum, metallorum, elementorum...
Basileae Bertsche, Hans Jakob 1683
[8], 1063 p. ; Folio
CCPB000173459-8
2008
2 - Thesaurus chriticus - de Grutero - 1.5 - Francof - 1602 - 16 reales
Gruterus, Janus
Lampas siue Fax artium Liberalium : hoc est, Thesaurus criticus in quo infinitis locis theologorum... 
Prodit Francofurti Paltheniano , collegio 1602 -





1 - Ponte - Scientia Sanctorum - Dilingae - 1685 - 12 reales
Scientia Sanctorum collecta ex medilationibus Ludovici de Ponte, Joannis Busai, Joan. Suffreu, Iuliani
Hayneufre, et Antonii Gaudier ...
Dilingae Federis, Jonnem 1685
2], 592, 12] p. ; 8a 
CCPB000055603-3
2010
3 - Reding - Oecumenici tridentini concilii - 1675 - 45 reales
Reding, Augustin
Oecumenici Tridentini Concilij Veritas inextincta ne apice quidem laesa ex prasumptuosa Joannis Henrici
Heideggeri... Anatome historico- theologicâ
Einsildae Einsidlensis, Monasterio 1675
[14], 655, [25] p. ; 8o 
CCPB000136123-6
2011
6 - Juan Bisselis - Medulla historica - Leo Galeatus - Amberga - 1675 - 90 reales
Bissel, Johann
Joannis Bisselii ... Medulla historica per aliquot septennia digesta ...
Amberg Burger, Johann 1675-167
75 Vol. ; 8º
CCPB000611022-3
2012
5 - flosculi - SS. Patrum - Vussaliere - Paris - 1670 - 50 reales
Bussieres, Jean de
Flosculi historiarum delibati ex rebus praecipius quae ab orbe condito ...
Amstelodami Elzeviriana, Officina 1670
351 p. ; 12º
Jesuitas. Vol. II. p. 458
2013
3 - Missionarius seu apostolicus - Jacobo Tiran - Lugduni - 1692 - 36 reales
Tirinus, Jacobus
Missionarius seu Vir apostolicus in suis excursionibus spiritualibus, in urbibus & oppidis ad Dei gloriam &
salutem animarum susceptis  ...
Lugduni Plaignard, Leonardum 1692
[2], 788, [16] p. ; 8º 
CCPB000253669-2
2014





1 - Recueil de la Paix - Cologne - 1678 - 6 reales
Histoire de la paix concluë sur la frontiere de France & d'Espagne entre les deux Coronnes, l'an MDCLIX .... :
avec un recueil de diverses materies concernantes le Sr. Duc de Lorraine ...
Cologne La Place, Pierre de 1665
[12], 376, 68 p., [1] h. de grab. pleg. ; 12º 
CCPB000205932-0
2016
3 - Journal d'Espagne - Lion - 1686 - 24 reales
Villedieu, Marie Catherine Hortense Desjardins 
Journal amoureux d'Espagne / par Mme de Ville-Dieu ; divisez en quatre Parties 
Lyon Baritel, Hilaire 1697
298 p. ; 12º 
CCPB000799791-4
2017
2 - Les cours des princes chretiens - Colonia - 1696 - 18 reales
L'espion dans les cours des princes chrétiens ou Lettres et memoires d'un Envoyé secret de la Porte dans les
Cours de l'Europe ...
Cologne Kinckius, Erasme 1700
[46], 382 [i.e. 384], [12] p., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000468062-6
2018
2 - Histoire de France - Paris - 1665 - 14 reales
Du Verdier, Gilbert Saulnier
Abbrege de l'histoire de France. Contenant ce qui s'est passe de plus remarquable sous le regne de chaque Roy,
depuis Pharamond iusques a Louis 14. a present regnant. .....
Paris Girard, Theodore 1665
3 Vol. ; 8º
IT/ICCU/RMLE/004943
2019
2 - Journal d'Espagne - Lion - 1686 - 24 reales
Villedieu, Marie Catherine Hortense Desjardins 
Journal amoureux d'Espagne / par Mme de Ville-Dieu ; divisez en quatre Parties 
Lyon Baritel, Hilaire 1697





2 - Histoire de Margarita de Valois - Paris - 1694 - 18 reales
Margarita de Navarra (
L'Heptameron ou Histoire des amans fortunez des nouvelles / de ... Marguerite de Valois Royne de Navarre ;
remis en son vray ordre ... par Claude Gruget ...
Paris Angelier, Abel l' 1581
801 p. + 6 h. ; 16º
CCPB000016966-8
2021
2 - Lecoq - De geographie - Paris - 1695 - 30 reales
Audiffret, Jean Baptiste d' 
Histoire et geographie ancienne et moderne : tome troisieme ; qui contient l'Allemagne / par Mr. D'Audiffret 
Paris Coignard, Jean Baptiste 1695
[8], 530, [102] p. : il. ; 12º 
CCPB000044699-8
2022
1 - Historia de Pacis - 1698 - 6 reales
No localizado
2023
1 - Memoire de la moree - Amsterdam - 1686 - 8 reales
Coronelli, Marco Vicenzo
Memoires historiques & flographiques du Royaume de la Moree, Negrepont & des places maritimes jusques 'a
Thessalonique
Amsterdam Wolfgang, Abaraham 1686
4], 232, 2] p., 42] h. de grab. pleg. ; 8a 
Palacio.XVII : C-432
2024
1 - Phantosme du jansenisme - Cologne - 1688 - 10 reales
Arnauld, Antoine
Phantosme du Jansenisme ou justification des pretendus jansenistes par le livre mesme d'un ... docteur de
Sorbonne ...
Cologne Scouten, Nicolas 1688
[8], 284, [4] p. ; 12º 
CCPB000044483-9
2025
1 - L' homme d' epe'e - Haye - 1680 - 8 reales
Guillet de Saint George, George
Les Arts de l'homme d'épée, ou le Dictionnaire du gentilhomme,... 
La Haye Moetjens, A. 1686





1 - Voyages de Espagna Portugal en Alemagne - Amsterdam - 12 reales
Voyages faits en divers temps en Espagne en Portugal et Allemagne, en France et ailleurs / par Monsieur M.**** 
Amsterdam Gallet, Georges 1700
2 Vol. ; 12º
CCPB000554658-3
2027
1 - Dissertation contre Spinose - Amsterdam - 1685 - 10 reales
Aubert de Verse, Noel
L' impie conuaincu, ou Dissertation contre Spinosa. Dans laquelle l'on refute les fondemens de son atheisme. ... 
Amsterdam Crelle, Jean 1685
12 + 274 + 1 p. ; 8º
IT\ICCU\UM1E\000292 
2028
1 - Histoire de Theodore - Paris - 1681 - 12 reales
No localizado
2029
1 - L' Architecture - de Bourdin - Paris - 1655 - 10 reales
Bourdin, Pierre
L'Architecture militaire, ou l'Art de fortifier les places régulières et irrégulières, expliqué, pratiqué et démontré...
Paris Bernard, G. 1655
8º
FRBNF30144559       
2030
1 - Le prince - Machiavel - Amsterdam - 1683 - 8 reales
Machiavelli, Nicolo
Le prince, de Nicolas Machiaval, traduit et commenté par A. N. Amelot, sieur de la Houssaie
Amsterdam Wetstein, Heinrich 1683
12º
FRBNF30853394       
2031
1 - Les delices de la France - Leyde - 16 reales
Alquié, François Savinien d' 
Les delices de la France : ou il est traité de l'estat present de ce Royaume, de son gouvernement, de ses officiers
et de sa politique ...
Paris Cottin, Jacques 1671





1 Histoire de Pologne - Amsterdam - 1698 - 8 realesLe P
Histoire de la Pologne et du grand-Duché de Lithuanie depuis la fondation de la monarchie jusques à présent... 
Amsterdam Pain 1698
8º
FRBNF33417834       
2033
1 - Voyages de la Croix - Bruxelas - 1673 - 4 reales
No localizado
2034
1 - Vita de D. Juan de Austria - Colonia - 1686 - 12 reales
Leti, Gregorio
La vita di Giovanni d'Austria : figlio naturale fi Filippo IV\. Rè di Spagna ... 
Colonia Martello, Pietro del 1686
[4], 632 p. ; 12º 
CCPB000319061-7
2035
1 - Vie de Gaspard - de Coligny - Colonie - 1686 - 10 reales
La vie de Gaspard de Coligny ....




1 - La conduite de Mars - Haye - 1685 - 8 reales
Busson, De
La Conduite de Mars nécessaire à tous ceux qui font profession des armes... avec des Mémoires contenant divers
événements remarquables arrivés pendant la guerre d'Hollande
La Haye Van Bulderen, H. 1685
300 p. ; 12º
FRBNF30180121       
2037
1 - Voyage en Angleterre - Haye - 1698 - 16 reales
Misson de Valbourg, Henri  
Memoires et observations faites par un voyageur en Angleterre  ....
La Haye Bulderen, Henri van, ed. 1698





1 - Vie sultan 4 - Paris - 1676 - 12 reales
Guillet de Saint George, George
Athenes ancienne et nouvelle, et l'estat present de l'empire des Turcs, contenant La vie du sultan Mahomet 4. ...
Avec le plan de la Ville d'Athenes / Par le sr. de La Guilletiere
Paris Michaellet, Estienne 1675
24 + 446 + 34 p. : Tablas ; 12º
IT\ICCU\BVEE\054033 
2039
1 - La France Sçavante - Amsterdam - 1683 - 14 reales
Beughem, Cornelius a
La France sçavante, id est Gallia erudita, critica et experimentalis novissima, seu manuductio ad faciliorem
inventionem et cognitionem  ...
Amstelodami Wolfgang 1683
694 p. ; 12º
FRBNF33986365
2040
1 - Histoire d Dom. Jean de Palafox - 1690 - 6 reales
Arnauld, Antoine
Histoire de Dom Jean de Palafox ... 
s.l. s.i. 1690
[20], 478, [2] p. ; 12º 
CCPB000044474-X
2041
1 - Ydee d' una vierge chrestienne - Bruxellas - 1684 - 10 reales
Le Roy, Guillaume
L'Idée d'une vierge chrestienne consacrée aux oeuvres de charité, dans la vie de Mlle Marie-Anne Du Val de
Dampierre
Bruxelles Marchant, L. 1684
X, 586 p. ; 12º
FRBNF30799540
2042
1 - Preservatif contre le changements - Haye - 1682 - 6 reales
Arnauld, Antoine
Reflexions sur un livre intitulé Preservatif contre le changement de religion  .... 
Anvers Le Fevre, Nicolas 1682





1 - Les imaginaires et les visionnaires - Cologne - 1683 - 30 reales
Nicole, Pierre
Les imaginaires et les visionnaires. Traité de la foy humaine ... 
Cologne Marteau, Pierre 1683
696 p. ; 8º
FRBNF31016536
2044
1 - Fortifier de Vauban - Amsterdam - 1689 - 20 reales
Bernard, Jean François
Nouvelle Manière de fortifier les places, tirée des méthodes du chevalier de Ville, du comte de Pagan, de M. de
Vauban....
Amsterdam Desbordes, Henry 1689
206 p. : 15 Grab. ; 12º
FRBNF30090826
2045
1 - Les provinciales - por Cordero - Cologne - 1684 - 30 reales
Pascal , Blaise
Les provinciales ou lettres escrittes par Louis de Montalte a un provincial de ses amis  ... sur la morale & la
politique de ces peres / traduites en latin par Guillaume Wendrock ... , en espagnol par ... Gratien Cordero de
Burgos, et en italien par ... Cocimo Brunetti ...
Cologne Winfelt , Balthasar 1684
[40], 613 p. ; 8º 
CCPB000050825-X
2046
1 - Histoire d. Allemagne - Cologne - 1679 - 6 reales
Rocoles, Jean Baptiste de
Abregé de l'histoire de l'Empire d'Allemagne : son origine, ses revolutions, avec les vies succinctes de tous ses
Empereurs jusques a present
Cologne Marteau, Pierre du, imp. 1679
[24], +312 p. ; 12º 
CCPB000408618 -X
2047
1 - Satire menippee - Ratisbone - 1696 - 8 reales
Satyre menipée de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenuë des estats de Paris .... 
Ratisbonne Kerner, Mathias 1677





1 - Essais de theologie - Francof - 1687 - 10 reales
Papin, Isaac
Essais de théologie sur la providence et la grâce, où l'on tâche de délivrer Mr Jurieu de toutes les difficultés
accablantes qu'il rencontre dans son système ....
Francfort Arnaud, F. 1687
10 - 560 p. ; 12º
FRBNF31056588
2049
1 - Les religions du monde - Amsterdam  - 1682 - 8 reales
Ross, Alexander
Les Religions du monde, ou Démonstration de toutes les religions et hérésies de l'Asie, Afrique, Amérique et de
l'Europe... escrites par... Alexandre Ross, et traduites par... Thomas La Grue,...
Amsterdam Schipper, Johann 1682
570 p. : Grab. ; 12º
FRBNF32585041
2050
1 - Histoire d. Tekely - Colonie - 1694 - 8 reales
Le Clerc, Jean
Histoire d'Emeric, comte de Tekeli, ou Mémoires pour servir à sa vie,...
Cologne Verité, J. de la 1694
292 p. ; 8º
FRBNF30765696      
2051
1 - Antiquite des tems - Amsterdam - 1687 - 10 reales
Pezron, Paul-Yvres
L'Antiquité des tems rétablie et défendue contre les juifs et les nouveaux chronologistes  ...
Paris Martín, Viuda de Edmundi 1687
4º
FRBNF34000682       
2052
1 - Amours des dames - Colonia - 1680 - 8 reales
Bussy, Roger de Rabutin, Comte de
Amours des dames illustres de France 
Cologne Marteau, Pierre 1717





1 - De la Charge des gouverments - Amsterdam - 1674 - 10 reales
Ville, Antoine
De la charge des gouverneurs des places ... 
Amsterdam Wolfgang, Abraham 1674
[12], 503, [1] en bl., [24] p. : il. ; 12º 
CCPB000510699-0
2054
1 - Histoire des anabaptistes - Paris - 1615 - 8 reales
Histoire veritable de la fureur des anabaptistes, luthériens et calvinistes ... 




1 - Histoire de la reine Christine de Suede - Amsterdam - 1697 - 10 reales
Franckenstein, Christian Gottfried
Histoire des intrigues galantes de la reine Christine de Suède et de sa cour, pendant son séjour à Rome  
Ansterdam Henri, J. 1697
300 p. ; 8º
FRBNF3048890
2056
1 - Le christianisme eclairci - Amsterdam - 1700 - 8 reales
No localizado
2057
2 - Lucien - de la traduction de Perrot - Amsterdam - 1683 - 10 reales
Luciano de Samosata 
Lucien de la traduction de N. Perrot, sr. d'Ablancourt. Divise en deux parties 
Amsterdam Mortier, Pierre s.f.
2 Vol. ; 8º
IT\ICCU\LIAE\000599 
2058
1 - Avertissement d Antoinette Bourignon - Amsterdam - 1682 - 12 reales
Bourignon, Antoinette
Avertissement d'Antoinette Bourignon, addressé au peuple contre la secte des Trembleurs... 
Amsterdam Riewerts, J. 1682





10 - Le Journal des Sçavans - P. Haedouville - Amsterdam - 1679 - 150 reales 






1 - Morale pratique des jesuites - Paris - 1689 - 12 reales
La morale pratique des jesuites : troisiéme volume .... 
s.l. s.i. 1689
[2], 829 [i.e. 827], [16] p. ; 12º 
CCPB000647268-0
2061
1 - Fortification - p. Vouden - Haye - 1689 - 8 reales
No localizado
2062
19 - Le Journal des Sçavans desde el año 1665 asta el 1691 - Amsterdam - 1685 - 240 reales 






1 - La princesse de Cleves - Amsterdam - 1688 - 8 reales
Lafayette, Marie - Madeleine Pioche de La Vergne
La Princesse de Cléves
Paris Barbin, C. 1689
2 Vol. ; 12º
FRBNF33068443
2064
1 - Memoires de Messire - Lugduni - 8 reales
Comines Philippe de
Les memoires de Messire Philippe de Commines, chevalier seigneur d' Argenton; sur les principaux faits [et]
gestes de Louys XI [et] Charles VIII, son fils, rois de France .... avec la vie de Angelo Cattho, archeuesque de
Vienne: olus deux epistres de Jean Sleidan
Roven Berthelin , Iean 1625
22 h. + 853 p. + 23 h. : 2 Grab. ; 12º




2 - Lucien - Amsterdam - 1694 - 16 reales
Luciano de Samosata 
Lucien de la traduction de N. Perrot, sr. d'Ablancourt. Divise en deux parties 
Amsterdam Mortier, Pierre s.f.
2 Vol. ; 8º
IT\ICCU\LIAE\000599 
2066
1 - Histoire des Charles 2º et Jaques 2º - Cologne - 1690 - 8 reales
Histoire secrète des règnes des rois Charles II et Jacques II. Traduit de l'Anglais 
Cologne Marteau, Pierre 1690
12º
FRBNF33419718       
2067
1 - Memoires de la France - 1682 - 6 reales
Memoires des contraventions faites par la France au traitté de paix conclu à Nimmegue entre Sa Majesté
Catholique & le Roy Tres-Chrestien ...
s.l. s.i. 1682
[1], 206 [i.e. 304] p. ; 12º 
CCPB000148582-2
2068
1 - Relations de la Europe - Cologne - 1681 - 12 reales
Recueil de diverses Relations remarquables des principales Cours de l'Europe, traduites en français d'un
manuscrit italien qui n'avait point encore paru
Cologne Marteau 1681
12º
FRBNF39361953       
2069
1 - Histoire conq. venitiens - Bruxelles - 1688 - 6 reales
Histoire des conquestes des Vénitiens, depuis 1684 jusques à présent 
Bruxelles Léonard, Jean 1688
12º
FRBNF33418403       
2070
1 - Remarques - d. un theologion - Cologne - 1688 - 8 reales
Du Verger, Jean
Lettres de M. Cornelius Jansenius.  Eveque d'Ipres, et de quelques autres personnes, a M. Jean du Verger de
Hauranne, Abbé de S. Ciran avec des Remarques Historiques & Theologiques par François du Vivier
Cologne Pierre le Jeune 1702





1 - Histoire du calvinisme - Villefranche - 1683 - 12 reales
Bayle, Pierre
Critique generale de l'Histoire du Calvinisme de Mr. Maimbourg ....
Ville-Franche Le Blanc, Pierre 1683
[30], [4], 661 p. ; 12º 
CCPB000739522-1
2072
12 - Mercure hollandois desde 1672 asta 1683 - Amsterdam - 1678 - 150 reales
Le mercure hollandois : Contenant les choses les plus remarquables de toute la Terre ... 
Amsterdam Boom, Henry et Théodore 1678
[6], 653, [10] p., [5] h. de grab. ; 12º 
CCPB000130467-4
2073
1 - Delices de Hollande - Leyde - 1662 - 8 reales
Parival, Jean de
Les delices de la Hollande : avec un traité du gouvernement, et un Abrégé de ce qui s'est de plus memorable
jusques à l'an de grace 1660 ....
Leyde Gerstecoren, Charles 1660
[8], 419, [5] p. ; 12º 
CCPB000617353-5
2074
1 - Parfait Capitaine - Paris - 1648 - 6 reales
Rohan, Henri, Duque de 
Le parfait Capitaine autrement L'abregé des guerres des commentaires de Cesar : augmenté d'vn traicté : De
l'interest des princes, & estats de la Chrestienté / auec la preface à Monsieur le Cardinal Duc de Richelieu
Paris s.i. 1648
[10], 250, 192 p., [1] h. de grab. pleg. ; 12º 
CCPB000356016-3
2075
1 - Recueil de Maximes - Paris - 1653 - 8 reales
Joly, Claude
Recueil de maximes veritables et importantes pour l'institution du roy. Contre la fausse & pernicieuse politique
du cardinal Mazarin ....
Paris ; Amsterdam Elzevier, Lodewijk 1653





1 - Memoires de M. D. L. R. - Cologne - 1664 - 6 reales
La Rochefoucauld, François de
Mémoires de M. D. L. R. Sur les Brigues à la mort de Louys XIII. Les Guerres de Paris & de Guyenne, & la
Prison des Princes. Lettre du Cardinal à Monsieur de Brienne. Articles dont sont convenus son Altesse Royale &
Monsieur le Prince pour l'expulsion du Cardinal Mazarin. ...




1 - Relation de la Grand Bretagne - Paris - 1661 - 6 reales
Riordan de Muscry, D.
Relation des véritables causes et des conjonctures favorables qui ont contribué au restablissement du roy de la
Grand' Bretagne
Paris Courbé, Agustín 1661
46 p. ; Folio
FRBNF31219680
2078
1 - Cargos de los governadores de las plaças - Paris - 1656 - 12 reales
Deville, Antoine
De la charge des gouuerneurs des places par messire Antoine de Ville, Chevalier
Paris Pépingué, Edme 1656
[10], 755, [1] en bl., [20] p., 6 h. de grab. : il. ; 12º 
CCPB000409418-2
2079
1 - Arts de penser - Paris - 1662 - 10 reales
Arnauld, Antoine
La logique ou l'art de penser : contenant outre les regles communes, plusieurs observations nouvelles propes à
former le jugement
Paris Saureux, Charles 1668
473, [7] p. ; 12º 
CCPB000044479-0
2080
1 - Recueil de la Paix - Cologne - 1678 - 8 reales
Gualdo Priorato, Galeazzo
Histoire du traitté de la paix conclüe sur la frontiere d'Espagne et de France entre les deux couronnes en lan 1659
...
Cologne Place, Pierre de la 1665





1 - Le regime de sante d escole de Salerni - Paris - 1643 - 10 reales
Arnaud de Villeneuve
Le Regime de santé de l' Escole de Salerne ... Traduit et commenté par maistre Michel le Long... 
Paris Coste, Nicolas de la 1643
8º
FRBNF36128831       
2082
1 - Histoire comique - du Parc - Paris - 1633 - 10 reales
La vraye histoire comique de Francion par Nicolas de Moulinet Sr Duparc
Paris Billaine, P. 1633
8º
FRBNF39335874       
2083
1 - Histoire de nostre temps - pair Roset - Paris - 1623 - 6 reales
Rosset, François
Histoire Tragiques de nostre temps. Ou sont descrites les morts funestes, deplorables & desastreuse de plusieurs
personnes, arriues par leur ambition, amours defregles ...
Paris Huby, François 1623
12 + 678 + 4 p. ; 12º
IT\ICCU\CFIE\010901 
2084
1 - Histoire amoureuse de France - 1666 - 3 reales
Bussy-Rabutin, Roger de





1 - Aelius Seianus - Lion - 1622 - 4 reales
Matthieu, Pierre
Aelius Seianus Histoire romaine, recueillie de divers autheurs / par P. Matthieu 
Lyon Soubron, Anthoine 1622





1 - Memoires de la France - 1682 - 6 reales
Memoires des contraventions faites par la France au traitté de paix conclu à Nimmegue entre Sa Majesté
Catholique & le Roy Tres-Chrestien ...
s.l. s.i. 1682
[1], 206 [i.e. 304] p. ; 12º 
CCPB000148582-2
2087
1 - Gramatica française - Paris - 1640 - 4 reales
Oudin, Antoine
Grammaire françoise rapportée au langage du temps, par Antoine Oudin,... 2de édition
Paris Sommaville, Antoine 1640
VIII, 320 p. ; 8º
FRBNF31044713
2088
1 - Traitez de paix - Anvers - 1645 - 6 reales
Recueil des traittez de paix, treues et neutralite entre les couronnes d'Espagne et de France 
Anvers Typographia Plantiniana 1645
[12], 392, [50] p. ; 12º 
CCPB000145058-1
2089
1 - Le breviere des courtisans - Roven - 1634 - 4 reales
La Serre Puget, Jean de 
Le Breviere des courtisans enrichy d'un grand nombre de figures par le S. R de La Serre historiographe de France
....
Paris Henault,  Mathurin 1630
14 + 304 p. + 1 p.
IT\ICCU\TO0E\002532 
2090
1 - Le secretaire a la mode - Amsterdam - 1665 - 4 reales
La Serre Puget, Jean  de 
Le secretaire a la mode, par le sieur de la Serre. Augmente d'une instruction d'escrire des lettres; cy devant non
imprimee. .....
Amsterdam Janssen, Jean 1655





1 - Memoires de ambassadeurs - Colonia - 1676 - 8 reales
L. M. P. 
Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics / par L.M.P. 
Cologne Marteau, Pierre 1676
[4], 627 [i.e. 637] p. ; 12º 
CCPB000392538-2
2092
1 - Discours sur quelques particularitez - Paris - 1651 - 10 reales
Dampmartin, Pierre de
Discours sur quelques particularitez touchant les intrigues de la Cour... 
Paris Loyson, Jean Baptiste 1651
655 p. : Grab. ; 8º
FRBNF30297414
2093
4 - Histoire abrege d l' Europe - Leide - 1686 - 40 reales
Bernard, Jean François
Histoire abregée de l'Europe pour le mois de juillet [1686] [-de decembre 1688* ; ou l'on voit tout ce qui se passe
de considerable dans les etats, dans les armes, dans la nature, dans les arts & dans les sciences
Leide Jordan, Claude 1686 -
16885 Vol. ; 12º
FRBNF32786813       
2094
5 - Bibliotheque universelle - Amsterdam - 1687 - 50 reales
Bibliotheque Uniuerselle et Historique de l'annee MDCLXXXVII : tome quatrieme 
Amsterdam Wolfgang, Abraham 1687
[24], 552, [24] p., [2] h. de grab. ple. ; 12º
CCPB000132378-4
2095
3 - Memoires en Suede - Colone - 1677 - 36 reales
Linage de Vauciennes, P. 
Memoires de ce qui s'est passé en Suede et aux provinces voisines depuis l'anné 1649, jusques en l'anné 1652 ... /
par P. Linage de Vauciennes; tome II
Cologne Marteu, Pierre du 1677





2 - Dialogos politiques - Paris - 1681 - 30 reales
Leti, Gregorio
Dialogues politiques, ou bien la politique dont se servent au temps present les princes et republiques italiennes,
pour conserver leurs etats et seigneuries ...
Paris Garnier, Claude 1681
2 Vol. ; 12º
IT\ICCU\UBOE\014276 
2097
2 - L' Heptameron ou histoires - Paris - 1698 - 18 reales
Navarra, Margarita de
L'Heptameron ou Histoire des amans fortunez des nouvelles / de ... Marguerite de Valois Royne de Navarre ;
remis en son vray ordre ... par Claude Gruget ...
Paris Angelier, Abel l' 1581
801 p. + 6 h. ; 16º
CCPB000016966-8
2098
2 - Histoire Europe - Autrcht - 1685 - 18 reales
Pufendorf , Samuel de
Introduction a l'histoire des principaux Etats ... dans l'Europe ... / traduite de l'original Allemand de Samuel
Pufendorf par Claude Rouxel
Utrecht Ribbius, Jean de 1687
545, [48] p. ; 12º 
CCPB000349392-X
2099
3 - Mercure politique - Parma - 1687 - 30 reales
Sandras de Courtilz, Gatien de
Mercure historique et politique, contenant l'état présent de l'Europe, ce qui se passe dans toutes les Cours, l'intérêt
des princes... et généralement tout ce qu'il y a de curieux pour le mois de novembre 1686 [-juin 1689]...
Parme Batanar, J. 1687
12º
FRBNF31294971       
2100
2 - Bibliotheque historique - Amsterdam - 1686 - 18 reales
Bibliotheque Uniuerselle et Historique de l'annee MDCLXXXVI : tome second 
Amsterdam Wolfgang, Abraham 1686





3 - Histoire des ouvrages des scavans - Roterdam - 1687 - 30 reales
Besnage, Henri, Señor de Beauval 
Histoire des ouvrages des sçavans ... 
Rotterdam Leers, Reinier 1687
4 Vol. ; 12º
CCPB000377372-8
2102
4 - Ydem duplicados - 36 reales
Besnage, Henri, Señor de Beauval 
Histoire des ouvrages des sçavans ... 
Rotterdam Leers, Reinier 1687
4 Vol. ; 12º
CCPB000377372-8
2103
4 - Más duplicados - 36 reales
Besnage, Henri, Señor de Beauval 
Histoire des ouvrages des sçavans ... 
Rotterdam Leers, Reinier 1687
4 Vol. ; 12º
CCPB000377372-8
2104
1 - Art des bombes - pair Blondel - Amsterdam - 1690 - 18 reales
Blondel, Franois
L'art de jetter les bombes / par Monsr Blondel 
La Haye Lcers, Arnould 1685
[8], 526, [18] p., [6] h. de grab., [5] h. de grab. pleg. : il. ; 12º 
CCPB000046126-1
2105
1 - Ydem duplicado - 18 reales
Blondel, Franois
L'art de jetter les bombes / par Monsr Blondel 
La Haye Lcers, Arnould 1685





1 - Les hommes savans - Geneva - 1683 - 10 reales 
Teissier, Antoine
Les eloges des hommes savans : tirez de l'Histoire de Thou avec des additions / par Antoine Teissier... 
Utrecht Halma, François 1697
2 Vol. ; 12º
CCPB000040556-6
2107
1 - Recoel des memoires - Amsterdam - 1673 - 8 reales
Denis, Jean Baptiste 
Recoeuil des memoires et conferences sur les arts et les sciences / presentées à monseigneur le Dauphin ... par
Jean Baptiste Denis ..
Amsterdam Michel, Pierre 1683
[8], 338 p., [8] h. de grab. ; 12º 
CCPB000566904-9
2108
24 - Mercure francois - Paris - 1624 - Los de octavo antiguos - 300 reales
Le neufiesme tome du mercure françois, ou, Suitte de l'Historie de nostre temps, : sous le regne du Tres-Chrestien
Roy de France & de Nauarra, Louys XIII ..
Paris Richer, Iean & Etienne 1624
[54], 736 [i.e. 757], 44, 80, 16 p., [3] h. de lám. : il. ; 8º 
CCPB000333006-0
2109
7 - Histoire e memoires du cardenal Richelieu - Colonia - 1666 - 80 reales
Aubery, Antonio
L'histoire du Cardinal-duc de Richelieu 
Cologne Marteau, Pierre 1667
[24], 644, [50] p. ; 12º 
CCPB000044664-5
2110
4 - Memoires d' estat - de Villeroy - Paris - 1665 - 40 reales
Villeroy, Nicolás de Neufville
Mémoires d'État, par M. de Villeroy, conseiller d'État et secrétaire des commandements des rois Charles IX,
Henri III, Henri IV, et de Louis XIII, à présent régnant
Paris compagnie des libraires du Palais 1665
4 Vol. ; 12º




1 - Dictionaire francois italiano - Pair Duez - Geneva - 1664 - 30 reales
Duez, Nathanael 
Seconde partie de dictionnaire italien & fraçois : bien curieusement reveu, corrigé & augmenté / par Nathanael
Duez
Geneve De Tournes, Jean Antoine & Samuel, imp. 1664
605 p. ; 8º
CCPB000274288-8  
2112
1 - Refranes en castellano y francés - Paris - 1659 - 8 reales
Oudin, Cesar
Refranes o proverbios castellanos : traduzidos [sic] en lengua francesa = Proverbes espagnols : traduits en
françois / par Cesar Oudin ...
Paris Hovry, Iean 1659
[14], 359 [i.e. 367] ; 12º 
CCPB000049168-3
2113
1 - Gramática francesa y castellana - Roven - 1636 - 12 reales
Salazar, Ambrosio de 
Espejo general de la gramatica en dialogos, para saber la natural y perfecta pronunciacion de la lengua Castellana
... = Miroir general de la grammaire en dialogues, pour sçavoir la naturelle et parfaite pronontiation de la langue
Espagnole ...
Roven Seigneuré, Ozeas, imp. 1636
[4], 506 p. ; 8º 
CCPB000331155-4 
2114
1 - Meditations veritez a la foy - Paris - 1649 - 8 reales
Saint - Jure, Jean Baptiste
Méditations sur les plus grandes et plus importantes véritez de la foy, rapportées aux trois vies spirituelles, à la
purgative, à l'illuminative et à l'unitive...




1 - Cosmographie - Henrion - Paris - 1626 - 6 reales
Henrion, Didier
Cosmographie, ou Traicté général des choses tant célestes qu'élémentaires, avec les accidens et propriétez plus
remarquables d'icelles, par D. Henrion
Paris s.i. 1626
8º




1 - Felipe Comines - en francés - Roven - 1625 - 10 reales
Comines Philippe de
Les memoires de Messire Philippe de Commines, cheualier seigneur d'Arfenton .... plus deux Epistres de Jean
sleidan...
Roven Berthelin , Iean 1625
22 h. + 853 p. + 23 h. : 2 Grab. ; 12º
Palacio. XVII : C-379
2117
1 - Plaidoyers historique - Paris - 1643 - 6 reales
Van Den Bussche, Alexandre
Plaidoyers historiques, ou Discours de controverse 
Paris Sommaville, Antoine de 1643
511 p. : Grab. ; 8º
FRBNF31530206
2118
2 - Confederation de Alianza entre la coronne de France - Paris - 1666 - 30 reales
Francia, Corona de
Recueil des traictes de confederation et d'alliance entre la couronne de France et les princes et estats estrangers
depuis l'an MDCXXI jusques à present
s.l. s.i. 1672
[16], 512 p. ; 12o 
CCPB000133727-0
2119
1 - Articles de la Paix - 1668 - 12 reales
Articles de la Paix entre les Courones de France et d'Espagne : conclüe le deuxiéme de May a Aix la Chapelle,
M.DC.LXVIII
Paris s.i. 1668
23 p. ; 12º
CCPB000244245-0
2120
1 - Histoire des grands viziers - Amsterdam - 1626 - 6 reales
Chassepol, François de
Histoire des grands vizirs Mahomet Coprogli Pacha et Ahcmet Coprogli Pacha : celle des trois derniers grands
seigneur ....
Paris Michaellet, Estienne 1676





1 - Histoire de Enry 3 - Colonia - 1662 - 8 reales
Perefixe, Hardouin de
Histoire du roy Henry Le Grand / composse'e par messire Hardouin de Perefixe Eusque de Rodez ... 
Paris Edme Martin, l'imprimerie d' 1662
[16], 560 p. ; 12º 
CCPB000139630-7  
2122
1 - Historie estat de Ottoman - Amsterdam - 1671 - 18 reales
Rycaut, Paul
Histoire de l'état présent de l'Empire ottoman...
Amsterdam s.i. 1671
12º
FRBNF30162184       
2123
3 - Mercurios - en papel jaspeado - a 3 reales - 9 reales
No localizado
2124
1 - Traittez  de la Paix entre España y Francia - Anvers - 1654 - 12 reales 
Recueil des traittez de paix, treues et neutralite entre les couronnes d'Espagne et de France 
Anvers Typographia Plantiniana 1645
[12], 392, [50] p. ; 12º 
CCPB000145058-1
2125
1 - Ministere de Richelieu - Paris - 1650 - 18 reales
Vialart, Charles
Histoire du ministere dArmand Iean du plessis Cardinal Duc de Richelieu sous le regne de Louys... XIII... :
Paris Alliot, Gervais 1650
[12], 132, 99, 100, 186, 36, [2] p. [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000173430-X
2126
1 - Aliance entre España y Francia - Amsterdam - 1664 - 12 reales
España, Reino de
Recueil des Traittez de Paix, treves et neutalité entre les couronnes d'Espagne et de France
Anvers Plantinienne, l'Imprimerie 1664





1 - La geometrie et pratique - Paris - 1612 - 6 reales
Besson, François 
La pratique de Geometrie / de M. Francois Besson  .... 
Paris  Moreau, Iean 1626
4], 225, 3] p. : il. ; 4º
CCPB000053702-0
2128
8 - Histoire de Constantinopole - por Cousin - Paris - 1685 - 150 reales
Histoire de Constantinople depuis le régne de lAncien Justin jusqua la fin de lEmpire / traduite sur les originaux
grecs par MCousin... ; tome I
Paris Foucault, Damien 1685
11 Vol. ; 12º
CCPB000173434-2
2129
6- Histoire de France - P. Mezeray - Amsterdam - 1682 - 80 reales
Mezeray, François Eudes de 
Histoire de France avant Cloris : l'Origine des François & leur establissement dans les Gaules... / Par le Sr. de
Mezeray
Amsterdam Wolfgang, Abraham 1692
[6], 562, [30] p. ; 12º 
CCPB000210639-6
2130
7 - Economiae divine - por Poiret - Amsterdam - 1687 - 90 reales
Poiret, Pierre 
L'oeconomie divine, ou Systéme universel et démontré des oeuvres & des desseins de Dieu envers les hommes ...
/
Amsterdam Wetstein, Henricus 1687
[72], 361 p. ; 12º 
CCPB000481817-2
2131
6 - L' anne chrestienne - Bruxeles - 1687 - 80 reales
Le Tourneux, Nicolas
L'Anne'e chretienne contenant les des dimanches, féries & fêtes de tonte l'Année, en latin & en françois, avec
l'explication des epitres & des Evangiles & un abrergé de la vie des Saints dont ou fait l'Office
Bruxelles Marchant, Lambert 1687 -





3 - Les travaux de mars - por Mallet - Amsterdam - 1684 - 80 reales
Manesson-Mallet, Allain
Les Travaux de Mars, ou l'Art de la guerre... par Allain Manesson Mallet,... Dernière édition
Amsterdam J. et G. Janson, J. et G. à Waesbergue et Cie 1684 -
16853 Vol. ; 8º
FRBNF32413530       
2133
3 - Varillas - Histoire françois 1º 
Varillas, Antoine
Histoire de François Premier ; tome second / par ... Varillas 
Paris Barbin, Claude 1685
[2], 612, CIII p. : il. ; 4º 
CCPB000410311-4
2134
2 - Ydem - Revolution europe
Varillas, Antoine
Histoire des revolutions arrivées dans l'Europe en matiere de religion / par monsieur Varillas
Paris Barbin , Claude 1686 -
16896 Vol. ; 4º
Palacio. XVII : V - 49
2135
2 - Yden - Louis XI
Varillas, Antoine
Histoire de Louis XI  par M. Varillas
La Haye Hondt, A. de 1689
2 Vol. ; 12º
FRBNF36283920
2136
1 - Ydem - Ferdinand le Catholique 
Varillas, Antoine
La politique de Ferdinand le Catholique roy d'Espagne  ... 
Amsterdam Desbordes, Henry 1688





1 - Ydem - florence
Varillas, Antoine
Les anecdotes de Florence ou l' histoire secrete de la maison de Medicis / Par Antoine Varillas
La Haye Leers, Arnoldi 1687
2 Vol. ; 24 cm.
IT/ICCU/SBLE/008162
2138
1 - Ydem - Politique maison da Ustriche - Amsterdam - 1688 - 150 reales
Varillas , Antoine
La politique de la maison d'Austriche / par ... Varillas 
La Haye Hondt, Abraham de 1688
220, [2] p. ; 12º 
CCPB000410908-2
2139
4 - Voyage de Threvenot - Paris - 1689 - 60 reales
Thévenot, Jean de
Suite du voyage de levant : dans laquelle après pluisieurs remarques très-singulieres ... l`Egypte, de la Sirie, de la
Mesopotamie ...
Paris Angot, Charles 1689
2 Vol. ; 12º
CCPB000738254-5
2140
3 - Voyage d. Italie - Haye - 1698 - 60 reales
B. F., Mr. de 
Voyages historiques de l'Europe : Tome III .... 
La Haye Foulque, Etienne 1698
[1] h., 372 p. ; 12º 
CCPB000297989-6
2141
1 - Oeuvres de Tacite - P. Perrot - Amsterdam - 1691 - 24 reales
Tacito, Cayo Cornelio
Les oeuvres de Tacite de la tradution de M. Perrot ....
Amsterdam Hoogenhuysen,Andries 1692





2 - Voyages - pair Tavernier - Paris - 1639
Tavernier, Jean Baptiste 
Les six voyages de Jean Baptiste Tavernier ... en Turquie, en Perse ....
Paris s.i. 1679
[36], 782, [10] p., [8] h. de grab. ; 8º 
CCPB000464432-8
2143
2 - Histoire romaine - P. Zonara - Paris - 1686 - 24 reales
Zonaras, Johannes
Ioonau tou askeetou tou zoonara gegonotos tou megalou drouggariou tees biglas kai protoa seekreetis chronikon
= Ioannis Zonarae monachi magni antea vigilium praefecti et primis a secretis annales Carolus du Fresne dominus
Du cauge .... latinam versionem recensuit, annales nutis illustravit. Tomus primus
Parisiis Regia, Typographia 1686-87
2 Vol. ; Folio
Palacio.XVII:z-24
2144
2 - Ydem - Duplicados - 24 reales
Zonaras, Johannes
Ioonau tou askeetou tou zoonara gegonotos tou megalou drouggariou tees biglas kai protoa seekreetis chronikon
= Ioannis Zonarae monachi magni antea vigilium praefecti et primis a secretis annales Carolus du Fresne dominus
Du cauge .... latinam versionem recensuit, annales nutis illustravit. Tomus primus
Parisiis Regia, Typographia 1686-87
2 Vol. ; Folio
Palacio.XVII:z-24
2145
2 - Voyages - P. Baudelot - Paris - 1686 - 18 reales
Baudelot de Dairval, Charles Cesar
De l'utilite des voyages et de l'avantage que la Recherche des Antiquitez procure aux Sçavans ... 
Paris Auboüin, Pierre 1686
2 Vol. ; 12º
CCPB000046016-8
2146
2 - Recherche de la verite - Amsterdam - 1688 - 18 reales
Malebranche, Nicolas de
De la recherche de la verite. Ou l' on traitte de la nature de l' esprit de l' homme ... 
Amsterdam Desbordes, Henry 1688





2 - Histoire de L' empire - Haye - 1685 - 30 reales
Heiss, Johann Von 
Histoire de l'empire : contenant son origine, son progrès, ses revolutions, la forme de son gouvernement .... 
La Haye Moetjens, Adriaen 1685
12 + 600 + 40 p. : 1 Grab. ; 4º
CCPB000464489-1  
2148
3 - Le droit de la guerre et de la paix - Grotius - Amsterdam - 1688 - 36 reales
Grotius, Hugo
Le droit de la guerre et de la paix / par M. Grotius .... traduit du latin en français par Monsieur de Courtin ... 
Amsterdam Wolfang, Abraham 1688
3 Vol. ; 12º
CCPB000050329-0
2149
1 - Histoire de Louis 14 - por Rabutin 
No localizado
2150
2 - Ydem - Memoires de Messire - Paris - 1697 - 40 reales
Bussy, Roger de Rabutin, Conde de
Les memoires de messire Roger de Rabutin Comte de Bussy, Lieutenant General des Armées du Roy, et Mestre
de Camp General de la Cavalerie legere ..
Paris Anisson, Jean 1697
[6], 489, [12] p. ; 12º 
CCPB000333216-0
2151
2 - Voyages de Siam - Amsterdam - 1688 - 18 reales
Pallu, François
Relation abregée des missions et des voyages des Eveques francois envoyer aux Royaumes de la Chine... 
Paris Bechet, Denis 1668
[1] h., [9], 148 p. ; 8º 
CCPB000442124-8
2152 
2 - Oeuvres de Yucrelo - Paris - 1692 - 18 reales
Lucrecio Caro, Tito 
Les oeuvres de Lucrece : contenant la philosophie sur la physique, où l'origine de toutes choses / traduites en
francois, avec des remarques ... par M. le Baron de Coutures ; tome premier
Paris Guillain, Thomas 1692





1 - L' Etat present D' Angleterrre - Amsterdam - 1688 - 16 reales
L'etat present de la Grande-Bretagne sous le Regne de George I. : Ouvrage le plus exact & le plus ample qui ait
encore été publié sur cette matiere ...
Amsterdam Wetstein 1723
[16], 327 p. ; 12º 
CCPB000297064-3
2154
1 - Histoire des ordres religieux - Amsterdam - 1695 - 10 reales
Schoonebeek, Adrien  
Histoire des ordres religieux de l'une et de l'autre sexe .... 
Amsterdam Schoonebeek, Adrien 1695
[22], CXLIV, [6] h. ; 8º 
CCPB000390466-0
2155
1 - Guzmán de Alfarache - en francés - Lion - 1639 - 10 reales
Alemán, Mateo
Le Gueux, ou la Vie de Guzman d'Alfarache... rendue... de l'original espagnol de Mateo Aleman (par Jean
Chapelain)
Lyon Rigaud, S. 1639
8º
FRBNF30009038       
2156
5 - Histoire de l' Eglise - p. Coussin - Paris - 1686 - 50 reales
Eusebio de Cesarea 
Histoire de l'Eglise / ecrite par Eusebe, evéque de Cesarée; traduite par Monsieur Cousin ... 
Paris Foucault, Damien 1675
[52], 830, [24] p. ; 4º 
CCPB000284655-1
2157
5 -Ydem duplicados - 50 reales 
Eusebio de Cesarea 
Histoire de l'Eglise / ecrite par Eusebe, evéque de Cesarée; traduite par Monsieur Cousin ... 
Paris Foucault, Damien 1675





1 - Histoire Paraguaay Amerique. Por los padres Jesuitas - 1691 - 12 reales
Histoire de la persecution de deux saints evêques par les jesuites, lun Dom... Bernardin de Cardenas, evêque du
Paraguay .....
s.l s.i. 1691
220, 131-451 [i.e. 441] p. ; 12º
CCPB000173444-X
2159
1 - Voyages Indes occidentales - Amsterdam - 1698 - 12 reales
Casas, Bartolomé de las
Relation des voyages et des découvertes que les Espagnols ont fait dans les Indes Occidentales  ... 
Amsterdam Boulesteys de la Contiel, Daniel 1698
10 + 402 p. : 14 Grab. ; 12º
CCPB000053956-2
2160
1 - Sentiment d´Erasme - Cologne - 1688 - 10 reales
Simon, Richard
Sentimens d'Érasme de Roterdam conformes à ceux de l'Église catholique sur tous les points controversez... 
Cologne Jeune, A. Le 1688
415 p. : Grab. ; 8º
FRBNF31370814
2161
2 - Famian Estrada - en francés - Paris - 1645 - 16 reales
Strada, Famiano
Histoire de la Guerre de Flandre / traduitte de Famianus Strada par P. Du Ryer 
Paris Courbé, Augustin 1644
[6], 583 [i.e. 587], [1] en bl., [13] p. : il. ; Fol. 
CCPB000472345-7
2162
1 - Instruction gens de guerra - Paris - 1692 - 4 reales
Gautier, Hubert
Instruction pour les gens de guerre, où l'on traite de l'artillerie, des proportions, des renforts, des portées, des
affûts...
Paris Coignard, Jean Baptiste 1692





1 - Le caractere de la reyne Elisabet - Haye - 1694 - 8 reales
Bohun
Le caractere de la reine Elizabet avec la maniére de son gouvernement tant dans l'eglise que dans l'etat / par le Sr.
Bohun... ; traduit de l'anglois
La Haye Alberts, Jean 1694
4], 428 p., 2] h. de grab. ; 12a 
CCPB000054335-7
2164
1 - Maximes des Princes - Colonia - 1673 - 6 reales





1 - Traite du nivellements - Paris - 1684 - 4 reales
Picard, M.
Traite du nivellement / par M. Picard ... 
Paris Michallet, Estienne 1684
[12], 248 [i.e. 212], [2] p., [2] en bl., 4 h. de grab. ; 12º 
CCPB000050842-X
2166
1 - Instruction gens de guerra - Paris - 1692 - 4 reales
Gautier, Hubert
Instruction pour les gens de guerre, où l'on traite de l'artillerie, des proportions, des renforts, des portées, des
affûts... De plus, la manière de jetter les bombes
Paris Coignard, Jean Baptiste 1692
11 fol. + 188 p. ; 12º
FRBNF30489803
2167
1 - Histoire des aventuriers - Paris - 1688 - 20 reales
Oexmelin, Alexandre Olivier Exquemelin
Histoire des avanturiers qui se sont signalez dans les Indes [Texte imprimé], contenant ce qu'ils ont fait de plus
remarquable depuis vingt années.   .... Traduits par M. de Frontigniers ...
Paris Le Febvre, J. 1688





1 - Oeuvres de Sarassin - Paris - 1694 - 10 reales
Serasin, Jean François
Les oeuvres de Mr, Sarasin .... 




1 - Le prince - Machiavel - Amsterdam - 1683 - 8 reales
Machiavelli, Nicolo
Le prince, de Nicolas Machiaval, traduit et commenté par A. N. Amelot, sieur de la Houssaie
Amsterdam Wetstein, Heinrich 1683
12º
FRBNF30853394       
2170
1 - Pratique de fortification - Moulins - 1679 - 6 reales
No localizado
2171
1 - L' Antichrist - P. Raemound - Lion - 1599 - 8 reales
Raemond, Florimond de
L'Anti-Christ, et l'Anti-Papesse... 




1 - Histoire de Sernin - Tolose - 1661 - 6 reales
Dayde, Raymond
L'Histoire de Saint-Sernin ou L'incomparable trésor de son église abbatiale de Tolose
Tolose Colomiez, A. 1661
8427 p. : Grab. ; 8º
FRBNF30305965       
2173
1 - Remarques theriaque - Bourdeaux - 1665 - 6 reales
Riollet, J. Thomas
Remarques curieuses sur la thériaque, avec un excellent traité sur l'orvietan...






1 - Le Barbon - Paris - 1657 - 4 reales
Balzac, Jean Louis Guez de
Le Barbon
Paris Courbé, A. 1648
167 p. ; 8º
FRBNF30051497       
2175
1 - Table des langues françoise et latine - Lion - 1632 - 20 reales
Monet, Philibert
Table des langues françoise et latine, dressée pour l'usage des basses écoles, par le P. Philibert Monet,...
Lyon Pillehotte, Jean 1632
1296 p. ; 8º
FRBNF30962512
2176 
15 - Anthoinette Bourignon - Opera - Amsterdam - 1676 - 300 reales
Bourignon, Antoinette
Traité admirable de la solide vertu... par Anthoinette Bourignon, écrit en XXIV lettres à un jeun-homme qui
cherchoit la perfection de son âme...




9 - Oeuvre - de Horace - pair M Dacier - tomo 1º y 4º - Paris - 1691 - 120 reales
Horacio Flaco, Quinto
Les oeuvres d'Horace / traduites en francois, avec des notes et remarques critiques sur tout l'ouvrage par M.
Dacier ...
Paris Thierry, Denis 1691
[8], 424 p. 
CCPB000226188-X
2178
1 - Ydem - el tomo 9 - duplicado - 6 reales
Horacio Flaco, Quinto
Les oeuvres d'Horace / traduites en francois, avec des notes et remarques critiques sur tout l'ouvrage par M.
Dacier ...
Paris Thierry, Denis 1691





1 - Emblemas d' amour - Leide - 10 reales
Flamen, Albert 
Deuises et emblemes d'amour moralisez / gravez par Albert Flamen 
Paris Varennes, Olivier de 1653
[6], 102 p. : il. ; 8º 
CCPB000794611-2
2180
1 - Histoire de Suede - Paris - 1695 - 8 reales
Audiffret, Jean Baptiste d'
Histoire et geographie ancienne et moderne 
Paris Coignard, Jean Baptiste 1694-169
53 Vol. : il. ; 12º
CCPB000045515-6
2181
1 - Astrolabe universel - Paris - 1625 - 6 reales
L' usage de l' un et l' autre astrolabe particulier et universel 




2 - Histoire dece siecle de fer - Bruxelas - 1660 - 20 reales
Parival, Jean de
Abregé de l'histoire de ce Siecle de Fer : contenant les miseres et calamitez des derniers temps...
Bruxelles Vivien, Francis 1658
[24], 542, [26] p. ; 8º 
CCPB000210969-7
2183
1 - Ydem - Duplicado - 8 reales
Parival, Jean de
Abregé de l'histoire de ce Siecle de Fer : contenant les miseres et calamitez des derniers temps...
Bruxelles Vivien, Francis 1658
[24], 542, [26] p. ; 8º 
CCPB000210969-7
2184





1 - Favoris anciens et modernes - Leyde - 1661 - 10 reales
Du Puy, Pierre 
Histoire des plus illustres fauoris anciens et modernes / recueillie par ... P.D.P. ; auec vn Iournal de ce qui s'est
passé à la mort du Mareschal d'Ancre
Leyde Elzevier, Johannes 1659
[16], 624 p. ; 12º 
CCPB000533344-X
2186
1 - Gramática francesa - de Billet - Zaragoza - 1673 - 4 reales
Billet, Pierre Paul 
Gramatica francesa  .... 
Zaragoça s.i. 1673
[4], 174, [4] h. ; 8º 
CCPB000035053-2
2187
1 - Dictionaire des termes propores de marine - Paris - 1687 - 16 reales
Desroches
Dictionnaire des termes propres de marine, par M. Desroches,... Avec les pavillons et les enseignes que chaque
nation porte à la mer...
Paris Auroy, Aimable 1687
XIV, 577 p. ; 8º
FRBNF30335318
2188
1 - La guide des chemans - Troyes - 1612 - 4 reales
No localizado
2189
1- Historia orientale - P. Govoa - Bruxelles - 1609 - 8 reales
Gouvea, Antonio de
Histoire orientale des grans procès de l'église cathol. ... en la réduction des anciens chrestiens dits de S. Thomas...
et tournée en françois par F. Jean-Baptiste de Glen,...
Bruxelles Verdussen, H. 1609
748 p. ; 8º




3 - Les religions de monde - por Ross - Amsterdam - 1686 - 36 reales
Roos, Alexander 
Les religions du monde, ou Demonstration de toutes les Religions & Heresies de l'Asie, Afrique, Amerique & de
l'Europe ...
Amsterdam Schipper, Jean 1668
[14], 400 p. : il. ; 4º 
CCPB000324627-2
2191
3 dos - 3 - Ydem duplicados - 36 reales
Roos, Alexander 
Les religions du monde, ou Demonstration de toutes les Religions & Heresies de l'Asie, Afrique, Amerique & de
l'Europe ...
Amsterdam Schipper, Jean 1668
[14], 400 p. : il. ; 4º 
CCPB000324627-2
2192
1 - Histoire des sevarambes - Paris - 1682 - 6 reales
Histoire des sevarambes : peuples qui habitent une Partie du troisiéme Continent, communément appellé ; La
terre australe : contenant une Relation du Gouvernement des Maeurs, de la Religion ...
Amsterdam Roger, Etienne 1702
[18], 21-333 p., 1 h. de grab. : il. ; 8º 
CCPB000374361-6
2193
1 - D. Sebastien Roy de Portugal - Paris - 1680
Dom Sebastien roy de Portugal, nouvelle historique




1 - Guerres de Ingleterre - Amsterdam - 1690 - 8 reales 
Rosemond, Jean Baptiste de
Histoire des guerres civiles d'Angleterre... tirée des auteurs anglois par M. de Rosemond






2 - Histoire de Ingleterre - Paris - 1695 - Sueltos - 16 reales
Argentre, Bertrand d'
Abregé de l' histoire de Bretagne de Mr. D' Argentré
Paris Coignard, Charles 1695
[12], 526 [i.e. 532], [183] p. ; 12º 
CCPB000044322-0
2196
1 - Les egloges des hommes savans - Geneva - 1683 - tomo 2º - 8 reales
Teissier, Antoine
Les eloges des hommes savans : tirez de l'Histoire de Thou avec des additions / par Antoine Teissier... 
Utrecht Halma, François 1697
2 Vol. ; 12º
CCPB000040556-6
2197
1 - Vie de empereur Constantin - 2º - Paris - 1686 - 6 reales
Cesarea, Eusebio de
Histoire de l'Église, écrite par Eusèbe,... traduite par M. Cousin,... 
Paris Foucault, Damien 1686
2 Vol. ;8º
FRBNF30410570       
2198
1 - Voyage au tour du monde - Amsterdam - 1698 - 18 reales
Nouveau voyage au tour du monde par Le Gentil Enrichi de plusieurs plans, vues & perspectives des principales
viles & ports du Peroi, Chily, Bresil & de la Chine ...
s.l. s.i. s.f.
192 + 24 : il.
IT/ICCU/UFIE/002089
2199
1 - Les reflexions sur l' eloquence - tomo 2º - Amsterdam - 6 reales
Arnauld, Antoine
Reflexions sur l'eloquence des predicateurs / par ... Mr. Arnauld ... 
Amsterdam Brunel, Pierre 1695





1 - Fables choissier - de Fontaine - Anvers - 1688 - 12 reales
La Fontaine , Jean de
Fables choisies, mises en vers par M. de La Fontaine, et par lui revues, corrigées et augmentées de nouveau...
Anvers Dunewalt, H. Van 1688
8º
FRBNF30715805       
2201
2 - Comedias de Plauto (sueltos) - Paris - 1691 - 12 reales
Plauto, Tito Maccio
Comédies de Plaute, traduites en françois par Mademoiselle Le Fèvre, avec des remarques et un examen, selon
les règles du théâtre, dernière édition, avec l'original latin,...
Paris Barbin, Thierry et Claude 1691
12º
FRBNF38691339       
2202
1 - Les comparaison des grands hommes - Amsterdam - 1686 - 10 reales
Rapin, René  
Les comparaisons des grands hommes de l'antiquité ....
Amsterdam Wolfgang, Abraham 1686
[38], 432 p. ; 12º (17 cm) 
CCPB000368951 -4 
2203
2 - Histoire Louis XIIII - P. Riencourt - Paris - 1695 - 30 reales
Riencourt, Simon de
Histoire de Louis XIV, Roy de France et de Navarre ... 
Paris Barbin, Claude 1694
2 Vol. ; 12º
CCPB000050890-X
2204
2 - Ydem - duplicados - 30 reales
Riencourt, Simon de
Histoire de Louis XIV, Roy de France et de Navarre ... 
Paris Barbin, Claude 1694





1 - Lettres - de Bentivoglio - Paris - 1692 - 6 reales
Bentivoglio, Guido
Les lettres du cardinal Bentiuoglio. Sur diverses matieres de politique & autres importants sujets .... Traduites en
francois, avec l'italien a cote. Par le sieur De Veneroni, maitre des langues italienne & francoise a Paris
Paris Mabre Cramoisy 1692
[10], 397, [1] p. ; 12º
IT\ICCU\TO0E\004109 
2206
1 - Antdeckta Vuiereld - Amsterdam - 1667 - 6 reales
No localizado
2207
1 - Arte francés - Bologne - 1678 - 6 reales
L'arte d'insegnare la lingua francese per mezzo dell'italiana : Che contiene con un nuovo Metodo la Teorica, e la
Pratica generale della medesima Lingua ... = L'art d'enseigner la langue françoise par le moyen de l'italienne  ...
Bologna Longhi s.f.
[17], 396 p. ; 12º 
CCPB000332426-5
2208
1 - Histoire de D. Juan de uxieme de Castille - Roven - 1641 - 6 reales
No localizado
2209
1 - Histoire de Jansenius - 6 reales
Dumas, Hilaire
Histoire des cinq propositions de Jansenius
s.l. s.i. s.f
+[14], 407, [15] p. ; 12º 
CCPB000213620-1
2210
1 - Calendario histórico - Leyden - 1694 - 6 reales
No localizado
2211
1 - Cleander et Eudoxus - Puteolis - 1695 - 8 reales
Juvancy, Joseph de
Cleander et Eudoxus seu de provincialibus, quas vocant, litteris, dialogi : e gallico exemplari, edito Coloniae
Agrippinae, typis Petri Marteau 1694
Puteolis Raillard, Giacomo 1695





2 - Memoires de Bassompierre - Colonie - 1692 - 16 reales
Bassompierre, François de 
Memoires du Mareschal de Bassompierre contenant L'histoire de sa vie et de ce qui s'est fait de plus remarquable
à la cour de France pendant quelques années ...
Cologne Marteau, Pierre du 1692
2 Vol. ; 12º
CCPB000045986-0
2213
2 - Tablettes chronologiques - Amsterdam - 1687 - Duplicado - 16 reales
Marcel, Guillaume
Tablettes chronologiques, contenant avec ordre l'état de l'Église en Orient et en Occident, les conciles généraux
...
Amsterdam Mortier, Pierre 1687
8º
FRBNF30876921       
2214
1 - Le Polixandre - Tomo 1 - Paris - 1638
Gomberville, Marin Le Roy
La troisième partie de Polexandre par Gomberville
Paris Courbé, Augustin 1638
5 Vol. ; 8º
FRBNF30520669
2215
4 - Lettres historiques - Haye - 1692 - 40 reales
Lettres historiques contenant ce qui se passe de plus important en Europe... 
La Haye s.i. 1692-171
012º
FRBNF30375938       
2216
1 - Histoire de France Henrriq. 4º - t.2 - Paris - 1614 - 14 reales
Mathieu, Pierre
Histoire de France et des choses memorables, aduermes aux Provinces estrangeres durant spt annees de Paix du
Regne de Henry IIII, ...
Paris Métayer, J 1614





1 - Recueil de pieces curious - Haye - 1692 - 6 reales
Recueil historique : contenant diverses pieces curieuses de ce temps 
Cologne Van Dyck, Christopher 1666
[4], 350 p., [1] h. en bl. ; 16º 
CCPB000050883-7
2218
1 - Traite contre l' indifference des religions - Amsterdam - 1692 - 4 reales
Traite contre l' indifference des religious
Amsterdam s.i. 1692
[8], 157 p. ; 12º 
CCPB000137196-7
2219
1 - Les principes  militaires - Lion - 1637 - 6 reales
Billon, Jean de 
Suite des principes de l'art militaire ... / par I. de Billon ... 
Lyon Iean-Ayme Candy 1637
148, [9] p. ; 8º 
CCPB000278104-2
2220
1 - Vie de Renty - Lion - 1659 - 4 reales
Saint - Jure, Jean Baptiste
La vie de Monsieur de Renty  ... 
Lyon Delagarde, Jeronimo 1659
12º
FRBNF36426622       
2221
1 - Histoire de Richelieu - tomo 2 - Paris - 1650 - 4 realesJournal de Richelieu - Paris - 1650 - 8 reales
Vialart, Charles
Histoire du ministere dArmand Iean du plessis Cardinal Duc de Richelieu sous le regne de Louys... XIII... :
Paris Alliot, Gervais 1650
[12], 132, 99, 100, 186, 36, [2] p. [1] h. de grab. ; Folio
CCPB000173430-X
2222
8 - Histoire des ouvrages des scavans - Roterdam - 1687 - 48 reales
Besnage, Henri, Señor de Beauval 
Histoire des ouvrages des sçavans ... 
Rotterdam Leers, Reinier 1687





5 - Voyages de la Europe - Haya - 1695 - 20 reales 
B. F., Mr. de 
Voyages historiques de l'Europe : Tome III .... 
La Haye Foulque, Etienne 1698
[1] h., 372 p. ; 12º 
CCPB000297989-6
2224
2 - Etat nouveau d' Anglaterre - Amsterdam - 1692 - 16 reales
Chamberlayne, Edward
Etat nouveau d'Angleterre, sous le regne du roi Guillaume et la reine Marie / par Mr. le doctor Chamberlain
La Haye Moetjens, Adriaen 1692
2 Vol. ; 12º
IT\ICCU\TO0E\002527 
2225
1 - Le courtisan - di Castillon - 1538 - 4 reales
Castiglione, Baldassarre
Le courtisan, nouuellement traduict de language Ytalicque en vulgaire Francoys. ... 




1 - Histoire de Gustabe Adolfe - Paris - 1695 - 8 reales
L'histoire de Gustave Adolphe dit Le Grand et de Charles-Gustave Comte Palatin Roys de Suede et  ... 
Paris Cramoysi, La veuve 1695
[10], 285 p., [3] h. de grab. ; 8º
CCPB000123392-0
2227
ojo - 1 - Histoire de la papesse Jeanne - Colonia - 1695 - 6 reales
Spanheim, Friedrich
Histoire de la papesse Jeanne / fidelement tiree de la dissertation latine de mr. de Spanheim 
La Haye Kieboom, Jaques Van de 1736
2 Vol. ; 17 cm.
IT\ICCU\SBLE\018912 
2228
1 - Les apothemes - de Perrot - Paris - 1694 - 8 reales
Les apophtegmes des anciens / tirez de Plutarque, de Diogene Laerce ... [et] de quelques autres. Et les
Stratagesmes de Frontin ; de la traduction de Nicolas Perrot, Sieur dŽAblancourt
Paris Billaine, Louis 1664





1 - Morale practique des Jesuites - Colonie - 1695 - 6 reales 
Le Tellier, Michel 
Defense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la Chine, du Japon & des Indes contre deux livres
intitules La morale pratique des Jesuites et l'esprit de M. Arnauld
Paris Michallet, Ettiene 1687
[48], 568, [12] p. ; 12º 
CCPB000575882-3
2230
1 - La morale militante - P. Belliere - Paris - 1664 - 3 reales
La Belliere, Claude
Morale militante et souffrante ... 




1 - L' Amerique Angloise - Amsterdam - 1688 - 4 reales
Blome, Richard
L'Amerique angloise , ou Description des isles et terres du roi d'Angleterre, dans l'Amerique  ....




1 - Kempis - De imitatione Jusus Christi - Paris - 1677 - 4 reales
Kempis, Tomás de
Libri de Imitatione Christi / Johanni Gerseni ... 
Parisiis Billaine, Louis 1674
131, [1] p. : il. ; 8º 
CCPB000373811-6
2233
1 - L' Exercice du chretien - Paris - 1682 - 4 reales
Exercice du chrétien 
Paris imprimeur-libraire des Écoles Chrétiennes s.f.
12 p. ; 8º
CCPB000787927-X
2234
2 - Afais dus temps - Paris - 1691 - 8 reales







2 - Nouvelles de saint Curemont - Paris - 1693 - 12 reales
No localizado
2236
1 - Fables choisies - por Fontaine - Paris - 1679 - 4 reales
La Fontaine, Jean de
Fables choisies mises en vers / par M. de la Fontaine ; troisième partie 
Paris Thierry , Denys 1678
220 p. : il. ; 12o 
CCPB000735208-5
2237
3- Gregorio Leti - Ytalia regnante - Valencia  - 1675 - 40 reales
Leti, Gregorio
Itinerario della Corte di Roma, o vero Teatro historico, chronologico e politico della Sede apostolica, dataria e
cancellaria romana...
Valenza Guerini, P. F. 1675
3 Vol. ; 12º
FRBNF30806214       
2238
6 - Gregorio Leti - Ceremoniale historico - Amsterdam - 1685 - 120 reales
Leti, Gregorio
Il ceremoniale historico, e politico / di Gregorio Leti 
Amsterdamo Janssonio, Johann 1685
6 vOL. ; 12º
CCPB000338426-8
2239
5 - Ydem - Historia genebrina - Amsterdam - 1686 - 120 reales
Leti, Gregorio
Historia genevrina o sia Historia della citta, e republica de Geneva : cominciando dalla sua prima fondattione
sino al presente .....
Amsterdamo Someren, Petrus van 1686
5 Vol. ; 12º
CCPB000646921-3
2240
5 - Ydem - Theatro britanico - Amsterdam - 1684 - 120 reales
Leti, Gregorio
Il teatro brittanico ò verò historia della Grande Brettagna .....
Amsterdam Wolfgang, Abraham 1684





2 - Ydem - Vita Sixti Qº - Amsterdam - 1684 - 30 reales
Leti, Gregorio
Vita di Sisto V,... scritta da Gregorio Leti,... 
Amsterdamo Waesberg, G. e E. Janssonio a 1686
2 Vol.;8º
FRBNF30806281       
2242
2 - Ydem - Lettere - Amsterdam - 1700 - 40 reales
Leti, Gregorio
Lettere di Gregorio Leti, sopra differenti materie, con le proposte, e risposte ... 
Amsterdam Gallet , GEORGE 1700
2 Vol. ; 12º
CCPB000512964-8
2243
2 - Ydem - Cromuel - Amsterdam - 1692 - 36 reales
Leti, Gregorio
Historia e memorie recondita sopra alla vita di Oliviero Cronvelle... 
Amsterdamo Blaeu, Joan 1692
2 Vol. ; 12º
CCPB000055730-7
2244
2 - Ydem Vita Carlos V - t. 2 y 4. - Amstard - 1700 - 20 reales
Leti, Gregorio
Vita dell' inuittissimo imperadore Carlo 5 Austriaco  ... 
Amsterdamo Gallet, Georgio 1700
4 Vol. : Fig. ; 12º
IT/ICCU/TO0E/004504
2245
1 - Ydem - Critique tomo 1º - Amsterdam - 1697 - 10 reales
Leti, Gregorio
Critique historique, politique, morale, economique & comique sur les lotterias anciennes & modernes, sprituelles
& temporelles des etats & des eglises ..
Amsterdam Amis de l'Auteur 1697





2 - Vocabulario ytaliano y español - Francioscini - Geneva - 1665 - 40
Franciosini, Lorenzo 
Vocabolario italiano e spagnolo / composto da Lorenzo Franciosini ... 
Geneva Chovet, Samuel, 1665
[8], 668 p. [4] en bl. ; 8º 
CCPB000035667-0
2247
5 - Memories delle Europe - de Pacicheli - Napoles - 1685 - 50 reales
Pacichelli, Giovanni Battista
Memorie de' viaggi per l'Europa christiana, scritte a diversi in occasion dé suoi ministeri, dall' abate Gio. Battista
Pacichelli
Napoli Praillard, G. 1685
4 Vol. ; 12º
FRBNF31048340       
2248
22 - Opere - di Pallavicino - Villafranca - 1660 - 12 reales
Pallavicino, Ferrante
Opere scelte / di Ferrante Pallavicino .. 
Villafranca s.i. 1666
[6], 30, 196, 152 p. ; 12º 
CCPB000739867-0  
2249
2 - Diario dell' Ungheria - Venetia - 1685 - 10 reales
Biondi, Pasqual 
Diario de successi dell'Armi Cesaree nell'Ungheria... / Del Dottor Pasquale Biondi... 
Venetia Cagnolini, Giovanni 1685
[12], 13-229, [11], [2 en bl.] p. : il. ; folio
CCPB000712990-4
2250
1 - Pietra di Parangone - Cosmopoli - 1675 - 4 reales
Boccalini, Traiano
Pietra del paragone politico / di Traiano Boccalini ; con una nuoua aggiunta dell' istesse 
Cosmopoli Last, Cornelio 1675





2 - Il nipotismo di Roma - 1667 - 8 reales
Il nipotismo di Roma, o Vero relatione delle raggioni che muovono i Pontefici... 
s.l. s.i. 1667
[24], 208, 248, [24] p. : il. ; 4º
CCPB000184673-6
2252 bis
1 - Yl pastorfido - Amsterdam - 1663 - 6 reales
Guarini, Giovanni Battista
El pastor fido : poéma / de Baptista Guarino ; traducido de Italiano en Metro Español, y illustrado con
Reflexiones por Doña Isabel Correa...
Amsterdam Ravenstein, Jan van, imp. 1694
16, [2], 17-295, [1] p. ; 8º
CCPB000120605-2
2252
1 - Il genio vagante - 
Zani, Valerio
Genio vagante, biblioteca curiosa di cento e piu relazioni di Vvaggi stranieri de nostri tempi estratta da diverse
lettere private ...
Parma Rosali, Dallòglio e 1691-169
34 Vol. ; 12º
2253
1 - Costumbres de las gentes - de Boemio - Venecia - 1573 - 3 reales
Boemus, Joannes
I costumi le leggi, et le usanze di tutte le genti ....
Venetia Farri, Domenico 1573
CCPB000029943-X
2254
1 - Habiti antichi - P. Vecillio - Venetia - 1598 - 10 reales
Vecellio, Cesare
Habiti antichi et moderni di tutto il Mondo di Cesare Vecellio : di nuouo accresciuti di molte figure = Vestitus
antiquorum, recentiorumque totius orbis  ....
Venetia Sessa, Giovanni Bernardo, 1598





1 - Filosophia morale - Venecia - 1552 - 3 reales
Figliucci, Felice
Di Felice Figliucci senese, Della filosofia morale libri dieci : sopra i dieci libri dell'etica d'Aristotile 
Vinegia Bonelli, Giouanni Maria 1552
520, [19] h., [1] en bl. : il. ; 8º 
CCPB000405143-2
2256
1 - Orlando innamorato - de Boiardo - Venecia - 1623 - 4 reales
Boiardo, Matteo Maria
Orlando innamorato / del S. Matteo Maria Boicordo... ; iusieme coi tre libri di M. Nicolo de gli Agostini, gia
riformati per M. Lodouico Domenichi
Venetia Imberti, Domenico 1602
[8], 073 [i.e. 450] h. : il. ; 4o 
CCPB000132431-4
2257
1 - Discorsi politici d. Fabio Albergati - Venetia - 1605 - 5 reales
Albergati, Fabio
Dei discorsi politici di Fabio Albergati : libri cinque ... : con due tanole ... 
Venetia Ciotti, Giovanni Battista 1605
[64], 592 p. ; 8º 
CCPB000043344-6
2258
1 - Thicididis - Venetia - 1514 - 2 reales
Tucídides 
Thoukydides = Thucydides 
Venetiis Aldi, domo 1502
132 h. ; Fol. 
CCPB000026910-7
2259
1 - Maravigliose di Roma - Venetia - 1588 - 2 reales
Le Cose marauigliose de l'alma città di Roma ... 
Venetia Varisco, Giovanni & C 1565





1 - Massime di stato & di guerra - Napoli - 1616 - 2 reales
Frezza, Fabio
Massime, regole et precetti di stato & di guerra : cauati da i libri de gli Annali & dell'Istorie & dalla Vita di
Giulio Agricola, di Cornelio Tacito...
Napoli Longo, Tarquinio 1616
574, [2] p. ; 8º 
CCPB000286330-8
2261
1 - Lettere di Bernardo Tasso - Venetia - 1557 - 2 reales
Tasso, Bernardo
Li due libri delle lettere di M. Bernardo Tasso alli quali nuovamente s' aggiunto il terzo libro




1- Platina Vitae de Pontifici - Venetia - 1572 - 44 reales
Platina, Bartolomeo 
Il Platina delle Vite et Fatti di tutti i Sommi Pontefici Romani cominciando da Christo infino a Sisto Quarto. Con
la giunta de iutti gli altri Pontefici, infino a Paulo terzo...
Venezia Tramezzino, Michele 1563
; [4], 239 h. ; 4º 
CCPB000021148-6
2263
1 Vocabulario Italiano  espagnolo - de Francioscini - tomo 1º -Roma - 1620 - 8 reales
Francioscini, Lorenzo
Vocabolario italiano e spagnolo : non piu dato in luce ... / composto da Lorenzo Franciosini ... 
Roma Profilio, Gio Paolo, 1620
[8], 668, [2] p. ; 8º 
CCPB000052342-9
2264
1 - Roma antica e moderna - Roma - 1653 - 6 reales
Roma antica e moderna..
Roma Fei, Giacomo 1657





1 - Yl conquisto di Granata en verso - Bologna - 1660 - 2 reales
Gratiani, Girolamo
Il conquisto di Granata : poema heroico ....
Bologna Manolessi, Emilio María 1670
[24], 614 [i.e. 612] p. ; 12º 
CCPB000207537-7
2266
1 - Alcuni opusculi delle cosse morale - de Plutarco - Venetia - 1568 - 4 reales
Plutarco
Alcuni opusculi de le cose morali / del diuino Plutarco, in questa nosta lingua tradotti... 
Venezia Comin da Trino, 1567
289, [2] h. ; 8º 
CCPB000188269-4
2267
1 - La legge salica vestelunga - Hamburgo - 1687 - 8 reales
Vestelunga, Giovanni Battista
Le legge salica della Francia : ridotta al morale e sziffrata / dal dottore Gio. Battista Vestelunga 
Hamburgo s.i. 1687
457 [i.e. 418] p. ; 12º. 
CCPB000433738-7
2268
1 - Princepi christiani - de Botero Benese - tomo 2º - Torino - 1603 - 6 reales
Bòtero, Giovanni
Seconda parte De' prencipi christiani che contiene i prencipi di Sauoca 
Torino Tarino, Giovanni Domenico 1603
8], 720, 16] p. ; 8º
CCPB000053814-0
2269
1 - Morte de Fanciulli - Avellino - 1656 - 2 reales
Giustiniani, Michele
La gloriosa morte de' diciotto fanciulli Giustiniani patritij genouesi, de' signori di Scio ... 
Avellino Cavallo, Camillo 1656





1 - Argenide di Brachaio - Venetia - 1682 - 4 reales
Barclay, John
L'Argenide di Gio : Barclaio / tradotta da Francesco Pona 
Venetia Curti, Stefano 1682
789 p. [i.e. 809], [13] p. ; 12º 
CCPB000045260-2
2271
1 - Il siciliano veridico - Francofurt - 1675 - 2 reales
No localizado
2272
1 - historiae del mondo - de Torsellini - Venetia - 1653 - 3 reales
Torsellino, Orazio
Horatii Tursellini... Historiarum ab origini Mundi usque ad Annum 1598 : epitome libri X 
Lugduni Rigaud, Pedro 1653
[12], 480, [70] p. ; 12o 
CCPB000137193-2
2273
1 - Il cortegiano del conte Valdesar - Castiglione - Lione - 1550 - 2 reales
Castiglione, Baldassare
Il Cortegiano ... Di nuouo rincontrato con l'originale ... 




1 - Marsilio Ficino - [soprato] amore - de Platone - In Firenze - 1544 - 2 reales
Ficino, Marsilio 
Marsilio Ficino sopra lo amore, o ver'Conuito di Platone 




1 - Yl sacco di Roma - dal Guicciardini - Parigi - 1664 - 4 reales
Guicciardini, Francesco
Il sacco di Roma / dal Guicciardini 
Parigi Piget, Sim. 1664





1 - Un missal de media camara quaxado de oro las tablas ympresión de Antuerpia año 1672 - En 120 reales
Missale romanum  .... 
Antuerpiae Moretus, Balthasar 1672
[72], 624, CXIX, [5] p. : il. ; Fol. (30 cm) 
CCPB000452570-1
2277
1 - Otro missal de media cámara - Antuerpia - 1661 - 90 reales
Missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V Pont. Max. Iussu editum, et
Clementis VIII primun, nuncdenuo Urbani Papæ octavi auctoritate recognitum ...
Antuerpiae Moreto, Balthasar 1661
[72], 620, CXVI, [4] ; Fol.(32 cm) 
CCPB000165708-9
2278
1 - Un breviario de media camara - Antuerpia - 1688 - 90 reales
Breviarium Romanum : ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini restitutum .... 
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1688
26 h., 1020, CXCV, [2] p. ; 4º 
CCPB000165708-9
2279
2 - Un breviario de dos cuerpos de media cámara maltratados - En Paris - 1617 -  40 reales
Gavanti, Bartolommeo
Breviarium sacri ordinis Cisterciensis .... 
Lutetiae Parisiorum  Cramoisy, Sebastiani 1617
[56], 791, CXXVII, [1] p. en bl. ; 8º 
CCPB000696329-3
2280
1 - Yden pars Aestina - Antuerpia - 1660 - 30 reales
Breviarium Romanum : ex decreto Sacrosancti Concilij Tridentini  ::::::
Antuerpiae Plantiniana, Officina 1660
[68], 856, CCXIII, [7] p. ; 4º
CCPB000128688-9
2281
4 - Un breviario en quatro tomos en veinte y quatro - Lugduni - año 1683 - les falta los Santos de España - 80
reales
Bona, Giovanni
Breviarium romanum : ex decreto Sacrosancti Concilij ... 
Lugduni Valfray, Pierre 1684





1 - Un missal - en doce - Venecia - 1606 - 16 reales
No localizado
2283
1 - Un quaderno de los santos del Carmen - Antuerpia - 1667 - 24 reales
Acta sanctorum martii / Macarium Simeomo..., a Godefridus Henschenius et Daniel Papebrochius ... ; tomus III ..
Antuerpiae s.i. 1667
[8], XL, 916, 48*, [34] p., [2] en bl. ; Fol. 
CCPB000703591-8
2284
1 - Vida del duque de Lorena - de Sepúlveda - San Sevastián - 1693 - 24 reales
La Brune, Jean de
La vida de Carlos V, Duque de Lorena ... traducida ... por D. Miguel de Echalaz Gonzalez de Sepulveda ; añade
el traductor una lamentacion funebre sobre el sepulcro de Carlos V de Lorena
San Sebastián Huarte, Bernardo de 1693
[8], 488 p. ; 8º 
CCPB000033920-2
2285
1 - Historia de la China - del padre Mendoza agustino - Amberes - 1596 - 20 reales
González de Mendoza, Juan
Historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres, del gran Reyno de la China .... 
Anvers Bellère, Pierre 1596
[24], 380, [2] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000011938-5
2286
2 - Don Quijote - Amberes - de 1673 - 36 reales
Cervantes Saavedra, Miguel de
Vida y hechos del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha / compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra
; parte primera
Amberes Verdussen, Gerónimo 1673
[20], 611, [5] p., [16] h. de grab. ; 8º 
CCPB000042672-5
2287
1 - Historias prodigiosas - de Pescioni - Medina del Campo - 1586 - 16 reales
Boaistuau, Pierre
Historias prodigiosas y marauillosas de diuersos sucessos acaecidos en el Mundo / escriptas en lengua Francesa,
por Pedro Bouistau, Claudio Tesserant, y Francisco Beleforest ; traduzidas en romance Castellano. por Andrea
Pescioni ...
Medina del Campo Canto, francisco 1586





3 - Flores historiales - Madrid - 1669 - 24 reales
Bussieres, Jean de
Ramillete de flores historiales : recogido de los mas señalados sucessos que ha visto el mundo ... traduxole Don
Lorenzo Matheu y Sanz ... que añadio todas las historias de España
Madrid Fernández de Buendía, Joseph 1669
[14], 218, [12] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000035422-8
2289
1 - Ydem duplicado - en un tomo - 24 reales
Bussieres, Jean de
Ramillete de flores historiales : recogido de los mas señalados sucessos que ha visto el mundo ... traduxole Don
Lorenzo Matheu y Sanz ... que añadio todas las historias de España
Madrid Fernández de Buendía, Joseph 1669
[14], 218, [12] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000035422-8
2290
1 - Ydem duplicado - 24 reales
Bussieres, Jean de
Ramillete de flores historiales : recogido de los mas señalados sucessos que ha visto el mundo ... traduxole Don
Lorenzo Matheu y Sanz ... que añadio todas las historias de España
Madrid Fernández de Buendía, Joseph 1669
[14], 218, [12] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000035422-8
2291
1 - Ydem primera y segunda parte - 12 reales
Bussieres, Jean de
Ramillete de flores historiales : recogido de los mas señalados sucessos que ha visto el mundo ... traduxole Don
Lorenzo Matheu y Sanz ... que añadio todas las historias de España
Madrid Fernández de Buendía, Joseph 1669
[14], 218, [12] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000035422-8
2292
1 - Doctrina christiana - de Velarmino - Madrid - 1615 - 3 reales
Belarmino, Roberto
Declaracion copiosa de la dotrina [sic] christiana : compuesta por orden del beatissimo Padre Clement VIII... /
por el padre Roberto Belarmino de la Compañia de Iesus... ; traduzida de lengua italiana en castellana por Luys
de Vera...
Madrid Martín, Alonso 1615





1 - El fenix - de Pellizer - Madrid - 1630 - 6 reales
Pellicer de Ossau y Tovar, José 
El fenix y su historia natural : escrita en veinte y dos exercitaciones, diatribes o capitulos ... / por don Ioseph
Pellicer de Salas y Tobar ...
Madrid Reyno, Imprenta del 1630
[19], 24, 260, [16] h. ; 8º 
CCPB000040936-7
2294
1 - Doctrina christiana - de Moya - Alcalá - 1676 - 12 reales
Campo Moya, Juan del
Doctrina christiana sobre el cathecismo del Padre Ripalda ....  con un tratado al fin que se intitula Prevención para
la muerte y exercicio con enfermos ...
Alcalá García Fernández, Francisco 1676
[48], 487 p. ; 8º 
CCPB000037877-1
2295
1 - Arte historia [ ] - Madrid - 1676 - 4 reales
Le Moyne, Pierre
Arte de historia / escrito en lengua francesa por el Padre Pedro Moyne, de la Compañia de Iesus ; y traducido en
la castellana por el Padre Francisco Garcia, de la Compañia de Iesus ...
Madrid Imperial, Imprenta 1676
[40], 240 [i.e. 238] p. ; 8º 
CCPB000033967-9
2296
1 - Guerras ziviles de granada - Madrid - 1662 - 3 reales
Pérez de Hita, Ginés
Historia de los vandos, de los zegries, y abencerrages, cavalleros moros de la ciudad de Granada ... 
Madrid Val, Pablo de 1662
[3], 267, [1] h. ; 8º 
CCPB000509920-X
2297
1 - Obras de Santaleón - Madrid - 1670 - 3 reales
Ribera, Anastasio Pantaleón de
Obras de Anastasio Pantaleon de Ribera... 
Madrid García de la Iglesia, Andrés 1670





1 - Historia de los Corporales de Daroca - Zaragoza - 1635 - 3 reales
Cueva, Gaspar Miguel
Historia del diuino mysterio del Santissimo Sacramento de los Corporales de Daroca : que aconteciò en la
conquista del Reyno de Valencia, y vino...
Zaragoza Dormer, Diego 1635
[8], 83, [2], 25 h. ; 8º 
CCPB000039331-2
2299
1 - Escapulario de Nuestra Señora del Carmen - Madrid - 1677 - 2 reales
García de Moya, Isidro
Devocion del Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen e indulgencias que ganan sus Cofrades ... vá al fin
una glossa de Santa Teresa de Iesus
Madrid Sanz, Francisco 1677
[12], 74, [2] h., [1] h. de grab. ; 8º 
CCPB000135600-3
2300
1 - Manual de Padres  espirituales - Alcalá - 1675 - 4 reales
Anunciación, Antonio de la
Manual de Padres espirituales : en el qual se contienen auisos, y documentos para el gouierno de las almas ... 
Alcalá García Fernández 1675
[38], [2] en bl., 410, [6] p. ; 8º 
CCPB000032685-2
2301
1 - Narvaez - Philosophia de las armas - Madrid - 1659 - 4 reales
Pacheco de Narvaez, Luis
Modo facil, y nueuo para examinarse los Maestros en la Destreza de las Armas .... 
Madrid Paredes, Juan de 1659
[8], 54, [8], 55-87 h. ; 8º 
CCPB000326034-8
2302
1 - Arte de cozina - Madrid - 1676 - 3 reales
Martínez Montiño, Francisco
Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conservería
Madrid Paredes, Julian de 1676





1 - La Dorotea - de Lope - Madrid - 1675 - 4 reales
Vega, Lope de 
La Dorotea : accion en prosa / de Fray Lope Felix de Vega Carpio ... 
Madrid Sánchez, Melchor 1675
[8], 222, [1] h. ; 8º 
CCPB000051326-1
2304
1 - Yden - Pastores de Velén - 1635 - 4 reales
Vega , Lope de
Ventidos parte perfeta de las comedias del Fenix de España Frey Lope Felix de Vega Carpio... : sacadas de sus
verdaderos originales...
Madrid González, Juan, Viuda de 1635
[5], 254 h. ; 4º 
CCPB000037645-0
2305
1 - Siglo de oro - de Balbuena - Madrid - 1608 - 6 reales
Balbuena, Bernardo de
Siglo de oro en las seluas de Erifile / del dotor Bernardo de Balbuena ... ; en que se descriue una agradable y
rigurosa imitacion del estilo pastoril de Teocrito, Virgilio y Sanazaro ...
Madrid Martín, Alonso 1608
[12], 165 [i.e. 175] h., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000034569-5
2306
1 - Oculta philosophia - del padre Usevio - Varzelona - 1645 - 8 reales
Nieremberg, Juan Eusebio
Oculta filosofía. De la sympatía y antipatía de las cosas, artificio de la naturaleza y noticia natural del mundo. Y
segunda parte de la curiosa filosofía...
Barcelona Lacavallería, Pedro 1645
210 fol. ; 8º
Palau : 190.666
2307
1 - Arte de cozina - Madrid - 1662 - 3 reales
Martínez Montiño, Francisco
Arte de cozina, pastelería, vizcochería y conservería
Madrid Fernández Buendía, José 1662





1 - Adbertencias a la gramática - del padre Henrríquez - Madrid - 1673 - 3 reales
Henríquez, Baltasar
Advertencias de modos y tiempos : explicacion del libro quarto y advertencias para formar estilo elegante latino
...
Madrid Fernández de Buendía, Joseph . impr. 1676
[16], 299, [2] p. ; 8º 
CCPB000034198-3
2309
1 - Arte de escrivir - de Botello - Madrid - 1695 - 3 reales
Salvador, Miguel Francisco de 
Arte de escrivir... dedicasele... Miguel Francisco de Salvador... 
Madrid. s.i. 1695
56 h. ; 8º
CCPB000136656-4
2310
1 - Obras - de Salustio - Madrid - 1632 - 6 reales
Salustio Crispo, Cayo 
Obras de Cayo Crispo Salustio / traducidas por Emanuel Sueiro... Añadense en esta impression las Quatro
oraciones de Ciceron contra Catilina / [traducidas de latin en lengua española por... Andres de Laguna...]
Madrid Martínez, Francisco 1632
[16], 273, [11] p. ; [2], 55, [1] h. ; 8º 
CCPB000038674-X
2311
1 - Relox del alma - del padre Rajas - Varzelona - 1669 - 4 reales
Rajas, Pablo Albiniano de
Relox del alma : despertador del espiritu, concierto de la vida : contiene doctrina importante para todos aquellos,
que desean caminar a passo largo en la via del espiritu ... / autor, ... Paulo de Rajas ...
Barcelona Matevat 1679
[14], 184 p. : il. ; 8º 
CCPB000230971-8
2312
1 - Theolojia mística - de Godines - Pamplona - 1690 - 4 reales
Godínez, Miguel 
Practica de la theologia mystica / por el M.R.P.M. Miguel Godinez, de la Compañia de Jesus... ; sacala a la luz el
lic. Don Juan de Salazar y Bolea...
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1690





1 - El sastre de Campillo - de Francisco Santos - Madrid - 4 reales
Santos, Francisco
El sastre del campillo / su autor Francisco Santos ... 
Madrid García, Lorenzo 1685
[4], 140 h. ; 8º 
CCPB000049189-6
2314
1 - Yden - los jigantones - en Madrid - 3 reales
Santos, Francisco
Los gigantones en Madrid por defuera y prodigioso entretenido : festiva salida al Santo Christo del Pardo... / su
autor Francisco Santos...
Madrid Val, Pablo del 1666
[16], 288 p. ; 8º 
CCPB000038784-3
2315
1 - Yden - El no importa de España - Madrid - 3 reales
Santos, Francisco
El no importa de España, loco politico y mudo pregonero / su autor Francisco Santos ... 
Madrid García Morrás, Domingo 1667
[22], 260, [4] p. ; 8º 
CCPB000671374-2
2316
1 - Yden - El diablo anda suelto - Madrid - 3 reales
Santos, Francisco
El diablo anda suelto : verdades de la otra vida soñadas en esta / su autor Francisco Santos ... 
Madrid Rico de Miranda, Roque 1677
[16], 223 p. ; 8º 
CCPB000049187-X
2317
1 - Yden - Día y noche - 4 reales
Santos, Francisco
Dia y noche de Madrid : discursos de los más notable que en el passa / su autor Francisco Santos 
Madrid Val, Pablo del 1663





1 - Prontuario moral - de Remigio - 1686 - 4 reales
Salazar, Simón de
Promptuario de materias morales, en principios y reglas para examen, y sucinta noticia de los que en breve se
desean exponer para confesores ....  y aora nuevamente añadido y corregido por... Manuel Blanco
Barcelona Lacavallería, Antonio 1686
[8], 394, [24] p. ; 8º 
CCPB000056018-9
2319
1 - Ydem - duplicados - 8 reales
Salazar, Simón de
Promptuario de materias morales, en principios y reglas para examen, y sucinta noticia de los que en breve se
desean exponer para confesores ....  y aora nuevamente añadido y corregido por... Manuel Blanco
Barcelona Lacavallería, Antonio 1686
[8], 394, [24] p. ; 8º 
CCPB000056018-9
2320
1 - Tablas chronológicas - de López - Zaragoza - 1637 - 3 reales
López, Luis
Tablas chronologicas, uniuersales de España .... 
Zaragoza Gracia, Hospital de Nuestra Señora de 1637
[6], 146 p. ; 8º 
CCPB000034052-9
2321
1 - Compendio de todas las chrónicas del mundo - de Tamara - Medina del Campo - 1553 - falto del fin - 4 reales
Carion, Johannes
Suma y compendio de todas las Chronicas del mundo, desde su principio hasta el año presente / traduzida por el
Bachiller Francisco Thamara ...
Medina del Campo Milis, Guillermo de 1553
224 fol. + 12 h. ; 8º
Palau : 331.281
2322
1 - Vidal - Tratado de las Comedias - Varzelona - 1618 - 3 reales
Ferrer, Juan Gaspar
Tratado de las comedias en el qual se declara si son licitas ... / por Fructuoso Bisbe y Vidal ... Va añadido un
Sermon de las mascaras, y otros entretenimientos / predicado ... por el ... P. Diego Perez ...
Barcelona Margarit, Jerónimo 1618





1 - Reformazión christiana - Madrid - 4 reales
Cano, Juan
Reformacion moral, politica y christiana del comercio : en doze estatutos que restauran treinta millones de reales





1 - Vida de Nuestra Señora de Mendoza - Panplona - 1688 - 10 reales
Hurtado de Mendoza, Antonio
Vida de Nuestra Señora / escriviala don Antonio Hurtado de Mendoza ; continuavala don Agustin Lopez de Reta
y añade dos romances a Christo en el Sacramento y à Christo en la Cruz y una parafrasis del Padre Nuestro ...
Pamplona Zabala, Gregorio de 1688
[48], 240 p., [1] h. de grab. ; 8º 
CCPB000050458-0
2325
1 - Vida - Yden duplicado - 10 reales
Hurtado de Mendoza, Antonio
Vida de Nuestra Señora / escriviala don Antonio Hurtado de Mendoza ; continuavala don Agustin Lopez de Reta
y añade dos romances a Christo en el Sacramento y à Christo en la Cruz y una parafrasis del Padre Nuestro ...
Pamplona Zabala, Gregorio de 1688
[48], 240 p., [1] h. de grab. ; 8º 
CCPB000050458-0
2326
1 - Vida de San Nicollás - de Tolentino - Varzelona - 4 reales
Navarro, Bernardo
[Vida y milagros del glorioso S. Nicolas de Torentino : con otros opusculos y addiciones ... 
Barcelona s.i. 1612
[12], 141; 63; 78, [1] h. ; 12º 
CCPB000405095-9
2327
1 - Gavarri - Instruziones predicables - Varzelona - 1677 - 4 reales
Gavarri, José
Instrucciones predicables y morales, no comunes que deuen saber los Padres Predicadores y Confessores
principiantes y en especial los missioneros Apostólicos ...
Barcelona Lacavallería, Antonio 1677





1 - iden - duplicado - 4 reales
Gavarri, José
Instrucciones predicables y morales, no comunes que deuen saber los Padres Predicadores y Confessores
principiantes y en especial los missioneros Apostólicos ...
Barcelona Lacavallería, Antonio 1677
[10], 616 [i.e. 624], [2] p. il. ; 12º
CCPB000046979-3
2329
1 - Iden notizias singulares - Varzelona - 1678 - 6 reales
Gavarri, José
Noticias singularissimas... de las preguntas necessarias que deven hacer los pp. confesores, con las personas que
oyen de confessiones...
Barcelona Lacavallería, Antonio 1678
[8], 426, [20] p. ; 12º
CCPB000120291-X
2330
1 - Lunario perpetuo - Varzelona - 1670 - 3 reales
Cortés, Jerónimo
El non plus ultra del lunario y pronostico perpetuo, general y particular para cada reyno y provincia ....
Barcelona Lacavallería, Antonio 1670
134, [13], 135-216, [11] p. : il. ; 8º 
CCPB000039238-3
2331
2 - Yden duplicados - 6 reales
Cortés, Jerónimo
El non plus ultra del lunario y pronostico perpetuo, general y particular para cada reyno y provincia ....
Barcelona Lacavallería, Antonio 1670
134, [13], 135-216, [11] p. : il. ; 8º 
CCPB000039238-3
2332
1 - Alonso Romano - De zirujía - Valenzia - 1665 - 4 reales
Romano, Alonso 
Recopilacion de toda la theorica y practica de cirugia ... / compuesta por ... Alonso Romano ... ; i aora
nuevamente lleva añadido un Tratado del modo de curar carnosidades ... de Miguel de Leriza ...
Valencia Macé, Benito 1665





1 - Vida de san Juan de Perusia y san Pedro de Saxoferrato - Zaragoza - 1690 - 4 reales
Hebrera y Esmir, José Antonio
Historia abreviada de la vida y martirio glorioso de los martires de Teruel, S. Iuan de Perusia y S. Pedro de
Saxoferrato  ..... sacala a luz Don Antonio Fernandez...
Zaragoza Bueno, Pascual 1690
[148], 278, [2] p., [1] h. de grab. : il. ; 8º 
CCPB000225182-5
2334
1 - Yden duplicado - 4 reales
Hebrera y Esmir, José Antonio
Historia abreviada de la vida y martirio glorioso de los martires de Teruel, S. Iuan de Perusia y S. Pedro de
Saxoferrato  ..... sacala a luz Don Antonio Fernandez...
Zaragoza Bueno, Pascual 1690
[148], 278, [2] p., [1] h. de grab. : il. ; 8º 
CCPB000225182-5
2335
1 - Razones para conbencer a el pecador - Varzelona - 1683 - 4 reales
Fiol, Ignacio
Razones para convencer al pecador para que salga del pecado, y se ponga en gracia de Dios  ... 
Barcelona López, Joseph 1683
[12], 228, [6] p. ; 8 
CCPB000434408-1
2336
1 - Istoria de Nuestra Señora de la Caveza - Madrid - 1677 - 3 reales
Salcedo Olid, Manuel de
Panegirico historial de N. S. de la Cabeza de Sierra Morena ... / D. Manuel de Salcedo Olid ... 
Madrid Paredes, Julián de 1677
[24], 330, [4] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000052792-0
2337
1 - Tártaros de la China - Madrid - 1675 - 3 reales
Martino, Martín
Tartaros en China / historia que escriuio en latin el R.P. Martin Martinio de la Compañía de Iesus ; y en español
el Doctor D. Esteuan de Aguilar y Zuñiga...
Madrid Fernández de Buendía, Joseph 1665





1 - Prosodia - del padre Álbarez - Varzelona - 1680 - 6 reales
Álvarez, Manuel
Prosodia / del M.R. P. Emanuel Alvarez ... ; ilustrada y aumentada con repeticiones, sentidos, advertencias,
confirmaciones sobre las reglas de varios poetas ... por el licenciado oseph Peiry y Pastor
Barcelona Lacavallería, Antonio 1680
4 h. + 236 p, + 1 h. ; 8º
Palau : 9.361
2339
1 - David perseguido - de Malvezi - Varzelona - 1636 - 4 reales
Toledo, Álvaro de 
David perseguido del Marques Virgilio Malvezi / traduzido de toscano en español castellano por don Aluaro de
Toledo ..
Barcelona Lacavallería, Pedro 1636
[1], 70 h. ; 12º 
CCPB000533198-6
2340
1 - Imagen de la vida xctiana - Medina del Campo - 1573 - 6 reales
Pinto, Hector
Imagen de la vida christiana ordenada por Dialogos como miembro de su composicion ... 
Medina del Campo Canto, Francisco del 1573
[16], 311 h., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000020924-4
2341
1 - Vida de los doze Zésares - 1679 - 4 reales
Suetonio Tranquilo, Cayo
Las vidas de los doze cesares / de Cayo Suetonio Tranquilo... ; traducidas de latin en lengua castellana por el
doctor Layme Bartolomè...
Madrid Sanz, Francisco 1679
[8], 229, [1] h. ; 8º 
CCPB000040866-2
2342
1 - El pastor de noche buena - Madrid - 1673 - 3 reales
Palafox y Mendoza, Juan 
El pastor de noche buena : practica breue de las virtudes ... / corregido, añadido y enmendado por su autor ... Iuan
de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma ...
Madrid Alegre, Viuda de Melchor 1673





2 - Yden duplicado - 6 reales
Palafox y Mendoza, Juan 
El pastor de noche buena : practica breue de las virtudes ... / corregido, añadido y enmendado por su autor ... Iuan
de Palafox y Mendoza, Obispo de Osma ...
Madrid Alegre, Viuda de Melchor 1673
[48], 286, [14] p. ; 12º 
CCPB000604997-4
2344
1 - Fragmentos músicos - de Nasarre - Zaragoza - 1683 - 3 reales
Nasarre, Pablo
Fragmentos musicos : reglas generales y muy necessarias para canto llano, canto de organo, contrapunto y
composicion / compuestos por Fr. Pablo Nassarre ....
Zaragoza Martínez, Tomás Gaspar 1683
[16], 142 p. ; 8º 
CCPB000033784-6
2345
1 - Ydem duplicado - 3 reales
Nasarre, Pablo
Fragmentos musicos : reglas generales y muy necessarias para canto llano, canto de organo, contrapunto y
composicion / compuestos por Fr. Pablo Nassarre ....
Zaragoza Martínez, Tomás Gaspar 1683
[16], 142 p. ; 8º 
CCPB000033784-6
2346
1 - Esfera de Sacro bosco - de Miranda - salamanca - 1629 - 4 reales
Sacrobosco, Johannes de
Exposicion de la esfera de Iuan de Sacrobosco / traduzida de latin en lengua vulgar ....  Francisco Iuntino, Elias
Veneto, Christoforo Clauio, y otros  .....  / por F. Luys de Miranda de la Orden de san Francisco..
Salamanca Taberniel, Jacinto 1629
[16], 312, [22] p. : il. ; 8º 
CCPB000205830-8
2347
1 - Arte de yngenio - de Grazián - Madrid - 1642 - 3 reales
Gracián, Baltasar 
Arte de ingenio, tratado de la agudeza ... / por Lorenço Gracian ... 
Madrid Sánchez, Juan 1642





1 - Theologia mística - de Godines - Panplona - 1690 - 4 reales
Godínez, Miguel 
Practica de la theologia mystica / por el M.R.P.M. Miguel Godinez, de la Compañia de Jesus... ; sacala a la luz el
lic. Don Juan de Salazar y Bolea...
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1690
[32], 379, [12] p. ; 8º 
CCPB000053218-5
2349
1 - thesauros pueriles - de Onofre Povio - Varzelona - 1684 - 6 reales
Pou, Onofre
Thesaurus puerilis / autore Onofrio Povio ... ; nunc denvo ex sermone gotholano in baeticum conversus ... &
expositione à Barnaba Solerio ...
Barcinone Laccavallería, Antonio 1684
[6], 514, [8] p. ; 12º 
CCPB000049173-X
2350
2 - Misiones - del Padre Ortigas - Parte segunda - Zaragoza - 1671 - 6 reales
Ortigas, Manuel
Sumario de misiones : parte segunda .... 
Zaragoça Ibar, Juan de 1671
[32],384 p. ; 8º 
CCPB000180376-X
2351
1 - Compendio - de Francisco de Alchacoa - Pamplona - 1688 - 4 reales
Alchacoa, Francisco
Compendio de la Theologia moral / compuesto por el R.P. Fr. Francisco de Alchacoa ... 
Pamplona Micón, Juan 1688
[12], 525 [i.e. 515] p., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000369306-6
2352
1 - Gramática para aprender la lengua española alemana flamenca y portuguesa - Amsterdam - 1653 - 6 reales
No localizado
2353
1 - El savio en la pobreza - Madrid - 1671 - 4 reales
Baños de Velasco y Acevedo, Juan
El sabio en la pobreza : comentarios estoycos y historicos a Seneca ... / por D. Iuan Baños de Velasco y Azebedo 
Madrid Sanz, Francisco 1671





1 - Vocabulario en español y flamenco - Amsterdam - 1662 - 4 reales
No localizado
2355
1 - Nueva philosophia y vida de Doña Oliva - de Sabuco - Madrid - 1587 - 14 reales
Sabuco, Miguel
Nueua filosofia de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcançada de los grandes filosofos antiguos : la qual
mejora la vida y salud humana / compuesta por doña Oliua Sabuco
Madrid Madrigal, Pedro 1587
[8], 367, [1] h. ; 8º 
CCPB000403788-X
2356
1 - Magsamas  de la guerra - de Lurago - Madrid - 1676 - 3 reales
La Vallera 
Practica y maximas de la guerra que enseñan lo que toca a los puestos de los generales... / del cavallero de
Lavallera ; traducido de francès en español por... Francisco Lurago...
Madrid Imprenta Real 1676
[16], 213, [2] p., [3] h. de grab. pleg. ; 8º 
CCPB000213752-6
2357
1 - Heráclito llorando - Burgos - 1693 - 3 reales
Meca Boladilla, Miguel de 
Heraclito Christiano llorando vicios y exortando virtudes en doze llantos segun estilo de la venerable
Congregacion de la Escuela de Christo Senor Nuestro ...
Bvrgos s.i. 1693
[32], 193, [6] p. ; 8º 
CCPB000052690-8
2358
1 - Directorio espiritual - del padre Martínez - Zaragoza .- 1692 - 4 reales
Martínez, José
Directorio espiritual : en tres tratados ... 
Zaragoça Bueno, Pascual 1692
[20 (i.e. 18)], 351, [4] p. ; 12º 
CCPB000049158-6
2359
1 - El philosopho de aldea - Madrid - 1625 - 2 reales
Velázquez, Balthasar Mateo







1 - Valerio de las historias - de Guzmán - salamanca - 1587 - 8 reales
Rodríguez de Almella, Diego
Valerio de las Historias Escolasticas de la sagrada escriptura, y de los hechos de España, con las batallas
campales / copiladas por Fernan Perez de Guzman, nueuamente corregido
Salamanca Lasso, Pedro 1587
294, [2] hoj. ; 8º 
CCPB000025258-1
2360
1 - Enchindrión de los tiempos - de Venero - Burgos - 1551 - 3 reales
Venero, Alonso
Enchiridion de los tiempos / compuesto por ... fray Alonso Venero ... de los predicadores 
Burgos Junta, Juan de 1551
[12], 199 h. ; 8º 
CCPB000027532-8
2361
1 - Parangón de los Cromueles de Ingalaterra - de Silva - Madrid - 1657 - 4 reales
Mendez Silva, Rodrigo
Parangon de los dos cromveles de Inglaterra / observado por Rodrigo Mendez Silva ... 
Madrid s.i. 1657
[8], 56 h. ; 8º 
CCPB000564919-6
2362
1 - Monumentos de los santos Justo i Pastor - Güesca - 1644 - 4 reales
Andrés de Uztarroz, Juan Francisco
Monumento de los santos martyres Iusto i Pastor en la ciudad de Huesca  .... 
Huesca Nogués, Juan 1644
[40], 272, [12] p., [4] h. de grab. ; 8º 
CCPB000032631-3
2363
1 - Apazienzia constante en portugués - 1622 - 3 reales
Quintano de Vasconcellos, Manoel 
A paciencia constante : discursos poeticos em estilo pastoril / por Manoel Quintano de Vasconcellos ... 
Lisboa Craesbeeck, Pedro 1622





1 - El sayano germánico - de Pellizer - Varzelona - 1639 - 6 reales
Pellicer de Tovar, Joseph 
El seyano germanico Alberto Vvenceslao, Eusebio de Vvolstein, duque de Mekelburg, de Fridland, de Glogovv, i
de Saghen ... / por Joseph Pellicer de Tovar
Barcelona Lacavallería, Pedro 1639
[54], 74, [2] p. ; 4º 
CCPB000379118-1
2365
1 - Secretos de naturaleza - de Cortes - Varzelona - 1629 - 3 reales
Cortés, Jerónimo




1 - Vida de san Sigismundo - Zaragoza - 3 reales
Hebrera y Esmir, Jose Antonio
Vida del mejor rey de Borgoña, san Sigismundo mártyr
Zaragoza Bueno, Pascual 1683
16 h. + 167 p. ; 8º
Palau : 11.675
2367
1 - Vida de la princesa de Parma - Varzelona - 1587 - 6 reales
Libro de la breue relacion de la vida y muerte exemplarissima de la princesa de Parma de felice memoria / con las
annotaciones del padre doctor Diego Perez ...
Barcelona Genoves, Jerónimo 1587
[8], 162, [6] h. ; 8º 
CCPB000015540-3
2368
1 - Consuelo de agonizantes - Panplona - 1687 - 2 reales
Bretos de Pamplona, Félix
Consuelo de agonizantes, y alivio para assistentes / que les ofrece el P. Fr. Felix Bretos de Pamplona 
Pamplona Zabala, Martin Gregorio 1687





1 - Govierno moral y médico - Pamplona - 1694 - 2 reales
Puertas, Carlos Antonio
Govierno moral y medico para conservar la salud y buenas costumbres / compuesto por el doctor Don Carlos
Antonio Puertas...
Pamplona Zabala, Martín Gregorio de 1694
[20], 167 p. ; 8º 
CCPB000041029-2
2370
1 - Manual eclesiástico - Panplona - 1633 - 3 reales
Diego de San José 
Manual eclesiastico y ceremonial de la missa y Oficio Divino, conforme a las Reglas y Rubricas del Missal, y
Breuiario Romano, y del Ceremonial de los obispos ...
Pamplona Labayen, Martin de 1633
[4], 240, [3] h. ; 8º 
CCPB000722399-4
2371
1 - Herrores zelebrados - de Zavaleta - Madrid -- 1653 - 4 reales
Zabaleta, Juan de
Errores celebrados... / su autor don Iuan de Zaualeta] 
Madrid Rodríguez, Gregorio 1653
+[3], 142 [i.e. 144] h. ; 8o 
CCPB000123739-X
2372
1 - Vida de Pio quinto - de Fr. Piopla - Barzelona - 1672 - 4 reales
Lorea, Antonio de
El bienaventurado Pio Quinto, Pontifice maximo de la Iglesia religioso de la sagrada Orden de Predicadores  .... 
Madrid Paredes, Julián de 1673
[16], 416, [6] p. [2] en bl., [1] h. de grab. ; 4º 
CCPB000034101-0
2373
1 - Magsamas de la guerra - de Lurago - Madrid - 1676 - 3 reales
La Vallera 
Practica y maximas de la guerra que enseñan lo que toca a los puestos de los generales... / del cavallero de
Lavallera ; traducido de francès en español por... Francisco Lurago...
Madrid Imprenta Real 1676





1 - El zielo en la tierra - de Gerónimo de Real -  Gerona- 1671 - 3 reales
Real, Jerónimo 
Quatro asumptos que discurren, en el cielo en la tierra, delectacion provechosa, educacion humana ... 
Gerona Palol, Jerónimo 1671
[16], 208 p. ; 8º 
CCPB000735663-3
2375
1 - Silva de varia lección - Alcalá - 1588 - 10 reales
Mexía, Pedro
Silva de varia lección, dirigida al emperador y Rey .... Carlos quinto




1 - Engaños y desengaños del tiempo - de Berdú - Barzelona - 1612 - 4 reales
Verdú, Blas
Engaños y desengaños del tiempo : con vn Discurso de la expulsion de los Moriscos de España : y vnos auisos de
Discrecion, para acertadamente tratar negocios / por ... Fray Blas Verdu ...
Barcelona Matevad, Sebastián 1612
[7], 184, [8] h. ; 8º 
CCPB000444551-1
2377
1 - Explicación del libro quarto y quinto de Zefudo - Madrid - 1667 - 6 reales
Caro Cejudo, Jerónimo Martín
Explicacion del libro quarto y quinto del Arte Nueuo de Gramatica de Antonio de Nebrija ... compuesto por ...
Geronimo Martin Caro y Cejudo ...
Madrid Paredes, Julián de 1667
[12], 196 h. ; 8º 
CCPB000039880-2
2378
1 - Gramático curioso - Madrid - 1671 - 2 reales
Fomperosa y Quintana, Pedro
El gramatico curioso : observaciones selectas del metodo facil, breve, y elegante de enseñar la perfeccion de la
gramatica en las escuelas de la Compañia de Iesus .....
Madrid Nieto y Salcedo, Francisco 1671





1 - Fortuna con seso - Zaragoza - 1650 - 2 reales
Quevedo y Villegas, Francisco de
La fortuna con seso i la hora de todos : fantasia moral / autor Rifroscrancot Viveque Vasgel Duacense ; traduzido
de latin en español por Estevan Pluviantes...
Zaragoça Lanaja i Lamarca, Pedro 1650
[8], 220, [2] p., [2] en bl. ; 8º 
CCPB000052520-0
2380
1 - Cortes secretos [ ] esperimentos médicos - de Soriano - Madrid - 1601 - 8 reales
Soriano, Hieronymo
Libro de experimentos médicos fáciles y verdaderos de varones doctissimos  ... 
s.l. s.i. 1601
85, [3] h. ; 8º 
CCPB000693572-1
2381
1 - Opúsculos - de marqués de Vuscayolo - Valenzia - 1669 - 6 reales
Squarciafico, Gaspare. Marqués de Buscayolo
Opúsculos del marqués de Buscayolo ....
Valencia Villagrosa, Gerónimo 1669
455 p. : 2 h. Pleg. (Grab.) ; 8º
Palacio. XVII : S-379
2382
1 - Doctrina política - de Narbona - Madrid - 1621 - 4 reales
Narbona, Eugenio
Dotrina civil, escrita por aphorismos : sacados de la dotrina de los sabios, y exemplos de la experiencia / por el
D. Eugenio Narbona...
Madrid Delgado, Viuda de Cosme 1621
[8], 104 h. ; 8º 
CCPB000033780-3
2383
1 - Dios solo - del padre Sevastián Izquierdo - Zaragoza - 1685 - 4 reales
Boudon, Henry Marie 
Dios solo o Congregacion para los intereses de Dios solo / escrito en la lengua francesa por el doctor Henrico
Maria Boudon ; y en la española por el P. Sebastian Izquierdo, de la compañia de Jesus ...
Madrid García, Francisco Xavier 1762





1 - Vida de san Saturnino y Fermín - Pamplona - 1656 - 3 reales
Andueza, Ignacio
Vida y martirio de los santos patronos de la ciudad de Pamplona San Saturnino y San Fermin  .... 
Pamplona Martínez, Gaspar 1656
[4], 114 h., [1] h. de grab. ; 8º 
CCPB000032642-9
2385
1- Perfección Christiana - Madrid - 1657 - 3 reales
Rodríguez, Alonso
Exercicio de perfección y virtudes christianas / por el Padre Alonso Rodriguez
Madrid Val, Pablo de 1657
[10], 464, [56] p. ; 4º 
CCPB000037456-3
2386
1 - Novelas - de Zayas - tomo 2 - Barzelona - 1659 - 3 reales
Zayas y Sotomayor, María de
Primera, y segunda parte de las novelas amorosas, y exemplares / de Maria de Zayas y Sotomayor ... corregidas, y
emendadas en esta ultima Impression ..
Madrid Sánchez, Melchor 1659
[3], 258 h. ; 4º 
CCPB000335194-7 
2387
1 - Contemptu mundi - Madrid - 1694 - 3 reales
Kempis, Tomás de
Contempus Mundi / por Tomas a Kempis .... 
Madrid Real. Imprenta 1670
[16], 320, [32] h. ; 16" 
CCPB000161678-1
2388
1 - Esplicazión de los carateres astrolojicos - Manuscrito - 6 reales
No localizado Manuscrito
2389
1 - Retrato divino - Madrid - 3 reales
Fuentelapeña, Antonio de
Retrato divino : en que para enamorar las almas se pintan las divinas perfecciones, con alusion a las facciones
humanas
Madrid Álvarez, Melchor 1688





1 - Galateo español - Madrid - 3 reales
Gracián Dantisco, Lucas
Galateo español / autor Lucas Gracian Dantisco ... ; y de nuevo va añadido el destierro de la ignorancia, que es,
Quaternario de auisos conuenientes à este nuestro Galateo. Y la vida de Lazarillo de Tormes, castigado
Madrid Sánchez, Luis 1599
[6], 216 h. ; 16º 
CCPB000471840-2
2391
1 - Thesoro católico - Madrid - 3 reales
Filguera, Manuel Ambrosio
Tesoro catolico en que hallaran los fieles muy explicado todo lo que han de procurar saber y entender para creer
....
Madrid Sánchez, Melchor s.f.
[16], 616, [6] p. ; 16º 
CCPB000052239-2
2392
1 - Los quatro novíssimos - de Salazar - Valenzia - 4 reales
Salazar, Francisco
Afectos y consideraciones devotas sobre los quatro novissimos : añadidas a los exercicios del B.P.S. Ignacio de
Loyola... de la Compañia de Iesus / por... Francisco de Salazar, religioso de la misma Compañia...
Valencia Vilagrasa, Jerónimo 1666
[30], 324, [6] p. ; 16O 
CCPB000047238-7
2393





1 - Elementos - de Euclides - de Medrano - en Bruselas - 1688 - 20 reales
Euclides
Los seis primeros libros, onze y doze de los elementos de Euclides Megarense / augmentados de muchas
proposiciones curiosas que facilitan su uso ... por ... Sebastian Fernandez de Medrano ...
Brusselas Marchant, Lamberto 1688





1 - Yden - El artillero - 20 reales
Fernández de Medrano, Sebastián
El practico artillero : que contiene tres tratados ... / por ... Sebastian Fernandez de Medrano ... 
Bruselas Foppens, Francisco 1680
[24], 126 [i.e. 136], [6] p., [2] en bl., [6] h. pleg. de grab. ; 8º 
CCPB000052121-3
2396
2 - Yden - el ingeniero - 48 reales
Fernández de Medrano, Sebastián
El ingeniero : primera parte, de la moderna arquitectura militar ... / por el capitan don Sebastian Fernandez de
Medrano ...
Bruxelas Marchant, Lamberto 1687
[16], 308, [4] p., [21] h. de grab. pleg. ; 8º 
CCPB000035538-0
2397
2 - Idea espiritual de varias devociones - Barcelona - 1690
Moxet, Pedro Mártir
Idea espiritual de varias deuociones para formarse en el Señor el discipulo del Angelico Doctor S. Thomas de
Aquino / su autor el R.M.P.M. Fr. Pedro Martir Moxet, de la Sagrada Orden de Predicadores ...
Barcelona Figueró, Rafael 1690
[46], 340, [6] p. : il. ; 12º 
CCPB000041413-1
2398
1 - Novelas de Montalbán - Sevilla - 1648 - 
Pérez de Montalñván, Juan
Sucessos y prodigios de amor en ocho novelas / Compuestas por... Juan Perez de Montalvan...
Sevilla Gómez de Pastrana, Pedro 1648
8 h. + 422 p.
Palau : 221609
2399
1 - Población de España - de Eraso - 3 reales
Eraso, Francisco de
Discursos historicos sobre la poblacion de España : en que se prueba ... que Tubal dió principio à la poblacion y
que la ciudad de Tafalla es de las primeras que fundó / compuesto por ... Francisco de Erasso ...
Sevilla López de Haro, Tomas 1682





1 - Manual de estados - de Palafox - Zaragoza - 1657 - 3 reales
Palafox y Mendoza, Juan de. Obispo de Osma.
Tomo septimo de las Obras del ilustrissimo ... don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma ... 
Madrid Villa-Diego, Bernardo de 1669
[24], 1-176, [2], 177-494, [35] p. ; Folio
CCPB000040917-0
2401



































1 - Roma subterranea en antiguo - de Aldobrandino - Roma - 1632 - 90 reales
Bosio, Antonio
Roma sotterranea / opera postuma di Antonio Bosio... ; compita, disposta, & accresciuta dal M.R.P. Giovanni
Severandi  ...
Roma Facciotti, Guglielmo 1632
[20], 1-592, [16], 593-656, [14] p. : il. ; Fol. 
CCPB000198386-5
2410
1 - Les portraits des de hommes ylustres de Francois - de Hen Vice Bignon - Paris - 1650 - 60 reales
Vulson, Marc de (sieur de La Colombière)
Les Portraits des hommes illustres françois qui sont peints dans la gallerie du Palais cardinal de Richelieu .... 
Paris Sara, H. 1650
Folio
FRBNF31611166       
2411






















1 - Historia de los siete infantes de Lara - Antuerpia - 1612 - estampado - 44 reales
Moreno, García
La hystoria breue del muy excelente cauallero el conde Ferna goçales Sacada del libro viejo que esta en el
monasterio de sant Pedro de Arlança / Con la muerte de los siete infantes de Lara. 1537
Burgos Junta, Juan de 1537
60 hoj. ; 4º 
CCPB000018247-8
2417
















1 - Piae meditatione Biblica de estampas - Paris - 1603 - 24 reales
Piae meditationes biblicae in Canticum Salve Regina ad honorem Dei parae Mariae Virginis 
Parisiis Clerc, Jean le, imp. 1603









1 - Solitudo sive vita - Anachoriturum - 1666 - 30 reales
Musso, Cornelio. Obispo de Bitonto
Solitudo siue Vita solitaria / laudata Cornelio Musio... 
Antuerpiae Plantin, Christophe 1566
[123] p. ; 4º 
CCPB000212297-9
2424
1 - Le gabinet des beaux arts - Paris - 1693 - 18 reales
Le Comte, Florent
Cabinet des singularitez d'architecture peinture et sculpture et gravure ou Introduction a la connoissance des plus
beaux arts ... / par Florent Le Comte
Paris Picart, Etienne 1699
[72], 188, 222, [6] p., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000795004-7
2425
1 - Tablas cronologicas - de Teophilo y Phelipe Labe - 12 reales
Clément, Claude
Tablas chronologicas en que se contienen los sucessos eclesiasticos y seculares de España, Africa, Indias
Orientales y Occidentales .....  ; ilustradas y añadidas desde el año 1642 hasta el presente de 1689 ... por Vicente
Ioseph Miguel ...
Paris Bordazar, Jaime de 1689
[16], 275 p. ; 4º
CCPB000039699-0
2426










1 - Un libro en papel de la geographia para el [  ] El [ ] Dauphin pae le Sr. Sanson - Paris - 1692 - 40 reales
Sanson, Nicolas
Nouvelle introduction à la géographie pour l'usage de Monseigneur le Dauphin... par le Sr Sanson... présentée à
Monseigneur le Dauphin par... Hubert Jaillot




1 - Remarque P. Dupin - tomo 2º - Paris - 1692 - 10 reales
Dupin, Louis - Ellies
Nova Bibliotheca auctorum ecclesiasticorum : eorum vitae historiam, operum catalogum ... complectens 
Parisiis Sumptibus Societatis 1692
[22], 74, 374, [44] p. ; 4º 
CCPB000373460-9
2430
1 - Traite des Boir - p. Caron - T. 1 - Paris - 1676 - 12 reales
Caron, Claude
Traite des bois servans a tous usages : contenant ordonnances du Roy touchant les reglemens des bois, leurs
propietez, nature & difference ....
Paris Gosselin. Nicolas 1717
[40], 337 p., [3] h. de grab. ; 8º 
CCPB000640795-1
2430 bis
1 - Tacito - Opera - tomo 2. - Amsterdam - 1672
Tácito, Cayo Cornelio
C. Cornelii Taciti Operum : Tomus secundus... 
Amstelodami Elzevier, Daniel, 1672
[1] h., 899 col., [222] p. ; 8º. 
CCPB000433425-6
2431
2 - Histoire de Venise - de Nani - 2 y 3. - Paris - 1679 - 16 reales
Nanni, Giovanni Battista Felice Gaspar
Historia della Republica Veneta (dal 1613 al 1671)
Venetia s.i. 1676 -
16792 Vol. ; 4º




1 - Histoire de Siam - tomo 1º - Paris - 1691 - 16 reales
Volant Des Verquains, Jean
Histoire de la révolution de Siam arrivée en l'année 1688
Lille Malte, J. C. 1691
176 p. ; 8º
FRBNF31600667
2433
1 - Mercuriq olandes - t. 1 - León - 1674 - 4 reales
Louvet, P.
Le mercure Hollandois ou l'historie de la republique des provinces unies des Pais-Bas, despuis sa naissanes
jusqu'a present ... / par... P. Louvet
Lyon Baritel, Estienne 1673
[20], 556 p ; 120 
CCPB000293440-X
2434




1 - Histoire des iles Antilles - tomo 1 - Lion - 1667 - 4 reales
Du Tertre, Jean Baptiste 
Histoire generale des Antilles habitées par les françois : divisée en deux tomes et enrichie de cartes & de figures,
tome I  ...
Paris Jolly, Thomas 1667
[22], 935 [i.e. 593], [3] p., [1] h. de grab., [3] h. de map. ; 4º 
CCPB000282887-1
2436
1 - Reflexions de fauts - Lion - 1694 - 4 reales
Goussault, Abbé
Réflexions sur les défauts ordinaires des hommes et sur leurs bonnes qualitéz
Lyon Baritel 1694
347 p. ; 12º
FRBNF30529457       
2437
1 - Le mariage ses agremens - t. 2. - Paris - 1696 - 4 reales
Les Agre'emens et les chagrins du mariage : nouvelle galante dediée aux dames 
Paris Quinet, Gabriel 1692









4 - Voyage historico - t. 1.2.4.5 - Paris - 1693 - 24 reales
Jordan, Claude 
Voiages historiques de l'Europe : tome II, qui comprend tout ce qu'il y a de plus curiex en Espagne & en Portugal
Paris Negras, Nicolas 1694
[20], 264 p. ; 12º 
CCPB000050635-4 
2440




1 - Defense des nouveaux chrestiens - tomo 2 - Paris - 1690 - 4 reales
Le Tellier, Michel (S.I.) 
Defense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la Chine, du Japon, & des Indes contre deux livres
intitulez La morale pratique des jesuites et L'esprit de M. Arnauld
Paris Michallet, Estiene 1687
[52], 568, [8] p. : il. ; 12º 
CCPB000198786-0
2442
2 - Institutio philosophica - tomo 1 y 4 - Paris - 1695 - 12 reales
Pouchot, Edmond
Institutio philosophica ad faciliorem veterum ac recentiorum philosophorum lectionem comparata... 
Parisiis Coignard, J. B. 1695
4 Vol. ; 12º
FRBNF31144008
2443
1 - Menagiana - tomo 2º - Paris - 1694 - 4 reales
Menage , Gilles
Menagiana, ou les bons mots, les pensées critiques, historiques, morales et d'érudition de M. Ménage
Paris Delaulne, P. 1694
12º




1 - Histoire de Jansenius - tomo 2º - Liege - 1699 - 6 reales
Dumas, Hilaire 
Histoire des cinq propositions de Jansenius / Dumas Hilaire
Liege Moumal, Daniel 1699
[30], 654, [2] p. ; 12º 
CCPB000327673-2
2445
2 - Il cardinalismo de S. chiessa - t.2 y 3. - 8 reales
Leti, Gregorio
Il cardinalismo di Santa Chiesa ....
s.l. s.i. 1668
3 Vol. ; 14 cm.
CCPB000337059-3
2446
1 - Origine del Danubio - 1. 2. - Venecia - 1685 - cavales - 12 reales
L'origine del Danubio, con li omi antichi, e moderni di tutti li Fiume, & Acque, che in esso concorrono, comme
anco delli Regni, Prouincie, Signorie, e Città irrigate dal deto Fiume .... tradotto dall'Iidioma Tedesco in Italiano
Milano Pandolfo Malatesta, Marco Antonio 1685
[24], 288 p. ; 8º 
CCPB000325813-0
2447
1 - Genio vagante - tomo 2 - Parma - 1691 - 2 reales
Zani, Valerio
Genio vagante, biblioteca curiosa di cento e piu relazioni di Vvaggi stranieri de nostri tempi estratta da diverse
lettere private ...
Parma Rosali, Dallòglio e 1691-169
34 Vol. ; 12º
2448
2 - Il Vaticano languente - 1-3 - 1677 - 6 reales
Il Vaticano languente dopo la morte di Clemente X con i rimedii preparati da Pasquino, Marforio e Gobbo di
Rialto per guarirlo ....
s.l. Amici, degli 1677





5 - Acta philosophica - de Oldenburgio - 1-2-3-4-6 - Amsterdam - 1677 - 25 reales
Oldenburg, Heinrich
Acta philosophica Societatis Regiae in Anglia anni M.DC.LXIX. / auctore Henrico Oldenburgio Soc. Reg.
Anglicè conscripta & in latinum versa interprete C.S.
Amstelodami Boom, Hendrick 1676
462, [2] p., [8] h. de grab. : il. ; 12º 
CCPB000233581-6
2450
4 - Discours moraux - 1-2-3-7-9 - Paris - 1692 - 20 reales
Discours moraux sur les Euangiles de tous les dimanches de lannée... : quatriéme Tome... 
Paris Couterot, Jean 1694
[24], 472, [66] p. ; 12º 
CCPB000213614-7
2451
2 - Tresor cronologique 1. 3 - Paris - 1662 - 12 reales
Guillebaud, Pierre
Abrégé du premier [-troisième] tome du Trésor chronologique et historique du R. P. Dom Pierre de S.
Romuald,... extrait par l'auteur même
Paris Clouzier, F. 1662
12º
FRBNF30557887       
2452




4 - Abrege chronologique - Paris - 1663 - 2-3-4-5 - 24 reales
Labbe, Philippe






1 - Suitte des reflexions - t. 3º - Paris - 1691 - 4 reales
Réflexions sur les défauts d'autruy 
Paris Barbin, Cl. 1691
12º




1 - Essais morale - t. 3º - Paris - 1678 - 4 reales
Pierre, Nicole
Essais de morale : quatrie'me volume contenant deux traitez. Le I. Sur les quatre derniéres fins de l'homme ... 
Paris Desprez, Guillaume 1688
[16], 451, [1] p. ; 12º 
CCPB000758407-5
2456
1 - L' Amour Oysif - tomo 3º - Paris - 1671 - 4 reales
Garouville, De
L'amant oisif, contenant cinquante nouvelles espagnoles ... 
Paris Barbin,  C L 1671
3 Vol. ; 12º
FRBNF39335332       
2457
1 - Histoire des plus illustres favoris - tomo 3º - Leon 1677 - 4 reales
Histoire des plus illustres fauoris, anciens & modernes. Recueillie par monsieur P. D. P. Diuisee en trois volumes.
...
Lyon Girin, Jean 1677
3 Vol. ; 12º
IT\ICCU\LO1E\016190 
2458
3 - Conferences acad. - t. 4-5-6 - Leon - 1666 - 12 reales
Renaudot, Eusèbe
Recueil general des questions traitées és Conferences du Bureau d'Adresse, sur toutes sortes de matieres / par les
plus beaux esprits de ce temps ; [recopilées par Eusèbe Renaudot] ; tome premier [-septieme]
Lyon Valançol, Antoine 1666
3 Vol. ; 12º
CCPB000775145-1
2459
4- Philosophia - de Goudin - es un tomo en pergamino - Paris - 1675 - 40 reales
Goudin, Antoine
Philosophia iuxta inconcussa tutissimaque Diui Thomae dogmata... / authore P.F. Antonio Goudin... 
Parisii Couterot, Edmund, 1674





5- Yden ay sueltos - 12.4- 2-4-Paris - 30 reales
Goudin, Antoine
Philosophia iuxta inconcussa tutissimaque Diui Thomae dogmata... / authore P.F. Antonio Goudin... 
Parisii Couterot, Edmund, 1674
3 Vol. ; 8º
CCPB000225441-7
2461
1 - Les amours des homes - tº 1 - Lion - 1686 - 4 reales
Villedieu, Marie Catherine Hortense des Desjardins (1640-1692)
Les amours des grands hommes par M. de Villedieu; Tome II  
Paris Barbin, Claude 1678
2 + 183 p. ; 12º
CCPB000333121-0
2462
4 - Philosophia - a Juan Benedictis - t. 1-2-3-4 - Napoli - 1692 - 30 reales
De Benedictis, Giovanni Battista
Metaphysica 




3 - Busien [Palabra tachada] - Flores historiarum - Lugduni - a 12 - 36 reales
Bussieres, Jean de
Flasculi historiarum in areolas suas distributi : per quas designantur rerum euentus clarissimi, ab orbe candito, ... 
Lugduni Barbier, Guillaume 1662
[22+], 453 [i.e. 451], [1] en bl., 81, [1] en bl., [22] p. ; 8º
CCPB000126542-3
2464
En quarto - 1 - Histoire de mouvements t. 1 - 1651 - 8 reales
Fonteneil, Jacques
Histoire des mouvemens de Bourdeaux






En quarto - 1 - Histoire des revolutions de Naples - Paris - 1654
Histoire des revolvtions et movements de Naples, arriuées pendant les années mil six cens quarante-sept, & mil
six cens quarante-huit / traduite de l'italien du comte Galeazzo Gvaldo Priorato
Paris Piget, Siméon 1654




15.4. Inventario secundario de la 
biblioteca de don Jerónimo 
Francisco de Eguía y Eguía, I 
















20 - Bibliotheca maxima Bet patrum - 2000 reales
Véase Na1 1
2
2 - Ambrosio Calepino cum Verda - 120 reales
Véase Na1 2
3
1 - Seneca opera cum variorum -  50 reales
Véase Na1 3
4
1 - Vitae Pontifice M. Alfonsi Cracony - 120 reales
Véase Na1 4
5
1 - Pretis Valeriani Hyerogli - 59 reales
Véase Na1 5
6
2 - Marii Nizolio thesaurus lingua latina - 50 reales
Véase Na1 6
7
1 - Las seis hedades del mundo latino de Scheldel - 90 reales
Véase Na1 7
8
1 - Medulla s. evangelis as Francisco de Bonaventura - 40 reales
Véase Na1 8
9
1 - Georgi Stengelii mundus theoricus - 90 reales
Véase Na1 9
10
2 - Idem duplicados - 189 reales
Véase Na1 131
11
1 - Rosino de antiquitatis romanorum - 36 reales
Véase Na1 10
12





1 - Vocabulario de Antonio - Madrid - 40 reales
Véase Na1 29
14
1 - Idem duplicado - 40 reales
Véase Na1 140
15
1 - Vocabulario de Antonio - Madrid - 24 reales
Véase Na1 27
16
1 - Idem duplicado - 24 reales
Véase Na1 12
17
1 - Idem otro maltratado - 16 reales
Véase Na1 28
18
1 - Joseph Tamayo in Heptameron - 18 reales
Véase Na1  13
19
1 - Historia Reg. Catholic. de Nebrija - 30 reales
Véase Na1 14
20
1 - Luzerna rubricarum - 8 reales
Véase Na1 15
21
1 - Escaño de testamentis - 12 reales
Véase Na1 16
22
1 - Idem proponaculum Hierosolimitanum - 45 reales
Véase Na1 38
23
2 - Brizeño sup. Scotum - 40 reales
Véase Na1 17
24





1 - Pe Geronimo Natal sup. evangelio con estampas - 140 reales
Véase Na1 19
26
1 - Julio Cesar Bulengeri - Historia sui temporis - 24 reales
Véase Na1  20, 67
27
1 - Giraldo de Deis gentium - 14 reales
Véase Na1 21
28
1 - Michael Avendaño - de predestinacion - 40 reales
Véase Na1 22
29
1 - Nicolao Lloidium - Dictionarium historicum geographicum poeticum - 40 reales
Véase Na1 23
30
1 - Virgilii opera cum servis - 16 reales
Véase Na1 24
31
1 - Philon judei opera - 18 reales
Véase Na1 25, 234
32
5 - Jacob Augusti Thuani historiarum suis temporis Aureliani - 180 reales
Véase Na1 26
33
5 - Quintanilla - in tabernaculum foederis - 16 reales
Véase Na1 30
34
1 - Vitae et gesta sumor pontific. - Alfonsi Ciaconi iluminado - 30 reales
Véase Na1 31
35
1 - Biblia Mariana de Fray LJoseph de san Michael - 20 reales
Véase Na1 32
36





1 - Ambrosio Calepino - De 5 lenguas - 16 reales
Véase Na1 34
38
1 - Polidori Virgilii - Historiae Anglicae - 18 reales
Véase Na1 35
39
1 - Polibii Historia greco latino - 20 reales
Véase Na1 36
40
1 - Pe. Hugonis - De militia romana - 16 reales
Véase Na1 37, 222
41
5 - Barthol. Barberis - Glosa in sacra scriptura et cursus philosoficus - 280 reales
Véase Na1 39 bis
42
1 - Flores biblicus de Michael Pexenfel - 30 reales
Véase Na1 40
43
1 - Ferrarius lexicon geograficum - 60 reales
Véase Na1 41
44
1 - Dionisii Alicarnas - Origini orbis romanorum - 12 reales
Véase Na1 42
45
1 - Pe. Po. Hurtado - Cursus philosophici - 36 reales
Véase Na1 43
46
1 - Bibliae sacrae cum versiculis - 30 reales
Véase Na1 44
47
1 - Willughbeii - Ornithologiae estampado - 90 reales
Véase Na1 45
48





1 - Juan Zonaras - Annales et historiae orientalis - 60 reales
Véase Na1 47
50
2 - Marco Antonio Sabelici. historiae - 44 reales
Véase Na1 48
51
1 - Arriaga - cursus philosophicus - 40 reales
Véase Na1 49
52
1 - Plinii - Historiae mundo - 20 reales
Véase Na1 50
53
1 - Canum mathematicum - 40 reales
Véase Na1 51
54
1 - Johan de Espieres - Kalendarium romanum - 60 reales
Véase Na1 52
55
2 - Johan Kleperus - Opera mathematica - 66 reales
Véase Na1 53
56
1 - D. Augustini - Epistolae - 10 reales
Véase Na1 54
57
1 - L. Martin - Siculi historiae - 12 reales
Véase Na1 55
58
1 - Jubenalii saturicon - 8 reales
Véase Na1 57
59
1 - Juan Sthaduim - Tabula Burgensis - 12 reales
Véase Na1 58
60





1 - Juan Bodinii - de República - 36 reales
Véase Na1 60
62
1 -Platonis - Opera cum apia - 30 reales
Véase Na1 61
63
1 - Caroli Neapolis - Ad fastos Ovidii - 16 reales
Véase Na1 62
64
1 -Pº Danielii - Demonstratio evangelica - 90 reales
Véase Na1 63
65
1 - Historiae Ecclesiasticae - Eusebii Cesariensis - 60 reales
Véase Na1 64
66
1 - Junii - De praedestinatione - 20 reales
Véase Na1 65
67
1 - Araufo - Decisiones morales - 44 reales
Véase Na1 66
68
1 - Rebelationes S. Brigitie - 60 reales
Véase Na1 68
69
1 - Scapulae legicon greco latino - 100 reales
Véase Na1 69
70 
1 - Dextro cronicon - 30 reales
Véase Na1 70
71
1 - Vita Patrum -Occidentis de Gononii - 36 reales
Véase Na1 73
72
1 - Adriconii Delfo theatr. terrae sanctae - 50 reales




1 - M. Nizolii - Thesaurus Ciceronianus - 20 reales
Véase Na1 74
74
1 - Pe. Echalaz - Cursus philosophicc. - 36 reales
Véase Na1 75
75
2 - Juan Trithemii - Annalium - 100 reales
Véase Na1 76
76
1 - Andreae Hoyo - Historiae universal. sacrae prophanae - 50 reales
Véase Na1 77
77
1 - Adagiae Erasmi cum variorum - 40 reales
Véase Na1 78
78
2 - Adriano Lireo - De imitatione Jessu et trisagron Marianum - 90 reales
Véase Na1 79
79
1 - Pe. Eustachio quod libeta regularia - 30 reales
Véase Na1 80
80
1 - Stellae in evangelia 1º 2º - 26 reales
Véase Na1 81
81
1 - Mauricii Bressii - Astronomiae - 10 reales
Véase Na1 82
82
1 - Ludovico Alvarez illustrationes Josephi - 48 reales
Véase Na1 83
83
1 - Samuelii Pufendorfii - De rebus suecicis - 15 reales
Véase Na1 84
84





1 - Ant. Bonfinii - Rerum Ingaricarum - 40 reales
Véase Na1  86
86
1 - Dionisy Alicarnesei - Historia greco latina - 44 reales
Véase Na1 87
87
2 - Acta ecclesiae mediolanensis a s. Carolo Borromeo - 100 reales
Véase Na1 88
88
2 - Bernardo Bisso - De sacrificio missae - 80 reales
Véase Na1 89
89
1 - Marzi. Maximi - de Bivarii - 12 reales
Véase Na1 108
90
2 - Vicentii Contenson - Cursus theologicum - 90 reales
Véase Na1 91
91
1 - Bernardus Cesuis. mineralogia - 40 reales
Véase Na1 92
92
1 - Genebrardi Cronicon - 33 reales
Véase Na1 93
93
1 - Doctrina Baiana - sin principio - 36 reales
Véase Na1 94
94
2 - Reinello mundus simbolicus - 170 reales
Véase Na1 95
95
1 - Imago primi saeculi Soc. Jessu - 80 reales
Véase Na1 98
96





1 - Fuente Hurtado S. Las proposiciones - 16 reales
Véase Na1 100
98
1 - Luminiarum atque planetaium tabula variorum - 24 reales
Véase Na1 101
99
1 - Cronicon minorum s. Francisco de Paula de Lanovius - 70 reales
Véase Na1 102
100
1 - Panciroli. notit. dignit. imperii romano - 24 reales
Véase Na1 103
101
1 -Pauli. Aemilii - historia - 24 reales
Véase Na1 104
102
1 - Ludov. Guicciardino - Omnium Belgii - 30 reales
Véase Na1 105
103
1 - Vario in scriptura - 14 reales
Véase Na1 107
104
1 - Juan Becani - Originers antuerpianae - 40 reales
Véase Na1 109
105
4 - Summae D. Thomae letra antigua - 30 reales
Véase Na1 110
106
1 - Herodot. Alicarnesei. - Historiarum greco latina - 44 reales
Véase Na1 111
107
1 - Hipoliti. Marracei. -Polianthea Marziana - 50 reales
No localizado
108





2 - Udalrici Dirrhaimer - Sermones panegiricos - 40 reales
Véase Na1 114
110
1 - Pausania - De tota Graecia - 14 reales
Véase Na1 115
111
1 - Plinii Historiae mundi cum  Pintiany - 44 reales
Véase Na1 116
112
1 - Macedo Propugnaculum lusitano - 44 reales
Véase Na1 117
113
1 - D. Augustini - De Civitate Dei - 16 reales
Véase Na1 118
114
2 - Ludovici Vives - Opera - 40 reales
Véase Na1 119
115
1 - Aparatus latini - Alexander Scot Scoto - 36 reales
Véase Na1 120
116
1 - Fulgentii Castiglionis - Curs Philosoficus - 30 reales
Véase Na1 121
117
1 - Marinum Barletum - De vita moribus ac rebus turcis - 14 reales
Véase Na1 122
118
1 - Pedro Vivero - De solemni sapientiae - 20 reales
Véase Na1 123
119
1 - Pe. Hugo Obsidio Bredana - 16 reales
Véase Na1 124
120





2 - Fortunato Hueber - Hornithologia moralis - 80 reales
Véase Na1 126
122
1 - Álvaro Gómez - De rebus gestis a Francisco Armenio - 24 reales
Véase Na1 129
123
1 - Tholomei geographice - 12 reales
Véase Na1 130
124
1 - Martin del Castillo - Panegirico Mariae Virginis - 40 reales
Véase Na1 132
126
1 - Summa Toleti - 12 reales
Véase Na1 133
127
2 - Joann Cuspiniani ac de Maximiliani Aug. Oratoris - 70 reales
Véase Na1 134
129
1 - Castillo - De vestibus Aronis - 44 reales
Véase Na1 135
130
1 - Cella Dei - De recta doctrina - 44 reales
Véase Na1  136
131
1 - Cayetano Pasarello  Bellum Lusitanum - 50 reales
Véase Na1  138
132
1 - Layman - Summa moralis - 70 reales
Véase Na1 139
133
2 - Tirinini in sacra scripturae - 140 reales
Véase Na1 141
134
1 - Polantea novissima de Langis - 88 reales




2 - Michael Antonio Baudrand - Geographice - 150 reales 
Véase Na1  143
136
1 - Agricolae de re metalica - 36 reales
Véase Na1 144
137
5 - Gonet clipeus theologiae - 240 reales
Véase Na1 145
138
1 - Nicolao del Theco - Historia paraquariae - 36 reales
Véase Na1 146
139
2 - Joseph Laurentii Almathea onomastica et polimatheae - 80 reales
Véase Na1  147
140
Caeli Rodiginis - Antiquarum romanorum - 26 reales
Véase Na1  148
141
2 - Francisco Carriere Fidei Catholica - 90 reales
Véase Na1  149
142
7 - Jacob Lobbetii Opera theologica concionatum - 360 reales
Véase Na1  150
143
1 - Juan Vigoaris - De institutione christianae - 20 reales
Véase Na1 151
144
2 - Carolo Dufresne - Glosarum ad scripturas Graecitatis - 180 reales 
Véase Na1 152
145
6 - Juan Pauli Oliva - In sacra scripturae - 500 reales
Véase Na1  153
146





2 - Laurentio Neesen theologia SS. Augustini - 120 reales
Véase Na1 156
148
1 -Jacobo Spoenero historia insignium - 90 reales
Véase Na1  158
149
3 - Epitome SS. Patrum - de López - 60 reales
Véase Na1  159
150
2 - Aristoteles - Opera - 30 reales
Véase Na1  160
151
2 - Juntino - Speculum astrologiae - 130 reales
Véase Na1  161
152
1 - Hismael Bullialdi - Astronomiae - 40 reales
Véase Na1  162
153
1 - Risnero - Opticae thesaurus Alhazeni - 24 reales
Véase Na1  163
154
2 - Samuel Marolois - Geometria practica - 80 reales
Véase Na1  164
155
1 - Christiani s. Longomontani astronomia Danica - 20 reales
Véase Na1  165
156
3 - Dechales - Cursus mathematicus - 300 reales
Véase Na1  166
157
1 - Marini Gletaldi - Opera mathematica - 26 reales
Véase Na1  167
158
1 - Jacobi Peletharii in Euclides - 12 reales




1 - Francisco Flussate - Euclides elementa - 14 reales
Véase Na1  170
160
1 - Cornelii Malvasiae ephemerides - 18 reales
Véase Na1  171
161
1 - Pedro Nonii - De arte navigandi - 8 reales
Véase Na1  172
162
1 - Montano - Regio mathematica de Daniel Santbech - 16 reales
Véase Na1  173
163
1 - Sculani - Sphera mundi - 6 reales
Véase Na1  174
164
1 - Julii formicii - De astronomiae - 16 reales
Véase Na1  175
165
1 - Nicolai Copernici - Orbum celestium - 8 reales
Véase Na1  176
166
1 - Guide Ubaldi - Problematum astronomicum  - 16 reales
Véase Na1  177
167
1 - Juan Galucii - De emispherii uranici - 8 reales
Véase Na1  178
168
1 - Pici Mirandulano - Opera antiguo - 16 reales
Véase Na1  179
169
1 - Phtolomei geographice y esfera de cortes - 16 reales
Véase Na1  180
170
1 - Jacob Palomino - De munitatione aeris - 8 reales




1 - Rodrigo Sancii - Historia Hispaniae - 36 reales
Véase Na1  183
172
1 - Regio Montano - In Tholomei - 10 reales
Véase Na1  188
173
1 - Juan Monteregii - De mathematica - 8 reales
Véase Na1  185
174
1 - Pedro Ciruelo - Sphera de Sacrobusto - 10 reales
Véase Na1  186
175
1 - Nicolai Copernici - Orbis celestis - 12 reales
Véase Na1  187
176
1 - Christofori Clavis gonomonicos - 18 reales
Véase Na1  189
177
1 - Becano opusculos - 36 reales
Véase Na1  190
178
1 - Celada - In Judith - 30 reales
Véase Na1  191
179
1 - Forre in 1. p. D. Thomae - 24 reales
Véase Na1  192
180
1 - Mendo - De ordenes militares - 30 reales
Véase Na1  193
181
1 - Mastrio - Theologia moralis - 36 reales
Véase Na1  195
182
1 - Pici Mirandulo - Opera - 20 reales




1 - Pinto Ramirez - Monita politicae - 30 reales
Véase Na1  197
184
1 - Serlogi antiquarun ebreorum - 36 reales
Véase Na1  198
185
1 - Menochii - In sacra scriptura 1. 2. - 66 reales
 Véase Na1 199
186
3 - S. Antonini - Historia - 40 reales
Véase Na1  200
187
1 - Fray Luis de la Concepción - De potestate regularium - 10 reales
Véase Na1  201
188
2 - Aguirre - Philosophia nova - 24 reales
Véase Na1  202
189
1 - Suma de Leandro - 33 reales
Véase Na1  203
190
1 - Montoia in 1. p. Divi. Thomae - 20 reales
Véase Na1  205
191
1 - Acruce in 1. p. D. Thomae tomo 1 - 14 reales
Véase Na1  206
192
1 - Juan Goxando Bossio - Ethimologicon - 40 reales
Véase Na1  207
193
1 - Computo theologico - de Bassei - 33 reales
Véase Na1  208
194
1 - Theophilo Reinaudi - Apompeus - 60 reales




1 - Joseph Ripamonte - Historia patriae - 24 reales
Véase Na1  210
196
2 -  Directorium confesariorum - de F. Antonio del Spirito santo - ay 1.2.3. - 90 reales
Véase Na1  211
197
1 - Kircherii - Ars magna - 90 reales
Véase Na1  212
198
1 - Murga - Alpha et omega - 16 reales
Véase Na1  213
199
1 - Antonio Augustino - Familiae romanae - 36 reales
Véase Na1  214
200
4 - Dechales - Cursus mathematicus - 300 reales
Véase Na1  215
201
1 - Thomas Reynesii - Inscriptionum antiquarum - 90 reales
Véase Na1  216
202
2 - Sininchii saus ex rex - 90 reales
Véase Na1  217
203
1 - Bibliothrca sanctorum patrum - Petro Blancout - 50 reales
Véase Na1  218
204
2 - Morlot - Historia remensis - 90 reales
Véase Na1  219
205
1 - Adriani Balesii notit gallicarum - 80 reales
Véase Na1  220
206
1 - Veteres mathematicus variorum - 120 reales




1 -Labbe glossae latino greco- 30 reales
Véase Na1  223
208
1 - Bibliotheca telleriana - 66 reales
Véase Na1  224
209
1 - Ammiani Marcelini - rerum gestarum cum variorum - 55 reales
Véase Na1  225
210
2 - Aurifodina universarii scientiarum - Roberto Camerecensi - 22 reales
Véase Na1  226
211
1 - Cornelii Jansonii Augustini de humano natura - 80 reales
Véase Na1  227
212
2 - Delbeni - De inmunitas ecclesiae - 70 reales
Véase Na1  228
213
1 - Pedro Marcha - Limes hispanicus - 80 reales
Véase Na1  229
214
1 - Diophanti Alexandrini - De fermat - 60 reales
Véase Na1  230
215
1 - Francisci Vaconii - Opera - 50 reales
Véase Na1  231
216
1 - San Leon magno et aliorum - 44 reales
Véase Na1  232
217
1 - Ambrosii Calepinmi - De 10 lenguas - 40 reales
Véase Na1  233
218
1 - Philon Judei opera - 24 reales




1 - Casanei cathalogus gloriae mundi - 12 reales
Véase Na1  235
220
1 -Origenes - Opera - antiguo - 14 reales
Véase Na1  236
221
1 - Strabon - Geographiae - 16 reales
Véase Na1  237
222
1 - Celii Calcanini - Opera - 18 reales
Véase Na1  238
223
1 - Henrici Putheani - Brusella septenariae - 30 reales
Véase Na1  239
224
6 - Annales ecclesiastici - de Salian - 480 reales
Véase Na1  240
225
1 - Idem epitome - 60 reales
Véase Na1  241
226
2 - Epitome de Baronii - de  Spondani - 80 reales
Véase Na1  242
227
1 - Anales sacri - de Tornelii - 70 reales
Véase Na1  243
228
1 -Pagii - Anales de Baronii - tomo 1. - 60 reales
Véase Na1  244
229
1 - Jacobi Userii - Annales novi testamenti - 40 reales
Véase Na1  245
230
2 - Stephani Urdandi - Annales romanorum - 90 reales




1 - Stebi - Coelum sephiroticum - 24 reales
Véase Na1  247
232
1 - Genealogiae regum ducum comitum - de Nicolao Rites - 50 reales
Véase Na1  248
233
1 - Orphenica lirae - de Fuenllana - 18 reales
Véase Na1  249
234
1 - Valduini - Sup.  instituta - 18 reales
Véase Na1  250
235
1 - Nicolas Antonio - De exilis - 14 reales
Véase Na1  251
236
1 - Juan Calvini - Lexicon juridico - 50 reales
Véase Na1  252
237
1 -Molino - Fueros de Aragón - 20 reales
Véase Na1  253
238
1 - Juan Calvini - Lex icon juridicum - 24 reales 
Véase Na1  254
239
1 - Pedro Herodii - In pandectae - 20 reales
Véase Na1  255
240
1 - Simon de Pretis - De ultima voluntate - 10 reales
Véase Na1  256
241
4 -Partidas - de Gregorio López - 120 reales
Véase Na1  257
242
3 - Nueva recopilación - 180 reales




1 - Aiora - De partiitionibus - 12 reales
Véase Na1  259
244
1 - Escovar - De ratiocinii - 24 reales
Véase Na1  260
245
1 - Caldera - De erroribus - 8 reales
Véase Na1  261
246
1 - Bolero - De  coctione - 18 reales 
Véase Na1  262
247
1 - Salon de paz - Lege Tauri - 10 reales
Véase Na1  263
248
2 - Ramos ad leges Juliam papam - 50 reales
Véase Na1  264
249
2 - Repetitiones y allegationes - de Rodrigo Suarez - 16 reales
Véase Na1  265
250
2 - Corasii - Opera - 30 reales
Véase Na1  266
251
1 - Padilla - De fidei comissis - 6 reales
Véase Na1  267
252
1 - Francisco Vivii - Decisiones neapolitani - 12 reales
Véase Na1  268
253
2 - Feliciano - De censibus - 16 reales
Véase Na1  269
254
1 - Amaya - In codicis - 30 reales




1 - Valdés - De dignitate - 8 reales
Véase Na1  271
256
1 - Monti Alegri - Practica - 12 reales
Véase Na1  272
257
1 - Selectas - de Sarmiento - 6 reales
Véase Na1  273
258
1 - Tractatus varii de dotte - 12 reales
Véase Na1  274
259
1 - Juan Orosci - In digestum - 16 reales
Véase Na1  275
260
3 - Hotomani - Opera juris - 40 reales
Véase Na1  276
261
5 - Donellus - Opera juris - 150 reales
Véase Na1  277
262
1 - Manuel Acosta - Opera - 12 reales
Véase Na1  278
263
5 - Pietro Gregorii - Opera - 100 reales
Véase Na1  279
264
1 - Morquecho - De bonos divissione - 14 reales
Véase Na1  280
265
4 - Cufacii - opera - 90 reales
Véase Na1  281 
266
3 - Francisco Duareni - Opera - 36 reales




1 - Julii Pacii - Analissii codicis - 14 reales
Véase Na1  283
268
3 - Communium opinionum - 30 reales
Véase Na1  284
269
6 - Pauli de Castro - Opera - 50 reales
Véase Na1  285
270
5 - Bartulo - Opera - 60 reales
Véase Na1  286
271
10 - Jasonis -Opera - 70 reales
Véase Na1  287
272
7 - Rebufo - Opera - 60 reales
Véase Na1  288
 273
7 - El abad Panormitani - 80 reales
Véase Na1  289
274
4 - Felinos Juris canonici - 30 reales
Véase Na1  290
275
1 - Varios sermones de pignoribus - 12 reales
Véase Na1  291
276
1- Matheum - de Regimine Valentia - 45 reales
Véase Na1  292
277
1 - Tractatus de integrum restitutionibus - 14 reales
Véase Na1  293
278
6 - El derecho civil - falta el index - 90 reales




1 - Avendaño - De censibus - 16 reales
Véase Na1  297
280
1 - Calepino - De ambrosii  - De 10 lenguas - 24 reales
Véase Na1  295
281
4 - Recopilación de Indias - 120 reales
Véase Na1  296
282
1 - Otalora - De nobilitate - 10 reales
Véase Na1  298
283
1 - Villadiego - Fuero juzgo - 16 reales
Véase Na1  299
284
2 - Antonii Gómez - 18 reales
Véase Na1  301
285
1 - Emblemas de Solorzano - 44 reales
Véase Na1  313
286
1 - Klokio - Pro avarii - 50 reales
Véase Na1  305
287
1 - Malvenda - De Antechristo - 20 reales
Véase Na1  306
288
1 - Turiani - Summa theologica - 14 reales
Véase Na1  307
289
1 - Aponte s. Salomon - 30 reales
Véase Na1 308
290





1 - Fabri rationalis coniectus et codic. et rores - falta 1 tomo - 150 reales
Véase Na1 310
293
1 - Molina - de primogenis - 30 reales
Véase Na1 311
294
2 - Solorzano - De iure indiarum - 70 reales
Véase Na1 312
295
1 - Idem Emblemas - 44 reales
Véase Na1 302
296
4 -Salzedos - De lege politica theatrum honoris - 60 reales
Véase Na1 314
297
1 - Antonii Gomez - In lege tauri - 18 reales
Véase Na1 317
298
1 - Juan García - De nobilitate - 12 reales
Véase Na1 318
299
1 - Urrutigoiti - consultationes morales - 24 reales
Véase Na1 319
300
1 - Decissiones - de Rota - tomo 2º - 12 reales
Véase Na1 320
301
1 - Decissiones de Pequera - 16 reales
Véase Na1 321
302
1 - Repertorio de Cassaneo - 8 reales
Véase Na1 322
303





2 - Corps iuris canonici - falta 6 decretales - 50 reales
Véase Na1 324
305
2 - Castillo controversias - tomo 2º y 3 - 20 reales
Véase Na1 325
306
1 - Goltzius - De imperatores romanorum - 33 reales
Véase Na1 326
307
1 - Venerabilis Beda in evangelia - 12 reales
Véase Na1 327
308
1 - Etor Pinti in Ezechiel - 16 reales
Véase Na1 328
309
1 - Blasco - Theologia Baconica - 14 reales
Véase Na1 329
310
4 - Caramuel - Theolog. fundamentum - 180 reales
Véase Na1 330
311
1 - Idem Philipus Prudens - 30 reales
Véase Na1 331
312
1 - Sousa - Contra Caramuel - 30 reales
Véase Na1 332
313
1 - Fueros de Aragón - 8 reales
Véase Na1 333
314
1 - Apis Libani - tomo 1º - 40 reales
Véase Na1 334
315





1 - Finca - de Villapando - 8 reales
Véase Na1 336
317
1 - Suma de Bonacina - tomo 1º - 24 reales
Véase Na1 337
318
1 - Gaspar Navarro - In evangelia - 24 reales
Véase Na1 338
319
1 - Alfonsi Mendez - Lux fidei - tomo 2º - 18 reales
Véase Na1 339
320
4 -Phelipe Claverii - Germana antiqua Silice et Italie - 180 reales
Véase Na1 340
321
2 - Historia de Carlos 5º - 130 reales
Véase Na1 343
322
2 - Anales de Flandes - de Sueiro - 40 reales
Véase Na1 344
323
1 - Thesoro de la lengua castellana - 55 reales
Véase Na1 346
324
1 - Cortes constancia de la fe - 16 reales
Véase Na1 347
325
1 - La estrella de Lima - 12 reales
Véase Na1 348
326
1 - Sederio - Varones ilustres - 26 reales
Véase Na1 349
327





1 - Obras del padre Estela - 22 reales
Véase Na1 351
329
1 - Historia de don Juan de Austria - 14 reales
Véase Na1 352
330
1 - Colegio viejo de San Bartholome - 16 reales
Véase Na1 353
331
1 - Vida de san Noberto - 10 reales
Véase Na1 354, 397
332
1 - Almon   acid el Abulense - 12 reales
Véase Na1 355
333
1 - Casa de Bornonvila - 14 reales
Véase Na1 356
334
1 - Norte de nabegacion - 14 reales
Véase Na1 359
335
1 - Job evangelico - de Cruz - 10 reales
Véase Na1 360
336
1 - Cabezon - de la musica - 8 reales
Véase Na1 361
337
1 - Servicios de Barzelona - 10 reales
Véase Na1 362
338
1 - Vida de fray Andrés de Guadalupe - 12 reales
Véase Na1 363
339





1 - Cielo estrellado de María - 16 reales
Véase Na1  365
341
1 - Fueros de Vizcaya - 8 reales
Véase Na1  366, 455,456
342
1 - Vida de la madre Agreda - 12 reales
Véase Na1  367
343
1 - El cordero vivo y muerto - 40 reales
Véase Na1  368, 401
344
1 - Vida de doña Antonia Jacinta Navarra - 36 reales
Véase Na1  369
345
1 - Vida de san Francisco Xavier en Portugués - 20 reales
Véase Na1  370
346
1 - La maior obra de Dios - 8 reales
Véase Na1  371
347
1 - Vida de Mariana de Jesús de Mesa - 14 reales
Véase Na1  372, 411, 415
348
1 - Origen de la Compañía de Ortiz - 12 reales
Véase Na1  373
349
4 - Décadas de Indias de Herrera - 280 reales
Véase Na1  374
350
1 - Historia de Sevilla de Morgado - 24 reales
Véase Na1  375
351
1 - La tebaida en poblado - 8 reales




1 - Calico - De albeitería - 12 reales
Véase Na1  377
353
1 - Quaresma de Almonacid - 12 reales
Véase Na1  378
354
1 - Iglesia y Obispos de Pamplona - 14 reales
Véase Na1  379, 393
355
1 - Peregrinación de Pinto - 16 reales
Véase Na1  380
356
2 - Funes - Coronica de san Juan Baptista - 36 reales
Véase Na1  381
357
1 - Solis - Historia de México - 30 reales
Véase Na1 389
358
1 - Memorial del pleito de don Juan de Idiáquez - 4 reales
Véase Na1  383
359
1 - Obras de Blosio - 30 reales
Véase Na1  384
360
1 -Puente - Conveniencias de las dos monarquías - 30 reales
Véase Na1  385
361
1 -Papel de la reyna Madre y don Juan de Austria - 12 reales
Véase Na1  386
362
1 - Theatro del mundo de Galuzio - 36 reales
Véase Na1  387
363
1 - Suma de Diana - 20 reales




1 - Piedrahita - Historia del nuevo reino de Granada - 20 reales
Véase Na1  390
365
1 - El Marañón y las Amazonas - 14 reales
Véase Na1  391
366
1 - Beutez - Historia de España - 16 reales
Véase Na1  392
367
1 - Iglesia y Obispos de Pamplona - 14 reales
Véase Na1  379, 393
368
1 - Historia de Segovia -de Colmenares - 22 reales
Véase Na1 394, 506
369
1 - Triunfos de nuestra santa Fé - 14 reales
Véase Na1  395
370
1 - Camos - Govierno unibersal del hombre - 24 reales
Véase Na1  396
371
1 - Vida de san Noberto - 10 reales
Véase Na1 354, 397
372
1 - La fenix Troyana - 12 reales
Véase Na1  398
373
1 - Historia de la Salzeda - 16 reales
Véase Na1  399
374
1 - crónica del rey don Alfonso el 11º - 18 reales
Véase Na1  400
375
1 - Salmodia eucharística - 12 reales




1 - Anales del Nuevo Mundo - de Sierra - 14 reales
Véase Na1  403, 445
377
1 - Maldonado - Crónica de las naciones - 16 reales
Véase Na1  404, 413
378
1 - Diálogos de la verdad - de Medina - 10 reales
Véase Na1  405
379
1 - Historia de Santiago - de Mauro - 30 reales
Véase Na1  406
380
1 - Historia de Nuestra Señora de Aranzazu - 10 reales
Véase Na1  407
381
1 - Crónica de los prínzipes de Asturias - 12 reales
Véase Na1  408, 444
382
1 - Vida de Isabel de Jesús - 20 reales
Véase Na1  410
383
1 - Crónica de las Naciones - de Maldonado - 24 reales
Véase Na1  404, 413 
384
1 - Vida de santa Isabel de Santo Domingo - 24 reales
Véase Na1  414
385
1 - Prado espiritual de Santoro - 20 reales
Véase Na1   416
386
1 - Obras pias - de Moscoso - 8 reales
Véase Na1   417
387
1 - Vela - Politica real y sagrada - 10 reales




1 - Guerras de Flandes - de Bentivollo - 60 reales
Véase Na1  419
389
2 - Bretos - El predicador capuchino - 24 reales
Véase Na1  420
390
1 - Piñeiro - Historia de Japón - 12 reales
Véase Na1  421
391
1 - Historia de las ordenes - de Caro - 12 reales
Véase Na1  422
392
1 - Thesoro militar de la cavallewria - 14 reales
Véase Na1  423
393
1 - Difiniciones de Alcántara - 20 reales
Véase Na1  424
394
1 - Fernández - Demonstraciones catholicas - 12 reales
Véase Na1  425
395
1 - Viñola - De arquitectura - 12 reales
Véase Na1  427
396
1 - Origen de los frailes agustinos - 12 reales
Véase Na1  428
397
1 - Moya - Geometria y astronomía - 24 reales
Véase Na1  429
398
2 - Crónica de la Merced - de remón - 24 reales
Véase Na1  431
399
2 - Fueros de Aragón - 36 reales




1 - Nobiliario del conde don Pedro - en portugués - 50 reales 
Véase Na1 433
401
1 - Historia de la casa de Sousa - estampado - 100 reales
Véase Na1 434
402
3 - Savedra - Empresas y corona góthica - 160 reales
Véase Na1 435
403
3 - Décadas de Flandes - de Estrada - 12 reales
Véase Na1 436
404
1 - Guerras de Flandes de Bentibollo - 24 reales
Véase Na1 437
405
1 - Theatro moral de la vida humana - 12 0 reales
Véase Na1 440
406
1 - Anales del mundo - de Carrillo - 66 reales
Véase Na1 441
407
1 - Agricultura - de Herrera - 30 reales
Véase Na1 442
408
1 - Obras de Moya - 90 reales
Véase Na1 443
409
1 - Corónica de Asturias - de Soto - 12 reales
Véase Na1 408
410
1 - Norte de contratación de las Indias - 24 reales
Véase Na1 446
411





1 - Condes de Barzelona - de Diago - 22 reales
Véase Na1 440
413
1 - Grandes de Madrid - de Quintana - 30 reales
Véase Na1 449
414
1 - Varones ilustres - de Pizarro - 20 reales
Véase Na1 450
415
1 - Historia del rey don Pedro y otros 3 reyes - 18 reales
Véase Na1 451
416
1 - Corónica del rey don Alfonso el 11º - 20 reales
Véase Na1  452
417
1 - Corónica del rey don Jayme en catalán - 12 reales
Véase Na1 453
418
1 - Retrato del buen vasallo - 12 reales
Véase Na1 454
419
1 - Fueros de Vizcaya - 8 reales
Véase Na1  366, 455,456
420
1 - Cortes de Navarra del año 1672 - 12 reales
Véase Na1 457
421
1 - Historia del Perú de Fernández - 24 reales
Véase Na1 458
422
2 - Corónica de España de Beuter - 18 reales
Véase Na1 459
423





1 - Privilegios de Gipuzcoa - 16 reales
Véase Na1 461
425
1 - Governador christiano - 14 reales
Véase Na1 462
426
1 - Grandezas de España de Medina - 16 reales
Véase Na1 463
427
2 - Repúblicas del mundo de Román - 66 reales
Véase Na1 464
428
1 - Castro - Crónica de los 3 reyes de Castilla - 12 reales
Véase Na1 465, 520
429
1 - Corónica troiana - 8 reales
Véase Na1 466
430
1 - Anales de España de Pellizer - 18 reales
Véase Na1 467
431
1 - Dignidades de Castilla - 14 reales
Véase Na1  468
432
1 - Historia del rey don Alfonso el 11º - 20 reales
Véase Na1  469
433
1 - Historia del rey don Rodrigo - 40 reales
Véase Na1 470
434
1 - Corónica de don Juan el segundo - 30 reales
Véase Na1 471
435





1 - Ordenación de los mercaderes de Sevilla - 6 reales- 
Véase Na1 473
437
1 - Corónica de los Reyes Católicos - de Pulgar - 60 reales
Véase Na1 474
438
2 - Historia de los 5 reyes y 5 obispos - 38 reales
Véase Na1 475
439
2 - Historia eclesiástica - de Padilla - 40 reales
Véase Na1 476
440
4 - Corónica de España - de Morales - 150 reales
Véase Na1 477
441
1 - Diario de Phelipe 5º - de Ubilla - 90 reales
Véase Na1 478
442
2 - Philosofia moral de Torres - 24 reales
Véase Na1 482
443
2 - Politica regular de García - 50 reales
Véase Na1 479
444
1 - Descripción de Navarra - de Torreblanca - 16 reales
Véase Na1 481
445
1 - Camos - Govierno unibersal del hombre - 20 reales
Véase Na1 483
446
1 - Décadas de Tito Livio el antiguo - 36 reales
Véase Na1  484
447





1 - Nobiliario de Ocariz - 30 reales
Véase Na1 486
449
1 - Exea - Discurso histórico - 12 reales
Véase Na1 487
450
1 - Historia de la China - de Navarrete - 20 reales
Véase Na1 488
451
1 - Conquista de tierra firme - de Pedro Simón - 22 reales
Véase Na1  489
452
1 - Barones ilustres - de Pizarro - 20 reales
Véase Na1 490
453
1 - Piñeyro - Historia del Japón - 16 reales
Véase Na1 491
454
1 - Pedro Guzmán - Misiones de Indias - 36 reales
Véase Na1 492
455
1 - Luisadas de Camoes - con Faria - 66 reales
Véase Na1 494
456
1 - Memorias de Phelipe Comines 1.2. - 60 reales
Véase Na1 495
457
1 - Ramos - Respuesta a Francia - 18 reales
Véase Na1 496
458
1 - Salzedo - Examen de la verdad - 14 reales
Véase Na1 497
459





1 - Crónica de don Manuel de Portugal - 30 reales
Véase Na1 499
461
1 - Corónica de don Juan el 2º em portugués - 16 reales
Véase Na1 500
462
1 - Corónica de don Duarte y otros - 30 reales
Véase Na1 501
463
1 - El devoto peregrino - de Castillo - 50 reales
Véase Na1 502
464
1 - Ciudad de Dios - de san Agustín - 40 reales
Véase Na1 503
465
1 - Las 300 - de Juan de Mena - 16 reales
Véase Na1 504
466
1 - Historia de Nuestra Señora del Piular - 16 reales
Véase Na1 505
467
1 - Historia de Segovia - de Colmenares - 22 reales
Véase Na1 394
468
1 - Epítome de Carlos 5º - de Puente - 20 reales
Véase Na1 507
469
1 - Historia de Phelipe 2º - de Cabrera - 30 reales
Véase Na1 510
470
4 - Historia de España - de Garibay - 150 reales
Véase Na1 508
471





1 - El Dante comentado - 16 reales
Véase Na1 511
473
1 - Gracian - Obras de xenophonte - 12 reales
Véase Na1 512
474
1 - Lucano, traducción de Oropesa - 14 reales
Véase Na1 513
475
1 - Corónica del Gran Caspitán - sin principios - 16 reales
Véase Na1 514
476
1 - Centenario del EScorial - 10 reales
Véase Na1 515
477
1 - Obras de FRancisco Petrarcha - 12 reales
Véase Na1 516
478
1 - Descripción del EScxorial - 16 reales
Véase Na1 517
479
1 - Viage de Phelipe de Calvete - 22 reales
Véase Na1 519
480
1 - Crónica de los 3 reyes de Castilla - 12 reales
Véase Na1 522
481
6 - Historia pontifical - 220 reales
Véase Na1 561
482
1 - Cesares de Pedro Mexia - 40 reales
Véase Na1 522
483





2 - Historia de Mallorca - de Bizente Mut - 40 reales
Véase Na1 524
485
1 - Dignidades de Castilla - falto de los finales - 30 reales
Véase Na1 525
486
4 - En 3 tomos. Décadas de Indias de Barros - 50 reales
Véase Na1 527
487
2 - Thesoro evangelico - de Elezaum - 36 reales
Véase Na1 528
488
1 - Corónica del rey don Alonso el Sabio - de Ocampo - 30 reales
Véase Na1 529
489
1 - Santos de España - de Marieta - 12 reales
Véase Na1 530
490
1 - Argaiz - La perla de Cataluña - 12 reales
Véase Na1 531
492
1 - Argaiz - La soledad laureada - 40 reales
Véase Na1 533
493
5 - Zurita - Anales de Aragón - 120 reales
Véase Na1 534
494
1 - Zaias - 28 reales
Véase Na1 535
495
1 - Argensola - 22 reales
Véase Na1 536
496





2 - Abarca - 70 reales
Véase Na1 538
498
1 - Martínez - San Juan de la Peña - 22 reales
Véase Na1 539
499
1 - Dormer - 16 reales
Véase Na1 541
500
3 - Ripa - Corona Real del Pirineo - 48 reales
Véase Na1 542
501
1 - Zapatier - 20 reales
Véase Na1 543
502
1 - Zurita - 48 reales
Véase Na1 544
503
1 - Argensola - 20 reales
Véase Na1 545
504
1 - Saias - Anales - 26 reales
Véase Na1 547
505
1 - San Juan de la Peña - 20 reales
Véase Na1 548
506
1 - Anales de Navarra - de Moret -  36 reales
Véase Na1 549
506'
1 - Idem embestigaciones de marquilla - 36 reales
Véase Na1 550
507





2 - Historia de Galicia - de Gandara - 20 reales
Véase Na1 554
509
3 - Florian de Ocampo  y Morales - Historia - Falta el 2º tomo - 70 reales
Véase Na1 555
510
1 - Historia de Paulo Jovio - t. 1 - 18 reales
Véase Na1 557
511
1 - Idem otro mas antiguo - 10 reales
Véase Na1 558
512
1 - Simbolo de Fray Luis - 24 reales
Véase Na1 559
513
4 - Historia pontifical - tomos 1.2.3.6. - 100 reales
Véase Na1 560
514
1 - Lainez - El privado christiano - 12 reales
Véase Na1 562
515
1 - Padre Ávila - Del sacramento - 20 reales
Véase Na1 563
516
1 - Flos sanctorum - de Villegas - tº 2 - 18 reales
Véase Na1 565
517
1 - Ydeas de Sobre Casas - 20 reales
Véase Na1 564
518
1 - Semana santa - de Villarroel - tomo 1 - 8 reales
Véase Na1 566
519





1 - Corona gothica - de Castro - tomo 4º - 24 reales
Véase Na1 568
521
1 - Mística - Ciudad de Dios - tomo 3º - 24 reales
Véase Na1 569
522
1 - Historia del Carmen por Santa María - 10 reales
Véase Na1 570
523
1 - Reforma de los descalzos del Carmen - tomo 1 - 10 reales
Véase Na1 571
524
1 - Torrecilla - Consultas morales - tomo 3º - 16 reales
Véase Na1 572
525
1 - Repúblicas de Román tomo 1. - 18 reales
Véase Na1 573
526
1 - Historia de Carlos 5º - de Sandoval - tomo 1. - 30 reales
Véase Na1 574
527
1 - Historia del Perú del Inca - tomo 1 - 30 reales
Véase Na1 575
528
1 - Apología de la historia profética - 4 reales
Véase Na1 576
529
1 - Suma de fray Luis de S. Juan - 18 reales
Véase Na1 577
530
1 - Historia de Toledo - de Mora - tomo 2 - 16 reales
Véase Na1 578
531





1 - Corónica de S. Gerónimo - tomo 4 - 24 reales
Véase Na1 580
533
1 - Entrada de la reyna Madre en Madrid - 6 reales
Véase Na1 581
534
1 - Privilegio de Guipuzcoa  Manuscrito - 20 reales
Véase Na1 582
535
1 - Cartilla de la fortificación Manuscrito- 30 reales
Véase Na1 583
536
1 - Casas de España - Manuscrito - 30 reales
Véase Na1 584
537
1 - Historia de D. Enrique 3º - Manuscrito - 20 reales
Véase Na1 585 
538
1 - Declaración de los 7 planetas - Manuscrito - 30 reales
Véase Na1 586
539
1 - Corónica de don Álvaro de Luna - Manuscrito - 30 reales
Véase Na1 587
540
14 - Libros en folio de poco valor a 4 reales - 56 reales
Véase Na1 588
541
1 - Trazas de sastres - 18 reales
Véase Na1 589
542
1 - Historia de la casa de Moncada - 30 reales
Véase Na1 590
543





4 - Nuevo Atlas theatro del mundo de Juan Jansonio iluminado - 1000 reales
Véase Na1 593
545
4 - Theatrum orbis atlas novus a Guillelmo et Juan Blaeu en latín iluminado - 800 reales
Véase Na1 594
546
2 - Novum ac magnum theatrum urbium Juan Blaeu en latin - 400 reales
Véase Na1 595
547
4 - Atlas maior tienen provincias - España, Francia,, Flandes, Italia - 800 reales
Véase Na1 597
548
2 - Flandria ilustrata - por Antonio Sandero - en latin - 330 reales
Véase Na1 598
549
1 - Charles Pene - Cartes marines - 200 reales
Véase Na1 599
550
1 - Abrahan Hortelio en romanze sin el parangón - 100 reales
Véase Na1 600
551
2 - Costas meridionales septentrionales y varias en castellano - 360 reales
Véase Na1 601
552
1 - Nuevo atlas iluminado en inglés - 180 reales
Véase Na1 602
553
1 - Legrand et nouveau miroir ou flambeau de la Mex description de las costas marines occidentales - 180
Véase Na1 603
554
1 - Varios mapas de varias provincias enquadernados en pergamino doblado - 6 reales
Véase Na1 604
555
1 - Fuerzas de la Europa descripción de las principales ciudades con sus fortificaciones al uso del señor





1 - Variias ciudades de Ynglaterra - 40 reales
Véase Na1 606
557
1 - Abrahan Hortelio en latín con el parangón - 160 reales
Véase Na1 607
558
3 - Civitas orbis terrarum - ay 1.2.3.4.5. tomos - 180 reales
Véase Na1 608
559
6 - Otro juego enquadernado en pasta - 300 reales
Véase Na1 609
560
1 - Theatrum et  totius mundi - 50 reales
Véase Na1 610 
561
1 - Yndias occidentales descripción - Avent  Roggeuren - 60 reales
Véase Na1611
562
1 - Gerraldi Mercator - Atlas en quartilla - 60 reales
Véase Na1612
563
1 - Geraldi Mercator - en francés - 120 reales
Véase Na1613
564
1 - Henri Sbonsk de Passebon - De naves - moderno - 80 reales
Véase Na1 614
565
2 - Costas marítimas en francés - 80 reales
Véase Na1615
566
1 - Anothomiae versalii - 60 reales
Véase Na1 616
567





1 - Reyes Campus Elisepseus - 120 reales
Véase Na1 618
569
1 - Banelmont - Hortus medicina - 50 reales
Véase Na1 620, 621
570
1 - Juan Hurnii - Opera medica - 80 reales
Véase Na1 622
571
1 - Juan Baptista Berri - Opera - 40 reales
Véase Na1 623
572
1 - Turri Pativini - Historia plantarum - 50 reales
Véase Na1 624
573
1 - Levoe Silvio opera - 60 reales
Véase Na1 625
574
1 - Rondoleti - De piscibus - 24 reales
Véase Na1 627
575
1 - Caldera - Tribunal medico - 80 reales
Véase Na1 628
576
1 - Andrea  Mathioli - De plantas - 80 reales
Véase Na1630
577
1 - Juan Ruelli - opera medica - 14 reales
Véase Na1 631
578
1 - Paradisus sanitatis de plantis - 16 reales
Véase Na1 632
579





5 - Brabo - Opera medica - 200 reales
Véase Na1 636
581
1 - Emulerii - Opera medica - 260 reales
Véase Na1 634, 635
582
8 - Theofilo Bonet - Opera medica - falta el 3º de anathomia y el  laberinto - 500 reales
Véase Na1 637
583
1 - Bibliotheca anothomica - de Manget - 260 reales
Véase Na1  638
584
1 - Lazaro Riveris - Opera - 50 reales
Véase Na1  639, 641
585
1 - Beferano - Metheoros - 20 reales
Véase Na1 640
586
1 - Dionisii Chabrero - De plantis - 44 reales
Véase Na1  642
587
1 - Farmacopea balentina - 18 reales
Véase Na1  643
588
4 - Floresti - Operaq medica - 120 reales
Véase Na1  644
589
1 - Petri Pali - De morbibus particularibus  - 14 reales
Véase Na1  645
590
3 - Paracelso - Opera - 150 reales
Véase Na1  646, 647
591
1 - Dioscorides - De laguna - 24 reales




1 - Pedro López de León - De zirugía - 16 reales
Véase Na1  649
593
1 - Guido Clauliaco - De cirugía - 44 reales
Véase Na1  650
594
1 - Redondo - De zirugía - 14 reales
Véase Na1  651, 652
595
1 - Juan de Vigo - De cirugía - 44 reales
Véase Na1  653
596
1 - Plenpii fundamenta medicinae - 20 reales
Véase Na1  654
597
1 - Zacuto opera medica - tomo 1 - 60 reales
Véase Na1 655
598
1 - Cardani - Opera medica - tomo 3 - 16 reales
Véase Na1  656
599
1 - Pharmacoipea serodero omaniana - 80 reales
Véase Na1  657
600
1 - Raymundi Bussoms - De anothomia - 66 reales
Véase Na1 658
601
1 - Tentativa - de Bastida - 18 reales
Véase Na1  659
602
1 - Marlois - De arquitectura - 40 reales
Véase Na1  660
603
1 - Histoire ou description des Indes - 60 reales




2 - Histoire genealogique de France - 180 reales
Véase Na1  662
605
1 - Hilarion de Coste - Histoire catholique - 30 reales
Véase Na1 663
606
1 - Flau Joseph - Antiquites judaiques - 120 reales
Véase Na1  664
607
1 - Gerard Brandt - Vie de Michel Ruiter - 80 reales
Véase Na1 665
608
1 - Histoire du Guillaume 3º - estampado - 40 reales
Véase Na1 666
609
1 - Scipion Dupleix - Memoires des gaules - 60 reales
Véase Na1 667
610
3 - Memoires du cardenal Richelieu - 120 reales
Véase Na1 668
611
1 -  F.D. Belleforest - Les anales de France - 33 reales
Véase Na1 670
612
1 - Thresor de Lanquier françoise - por Juan Nicot - 24 reales
Véase Na1 671
613
1 - Joseph - Antiquitates - antiguo - 20 reales
Véase Na1 672
614
1 - Descriptions de Afrique D.O. Dapper - 120 reales
Véase Na1 673
615





2 - Academie françoise - por De la Primaudayre - 30 reales
Véase Na1 675
617
1 - Les anales D. Aquitaine - de Duq. La Roche - 24 reales
Véase Na1 676
618
1 - Le dictionnaire de la Biblie - 120 reales
Véase Na1 677, 678
619
2 - Dictionnaire historique de Moreri - 300 reales
Véase Na1 679
620
1 - Les negociavions de Mons Jeannin - 44 reales
Véase Na1 681
621
1 - Histoire de Itale - de Guichardin - 20 reales
Véase Na1 682
622
1 - Memoires de Tavanes - 50 reales
Véase Na1 683
623
1 - Biblioteque orientale - 90 reales
Véase Na1 684
624
1 - Histoire du Leon - por Jean de Saint Rubin - 60 reales
Véase Na1 685
625
2 - Memoires de Castelnau - 70 reales
Véase Na1 686
626
2 - Les omes illustres - de Plutarque - 90 reales
Véase Na1 687
627
2 - Histoire de turcs Thomas Artus - 120 reales




2 - Deures de François de la Mothe Le Vaier - 80 reales
Véase Na1 690
629
1 - Figures de la Biblia - estampado - 44 reales
Véase Na1 691
630
1 - Hyarographia de Georges Fourenier - 50 reales
Véase Na1 692, 717, 1996
631
1 - Les ruses inocents - 24 reales
Véase Na1 693
632
1 - La Pucelle poeme heroique - p. Chapelain - 30 reales
Véase Na1 694
633
2 - Histoire dangleterre - p. Duberdier - 90 reales
Véase Na1 695
634
1 - Observations l' astronomie e geographie - 50 reales
Véase Na1  696
635
1 - Le Maruchal d. Bataille - 50 reales
Véase Na1 697
636
1 - Les controverses de Seneque - de les fargues - 24 reales
Véase Na1 698
637
1 - Histoire du marischal du Mathino - 60 reales
Véase Na1 699
638
1 - Recueil d observations p. mesieurs - 60 reales
Véase Na1 700
639





1 - Dictionnaire etimologique - p. M. Menage - 90 reales
Véase Na1 702
641
1 - Histoire navarre et de Flandre - 40 reales
Véase Na1 703
642
1 - Le Roy Darmes - P. Marc Gilbert - 30 reales
Véase Na1 704
643
1 - Les oeuvres morales d-. Plutarque - 30 reales
Véase Na1 705
644
1 - La metoscopie D.H. Cardan - 30 reales
Véase Na1 706
645
1 - Les estais empires D.T.V.Y. - 60 reales
Véase Na1 707
646
1 - Histoire generale des drogues - 80 reales
Véase Na1 708
647
1 - Descripcion de plantes - 80 reales
Véase Na1 709
648
1 - Dictionaire general et curieux - 100 reales
Véase Na1 710
649
1 - Table chronographique - p. Jacques Gaultier - 80 reales
Véase Na1 711
650
1 - Ouvrages de mathematiques - 60 reales
Véase Na1 712
651





1 - Description de les Paiises Bas p. Guichardini - 30 reales
Véase Na1 714
653
1 - Instruccions militaires de Billon - 18 reales
Véase Na1 715
654
2 - Histoire D. Turcs - p. Chalcondile - 80 reales
Véase Na1 716
655
1 - Hydrographie D. Fornier - 50 reales
Véase Na1 692, 717, 1996
656
1 - Histoire D. Navarre p. Andre Pabin - 30 reales
Véase Na1 718
657
1 - Memoires des gaules p. Dupleix - 30 reales
Véase Na1 719
658
6 - Pierre Davity - Descripcion generale del monde - 400 reales
Véase Na1 720
659
2 - P. Samuel Maroloys - De fortification - 50 reales
Véase Na1 721
660
1 - Vies des saints - Traducción de Rivadeneyra - 80 reales
Véase Na1 722
661
1 - La monarchie saincte de France - 60 reales
Véase Na1 723
662
1 - Histoire des troubles de la grana Bretagne - p. Robert de Salmonet - 50 reales
Véase Na1 724
663





1 - Annales de Tolouse - por M.G. La Faylle - 60 reales
Véase Na1 726
665
1 - L' art militaire por Jean Jaques - 16 reales
Véase Na1 727
666
1 - Fortifications de Errand de Bardeluc - 16 reales
Véase Na1 728
667
1 - Juan Jaques - ars militaire - 16 reales
Véase Na1 729
668
1 - Rondolet - De peces - 12 reales
Véase Na1 730
669
1 - Mezlo - Regles militaires - 10 reales
Véase Na1 731
670
1 - Histoire du Luis le Grand - por les medailles - 16 reales
Véase Na1 732
671
1 - La Chine de Kirchere - 66 reales
Véase Na1 733
672
3 - Duchene histoire France - tº 3,4,5 - 66 reales
Véase Na1 734
673
1 - Marolois Geometrie - 30 reales
Véase Na1 735
674
1 - Goldman - De fortification - 16 reales
Véase Na1 736
675





1 - Annales de France - p. Leon Tavaut - 16 reales
Véase Na1 738
677
1 - Pierre la Nove - La cavalerie françois - 18 reales
Véase Na1 738
678
1 - Boiage du Chaval Chardin - 50 reales
Véase Na1 740
679
1 - Tables Phelipe Lansbergue - 33 reales
Véase Na1 741
680
1 - Adan Fritach - De fortificatione - 16 reales
Véase Na1 742
681
1 - La Siege de la ville de Breda - 30 reales
Véase Na1 743
682
1 - Entrada de la reyna madre en los Paises Bassos - 12 reales
Véase Na1 744
683
2 - Historia ecclesiastica - de Petro Maria - 60 reales
Véase Na1 745
684
1- L' origine della lingua ytaliana - 40 reales
Véase Na1 746
685
1 - Galaso - De fortificatione - 30 reales
Véase Na1 747
686
1 - Piccinelli - Mundo simbolici - 60 reales
Véase Na1 748
687





1 - Girolamo - de fortificatione - 12 reales
Véase Na1 750
689
1 - Girolamo - de fortificatione - 12 reales
Véase Na1 751
690
1 -Landi - De arquitectura - 20 reales
Véase Na1 752
691
1 - Felicita di Padoa - 16 reales
Véase Na1 753
692
2 - Historia de concilio Trento - de Sforcia - 120 reales
Véase Na1 754, 755
693
1 - Exercicio della cavalleria - de Croce - 30 reales
Véase Na1 756
694
1 - Funerale a Phelipo 4º - 14 reales
Véase Na1 757
695
1 - Empresas de Luca Contile - 14 reales
Véase Na1 758
696
1 - Historia septentrionale di Olai Magno - 12 reales
Véase Na1 759
697
1 - Biblioteque napolitane di Topi - 30 reales
Véase Na1 760
698
1 - Castrioto - arquitecture militaire - 16 reales
Véase Na1 761
699





1 - Pº Cathaneo - De arquitecture - 12 reales
Véase Na1 763
701
1 - Pietro Sardi - De fortificatione - 12 reales
Véase Na1 764
702
1 - Melzo - Regles militares - 16 reales
Véase Na1 765
703
2 - De numere et misure - de Nicolao Tartaglia - 30 reales
Véase Na1 766
704
1 - Prespetiva de Daniele Barbari - 10 reales
Véase Na1 767
705
1 -Geographia de Leonardi Gernoti - 18 reales
Véase Na1 768
706
1 - De Llarcano del mare - Roberto Judleo - 18 reales
Véase Na1 769
707
1 - Riposta al tratato s. el ducato di Brabante - 4 reales
Véase Na1 770
708
1 -Opere d. pa. Daniele Bartholi - 60 reales
Véase Na1 771
709
2 - Gregorio Leti - Theatro belgico - 200 reales 
Véase Na1 772
710
2 - Idem Theatro gallico - 150 reales
Véase Na1 772
711





1 - Sansovino - Del governo - 4 reales
Véase Na1 774
713
1 - Histoire d. Piamonte - d. Thesauro - 6 reales
Véase Na1 775
714
1 - Bardi - Cronologia del mundo  - 1-4 - 16 reales
Véase Na1 776
715
1 - El Ariosto - 12 reales
Véase Na1 777
716
1 - Corneli Taciti - di Forentina - 8 reales
Véase Na1 778
717
1 -Plinio p. Domenichi - 10 reales
Véase Na1 779
718
1 - Historia Juan Zonaras - 6 reales
Véase Na1 780
719
1 - Vita di Carlos 5º - d. Ulloa - 6 reales
Véase Na1 781
720
1 - Flavio - Guerra iudeos - 4 reales
Véase Na1 782
721
1 - Mafeo - Historia della India - 8 reales
Véase Na1 783
722
1 - Decadas di Tito Livio - d. Nardi - 6 reales
Véase Na1 784
723





1 - Soplemento di Bergamo - 4 reales
Véase Na1 786
725
1 - Origine d. Palermo p. Valguarnera - 4 reales
Véase Na1 787
726
1 - Dolci - Le transformatione - 6 reales
Véase Na1 788
727
3 - Tomos sueltos de Tarcanote - 18 reales
Véase Na1 789
728
1 - Histoire sui tempori - di Sarraceni - 8 reales
Véase Na1 790
729
2 - Vida de Phelipe 2º de Leti - 33 reales
Véase Na1 791
730
2 - Idem Elisabel - 30 reales
Véase Na1 792
731
2 - Idem el Cromuel - 36 reales
Véase Na1 793
732
1 - El Petrarcha - 6 reales
Véase Na1 794
733
1 - El Machabelo - 16 reales
Véase Na1 1574
734
1 - Guistiniano - Monarchia española  - 12 reales
Véase Na1 1575
735





1 - Historie Luis XIII - 12 reales
Véase Na1 1577
737
1 - Historia de Plinio - 4 reales
Véase Na1 1578
738
1 - Bocalino S. Cornelio Tacito - 12 reales
Véase Na1 1579
739
4 - Historia de Napoli - d. Sumonti - 60 reales
Véase Na1 1580
740
4 - Viagi di Pietro de la Valle - 60 reales
Véase Na1 1581
741
2 - Motivos de la guerra de Alberto Lazari - 24 reales
Véase Na1 1582
742
1 - Historia de Italia di Guichardino - 12 reales
Véase Na1 1597, 1583, 1592
743
1 - Pietro Suave - In Concilio - 16 reales
Véase Na1 1584
744
1 - Reflexiones Belgiche - p. Richardo - 6 reales
Véase Na1 1585
745
1 - El perfecto ministro - 4 reales
Véase Na1 1586
746
1 - Croce Theatro militaire - 10 reales
Véase Na1 1587
747





1 - Rosa - Reflexiones geograficas - 6 reales
Véase Na1 1589
749
1 - Busca - De fortificacion - 6 reales
Véase Na1 1590
750
1 - Idem - De arquitectura - 8 reales
Véase Na1 1591
751
1 - Histoia de Guichiardino - duplicado -12 reales
Véase Na1 1583, 1568, 1592
752
5 - Historia del mondo - de Tarcañota - 50 reales
Véase Na1 1593
753
1 - El Orlando - de Ariosto - 12 reales
Véase Na1 1594
754
1 - Funerali antichi Porchali - 4 reales
Véase Na1 1595
755
2 - Thesoro politico - p. Bordono - 16 reales
Véase Na1 1596
756
2 - Guerra de Flandria di Cesar Campana - 16 reales
Véase Na1 1598
757
1 - Tholomei Geografía - 8 reales
Véase Na1 1599
758
1 - Aresi - Arte de predicar - 6 reales
Véase Na1 1600
759





1 - Historia del rey de Chile - de Ovalle - 30 reales
Véase Na1 795
761
1 - El conde Lucanor - 30 reales
Véase Na1 796, 818
762
1 - Razón de estados de Barbosa - 20 reales
Véase Na1 797
763
1 - Agricultura del prior - 10 reales
Véase Na1 798
764
1 - Obras de Juan Casiano - 18 reales
Véase Na1 799
765
1 - Explicación sobre el éxodo - 4 reales
Véase Na1 800
766
1 - El embajador de Venavides - 10 reales
Véase Na1 801
767
1 - Filosofía moral de Thesauro - 8 reales
Véase Na1 802
768
1 - Magia natural - 8 reales
Véase Na1 803
769
1 - Historia de Nuestra Señora de Sopetrán - 4 reales
Véase Na1 804
770
1 - Cartas de Antonio Pérez - 18 reales
Véase Na1 805
771
1 - Viage de Phelipe 4º - 8 reales




1 - Viage de Carlos 2º a Aragón - 2 reales
Véase Na1 807
773
1 - Grandezas de la espada de Narvaez - 30 reales
Véase Na1 808
774
1 - Obelisco a la muerte del principe don Balthasar - 4 reales
Véase Na1 809
775
1 - Thenardi - De las armas - 8 reales
Véase Na1 810
776
1 - Cortes del reyno de Valencia - 6 reales
Véase Na1 811, 832
777
1 - Descripción del reino de Galicia - 4 reales
Véase Na1 812
778
1 - Vida de san Fernando - de Castro - 8 reales
Véase Na1 813
779
1 - Epistolas de Lucio - 6 reales
Véase Na1 814
780
1 - Cortesano del cielo - 4 reales
Véase Na1 780
781
1 - Epitome de Carlos V de Vera - 6 reales
Véase Na1 940
782
1 - Casamientos de España y Francia - 6 reales
Véase Na1 817
783





1 - Vida de san Vitoriano - 4 reales
Véase Na1 839
785
2 - Cadena de exemplos - de Roxas - 22 reales
Véase Na1 821
786
1 - Conquista de las Canarias - 6 reales
Véase Na1 822
787
1 - Cisma de Inglaterra - 4 reales
Véase Na1 823
788
1 - Ripio de testamentos - 6 reales
Véase Na1 824
789
2 - Obras de Gracián - 16 reales
Véase Na1 825
790
1 - Vida de san Ramón - 4 reales
Véase Na1 826
791
1 - Viage de Phelipe 4º - 8 reales
Véase Na1 806
792
1 - Viage de san Francisco Xavier - 10 reales
Véase Na1 829
793
1 - Reyes de Sobrarve de Blancas - 10 reales
Véase Na1 966
794
1 - Reparos historiales de Cortes - 8 reales
Véase Na1 831, 836, 936
795





1 - El devoto peregrino de Castillo - 20 reales
Véase Na1 834
797
1 - Vida de santa Brigida de Oquendo - 6 reales
Véase Na1 835
798
1 - Vida del rey don Sebastián - 6 reales
Véase Na1 837
799
1 - Mesina escarmentada - 6 reales
Véase Na1 838, 842
800
1 - Vida de san Victoriano - 4 reales
Véase Na1 820
801
1 - Vida de san Pedro Arbues - 2 reales
Véase Na1 840
802
1 - Logros de un valido - 4 reales
Véase Na1 841, 897
803
1 - Annales de Egipto - 6 reales
Véase Na1 843, 845, 927
804
1 - Campaña de Portugal de Mascareñas - 4 reales
Véase Na1 844
805
1 - Tratados militares de Benitez - 8 reales
Véase Na1 846
806
1 - Vida del cardenal Cisneros - 4 reales
Véase Na1 847
807





1 - Ramillete de flores poéticas - 6 reales
Véase Na1 849
809
3 - Thesoro de las 3 lenguas - 50 reales
Véase Na1 850
810
1 - Casa de los Ponzes de Salazar - 16 reales
Véase Na1 851
811
1 - Congresiones de Moret - 24 reales
Véase Na1 852
812
1 - Honrras de Phelipe 4º - 10 reales
Véase Na1 853
813
1 - Coronación de los reyes de Aragón - 12 reales
Véase Na1 854
814
1 - Aula de Dios cartuja de Zaragoza - 4 reales
Véase Na1 855
815
1 - Thesoro de las 3 lenguas de Oudin - 33 reales
Véase Na1 856
816
1 - Compendio geographico de Salas - 6 reales
Véase Na1 857
817
1 - Empresas políticas de Saavedra - 36 reales
Véase Na1 858
818
1 - Historia de Nuestra Señora de Osera - 4 reales
Véase Na1 859
819





1 - Historia de Nuestra Señora de la Oliva - 4 reales
Véase Na1 861
821
1 - Frutos de la misa - 4 reales
Véase Na1 862
822
1 - Refranes castellanos de Malara - 28 reales
Véase Na1 863
823
1 - Templo de la fama de Baldecebro - 6 reales
Véase Na1 864, 907
824
1 - Práctica del amor de Dios - 10 reales
Véase Na1 865
825
1 - Antigüedades de España de Alderete - 20 reales
Véase Na1 866
826
1 - Nobelas de Ginés del Campillo - 8 reales
Véase Na1 867
827
1 - Jardin espiritual de monjas - 12 reales
Véase Na1 868, 878
828
1 - Nudricion real de Salzedo - 6 reales
Véase Na1 869
829
1 - Obras del príncipe Esquilache - 26 reales
Véase Na1 871
830
1 - Tumultos de Nápoles - 8 reales
Véase Na1 872, 953
831





1 - Desengaño de eclesiásticos - 6 reales
Véase Na1 874
833
1 - Comedias de Solis - 7 reales
Véase Na1 875
834
1 - Obras de Zavaleta - 8 reales
Véase Na1 876
835
1 - Guerras de Inglaterra - 8 reales
Véase Na1 877, 1042, 1073
836
1 - Autos de Calderón - 12 reales
Véase Na1 879, 1175
837
1 - Instrucción de predicadores - 6 reales
Véase Na1 880
838
1 - Vida de san Saturnino - 8 reales
Véase Na1 881
839
1 - Vida de fray Domingo de Jesús - 8 reales
Véase Na1 882
840
1 - Las dos numancias historia - 4 reales
Véase Na1 883
841
1 - Comedias Pte. 45 - 9 reales
Véase Na1 884
842
1 - Tablas cronológicas del padre Clemente - 8 reales
Véase Na1 885
843





1 - Flores de Miraflores - 6 reales
Véase Na1 887
845
1 - Panteón sagrado - 6 reales
Véase Na1 888
846
1 - Lumbier - Exortación a la vida espiritual - 6 reales
Véase Na1 889
847
1 - Congresiones de Moret - 24 reales
Véase Na1 890
848
1 - Emblemas de Cobarrubias - 6 reales
Véase Na1 891
849
1 - Fábrica del mundo - 6 reales
Véase Na1 892
850
1 - Conpás de perfectos - 4 reales
Véase Na1 893
851
1 - Ambros - De albeitería - 6 reales
Véase Na1 894
852
1 - Agudezas de Juan Oven - 14 reales
Véase Na1 895
853
1 - Peregrinaciones de Cubero - 6 reales
Véase Na1 896, 923, 935
854
1 - El perfecto valido - 4 reales
Véase Na1 897
855





1 - Nobleza de España de Vargas - 4 reales
Véase Na1 899
857
1 - Idea de la prudencia - 12 reales
Véase Na1 900
858
1 - Consuelo de pobres - 14 reales
Véase Na1 901
859
1 - Thesauro manual del conde Manuel - 14 reales
Véase Na1 902
860
1 - Philosophia natural de Fuentes - 8 reales
Véase Na1 903
861
1 - Para sí - de Peralta - 8 reales
Véase Na1 904
862
1 - Navarro - Contra las comedias - 6 reales
Véase Na1 905
863
1 - Dulzuras en el morir - 4 reales
Véase Na1 906
864
1 - Nobelas de Cerbantes - 6 reales
Véase Na1 908
865
1 - Lira poética de Sánchez - 4 reales
Véase Na1 909
866
1 - El superior de Baldecebro - 8 reales
Véase Na1 910
867





4 - Empresas y corona góthica de Sabedra - 40 reales
Véase Na1 1126
869
1 - Pardo - Del bino aguado - 4 reales
Véase Na1 913
870
1 - Historia de Nuestra Señora de Guadalupe - 8 reales
Véase Na1 914
871
1 - Compendio moral de Machado - 10 reales
Véase Na1 915
872
1 - Vida de santa Brigida - 6 reales
Véase Na1 916
873
1 - Menosprecio de corte - 4 reales
Véase Na1 917
874
1 - Séneca - Juez de sí mismo - 12 reales
Véase Na1 918, 1008, 1034
875
1 - Secretario y consejero - 10 reales
Véase Na1 919
876
1 - Advertencias de embajadores - 20 reales
Véase Na1 920
877
1 - Conquista de las Canarias - 6 reales
Véase Na1 921
878
1 - Obras de san Juan de la Cruz - 14 reales
Véase Na1 922
879





1 - Vida del padre Lumbier - 6 reales
Véase Na1 925
881
1 - Arismética de Moya - 8 reales
Véase Na1 926
882
1 - Anales de Egipto - 6 reales
Véase Na1 843, 845, 927
883
1 - Antigüedades de Alcántara - 6 reales
Véase Na1 928
884
1 - Lazcano - De oración - 12 reales
Véase Na1 929
885
1 - Examen de confesores - 6 reales
Véase Na1 930
886
1 - Arte militar de Borniers - 8 reales
Véase Na1 931, 1046
887
1 - Cronicon - 4 reales
Véase Na1 1012, 1097
888
1 - Dominicas - de Alcoa - 6 reales
Véase Na1 933
889
1 - Vida de Nicolas de Dios - 10 reales
Véase Na1 934
890
1 - Reparos historiales - 8 reales
Véase Na1 831, 836, 936
891





1 - Vida de san Geronimo - 16 reales
Véase Na1 985
893
1 - Carneiro - De navegación - 4 reales
Véase Na1 939
894
1 - Epitome de Carlos V - de Vera - 6 reales
Véase Na1 816
895
1 - Ocios morales de Lucio - 4 reales
Véase Na1 941
896
1 - Cartas misivas - de Thesauro - 8 reales
Véase Na1 942
897
1 - Cartuja de Zaragoza - 6 reales
Véase Na1 943
898
1 - Emblemas cronológicos de Clemente - 8 reales
Véase Na1 944
899
1 -Pacheco - Sobre el Padre Nuestro - 8 reales
Véase Na1 945
900
1 - El sincelo de Pellizer - 8 reales
Véase Na1 946
901
1 - Historia de Cataluña por Cerbera - 10 reales
Véase Na1 947
902
1 - Conservación de la salud - 10 reales
Véase Na1 948
903





1 - Rethórica sagrada de Muyugo - 8 reales
Véase Na1 950
905
1 - Pérdida de España - 6 reales
Véase Na1 951
906
1 - Empresas militares - 6 reales
Véase Na1 952
907
1 - Tumultos de Nápoles - 8 reales
Véase Na1 872, 953
908
1 - Vida de sor María de san Pedro - 6 reales
Véase Na1 954
909
1 - Nuñez - De peste - 8 reales
Véase Na1 955
910
1 - Reyno de Dios de Sánchez - 12 reales
Véase Na1 956
911
1 - Octavario de san Juan Baptista - 6 reales
Véase Na1 957
912
1 - Clases poéticas - 8 reales
Véase Na1 958
913
1 - Vida de San Vizente Ferrer - 6 reales
Véase Na1 959
914
1 - Devoción del Rosario - 6 reales
Véase Na1 960
915





1 - Theología mística de Navarro - 8 reales
Véase Na1 962
917
1 - Siglo pitagórico de Enrriques - 30 reales
Véase Na1 963
918
1 - Varón de deseos - de Palafox con estampas - 12 reales
Véase Na1 964
919
1 - Mendo - Prinzipe perfecto - 10 reales
Véase Na1 965
920
1 - Reyes de Aragón - de Blancas - 10 reales
Véase Na1 830
921
1 - Vida de Gregorio López - 4 reales
Véase Na1 967
922
1 - Nápoles recuperada - 8 reales
Véase Na1 968
923
1 - Vida de san Juan de la Cruz - 6 reales
Véase Na1 969
924
1 - Vida de Monseñor Virgineo - 6 reales
Véase Na1 970
925
1 - Vida devota de Sales - 8 reales
Véase Na1 971
926
1 - Empresas de Villava - 10 reales
Véase Na1 972
927





1 - Guía de pecadores de Fray Luis - 8 reales
Véase Na1 974
929
1 - Epítome de la historia pontifical - 8 reales
Véase Na1 975
930
1 - Arte poético de Rengifo - 8 reales
Véase Na1 976
931
1 - Arte de enseñar a mudos - 6 reales
Véase Na1 977
932
1 - Superstición ladina - 6 reales
Véase Na1 978
933
1 - Sesse - Cosmographia universal - 6 reales
Véase Na1 979
934
1 - Defensa de Flavio Dextro - de Tamaio - 10 reales
Véase Na1 980
935
1 - Thesoro de la Iglesia - 6 reales
Véase Na1 981
936
1 - Vida de Sor María la Antigüa - 8 reales
Véase Na1 982
937
1 - Vida de fray Martín de Porres - 6 reales
Véase Na1 983
938
1 - Esphera de Rocamora - 12 reales
Véase Na1 984
939





1 - Epítome historial de Camargo - 24 reales
Véase Na1 986
941
1 - Thesoro de la ciencia moral - 3 reales
Véase Na1 987
942
1 - Emblemas de Orozco - 8 reales
Véase Na1 988
943
1 - Amaia - Desengaño de los bienes humanos - 6 reales
Véase Na1 1018
944
1 - Verdad defendida de cabriada - 6 reales
Véase Na1 990
945
1 - Conceptos predicables - 6 reales
Véase Na1 991
946
1 - Destierro de ignorancias - 6 reales
Véase Na1 992
947
1 - Simulacros morales - 6 reales
Véase Na1 993
948
1 - Geometría de Cespedes - 4 reales
Véase Na1 994
949
1 - Jornada de África - 6 reales
Véase Na1 995, 1061
950
1 - Honrra militar de Varea - 6 reales
Véase Na1 996
951





1 - Vida de san Vizente Ferrer - 6 reales
Véase Na1 998
953
1 - Milagros de san Francisco Xavier - 8 reales
Véase Na1 999
954
1 - Marco Aurelio - 8 reales
Véase Na1 1000
955
1 - Funeral a la Reyna Mercedes en Navarra - 4 reales
Véase Na1 1001
956
1 - Novelas de don Carlos - 6 reales
Véase Na1 1002
957
1 - Vida de sor Manuela Oncinellas - 6 reales
Véase Na1 1003
958
1 - Arte de escrivir de Francisco Lucas - 8 reales
Véase Na1 1004
959
1 - Sermones de Magdaleno - 6 reales
Véase Na1 1005
960
1 - Reboluciones de Mezina - 4 reales
No localizado
961
1 - Obras de Ulloa - 6 reales
Véase Na1 1007
962
1 - Philosofía de Moia - 6 reales
Véase Na1 1009
963





1 - Plaza unibersal de todas ciencias - 26 reales
Véase Na1 1011
965
1 - Desengaños exemplares de Macheo - 6 reales
Véase Na1 1013
966
1 - Cosmografía de Apiano - 8 reales
Véase Na1 1014
967
1 - Gabilán contra judíos - 8 reales
Véase Na1 1015
968
1 - Aritmética de Puig - 24 reales
Véase Na1 1016
969
1 - Vida de sor Serafina - 6 reales
Véase Na1 1017
970
1 - Desengaño de los biewnes humanos - 6 reales
Véase Na1 989
971
1 - Vida de santa Cathalina de Sena - 6 reales
Véase Na1 1019
972
1 - Vida de sor María Vilani - 12 reales
Véase Na1 1020
973
1 - Carrillo - Mugeres ilustres - Guesca - falto - 16 reales
Véase Na1 1021
974
1 - Enmiendas de Zurita - 8 reales
Véase Na1 1022
975





1 - Conquista de las Canarias - 6 reales
Véase Na1 1024
977
1 - Peregrino Atlsante - 10 reales
Véase Na1 1025
978
1 - Práctica de indultos - 6 reales
Véase Na1 1026
979
1 - Vida de santa Theresa de Lanuza - 10 reales
Véase Na1 1027
980
1 - Flores de Miraflores - 6 reales
Véase Na1 1028
981
1 - Epístolas de Guevara - 12 reales
Véase Na1 1029
982
1 - Genio de la historoia - 6 reales
Véase Na1 1030
983
1 - Condado de Benavente - 8 reales
Véase Na1 1031
984
1 - El atento - 8 reales
Véase Na1 1032
985
1 - Vida de san Juan de Dios - 8 reales
Véase Na1 1033
986
1 - Séneca - Juez de sí mismo - 10 reales
Véase Na1 918, 1008, 1034
987





1 - Levas de gente de guerra - 6 reales
Véase Na1 1035
989
1 - España restaurada por la Cruz - 4 reales
Véase Na1 1036
990
1 - Elementos militares de Villegas - 6 reales
Véase Na1 1037
991
1 - Historia de san Gregorio de Piñava - 6 reales
Véase Na1 1038
992
1 - Investigaciones de Aragón - 12 reales
Véase Na1 1039
993
1 - Heroida ovidiana - 8 reales
Véase Na1 1040
994
1 - Vida de san Saturnino - 8 reales
Véase Na1 1041
995
1 - Guerras de Inglaterra - 8 reales
Véase Na1 877, 1042, 1073
996
1 - Quaresma Complutense - 6 reales
Véase Na1 1043
997
1 - Nobelas de Zayas - 8 reales
Véase Na1 1044
998
1 - Historia de Nuestra Señora del Pilar - 4 reales
Véase Na1 1045
999
1 - Arte militar de Boniers - 8 reales




1 - Poesías de Villar - 6 reales
Véase Na1 1047
1001
1 - Molina - De oración - 10 reales
Véase Na1 1048
1002
1 - Vida de san Francisco Xavier - 8 reales
Véase Na1 1049
1003
1 - Historia de la India de Puente - 6 reales
Véase Na1 1050
1004
1 - Pláticas de Oliva - 10 reales
Véase Na1 1051
1005
1 - Diálogos de santa Catalina - 6 reales
Véase Na1 1052
1006
1 - Idea de prudencia - 8 reales
Véase Na1 1053
1007
1 - Manual de escrúpulos - 10 reales
Véase Na1 1054
1008
1 - Fonseca - Del amor de Dios - 6 reales
Véase Na1 1055
1009
1 - Emblemas de Covarrubias - 8 reales
Véase Na1 1056
1010
1 - Vida del cardenal Cisneros - 8 reales
Véase Na1 1057
1011





1 - Scisma de Vaco - 6 reales
Véase Na1 1059
1013
1 - Obras de Góngora - 36 reales
Véase Na1 1060
1014
1 - Jornada del Rey don Sebastián - 6 reales
Véase Na1 2193
1015
1 - Instrucción de predicadores - 6 reales
Véase Na1 1062
1016
1 - Rimas de Burguillos - 6 reales
Véase Na1 1063
1017
1 - El ente dilucidado - 12 reales
Véase Na1 1064
1018
1 - Historia de Joab - 4 reales
Véase Na1 1065
1019
1 - Historia de la China - 12 reales
Véase Na1 1066
1020
1 - Govierno de la caballería - 4 reales
Véase Na1 1067
1021
1 - Nobiliario de Gandara - 12 reales
Véase Na1 1068, 1086
1022
1 - Historia de san Diego - 6 reales
Véase Na1 1069
1023





1 - Diálogos de Héctor - Pinto - 10 reales
Véase Na1 1071
1025
1 - Viage del mando de Cevallos - 8 reales
Véase Na1 1072
1026
1 - Cesares de Guevara - 6 reales
Véase Na1 1074
1027
1 - Pérez - De medallas - 12 reales
Véase Na1 1075
1028
1 - Vida de fray Francisco del Niño Jesús - 4 reales
Véase Na1 1076
1029
1 - Mostrador de la vida - 8 reales
Véase Na1 1078
1030
1 - Marco Aurelio - 8 reales
Véase Na1 1079
1031
3 - Obras de Quevedo - 110 reales
Véase Na1 1080
1032
2 - Quaresma de Serrano - 12 reales
Véase Na1 1081
1033
1 -Panteón sagrado - 6 reales
Véase Na1 1082
1034
1 - Resumen historial de Faxardo - 4 reales
Véase Na1 1083
1035





1 - Agricultura del prior - 10 reales
Véase Na1 1085
1037
1 - Noviliario de Galizia de Gandara - 12 reales
Véase Na1 1086
1038
1 - Alderete - Origen de la lengua castellana - 10 reales
Véase Na1 1087
1039
1 - Vida del padre Suarez - 10 reales
Véase Na1 1088
1040
1 - Medallas de Lastanosa - 8 reales
Véase Na1 1089
1041
1 - Drogas de Yndias de Acosta - 18 reales
Véase Na1 1090
1042
1 - Nombres de cxhristo de León - 8 reales
Véase Na1 1091
1043
1 -Nobelas de Cerbantes - 6 reales
Véase Na1 1092
1044
1 - Aritmética de Bentallot - 12 reales
Véase Na1 1093
1045
1 - Laurea Complutense - 6 reales
Véase Na1 1094
1046
1 - Comedias p. 43 - 18 reales
Véase Na1 1095
1047





1 - Cronicon - 4 reales
Véase Na1 1012, 1097
1049
1 -La prespectiva de Onderiz - 5 reales
Véase Na1 1098
1050
2 - Methaforas de Garzés - 20 reales
Véase Na1 1099
1051
1 - Alderete - Antigüedades - 24 reales
Véase Na1 1100
1052
1 - Cubera - Segunda peregrinación - 4 reales
Véase Na1 1101
1053
1 - Discursos varios de historia - 6 reales
Véase Na1 1102
1054
1 - Historia de Oriente de Núñez - 8 reales
Véase Na1 1103
1055
1 - Arte de enfrenar de Navarrete - 6 reales
Véase Na1 1104
1056
1 - Govierno de la cavallería - 4 reales
Véase Na1 1105
1057
1 - Advertencias espirituales - 6 reales
Véase Na1 1106
1058
1 - Camus - Jardín de María - 8 reales
Véase Na1 1107
1059





1 - Resumpta historial - 6 reales
Véase Na1 1109
1061
1 - Vida de Gregorio López - 4 reales
Véase Na1 1100
1062
1 - Vida de Moscoso - 6 reales
Véase Na1 1111
1063
1 - Los baños de Arnedillo - 8 reales
Véase Na1 1112
1064
1 - Grandezas de Constantinopla - 4 reales
Véase Na1 1113
1065
1 - Manrrique - Sermones varios - 4 reales
Véase Na1 1114
1066
1 - El embajador del conde de la Roca - 20 reales
Véase Na1 1115
1067
2 - Comedias de Diamante - 16 reales
Véase Na1 1116
1068
1 - Julio Cesar - De artillería - 6 reales
Véase Na1 1117
1069
1 - Arte de ballestería - 8 reales
Véase Na1 1118
1070
1 - Valdecebro - De aves y animales - 20 reales
Véase Na1 1119
1071





2 - Maximas de Garau - 20 reales
Véase Na1 1121, 1122
1073
1 - Símbolo de Causino - 10 reales
Véase Na1 1123
1074
1 - Empresas de Savedra - 10 reales
Véase Na1 1125
1075
4 - Empresas y corona góthica - 40 reales
Véase Na1 1126
1076
1 - Geometría de Medrano - 16 reales
Véase Na1 1127
1077
5 - Ramírez - Práctica de curas - 50 reales
Véase Na1 1128
1078
1 - Comedias varias - 10 reales
Véase Na1 1129
1079
12 - Los Davides - de Lorca - 60 reales
Véase Na1 1130
1080
4 - Comedias de Calderón - tomos 3,4,5,7 - 36 reales
Véase Na1 1131
1081
4 - Obras de Quevedo - 36 reales
Véase Na1 1132
1082
1 - Idem - Política de Dios - 8 reales
Véase Na1 1133
1083





6 - Despertador christiano de Barzía - 54 reales
Véase Na1 1135, 1136
1085
1 - Quaresma de Barzía - 10 reales
Véase Na1 1137, 1138
1086
1 - Soledades de góngora - 8 reales
Véase Na1 1139
1087
1 - Quaresma de Mendo - 6 reales
Véase Na1 1140
1088
1 - La vida de Jesús y María t. 1 - 6 reales
Véase Na1 1141
1089
1 - Marte francés - 8 reales
Véase Na1 1142
1090
2 - Práctica de Corella - 12 reales
Véase Na1 1143
1091
1 - Idem - Conferencias - 5 reales
Véase Na1 1144
1092
2 - Duelo espiritual - 14 reales
Véase Na1 1145
1093
11 - Obras manuscritas del marqués de Narros - de matemáticas - 150 reales
Véase Na1 1146
1094
1 - Novelas de Montalbán - 4 reales
Véase Na1 1147
1095
1 - Zepeda - de fortificaciones - 36 reales




1 - Montemaior - Discurso político - 16 reales
Véase Na1 1149, 1150
1097
1 - Ungría restaurada de Vizoreri - 12 reales
Véase Na1 1152
1098
4 - Vieira - Sermones varios - 48 reales
Véase Na1 1153, 1154
1099
1 - Retrato del hombre - 6 reales
Véase Na1 1155
1100
1 - Ocios de Revolledo - 14 reales
Véase Na1 1156
1101
1 - Metáforas de Garzés - tomo 2º - 6 reales
Véase Na1 1157
1102
1 - Obras de Quevedo - tomo 1 - 8 reales
Véase Na1 1158
1103
1 - Comedias de Roxas tomo 1 - 8 reales
Véase Na1 1159
1104
1 - Poesías de Salazar - 6 reales
Véase Na1 1160
1105
1 - Cartas de Santa Theresa - tomo 1 - 6 reales
Véase Na1 1181
1106
1 - Casas - De las dos lenguas - 8 reales
Véase Na1 1162
1107





1 - Theatro de los dioses - tomo 3 - 10 reales
Véase Na1 1164
1109
2 - Ideas de Garau  tomo 1,2 - 16 reales
Véase Na1 1165
1110
1 - Corona gothica - tomo 3 - 8 reales
Véase Na1 1166
1111
3 - David perseguido - de Lozano - tomos 1,3,3 - 18 reales
Véase Na1 1167
1112
1 - David penitente y pecador  de Lorca - 8 reales
Véase Na1 1168
1113
1 - Francisco Díaz - De zirugía - 12 reales
Véase Na1 1169
1114
1 - Carrillo - Bulas de difuntos - 4 reales
Véase Na1 1170
1115
1 - Derroievo - Del mar Mediterráneo - 18 reales
Véase Na1 1171
1116
1 - Estado de la Europa del año 1677 - 30 reales
Véase Na1 1172
1117
1 - Destreza de Mendoza - 6 reales
Véase Na1 1173, 1177
1118
1 - Corte Santa de Causino - tomo 11 - 10 reales
Véase Na1 1178
1119





2 - Cesar Oudin - Thesoro de las 2 lenguas - 66 reales
Véase Na1 1180, 1181, 1182
1121
1 - El sol solo y para todos sol - 8 reales
Véase Na1 1183
1122
1 - Zifras de guitarra de Garau - 24 reales
No localizado
1123
1 - Catecismo romano - 6 reales
Véase Na1 1184
1124
1 - Paradisus sponsi et sponsae - 8 reales
No localizado
1125
20 - Justi Lipsii - Opera - 160 reales
Véase Na1 1185
1126
2 - Biblia sacra - 70 reales
Véase Na1 1186
1127
1 - Herrera - De angelis - 10 reales
Véase Na1 1187
1128
1 - Vita S. Francisci Xavierii - por Bartoli - 12 reales
Véase Na1 1188, 1263
1129
1 - Rosino - De antiquitate - 20 reales
Véase Na1 1189
1130
1 - Mendo - Quadragesimo - 16 reales
Véase Na1 1190
1131





1 - Notitiae Vasconiani - Por Hernato - 14 reales
Véase Na1 1192
1133
1 - Speculum exemplorum - de Maioris - 36 reales
Véase Na1 1193, 1194
1134
1 - De inquirenda veritate - padre Fratebranchi - 30 reales
Véase Na1 1195
1135
2 - Silloge variorum greco latino por Le Moyne - 40 reales
Véase Na1 1196
1136
1 - Asesoris gallicus - 24 reales
Véase Na1 1197
1137
1 - Ansberti familia rediviva - 12 reales
Véase Na1 1198
1138
1 - Thesauro de Brabo - 4 reales
Véase Na1 1199
1139
1 - Dominico Arumai juridico politico - 20 reales
Véase Na1 1200
1140
1 - Pe. Clavii - De astrolavii - 30 reales
Véase Na1 1201
1141
1 - De vera origine christiana por Juan de Launoy - 30 reales
Véase Na1 1202
1142
1 - Carmina pacifici - 16 reales
Véase Na1 1203
1143





1 - De misticis galliae scriptoribus - 36 reales
Véase Na1 1205
1145
1 - Miles rethoricus - 4 reales
Véase Na1 1206
1146
1 - Historiae Lituaniae - Alberto Vuirik - 12 reales
Véase Na1 1207
1147
1 - Vita S. Juan a Jessu María de Meyugo - 12 reales
Véase Na1 1208
1148
1 - Merula cosmographiae - 40 reales
Véase Na1 1209
1149
1 - Papirii Anales francorum - 8 reales
Véase Na1 1210
1150
1 - Mabillon - De liturgia gallicana - 40 reales
Véase Na1 1211
1151
1 - Ponti Hovieri - De veterum ac sui saculi - 8 reales
Véase Na1 1212
1152
1 - Vicenti Leotaudi - magnitología - 16 reales
Véase Na1 1213
1153
1 - Phisica de Peinado - 12 reales
Véase Na1 1214
1154
1 - Thesauro de Salas - 6 reales
Véase Na1 1215
1155





1 - pauli Cassati mecanicorum - 30 reales
Véase Na1 1217
1157
1 - Castillo - Alphabetum marianum - 24 reales
Véase Na1 1218
1158
2 - Philipo Brietii - Geographica de Italia - 30 reales
Véase Na1 1219, 1253
1159
1 - Blancano - De mathematica - 8 reales
Véase Na1 1220
1160
2 - Barthius - In Claudianum - 40 reales
Véase Na1 1221
1161
1 - López - Suma moral - 6 reales
Véase Na1 1222
1162
1 - Seldeni - De mare clausu - 12 reales
Véase Na1 1223
1163
1 - Burgici - De bello suecico - 8 reales
Véase Na1 1224
1164
1 - Chifletii - Civitatis imperialis - 18 reales
Véase Na1 1225
1165
1 - Putenica tabula celesti - 8 reales
Véase Na1 1226
1166
1 - Calepino - de Salas - 20 reales
Véase Na1 1227
1167





1 - Paulo Casato - Disertationes fisica - 10 reales
Véase Na1 1229
1169
1 - Matienzo - In Virgilio - 8 reales
Véase Na1 1230
1170
1 - Pedro Thyreo - [A. Puritatum] Christi - 16 reales
Véase Na1 1231
1171
2 - Meffreth - Fidei catholica - 48 reales
Véase Na1 1232
1172
1 - Fromondi orbis terrae - 8 reales
Véase Na1 1233
1173
1 - Geographia - de Cluverii - 18 reales
Véase Na1 1234
1174
1 - Montemaior - Pastor bonus - 16 reales
Véase Na1 1235
1175
1 - García - Religionis christianae - 8 reales
Véase Na1 1274
1176
1 - Salmassi - De re militari - 12 reales
Véase Na1 1237
1177
1 - Tholomei - De annalimut - 4 reales
Véase Na1 1238
1178
1 - Rafo - De cometis - 4 reales
Véase Na1 1239
1179





2 - Turriani apostolici et ecclesiae - 20 reales
Véase Na1 1241
1181
1 - Antelmii - De initus ecclesiae - 12 reales
Véase Na1 1242
1182
3 - Argolii ephemerides - 30 reales
Véase Na1 1243
1183
1 - Historia critica veteris testamenti per Ricardo Simon - 24 reales
Véase Na1 1244
1184
2 - Philosophia academica - 60 reales
Véase Na1 1245
1185
1 - Bonacina - De clausura - 10 reales
Véase Na1 1246
1186
1 - Herveo - In Apocalipsi - 20 reales
Véase Na1 1247
1187
1 - Juan Bona - Opera - 44 reales
Véase Na1 1248
1188
1 - Theophilo Aletheo - Poligamia - 24 reales
Véase Na1 1249
1189
1 - Biblia sacra - en pasta - 80 reales
Véase Na1 1987
1190
1 - Tirso - De provilitate - 12 reales
Véase Na1 1338
1191





2 - Michael Pexefelder - Ortus Marianus - 36 reales
Véase Na1 1256
1193
1 - Isidori a santa cordii coronae stella - 30 reales
Véase Na1 1257
1194
1 - Braum - Sermones panegiricos - 20 reales
Véase Na1 1258
1195
1 - Conrrigy - Opus definibus imperii - 20 reales
Véase Na1 1259
1196
1 - Oihenarto - Notitia vasconia - 14 reales
Véase Na1 1260
1197
1 - Martini Hankiirer scriptoribus grecis - 18 reales
Véase Na1 1261
1198
1 - Historia orbis terrarum geographica - 24 reales
Véase Na1 1262
1199
2 - Harnisaei - De republica - 30 reales
Véase Na1 1264
1200
1 - Pedro Chastelain - Afectus amantisChristus - 12 reales
Véase Na1 1265
1201
1 - Commandino - Archimedes - 4 reales
Véase Na1 1266
1202
1 - Fray Manuel a Conceptione - De penitentiae - 8 reales
Véase Na1 1267
1203





1 - Laurentii Franchii - Observationes Paschaligi - 30 reales
Véase Na1 1269
1205
1 - Aritmetica integra Michael Stifelio - 6 reales
Véase Na1 1270
1206
1 - Marcelii - De invendii Vesubii - 8 reales
Véase Na1 1271
1207
1 - Comillo - De cometis - 4 reales
Véase Na1 1272
1208
1 - Historia Deorum fatidicorum - 8 reales
Véase Na1 1273
1209
1 - García propugnaculis religionis christianae - 8 reales
Véase Na1 1236
1210
1 - Juan Nepero - Arithmeticarum - 4 reales
Véase Na1 1275
1211
1 - Franc. Schooten - Exercitationum mathematicarum - 8 reales
Véase Na1 1276
1212
1 - Herrera - De trinitate - 10 reales
Véase Na1 1277
1213
1 - Henrico Monantholio - Areistotelis Mecanica - 6 reales
Véase Na1 1278
1214
2 - Tichonis Brahe - Astronomiae - 30 reales
Véase Na1 1279
1215





1 - Alberto Vuiiuh - Historiae Lituanae - 16 reales
Véase Na1 1281
1217
1 - Philostorgii Cappadocii - ecclesiasticae - Historiae - Geneva - 12 reales
Véase Na1 1282
1218
1 - Christoforo Braum vitis mistica conciones - 30 reales
Véase Na11283
1219
1 - Suma silbestrina - 8 reales
Véase Na11284
1220
3 - Malleus maleficarum - 100 reales
Véase Na1 1285
1221
1 - Saminiati tabulae astronoicae - 6 reales
Véase Na1 1286
1222
1 - Juntino - Speculum astrologiae - 16 reales
Véase Na1 1287
1223
1 - Clavii geometriae - 10 reales
Véase Na1 1288
1224
1 - Idem De horologiorum - 6 reales
Véase Na1 1289
1225
1 - Sigonii - De antiquitate romanorum - 6 reales
Véase Na1 1290
1226
1 - Robertus Carm - Miscellanea Italica - 36 reales
Véase Na1 1291
1227





1 - Patinum liecum patavinum - 16 reales
Véase Na1 1293
1229
1 - Kirkerii - Iter extaticum coeleste - 50 reales
Véase Na1 1294
1230
1 -Idem Pantometrum Herbipoli - 36 reales
Véase Na1 1295
1231
1 - Scoti - Schola steganographica - 24 reales
Véase Na1 1296
1232
1 - Tympii theatrum historicum - 20 reales
Véase Na1 1297
1233
1 - Dupin - De antiquitatis ecclesiae disciplina - 20 reales
Véase Na1 1298
1234
1 - Horemundo historia memorabilium - 16 reales
Véase Na1 1299
1235
1 - Cosmographia de Apiani - 4 reales
Véase Na1 1300
1236
1 - Lansberg - Opera mathemathica - Midelburg - 30 reales
Véase Na1 1301
1237
1 - Cantelii orbium historia - 12 reales
Véase Na1 1302
1238
1 - Osorii - De regimine institutione - 4 reales
Véase Na1 1303
1239





1 - Connani Iuris civilis - 8 reales
Véase Na1 1305
1241
3 - Lara - Opera iuris - 66 reales
Véase Na1 1306
1242
1 - Borcholten - S. instituta - 16 reales
Véase Na1 1307
1243
1 - Misingero - Super instituta - 18 reales
Véase Na1 1308
1244
1 - Larriategui - Selectas et contractibus - 16 reales
Véase Na1 1309
1245
1 - Controversias - de Fachinei - 12 reales
Véase Na1 1310
1246
1 - Ars mirabilis raymundi Lulli - 10 reales
Véase Na1 1311
1247
1 - Turioni - De ecclesia de ordinationibus - 10 reales
Véase Na1 1312
1248
1 - Poncii - De matrimonii - 6 reales
Véase Na1 1313
1249
1 - Reynaudi - Corona aurea - 12 reales
Véase Na1 1314
1250
2 - Numismata imperator romanorum - 20 reales
Véase Na1 1315
1251





1 -Marmora falsinea inscriptionibus Malvasiae - 50 reales
Véase Na1 1317
1253
1 - Juan Comiris Carminum - 16 reales
Véase Na1 1318
1254
1 - Septem tubae sacerdotalis - 44 reales
Véase Na1 1319
1255
1 - Alteserra - Originum rei monasticae - 30 reales
Véase Na1 1320
1256
1 - Juan Harduini nummi antiqui - 40 reales
Véase Na1 1321
1257
1 - Samuelis - De sepulturis ecclesiasticis - 14 reales
Véase Na1 1322
1258
1 - Parker - De Deo - 24 reales
Véase Na1 1323
1259
1 - Martirologi romano - por Lubin - 40 reales
Véase Na1 1324
1260
1 - Thomas Demptero - Antiquitatum romanorum - 16 reales
Véase Na1 1325
1261
1 - Merlo - Urbis christriani - 30 reales
Véase Na1 1326
1262
1 - Simonis Starovolses - Breviarium - 12 reales
Véase Na1 1327
1263





1 - Nau - De ecclesia romana - 14 reales
Véase Na1 1329
1265
1 - Dexercortesii exercitia scolastica - 12 reales
Véase Na1 1330
1266
1 - Cayetano felice pantheon argutae elocutionis -12 reales
Véase Na1 1331
1267
2 - Robertus miscelanea italica - 36 reales
Véase Na1 1332
1268
1 - Sacrum antichinum concilium - 30 reales
Véase Na1 1333
1269
1 - Gallia vendicata - Sfrondati - 30 reales
Véase Na1 1334
1270
1 - Samuelis Pufendorfi - De iure naturae - 24 reales
Véase Na1 1335
1271
1 - Vanspen - Tractatus canonicus - 20 reales
Véase Na1 1336
1272
1 - Alphonsus Bolrrelle - De motionibus naturalis - 12 reales
Véase Na1 1337
1273
1 - Tirso - De probabilitate - 18 reales
Véase Na1 1338
1274
1 - De antiquitatis episcoporum - 16 reales
Véase Na1 1339
1275





1 - De inooacta libertate - 12 reales
Véase Na1 1341
1277
1 - Recipito - De praedestinatione - 12 reales
Véase Na1 1342
1278
1 - Meursi - De regno laconico - 14 reales
Véase Na1 1343
1279
1 - Valerius Catallus - Isac Bosii - 10 reales
Véase Na1 1344
1280
1 -Origines - Contra marcionitas - 12 reales
Véase Na1 1345
1281
1 - Marshani - Canon caronicus - 12 reales
Véase Na1 1346
1282
1 - Lumbier - S. propositii - 10 reales
Véase Na1 1347
1283
1 - Scorino thesaurus bellicus - 12 reales
Véase Na1 1348
1284
1 - Peieri - De rumianantibus - 10 reales
Véase Na1 1398
1285
1 - Scheltrate - Antiquit. illustrata - 14 reales
Véase Na1 1399
1286
1 - Idem ecclesia africana - 14 reales
Véase Na1 1400
1287





1 - Alteserra - In Anastasia - 12 reales
Véase Na1 1403
1289
6 - Cristiani Lupo s. concilio  tertulio - 260 reales
Véase Na1 1404
1290
1 - Garnerii Diurnus romanorum - 12 reales
Véase Na1 1405
1291
1 -Littera scripta a Bullonio - 10 reales
Véase Na1 1406
1292
1 - Pagi dissertatii hipatica - 20 reales
Véase Na1 1407
1293
1 - Desinrdins interlocutio poetarum - 8 reales
Véase Na1 1408
1294
1 - Jacobi Tolli itinerarii Stalici - 12 reales
Véase Na1 1409
1295
1 - Bocconi descriptiones plantarum - 18 reales
Véase Na1 1410
1296
1 - Landi lumismatum - 24 reales
Véase Na1 1411
1297
1 - Simonis - Vigori opera - 18 reales
Véase Na1 1412
1298
1 - Beda et Fredegarii Chifletii - 22 reales
Véase Na1 1413
1299





1 - Vita S.Joann Chrisostomi - greco latino - 18 reales
Véase Na1 1415
1301
1 - Bibliotheca Pontifitia - 16 reales
Véase Na1 1416
1302
1 - Huetii - De concordia rationes et didei - 18 reales
Véase Na1 1602
1303
1 - Gratiano - De casibus virorum - 20 reales
Véase Na1 1603
1304
2 - Cothelerius - Ecclesia greca - 60 reales
Véase Na1 1604
1305
1 - Duranti - De ritibus ecclesiae - 20 reales
Véase Na1 1605
1306
1 - Annus appostolicus seu contiones - 10 reales
Véase Na1 1606
1307
1 - Quinti Curtii - avso [ ] - 50 reales
Véase Na1 1607
1308
1 - Idem Festus Pompei - 44 reales
Véase Na1 1608
1309
1 - Idem Claudiano - 50 reales
Véase Na1 1609
1310
2 - Idem -Lucio Apulei - 80 reales
Véase Na1 1610
1311





1 - Theatrum pacis excauplax - latin y alemán - 24 reales
Véase Na1 1613
1313
1 - Pinto - In Daniel - 12 reales
Véase Na1 1614
1314
1 - Artifitii contefendae epistolae - manuscrito - 8 reales
Véase Na1 1615
1315
1 - Diccionario latino y portugués - 10 reañes
Véase Na1 1616
1316
1 -Martin del Rio - De Maria - 20 reales
Véase Na1 1617
1317
1 - Paralella geographica - tomo 2 - 8 reales
Véase Na1 1618
1318
1 - Bibliotheca hispana tomo 3º - 8 reales
Véase Na1 1619
1319
5 - Bartholi - Asia et Europa - S. Xavier - et Ignatii - 160 reales
Véase Na1 1620
1320
1- Fabro papinanea - 20 reales
Véase Na1 1621
1321
1 - Baldassares Timaei opera - 30 reales
Véase Na1 1349
1322
1 - Carletoni - De avibus et piscibus - 24 reales
Véase Na1 1350
1323





1 - Thesaurus remediorum - 10 reales
Véase Na1 1352
1325
2 - Roderici a Castro - De morborum mulier - 20 reales
Véase Na1 1353
1326
1 - Cardani - De subtilitate - 10 reales
Véase Na1 1354
1327
1 - Bononi Observationes - 16 reales
Véase Na1 1355
1328
2 - Boyle - Opera - 60 reales
Véase Na1 1356
1329
1 - Sanctorii in galenum - 12 reales
Véase Na1 1357
1330
2 - Vuilis - Opera - 120 reales
Véase Na1 1358
1331
1 - Morthon -Opera - 60 reales
Véase Na1 1360
1332
1 - Barbet - Opera - 30 reales
Véase Na1 1361
1333
1 - Marcelii Msalpigii - Opera - 70 reales
Véase Na1 1362
1334
1 - Jacob - Civitate aquaticae - 10 reales
Véase Na1 1363
1335





1 - Bornir - Histoire de la medicina - 24 reales
Véase Na1 1365
1337
1 - Mauriceau - Observationes chrirugies - 24 reales
Véase Na1 1366
1338
1 - Meure Pharmaceutique - 24 reales
Véase Na1 1367
1339
1 - Juan Antonida - Opera - 30 reales
Véase Na1 1368
1340
1 - Iserbrando - De anathomia - 50 reales
Véase Na1 1369
1341
1 - Blassi - De anathomia - 40 reales
Véase Na1 1370
1342
1 - Vanhelmont - Opera medica - 16 reales
Véase Na1 1371
1343
1 - Mauriecu - Des femmes gloses - 18 reales
Véase Na1 1373
1344
1 - Charas - Farmacopea - 20 reales
Véase Na1 1374
1345
1 - Joncquet - Hortus medicinae - 12 reales
Véase Na1 1375
1346
4 - Gaspar Schoti - Magra unibersales - 200 reales
Véase Na1 1376
1347





1 - Joepserio - Vitam longiorum - 30 reales
Véase Na1 1378
1349
1 - Borbon - De zirugia - 6 reales
Véase Na1 1379
1350
1 - Medicinae mentis - 16 reales
Véase Na1 1380
1351
1 - Juan Suvammerdon - Des insectes - 18 reales
Véase Na1 1381
1352
1 - Vidos - De zirugie - 9 reales
Véase Na1 1382
1353
1 - Andres de León - De zirugía - 16 reales
Véase Na1 1383
1354
1 - Caneparii - De atramentis - 10 reales
Véase Na1 1384
1355
1 - Sánchez - De orina - 8 reales
Véase Na1 1385
1356
1 - Murillo - Favores de la medicina - 4 reales
Véase Na1 1386
1357
1 - Ayala - De zirugía - 4 reales
Véase Na1 1387
1358
1 - Aguilar - Contra el tabaco - 12 reales
Véase Na1 1388
1359





1 - Elcarte - Statera medic. - 6 reales
Véase Na1 1390
1361
1 - Segarosa menor - 10 reales
Véase Na1 1391
1362
4 - T. B. Corps de medicinae et cirugiae - 75 reales
Véase Na1 1392
1363
1 - Juan Baptista - Observationes - 12 reales
Véase Na1 1393
1364
1 - Muleri - Thabula phisica - 14 reales
Véase Na1 1394
1365
1 - Marggravio - De medicamentis - 10 reales
Véase Na1 1395
1366
1 - Vieussens - De remotis et proximis mixti  - 30 reales
Véase Na1 1396
1367
1- Castello - Lexicum medicum - 60 reales
Véase Na1 1397
1368
1 - Histoire de l'isle Barbe - 16 reales
Le Laboureur, Claude
Les Mazures de l'abbaye royale de l'Isle-Barbe, ou Histoire de tout ce qui s'est passé dans ce célèbre
monastère, où se voyent les généalogies et preuves de noblesse de ceux qui ont esté receus dans cette
abbaye...
Paris: J. Couterot, 1682
VIII-674 p. ; 4º
FRBNF30782699 
1369





1 - L'vie dans la bien Heuresuse - 8 reales
Rapin, René
La vie des prédestinez dans la bien-heureuse eternité
Paris: Nicolas Le Clerc, 1701
[2], 260, [3] p. ; 12º 
CCPB000746585-8
1371
1 - Histoire des moubemens - tomo 1 - 8 reales
Véase Na1 1548
1372
1 - Histoire des rebolution de Napoles - 6 reales
Véase Na1 1372
1373
1 - Boyages de Copin - 18 reales
Véase Na1 1416', 1480
1374
1 - Histoire des conciles generaux - 8 reales
Véase Na1 1417
1375
1 - Lettres sur les matieres du temps - 20 reales
Véase Na1 1418
1376
3 - Biblioteque de Pin - 90 reales
Véase Na1 1419
1377
5 - Description de monde - Jean David - 180 reales
Véase Na1 1420
1378
5 - Descript de monde - 180 reales
Véase Na1 1421
1379
2 - Le ambasadeur  de Wuiquefort - 120 reales
Véase Na1 1422
1380





1 - Memoires et instructiones ambasadeux  de Vualsingham - 66 reales
Véase Na1 1424
1382
1 - Dictionaire - por Tachard - 50 reales
Véase Na1 1425
1383
1 - Thesoro de las 3 lenguas - de Oudin - 40 reales
Véase Na1 1426, 1427
1384
1 - La Europe por Sanson - 44 reales
Véase Na1 1428
1385
1 - Rossi - Le animoire Bresciane - 30 reales
Véase Na1 1429
1386
1 - Serres et theatre de agriculture - 12 reales
Véase Na1 1430
1387
1 - Petit la nature de cometes - 10 reales
Véase Na1 1431
1388
2 - Plazas de la Francia - por Tassin - 30 reales
Véase Na1 1432
1389
1 - Legrand disponsaire por Duval - 16 reales
Véase Na1 1433
1390
2 - Histoire de Mecerai - 90 reales
Véase Na1 1434
1391
2 - Jean Prestet - De elemens mathematiques - 80 reales
Véase Na1 1435
1392





1 - Le gendre histoire de Louis le Grand - 24 reales
Véase Na1 1437
1394
1 - Memoires de Borfon - 30 reales
Véase Na1 1438
1395
1 - Dictionaire de Brum - 40 reales
Véase Na1 1439
1396
1 - Eloge des evesques por Jodeau - 30 reales
Véase Na1 1440
1397
1 - Aritmetique practique por Irson- 24 reales
Véase Na1 1441
1398
1 - Le crestiens du temps - por Bonai - 30 reales
Véase Na1 1442
1399
1 - Relation du serrail por Tabernier - 12 reales
Véase Na1 1443
1400
1 - La chiromance por Peruchio - 16 reales
Véase Na1 1444
1401
1 - Poetique de Aristoteles - 16 reales
Véase Na1 1445
1402
1 - Voiage [deip.] Avril - 20 reales
Véase Na1 1446
1403
1 - Letre de Jansenius - 10 reales
Véase Na1 1447
1404





2 - La vie de Monsieur Des Chartes - 36 reales
Véase Na1 1449
1406
1 - La femme fort - 20 reales
Véase Na1 1450
1407
1 - Traite de la noblese por Roche - 30 reales
Véase Na1 1451
1408
1 - Gougeon - Cosmographie - 20 reales
Véase Na1 1452
1409
2 - La geographie anciane - 100 reales
Véase Na1 1457
1410
1 - Le ambasadeux de Figueroa - 40 reales
Véase Na1 1454
1411
1 - Menologe historique de la Mere de Dieu - 40 reales
Véase Na1 1455
1412
1 - Art et la science des nombres - 14 reales
Véase Na1 1456
1413
1 - Le comerce des vivants por Breugni - 20 reales
Véase Na1 1453
1414
3 - Le Afrique de Marmol por Perrot - 60 reales
Véase Na1 1458
1415
1 - Vie S. Charles Borromei - 20 reales
Véase Na1 1459
1416





2 - Guerras de Spagnols del Inca Garcilaso  por Baudoin - 40 reales
Véase Na1 1461
1418
1 - obras de san Juan de la Cruz por Maillard - 14 reales
Véase Na1 1462
1419
1 - Mavillon - Traicte des etudes  monastiques - 30 reales
Véase Na1 1463
1420
1 - Devotion en vers la S. Vierge por Crasset - 20 reales
Véase Na1 1464
1421
1 - Principes de arquitecture - 60 reales
Véase Na1 1465
1422
1 - Playdoyers de Mr. Patru - 16 reales
Véase Na1 1466
1423
1 -Les fondemens de la relig. chrestiana - 16 reales
Véase Na1 1467
1424
1 - Historia de la isle de Madagascar - 12 reales
Véase Na1 1468
1425
6 - Traitez de paix du siglis por Federico Leonard - 240 reales
Véase Na1 1469
1426
1 - Controvers por J. Dvi - 8 reales
Véase Na1 1470
1427
1 - Iconologie Cesar Ripa por Baudovin - 30 reales
Véase Na1 1471
1428





4 - Histoire eclesiastique por M. Fleury - 180 reales
Véase Na1 1473
1430
2 - Dictionnaire de Richelet - 60 reales
Véase Na1 1474
1431
1 - Theologie por Amelote - 18 reales
Véase Na1 1475
1432
1 - Traite des heresies por Abelli - 12 reales
Véase Na1 1476
1433
3 - Histoire de empereurs  por D.T. - 90 reales
Véase Na1 1477
1434
1 - Dictionaire chretien - 6 reales
Véase Na1 1478
1435
1 - Relation de la Chine por Maygaillons - 30 reales
Véase Na1 1479
1436
1 - Principes de la arquitectura - 60 reales
Véase Na1 1480
1437
1 - Reflexions evangelicques - 16 reales
Véase Na1 1481
1438
1 - Theologie moral y practique - 16 reales
Véase Na1 1482
1439
1 - Description de la tiera Santa  por Roger - 30 reales
Véase Na1 1483
1440





1 - Vie de saint Benoist por Mege - 30 reales
Véase Na1 1485
1442
1 - Art de naviger - 18 reales
Véase Na1 1486, 1523
1443
1 - Voyage de Pirard por Dubal - 36 reales
Véase Na1 1487
1444
1 - La emprimerie de Paris por Chevillier - 24 reales
Véase Na1 1488
1445
3 - Dictionnaire universel por Furrtiere - 150 reales
Véase Na1 1489
1446
1 - Des gugemens canoniques des evesques por David - 40 reales
Véase Na1 1490
1447
1 - Art de fortifications por Bitainveu - 36 reales
Véase Na1 1491
1448
1 - Conquista de México de Solis - 36 reales
Véase Na1 1492
1449
2 - Dictionario italiano y francés - por Ferretti - 60 reales
Véase Na1 1493
1450
2 - Thesoro de las 2 lenguas por Oudin - 90 reales
Véase Na1 1494
1451
2 - Grandeurs de la Mere de Dieu - 40 reales
Véase Na1 1495
1452





1 - Le parfait mareschal por Solleysel - 40 reales
Véase Na1 1497
1454
1 - La terre Sainte por Roger - 30 reales
Véase Na1 1498
1455
1 - Memoires et conferences por Denis - 24 reales
Véase Na1 1499
1456
1 - Arquitecture navale por Dassie - 24 reales
Véase Na1 1500
1457
1 - Recueil de plaidoyer - 24 reales
Véase Na1 1501
1458
1 - Voyage de Pirard por Duval - 36 reales
Véase Na1 1502
1459
1 - Essay de dioptique por Hartscker - 16 reales
Véase Na1 1503
1460
2 - Discipline de la Eglise por Juan Certe - 30 reales
Véase Na1 1504
1461
1 - La conduite des illustres por Autum - 50 reales
Véase Na1 1505
1462
1 - Recharques curiuses de antiquite - 26 reales
Véase Na1 1506
1463
2 - Entretiens sur les peintres - 50 reales
Véase Na1 1507
1464





4 - Histoire de Concile de trente  por Amelot - 40 reales
Véase Na1 1509
1466
1 - Dotrine chrestiens por Turlot - 24 reales
Véase Na1 1510
1467
4 - Voiages de Pietro della Valle - 120 reales
Véase Na1 1511
1468
1 - Parfait mareschal por Sollesel - 36 reales
Véase Na1 1512, 1514
1469
1 - Chronique Bourdeloisse - 14 reales
Véase Na1 1513
1470
1 - Remarques langue francoise - 16 reales
Véase Na1 1515
1471
1 - Elemens de botanique60 reales
Véase Na1 1516
1472
1 - Traite des lieux geometriques por Ozanam - 30 reales
Véase Na1 1517
1473
1 - Harangues sur toutes sortes - 40 reales
Véase Na1 1518
1474
1 - La vie du P. Pierre Coton - 16 reales
Véase Na1 1519
1475
1 - Le pilote expert - 12 reales
Véase Na1 1520
1476





1 - Copola problematique - 6 reales
Véase Na1 1522
1478
1 - L' art de nabiger - 14 reales
Véase Na1 1486, 1523
1479
1 - Temple de Salomon por S. Agnes - 12 reales
Véase Na1 1524
1480
1 - Bouclier - De l'Europe por Coppin - 14 reales
Véase Na1 1525
1481
1 - Recueil des pieces - 12 reales
Véase Na1 1526
1482
1 - Preuves et prejugez por Dirois - 16 reales
Véase Na1 1527
1483
1 - Defense de l' antiquite des temps - 24 reales
Véase Na1 1528
1484
1 - Histoire de l' imprimerie et librairie - 14 reales
Véase Na1 1529
1485
1 - Selectioranumismata por Camps - 18 reales
Véase Na1 1530, 1531
1486
1 - Anales des freres mineurs por Castet - 30 reales
Véase Na1 1532
1487
1 - Boyage de la France  por Bret - 20 reales
Véase Na1 1533
1488





1 - Preuves et prejugez - 16 reales
Véase Na1 1527
1490
1 - Defense del antiquite des temps - 24 reales
Véase Na1 1536
1491
1 - Le guidon della navegation - 10 reales
Véase Na1 1537
1492
1 - Histoire de Turquin por Rhodes - 14 reales
Véase Na1 1538
1493
1 - Anales des freres mineur por Castet - 30 reales
Véase Na1 1539
1494
1 -Les beauter de la Perse - 14 reales
Véase Na1 1540
1495
2 - Histoire de Japon - 60 reales
Véase Na1 1541
1496
1 - Histoire de Carlos IV - por Abbe - 30 reales
Véase Na1 1542
1497
1 - Histoire de Charles V por Abbe - 30 reales
Véase Na1 1543
1498
1 - Response autraite des etudes por Abbe - 30 reales
Véase Na1 1544
1499
1 - La devotion Jesus Christi por Novet - 30 reales
Véase Na1 1545
1500





2 - Guerras de France de Caterino - 40 reales
Véase Na1 1547
1502
1 - Histoire des mouvemens Bourdeaux - 8 reales
Véase Na1 1548
1503
1 - Juan Bufiers - Historia 14 reales
Véase Na1 1549
1504
1 - Dictionaire de Academie françoise - tº 1 - 14 reales
Véase Na1 1550
1505
1 - Memoires de l'Eglise por Roque tomo 1 - 22 reales
Véase Na1 1551
1506
1 - Rebolution de Anglaterre por Orleans - 14 reales
Véase Na1 1552
1507
1 - Geographia anciane tomo 3 ojo - 18 reales
Véase Na1 1553
1508
1 - Memoires de artellerie por Remi - 20 reales
Véase Na1 1554
1509
1 -Les vies de Plutarque tomo 1 - 12 reales
Véase Na1 1555
1510
3 - Boiages de Monconys - 60 reales
Véase Na1 1556
1511
2 - Iden 2. 3. - 36 reales
Véase Na1 1557
1512
1 - Paix de Nimege - 18 reales




1 - Paix entre Esaine y France - 20 reales
Véase Na1 2124
1514
1 - Le jardinier du Pais Bas - 8 reales
Véase Na1 1561
1515
1 - Prontuarie de medaglie - 8 reales
Véase Na1 1562
1516
1 - Negociacion de la paix - 6 reales
Véase Na1 1563
1517
2 - Cours de arquitecture por Daviler - 24 reales
Véase Na1 1564
1518
1 - Biblioteque ecclesiastique tomo 7 - 10 reales
Véase Na1 1565
1519
1 - Guerres de France de Catherino tomo 1 - 10 reales
Véase Na1 1566, 591
1520
1 - La pirotechnie de Hanzalet - 10 reales
Véase Na1 1567
1521
1 - Minerba Britania - 6 reales
Véase Na1 1568
1522
1 - Les sirenes por Chancelier - 6 reales
Véase Na1 1569
1523
1 - Vitae Imperator et pontificis por Petrarche - 4 reales
Véase Na1 1570
1524





1 -L'homme boiageur por Turrianus - 30 reales
Véase Na1 1572
1526
1 - Traite de l'aiman - 4 reales
Véase Na1 1573
1527
1 - Anothomie de Andrés Laurentii - 20' reales
Véase Na1 1623
1528
1 - Dioscorides - 6 reales
Véase Na1 1624
1529
17 - Bartholino opera - 240 reales
Véase Na1 1625
1530
4 - Medicina del doctor Palacios - 8 reales
Véase Na1 1626, 1627
1531
1 - Santa Cruz - De impedimentis - 4 reales
Véase Na1 1628
1532
1 - Romeo- De la sangría y purga - 4 reales
Véase Na1 1629
1533
1 - Enfermedades de niños - 4 reales
Véase Na1 1630
1534
1 - Gebri regis arabum - 10 reales
Véase Na1 1631
1535
1 - Jones - De febribus - 4 reales
Véase Na1 1632
1536





1 - Observationes medicas - 4 reales
Véase Na1 1634
1538
1 - Anotomia de Bartolino - 36 reales
No localizado
1539
1 - Anotomie de Vipero - 12 reales
Véase Na1 1637
1540
1 - Instituciones médicas - 14 reales
Véase Na1 1638
1541
2 - Idem Practica francés - 24 reales
Véase Na1 1639
1542
3 - Lazaro Riverii - en francés - 30 reales
No localizado
1543
1 -Medicine françois - 8 reales
Véase Na1 1641, 1643
1544
1 - Phisiologie Fernel - 8 reales
Véase Na1 1642
1545
1 - L. chirugien françois Rebeq - 8 reales
Véase Na1 1652
1546
1 - Aforismos de hipocrates - francés - 6 reales
Véase Na1 1644
1547
1 - Secretos de medicina en francés - 19 reales
Véase Na1 1645
1548





1 - La poticaire françois - Rebeque - 8 reales
Véase Na1 1647
1550
2 - Secrets de Blegny - 18 reales
Véase Na1 1648
1551
2 - Chirurgie por Verduc - Francés - 24 reales
Véase Na1 1649
1552
1 - Chirugie de Armee - 6 reales
Véase Na1 1650
1553
1 - Graf - Opera anotomique - 14 reales
Véase Na1 1651
1554
1 - Chirurgie - Rebeque - 8 reales
Véase Na1 1643
1555
1 -Le medicine des pauvres - 6 reales
Véase Na1 1653, 1685, 1692, 1693
1556
1 - Anothomie de homme - 18 reales
Véase Na1 1654
1557
1 - La pratique des acouchemens - 10 reales
Véase Na1 1655
1558
1 - Chymie por Lemeri - 12 reales
Véase Na1 1656
1559
1 - Zipei - De medicina - 10 reales
Véase Na1 1657
1560





2 - Explications de fievres - 12 reales
Véase Na1 1659
1562
1 - Recueil receptes - 6 reales
Véase Na1 1660, 1663
1563
1 - Desse - De fiebres - 6 reales
Véase Na1 1664
1564
1 - Secretos de Dr. Alexo en francés - 6 reales
Véase Na1 1665
1565
1 - Novelle osteologie -6 reales
Véase Na1 1666
1566
2 - La practique de medicina por Barbete - 8 reales
Véase Na1 1667
1567
1 - Praxis Ammanno - 6 reales
Véase Na1 1668
1568
1 - Harbei - Ars curandi - 6 reales
Véase Na1 1669
1569
1 - Raynaudi - De fiebres - 4 reales
Véase Na1 1670
1570
1 - La magie de Porte - 18 reales
Véase Na1 1671
1571
1 - La chimie de Muleri - 6 reales
Véase Na1 1672
1572





2 - Usage des partices por Verduc - 16 reales
Véase Na1 1674
1574
2 - Curiosites de Emery - 16 reales
Véase Na1 1675
1575
3 - Oebres medicinales - 18 reales
Véase Na1 1676
1576
1 - Crollii basilica chimic - 18 reales
Véase Na1 1677
1577
1 - La medicine des interrese - 6 reales
Véase Na1 1678
1578
1 - Hollonda - Opera mineralia - 14 reales
Véase Na1 1679
1579
1 - Menagio - Historia milierum - 8 reales
Véase Na1 1680, 1681
1580
1 - Kerckringii - De antimonii - 12 reales
Véase Na1 1682
1581
1 - Recueil de secrets por Lemeri - 12 reales
Véase Na1 1683
1582
1 - Methodo singularie por Caufapes - 6 reales
Véase Na1 1684
1583
1 - Medicin des pauvres - 6 reales
Véase Na1 1653, 1685, 1692, 1693
1584





1 -Le prestre medicine por Argnan - 8 reales
Véase Na1 1687
1586
1 - Science del transpirations - 6 reales
Véase Na1 1688
1587
1 - Traite de la chimie por Glaser - 12 reales
Véase Na1 1689
1588
1 - Secretis San Albertus Magnus - 10 reales
Véase Na1 1690
1589
1 - Methodus historiarum anothomicus - 6 reales
Véase Na1 1691
1590
1 - Tractes des medicaments por Tavuri - 6 reales
Véase Na1 1694
1591
1 - Anotomique por Bourdon - 6 reales
Véase Na1 1695
1592
1 - La chimique des dames - 8 reales
Véase Na1 1696
1593
1 - Malpighis - De pulmonibus - 6 reales
Véase Na1 1697
1594
3 - Thesoro de la medicine por Burnet - 40 reales
Véase Na1 1698
1595
1 - Chirurgie de Pigrai - 16 reales
Véase Na1 1699
1596





2 - Gabriel Buceelini - Historia augusta - 12 reales
Véase Na1 1702
1598
1 - Alvarez - Gramatica latina - 4 reales
Véase Na1 1703
1599
2 - Philosofia Ciceronis - 8 reales
Véase Na1 1704
1600
1 - Buri honomastricum - 8 reales
Véase Na1 1705
1601
1 - Regia parnasum variorum - 30 reales
Véase Na1 1706
1602
1 - Smith - Adversus simonium - 14 reales
Véase Na1 1707
1603
1 - Kempis - Decas scripturistica - 16 reales
Véase Na1 1700
1604
4 - Jenin - Instituta theologiae - 48 reales
Véase Na1 1709
1605
1 - Huetii - De interpretationibus - 8 reales
Véase Na1 1710
1606
1 - Sumae  gentium - 8 reales
Véase Na1 1711
1607
1 - Crenii - Fasciculos disertationus - 10 reales
Véase Na1 1712
1608





1 - Bellarinum - Doctrina S. concilii - 12 reales
Véase Na1 1714
1610
1 - Gutherii - De iure magnum - 16 reales
Véase Na1 1715
1611
1 - Henrici navarrorum epistolae - 8 reales
Véase Na1 1716
1612
1 - Philothei - Simbola christiana - 10 reales
Véase Na1 1717
1613
1 - Suma de Saa - 8 reales
Véase Na1 1718
1614
1 - Cluverii geographice - 4 reales
Véase Na1 1719, 1758, 1763
1615
1 - Confesionis - S. Augustini - 8 reales
Véase Na1 1720
1616
1 - Vossii - Historia latina - 8 reales
Véase Na1 1721
1617
1 - Juan Oven - Epigramas - 8 reales
Véase Na1 1722
1618
1 - Horasii Turselini - Epitome - 8 reales
Véase Na1 1723
1619
1 - Tollii - Fortuita critica - 8 reales
Véase Na1 1724
1620





1 - Santolii - Opera poetica - 8 reales
Véase Na1 1726
1622
1 - Pontificale romanum - 30 realrs
Véase Na1 1727
1623
1 - Benavides - Horae subcesivarum - 8 reales
Véase Na1 1728
1624
1 - Porcheron anomini Rabenatis - 16 reales
Véase Na1 1729
1625
1 - Sibila oracula - 12 reales
Véase Na1 1730
1626
1 - Petri Criniti - 4 reales
Véase Na1 1731
1627
1 - Suetonio - 4 reales
Véase Na1 1732, 1733, 1997
1628
1 - Florus gallicus - 10 reales
Véase Na1 1734
1629
4 - Philosophia Goudin - 48 reales
Véase Na1 1735, 1736
1630
6 - Biblia sacra - 12 reales
Véase Na1 1904
1631
2 - Speculum monasticum - 24 reales
Véase Na1 1738
1632





1 - Historia persecutionii vandalicae - 18 reales
Véase Na1 1740
1634
1 - Exercitia S. Ignatii - 12 reales
Véase Na1 1741
1635
1 - Aparatus bibliotec. maxima - 30 reales
Véase Na1 1742
1636
1 - Carranza - Suma concilii - 16 reales
Véase Na1 1743
1637
6 - Theologia practica SS. PP. de Humet - 140 reales
Véase Na1 1744
1638
1 - Prisma scaligeriana t. Fabri - 4 reales
Véase Na1 1745
1639
1 - Principii humanae cognitionis - 4 reales
Véase Na1 1746
1640
1 - Hoeli historiae Constant - 10 reales
Véase Na1 1747
1641
1 - Samuelis Pufendorfii spicileg. controvers. - 4 reales
Véase Na1 1748
1642
1 - Vita S. Guilielmi Magni - 6 reales
Véase Na1 1749
1643
1 - Delectus epigrammatum - 10 reales
Véase Na1 1750
1644





1 - Horatii Turselini - 8 reales
Véase Na1 1752
1646
1 - Vuindet - Vita functorum - 12 reales
Véase Na1 1753
1647
1 - Pathenio geographia - 8 reales
Véase Na1 1754
1648
1 - Juan Oven - Epigramata - 8 reales
Véase Na1 1755
1649
1 - Seynensi perfectionis christianae - 8 reales
Véase Na1 1756
1650
1 -  Saavedra - Idea principis - 16 reales
Véase Na1 1757
1651
1 - Cluverii - Geographia - 4 reales
Véase Na1 1719, 1758, 1763
1652
1 - Tabula signum - 8 reales
Véase Na1 1759
1653
1 - Principio philosophiae - 8 reales
Véase Na1 1760
1654
1 - Kempis - De imitatione - 6 reales
Véase Na1 1761
1655
1 - Cronologia pontificium - 16 reales
Véase Na1 1762
1656





1 - Rondello - De vita et moribus - 4 reales
Véase Na1 1765
1658
1 - Reginonis abbatis Balluzzus - 16 reales
Véase Na1 1766
1659
1 - Thomae Lydiat - canones cronologicos - 24 reales
Véase Na1 1767
1660
1 - Beguin - Divinitatis Christi - 10 reales
Véase Na1 1768
1661
2 - Cornelii Taciti - Opera - 36 reales
Véase Na1 1769
1662
1 - Flectuvood - Inscriptiones ethnicas - 24 reales
Véase Na1 1770
1663
1 - Perroniana sive excerpta ex orbe - 6 reales
Véase Na1 1771
1664
3 - Putreani epistolae - 18 reales
Véase Na1 1772
1665
1 - Flores historiarum de Bussieres - 12 reales
Véase Na1 1773
1666
1 - Notitia scripturaae sacrae de Milhet - 6 reales
Véase Na1 1774
1667
6 - Angelgrabe - Opera - 150 reales
Véase Na1 1775
1668





6 - Philosophia de Barbay - 60 reales
Véase Na1 1777
1670
4 - Philosofia de Goudin - 48 reales
Véase Na1 1778
1671
7 - Anales Mundi Philip. Brietii - 66 reales
Véase Na1 1779
1672
4 - Philosofía Michallet - 40 reales
Véase Na1 1780
1673
3 - Historie Buzelini - 30 reales
Véase Na1 1781
1674
4 - Philosophia Landon - 36 reales
Véase Na1 1782
1675
1 - Flores gallicus - 18 reales
Véase Na1 1783
1676
1 - Flosculus historiarum - 12 reales
Véase Na1 1815
1677
1 - Plautus - 2 reales
Véase Na1 1816
1678
1 - Fomes divini amoris - 6 reales
Véase Na1 1817
1679
1 - Terentii coment - 18 reales
Véase Na1 1818
1680





1 - Ovidii - Opera - 16 reales
Véase Na1 1820
1682
1 - Epitome Historia romana - 4 reales
Véase Na1 1821
1683
4 - Ciceron cum Lambini - 24 reales
Véase Na1 1822
1684
1 - Epistolas de Civceron - 3 reales
Véase Na1 1823
1685
1 - Emblemas de Alciato - 6 reales
Véase Na1 1824, 1825
1686
1 - Ovidio - 3 reales
Véase Na1 1826
1687
1 - Valerii - 4 reales
Véase Na1 1827
1688
3 - Bertii rerum germanicarum - 12 reales
Véase Na1 1828
1689
1 - Moret - Historia Fonterrabiae - 6 reales
Véase Na1 1829
1690
1 - Afoorismo politico - 8 reales
Véase Na1 1830
1691
1 - Vuecheri - De secretis - 18 reales
Véase Na1 1831
1692





1 - Quinti Curtii -Opera - 24 reales
Véase Na1 1834
1694
1 - Cornelii Taciti - De forreti - 8 reales
Véase Na1 1835
1695
2 - Historiae Tito Livii - De grutero - 24 reales
Véase Na1 1836
1696
1 - Macrobii - Opera - 12 reales
Véase Na1 1837
1697
1 - Suetonio Theodor. Pulmanni - 16 reales
Véase Na1 1838
1698
2 - Homeri - Odisea - 18 reales
Véase Na1 1839
1699
1 - Aguirre - Notitiae concilii - 4 reales
Véase Na1 1848, 1999
1700
2 - Mithographorum latini - 36 reales
Véase Na1 1849
1701
2 - Sibila oracula - duplicado - 12 reales
Véase Na1 1850
1702
1 - Greseri - Linguae graecae - 4 reales
Véase Na1 1851
1703
4 - Mangot - Monita sacra - 60 reales
Véase Na1 1852
1704





2 - Oracula christiana - 16 reales
Véase Na1 1854
1706
1 - Balluzii miscellaneorum - 12 reales
Véase Na1 1855
1707
4 - Bussiers - Historia Francice - 40 reales
Véase Na1 1856
1708
1 - Dictus cretensis de bello troyano - 3 reales
Véase Na1 1857
1709
1 - Concilii tudentini - 8 reaqes
Véase Na1 1858
1710
1 - Comentarios Julii Cesaris - 4 reales
Véase Na1 1859
1711
1 - Ovidii - 8 reales
Véase Na1 1860
1712
1 - Grados al Parnaso - 36 reales
Véase Na1 1861
1713
1 - Panteon misticum - 6 reales
Véase Na1 1862
1714
1 - Florus gallicus - 6 reales
Véase Na1  1863
1715
1 - Anglice notitia - Oxonii - 6 reales
Véase Na1 1864
1716





1 - Ephemerides eruditorum - 44 reales
Véase Na1 1866
1718
1 - Parnasusa poeticus - 20 reales
Véase Na1 1867
1719
1 - Silva segunda - 2 reales
Véase Na1 1868
1720
1 - Epistolas de Ciceron - 9 reales
Véase Na1 1869
1721
1 - Idem de Leon - 4 reales
Véase Na1 1882
1722
1 - Magistri Stopini - 4 reales
Véase Na1 1870
1723
1 - Annus sacer - 12 reales
Véase Na1 1871
1724
2 - Biblia Sacra - sueltos - 12 reales
Véase Na1 1872
1725
1 - Oracii - 4 reales
Véase Na1 1873
1726
1 - Salustrio - 4 reales
Véase Na1 1874
1727
1 - Luc. Florii - 4 reales
Véase Na1 1875
1728





1 - Murillo - De hipocondria - 3 reales
Véase Na1 1877
1730
1 - Fabulas - 2 reales
Véase Na1 1878, 1890
1731
1 - Quaderno de los santos de Toledo - 10 reales
Véase Na1 1879
1732
1 - Disquisitio politici - 6 reales
Véase Na1 1880
1733
1 - Ciceron - De ofitiis - 3 reales
Véase Na1 1881
1734
1 - Institucioni christiana - 10 reales
Véase Na1 1883
1735
1 - Alvarez - Gramatica latina - 10 reales
Véase Na1 1884
1736
1 - Sentencias de Ciceron - 3 reales
Véase Na1 1885
1737
1 - Via compendi ad Deum - 6 reales
Véase Na1 1886
1738
2 - Bossuet - In psalmo. Salomonis - 50 reales
Véase Na1 1887
1739
6 - Biblia sacra - 120 reales
Véase Na1 1889
1740





1 - Remigii manuales confesariorum - 4 reales
Véase Na1 1895
1742
1 - Marcial cum variorum - 30 reales
Véase Na1 1896
1743
1 - Oracio  cum variorum - 30 reales
Véase Na1 1897
1744
1 - Causa Anseniana - 20 reales
Véase Na1 1898
1745
1 - Amor penitens - 30 reales
Véase Na1 1899
1746
1 - Tyrocinium in eloquentia - 3 reales
Véase Na1 1900
1747
1 - Taquet elementa - 12 reales
Véase Na1 1901
1748
1 - Idem Arismetica - 18 reales
Véase Na1 1918
1749
1 - Blacu - institutio astronomica - 10 reales
Véase Na1 1902
1750
1 - Patagalia - 4 reales
Véase Na1 1903
1751
1 - Biblia sacra - 12 reales
Véase Na1 1904
1752





1 - Vuesembecii - Paratiha - 8 reales
Véase Na1 1907
1754
1 - Kempii - Opera - 33 reales
Véase Na1 1908
1755
2 - Clavii Euclides - 24 reales
Véase Na1 1909
1756
1 - Idem - Artis Iulliana - 30 reales
Véase Na1 1911
1757
1 - Cardano - De subtilitate - 8 reales
Véase Na1 1910
1758
1 - Huertos - Del sacrificio de la misa - 4 reales
Véase Na1 1912
1759
1 - Historia nucleus - 8 reales
Véase Na1 1913
1760
1 - Apothemas Erasmi - 4 reales
Véase Na1 1914
1761
1 -  Pomarium latinat. - 4 reales
No localizado
1762
1 - Verosi - Antiquitate - 6 reales
Véase Na1 1916
1763
1 - Gomula linguarum - 4 reales
Véase Na1 1917
1764





1 - Decor Carmelo - 4 reales
Véase Na1 1920
1766
1 - Bibliotheca de libros varios - 4 reales
Véase Na1 1922
1767
1 - Epistola San Hieronimi - 3 reales
Véase Na1 1923
1768
1 - Perisoni - Anima versionis - 8 reales
Véase Na1 1924
1769
1 - Patrici Mars Gallicus - 4 reales
Véase Na1 1925
1770
1 - Opius Marcelino Cocay - 4 reales
Véase Na1 1926
1771
1 - Epitome Saliani - 8 reales
Véase Na1 1927
1772
1 - Historiae Augusta - Carduci - 6 reales
Véase Na1 1928
1773
1 - Sili Italicus - 4 reales
Véase Na1 1929
1774
1 - Barolay argenis - 8 reales
Véase Na1 1930
1775
1 - Suetonii cum Casauboni - 6 reales
Véase Na1 1931
1776





1 - Marliano - Theatrum politicum - 8 reales
Véase Na1 1933
1778
1 - Oracio Turselino - 8 reales
Véase Na1 1950
1779
1 - Busieres miscelanea poetica - 20 reales
Véase Na1 1935
1780
1 - Pufendorfi - Elementa iuris - 10 reales
Véase Na1 1936
1781
2 - Cerda - Campi eloquentiae - 22 reales
Véase Na1 1938
1782
1 - Hidra profananim - 8 reales
Véase Na1 1939
1783
1 - Flores poetarum - 6 reales
Véase Na1 1940
1784
2 - Bibliotheca musarum - 44 reales
Véase Na1 1941
1785
1 - Compendio de Sánchez - 6 reales
Véase Na1 1942
1786
1 - Horni orbis politicus - 8 reales
Véase Na1 1943
1787
1 - Hofmani - Epitome metrica - 4 reales
Véase Na1 1944
1788
1 - Maldonat - Vita SS. - 4 reales




1 - Becmanus - Medita. politica - 6 reales
Véase Na1 1949
1790
6 - Engelgrave - Opera - 150 reales
Véase Na1 1951
1791
1 - Comentarii Julii Cesar - 4 reales
Véase Na1 1952
1792
1 - Lexicon hebraicum et caldaicum - 30 reales
Véase Na1 1953
1793
1 - Ortodoxa confesion catholica - 12 reales
Véase Na1 1954
1794
1 - Stella - vanitatis mundi - 36 reales
Véase Na1 1955
1795
2 - Epitecta et oficina textoris - 18 reales
Véase Na1 1956
1796
2 - Ydem - Epitomes - 8 reales
Véase Na1 1957
1797
1 - Allora - Flores sumarum - 16 reales
Véase Na1 1958
1798
1 - Froygene Paradisus castitatis - 12 reales
Véase Na1 1959
1799
1 - Lombard super sententias - 6 reales
Véase Na1 1960
1800





1 - Historia Augusta - 6 reales
Véase Na1 1962
1802
1 - Sphera Sacrobosco - 4 reales
Véase Na1 1963
1803
1 - Moneto Galliae geographiae - 6 reales
Véase Na1 1964
1804
1 - Frases poeticas - 6 reales
Véase Na1 1967
1805
1 - Lamormayne - Aulae Herodis - 12 reales
Véase Na1 1968
1806
1 - Sarii - De rebus gestis - 8 reales
Véase Na1 1970
1807
1 - Gramatica griega y española - 12 reales
Véase Na1 1971
1808
1 - Gomezio - Sobre el psalmo miserere - 6 reales
Véase Na1 1972
1809
1 - Beroso - Historia Hispaniae - 4 reales
Véase Na1 1973
1810
1 - Blasu - Institutiones astronomica - 8 reales
Véase Na1 1974
1811
1 - Bucanano - Historia animae humanae - 8 reales
Véase Na1 1976
1812





1 - Miscellae defensiones pro Salmassii - 10 reales
Véase Na1 1978
1814
1 - Suma casium - De Lublino - 14 reales
Véase Na1 1979
1815
1 - Sumulas de Lerma - 3 reales
Véase Na1 1980
1816
1 - Coreno - Pipluis patiens - 8 reales
Véase Na1 1981
1817
1 - Busieres - Flosculi historiae - 12 reales
Véase Na1 1815
1818
1 - Hermanni Lateri -Nomico politico - 16 reales
Véase Na1 1983
1819
1 - Francisco Sánchez - Emblemas de Alciato - 10 reales
Véase Na1 1984
1820
1 - Suma de Saa - 6 reales
Véase Na1 1985
1821
1 - Roche - Promptuaris moralis - 4 reales
Véase Na1 1986
1822
6 - Biblia Sacra - 80 reales
Véase Na1 1987
1823
1 - Suavilandia musarum - 8 reales
Véase Na1 1988
1824





1 - Enchiridion cronologico - Saliani - 8 reales
Véase Na1 1991
1826
1 - Medulla de Busembau - 12 reales
Véase Na1 1992
1827
1 - Contemptus mundi - 6 reales
Véase Na1 1993
1828
1 - Apuleius platonicus - 4 reales
Véase Na1 1995
1829
1 - Geographia de Furnier - 4 reales
Véase Na1 1996
1830
1 - Heliodori Aetica - 4 reales
Véase Na1 1998
1831
1 - Aguirre - Notitiae conciliorum - 4 reales
Véase Na1 1999
1832
6 - Phelipe Brieti - Anales mundi - 60 reales
Véase Na1 2000
1833
1 - Cathalogus librorum - 6 reales
Véase Na1 2003
1834
1 - Cluverii - Geographia - 4 reales
Véase Na1 2004
1835
1 - Historia Augusta - 6 reales
Véase Na1 2005
1836





2 - Thesaurus criticus - de Grutero - 16 reales
Véase Na1 2008
1838
1 - Ponte - Scientia sanctorum - 12 reales
Véase Na1 2009
1839
3 - Reding - Ecuminici tridentini concilii - 45 reales
Véase Na1 2010
1840
6 - Juan Biselii - Medulla historica - 90 reales
Véase Na1 2011
1841
5 - Flosculi - SS. PP. Rusaliers - 50 reales
Véase Na1 2012
1842
4 - Philosophia de Goudin - 40 reales
Véase Na1 2459
1843
4 - Philosophia Juan Benedictis - 30 reales
Véase Na1 2462
1844
3 - Gregorio Leti - 40 reales
Véase Na1 2237
1845
1 - Idem Ceremonial historico - 120 reales
Véase Na1 2238
1846
5 - Idem - Theatri Britanici - 120 reales
Véase Na1 2240
1847
2 - Idem - Vita Sixti 5 - 30 reales
Véase Na1 2241
1848





2 - Idem Cromuel - 36 reales
Véase Na1 2243
1850
2 - Idem - Vita de Carlos V t. 2.4. - 20 reales
Véase Na1 2244
1851
1 - Idem Critique t. 1 - 10 reales
Véase Na1 2245
1852
2 - Vpocabulario ytaliano y español - 40 reales
Véase Na1 2246
1853
5 - Memories della Europe - 50 reales
Véase Na1 2247
1854
2 - Opere de Pallavicini - 12 reales
Véase Na1 2248
1855
2 - Diario della Eungrie - 10 reales
Véase Na1 2249
1856
1 - Pietra de Parangone - 4 reales
Véase Na1 2250
1857
2 - Il nipotismo de Roma - 8 reales
Véase Na1 2251
1858
1 - Il genio vagante - 6 reales
Véase Na1 2252
1859
1 - Il Pastor fido - 6 reales
Véase Na1 2252'
1860





1 - Habiti antiqui - 10 reales
Véase Na1 2254
1862
1 - Philosophia morale - 3 reales 
Véase Na1 2255
1863
1 - Orlando innamorato - 4 reales
Véase Na1 2256
1864
1 - Discorsi politici de Fabio Albergati - 5 reales
Véase Na1 2257
1865
1 - Tucidides - 2 reales
Véase Na1 2258
1866
1 - Maraviglios de Roma - 2 reales 
Véase Na1 2259
1867
1 - Maxime stat de guerra - 2 reales
Véase Na1 2260
1868
1 - Lettere de Bernardo Taso - 2 reales
Véase Na1 2261
1869
1 - Platina vita pontificis - 4 reales
Véase Na1 2262
1870
1 - Vocabulario italiano español - 8 reales
Véase Na1 2263
1871
1 - Roma antica e moderna - 6 reales
Véase Na1 2264
1872





1 - Opusculi morali - 4 reales
Véase Na1 2266
1874
1 - La legge salica - 8 reales
Véase Na1 2267
1875
1 - Principi christoiani de Botero - 6 reales
Véase Na1 2268
1876
1 - Norte de Fanciulli - 4 reales
Véase Na1 2269
1877
1 - Argenis de Barclayo - 4 reales
Véase Na1 2270
1878
1 - il siciliano veridico - 2 reales
Véase Na1 2271
1879
1 - Historia de Torsellini - 3 reales
Véase Na1 2272
1880
1 - Il cortegiano del conte Valdesar - 2 reales
Véase Na1 2273
1881
1 - Marsilio ficino S. Platone - 2 reales
Véase Na1 2274
1882
1 - Il sacco di Roma di Guicciardini - 4 reales
Véase Na1 2275
1883
4 - Vie de Jesus p. Montereuel - 30 reales
Véase Na1 1785
1884





4 - Guzmán de Alfarache - 36 reales
Véase Na1 1787
1886
4 - Vie du Mareschal de Gassion - 40 reales
Véase Na1 1788
1887
4 - Theologie morale p. Pralard - 40 reales
Véase Na1 1789
1888
4 - Reformation de Angleterre - 60 reales
Véase Na1 1790
1889
4 - Histoire de le Eglise - 60 reales
Véase Na1 1791
1890
4 - Revolution de Europe p. Varillas - 60 reales
Véase Na1 1702, 2134
1891
1 - Theatre les philosofes p. Bordelon - 12 reales
Véase Na1 1793
1892
1 -L'Antiquiste des tems - 14 reales
Véase Na1 1892
1893
1 - Histoire de Anglaterre - 8 reales
Véase Na1 1795
1894
7 - Philosophie de Gassendi - Pair Bernier - 60 reales
Véase Na1 1796
1895
4 - Histoire de Hollande - Pair Nouville  - 40 reales
Véase Na1 1797
1896





1 - Troubles de Portugal - 8 reales
Véase Na1 1799
1898
1 - Dignites temporelles - 8 reales
Véase Na1 1800
1899
1 - Lamaison Regleci - 10 reales
Véase Na1 1801
1900
1 - Journal de Richeliu - 8 reales
Véase Na1 1802
1901
1 - Histoire des Uscoques - 8 reales
Véase Na1 1803
1902
1 - Milord Courtenay - 8 reales
Véase Na1 1804
1903
1 - Le tableu de Socinianisme - 12 reales
Véase Na1 1805
1904
1 - Missiones de Japon - 14 reales
Véase Na1 1806
1905
1 - Evenemens historiques - 8 reales
Véase Na1 1807
1906
1 - Art de Armer - 8 reales
Véase Na1 1808
1907
1 - Politique de Ferdinanddi le Catholique - 12 reales
Véase Na1 1809
1908





1 - Avocat des pauvres - 8 reales
Véase Na1 1812
1910
1 -Origine veritable - 6 reales
Véase Na1 1813
1911
1 - Evenemens Luis Grand - 10 reales
Véase Na1 1814
1912
2 - Vie S. Francisco de Borgia - 18 reales
Véase Na1 1840
1913
2 - La reforme de l' homme - 24 reales
Véase Na1 1841
1914
2 - Methode geographique - 24 reales
Véase Na1 1842
1915
1 - Vie M. Therese - 6 reales
Véase Na1 1843
1916
1 - Vie du Pere Jean Francois - 6 reales
Véase Na1 1844
1917
1 - Relation de la nigritie - 6 reales
Véase Na1 1845
1918
1 - Historia de Temps - 6 reales
Véase Na1 1846
1919
1 - Le portrait du roy de Bretagne - 4 reales
Véase Na1 1847
1920





6 - La corte santa - en francés - 80 reales
No localizado
1922
1 - Essai historie monastique trad. en francés - 18 reales
Bulteau, Louis 
Essai de l'histoire monastique d'orient  ...  
Paris: Louïs Billaine , 1680
[30], 909, [27] p. ; 8º 
CCPB000145067-0
1923
2- Panegiriques sants - 30 reales
Clement, Denis Xavier 
Panegiriques des saints
Paris: chez la veuve Desaint , 1772
IV, 442 p. ; 12º 
CCPB000147145-7
1924
1 - Boiage de Sud - 6 reales
Ravemeau de Lussan 
Journal du voyage fait a la Mer de Sud, avec les flibustiers de l'Amerique : en 1684 & annes suivantes
Paris: Jean Baptiste Coignard, 1690
[16], 272 p. ; 8º 
CCPB000410632-6
1925
1 - Caracteres naturels des hommes - 6 reales
Caractères naturels des hommes en cent dialogues par Bordelon




4 - Histoire de Anglaterre - 44 reales
No localizado
1927
3 - Histoire de Ungria - 24 reales
Histoire de l'état présent du royaume de la Hongrie






2 - La etat de la France - 16 reales
L'Etat de la France 
Paris: an Palais, 1692
[12], 677, [2] p. : il. ; 4º 
CCPB000046855--X
1929
1 - L. etat de empire - 14 reales
No localizado
1930
1 - Union de Portugal a Castilla - francés - 12 reales
No localizado
1931
8 - Histoire de France - 16 reales
No localizado
1932
4 - Histoire de turcs p. Vanet - 40 reales
No localizado
1933
2 - Guerre de Chipre - 18 reales
No localizado
1934
5 - Siecle de Fer por Parival - 50 reales
Véase Na1 2182
1935
3 - Boyage de Spon - 36 reales
Spon, Jacques 
Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant / fait... par Iacob Spon... & George Vuheler... 
Lyon: Antoine Cellier, 1678
204, 226 p. ; 12º. 
CCPB000433170-2
1936
3 - Histoire de Espagne - 33 reales
Histoire générale d'Espagne comprise en 27 livres où l'on voit l'origine et l'antiquité des Espagnols 
Lyon: s.i., 1587





2 - Histoire de Mahomet - 10 reales
Donneau de Vizé, Jean





3 - Histoire de turcs - p. Vadier - 24 reales
Du Verdier
Abrégé de l'histoire des Turcs sous 23 empereurs, par M. Du Verdier
Lyon: Beaujollin, 1665
2 Vol. ; 12º
FRBNF39368813 
1939
1 - Relacion de Moscovie - 6 reales





1 - La maniere de bien penser - 8 reales
Bouhours, Dominique 
La maniere de bien penser dans les ouvrages dŽesprit : dialogues
Paris: Michel Brunet , 1695
[12], 545, [1] en bl., [32] p., [2] en bl. ; 12º 
CCPB000478631-9
1941
1 - Entretiens d. Ariosto et de Eugene - 6 reales
Bouhours, Dominique 
Les Entretiens d'Ariste et d'Eugene
Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy, 1671
[8], 544, [12] p. ; 12º 
CCPB000735436-3
1942
6 - Histoire de tous les siecles - 60 reales
No localizado
1943





1 - Defaitres arme othomanes - 4 reales
Donneau de Vizé, Jean 
Défaites des armées othomanes par les armées chrestiennes en Hongrie et dans la Morée... [
Paris: M. Guérout, 1687






1 -Fontayne de militia - 6 reales
No localizado
1947
1 - Tables de sinus - 10 reales
Vlacq, Adriaan 
Tables de sinus, tangentes, et secantes, et de logarithmes des sinus, tangenetes, & des nombres  ... 
Lyon: Iean Thioly , 1670
60, [288] p., [1] h. de lám. ; 8º 
CCPB000336062-8
1948
1 - Entretiens du Prince de Orange - 8 reales
Affaires du temps ... I[-VIII] entretien .. 
Lyon: s.i., 1691-1692
[2], 36, 48, 44, 40, 42, [2] en bl., 48, 42 p., [2] en bl. ; 12º 
1949
1 - L'art des emblemes - p. PP. Societs - 10 reales
Ménestrier, Claude-François 
L'Art des emblèmes, où s'enseigne la morale par les figures de la fable, de l'histoire et de la nature... 
Paris: R.-J.-B. La Caille, 1684
416 p. ; 16º
FRBNF30925620 
1950
3 - Morale de Jesus Christi - p. Camaret - 50 reales
Camaret, Louis 
La morale de Jesus-christ. ... /
Lyon: Antoine Boudet, 1692





2 - Memorie Duca di Guesa - 18 reales
Guise, Henri II de Lorraine, duc de
Le Memorie del fu signor duca Di Guisa




1 - Art de fortifier - p. Dechales - 8 reales
Milliet de Chales, Claude François 
L'art de fortifier, de defendre, et d'attaquer les places : suivant les methodes françoises, hollandoises,
italiennes & espagnoles ...
Paris Estienne Michallet, 1677
[26], 405, [11] p., 68 h. de lám. ; 12º 
CCPB000281250-9
1953
1 - La gnomonique p. M. de la Hire - 6 reales
La Hire, Philippe de 
La gnomonique ou methodes universelles pour tracer des horloges solaires ou cadraus sur toutes fortes de
surfaces
Paris Thomas Moette, 1698
[24], 274, [1] p., [1] h. de grab., [9] h. pleg. de grab. ; 12º 
CCPB000213666-X
1954
1 - Images de Dieux - p. Cartari - 20 reales
Cartari, Vincenzo
Les Images des dieux des anciens, contenant les idoles, coustumes, cerémonies et autres choses
appartenans à la religion des payens, recueillies en italien par le sieur Vincent Cartari,...




1 - Histoires divertisantes - 8 reales
No localizado
1956
1 - De la maladie - de la Rage - 4 reales
Ravelly, Jean 
Traité de la maladie de la rage, par J. Ravelly,...
Metz:: J. Collignon, 1696





1 - Histoires plaisantes ei ingenieuses - 16 reales
Rinald, Jacques 
Histoires plaisantes et ingénieuses recueillies de plusieurs bons auteurs grecs, latins, espagnols et
françois...
Paris: H. Josset, 1687
VI-563 p ; 4º
FRBNF31218474
1958
1 - Ingenieur franzois - 12 reales
M.N. 
L'ingenieur françois : contenant la geometrie practique sur le papier & sur le terrain...
Paris: Estienne Michaler, 1696
[24], 204, [29] h. de lam. ; 8º 
CCPB000210091-6
1959
1 - Semana santa en francés - 6 reales
No localizado
1960
1 - Le devoir ds oficiers d' armeé - 4 reales
No localizado
1961
4 - Les morales de S. Gregoire pape - 60 reales
Gregorio I, Papa, Santo 
Les morales de S. Gregoire Pape sur le livre de Iob : divisees en XXXV livres .. 
Paris: Pierre Le Petit , 1677
[6], 788, [28] p. ; 4º 
CCPB000491949-1
1962
1 - Republique de Hollande - 30 reales
Bizot, Pierre 
Histoire metallique de la Republique de Hollande 
Paris: François Le cointe, 1687
16], 317, 16] p., 12] h. de grab. : il. ; Fol. 
CCPB000053772-1
1963
1 - Le chemin royal de la Croix - 26 reales
Van Haeften, Benedictus 
Le Chemin royal de la Croix, composé par Dom Benoist Haeften,... traduict de latin en françois... 
Paris: J. Hénault, 1651





1 - Recreations mathematiques - 8 reales
Ozanam, Jacques
Recreations mathematiques et physiques 
Paris: Jean Jombert, 1694
2 vol. ; 8º
CCPB000183103-8
1965
2 - Dialogui politici - 18 reales
Véase Na1 2096
1966
4 - Portrait geographique - 36 reales
Hinselin, Jean





1 - Traite des armes - 4 reales
Gaya, Louis de 
Traité des armes, des machines de guerre... avec la manière dont on s'en sert présentement dans les
armées, tant françoises qu'étrangères,...




1 - De quadrature du circle - 4 reales
No localizado
1969
1 - Examen de la liberte de Venisse - 4 reales
Amelot, de la Houssaie, Abraham Nicolas 
Examen de la liberté originaire de Venisa
Ratisbonne : Jean Aubri, 1677
237, [2] p. ; 16º
CCPB000127628-X
1970





1 - Histoire de Geneva - 14 reales
Spon, Jacob
Histoire de la ville et de l'estat de Genève, depuis les premiers siècles... jusqu'à présent, tirée...
Lyon: T. Amaulry, 1682
2 Vol. ; 12º
FRBNF31395274 
1972
1 - Histoire ingeniese - 8 reales
I.R.
L'histoire ingenieuse ou l'eslite des beaux traits d'esprit, tant anciens, que modernes / par I. R. ect. 
Paris: Helie Iosset, 1663
[30], 563 [i. e. 593] ; 8º 
CCPB000460588-8
1973
3 - Histoire de Ynglaterre p.Vordier - 30 reales
No localizado
1974
1 - Fortifier les plazes - 16 reales
Blondel
Nouvelle manière de fortifier les places par Blondel 




3 - Thomasin de la unite de la eglise - 36 reales
Thomassin, Louis 
Traité de l'unité de l'Eglise et des moyens que les Princes chrestiens ont employez, pour y faire rentrer ...
Paris: François Muguet , 1686
[8], 460, [2] p. ; 8ª 
CCPB000365735-3
1976
1 - Pratique de la guerre - 6 reales
La Valière, Chevalier de 
Pratique et maximes de la guerre ...
Paris: Estienne Loyson, 1675
190 ; 12º 
1977
1 - Histoire des papes - 6 reales
Duchesne, Andrè
Histoire des Papes et souuerains Chefs de l'Eglise ... 
Paris: Nicolas Buon, 1616





1 - Provincias d. Pais Bas - 6 reales
No localizado
1979
1 - La geometrie p. Ozanam - 8 reales
No localizado
1980
1 - Figuras de la biblia en francés - 10 reales
No localizado
1981
1 - Traite de armes - 6 reales
No localizado
1982
1 - Memories de la duquesa Majarini - 4 reales
No localizado
1983
1 - La Europa gelosa - 18 reales
L'Europa gelosa overo la gelosia de prencipati dell'Europa ... 
Colonia : Scipione Cottar, 1672
[4], 660 p. ; 12º 
CCPB000284678-0
1984
2 - Histoire universal p. Bossuet - 16 reales
Bossuet, Jacques Benigne 
Discours sur l'histoire universelle ... :
1985
1 - L' heureux esclave - 6 reales
Brémond, Gabriel
L'heureux esclave
Paris: P. Witte, 1708
IV-248 p. ; 12º
FRBNF31543789 
1986
1 - Description de l' aimant p. Vallemont - 6 reales
Le Lorrain de Vallemont, Pierre
Description de l'aimant qui s'est formé à la pointe du clocher neuf de N. Dame de Chartres, avec plusieurs
expériences très curieuses sur l'aimant et sur d'autres matières de physique






1 - Memoires de la Fontaine - 8 reales
Sandras de Courtilz
Mémoires de messire Jean-Baptiste de La Fontaine,...




1 - YIdegerte reyne d Noruvege - 6 reales
Le Noble, Eustache
Ildegerte, reyne de Norvège, ou L'amour magnanime




1 - Response de M. Basnage - 6 reales
Basnage, Benjamin
De l'Estat visible et invisible de l'Église, servant de response à la demande où estoit vostre Eglise, et de la
parfaite satisfaction de Jésus-Christ contre la fable du Purgatoire...




1 - Methode des geometries - 8 reales
Descartes, Rene
Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences , plus la
dioptrique, les météores et la géométrie qui sont des essais de cette méthode




1 - Orthografe franzoise - 6 reales
No localizado
1992
1 - Examen de la liberte - 6 reales
Amelot, de la Houssaie, Abraham Nicolas 
Examen de la liberté originaire de Venisa / traduit de l'italien avec une Harangue de Louis Helian ... 
Ratisbonne : Jean Aubri, 1677
237, [2] p. ; 16o 
CCPB000127628-X
1993





1 - La vie de Christofle Beernard de Galle - 8 reales
No localizado
1995
1 - Histoire de Rosaute - 14 reales
No localizado
1996
1 - Capitan de cavalerie - 6 reales
BIRAC, Sieur de 
Les fonctions du capitaine de cavalerie & Les principales de ses officiers subalternes... 
La Haye: Henry van Bulderen, 1687
12], 104, 160, 140, 2] p., 14] h. de grab. pleg. ; 12º 
CCPB000053764-0
1997
1 - Arquitecture militaire - 18 reales
Véase Na1 742
1998
1 - Elevation a Jesu Christi - 6 reales
Quesnel, Pasquier 
Elévation à Jesus-Christi notre Seigneur sur sa Passion [et] sa mort  
s.l.: s.i., s.f.
V-VIII, XI-XVIII, 286 + p. ; 8º 
CCPB000633512-8
1999
1 - Memoires de Beauvan - 6 reales
No localizado
2000
1 - Blondel de fortifier - 6 reales
Blondel
Nouvelle manière de fortifier les places par Blondel 




1 - Dechales de fortifier - 18 reales
Milliet de Chales, Claude François (S.I.) 
L'art de fortifier, de defendre, et d'attaquer les places : suivant les methodes françoises, hollandoises,
italiennes & espagnoles ...
Paris: Estienne Michallet, 1677





1 - Labre la geographie royale - 10 reales
Labbe, Philippe (S.I.) 
La geographie royale... / par... Philippe Labbe 
Grenobel Iean Nicolas, 1658
[54], 489 [i.e. 479], [97] p., [1] h. pleg., [1] h. de grab. pleg. ; 8º 
CCPB000213636-8
2003
1 - Histoire de Occident - 10 reales
Cousin, Louis





1 - Art de la guerre - 6 reales
Machiavelli, Nicolo





1 - Jeu d'armeries - 4 reales
No localizado
2006
1 - Histoire Auguste - 12 reales
Véase Na1 2005
2007
1 - Fortifier les plazes - 8 reales
Véase Na1 2044
2008
1 - Histoire du cardinal Ximenez - 8 reales
Flechier, Esprit 
Histoire du cardinal Ximenéz
Paris: Jean Anisson, 1693





1 - Mescolanze d. Egidio Menagio - 8 reales
Menage, Gilles 
Mescolanze 
Rotterdamo Reinerio Leers, 1692 
333, [3] p. : il. ; 8º 
CCPB000852627-3
2010
1 - Endroits de l'histoire - 8 reales
Le Fevre
Les plus curieux endroits de l'histoire ou les sages et généreuses reparties




1 - Baron art heraldique - 8 reales
Baron, Jules 
L'art heraldique : contenant la maniere d'apprendre facilement le blason  ... 
Paris: Charles Osmont, 1684
[12], 199, [15] p., [32] h. grab. ; 12º 
2012
1 - Triple gramaire p. Thornasini - 6 reales
Thomasino 
Premiere partie de la Triple Grammaire : livre second [-troisieme]... 
Paris: Laurent D'Houry, 1682
[2], 72 p.: [4], 144 p. ; 8o 
CCPB000123903-1
2013
1 - Homelies d. Gregoire - 12 reales
Gregorio I, Papa, Santo 
Les qvarante Homilies ov Sermons de S, Gregoire Le Grand, Pape, sur les Evangiles de l'Annèe, traduits en
françois
Paris: Pierre Le Petit, 1655
[12], 644 [i.e. 642], [2] p. ; 4º 
CCPB000755739-6
2014
1 - Le berger fidele - 6 reales
Guarini, Giovanni Battista 
Le Berger fidéle / traduite de lŽitalien de Guarini en vers françois
Cologne: Pierre Marteau, 1686





1 - Republique de suisses - 6 reales
Simler, Josias 
La Republique des Suisses comprinse en deux livres... / descrite en Latin par Iosias Simler & nouvellement
mise en François (par I. Gentillet)




1 - Meditationes methafisica - 4 reales
No localizado
2017
1 - Roma antica -  defense Me Therese - 6 reales
Véase Na1 2264
Véase  Na1 2017 ; En el mismo asiento se incluyen dos obras 
2017'
1 - Roma antica -  defense Me Therese - 6 reales
La Feuillade, Georges d'Aubusson de 
La defense du droit de Marie Therese d'Austriche, reine de France, a la succession des couronnes
d'Espagne
Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy, 1674
[24], 123 p. : il. ; 4º 
CCPB000045743-4
2018'
1 - Il conque 1 - Nourriture de láme - 4 reales
No localizado
2018
2 - Lecoc - De geographie - 30 reales
Véase Na1 2021
2019
1 - Secret p. Belliere - 8 reales
Belliere, C. de la 
La Physionomie raisonne'e ou Secret curieux pour conôitre les inclinations de châcun par les regles
naturelles
Paris: Edme Couterot, 1664





1 - Origine des noms - 6 reales
La Roque de La Lontière, Gilles-André de
Traité de l'origine des noms et des surnoms... tant chez les anciens peuples que chez les Français,  ....
Paris: E. Michallet, 1681
306 p. ; 12º
FRBNF30743330 
2021
1 - Oeuvres du Cosmopolite - 12 reales
Sendivogius, Michael 





1 - Le porte Feville - 4 reales
No localizado
2023
1 - Histoire d'Adelais - 4 reales
Histoire d'Adelaïs de Bourgogne 




1 - Les delices de l'Esprit - 8 reales
Des-Marests 
Les delices de l'esprit : entretiens sur la divinite, sur la religion, et autres sujets 
Paris: Augustin Besoigne, 1687
[8], 568 p., [12] h. de grab. ; 12º 
CCPB000353068-X
2025
1 - Histoire Ethiope - 8 reales
No localizado
2026
1 - Geometrie pratique - 6 reales
Véase Na1 2127
2027
1 . Sentimens des jesuites sur le peche philosofique - 10 reales
Serry, Jacques-Hyacinthe
Les Veritables sentimens des jesuites touchant le peché philosophique
Louvain: s.i., 1690





1 - Circulacion des esprits animaux - 6 reales





1 - Letres de Mazarin - 8 reales
Mazarin, Jules 
Lettres du cardinal Mazarin, où l'on voit le secret de la négociation de la paix des Pyrénées, et la relation des





1 - La superstition d temps - 6 reales
Placet, François
La Superstition du temps, reconnue aux talismans, figures astrales et statues fatales, contre un livre
anonyme intitulé : "Les Talismans justifiez", avec la poudre de sympathie soupçonnée de magie ...
Paris: Vve G. Alliot et G. Alliot, 1668
226 p. ; 12º
FRBNF31119611 
2032
1 - Voyage en Moscovie - 8 reales
Véase Na1 1811
2033
1 - Le satires de Perse - 6 reales
Juvenal, Decio Junio 
Les satires de Juvenal et de Perse : avec des Remarques, en latin et françois = D. Iunii Ivvenalis et auli
Persii Flacci Satirae...
Paris: Guillaume de Luyne , 1653
[16], 458, [22] p., [1] h. de grab. ; 8o 
CCPB000133770-X
2034
1 - Histoire universalle de troque pompae - 6 reales
Trogue-Pompée








1 - Histoire de novu testament - 8 reales
Simon, Richard 
Histoire critique du texte du Nouveau Testament : où l'on établit la verité des actes sur lesquels la religion
chrêtienne est fondée
Rotterdam: Reinier Leers, 1689
[16], 430 p. ; 4o 
CCPB000136716-1
2036
1 - La galerie des femes fortes - 8 reales
Le Moyne, Pierre 
La Gallerie des Femmes fortes 
Paris: Antoine de Sommaville, 1647
[66], 378, [22] p. : il. ; Fol. 
CCPB000318999-6
2037
1 - Ofice de la semaine sante - 12 reales
No localizado
2038
1 - La christien in terreur - 8 reales
No localizado
2039
1 - Traite des restitutions des grands - 6 reales
Joly, Claude





1 - De la modestie des femes - 6 reales
Philalethe, Thimothee 
De la Modestie des femmes et des filles chretiennes dans leurs habits & dans tout leur exterieur 
Lyon: Leonnard Plaignard, 1686
[16], 307 p. ; 12º 
CCPB000329938-1
2041





1 - Des bons mots 4 reales
Callières, François de
Des bons mots, des bons contes de leur usage, de la raillerie des anciens, de la raillerie et des railleurs de
notre temps




1 - Instructio christiane - 4 reales
No localizado
2044
1 - Contes noveaux - 4 reales
Aulnoy, Marie-Catherine
Contes nouveaux, ou les Fées à la mode ....
Paris: Vve de T. Girard, 1698
2 Vol. ; 12º
FRBNF30039630 
2045
1 - Defense Marie Therese - 6 reales
La Feuillade, Georges d'Aubusson de 
La defense du droit de Marie Therese d'Austriche, reine de France, a la succession des couronnes
d'Espagne
Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy, 1674
[24], 123 p. : il. ; 4º 
CCPB000045743-4
2046
1 - Traicte de la civilite - 6 reales
Nouveau traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnestes gens 
Paris: Helie Josset, 1689
[14], 264, [8] p. ; 12º 
CCPB000337285-5
2047
1 - Le Tartuffe - 6 reales
Molière, Jean-Baptiste Poquelin de
Les Oeuvres de monsieur Moliere [Texte imprimé]. Tome III.
Liege: J. F. Broncart, 1703





1 - L'A.b.c. du monde - 12 reales
Duval, Pierre
L'A B C du monde, pour trouver sur les cartes géographiques, par le moien des degrés, tous les pays et les
provinces, les rivières, les villes,...




1 - La veritable politique - 6 reales
Mugnier, Hubert 
La Veritable politique du prince Chrestien. a la Confusion des Sages du monde, .... 
Paris Sebastien Piquet, 1647
[34], 474, [12] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000406107-1
2050
1 - Voyages de Tartarie - 6 reales
Guillaume de Rubrouck
Relation des voyages en Tartarie de Fr. Guillaume de Rubruquis, Fr. Jean du Plan Carpin, Fr. Ascelin et
autres Religieux...




1 - sentimens de la religion - 8 reales
Bellegarde, de
Sentimens que doit avoir un homme de bien sur les vérités de la religion et de la morale ; tirés des plus
beaux passages de l'écriture sainte par l'abbé de Bellegarde




1 - Suetonio en francés - 8 reales
No localizado
2053
1 - Suetonio en francés - 8 reales
No localizado
2054





1 - Boyages de l' ame devote - 4 reales
Bonnefons, Amable 
Les Trois Voyages de l'âme dévote, à la Crèche, à la Croix, et à l'autel de Jésus son sauveur... 
Paris: P. de Bresche, 1661
420 p. ; 12º
FRBNF30128376 
2056
1 - Defense du Danemrk - 8 reales
No localizado
2057
1 - Pasion del' ame - 6 reales
No localizado
2058
1 - Avis salutaires - 6 reales





1 - Memoire d'Ambasadeurs - 6 reales
Véase Na1 2091
2060
1 - Lettere pastorale - 6 reales
No localizado
2061
1 - Abrege d' l histoire de Bretagne - 14 reales
Véase Na1 2195
2062
1 - Du bel esprit - 8 reales
Callières, François de
Du Bel Esprit, où sont examinés les sentiments qu'on a d'ordinaire dans le monde 
Paris: J. Anisson, 1695





1 - Histoire d'Irlande - 18 reales
Boate, Gérard
Histoire naturelle d'Irlande... 




1 - Discipline d'la penitence - 8 reales
Defense de la discipline qui sobserve dans plusieurs dioceses de France touchant l'imposition de la
penitence publique pour les pechez publics
Sens : Loüis Prussurot , 1677
[20], 303 [i.e. 305], [3] p. ; 8º 
CCPB000576415-7
2065
1 - Histoire societe de Londres - 12 reales
Sprat, Thomas
L'Histoire de la Société royale de Londres establie pour l'enrichissement de la science naturelle ....




1 - La science des medailles - 12 reales
Jobert, Louis 
La science des medailles pour linstruction de ceux qui sappliquent à la connoissance des medailles antiques
& modernes
Paris: la veuve Marbre Cramoisy, 1693
[6], 239, [17] p., [1] h. de grab. ; 12º
CCPB000173317-6
2067
1 - Memoires de Duplessy - 10 reales
Du Pleix, SCipion
Mémoires des Gaules depuis le déluge jusques à l'establissement de la monarchie française  ....
Paris: L. Sonnius, 1619
748 p. ; 4º
FRBNF30380309 
2068





1 - Histoire d'Irlande - 18 reales
Boate, Gérard
Histoire naturelle d'Irlande... 




1 - Explicacion des evangelis - 6 reales
No localizado
2071
1 - La vie du gen Monk - 8 reales
Miege, Guy 
La vie du general Monk duc d'Albemarle, & c. Le restaurateur de Sa Majesté Britannique, Charles second.
Londres: Robert Scot, 1672
[12], 406, [2 en bl.] p. : il. ; 12º 
CCPB000852836-5
2072
1 - Histoire du Duq. de Isaciore - 10 reales 
No localizado
2073
1 - Vie Carlo V de Lorraine - 8 reales
No localizado
2074
1 - Vie de Gregorio López - 6 reales
No localizado
2075
1 - Indiculus universalis - 6 reales
Pomey, François
Indiculus universalis : rerum ferè omnium quae in mundo sunt, scientiarum item artiúmque nomina aptè,
breviterque colligens = L'Univers en abrege' : ou sont contenus en diverses listes presque tous les noms des
ouvrages de la nature ..
Tolose : Pierre Salabert, 1684
[24], 288 p. ; 12º 
CCPB000268277-X
2076
1 - Histoire d' une dame - 6 reales
Couplet, Philippe 






1 - Voiage de Moscovie - 8 reales
Véase Na1 1811
2078
1 - Le portrait de una femme honeste - 8 reales
Goussault, Abbé
Le Portrait d'une femme honneste, raisonnable et véritablement chrétienne, par M. l'abbé Goussault,...
Paris: M. Brunet, 1694
363 p. ; 12º
FRBNF30529453 
2079
1 - Histoire de N.S. de Monserrat - 8 reales
No localizado
2080
1 - Obreus de M.D.S.R. - 6 reales
No localizado
2081
1 - Testament politique de Marq. Louis - 8 reales
Louvois, François Michel Le Tellier, Marqués de 
Testament politique du Marqués de Louvois premier ministre d'Etat sous le regne de Louis XIV ... 
Cologne: chez le Politique, 1695 
[8], 339 p. ; 12º 
CCPB000130851-3
2082
1 - Remarques p. Bossuet - 8 reales
Bossuet. Jacques Benigne
Remarques sur la réponse de M. L.'Archey de Cambray, a la Relation  sur le quietisme ......
Paris: Jean Anisson, 1698
CCPB000206678-5
2083
1 - Histoire de Enriq Duc. de Rohan - 5 reales
Fauvelet Du Toc, Antoine
Histoire de Henry, duc de Rohan, Pair de France




1 - Histoire de Bourbon - 8 reales
Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Berneville, Comtesse d' 
Histoire de Jean de Bourbon, prince de Carency  ....
Paris: Claude Barbin, 1692





1 - Revolution de Irlande - 6 reales
Histoire de la Révolution d'Irlande arrivée sous Guillaume III
Amsterdam: P. Mortier, 1691
FRBNF33417863 
2086
1 - Letres du Petrone - 6 reales
L'état présent des différens nouvellement survenus entre le roi de Danemark et le duc de Holstein-Gotorf...




1 - Etat d. Danemark - 6 reales
No localizado
2088
1 - Politique des conquerans - 8 reales
Lartigue, Jean de
La Politique des conquérans
Paris: G. de Luyne, 1662
V-135 p. ; 4º
FRBNF30744442 
2089
1 - Traite d'horlogiographie - 14 reales
Pierre de Sainte Marie Magdeleine
Traitté d'horlogiographie : contenant plusieurs manieres de construire sur toutes surfaces toutes sortes de
lignes horaires, & autres cercles de la Sphere ...
Lyon: Leonard Plaignard , 1691
[14], 324 p., 72 h. de lam. grab. calc., [1] h. de grab. pleg. ; 8º 
CCPB000211101-2
2090
1 - Historia de procope - 6 reales
Procopio de Cesarea
Histoire des guerres faictes par l'Empereur Iustinian contre les Vandales et les Goths 









1 - Description de la Louisiane - 12 reales
Hennepin, Louis
Description de La Louisiane nouvellement decouverte au sud'oüest de la Nouvelle France ... 
Paris: Amable Auroy, 1688
[12], 312, 107 p., [1] h. de map. pleg. ; 8º 
CCPB000786564-3
2093
1 - Droit cuul. p. Duck - 12 reales
Duck, Arthur
De l'Usage et de l'autorité du droit civil dans les états des princes chrétiens, traduit du latin d'Arthurus
Duck,...




1 - Devotion de N. S. Jesus Christi - 8 reales
Véase Na1 1545
2096
1 - Traite d. mecanique - 10 reales
Roberval, Gilles Personne de
Traité de méchanique des poids soustenus par des puissances sur les plans inclinez à l'horizon  ...




1 - L'art  de se connoire - 12 reales
Abbadie, Jacques
L'Art de se connoitre soi-meme, ou la Recherche des sources de la morale 




1 - Paradis terrestre - P. Huet - 8 reales
Huet, Pierre Daniel
Traité de la situation du paradis terrestre ... 
Paris Jean Anisson , 1691





1 - Figures crourpes thermes fontaines vases - 40 reales
Thomassin, Simon
Recueil des figures, groupes, thermes, fontaines, vases et autres ornemens tels qu'ils se voyent à présent
dans le château et parc de Versailles, ....




1 - Du cours d. comte Rabutin - 12 reales
Bussy-Rabutin, Roger de






1 - Le veritable penitent - 8 reales
Gerberon, Gabriel 
Le Véritable pénitent, ou Apologie de la pénitence tirée de l'Écriture Sainte, des saints pères et des conciles




1 - Philosophie des cartes - 10 reales
Carel de Sainte Garde, Jacques
Lettres sur la philosophie de Monsieur Des Cartes, ....
Paris: C. Barbin, 1663
VI-242 p. ; 12º
FRBNF30196322 
2103
1 - Voyage du Mont Liban - 12 reales
Dandini, Girolamo 
Voyage du Mont Liban, / traduit de l'Italien du R. P. Jerome Dandini
Paris: Louis Billaine , 1675
[28], 402, [14] p. ; 12º 
CCPB000782276-6
2104
1 - Le duc de Guise - 12 reales
Guise, Henri II de Lorraine, duc de
Les memoires de feu Monsieur le duc de Guise 
Paris: Edme Martin... et Sebastien Mabre- Cramoisy, 1668





1 - Epitome histoire romane - 8 reales
Florus, Lucius. 





1 - Histoire du Tamorlan - 10 reales
González de Clavijo, Ruy
Historia del gran Tamorlan e itinerario y enarracion del viage y relacion de la embaxada que Ruy Gonçález
de Clavijo le hizó, por mandado del... Rey Don Henrique el Tercero de Castilla.  ...




1 - Lettres p. Milleran - 8 reales
Milleran, René 
Nouvelles Lettres Familieres et autres sur toutes sortes de sujets avec leurs reponses... 
Amsterdam: George Gallet 1705
[8], 448, [8] p. : il. ; 13 x 8 cm 
CCPB000184689-2
2108
1 - Du corps et du sang - 6 reales
Persin de Montgaillard, Pierre Jean François de
Instruction sur le sacrifice de la messe, sur la realité du corps et du sang de Jesus-Christ dans l'eucharistie
...
Paris: Jean Couterot & Louis Guerin, 1687
[28], 301 p. ; 12º 
CCPB000525253-9
2109
1 - Letres d. Montalte - 8 reales
No localizado
2110
1 - Xenophon p. Perrot - 6 reales
Jenofonte 
La retraite des dix mille de Xenophon, ou l'Expédition de Cyrus contre Artaxerxes / de la traduction de
Nicolas Perrot ....
Paris: Augustin Courbé, 1658





1 - Traite de la charite - 6 reales
Munford, James
Traité de la charité qu'on doit avoir pour les morts .....




1 - Politesse de l'lengue franzoise - 4 reales
Léon de Saint-Jean, père 
La Politesse de la langue françoise, ou La Methode universelle pour aprandre les langues ...
Paris: Antoine Padeloup, 1666
260 p. ; 12º (15 cm) 
CCPB000678527-1
2113
1 - Le pilote del' onde vive - 10 reales
Le pilote de l`onde vive, ou Le secret du flux et reflux de la mer : contenant la cause de ses mouvements &
celle du point fixe ....
Paris: Laurent D`Houry , 1689
[16], 221, [1] en bl., 84 p. ; 8º 
CCPB000759046-6
2114
1 - Le stat de Perse - 12 reales
Estat present du Royaume de Perse 
Paris: Jacques Langlois, 1694
[12], 264, [24] p., [2] h. de lám. pleg., [1] h. de lám. ; 12º 
CCPB000694309-8
2115
1 - Parfait homo de guerre - 14 reales
Villemain, Le Chevalier





1 - Menagiana - 16 reales
Véase Na1 2443
2117
1 - Panegeriques des saints - 8 reales
Nicolas de Dijon, Nicolas Peltret
Panégiriques des saints, prêchés par le T. R. P. Nicolas de Dijon,...
Lyon: T. Amaubry, 1693





1 - Martirologe romain - 8 reales
Véase Na1 1324
2119
1 - Dialogues des Dieux - 12 reales
Rémond de Saint-Mard, Toussaint
Nouveaux dialogues des dieux, pour le divertissement de Mgr le Duc de Bourgogne
Paris: P. Aubouin, 1687
346 p. ; 12º
FRBNF31194826 
2120
1 - Usage du compas - 6 reales
Cyriaque de Mangin, Clément 
L'usage du compas de proportion 
Roven: Iean Boulley, 1637
[4], 148 p., [2] h. de grab. : il. ; 8º 
CCPB000223516-1
2121
1 - Histoire du mareschal - de Boucaut - 8 reales
Godefroy, Théodore 
Histoire de Mre Jean de Boucicaut, mareschal de France, gouverneur de Gennes, et de ses mémorables
faicts en France, Italie et autres lieux...




1 - Histoire de la Rosaure - 24 reales
No localizado
2123
1 - Le chemin du ciel - 12 reales
Cyprien de la Nativité de la Vierge
Le Chemin du ciel, très-court et très-infaillible dans l'exercice de la solide et secrète pénitence et de la
véritable contrition ...




1 - Relation de la gaspesie - 12 reales
No localizado
2125





1 - Devotions de la Vierge - 20 reales
Baillet, Adrien 
De la devotion a la sainte Vierge et du culte qui Lui est dü ....
Paris: Claude Cellier, 1693
38], 338 p. ; 12º
CCPB000056382-X
2127
1 - La philosophie du prince - 10 reales
No localizado
2128
1 - Sentimens sur la passion Jesus Christi - 6 reales
No localizado
2129
1 - Letres sur le sacerdoce - 10 reales
No localizado
2130
1 - Le secretaire des courtisans - 8 reales
M. de R
Le Secrétaire des courtisans, ou l'art d'écrire poliment sur toutes sortes de sujets. Par M. de R.,...




1 - Sentimens de Hollande - 12 reales
Le Clerc, Jean 
Sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l'"Histoire critique du Vieux Testament" 




1 - Retraite spirituelle P. un jour - 6 reales
La Colombiere
Retraite spirituelle ...
Lyon: Anisson & Posuel, 1702





1 - Estats presents de Armenie - 10 reales
Armenonville, Thomas-Charles Fleuriau d'





1 - Ilustre criminal - 6 reales
Oudeau, Joseph 
L'illustre criminel ou les inventions merueilleuses de la colere de Dieu ...
Lyon: Antoine Cellier , 1667
[8], 341, [2] p. ; 8º 
CCPB000576406-8
2135
1 - Agremens de mere - 6 reales
Méré, Antoine Gombauld, chevalier de
Les Agrémens, discours de M. le chevalier de Méré 
Paris: D. Thierry et C. Babrin , 1677
152 p. ; 8º
FRBNF30929258 
2136
1 - Vie de S. Philipe Neri - 10 reales
Bacci, Pietro Giacomo 
La vie de S. Philippe Neri ... fondateur de la congregation de l'Oratoire ...
Paris: Guillaume Desprez... et Elie Josset..., 1685
CCPB000045012-X
2137
1 - Evenemens confesion - 6 reales
Vega, Cristóbal de la
Evénemens extraordinaires touchant la confession mal faite  ....




1 - Paix France - 1637 - 6 reales
Véase Na1 1560
2139
1 - Aventures secretes - 6 reales
Graaft, De 
Avantures secrettes ...






1 - Oracles de Sibilles - 6 reales
Binet, Claude
Les Oracles des douze : Sibylles, extraicts d'un livre antique
Paris: Jean Rabel, 1586
38 p. ; 4º
FRBNF40361122 
2141
1 - Profecies de N. Damus - 12 reales
Nostradamus, Michel 
Les propheties / de Maitre Michel Nostradamus ; dont il y en a trois cents qui n'ont jamais ètè imprimées
Lyon: Jean Viret, 1697
[12], 179 p., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000050798-9
2142
1 - Comte la me' Disance - 6 reales
No localizado
2143
1 - Ceremonies nupciales - 6 reales
Gaya, de
Cérémonies nuptiales de toutes les nations, par de Gaya




1 - Reflexions christiennes - 8 reales





1 - Vie duchesse D. Montmoreney - 12 reales
Cotolendi, Charles 
La vie de Madame la Duchesse de Montmorency ... 
Paris: Claude Barbin, 1684
[16], 382, [12] p. ; 8º 
CCPB000785261-4
2146
1 - Figure de Jupiter - 6 reales
La Gandie-Chouët, De (sieur de Mauny)
Explication des figures de Jupiter, d'Osiris, d'Isis et autres fausses divinités, qui sont dans la première face
d'une pierre précieuse antique,  ....






1 - De la theorie das Vaisseaux - 24 reales
De la theorie de la manoeuvre des vaisseaux 
Paris: Estienne Michallet , 1689
[12], 117 p., [25] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000409434-4
2148
1 - Instruction contra la schisma - 16 reales
No localizado
2149
1 - De la Pierre - Du Jeovne - 18 reales
No localizado
2150
1 - Pieux desirs - 14 reales
Les pieux sentimens d'une ame chrestienne. Exposez sous des emblesmes familiers, tirez de l'Ecriture
Sainte. : divisez en trois parties. La premiere traite des larmes & soùpirs de la Penitnce. La seconde, des
desirs de l'ame juste. ...
Paris: Pierre de Bats, 1692
[20], 412 p. : il. ; 12º (14 cm) 
CCPB000255015-6
2151
1 - Promenade de Versailles - 14 reales
Scudéry, Mlle de
La Promenade de Versailles ....




1 - La jeune audiane  p. Gombervable - 18 reales
No localizado
2153
1 - Le directeur pacifique des conciences - 20 reales
Jean François de Reims 
Le directeur pacifique des consciences ou Les personnes devotes ... 
Lyon: Molin & Barbier 1692





1 - La morale de Epicure - 10 reales
Du Rondel, Jacques
La morale d'épicure...




1 - Idee du christianisme - 8 reales
Idée du Christianisme, ou Conduite de la Grâce sanctifiante de Jésus-Christ donnée à une ame chrétienne,
par un serviteur de Dieu




1 - Origine des eglises de France - 12 reales
L'Origine des Églises de France, prouvée par la succession de ses évêques. Avec la vie de saint
Austremoine, premier apôtre et primat des Aquitaines




1 - Vie de Casiodore - 12 reales
No localizado
2158
1 - La logistique franzoise - 18 reales
Famuel 
La Logistique, ou Arithmétique françoise, par M. Famuel,... à laquelle il a ajouté le toisé des bois et
l'arithmétique décimale...




1 - Diferens caracteres - 12 reales
Poupart, Spiridion 
Les differens caracteres des femmes du siecle, imitez du grec de Simonide









1 - Les aventures de Jacques Sadeur - 8 reales
Foigny, Gabriel de
Les Avantures de Jacques Sadeur dans la découverte et le voiage de la terre australe... 




1 - Recueil historiques - 8 reales
Véase Na1 2217
2163
1 - Sermons l'octave des morts - 8 reales
Bertet, Théodose 
Sermons preches pendant l'octave des morts 
Lyon: Anisson & Posuel, 1693
[22], 545, [21] p. ; 8º 
CCPB000135492-2
2164
1 - Methode por aprender historie des papas - 8 reales
No localizado
2164'
1 - Les bons mots - 6 reales
No localizado
2165
1 - Fortifications de pagans - 20 reales
No localizado
2166
1 - Sphere monde - 10 reales
Picolimini, Alessandro 
La Sphere du Monde  ... 




1 - Del bien nuxe - 6 reales
Le liure de bien viure (I)
Paris : Antoine Vérard, 1496
FRBNF33246972 
2168





1 - Le sisteme de l'ame - 8 reales
No localizado
2170
1 - Junie ov les sentimens romains - 6 reales





1 - Pratique de la cour de Rome - 12 reales
Pérard-Castel, François
Traité sommaire de l'usage et pratique de la Cour de Rome pour l'expédition des signatures et provisions
des bénéfices de France, ....




1 - La comtese de chateau - 8 reales
Lesconvel, Pierre de 
La Comtesse de Château-Briant, ou les Effets de la jalousie




1 - Urait devot - 6 reales
No localizado
2174
1 - Histoire sacre p. Copin - 6 reales
No localizado
2175
1 - La gallerie des fems - 6 reales
Le Moyne, Pierre
La Gallerie des Femmes fortes
Paris: Antoine de Sommaville, 1647
[66], 378, [22] p. : il. ; Folio
CCPB000318999-6
2176





1 - Vie de Mad. Delfosses - 6 reales
La vie de Mademoiselle Delfosses ou Le chevalier Baltazard




1 - Curieux del historie - 6 reales
No localizado
2179
1 - Le consolateur christiens - 8 reales
Le Consolateur chrétien, ou recueil de lettres écrites pour la consolation des affligés




1 - Huit entretiens - 4 reales
No localizado
2181
1 - Paneguirique historique - 6 reales
No localizado
2182
1 - Medailles p. Patin - 10 reales
Patin, Charles 
Histoire des médailles, ou Introduction à la connoissance de cette science




1 - Le genie de le lengue franzoise - 8 reales
Aisy, Jean d' 
Le génie de la langue française




1 - Histoire poetique - 6 reales
Gautruche, P
L'Histoire poétique pour l'intelligence des poétes & des auteurs anciens 
Lyon: Iean Baptiste Deville, 1669





1 - Letres curiuses - 8 reales
Lettres curieuses, ou Relations de Voyages, qui contiennent ce qu'il y a de plus rare & de plus remarquable
dans l'Italie, la Hollande, la Flandre, l'Espagne & l'Angleterre




1 - Les paroles remarquables - 10 reales
Galland, A. 
Les paroles remarquables, les bons mots, et les maximes dex orientaux 
Lyon: Jacques Guerrier, 1685
[12], 308, [28] p. ; 16º 
CCPB000050276-6
2187
1 - Letre p. Huet - 6 reales
Huet, Pierre-Daniel 
Lettre de M. Huet à M. de Segrais de l'origine des romans




1 - Histoire d don Antonio de Portugal - 10 reales
Gomes Vasconcellos de Figueredo
Histoire secrète de Dom Antoine, roy de Portugal




1 - Vie de Adan - 6 reales
No localizado
2190
1 - Defense du texte hebreu - 10 reales
Vèase Na1 1794
2191
1 - Panegirique Mr. Delfin - 8 reales
No localizado
2192





1 - Empire de Maroz - 8 reales
No localizado
2194
1 - Geometrie p. Zonam - 10 reales
No localizado
2195
1 - De autoritate Royale - 12 reales




1 - Luc. frorus - 6 reales
No localizado
2197
1 - Les entretiens d'Ariste et d'Eugene - 10 reales
Les entretiens d'Ariste et d'Eugene 
Lyon: Jacques Lions , 1683
[8], 577, [14] p. ; 12º 
CCPB000481306-5
2198
1 - De bien mourir - 4 reales
livre intitulé l'art de bien vivre et de bien mourir




1 - Memorial des confeseurs - 6 reales
No localizado
2200
1 - Disertations p. Foucher - 6 reales
Foucher
Dissertations sur la recherche de la vérité contenant l'histoire et les principes de la philosophie des
Académiciens avec plusieurs réflexions sur les sentiments de M. Descartes









1 - Histoire de Tekeli - 8 reales
Véase Na1 2050
2203
1 - L'anne spiritualle - 12 reales
No localizado
2204
1 - Journal de l'Europe 1694 - 8 reales
Alemand, Louis-Augustin
Journal historique de l'Europe pour l'année 1694, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans
tous les États de l'Europe...




1 - Memoires de la France - 6 reales
No localizado
2206
1 - Dialogues de morts - 4 reales
Fontenelle, Bernard le Bouyer de 
Nouveaux dialogues des morts : premiere partie 
Amsterdam: Abraham Wolfgang, 1687
356 p., [4] en bl. ; 12º 
CCPB000050672-9
2207
1 - Sorberiane p. Gravirol - 6 reales
No localizado
2208
1 - Histoire de France - p. Brianville - 8 reales
Fine de Brianville, Claude-Oronce 
Abbrégé méthodique de l'histoire de France, par la chronologie, la généalogie, les faits mémorables et le
charactère moral et politique de tous nos rois...









1 . Sentimens des jesuites - 8 reales 
Serry, Jacques-Hyacinthe
Les Veritables sentimens des jesuites touchant le peché philosophique
Louvain: s.i., 1690
138 p. ; 12º
FRBNF35944277 
2211
1 - Revolution de Angleterre - 18 reales
Jurieu, Pierre
Examen d'un libelle contre la religion, contre l'État et contre la révolution d'Angleterre, intitulé "Avis important
aux réfugiés sur leur prochain retour en France"




1 - Defensa de la Iglesia Católica - 10 reales
Défense du culte extérieur de l'Eglise catholique, avec la réfutation des deux réponses faites à l'examen des





1 - Histoire 4 evangelistes - 6 reales
Histoire et concorde des quatre evangelistes : contenant selon l'ordre des temps la vie et les instructions de
N. S. Iesus-Christ
Lyon: Jean Certe, 1679
[12], 411, [36] p. ; 12º 
CCPB000047860-1
2214
1 - Vie christiane - 6 reales
No localizado
2215
1 - Conduite pour setaire - 6 reales
No localizado
2216
1 - Le directeur spiritual - 6 reales
Treuve, Simon Michel
Le directeur spirituel pour ceux qui n'en ont point 
Paris: Helie Iosset, 1691





1 - Theologie familiare - 6 reales
No localizado
2218
1 - Letres de Viucquefort - 12 reales
No localizado
2219
1 - Hipolite comte Duglas - 6 reales
Aulnoy, Marie-Catherine 
Historia d'Hypolite comte de Duglas 
Lyon: Jacques Lions, 1699
226 p.; 202 p. ; 12º 
CCPB000044709-9
2220
1 - Interets des princes de Europe - 6 reales
Nouveaux interets des princes de l'Europe : où l'on traite des maximes qu'ils doivent observer pour se
maintenir dans leurs etats ...
Cologne: Pierre Marteau, 1685
[12], 420 p. ; 12º 
CCPB000387904-6
2221
1 - El capuchino scoces - 4 reales
Rinuccini, Giovanni Battista 
El capuchino escoces .....
Madrid: Diego Diaz de la Carrera, 1661
[16], 100 h. ; 8º
CCPB000123427-7
2222
1 - Pasque christienne - 68 reales
Instruction pour se disposer a la pasque chre'tienne ... : qui peut servir de conduite pour la confession [et] la
communion durant toute l'année
Paris: Pierre Aubouyn, 1694
[12], 160 p. ; 12º 
CCPB000576502-1
2223
1 - La paurete contente - 6 reales
Bartoli, Daniello
La Pauvreté contente









1 - Voiage de Italie - 6 reales
No localizado
2226
1 - Histoire de Tunis - 10 reales
Histoire des dernières révolutions du royaume de Tunis et des mouvemens du royaume d'Alger 




1 - La gallerie de curieux - 6 reales
Bontems, Gérard
La Gallerie des curieux par Gérard Bontems 
Lyon : A. Olier, 1671
FRBNF39336187 
2228
1 - Martire de Theodore et de Didime - 6 reales
Gottardi, Pier Gio.
La Rappresentatione di S. Teodora vergine e martire, e di San Didime, martire, tragedia spirituale... 
Genova : per Gio. M. Farroni, N. Pesagni e P. F. Barbieri, 1640
109 p. ; 8º
FRBNF38692183 
2229
1 - Histoire levant - 6 reales
Simon, Richard 





1 - La palaix des curieux - 6 reales





1 - Histoire Jansenisme - 6 reales
Gerberon, Gabriel 
Histoire generale du Jansenisme : contenant ce qui s'est passé en France, en Espagne, en Italie, dans les
País Bas ...
Amsterdam: Louis de Lorme, 1700





1 - Grameire espagnole - 6 reales
Oudin, Cesar 
Grammaire espagnole : mise et expliquee en françois ...
Bruxelles Jean Mammart, 1639
218, [14] p. ; 12º
CCPB000133800-5
2233
1 - Fortifier p. Dufay - 8 reales
Du Fay, Jean Gaspard 
Veritable maniere de bien fortifier de Mr. de Vauban : oú l'on voit de quelle méthode on se fert aujourd'hui en
France pour la fortification des places  ...
Paris: la Veuve Cramoisy , 1694
89, [7] p., [1] h. de grab. calc., [1] h. de grab. calc. pleg. : il. ; 8º 
CCPB000906743-4
2234
1 - Memoires l'Duc Bouillon - 8 reales
Bouillon, Henri de La Tour d'Auvergne
Les Mémoires de Henry de La Tour d'Auvergne, souverain duc de Bouillon, adressez à son fils, le prince de
Sedan
Paris: R. Guignard, 1666
2235
1 - Le plus curieux - 8 reales
Le Fevre
Les plus curieux endroits de l'histoire ou les sages et généreuses reparties ...




1 - Lettere de Loredano - 12 reales
Loredano, Giovanni Francesco 
Lettere del Signor Gio. Francesco Loredano, Nobile Veneto .. 
Venetia: apresso li Guerigli, 1653
[24], 636 p. ; 12º 
CCPB000245378-9
2237
1 - Vie Marie Saboye - 8 reales
No localizado
2238





1 - Consonance des bestes - 10 reales
Pardies, Ignace-Gaston
Discours de la connaissance des bestes par le P. Pardies de la Comp. de Jesus 




1 - Les egoremens des pasions - 8 reales
No localizado
2241
1 - Dictionnaire geographique - 8 reales
Corneille, Thomas 
Dictionnaire universel geographique et historique : contenant la description des royaumes, empires, etats, la
situtation ... de chaque pays .
Paris: Jean Baptiste Coignard, 1708
[12], 835 p. [1] p., [1] h. de grab. : il. ; Fol. 
CCPB000417627-8
2242
1 - Journnal marches campemens - 8 reales
Vaultier 
Journal des marches, campemens, batailles, sieges et mouvemens des armeés du Roy en Flandres, ....
Paris: Veuve de Ch. Coignard ... : et Edme Couterot , 1695
[5], 380, [6] p. ; 8º 
CCPB000410628-8
2243
1 - Le sprit de cour - 8 reales
No localizado
2244
1 - La conoinsance du monde - 10 reales
Dampmartin, Pierre de




1 - Memoires de la guerre - 12 reales
Centorio Degli Ortensi, Ascanio
Mémoires de la guerre de Transilvanie & de Hongrie, entre l'empereur Léopold I. et le grand seigneur
Mehemet IV., Georges Ragotski & les autres successeurs princes de Transilvanie






1 - Scelta de fabole - 16 reales
No localizado
2247
1 - Histoire de Henry 4 de Castille - 12 reales
Histoire secrete de Henry IV Roy de Castille 
Ville Franche : Pierre & Henry, 1696
236 p. ; 16º 
CCPB000050353-3
2248
1 - La turquie chrestienne - 12 reales
No localizado
2249
1 - Discours de Prete - 12 reales
No localizado
2250
2 - Histoire de Mahomet - 12 reales
Donneau de Vizé, Jean





1 - Liure sans nom - 12 reales
No localizado
2252
1 - Le parfait courtisan - 12 reales
Castiglione, Baldassarre 
Le parfait courtisan du comte Baltasar Castillonnois ... en deux langues ... 
Lyon: Iean Huguetan, 1585
[28], 660, [28] p. ; 8º 
CCPB000004642-6
2253





1 - Les artifices des heretiques - 10 reales
Rapin, René
Les Artifices des hérétiques




1 - Histoire de la eglise grecque - 10 reales
Rycaut, Paul
Histoire de l'état présent de l'Eglise grecque et de l'Eglise arménienne ...




1 - Histoire de Phelipe de Lorrayne - 8 reales
No localizado
2257
1 - Vie S. Ignace - 8 reales
Bouhours, Dominique 
La vie de Saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jesus 
Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy, 1680
[12], 648, [12] p. ; 12º
CCPB000149275-6
2258
1 - Anne de Montmosener - 10 reales
No localizado
2259
1 - Histoire de la duquesse Portsmouth - 6 reales
Histoire secrète de la duchesse de Portsmouth où l'on verra une relation des intrigues de la cour du roi Ch. II
durant le ministère de cette duchesse...




1 - Histoire de nostre temps - 6 reales
Paradin, Guillaume 
Histoire de nostre temps / faite en Latin per maistre Guillaume Paradin, et luy mise en François 






1 - Cara Mustapha - 4 reales
Préchac, Jean de (
Cara Mustapha, grand vizir histoire contenant son élévation, ses amours dans le serrail, ses divers emplois,
....




1 - Les voyages p. Dancourt - 8 reales
Dancourt 
Les voyages du sieur le Maire : aux Isles Canaries, Cap-Verd, Senegal et Gambie ...
Paris: Jacques Collombat 1695
[12], 205, [22] p., [5] h. de grab. : il. ; 8º 
CCPB000411367-5
2263
1 - Le theatre italien - 12 reales
Gherardi, Evaristo
Le Theatre Italien de Gherardi : ou le recueil general de toutes les comedies & scenes françoises joüées par
Les Comediens Italiens du Roy ...
Amsterdam: Adrian Braakman , 1701
[4], 414, [2] en bl., 24 p., [10] h. de lam. ; 12º 
CCPB000245380-0
2264
1 - La simplicite de la vie chrestienne - 12 reales
Savonarola, Girolamo 
La simplicité de la vie chretienne, et quelques autres oeuvres spiritüelles
Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy , 1672
[36], 264, [9], [3] p. en bl., 115, [1], 181, [3] p. ; 12º 
CCPB000576501-3
2265
1 - Entretiens sur les sciences - 10 reales
Lamy, Bernard 
Entretiens sur les sciences dans lesquels on apprend comme l'on se doit servir des Sciences... avec la
methode d'étudier
Lyon: Jean Certe, 1694
[24], 400, [32] p. ; 12º 
CCPB000040305-9
2266
1 - L'Alcoran de Mahomet - 12 reales
L'Alcoran de Mahomet  .... Traduit d'arabe en français par le sieur Du Ryer...






1 - Le jesuite secularise - 6 reales
Critique du "Jésuite sécularisé" 




1 - Le portrait de un honeste homme - 10 reales
No localizado
2269
1 - Art fortifier - 18 reales
Milliet de Chales, Claude François 
L'art de fortifier, de defendre, et d'attaquer les places : suivant les methodes françoises, hollandoises,
italiennes & espagnoles ...
Paris: Estienne Michallet, 1677
[26], 405, [11] p., 68 h. de lám. ; 12º 
CCPB000281250-9
2270
1 - Fables diverses italiannes - 8 reales
Pompe, Louis
Fables diverses italiennes et françoises... traduites en italien, par Louis Pompe,... 




1 - Description du Macazar - 10 reales
No localizado
2272
1 - La vie des vierges - 10 reales
Girard de Villethierry, Jean
La Vie des vierges, ou les Devoirs et les obligations des vierges chrétiennes




1 - La preparation a la mort - 8 reales
Flavin, Melchior
De la préparation à la mort, en trois traités ....






1 - Methode de lever les plans et l'cart - 8 reales
Methode de lever les plans et les cartes de terre et de mer : avec toutes fortes d`instruments, & sans
instruments ..
Paris: Estienne Michallet, 1693
[10], 110 [i.e. 210], [6] p., 9 h. de grab. : il. ; 12º 
CCPB000411675-5
2275
1 - Histoire d don Juan de Austriche - 6 reales
No localizado
2276
1 - Decision faite en serbonne - 10 reales
No localizado
2277
2 - Fortificats militaire duplicado - 12 reales
No localizado
2278
1 - Paralleles historique - 10 reales
Cassandre, François
Parallèles historiques...




1 - Recueil des enigmes - 4 reales
Recueil des enigmes de ce temps ...
Lyon: Jean Huguetan, 1648
[2], 59 p. ; 12º 
CCPB000212974-4
2280
1 - Pensees christiennes - 4 reales
Nepveu, François 
Pensees ou Reflexions chretiennes pour tous les jours de l'annee 
Lyon: Antoine Boudet , 1707
[10], 411 p. ; 12º 
CCPB000494923-4
2281
1 - Testament Colbert - 8 reales
Colbert, Jean-Baptiste 
Testament politique de... Jean-Bapt. Colbert... : o'u l'on voit tout ce qui s'est passé sous le regne de Louis le
grand ...
La Haye Henry van Bulderan, 1694





1 - Le secretaire turc - 6 reales
Du Vignau
Le Secrétaire turc, contenant l'art d'exprimer ses pensées sans se voir, sans se parler et sans s'écrire,...




1 - Les cypres de la France - 4 reales
Duboys, Nicolas
Les Cyprès de la France métamorphosés en lauriers... Par N. Duboys,... 




1 - Histoire revenus ecclesiastiques - 8 reales
Simon, Richard
Histoire de l'origine et du progrès des revenus ecclésiastiques, où il est traité, selon l'ancien et le nouveau
droit, de tout ce qui regarde les matières bénéficiales,  ...




1 - Harmonie mundi - 6 reales
Giorgio, Francesco
L'Harmonie du monde  : divisée en trois cantiques... 
Paris: J. Macé, 1578
FRBNF32157418 
2286
1 - Ovres de J. Belot - 12 reales
Belot, Jean 
Les Oeuvres de M. Iean Belot cure de mil-monts professeur aux sciences divines et celestes ... 
Roven: Iean Berthelin , 1669
[16], 479, [1] p., [1] h. de grab. pleg. : il. ; 8º 
CCPB000818445-3
2287





1 - Le naturaliste moral - 12 reales
Le Prestre, Bernard
Le Naturaliste moral, ou Entretiens sur la phisique ["sic"] et sur la morale, par M. Le Prestre  ..




1 - Retraites importantes au salut - 8 reales
Robine, Nicolás 
Retraites importantes au salut : sur la necessité d'observer la Loi de Dieu, sur le choix d'un Etat, sur la
preparation à la mort ...
Paris: Pierre Aubouyn, 1695
[20], 266, [2] p. ; 12º 
CCPB000571224-6
2290
1 - Aventures galantes - 6 reales
Les Illustres infortunez , ou les Aventures galantes des plus grands héros de l'antiquité




1 - Sentimens de Aristote et de Epicure - 10 reales
No localizado
2292
1 - Le caractere des vraois  cretiens - 6 reales
Le Caractère des vrais chrétiens : Seconde édition revue et augmentée 




1 - Histoire poetique - 6 reales
Gautruche, P.
L'Histoire poétique pour l'intelligence des poétes & des auteurs anciens ...
Lyon: Iean Baptiste Deville, 1669
[10], 9-229, [32] + p. ; 12º
CCPB000120662-1
2294
1 - Paraphrase de la mese - 8 reales
Hervé, Daniel
Paraphrase de la messe ....






1 - Traite de la satire - 6 reales
Villiers, Pierre de 
Traité de la satire ... 
Paris: Jean Anisson directeur de l'imprimerie royale ,..., 1695
[16], 356 p. ; 12º 
CCPB000140048-7
2296
1 - Traite des restitutions des grands - 6 reales
Joly, Claude 





1 - Histoire de Caterino de FRance - 8 reales
Baudot de Juilly, Nicolas 
Histoire de Caterine de France, reine d'Angleterre




1 - Ceremonies des juifs - 6 reales
Traitte des ceremonies superstitieuses des juifs tant anciens que modernes 
Amsterdam : Jacob Smith, 1678
[30], 531, [30], 30 p. ; 12º 
CCPB000664755-3
2299
1 - Apotheose du dictionaire - 6 reales
L'Apothéose du Dictionnaire de l'Académie et son expulsion de la région céleste... 




1 - Sermons de l' annei - 4 reales
No localizado
2301





1 - Art de monter a cheval - 14 reales
Delcamps 
L'Art de monter a cheval... : avec les figures necessaires & les remedes pour guerir les maladies des
chevaux ...
Paris: Nicolas Le Gras, 1691
[4], 208, 96, [4] p., [5] h. de grab. pleg. ; 12º 
CCPB000277029-6
2303
1 - Recueil de eloquence - 6 reales
No localizado
2304
1 - Histoire Alexandr Farnege - 10 reales
No localizado
2305
1 - Histoire des grands visions - 12 reales
No localizado
2306
1 - Reflexions critiques - 12 reales
Réflexions critiques sur une ode composée par le père Estienne Macheret de la Compagnie de Jésus 




1 - Boyages de un homme de qualite - 6 reales
Les voyages d'un homme de qualité fait en Angleterre, Flandre, Hollande, etc.




1 - Boiage du nort - 8 reales





1 - Boiages de Ms marques ville - 12 reales
Alquie, François Savinien d' 
Les memoires du voyage de Monsieur le Marquis de la ville au Levant ou l'Histoire curieuse du siège de
candie : comprenant en trois parties ...
Amsterdam: Henry et Theodore Boom, 1671





1 - Boiage de Italie - 10 reales
Spon, Jacques 
Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant 
Lyon: Antoine Cellier, 1678
204, 226 p. ; 12º. 
CCPB000433170-2
2311
1 - Les plaisirs innocens - 6 reales
Les plaisirs innocens et amoureux de la campagne  contenant le traité des mouches à miel... avec la
méthode d'élever...
Grenoble : A. Giroud, 1692
VI-220 p. ; in-12
FRBNF33539554 
2312
1 - Histoire canonique - 8 reales





1 - Vie de Gaspar de Coligni - 8 reales
Coligny, Gaspard de
La vie de Messire Gaspar de Colligny... a Lagnelle sont adionsté ses Memoires sur ce qui se passa au siege
de S. Quentin
Leyde: Bonaventure & Abraham Elzevier, 1643
[8], 143 p. ; 12º 
CCPB000054087-0   
2314
1 - Art de la guerre de Machiavelo - 12 reales
Machiavelli, Niccolò 
L'art de la guerre 
Amsterdam: Henry Desbordes, 1693
[2] en bl., [22], 453 p., [2] en bl. ; 12º 
CCPB000309813-3
2315
1 - Philosof images enigmatiques - 12 reales
Ménestrier, Claude-François 
La Philosophie des images énigmatiques, où il est traité des énigmes, hiéroglyphes... 






1 - Nouveaux entretiens - 4 reales
Le Noble, Eustache
Nouveaux entretiens politiques 




1 - Meroree fils de France - 4 reales
No localizado
2318
1 - La veritable politique - 6 reales
Mugnier, Hubert 
La Veritable politique du prince Chrestien. a la Confusion des Sages du monde, & pour la Condamnation
des Politiques du siecle...
Paris: Sebastien Piquet..., 1647
[34], 474, [12] p., [1] h. de grab. : il. ; 4º 
CCPB000406107-1
2319
1 - Reflexions critiques - 12 reales
Réflexions critiques sur une ode composée par le père Estienne Macheret de la Compagnie de Jésus 




1 - Le main que conduit au ciel - 8 reales
Bona, Giovanni 
La Main qui conduit au ciel, du cardinal Bona. Nouvelle traduction 




1 - Estat de Alemagne - 6 reales
Du May, Louis, Sieur de Sallettes 
L'estat de l'empire, ou abbregé du droict public d'Alemagne  .. 
Paris: Guillaume de Luynes, 1660





1 - Le secret des cours - 8 reales
Walsingham, Francis 
Le secret des cours, ou Les memoires de Walsingham, contenant Les Maximes de politique nécessaires
aux Courtisans & aux Ministres d'Etat. ...
Cologne: s.i., 1695
[24], 308 p. ; 16º 
CCPB000377706-5
2323
1 - D. sacrament de penitence - 4 reales
Sève de Rochechouart, Guy de 
Maximes touchant le sacrament de penitence et touchant la communion 
Orleans: Jean Borde, 1701
243 [i.e. 213], [3] p. ; 12º 
CCPB000782139-5
2324
1 - Le mariage - 4 reales
Molière 
Le mariage forcé : comedie
Amsterdam: Henri Wetstein, 1692
36 p. ; 12º 
CCPB000616864-7
2325
1 - Le religion des Moscovites - 10 reales
Schleissing, Georg Adam
La Religion ancienne et moderne des Moscovites... 




1 - Homais reyne de Tunis - 4 reales





1 - Cours de le Europe - 14 reales
No localizado
2328





1 - Demonstracion de la verite - 6 reales
Démonstration de la vérité et de la sainteté de la morale chrétienne. Entretiens




1 - Regle courte facile - 4 reales
Blois, Louis de
Règle courte et facile en faveur de ceux qui commencent à entrer dans la vie spirituelle .... 
Paris: R. Guignard, 1683
88 p. ; 12º
FRBNF30114707 
2331
1 - Le grand Pecbeur converty - 6 reales
Dominique de Ste-Catherine, Le P.. 
Le grand Pécheur converti, représenté dans les deux états de la vie de M. de Quériolet,...




1 - Description d. Espagne et Portugal - 8 reales
Duval, Pierre
La Description et l'alphabet d'Espagne et de Portugal, avec quelques voyages dans les mesmes païs ....




1 - Histoires de Phelippe de Valois - 8 reales
Choisy, François-Timoléon de
Histoires de Philippe de Valois et du roi Jean




1 - Excellence des homes - 4 reales







1 - Les amours de Prische - 6 reales
La Fontaine, Jean de
Les Amours de Psiche et de Cupidon
Paris: la veuve de Claude Barbin, 1702
304 p. ; 12º 
CCPB000635573-o
2336
1 - Memoires de Beauvay - 8 reales
Beauvau, Henri 
Mémoires du marquis de Beauvau pour servir à l'histoire de Charles IV, duc de Lorraine et de Bar




1 - Janua linguarum latina y franc. - 8 reales
No localizado
2338
1 - A.B.C. du monde Dutal - 8 reales
Duval, Pierre 
L'A B C du monde, pour trouver sur les cartes géographiques, par le moien des degrés, tous les pays et les
provinces, les rivières, les villes,...
Paris: G. Clousier, 1659
432 p. ; 12º
FRBNF30390819 
2339
1 - Entretiens de abbe Jean - 12 reales
Du Suel, François 
Entretiens de l'Abbe Iean et du prestre Eusebe
Lyon: Anisson, Posuel, & Rigaud, 1684
[24], 767 [i. e. 769], [20] p. ; 8º 
CCPB000571212-2
2340
1 - Vie san Paulin - 18 reales
La Vie de Saint Paulin Senateur et Consul romain depuis himble serviteur de Jesus-Christ et enfin Evêque
de Nole
Paris: Jean Couterot et Louis Guerin, 1686





1 - Ecclaireisement de cete celebre question - 16 reales
Queyras, Mathurin.
Eclaircissement de cette célèbre et importante question, si le Concile de Trente a décidé que l'attrition





1 - Dictionaire hermetique - 8 reales
Salmon, William
Dictionnaire hermétique : contenant l'explication des termes, fables, énigmes, emblèmes et manières de
parler des vrais philosophes.  .....




1 - Nouvelle apologie de la for catholis - 10 reales
Aubert de Versé, Noël 
L'anti-Socinien, ou Nouvelle apologie de la foi catholique contre les Sociniens et les Calvinistes 
Paris: C. Mazuel, 1692
374 p. ; 12º
FRBNF30035283 
2344
1 - Histoire du temps - 12 reales
Véase Na1 1846
2345
1 - De la theorie de la maneuvre des vaiiseaux - 18 reales
De la theorie de la manoeuvre des vaisseaux 
Paris: Estienne Michallet , 1689
[12], 117 p., [25] h. de grab. pleg. ; 4º 
CCPB000409434-4
2346
1 - Les principes de la geographie - 12 reales
Les Principes de la Géographie méthodiquement expliquez ; Pour donner une idée générale de toutes les
parties de l'Univers




1 - Les anciens historiens - 12 reales
Les anciens historiens latins reduits en maximes ... 
Paris: George & Loüis Josse, 1694





1 - Reflexions critiques morales - 8 reales
Bordelon, Laurent 
Remarques ou Réflexions critiques, morales et historiques, sur les plus belles...




1 - Le directeur charitable - 8 reales
La Broue, Blaise 
Le Directeur charitable, qui enseigne la manière de consoler les affligés et de secourir les mourans... 




1 - La tableau de la  [...] - 60 reales
No localizado
2352
1 - La guide du ciel - 10 reales
Bona, Giovanni 
La guide du ciel, selon l'esprit des SS. Peres, et les plus pures maximes des anciens philosophes  ....
Paris:
Pierre de Bats ,
Pierre de Bats, 1693
[40], 309, [3] p. en bl., [311]-554, [11] p. ; 12º 
CCPB000571228-9
2353
1 - Estat present de la Russie - 12 reales
Collins, Samuel 
Relation curieuse de l'estat present de la Russie....
Paris: Louis Billaine, 1679
[10], 420 p. : il. ; 12º
CCPB000792604-9
2354
1 - Divinite de Jesu Christi - 6 reales
Traité de la divinité de Nõtre Seigneur Jesus-Christ 
Rotterdam: Reinier Leers, 1690
[12], 500, [8] ; 12º 
CCPB000137198-3
2355





1 - Histoire de Judith - 10 reales
Montfaucon, Bernard de
La Vérité de l'histoire de Judith




1 - Traite de Raquel - 12 reales
No localizado
2358
1 - Genealogique des Dauphins - 8 reales
Gaya, Louis de
Histoire généalogique et chronologique des dauphins de Viennois, depuis Guigues I jusques à Louis V, fils
du roy Louis le Grand,...




1 - Histoire de inquisition - 12 reales
Dellon, Charles
Histoire de l'Inquisition de Goa...




1 - Response de M. Du Hamel - 10 reales
Du Hamel, Jacques
Moyens pour deffendre à la suppression des procureurs du Roy aux courts ecclésiastiques, mentionnée ès
lettres pattentes du 22 juillet 1610 et en la response du cahier des Estats de Normandie, ....
s.l.: s.i. 1610
27 p. ; 4º
FRBNF30370203 
2361
1 - Remarques curiouses - 6 reales
No localizado
2362





1 - Recueil de M. Arnauld - 6 reales
Arnauld, Antoine
Recueil de plusieurs pieces concernant lŽorigine, la vie et la mort : Avec ses Lettres Spirituelles, & son
testament Spirituel ...
Liege: s.i., 1698
[8], 251 p., [1] h. de retr. ; 12º 
CCPB000352840-5
2364
1 - Justino en francés - 6 reales
No localizado
2365
1 - Princes de Orange - 12 reales
Véase R= 1948
2366
1 - Catalogues des estoilles australes - 6 reales
No localizado
2367
1 - Du sacrament de penitence - 4 reales
No localizado
2368
1 - Le maistre Jesu CHristi - 6 reales
No localizado
2369
1 - Heroine mousquetoure - 6 reales
No localizado
2370
1 - Les revieres navigables - 18 reales
No localizado
2371
1 - Reflexions des cartes - 6 reales
Boschet, Antoine 
Reflexions d'un academicien sur la vie de Mr. Des Cartes, enuoyées a vn de ses amis en Hollande 
La Haye: Arnout Leers, 1692
[14], 3-180 p. ; 12º 
CCPB000880933-X
2372





1 - Histoire des diables de Houdun - 6 reales
No localizado
2374
1 - Letres portugaises - 4 reales
Alcoferado, Marianne 
Lettres portugaises avec les reponses 
Lyon: Jacques Lion, 1695
[4], 116 p. ; 12º 
CCPB000038384-8
2375
1 - El capuchino escocés - 4 reales
Véase R=2221
2376
1 - La vie du Pero Lallemant - 12 reales
No localizado
2377
1 - Conduire les ames avre spirituale - 4 reales
Guilloré, François 
La maniere de conduire les ames dans la vie spirituelle  ...
Paris: Estienne Michallet , 1679
[24], 419 p. ; 12º 
CCPB000359576-5
2378
1 - Conjuracion de los españoles contra Venecia - 4 reales
Saint-Real, Cesar, Vichard de 
Coniuration de espagnols contre la Republique de Venise en l'anneé MDCXVIII 
Paris: Claude Barbin, 1674
[4], 327, [2] p. ; 12º
CCPB000123473-0
2379
1 - Boiage des Indes Orientales - 10 reales
Carré 
Voyage des Indes Orientales : mêle des plusieurs histoires curieuses...
Paris: veuve de Claude Barbin, 1699
[4], 403 [i.e. 303], [4] p. ; 12º 
CCPB000812700-X
2380





1 - Vie de Jean Baptiste - 4 reales
Courtilz de Sandras, Gatien de
La vie de Jean-Baptiste Colbert ministre d'Etat sous Louis XIV Roy de France 
Cologne: Pierre Le Vray, 1696
[22], 334 p., [2] en bl., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000468312-9
2382
1 - Discours de la purete de intention - 6 reales
Rancé, Armand-Jean de
Discours de la pureté d'intention, et des moyens pour y arriver : avec un examen raisonné, où l'on marque
dans le détail les défauts qui y sont opposez....
Paris: François Muguet, 1684
232, [6], 230 p. ; 12º 
CCPB000198645-7
2383
1 - La viedes genevie - 6 reales
No localizado
2384
1 - Henritiere de Guienne - 12 reales
No localizado
2385
1 - Recueil des pieces de eloquence - 12 reales
No localizado
2386
1 - Dietes de Pologne - 8 reales
La Bizardière, de
Histoire des diètes de Pologne pour les élections des rois [Texte imprimé], par M. de La Bizardière




1 - Le confeseux justifie sur l'absolution - 12 reales
Leon de Sainte-Monique 
Le confesseur justifié sur l'absolution differe'e et le penitent convaincu de la justice de ce procede'  ....
Paris: Robert Pepie, 1689





1 - Le sprit du saint sacrifice del autel - 14 reales
Courtin, Antoine de
L'esprit du saint sacrifice de l'autel 
Paris: Arnoul Seneuse , 1688
[20], 615 p., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000576407-6
2389
1 - Art de former l'esprit et le coeur un prince - 8 reales
L'art de former l'esprit et le coeur d'un prince 
Paris: Veuve de Claude Thiboust :et Pierre Esclassan, 1688
[12], 286 p. ; 8º 
CCPB000347082-2
2390
1 - Dictionaire apostolique - 16 reales
R. P. P. C. D. V. P. D. L.. 
Dictionnaire apostolique plein de desseins pour les Mystères, Panégyriques, Oraisons Funèbres, Prônes,
Sermons, Exhortations aux personnes Ecclésiastiques et Religieuses...




1 - La vie de François de Lorraine - 8 reales
Valincour, Jean Baptiste Henri Du Trousset de 
La vie de François de Lorraine, duc de Guise




1 - Recueil choisi - 12 reales
Recueil choisi des plus beaux traits d'histoire, pris des anciens et des modernes et rédigé par ordre
alphabétique




1 - Fortification de pagan - 6 reales
Pagan, Blaise-François de 
Les Fortifications de M. le Cte de Pagan, avec ses théorêmes sur la fortification.









1 - Regime de une spiritualle - 4 reales
No localizado
2396
1 - Explication des maximes des saints - 4 reales
Fénelon, François de Salignac de La Mothe 
Explication des maximes des Saints sur la vie interieure 
Amsterdam: Wetstein, 1698
XX, 270, [6] p. ; 12º 
CCPB000234523-4
2397
10 - La def. de santo Thomas p. Maxande - 240 reales
No localizado
2398
8 - vies hommes ilustres de Plutarque - 100 reales
Véase Na1 687
2399
1 - Les deux luires de S. Agustin - 80 reales
Agustín, Santo
Explication de S. Augustin et des autres Peres Latins sur le Nouveau Testament : 
Paris: Lambert Roulland, 1675
[2], 646 p. ; 8º 
CCPB000049390-2
2400
1 - Les deux liures de S. Agustin - 30 reales
No localizado
2401
6 - La Cleopatria por Auguyeri - 30 reales
No localizado
2402
4 - Cours de mathematique - p. Ozanam - 100 reales
Véase Na1 2402
2403





4 - Homelies S. evangiles - 40 reales
Monmorel, Charles le Bourgde 
Homelies sur les Evangiles de tous les dimanches de l'année : oul'on trouve une explication littérale &
morale... pour servir de lecture spirituelle...
Paris: Denis Mariette, 1699
[28], 563 [i.e. 562], [17], [1] p. en bl. : il. ; 12º
CCPB000123109-X
2405
4 - Panegiriques d. Tellier de Bellefons - 40 reales
No localizado
2406
4 - Histoire du monde p. Cheureau - 60 reales
Chevreau
Histoire du monde
Paris: Vve de E. Martin : et J. Boudot, 1686
2 Vol. ; 4º
FRBNF33988535 
2407
6 - Histoire de Louis XII - Varillas - 80 reales
Varillas, Antoine 
Histoire de Loüis XII 
Paris: Laurent Rondet, 1688
[44], 586 p. : il. ; 4º 
CCPB000389680-3
2408
2 - Historiques prophanes p. Thomasin - 48 reales
No localizado
2409
2 - Guide spirit p. Brugnon - 30 reales
Puente, Luis de la
La Guide spirituelle  du R. P. Louis Du Pont...Traduite de l'espagnol, par le P. J. Brignon...
Paris: chez Nicolas le Clerc. 1700
2 Vol. ; 16º
FRBNF35719046 
2410
4 - Geographia de la exoix - 80 reales
No localizado
2411





2 - Satiras de Jubenal - 24 reales
Juvenal, Decio Junio 
Les satires de Juvenal et de Perse : avec des Remarques, en latin et françois = D. Iunii Ivvenalis et auli
Persii Flacci Satirae...
Paris: Guillaume de Luyne, 1652
[16], 458, [22] p., [1] h. de grab. ; 8º
CCPB000133770-X
2413
2 - Suetonio - 20 reales
No localizado
2414
4 - Illustre Bassa - 30 reales
Scudéry, Georges de 
Ibrahim, ou L'illustre Bassa  tragi-comédie...




2 - Sermons de S. Bernard - 30 reales
Bernardo, Santo 
Sermons de S. Bernard, premier abbé de Clairvaux, sur le Cantique des cantiques 
Paris: Jacques de Laize-de-Bresche , 1682
[20], 722, [8] p., [2] en bl. ; 4º 
CCPB000480943-2
2416
2 - Macarise ou la reine des isles fortun - 20 reales
Aubignac, François Hédelin
Macarise ou La reine des Isles fortunées 
Genève :  Slatkine s.f.
FRBNF34618147 
2417
4 - Theatre de monde p. Boussingault - 60 reales
Boussingault, R. P. 
Le nouveau theatre du monde, ou l' abrege' des etats et empires de l' univers ...
Paris: Estienne Loyson , 1677
[4], 298, [8] p. ; 8º 
CCPB000722309-9
2418





2 - Reflexions christienne - 16 reales
No localizado
2420
2 - Histoire persane - 18 reales
No localizado
2421
2 - Histoire des albigeois - 18 reales
Sorbin, Arnaud 
Histoire des Albigeois et gestes de noble Simon de Montfort / descriptes par F. Pierre Des Valées Sernay ...
Tolose: Arnaud [et] Iaques Colomiés, freres, 1569
4, 172 [i.e. 173], [7] h. ; 4º 
CCPB000012840-6
2422
4 - Reglemens et ordenances du Roy - 48 reales
No localizado
2423
2 - Letres per Basser - 16 reales
No localizado
2424
12 - Annales de Baronius p. Chaulmer - 16 reales
No localizado
2425
3 - Idem epitome - 210 reales
Baronio, Cesare
Epitome Annalium Ecclesiasticarum Caesari Baronii ...
Venetiis: Haeredes Hieronymi Franzini, 1603
[62], 656, [4] p. ; 4º 
CCPB000044954-7
2426
2 - Republique de Hollande - 16 reales
Bizot, Pierre 
Histoire metallique de la Republique de Hollande 
Paris: François Le cointe, 1687
16], 317, 16] p., 12] h. de grab. : il. ; Fol. 
CCPB000053772-1
2427





4 - Relation del'Afrique de la Croix - 80 reales
La Croix 
Description ou relation universelle de l'Afrique Ancienne et Moderne : contenant les noms, la situation, les
confins de toutes ses parties etc
s.l.: s.i., s.f.
576, [20] p., [11] h. de grab., [8] h. de grab. pleg. ; 12º
CCPB000128316-2
2429
2 - Ephemerides p. Romuald - 16 reales
No localizado
2430
2 - Memoires des guerres de Ytalie - 18 reales
No localizado
2431
10 - Affaires du temps - 82 reales
Véase Na1 2234
2432
4 - Essais de phisique p. Perrault - 50 reales
Perrault 
Essais de physique ou recueil de plusieurs traitez touchant les choses naturelles ....
Paris: Jean Baptiste Coignard, 1680-1688
4 Vol. : il. ; 12º
CCPB000584476-2
2433
2 - Letres de Richelieu - 16 reales
Véase Na1 2221, 1802, 2125
2434
2 - Etat de la France - 24 reales
L'Etat de la France 
Paris: an Palais, 1692
[12], 677, [2] p. : il. ; 4º 
CCPB000046855--X
2435





2 - Du Roiaume de Siam - 36 reales
Relation des missions des evesques françois aux royavmes de Siam, de la Conchinchine, de Camboye, &
du Tonkin & C.
Paris: Pierre Le Petit, 1674
[16], 367, [1] p. ; 8º 
CCPB000250873-7
2437
2 - Histoire evangelique p. Pezon - 18 reales
No localizado
2438
5 - Recueil des poetes - 60 reales
No localizado
2439
3 - Etat empire otoman - 50 reales
Etat general de l'empire otoman depuis sa fondation jusqu'apresent. et L'abregé des Vies des Empereurs
Pierre Herissant : Pierre Herissant , 1695
[24], 484, [28] p. ; 8º 
CCPB000245701-6
2440
4 - Recueil      de pieces galantes - 30 reales
La Suze, Henriette de Coligny, Comtesse de 
Recueil de pieces galantes en prose et en vers de Madame la Comtesse de la Suze et de Monsieur Pellison
...
Paris: Gabriel Quinet , 1674
203 [i.e. 201], [2] p. ; 12º 
CCPB000244818-1
2441
4 - Histoire des choisades - p. Meimbourg - 48 reales
No localizado
2442
3 - Histoire de Mazarino - 40 reales
No localizado
2443
4 - Anne dominicaine - 36 reales
L'Anne'e Dominicaine ou Sentences pour tous les jours de l'Anne'e ... 
Paris: Estienne Michallet, 1679
[36], 574, [12] p. ; 8º 
CCPB000044109-0
2444





2 - Riviere des Amazones - 18 reales
Acuña, Cristóbal de
Relation de la riviere des Amazones  ....
Paris: la veuve Loüis Billaine, 1682
[2], 218 p. ; 12º 
CCPB000043081-1
2446
1 - Dictionaire francois et latin - 36 reales
No localizado
2447
1 - Le genie de Lasangue franzoises - 12 reales
No localizado
2448
1 - Le pape disgracie - 4 reales
No localizado
2449
4 - Essais de morale - 36 reales
Véase Na1 2455
2450
1 - Methodiques d. Luc - 4 reales
No localizado
2451
1 - Histoire des indes occidentales - 18 reales
López de Gómara, Francisco 
Histoire generalle des Indes Occidentales & Terres neuues, qui iusques a present ont est descuuertes  ...
Paris: Michel Sonnius, 1568
6 h. + 258 fol. + 12 hoj. ; 8º 
CCPB000015952-2
2452
1 - Il Decameron - de Boccazi - 10 reales
Boccaccio, Giovanni 
Il Decameron 
Firenze: nella stamperia de' Giunti, 1582
[32], 585, [74] p., [4] en bl. ; 4º 
CCPB000000123-6 
2453





2 - Memoires de estat - 36 reales





1 - La vanite des sciences - 8 reales
La vanité des sciences ou Reflexions d'un philosophe chretien sur la Veritable Bonheur 
Amsterdam: Pierre Savouret, 1688
[8], 280 p. ; 12º 
CCPB000352309-8
2456
1 - Histoire de Viclef - 6 reales
Varillas, Antoine 
Histoire de l'heresie de Viclef, Iean Hus, et Jerome de Prague : avec des Guerres de Boheme qui en ont
esté les suites ...
Lyon: Iean Certe, 1682
CCPB000294520-7
2457
2 - Revolution de Siam - 18 reales
Véase Na1 2432
2458
2 - Escriture sante - 16 reales
No localizado
2459
2 - Cathequisme historique - 16 reales
No localizado
2460
4 - Le etat de la France p. Santa Martha - 80 reales
L'Etat de la France 
Paris: An Palais, 1692
[12], 677, [2] p. : il. ; 4º 
CCPB000046855--X
2461
2 - Histoire de Florence - p. Machiavelo - 36 reales
Machiavelli, Niccolò 
Histoire de Florence 
Amsterdam : Henri Desbordes, 1694





2 - Histoire de la Chine p. Martini - 36 reales
Martini, Martino
Histoire de la Chine, traduite du latin du P. Martin Martini... par l'abbé Le Peletier 
Paris: C. Babin et A. Seneuze, 1692
2 Vol. ; 12º
FRBNF30898496 
2463
4 - Harangues p. Vaumoriore - 48 reales
No localizado
2464
1 - Oeuvres postum de M.D.S.R. - 6 reales
No localizado
2465
1 - Letere de Duc Cambray - 6 reales
No localizado
2466
1 - Pratiques de piete - 6 reales
Auvray, Jean 
Pratiques de pieté catholique conformes a l'esprit et aux desseins de l'Eglise ... : pour servir de preparation à
la communion de choque iour ...
Paris: Frederic Leonard, 1665
[24], 570, [6] p. ; 12º 
CCPB000044754-4
2467
4 - Recueil des Opera - 36 reales
No localizado
2468
2 - Homilies sur les evangiles - 30 reales
Lambert, Joseph 
Suite de l'année evangelique ou Homelies sur les evangiles des fêtes de l'année 
Lyon: la veuve de Jean Baptiste Guillimin , 1696
[20], 502 p., [2] en bl. ; 12º 
CCPB000257393-8
2469
3 - Histoire d. Arerianisme - 36 reales
Maimbourg, Louis
Histoire de l'Arianisme du P. Maimbourg
Paris: s.i., 1683





3 - Traite de la conscience p. Basnage - 30 reales
Basnage, Jacques
Traité de la conscience...
Amsterdam : P. Brunel, 1696
2 Vol. ; 12º
FRBNF30064149 
2471
3 - Boyages de Jean Stueys - 30 reales
No localizado
2472
3 - Histoire de Tacite p. Perrot - 36 reales
Véase  Na1 2141
2473
3 - Instructions familieres p. Lazare - 30 reales
Bocquillot, Lazare-André 
Homélies ou instructions familières sur les commandements de Dieu et de l'Eglise 
Paris: s.i., 1688
2 Vol. ; 12º
FRBNF39306173 
2474
3 - Histoire de Mahomet 4- 30 reales
Donneau de Vizé, Jean





3 - Parfait christianisme - p. Camaret - 40 reales
Camaret, Louis 
Le pur et parfait christianisme ou l'imitation de Nostre-Seigneur Iesus-Christ 
Paris: Michel le Petit , 1675
[32], 539, [3] p. ; 8º 
CCPB000576517-X
2476
3 - Vie de Richelieu - 30 reales
 La Vie du Cardinal Duc de Richelieu principal Ministre d'Estat de Louis XIII roi de France et de Navarre  ...
Cologne: s.i., 1696





2 - Histoire des plantes - 36 reales
Bauhin, Gaspard 
Histoire des plantes  ...
s.l.: s,i., s.f.
[46], 442 p. : il. ; 12º 
CCPB000061379-7
2478
2 - Le grand dictionaire historique - 16 reales
Moreri, Louis 
Le Grand Dictionaire Historique ou Le mélange curieux de L'Histoire Sacrée et profane...
Amsterdam: chez Boom & Van Someren , 1694
2 Vol. ; Folio
CCPB000040445-4
2479
2 - Le clorinde - 20 reales
Clorinde 
Paris: A. Courbé, 1654
2 Vol. ; 8º
FRBNF33303705 
2480
3 - Statii Paphiny - 36 reales
No localizado
2481
2 - Oevres de procope de Cesare - 16 reales
Procopio de Cesarea
Histoire des guerres faictes par l'Empereur Iustinian contre les Vandales et les Goths 




2 - Reflexions scripture sainte - 18 reales
No localizado
2483
2 - Traites historiques et dogmatiques - 30 reales
Thomassin, Louis
Traitez historiques et dogmatiques sur divers points de la discipline de l'Église et de la morale chrestienne
.....






7 - Sisteme de philosophie - 70 reales
No localizado
2485
2 - vies de saints - 18 reales
Baillet, Adrien 
Les vies des Saints... : disposées selon l'ordre des calendriers & martyrologes...
Paris: Louis Roulland, 1701
3 Vol. ; Folio
CCPB000058727-3 
2486
4 - Methode de Thomassin - 60 reales
Thomassin, Louis 
La methode d'étudier et d'enseigner chrétiennement & solidement les lettres humaines par rapport aux
lettres divines et aux écritures  ....
Paris: François Muguet, 1682
[2], 790, [10] p. ; 4º 
CCPB000365771-X
2487
4 - Cesar de Bus - 60 reales
Bus, César de
Instructions familieres sur les quatre parties du Catechisme romain / par ... Cesar de Bus ... 
Paris: Georges Iosse , 1666
5 Vol. ; Folio
CCPB000609371-X
2488
3 - Recreat. mathematiques p. Zonaras  
No localizado
2489
3 - Histoire de primer triumbirat - 30 reales
No localizado
2490
3 - Histoire Thucydide - 24 reales
Tucídides 
Histoire de la Guerre des Peloponnesiens et Atheniens ...
Geneve: Iaques Chouet, 1600





7 - Memoires de Brantome - 50 reales
Brantôme, Pierre de Bourdeille
Memoires de messire Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantome : contenant les vies de dames galantes de
son temps ...
Leyde: Jean Sambik le jeune, 1699
370 p. ; 12º 
CCPB000038363-5
2492
7 - Boyages p. Pomponne - 80 reales
No localizado
2493
3 - Diversitez curieuxes - 30 reales
Bordelon, Laurent 
Diversitez curieuses pour servir de recreation a l'esprit 




3 - Letres provintiales - 36 reales 
No localizado
2495
5 - Novelas de María zayas - 20 reales
Véase Na1 1044, 2386
2496
3 - Etat politique - 27 reales
Chorier, Nicolas 
L'estat politique de la province de Dauphiné 
Grenoble : R. Philippes, 1671-1672
4 Vol. ; 12º
FRBNF36384124 
2497
3 - Recueil d'emblemes - 36 reales
Baudoin, Jean 
Recueil d'emblêmes ou tableaux des sciences & des vertus morales 
Paris: Jean Cochart, 1685





4 - Histoire de Francois Second - 48 reales
Vabillas
Histoire de François second




4 - Peintures morales p. Moyne - 36 reales
Le Moin 
Les peintures morales, ou les passions sont representées par Tableaux... 
Paris: Iacques Cottin, 1669
[[12], 396 p. ; 8º 
CCPB000406797-5
2500
3 - Boyage de Espagne - 30 reales
Voyage d'Espagne : contenant entre plusieurs particularitez de ce royaume trois discours politiques ....
Cologne: Pierre Marteau, 1666
[12], 360, 118, [2], 24 p. ; 8º 
CCPB000051033-5
2501
2 - Histoire de cardenal Ximénez - 18 reales
Flechier, Esprit 
Histoire du cardinal Ximenéz
Paris: Jean Anisson, 1693
VIII, 400, [44] p. ; 12º
CCPB000122628-2
2502
3 - Paralelle des anciens Perrault - 30 reales
Perrault, Charles
Parallèle des Anciens et des Modernes...
Paris: Vve J.-B. Coignard et J.-B. Coignard fils, 1692-1693
FRBNF31084844 
2503
3 - Histoire romane - 40 reales
No localizado
2504





8 - Cronologique de Espagne p. Made - 45 reales
Mariana, Juan de 
Histoire chronologique d'Espagne, commençant à l'origine des premiers habitans du pays  ...... et des plus
célèbres auteurs espagnols, par Made
Rotterdam: A. Acher, 1676
3 Vol. ; 12º
FRBNF30883103 
2506
2 - Le pasteur apostolique p. Ducos - 30 reales
Ducos, Jean-Charles
Le Pasteur apostolique... 




3 - Misions des evesques - 40 reales
No localizado
2508
2 - Egaremens des hommes - 18 reales
Villiers, Pierre de 
Pensées et reflexions sur les egaremens des hommes dans la voye du salut : egaremens sur les principales
vertus de la religion  ...
Lyon: Jaques Anisson & Jean Posuel, 1695
2 Vol. ; 12º
CCPB000675367-1
2509
2 - Le homme interieur - 18 reales
Boudon, Henry-Marie
L'homme interieur, ou la vie du venerable Pere Jean Chrysostome, religieux penitent du troisiéme Ordre de
S. François ...
Paris: Estienne Michallet , 1684
[16], 397 p., [3] en bl. ; 8º 
CCPB000855699-7
2510
2 - Oeuvres de Voitures - 18 reales
No localizado
2511
2 - Lacedemone ancienne - 10 reales
Guillet de Saint-Georges, Georges
Lacedemone ancienne et novvelle : ou l'on voit les moeurs, & les coûtumes des grecs modernes, des
mahometans, & des iuifs du pays ...
Paris: Clavde Barbin,, 1676





2 - Entretiens de morale - 16 reales
Scudéry, Madeleine de 
Entretiens de morale ....
Paris: J. Anisson, 1692
2 Vol. ; 12º
FRBNF31341838 
2513
2 - Elemens de geometrie - 16 reales
Lamy, Bernard 
Les Elemens de geometrie ou De la mesure du corps : qui comprennent les elemens d'Euclide & l'analise ...
Paris: Andre Pralard, 1695
24], 397, [7] p. ; 12º 
CCPB000368901-8 
2514
1 - Histoire des papes - 16 reales
Duchesne, Andrè
Histoire des Papes et souuerains Chefs de l'Eglise ... 
Paris: Nicolas Buon, 1616
2 v. ; 4º 
CCPB000161622-6
2515
2 - Memoires de la Chine - 30 reales
Louis le Comte
Nouveaux memoires sur l'etat present de la Chine ...
Paris: Jean Anisson, 1697
[32], 410 p., [1] en b., [1] h. pleg. ; 12º 
CCPB000230302-7
2516
2 - Histoire de Mazerin - 18 reales
Aubery, Antoine 
L'histoire du Cardinal Mazarin  ...
Paris: Denys Thierry, 1688
[28], 582, [2] p. ; 12º 
CCPB000044666-1
2517
2 - Memoires de Princ de Conde - 20 reales
La Brune, Jean de 
Memoires pour servir a l'histoire de Louis de Bourbon Prince de Condé : tome premier 
Cologne: Pierre Marteau, 1693





2 - Histoire de Luis XII - de Varillas - 30 reales
Véase Na1 2135
2519
3 - Jardin de l'epoux - 15 reales
No localizado
2520
3 - Lettere de Patin - 24 reales
Patin, Guy
Lettres choisies ...
Cologne: Pierre du Laurens, 1692
[20], 307 p. ; 12º 
CCPB000439304-X
2521
2 - Histoire universelle - p. Bossuet - 18 reales
Bossuet, Jacques Benigne 
Discours sur l'histoire universelle ... :
2522
2 - Histoire des conclaves - 18 reales
Leti, Gregorio 
Histoire des conclaves, depuis Clément V jusqu'à présent... 
Lyon et Paris: J. Anisson, 1691
2 Vol. ; 12º
FRBNF30806179 
2523
2 - Histoire des variations - p. Bossuet - 20 reales
Bossuet, Jacques Benigne 
Histoire des variations des eglises protestantes 
Paris: Guillaume Desprez, 1691
[2] en bl., [10], 465 p., [2] en bl. ; 12º 
CCPB000480959-9
2524
1 - Obre de Louvigni - 14 reales
Bernieres Louvignij, Iean de
Les oeuvres spirituelles de ... De Bernieres Louvigni, ov conduite asseure'e ... : divise'e en devx parties ...
Lyon: Antoine Cellier Fils, 1677





2 - Traite de la Baguete - 20 reales
Vallemont, Pierre Le Lorrain 
La physique oculte on traité de la baguette divinatoire... : avec de princires qui expliquent... la nature
Amsterdam: Adrian Bkaakman, 1696
[24], 456, 36, [12] p. : il., [16] h. de lám. ; 12º. 
CCPB000433535-X 
2526
2 - Examens particuliers - 16 reales
Tronson, Louis
Examens particuliers sur divers sujets propres aux ecclésiastiques et à toutes les personnes qui veulent
s'avancer dans la perfection




4 - Portraite de la Europe - 36 reales
No localizado
2528
2 - Memoires de Hollande - 12 reales
Aubery du Maurier, Louis 
Memoires pour servi a l'histoire de Hollande et des autres Provinces Unies ...
Paris: Jean Villette, 1680
[20], 363, [1] p. ; 12º 
CCPB000044683-1
2529
2 - Origine des francois - 18 reales
Audigier, Pierre 
L'origine des françois et de leur empire / par monsieur Audigier ; première partie 
Paris: Louis Billaine, 1676
[8], 485, [11] p. ; 12º 
CCPB000044700-5
2530
2 - Memoire de Beliure - 14 reales
No localizado
2531
2 - Traite de confesion - 14 reales
Sainte-Marthe, Denis de 
Traité de la confession, contre les erreurs des calvinistes, ou la doctrine de l'Eglise sur ce point est
expliquée par l'Ecriture Sainte, ...
Lyon: Anisson, Posuel et Rigaud, 1685





2 - Recueils historiques - 18 reales
Véase Na1 2217
2533
2 - Memoires de Ponti - 18 reales
No localizado
2534
2 - Monarchie francoiuse - 20 reales
Histoire de la monarchie françoise sous le règne du roi Louis XIV.... 
Paris: J.-B. Loyson, 1662
FRBNF36041346 
2535
2 - Histoire de Mahomet  8º - 24 reales
Donneau de Vizé, Jean





8 - Memoires de Est. - 14 reales
No localizado
2537
2 - Histoire des favores - 14 reales
No localizado
2538
2 - Le veritez du salut - p. Beguin - 30 reales
Beguin, Daniel
Les veritez fondamentales du salut, en forme de meditationes ... /
Paris: Robert Pepie, 1687
[24], 672 p. ; 12º 
CCPB000576498-X 
2538'
2 - Novelles historiques - 12 reales
No localizado
2539
2 - Elemens de l'histoire - 24 reales
Vallemont, Pierre Le Lorrain 
Les elemens de l'histoire ...
Amsterdam: G. Gallet , 1701





3 - Prince de Careney - 40 reales
Aulnoy, Marie-Catherine 
Histoire de Jean de Bourbon, prince de Carency : tome premier
Paris: Claude Barbin, 1692
[4], 342, [2] p. ; 12º 
CCPB000044711-0
2541
2 - Memoires de Luis 14 - 16 reales
Varillas, Antoine
Memoires de minorité de Louis XIV : sur ce qui s'est passéjà la fin de la vie de Loüis XIII & pendant la
Régence d'Anne d'Autriche, Mere de Loüis XIV
Paris: Jean de Paul, 1689
[18], 216 p. ; 12º 
CCPB000882664-1
2542
3 - La France toute catholique - 26 reales
La France toute catholique sous le règne de Louis-le-Grand ou entretiens de quelques protestants qui ....
Lyon: Jean Certe, 1684
3 Vol. ; 12º
FRBNF39364576 
2543
2 - Satires personelles - 18 reales
No localizado
2544
2 - Chrestians heureux - 16 reales
Romani, R.. 
Les voeux sacrés et les ardents désirs des bons chrétiens pour les heureux mariages des Majestés de
France et d'Espagne, adressés aux fidèles Français




2 - Histoire de cardenal Ximénez - 18 reales
Flechier, Esprit 
Histoire du cardinal Ximenéz
Paris: Jean Anisson, 1693





2 - Memoires de la Espagne - 24 reales
Aulnoy, Marie-Catherine 
Memoires de la cour d'Espagne ...
Paris: Claude Barbin , 1690
[10], 419 p. ; 12º 
CCPB000044714-5
2547
2 - Examen general deux etats - 16 reales
Saint-Germain, de
Examen général de tous les états et conditions et des péchés que l'on y peut commettre par le Sr de
Saint-Germain
Paris: Guil. Desprez,  1670
2 Vol. ; 12º
FRBNF39305919 
2548
2 - memoires politiques - 20 reales
Du Mont 
Memoires politiques pour servir a la parfaite intelligence de lŽhistoire de la paix de Ryswick ...
La Haye: François LŽHonore et Etienne Foulque, 1699
[36], 318, [16] p. ; 12º 
CCPB000337239-1
2549
3 - Histoire de Borgougne - 18 reales
Perard, Étienne 
Recueil de plusieurs pieces curieuses servant a l'histoire de Bourgogne, ... 
Paris: Claude Cramoisy, 1664
[24], 608, [2] p. : il. ; Fol. 
CCPB000349852-2 
2550
3 - Traites mathematiques - 30 reales
No localizado
2551
2 - Le amant oisif - 12 reales
Garouville, de.
L'amant oisif, contenant cinquante nouvelles espagnoles par le sieur de Garouville
Paris: Cl. Barbin, 1671
3 Vol. ; 12º
FRBNF39335332 
2552
2 - Intrigues galantes - 12 reales
Intrigues galantes de la cour de France... 






2 - Abbrege de la foi - 18 reales
Abbregé des principaux de la foy
A Paris : chez Pierre Trichard , 1694
4 p. ; 12º
FRBNF36124283
2554
2 - Memoires de Sirot - 14 reales
Sirot, Claude de
Mémoires et la vie de Messire Claude de Létouf, chevalier baron de Sirot, lieutenant général des camps et
armées du Roy...
Paris: C. Osmont, 1683
2 Vol. ; 12º
FRBNF31374394 
2555
2 - Memoires guerres Europe - 16 reales
Linage de Vauciennes, Pierre 
Mémoires sur l'origine des guerres qui travaillent l'Europe depuis cinquante ans
Paris: C. Barbin, 1677
2 Vol. ; 12º
FRBNF36297277 
2556
2 - Recuel de Marcial - 16 reales
No localizado
2557
2 - Abregue de la fable - 14 reales
Chompré, Pierre 
Dictionnaire abregé de la Fable
s.l.: s.i., s.f.
IV, 475 p., [1] en bl. ; 8º 
CCPB000746795-8 
2558
2 - Histoire de Duglas - 12 reales
Aulnoy, Marie-Catherine
Histoire d'Hypolite comte de Duglas  ...
Paris: Guillaume Cavelier, 1699
[8], 230, [2] p.; [2], 300 p. ; 12º 
CCPB000044710-2 
2559
2 - Ilustres proberbes - 16 reales
Montluc, Adrien de 
Les illustres proverbes historiques, ou Recueil de diverses questions curieuses 






2 - Antibaillet critique - 18 reales
No localizado
2561
2 - L' aumosne chrestienne - 16 reales
Le Maistre, Antoine 
L'Aumosne chrestienne, ou la Tradition de l'Eglise, touchant la charité envers les pauvres  ....
Paris: chez la veuve Martin Durand. Et Jean le Mire, 1651
2 Vol. ; 12º
FRBNF36128295 
2562
2 - Pratiques de prete - 12 reales
No localizado
2563
2 - Le conseils de la sapesse - 18 reales
Boutauld, Michel
Les Conseils de la sagesse, ou le Recueil des maximes de Salomon les plus nécessaires à l'homme pour
se conduire sagement ....




2 - Remarques sur theologie morale - 12 reales
V. D. D. C. V. D. T.
Remarques sur la théologie morale de M. Bonal, qui servent d'additions et d'éclaircissements aux décisions
....




2 - Les agaremens des hommes - 14 reales
Penseés et reflexions sur les egaremens de hommes dans la voye du salut : egaremens sur les principales
Vertus de la Religion ; tome second
Claude Barbin : Claude Barbin , 1693
[4], 328 p. ; 12º 
CCPB000616937-6
2566





2 - L'Illiade de Homere - 12 reales
Homero 
Les Vnzieme, & douzieme livres de L'Illiade d'Homere
Paris: Vincent Sertenas, 1554
CCPB000013058-3
2568
2 - Traite historique p. Maiburg - 26 reales
Maimbourg, Louis
Traité Historique de L'etablissement et des prerogatives de l'Eglise de Rome et des ses evesques 
Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy imprimeur du Roy, 1685
[30], 359, [16] p. : il. ; 4º 
CCPB000048384-2
2569
2 - Silive de Moliere - 12 reales
No localizado
2570
Oeuvres de Louvigni - 18 reales
Bernieres Louvignij, Iean de
Les oeuvres spirituelles de ... De Bernieres Louvigni, ov conduite asseure'e ... : divise'e en devx parties ...
Lyon: Antoine Cellier Fils, 1677
[48], 287, [1] p. en bl., [1] h. de grab. ; 12º 
CCPB000616939-2
2571
2 - Vie de Turenne - 16 reales
Abregé de la vie de Monsieur de Turenne ou Reflexions sur quelques affaires du temps 
Ville-franche: Charles de la Verité, 1676
[4], 153, [3] p. ; 12º 
CCPB000251580-6
2572
2 - Discurs politique p. Prezac - 16 reales
No localizado
2573
2 - Melange critique - 18 reales
Ancillon, Charles 
Mélange critique de littérature recueilli des conversations 
Basle : E. et J.-G. König, 1698





2 - Galanteries granadines - 10 reales
Villedieu, Marie-Catherine-Hortense de 
Les Galanteries grenadines... par Mme de Villedieu
Paris: C. Barbin, 1673
2 Vol. ; 12º
FRBNF39320244 
2575
2 - Devoirs d. un bon pretre - 12 reales
Modeste de S. Amable
Les trois devoirs d'un bon prêtre... : divisez en trois traittez... 
Lyon: Mathiev liberal, 1673
[24], 583 p. ; 4º
CCPB000123226-6
2576
2 - Boiage du Chardin - 36 reales
Véase Na1 740
2577
2 - Morale des peres - 20 reales
No localizado
2578
2 - Traduction de Petrone - 20 reales
Petronio Árbitro, Cayo 
Petrone : traduction nouvelle: avec des Observations sur les Endroits les plus difficiles 
Cologne: Pierre Marteau, 1687
[10], [2] en bl., 192, [10] p., [2] en bl. ; 12º 
CCPB000225534-0 
2579
2 - Memoires touchant la religion - 14 reales
Choiseul Du Plessis-Praslin, Gilbert de
Mémoires touchant la religion, par messire Gilbert de Choyseul Du Plessy-Praslain... 




2 - Oeuvres milees - 24 reales
No localizado
2581





2 - Vie de Corneille Tromp - 18 reales
La Vie de Corneille Tromp, lieutenant-Amiral-General de Hollande & de West-Frise oú L'on verratout ce qui
s'est passe de plus memorable sur mer ...
La Haye: Ettienne Foulque, 1695
2 Vol. ; 12º
CCPB000414985-8
2583
2 - Boyage de Ceylan - 18 reales
Knox, Robert
Relation ou Voyage de l'isle de Ceylan, dans les Indes orientales... par Robert Knox. 
Lyon: P. Guillimin, 1693
2 Vol. ; 12
FRBNF30687330 
2584
2 - La faussete des vertus - 14 reales
Esprit 
La faussete des vertus humaines ... 
Amsterdam: d'Estienne Roger, 1709
[20], 299, [1], 276, [4] p. ; 12º 
CCPB000283954-7
2585
2 - Novelles espagnoles - 14 reales
Aunoy, Mme d'.
Nouvelles espagnoles par Mme d' Aunoy 
Paris: s.i., 1692
2 Vol. ; 12º
FRBNF39335330 
2586
2 - Memoires de Meluil - 24 reales
No localizado
2587
2 - Meditations de fedeau - 16 reales
No localizado
2588
2 - Tableau de amour - 12 reales
Venette, Nicolas
Tableau de l'amour considéré dans l'estat du mariage 






2 - La France dans sa esplendur - 14 reales
No localizado
2590
Trait de la confesion - 11 reales
No localizado
2591
Reflexions peut plaize - 16 reales
No localizado
2592
La secchia rapita - leseau en leve - 16 reales
Tassoni, Alessandro 
La Secchia rapita... 
Paris: s.i., 1678
2 Vol. ; 12º
FRBNF34000507 
2593
Parterre historique - 14 reales
Bussières, Jean de
Le Parterre historique, ou l'Abrégé de l'histoire universelle, composé en latin par le Père Jean de
Bussières,...




Memoires politiques - 16 reales
Dumont, Jean 
Mémoires politiques pour servir à la parfaite intelligence de l'histoire de la paix de Ryswick ...
La Haye : F. L'Honoré, 1699
4 Vol. ; 12º
FRBNF30375925 
2595
Le ministre de stat - 12 reales
Silhon, Jean de 
Le ministre d'Estat avec le véritable usage de la Politique moderne






Voiage de Ytalie - 20 reales
Spon, Jacob
Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et du Levant fait aux années 1675 et 1676 - par Jacob Spon, et
Georges Wheler
Amsterdam : Boom, 1679
2 Vol. ; 12º
FRBNF39360379 
2597
Ynstruction de la jeunesse - 16 reales
Gobinet, Charles 
Instruction sur la penitence et sur la sainte communion : tome second de l'instruction de la jeunesse...
Lyon: Jean-Baptiste & Nicolas Deuille..., , 1698
24], 354, 6], 131, 1] p. ; 12º
CCPB000054752-2
2598
Memoires historiques - 18 reales
Véase Na1 2023
2599
Mario de Anjou - 12 reales
No localizado
2600
Remarque nouvelles - 18 reales
Bouhours, P.
Remarques nouvelles sur la langue françoise, par le P. Bouhours 




Horace de la traduction p. Montignac - 16 reales
No localizado
2602
Vie de M. Arnauls - 16 reales
No localizado
2603





Psaume de David - 18 reales
Cent cinquante pseaumes de David, mis en rime françoise




Les anecdotes de Pologne - 30 reales
Les anecdotes de Pologne, ou Memoires secrets du regne de Jean Sobieski III du nom : tome I 
Paris: Charles Clouzier, 1699
[6], 443 p. ; 12º 
CCPB000647448-9
2606
Traite de la religion - 20 reales
No localizado
2607
Historie de Charles 5º - 24 reales
Véase Na1 1542 , 1543
2608
La foi vitoriase - 18 reales
No localizado
2609
Entretiens de le univers - 30 reales
No localizado
2610
Edollard histoire de Anglaterre - 24 reales
No localizado
2611
La duquese de Medo - 24 reales
No localizado
2612
Memoires de Euresmont - 24 reales
No localizado
2613
Memoires de Anglaterre - 30 reales
Aulnoy, Marie-Catherine 
Memoires de la cour d'Angleterre ...
Paris: Claude Barbir, 1695





Histoire de la Republica de Genes - 40 reales
No localizado
2615
La conduite du sage - 20 reales
La conduite du sage dans les differens etats de la vie / revûe, corrigée & augmentée par l'auteur ; tome II
Paris: Robert Pepie, 1692
[12], 471 p. ; 12º 
CCPB000481206-9 
2616
Oeuvres de Cirano - 18 reales
No localizado
2617
Cavalier s. Esprit - 20 reales
No localizado
2618
Jules Cesar - 16 reales
No localizado
2619
Dictionaire Rechalet - 16 reales
No localizado
2620
Histoires tartares - 12 reales
No localizado
2621
Voiages de Hayes - 6 reales
Promé 
Les voyages de Monsieur des Hayes, Baron de Courmesvin, en Dannemarc : enrichis d'annotations
Paris: Pierre Bienfait, 1664
[8], 284, [3] p. ; 12º 
CCPB000325922-6
2622
Essay de Perron - 12 reales
No localizado
2623





Memoires de Puisegur - 18 reales
No localizado
2625
Religion Christienne - 30 reales
No localizado
2626
La philosophie des images - 24 reales
No localizado
2627
Histoire de l'empire occident - 20 reales
No localizado
2628
La genese - 36 reales
La Genese / traduite en françois ; avec l'explication du sens, litteral & du sens spirituel tirée des S.S. Péres
& des anteurs ecclésiastiques
Paris: Guillaume Desprez, 1692
76], p. 1-448, 2], 449-960 p. ; 8º
CCPB000053722-5 
2629
5 - Cas de conscience p. Samtebeube - 50 reales
Saintebeuve , Jacques de 
Resolutions de plusiéurs cas de conscience touchant la morale et la discipline de L'Eglise
Paris: Guillaume Desprez, 1695
28], 741, 19] p. ; 4º
CCPB000055534-7
2630
4 - La histoire sainte - 40 reales
No localizado
2631
1 - Methafose de Ovide - 4 reales
Ovidio Nason, Publio
Les Metamorphoses D'Ovide en latin et françois : divisées en XV livres : avec de nouvelles explications
historiques, morales & politiques sur toutes les fables...
Bruxelles: François Foppens, 1677





3 - Vies de saints Peres - 36 reales
Les vies des Saints Pères des deserts et de quelques saintes 
Bruxelles: Eugène Henry Fricx, 1694
23, [1], 689 [i.e. 637] p., [23] p. ; 4º 
CCPB000289792-X
2633
1 - Vies de profetes - 16 reales
No localizado
2634
2 - Histoire de la Floride - 18 reales
Histoire de la conqueste de la Floride par les espagnols, sous Ferdinand de Soto / ecrite en portugais par un
Gentil-homme de la ville d'Elvas par M.D.C.
Paris: Denys Thierry, 1685
[24], 300 p. ; 12º 
CCPB000604750-5
2635
2 - Ambassade de Bassompierre - 16 reales
Bassompierre, François
Ambassade du mareschal de Bassompierre en Suisse l'an 1625 
Cologne: Pierre du Marteau, 1668
[2], 388 p. ; 12º 
CCPB000037707-4
2636
1 - Tobie Judith et Esther - 24 reales
Tobie, Judith et Esther / traduits en françois ; avec une explication tirée des Saints Peres & des Auteurs
Ecclesiastiques
Paris: Guillaume Desprez, 1689
[20], 586, [6] p. ; 12º 
CCPB000214257-0
2637
1 - Ars milit p, Bouflers - 24 reales
No localizado
2638
1 - Odisse de Homere - 8 reales
No localizado
2639
1 - Le miroir del empire othoman - 8 reales
No localizado
2640





4 - Mercure 1 y 2 ocho y 1 y 2 otros ocho - 8 reales
Véase Na1 2099
2642
1 - Traite de confederation de la pax - 18 reales
No localizado
2643
1 - Traites de la pax entre Espagna y Francia - 12 reales
No localizado
2644
1 - Traites de confederation - 12 reales
No localizado
2645
1 - Idem del año 1651 - 10 reales
No localizado
2646
1 - Voiage de Orient - 10 reales
No localizado
2647
1 - Le deuteronome - 14 reales
Le Deuteronome / traduit en françois ; avec l'explication du sens litteral & du sens spirituel tirée des Saints
Péres & des auteurs ecclésiastiques
Paris: Guillaume Desprez, 1688
8], 527, 1] p. ; 8º
CCPB000053725-X
2648
2 - Paix de Nimega t. 3.4. - 12 reales
Véase Na1 1558
2649
1 - Memoires de ambassadeurs - 8 reales
Véase Na1 2091
2650
1 - Discours sur quelques particularitez - 10 reales
Véase Na1 2092
2651





5 - Biblioteque universalle - 50 reales
Véase Na1 2094
2653
3 - Memoires en suede - 36 reales
Véase Na1 2095
2654
2 - Dialogues politiques - 30 reales
Véase Na1 2096
2655
2 - L' Heptameron ou histoires - 18 reales
Véase Na1 2097
2656
2 - Histoire europe - 18 reales
Véase Na1 2098
2657
2 - Biblioteque historique - 18 reales
Véase Na1 2100
2658
3 - Histoire des ouvrages des scavans - 30 reales
Véase Na1 2101, 2102, 2103, 2222
2659
1 - Les homes savans - 10 reales
Véase Na1 2106
2660
1 - Recoel des memoires - 8 reales
Véase Na1 2107
2661
24 - Mercure francois antiguos - 300 reales
Véase Na1 2108
2662
7 - Histoire e memoires du cardenal Richelieu -  80 reales
Véase Na1 2109
2663





1 - Dictionaire francois italiano - 30 reales
Véase Na1 2111
2665
1 - Refranes en castellano y francés - 8 reales
Véase Na1 2112
2666
1 - Gramática francesa y castellana  - 12 reales
Véase Na1 2113
2667
1 - Meditationes veritez de la Foy - 8 reales
Véase Na1 2114
2668
1 - Cosmographia Henrion - 8 reales
Véase Na1 2115
2669
1 - Felipe comines en francés - 10 reales
Véase Na1 2116
2670
1 - Plaidoiers historiques - 6 reales
Véase Na1 2117
2671
1 - Confederation  de alianza - 30 reales
Véase Na1 2118
2672
1 - Articles de la paix - 10 reales
Véase Na1 2119
2673
1 - Histoire des grands viziers - 6 reales
Véase Na1 2120
2674
1 - Histoire de Henrriq. 3º - 8 reales
Véase Na1 2121
2675





3 - Mercurios enquadernados en papel a 3 reales - 9 reales
Véase Na1 2123
2677
1 - Traitez de paix - 10 reales
Véase Na1 2088
2678
1 - Ministeire de Richelieu - 12 reales
Véase Na1 2125
2679
1 - Aliancze entre España y France - 10 reales
Véase Na1 2126
2680
1 - Le geometrie et practique - 6 reales
Véase Na1 2127
2681
8 - Histoire de Constantinopole - por Cousin - 150 reales
Véase Na1 2128
2682
6 - Histoire de France p. Mezaray - 80 reales
Véase Na1 2129
2683
7 - Economie divine p. Poiret - 90 reales
Véase Na1 2130
2684
6 - L'anne chrestienne - 80 reales
Véase Na1 2131
2685
3 -Les travaux de mors p. Mallet - 60 reales
Véase Na1 2132
2686
3 - Varillas - Histoire francois - 
Véase Na1 2133
2687





1 - Idem Ferdinand la Catholique
Véase Na1 2136
2689
1 - Idem Florence
Véase Na1 2137
2690
1 - Idem politique Mayson Daustrische - 150 reales
Véase Na1 2138
2691
4 - Voiage de Trevenot - 60 reales
Véase Na1 2139
2692
3 - Voiage de Italie - 40 reales
Véase Na1 2140
2693
1 - Oeuvres de Tacite p. Perrot - 18 reales
Véase Na1 2141
2694
2 - Voiages p. Tabernier - 30 reales
Véase Na1 2142
2695
2 - Histoire romaine p. Zonaras - 20 reales
Véase Na1 2143, 2144
2696
2 - Voiages p.Baudelot - 18 reales
Véase Na1 2145
2697
2 - Recherche de la verite - 8 reales
Véase Na1 2146
2698
2 - Histoire de l'empire - 24 reales
Véase Na1 2147
2699





1 - Histoire de Louis IX p.Rabutin -
Véase Na1 2149
2701
2 - Idem memoires de Mossiere - 40 reales
Véase Na1 2150
2702
2 - Boyages de Siam - 18 reales
Véase Na1 2151
2703
2 - Oeuvres de Lucrecio - 18 reales
Véase Na1 2152
2704
1 - L'etat present de Angleterre - 12 reales
Véase Na1 2153
2705
1 - Histoire des ordres religieux - 8 reales
Véase Na1 2154
2706
1 - Guzmán de Alfarache - 8 reales
Véase Na1 2155
2707
5 - Histoire de l'Eglise por Cousin - 50 reales
Véase Na1 2156, 2157
2708
1 - Histoire Paraguay - 10 reales
Véase Na1 2158
2709
1 - Voiages Indes Occidentales - 12 reales
Véase Na1 2159
2710
1 - Sentimens de Erasmi - 10 reales
Véase Na1 2160
2711





1 - Recueil de la pax - 6 reales
Véase Na1 2015
2713
3 - Journal de Espagne - 24 reales 
Véase Na1 2016, 2019
2714
2 -Les cours des princes cretiens - 18 reales
Véase Na1 2017
2715
2 - Histoire de France - 14 reales
Véase Na1 2018
2716
2 - Journal amoreux - 14 reales
No localizado
2717
2 - Histoire de Margarite de Valois - 18 reales
Véase Na1 2020
2718
1 - Il conque 1 - Nourriture de láme - 4 reales
No localizado
En el mismo asiento se incluyen dos obras Véase 2018'
2719
1 - Histoire de pacis - 6 reales
Véase Na1 2022
2720
1 - Memoire de la morec - 8 reales
Véase Na1 2023
2721
1 - Phantosme du jansenisme - 10 reales
Véase Na1 2024
2722





1 - Voiages de Espagne Portugal - 12 reales
Véase Na1 2026
2724
1 - Disertation contra Spinose - 10 reales
Véase Na1 2027
2725
1 - Histoire de Theodore - 12 reales
Véase Na1 2028
2726
1 - Le arquitecture de Bourdin - 8 reales
Véase Na1 2029
2727
1 - Le prince Machiavel - 8 reales
Véase Na1 2030, 2169
2728
1 - Les delices de la France - 16 reales
Véase Na1 2031
2729
1 - Histoire e pologne - 8 reales
Véase Na1 2032
2730
1 - Voiages de la Croix -4 reales
Véase Na1 2033
2731
1 - Vita de don Juan de Austria - 12 reales
Véase Na1 2034
2732
1 - Vie de Gaspard de Coligni - 10 reales
Véase Na1 2035
2733
1 - La conduite de mars - 8 reales
Véase Na1 2036
2734





1 - Vie sultan 4º - 12 reales
Véase Na1 2038
2736
1 - La France scavante - 12 reales
Véase Na1 2039
2737
1 -Histoire de don Jean Palafox - 6 reales
Véase Na1 2040
2738
1 - Idee de une vierge christienne - 8 reales
Véase Na1 2041
2739
1 - Preservatif contre le changements - 6 reales
Véase Na1 2042
2740
1 - Les imaginaires et les visionnaires - 30 reales
Véase Na1 2043
2741
1 - Fortifier de Bauban - 18 reales
Véase Na1 2044
2742
1 - Les provinciales - por Cordero - 22 reales
Véase Na1 2045
2743
1 - Histoire de Allemagne - 6 reales
Véase Na1 2046
2744
1 - Satire menippe - 8 reales
Véase Na1 2047
2745
1 - Essais de theologie - 10 reales
Véase Na1 2048
2746





1 - Histoire de Tekeli - 8 reales
Véase Na1 2050
2748
1 - Antiquite de tems - 8 reales
Véase Na1 2051
2749
1 - Ameurs des dames - 8 reales
Véase Na1 2052
2750
1 - De la Charge des gouverments - 8 reales
Véase Na1 2053
2751
1 - Histoire de anabaptistes - 8 reales
Véase Na1 2054
2752
1 - Histoire de l' reyne Christine de Suede - 8 reales
Véase Na1 2055
2753
1 - Le christianisme eclairci - 8 reales
Véase Na1 2056
2754
2 - Lucien - de la traduction de Perrot - 10 reales
Véase Na1 2057, 2065, 2066
2755
1 - Avertissement d Antoinette Bourignon - 12 reales
Véase Na1 2058
2756
19 - Le Journal des Sçavans desde el año 1665 hasta 1691 - 240 reales
Véase Na1 2062
2757
1 - Le princesse de Cleves - 8 reales
Véase Na1 2063
2758





1 - Lucien - 16 reales
Véase Na1 2065
2760
1 - Histoire des Charles 2º et Jaques 2º - 8 reales
Véase Na1 2066
2761
1 - Memoires de la France - 6 reales
Véase Na1 2067, 2086
2762
1 - Relations de la Europe - 12 reales
Véase Na1 2068
2763
1 - Histoire conq. venitiens - 6 reales
Véase Na1 2069
2764
1 - Remarques de un theologion - 8 reales
Véase Na1 2070
2765
1 - Histoire du calvinisme - 12 reales
Véase Na1 2071
2766
12 - Mercure hollandois desde 1672 asta 1683 - 150 reales
Véase Na1 2072
2767
1 - Delices de Hollande - 8 reales
Véase Na1 2073
2768
1 - Parfait capitaine - 6 reales
Véase Na1 2074
2769
1 - Recueil de maximas - 8 reales
Véase Na1 2075
2770





1 - Relation de la Grand Bretagne - 6 reales
Véase Na1 2077
2772
1 - Cargos de los governadores de las plazas - 12 reales
Véase Na1 2078
2773
1 - Ars de penser - 10 reales
Véase Na1 2079
2774
1 - Recueil de la paix - 8 reales
Véase Na1 2080
2775
1 - Le regime de sante d escole de Salerni - 10 reales
Véase Na1 2081
2776
1 - Histoire comique - 6 reales
Véase Na1 2082
2777
1 - Histoire de nostre temps - 6 reales
Véase Na1 2083
2778
1 - Histoire amoureuse de France - 3 reales
Véase Na1 2084
2779
1 - Aelius seianus - 4 reales
Véase Na1 2085
2780
1 -Memoires de la France - 2 reales
Véase Na1 2067, 2086
2781
1 - Gramatica francesa - 4 reales
Véase Na1 2087
2782





1 - Le breviere des courtisans - 4 reales
Véase Na1 2089
2784
1 - Le secretaire a la monde - 4 reales
Véase Na1 2090
2785
1 - Instruction gens de guerra - 4 reales
Véase Na1 2162, 2166
2786
1 - Le caractere de la reyne Elisabet - 8 reales
Véase Na1 2163
2787
1 - Maximes de princeps - 6 reales
Véase Na1 2164
2788
1 - Traite du nivellement - 4 reales
Véase Na1 2165
2789
1 - Histoire des aventuries - 16 reales
Véase Na1 2167
2790
1 - Oeuvres de Sarasin - 8 reales
Véase Na1 2168
2791
1 - Le prince Machiavel - 8 reales
Véase Na1 2030, 2169
2792
1 - Pratique de fortifications - 6 reales
Véase Na1 2170
2793
1 - Le antichrist por raemound - 8 reales
Véase Na1 2171
2794





1 - Remarques theriaques - 6 reales
Véase Na1 2173
2796
1 - Le barbon - 4 reales
Véase Na1 2174
2797
1 - Table des langues françoise et latine - 16 reales
Véase Na1 2175
2798
15 - Anthoinette Bourignon - Opere - 240 reales
Véase Na1 2176
2799
9 - Oeuvre de Horace p. Dacier - [falta] 1.4. - 100 reales
Véase Na1 2177, 2178
2800
1 - Emblemas de amour - 8 reales
Véase Na1 2179
2801
1 - Histoire de Suede - 10 reales
Véase Na1 2180
2802
1 - Astrolabe universel - 6 reales
Véase Na1 2181
2803
2 - Histoire dece siecle de Fer - 16 reales
Véase Na1 2182
2804
1 - Institution des royaumes de Republique - 8 reales
Véase Na1 2184
2805
1 - Favoris anciens et modernes - 8 reales
Véase Na1 2185
2806





1 - Dictionaire des termes propres de marine - 12 reales
Véase Na1 2187
2808
1 - La guide des chemins - 4 reales
Véase Na1 2188
2809
1 - Histoire orientale p. Govea - 8 reales
Véase Na1 2189
2810
3 - Les regions de monde - 30 reales
Véase Na1 2190, 2191
2811
1 - Histoire des sevarambes - 6 reales
Véase Na1 2192
2812
1 - D. Sebastian roy de Portugale - 6 reales
Véase Na1 2193
2813
1 - Guerres de Ingleterre - 8 reales
Véase Na1 2194
2814
2 - Histoire de Ingleterre sueltos - 16 reales
Véase Na1 2195
2815
1 - Les egloges des hommes savans t.2. - 6 reales
Véase Na1 2196
2816
1 - Vie de empereur Constantin 2º - 6 reales
Véase Na1 2197
2817
1 - Voiage autour du monde - 12 reales
Véase Na1 2198
2818





1 - Fables choises de Fontaine - 12 reales
Véase Na1 2200
2820
2 - Comedias de Plauto sueltos - 12 reales
Véase Na1 2201
2821
1 -Les comparaisons des grands hommes - 10 reales
Véase Na1 2202
2822
2 - Histoire Louis XIV por Riencourt - 30 reales
Véase Na1 2203, 2204
2823
1 - Letres de Ventiboglio - 6 reales
Véase Na1 2205
2824
1 - Ontdeckte Vueereld - 6 reales
Véase Na1 2206
2825
1 - Art francois - 6 reales
Véase Na1 2207
2826
1 - Histoire de Jansenius - 6 reales
Véase Na1 2209
2827
1 - Calendario historici - 6 reales
Véase Na1 2210
2828
2 - Memoires de Bassompierre - 16 reales
Véase Na1 2212
2829
2 - Tabletes chronologiques duplicados - 16 reales
Véase Na1 2213
2830





5 - Letres historiques - 40 reales
Véase Na1 2215
2832
1 - Histoire de France Henriq 4º tomo 2º - 10 reales
Véase Na1 2216
2833
1 - Recueil de pieces curioux - 6 reales
Véase Na1 2217
2834
1 - Traite contre l' indifference des religions - 4 reales
Véase Na1 2218
2835
1 - Les principes militaires - 6 reales
Véase Na1 2219
2836
1 -Vie de Renti - 4 reales
Véase Na1 2220
2837
8 - Histoire des ouvrages des scavans - 60 reales
Véase Na1 2101
2838
1 - Histoire de Richelieu tomo 2º - 4 reales
Véase Na1 2221
2839
5 - Voiages de la Europe - 24 reales
Véase Na1 2223
2840
2 - Etat nouveau de Angleterre - 16 reales
Véase Na1 2224
2841
1 - Le courtisan de Castillon - 4 reales
Véase Na1 2225
2842





1 - Histoire de la Papesse Oeanne - 6 reales
Véase Na1 2227
2844
1 - Les apothemes de Perrot - 8 reales
Véase Na1 2228
2845
1 - Morale practique - 6 reales
Véase Na1 2229
2846
1 - La morale militante p. Belliere - 4 reales
Véase Na1 2230
2847
1 - Le Amerique angloise - 4 reales
Véase Na1 2231
2848
1 - Kempis - De imitationis Iessu - 6 reales
Véase Na1 2232
2849
1 - Le exercice du chretien - 4 reales
Véase Na1 2233
2850
2 - Afairx dus temps - 8 reales
Véase Na1 2234
2851
2 - Nouvelles de Saint Curemont - 12 reales
Véase Na1 2235
2852
1 - Fables choises p. Fontaine - 4 reales
Véase Na1 2236
2853
1 - Remarque p. Dupin tomo 2º - 8 reales
Véase Na1 2429
2854





2 - Historie de Venise del Nani 2 y 3 - 16 reales
Véase Na1 2431
2856
1 - Vie de empereur Constantin 2º - 6 reales
Véase Na1 2432
2857
1 - Mercurie Olandes tomo 1 - 4 reales
Véase Na1 2433
2858
1 - Factms de Furet tomo 1 - 4 reales
Véase Na1 2434
2859
1 - Histoire des Isles Antilles tomo 1 - 4 reales
Véase Na1 2435
2860
1 - Reflexions de fauts - 4 reales
Véase Na1 2436
2861
1 - Le mariage ses agremens tomo 2º - 4 reales
Véase Na1 2437
2862
1 - Recueils p. Bouin tomo 2º - 4 reales
Véase Na1 2438
2863
4 - Boiage historico t. 1.2.4.5. - 30 reales
Véase Na1 2439
2864
1 - Lettere sur divers suirtes  tomo 1 - 6 reales
Véase Na1 2440
2865
1 - Defense des nouveaux chrestien - 4 reales
Véase Na1 2441
2866





1 - Menagiana t. 2 - 4 reales
Véase Na1 2443
2868
1 - Histoire de Jansenius t. 2 - 6 reales
Véase Na1 2444
2869
2 - Il cardenalismo de s. Chiessa t. 2.3. - 8 reales
Véase Na1 2445
2870
1 - Origine del Damnubio 1.2. - 12 reales
Véase Na1 2446
2871
1 - Genio vagante t.2. - 2 reales
Véase Na1 2247, 2252
2872
2 - Il Vaticano languente 1.3. - 6 reales
Véase Na1 2448
2873
5 - Acta philosophica - de Oldenburgio - 26 reales
Véase Na1 2449
2874
4 - Discours moraux - 1-2-3-7-9 - 20 reales
Véase Na1 2450
2875
2 - Tresor cronologique 1. 3 - 12 reales
Véase Na1 2451
2876
2 - Secreti di Principi delle Europe - 3-4 - 8 reales
Véase Na1 2452
2877
4 - Abrege cronologique - 2.3.4.5. - 24 reales
Véase Na1 2453
2878





1 - Essais morale - t. 3º - 4 reales
Véase Na1 2455
2880
1 - Histoire des plus illustres favoris - 4 reales
Véase Na1 2457
2881
3 - Conferences academices - t.4.5.6. - 12 reales
Véase Na1 2458
2882
1 - Les amours des homes - tº 1 - 4 reales
Véase Na1 2461
2883
1 - Vida del duque de Lorena - 20 reales
Véase Na1 2284
2884
1 - Historia de la China de Mendoza - 20 reales
Véase Na1 2285
2885
2 - Don Quixote - Amberes - 36 reales
Véase Na1 2286
2886
1 - Historias prodigiosas - de Pescioni - 16 reales
Véase Na1 2287
2887
3 - Flores historiales - 24 reales
Véase Na1 2288-2291
2888
1 - Doctrina de Belarminio - 3 reales
Véase Na1 2292
2889
1 - El Fenix de Pellizer - 6 reales
Véase Na1 2293
2890





1 - Arte de historia - 4 reales
Véase Na1 2295
2892
1 - Guerras civiles de Granada - 3 reales
Véase Na1 2296
2893
1 - Obras de Pantaleon - 3 reales
Véase Na1 2297
2894
1 - Historia de los Corporales de Daroca - 3 reales
Véase Na1 2298
2895
1 - Escapulario del carmen - 2 reales
Véase Na1 2299
2896
1 - Manual de Padres  espirituales - 4 reales
Véase Na1 2300
2897
1 - Arte de Narbaez - 4 reales
Véase Na1 2301
2898
1 - Arte de cocina - 3 reales
Véase Na1 2302
2899
1 - La Dorotea de Lope - 4 reales
Véase Na1 2303
2900
1 - Idem Pastores de Belén - 4 reales
Véase Na1 2304
2901
1 - Siglo de oro de Balbuena - 6 reales
Véase Na1 2305
2902





1 - Arte de cocina - 3 reales
Véase Na1 2307
2904
1 - Advertencias de gramática - 3 reales
Véase Na1 2308
2905
1 - Arte de escrivir de Botello - 3 reales
Véase Na1 2309
2906
1 - Obras de Salustio - 6 reales
Véase Na1 2310
2907
1 - Relox del alma - 4 reales
Véase Na1 2311
2908
1 - Theologia mistica de Godinez - 4 reales
Véase Na1 2312, 2348
2909
1 - El sastre del campillo - 4 reales
Véase Na1 2313
2910
1 - Idem gigantones - 3 reales
Véase Na1 2314
2911
1 - El no importa - 3 reales
Véase Na1 2315
2912
1 - El diablo anda suelto - 3 reales
Véase Na1 2316
2913
1 - Dia y noche de Madrid - 4 reales
Véase Na1 2317
2914
1 - Promptuario de Remigio - 4 reales




1 - Tablas chronológicas - de López - 3 reales
Véase Na1 2320
2916
1 - Compendio de las corónicas del mundo - 4 reales
Véase Na1 2321
2917
1 -Vidal - De las comedias - 3 reales
Véase Na1 2322
2918
1 - Reformación christiana - 4 reales
Véase Na1 2323
2919
1 - Vida de Nuestra Señora de Mendoza - 8 reales
Véase Na1 2324, 2325
2920
1 - Vida de san Nicolas - 4 reales
Véase Na1 2326
2921
1 - Instrucciones de Gavarri - 4 reales
Véase Na1 2327, 2328
2922
1 - Idem noticias singulares - 6 reales
Véase Na1 2329
2923
1 - Lunario perpetuo - 3 reales
Véase Na1 2330, 2331
2924
1 - Romano de Zirugía - 4 reales
Véase Na1 2332
2925
1 - Vida de san Juan de Perusia - 4 reales
Véase Na1 2333, 2334
2926





1 - Historia de Nuestra Señora de la Cabeza - 3 reales
Véase Na1 2336
2928
1 - Tártaros de la China - 3 reales
Véase Na1 2337
2929
1 - Prosodia del padre Álvarez - 6 reales
Véase Na1 2338
2930
1 - David perseguido - 4 reales
Véase Na1 2339
2931
1 - Imagen de la vida - 6 reales
Véase Na1 2340
2932
1 - Vida de los 12 Césares - 4 reales
Véase Na1 2341
2933
1 - El pastor de noche buena - 3 reales
Véase Na1 2342, 2343
2934
1 - Fragmentos músicos - 3 reales
Véase Na1 2344, 2345
2935
1 - Esphera de Sacrobosco - 4 reales
Véase Na1 2346
2936
1 - Arte de ingenio de Gracián - 3 reales
Véase Na1 2347
2937
1 - Theologia de Godinez - 4 reales
Véase Na1 2312, 2348
2938





2 - Misiones - del Padre Ortigas - 8 reales
Véase Na1 2350
2940
1 - Computo de Francisco Alcoa - 4 reales
Véase Na1 2351
2941
1 - Gramática de 4 lenguas - 6 reales
Véase Na1 2352
2942
1 - Vocabulario español y flamenco - 4 reales
Véase Na1 2354
2943
1 - Doña Oliva de Sabuco - 14 reales
Véase Na1 2355
2944
1 - Máximas de la guerra - 3 reales
Véase Na1 2356, 2373
2945
1 - Eráclito llorando - 3 reales
Véase Na1 2357
2946
1 - Directorio espiritual - 4 reales
Véase Na1 2358
2947
1 - El philosofo en aldea - 2 reales
Véase Na1 2359
2948
1 - Valerio de las historias - 8 reales
Véase Na1 2359'
2949
1 - Enchindrión de los tiempos - 3 reales
Véase Na1 2360
2950





1 - Monumento de san Justo y Pastor - 4 reales
Véase Na1 2362
2952
1 - La paçiencia constante - 3 reales
Véase Na1 2363
2953
1 - El saiano germánico de Pellizer - 6 reales
Véase Na1 2364
2954
1 - Secretos de cortes - 3 reales
Véase Na1 2365
2955
1 - Vida de san Sigismundo - 3 reales
Véase Na1 2366
2956
1 - Vida de la princesa de Parma - 6 reales
Véase Na1 2367
2957
1 - Consuelo de agonizantes - 2 reales
Véase Na1 2368
2958
1 - Govierno moral - 2 reales
Véase Na1 2369
2959
1 - Manual ecclesiástico - 3 reales
Véase Na1 2370
2960
1 - Errores celebrados de Zavaleta - 4 reales
Véase Na1 2371
2961
1 - Vida de Pio quinto - de Fr. Piopla - 4 reales
Véase Na1 2372
2962





1 - Silva de varia lección - 8 reales
Véase Na1 2375
2964
1 - Engaños y desengaños del tiempo - 4 reales
Véase Na1 2376
2965
1 - El libro 4 y 5 de Zefudo - 6 reales
Véase Na1 2377
2966
1 - Gramático curioso - 2 reales
Véase Na1 2378
2967
1 - Fortuna con seso - 2 reales
Véase Na1 2379
2968
1 - Secretos de Cortes lunario y otros - 8 reales
Véase Na1 2380
2969
1 - Opúsculos del marqués de Buscayolo - 6 reales
Véase Na1 2381
2970
1 - Narbona - Doctrina política - 4 reales
Véase Na1 2382
2971
1 - Dios solo - de Izquierdo - 4 reales
Véase Na1 2383
2972
1 - Vida de san Saturnino - 3 reales
Véase Na1 2384
2973
1 - Perfección christiana - 3 reales
Véase Na1 2385
2974





1 - Contemptus mundi - 3 reales
Véase Na1 2387
2976
1 - Explicación de caracteres astrológicos - 6 reales
Véase Na1 2388
2977
1 - Retrato divino - 3 reales
Véase Na1 2389
2978
1 - Galateo español - 3 reales
Véase Na1 2390
2979
1 - Thesoro católico - 3 reales
Véase Na1 2391
2980
1 - Los 4 novisimos del padre Salazar - 4 reales
Véase Na1 2392
2981
26 - Libritos en 16 de devción -. 52 reales
Véase Na1 2393
2982
1 - Noveelas de Montalván - 6 reales
Véase Na1 2398
2983
1 -reales Población de España - de Eraso - 3 
Véase Na1 2399
2984
1 - Elementos de Euclides - 20 reales
Véase Na1 2394
2985
1 - Idem el artillero - 24 reales
Véase Na1 2395
2986





2 - Idea de varias devociones - 4 reales
Véase Na1 2397
2988
1 -Manual de estados - 3 reales
Véase Na1 2400
2989
60 -Libros de quartilla de todas lenguas de poco valor - 120 reales
Véase Na1 2401
2990
50 - Quadernitos de quartilla de varios - 50 reales
Véase Na1 2402
2991
40 - Librillos en octavo de varios - 40 reales
Véase Na1 2403
2992
50 - Quadernitos en octavo a medio real - 25 reales
Véase Na1 2404
2993
80 -Mercurios y varios a medio real - 40 reales
Véase Na1 2405
2994
26 - Papeles en folio en un atadillo - 13 reales
Véase Na1 2406
2995
1 - Un libro de marca maior de 200 ojas quajadas de estampas de varios autores - 500 reales
Véase Na1 2407
2996
8 - Tomos en quartilla intitulado Sciagraphia cosmica - 120 reales
Véase Na1 2408
2997
1 - Roma subterranea el antiguo Aldobrandino - 90 reales
Véase Na1 2409
2998





1 - Un libro de enfrenar de dibujo de mano - 60 reales
Véase Na1 2411
3000
1 - Un libro de marca de hombres ilustres - 60 reales
Véase Na1 2412
3001
1 -Un libro de marca de hombres ilustres - 240 reales
Véase Na1 2413
3002
1 - Fortificación al uso de señor duque de Borgoña - 80 reales
Véase Na1 2414
3003
1 - Nouve au libre de portraiture - 60 reales
Véase Na1 2415
3004
1 - Historia de los 7 infantes de Lara - 40 reales
Véase Na1 2416
3005
1 - Un libro de estampas que empieza por un  - 36 reales
Véase Na1 2418
3006
1 - Un libro de retratos que empieza con Inocencio XI - 48 reales
Véase Na1 2419
3007
1 -  Un libro de varias estampas y glovos - 20 reales
Véase Na1 2420
3008
1 - Piae meditatione Biblica - 24 reales
Véase Na1 2421
3009
1 - Histoiria del rey Guillermo - 30 reales
Véase Na1 2422
3010





1 - Le gabinet des beaux arts - 18 reales
Véase Na1 2424
3012
1 - Tablas cronologicas - de Teophilo y Phelipe Labe - 12 reales
Véase Na1 2425
3013
1 - Michael Angelus - De varios retratos - 40 reales
Véase Na1 2426
3014
1 -Laberinthi de Bersaylles - 24 reales
Véase Na1 2427
3015
1 - Un libro sin enquadernar de la geographia para el uso del s. Delfin - 40 reales
Véase Na1 2428
3016
1 - Misal de media cámara dorado todas las tablas en Antuerpia - 120 reales
Véase Na1 2276
3017
1 - Misal de media cámara - 90 reales
Véase Na1 2277
3018
1 - Misal en doze - 16 reales
Véase Na1 2282
3019
1 - Breviario de media camara - 90 reales
Véase Na1 2278
3020
2 - Un breviario de dos cuerpos de media cámara maltratados - 40 reales
Véase Na1 2279
3021
1 - Idem pars estina - 30 reales
Véase Na1 2280
3022





1 - Quaderno de los santos del Carmen - 24 reales
Véase Na1 2283
291
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30 ; P.81
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Tablas chronologicas, uniuersales de España .... 2320
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Philibert Monet,...
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nombres  ...
Na2 1947
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conciles généraux  ...
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Tabulae frisicae lunae-solares quadruplices : è fontibus Cl. Ptolemaei, Regis Alfonsi, Nic.
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1394
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659
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981
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850
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410
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423
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...
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387
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Na2 2020
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Na2 1975
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Na2 2531
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...
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